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A ,CZAPA' CSALADJA ES SZARMAZASA. 
Fialowski Lajos, a r ég i magyar bo tan ika i csaba-íre mü. 
szó alaki s tar ta lmi mivol tának ku t a t á sában annál az ered-
ménynél á l lapodot t meg, h o g y a szónak első tagja, mely 
régi Íróinknál elég szétágazó ortografiával van írva : czaba, 
czdba, czyaba, chyaba, chaba, bizonyára imígyen o lvasandó : 
csdba. Ez elszámlált a lakok vál tozatának, másának ta r t j a m é g 
Bey the czapa: melopepo s Lippai csapa-dinnye s Diószegi 
czdpa: cucurbi ta pepo műszavát is; igaz jelentését p e d i g 
Beythe m e 1 o p e p o-jában látja, s k imondja , hogy c s a b a -
íre vol taképen annyi t tesz, mint : d i n n y e-szagú f ü (Nyr. 
XI I I . 119., 401.). 
A n a g y gonddal írt s alapos k u t a t á s r a valló ér teke-
zésnek van e g y pontja, az, melyben a d i n n y e je lentésű 
a l akoka t : czapa, czdpa, csapa az előbbi csabaféle csopor t ta l 
szövetkezteti , a mely, néze tem szerint a k iegyenl í tés minden 
akadályát nem bír ta te l jesen legyőzni ; a megokolás erős-
ségén van e g y rés, a me lye t az ér tekező ismert u g y a n s 
megkisérlet t , de nem t u d o t t egészen betöl teni . Ez a p : b 
hangkü lönbségnek kiegyenl í tése . Az igazoló / a s a : <5asa ana-
lógia ugyanis nem állja ki a tüzpróbát. N e m számítva azt, 
hogy ez e g y e n kívül más adattal nem tud ja t ámoga tn i e 
hangvál tozás t s nem számítva, hogy p é l d á j á n a k erejét nem 
kevéssé csökkent i az a mozzana t , h o g y a b izonyí tékban 
szókezdő, a b izonyí tandóban pedig szóközépi hangvál tozás 
jelenségével van dolgunk, hozzájárul az a fontos körü lmény, 
h o g y a / a s a , főember, vezé r ' je lentésben (pasa = padisah, 
padsah : császár, király) pusz ta fictio; n incsen alapja sem a 
rég i i rodalomban, sem a szerb nyelvben, a melynek r é v é n 
hozzánk k e r ü l t ; sem magában a törökben , a melynek ere-
deti b i r toka ; ezekben mindenü t t ^asá-nak hangzik a szó. 
M. NYELVŐR. XIV- I 
A k é r d é s : ha nem valószínű, h o g y csáb a, váj jon mi 
lehet tehát r ég i bo tan ikusa ink czapd]a., czdpdya. vagy a k á r 
csdpd)di, erősen fö lköl tö t te k íváncs iságomat , s neki indu l tam 
keresni , ha tán meg ta l á lha tnám valahol rokonai t és hazá já t . 
Min thogy ped ig őseink nem azon a ve rö fényen sü tkérez tek , 
a mely a d innyét megérlel i , s ket tejük hazá ja közt b i zonyára 
szertelen hosszú lehetett , h a ugyan volt , a kocsiút, bizo-
nyosra vet tem, hogy valamint a d i n n y e , úgy a czapa sem 
azon az a jakon termet t , a me lyen a f ü . n y í r és a t ö l g y ; 
útbaigazí tásér t tehát az i degen nyelvek a j ta ján k o p o g t a t t a m 
be, s ide-oda vándorlás és sokszoros kérdezősködés u tán 
végre, úgy hiszem, r áakad tam, a honnan hozzánk ke rü l t , 
előbbi hazájára és rokonságá ra . 
Kissé messziről kezdem, azzal a nyelvvel , a mely , ha-
b á r nem e g y szava szaporí t ja szókincsünk tárházát, e g y e n e s t 
kevés hatással volt nye lvünkre , kezdem a francziával. Van 
a f rancziának egy különös szava, a chagrin, a mely, a mint 
általánosan ismeretes, a n n y i min t : g o n d , b ú , g y Ö t r e-
1 e m ; de van e szónak m é g egy más je lentése is, t. i. b ő r . 
Ez a b ő r je lentésű chagrin pedig, a mi szintén nem t i tok, 
ugyan az a szó, a mi a törökben sagri: r ü c k e n d e s 
p f e r d e s ; k o r d u a n l e d e r ; kurd sagri: la c roupe du 
cheval (Miki.: Türkische Elemente) s a kún sagri: p a n n u s 
damascenus és savri: pell is (Kuun: CodCum.). E szó a f ran-
czián kívül á tkerül t m é g az olaszba: sagri, sagrino: eine 
ar t narbiges leder von d e r haut der esel, seehunde (Val.), 
vei. sagrin, zigrino: néme ly tengeri h a l a k n a k a bőre (Boer . ) ; 
a szerbbe: sagrija, sargija: (bőr) h ü v e l y , or. savry (Miki. : 
TürkElem.). 
Ezeknek e lőrebocsátásával be lekezdhetünk a vo l t akép i 
kérdés v izsgá la tába : a) H o n n a n kerül t a cz,dpa szó nyel-
vünkbe? b) Egybe ta r toz ik -e vele a kezde tben említett d i n y-
n y e jelentésű czapa, csapa vagy czdpa? c) Vannak-e még 
egyéb rokonai is ? 
Az ada tok , a melyek e kérdésre vi lágot der í the tnek , a 
helyek, a melyekben a czápdval azonosnak vehető neveze tek 
előfordulnak, jelentésük szerint négy csopor tba osztva a kö-
vetkezők. 
Az első csoportbeli adatok, a melyeke t H e r m á n Ottó 
volt szíves közölni v e l e m . eme halnevezetekből á l lanak : 
szaft- vagy szápakeszeg; idevaló még a Tájszótárban a ,ke-
szeg ' a lat t fölemlí te t t szápó'keszeg. 
A második csoportbeli a d a t o k hosszabb sorát P á p a i 
Pár iz tzapa szavával nyit juk m e g , melyet ő így magyaráz : 
„corium punctis aspera tum. leder , das auf f ischotter art zu-
ge r i ch te t wird". Ide vágó p é l d á k n a k vehet jük, habár egye-
lőre föntar tássa l is, a k ö v e t k e z ő k e t : „Zöld fodor c z a p á v a l 
n y e r g é t bor í to t ták (Gyöngyösi). Héjába pól tzol ja két melyje 
t z a p á j á t , öszve főzte vénség de re már po fá j á t (Gvad: Fa l . 
Nót. 115.). F e k e t e c z a p á v a l bur i to t t szablya, a ranyba fog-
lalt. (Radv . : MagyCsal . II. 229.). Vagyon e g y szép f e k e t e 
c z a p á r a varrot t skófiumos t e g z e m ; vagyon más skófiumos 
tegzem, kék c z a p á r a var ro t t készen (uo. 287.). E g y b e n 
járó merőn a ranyas c z a p a a p r ó poharak fedelestül (uo. 
274.). Fe l e ségemnek hagyok h a t apró c z a p a pohárt (Nyr. 
V. 159.). Nem a r a n y serlegből , vagy c z a p a-pohárból kö-
szönöm ezt r á t o k ; hanem Szent J akab szoros szájú kobak -
jából (Csúzi: ZSipszó 741.). Vol t eszében Eusebiusnak, h o g y 
le t sapná szájárúi a t z a p a -pohara t , bátor ké t foga hul lá-
sával lenne-is m e g " (Fa l : NU. 104.). 
A harmadik, formai lag a czápásral szintén egybevet-
hető szó a czdp, melynek je len tésé t Pápai-Pár iz eme latin s 
német szókkal a d j a vissza: „hircus, ein geiss-bock". P á p a i 
magya ráza t á t n é g y más régi i ra t , sőt a Tá jszó tá r is meg-
erősí t i : „A ke t ske baknak, t z á p nak az álla a la t t ket tsu-
t so t ská jának kell lenni (ACsere : Enc. 274.). A herélt h ím 
k e t s k é t T z á p nak szoktuk nevezni (Misk. : V a d K . 215.). Er-
dé lyben készítetet t c z a p bő rbő l tsinált k o r d o v á n y csizma 
(MagyTörE. X V I I I . 223.). M a r h á k száma: ö r e g kecske 31, 
ö r eg czáp 3, nős tény olló 4, czáp olló 4 (TörtTár. 1885. 
207.). Tzdp: k e c s k e b a k ; székely szó" (Tájsz.). 
V é g r e a n e g y e d i k csopor to t a már idézett magyar bo-
t an ikusok ,dinnye ' jelentésű nevezete i a lkot ják . 
Az alaki kü lönbségek k iegyenl í tése nincs semmi nehéz-
ségge l összekötve, a) A czdpa és szápa egybe ta r tozha tósága 
mel le t t szólanak: c i m b o r a : c i m b o r a , cz i k r a : szikra., csulák: 
xsulák. b) A kezdőszótagbeli röv id magánhangzó megnyúlá-
sát igazol ják : k a c s a : kacsa, naszád : naszád, úszl. b a b a : 
magy . baba. c) A végszó tagzáró magánhangzó elkopásának 
is számos példájára akadunk n y e l v ü n k b e n : szápa: száp 
(1. fön tebb) , gyaka; g y a k , gomb« / gomb . 
Jóva l nagyobb nehézséget okoz a jelentésbeli különb-
ségek kiegyezte tése ; s noha egészen ké tségte len a d a t o k sokkal 
csodála tosabb jelentésváltozásokról tesznek is tanúbizonyságot , 
a h a i f i s c h , g e i s s b o c k , l e d e r és m e l ó n e, k ü r b i s 
egybe ta r tozása erősen kihívja a bizalmatlanságot . Lássuk 
mégis, mi t tesznek a rende lkezésünkre álló adatok mind ebből 
e l fogadhatóvá , s mi m a r a d netán továbbra is ké tségesnek. 
I t t vissza kell t é r n ü n k ama nye lvre , a melye t először 
eml í te t tünk, a f rancziára s ennek chagrin szavára, a mely-
nek e g y i k jelentése ,gond, bú', a más ika pedig L i t t r é meg-
ha tá rozása szerint ,cuir grenu fa i t d 'ordinaire d 'une peau 
de mule t ou d'áne', a zaz : szemcsés bőr , rendszerint öszvér 
v a g y szamárbőrből készítve. LIa ezzel egybeve t jük Schmeller 
szó tá rának imez a d a t á t : ,zapp: a) unwille, verdruss, franz. 
chagr in ; b) chagrin, als benennung einer art ges t ipp ten le-
ders, türkisch sagr i ; zappeleder: corium camelinum1 , két 
igen valószínű következte tésre ju tunk . Ezeknek elseje, hogy 
a n é m e t szó a f rancz iának je lentésbel i másolata. Hasonló 
u tánza toknak , vagy jobban mondva szolgai ford í tásoknak 
nem e g y példájával ta lálkozhatni a nyelvekben, a melyek 
va lamely e lőrehaladot tabb nép for rása ibó l mer í te t tek . Ilyen 
a görög- la t in centaureum, mely a h a g y o m á n y szerint nevét 
fölfödözőjétől Chiron centaurustól vet te , s melyet , a szó-
kezdő t a g o t centumnsik vélvén, a szintén e magyaráza ton 
alapuló ném. t a u s e n d g u l d e n k r a u t hatása a la t t vala-
mely m a g y a r népbotan ikusunk ,száz forintos1 f űnek nevezett. 
I lyen a magya r chemikusok hátrány szava is, me ly a ném. 
w i s m u t h , b i s m u t h második t a g j á n a k ér te lmet len for-
dí tása ; v a g y a néme t ,in die f aus t lachen' pé ldaképére 
készült s néha-néha olvasható ú j -magya r szólás: ,öklébe 
nevet ' , holott ö k l é b e még a k i ú g y mondja, maga a 
német sem nevet, hanem f a u s t-ot azért használ , mert 
nincs nek i marka. A második, szintén valószínű következte-
tés, h o g y a most emlí te t t német zapp, zappe szóban megta-
lál tuk az elsorolt m a g y a r nevezetek eredetijét. 
Az egyazonosság két kel léke, az alaki s jelentésbeli 
egyezés közül jelen ese tünkben n a g y o b b fontosságú az utóbbi, 
vele kezd jük meg t ehá t a k iegyenl í tés munkáját . 
A ,CZÁPA' C S A L Á D J A ÉS SZÁRMAZÁSA. 5 
A ta r ta lmi tek in te tben egységes ném. zapfi, zappc 
.eine ar t ges t ipp ten leders ' s francz. chagrin — ,cuir g r e n u ' 
jelentésével tel jesen e g y b e v á g Pápai-Pár iz ,corium punc t i s 
a spe ra tum ' -a , vagy i s : (kikészített) .szemölcsös bőr ' , m é g 
ped ig minden tekintet né lkü l az állatra, a melynek b ő r é t 
fö ldolgozták. Ezt magyarázza a latinhoz csatolt német értel-
mezés : , leder, das auf fischotter art zuger ichte t w i rd \ 
Vi lágosan e je lentése van a czapa szónak a ha l lo t t 
pé ldák közül ezekben: „ F e k e t e c z a p á val burított szablya . 
V a g y o n e g y feke te c z a p á r a varrot t skófiumos t e g z e m " . 
Ide való kétségtelenül a c z a p a-pohár is, mint ez Pápa i -
Pár iz magyaráza tából k i tűn ik , a ki e n é m e t szavakkal ad ja 
vissza a c z a p a - p o h á r j e l en tésé t : ,ein trink-becher, wel-
cher mit solchen leder überzogen, welches anf fischotter 
a r t ve r fe r t ige t worden'. Szi rmai szerint (Hung. in. p a r a b . 
98.) p e d i g : „ C z a p a p o h á r , erat poculum aureum vei 
a rgen teum deaura tum t e g u m e n t o corii Czapa dicti inclusum. 
Corii hac specie etiam v a g i n a e f r amea rum tegebantur" . 
Metonimikus vá l tozásnak tartom (anyag a be lő le ké-
szült t á rgy helyet t) a valószínűen t a k a r ó jelentésben álló 
czapa szót Gyöngyös iné l : „zöld fodor c z a p á v a l n y e r g é t 
b o r í t o t t á k " ; továbbá eme rég i inventar iumbel ieket : „ E g y 
parasz t pallos, egy h i tvány szablyácska, e g y c z a p a , e g y 
kopo t t f eke te rókabör süveg . Egy viselt veres selyem m e n t e 
g o m b nélkül, egy c z a p a " (Radv. II. 124., 303.). 
A kölcsönvet t szót gyakor ta , különösen kezde tben , 
mikor m é g kevésbbé ismeretes , valamely hazai, vele telje-
sen e g y é r t é k ű szóval t a lá l juk megmagyarázva . I l y e n e k a 
rég i íróknál olvasható emez összetételek : s e 11 y e-szék, 
s z e c z e 1-szék, s ó 1 y a-czipellö, p á n t o f é l y-papucs, m a-
j o r-gazda sat., noha sella és sessel ugyanaz , a mi s z é k , 
solea meg — c z i p ö, pantoffel — p a p u c s , meier = g a z d a. 
í g y járult az érezhetőleg idegen czapa szóhoz magyaráza t -
kép a b ő r ez összeté te lben: czapa-bbr, melye t Szabó Dáv id 
szótárában
 4 ta lá lunk fö l jegyezve , épen min t e népies hasz-
ná la tban : s z a 11 y á n-bőr és f i s 1 é d e r -bőr . 
Az ily összetett szókka l megtör tén ik néha, h o g y idő 
jár tával az első tag elveszti eredeti t á rgynév i je lentésé t s 
tu la jdonságnévvé változik á t , mint erre több eseten k ívül 
egy ik találó példa a zomok-kígyé, me lyből a c o l u b e r 
( v a s k o s v a g y kur ta kigyó) jelentésű zomok hosszabb együ t t -
lét után kivál t , mel léknévvé lett s a mai z ö m ö k je len tés t 
ve t te föl. í g y lett idővel a czapa f őnévbő l melléknév, a 
b ő r é r te lemmel rendszerint együt t j á ró szemölesös, é rdes 
jelentést véve föl. a mint ezt Szabó D á v i d következő ma-
gyaráza ta igazo l j a : „ Tzapa : hal-héjas f o r m a , rögös, darabos . 
T z a p a -pohár" . Ez adat szerint tehát, a mint archaeologu-
saink kü lönben is jól tud ják , czapa-pohár nem csak b ő r -
r e l b e v o n t , hanem á l ta lában tek in te t nélkül az a n y a g r a , 
s z e m ö l e s ö s , p ö t t y ö s , v a r a c s k o s , b a r k á s p o h a r a t 
jelentet t . 
Ezt a melléknévi .ripacsos, ké rges ' je lentést l á t o m én 
régi bo tan ikusa ink c z a p a-dinnyéjében. H o g y a czapa e 
kapcsola tban jelzőként áll s a dinnyének, k é rges haját jelenti , 
világossá vá l ik Lippai kőve tkező h e l y é b ő l : „A d i n n y é k n e k 
h é j o k r ú l kü lőmb kűlómb-féle nevek vagyon, ki sárga-
sima, ki cser-hajú, ki czapa-dinnye, ki bőr-hajú" (Posoni 
K e r t II. 177.). E hely szavai szerint a d innyék két osz tá ly t 
a lko tnak : s ima héjúak és k é r g e s h é j ú a k ; az u tóbbiakat majd 
cserhajú, majd czapa-, majd bőr-dínnyének nevezik; vagy i s 
a c s e r , c z a p a , b ő r (t. i. héjú) e he lyen szinonimák. Ké t -
ségte lenné vál ik ez a bor-dinnyehez fo ly ta tó lag odacsato l t 
m a g y a r á z a t b ó l : „ennek k e m é n y fejér a bő re , a béli zöld", 
ha vele Beythé-nek már idézett adatát te l jességében egybe -
ve t jük : „Melopepo duriore a lba cute: b ő r h e y u d i n n y e . 
Melopepo dura et fusca cute : c h é r h e y u dinnye. Me lopepo 
qui suprema par te veluti corona ins igni tus es t : é r v a r i 
d i n n y e . Melopepo b ibe rnus carne vir idi albaque cu t e : 
c z a p a " (5b). 
E pon t alá ta r tozónak Ítélem a haljelentésű czdpa 
(squalus maximus) szót is. Boerio szótára szerint ugyan i s a 
sagrin, zigrino = fr . chagrin, némely t e n g e r i halnak, külö-
nösen a squalus catulus és sqalus canicula kikészített k é r g e s 
bőre. E szerint a czdpa-bör = haifisch-leder médiumán át 
előállt idővel a czdpa-hal összetétel, a me lye t meg is talá-
lunk Sándor Istvánnál czap-hal a l a k b a n : squallus. Ez össze-
tételből idő mul tán ismét kivál t az első t ag , s a jelző czdpa 
(kérges bőrű) az egész összetétel kifejezőjévé lett. Tehá t o lyan 
nyelvi je lenség, minők ü v e g (edény), k o c s i (szekér), p e n -
d e 1 y (ing) sat . 
Hogy bele tartozik-e a most tá rgyal t szók családjába 
a k e c s k e je lentésű czáp is, a r r a az a d a t o k s hozzá m é g 
e g y n e m ű ada tok csekély száma miatt nem merek határozot t 
vé leményt m o n d a n i ; de azt hiszem, igen. ide tartozik. A 
n é m e t z a p p e - l e d e r valamint a franczia chagrin különböző 
á l l a tok cserzett bőrét j e l en t e t t e ; ezek közé tartozott a 
k e c s k e is, me lynek bőre ,kordován ' név a la t t is ismeretes. 
A z a p p - l e d e r = c z á p - b ő r (kecske-bőr) összetétel első 
t a g j á b a n a csalódott nyelvérzék ,kecskét ' sej tvén, lassanként 
e jelentéssel ruházha t ta fel a szót. 
Ez a kecske jelentésű czáp különben megvan m é g a 
cseh, tót, ru tén s oláh nye lvekben is. A n n á l a je lenségnél 
f o g v a azonban, hogy az oroszban s a déli szlávságban 
hiányzik s kü lönben se t a l á l t am sem e nye lvekben , sem az 
o láhban a lkalmas etimonját, n e m ok nélkül ezekben is köl-
csönzöt t szónak kell t a r t anunk . A csehbe valószinüen a 
németbő l s o n n a n a tótba és ruténba k e r ü l t ; az o láhba 
m e g vagy a magya rbó l v a g y a ruténból mehe te t t át. Meg-
emlí tendő még, h o g y az o laszban is van e g y ,kecske' jelen-
tésű, de csak köl tőktől használ t , hasonló hangzású s z ó : 
zeba} a mely bizonyára szintén valamely idegen nye lvből 
j u t o t t az olaszba. 
A magya r nevezetek közül hátra van még a száp-, 
szápa- v. szápó-keszeg megfe j tése . Ennek egyezte tése azon 
kívül , hogy hang t an i nehézségbe ütközik, mer t cz:sz hang-
vál tozás t fö l té te lez , a föntebbiekhez tar tozása már azér t 
lehetet len, me r t ez a száp, szápa nem egyéb , mint a lat in 
salpa szónak a mása, vagyis s z á p a k e s z e g = s t u r i o 
s a 1 p a. 
A megköve te l t másik ke l lék , a szoros alaki egyezés 
a látszatos kü lönbségek e l lenére is h iánytalanul megvan. A 
ném. zapp a l a k n a k teljesen megfe le l a m a g y . czap e zekben : 
czap-hal SI. és czap-bőr M t ; a magy. czapa pedig a ném. 
zappe a laknak magyaros hasonmása . A mássalhangzó rövi-
dülésnek pé ldá i : lat. \)\ippa7 ném. puppe, m a g y . pupa M A . ; 
la t . g u # a : m a g y . gu/a. A kezdő szótagbeli hangzónyuj tás t 
m á r fentebb igazoltuk. 
Még h á r o m pontra nézve akarom észrevételeimet el-
mondani . 
8 SZARVAS GÁBOR. A ,CZÁPAL C S A L Á D J A ÉS SZÁRMAZÁSA. 
Tör téne tbuvára ink könnyen é r the tő s mél ta tha tó okból 
a régi i ra toka t többnyi re a mai Í rásmódhoz alkalmazva ad-
ják ki • de mig ezzel egy részről megkönnyí t ik a nagy 
közönségnek az olvasást, addig más részről mostoha módon 
já rnak el a nye lvbuvárok ellenében, a k ik épen a fon tosabb 
hangtan i je lenségek megál lap í tására nézve nem le lhet ik meg 
az így á t i r t szövegben a minden k é t s é g e t kizáró szükséges 
ada tokat . Nem akar juk állítani, h o g y a történeti emlékek 
k iadványa iban nincsenek egészen híven át írva azok a helyek, 
a me lyekben a czdpa szó előfordul, de így, míg sa já t sze-
münkke l m e g nem győződünk róla, n e m lehet k imondanunk, 
hogy a barkds pohá rnak a régi nye lvben cz^'papohár volt a 
neve, anná l inkább nem, mer t azok az irók, a kik az a és d 
h a n g o k a t világosan s á l landóan megkülönbözte t ik egymás-
tól, minők Pápa i Páriz, Faludi s Ba ró t i Szabó, t ehá t a jóval 
későbbiek, még mindig nem czrfpa-, hanem cz^pa-pohárnak 
nevezik. Óhaj tandó volna tehát , ha r ég i emlékeink kiadvá-
nyaiban a fontosabb, s különösen a ké tes olvasatú szók 
az eredet i írásmód szerint volnának vissza adva s a k á r dőlt, 
akár szórt be tűkkel i lyenekül fö l tün te tve . 
JVfásodik észrevételünk a F ia lowski tó l a Csaba — dinnye 
t ámoga t á sá r a Lippaiból idézett .cj-apa' a lakra vonatkozik. 
Noha ez a laknak megvol ta épen nem rontaná le a ,csapa-
dinnye ' és , czapa-pohár egybe ta r tozásá t , hisz szókezdő cz-nek 
cj-re vá l toz tá ra nem ez volna az egyedül i s első példa, 
mindamel le t t tar tozunk az igazságnak a m a kijelentéssel , hogy 
e szóra nézve tévedéssel van do lgunk . A tévedés nem a 
c s a b a - i r e szerzőjének, hanem a sa j tónak rovására esik; 
mert L ippa i második k iadásában az e g y századdal k o r á b b a n 
megje len t első kiadással el lentétben, a hol cz-ve\ van irva 
a szó, c sakugyan ,£.\rapa-dinnyét' t a lá lunk . Lippai első kiadása 
egyéb he lye inek egybevetéséből , va lamin t Beythe or togra-
fiájából is azonban vi lágosan megál lap í tha tó , h o g y a kér-
déses szónak nem csapa, hanem csapa hangzása volt . 
A harmadik, a mit még m e g a k a r u n k jegyezni, hogy 
a t á rgya l t összes nevezetek közül je len tés t ek in te tében leg-
i f j abb sa r j adék a h a l nevezet. Csak a jelen század kezdetén 
lá t juk föllépni, és Sándor Is tvánnál m é g ,c z a p - h a V a 
neve s je lentése is határozat lan, i ngadozó : s q u a l l u s , 
s e e w o 1 f. Sőt még a harminczas évek felé is szükséges 
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vol t egy napi ú jdonságban latin egyé r t ékesé t hozzácsatolni, 
h o g y az olvasó meg ne t éved jen a szó je lentésére nézve. A 
tudósítás, me ly 1828-ban a Hasznos Mulatságok-ban je len t 
meg, szóról szóra így h a n g z i k : „Az Adr i a i tengeri n a g y 
hal. Ber l inben mutoga t ta t ik e g y nagy C z á p á nak (Squalus 
maximus) a k i tömöt t böre , melly az Adr ia i t engerben fo-
ga t t a to t t " 1 :125 . S Z A R V A S G Á B O R . 
A ,NEK'-RAGÚ NÉV ÉS A BIRTOKSZÓ. 
I. 
E czikksorozat fo ly ta tó lag taglalja a múltévi 10. füzet-
ben „A dat ivusnak nincs b i r toka" czímen tárgyal t ké rdés t 
(XIII. 439—445.). 
A m a czikkemben, azt mondottam, h o g y ha az o lyan 
szólásokban m i n t : vége szakadt a vitáknak stb. bir tokvi-
szonyt ál l í tok fel a kérdéses szók közöt t , megsér tem e fő-
elvet : A d a t i v u s n a k n i n c s b i r t o k a . Be kell e szerint 
bizonyítanom, h o g y a nek-es név i lyenkor nem is b i r tokos , 
hanem dativus. 
A nek r a g dativusi e redetének tu la jdoní tha tó az, h o g y 
a b i r t o k s z ó ' r é g e b b e n a többesszámú b i r t o k o s h o z is sű-
rűen a lka lmazkodo t t : „a véneknek szerzéseket" (Tatr. más.) — 
„a pogányoknak i s t e n i (d i i) mind ö r d ö g ö k (Tih. cod.). 
Nem is mondha t juk n a g y o n réginek ezt a ragozást Le-
nyúlt az, haszinte gyé rebben is, egész az újabb időszakig, 
mégped ig a nek-telen bir tokossal szemben i s : „Vidd a 
nagy urak fü\etkheu (Faludi). — „mint az a rgonauta^ uno-
káiké" (Kölcsey). Dívik ez ma is néme ly tájszólásban : 
Vtoáöék ökrük. B o d o r é k u t y á j ? ^ (Nyelvőr. II. 112.). 
Mikor a birtokszó, —- a nyelvnek mindenesetre csak 
javára, — lerázogat ta magá ró l az -uk -ük, -aik -eik-féle töb-
best, nem kérdezte , hol a határvonal , h a n e m csak fo ly ta t t a 
ebbeli működésé t , és véges-végül rést ü tö t t a dativus ural-
mát védő (gyengén védte!) bás tyafa lba is. A g rammat ikus 
i lyenkor, h a h o g y e nyelvténnyel e l lenkezőt talált mondani 
az ő e lmélete és szabálya, f igyelembe veszi a t ény t , és 
hozzáilleszkedik. Ezt te t tem én is régi cz ikksoroza tomban; 
cselekszem most is. — Az eleve jelzett taglalásba csak úgy 
bocsá tkozha tom, ha visszatérek előbb amaz ér tekezésem 
némely pont já ra . . 
A legelső kérdés mind ig ez: A nek-e s s z ó b i r t o -
k o s - e v a g y d a t i v u s ? Ez a vonzatok körébe esik. A 
másik kérdés ez : A b i r t o k s z ó m i k o r e g y e z i k a nek 
r a g ú n é v v e l s z e m é l y b e n , s z á m b a n v a g y m i n d 
a k e t t ő b e n , é s m i k o r n e m e g y e z i k ? Ez az egyez-
te tések rova tába tartozik. 
Az első kérdésben va ló el igazodásnak két p r ó b á j a 
van. Az egy ik a kérdéses szónak nek-kel vagy e nélkül 
állását, i l letőleg á l l h a t á s á t tünteti föl. A mely név el-
lehet e r ag nélkül, az b i r t okos ; a mely nem állhat nélküle, 
da t ivus ; pl. Megveszem a Pál telkét; v. Pálnak a telkét 
megvenném mindjárt . B i r t o k o s tehát a Pálnak szó. Ellen-
ben : Válnak a feje fáj. E he lye t t nem mondhat juk : A Pál 
feje fáj. Dat ivus e szerint a Pálnak név. 
A másik a helyet tes í tés próbája, j e l e sü l : a b i r t o k o s r a 
nézve a névelős személynévmás : az én, a te stb. [házam, 
házad stb.); — a dativusra nézve a személyragos nek: ne-
kem, neked s tb. (szokásom, szokásod stb.). Amaz a b i r tokos t , 
emez a dat ivusban álló neve t pótol ja ; pl. Jön a szomszéd-
nak a l e ánya ; más sze rkeze tben : Jön az ö leánya. -— A 
szomszédnak e szerint b i r tokos . E l l enben : A szomszéd/2#/í' 
fog ja pártját; (nem nekem) más szerkeze tben: Neki f o g j a 
fi árty át. — Nem m o n d j u k : Az ö pártját fogja. — D a t i v u s 
tehát a nak-os szomszéd. A második kérdésben (egyeztetés) 
egy-két szabály adja m e g az eligazodás kulcsát. 
A z i) s z a b á l y s z e r i n t : Bizonyos ál l i tmányok bár-
mely szerkezetben is mind ig dativust vonzanak. Ez t e h á t 
eredet i dativus, a mely soha se válhat ik birtokossá. A rá 
vonatkozó bir tokszó egyez ik vele személyben és, — a mi-
ről most különösen van a szó, — r e n d s z e r i n t számban 
is. Ez úgy ér tendő : h o g y bármely ik számban áll is a bir-
tokszó m a g a , a da t ivusnak egyes v a g y többes s zámára 
muta tó rago t vesz fö l ; pl . Apámnak is voltak jószága/ . 
F ia imnak nincs meg ez a tu la jdonság?^ . Pálbknak ma jd 
akadnak követőid. K ö t e l e s s é g / ^ / teszem a tiszteknek. A 
tiszt eknek k ö t e l e s s é g / / ^ / teszem. A tiszt eknek teszem köte-
le sségükké. 
Látnivaló, h o g y aká rhogy forgat juk a szerkezetet , nem 
maradha t nek né lkül az illető név (így: a tisztek köteles-
ségévé tettem), azaz : nem vál tozhat ik át b i r tokossá ; — el-
lenben : 
A 2) s z a b á l y s z e r i n t : Dativussá v á l h a t i k a 
b i r tokos a szerkezetnek, v a g y akárcsak a nyomatosságnak 
is változtával ; pl . 
B i r t o k o s s a l . , 
Emez^/í családneve Asztalos. 
Laka to t teszünk a csevegők 
száj ara. 
Helyeslem Ácsék észrevéte-
l ed . 
Amaz ok mes te rsége a p ö r-
1 e k e d é s. 
A sürgetés nem áll a s z o m-
s z é d ok é rdekében (az ő 
é r d e k é b e n ) . 
D a t i v u s s a l . 
Hmezeknek A . a c s a l á d n e v ű . 
A csevegőknek 1. t. a szá-
jakra. 
Ácséknak h. észrevéte ledet . 
Kamazoknak m e s t e r s é g é 
a p. 
A szomszéd oknak é r d e k ilk-
b e n áll a sürgetés [nekik 
é r d e ká'/feb e n áll). 
Az illető névszónak nek nélkül á l lása legot t ké t ség 
te lenné teszi b i r tokos mivoltát . Ezért haszná l t am itt i lyen 
alakot. Csak e r a g fölvételével támad a megoldandó ké r -
dés, a melynek is ez a pont tárgyazza l egkényesebb olda-
lát ; mert g y a k r a n alig látni a határvonalt . 
A 3) s z a b á l y s z e r i n t (mely a bir tokviszonyról 
szól) : A bi r tokszó a b i r tokosnak többeséve l szemben sem 
vesz föl b i r tokos többségre muta tó ragot. A különbség fel-
tüntetésére bevezetésül dat ivusos és geni t ivusos pé ldáka t 
állí tok szembe egymással . 
D a t i v u s s a l . 
Csak v a n a ha tós kgoknak 
annyi t e k i n t é l y i , h o g y 
stb. 
A \eve\eknek nincs kelt ük. 
(nekem van ; habeo; nincs, 
non habeo) 
B i r t o k o s s a l . 
Van-e a ha tó ságo^ / ad az a 
tekintélye, a mellyel ne 
daczolna ? 
Nincs olyan kelte a levelezé-
sed , a me lye t eszemben 
tartanék, (van: esi, existit; 
nincs: non est, non existit). 
A bir tokviszonyt eszközlő á l l í tmányoknak egy része 
a birtokszót a b i r tokos többesében foglalt személyekre v a g y 
dolgokra k ö z ö s e n , e g y e t e m e s e n vonatkozónak tünteti 
fel. Ezt azért emelem ki különösen, mert később a dati-
vusnál is (épen a most szóban forgónál ) ta lálkozunk e je-
lenséggel ; pl. E b a j oknak ő az ok a — v. ti v a g y t o k az 
ok a (nem: ok.uk, sem okai). A zavargás oknak ide is elju-
tott a hír*?. A hatalmasoknak m e g v e t e m a h a r a g j á t . — 
G y ű j t ő n é v v e l é s e h h e z h a s o n l ó v a l : A bizot tság 
tagjainak most írom le névsorát . O egyike azoknak, a kik 
stb. A tagoknak ké tharmadrésze van jelen. A szavazóknak 
bizton számolok ké tha rmadá ra . 
Már itt nem szűnik meg a bir tokviszony azzal, h o g y a 
birtokszó el van a b i r tokostól választva. A b i r tokos (más 
szerkezetben) nek né lkü l á l lhat : O a b a j ok ok<?. Ide is el-
jutott a z a v a r g á s t híre. Most írom a tagok névsorá t stb. 
(Csak a n e m - f ő n é v n e k kellhet egyszer-másszor ez a r a g ; 
pl. ennek v. annak a néze te ; ilyen nek v. olyan nak a szava; 
a hosszabbnak a vége . Ezek helyet t nem mondjuk : e'nézete, 
a?háza; Wyerí szavára ; a hosszabb'' v é g e ; — többesben igen : 
ezek nézete, azok háza ; i l y e n t szavára ; a hosszabbak v é g e stb.). 
A már rész le tekkel foglalkozó 4) és 5) szabály t mel-
lőzhetem ezúttal. 
K ö v e t k e z n e k a kivéte lek, jelesül a dativusra vona tkozó 
birtokszót illetőleg. — Megjegyzem mindenekelőt t , h o g y a 
kivétel itt , igen sokszor legalább, c sak versenyt f u t a sza-
bályszerű ragozássa l ; kiszorítani ki n e m szorította a hasz-
nálatból ; pl. A per eknek majdcsak végük szakad; és szint-
ú g y : Vége szakadt a p e r eknek. A k ö n y veknek, — csak ne 
tagadd, —- f e l é j e sem nézté l ; és szintúgy : Feléje se néz 
már a könyveinek. — Szükség-e bizonyí tanom , h o g y az 
i lyenek: A ba j oknak eleje't kell v e n n ü n k ; végere j á r t a m bo-
nyodalmas ügyeinek; u tán a szaladt a tolvaj oknak s tb . a 
közhasználatban á l ta lánosan el ter jedt szólások ? L e g j o b b 
magya r ságú müvekben is, nem elvétve, hanem e lég gyak-
ran találni hasonló mondatokat . Ezek tehát nem soloecis-
musok. hanem a nyelv természetével egybehangzóan fejlő-
dött gyakor l a t szüleményei . 
De há tha itt nem dativus, hanem birtokos a nek-ragú. 
név? Ekkor , természetesen, elesik a kivétel . Á m d e kétség-
telen dativussal van do lgunk az i lyen szólásokban. Bizo-
nyítja ezt először is az? — a mit fö l j ebb jeleztem, —- hogy 
az el térés jobbadán csak párhuzamosan halad a szabál lya l ; 
ké t ség te lenné teszi t ovábbá az a legbiz tosabb p róba , mely 
szer int : a tu la jdoní tórag (a nek) soha és sehogy se válik 
el a da t ivus tó l ; holot t a birtokos, tudvalévőleg, akárhány-
szor is el lehet e r a g nélkül. *) M o n d j u k például (birtokos-
sal) : T u d o m a baj ok kezde té t ; de n e m mondhat juk (szintén 
b i r tokossa l ) : A baj ok elejét kell v e n n e m ; — csak így van 
helyesen : A bajok nak el. k. v. — A másik p róba a birtok-
szót illeti. Ennek itt, h a bi r tokviszonyban állna a nek-es 
szóval, ha tá rozo t tnak kel lene lennie ; p e d i g nem az. Például 
e b b e n : E v í g j á t é k i a d az elejét n e m 'szeretem, — a birto-
kost szabályosan pó to l ja a névelő : az elejét szeretném 
tudn i ; — ebben : J á n o s nak a természe/e — pótol ja a név-
elős ö i s : az ö t e rmészete ; — de n e m pótolhatná a követ-
kezőben í g y : (a ba jnak ) az elejét v. az ö e lejét vettem 
(csak így he lyes : elejét vet tem); k i fogás ta lan he lye t t e se csak 
a (dativust kifejező személyragos) neki: Elejét ve t t em neki. 
A következő pé ldában : Végét v e t e m szenvedéseimnek— 
hogy ú g y mondjam — tetten é r jük a dat ivust ; mer t bir-
tokszó nélkül is m o n d j u k : véget v e t e k v. szakasztok kín-
jaimnak. — Az ilyen szólásokhoz közel állnak azok, a mely-
lyekben a birtokszó tá rgyese te az i g é n e k t á rgya t l an rago-
zását eszközli. Ide is ik ta tok e g y p á r példát L e h r A l b e r t 
czikksorozatából („A t á rgyas t á r g y a t l a n ragozáshoz". Ny. 
I I I ) : „Menj el az ö tvöshöz; talán készí t pár já t" (a fülbeva-
lónv/zad; t e h á t : készít párt neki). „Csináltass már nyelét en-
nek a fejszésed". „Mikor ragasztasz egyszer negyed ik lá-
b a t ? " (a szék nek; t e h á t : neki). „ D e minek ke r í t ek ilyen 
nagy feneké t ?" (beszédemsed. A r a n y „Daliás idők"). — Az 
e monda tokban határozat lanul szereplő birtokszó a nyilván 
k i t e t t , v a g y oda gondo l t nek-es n é v n e k da t ivusára vall. 
Nem-népies beszédben it t is b i r t ok rag nélkül marad a tárgy-
eset : beszédesed n a g y feneket k e r í t ; épen úgy, mint e mel-
lett : v é g é t vetet te k ínjainak, használa tos ez is : véget vetett 
*i A közhasználat is erre mutat. Arany János fölemlítette egyszer év-
tizedekkel ezelőtt, hogy még a következő, valóban szokatlan szólást is hal-
lotta egy bihari ember szájából : egy torony a számára (tehát birtokviszony-
ban, e he lye t t : egy toronynak a számára). Ez a népies beszéd tehát legto-
vább megy a nek elhagyogatásában. De hogy ez a dativusban is előfordulhas-
son, lehetetlennek tartom. 
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kínjainak. Az e szólások közti analógia szembetűnő, mind-
amel le t t is, h o g y egyik ese tben tá rgyasan ragozzuk az igé t 
{véget vetette). 
A fe j tegetése im t á r g y á t tevő monda tokban a b i r tok-
szónak többi a l ak j a is dativusi voltára m u t a t a sed-ragú 
névnek. Mondjuk nemde (bir tokviszonyban): A pöröm • vé-
gere kiváncsi vagyok , v. k iváncs i vagyok pö röm nek a vé-
gere. De nem mondjuk (nek nélkül) : A p o r öm végere já-
r o k ; se (névelővel): Pöröm nek a végere j á rok . Csak í g y 
van he lyesen: P ö r ö m nek végere j á rok ; pőreimnek v é g e k r e 
j á r o k ; v. végere j á rok én a pőreimnek. 
A személyragos névutóval találkozó nek-es szó is ké t -
ségte len dativus. A név csak nem-személyragos névutó e lő t t 
á l lhat nek n é l k ü l : ez v. ezek előtt; dolog v. dolgok után; 7
 o o 
zavar v. zavarok közepeit s tb. — Ha itt egyá l ta lában 1 e-
h e t n e birtokos. így is ke l l ene ál lhatnia: ez v. ezek előtte 
(ad normám: ezek iránya); a dolog v. dolgok utána (mint : 
a dolog v. dolgok állása); a zavar v. zavarok közepette (mint : 
a tó v. tavak közepe); nem á l lha t pedig így, hanem nek ra-
g o t vesz föl mindannyiszor : ennek előtte ; a dolgoknak 
u tána néztem; a zavar oknak közepet te mit t ehe t t em ? — és 
í g y tovább : Pálnak mögöt te ültem. A könyveknek fe lé je 
sem néztél. K o r á b b i állítás ainak ellene mond (így is : ellent-
mond). Hogy it t a neki l a p p a n g a nek-es szókban, nem ke l l 
bizonyítanom. 
A személyragos névutó e szerint nem b i r toka a nek-es 
s zónak ; nem is b i r tokszó; m e r t h a t á r z ó i minőségében 
nem lehet b i r t o k n e v e z ö. l lyessé csak a név, vagy né-
vül használt szó lehet . Lássunk mindjárt névu tós pé ldákat : 
a t egnap i nap nak a dél elÖtt-je ; a teendőd e g y m á s a tánj- a; a 
j avas la t sad ellenei. Ezek b i r t o k s z ó k ; e l lenben : a fiúsad 
előt te álltam ; a távozósad u t ána néztem ; a javas la t sad 
ellene nyilatkoztál. Ezek személyragos névhatározók, és m á r 
m a g u k b a n rejt ik a dativust k i fe jező neki szó t : előtte ál l tam ; 
u t ána néztem, ellene nyi latkoztál (neki). 
Kijelentem ezút ta l , h o g y a mely nye lv tan birtokvi-
szonyt állapít m e g a személyragos névutó és a sed-es név 
közöt t , hibás a l a p r a állítja a bir tokviszonyt . 
Tehát, -— h o g y visszatérjek a számban nemegyezés té-
nyéhez —, vannak dativusok is, a melyek többeséhez n e m 
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mindig- simul a birtokszó. i l le tő leg a személyragos névutó. 
Nincs mit csodálni rajta. Szint i ly makranczos a személyra-
go t fölvevő névragoknak is egyike-másika az ő áll í tmány-
egészí tő szereplésében ; például : rá fo r tyan t a pajtásaira ; a 
törvényekben benne van ; r a j t a k a p t á k {raj?kapták) a turpis-
s kgokon ; az ind í tvány okhoz hozz^íj u ra l tam; (sőt, a mi több) : 
n e k / ment a malom kerek cinek stb. Tehá t maga a nek-i 
sem törődik a nek-es többessel. A szóban f o r g ó bir tokszók 
(illetőleg névutók), és e személyragos n é v r a g o k működése 
közt csak az a kü lönbség , h o g y emezek eredeti a lak ja 
mindanynyiszor ismétlődik a ve lők viszonyló nevekben (rá-
a k a d t a levelekre); amazoknak ped ig az illető nevek dati-
vusa felel meg (végere j á r t am bonyoda lmas ügyeinek; fö-
löt te áll a pár t oknak). 
Az itt e lősorol t v iszonyragok nem-egyezése sem fölté-
t e l eden ; pl. A szegény gyermekedre, a szónak teljes értel-
mében, r&]uk förmedt . H o z z á j a szokik ő ma jd az új pa j tá -
sokhoz. — Tehá t ebben is van hasonlóság a szólásoknak e 
ké t neme között . Beh számosak még más irányban is a 
nem-egyezés esetei ! De nem folyta tom. T á r g y u n k a t az i t t 
f e lhordo t tak is e l é g g é megvi lúgí t ják . 
JOANNOVTCS G Y Ö R G Y . 
A MAGYAR-UGOR SZÓTÁR. 
A hang-megfelelés esetei a szók'ózépben és szóvégen. 
M a g á n h a n g z ó k : h a n g r e n d . 
Az ugor alapnyelvi magánhangzó t l e g n a g y o b b biztos-
ságga l h a 11 g r e n d i minősége szerint lehet meghatározni , 
v a g y i s azon szempontból, h o g y a m é l y (hátsó — á, a, o, 
u, ÍJ, vagy m a g a s h a n g ú (mellső = a, e, i, ö, ü) sorba 
tartozik-e. Tel jes következe tességgel ugyan e tek in te tben 
sem őrizték m e g az egyes n y e l v e k az eredeti hangál lapotot , 
me r t — mint a lka lmunk lesz tapasztalni — akárhány eset 
is v a n rá, hogy e g y eredet i leg magashangú tő mélyhangúvá 
vá l t és viszont ; mindazáltal az e téren tö r t én t változások 
bizonyos szabályossággal f o l y t a k le s korán t sem homályosí-
t o t t á k el az e rede t i hangminősége t annyira, h o g y ez miat tuk 
fe l i smerhete t lenné vált volna. E föltűnő magánhangzói con-
servat ivismust főleg a hangrendi ha rmón ia egykori ál talános 
u ra lmának köszönhet jük, mely természetszerűleg megakadá-
lyozta. h o g y a szónak valamely magánhangzó ján — különö-
sen p e d i g a tőszótagot alkotó, hangsúlyos , első szótagbeli 
m a g á n h a n g z ó n — olyan módosulás álljon be, me ly a szó-
nak megá l lapodot t hangrend i je l leméhez nem illett. Ki tűnik 
e kölcsönös összefüggés — t. i. a hangrend i ha rmón ia s az 
eredet i hangrend épen tar tása közt — már abból is, hogy 
mennél h ívebben van m e g va lamely nyelvben a hangrendi 
ha rmón ia , vagy mond juk bár ennek l e g p r a e g n a n s a b b nyi-
la tkoza ta a végzet i l leszkedés: anná l kevesebb b e n n e azon 
ese tek száma, me lyekben a tő magánhangzó ja hangrend i l eg 
vál tozot t . Eredeti tökéle tességében, ú g y mint a törökség 
egyes részeiben, pl. a jakutban tapaszta lható — ma már 
nincs m e g a hangrend i harmónia egye t len ugor nyelvben 
sem (az e és i t. i. minden nyelvben előfordúlhat mé lyhangú 
szóban is) s így igen érthető, h o g y az eredeti hangrend 
megvá l tozására is minden nye lvben akadnak pé ldák . De 
mégis a rány lag l egkevesebb i lyen eset van a m a g y a r és 
finn, u tánok a mordvin és cseremisz nyelvekben, me lyekben 
tudva levő leg k issebb-nagyobb m é r t é k b e n a végzeti l leszkedés 
is m e g t a l á l h a t ó ; e l lenben sok pé ldá j á ra akadunk a lapp, 
vogul-oszt ják és zürjén-votják nye lvekben , melyekben a ne-
vezet t tö rvény egykor i léte csak g y é r nyomokban muta tha tó 
ki. M a g u k b a n e hangrend i vá l tozásokban főképen e g y irány 
érvényesül , még p e d i g a h a n g m é l y e d é s é , mi analogikus 
v iszonyban van avval, hogy a h a n g r e n d i harmónia megrom-
lása is rendszerint avval kezdődik, h o g y a ket tős végzetek 
közül a. m é l y h a n g ú kiszorítja a használatból magashangú 
tá r sá t . Jeles példát szolgál ta tnak e r re a finn dialektusok, 
me lyek közül pl. az észtben e g y e s és pedig mélyhangú 
végze te t találunk a nyuga t i finn k e t t ő s végzetei el lenében, 
í g y : az igei plur. 3. szem. -vad (káivad kelnek, savad kap-
nak) a finn -vat, -vdt (kdyvdt\ saavat) e l lenében; az inf. észt 
képzője -ma (kaima, samaj. a finné -ma, -ma (káymá, saama); 
az abessivus észt r a g j a -ta (mata föld nélkül, tota munka 
nélkül), ugyanez a finnben -tta, -ttd (maatta, työttd). Magában 
a n y u g a t i finnben is megindul t má r ezen hang tan i hajlan-
dóság, hol némely ese tben m a g a s h a n g ú tövekhez mélyhangú 
képzők járulhatnak a megfele lő m a g a s h a n g ú mellőzésével, 
pl. teko tevés, isku ütés ( innen: teke-, iske-; v. ö. nakö', nákx 
látás), kiitokse köszönet ( innen: kiitta-; v. ö. ndytökse meg-
mutatás). Ugyan így viszonylanak egymáshoz a mordv inban 
az inessivus moksa -sa és erza -so, -se, valamint az elativus 
moksa -sta és erza -sto, -ste ragjai. 
A hang-emelkedésre sem mondha tó ugyan, h o g y pél-
dátlan, de mindeneset re csak kevés, szórványos e s e t r e szo-
rítkozik. megjegyezvén, h o g y nem számít juk hozzájuk azokat , ' 
melyekben a hangemelkedés különös okkal, nevezetesen j 
mássalhangzó befo lyásáva l keletkezett . Az eredeti h a n g r e n d 
megál lapí tásához elsőben is azon fe l té te lek , i l letőleg szabá-
lyok i smere te szükséges, melyek közt az említett e l térések 
je lentkeznek, ezeket f o g j u k tehát mindenelőt t az e g y e s nyel-
vek szerint vizsgálat a lá fogni. 
a) A hangmélyedés esetei : 
A m a g y a r r a nézve az eddigi összehasonlítás még 
nem der í te t t ki adatot, melyben mé lyhangú alak e rede t ibb 
m a g a s h a n g ú r a volna v isszavezethető; más szóval i t t még 
nem zavar ta meg az eredet i hangrend i ál lapotot az ugor 
nyelvekben lábra k a p o t t hangmélyedés . Bizvást á l l í tha t juk 
fel enné l fogva törvényül , hogy a m a g y a r m é l y h a n g ú 
a l a k m i n d e n k o r e r e d e t i u g o r m é l y h a n g ú a l a k 
k é p v i s e l ő j e . 
Majdnem ugyané je lenséggel ta lálkozunk a f i n n s ég -
ben, hol a mélyhangú alakok e rede té t ál talában szintén 
mé lyhangúnak bizonyít ja a rokon nye lvek tanúsága. A ma-
gya r r a nézve feláll í tott tö rvény azonban teljes kizárólagos-
sággal mégsem illik a finnre, mert itt találunk — az igaz, 
hogy csak néhány — adatot , me lyben a finn a lak mély-
hangúságá t más, e ké rdésben számbajöhető ugor n y e l v nem 
igazolja, i l letőleg a n n a k eredet isége ellen nyilatkozik. Ilye-
nek : f. talve tél (v. Ö. mordE . tele, cser. tele, magy. tél, vog. 
teli, tel, osztlrt . te de, tet, zürj. töl) I f. sappe epe (v. ö. lív 
záp, mord . sápd, zürj. söp, sep,' magy. epe) | észt sas ke ver-
wühltes s t roh (v. ö. m a g y . szösz, zürj t . sö§) I f. vanha vén 
(v. ö. m a g y . vén) I f. ahtera gelt, güs t (v. ö. magy. ester) I f. 
ammene schöpfeimer (v. ö. magy. mer- haurire, osztlr t . emerd-
schöpfen). E példák *) a r r a vallanak, h o g y a m é l y h a n g ú-
*) Kihagytuk itt azon eseteket, hol a finn mélyhangú alak mellé mord-
vin, vagy cseremisz, esetleg mindkét nyelvbeli mélyhangú alakok sorakoznak 
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s á g f e l é v a l ó h a j l á s , me ly a finnben az első szó tagon 
túl amúgy is uralkodik (v. ö. a fentebbi jegyzete t és f. 
kelpaa- taugen : m. kell-, f. kitsaha szűk: m. keskeny, f. kísko-
l ace ra re : m. küzd-, f. tempaa- a r r ipe re : m. tép-, f. tippet 
gu t t a : m. csepp stb.), e l k e z d m á r h a r a p ó z n i a z e l s ő 
s z ó t a g r a is , m é g p e d i g — mint a fe lhozot t ada tokbó l 
(melyekben a hangrend i l eg változott m a g á n h a n g z ó egyfor-
•mán d) köve tkez te tn i lehet — k ö n n y e b b e n a k k o r , h a 
a z e l s ő s z ó t a g m a g á n h a n g z ó j a á, e. 
A m o r d v i n hangmélyedés ada t a i : kuél-, kuto- kül-
deni (v. ö. m a g y . küld, f. kylva- serere, cser . ke$k- jacere) | 
mordE. ud'eme, udime, mordM. uj velő (v. ö. f. ytime, m. 
velő, cser. vem, vim) \ nuje- e rnten (v. ö. cser . mii- vakarni , 
magy . nyes-, f. nüttd- falcé secare) l i soks he rbs t (v. Ö. f. 
syksy, magy. ősz, cser. seze) | mon, ton, son ,én, te, őc és 
mon-, ton-, son- (pl. abl. ton de t s tb. ; v. ö. f. mind, sina, 
háne; m. én, te, Ö) I sod k o r o m (v. ö. f. syte szén) | noska 
t o m p a (v. ö. cser. nüskö, niske id.). Igen vi lágosan magya-
rázzák meg ez esetek a mordvin hangmélyedés természetét . 
Majd mindegyikné l t. i. azt tapasztaljuk, h o g y a legközelebb 
álló rokon nye lv (finn, v a g y cseremisz) megfe le lő magán-
hangzója ö v a g y ü; t ek in tve már mos tan , hogy a mai 
mordvinnak már sem ö, sem ü magánhangzó ja nincs, mi 
természetesebb, mint hogy a fentebbi a l a k o k u és o ma-
gánhangzó iban régebben létezet t ü és ö nyomait lássuk 
(1. MUgSz. 195, 1.). Az d és e magánhangzóknak hasonló 
mélyedésére a mordvin dialektusok n y ú j t a n a k példát, v. ö. 
mordE. tele t é l : mordM. tala J mordM. td ez, abl. fada, p lur . 
nom. nat \ sd az : mordM. abl . sada, plur . nom, sat. L á t j u k 
ezekben, h o g y a magashangúság elveszte min tegy a jésí tés 
által pótolva v a n ; evvel magya rázha tók a személyes név-
mások mon-, ton-. son- mel lékalakja i s a soks, udeme szók 
jésült mássalhangzói is, t ovábbá ezek: mordM. amela-, mordE . 
amula- schöpfen a magy. mer- és oszt lr t . emerd- haur i re 
ellenében, sz in t így cangode- he l fen (régibb cangode, sangode-
helyet t , v. ö. mord . ocu, ocu magnus és ocd patruus) a m a g y . 
(pl. f. katkera, cser. koco: magy. keserű, vog. kvazerta%t- keseredni). Ezekben 
nézetünk szerint a mélyhang nem speciális finn hangmélyedésből származott, 
hanem ugorkori maradvány (1. róla bővebben lejjebb). M. B. 
segít- alakkal szemben . Ugyan i lyen alapon e rede t i l eg ma-
gashangúnak (fez-, jes- gyökérbő l származónak) veszi a Szó-
tá r a mord. azt- s a g e n szót is, melynek megfe l e lnek magy. 
üzen-, izen és osz tB. jazlh wort . rede. jasta s agen . Azonban 
itt semmi nyoma a mord. azl- e redet ibb m a g a s h a n g ú s á g á n a k 
(pl. jésülésben : aíi-) s a szókezdő eltűnt j-nek is elvárnók 
l ega l ább annyi je lé t , hogy az amúgy is megvo l t magas-
hangúságo t megőr iz te legyen (v. ö. itt ezen a n a l ó g i á k a t : 
f. jasene íz : mord. ázna id.; f. járve tó : mord. járhka, áfhká, 
mordE. erke, ár ke id.). Inkább azt hisszük, h o g y a magyar 
üzen-, izen-ben szókezdő j e l tűnésével előidézett hangemel-
kedés van (v. ö. tüz, üz, tür, szün stb. szókat, melyek az 
el tűnt j hatása a la t t mélyhangúságukat elvesztették). — 
Mindezeknek a l ap j án következő eredményhez jutunk : a 
m o r d v i n h a n g m é l y e d é s l e g i n k á b b a z á r t a b b 
(ö, ü) m a g á n h a n g z ó k r a s z o r í t k o z i k s az eredeti 
m a g a s h a n g ú s á g n a k nyomát sokszor mássalhangzói jésítésben 
ta r t j a fönn. 
C s e r e m i s z hangmélyedés re — nem számítva a pusz-
tán e g y dialektusra szorítkozó eseteket, m i n t : cserM. sár 
nervus és cserS. Sar pilus. equinus (v. ö. magy. szőr) | cserM. 
nál-, nal- sumere, emere és cserS. nal- (v. ö. m a g y . nyer-) | 
cserM. vili, vil superficies, cserS. vili, val (v. ö. f. yle supe-
rus, vog . ál id.) — a Szótár összesen két ada to t nyúj t , 
u. in . : cserS. mo, cserM. ma quid (v. Ö. magy. mi, f. mi-ká, 
mord. mezá. mez id.) és cser. jut, jud nox (v. ö. f. ehtoo, 
magy . est). Azonban szorosan vizsgálva ki tűnik, h o g y hang-
mélyedés vo l taképen ezen a l akokban sincs. A ma, mo név-
más ra vona tkozólag már maga a Szótár is meg jegyz i (624. 1.), 
h o g y „nem lehet egyszerűen magashangú me he lye t t való-
nak tartani , m i n t h o g y a cser. nyelv az e rede t i mély- és 
magashangúságo' t jól megőrizte. Szintígy különös az osztják -
ban met, mada [mi ; a ki, a mely] ellenében az osztS. mugu 
(mugusir wie beschaffen) , osztB. muj (muj-sir qualis). Ezek 
jó fo rmán egy m é l y h a n g ú ma t ő n e k nyomai, me ly a magas-
h a n g ú (mi. me) mel le t t úgy áll, mint a ki, ke kérdő név-
mástő mellett ko, ku (— magy. ho: hol, hová)". A mi a jut 
a lakot illeti, ennek eredeti mé lyhangúsága mel le t t bizonyít-
hat a lp. jukt her i , melynek magánhangzójából , i l letőleg 
szókezdetéből igen könnyen meg lehe t magyarázn i a lp. ikto, 
lpF. jifta, lpE. /eh ti a lakok keletkezését . Hason lóképen alkal-
masan származtathatni a f. ehtoo, észt ehtu, ehta vesper ala-
koka t is eredet ibb jakta-ból. mer t h o g y szókezdő / eltűnté-
vel a kezdő szó tag magashangúvá lett, aká rhány analógiá-
val bizonyítható. Csupán a magy. est szólhatna a cser. jut 
mélyhangúságának eredet isége e l l en ; azonban az nem is 
tar tozik evvel egy etymologiai csoportba. Már CzF. is úgy 
vélekedet t , hogy az est — nap-ere/ ; ez ellen a Szótárnak 
l e g f ő b b érve ; h o g y a régiség nem mutat fel eset (pl. napeset) 
alakot , Simonyi adata ival (Tanulmányok 3. füzet) megsem-
misült, úgy hogy bizony — más hangtan i okok számbavé-
telével is — mégis csak CzF.-nak kell igazat adnunk , vagyis 
a cser. jut — m a g y . est-féle szóegyeztetést el kel l ejtenünk. 
I lyenformán a hangmélyedés tek in te tében a cseremiszről ép 
ú g y lehet nyi la tkoznunk, mint a magyarró l , vagy is hogy a 
c s e r e m i s z m é l y h a n g ú a l a k m i n d e n k o r a m e g f e -
l e l ő u g o r t ő a l a k e r e d e t i m é l y h a n g ú s á g á t b i z o -
n y í t j a . 
Egészen más feleletet nye rünk kérdésünkre a l a p p 
nyelv vizsgálatánál . I t t már á l ta lános a hangmélyedés , mely 
ú g y látszik bizonyos mértékben csak a magánhangzó hang-
színétől kor lá tozódik. Azt tapaszta l juk jelesen, h o g y legsű-
rűbben a tőszótag a magánhangzó ja az, mely e r ede t e szerint 
m a g a s (a, e) h a n g r a vezethető vissza. Ide vágó adatok , me-
lyekben a mellékelt magyar megfe le lő alakok m é g többnyire 
az eredet ibb e ( i l letőleg ebből elváltozott ö) h a n g o t tűntet ik 
f e l : kale- . - k e l *) ] kabmak calceus : k e n g y e l | kar: k é r e g | 
karve-: k e r ü l - | kadnel: k ö n n y | katke-: k Ö t- | kaska . - k ö z | 
lpF. garga: dolla-g flamme, feuersp i tze ; v. ö. f. kárke cuspis 
(? magy . hegy cuspis) | kalma f r ig idus : g é m b e r e d - j jalg: 
e g y e n e s | jaké: é v | taste ( = f. táhte) stella : t e t-, t e t s z- | 
takte csont : t e t e m | takke-: t e v - (teszek) | tabde l ien: 
t ü d ő (e. h. *tevedÖ, ugor tegende •-)- képző) | sagge clavus 
l igneus : s z e g | sagge- t rahere : s e g í t- J salla . - ö l sinus | 
sarge- dissecare : s é r-, s é r t - | cale-: s z e l - | calme: s z e m | 
cabée- fest inanter en i t i : s e b - (sebtében) j cakse t u b e r : c s ö g j 
*) R övidség kedvéért csak egy lapp dialektus alakját (rendesen a svéd 
lappét) említjük s a jelentést sem írjuk ki külön, ha a megfelelő magyar 
alakéval egyezik. Ugyanígy járunk el lejjebb is, hol nagyobb számban soro-
lunk fel adatokat más nyelvekből. M. B. 
cappet n i g e r : s ö t é t ] cavadak f ros t : h i d e g - | cakca; ő s z 
autumnus j namma . - n é v | nadda: n y é l | úalme száj : n y e l v | 
namme-: e m- | náske- g l u b e r e : n y e s - J úasalak: n y ü [ 
paije supernus : f e j | pagge: f é k | palle-: f é l - (timere) | 
fialva: f e l h ő [ passa- l a v a r e : f e s t - j varra: v é r | vaije-: 
v é s- | manje: m e n y (nurus) | mange post icus : m ö g, m e g j 
rappe- aper i re : r e p e d - j rapok a lacer : r e p ü l - | lapce evo-
lare : 1 e b e g- j laké- pe rcu te re : 1 ö v- (lö) addem: v e l ő j 
akté: e g y | auta: e l ő | ahnaste- s c h ö p f e n : e m e l - | alme 
coe lum: é m e n , é m e t t j arva- gedeihen (v. ö. lpF. ervok 
munte r ) : ö r ü l | lpF. avve: Öv. K e v e s e b b azon ada tok 
száma, me lyekben a hangrend i l eg megvál tozot t magánhangzó 
o (eredetileg, ú g y látszik, ö vagy a); ezek a köve tkezők : 
mon, ton, son: é n , t e, Ő | lpF . cokka- s i t zen : c s ö k k e n | 
őokle (és őakse) t u b e r : c s ö g | őolge- spuere — f. sylke- j coke 
v a d u m : s e k é l y | solba b l a e s u s : s e l y p | lpF . lofte- (— IpS. 
lap cd) evolare : l e b e g . Hason ló minőségű u hangzóra össze-
sen két példát l ehe tne felhozni, u. m. lp. uce p a rvus : ö s s z e 
és juskete ad aliquid o f fendere : ü t. Azonban ezek közül az 
első nem természe tes hangmélyedés , hanem szókezdő v eltű-
nése folytán kele tkezet t (v. ö. vogK. viS és vogli. us klein, 
továbbá osztB. vas eng, f. váhá klein, mord. viskine id.) 
s valószínűleg ü-1 helyet tesí t , mely m a g á n h a n g z ó a lappban 
hiányzik. A lp. juskete- mel le t t felhozott rokonnyelv i a lakok 
közül a zürj .-votj . löki- mahen akár e rede t i l eg is mélyhangú-
nak vehető, a finn iske- ,v i fer i re ' magashangúságá t ped ig a 
szókezdő j e l tűnése folytán keletkezet t hangemelkedésbő l 
magyarázha tn i . A mi végül a magy. üt- t a n ú s á g á t illeti, ez e 
he lyüt t nem igen vehető számba a menny iben az etymolo-
giai összetartozás nem elég bizonyos; az üt- t-jét ugyanis a 
jelentés momentánszerű vol táná l igen a lka lmasan azonosít-
ha t juk a jut-, fut-, lát-, félt-, tilt- stb. i gék momentán kép-
zőjével. az ü előrészt ped ig amaz ugor vege- ,caedere, secare ' 
gyökkel , mely a vé-s- igében s mé lyhangu lag a vág- és váj-
b a n mutatkozik (1. MUgSz. 574., 554. 1. ; a hangvál tozásra 
nézve v. ö. üz- ugor vaga- .fluere, cu r r e re ' -sk f requ . 
képző j út — ug. vaga- ,currere' -t mom. J osz-: oszt, oszt-
ug. vanga ,caederek -sk f r equ . képző stb.). A l a p p b a n 
t e h á t a t e r m é s z e t e s — azaz nem mássalhangzótól (v) 
befolyásolt — h a n g m é l y e d é s e d d i g e l é p u s z t á n a 
t ö s z ó t a g b e l i a é s o h a n g z ó k r a n é z v e m u t a t -
h a t ó k i . 
A v o g u l b a n szintén gyakor i a h a n g m é l y e d é s , 
de úgy látszik csaknem kizárólag a n y i l t a ( i l letőleg ere-
detibb a, e) h a n g z ó r a s z o r í t k o z i k . Ide vona tkozó 
adatok, (melyek, hol kü lön ki téve nincs a dialektus, az éj-
szaki vogulból valók) : kual-: k e l - | v o g K . kai-: kalen: 
k e l l - I kas ö röm: k é s z | kát: k é z | kgngd: k i quis | kai: 
kaltal n é m a : f. ki ele nye lv i jan: j é g | tarvit: t e h e r [ 
tajl: t e l i | táremi-: t e r j e d - | taur-: t ö r - | tar wurze l : é r 
vena I tarét- lassen : e r e d - I sajr- hauen : s é r - , s é r t- j 
sajr: s z ő r | sát: h é t | vogK. sa%: sonnenschein, sonne : 
sü l - , s ü t- | nalej-: n y e l - | nar: n y e r s I palimt- s a g e n : f e-
1 e 1- | valem: v e l ő | magint-: n e v e t - | maltip: m e l e g [ 
majl: m e l l j máért fo rde rn : m e r - (audere) | rae- z ö g e r n : 
r e s t | rau kleines s tückchen : r ö v i d | larn: l é | laSkat-\ 
1 e s- I ámp : e b | álm-: e m e l - [ aum k r a n k h e i t : é m e l y e g - . 
Ugyan ilyen hangrend i változás az egyes dia lektusok kö-
zött is előfordul, m in t : keu\ v o g K . kav, m. k ő | pel\ v o g K . 
pal, m. f ü l | dm, nán, tdu: v o g K . am, nag, tav (plurális 
mindkét d i a l ek tusban : man, nan, tan), m. én, t e , ő | atin 
édes és atin szagos | ákvá: v o g K . akti, m. e g y | ari: 
vogK. ari v ie l , m. e r d ő | ápSi : vogL. vuaps j u n g e r e r 
schwager, m. ö c s . Ar r a , hogy o v a g y u m a g á n h a n g z ó 
keletkezet t volna a tőszótagban hangmélyedés által , csak 
pár biztos példa hozható fel, u. m. pos- mos: f e s t - | 
vogl. kvos-: k ö s z ö n t - | vog. kvotl, vogl. kvátl: k ö z é p | 
vogP. vür. ür: v é r | v o g K . es: é s z mel le t t vogB. os (— ug. 
VESE) ; ezek közül is a ké t utóbbi v hatása alat t kelet-
kezet tnek vehető (vür í gy i s : ver. vir, vir, vujr, vür). 
A vogullal egyezőleg a z o s z t y á l c b a n i s f ő k é p e n 
a t ő s z ó t a g b e l i a h a n g z ó r a m u t a t h a t ó k i a z 
e r e d e t i m a g a s h a n g ú s á g . A d a t o k (ha a d ia lek tus kü-
lön megnevezve nincs, az éjszaki osz t jákból) : kar: k é r e g | 
ka$ ö röm: k é s z | osztS. kabak k ö n n y ű : k e v é s | ka: ka-
man h á n y : k i | osztlr t . jánk: é k cuneus I oszt l r t . tagért 
schwer : t e h e r | takll l o c k e : t e k e r - ) tag- w e r f e n : t e v-
(teszj I tarlm h a r t : d e r m e d - I osztlrt . tábet: h é t | samí 
ros t : s z e n n y | savíj- b e w a h r e n ; v. ö. magy. s ö t é t I sabil 
hals : c s i p ő | dalim: n y e l v | osztlrt . pan finger : f e j | 
jpamljt- raten : f e n y í t- | vas- aushauen ; v é s - | varas: v e s z -
s z ő | matrt- s t r e b e n : m e r - (audere) i m a : (plur. osztlrt. 
•menj : é n I ravit- zerstossen : r ö v i d | lall- schmieden : lő- | 
amh: e b j át: é j | arat m e n g e : e r d ő | apsi: öcs | vas 
e n g : ö s s z e . V . ö. ezekhez a következőket is, melyekben 
m é g egyik másik dialektus az eredeti m a g a s hangúságot 
megőr iz te : kevi: osztS. kani, k ő | katl- f o g n i : osztlrt . két, 
k é z | tal: osz t l r t . tede, t é l | taj spitze : oszt lr t . tej id., 
t e t s z - j sdgir és saglr r indvieh : osztlrt. sagar kuh, s ö r e j 
nal nyé l : osztS. nül messerstiel, n y é l | palin, osztS. peleh, 
f e l h ő | fial: oszt l r t . pet, f ü l | mai: osztlrt . met; m é l y | 
lank-: osztS. link- decken, l i g e t 1 lal: oszt l r t . tet, ö l klaf-
ter | a Hm-: osztS. ilm-, e m e l . A mélyedet t hangzónak o 
hangszínére f ő k é p a szurguti dialektus nyúj t pé ldákat , í g y : 
osztS. köt: k é z (Irt. kétj osztS. kouy^, kauy^: k ő (osztB. 
kevij | osztS. koss- z iehen: k ü z d - (osztlrt. kes-J \ osztS. toj 
tuj spi tze: oszt l r t tej, magy. t e t s z - ; az osztB. oí ,verstand' 
hangzójá t a m a g y . é s z e l lenében az ugor vsse a lapalak v 
szókezdője magyarázza meg. Ugyan i ly ke le tkezésű u hang-
zóra ( e rede t ibb ö, iij szintén találkozik pá r példa, ilye-
nek : osztS. sugns, osztB. su s : ő s z , f. syksy \ purln: p. voj 
p ó k : f é r e g I kut\ k ö z ; v.ö. itt még ezeket i s : osztB. vur 
és vir: osztlrt. ver, v é r | oszt lr t . úrira kahl és nara n a c k t : 
n y e r s | osztB. hink keil : oszt lr t . jánk nagel , é k | oszt l r t . 
kwhnaj: k ö n y ö k , v.ö. osztS. kún%ni, osztB. kavan, kevin 
id: (ez utóbbi a d a t b a n az u v beolvadásából keletkezet t , 
t. i. a kunnaj, kunyni a lakok kun- előrésze = osztB. kavan, 
az utórész ped ig nyilván = magy. hón, vog . yoyni kar-, 
v a g y térd haj lás , osztj. yon bauch, magén szókkal, ezeknek 
,hajlás '-féle a lapér te lmében) . 
L e g n a g y o b b arányban és vál tozatosságban uralkodik 
a hang"mélyedés a z ü r j é n - v o t j á k nyelvben . A vo t j ák 
nem mutatja uzon hangszínbeli kor lá tokat sem, melyeket az 
e lőbb tárgyal t nye lvekben tapaszta l tunk; az u, o, l magán-
hangzók e g y a r á n t jó számban találhatók benne , mint ma-
gas hangzók megfelelői . P é l d a kedvéért csak pár esetet 
f o g u n k idézni b e l ő l ü k : kar-: k é r - \ pul-: f é 1- | lul: l é l e k | 
ul-: él- I la-: l e v - (leszek) || tol: t é l | kos- b e f e h l e n : kö -
s z ö n - | lobal fliegen: l e b é g - I odíg: e g y H kik: k é t j 
mii-kid: k e d v , f. miele mens I min-: m e n- (megyek) j 
n l l - : n y e l - . K e v e s e b b példával igazolható • votj . a ere-
deti m a g a s h a n g ú s á g a : kapci könnyű : k e v é s | gazai- sze-
r e t : k é s z i das: t í z | ta: e z I salz- speien: f. sylke- id. | 
vált-: v e z e t - | var k n e c h t : ő r | ma: mi quid. A zűrjén 
l eg inkább az o fe lé való mélyedést kedveli, mely ál ta lában 
votj. u-nak felel m e g (v. ö. a fentebbi pé ldák zűrjén má-
sait : kor-, pol-, lol, ol-, lo-) míg a m é l y e d e t t votj . O-Nal 
szemben rendesen az eredet ibb magas (ö, e) h a n g o t őrzi 
meg, így az idézett votj . pé ldák zűrjén a lak ja i : tol, kösjí-
(wünschen), lebal-, ötik. E mellett kissebb számban a többi 
hangsz ínnek is m e g vannak a m a g u k képviselői, i lyenek: 
zürj. gum unterarm : k ö n y ö k \ mim- : m e n - (megyek) | us-: 
es- H va: v í z | ma: m é z | gaz f r e u d e : k é s z | das; tíz | 
la: e z || kik . - k é t [ kin k a i t : g é m b e r e d - | síi k l a f t e r : 
ö 1 | mll-kíd vers tand : f miele mens, m. k e d v | 11 f e r n e : e 1 ő. 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
BUDENZ UGOR ALAKTANA. *) 
Csak nem r é g ünnepel tük örömmel és lelkesedéssel 
Budenz József negyedszázados tudományos m ű k ö d é s é t , s 
íme : fá radat lan és f á radha ta t l an szelleme ismét e g y uj mun-
kával ajándékoz m e g bennünket , olyannal, mely szintúgy 
mint a Magyar -Ugor Szótár, az ugo r összehasonlító nyel-
vészetnek a lapmunkái közt foglal helyet . Az Ugor -Alak tan 
közzétélelében n a g y o n is szem előt t tar tot ta a tudós szerző 
a „nonum prematur in annum" elvét. Munkája kőnyomat-
ban — „Jegyze tek" szerény czíme alatt — már tiz évvel 
ezelőtt sokunk kezén forgot t , és tíz év óta al ig je lent meg 
a m a g y a r alaktan k ö r é b e való dolgozat, melyen e munká-
nak te rmékenyí tő ha tása meg ne látszott volna. És ha a 
szerző e javított k iadásban g y a k r a n a mi k ísér le te inkre is 
hivatkozik, fölhasználva e redménye ike t : olyan benyomás t 
tesz ránk , mint a nagy le lkű hitelező, a ki adósa inak még 
érdemül rója föl, ha az örök élvezetre á tengede t t tőke után 
időről időre némi csekély kamatot f izetgetnek. 
Remény lem, f o g találkozni nem sokára (vagy lega lább 
az egész munka befe jezése után) valaki , a ki az U g o r Alak-
tannak fontosságát s az e lőmunkálatokhoz való viszonyát 
ép oly alaposan, ép oly tanulságosan kimutatja, min t Mun-
*) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első füzet : Igeképzés. — 
Irta Budenz József. — Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények XVII I 
kötetéből. — Budapest, Kiad ja a M. T. Akadémia. 1884, 
kácsi Be rná t te t te a Magyar -Ugor Szó tá r ra nézve. Az illető 
aztán ki f o g j a emelni s kellően mél ta tn i azt a n a g y kü-
lönbséget is. mely a két munka megbecsülése közben föl-
merül : míg ugyanis a Szótár nagy részben már másoktól 
is föláll í tott szóegyezésekből indult ki s az ezek rostálásá-
ban kider í te t t hang tö rvények vezették a további egyezte té-
sekre, add ig az Alaktan majdnem mindenü t t töret len úton 
járt, mert n a g y o n kevés az az e lőmunkála t , mely valóság-
gal az összehasonlító nyelv tan módszerével és czéljaival 
dolgozott. — Én azonban jelenleg csak azt tar tom fölada-
tomnak, h o g y közönségünket f igyelmeztessem e fontos mun-
kára s röviden jelezzem a benne foglal t t á r g y a k a t és ered-
ményeket . 
Az U g o r Alaktan rövid bevezetés u tán a szóképzésre 
tér át. Az ehhez való „bevezető meg jegyzések" fő leg a 
tőknek ese t l eg kifej lődött többféleségével , a „ tel jesebb és 
kevésbbé te l jes (vagyis csonka, g y e n g é b b hangtestü) szótő-
alakkal" fogla lkoznak, s a szerző egyenesen kimondja, h o g y 
„az ugor nye lvekben az eddigi hasonlí tó szófejtés szerint a 
kifej thető legrövidebb a l ap tők (néhány névmástön s ta lán a 
tagadó igén kívül) á l ta lában ké t t aguakmik , még ped ig vo-
cal is-végüeknek muta tkoznak" . Ezt a té te l t olyan kétségte-
lennek t a r t j a a szerző, h o g y csak röviden utal az u g o r 
nyelveknek ide vágó jelenségeire, te rmészetesen a nélkül, 
hogy ügye t ve tne a T h e w r e w k Á r p á d fa j t a nyelvészek 
okoskodására . Most, h o g y ezeken k í v ü l Hunfa lvy P á l is 
szembeszállt a teljes tők elméletével, szükséges lesz rész-
letesen fe j t ege tn i ezt a kérdés t . 
A füze tnek többi része egészen az igeképzéssel fog-
lalkozik : először a deverbalis , aztán a denominalis, v é g r e 
függelékül a nem világos ér tékű igeképzéssel , melyet — 
mintaszerű óvatosságával — egyelőre elválaszt amazoktól . 
A d e v e r b á l i s igék közül először a g y a k o r i t o -
k a t t á rgya l j a és lépésről lépésre, minden egyes nyelvet 
külön-külön vallatva, k imuta t ja , hogy ÓI m a élő ugor nyel-
vek összes gyakor í tó képzői a következő egyszerű elemek-
ből f e j l őd t ek : /, nd, sk, j (g), ng. Tehá t már az ugor alap-
nyelvben öt f requenta t iv képző szerepelt . — A m o z z a-
n a t o s igeképzés , ámbár mai nyelve inkben kevésbbé vál-
tozatos az előbbinél, az ugor a lapnyelvre nézve ép oly 
gazdagnak mutatkozik, a mennyiben ha t i lyen ér tékű képző 
válik ki a mai a l akokbó l : 111, t, fi, k. ks, l. — Ismeretes 
dolog, h o g y az igeképzés említett ké t csoport jának gaz-
dagsága é lesen elválasztja a magyar nye lve t és ugor roko-
nait a t ö r ö k s é g t ő l . É p oly á l ta lános az összes ugor 
nyelvek egyezése a m í v e l t e t ő / képző használatában, 
de ez már a tö rök nye lvekben is megvan. — Egyező v i s z -
s z a b a t ó és s z e n v e d ő képző az ugo r nyelvekben ke t tő 
van, de ma többnyire kü lönfé le gyak. és mozz képzők tár-
saságában : v, sk. Az u tóbb i a mi nye lvünkben bizton nem 
muta tha tó k i ; az előbbi tisztán csak ahw(ó), nyugv(ds)-féle 
a lakokban van m e g , más képzőkben, minők -ód, -kóz, -út 
csak l appang . 
A d e n o m i n a l i s igeképzők az ugor a lapnye lvben : 
d ( m. I), j v. g (a m a g y a r Őriz í hang jában s a helyhez-
félék /2-jában, különben csak l appangva) , m v. n, t (az 
utóbbi ke t tőnek a m a g y a r b a n csak g y é r nyomai marad-
tak). — Azonfölül j á ru lnak különféle deverbalis k é p z ő k is 
az igeszerü, azaz g y a k r a n ál l í tmányul is ige g y a n á n t sze-
replő névszókhoz, t ehá t f ő l e g mel léknevekhez : p. gazdago-
dik,, szépül. 
Ezek azok az egyszerű elemek, melyekből Budenz az 
ő mintaszerű, körül tekin tő módszerével a mai ugor nye lvek 
igeképzőit magyarázza s fej lődésük módjá t k imutat ja . Mun-
kája azok közé tartozik, melyek nélkül ezentúl el nem le-
het az összehasonlító nyelvész , de a magya r nyelvész 
sem. —r- H a pedig most e sorok írója, az ismertetés t isztén 
túlmenve, m é g egyes pó t lásoka t és igazí tásokat állít össze : 
nem azért teszi ezt, min tha ezen igazítások valami l ényeges 
vál tozta tásokat tennének a könyvnek e redményein , hanem 
csak hála tar tozása némi részét kívánja leróni azzal, h o g y 
a munkának néhány részle té t te l jesebbé vagy pon tosabbá 
szeretné tenni. 
A 18. lapon a nyugalom szó a fel tételezett *nyugol 
igéből van magyarázva . P e d i g kell valami okának lenni, 
hogy a HB.-ben a szabályos hotolm mellet t nem -olm vég-
zettel olvassuk a köv. k e t t ő t : kegilm, nugulm. Ha az előb-
bit összevetjük a HB. kegiggen igéjével, arra a gondo la t r a 
j öhe tünk , h o g y e ké t szónak és a kegyes me l léknévnek 
alapszava kegy mégis főnév volt (nem ige, mint Bud. ma-
gyaráz ta szótárában) ; az i hangban t. i. ugyanaz a denora. 
képző lappangha t , mint az öríz, fdíz igékben. (1. A l a k t a n 
142. 145.). A nugulm e l té rő képzése módjá t az is igazolja, 
hogy még későbbi codexe inkben is rendesen nem nyugalm-at 
hanem nyugolm-at találunk, valamint alkolm(atos)-t a későbbi 
alkalm- helyén. Ennek szerintem az az oka, hogy mind a 
ke t tő a reflexív nyugov- és alkov- tőkből vannak képezve. 
K é s ő b b a hangtan i lag szabályos kegyeim, nyugolm, alkolm-
alakok á tmentek az -alm elm képzésű főnevek ana lóg iá jába . 
(Az elsőre nézve csak az támaszt némi kétséget , h o g y a 
Münch. c.-ben nyugolm és alkolm mellet t már kegelm- van 
nyilt e-vel). — Az alkolm szón kívül e ref lexivumból van 
képezve a míveltető alkot ige is, melyet Budenz 104. szin-
tén közvetet len az alk- a lapszótól származtat . Itt az o h a n g 
helyett , mely már m a g á b a n is föltűnő a rendes -at mellet t , 
a r ég i ségben még u-t is ta lálunk (pl, Zvonaricsnál alkuttat 
a. m. alkottat). Alkuvalkuszik a régi nyelvben a. m. meg-
egyez, összeülik, alkot pedig ,egyezte t , illeszt'. — Az utób-
bihoz hasonló vé leményem szerint a tilut ige i s , w-jánál 
fogva . *) Ez tehát szintén mivel te tő , nem momentán képzés, 
mint Budenz véli 64. A tilódik ige, melyet B. u. o. említ, 
ú g y látszik csak az imperat ivusban fordul e lő : tilogyék v. 
tilodjék, s ez ép ú g y viszonylik a tiluv-h.oz, mint nyugodjék: 
nyugov-, igyék: iv- stb. A HB. tiluvt-]éiba.n sem lehetne ok 
nélkül az uv. A tilut: tilt ép ú g y rövidült, mint a régi alul, 
alot m a olt. — Szintén refl. i gékbő l képzet t mivel tetők pl. 
nyugov-: nyugotni, haraguv-: haragúim, haragotni. (Kulcsár e.). 
A d képző eredet ibb nd a lak já ra B., Kreszn. után 
idézi ezt ; jdtszond- a Margit-leg*. P r a y f é l e k iadásából ( ját• 
szondjunk). De most úgy látom, ez saj tóhiba lesz Prayna l ; 
mer t Volf k iadásában nincs i lyen a l a k ; v.ö. jachogyonk 
Marg. 1. 209. jachodny 208. 
A 33. 1. egyszerűen megá l l ap í t j a B., h o g y a freq. sz-
hez tartozik a mi sz-es p raesensképzésünk: tesz, visz stb. 
E r r e Hunfa lvy épen most (Egy. Ph . Közi. I X . 3.) azt 
jegyzi meg, hogy „ezen fe l fogássa l ellenkezik a nyelvtu-
dat . . . eszem, iszom nem frequ. , de eszegetek, iszogatok stb. 
az". Csakhogy a nyelvtudat n e g a t í v i r ányban semmit 
sem bizonyít. A franczia nye lv tuda t szerint oreille ép úgy 
jelölheti a l egk isebb fület, mint a l egnagyobba t , azért mégis 
bizonyos, hogy ez a latin auricula,, tehát az auris kicsinyí-
tője . Mindennapi jelenség, h o g y az efféle képzők jelentése 
k ö n n y e n elhomályosul. Aztán m e g véletlenség-e, hogy az 
osz t ják praesens-képző l szintén e g y frequ. képzővel azonos 
h a n g z á s ú , és h o g y a vo t j ákban szintúgy fej lődött egy 
p rae sens azzal a f requ. sk-\al, melyből a m. sz lett ? (L. 
A l a k t a n 28. 29. az utóbbit úgy látszik Hunf . észre sem 
vette). Azt ped ig Hunf. maga is megengedi , h o g y „a prae-
sens magában is ta r tósságot je lent s ez rokon a f requenta-
t ivséggel" . Viszont az sem lehet véletlen, h o g y a p e r f e c-
t u m képzője a magyarban is, a vogulban is azonos egy-
e g y m o m e n t á n képzővel : l s. — Különben a B. emlí-
t e t t e j-2-es praesens tőkön kívül ide tar toztak m é g a régibb 
n y e l v b e n : vonszon, metsz v. metszen, ősz (= óv, imper. 
ógyon), tetszik (a *tetüv- tőalak, melye t B. a 105. lapon csak 
föl té te lez , va lóban megvan a rég i ségben , pl. K o m j . tetewuec) 
stb. mint nem sokára bővebben ki fogom fej teni . 
U. o. az j\2/-beli külön képző voltát csak a nyugosz-: 
nyugoszt, vigasz: vigaszt i gepá rokka l bizonyít ja B. Ped ig ép 
*) Lehet, Hunfalvy (ki ennek az w-nak nem csak hangszínével nem 
törődik, hanem semminek tartja az egész u-i Egy. Ph. Közi . IX. 9.) azt 
fogja erre mondani, hogy megint a fű növését hallgatom. Se baj ! ha már 
van mikrophonunk, éljünk is vele. 
oly je lentős b izonyí tékok a választ (ma röv. válasz) féle fő-
n e v e k , me lyekben ugyanazon a l ap igéhez nyi lván a főnév-
k é p z ő t járult . 
A 27. s 40. l apokon B. a vagyon ?negyen i gék prae-
sens tövé t , me lynek te l jesebb a l a k j a *valgyo-, méngyé-, a j 
f r e q u . képzővel magyarázza s azt mondja, h o g y az a lakra 
nézve ez még a lka lmasabb , min t az ő régi magya ráza t a , 
me ly szerint e gy a d képző vál tozata . Szer in tem épen 
a laki , hang tan i nehézség f o r o g f ö n n az új m a g y a r á z a t ellen 
(a j e l en tés szempont jábó l e g y r e m e g y , aká rme ly ik föl tevést 
f o g a d j u k el, v. Ö. fönn az sz-e$, praesenstőket) . Budenz 
ezek re a pé ldákra h iva tkoz ik : finn jálge- m. jegy, f. neljá 
m. négy (ilyenek m é g kegy, hegy, figyel, jagy). Ezekben az 
e s e t e k b e n fö l tehető , hogy *jej, *néj a lakok e lőzték m e g a 
mai jegy-et négy-et. Azt azonban n e m tehe t jük föl, h o g y az 
I j nj h a n g c s o p o r t o k a m a g y a r b a n így, ngy-xe vá l toz tak volna 
(már p e d i g *valgyon bizton f ö l t e h e t ő rég ibb a lak , m in thogy 
a mengyen maig lan fönnmaradt ) , m e r t I j nj mi ná lunk mindig 
ly ny hango t e redményez . x \zonfölül B.-nek r é g i b b föl tevése, 
v a g y i s a f requ . d mellett szó lnak m é g a köv. o k o k : 1. a 
r ég i nye lv vadnak mednek a l a k j a i ; 2. a B.-től is emlí te t t 
mordv in ul'ende- , v a g y o k ' . 
39. 1. Az -ál él végüekhez j á ru l most a lesz igének ez 
a r é g i származéka : lévél, lejéi, leél, léi (1, Ny. XII.) , „ leelni: 
esse so le re" MA. 1 
57. 1. Hogy a mom. -am em -ám ém-bői rövidül t , azt 
i lyen o lvasa tok is b i zony í t j ák : yzaam-, teteemeny Sánd . c. 
58. 1. Az -an en végüekhez é rdekes régi p é l d a : ijenö, 
ijenetes terribil is (Ném. glossz., K e s z t h . és Ku lc sá r c) ; ijenet-: 
ijed — daganat: dagad. 
U o a mozzan csörren-íe\e igéke t így m a g y a r á z z a : 
n-an az a lapigebel i végconsonans megnyú j t á sáva l , a mi assi-
mi lá l t consonansra utal , p. h v a g y v; még p e d i g a lkalma-
san fö lvehető , h o g y a j (ered. g) f r equ . képzőnek vál tozatául 
h vo l t itt a mom. képző e lőt t . " 
(Elégté te lemül szolgál, h o g y B. e l fogadja [nem csak itt. 
h a n e m p. a 104. l a p o n is] a „consonans -nyu j tás" kifejezést , 
m í g Hunf . va lóságos ü s tökösöknek nevezi az én hosszú más-
sa lhangzóimat , és Szinnyei E g y . P h . Közi. V I I I : 891. azzal 
o k t a t engem, a mit épen az én cz ikkemben olvasot t [ „Rövid 
és hosszú mássalh ." Ny. V I I : 530. Megmond tam ot t magam 
is, h o g y az ' exp los ivákná l nem a hangzás , h a n e m a szünet 
t a r t t ovább . De azér t nem lehe t ezeket is hosszúknak ne-
vezni ? V a g y ta lán leszámítot tuk a szüneteket , ha azt mondjuk , 
h o g y a symphon ia előadása fé l ó r á i g ta r to t t ?]. 
Körösi. S. a B u d e n z - A l b u m b a n 121. a hangsú ly s a 
t r o c h a i k u s ritmus hatásából m a g y a r á z z a a hosszú mással-
h a n g z ó t ; ennek a lehe tőségét sz in tén megengedhe t jük . ) 
E n n e k bizonyítására a NyK. X V I . k.-ben az ill. jegy-
zetben idéztem néhány igét , melyben ez a h c s a k u g y a n 
megvan. Legfontosabb , mer t legbiztosabb köztük ez : Verhö-
dik, verhildik luctatur, confligitur, dissilit. remis vel isque co-
natur P P . SzD. Hozzá t e h e t e k most m é g egy biztos pé ldá t ; 
tömhöt, dömhöl (szék. Kriza) a. m. g y ú r vagyis t ömköd , 
dömzsöl stb. ; tömhüdt (Balaton vid.) a. m. tömött , k e m é n y 
összeálló, sürü szövetű; ezzel van kapcso la tban s t a l án szin-
tén a népnyelvből van merí tve a tömheszt ige, mellyel a 
mai fizikai és műszaki i rodalomban nem ritkán ta lá lkozunk 
(p. Révésznél a Mérn. Közi . -ben; „a szódavizünkben levő 
tömheszte t t szénsav." A Llon X I X . 347. sz. ; szó tára inkban 
még nincs meg). 
59. 1. A dív- ige mel lé idézett dimatlan „nem csinos" 
mel léknévhez megjegyzendő , hogy dimos is van körü lbe lü l 
„csinos" jelentéssel Tsz. ; továbbá, h o g y az előbbi csak-
ugyan megvan divattan a lakban is Tsz. és Ny. VII . 41. 
A 70. 1. B. még n e m fogadta el azt a té te lemet , h o g y 
a vonakodik-féle ikes i g é k a csapkod-féle iktelenektöl külön-
böző, ref lexív képzések, melyekben a képző eredet i leg -kód. 
mint hánykódik stb. m u t a t j á k ; s azt mondja, hogy itt az ó 
pótló nyú j t á s e redménye lehet, mert a d ered. nd. De már 
a zárkózik: zárkózik f é l é k r e e magyaráza to t alig l e h e t n e al-
kalmazni, és B. a 103. lapon csakugyan — igazi tudóshoz 
méltó tá rgyi lagossággal — csatlakozik nézetemhez, meg-
vallva. h o g y nem ellenezheti többé. Ezt csak azért eml í tem 
föl, h o g y szolgáljon min t áu l ! — (Egyébiránt a -kód-ik és 
-kóz-ik végüekhez j á ru lnak m é g : hánykódik, iszkódik, sőt 
iszkudik Ny. II. 372. gyilrközik; nevetkőzik, mely szótáraink-
ban nincs meg, Kaz. Diog . 187. és Bp . Szemle VI. 154. 
szeretközik, Szollohub beszélyei 131. törülködzik Ny. V. 275.) 
A 85. lapon a fejt ige mellett nem említi a fejlik igét , 
és joggal , mert emez csak újabbkori analógiás képzés , s a 
rég iség csak a fesel igé t ismeri. De u. o. a fúl ige mellet t 
fölemlít a fojlik a lakot , ped ig ezt még- kevésbbé l ehe t szó-, 
fej tő czélokra használni (mint B. már szótárában tette), mer t 
ezt B. csak Bálint G. szóbeli közléséből ismerte, s í g y még 
az is lehet , hogy csak amolyan hapax- legomenon, mint p. 
a dönt megfelelőjeül a gye rmeknye lv i dömlik. Sz in to ly ke-
véssé kel le t t volna fölhasználni és olvik, aluvik-bó\ magya-
rázni az ólik igét („elólik a gyer tya") , mely a Ny.-ben csak 
egy he ly t van említve, s az óll-ból való analógiás képzés 
lehet. Ezt majdnem ké tség te lenné teszi a somogyi ojlik 
(„elojlik a gyertya") , me ly nem is lehet más, mint az ojt. 
mellé képezet t intransi t ivum. (L. a czikkirótól : Az analógia 
hatásairól 1881. 24. 1.) 
86. és 39. 1. a mív. it képzőt így elemzi: f r e q u j -}-
caus. /. Ezzel szemben véleményem szerint azoknak van iga-
zuk, a kik a r ég ibb -ojt végze te t a refl. -ól úl képzőből ma-
gyarázzák e h. -ólt. Erre a fö l fogásra a köv. okok vezet-
n e k : i. Az -ít. jt végű mível te tők közül állít, szakít szakajt, 
vestit veszejt, hullajt stb. csak a l egú jabb korban, a mul t 
század óta ke le tkeztek . A régi nyelv a szállít és állapít igé-
ken kívül (az utóbbi elvétve fordul elő) csak olyanokat is-
mer, melyek mellet t -úl ül, ill. -ól öl v é g ű reflexív i g é k 
á l lanak; gyúl gyújt\ tarlói tanojt, jordól fordojt stb. — 2. Az 
-ojt helyet t -ujt -út végzetet is találunk, f ő l e g olyan code-
xekben, me lyekben már a refl. -ól is úl-nak hangzik (p. 
Jord. Erdy cc. stb.), s az u tóbbinak 11 h a n g j a magyarázza 
m e g leg jobban az előbbiét is ; tanujt, fordujt, tanút, fordút. 
— 3. Az -ít -ojt helyet t va lóban megvan m é g elégszer az 
eredet ibb -olt -ult hangzás is. E lőfordulnak p. dölteni, gyül-
tenihóldoltani (hódítani), s hasonlókép áméltani alétani az 
áviél alél igékből . Szintúgy magyarázódik hívöntözik az E r d y 
c.-ben, e g y e b b ü t t hívöjtözik, a mai hütözik. (E. ezeket bőveb-
ben „Tanu lmányok az egye temi nyelvtani t á r saság köréből" 
3. füz. 282.) — 4. í g y é r the tők meg legegyszerűbben a X V . , 
X V I . sz.-ban oly gyakori indolt-atik fordult-atik (= indojt-a-
tik fordujt-atik) fé le szenvedő igealakok. — Csak az az e g y 
ej thetne gondolkodóba , h o g y némely c o d e x e k így írják ezen 
i géke t : indoht fordoht zabadoht stb. s a H B zoboducha. Ezt 
a nehézséget ú g y hár í tha tnók el, ha fö lvennők , hogy a ma-
g y a r / h a n g a k k o r még e rősebb mássalhangzó volt s könnyen 
átváltozott yj % hanggá (v. ö. mezejtelen, h. m é g 1278. me-
zeehlelen, rajtunk h. a Kön . tö redékben m é g rohtonc, l. „ A 
rég i nyelveml. olv." 22. továbbá fejér: fehér, és fönt a 
f requ. j-nek h változatát). — A sok -ojt ít végű igében ké-
sőbb ez az egész végzet egységes képzőnek látszott és mí-
vel te tő igéke t képezet t olyan igékből is, me lyek nem vég-
ződtek -úl ül-re: szállejt, állapét, háromlít stb. A fej lődés 
tökéletesen o lyan volt, mint a mai -aszt eszt mível te tő képzőé ; 
1. „Az anal. h a t . " 20. 
U. o. a, mív. tat tel képzőt úgy magyarázza az egyszerű 
/-bői, hogy ehhez még egy nyomatékos í tó momentán (inten-
siv) t képző járu l t . S azért lá t ja épen az első elemben a 
tu la jdonképi caus. elemet, me r t „némely e se tben csak arány-
l a g ujabb időben lépett a tat-os alak a r ég ibben használt 
egyszerű a lak helyébe, p. gyóntat e h. gyóntió), áztat e h. 
ázt(ó), nyugtat e h. nyugot; itat e h. it-, étet e h. ét. Hihető-
leg még n é m e l y a lapigének erősebb összevontsága is (pl. 
ivo- h. i~, éve- h. é-, vive- li. vi-) kedvezet t a hosszabb tat 
képző fö lkerü lésének ." Véleményem szerint az utóbbi kö-
rü lmény a legfontosabb, sőt ta lán az egész tat-ot megma-
gyarázza, ha föltesszük, h o g y az egy tagú ét, it, ázt stb. a 
feket, (később fektet) nyugot alut-félek kedveér t , tehát csupán 
azért vet ték föl az at- et végzete t , hogy szintén ké t t aguak 
l egyenek . Hiszen ép így ke le tkeztek az ötet aztat eztet accu-
sat ivusok, a göcsej i szebbebb stb. Azután, m i n t h o g y az étet 
itat tétet vitet s tb n a g y o n g y a k r a n használt igék voltak, tő-
lük tovább ter jedt az egész tat tet mint e g y s é g e s mív. kép-
zők, s keletkeztek m é g fektet nyugtat altat ( r égebben csak 
alut, aztán alatat) s tb. — A mom. képző ellen az szól, h o g y 
mindössze nagyon kevés -at et végű momen tán ige van 
(sirat stb.), s ez a képzés nem lehete t t a X V I . sz.-ban olyan 
eleven, hogy annyi ú j igét a l ko t t ak volna vele. De az meg-
lehet , hogy a mív. képző járult némely /-végű mom. igéhez 
(v. ö. ültő he lyében , sőt ét-el tét-el tétemény stb.), úgy, h o g y 
ezek^is hozzájárul tak a -tat tet végű mível te tők szaporításá-
h o z : ültet stb. 
88. 1. Az -al -lal végű mível te tőket (aszal, növel, érlel, 
bizlal stb.) úgy elemzi, hogy a t valaha megvo l t bennük, 
csak l appangásba jutott , t ehá t régebben í g y végződtek 
v o l n a : -atl -lati. Ez a fö l tevés nézetem szerint hangtan i 
tek in te tben t a r tha ta t l an Nincs rá eset, hogy nem csak / az 
/-hez, hanem egyá l t a lán tenuis következő l iquidához haso-
núlna a m a g y a r b a n . Ez a t ény megdönti azt az egyet len 
ada to t is, melyet B. idéz fö l tevése t ámoga tásá ra , hogy t. i. 
az eeselleni ige ebből ke le tkezet t vo lna : * ecsetleni. Nem is 
említve, hogy a népnye lvben öcséi is van („öcséd meg a 
f e j eme t " Göcs.), a tiszavidéki ecs fn. = ecselö, az ecselö-nek 
az a jelentése, mely szerint a. m. „hosszúkás, görbe vas-
eszköz, mellyel a nyúzott bőr belsejét s imára vakar ják" , a 
népies ös-mos ige, a fésű-nek *fej-ösö-bői való h ihető szárma-
zása egyrészt fölöslegessé teszik az ecsell i gének ecset-bői 
származtatását , másrészt megxzáfol ják ennek a szl. Scet-tel 
való egyezte tését (v. ö. Ny. I V : 164., I X : 517., 556.). Hivat-
kozik ugyan B. a dl: 11 hangvál tozásra is, p. beszédl: beszéli, 
ebédl: ebéll; de ez egészen más, mert a média elveszése 
szintúgy előfordul p. a d-n, gn hangcsopor tokban , míg tn kn 
soha sem vesztik el a tenuist. (L. NyK. X I V . 76., 77. U. o. 
e g y népny. köz lemény segillek alakját segítlek h. valónak 
vél tem ugyan, de ez sem lehet más, mint segéllek, t ehá t 
* segédl). 
101. 1. ,,-ód öd, melyben határozot tan a refl. v képző-
nek frequ. d-ve 1 való kapcsola ta ismerszik föl (v. ö. finn 
-undii)Li. Erre nézve tanulságos, mert megerős í t i B. elemzé-
sét a régi nyomvad ige (p. K a t . leg. megnyomvad a. m. el-
nyomatik. legyőzet ik) ; ez jóformán mindenestül azonos a 
nyomód-ik refl. igével. (V. ö. még nyomaszt, e. h. *nyom-
vaszt, nyommaszt). 
128. 1. „Csak refl. továbbképzésse l : *bajol :bajlód-Ll. 
Bájol megvan Ny. III. 164. — U. o. vakldl caecut i re ; meg-
van a tiszta denom. is : vaklok caecutio MA. v. ö. vaklandos, 
vaklyds caecutiens, caeculus MA. 
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140. 1. A denominal is // i geképző példáit í g y egészít-
he t jük k i : a) A -hod-ik -hud-ik -hosz-ik félék közül B. ezeket 
emlí t i : sebhüdik, hírhedik, büzhödik, bűnhődik, vénhüdik, árva-
hodik, hamuhodik (Csok. Vitk.) hamvahodik. Hozzá juk járul-
ha tnak : kdrhoszik {kárbot), cstveheszik (Münch. c.), ügyehödik 
(perf. ügyehött Münch. c.), mérgehedik {elmérgiivék), vérhedik 
(Czeglédi. Medgyesi), meganyahodott (apáczák Pós . igazs. 
564. = régi, t. i. def ini t io! Zvon. N 269. = a n y á n y i madár 
Keressz . préd. 231.), „a régi megatyahodott sz. j ámborok" 
(Sz. hist. 3.). szélhüdik — megüti a szél, elszelhedem (dissipor 
S K . v. ö. szél-e, széles, széled mint hamvahodik: hamvad), 
újhodik, megúrhadik (úrrá lesz, B a r a n y a Ny. VII I . 426.), 
dalmahodik (megtelik, teljes férfivá nő, Bihar N y . : 1:245. 
v. ö. daIma: tö l te lék, dalmás káposz ta u. o. 135.). Nem 
egészen világosak, de szintén ide t a r tozha tnak : ferteket (ke-
nyér : pollutum, Bécsi c., úgy látszik : fertéhett, ferté fertő), 
sashodik sassudik (régi), léveheszik? („el tévehet ték Izr. házát" 
Bécsi c., így Apor c.), tarhudik, iva'hodik ( tájszók; az utób-
bival v. ö. íved, ívik a gyümölcs). — b) Az előbbiekből 
képeze t t míveltetők í g y végződnek: -hot hét hőt. Budenz 
ezeket említ i : sebhöt, hírhet, kelyhet, büzhöt, bünhet; véghet-? 
Hozzá adhat juk a köve tkezőke t : vérhöt- (Wink. c 203.), 
kárhot (Erdy c. többször = megkárosít) , ügyeket (Münch. c. 
v. ö. fön t ügyehödik; ügyehít GKat .) . — c) A helyhez pár ja 
még vérhez (Nádor c. 256. v. ö. vírhedzik, a mit B. idéz a 
népnyelvből , és fön t vérhedik). Jó volna földer í teni mennyi 
alapja van azon / - h a n g ú denom. képzésnek, mel lye l itt-ott 
ta lá lkozunk az i r o d a l o m b a n : árjadoz (Madách emb. t rag. 1. 
és 4. szín), árjong (Szász K. Á l m o s 7.), hírjeszlel (Vitk. 
munk. I I : 180. 187., H l : 85. 123.). Ez volna a l eg jobb kapocs 
egyrészt a helyhez helyez-féle, másrészt az őriz fáíz fáész 
halász-féle alakok közt . — Ugyanaz t a képzőt l á tha t juk a 
köv. szók e-jében : avél (régi, a. m. avúl, innen avétt); „sáré: 
sárgul" Ny.' 111:230. „sáréit: s á rga" Tud. Gy. 1826. II. k. 
(mind a ket tő o rmánság i közlés); esunyétt (veszett ku tya 
u. o.). Ide való m é g a köv. szócsalád: sárit (Ny. X I I : 430.), 
sárhat (e ket tőnek összezavarása sárhít), sárhodik, sárhozik 
(más denom. képzéssel sárlik). S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Növénynevek. 
Diószegi Sámuel 1813-ban k iadot t „Orvosi F ü vész-
könyve, mint a Magya r Füvészkönyv P rak t i ka R é s z e " végén 
három co lumnában : >Régi nevek. Megáll í tot t nevek . Deák 
nevezetek ' mintegy 1600 növénynevet állított össze. Köve t -
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kezzék itt be lőlük, a mi e g y vagy más tek in te tből érdeke-
sebbnek tetszik. Minden ese t re f igyelemre méltó a második 
columna; i t t vannak az ál l í tólag új k e l e t ű nevek. Ezekről 
Diószegi azt í r j a : „Sokan megütköztek a sok új nevekben , 
és úgy néz ték azokat, mint a füvészkedés tanulásában igen 
nagy akadá ly t . Ezeknek m e g n y u g t a t á s u k r a való az, h o g y 
minden m e g h a g y h a t ó neveke t m e g h a g y t u n k , új neveke t 
pedig csak akko r formál tunk, mikor a r r a a kény te l enség 
szorított". 
H a v é g i g szaladunk a második columnán, az lesz az 
igazság, h o g y Diószegi u ram épen nem fa rago t t a csirbur 
és virbur mintá jú erőszakos neveket, h a n e m néha a tisztes-
ségtelen kifejezést cserélte el t isztességesebbel , többször a 
latin szóból alakított , sőt fordított is, vagy , ha m a g y a r 
nevet is, de a növény f a j á r a és osz tá lyára nézve minden 
esetre magyaráza tosabba t alkalmazott . P l . 
Régi nevek. 















B. a. ha ja 
B. a. kö ldöke 
IV a. t e n y e r e 
B. a. rózsája 
B. a. teje. 
B. a. cs ipkéje 
B. a. czipőkje 






S Z Í V Ó S szüzfa 
A g g ó üszögőr 
Alakor buza 
Gégev i r ág 
Pénzlevelü lizinka 
S á r k á n y k o n t y vi-
r á g 
H e g y i kappanőr 
Tömjén 
Ba l l agó savar 
K e r t i borágó 
Borsos szaka 
P o n g y o l a p i typang 
Nyelves péra 
Te r j edő pimpó 
Nehézszagu boróka 
F ü n y ü g 
K ö s ö n y , konya 
K a r é j o s bokái 
Rózsás fü l fü 
T a r k a bogács 
Szeder j 
T a r k a czipóczím 
P e r e m é r 
Somkóró , lóhere 
Aranyevő pintyő 
P u j k a o r r u czikk-
szár 
Pász to r tarsóka 
Deák nevezetek. 
V i t e x Agn. cast. 
Senecio vulgáris . 




Arnica montana . 
L^impinella saxif . 
Salsola t ragus . 
Borago officin. 
Seclum acre. 
Leontod f a r a x . 
Ruscus hypoglos . 
Potent i l la rep tans . 
Janiperus Sabina . 
Cuscuta. 
Cotyledon Umbil . 
Alchemilla vulg. 
Sempervivum tect. 
Carduus mar ina . 




Ant i r rh inum maj. 
Po lygonum orient. 
Thlaspi bursa past . 
M. iNVELVÖH XIV. 
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Élet füve, engem 
szagolj 
Engem ne bán t s 
Is tenátkozta tövis 
I s ten k e g y e l m e 
I. korbácsa 
I. kenye re 
I. korsócskája 
I. lovafarka 
I. nyilafü, kulcsa 
I. paré ja 






K a n k ó s vi rág 
Ki rá lyné káposz-
tá ja 
Ki rá lydárda 
K . dinnye 
K . gye r tya 
K . v i rág 
Koldus te tü 
K u r v a v i r á g 
Mihályka monya 
Nőszőfű 
P a p monya 




Szent Antal, Iván 
füve 
Sz. Benedek füve 
vSz. Borbála füve 
Sz. György v i rág 
dtto 
Sz. György füve 
Sz. Gy. lovafarka 
Sz. há romság viola 
Ta ro r j a 
Üveg'száru fá j vi rág 
K é k i r ingó 
Ré t i cs ikorka 
F o g a s reseda 
L iba topp 
Mérges bolonyik 
S p á r g a , nyulár-
nyék 
Nagy szádor 
Veres mag lapé l 




r á g 
Pász to r t á ska 





Ö k ö r f a r k k ó r ó 
Aja ja sa rkv i rág 
Szúrós csimpaj, 
A r a n y v i r á g 
Baraboj 
Agóir kosbo r 




Torok vil lahim 




Tavaszi kankal in 
Májusi gyöngyvi-
r ág 
K i g y ó n y e l v ü fü 
Spá rga nyu lá rnyék 
Háromszínű viola 
Tener ium marum. 
Impat iens no l i tang . 
Eryngium p lasum. 
Grat iola offic. 
R e s e d a luteola. 
Chenopod. 
Sium latifolium. 
Aspa ragus officin. 
Örobanche major . 
At r ip lex rubra . 
Par ic tar ia offic. 
Viola tricolor. 
Pimpinella. 
A r u m maculatum.-
Ric inus communis . 
Narcissus poet ic . 
Trifol ium offic. 
Asphodelus ramos . 
Tr ibulus te r res t r . 
Verbascum. 
Delphinium Ajeicis. 
Xan th ium S t r u m . 
Chrysanthum. 
Chaerophyl bu lb . 
Orchis morio. 
Physal is . 
Car thamus lana t . 
Bell is parcunis. 
Prune l la vulgáris . 
Galium verum. 
Geuin urhanum. 
Erys imum B a r b a r . 
P r imula veris. 
Con valiari a maja l . 
Ophioglos. vu lga t . 
Aspa ragus officin. 
Viola tricolor. 
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.Lysimachia vulg. 
Gent iana lutea. 
Po ly t r i chum com. 
Asplenium trich. 
Gent iana cruciata. 
Salvia silvestris. 
Eupa to r ium cann. 
Gent iana cruciata. 
Cynanchum. 
Valer iana officin. 
Va le r i ana celtica. 
P r imula veris. 




ge t . 
Bellis silvestris. 
Silvia silvestr. 
Hype r i cum Ascyi. 
Ar temis ia vulgáris. 
Sp i raea Filipend. 
Glycyrrh isa glabr. 
Po lypod ium vulg. 
R i b e s rubrum. 
E sok szent füvé t íme mind máskép kereszte l te a kál-
vinista Diószegi. 
B A B I C S K Á L M Á N . 
Szt. I lona füve 
d t to 
d t to 
d t t o 
d t to 
d t to 
Sz. K u n i g u n d a f ü v e 
Sz. László füve 
Sz. Magdo lna füve 
d t to 
Sz. P é t e r kulcsa 
Sz. R ó b e r t füve 
Sz. S imeon füve 
Sz. J a k a b füve 
Sz. J a k a b virága 
Sz. J ános virága 
Sz. J á n o s füve 
d t to 
dtto. 
Sz. J á n o s kenyere 
dt to 
Sz. J ános gyökér 
d t to 
Sz. J á n o s szőllöje 
Füzén lizinka 
S á r g a tárnics 
Közönséges páp-
rád 
Csipkés b o r d a l a p 
Keresz tes czirnics 
Erdei sálya 
K e n d e r pakócza 
Keresztes tá rn ics 
Méregölő czinka 
Macska g y ö k ö n k e 
R ó m a i g y ö k ö n k e 
Tavaszi kanka l in 
Bakbüzü g e r e l y 
Csil lagszőrösmálva 
Berzedt üszögőr 








Édes g y ö k e r ű páf-
rán 
A^eres r ibizke 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Melleszt, mellyezni. (Nyr. X I I I . 561.). A XVII-d ik szá-
zadbeli irott szakácskönyvek — jelesen a Nemz Múzeum 
könyv tá rában őrzött F á y - f é l e gyű j t eménybő l való kézirat — 
t anúsága szerint a hala t is „m e 11 y e z t é k " , azaz : oly mó-
don hasí to t ták ke t té , hogy a k é t f e l e t c s a k a m e l l -
h á r t y a k ö t ö t t e ö s s z e . I smerve a magyar ember nagy 
szerete té t minden iránt, a mi ana lógia , e lőt tem a disznóláb 
„megmel lyezése" mulatságos u g y a n , de nem csoda. Van 
ugyan i s a tu la jdonképeni lábrésznek oly készítésmódja, p l . : 
a forrázás, a midőn a lábrészt hosszában ket téhasí t ják, de 
úgy, h o g y a két felet , — a l á b f e j e felől (ha a kebelben 
lábra kapha t a fejet lenség, miér t ne lehetne a lábnak feje?) 
a bö r összetartja s így a megmel lyeze t t hal és disznóláb 
közöt t i hasonlatosság szembeszökő. H E R M Á N O T T Ó . 
Fügét mutatni. A Nyelvőr X I I I . 456. lapján, a hol a 
fige, füge olasz eredetérő l van szó, a fica é r te lmére nézve 
ezt o lvassuk : „Tommaseo bizonyí t ja , hogy csak a X V I . 
századtól kezdve ve t t e fel a n ő n e m ű „fica" ez u j a b b [t. i. a 
cunnus] jelentést, s a velenczei d ia lektusban c sakugyan van 
egy szólásmód, me lyben megőrződö t t a fügegyümölcsnek 
r é g i b b fica több, fiche vei. figa t öbb . fighe a l a k j a : f a r l e 
f i g h e , vagy l e c a s t a g n e „midőn valaki hüvelykúj já t a 
muta tó és középújja közé teszi gúnyo lás szándékából" — 
figét muta t . A f ü g e m u t a t á s é r t e lmében a közolaszban is 
m e g m a r a d t a nőnemű alak (Tomm.)". 
Nem tehetem e nézetet magamévá . Jól emlékszem, 
h o g y gye rekko romban , mikor e g y i k ü n k más ikának fügét 
muta to t t , az öreg u rak azt szemérmet len csúnya dolognak 
mond ták . Meg vol tam lepve. H o g y a n illik erre az ártat lan 
.g-yerekességre az a kemény m e g r o v á s ? Okát csak akkor 
tudtam meg, mikor megtanul tam olaszul. Újra eszembe ju-
tott a „ fügemuta tás" mikor a népetymologiával , a helytelen 
ford í tássa l , az euphemist ikus módosítással s t ö b b efféle 
nyelvbel i tüneményekke l fog la lkod tam ; utoljára p e d i g annál 
a verbá l i s injuria-lajstromnál, me lye t Iher ing számára készí-
te t tem, hol a lkalmam volt egy p á r gestusbeli injuriát is 
magyarázni . 
„ F a r le fighe" semmi egyéb min t cunnus-t cs inálni ; s 
ezzel megle l tük a szólás m a g y a r á z a t á t ; tudjuk, miér t fica 
és nem fica; miért r ó t t á k meg min t szemérmetlen csúnya 
do lgo t ; miért veszik gúnyolásnak. A „fügé"-re való magya-
rázás nem egyéb mint euphemismus. De a szó hangzása 
még mindig veszedelmes; azért h o g y az obscoenitást telje-
sen elpalástol ják, le fighe helyett le castagne-1 is mondanak. 
A német feige s a m a g y a r füge az euphemist ikusan értel-
mezett fica-nsik a fordí tása . P O N O R I T H E W R E W K E M I L . 
Fordul elő. Még csak egy p á r szónak ké rek ez ügy-
ben he lye t t és meghallg 'atást . K é r é s e m e t t ámoga t j a az a 
körü lmény, hogy Csapodi is, L a k a t o s is elismeri szórendi 
megf igyelése im új és érdekes vol tá t , ebből ped ig önként 
következ ik , hogy e n g e m e vitában nem annyira személyes, 
mint i n k á b b tá rgy i lagos érdek vezet . —- Négyen fogla l tak 
állást a vi ta t á rgyá t képező m o n d a t ellen („az é mély-
h a n g ú szavakban is fordul elő, az e nem"). H á r m a n csak 
azért h ibázta t ják e szórendet , mer t szerintük csak határo-
zatlan kifejezések u tán van helye. Ezt én is megengedem, 
s megenged tem már „Fordul elő" czímü czikkemben is; 
c sakhogy e kérdést t isztázottnak m é g nem tekinthetem, s 
minthogy magam sem tudnám még tisztázni, csak az em-
lített czikkezök el lenmondásai t kívánom kiemelni. Csapodi 
szerint az a lany vagy a t á r g y határozat lan volta szükséges , 
h o g y használható legyen a nyomósító „fordul elő" a h ig-
g a d t a b b „előfordul" he lye t t . — Joannovics szól u g y a n erről 
is (394. 1.). de e mellett, ú g y látszik, az «--sel kapcsol t ki-
fejezés határozat lan voltát is megkívánja , és hogy az én 
mondatom m é g hibásabb legyen, azt állítja, hogy „mély-
hangú szavakban" nem határozat lan névszó, hanem „adver-
bialis a lak" . Az igaz, h o g y mihelyt e g y névszónak -ben a 
rag ja , adverbial is alak let t belőle, de h o g y azért ne l ehe tne 
ha tá roza t lan (vagy az a névelővel határozot t ) , azt nehéz 
átlátni . — Ki rá ly Pál e l lenben azt kérdi , hogyan idézhe-
tem A r a n y n a k ezt a k i fogás ta lan szerkezetű m o n d a t á t : 
Hyperbő l fazekasból lett demagóg , már fordul t elő", mikor 
az én a lanyom határozott , „az Aranyé ellenben ha t á roza t -
lan" ! K i rá ly P. szerint A r a n y n a k ta lán minden f é l r eé r t é s 
elkerülése czéljából így ke l l e t t volna n y o m a t n i a m o n d a t o t : 
„Hyperbo l fazekasból let t demagóg , ez már fordul t elő ! 
Egyéb i rán t ú j ra ide teszem még s mind a három czikkezö-
nek újra figyelmébe a ján lom Gya rma thynak ezt a monda-
t á t : „mégis azok is fordulnak . . . a hasonlító g rád ic sban 
elöu. Már ez a két példa is elég annak a bebizonyítására, 
hogy fordul elő ha tározot t alany után is megállhat (ez a 
Hyperbol , azok a melléknevek). V é g r e Lakatos S. fő leg 
azért nem helyesli a n y o m ó s szórendet, mer t „magya ru l író 
és tanító ember előtt nem szükséges nyomósítot t ál l í tással 
fejezni ki az é hangnak mélyhangú szókban előfordulását , 
mer t azt a nélkül is tudni fogja" . Ellenkezőleg, nem f o g j a 
tudni. U g y a n i s : az én nye lv tanom az első, mely azt t an í t j a 
(a mit különben a ragozás is bizonyít), hogy p. a leány. 
fazék szók m é l y h a n g u a k . Míg előzőim va lamennyien 
azt taní t ják, h o g y ezek n e m mélyhangú, hanem v e g y e s -
h a n g ú szók (1. p. Szvorényi 24. §. Ihász 11. §.). Hisz m é g 
1884-ben is jobban tetszik Hunfalvy P á l n a k a régi h á r m a s 
fö losz tás , mely szerint v a n n a k v a s t a g , v é k o n y és 
é l e s h a n g o k (Nyelvtud. és nytan. 33. s u. o. a j egyze tben 
m é g azt állítja, nem csak alítja, h o g y „ez az e lnevezés 
jobban fejezi ki p h y s i o l o g i a i te rmésze tüket" ! p e d i g 
annyi csak világos, h o g y ezek az elnevezések c supán a 
fölszínes a k u s z t i k a i benyomásoka t fejezik ki). T e h á t 
nem csak az í rók és taní tók, hanem m é g a nyelvészek sem 
győződtek m e g mi ná lunk arról, hogy az e é é i h a n g o k 
egy hang rendbe tar toznak (physiologiai tekintetben p láne , 
1. p. Sweet v. Sievers hang taná t , há tsó és mellső h a n g o k 
Budenz-Album 103. Ny. X I I I . 344.). — Ebből kitűnik, h o g y 
volt okom nyomatékosan szólni arról, h o g y az é m é l y h a n g ú 
szavakban is fordul elő ! S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A P R Ó L É K O K . 
A Nyelvtörténeti Szótár ügye. A. múlt év fo lyamán 
részben befe jez te t tek , n a g y részben p e d i g egészen földol-
gozta t tak a d, h, k, p, r és t, s m é g e hónap fo ly tán be-
fejezést n y e r n e k a g és g y betűk, ú g y , hogy az összes 
szótári a n y a g b ó l csak az f, m, s, sz b e t ű k vannak há t ra , a 
melyek a jelen év végé ig remélhe tő leg szintén elkészülnek. 
A ki komolyan f igye lembe veszi az akadályokat , a 
melyekkel e g y ily a lapvető szótár szerkesztésének m u n k á j a 
egybe van kapcsolva, m inők a még m i n d i g folytonos anyag-
gyűjtés , sokszoros rendezés, a szó v i lágos értelmét fö l nem 
tüntető idéze tek miatt a je lentésosztályozás nehézsége, a 
hézagos a d a t o k utánnézése s kiegészí tése sat. sat., b izonyára 
nem fog ja hosszúnak mondan i a 14—-15 évnyi időközt, a 
mely alat t e szótár remélhe tő leg el f o g készülni, különösen 
ha egybehasonl í t ja vele a majdnem 30 é v r e terjedő időszakot, 
melyet a jóval kevesebb akadá lyokka l küzdő Nagy Szó tá r 
szerkesztése s kiadása emész te t t föl. 
Uj germanizmus. Schlauch Lőrincz ékesszólásának ta-
lán sikerül e g y új germanizmussal gazdag í t an i az ef fé lékben 
úgy is bőve lkedő hírlapi nyelvünket . 1884. nov. 27-én a 
Sz. László tá rsu la t közgyűlésén megnyi tó beszédében a többi 
közt ezzel a kifejezéssel é l t : „. . . s á n c z b a d o b v á n kü-
lönleges érdekei t , k ibontakozni az á l lami ha ta lomnak kar-
jaiból" = i n d i e s c h a n z e n s c h l a g e n d . Érdekes, h o g y 
ebben a n é m e t szólásban, mely a. m. „koczkára tenni" , nem 
is sánczról v a n szó; mer t m é g a középnémetben élt egy 
másik schanze szó ilyen je lentéssel : koczka esése, szerencsés 
koczkavetés. Ez pedig nem más, mint a franczia chance, 
melyet r é g e n t e szintén f ő l e g a koczka já tékró l mond tak . 
(V. ö. a mi koczkáztatni és — elavult — szerencséltetni sza-
vainkat). A mai német nyelvben a sáncz jelentésű schanze 
(mely e rede t i l eg rőzselcötést jelentett) természetesen sokkal 
közönségesebb, úgy hogy — mint már Tob le r megjegyez te , 
Die f r emden wör ter in d. d. spr. 17. — h a a mai néme t pl. 
azt mondja „das leben in die schanze schlagen" , k ö n n y e n 
csatlakozik e kifejezéshez a sáncz-ostromlás veszedelmeinek 
képzete. Ezt bizonyítja ime Schlauch L. esete, melynek kö-
vetésétől ta r tózkodásra in t jük Íróinkat. 
Délibábos nyelvészek. Fölöt te szivós faj . nem enged s 
tar t ja m a g á t mind halálig ; h a világot ta r tasz eléje, kifúj ja , 
h o g y ne l á s son ; mindvégig g y e r m e k e k maradnak, s vén 
korukban is szeretnek humós t játszani. 
R a p s z (Rapos?) igazgató, így olvastuk az elmúlt 
napok va lamelyikén a nap i ú jdonságok közt, v a g y száz 
példával k imutat ta a -da, -de képző jogosul tságát . A szép 
számmal egybegyű l t társaság megél jenezte a fölolvasást . 
Az ellen nem akarunk s nem is teszünk kifogást , ha 
valaki egy zár tkörű tá rsaságban elmés ötleteivel mulat ta t ja 
hal lgatóságát , s a gardz-da, haráz-da-féle elviselt s rég el-
nyű t t b izonyí tékokkal föl-föl r iadó csatakiál tásokról nem is 
ve t tünk volna tudomást , ha a fölolvasó neve mellett az 
, igazgató ' szót n e m olvastuk volna. Igazga tó , a ki nyel-
vészkedik, valószínű, hogy va lamely tanulóintézetnek az 
igazgatója ; a kit p e d i g annyira sarkal a közlékenység, h o g y 
fölfödözéseivel a nyi lvánosság elé is kilép, bizonyosra ve-
hető, hogy ot thon a családi kö rben tan í tványai előtt se 
rejti véka alá t udományának vígan lobogó szövétnekét. 
Szükségkép ezt a ké t következte tés t ke l le t t levonnunk 
belőle. 
Az a ké rdésünk tehá t : részesülnek a t an í tványok is az 
ilyen fölsőbb nyelvészet i e lőadásokban, s meg tan í t j ák őket 
is a r r a a nyi lvánvaló igazságra, hogy közel száz gardz-da 
pé lda bizonyítja a -da, -de jogosul t ságát? 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
i. K é r d é s . Mint a te rmészet - tudománnyal foglal-
kozónak igen sok rossz, hibás magya r szóval, s helytelen 
szófüzéssel van ba jom. Én a természetrajzi magyarnye lv 
ügyében vagyok b á t o r a t. szerkesztő úrhoz fo lyamodni 
tanácsér t , t á m o g a t á s é r t ; mert nem akarok (még önkényte-
len se) a természetra jz i tudományok terén o ly annyira el-
harapódzot t rossz magyarnye lv s kifejezések terjesztője 
lenni. 
a) A növény szó lépten-nyomon előjön, ezt használják 
mindenüt t és mindig. Földi J ános „Természeti h i s tó r i a i j á -
ban növevény/ i r , úgy szintén Diószegi „Magya r füvész 
könyvében" . í g y v a g y u n k b) a futoncz (carabus) szóval is. 
Földi fent említet t munká jában futrinkát ír. 
Alázatos k é r e l m e m a t. szerkesztő úrhoz : méltóztas-
sék felvi lágosí tást adni ezek felöl. B. S. 
F e l e l e t , a) A növény a növevény mel le t t jól megáll-
hat ; egyik olyan he lyes mint a másik s mind a két alak-
nak megvan a m a g a analógiája, emennek a jövevény-ber\, 
amannak a sövény-ben ( szövény) szövevény he lyet t , a mely 
különben használatos is, csak h o g y némileg eltérő jelen-
tésben. 
b) A futoncz nem helyeselhető szó. H o g y a futrinka. 
népies használat-e, a r r a nézve felvi lágosí tással nem szolgetl-
ha tok ; kellő ú tbaigazí tás t azoktól kell vá rnunk , a kik a 
néppel sürübb ér intkezésben á l lanak. 
2. K é r d é s . A régi szótárak vizsgálásánál minap oly 
két ada t ra bukkan t am, me lyeknek elsejére fölvi lágosí tást 
tör ténet tudóstól vá r t am ; ily ismerőseim azonban ú tba nem 
igazí tha t tak , ezért kérésemmel a t. szerkesztő úrhoz for-
dulok. 
a) A Calepinus-féle szótár 1605. évi k i adásának „Ono-
masticon P rop r io rum Nominum" czimü f ü g g e l é k é n e k 66. 
oldalán „ B u d a " szó alatt ezt o lvasom: „Ung(arice) Hay 
regyio1'. Van-e ennek az áll í tásnak tör ténet i a lap ja , honnan 
e redhe te t t és mit j e l en t? B u d á r ó l ezt semmiféle régi szó-
t á rban sem talál tam. 
b) A másik szó szintén az emlí tet t szótár függeléké-
nek 164. oldalán o lvasha tó „ J u g u l a " , signum est coeleste, 
quod et Orion dicitur. Ung. Kasza hugy. A szótárakban e 
néven talál juk egész Márton-ig; ő már csak azt mondja 
róla, h o g y „egy ts i l lagzat az Or iön" ; magyar- la t in részében 
azonban még ő is azt mondja róla, hogy „Kaszahúgy" . 
A számos he lybő l ké tségte len , hogy e név átalános 
volt. Mért nevezték í g y ? K . S. 
F e l e l e t , a) Nem szenved kétséget , h o g y Calepinus 
idézett adatá t ekkén t kell o lvasni : Hajh régi, jó! R é g i lan-
tosaink müveiből e l é g g é ismeretes, hogy a jó fö lö t te t ág 
ér te lmű jelző vol t ; használ ták nem csak hősök, hanem vá-
rosok, várak, s ezek közt kiválóan B u d a je lzőjeként : „Bolyog 
és búdosik. mégyen j ó Budára (Ilosv.: Tholdi 67. v.). No 
mikor fel juta Tholdi j ó Budára" (uo. 117. v.). I l yen állandó 
jelzőül szolgált m é g a kincses szó is, mely több városunknak 
s köz tük Budának is mellékneve volt. A régi valószínűen 
egy ér te lemben veendő a mai ós szóval, azaz ,r é g i Buda — 
ő s Buda ' . A fö lk iá l tó Ilajh ! m e g bizonyára ÍI t ö r ö k j á -
r o m alat t nyögő városra vonatkoz ik vagyis ezt akar ja 
m o n d a n i : ,Hajh, régi , jó Buda !' 
b) A hugy e lavul t szó, je lentése annyi m i n t : s t e 11 a, 
c s i l l a g ; csak n é h á n y codexben fordul e lő : „ Yollehet 
tudna h u g y oknak fo lyás i t : quamvis sciret s te l larum cursus 
(EhrC. 29.). Ewuewl tenek h u g y o k r a : c lamabant ad sidera 
(u. o. 152.). Holda th ees h w g y o k a t h , kyketh the fondaa laa l : 
lunam et stellas quae tu fundast i (FestC. 6.). H w g y a k n a k 
k e g y e s t e r e m t e y e : conditor a lme siderum" (KesztC. 72.). 
Kaszahugy annyi mint k a s z a c s i l l a g , a nép a jkán egy-
szerűen kaszás a neve . 
3. K é r d é s . „ A társulat czél ja : a magyar é rdekek elő-
mozdí tása k ivá l tképen (v. különösen, v. főkép v. leginkább) 
két i rányban nyi lvánul" sat. E g y úr e monda tban a k i -
v á l t k é p e n helyet t k ü l ö n l e g e s e n szót té te te t t a „spe 
cialiter" kifejezésére. Én ezt he ly te lennek gondo lom, az 
illető nem. Molnárnál specialiter =-- kiváltképen. Én azt hi-
szem, az én szavam tel jesen pótolja a s p e c i a l i t e r ' f o g a l m á t : 
s a különleges torzszülött v. legalább fö lös szót csak a ,spe-
ciális dohány , szivar' be jövete le óta k a p t á k fel a t raf ikos 
mondása u tán . 
b) Vállal és vállalkozik szót két l-lel irom, más egy-
gyel. K i n e k van igaza? Göcsejben: vádolni v á l l a l n i . 
Á vállal l ehe t talán a váll főnévtől me ta fo r ikus é r te lemben 
verbum denominat ivum. K é r e m etymonjá t . V. Gy . 
F e l e l e t , a) A különleges szóra épen semmi szüksé-
günk nincs, s nincs különösen az idézett példában, a hol a 
,kiváltkép, kiválóan, főkép , különösen' n e m csak h o g y pó-
tolják. h a n e m ezek a va lóban helyesek. 
b) A vállal igét a tájszólásbeli vádol a lak nem engedi 
meg, hogy a váll főnév származékának tar tsuk. (L. Budenz 
MUgorSz. 564). A szónak két /-lel i rása hagyományon 
alapszik. 
4 K é r d é s . Sokszor olvasom a l apokban a nyárspol-
gár szót. Gondolom ugyan , de nem é r t em mégis, h o g y mit 
akar je lenteni . Olyan f o r m á n hangzik nekem, mintha csak 
olyan új magyar- fé le szerzet volna. K é r e m a Szerkesztő 
urat, ír ja m e g a „ fe le le tek" rovatában, hogy c sakugyan 
magyar honpolgár -e v a g y sem? Mi a je lentése? és ha 
csak rossz, at t i lában és sarkantyús csizmában le fös te t t 
a lakja va lamely idegennek : mi a megfe l e lő becsületes ma-
gyar kife jezés ? S. P . 
F e l e l e t . A nyárspolgár ama kölcsónszók osz tá lyába 
tartozik, a melyek nem a hangtes t re , hanem je lentésükre 
valamely idegen nyelv saját jai , milyenek : thatkraft: tetterő, 
grössemvahn: nagyzáshóbort, veilclienfresser: ibolyafaló, an-
spruch: igény sat., mind nem hazai fö ldön termet t foga l -
mak. A spiessbiirger je lentését Sanders szótára e szavakkal 
magyarázza : „ein spiessbewaffneter b ü r g e r als fussso lda t ; 
dann zunáchst im munde der ritter, u. jetzt allgemein ver-
áchtliche beze ichnung wie p h i 1 i s t e r " . Nálunk, l ega l ább 
a mult időkben, ép oly ismeretlen, mint a németnek a 
csikós, betyár, szegénylegény, csárda, tanya sat . Körü lbe lü l az 
előbbi időkben meg felel t neki az i n s z u r g e n s . A ma 
gyarban , t ek in tve kicsinylő, lenéző é r te lmét , egyér tékese 
lehetne az ,anyámasszony katonája ' . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Elbeszélések. 
A leginy s két jány szeretője. 
Vót éggy leginy. Hát annak a leginnek vót két jány szere-
tője, a zéggyig gazdag, a másik szeginy. Ecczer elmenyen a leginy 
a szeginyebbikhez, s lá t tya, hogy rípát tisztít, de aza jány ajan 
vastagan tisztítatta a hajátül, boccsak ajannak maradt a r ípa, mind 
a zujjam. A leginy kérdi a jánytúl, hogy hát minek vág le annyi 
hajá t? A jány aszongya : „vastagan vágam, me még hoz anyám" . 
Na a leginy elmenyen a másik szeretőjihez, a gazdagjabbikhaz, s 
láttya, hogy az is rípát tisztít, de az ajan víkany haját vága t t a 
r ípának , hogy hejen-hejen mind réta marat t a haja. A leginy 
kérdi a jánytúl, hogy, hát te minek nem takarítad meg jobban a 
rípát, minek h agyad ajan hajasan ? A jány aszongya r á : Azír 
takarítani úgy, me még sok vessen kell. 
(Domokos). 
M . N É M E T H S Á N D O R . 
Párbeszédek. 
Ecczér égy magyarföldi atyafi, ki váláhúl semmit sé tudott , 
bé vetődött Molduvába váláhok k< íze, ojtozi vagy bozai vámon, ő 
tuggya. De hol-holnem, bé tálát égy szöllyős kerbe; ott méglát 
h ár ágon (szöllőkaró) fityegni szőllőgérézdéket. Neki dőli, észi, ha-
rapja, De még jó se lakhatott , oda ér égy péndár (őrző); rivá 
ord i t : cse kaucz maj ? (Mit keresel ?). 
— Sé csikóm, sé monyasom. 
Erre mindenit elvette, jó el döngette, szőllyőből k ikerget te . 
Mikor fu tha to t t , tálát égy másik válára. Ez is rivá bődül : ungye 
áj foszt? (Hol voltál?) 
— Ide bé fosztának még. 
— D a r e ? (Vaj?) 
— Dárdám és vót aszt és elvétték. 
— Saracu ! saracu ! (Szegény ! szegény !) 
— Nem szárásért, hanem szöllyőlopásért. 
-—• Eutucz mámá tá. (Az anyádat!) 
— Eleget futék, mégés mégfogának. 
De mett nem érthette még, döngetni kezdé : 
— Dutye la Dráku! (Ered j az ördögbe !) 
—- Né dorongojj koma ! eleget mégdorongót az átyádfia. 
(Klézse, Moldva). 
R O K O N F Ö L D I . 
A gazdasági nyelvből. 
K o c s o z n i kell a dohánt . Ha letörik a leveleket, pó ré ra 
f ű z i k ; ha megszárad, besimitik vagy tekercsbe fon ik ; azután meg-
vágik, úgy megpipálik. (K o c s, k o c s á n : hajtás, a növény szára). 
A kűmivesek k e c s k e l á b r a rakik a deszkákot, úgy csi-
nálnak magoknak állást. Egy f a n a 1 r a golyóbist kötnek és aval 
mérik, hogy e g e n y e s legyen a fal. A bóthaj tás t á r k u s r a 
rakik . 
A gabonát t e t é s e n vagy c s a p ó s o n mérik. Tetés vagy 
csapós véka. A csapófával lecsapik a vékát. 
A tejet, olajat stb. t e l i , s z í n i g , s z í n ü l t i g tőtik. 
A kanálisban (a Tapoly-Ondovában) s z i n e l a víz a par tval . 
A méheket őszkor szokik k i v e r n i . Az én apám uram tiz-
köpii méhet vert ki a b a r k á c s n a k *). 
A vakondok mind összeturkálta a rétet, tele van h o n c s i k -
v a 1. Nagyon nagy víz van a tóba , csak a z s o m b é k o k o n 
lehet járni. 
G i z s á z v a mennek a marhák a d é l ő r e : viczkándozva. 
G i z s ó j a van a marhának. (G i z s ó az, mikor a p ő c s i k *) 
tojásait a bőr alá szúrja és ott kikelvén, a bőr feldudorodik). 
A juhokat nem eresztik a gazdák a n y o m á s r a , ott van 
nekik a hegy. A tilalmasba csak a dógos marhát eresztik, a he-
verő marhának ott a nyomás. ( N y o m á s , a hol a marhák le-
gelnek). 
A háztetőt le kell g o r c z o l n i * ) , azután kabónát*) tenni 
rá, hogy ki ne kézdgye a v i h a t a r. 
(Szürnyeg, Zemplén m.). 
C S O M Á R ISTVÁN. 
Népmese-töredék. 
Abba a züdőbe, mikor émmég gyerék vótam, ném vót ám 
még mindénhun cserésnyefa, de a zén apámnok mégis vót écs cse-
résnyefájo, dejszén vigyázott is án rá , akár csak a széme vi lágáro. 
Ecczér azomban én kilestem, mikor a zapám emént hazúru ; 
áthíttam a zén kedves barátomat, fömásztam a cserésnyefáro, rász-
tam a körtefát , hullott a baracz, széttük a dinnyét. 
Ezalatt hazagyün az én édés kedves a p á m ; benéz a kerbe , 
méglát minket és ránk k iá t t : Teré in té t te kőkéi, hát nektek üiet tem 
én a buborkát , hogy széggyétek a répát ? 
Csakném léestem a fáru, osztán futottam én a teleknek, o t t 
még beleestem én nagy ásotlan kútba . Osztán hazamentem, benész-
*) Ivéijük e szók magyarázatát. S z e r i ; 
tem a zablakon, de ném láttom senkit sé otthun. Um inégrugtam 
a zajtót, hogy beestem a zablakon. 
Kimentem a zistállóba, fönyergiétem a pejkót, föiitem a sár-
gáro ; osztán mentem én heted-hét ország ellen az opéréncziás ten-
yérén túl, a zöveg hegyekén innejd. ott, hun a sárgr> répát még 
a zabot méghégyézik. 
Oda érve mégesteléttem, Réggié re ára ébrettem fö, hogy a 
lovat mégöllöttö a zegér, a nyerget még mégétte a fa rkas . 
(Pölöskefő, Zala m.). 
S I M O N G Y Ö R G Y . 
Orvosi kifejezések a nép ajkán. 
Egészen magamon t ú l n a n vótam. (Valkó). 
h á j a m e l l e m p o r c z o g ó j a processus xiphoideus. 
(Kecskemét). 
E r e 1 é s, e r e 1 t e t : érvágás, eret vágat. (Kún-Szt-Márton). 
Mingyárt éréztem, hogy m é g r é p p e n t, mégrázódott ben-
nem a vér. 
("sak a f e k é s esik nehezemre. 
A k é p e m b u b j a fáj. (Zala m.). 
Nagyon kell ó t a l m a z k o d n o m : magára és szemére vi-
gyázni. (Békés m.). 
A csúnya nyavalya is úgy k i f o g o t t [engem]. (Gömör m.). 
A c s u s z (— orbáncz) h o z z á ii t k ö z'ö t t a szémémhé ; 
m é g v i l á g t a l a n y ú t a in ; asz montam mas mingyá k i d u r-
r a n a szémém ; é s z s z é m h u n y á s t s é t u t t a m t é n n y i ; 
é f e k ü t t e m kilencz-tíz hétig is ; má g y o m o r g ö r c s b e i s 
v ó t a m ; a hátomat, zsódéromat, v í k o n y o m a t majném ö s sz ö 
s z a g g a t t a ; m é g v i 1 á g o s ú t a szémém. (Simonyi, Vas m.). 
Gyerék korábo ném vedlett, asz monta az orvos, a s z é-
m i r ii v e d 1 i k : szeingyuladás a lak jában esik át ra j ta . (Perkáta, 
Fehér m.). 
Mindig tovább f o g ó d o t t : a gyuladt terület tovább ter-
jedt a szemen. (Fehér m.). 
CSAPODI I S T V Á N . 
Babonák. 
Fogjá l puppegeret (denevért), nyúzdmeg, száricsd meg a bű-
rit, törd meg s annak a porábaul tég)r a részeges ember bo rába : 
megutáj ja a bort s elhaggya a zivást. 
Aki aszt akar ja , hogy a haja ne neöjjön a homlokába, kennye 
meg a homlokát puppegír vírivel. 
Ha a gyermek puppegír vírivel megkeni a szakálla meg a 
bajussza hejjit, vagy ha a férfi megberetválkozik s a pofá já t pupp-
egír vírivel keni meg, sohase lessz szakálla. 
1 la a puppegír fejit megszúrják s három csepp \ írt éggy po-
hár piross borba eresztenek , a ki aszt megissza , elhaggya a 
zivást. 
(Zilah). 
V E R S É N Y I G Y Ö R G Y . 
Gyors mondókák. 
Egy nagy ordas fa rkas marta t a r k a tehén kik bűribűl kötött 
könybűl tanult furcsa fejű deák gye rekbű i lett nagy ostoba pap. 
Csetneki csikós i ta t a Tiszán, sá rga cserép csengő cseng a 
csetneki csikós sárga csődör csikaja nyakán. 
Két kű kut körül két kik tyúk kerül. 
Jó nyár jár rá jok . 
(Kisújszállás). 
A B R I M Ó Z E S . 
Lakodalmi köszöntők. 
Eeső vendíghivás. 
Hogy miokbú gyüttünk be e tisztéssígés házbo, engédéemet 
kírünk e köveccségünk rövid éebeszíllísíre, mivée a fölsígés Isten 
rendölísíbű a jövendőbéli páros íletre léköteleztík magokat ugy-
mint Varga Pál és annak éejegyzétt mátká jo úgymint Nóvák Mári, 
a kik örömök naptyát tartani k ivánnyák e foló holnap 15-ödik 
naptyán, úgymint a ránk gyüvő vasárnop azér is áltolunk hivattyák 
jó szüvü attyafiját szüves attyafijaji közé, uramat és asszonyomat 
szüyessen invitájjuk, ha csekíl szógálat tyukat még ném vetnék 
ékkis ménnyekzőji vacsoráro écs csésze levesre ész szelet pecsé-
nyére ép pohár bornak éköttísíre év vagy két pár táncznok éjárá-
sáro mégjelénnínék. Esz szó mondásunk elősször. 
Második vendíghivás. 
Másocczor is követül kűdettünk magokhoz a mi böcsiiletés 
vőlegíny urunktú, úgymint Varga Páltú és annak éejegyzétt pár-
gyátú, úgymint Nóvák Máritú, kik a fölsígés Isten réndölísíbű a 
szent házossági íletre léköteleztík magoka t és örömök naptyát e 
mái napon foggyák tartani, magokat pej ig a többi atyafijaknak és 
más é rdémés vendígék közé kivánnyák számlányi, azér is áltolunk 
hivattyák ét tisztéssíges lakodómi vacso rá ro , écs csésze levesre 
ész szelet pecsenyére ép pohár bornak éfeőttísíre, év vagy két pár 
táncznok éjárásáro ; de mivée raá éegyüt t az üdő, liogy a hitnek 
kötelivée még kötöztessenek vagy lánczávó mégbilincsűtessenek, mái 
napon díl után két óráro mégjelénnyi szüveskéggyenek. a vőlegí-
nyiink házáná. Esz szó mondásunk másocczor. 
(Pápa, Veszprém m.). 
N É M E T H G Y U L A . 
Tájszók. 
x. 
A l a c s o n y : szemtelen, sem-
miházi, gazember. . Hagy tuccz 
ajan alacsany lenni"? „Ala-
csany hazugság b iza ; alacsa-
nyúl hazuccz". 
A z a 1 é k : egy s más apró hús-
nemű , különösen disznóhús. 
„ H á bár égy szikra ázalékat 
istálak a kápasztára" . 
B o l o n d i k u s : bolondozó, bo-
londforma. „Ne légy ajan bo-
londikus te !" 
B i h a j : a cséplő gép locomo-
bilja. (Nagyvárad táján, a mint 
értesültem, v a k 1 ú a neve). 
„A cséplő masinát mégcsak 
elhaztuk, de a bihajat ebbe 
a sárba tiz ő k ő r *) se hazza 
fe l" . 
B i r t y ó k a : a gyümölcs — 
különösen szilva — kis, éret-
len állapotában. „Egy csamó 
bir tyókát ett, at tó rázza a 
h ideg" . 
B a k k s z e k é r : gyerek játék, 
melyet egy villa alakú vesző-
ből úgy készitenek ; hogy két 
elágazó szárát az elágazás 
pont jába vissza hajt ják , s 
megerősítik, 
C s á r m á 1 n i : dühösködve lár-
mázni, kiabálni. „Ne csármájj 
te kutya, mer mingyár pafan 
vág lak" . 
C s ö r ő ' l n i , c s ö r l ő : a szö-
vőszékhez tartozó v e t é 1 1 ő-
be illő bodzafacsőre fonalat 
tenni. A c s ö r l ő az ehhez 
való kis kézi gép. 
F e j é r e m b e r : kisértet, lélek. 
„A tennap öste a fejérember 
a csűreskerbe vót, Marczi bá 
is látta. 
F i c z f a : fűzfa. „ A ficzfákat 
mind egy szálig kitördelték az 
écczaka a czigányak". 
F ő r e v a l ó : ka lap , sapka. 
„ E g y kicsi péndz kéne, istá-
lam, hagy még vegyek annak 
a gyermeknek is égy hitvány 
förc valót". 
F u t t i g : futva. „Erígy a zsi-
dóhaz dahányér, de mind fut-
tig j á r j " ! 
G a n d a z ó : curator . „Mer én 
vótam a gandazó, a kurátar" . 
G y a n a k s z a m : vélem ; olyan 
forma szerepe van ebben az 
alakban, mint h i s z e n (,hi-
szem') t á n (,találom') szóknak 
lehetett egykoron. „Gyanak-
szam, émúlt már délebéd". 
„Gyanakszam, ő keme is att 
van" . 
*) Kér jük a t. gyűjtőt, magyarázza meg. minő értékét tulajdonítsunk az 
0 jelnek ? S z e r k . 
H e k k r e : nagy dologgal. „Nagy 
hekkre émentünk műk is a 
hét elejin, asztán tőbböt saha 
se vótunk". 
H u 11 c z ú t : duellum : „Az án-
gor fiát hunczútra hittak, s 
levágták a fej i t" . (A falubeli 
angol bi r tokos fia duellumban 
esett el ). „ É n nem mennék 
hunczútra, jába hinna akárki" . 
I t k á n y . a s : részeges. „Ö 
kéme is i tkányas, szereti az 
italt, mind a takács" . 
I n d z s i n é r : ingenicur. „I t t 
az indzsinér, ejisze azér jiitt, 
hogy kamesszáljan (comessál-
jon)". 
K a r u c z a : kis szekér, gye r -
mekek számára. „Gyere Pista, 
mé Bandiéknál (családnév) új 
karucza van, mennyünk ka-
ruczázni". 
K o z s o k : bunda „Add ide 
Mányi a kozsokamat". 
K u r á z s i : mersz, bá torság . 
„Gyer ide ki birakazni, ha 
van kurázsid". 
L a j t a r j a : létra. „Jiijjen ha-
mar kamám, mer itt van a 
lajtarjás székely". „El tö rö t t a 
tennap a szekerem la j t a r j á ja" . 
(Szőkefalva, Kis-küküllő m.). 
K I S P Á L M I H Á L Y . 
2. 
Székelységiek 
8 kupás átalag; B á d i r k a : i 
kis hordó. 
B a k 1 a t. b i s 1 e t : a kutyáról 
és macskáról mondják, mikor 
a párosodás idején sokat kos-
latnak. 
B o r i 11 ó s : túrótar tó edény. 
B u d u 1 é k : fából készült víz-
tar tó edény. 
C s ü r ö k : guja, czigle, piszka, 
pitty. C s ü r k ö z n i : gujázni, 
pittyezni. 
D u t k a, d u t k ó : négykrajczá-
ros. 
É s z t é n : ökörhaj tó vessző , 
s z ö m ö s é s z t é n : tűvel 
szeggel a végén. 
F a r k a 11 ó : hegyével a szekér 
után kötött b o k o r , hogy a 
1 ő t ő n (lejtőn) lejövő terhes 
szekér sebességét mérsékelje. 
G i r c s á v a : a hátgerincz alsó 
vége, fark csigolya. Betöröm 
a gircsávádat. (Másik jelenté-
sét 1. Kriza : Vadrózsák). 
G o 1 o g á n y : 1. dutka, 
H a j l a : a fenyőfának hosszú, 
hajlékony ága . 
K a r i n c z a ; kötény. 
K a s o r n y a : kantár. 
K o s z t a : gója , réti huszár. 
M e g f u t o s i k : megfojatik. Fu-
toshatnék a tehén. 
R u s n y a : rút , csúnya. 
S u s t á k : 1. dutka. 
T ö n c s ö r e g : kurta-vastag (em-
ber). 
T Ö M L Ö L A J O S -
Mestermüszók. 
i. 
A Posoni Taká tsok ' műszavaik. 
Bél fonál : Eintrag. 
Borda : Weber -Lamm. 
Csinat: Zwilch, Zwilieh. 
Dupla szél: Doppelte Breite. 
Gombokig : Knollen. 
Nyüstös f o n á l : Zotten. 
Ponyva: Blachen, Plachen. 
Szövő szék: Weberstuhl . 
Talpal ló : 'Schamel . 
Vászon: Leinwand. 
koczkás: gewürfelte. 
huszonnégyes : vierzwanziger. 
húszas : zwanziger. 
tizenhatos : sechszehner. 
t izenket tős: zvvölfer. 
tizes : zehner. 
Vetélő : Weberspuhl . 
Zugolyfa: Weberbaum. 
A Posoni Szabók' műszavaik. 
Béles : Unterfutter . 
Dolmány : ujjas : mit Érmein. 
ujjatlan : oline Ermel. 
Fonyás : Zierathen. 
Gal lér : Kragen. 
Gyiiszü: Eingerhut. 
Kesztyű : Handschuh. 
Köpönyeg, köpenyeg, kepenyeg : 
ujjas: mit Érmein, 
egész k e r é k r e : ganz Rad. 
Mente: Pelz. 
Melyre való, Leibli, Pruszlik : 
Leibel. Mantel. 
Nadrág : Hősen. 
Olló: Scheere. 
Prém: Gebráme. 
Paszovány : Borte. 
Paszománytos : bortirt. 
Ruha ujjas höszszú: Kaput. 
Tarsoly: Síibeltasse. 
Téglázó vas : Bögeleisen. 
Téglázni: bogéin. 
Varzás : Nahte. 
Viaszkos vászon: Steif le inuand. 
Vitézkötés : Heldenbund. 
poson i : Pressburger Helden-
bund. 
két posoni : doppelter Press-
burger . 
harmadfél posoni : dri t thalber 
Pressburger . 
keresztes posoni: gekreutzter 
Pressburger . 
Rákóczy : Rákóczyform. 
két sz ives : zwei Herzform. 
négy szives: vier Herzform. 
12. szives: 12. Herzform. 
16. sz ives: 16 Herzform. 
Uhlánus : Uldanerform. 
csillagos : gesternter. 
gömbölyű : rund. 
malomkerék : Miihlradform. 
sa rkany tús : Spornform. 
zsidós: Judenform. 
borjú szá jú : Kalbsmundform. 
ökörfej : Ochsenkopfform. 
szárnyas : geflügelter. 
keresztes : gekreutzter. 
tököly : ganz runder. 
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Dunántú l a m a g y a r iszik klázl ibul , a roszprádli t is 
megeszi czintálbul ; Dunántú l , klázlibul, ebuga t t a módon 
van ez m a g y a r u l ! 
Ez a gúnyver s b izonyára valahol a Tiszamentén fogam-
zott meg. Már az a tyaf iságos szokás, h o g y az egyik v idék 
a más vidékbel iek nye lvének különösségén, beszédének fur-
csaságán mulatozik s k i -k iereget i rá fu l ánk ja hegyét . P e d i g 
a pohárnak , meg a ros té lyosnak , vagy aká r a ros ton sült-
nek épen semmi oka sincs a klázlin és a roszprádlin gúnyo-
lódni, mer t ők se i t tak a ,Volga türemlő habja iból ' e g y 
ko r tyo t se soha. Ok is csak ú g y jövevények, mint emezek. 
Egyszer i f jú ko romban velem is megeset t , h o g y csu-
nyául k ikaczagtak , midőn a f r i n g i l l a s p i n ű s-t czdjzli-
nak mondot tam. Nem is ve t t em többé ezután nye lvemre a 
för te lmes német szót, h a n e m neveztem, a mint romla t l an 
sz i t tyaságukban büszkélkedő társaim megtan i to t t ak rá , a 
mint igaz magyarhoz illik, m a g y a r u l esíziknek. Most per-
sze, mikor tudom, h o g y a ke t tő vo l taképen e g y (ném. 
zeisel — magy. ezajzli, ném. zeisig, cseh-tót cizik - m a g y . 
csizikjy látom, hogy az igaz m a g y a r s á g n a k épen ú g y nem 
vált a csízik hasznára, mint nem vál tak neologusaink kerevet 
(újgör. xpsppaTt, szrb. krevet) , szobor (szrb. stobor, horv . so-
bor), szeleneze (tót solűica) sat. szavai, a melyeket az i degen 
kanapé, stdtua, pikszis he lyébe ik ta t tak . 
Ezek a pé ldák csak azt bizonyít ják, hogy i smere t len 
tárgyí ik és foga lmak néha ké t , sőt három v a g y több külön-
böző úton s különböző időben ju tnak el hozzánk, s a szerint, 
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a mint más-más néptől érkeztek, különböző vidékeken más-
más nevezetek alat t szerepelnek. 
Más-más néptől való. de egy f o g a l m a t jelölő különböző 
nevezetek : paraszt (ószl. prostit) és pór (ném. bauer); mester 
(szerb mester) és májszter, (ném. meisler); ezimbora (oláh 
sitmbrü) és társ (úszl. tovariS) ; barát (ószl. bratü) és fráter 
(lat. fráter). Tulok (tör.-tat. turuk) és bika (szrb.-horv. bika); 
csődör (ném. zelter) és kabala (úszl. kobila). Egres (ném. agrass) 
és köszméte (cseh kosmatka); eper (ném. erdbeere) és szamócza 
(úszl. samonica). Almárjom (lat. armarium), szekrény (ószl. 
skrinija) és kaszni (ném. kastenj; pest (ószl. pesti), kályha 
(ném. kachel), kandalló (ol. caldano) és kemencze (* kominica 
szrb-horv. komin: herd); csésze (ószl. éasa) és ündzsa (tör. 
•(indián); kóter (ném. kotter) és kalitka (ószl. klétika); czövek 
(ném. zweck) és ezolop [tájszó], czölöp (úszl. slolp); szövétnek 
(ószl. *svetinikü) és fáklya (ném. fackel); kintorna (lat. quin-
ternei) és hárfa (ném. harfé); préda (lat. praeda), zsákmány 
(ném. sackman) és bitang (ném. beutung). Nadrág (ószl. nad-
ragy), pantalló (ném. pantalon;), berhe (lat. bracha) és salavári 
(szrb. salvare) ; papucs (tör. pápudz), sólya (lat. solea) és pántó-
fély (ném. pantoffel); zsineg (cseh-tót Unka) és zsinór (ném. 
schnur) stb. s tb. 
Megtör t én ik az is elégszer, hogy ugyanaz az egy szó, 
természetesen más-más időben, két különböző néptől kerül 
át nye lvünkbe . I lyenek pé ldáu l : lámpás (lat. lampas) és 
lámpa (ném. lampé); papiros (lat. papyrus) és papir (ném. 
papiét); palaczk (ószl. ploskva) és flaska (klat. flascci); lant 
(ném. laute), és lyiút [régi szó] (olasz liutö); lécz (ném. leistc) 
és lőcs (tót Heve); kártya (ném. karte) és hártya (lat. charta); 
tarsoly (ném. tasehel) és táska (tót taSka); káposzta (cseh-tót 
kapustd) és kompót (ném. kompott)-, finom (klat. fuium) és 
fájn, fájntos (ném. feiti); klastrom (lat. claustrum) és kolostor 
(ném. kloster) stb. 
Sőt nem ritka az az eset sem, h o g y ugyanazt a szót 
u g y a n e g y nyelvből kétszer, sőt némelyiké t háromszor-négy-
szer is á t v e t t ü k ; min t : pendely (ném. bándel) és pántli-ka 
(ném. bandel); mente (ném. mántel), mándli (ném. mantel) és 
mántil (ném. mantil)\ oszlop és ezolop (úszl. stolp); sing és 
sin (ném. schiené); röf és ráf (ném. reif) ; pánkó és fánk 
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(ném. pfannkocJi); munka (ószl. ma ka) és múka (szerb myka); 
rend (ószl. rgdü), réd, rét és red (úszl. red) stb. 
Noha tudjuk, h o g y olvasóinknak egy része, különösen 
az avata t lanabbak, ké tkedő szemmel tekintenek ez egybe-
áll í tások egynémely ikére , s pé ldául a czölöp és stolp, röf 
reif, czövek zweck, káposzta kompót egységes vo l t á t a kellő 
megokolás nélkül némi h i te t lenséggel fogadha t j ák , mind-
amellet t bővebb f e j t ege t é sbe ez alkalommal n e m ereszke-
dünk, mer t nagy részüknek egyazonsága már m e g van 
állapítva, a többi n é h á n y n a k megokolásá t p e d i g alkalom-
adtán úgy is te l jes í teni fogjuk. U g y a n csak a kevésbbé ava-
to t t ak tá jékozására hozzá kell m é g tennünk, h o g y a magyar 
mellé minden e g y e s esetben csak az a nyelv van téve, a 
melyből az illető szót á tvet tük, s ez nem minden, sőt rit-
kább esetben a szónak eredeti b i r t o k o s a ; pl. a szerb-horvát 
komin ('*kominica), a mint tanul t ja ink előtt különben is tudva 
van, nem szláv, nem is, a melyből a szlávba kerü l t , német 
(kamin), sőt még nem is latin icaminus), hanem g ö r ö g szó: 
xá[UVO£. 
Eddigelé Miklosich egybeál l í tása alapján ké t külön, a 
szlávból vet t kölcsönzésnek, tehát a harmadik szócsoportba 
ta r tozóknak kellet t t a r t anunk a donga és duga szót is, noha 
a .dugába dölt ' szólás sehogy sem akar t bele illeni a daube 
je lentésbe. A NSzó tá r magyaráza ta ugyan is : „ d u g á b a 
d ő 1 n i, azaz ép á l l apo t já t elveszteni, semmivé lenni , mint 
mikor a hordó d o n g á k b a Öszvedől; d u g á b a d ö n t e n i , 
azaz megsemmisí teni , elrontani, min t elromlik a hordó, mi-
dőn dugái bedőlnek" , a mint lá tha tó , erőltetett , s nem adja 
m e g a kellő megnyugvás t . Hozzájárul ehhez, h o g y sem azt 
nem mondha t juk : , E n n e k a ho rdónak már k o r h a d t a k a d u-
g á i. Vézna d u g á j u legény' , sem pedig azt, h o g y : „ d o n -
g á b a dőlt a lakodalom' . , 
Máskép áll a dolog, ha, a mint véleményem szerint 
kell, Körös i S á n d o r n a k (Olasz kölcsönszók. Nyr . XII I . 453.) 
abbel i nézetét e l fogad juk , hogy „a duga alak n e m a szláv-
ból, hanem az olaszból jutott át hozzánk. Az olaszban 
ugyanis a szónak , receptaculum magyaru l fö ldhányás ' jelen-
tése is van" ; ha t ek in te tbe vesszük, a mit Diez a franczia 
dialektusbel i doga a lakró l mond : „man übersetzt es gewöhn-
lich mit f ő s s é , g r a b e n", t o v á b b á : „es lei tet sich vom 
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gr. Soy/(: r e c e p t a c u l u m ; Hesychius e rk lar t suptitoc 
(meerenge) mit 5o oSatwv, a lsó: w a s s e r b e h á l t e r , g r a -
b e n . f a s s u n g e i n e s g r a b e n s " : egész valószínűség-
gel köve tkez te the t jük , hogy az olasz doga szónak is volt, 
vagy talán van is valamely dia lektusban a , receptaculum: 
vizfogó - jelentésen kívül még á r o k , g ö d ö r je lentése is. 
Ebbő l indulva ki, úgy hisszük, mindenki e lő t t világossá, 
könnyen ér the tővé válik ,dugába dőlt ' szólásunk értelme. 
Anny i t tesz, m i n t , g ö d ö r b e , árokba, v a g y a k á r vízverembe dőlt' . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A ,NEK'-RAGÚ NÉV ÉS A BIRTOKSZÓ-
II. 
A mikor a bi r tokszó ragozására nézve a dat ivus meg-
ál lapí tása m a g á b a n véve nem ad kel lő u tmuta tás t , megadja 
az az ál talános elv, mely szer in t : az egyezés fo lyamat ja 
az á l l í tmánynak az illető szóra való ilyen v a g y amolyan 
vonatkozása szerint változhatik. E k k o r különösen a bővítet t 
á l l í tmány legközelebbi kiegészí tőjének —> a dativussal szem-
ben a bi r tokszónak — k ü l ö n b ö z ő m i n ő s é g b e n s z e -
r e p l é s e és g y a k r a n m ó d o s ú l ó j e l e n t é s e szolgál 
döntő tényezőül. Pé ldául (a dat ivus hatása körén kívül) : 
A t á rgyak nem vol tak a szokott hely///tön ; és : Ez intézke-
d é s i nem vol tak he ly én v. idej én, v. rend én (itt a birtok-
szók szorosabban ve t t határozók). Bolond oknak t a r t minket, 
h o g y ilyesmit tesz föl rólunk ? és : Alinkét ne tar t s te bo-
l o n d é . A r o s s z a d / ]6kkd aka r j a t e n n i ; és : A hibákat jóvd 
aka r j a tenni. — A különbséget nem kell magyaráznom 
( S i m o n y i czikksorozata : „Szóegyezte tés az ál lapothatáro-
zásban" a laposan fej tegeti a kérdés t . Ny. X I I I . 404 . . és 
44Ó . .). 
Ugyanez u ton halad a dat ivusra vona tkozó állítmány 
is.. I smét lem azonban, hogy az e l térés itt nem kizárólagos, 
hanem a szabály mel le t t nagyobbrész t f a c u 11 a t i v e hasz-
nálatos . Az esetek, a mennyire eddig k i fürkészhet tem, a 
köve tkezők : 
Vannak szófordulatok, a me lyekben az áll i tmány-egé-
szítő b i r tokragos szó a nek-es név többesétől jelölt tárgyak-
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nak k ö z ö s saját ját , tu la jdonságát , ál lapotát stb.-it fejezi 
k i ; más szavakkal : a melyekben mindaz, a mit az ilyen 
b i r tokragos szó jelöl, a nek-ra.gú személyeket v a g y dolgokat 
k ö z ö s e n i l l e t ő n e k , e g y e t e m e s e n o d a t a r t o z ó -
n a k tűnik fel e lőt tünk, épen úgy, mint a gyűj tőnév- je löl te 
t á rgyak . Ebben látom én a lapvonását az ilyen szófordúla-
toknak. Ez adja m e g l á t s z a t á t a kérdéses szók közötti 
b i r tokviszonynak; és ez a látszat ösztönöz bennünke t a bir-
tokszónak kénye lmesebb fo rmája (egyes-száma) használa tára . 
Ez esetek hasonl í tnak a bir tokviszonyt tárgyazó 3) szabály 
eseteinek egyik részéhez. 
Kü lönösebb i smer te tő jeleik szerint ez á l l i tmányoka t 
köve tkezőkép osztályozom : 
a) Bi r tokragos és jobbadán határozat lan nevekke l ala-
kúló szólások: elejét veszi, végét szakasztja, eleje vehető, vége 
szakad, végére jár (vminek); pl. „— — elejét venni a király-
választás miat t i villongásoknak" (Salamon E. A m a g y . kir. 
szék betöl tése 2. 1.). V é g / t vetet tem czivódásuknak. „Még" 
vége sem szakadt az üdvözléseknek" (Pompéry. A telivér. 
20.). „Bárcsak hamar vége lenne Una lmas óráinak" (Csoko-
nai. Tavasz 724). „Kínaimnak vége szakad" (Kisfaludy Sánd. 
A kesergő szerelem 14. dal). — Vége nékem, nek lek stb. — 
Az ilyen müveknek hol találnál fo rd í tó já t ? Tudok én jó or-
vosságot az ilyen ba j oknak. 
b) Olyan á l l i tmányok (nagyrészt szófordulatok), a me-
lyek kiegészítője, t. i. a birtokszó, a szerint simul, vagy 
nem simul a dativus többeséhez, a mint hol a da t ivus hol 
az ige változtával, néme lykor e nélkül is — saját je lentése 
módosúl. P é l d á k : 
E g y e z ő b i r t o k s z ó -
v a l . 
Test véreimnek semmi hasz-
n ú se lesz benne (az 
egyén t i l l e t ő h a s z o n ) . 
N e m e g y e z ő b i r t o k -
s z ó v a l . 
Semmi haszna se lesz kiiz-
delm einknek (a do lognak 
a h a s z n o s s á g a ) . „Vedd 
hasznot a bolt oknak, t a r t s 
szabót" (Faludi. Nemes em-
ber . 30.), „gondol ta , hogy 
azoknak hasznot vehet i" 
(Kriza. Vadrózsák. 421.). 
— 
Páléknak én val lom be a ká- Czivakodás^'/é/z^/k én vallom 
ruk at. kár«t . 
S z ü k z ' ^ i föl sem veszed sú- A szerszám oknak ki viseli 
lyos gondjaikat. gondjá t ? 
Szürkéimnek b e h sajnálom Az ilyen lovaknak hol talál-
elveszett p á r j ^ a t ! ni pár já t ? ! (hol találsz párt 
nekik ?) „It t hagynád a 
Bimbót s Lombár t , a haj-
szását, YLÁknek hét vásáron 
sem találni más^t ?" (Arany. 
Toldi . 40.). 
A nek-es szók itt, a nem-egyezés rova t ában , mind ere-
deti dativusok. Egy ikök sem állhatna nek nélkül. Nem 
m o n d j u k : A'edd a bői tő l haszná t ; ki viseli a s z e r s z á m é 
g o n d j á t ? Az i lyen lovak p á r j á t hol t a lá ln i? Nem találni 
özek mását. — Csak is az 1) szabály szerinti „ab ovo" da-
t ivus világít ja m e g teljesen a kérdés t . A másik , vagyis az, 
mely (a 2. szabály sz.) b i r tokosból dativussá v á l h á t i k , de 
igen g y a k r a n n e m v á l i k azzá, már a b e n n e rejlő dualis-
musnál fogva sem alkalmas eszköze a szóban fo rgó el térés 
k imuta tásának . D e hogy az á l ta lánvet t nek-es névre vonat-
kozó b i r tokszónak különböző ér te lme m e n n y i r e befoly az 
egyezés, i l le tőleg nem-egyezés fo lyamat já ra , h a d d mutassák 
a következő pé ldák is, a m e l y e k közöl a nem-egyezés ro-
va tában állók a 3) szabály a lá foglal tak második csoport-
jával egyazon osztályba esnek : 
E g y e z é s ( d a t i v u s ) . 
E férfiaknak n e m kicsinylem 
kivívott sikerüket. 
H á t a szoms7,édok?iak a föld 
nye l te el a nyá jz^a t (v. 
n y á j a k a t ) ? 
/ 
A bérkocsiső/í'/zö!^ még a szá-
márára is visszaemlékezem. 
N e m - e g y e z é s ( b i r t o -
k o s). 
Munkálódás aiknak nem ki-
csinylem s iker / t . 
„Oh hogy ez a várhegy m e g 
nem nyi t ja száját, 
S e bámész juh oknak el nem 
nyeli nyá j a t !" (Ar. Toldi 
est.). 
A bérkocsiér t / l ' még a szá-
m i r a is visszaemlékezem : 
húsz kocsi vol t mindössze. 
A köz-szolgkknak a sapkán „A holtaknak h a t v a n r a ment 
díszlik a szkxxwik. számo (többre sem.)" (Szász 
k. A Nibelungok. 45.). 
Már itt más szerkezetben nek nélkül is á l lha tna a kér-
déses szók bá rme ly ike : Nem kicsinylem munká lkodása /^ 
sikerét. S el nem nyel i e bámész juh ok nyáját stb. 
c) Személyragos névutókkal a lakuló á l l í tmányok. — 
Minthogy az ilyen f o r m á j ú névutók, szerintem, n e m birtok-
szók, nem-egyezésöket , szorosan véve, nem is ke l l ene a 
k ivé te lek sorába ik ta tnom. De márcsak marad j anak itten. 
Sajá tszerű állásuk a szokott módtól eltérő szerepet jut tat 
nekik. P é l d á k : „Közepe t t e s i ra lm imnak , És h e g y e t t ^ kí-
n o m n a k " (Kisf. vS. A kese rgő szer. 45.). „Telik a hintáknak 
után a, eb ' be" (Ar. Toldi szerelme. 81. — Elébe, elejébe, elibe, 
és s z in túgy : ellenébe, ellenére stb. bir tokszókul i§ szerepel-
n e k : bolt elibe, víz ellenére stb.). „Mert már is a la t ta rohanó 
lészkknak A király vitézi fa l ra íme h á g n a k " (Ar. Toldi sze-
relme. 310.). „igen utkna jár a nagy u rak példáinak (Faludi. 
Nemes ember . 70.). „Pal lérozák eszét is bölcseknek á l ta la" 
(Szász K . Nibelungok. 6.). 
A szabályszerű ragozás, vagyis a számban egyezés, 
mint mondtam, még a fenforgó ese tekben sincs kizárva. 
Leg inkább akkor jut é rvény re . ha a b i r tokszó, i l letőleg 
személyragos névutó távol esik a dat ivustól ; v a g y olyan 
szó jön közbe, mely a többesre muta tás t e lkerülhete t lenné 
teszi. N e m ri tkán az előző beszédben szereplő t ö b b e s indít 
rá minket , hogy a rá muta tó bi r tokszónak is a többesével 
nyissuk m e g a mondato t , u tánvetve a dat ivust ; sokszor el 
is marad az utánvetés. P é l d á k ; 
A z a ) - h o z . „— — a nézeteltéréseknek végük fog 
vet te tn i" (Kállay B. ér tekezése a Keletről) . Szenvedései?n-
nek aká rhogy , de mentü le lőbb végüket szakasztom. A za-
vaxoknak nem a t á m a d á s / ^ u t á n szokás eleyüket venni. 
(Azok az elintézetlen ü g y e k !) Végük re járok én azoknak is ; 
v. Majdcsak végükre j á runk . 
A b ) - h e z . (Mi lesz árva gyermekeiből?) Majd gond-
jukat viselem én — szegényeknek. (Gyönyörűek ám a köny-
vei). Csak h a s z n s a t is venné — — szép könyveinek. 
A bir tokszónak különböző je lentése eszközölheti ugyan 
különböző ragozásá t ; de a változó ragozás itt, mint lát juk, 
m á r nem vál toztat a jelentésén (hasznot és h a s z n s a t vészi). 
Ez nem is lehet másképen. A dat ivusnak utánvetése , vagy 
te l jes e lhal lgatása itt ugyanazon e redményre vezet : Majd 
gondjukat viselem. Vajha h a s z n s a t is venné. 
A c) - h e z. (Ilyesmiről beszélni fülük hal latára!) Hogyan ? 
hisz' mögöttük ü l tünk a h ö l g y eknek; jól messze pedig. — 
A távoz óknak szomorúan és ú j ra meg újra utánuk nézett. — 
„ A kis Pis ta — — szűr-tarisznya nélkül á l lo t t eléjük gu-
Xykse'knaku (Vas Gereben. P a r l a g i képek. 7.). 
E két fé le példákból ki te tszik a dat ivussal számban-
egyezés és nem-egyezés ese te inek bizonyos kor lá tok között 
e g y f o r m a jogosul tsága. 
A bir tokviszonyról meg jegyzem, h o g y a mit a sza-
bályszerű r agozás ra vonatkozó szakaszban a többes-számú 
d a t i v u s t megelőző b i r tokszónak számban-egyezéséről 
mondtam, az a b i r t o k o s többesé t előző bir tokszóra is 
a lka lmazha tó ; csakhogy a mi ott rendszerint i eset, az itt 
k ivéte l volna, h a u g y a n az volna . Szorosan véve nem az ; 
mer t a bir tokszó előrebocsátása ál talában használatos; és 
így mind a dativusi, mind a b i r tokviszonynyal közös moz-
zanat , a me lynek eredményén a többes szám se ott, se itt 
nem vá l toz ta t ; pl. Há t t i t k á r j á t Molnáre'knak meg ne 
h ív juk ? (Vannak ám kifogásaik). Törődöm is én 'kifogásaik-
kal — — az én kedves szomszéd imnakl (A bizot tságnak 
k ik a tagjai?) í rom épen n é v s o r j á t — — a tagok-
nak. „(Hol a n y á n k ? — Hal l já tok ezt?) Hol anyjok e kicsi/c?-
nek?u (Szász K . Heródes. 138.). — H o g y it t nem dativusok 
az illető nevfek, nem szükség .bizonyítanom, valamint azt 
sem kell k iemelnem, hogy a bir tokszó többese „cum grano 
salis" használandó. 
A bir tokszónak a b i r tokos többesével egyezése (és ez is 
csak p e r m i s s i v egyezés) ím ennyire sz igorodot t össze ma. 
Igazán csak máról lehet itt a szó; mer t ez ódon fo rma húzamo-
san, sőt ma jdnem a legújabb időszakig pá lyázot t az egyes-szá-
múva l ; m é g p e d i g jó magya r ságú írók műveiben is : „Azoknak 
jobbágyakat , jószágokat — — elkezdé fogla ln i" (Cserei), 
„e ké t gyermekeknek visítássokat hal lván" (Dugonics). „Ha 
hazám nagy bir tokosainak ha ta lmakka l és t ehe t ségekke l 
b i rnék" (Kisfa ludy S.). „s i f j a inknak és leány in knak -
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m u l a t s á g a i n a k megbün te t é sében" (jó. h o g y e helyet t is 
nem ez á l l : m e g b ü n t e t é s é b e n ! Csokonai), „magya r kirá-
lyainknak sírhalma/ókat az elpusztulástól meg n e m védelmez-
tük" (Kölcsey). 
Az újabb i rodalom jó szolgálatot tett a nyelvnek az-
zal, h o g y a b i r tokszónak ^-hangzású többesé t , lehetőleg 
gyér i te t te . Csak az a baj, h o g y ez a gyér i t é s a dativusék 
t i losában jár nem egyszer , azaz : gyakran ot t sincs többesre 
mutatás , ahol a szabály ha tározot tan „ intransigens" . Hibá-
sak, péld. a köve tkező monda tok : Az utas oknak nem let t 
semmi ba j a. A r e n d ő r é / í v ^ kötelességévé ke l lene tenni. H a 
ez uraknak eszébe jutna. — A bir tokszókban itt egyike 
sincs m e g az a) és b) alatt eml í te t t sa já t ságoknak , a melyek 
igazolnák a többes számmal nem-egyezést . A számban és 
személyben való egyezés iránt együt tesen t á j ékoz ta tó p róba 
is mel le t tem szól. Magyarul tudó ember e h. Nekem ju tot t 
e s z ^ / b e , mondja-e: Az én eszt'/z/be jutot t —? D e h o g y m o n d j a ! 
következésképen a harmadik személyben is i gy szól : Ez 
uraknak e s z é b e ju tha tna . 
Másik neme a h ib in tásnak az, mely a dat ivust (akár 
egyes , akár többes számban) megfoszt ja r a g j á t ó l ; pl. a mitől 
sok m a g y a r ember há t a borsódzik. Az elnök ve t e t t e a botrá-
nyok végt't (ezek h. — — ember nek borsódzik a- hát a; 
ve te t t e vége't a botrányoknak). — V a n n a k , igen is, ke t -
tős természetű, és ennél fogva ké t fé le szereplésü szólások ; 
pl. Az öcsém nek is betöl töm a kedvét. G y e r m e k einek sem-
mit sem tesz k e d v i r e ; — é s : „Ilon, h o g y töltse a ty ja 
kedvét . ." (Gyulai P . költ. 346.). „Soha semmi t sem tész 
l e á n y i kedvére" (Gyulai u. ot t . 466.). Ez i n t é z m é n y i ? ? ^ 
r ak juk le (vessük meg) alapját (alapját k ö z ö s tulajdonsá-
got jelöl); meg így is : Vessük m e g ez i n t é z m é n y i alap-
ját. — Az ilyen szófordula tokban, mint lá t juk, lehet dati-
vusi, lehet bir tokviszony is ; de a fen tebbiekben (az ember-
e i borsódzik a h á t a ; végt't kel l vetni a b o t r á n y oknak) csak 
dativussal van dolgunk. 
Találni mind a ké t nemét a hibáknak, v a g y i s : a kivé-
telt kizáró ese tekben a dativus többesével n e m egyező bir-
tokszót, és : nek nélkül álló dat ivust azaz álbir tokost . Te-
r emnek az effélék prózában és ve rsben , egyszer-másszor 
jobbja inkná l is. D e már nem bocsátkozom mos t az i l y e n 
szólások idézésébe ; ki is fogy tam az időből és he lyből . — 
Van m é g egy-két részle te a bir tokszó egyezte tése kérdésé-
nek, a melyet fé l ig-meddig kifej te t len hagy tam rég i czikk-
sorozatomban. Ennek is végére járok a legközelebbi czikkben. 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
A MAGYAR-UGOR SZÓTÁR. 
A hang-megfelelés esetei a szóközépben és szóvégen. 
M a g á n h a n g z ó k : h a n g r e n d , 
p) A hangemelkedés esetei. 
Mint említeni a lka lmunk volt, a t e r m é s z e t e s hang-
emelkedés csak szórványosan je lentkezik az ugo r ságban . A 
m a g y a r b a n egye t len egy biztos ada t ta l sem példázható, 
mer t ha előfordul is m. ül- ,sedere*: vog. unl-, osztB. omís-
id. a lakokka l szemben, erre nézve már maga a Szótár is 
megenged i egy magashangú (ugor sín-, en- ,sedere í) alakból 
való származás lehetőségét . Körü lbe lő l hasonló e redményre 
jutunk a f i n n nyelv vizsgálatánál is. A m o r d v i n b a n 
ellenben már e lő fo rdu lnak : fiiskeze- durchfall h a b é n —• m. 
f o s - és kerza, kirza w e n i g = m. k a r c s ú , me lynek még az 
eredeti hangrende t megőriző klrza a l ak j a is van. — A c s e -
r e m i s z b e n főkép e g y módja j á r j a a hangemelkedésnek, 
jelesen midőn ü lép eredet ibb u helyébe, pl. tunukt- és 
tünükt- = m. t a n í t - | sön, sün — m. i n nervus, f. suone | 
pürdül par ies = m. p a r t (1. több pé ldá t MUgSz. 729. 1.). — 
L a p p a d a t o k : kvepper unguis : f. kopara ungu la equina, 
m. k a p a r (a ^-ben: kvepper e h. kiiepper akár m é g nyomát 
is l á tha t juk az e rede t ibb mélyhangúságnak) | IpS. edne ma-
ter (ednam anyám), lpF. adna id . : anya (ha u g y a n nem a 
zürj. en weib, f. emd mutter , osztB. imi frau. m. eme. emse 
szókkal tartozik e g y csoportba). — A v o g u l - o s z t j á k b ó l 
is ta lá lkoznék e g y példa a természetes hangeme lkedés re : 
vog. ragét- fa l len : r o g y-, f. raukea languidum cor ruere ; de 
ennek helyességét épen magáná l lósága teszi gyanússá . — 
Csupán a z ü r j é n - v o t j á k engede t t nagyobb t é r t a hang-
rendi romlás e f a j á n a k is, hol t e t emes számmal ta lá lhatók 
különösen ö', e, i tőszótagbeli magánhangzók , melyeket a 
rokon nyelvek, vagy sokszor már a társdialektus, eredet i leg 
mély h a n g r e n d ü n e k b izonyí tanak . P é l d á k : v. köm: h á m | 
zv. sön: í n n e r v u s | zv. bőr das h in t e r e : f a r | z. öksl, v. 
ökscj h e r r : a s s z o n y , ohszun | z. römld (v. 2,0 mit) d á m m e -
r u n g : r ú t | z. cöl: h a l k || z. serög, v. sereg e e k e : s a r o k | 
v. esti- (z. özjt-, pe rmi va%al-) b r e n n e n : i z z a d - | z. rektí-
re in machen, o rdnen r a k - | z. verÖs m a n n : ú r |] v. kii 
(z. ku%): h ú g y u r ina | v. kizili {z. ko%id) s t e l l a : h u g y id. j 
v. cini (z. cuú) : u j j f inger. 
Mind az edd ig iekben , min t már többszö r k iemel tük , 
k izárólag azon hangrend i vál tozásokról vo l t szó, m e l y e k 
természetesen, azaz a nye lvnek kife j lődöt t h a n g t a n i ha j landó-
ságából , nem p e d i g valami k ivé te les okból (pl. mássa lhangzó i 
be fo lyás , hang tö rés ) ke le tkez tek . Ped ig az u tóbb inak is 
m i g y t e re van a nye lvekben , különösen a hangemelkedés -
nél, melynek esetei n a g y o b b á r a ilyen módon ke le tkez tek . 
A j b e f o t y á s a a szónak kü lönböző részein hoz ta létre, h o g y 
az e és i m a g á n h a n g z ó k ma m á r mindenüt t e l ő f o r d u l h a t n a k 
m é l y h a n g ú szóban is. De nem r i tka az o lyan példa sem, 
me lyben a m é l y h a n g ú s á g a j h a t á s a köve tkez t ében te l jesen 
is e l tűnt (tehát n e m úgy, mint pl. ezekben : kid, ín, ip, ij, 
szid, szíj, nyíl s tb. , melyek a k e t t ő s végze tek közül a mély-
h a n g ú t vá lasz t j ák : hidas, hídon). I lyen p é l d á k : gőz (f. kaasu 
köd) | győz- (f. jaksa- posse) | t-üz (osztS. Inget) \ dísz (ug. 
/aga- ,valere", m. divat, dévaj) j szün (osztB. sogon-) | szürke 
(v. ö. szurtos, lp. cuorkok) \ szűk (f. soukka) \ nyír (-ás és 
-és; osztlr t . noyj'- schnitzen) | beteg (v. Ö. bitos; f. vika v i t ium 
physicum) | füst (osztB. puzln, vog. posim) | vél- (vog. vaj-
sehen) | mér- messen (v. ö. mél tó , vogK. mort- messen) j éh 
(f. hiuka s t imulat io stomachi) | itél- (vog. ojtel- ausspannen) | 
ív (v. ö. íj:ijas) | ínség servi tus (v. ö. ín, inas) \ Hz- (f. aja-
id.) || f. sdáre (m. szár) | f. járve lacus (m. ár-víz) || mord . 
járhkd, erke see (ár-víz) \ sejede dicht (f. sakca id . ; m. sok) | 
vidd (f. oikea, m. igaz) || cser. mör (f. marja, m. bogyó) \ nör-
madesce re (nyirok) \ ü (vaj) \ vereí, vür ül subu la (ár; ug . 
vagra- volvi) | jü- b ibe r e (iv- .-iszom) || vog. sé- wischen (sík, 
sikárol) j vog. vérm-, v o g K . perm- (bíró-) \ oszt. jem (jó) | 
oszt. jil das u n t e r e (v. ö. gyalog). E g y más ik ok, m e l y n e k 
köve tkez tében az e és i h a n g z ó k m é l y h a n g ú szókban is 
e lő fo rdu lha tnak a h a n g t ö r é s , v a g y midőn va lamely m é l y 
h a n g z ó ( többnyire o és u) m i n d e n észrevehető külső r á h a t á s 
nélkül csap át i-be. Ennek példái különösen a f innben és 
magyarban fordulnak elő nagyobb számmal s valószínűleg 
az e nye lvekben is lé tezet t £-nek (mélyhangú z-nek) képezik 
nyomai t ; i lyenek: iparkod-, irány (arány), irt- (ort-), ip (apa), 
fing-, liba, piczi, ripacs, tipod (tapod), vigyáz, vissza- I f. lintu 
madár (— lúd), f. hinkalo abgesonder te r stand im stalle 
(= szugoly), vilkku- micare (v. ö. f. valkea lucidus) s tb. 
Á t t ek in tve a hangemelkedésnek és mélyedésnek ösz-
szes szabályai t az egyes nyelvek szerint, látni való, hogy 
az ugor a lapa lak hangrend i meghatározásánál első sorban 
a magyar , u tána a cseremisz, finn és mordvin nye lvek val-
lomása dönt , míg a többi nyelvek a k imuta to t t fe l té te lek 
számbavételével megerős í tö leg j á ru lha tnak hozzá. I g e n egy-
szerű az a lap törvény, mely itt szem előtt t a r t a n d ó : h a a 
m a g y a r ( i l l e t ő l e g v e l e e g y ü t t a f i n n , m o r d v i n 
é s c s e r e m i s z ) a l a k m é l y h a n g ú , m é l y h a n g ú a z 
a l a p n y e l v i a l a k i s ; h a a m a g y a r ( i l l e t ő l e g v e l e 
e g y ü t t a f i n n , m o r d v i n é s c s e r e m i s z ) a l a k m a -
g a s h a n g ú s e m a g a s h a n g ú s á g k e l e t k e z é s é b e n — 
a t ö b b i n y e l v e k t a n ú s á g a s z e r i n t -— n e m m u t a t -
k o z i k j h a t á s a , a z a l a p n y e l v i a l a k i s m a g a s -
h a n g ú n a k v e h e t ő . 
De há t csak egy hangrendi a lak ja van-e minden ugor 
alapnyelvi szónak? Ugyanazon hang tan i jelenség, melyet 
nálunk a „ m a g y a r - m e g y e r " szók „hangrendi pá rhuzamának" 
szoktak Lugosy után nevezni — m e g van más ugor nyelv-
ben is, és semmiesetre sem a nye lvek ujabb fe j lődésének 
eredménye. Igazolja ezt a Szótár is, mely az e g y e s nyel-
vekben pá ros hangrendde l jelentkező a l akok alapján gyak ran 
kényszerül a szógyököknek k e t t ő s h a n g r e n d ü s é g é t 
felvenni. 
É rdekes lesz e he lyü t t összeállí tanunk ezen eseteket , 
részben e g y későbbi részletesebb ku t a t á s kedvéért , részben 
meg azért is, hogy már itt is lássuk, h o g y az ily ikerí tések 
mily beszédrészeken szoktak inkább előfordulni, továbbá, 
hogy eddigelé mily n a g y számot l ehe t nekik tulajdoníta-
nunk. R ö v i d s é g kedvéér t azonban rendesen csak a czikkfők 
magyar ada ta i t fog juk (rekeszben) szembeállítani, a közös 
páros h a n g r e n d ü a lapnyelvi alakkal, a) I g é k : k-g- ,fluere, 
currere- (kólái-, koldus, kódorog-, kullog-, kutat-, kajtat-, kő-
szál-, kullog-, küsz-, konya; haji-, hattyú, hosszú: kéj, kies, 
kezd-) t k-g-r- id. ; az e lőbbinek alapnyelvi képzése (karika, 
karing-, kanyarod-, karamod-, kórász-, kurgat-: kör, kerek, ke-
rül-, kering-, kerget-, környék; görbe, gördül, görge-) | j-g-
,currere, fiuere' (jut-, jó fluvius, iszom-, izgat-, ivad, ívik a 
h a l : év, jö-, ille-, gyúl- I j-g-r- id., az e lőbbinek a lapnyelvi 
továbbképzése (jár-; v. ö. m é g a görbe és gyökér cz ikkek 
ada ta i t : gyökér) I j-ng- . a rdere , splendere ' (ég-: vog. jonkop 
luna I t-r- , t ege re ' (árnyék, orom: ernyő) \ t-g-. d-g- ,edere' 
(ev-: eszik: lak- essen) | l-g- haf ten {akad-: töjked-) I t-gr-
,caedere [scindere, f rangere] ' [tarol-, arat-; sarol-: tör-; sér-) \ 
t-gr- , tergere, f r icare ' (cser. turs- dörzsöl ; súrol-: töröl-, 
dörzsöl-) | t-g- ,valere' (divat, diadalom, díj: tüdő) | l-l-
, p remere ' (tol-: teleped-) | t-lm- .premere' , az előbbinek to-
vábbképzése (lom-; csomoszol-; nyom-: töm-) | s-lg ,secare, 
scindere ' (szálú, szilánk, szilaj, szijju : szel-, szél margó, széled-) \ 
s-g- ,ire, i luere ' (csúsz; száll-, szalad-: siet-; esődül-, csele-
ked-) I s-g- és továbbképezve s-gl- , lucere, splendere, ca-
lere ' (csillag, salyog-: f. selkeá clarus, magy . sül-, süt-) | s-rn-
,dunkel, t rüb sein ' (szomorú: szenny) \ s-r- ,currere. moveri* 
(szorog-, zargat-: serény, serken-) | p-ng-, b-ng- . tumere' (pofa, 
pojfad-, pota, puha; bog, boglya, boka, botkos; mag, maga, ma-
gas: pöffed; begy) | v-n- , t r ahe re ' (von-: f. veny- ex tend i 
etc.), 1 p-gr- .secare, f r a n g e r e ' (por, parányi; farag-, for-
gács: fürész) i b-ng- ,wi ekein, winden' (bonyolód-, bongyol-. 
bojt: bengyel-, peder-, benderít-) I p-g- ,haladó mozgást, külö-
nösen erősebbfélé t jelent ' (fut-, foly: fér-, fesel) I p-g- ,haf-
ten, haf ten b l e iben ; fassen, ha l t én ' (fog-, fúl-: függ-, fizet-) [ 
p-rg- ,sich d r e h e n ; drehen, wenden ' [forog-: förgeteg, fü-
röd-) p-g- .splendere, calere ' (f. paista- g lánzen etc. : fény, 
fő-, fül-) I v-ng- ,caedere, s eca re ' (vág-, váj-, ványol-; oszt-: 
vés-) | v-g- ,sumere' , t o v á b b k é p e z v e : v-gl- (vall- bekom-
men. vállal-: vev-, visz-, visel-) | v-ns- , g r immig sein' (acsa-
rog-: f. ynseá unwillig) j v-gr- , forogni ' (orsó, árr subu la : 
örvény, őröl, örül-, örül-; vergöd-, verseng-) ! v-g- , iluere, 
currere ' ív dl-, út, omlok:- üz, öml-, öblít-) | v-sk- , schrei ten ' 
(f. askele- id . : ösvény) j v-g- ,valere ' (vív, viaskod-, víg, vi-
dám : véd-) I v-g-, t ovábképezve : v-gl- , fényleni; l á tn i ' 
vár-; villog-, világ: vél- \ v-r- ,splendere, lucere' (virrad-: 
ver-: verő fény | m-tk- . f rangere , t unde re ; caedere, secare, 
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(Íműszol-: metsz-) | r-ng- ,haerescere ' {ragad-, rokon: n'ih) | 
r-g- .moveri , movere ' {rdndúl-, ráz-; irtóz-: rendül-, remeg-, 
reng-, retten-) I r-g- . secare ' (rág, ró-; irt-, rombol-, roncsol-, 
ramasz: rés, remek s tück) I r-g- , ca lere ' (réül'-, részeg: ránt, 
f r igere) | l-n- ,ereszkedni, engedni ' ( langyos, lágy, lankad-: 
letyhed-, f. lensid tepidus) | l-g- , s p l e n d e r e , lucere ' (láng, 
lát-: les-) | l-g- .currere, i re ' (lázzad-, lót-, lohog-: lézeng-, 
lejt-; lel-, lesz-) \ l-mb- , s chweben ' {lobog-, lább-; lógg- : 
lebeg-, lepe, leppendék) | l-nd-
 ; vo la re ' (lúd: légy) \ l-g-
, caedere ' (lő-, legyint-; lék: lyuk) | am-, un- ,sedere ' (apad-, 
ászok: eped-, enged- nachlassen, enyész-) \ ctsk-, tsk- ,calere, 
f e rvere ' {izzad-: üszög) || b) N é v s z ó k : k-rm- ,unguis ' 
(karmol-: köröm) | t-ng- . pa r s post ica ' (távol: teg-nap, segg) | 
s-ng- , a e r ' (szag: ég) | s-ng- , angus tus ' (szigorú: szegény) | 
s-g-, t o v á b b k é p e z v e : s-g-r- (sok: süru) I n-ng- , f emina ' 
uxor (nász: no) | ? n-g-r- (nyers: f. nuore recens) | p-ng 
t o v á b b k é p e z v e : p-ng-l- , fél , oldal ' ( f a j , fal: fél) \ m-ng-
,pars pos t ica ' (mög: maga doch) | t- (az: ez) \ k- (ho-: hol, 
h o v a : ki) I m- (más, ma, most, majd: mi) I v-gl- ,oberende , 
o b e r r a u m ' (által, óta: öldök), összesen 48 igei és 13 névszói 
ike rgyök . 
S i t t m e g kell j egyeznünk , h o g y az ilyen k e t t ő s hang-
rendü szógyököknek e rede t i l eg sokka l n a g y o b b számban 
kel le t t lé tezniök, mint m a e lő t tünk l á t sz ik ; köve tkez te the t -
jük ezt azon esetekből , midőn a pá ros h a n g r e n d ű s é g n y o m a 
ma már csak egy n y e l v b e n muta tkoz ik (pl. magy . mell: 
mái, kavar: kever), t ovábbá , midőn ugyanazon g y ö k n e k az 
ugor nye lvek egy része c s a k m é l y h a n g ú , másika csak ma-
g a s h a n g ú a lak já t őrizte m e g (pl. m a g y . keserű, vog . kvii-
zertayf k e s e r í t : f. katkera, cser. koéo, kaca keserű). Elcsene-
vészedet t a l ak ja i ezek a m a t ö k é l e t e s e b b fej lődésnek, mely 
abban nyi lvánul , h o g y mindké t h a n g r e n d i ágnak ugor ság -
szerte m e g vannak a m a g a ha j t á sa i ; az elsőben épen m a r a d t 
az egy ik hang rend i ág, de a másik c s a k n e m az u to lsó haj-
tás ig k i v e s z e t t ; a másod ikban mindké t á g romlásnak indult , 
de m e g t a r t o t t még m i n d e g y i k pár ha j tás t , még p e d i g az 
egy ik o lyan helyen, i l l e tő leg nye lvben , hol a más iknak 
nincs. A Szó tá r az u t ó b b i a k a t nem mindig veszi ke t tős 
h a n g r e n d ü e k n e k , ped ig csak nem lehet vé le t len müve — h o g y 
csak a f e n t e b b i pé ldánál marad junk — hogy a k ü l ö n b e n 
hangrend i l eg conservat iv finn és cseremisz egyszer re egy-
azon szón haj tot t vo lna végre hangmélyedés t , i l letőleg a 
vogul és magyar hangemelkedés t . A többi idesorozható 
ada tok a köve tkezők : köszörű: f. koske- aciem reficio. mord. 
kockefe- kratzen | két', vog. két. kit: f. kahte, mord. kafta, 
cser. kok, lp. kuekte | far, cser. poc cauda, mord. pula id . : 
f. per a pa rs postica, osztlrt. pir das hintere, v o g K . pár 
zurück | liszt. f. lese- s ieben: cser. lozas farina, mord. lokstem 
sieb | rög: mord. ronga körper , f. runko gleba ma jo r | vizs-
gál-, lp. oee- quaerere : f. etsi id., mord. veSe- suchen | facsar-. 
f. puserta- comprimere : cser. pizir-, zür jP. pi$irt-, vog. páiart-
ausdrucken I fáj-, észt pakita schmerzen machen, lp. pakőite-
do le re : osztlrt. pök-, pög-, vogK. pak- leiden | marj: vog. 
márák, osztlrt . mérek \ arcz, zv. ord, urd sei te; r i p p e : cser. 
örtöz seite, mord. irdes r ippe, lp. ertek id. | es-, vog . is- le-
szállani : mord. oza- sich setzen, cser. voz-, vaz- cadere | ősz 
canus, zür. je%ld we i s s : mord. aksa, cser. o$o id. | üsző, 
vog.-oszt. mis kuh, lp. mese ka lb : f. vasa, mord. vaza id. | 
vesz- perire , f. vdsy- lassar i : vog. nos-, oszt. vas- s terben | 
szirom schneekruste, lp. carv id., zürj. caröm e i s r inde : f. 
hárma pru ina | fog d e n s : ug. penge id. 
A ket tős h a n g r e n d ü gyökképzés nem speciál is ugor 
sajá tság, hanem m e g van más al ta j i nye lvcsopor tokban is 
s egy ike azon character is t icus j egyeknek , melyek őke t egyéb 
nyelvcsaládoktól közösen elkülönítik. Kétségte len , hogy ok-
sági viszonyban van a hangrendi harmóniával s csupán az 
a kérdés , vájjon e n n e k egyik kinövése, eredménye-e, vagy 
pedig megfordí tva a hangrendi harmónia származott-e a 
ke t tős hangrendüségbö l ? Va lamennyi re tá jékoztató feleletet 
erre nézve csak az altaji összehasonlító nye lv tudomány tü-
zetesebb müvelésével remélhetünk, a midőn egyú t t a l talán 
az is vi lágossá válik, hogy mi czélja volt e nyelvalkotásmik. 
Mert kell, hogy czélja lett legyen ; fölösleges a n y a g o t nem 
tűr m e g a nyelv gazdá lkodó szelleme. Előttünk ú g y látszik 
hogy a k e t t ő s h a n g r e n d ü s é g-n e k e r e d e t i l e g s z ó -
k é p z é s i f u n c t i ó j a v o l t s azon őskorból származik, 
midőn m é g az al taj i nyelvekben képzők vagy á l ta lában 
nem léteztek, vagy ha igen, azon fejlődési fokon voltak, 
melyen m é g összetételi szerepük, i l le tőleg a később képzővé 
vált szók önállósága érezhető volt. E nézetünkben jelesen 
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az vezet, h o g y az ikergyökök egymásnak synonymjai , nem 
ped ig teljesen azonos jelentésű szóalakok. H a pl. e szópá-
roka t összehasonl í t juk: omol: ömöl, kavar: kever, rándul: 
rendül, lobog lebeg, topog: tipeg, karom: köröm igen élénken 
kiérezhet jük, h o g y a közöttük levő je len téskülömbség olyan, 
melyet kü lömben a quanti tat iv (azaz f requenta t iv , momen-
tán, augmenta t iv és diminutiv) képzőkkel szoktunk jelölni; 
vagy i s pl. kavar — ,nagyobb mér tékben kever ' , lobog 
,e rősebben lebeg ' , karom -•— , nagyobb és e rősebb köröm'. 
Természetes , h o g y az alapnyelvi g y ö k p á r o k mai, egymástól 
e l térő alakú származékaiban n e m látszik m e g oly világosan 
a k ü l ö m b s é g , mint a fentebbi p é l d á k b a n ; de azért néhol 
itt is mutatkozik n y o m a ; v. Ö. pl. a p-g- ,currere' gyök 
fut- és fér- származékait , me lyek közül amaz mindenesetre 
e rősebb fokú .currere ' , mint emez. A belső magánhangzó-
vál tozás (flexió) ismeretes szóképzési tényező az indogermán 
és sémi nye lvekben is (a hébe rben pl. az igei ,kal' és a 
cselekvés intensivitását jelölő ,piel ' fo rmák, melyek hang-
zóikban is különböznek — körülbelől úgy viszonylanak 
egymáshoz, mint a fentebbi m a g y a r páralakok) s így primi-
tív szóképzési módnak fe lvehető az al ta j i nyelvcsaládban. 
I lyen elmélet a lapján a h a n g r e n d keletkezését is megma-
g y a r á z h a t n é k valamennyire . Fe l lehet t. i. vennünk, hogy 
a nyelvnek azon fejlődési fokán , midőn más módja nem 
volt a képzésnek, mint a flexió -— ezen képzésmód az 
egész szókincset á thatot ta , vagy i s hogy minden szónak volt 
ké t f o r m á j a : e g y egyszerű és egy flectált (mély- és ma-
gashangú) . K é t a lakja volt t ehá t azon szóknak is, melyek, 
e rede t i leg mint összetételi e lemek csat lakozván egy másik 
szóhoz, később képzőkké csonkul tak. Ezen összetételes szók 
mindeneset re jelzői viszonyban ál lot tak az alapszóhoz, mint 
jelzetthez s í g y mi természetesebb, mint h o g y szóegyezés 
volt köztük, ép ú g y mint a finnben ma is egyezik a jelző 
a jelzett szóval a számképzöben (hyvá/ hevose / bon / equ/). 
T e h á t pl. ha az alapszó intensiv képzésű volt s az intensiv 
képzésnek mé lyhangú volt az a lakja , akkor mélyhangú volt 
az alapszó is és a hozzá já ru l t összetételi elem, i l letőleg 
képző is. Ezekhez még azt kel l számba vennünk , hogy pl. 
az ugor ságban a gyökök k é t t a g ú a k (vagy ha háromtagúak , 
rendesen egy ké t t agúnak tovább képzései) ; a ké t tag közül 
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az első hangsúlyos , a második hangsúlyta lan . Ha most te-
há t harmadik t a g gya rán t e g y képző já ru l t a gyökhöz, ez 
mel lékhangsúly t kapot t s hangrend i leg egyezvén (az előb-
b iek szerint) az elsővel, evvel együt t természetszerűleg assi-
milatióra kényszer í te t te a közbenső hangsú ly ta lan tagot (ha 
az különben már előbb nem volt velük e g y hangrenden) és 
hangrendi harmónia , e g y n e m ű s é g jött létre a szóban. 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
V . 
Paróka. — ol. parrucca és perrucca sűrű, hosszú ha j és 
vendéghaj . E rede t é t a spanyol pcluca muta t ja , mely szerint 
a kit. pilus „szőr, hajszál"-ból származik. 
Paszomán. — vei. mii. passamán, ol. passamanő; az 
olaszban is kölcsonszó a f ranczia passemenl-ból, mely Friscli 
szerint (Diez) a passer igéből származik. Paszomán mellet t ÍI 
magya rban paszománt is van, ép úgy mint tulipán és bibasz 
mellet t tulipánt és bibaszt. 
Pástétom. — Az olaszban pasta tészta, pasticcio, pas-
tello p á s t é tom, pasticceria sü teményesbol t ; v i l ágos , h o g y 
ebből a családból való a mi pás té tomunk. I g e n ám! de ala-
k i lag egy iknek se felel m e g egészen ! A német pastete, 
mely maga is egy eredet ibb ólasz pastetta-ból származik, 
szintén magyaráza t lanul h a g y j a a magy. pástétom-nak lati-
nos -om végzeté t . Másutt kel l tehát ke reskednünk . A 
milanói dialektusban pasteccum „pásté tom" és „pofon". A 
szónak ez a ké t jelentése, mik sehogysem egyez te the tők 
össze egymással , már magában véve is a r r a vall, hogy it t 
ké t szó olvadt össze egy a lakba . A pasteccum szó csakugyan 
a bérmáláskor tör ténő arczlegyintés és a k í sére tében já ró 
p a x t e c u m-ból származik (Monti), mellyel aztán a pásté-
tommik hasonló a lakú neve egybefor r t . Ebbő l a pasteccum 
szóból alakúit a magy . pástétom, mint a h o g y elöké-bői elöte 
Nyr. I V : 4 4 , cselöké-bői cselöte 1 :232 , lucskos-bó\ litsztos 
V I I I : 515 lett a népnyelvben. 
Patália l á rma, perpatvar , zűrzavar. — A z olasz battere 
,ütni ' igéből származik a battaglia „harcz" szó, mely ezen 
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kivül „ ö s s z e t ű z é s , p e r p a t v a r , v e s z e k e d é s" ér-
te lemben is használatos (Cr. Ak. IV. §.). Mi tehát a battaglia 
szót mel lékárnya la ta iva l vet tük át. A p:b hangvál tozásra 
nézve v. ö. pagát: b aga t t . 
Piacz. — közöl, piazza tér. mely Diez szerint p 1 a t e a 
„hely, széles út"-ból származik. A m a g y a r a z o n b a n vá-
s á r t e r e t , vagy szorosabban z ö l d s é g á r u l ó h e l y e t je-
lent, melyet a lkalmasint a vei. piazza delPerbe, piazza olitoria 
„zöldségáruló piacz" kifejezésekből von tunk el. Ugyani lyen 
ér te lemben használatos a piazza szó Pádovában és V e r o n á b a n 
is. A kereskedelmi nyelvben különben „vásárhelyet , vásárt, 
vásári n é p e t " is jelent (Tomm.). Viszont a magy. piacz Pe-
tőfinél „ t é r " é r te lemben is e lőfordul : „Vad h a r a g g a l vetet t 
véres t ek in te te t a véres piaczra". 
Pika lándzsafaj ta fegyver . — Vei . pica, közöl, picca 
ugyani lyen jelentésű és valószínűleg a p i c c a r e „szúr" igé-
ből származik. 
Pipa, pipál. — ol. pipa, piparé. A kl tban p i p a „vas-
culum, canalis" (Ducange). E szerint a pipa szó n e m is a 
pipára, hanem a szárra vonatkozot t eleinte. A m a g y . pipál 
a pipa főnévből is származhatot t , ép ú g y mint pipázik ige. 
Pisál. —- ol. pisciare. Némelyek a lat. p i t i s s a r e , 
gör. TtöTÍCs'-V „spritzen"-ből származtat ják, de Diez szerint a 
kplt . pipa „cső"-ből *pipisare, pipsare, pirsare ú t j án is kép-
ződhetett . Bármiképen legyen is a do log , annyi világos, 
hogy mi pisál szavunkat az olasz pisciare szóból ve t tük , és 
a pisa főneve t is v a g y ebből vontuk el a p i s z k á l : piszka 
(fa), p i p a s z u r k á l ó : pipa szúr ka ana lóg iá já ra , v a g y az 
oláh piSa-ból vet tük át, de semmiesetre sem a szerb pis-bői, 
mint a h o g y Miklosich állitja. 
Piczilla hatos, kispénz. — Vei. pizzolo „kicsiny" elavult 
szó piccolo helyet t . 
Pogány. — ol. pagano, pagan, a lat. paganus-ból. 
Pojácza. — ol. pagliaccio, r é g e n t e szereplő személy volt 
az olasz színházakban, mint a P u l c i n e l l a és a P a n t a -
1 o n, mai napság azonban csak a köté l tánczosokat , vagy a 
legalábbvaló utczai komédiásokat h ív ják így (Tomm.). Pie-
montban pajassa, Milánóban pajasc és pajazz, me ly utóbbi-
nak e rede t ibb pajazza a lakjából vehe t tük mi a pojácza szót. 
Olaszországban nagy divatja van m é g a farsangi utczai mu-
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l a t ságoknak ; karnevál utolsó estéjén — mint nálunk is 
teszik sok helyüt t — ünnepélyesen elégetik a szalmával, 
v a g y csepüvel kitömött , emberalakú bábot. Et től a bábtól 
kapha t t a a Pagliaccio is a n e v é t : paglia „szalma", pagliaccio 
„stroliwisch, s t rohsack" ; a színpadon az ügyet lenség, eset-
lenség személyesítöje volt. 
Posta. — ol. posta megál lapodásra kijelölt hely, posta, 
postaépület , levél, üzenet stb. A kplat inban posta: statio, 
positio (Ducange). Diez szerint positus-tói származik, mivel 
egyes kijelölt helyeken friss lovak vár ták a hírvivőt. 
Regruta. — vei. recluta, mii. recluttá, ol. rechita, a 
franczia recruter-bői barbármódon átvett szó (Tomin.). Ety-
mologiája "Diez szerint : recru nachwuchs, recrue ersatzmann-
schaf t s ebből recruter. Az olasz reclutáriak /-je a magyar-
ban az r-hez assimilálódott, a k m e g ^"-vé változott , mint a 
grajczár, gánya, gréta szókban. 
Remete. — régi ol. remito, mai ol. eremito, lat. eremita. 
gör. s|»yjjjitY]c, mely ismét íp^jJio? „puszta, magányosság"-ból 
származik. 
Remonda lovak. — Az olasz mondare ig*e annyi mint 
h á m o z, t i s z t i t ; rimondare megtisztít, felfrissít , felüdít. 
Ebből származik az ol. rimonta. vei. mii. remonta főnév, 
mely általában „a lovasság rossz lovainak kimustrálását és 
újakkal való el látását" jelenti, de Velenczében ezen kívül a 
„ tar ta lékban levő lovakról" is mondják. A. magy. remonda 
tehá t a milánói remonta-ból származik; a t átváltozott í/-re, 
mint a pdndlika Nyr . I X : 427. viszked I I I : 226 szókban. 
Reskontó. — ol. resoconto beszámolás, számadás; ren-
dere conto számot adni. A magyar reskontó-ból kiveszett a 
középső o, mint a hogy az ecztes, süttem, játsztam, lalákszik 
szókból kiveszett a középső magánhangzó 
Resztó; ká r tya já tékban használatos szó. — Az olasz 
resto annyi mint „maradok" ; a stare állni igéből szár-
niíizik. 
Rokka. — ol. rocca. az ófn. rocco-ból (úfn. Rockén) 
kölcsönvett szó (Diez). 
Saláta. — vei. salata, ol. insalata. Vallauri szerint az 
insalare, salare „sózni" igéből származik, mert sózva eszik. 
Elfog'adhatóvá teszi e magyarázatot az a körülmény is, 
hogy mind ama zöldséget, mit nyersen, sóval, olajjal és 
eczet te l füszerszámozva esznek, a velenczei d ia lek tusban sa-
latá-n kívül acetorie-nek, t ehá t eczetesnek is h ív ják . V. ö. 
m é g a szalámi e t ymon jáva l is. A magyar saláta t ehá t 
töké le te sen megfe le l a velenczei salata-nak. m é g csak a 
kezdő mássa lhangzót sem ke l le t t e lvál toztatnia , mer t az 
olasz s-t a velenczei se lypí tve i -nek e j t i : salata, si signor, 
subito,\ sotto. 
Skatula, i skátula . — vei. mii. scatola, ol. u. a. É p az 
imén t emlí te t tük, h o g y az olasz s-t a velenczei j -nek e j t i ; 
u g y a n c s a k az o lasznak is sa já t sága , h o g y sk, sp, j-Z-vel kez-
dődő szók elé i-t f ü g g e s z t a széphangzat k e d v é é r t : scuola 
és iscuola, stalla és istalla, scatola és iscatola: m a g y a r iskola, 
istálló, iskátula; c s a k h o g y a m a g y a r b a n ez i t ö b b n y i r e el-
v á l h a t a t l a n a szótól, pl. István: S t e f an , istráng: s t r a n g s tb ; 
az olaszban e l lenben b á r m i k o r megá l lha t a szó i né lkül is és 
i n k á b b csak az i rodalmi nye lvben használa tos a hosszabb 
a l ak . Az iskátula i-je e szerint nem tartozik a kölcsönvet t 
szó tes téhez, hanem m a g a a m a g y a r fej lesztet te. 
Skíz a t a r o k k j á t é k b a n a huszonket tes . — A lombard 
d ia lek tusban matto-nak, b o l o n d n a k hívják, mer t c sakugyan 
f a r s a n g i bolond van a k á r t y á r a festve. A m a g y a r skíz az 
olasz schiso-ból származik, mely „kificzarnodott, gö rbe , fél-
szeg" je lentésével szintén jól jel lemzi a skíz f igurá já t . Az 
olasz schiso a gör . Tzaió? „ba log" szóból származik. 
Stilét tőr. pl. s t i l é t e s bo t . — vei. stileto, stilet, ol. 
stiletto. Az olasz stile (lat. stílus) szónak d iminut ivuma. 
Szalámi. — ol. salamé „sózott hús, ko lbász" . A salare 
„sózni" igéből s zá rmaz ik ; a -me képző g y ű j t ő n e v e k e t képez, 
pl. legname f a n e m ü e k : l e g n a f a ; bestiame l ábas jószág : 
b e s t i a á l l a t ; salsume sózott h ú s : s a l s a m á r t á s ; legame 
k ö t e l é k : l e g a r e köt . 
Szamár. — Miklosich szláv e rede tűnek mondja , azon-
b a n a tó tban, r u t h é n b e n és csehben van m e g , a miből 
é p p e n olyan j o g g a l lehet köve tkez te tn i , h o g y a m a g y a r 
vol t *a kölcsönadó nyelv . A szónak e tymolog iá já t is h iába 
k e r e s n ő k a szláv n y e l v e k b e n ; e t ek in te tben csakis az olasz 
és lat in v i lágos í tha tnak fel. A gör . aá-fjj.a, lat. salma, barb . 
lat . sauma és soma-ból származot t az olasz soma „ teher" . 
M á r a la t inban élt a sagmarius szó „ t ehe rhordó ál la t" ér-
t e l e m b e n (Tomm), a kp la t inban summarius már „szamara t" 
jelentett (u. o.), a mely szó az olaszban somaro, somar ala-
kot öltött . Alapjelentése t ehá t „ teherhordó állat". Ezenkí-
vül még azt is f igyelembe vehetjük, h o g y alig van ország, 
hol a szamár annyira el volna ter jedve, mint Olaszország-
ban s így az említett északi szláv nye lvek alkalmasint a 
magyar u t ján jutot tak a „szamár" szóhoz. 
Szekundál. — ol. secondare köve t : k isér ; kisér valaki t 
szóval, vé leménnye l ; s e g í t ; szekundál. A szó származását 
szépen ki tüntet i a kplat . secundare: secundo loco dicere. 
referre , sequi (Ducange). A „követés" ér te lme úgy fe j lődöt t 
ki, hogy secundare előbb azt j e l en te t t e : m á s o d i k h e -
l y e n j ö n n i , a mi egyér te lmű a k ö v e t é s s e l ; így let t 
belőle k i s é r s az olaszban már k i s é r s z ó v a l , z e n é -
v e 1 és ebből ál talában s e g í t . 
Szóda pl. mosószóda, szódavíz: ol. soda sziksó. Diez 
szerint a lat. solida „erős, szilárd "-ból származik. Olasz so-
da re annyi mint a lat. consolidare. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
I R O D A L O M . 
Nyelvtudományi Közlemények. X V I I I . k. 3. füz. Szer-
keszti B u d e n z J ó z s e f . 
E fon tos tudományos fo lyó i ra tunknak legújabb füze te 
a következő tar talommal je lent m e g : „Szlávság a m a g y a r 
keresz tény te rminológ iában" Dr. A s b ó t h Oszkártól. — 
„Votják nye lv tanu lmányok I. (Befejezés: orosz elemek a 
vot ják szókincsben.)" Dr. M u n k á c s i Bernát tól . — „Az 
ugor nye lvek összehasonlító alaktana. I. Igeképzés. 25. §. 
II. — 27. §." B u d e n z Józseftől . — Ki sebb közlések : 
„Magyar e lemek a déli szláv nye lvekben" . Dr. H a l á s z 
Ignácztól. — Ismertetések és b í r á l a tok : „Brugmann, Ver-
wandtschaf tsverhál tn isse der Indog. Sp rachen" . B a l a s s a 
Józseftől. — „Ad Turcologiam". B u d e n z Józseftől. 
Budenz alaktani czikke az ugor a l ak tannak az igekép-
zésről szóló részét fejezi be , melyet m á r ismertet tünk. Ez-
úttal tehát csak egy pár pót ló megjegyzésre szorítkozom. 
Érdekes Budenznek a fiadzik-féle denom. igékről adott ma-
gyaráza ta (142), melyeknek vége szerinte <^azz-ik, ahz-ik-
ból lett, s így az igésítő h képző n y o m á t tar tot ta fönn. 
Er re nézve fölhozza, hogy azért volna ba jos ez igékben 
külön ad és s képzőt fölvenni , mert ezen igéknek általá-
ban nincs te l jesebb *fiadoz- a lakjuk s az övedöznek a lak is 
csak egyszer fordul elő a Nádor c.-ben. It t megjegyezhet-
jük, hogy efféle bővebb a lak a codexekben több is van, p . 
övedözvén A p o r c. 11. és u j a b b időben is ta lálkozunk egye-
sekkel. p. hamvadoz, befilvedezik („apró befi ivedezett dom-
b o k " Jóka i vadon vir. I I : 66), darvadoz ? De emezek külön 
ú j képzések l ehe tnek , s az övedöz-alak az <fódz-ik-félék 
ana lógiá já ra bővülhetet t . Emezeke t u g y a n szintén ú g y ma-
gyarázza B., de itt tán mégis valószinűbb az a föl tevés , 
h o g y ódoz-ik volt eredet i a lakjuk. I lyen végüeket m a is 
használunk még, p. húzódozik, sínlödözik („romlott egészsé-
g e m és sínlődözéseim vissza tar tanak" P N a p l ó X X X I I : 50. 
mell. tárcza) s tb . ; v. ö. m é g kérödöz- Bécsi c. 191 : k é r ő d z i k . — 
A 149. lapon B. az ugor denom. m, n képző nyomát lá t ja 
a kornyad, pirnyad igékben . Tekintve, h o g y nye lvünkben 
az rj nem r i tkán rny-re változik (bornyu, sarnyu stb.), meg--
lehet, hogy ezek az igék azelőtt így hangzot tak *kórjad, 
*pirjad. Az előbbi mellett szólna a rég i kórjúl ige is („ha-
larra koryula" Hofgr . gyű j t . 182); a *pirjad mellé ped ig a 
virjad, virnyad, virrad sorakoznék, melyn.ek alapszavát ta lán 
névszóinak is vehetnők (v. ö. Bud. M.-Ugor szót.). Ezekben 
akkor az ígésítő képzőnek olyan a lak ja van, mint az árja-
doz, hirjesztel igékben. — A 151. lapon B. a denom. t kép-
zőre egy pé ldá t sejt a m a g y a r b a n : liánt, e h. hámi, de meg-
jegyzi, h o g y ez az intr. háml-ik szerint alakult csak, mint 
romlik:ront stb. Van azonban két i g é n k , melyben csak-
ugyan az a denom. t látszik megőrizve, t. i. magas: magas z-t, 
magasztal, nehéz: nehez-tel. — Hogy az emberkedik, panasz-
kodik fé lék csakugyan *emberlkedik, *panaszlkodik-bó\ l e t t ek 
(168), a r ra idézhetjük ezt a szópárt is : vitézi- („vitézei: miii-
t a t " V e r s e g h y anal. 1 :413 , vitézlő): vitéz(l)kedik •—• E g y 
saj tóhibát is megemlítek, mer t kétszer is előfordul (43 és 171): 
durog, hel) resen durrog; á m b á r Kassa i i lyent is eml í t : dur-
golódik. 
Munkácsi czikke a V o t j á k nye lv tanulmányok I. részét 
fejezi be, mely a vot ják nye lvnek idegen elemeivel foglal-
kozik. A tanulmány nagy pontosságga l és körül tekintéssel 
van dolgozva. Minthogy a Nyelvőrben már ismerte t tek , 
e redményei közül csak e g y e t emelek ki. A mi turkologu-
sa inknak l eg főbb olcadatuk mindig az, h o g y a m a g y a r b a n 
nagyon sok a török szó. Már pedig eddig is tudtuk, h o g y 
a cseremiszben két annyi t ö rök szó van, mint a m a g y a r b a n . 
Most m e g azt látjuk, hogy a vo t jákok nyelvében is sokkal 
több tö rökség van, mint a magya rban . D e azért 'senki sem 
vonja ké t ségbe e két nye lvnek ugor vol tát . 
Az új czikkek közül l egfon tosabb Asbóthé, mely a mi 
szláv szavainknak egyik je lentős részével foglalkozik. A 
meghonosul t szók k imuta tásában a l eg te rmékenyebb mód-
szer az, mely a szókat, i l le tőleg foga lmaka t és t á r g y a k a t 
müvel t ségtör téne t i kapcso la tukban vizsgálja. Tudjuk, h o g y 
az idegen szók r i tkán jönnek egyenkén t , többnyi re a rokon 
művel tségi t á r g y a k n a k egy-egy egész csoport ja megy át 
nevestül egyik néptő l a másikhoz. í g y kap tuk p. a házi-
ál latok neveit mind együ t t a t ö r ö k ö k t ő l ; így később a ke • 
resz ténység fogalmait és szavait a szlávságtól. Mi nálunk a 
Nyelvőr szerkesztője adot t sokszor példát az emlí te t t mód-
szeres eljárásra. Önkén t kínálkozik ez, ha épen műveltség-
tör ténet i czélból vizsgálja valaki az idegen s zóka t , mint 
Asbó th teszi. O a bevezetésben azon történeti hagyományo-
ka t ismerteti , melyek a szlávságnak a m a g y a r o k megtérí-
tésében való szerepére vonatkoznak. Azután részletesen 
t á rgya l j a a keresz ténység műszavait , melyeket a magya r 
nyelv az ószlovénból részben á t v e t t . részben lefordított . 
Asbóth sokkal beha tóbban t á rgya l j a az illető szókat , mint 
előtte bárk i más, és részletekbe ha tó elemzése nem egy 
szóra új fényt derít , s kivált az e tá rgyra való módszert 
fejleszti tovább. E szerint ko rán t sem érdemli m e g azt a ke-
mény Ítéletet, melyet Volf G y ö r g y mondott e dolgozatra, 
noha a helyesírásról szóló f ü g g e l é k b e n nincs igaza. Kivá-
lóan é rdekes a második rész, me lyben a sziávságból lefor-
dított kifejezéseket tá rgyal ja , s kimutat ja , h o g y így ma-
gya rázandók a következők : húshagyó, húsvét, vízkereszt, fe-
szület, világ, képmutató, hálaadás, olvasó, olvasni (legere, ere-
det i leg csak numerare) , levél (epistola, eredet i leg csak fo-
lium). — Én itt csak e g y pár igazító és pótló megjegyzés t 
k ívánok tenni. Én az ószlovén sluga-ból a szolgát hangá tve-
téssel magyaráz tam. A . azt mondja (364). nincs szükségünk 
rá, h o g y ezt az ugrás t fö lvegyük, mert az oklevelekben 
néhányszor szuluga fordul elő, s ebből aztán n a g y o n köny-
nyü a mai szolgá-1 magyarázni . H á t az igaz, h o g y a hangát-
vetés ugrás , de olyan ugrás , mely — kivált ha l r hangok-
ról van szó — sok nyelvben közönséges, így p. a finnben 
is épen olyan idegen szók átvételében, mint mi nálunk. 
Azonfölül A. maga mondja , h o g y már a szuluga a lakkal 
egy ko rban előfordul a szulga is, m é g pedig sokka l gyak-
rabban . Bátran fö l tehe t jük hát, h o g y a szó ké t fé le a lakban 
jött á t ; a nép egy he ly t így, más helyt amúgy könnyí te t t 
a kiej tésén. Szintúgy van p. e g y m á s mellett gereben és ger-
ben; a kalmár a Jord. és Erdy cc.-ben kalomár s a népnél 
néhol ma is kalamdr; a szerda mellet t is megvan a mai 
népnél is a szereda s tb. (Az utolsó szóra nézve, igaz, pon-
ta t l anság volt, hogy nem az ószl. sréda-1 emlí te t tem „A 
hangátve tésrö l" 21. 1. ; de az már nem áll, a mit A. vet sze-
memre 384. 1., hogy „ilyen alak egyet len egy szláv nyelv-
ben sincs". Megvan a nálunk legismer tebb szláv nyelvben 
a tó tban . Hangtan i l ag pedig a streda-ból is vá lha to t t volna 
szerda, a mint vált p. az ószl. stréha-ból szerha is.) — A 
386. l a p h o z : Nagyon számbaveendő t é n y , h o g y a hét-fö 
mindenestül megvan a vogul nyelvben i s : sat-ponk. Hun-
fa lvy azt mondja ugyan a V o g u l Föld és Nép 114. lapján, 
h o g y ez „szószerinti fordítás", de nem ád róla számot, hon-
nan volna f o r d í t v a ; s a Konda i Vogu l Nye lvben (ió) már 
azt is említi, h o g y a vogul evangel iomban a hold-ujság is 
uj-hold-fö-nek van nevezve. Azt bizonyítja-e az a sat-ponk, 
h o g y a régi u g o r o k csakugyan a het-jő-tői kezd ték számlálni 
a napo t ? vagy csak azért nevezte így a vogul is, a magyar 
is ezt a napot , me r t a kedd-et (vog. mot keltei: más nap) 
már a szlávok módjá ra nevezték második n a p m i k ? döntsék 
el mások. H o g y a m. kedd c sakugyan ketted nap , bizonyítja 
a m á i g fönnmarad t göcseji a lak : kelődkor ,kedden ' Ny. 
1 : 4 2 3 (v. ö. keddetül úta Budenz-Album 163). — A feszület-
hez (400) megjegyezhe t jük , h o g y az alapul szolgáló ige is 
m e g v a n codexeinkben, a pass ióban : feszülj meg! Sőt Dunán 
túl ma is mondja a nép (legalább V e s z p r é m b e n ) : nem te-
szem, ha megfeszülsz is (a. m. pl. ha fölakasztod magadat). — 
A világ mundus értelemben, megengedem, lehet fordítása 
a szlávok szavának, mely lux-ot is mundus-t is jelent. De a 
köve tkező magya ráza t is elég valószínű volna. Mindennapi 
kifejezések : a világra jön, a világra születik, a világra szül, 
a világra hoz; ezeket úgy is é r the t ték , h o g y ,napfényre 
jön' , de aztán ú g y is, hogy ,zur wel t kommen ' , s így ezek-
ből a kife jezésekből válhatot t ki lassanként (talán a szláv 
ha t á snak hozzájárulásával) a mundus- t jelentő világ. — Az 
ószl. pritvarjati sq, simulare, mely a g. 7íroc:ro!.elaí>ai szolgai 
ford í tása (403) eszünkbe jut ta t ja , h o g y ugyanez t a fogalmat 
D u n á n túl így fejezi ki a nép : teszi magát, s ez talán szin-
tén a szlovén ha tá s eredménye. Hason lókép a tetteti magát 
mai k ie j tés ; itt ugyanis a causatio képzésnek csak úgy van 
ér te lme, ha fö l t esszük , hogy eredet i leg így hangzot t tet-
teti magát ,er lásst sich scheinen' , a tet-ik, tetszik igétől. 
Halász czikke „Magyar e l emek a déli szláv nyelvek-
b e n " 50 szóval szaporít ja azt a 270-et, melye t Munkácsi 
g y ű j t ö t t össze hasonló czím ala t t a N y K . X V I I . k.-ben. Az 
1. szám berek; ehhez H. azt jegyzi meg, h o g y nyelvünkben 
ismeret len eredetű . Ú g y látszik, nem egyéb, mint a német 
berg, r ég ibb ném. here, berae. Okleve lekben elö is fordul 
, hegy ' je lentésében : subtus m o n t e m keselew berwk, ad raon-
tern zewlew berek 1256. (v. ö. wein-berg). T e h á t eredeti leg 
e rdős "hegyet je lente t t , s u tóbb erdőt , úgy mint p. a latin 
saltus. V. ö. peregh-mester (1598) R M N y . I l l b : 121, a. m. a 
mai hegy-bíró, t. i. a szőlőhegy bí rá ja . — A bot szót (5. sz.), 
melyből a horvá t bota-1 eredteti , e l felej te t te H. „visszahódí-
tani" . Dank. és Miki. a mai déli szláv nyelvek bal szavából 
v e t t n e k mondják , pedig ez soha sem válhatot t volna m. 
bot-tá. Talán az olasz botto ütés, lökés (v. ö. bottare üt, lök, 
battere üt, ver) ? — Legfurcsább a 44. szám : „szem: szlov. 
osemci (többes) cilia, szempilla, szemöldök; a szl. szó lehet 
az o p raef ixumnak a m. szem szlávos deminutiv a lak jáva l 
való összetétele, és tkp . azt jelenti : a szem fölöt t i" . Mintha 
csak a m. szem-oldok (— finn üli stb.) fordí tása volna ! 
Az ismerte tések és bírá la tok rova tában Balassa J. tesz 
néhány jó megjegyzés t Brugmann czikkére („Zur f r a g e nach 
den verwandtschaf tsverhal tn issen . . .") és arra az a l ta j i csa-
ládfára, melye t Munkácsi állított föl a Budenz-Albumban ; 
csakhogy M. maga is megjegyez te , h o g y a családfát csak 
„gondolatébresztőül" közli, miként „képze lhe tnők" a többes-
képzés a lapján az altaji nye lvek elágazását . — Végü l Budenz 
intéz „ad turcologiam", k ivál t az i f jabbikhoz, egy kis meg-
érdemlet t leczkét. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D , 
Die slavischen e lemente im magyarischen. V o n Dr. 
Franz M i k l o s i c h . Zweite Auflage. Besorg t und einge-
leitet von dr. L. W a g n e r. 
„A körülmény, h o g y a műnek első kiadása r ég elkelt, 
kívánatossá tet te , különösen a magyar nye lv tudósokra nézve, 
egy második kiadás megje lenésé t - hiszem tehát, h o g y az 
illető tudományos körök jó szívvel f o g a d j á k ezt az új, má-
sodik k iadás t" . 
E szavakkal zárja b e a kiadó a kiadást m e g n y i t ó 
Előszót. Ajándékot , m é g h a csekélyebb ér tékű is, minden-
kor köszönet tel illik f o g a d n i ; annál n a g y o b b köszönet illeti 
meg az oly adományt , a mely még é r t ékes is, s kü lönösen 
ránk nézve értékes. V é t e n é n k tehát a t isztesség és köteles-
ség ellen egyarán t , ha elmulasztanék kifejezni köszönetün-
ke t a k iadónak, a ki közrebocsátot ta , s a tudós szerzőnek, 
a kinek beleegyezésével s megbízásából („ím au f t r age" ) 
másodszor is napvi lágot látot t a bennünke t , m a g y a r o k a t 
kiválóan érdeklő dolgozat. 
Az új k iadás t Beveze tés nyitja meg, mely főképen a 
nem m a g y a r a jkú közönség számára van irva. Ebben a mű 
kiadója W a g n e r L. á l ta lános vonásokban megismer te t i az 
olvasót amaz e redményekke l , a melyeket a magya r nyelv 
mivoltára nézve az eddigi tudományos kuta tások megál la-
pí tot tak. 
Bár csupa ismert do lgok fogla la t ja a B e v e z e t é s , s 
noha, különösen nekünk magyaroknak , semmi olyat nem 
mond, a mivel ismereteink gyarapodnának , vagy o lyant , a 
mi nézeteinkre hatást gyakoro lha tna , mindamel le t t köszö-
nettel f o g a d j u k e rövid, de tömött i smerte tés t , mely a ma-
gya r nyelv s nye lv tudomány b i rodalmában vakon já ró s 
ide oda tapoga tódzó idegen - olvasónak, n a g y sokszorta m é g 
tudósabbjainak is kezébe ad ja az ú tmuta tó vezérfonala t , a 
mellyel ha akar . k ibontakozhat ik a söté tből s el juthat a 
tiszta látás országába . Dicséret tel kell m é g megeml í t enünk 
a Bevezetésnek azt az érdemét , hogy ha egészen új je len-
ségekről kell í té le te t mondania vagy el térő, sőt egymássa l 
ellenkező nézetek közül választania, meggyőződésének irá-
nyát a tudományos okok uj jmutatásával szaba t ja meg s nem 
törődve a szive szavára ha l lga tó közvélemény el lenmondá-
sával s kárhozta tásával ama tudományos néze tnek szegődik 
tolmácsává, me lye t az ér te lem igazságderí tő napvi lága fo-
gan t s érlelt m e g . 
W a g n e r L . , a mint sa já t nyi latkozata is t anúságo t 
tesz róla, t an í tványa volt a mél tán nagy tudós hírében álló 
szerzőnek, Miklosichnak, s a hálás tan í tvány egész ragasz-
kodásával csüng, a kinek ismeretei jó részét s tudományos 
képzet tségét köszöni , egykor i mesterén. Ezt dicséretére 
mondjuk, de mond juk egyszersmind és f ő k é p e n men t ségé re 
is. Az erős vonzalom, a r a j o n g ó szeretet, a szerelmesek és 
szülők nagy se rege mindennapi példa rá, há lyogot von a 
l egépebb szemre is, s a tiszta látást nagy mér tékben meg-
homályosít ja. K egyelete, ragaszkodása k i adónknak is söté-
tes fátyollal von ta be szeme világát s kü lönben józannak 
tapasztalt Í téletét annyira megzavarta , h o g y a legt i sz tább 
fehére t is f eke t ének esküdözi ; s míg e g y részről igazság-
talanságot köve t el mások ellenében, add ig más részről 
visszásán szolgál ja mesterét is, a kire oly nézeteket erősza-
kol rá, a me lyeke t az nem vallhat m a g á é n a k s a k inek a 
vastagon g o m o l y g ó tömjénfüs t illatára al ig lehet más szava, 
min t : est modus, sunt certi fines. 
Olvasóinknak nem mondunk vele ú j dolgot, h o g y a 
Nyelvőrnek többször volt a lka lma Miklosichcsal, s különö-
sen szóban levő müvével fogla lkoznia ; nevezetesen H a 1 á s z 
í g n á c z e fo lyó i ra tnak X . s XII . kö te tében ,Visszahódított 
magya r szók' czímü czikksorozatában sor ra vette a szláv 
tudósnak amaz egybevetései t , a melyek szerinte nem ál l ják 
ki a tüzpróbát s hetvenhét szóról mindenüt t kellő megoko-
lással azt igyekeze t t k imutatni , hogy azok nem szláv köl-
csönvételek, h a n e m nye lvünknek eredeti bir tokai . U j a b b a n 
K ö r ö s i S á n d o r ,Olasz kölcsönvételek ' dolgozatában 
(Nyr. XIII . XIV. ) Miklosich ellenében egyik-másik szót 
szintén nem a szlávsághól, hanem az olaszból való kölcsön-
vételnek tar t ja . A taní tvány előtt eme k imuta tások s czá-
folgatások megbocsá tha ta t l an vakmerőségnek látszottak, erő-
sen fölkavar ták epéjét, s nem is mulasztotta el, hogy ezen 
való mél ta t lankodásának nyomatékos kifejezést ne ad jon . 
Bevezetése v é g e felé ezeket mondja : Mit t lerwei le wa r J. 
B u d e n z ' voluminöses w e r k : ,Magyar-ugor összehasonlító 
szótár ' erschienen. Man t rach te te nun viele lehnwörter aus 
dem slavisc.hen auf hasis des Budenz'schen wör te rbuches 
aus dem ugriseben sprachscha-tze zu derivieren. So machte 
sich J. Halász an seine arbeit, und es g e l a n g ihm, viele 
wör te r (mehr als óo) als aus dem ugrischen sprachschatze 
he r s t ammend nachzuweisen. W i r vermögen speziell über 
die resul ta te Halász' unser erstaunen nicht zu un te rdrücken ; 
damit ha t er sich als antipode Dankovszky ' s desavouiert. 
Und wie man f r ü h e r in der g lanzper iode des , Magyar 
nyélv szótára ' der onomatopöie und allén möglichen dem 
magyar ischen fern s tehenden sprachen einen ungebührl ichen 
einfluss auf das magyar i sche e in raumte und darauf losety-
mologisierte, so s teht den h e u t i g e n m a g y a r i s c h e n 
w o r t g r ü b l e r n Budenz ' grosses wör te rbuch als willkom-
mene f u n d g r u b e zur v e r f ü g u n g , j e d e s der slavischen 
sprache ent lehntes wort als ,ugr iscl r zu e rk lá ren und ,zu-
rückzuerobern ' . Miklosich selbst sag t über seine slavischen 
e lemente im magyar ischen : ,Bei der schwierigkei t der un-
te rsuchung bin ich darauf gefasst , dass ich den einen zu 
we i t , den andern l i ingegen nicht weit g e n u g gegangen 
bin'. Dies prophet i sche wort des gröss ten slavisten hátte 
man doch gebüh rende r massen berücks icht igen müssen 
und die , rückeroberer ' hátten sich eines, des gegens tandes 
würdigen, object iveren tones zu befleissen ge ruh t " . 
E k i fakadásokra , nem azért, mer t részben bennünket 
is i l letnek, a kik minden megjegyzés nélkül he ly t adtunk 
Halász J. fe j tege tése inek s a kik m a g u n k is Miklosich egy-
némely egybeve té sének ta r tha ta t l anságá t k imuta t tuk , hanem 
mert tar tozunk vele, a kinek szolgála tába szegődtünk, az 
igazságnak, köte lességünk válaszolni s válaszunkat a követ-
kezőkbe foglal juk össze. A mi mul tunka t nem födi titok, 
tárva-nyitva feküvő könyv az, a melybe mindenki belete-
kinthet ; s a ki olvasot t benne, tudhat ja , h o g y pályafutá-
sunk kezdete óta szakadat lan harezot fo ly ta tunk kedvelt s 
r ég megrögzö t t nem egy bali télet tel , s a mi vele együtt 
jár, o l ta lmára kel tünk, védelmeztünk igaz, de fö lö t te nép-
szerűtlen ügyeke t s védelmeztük csüggedet len kitartással 
épen a legnépszerüt lenebbet , a szláv kölcsönvéte lek kimuta-
tását. Mi csak egy igaz nemességet ismerünk, a tehetség-
gel párosul t becsületes munkásságot . Már e szempontból is 
teljes t iszteletünket érdemelte m e g a munkásságban meg-
őszült szláv tudós ; e tiszteletet csak öregbí te t te s fokozta 
még az a körülmény, hogy oly müvei a jándékozot t meg 
bennünket , a melyet vol taképen a mi köte lességünk lett 
volna elvégezni, s a melyet nélküle csak n a g y későn s 
ekkor is bizonyára • csak hiányosan tel jesí te t tünk volna. S 
a kik köztünk ily véleménnyel vannak Miklosichról s a kik 
benne széles körű tudományán s nekünk te t t szolgálatán 
kívül főképen a buvár la ta iban mindenüt t muta tkozó részre-
haj la t lanságot tisztelik, azok kivétel nélkül mind ama tá-
borba tartoznak, a me ly épen a ,Magyar-ugor összehasonlító 
szótár ' híveinek számából van a lakulva. Miklosich kiadójá-
nak tehá t semmi oka se volt, h o g y t isztelet lenség miatt 
feddő szavát épen a ,Magyar-ugor szótár ' híveivel hallassa, 
sem arra , hogy az ismétel ten nyomatéko l t „der gröss te sla-
vist" figyelmeztetéssel olyasmire oktatgasson bennünket , a 
mit nélküle is jól tud tunk és tudunk. 
Tévedni emberi dolog s tévedhetünk, s egész bizony-
nyal tévedünk is m i n d n y á j a n ; k isebb-nagyobb mér tékben 
a .Slavische e lemente im magyar i schen ' szerzője épen ügy , 
mint az ő kiadója és megbirálói i s ; de épen azér t veniam 
pet imusque damusque vicissim. Mi megengedjük , söt tudjuk 
s t ud tuk már akkor , mikor az i l lető köz leményeknek helyt 
ad tunk fo lyói ra tunkban, hogy a ,Visszahódított m a g y a r szók' 
s az ,Olasz kölcsönvéte lek ' szerzői e g y és más pon t r a nézve 
vé leményükkel ing-atag alapon á l l anak ; meg f o g j a engedni 
tehá t AVagner L. is, h o g y tévedhete t t , s egyben-másban bi-
zonyára tévedett Miklosich is, va lamint téved ő maga is. 
midőn azt hiszi, h o g y mestere, a mit az magáró l maga se 
hisz, fö löt te áll minden kr i t ikának . A tudomány igazságot 
keres s nem csak nem tartozik, de söt szoros köte lessége 
m e g nem hajolni személyek, h a n e m csak is okok tekinté lye 
előtt. Midőn tehát W . L. a más nézeten levőktől megta-
gad ja a bírálat jogá t , mesterét csa lhata t lannak akar ja föl-
tün te tn i ; hogy ez mely ikre nézve nagyobb sértés, az igaz-
ságra-e . vagy a r ra nézve, a ki t nem csak ő, de mások is 
az igazság első r a n g ú ku ta tó jának tar tanak, a n n a k megha-
tározását ő reá m a g á r a bízzuk. 
Különben ha van ok e légedet lenségre s k i fogásokra , 
akko r nem neki lehet e l l enünk , hanem nekünk lehet s 
vannak is ő ellene mél tó k i fogásaink. És ezek a következők. 
Halász a m a g a fe j t ege tése inek , V i s s z a h ó d í t o t t ' 
m a g y a r s z ó k czímet adott . Ná lunk mindenki elértet te, 
ha a ,Visszahódítot t ' szó nem et t volna is macskakörmök 
közé ékelve, hogy ez a NSzó tá rnak nálunk nevezetessé vál t 
.visszahódításaira ' való czélzással volt mondva. Nem akar-
juk állítani, hogy W . L. is megér t e t t e , csak megemlí t jük , 
hogy e g y korábbi i ra tában (Festschrif t zum Jubi láum des 
Dr. Franz Miklosich) a ,visszahódított" kifejezésre támasz-" 
kodva Halász fe j tege tése i t úgy tün te t te föl, mint nemzeti-
eskedő félszegséget. A Nyelvőr (XIII . 268.) fölvi lágosí tot ta 
őt e tévedéséről s m e g m a g y a r á z t a a ,visszahódítot t ' szó 
igaz ér te lmét ; W . L. noha e fölvilágosítást tudomásul 
vette -— bizonyítják ezt saját szava i : „Kúnos nimrat an dem 
wor te ,visszahódítani, zurückerobern ' besonders anstoss" 
mindamellet t fönn ta r t j a előbbi ál l í tását , hogy a MUgor . szó-
tár hívei Miklosich érdemeinek csökkentésére ( „ B l o s s e n e r -
g e l e i e n können seine verdienste ura dieses thema nicht 
beeintrácht igen".) nem csak mentül t ö b b , hanem minden 
egyes szláv szót vissza erőlködnek hód í tan i : „j e d e s der 
slavischen sprache ent lehntes w o r t als ugrisch zu erkláren 
und zurückzuerobern" . 
Szava inknak s törekvéseinknek eme szándékos félre-
értése, tuda tos e lmagyarázása ellen a l egkomolyabban tilta-
kozunk , s t i l takozunk különösen ez oly sértő czélzatok 
ellen, a minőt a meggondola t lanul k ie j te t t ,nergele ien ' fog-
lal magában . 
Miklosichnak szóban levő müvével a m a g y a r nyelv-
tudomány sokszorosan fogla lkozot t ; i smer te t te , bírál ta , egy 
némely té te lére nézve kétségei t fejezte k i ; másokat , a me-
lyek vi lágos tévedések voltak, megigazí tot t , s az egybeállí-
tott sorozatot új ada tokka l bővítet te . A ,Slav. E lemente ' 
magyar fordítása (Nyr. XI.) minden e g y e s szónál m e g is 
jelölte pontosan a he lye t vagy he lyeke t , a hol valamely, 
az illető szóra vonatkozó észrevétel v a g y megigazí tás tör-
tént. A második kiadás, e l lentétben az elsővel, mely a maga 
nézetének nyi lvání tása alkalmával a mások (Budenz) véle-
ményére való hivatkozást is minden egyes esetben szoros 
köte lességének tar tot ta , legcsekélyebb tudomást se vet t mind 
eme megoko lva közzétett helyreigazí tásokról . Kezde tben azt 
hittük, h o g y a szerzőnek, a ki az új k iadás elintézését is 
másra vol t kényte len bizni, bokros e l fogla l t sága nem en-
gedte meg, a kiadó ped ig nem ta r to t ta magá t i l le tékesnek 
arra, hogy a te t t észrevételekre a m a g a nézeteit e lmond ja ; 
a Bevezetés átolvasása u tán azonban á t lá t tuk , h o g y e hi-
tünk csalódás volt. Ot t a k iadó, midőn a magyar -ugor 
nyelvészkék gyerekes ingerkedése inek (nergeleien) foganat -
lanságát k imondja , eme záradékot csatol ja hozzá : „Miklo-
sich' Slavische Elemente im Magyarischen sind auch heut-
zutage noch in v o l l e r G i l t i g k e i t " . 
A kölcsönvételek tör ténete b izony í t j a , h o g y h a nyel-
vünk valamely cselekvésszót vesz át , azt -l ( r i tkábban -z) 
képzővel to ldja m e g s ezzel avatja föl öt a hazai szók tag-
jává ; pl. circa-re : czirká-/, praedica re : p réd iká - / ; reisz-en : 
rajsz-o/ (rajzol), kratz-en : karcz-o/, kost-en : kóst -o/ sat. Már 
ebből az okból se t ek in the tők kölcsönvéte leknek az apad, 
mozdít sat. cselekvésszók; a horv. opaditx ugyanis apadá-/, 
a cseh hmozd\ú pedig mozsd-o/ a lakot öl töt t vo lna ; de a 
mi a kölcsönvétel lehe tőségét kizárja, az a tény, h o g y mind 
az apad, mind a mozdít képzet t szók s amannak g y ö k e r e 
ap-, emezé moz-, a melyekből egy részről ap-ad, ap-aszt, 
ap-dly, más részről moz-og, moz-dít\ moz-dul ha j to t t ak ki. 
Bodza, bozza, borza hangtani okokból nem vezethetők 
vissza sem az úszl. bez, bezeg, sem a szerb baz} sem a föl-
vett ószl. buzit a lakokra . Török szó, a kel.-tör. borsuk ha-
sonmása. Hasonlóképen a törökségből való a taró is 
tör.-tat. In rak. A cseh tvaroh-ból különben se vált volna 
túró, hanem, a mint valóban lett i s : tarák, tarkó. 
Kocsi t öbb történeti ada t szerint mint magya r szó 
már a 16. század kezdetén ismeretes volt t öbb európai nép-
né l ; egyéb okoka t nem tekintve , már ezért se ke rü lhe te t t 
az úszl.-ból hozzánk. 
A pir- (pir í t , pirul sat.) szlávságának ha tá rozo t tan 
ellene mond ismeretes régi por- (porejt) a lakja . 
Még csak e g y esetet emlí tünk meg. Miklosich szerint 
a magyar zászló ugyanaz, a mi a tót záslon: v o r t u c h . a 
poroszló pedig a szerb prusati: t o 1 u t i m i n c e d e r e i gének 
a származéka. Ezt az egybeve tés t , nem számítva a jelentés-
beli nehézséget , lerontja a ké t szónak r é g i b b zásztó és po-
rosztó a lakja ; e tényből ké tség te lenné válik, hogy a zászló 
eredetije u g y a n csak a fahne, jelentésű zasztava, a poroszlóé 
pedig a ,servus villicus' je lentésű szerb pristav. 
A ki, mint a kiadó, ismeri mind ez ada tokat , a k inek, 
mint neki, tudomása van az itt elszámlált s a többi, emlí-
tet lenül hagyo t t ké tség te len kimutatásokról , az nem vehet i 
tőlünk rossz néven, ha azt következte t jük, h o g y vagy itélet-
gyöngeségben szenved, v a g y hogy ér te lmét megvesz tege t t e 
a részrehajlás ; s nem vehet i rossz néven, ha szavának, mint 
olyanénak, a k inek tudományos meggyőződése nincs, nem 
tulajdonítunk többé semmi fontosságot . 
S Z A R V A S - G Á B O R . 
IRTÁS. 
Az igaz, h o g y vetés is lesz benne ; mer t közbe-közbe, 
egy-egy jó m a g o t is le lünk a polyva közt. a mit é rdemes 
felmutatni és ve tőnek használni. 
Böngésszünk egy kevéssé a lejárt „évfo lyamokban" , 
m e g egy-két u j abb számban. 
Könnyű azt a n a g y római számot ot t a lap fe jén 
eggye l megtoldani a ,beál ló ' esztendőben : de vájjon halad-
tunk-e a h í r lapok nyelvének várva-várt magyarosodásában , 
a r ra már ba josabban fe le lhe tnének az újságírók. 
Annyit azonban eleve is k i je lenthetünk pár ta t lanul , 
hogy a nyelvtisztí tó tö rekvések és a jó tanácsok nem hul-
lot tak sziklakőre. Fogo t t e g y keveset a szó és l ega l ább a 
jóakaratot e részben nem vi ta tha t juk el hir lapiróinktól . 
Emeljünk legelsőbb is szót a jóformán legnépszerűbb 
kis lapról, a „ B u d a p e s t i H i r l a p " - r ó l . 
Sok é rdekes magyaros szólásformára akadunk tárcza-
czikkeiben, sőt ezek néha érdekes népnyelvi adatokat is 
tar talmaznak, f ő k é p a Székelységből . A sok közül : Kolon-
fos: bolondos. Hiju: padlás . Üveg-csutora: gucker. .Felserül. 
Zimóré; zaj. Pic: perez. Meg Iramodik. Zerget stb. (260. sz.), 
babusgat; lesipuskás (27). E g y be tű je sem rokonságoskodott 
a pol i t ikával (okt. 15.). A sok sirdmtól kidülledt szemöldöke 
(325). Kor l á to l t szemhatár (a helytelen l á t h a t á r he lye t t 
277. sz.). Hengergózik: hengered ik (266). K é t h a r m a d ing 
únossan e l ég (266) stb. 
K á r azonban, h o g y e fa j ta he ly te lenség is ta lá lódik 
benne e g y garmadával , m i n t : ,és azután férjét Mohácson 
hagyván, ő p e d i g Szliácsra menf (dr. Herczegh M. 320. sz.). 
,A miniszter lakosztályához egy, e se t l eg két szoba csatol-
tatni terveztetikí (312). N e m volna-e így sokkal természete-
sebb, jobb : Tervezik, h o g y a miniszter lakosztályához még 
két szobát csatolnak? Minek keressük azt a kacskar ingós 
passivumos szerkezetet? 
Ezt valami nagy szépségnek t a r t j á k úgylátszik, mer t 
még nincs hirlap-hasáb, a hol nem kisér tene a szenvedő 
forma e kép te len használa ta . Hiszen m é g Jókai is í g y í r : 
,Hevenyészet t asztal lett terítve; a főherczegnének átadatott 
a magya ru l irt menázsi ' (Nemzet. Okt . 19.). A szenvedő 
igealak és az a l egnyomoru l tabb ge rman i smus : „lett t e r í tve" 
stb. német kaptára ve r t participiális szerkezet n a g y o n a 
tollúkra száradt már az Íróknak. S ie tős munkájuk közben 
is nem é rnének rá, h o g y megszabadí t sák a tollúkat tőle ? 
A bo t r ányosan rongált kerepesi-ut i fogházhelyiség m é g min-
dig nem lett eltávolítva (Pest i N. 13). Még Jókai i s ! Más-
különben a Nemzete s o k b a n javult a magya r ság do lgában . 
P e s t i H í r l a p i d í szmagyarságok : A hol ki lelt állítva 
(e h. a h o l k i á l l í t o t t á k ) , mindenüt t feltűnést ke l te t t 
348. sz. Ezér t az ár fölemelésér t mi az éllenszo lg álm dny (el-
l e n s z o l g á l a t talán n e m jó, vagy nem jobb-e . v i s z o n t -
s z o l g á l a t ' ? ) 321. A prost i tuczió-ügy osztály közérdekben 
azonnal szerveztessék (319). A virtuozitás n á l a n e m önczél 
többé (13) — a virt. nem czélja többé, v a g y nem sa já t sze-
mélyes, egyén i czélja. 
Az „Önczél"-ról ju t eszembe egy német nyelvgyakor ló-
könyv, mely
 nöntanuldsrau van szánva a czírne szerint, való-
diban ped ig m a g á n t a n u l á s a czélja. 
Szere tnők látni mily arezot csinálna Bismarck ily elő-
ter jesztéshez (15). -— A r e z o t c s i n á l a képfaragó , f e s tő stb. 
vagyis k é s z í t , de a m a g y a r ember csak mindenféle a r e z o t 
v á g ( m u t a t ) hozzá, a szerint, a mint tetszik neki a kép, 
eset leg más valami, — v a g y nem. — A budai kül te lek kü-
lön e l b á n á s alá (a vízvezeték ügyében) ne essék (17). El-
bánás valakivel , valamivel bizonyos más dolgot jelent, (elve-
rés) mint az „eljárás". Mindenesetre az „ e l j á r á s " volna 
itt is he lyesebb. — Az érdekes t á rgy f ö l ö t t i vita (20); — 
a német B e r n e k ilyenkor -ról r agos ha tá rozó felel m e g : az 
é rdekes t á r g y r ó l való vita. 
A m a g y a r szórend el len h ib in tanak az i lyenek: Min-
denkép az idegeneknek n a g y népvándor lása Budapes t re 
szükséges. Pes t i Napló 319, — e h e l y e t t : Mindenkép szük-
séges az idegeneknek . . . s tb . — A tes tü le tnek n e m s z a -
b a d v o l n a egy többség k i fo lyásának (!) lenni. F ü g g e t l . 
Nov. 4. (Helyesen : A t. n e m v o l n a s z a b a d . .-.). 
A „ F ü g g e 11 e n s é g " különben a milyen t ű rhe tőbb 
m a g y a r s á g ú ál talában, annyi ra elveti m a g á t hel lyel-hel lyel : 
Hi res festész (festő), kivált á l la tokra , g e n r e k é p e k é és arcz-
képekra (321) — a r c z k é p e k b e n stb. h e l y e t t . — ^ i s m e r -
jük (helyesen: e l i s m e r j ü k ) e feladat nehézségét 13, a 
szállítási ha tá r idő sem lett ki tar tva 13, — e h e l y e t t : a 
szállítás ha tár ide jé t sem t a r t o t t á k m e g . Nyelvezet tekinte-
tében meg az ilyen tul ipántos t a rka mondásokról , mint imez : 
„A j e r u z s á l e m i p o l o s k á k g y e p l ő j é v e l kormányo-
zott keresz tény zsidóbérenczek harczra k e l n e k " (321) — szó-
lani sem lehet . Erre nézve már felsőbb folyamodású bíró-
ságnak kell magunka t t ek in tenünk s mivel a józan ész ille-
tékes alsó törvényszékén a „ p o l o s k á k g y e p l ü j é t " , mint 
m a g á b a n t á rgy ta lan és kép te len kerese te t elutasították, — mi 
is mellőzzük megjaví tását , mint a „ M a g y a r Állam" „ a z 
i s t e n t e l e n s a j t ó i s z o n y ú ü v ö l t é s e i t " (Lonkai. 
Okt . 26.). 
A „ P e s t i N a p l ó " mió ta vasárnapi mellékletet is ad, 
m é g sűrűbben termeszti a magya r t a l an magyarságot . „ A 
fé lbeszakadt államélet 18 évi tetszhalálszerii pihenés u t án 
fö l t ámad t " (323). Tetszhalálszerü helyet t a r ég iek á l h a l á l t 
v a g y h o l t - e l e v e n t mond tak . 
„Mikor? 60—70 éves k o r á b a n ? Mikor már képzelnie 
csodás a lkotása inak özönével elborítanáotla a világot?" 323. 
„Fontos mozam (nem momentum, vagy mozzanat?) ez f ő k é p 
a n n a k megítélésével , hogy . . . U. o. És ez mind V a j d a 
J ános tollából, a ki tud m a g y a r a b b a n is í rn i ! — Az előadási 
és frazirozási árnyékolásnak plaszt ikaibb fel tüntetését a l ig 
lehet képzelni . — Magyaru l : a z e l ő a d á s á r n y é k o l á s á -
n a k , v a g y s z í n e z é s é n e k p. f e l t ü n t e t é s é t stb. P . 
N. 13. Löseb e h. l ő t t s e b , (20) vagy lövés sebe. 
Van azonban egy sport- lapunk is. Kár , hogy irói 
m a g u k csak a legzöldebb idegenességek hajszolásában tö l t ik 
ki nemes sport-szenvedélyüket . — A „Vadász- és Verseny-
lap ", „az összes megyei l ó t e n y é s z b i z o t t m á n y o k (mért 
nem volna j o b b : l ó t e n y é s z t ő - b i z o t t s á g ? ) h ivata los 
k ö z l ö n y ének (lapjának) „ tanulságos é r t e k e z l e t e i b e n " 
(ez máskép „ é r t e k e z é s t " jelent) valódi kannibálismust 
űznek a m a g y a r nyelvvel. 
„Az első Year l ing bookot a Henry S t ebb ing , a hason-
nevű idomár (lóidomító annak a neve) tes tvéröccse alapí-
tot ta . — Akkor iban az idomárok nem voltak oly t isztességes 
emberek , mint most . Egy szarvastehén lett kijelölve, mely 
azonban rosz vadászatol nyújtott A vezetéssel Honorance (ló) 
ugrott el, de lesántulván, a vezetés t (elsőség) F lee tness ve t te 
át. Azt állitá, h o g y a híres Archiduc (ló) ismét a régi 
eséllyel fog futni (e h. a régi szerencséjével). Brav ienka (ló) 
a ve rseny után letört (tán csak megtörődöt t , e l fá rad t ?). E g y 
kevés pirított k e n y é r is kitartja az éhséget. Már II. K á r o l y 
idejében a ve r senyek (ló-vers.) annyira üzletszerű je l leget 
nyer tek , hogy a tö rvényhozásnak bizonyos tek in te tben be 
kellett folynia (beavatkozik). Sörtevadkopófalka. Mindez az 
emlí te t t lapnak ké t vá loga ta t l an számából, a 47. sz. és az 
okt . 2-kiból kerül t ki. 
Végül mint örvendetes ese te t említem meg, hogy a 
nyelvészkedés erősen tért hódí t nemcsak a t. akadémiában , 
egye temen , h a n e m a f ő v á r o s i t a n á c s b a n i s . íme a 
decz. 10-ki közgyűlésen megv i t a t t ák és e lhatározták, h o g y 
a h o l t t e s t nem helyes szó, h a n e m a hulla, a mely ped ig 
semmit ez a lakban nem jelent s h a jelentene, ugyanaz t je-
lentené, a mit a dög , holt test , t e tem . . . no de lássuk: 
A „bérkocsi szabá lyrendele t" 24 ij.: „Hul la vagy holt-
test bérkocsin nem szállítható : 
Rácz K á r o l y közbeszól : Mi a különbség a hulla és a 
hol t tes t közt? 
Az e l n ö k az orvosokat ké rdené meg. 
Poó r Imre (orvos) azt m o n d j a : S e m m i . 
Scheich K á r o l y különböző fogalmakat lá t e két szóban 
s hullának „a vizből kihúzott v a g y földből kiásott t e t e -
m e t nevezi". 
Fenyvessy Adolf szerint a hulla az állat te teme, holt-
test az emberé. 
E g y h a n g : d ö g ! 
Az elnök a derült vi tát azzal zárta be, h o g y a s z ö -
v e g b ő l a holttest k i t ö r ü l t e t i k s a §-b a n c s a k a 
„ h u l l a " m a r a d m e g . A szabályrendelet több i része vál-
tozatlanul h a g y a t o t t (1. E g y e t é r t é s 340). 
Az „Üstökös" azonban fo ly t a t t a a következő számában 
a „derül t vi tát" . „ K o z a r e k : hul la , a kit én viszek a más-
v i l ág ra ; holttest , a kit a halál kaszál le". 
És mi mit mondjunk a vá ros atyáinak e nyelvtudomá-
nyi bölcsességéről? Talá lóbbat a l igha mondha tnánk , mint a 
mit Quintil ianus mondot t a római tanácsról : P a t r e s con-
seripti videntur circumscripti . 
K A S Z T N E R G É Z A . 
M. NYKLVŐR. XIV. 6 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Béldi Kelemen inventariumából (1627). 
R ii c s ö n a m e z ő s é g e n *) 
Az m é. n e s e k n e k számok: Fehér-kék öreg" kancza 
vemhes 5 darab. Almás-kék kancza meddő 2. P e j kancza 
öreg 10. N e g y e d f ü kancza vemhes f e k e t e 2. (Negyedfü há-
rom éves rnult). Ö r e g szeg kancza vemhes 1. Negyedfü 
fekete kancza, az ké t utollia szaar 1 darab. E g é r szőrű, 
fakó szabású n e g y e d f ü kancza, m e d d ő 1. Öreg f e k e t e vem-
hes kancza 1. Szürke-kék kancza m e d d ő 2. H a r m a d f ű , szürke-
kék. g y e r m e k l ó 2. Szürke-kék kancza vemhes 1. Tavalyi ló 
csitkó 2 (egyik pej másik szeg-szerü). Ez idei ló csitkó 8. 
Kancza csi tkó ez idei 5. Fekete, t ava ly i kancza csitkó 1. 
T é h é n m a r.h á k n a k számok : Eö reg fe jeös tehén 
58 darab . Az 52tei a lat t borjú v a g y o n , n é g y e borjazó, 
kettei t inós, ezeknek öte harmad-füek. bor jú v a g y o n alat-
tuk, öt b a r n a szerű vagyon köz tük , az többi mind sző-
kék ; az egyik b a r n a tehént bor á ráér t fizették be. Ez 
idei ökörbor ju 33 darab . Ez idei üsző bor jú 19. Meddő 
tehén 9. He te szőke, egyik barna az másik kese ly szőrű, 
ezeknek egyikét bor á rába fizették tinostól. Tu leök ( = tu-
lok) n e g y e d f ü 7 d r b . hata szőke egyik s á r g a szőke. 
Öreg b ika 3. H a r m a d f ű bika 1. Tava l i . kis b ikácska 1. Har-
madfűre kelő tuleök 15. Ezek közöt t vagyon e g y barna 
szerű, ké t szőke, kese ly az többi szőkék. H a r m a d f ű r e kelő 
üsző tehén vagyon 13. Egyik bor júzó leszen. e g y holdas 
szerű v a g y o n közte, az többi szőkék. Tavalyi ökörbornyu 
vagyon 18. Egy alacs (így í rva : alacz), egy rő t vagyon 
köztük az többi szőkék. Tavali üsző borjú 14. Mind szőkék, 
csak e g y szőkebábos. Az öreg meddő tehenek közt vagyon 
egy f e 1 k é r t, válaszuti j o b b á g y n a k az t ehene az borjú 
meg'holt. Az háznál bé res ökör ió darab . Egy ik barna az 
többi szép szőkék. Eladni való ökör vagyon 107. 
Az j u h o k n a k számok: F e j ő s öreg juh 91. Hete 
kecske. Ez idei nős tény bárány v a g y o n 40. K o s b á r á n y ez 
idei 31. Ez inventálás előtt tiz b á r á n y t F e h é r v á r r a vittek. 
Öreg ver t berbécs pénzen vött 14. Dizke vert be rbécs 12. 
Öreg kos 3. Dizke kos 2. ü r e g czáp pénzen vöt t 3 Diszké 
czáp pénzen vött 9. Diszké kecske, 8. Diszké juh 22. Meddő 
öreg juh 2. 
D i s z n ó k száma: Oreg disznó 38 darab. A n n a k tizen-
öte ár lány. Apró malacz ez idei 40. 
*) Magyarázó szó a mezőségen, vagy az inventariumban is megvan? s 
hogy van írva az eredetiben a Riicsön szó? Szerk. 
A k o z m á s s i jószágban levő labas marhák . Oreg 
vonó ökör 20 darab . Borjus tehén 15. Meddő tehén 9. 
Bika 1. I ía rmadfü tu lok 4. H a r m a d f ű üsző t ehenek 7. Ta-
valyi ökör-t inó (?) 8. Tavaly i üszö-tinó 4. Ez idei bor juk 14. 
Ezekben kilencz ökörbor ju vagyon. 
D i s z n ó k : Ö r e g disznó 20. Malacz 24. Hizó disznó 3. 
J u h o k : Oregfe jós juh 217 drb. Meddő diszkékkel 
együt t 86. K o s 22. Czáp 2. K o s b á r á n y 100; nyös tény bá-
rány 86. 
D E Á K F A R K A S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
,A számára'. É rdemes nyelv tudósunk Joannovics György 
(Nyr. X I V . 13. 1.) a n n a k bizonyítására, mily g y a k o r i ÍI bir-
tokos -nek e lmaradozása szólásainkban, egy „szokat lan" pél-
dát is hoz elő, — igaz, csak mellesleg, noha A r a n y János 
után, ki va lamely b ihar i embertől ha l lo t ta azt. A példíi ez: 
, e g y t o r o n y a s z á m á r a ' melye t a t. közlö nyomban 
így m a g y a r á z : „ b i r t o k v i s z o n y b a n , e h e l y e t t : egy 
torony nak a számára . . .". 
H á t számára m a g á b a n világos birtokszó, t agadn i nem 
lehet. És ha fen tebbi viszonyát nézzük is, számba szükség 
vennünk, hogy népünk tájonkint. szóban és szólásszerkezet-
ben, sok oly különös szabadságot enged magának , melyek-
ben tudományunknak lehet több k e v e s e b b bökkenője , érzé-
künk azonban megnyugsz ik s akárhányszor még gyönyörköd ik 
bennük. A kérdéses pé ldá t mégis s e h o g y sem vehe tem ide; 
mert h o g y ebben a szólásban: „ e g y torony a számára" a 
torony b i r tokosa l egyen a számára b i r toknak, ezt. nekem 
legalább, sem ér te lmem, sem érzékem nem tudja bevenni. 
I . i. anny i ra elidegeníti itt az a r ámu ta tó a a b i r toko t állí-
tólagos bir tokosától ( torony a számára), hogy inkább akármi 
más b i r tokos t kényszerí t keresnem, mint a nek-telen torony 
szót a n n a k gondolnom. Maga a t. közlő is m e g látszik e 
viszonyt sokallani, midőn magyaráza tának u tána v e t i : „Ez 
a népies beszéd tehát leg tovább m e g y a nek e lhagyogatá-
sában". 
És ez volna, ha csupán magában kel lene is eme soloe-
cismust tekintenem, csak ez lehetne róla a nézetem. De 
szükség", h o g y nyelvérzékem szavazatát szava-bevehetöbb 
adattal is igazoljam. 
H o g y a n értet te a bihari ember a „szokatlan" szólást, 
nem t a l á lga tha tom; s ha vájjon m a g y a r s á g u n k egy ik leg-
nagyobb ismerője s mindenese t re l e g n a g y o b b művésze, Arany, 
szólott-e hozzá valamit, és mit? — ezt sem tudom, hanem 
hogy a b o r s o d i p a l ó c z s á g b a n mit tenne az, ezt 
már, mivel e szólásfélével nő t t em fel, egész tisztán ér tem s 
bizton áll í thatom. Semmi e g y é b az a száladra i t t , mint tá jéki 
h a t á r o z ó , mely az úgyszólván, körülbelül, majd, majdnem 
hozzávető, hasonl í tó h a t á r o z ó k n a k felel meg. P l . „A b e t e g 
csak úgy van a számára most is, mint t egnape lő t t volt (azaz 
ú g y van k ö r ü l b e l ü l . . .). Mindegy a számára akár van, 
aká r nincs (mindegy k ö r ü l b e l ü l ) . Ez a lakás egész 
kas té ly a számára! ( ú g y s z ó l v á n egy kas té ly . . .). Ezt a 
szót Borsodban a számára minden ember mond ja (m a j d-
n e m minden ember") . Vagy mint (Benőfi fö l jegyzése sze-
rint) a vásárról hazatér t palócz beszéli szomszédjának: Mi-
kor gyöt t kend m e g bá tyú ra ? 
— Az éczaka, a számára r e g vei. 
— Eladta-e a cséklyést ? *) 
— Elveszteget tem . . . 
— U g y a n h o g y kőt e l? 
— Bijon sehogy, m e g a számára úgy se . . . 
Részemről há t az : , egy torony a számára ' szólásban 
csak egy nyomatékos hasonl í tás t látok, melye t aká rmely 
magasabb épületről , dongamáglyáró l , boglyáról , vagy aká r 
e g y magas ember rő l is el l ehe te t t mondani. Bármin t legyen , 
azt tar tom benne leg jobbnak , hogy megvan. Hasznos az 
i lyeket fö l jegyezni ; aztán p e d i g jó-mindnyájunk dolga azon 
lenni, hogy hamisí to t t é r t ékke l ne menjenek fo rga lomba . 
S Z V O R É N Y I J Ó Z S E F . 
Fige. T h e w r e w k Emil (Nyr. X I V : 36. 1.) helyreigazí t ja 
a , fügemuta tás ra ' vonatkozó észrevételemet. 
Nyilatkozata kapcsán ú j r a megvizsgál tam a kérdést és 
meggyőződtem róla, hogy , f ü g é t mutatni ' c sakugyan annyi 
mint „cunnust mutatni" . Mindazonáltal továbbra is meg kel l 
maradnom a m a véleményem mellett, h o g y a f ü g e g y ü-
m ö l c s n e k régi olasz neve fica, a velenczei d ia lektusban 
figa és ennek többeséből a fighe alakból v e t t ü k a m a g y a r 
fige szót. Ál l í tásom bebizonyí tására újra csak Tommaseora 
hivatkozom : „ F i c a : II frutto del fico. — Bibi . Re . I. 25 : 
Dngento masse dl fiche seccheu. Tehát fica a mai olasz-
ságban is e lőfordúl még f ü g e g y ü m ö l c s jelentéssel. iV 
bibliából, a k i rá lyok könyvéből idézett monda t pedig „Két -
száz rakás száraz fügé rő l " szólva, ké tségte lenné teszi, h o g y 
^l fica szót 1471-ben, mikor a kérdéses bibl ia készült, bot-
ránkozás kel tése nélkül l ehe te t t , füge ' é r te lemben használni . 
*) Rendszerint ökör neve. Kü lönben cséklye a palóczban : az eb, ser-
tés, ló stb. nyakáról zsinegen lecsüngetett , az előlábak előtt vízszintesen lógó 
fadarab, azon czélra, hogy az állat térdeit verdesve, azt a járásban akadá-
lyozza, hogy kárba ne menjen. Innét cséhlyes lábú nak mondják azt az embert 
is, ki botorkázva jár. Sz. J . 
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Ál l í t á somat b izonyí t ja a fico szó is, m e l y mai n a p s á g f ü -
g é t és f ü g e f á t jelent. A dolog csakis ú g y t ö r t énhe t e t t , 
h o g y fico e l e in te f ü g e f á t , fica. ped ig f ü g e g y ü m ö l c s ö t 
je lente t t . K é s ő b b talán v a l a m e l y e lveszet t „cunnus" je len-
tésű szó t a lá lkozo t t a l ak i l ag a fica-wal, v a g y talán e g y s z e r ű 
m e t a p h o r a ú t j á n ruházták r á az u jabb je len tés t , mint n á l u n k 
a „szőrös baraczk"- ra . a vei . d ia lek tusban a fritola-ra, „k is 
p á s t é t o m r a " ; e l ég az hozzá, a fica t r á g á r szóvá lett. és he-
lye t te a fico „ f ü g e f a " szót kezd ték használn i . Most m á r a 
fé l reé r tés k ike rü lé se v é g e t t a f ü g e f a e lnevezésére ke l l e t t 
ú j szót ta lá lni , e lkezdték t e h á t a fica s z ó n a k col lect ivumát : 
ficaja ( fügés) használni F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a f ü g e f á n a k 
ez u jabb n e v e nőnemű; t e h á t a lapszava csakis fica l ehe t e t t , 
nem p e d i g fico, mert h i m n e m ü szóból h í m n e m ű szó szár-
mazot t volna . Fico g y ű j t ő n e v e ficajo, m e l y fügefáva l beül-
t e t e t t he lye t j e l e n t ; t ehá t fico eleinte csak i s a fá ra vona t -
kozot t . a f ü g é n e k meg az egész o laszságban fica volt a neve . 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
Tűrhetet len. Használatos, járatos. A Nyelvőr X I I I . k. 
326. lap ján a tűrhetetlen j e len tésérő l v a n szó. Nem b í r o m 
t isztán k ivenni , vájjon egészen elveti-e a Nye lvő r az E g y e t -
é r tés amaz ál l í tását , h o g y a „tűrhetetlen j e l en t személyt , a 
k i tűrni n e m t u d vagy n e m a k a r " . En t ö b b ízben h a l l o t t a m 
a tűrhetetlen-1 ^mpat iens ' é r t e l emben . Ál l í tó a lak jában p e d i g 
lásd a R e f o r m . Énekes k. e g y i k l e g r é g i b b énekében , 162 : 6. v. 
„N a g y - t ű r h e t ő S z e n t I s t e n". 
A N y e l v ő r használa tossá te t t e g y tű rhe t e t l en szót sőt 
ke t tő t , — h a t ö b b e t nem : a használatos-t és a járatos-1. 
„Haszná ln i " , „ fe lhasználni" . Igaz, h o g y utor é r t e l em-
b e n oly á l t a l ánossá vált, h o g y a l ig t u d n á n k ellenni né lkü le , 
és h a s z n á l j u k is d e r ű r e borúra . T e h e t e t l e n s é g és k á r 
vo lna k i k ü s z ö b ö l n i ; de r o k o n s á g á t t e r j esz ten i és t ö r v é n y e -
síteni kár . N incs módom, i d ő m a c o d e x e k e t t anulmányozni , 
s az előző századok i roda lmát f e l k u t a t n i : de azoknak, a k i k 
ezzel fog la lkoznak , é rdemes volna u t á n a nézni, váj jon a 
c o d e x e k b e n , Pázmányná l , Mikesné l stb. s tb . fordul-e elő c sak 
egyszer is a használni. ,u tor ' é r t e l emben ? Ha , mint én sej-
t em, nem f o r d u l elő. ha ők a használ i gé t csupán , p r o d e s t ' 
é r t e l emben h a s z n á l j á k , a k k o r nem ke l l ene p r o p a g á l n i 
a másik é r t e l m ű használ származéka i t . Használatos nem az, 
a mit h a s z n á l n a k , h a n e m az, a mi h a s z n á l . Haszná-
la tos az o r v o s s á g a b e t e g n e k , az intés a g y e r e k n e k ; sőt a 
szó is lehet haszná la tos a b a b o n a ráo lvasó jának , de á l ta lá-
b a n a szó s o h a s e m helyesen használtatik e h e l y e t t : „mond ják" . 
U g y a n e z e n okból a járatos-saX is m e g vagyunk j á r v a . 
A járatos-sal én lega lább m i n d i g b izonyos ön tuda tos ságo t 
kapcsolok össze. J á r a t o s lehetek va lamely házhoz (szok-
tam oda járni). J á r a t o s lehetek va lamely nyelvben ; sőt 
a seregély is lehet j á r a t o s valamely cseresznyefára . — 
De már a pénz, ha n e m j á r , nem mond juk róla, h o g y nem 
járatos; b izony a szorul sem ám. 
E g y é b k é n t pedig nem veszik-e észre e két szó fo rga t -
mányozói, h o g y ők maguk is ösztönszerűleg érezték e két 
szó tökéle t lenségét . Hiszen ők a két szót teljesen e g y érte-
lemben vesz ik! S ha már a használatos-1 járatossá t e t t é k : 
mi szükség volt a járatost használatossá tenni? F e l e l e t : 
mer t ösztönszerűleg érezték, h o g y van a dologban valami 
hiba, s egy ik sem kielégítő. B A K S A Y S Á N D O R . 
Csentész. Kispál Mihály szerint (Nyr. XIII . 518) ez a 
szó Marosvásárhe ly t és v idékén, egész Marostorda megyé-
ben közke le tű ; é r t e lme : f é l k r a j c z á r . Kissé vál tozot t 
a lakban ugyan, de ismeretes s néha-néha hallható ez a szó 
Tolna m e g y é b e n is. Magam a köve tkező kifejezésben hal-
lo t t am: „Nem adott égy á rva c s o n t é s t sé". I.. A . 
A P R Ó L É K O K . 
A magyar szótövek. E czím ala t t a régi szóvégi ma-
gánhangzóró l tar tot t fölolvasást a legközelebbi akadémia i 
ülésen S imonyi Zsigmond. Fe j tege tése i t négy részre osz to t ta : 
1. A rokon nyelvekből l ege rősebb bizonyítékul azt idézte, 
h o g y az ugo r nyelvek közül sokszor az egyikben m e g van-
nak a szóvégi hangok, míg a hozzá legközelebb á l lóban , 
sőt csak a másik nyelv járásban már nincsenek meg . Ez 
csakis úgy magyarázható , hogy e rede t i l eg meg vol t min-
denüt t az a magánhangzó s csak a r á n y l a g új korban vesz-
te t ték el az illető nyelvek, köztük a magyar . Az ér tekező 
a vogul osztjákból idézett l eg több pé ldá t a véghangzó fönn-
maradására , mert az e l lenvélemény azt állította, h o g y e két 
nyelvben semmi nyoma sincs. — 2. A régi oklevelekben 
fönnmarad t magyar véghangzókra nézve bebizonyítot ta , h o g y 
az e l lennézetnek ide vonatkozó magyaráza ta i t a r tha ta t l anok . 
Azonfölül idézte az Ehr . c. tel jes a lakja i t , s idéz te l jes tő-
ket a Bécsi c.-ből is: réjo — rí, viu — ví; még Kel tá iból , 
Sylves terből s későbbi Írókból is idéz i lyen a l akoka t : viyu, 
hiu stb. — 3. Ugyanazt bizonyít ják szerinte a m a g y a r b a n 
rég meghonosul t idegen szók ; mert ezekről sok ese tben ki 
lehet mutatni , hogy va laha magánhangzón végződtek s ezt 
csak a mi nyelvünkben veszte t ték e l ; pl, ó-perzsa zaranja: 
m. ara/rv; tö rök Meri, verc: m. bér; jin fii: gyöngy; német 
erdbeere: m. eper; ó-szlovén kriszt 11: kereszt, brátu: barát 
stb. — 4. V é g r e bírálat alá ve t t e az e l lennézetüeknek se-
gédhangzós e lméleté t , és k imuta t ta , hogy számos ok szól 
ellene. í gy fő leg az, hogy sok esetben semmi szükség, sem 
volna ej téskönnyí tő segédhangra , mert az illető szót minden 
nehézség nélkül e j the tnek a m ú g y is. Pl. szár-a-t, nyál-a-t. 
ötven-e-t, ir-o-gat, fon-o-gat a magánhangzó nélkül csak oly 
k ö n n y ű ejtésüek volnának, mint pár-t, vált, zökkent, irgalom. 
kongat stb. Sőt sok esetben az úgynevezet t s egédhang a 
he lye t t , hogy könnyí tené , egyenesen megnehezíti a kiejtést, 
t. i. valahányszor hiatus kele tkezik általa: régi-e-bb, házi-a-k, 
mai-a-k. budai-a-k, menny-e-i, menny-e-i-e-k. — A fölolvasó a 
végeredményt ú g y ál lapí t ja meg , hogy e m a g á n h a n g z ó k n a k 
eredet i leg a tőhöz tar tozását ké t ség te lennek kell tekinte-
nünk ; hogy segédhangzóknak semmi esetre sem t a r t h a t ó k ; 
és h o g y az iskolában is l eg fo lebb a „kö tőhangzók" közö-
nyös nevével i l le thetők, melyekrő l aztán a tan í tásnak föl-
sőbb fokán egész biztossággal megmondhat juk , hogy valaha 
hozzátar toztak a szótőhöz. 
Ki a Zápolya? Sokszor t ö r t em a fejemet e redményte-
len azon a kérdésen, vájjon ki t aka r t karr ikálni a Mukányi 
szerzője, midőn Zápolya Ignáczot p á r b a j he lye t t p á r o s 
v i a s k o d á s-ról beszél tet i? Mer t tudtomra a Nyelvőr em-
bere i soha sem t e t t ek k i fogás t a párbaj szó ellen. Hiszen 
baj ,liarcz, küzdelem, viadal ' é r te lmében is régi szó, és pár-
ba] mint összetétel csak olyan helyes, mint a k á r a fa-haj 
vagy kocsi-zaj: f ának a haja, kocsinak a zaja, egy pá rnak 
a ba j a vagyis viadala. A mi annyi fejtörést okozott , azt 
vég re megfe j te t te egy szerencsés véletlen. K e z e m b e kerül t 
ugyan i s Ebers G y ö r g y n e k „ E g y polgármes terné a X V I . 
századból" czímü regénye . Olvasom, olvasgatom, egyszer 
csak ott találom (a II. kötet 26. lapján) a mint íme követ-
kez ik : . .Becsületszavát köti le, hogy emberei nyugodtan 
nézik vég ig a p á r o s v i a s k o d á s t ; végződjék az így 
v a g y úgy" . Es a 141. lapon ugyancsak megduplázza : „Kar -
dokkal gyakoro l t ák magoka t a p á r o s v i a s k o d á s b a n " . 
Enné l fogva azt kell tar tanunk, h o g y a Zápolya kifejezése 
nem karr ikatúra , hanem idézet, s az a vaskalapos ortholo-
gus, a kire e szóval a Mukányi szerzője czéloz, nem egyéb 
mint Ebers fordí tója — S z á s z K á r o l y ! 
Óhaj to t tuk vo lna azonban, hogy derék fordí tónk, a 
mint ebben or tho logusnak bizonyí tot ta magát , más már 
meghonosodot t idegenszerűségek kerülésével is jó példát 
adot t volna h a n y a g fordí tó inknak. Az ő pé ldaadásának bizo-
nyá ra megvolna s ikeres hatása. Akadtunk ugyan i s itt-ott 
egy pá r germanizmusra , a me lyeke t ide k i j egyzünk : „A te 
sorsod feletti a g g ó d á s " II. 51. „a saját sorsa feletti csügge-
tegség' nyomasztólag nehezedet t reá" II. 32. A magyaros 
szerkezet : a g g ó d u n k valakinek s o r s á n „A ki nem akar 
áruló lenni saját hónán" II. n o . A német m o n d j a : .verrá-
ther a n d e m vater lande ' , de a m a g y a r b a n ez a szerkezet 
szokat lan ; nem ,saját édes apján le t t áruló' , hanem ,saját 
édes a p j á n a k le t t árulója ' . „Az ólomlábakon jár az idő" 
II. 118. (Kisfaludy K . szerint „ ó l o m l á b o n jár az ellen"). 
A II. 191. lapon ezt olvassuk: „Mára nagy gyű lés lett férje 
által Összehíva". Én igy mondtam v o l n a : , F é r j e mára nagy 
g y ű l é s t h i t t össze ' ; vagy aká r szenvedővel : , f é r j é t ő l 
mára n a g y gyűlés v o l t ö s s z e h í v a ' . „A h a d ü g y i biztos 
azon volt, ha a he rczeg fe le t tébb bosszús f o g lenni" II. 47, 
e h . : , a b b a n a v é l e m é n y b e n volt ' . 
Jobb idők jele. Vándor lása inkban gyakor t a igen furcsa 
nyi la tkozatoknak vol tunk tanúi. „Nem képzelik uraim, hogy 
tele van h ibákka l ennek a népnek a beszédje ! aztán olyan 
buták, iszonyú b u t á k ; nem fog r a j t ok a jó szó. Hiába pré-
dikálok nekik, h iába tanítom őket a helyes beszédre, akár 
a fa l ra borsót . M é g csak az o lyanokró l sem tudom leszok-
tatni őket , hogy ,aszongya, od van a szobábo, fökö t te ma-
g á t ' sat. he lye t t így beszél jenek: ,a,s/ mond-ja , ott van a 
szobá^««, / e l k ö t ö t t e magát ' . " E nekikeserede t t panaszt egy 
néptaní tó tó l ha l lo t tuk . 
E g y más a lkalommal , midőn e g y suhancznak következő 
mondását f ö l j egyez tük : „De naok a csécseidek Maris!" a 
p lébános úr ily észrevétel t tett r á : „Hát az u rak ilyen sza-
márságoka t g y ű j t e n e k ? " 
Ez alig t izenhárom év előtt tör tén t , s ma örömmel ta-
pasztalhatni , h o g y a népnyelvi sa já t ságok megí té lésében 
kedvezőbb fordula t állott be. N e m csak a Nye lvőr közle-
ményei szaporodtak napról napra , hanem a napi sajtóban is 
többször ié ta lá lkozunk becses népnyelv i ada tok foljegyzé-
seivel. Jelen füze tünk is ad egy i lyen közleményt , melyet 
a Budapes t i H i r l ap egy tárczájából böngész tünk ki s a 
N é p e t i m o l o g i á k rovatában közlünk. U g y a n csak a 
B. H. 29. számában egy közleményét olvasunk a palóczság-
ról, melyből a következőket jegyezzük ide : „A falusi palócz 
is ismeri a kávé t s különösen az asszonynép azzal él. A 
szegény zsellér panaszképpen mondá munká tadó urának, 
h o g y ő csak s z a l o n n á t k á b é z i k . . . H a ur elé ke-
rülnek, finoman tö rekednek beszélni : ,Igenis k é r e m alássan, 
majd elhozom a f é r j e m e t is' mondá egyszer a palócz s 
a m e g nem ér te t t férj szóval a f e l e s é g é t gondol ta" . 
Az i lynemű közleményeket azonban szivesebben ven-
nők, ha a Nyelvőr hasábjain l á tnának n a p v i l á g o t ; mert a 
napi l apokban közölve, ha csak vélet lenül m e g nem akad 
egyik-másikon a szemünk s ki nem jegyezzük, eltemetve 
maradnak és semmi hasznukat nem veheti a tudomány. 
Fővárosi tudósítás. A napokban értekezlet volt az új 
városháza középítési te rmében. Az e lnök az ér tekezlet figyel-
mét a r r a hívta föl, h o g y az új t isztogatási rendszer elfoga-
dásakor figyelmen kívül maradt a sugárút . N a g y o n óhaj-
tandó, h o g y a sugáru ta t is belevonjuk az új rendszerbe. 
Az elnök megkérdi K e m p e l e n parancsnokot , h o g y tehetsé-
gében állna-e a sugá ru ta t is géppel tisztíttatni. Kempe len 
azt fe le l te , ha két g é p p e l többet szereznek be s a munka-
erőt kellően megszaporítják, a tisztítás hálózatába a sugárút 
is bele lesz vonható. Az értekezlet e lhatározta , h o g y a ta-
nácshoz er re vona tkozó kérvényt intéz. Az ér tekezle t abban 
á l lapodot t meg, h o g y jó á t járók készüljenek; s ezt a város-
ligeti b izot tság figyelmébe ajánlja. Sa t . 
E tudósítást az értekezlet j egyzője i lyetén magyarság-
gal ad ta e lő : „A n a p o k b a n ér tekezlet volt az ú j városháza 
középítési te rmében. Az elnök az ér tekezle t figyelmét arra 
hívta föl , hogy az új tisztogatási rendszer e l fogadásakor 
figyelmen kívül hagyatott a sugárút . Óhaj tandó, hogy a 
sugárút még inkább bele vonassék az új rendszerbe. Kérdi 
elnök a jelen volt Kempe len tűzoltó parancsnokot , hogy 
képes volna-e a sugá ru t a t is gépies tisztítással látni el? Kem-
pelen azt felelte, h o g y ha 2 g é p p e l több szereztetik be és 
megfe le lő munkaerő szaporítás adatik, a tisztítási hálózatba 
a sugá rú t is bele vonható lesz. Az értekezlet elhatározta, 
hogy ez i rányban a tanácshoz kérvény intéztessék. Az érte-
kezlet megállapodott abban, hogy a jó á t já rók létesíttesse-




(E r cl ő v i d é k i e k). 
Ne légy ojan fű : Ne légy olyan kész. 
Egy valláson vagyunk : Egy a természetünk. 
Becsülletét lenyomni : Sarkára hágni. 
Ha ménsz hát sorkad erre. 
Nincs annak semmi hime: Nincs semmi mesterség benne. 
Levelezik egymást . 
Dolgozz, met hanem zsákba a fejed, tarisnyába a lelked. 
Kicsi baja van az eszivel. 
Kormos az orra : Tolvaj , nem becsületes. 
A dolog komám : Tehát nem bán tom: nem dolgozom. 
(Olasztelek). 
K O L U M R Á N S A M U . 
2. 
S z a t m á r m e g y e i e k. 
Medvét fogo t t : terve nem sikerült. 
Ha ilyen drágán aggyá, nem férünk össze; ne fáskodjon ! : 
így nem alkuszunk meg ; ne bicsakolja meg magát (engedjen vala-
mit az árából). 
Nem ugy áll a bál, este beáll, reggelig áll. 
Jó az öreg a háznál, ha kár nincs is kárt csinál. 
Hammába hótt : ügyetlen, rest. 
Nem haggya bordába vászná t : serény, ügyes. 
Az a lu is jó fe lagatódczot t : sovány. 
Fejjük meg az á g a s t : nincs tejünk. 
(Kömörő). 
K A Z A Y G Y U L A . 
Népetimolog-iák. 
(Budapesti Hir lap. 17. sz ). 
Nem utolsó, a mit a palócz atyafiak a fogfájás ellen hasz-
nált k a j e p u t o l a j - j a l elkövetnek. Először is lesz belőle k a j a p u t 
olaj , azután k a 1 a p u t y olaj ; ebből k a 1 a p u t y a, k a j 1 a p u t y a, 
k a j l a k u t y a o 1 a j ; k a 1 a p o 1 a j ; k a 1 a p z s i r. A kalapzsirból 
végre valamelyik javasoló azt süti ki fogfájásban szenvedő paczi-
enseinek? hogy kerítsenek valahol egy zsiros kalapot, annak a da-
rabjá t borítsák rá az ábrázat jokra a fájós oldalon ; — bizonyosan 
használ. 
Gyermekbajokban gyakran s z e n n a - l e v é l forrázatot szokás 
használni, mit egyes vidéken, igen helyesen s z e n n á s víznek ne-
veznek. Ezt félfüllel meghallotta valamelyik anyámasszony s mind-
járt tovább adta, hogy ,a leiköm öszömatta kicsikéjének csak sze-
nes vizet aggyanak innya ' ; attól mindjár t jobban lesz. 
A magyaros accentussal h o z e n f e t t-nek ejtett h a s e n f e t t -
ből csináltak n a d r á g z s i r t . A c h i n i n p o r nekik h é 11 y a 
s ó ; a k o p a i v a b a l z s a m : b á r s o n y k u p a k, a b e n z i n : 
p e n 7. i ó, a k a r m i n pedig k á r m e n t ő. 
Orvosi kifejezések a nép ajkán. 
T i k h á 1 o g van rajta : hemeralopia, farkas sötétje ; a k i 
este nem lát, mint a tyúk. (Zala m.). 
H o m á 1 z o t t a széniéin. (Vas m.). 
Ollan rosszul voltál, hogy e l i s h a l t á l : ájul. 
(Veszprém m.). 
Folyt belülle a s ö n n y e d é k : genyedség. (Veszprém 111.). 
A tököm s z é k t y a . - (Veszprém m.). 
Szemérmes testem. (Veszprém m.). 
H 6 n a p i s v a k s á g": némely lónak múlékony meg visszatérő 
vaksága. (Veszprém m ). 
R ö g é n y s z ö k j ö n m ö g : disznók járványa, mely a torok 
megdagadásában nyilvánul. (Somogy). 
P i 11 a n t y ú : szemhéj. (Komárom, m.). 
S z é m v e r é s b e jö t t em: valakinek a szeme nézése ár tot t 
meg neki. (Pest m.). 
K i k o d u 1 t a gyomrom : mikor üres a gyomra. 
(Gömör m.). 
V a t o k á s : a legalja malacz, mely eszik, de nem fog r a j t a ; 
nagyon hitvány beteges gyerek ; „vatokas vót de félpéndűt a jó 
p o s z t o n ( G ö m ö r m.). 
L é l e k v á l t o z t a t á s : lélekzet vétel. (Visk). 
Nem látom a gyertyát, csak egy kicsint s á r g í t. 
(Tordacs, Fehér m.). 
Nem látom a gyertyát csak úg}' r é m l i k . . (Laczháza). 
CSAPÓI >I I S T V Á N . 
Népmesék. 
A z í d e s m e g a m o s t o h a j á n y . 
Eccer vaut, hun nem vaut, vaut a világon éggy asszony. 
Annak vaut éggy ídes meg éggy mostoha jánya. A mostoha mitig 
daugozott, de azír mitig csak szitták, még enni sem igen kapot t . 
A másik semmit sem csinált , csak ide-oda lötyögött. Mégis ű 
mondogatta, hogy minek tar tyák aszt a zingyenéleöt ? 
Eccer osztánd aszongya a zasszony: Na te lusta (— kurva), 
ne edd ingyen a zisten kinyerit, menny el szaugálni. 
Sütöttek neki hamupogácsát , s elindult. Amin menyen-meüdegíl, 
tanálkozik éggy csikauval. 'Feli vaut bogánccsal . Aszongya: T a -
kariccs meg, ídes jányom
 ; etteöl a bogáncs taul ! Jautét hejjibe 
jaut várj ! 
Ú bizon szípen megtakarí totta s tovább indult. Menyen-men-
degíl, tanál éggy kutat. Az is piszkos vaut, teli gizzel-gazzal. 
— Gyere , ídes jányom , takariccs meg ! Jautét hejjibe 
jaut várj ! 
Kitakarí totta s ával tovább ment. Menyen-menyen, tanál éggy 
motyaukörtifát . Teli vaut szalmával, tiivissel. 
— G y e r e , ídes j ányom, takariccs meg. Jautét hejjibe 
jaut várj ! 
Eszt is megtakarította. Menyen-mendegíl, tanál éggy süteöke-
menceét. Kideöt-bedeöt a zódala. 
— ( jyere , ídes jányom, igaziccs meg, takariccs meg ! Jautét 
hejjibe jaüt várj ! Aszt is megtakarí tot ta . Amin tovább menyen, ta-
nálkozik éggy öreg asszonnyal. 
—- Hát te, jányom, hóvá míssz ? Kérdi a zöreg asszon. 
— Eén bizon, neéném, szaugálni. 
— Jer hát hozzám ; van nekem heét szobám. Hatot kisöprö-
geccz, takaritol mindennap, de a hetedikbe nem szabad bemenni. 
Ha becsületesen vígzed a daugod, jaul megfizetlek. 
A jány mingyár beis állott éggy esztendeöre. Met tudni kell, 
hogy akkor éggy esztendeö három napbaul állott. Miko hűsígesen 
vígig szaugált, beviszi a zöreg asszony a hetedik szobába. Vaut 
ott sok kissebb-nagyobb tulipántos láda ; éggyik szebb mind a másik. 
— Nó, jányom, te jau vautál, válassz ezek közziil a ládák 
közziil. 
A kis jány odamenyen leghátul a szegletbe, ott vaut éggy kis 
festetlen piszkos láda ; aszt választotta ki. A zöreg asszon csak 
aszt mongya : Hogy választod ki aszt a pocseék kis ládát, mikor 
itt annyi szípet találsz? 
— Nem írdemlek eén ijen kis szaugálatra többet, aszongya. 
A zöreg asszon mindenkíppen leakar ta beszílni. De íi nem 
tágitott. Vette a kis ládát s megindult hazafelé. Amin menyen, meg-
írkezik a süteökemenczéhez. Hát teli van fájin kaláccsal meg le-
pínnyel. 
— Na , jányom, aszongya, gyere, lakjál jaul s vigyeél a 
zútra is. 
A jány jaul lakik, elis teszen éggy darab kalácsot meg le-
pínyt. De a zöreg asszon csak nem nyukhatott . A kezibe vett 
éggy mozsarat. Megindult vele a jány után s mitig ütötte és monta : 
Liki t- lakat kis mozsaram, majd elérem, ma jd ! 
Oda érkezik a süteökemenczéhez s k é r d i : Nem látott itt éggy 
jányt éggy kis ládával? 
— Nem eén soha ! aszongya. 
Ezalatt a jány a motyaukörtifához írt. Te l i vaut fájin körtivei. 
— Gyere , jányom, aszongya, lakjál jaul s vigyeél magaddal is. 
A jány jaul lakik s a köteöjjibe is teszen éggy csomaut. Osz-
tán tovább menyen. Megírkezik a zöreg asszony is. 
— Nem látott itt éggy jányt éggy kis ládával? Kérdi. 
— Nem eén soha! aszongya. 
A jány meg odaír a kúthoz. Szíp tiszta a vize, a gárgyán 
meg éggy szíp aranypohár van. 
— Gyere, jányom aszongya, igyál ebbeöl a vizbeöl s viddel a 
^aranypoharat is. 
faut ivutt s a zaranypoharat is a köteöjjibe tette. Aval tovább 
menyen, jön a zöreg asszony. 
—- Nem látott itt éggy jányt éggy kis ládával? Kérdi. 
— Nem eén soha! aszongya. 
De a zöreg asszony íszre vette a daugot . Még ereösebben 
verte a mozsarat : Likit-lakat kis mozsaram, majd elírem, ma jd ! 
Mán csaknem utaulírte, miko a jány a csikouhoz érkezett.. 
— Gyere, jányom, aszongya, iijj fel csak a hátamra, rnin-
gyár haza viszlek eén ! 
Kelült rá a jány s égy pillanat alatt otthon termett vele. Mi-
kor a kokas meglátta, felrepült a kapura s aszt k iá to t ta : Kukuri-
kau gazdasszonyom, jön a mostoha jánya aranyba f agyva! 
Megharagszik a zasszony s elkergeti onnan. Hát ihol. jön a 
mostoha jánya. Elmongya, hogy eszta ládát szaugálta. Elkesztek 
kaczagni, hogy csak ijent tudott szaugálni. Hanem mégis csak fel-
bontották a ládát. Hát uramisten, teli van arannyal-ezüsttel . Na, 
gondojja a zasszony, elkűdi most a zű ídes jányát , majd szaugál 
az külömbet. Szípen feleötöszteti, süt neki jau va jas pogácsát s útra 
ereszti. Amin menyen-mendegíl, tanálkozik a bogáncsos csikauval. 
— Takar iccs meg, ídes jányom, etteöl a bogáncstaul, mon-
gya, jautét hejjibe jaut várj ! 
— Maj bizon, te mosleék-csikaja, vélled tőtöm itt a zideö-
met ! aszongya s ott hatta. 
Menyen tovább, tanálkozik a kúttal. 
— Gyere, ídes jányom, takariccs ki, jautét hejjibe jaut vár j ! 
— Nem ismerem Csavari t ! aszongya s ott hat ta . 
Menyen-menyen, eléri a kört ifát . 
-— G y e r e , ídes j ányom, tisztogassál m e g , jautét hejjibe 
jaut várj ! 
— Ha még tésis fa vagy, te pocseék i aszongya s tovább 
menyen. 
Elírkezik a süteökemenczéhez. 
— Gyere, ídes jányom, igaziccs meg"! 
— Maj megigazít tégedet is a zistennyila, aszongya s ott hatta. 
Tanálkozik a zöreg asszonnyal. 
— Hová, hová, ídes jányom .J 
— Eén bizon szaugálatot keresni menyek, néneém. 
— Ippen jau, nekem éggy szaugálau kell. Ha beállsz hoz-
zám, megfogadlak. Heét szobám van. Hatot kikeli söprögetni, tisz-
togatni mindennap, de a hetedikbe nem szabad bemenni. Ha be-
csületesen megszaugálsz, jaul megfizetlek. 
Beis állott a szaugálatba. A kéét elseű nap elvégeszte rende-
sen a daugát. De a harmadik nap, a miko gazdasszonya a tem-
plomba vaut, kinyittya a hetedik* szobát, felemel éggy nagy tulipán-
tos ládát s megindul vele hazafelé. A pap sokat beszílt, sokáig tar-
tott a templomozás. Miko a zöreg asszony haza ment, a jány mán 
hegyen-veőgyön tulvaut. Hamar kapja a mozsara t : Likit-lakat kis 
mozsaram, majd elírem, majd ! 
Fut utánna. Odaír a süteökemenczéhez. 
— Nem látott itt éggy jányt éggy nagy tulipántos ládával ? 
Dehogy nem, aszongya, csak siessen meég utauléri. 
Menyen-menyen, odaír a körtifához. 
— Nem látott ere éggy jányt éggy tulipántos ládával ? 
— Dehogynem, aszongya, csak siessen meég utaulíri. 
Menyen-menyen, elíri a kútot. 
— Nem látott itt éggy jányt éggy tulipántos ládával? 
— Lát tam eén, siessen csak, meég utaulíri. 
Menyen-menyen, odaír a csikauhoz. 
—- Nem látott itt éggy jányt éggy tulipántos ládával ? 
-— Ujj ön csak, néni, a hátamra, aszongya, mingyár elérjük. 
Felis ült rá a zöreg asszony s elírték a jányt. A zöreg asszony 
össze-visszaverte, vírbe köpülte, fílhautan hatta a zútszílen. Mikor 
a jány magához tírt, nagytámojogva megindult hazafeleé. Mikor a 
kokas megláttya, felugrik a kapura s aszt kiáttya : Kukur ikau gaz-
dasszonyom, jön a zídes jánya összeverve, vírbe fagyva ! 
Megharakszik a zasszony s elhessekteti onnan. Há jön a zídes 
jánya vírbe köpülve. De nem baj, legalább ot t a nagy czifra láda. 
Felis nyittyák. Há csupa kigyau-bíka ugrik ki beleölle. 
Ottis maratt a zídes jánya vín jánynak örökre. A mostohá-
ját meg elvette a legjobb gazda a faluba, s máig is ílnek, ha meg-
nem hautak. 
(Zilah). V E R S E N Y T G Y Ö R G Y . 
Átkozódások, káromkodások. 
Hogy a széméd follon kii ! 
Hogy a vakulás érj én é ! 
Hogy a diihüs nyavala törjön fő ! 
Hogy a kórság vessén fő! 
Hogy a rosseb égye kii a pofádot! 
Hogy a nyüvek kezgyenek kü! 
Hogy a kukaczok essenek beléd! 
Hogy a tüzes ménkű csapjon hozzád ! 
I logy a csattogó ménkű vággyon beléd ! 
Hogy a férég fenye egyén még! 
Hogy a veszekédétt fenye széggyén szét apróra! 
Hogy a zördögök talicskállanak é ! 
Hogy a kutyák égyenek még ! 
1 logy a kutyák szalaggyanak é veled! 
Hogy a Kesszeldorfer (volt z.-egerszegi hóhér) légyén a ke-
résztapád ! 
Hogy a siinyedík (senyv) fészkellen beléd! 
Hogy a kosz leptyén még! 
Hogy a csuz fújjon fő ! 
Hogy a görcs rángosson össze! 
Hogy a sörét vetégessén széllé ! 
(Nagy-Lengyel. Göcsej). 
G A Á L F E R E N C Z . 
Tájszók. 
i . 
A 1 f ö d i e k. 
K a c c s a z : kaccsat letördel pl. 
dohánytőkéről . „Menjetek ki 
kacesazni". 
k a c z a b á j vagy kaczabajka : 
leányok könnyű felöltője. „De 
szép kaczabajkád van hékás ! — 
Van annak , aki meg nem 
issza". 
k a j a b a , k a 1 a b a : lármás 
veszekedés. „Micsoda kajaba 
az szomszédasszony ? 
k a j a b á 1 : kiált, kiabál. „Ugyan 
ne kajabál ja tok" , 
k a l a k ó t y o s : szeles, szele-
burdi. „Szinte tudtam, hogy 
ígv járok evvel a kalakótyos-
sa l" . 
k a l a m o 1: valami lében koto-
rász. „Mondja csak bá tya : 
miért kurta némelyik birkának 
a f a r k a ? Azért, mert elvág-
tuk. De hát miért vágták el ? 
Azért, mert azok bárányok és 
mikor fejjük, ne kalamoljon 
farkával a tejes edényben", 
k a 1 a n c s a g o s, k a 1 a n c s o s : 
tévelygős hely. „Vigyázz azon 
a kalancsagos úton, félre ne 
bódorog j " . 
k a 1 1 a n t y ú z : kóczot fon kal-
lantyúval. Ezen fonálból ponyvá-
nak és zsáknak való durva vász-
nat szőnek. A kallantyúzást 
egyedül férfi cselédek végzik 
télen. 
k a n g ö d ö r : olyan gödör, hon-
nét vályogot vertek vagy ta-
pasztani való földet hordtak. 
k a n d a r í t : kilódít. „Menj odább 
mert olyant kandarí tok rajtad, 
hogy az eget is bőgőnek 
nézed". 
k a p a r é k : hulladék, mit gyűj-
tés után a tarlón gereblyévcl 
összekaparnak. „A kaparékot 
rakjá tok külön ; mert az gazos", 
k a p a t , m e g k a p a t : fuvarosok 
valamely álló helyen, csárdá-
nál rövid időre megállanak és 
keveset etetnek. „Majd a kop-
lalónál egy kicsit kapatunk, 
azután tovább ballagunk", 
k a r c z o s : rámpás , új bor. 
„Kóstoljuk meg komám a 
karczost, mit mond. Ejnye ko-
mám, ettől ugyan kinyílik a 
bicska az ember zsebében", 
k a r i s t ó 1 : nagyjából megfé-
sül. „Karistold meg a fejedet, 
azután lódulj iskolába", 
k a r i z s m á 1 : gyengén vakar . 
„ É d s anyám, karizsmálja meg 
egy kicsit a fe jemet" , 
k á r o m s z ó : káromkodás. „No 
megállj , majd bepaprikázza 
éds anyám a szádat a károm-
szóér t" . 
k á r p á 1 : zsörtölődik, duruzsol. 
„Ugyan ne kárpáld mindig azt 
a gyereke t" , 
k á s z o l ó d i k : készülődik, sze-
delőzködik. „Kászolódjunk gye-
rekek, azután induljunk", 
k á s z ú - t ú r ó : fenyőhéjba tö-
mött turó. „Hogy ez a kászú-
túró bátya? ' ' 
S A M U J Ó Z S E F . 
2. 
S z a t m ú r m e,g y e i e k. 
C s u t a k : szalmából, szénából 
vagy málé héjjából össze-
göngyölített csomócska,* mely-
lyel valamit bedugni akarnak, 
vagy szobát súrolnak ; szalma-
széna-csutak. 
C s u t k a : a málénak takarmá-
nyul is szolgáló leveles kóró ja ; 
nevezik azon részét is a má-
lénak, melyről a szemet le-
fejtették ; ezt kocsánynak is 
mondják. 
C z i n k ó : a hagymanemű nö-
vények még fel nem repedt 
magtokja s a vörös hagymá-
nak koratavasszal kihajtott 
első csiraszára. 
C z i p e h e d i k : nehezen, lom-
hán felkél, feláll ; „czipehedje-
tek már n o ! " 
G s i 1 1 e n t : tréfás neve a lo-
pásnak ; ügyesen elcsillentette. 
C s i n j a : a hordónemű edé-
nyeknek azon befűrészelt ré-
sze, melybe a mester a fene-
ket illeszti. 
C z u r h ó : fajtalan-életű nőkre 
szokták alkalmazni; másként : 
kurva. 
C s o b á n : Szatmár vidékén 
azon kétfenekű, igen rövid-
dongájú lapos edény neve, 
melyben a mezei munkások 
vizet tartani szoktak. 
C s e r m á 1 : valamit ravaszul 
elcserél. 
C z i g á n k o d i k : valamit igen 
erősen kér, követel. 
C s á p o l : kézzel vagy egyébbel 
ide-oda hadonáz, üt, vág-, 
C z a f I a t , c z e f l e t : sietve 
ide-oda jön, megy, fut, szalad. 
C s a v i c z k a : vizzel túlságo-
san vegyített rossz, zavaros 
bor , pálinka, sör. 
(Nagybánya). 
K A T O N A L A J O S . 
Néprománczok *). 
Nagyszereda gyászba van, 
Egy szép kis lány halva van. 
É d e s anyja siratja, 
„Kedves lányom jer haza". 
„Nein mehetek én haza, 
Piros vérben fürdöm ma" . 
Még szeredán délután 
Vigan sétált az utczán ; 
Már csütörtökön este 
Vitték a temetőbe. 
„Engem hat lány vigyen ki, 
S az rózsám kisérjen ki. 
Mind az hat lány fehérbe 
S az rózsám feke tébe" . 
(Maros-Szék.) 
(E kis versnek nótája is van, melyben minden sor ismé-
telve van). 
— _ D E Á K F A R K A S . 
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A HELYNEVEKBEN LEVŐ NEPETYMOLOGIÁROL. 
I V . 
A népetymologia i á té r te lmesí téseket legt isztábban még 
az idegen a lakok tün te t ik szem elé. Eddigi adata ink is job-
bára másfé le nép gondolkozása köréből valók, idegen orgá-
num il lesztette hangcsopor tokka l , idegen észjárás szülte 
fogalom a lakula tokkal . Láttuk, hogy t^ szokatlan hangtöme-
gekből mint e levenültek elé a magyarosd i alakok és hogyan 
ér te lmesedet t új f oga lommá a ho l tan hangzó betühalmaz. 
Az idegen h a n g t ö m e g n e k magyar h a n g t ö m e g g é , másodfokon 
pedig m a g y a r szóvá kel le t t á ta lakulnia . 
Mielőtt azonban t ovább k isérnők e népi megértelmesí-
tések grammat iká l i s fokozatai t , egy ké rdés tisztába hozata-
lával kell m é g megpróbálkoznunk. Azzal a kérdéssel , hogy 
mit érez a nép nye lv tuda ta idegen és ennek fo ly tán értel-
metlen h a n g t ö m e g n e k ? Már az első f o k ú átalakulásoknál az 
alaki népe tymologiáná l is volt rá eset , hogy a népi nyelv-
tudat m é g magyar szókat is idegen számba vesz, ha értel-
müket v a g y magyaros hangzásukat valami úton módon 
elvesztik (Ny. X I I I : 492). A tartalmi népe tymologiáná l meg 
épen nem is az a lakon, hanem az a lak tar ta lmat lanságán 
akad m e g nye lvé rzékünk ; nem is az idegen hangsoron, 
hanem a hangsor ért l ietet lenségén. Hogy ez a jelentéstelen 
h a n g t ö m e g honnan ke rü l t nyelvünkbe, vagy ha m á r benne 
is volt, h o g y a n vált azzá. nem a népe tymolog ia dolga. 
M a g y a r szókon is állhat hát elö a tnegértelmesedés 
művelete, ha eredeti ér te lmük kiveszet t idő fo ly tán a nép 
nyelvtudatából . Ily szóelhalásoknak különbözőnél különbö-
zőbbek, t a rkáná l t a r k á b b a k lehetnek az okai ; szokatlan alak 
vagy idegenes hangzás nagy r i tkán. Csak az első fokon, a 
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megmagyaros í t á s f o k á n , ba j lód ik az a lakkal . De nem is 
jöhe t számba a népe tymologia i je lenségeknél , hogy idegen 
v a g y magyar nye lv ivadéka-e az a szó, melye t a nép tuda-
tosí tó ösztöne é r the tővé görd í te t t , vagy h o g y az ér telmesí-
tés processusán kívül még más psychikai momentum is mű-
ködhe te t t közre. Idegennek veszi a nyelv szelleme mindazt , 
a mi előtte ér thete t len , noha az ő nyelvtes tének a vé rébő l 
való is ; magya r szónak ismer el mindent, a mit csak meg-
ért , bármilyen nyilván való az indigenatusa. 
Ezeket a rokon idegen szókat vesszük ezúttal szem-
ügyre , mintegyr függelékül a m a merőben jövevény a l akok 
mellé, melyek a népetymologia i á ta lakulások második f o k a 
k ö r é csoportosultak. Számuk, nagyon természetesen, eme-
zekét meg sem közelíti. I d e g e n n é csak n a g y kivételesen 
válhat ik m a g y a r szó, vagy h a fogalmastul elavult, v a g y 
p e d i g ha tu la jdonnév félévé vál ik és tu la jdonnevekkel ke rü l 
kapcsolatba. N é h a még a k k o r is, ha tulon tul való a k e -
lendősége. A r é g i b b -falva, -fala végű he lynevek jó része 
ma már többnyi re favk z sugorodot t össze, a nélkül, h o g y 
eredet i értelme csak va lamenny i re is megmarad t volna a 
n é p tudatában. 
Idegen számba mennek mindenek előtt az elavult és 
így értelmük vesztet t szóalakok. Az élő nyelvtudat n e m 
érti többé néhai szavát és azon mód appercipiá l ja őket e g y 
a lak i lag hozzája közel eső kifejezéssel, mint akár a t iszta 
idegent . Az é r te lem összefüggése még csak szóba se kerül-
he t , pusztán e lavul ta t kell megúj í tania . De szólaltassuk az 
ada tokat . 
Havas elvének azaz „Havason tuli"-nak nevezte haj-
d a n t a a magyar tul a Havasoka t , de csak addig, a míg az 
elve szót megér the t te . Mikor je lentése halványulóba kezde t t 
menni , az alak is vál tozásnak indult . Részben az elülső szó 
assimiláló hatása, részben p e d i g az utána járul t rész szoká-
sosb kapcsolata, a mai Havasa / fö lde t t e remte t t e helyébe. 
U g y a n ez az elve szó l appang m é g az Erdély (Erdő-elve), 
sőt némelyek szerint a Székely (Szék-elve) szóban is, csak-
h o g y a jelentése vesztett f oga lom, nyilván az -ély, -ely végű 
nevek analógiájára , ezúttal emi lyen alakot öltött . M é g 
ennél is k ihal tabb szava a m a g y a r n a k az egy, így. Valami-
kor „szent"-et je lente t t és e je lentésének v i lágos nyoma is 
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m a r a d t m é g az ok leve lekbel i Egykő (németül Heiligeustein) 
nevü he lységben . A később n e m z e d é k azonban , hogy a 
f e l edésbe ment szó jelentését va l ahogyan m e g is magya-
rázza, Hegyk6t a l ak í to t t belőle. N y o m a marad t m é g e szó-
nak az ^ ' h á z b a n is, de már szintén nem „szent"-e t , hanem 
„egy" -e t é r tünk r a j t a , sőt ma n a p s á g már szent-egy-h.kzró\ 
beszélünk, í r e d ü l idvezítő, egységes val lásra magyarázzuk 
(Müller M. felolvasásai , ford. Simonyi) . — Szin tén elavult , 
csak tá jbeszédben ha itt-ott m é g hal lható a séd szó, me-
lyet m á r Kreszner ics is t á j szónak jegyze t t fel „rivulus, 
Üuentum, bách le in" jelentéssel. E g y he lyneves kapcsola tá t 
a Hidegsédet, e n n e k is megőr iz t ék az ok leve lek , horvát 
lakosai ped ig még mai nap is a n n a k ejtik. D e már a ma-
g y a r o k nem tud t ák e lég é r the tő magya ráza t á t adni a szó 
u tó jának és a h o r v á t eredeti k ie j t és tő l e l té rő leg , a hol így 
is m e g a m ú g y is mindegy . Hidegséggé f agyasz to t t ák . Ny. 
Közi . V I I : 119. — Hasonló m ó d o n homályosul t el az aszó 
is, me lyen a régi m a g y a r o k „vö lgy" -e t é r te t tek . Még inkább 
e lhomályosodha to t t , sőt összezavarást is t ámasz tha to t t tulaj-
donneves kapcso l a tokban , hol m é g a társszó is be fo lyha to t t 
u jont i megér te lmesedésé re . í g y vá l t lehetővé, h o g y ma már 
széltiben Szarvas^.sö7 (németül m é g Hirsch thai) , m e g Hosszu-
szót (Kor.) ha l l a tnak velünk, a hol r égebben Szarvas-aszó, 
m e g H O S S Z U - Í W S É ? re j tőzöt t . — A tornamegyei "Jósvaíö ösré-
g ies a lak jábó l s ehogysem tudot t a nép valami ér te lemfélé t 
k iokoskodni , f o g t a és Jósaiöt k e r e k í t e t t ki belőle . 
Földrajzi e lnevezésekből , m e l y e k e t szintén ide lehetne 
fog la lnunk , több e lavu l t a t e leven í the tnénk m é g fel . Lugossy 
j e g y e z t e fel a köve tkezőke t . „Csil lag"-ot j e len te t t valamikor 
a húgy szó, sőt a n é p még ma n a p s á g is „ D a r v a k húgyktu, 
„Eke húgyktu szemlél a csil lagos égen . A szót te rmésze tesen 
többé m e g nem ér t i , más kapcso l a tban más szóval, jóval 
i smer t ebbe l téveszti össze, úgy h o g y • a többek közt „Szép 
asszony kútja"-hoz is el jár é r t e lme t meríteni. I p o l y i : Myth. 
582. R M K . 1:355. — A „via lactea'-'-t még S á n d o r István 
szótára is „fejér közu-nek fordí t ja , de már a n é p h a g y o m á n y 
úgy regé l i e leinkről , hogy fe jé r gözün jövének . UjMMuz. 
V. évf. X: 61. Ezút ta l a szó j e len tése inkább h o m á l y o s mint 
elavult . Hasonlóan a vecsernye szóhoz, melyről vacsora csil-
l agá ra ismer a székely nép. B e n e d e k : Székely tünd. 89. 
Kiha l t szó é r t ékűek még azok a magya ros hangzású 
elnevezések, melyek részint idegen tulajdonnév e rede te t sej-
t e t n e k velünk, részint még ismere t len származásúak. Ép úgy 
é r the te t l enek a nye lv tuda tnak , mint akár az e lőbbiek és ép 
oly módon alakulnak át é r the tőkké is. Csakhogy amazoknál 
megá l l ap í tha tóbb az eredeti a lak és k imuta tha tóbb a nép-
e tymologikus átváltozás. Bizonyta lanságban v a g y u n k , hogy 
váj jon a Büd he lységből előszalajtott , vagy p e d i g a böjti 
boszo rkány rémísztget te-e először népünk le lkületét . — Más 
a lka lommal meg szintén Ungo t Berket j á ra tna velünk a 
csa lóka közkiejtés, ha ép az U n g tőszomszédsága Bereg-
m e g y e nem ju t ta tna czélhoz. Közmondássá merevül tében 
berek nek domborodot t ki fo rmája és így csapzott el közel 
e rede té tő l oly kétes messzire. — É p oly megvi lágí tása az 
é r te lme felej tet t névnek , mint a XVII - ik századi költőé, 
a ki Föllegvár t a r t ományába röp í t é képzeletét az elmohoso-
dot t Fiilek vára alól. R M K . 111:459. 
Még szokot tabb módja a je lentés elvál tozásoknak, ha 
élő és ismeretes szók alakulnak át szintén é lőkké és isme-
re tesekké . Az ef fa j ta elvál tozásoknak, illetve felcserélések-
nek többnyi re a laki hasonla tosság a szülője. A hosszú más-
sa lhangzók némelyikét a népkie j tés sok helyt r-es részre 
bon t j a pl. tállá és tarló, saeezol és sarezol. Ep í g y változott 
át Csallóköz is Sarló alakura. R M K . 11:381. Közel járó 
hasonla tosság vál tozta t ta Fékéregyházát Ferihkzkra. és egyéb 
földrajzi elnevezésekből véve példát , siket ér vezeti félre a 
sikér eret Ny. I X : 125, és szőke víz hódít ja m a g á n a k a nagy-
váradvidékiek Székely vizét. 
D e nem mindig áll módunkban a kettős a l akok elsőbb-
jé re és eredetibb fo rmá já ra rámuta tha tn i . Néha az egyik 
a j á ra tosabb néha a másik, sokszor csak az írásból mutat-
ha t j uk elé párját , máskor maga a közkiejtés is ingadozik. 
Az effaj ta á ta lakulásoknak van a l egbonyolu l tabb története. 
B e r e g m e g y é b e n pl FedelesíaXvknak is FÖldesía\\rkr\-á.k is em-
l ege tnek egy helységet , eg-yformán magyarosan és egyaránt 
é r the tően . Eredetük mellett egy ik sem vall különösebben, 
aká r a Fonlak, me lye t Kor . Fénlakkal igyekszik r agyogóbbá 
tenni , vagy akár kerellö, me lynek kerülő pár ja adot t értel-
mesebb hangzatot . A leg több esetben egyik sem látszik 
eredet ibbnek, hanem mindket te je e g y közös idegen forrás-
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ból iha t t a az élet vizét. E mel le t t szólnak a m é g nem 
eléggé ér the tő koczkó- s a már é r t e lmesebb koezkasyAWks, a 
kevésbbé ismerős kopor és a hangza tosabb a lakú kapor, a 
b iha rmegye i Szókány és a neki je lentésedet t Szök$&\v&. 
I lyennek tetszik m é g a b e r e g m e g y e i Macsola és az illesz-
kede t t ebb Mocsolya, az egyarán t e l te r jed t Gyülevész és Gyü-
levlz, me lyeke t még Kor . Gyülevicznok hangozta t . Ugyan-
olyan elváltozás, a milyen a r é g i e k özönvize és özön vésze. 
Hogy. h o g y nem e g y Kurtakér nevű. helység is egye t fordí-
tott é r the te t len vol tán, s lett be lő l e kurvakér; hasonlóan 
Ktcrvahkthoz, egy n a g y kunsági szántóföld nevéhez, melyet 
még a tisztesség tudóbbak karahát néven neveznek Ny. 
1 : 230. 
Máskor meg csak az o r tográ f ia áll ú t j ában a ket tős 
alak megszünte tésének . Vagy a kie j tés lehetet t hatással a 
szó jelölése módjára, vagy ped ig a hagyományos írásmód 
dermeszte t t a szó a lakján . E g y a r á n t hal lunk Hód- és Hold-
mezővásárhelyet , a nélkül hogy a k á r a kiejtés, aká r a meg-
szokás szentesí tet te volna vagy az egyiké t v a g y a másikát. 
Van úg'y is, hogy m á r a r ég i ségben kezdődik az összeza-
varás. az ide-oda ingadozó írásmód, mint a mai Szdzh'áXovsi 
példája mutat ja , mely már a r ég i nyelvben is Zaz&lom, 
Zazholm a lakúnak mutatkozik. A tör ténet tanúsága szerint 
a szászoknak kel lene e névben n y o m á t látnunk, de az orto-
gráfia, mely a régi í rásmódot e g y ú t t a l a kie j tésbe is átvitte, 
csak is SzázhsAoraröX aka r hallani Ny. V 1391. Hasonló téve-
dés ado t t a Szí ha lomnak is a lakot . E név előrészét már a 
névtelen jegyző zavar ta össze azzal a magyarázatával , hogy 
a honfogla ló magya rok a ^ / h a l m o n táborozva lombsátoro-
kat készí tének és innen nyerte Szíhalom nevezetét . A név-
telen vi lágosan a szín (schoppen, schirmdach) szóra gondolt 
a szén (carbo) he lye t t Ny. V : 3 9 i . 
A tudatosabban működő nyelvösztön néha még ma-
g y a r á z a t á t is keresi ez á ta lakulásoknak. És e magyaráza tos 
je lenségekkel egyút ta l ama h a t á r á h o z közeledünk a nép 
szellemi működésének, mely az eddigi , úgy nevezhető ön-
tudat lan népe tymologiá t a tudatostól , a megokoló népety-
mologiától elválasztja. Átmenet i a lak ja ink még emide is 
amoda is elnyúlnak. Ortograf ikus eredetű pl. a Hadhkz, 
Haúrkz név, melyet majd emigy í runk majd a m ú g y ejtünk, 
mindegyiké t öntudat lanul . A tudatos í tó nyelvösztön azonban 
mindegyikére kerese t t igazoló tö r téne teke t és hol az ősi 
hadakozások egy ik emlékét lá t ja benne , hol m e g csak gú-
nyolódásként említi, h o g y „ h a t ház nem falu". — Somogy-
nak egy he lysége Szőlőméi neve t kapot t , de az utórész 
e lavul ta folytán Szolimánra is keresz te l te még a kegye le tes 
emlék. Azzal okol ta meg a késő nemzedék a hi te hagyot t 
nevet , hogy .Szigetvár os t romakor itt lett volna Szolimán 
sá tora felütve. — Határ je lző ada ta ink legérdekesebbje Ne-
vetlen fa lvának a tör ténete . Deákot a népkiej tés sok helyt 
gyáknak hangozta t ja , lett hát Diákfalvából Gyákfaivá. De-
h o g y mi módon keletkezet t a gyák szónak gyakka l való 
összezavarásából a falunak Nevetlen neve, a következőkép 
jegyez te fel a Krón ika . Sza tmár körül van egy Nevetlen 
nevü falucska, melynek eredeté t egy arra utazó kocsisa így 
magya ráz t a m e g : A falut e rede t i l eg /)/-c/X'falvának hít ták, 
ebből aztán Gyák falva, Gyak f a lva lett . Mivel pedig gyakni 
azon a vidéken csúnya jelentésű szó, a nép e
 N nevet mel-
lőzte és így kezdet t szóllani: Nevetlenre megyek . íme a nép 
aes thet ikus érzete Ny- I I : 187. 
K U N O S I G N Á C Z . 
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A ,NEK'-RAGÚ NÉV ÉS A BIRTOKSZÓ. 
I I I . 
A birtokszó egyezésének régi czikksorozatomban meg 
nem oldott egy-két kérdése a visszatérő névmásra , a sze-
mélyragos számnévre, számnévmásra , kérdő és visszamu-
ta tó névmásokra vonatkozik. — Mindez alakok, nek nélkül 
állva, kétségte len bir tokosok ; és így a bir tokszó i s , — 
első és második személyükhöz, s a többes-számi jelentésűek 
számához nem alkalmazkodva, — mindig csak egyes számra 
mutató , harmadszemélyi ragot vesz fö l ; pl. A magam pén-
ze/t költöm. J á r j a magad lábon. Mago ur<7 ő. Kite l ik ez a 
maguw/í (magatok, maguk) v a g y o n i b ó l . — Csak egy-ünk 
(kettőnk, hármatok, n y o l c z u k ) t i tko. M i n d k e t t ő / ^ sebe ve-
szélyes. — Mindnyá j unk k ívánságot teljesíti. T ö b b etek (né-
h á n y a t o k ) fe ladató ez. -— M.e\y\kiink tanácsa? kövesse ? Há-
n y o d szavo dönt i t t? — A m e l y i k i i n k terve a legjobb 
lesz , az fog stb. Annyi i t t a néze t , a h á n y a d szavot 
hal lom. 
De nek-kel állva már különböző szerepet visznek e 
szók. K é t osztá lyba soroztam őket . 
Az első osztályba ezek tar toznak : egy ( e g y - ütik, 
e g y - e t e k , e g y - f i k ) ; és az ik- v é g ű e k : egyike, másikunk, 
melyitek ? hányadikunk ? hatodiktok, némelyikünk, akármelyi-
kük stb. Ide ér tendő az z*/£-essel egyje lentésü forma i s : 
melyünk ? melyötök ? egyönk, egyötök stb. *) — Az egy magá -
tól ér thetőleg, a többi ped ig a t á rgyaka t külön-külön ki-
emelő, egyedí tő ik-nél fogva mindig csak egyes-számú har-
madik személyt jelöl. A bi r tokszó ennél fogva nek-es formá-
jukkal szemben is csak egyes számra muta tó harmadsze-
mélyi ragot vesz f ö l ; pl. B i r t o k o s s a l : ügyünknek 
(egyikünknek, együnknek), inin degyiteknek (mindegyötöknek) 
az érdeke fo rog szóban. V a l a m e l y i k e / t ; a szék/ t fogla l tam 
el ( tehát : egynek a t. k.). D a t i v u s s a l : M e l y i k l i n k n e k 
( m e l y Ö n k n e k ) van igaza ? Csak minden h a r m a d i k u n k n a k 
akad pár jo a tánczban. E g y i leknek (egyötöknek) fáj t a f o g a . 
Némely ik üknek (némelyik ének) nem esik terhére. 
A második osztályba esik mind a többi , u. m magam, 
magad s t b . ; mindnyája, mindnyájunk, mindnyájatok s t b , é s 
í gy tovább : mindannyitok, valamennyiük; mindkettőnk, mind 
a hármatok, mind a tizük (százuk, ezrük s tb.); — továbbá a 
tőszámok kettő-tői végig; és e g y p á r határozat lan számnév: 
hánya? hányunk? s t b . sokunk, kévésünk, többetek, néhányatok, 
néhányuk, valahányuk; -— t a g a d ó l a g : semelyikünk, semennyi-
tek, sehányuk stb. -— A f ü g g ő b e n h a g y o t t k é r d é s e k 
e z t a z o s z t á l y t i l l e t i k . 
Az egyik ké rdés ez v o l t : Az ilyen (másodosztálybeli) 
névszó csak nek nélkül állva birtokos-e, v a g y : nek-kel is 
a lka lmas e szerepre? pl. magadnak a 100 f r t j a ; hármunk-
éi^ a készpénze; mindnyájó tok nak (v. mindannyi tok /?^^ a 
becsületéről van szó. 
A másik kérdés ez v o l t : Minthogy e szók, — a tő-
lük e részben e l térő magam névmást ide nem számítva — 
az e g y b i r t o k ú személyrag fölvételével, többes-számi je-
„hisz melyShk nem ismeri ?" (Arany, Arist, ford, A lovagok. 87. 1.) 
„még hozzá se vetne egy Ötök is". (Ar. u. az. A darázséit 207—208). 
lentésök mellett is m e g t a r t j á k az egyes szám, és egyú t t a l (a 
főnévvel szorosan egybekapcsol t ) ha rmadik személy formá-
ját. — a melyhez is az ige mindannyiszor hozzásímúl (há-
ny unk ? há rm unk. mind a négy etek, mindnyájw/e stb. indu/J .* 
nem következik-e ebből a d a t i v u s u k r a vonatkozó bir-
t oknévnek kétféle r agozha tá sa : Tizünknek sem lesz itt 
több d o l g u n k ; de így is : Tizünknek sem lesz itt több 
dolg«. E lment az őszetek, mint látom, n é h á n y a t o k n a k ; de 
így i s : Néhánya toknak (több eteknek, mindannyi toknak) el-
ment az esze. — ? Még akko r , csekély számú adataim 
a lapján azt á l l í tot tam, hogy az ilyen névmás , ha birto-
kos, nem vesz föl nek m g o t ; ha ped ig dativus, mindig 
c s a k névmásul (nem főnévül is) m ű k ö d i k ; és így a rá vo-
natkozó bir toknév nemcsak számban, hanem személyben is 
egyezik vele mindannyiszor. A szabadabb mozgás lehetősé-
gé t egyéb i rán t már akko r sem zár tam ki. és a végeldöntést 
további kutatástól t e t t em függővé . Lássuk t ehá t : 
I. A nek fölvétele kérdésében (a b i r t o k o s r a nézve) 
megszünte tem szabályom merevségét . Igaz ugyan, h o g y so-
kan valódi hézag-töl tőnek használják ezt a r a g o t ; oda is 
ragasz t ják , a hova nem kel lene ; ped ig jó azt kerülnünk, 
a hol csak lehet. De a hol nem lehet ? A nek-es szóra ez 
esetben mindannyiszor dativust f og junk rá? Hogy e névmá-
sokat ez a r ag meg nem fosztja b i r tokos mivoltuktól. hadd 
mutassák a következő példák : 
„(Forma, mód, a jak — —• —) Mintegy magamnak ré-
sze b e n n e " (Kisf. Sánd. Az emberszívnek örvényei. Ujabb 
nemz. könyvt . 859.). „(Mindennek a' mit látsz — —), Vá-
ramnak és ma.ga.mnak asszonya (Vörösmarty. Vérnász. 
U. ott . 960). ( E l l e n s e g e d n e k v é d ő j e s tenmagadnak v á d o -
l ó j a akarsz lenni?" — „(édes nemzetem) — — —• és ma-
gadnak o l t a lmi ra kössünk kardot a pogány el len" (Zrínyi 
Miki. A török áfium ellen való orvosság. U. ott . 203). 
„Magunk magunknak veszedelmet ne keressük" (Régies . 
R é v a i nyt . 363). — „(Más ese tekben bizonyos külső relatió-
inkat k ívánjuk megvál tozta tni — — —), ott mint bará t ja i 
vagy ellenei a rénynek és valónak, itt m. b a r á t j a i v. elle-
ne?' ennmagunknaku (Kölcsey F. mind. munk. V. köt . Engel ' 
aes the t ika i töredékei. 20). „—• — —- de inkább maguknak 
m u t a t á s á t (keresik)" (Régies. R é v a y nyvt. 3Ó3). „a 
melyre a k k o r kiszalad mind a kettőnknek lelke" (Csokonai 
Állatok beszélgetése. 575). „(Fel legként borítja) Mind ket-
t ő n k n e k búj<7't" (Csok. Esdeklés . 781). „Ecce ! hol já r mind 
kettőnknek esze" (Vas. Ger . Par lagi képek . I. 33). Néhá-
ny unknak a h a s z n a, ezrünknek a k á r a. Több eteknek — 
nem t agadom ellenzésével találkozott. Be ik ta t tuk t i l tako-
zását mindnyájuknak v. valamennyi üknek v. mind a har-
minczuknak. „(Es a hont fen tar tó a t y á k epedése) Mindnyá-
j u n k n a k lelket bizony nem emészti" (Pompéry . A tel ivér. 5). 
Látni ezekből (kevés kivétellel), h o g y vagy a b i r tok-
szó nyomosí tása , vagy valamely szó, néha egész mondat közbe-
szúrása, majd a birtokszó előretétele, és nem egyszer a kö-
tött forma eszközli az i l y e n f é l e b i r tokos ra nézve is a 
nek fölvételét . Magától ér thető, hogy e ragot ott, a h<51 
használatára szükség nincsen, márcsak a jóhangzás szem-
pontjából is kerülnünk ke l l ; és hogy e részben a versmér-
ték és ry t l imus köve te lményének is m e g v a n a maga ha tá ra . 
Hogy mikor kell és mikor nem kell a b i r tokosnak a nek. 
megmondja rég i ér tekezésem IV. czikke (299—302). 
II. Az e névmások d a t i v u s á v a l ta lá lkozó bir tokszó —-
a magam névmáséval ta la lkozót ide nem értve — szintúgy 
t á g a b b k ö r b e n mozog, mint a minőt a k k o r i dolgozatomban 
kijelöltem részére. Ké t ség te l en ugyan, h o g y a mely dati-
vusban benre j l ik a nekem, neked stb., azzal okvetet len egye-
zik a b i r tokszó személyben és számban ; pl. Sorsunk f ü g g 
tőle (nekünk) mindnyáj unknak. — G y a k r a n ki is van téve 
a személyragos nek; pl. Tinektek, jól tudom, mindnyáj ótok-
nak van anny i befolyás/e/£. — De ebből épen az köve tke -
zik, hogy az olyan dativus, a melyben nem lappang, v a g y 
nem okvete t len lappang a nekem, neked stb., tisztán csak 
főnévül szerepel (a mely mindig csak harmadik-személyü) ; 
és akkor csakis ez lehet a ké rdés : Az ilyen dat ivusnak 
egyes, vagy többes számára mutató (harmad-személyi) r a g o t 
vesz-e föl a bir tokszó? — Már hónapokon át egyre ker-
ge tem e kü lönfé le dat ivusokat , és csak itt-ott találkozom 
egyikével-másikával . P e d i g tisztába kell hoznunk minden 
előfordulható alakjuk ügyét . Hisz a csak néha-napján hasz-
nálatos szerszámnak is mind ig jó karban kell lennie. R á -
akadtam e g y p á r útbaigazító ada t r a , a me lynek n y o m á n , — 
számba véve egyú t ta l a ké rdéses névmások illetőleg szám-
nevek tudvalévő sajátságai t is, —- a köve tkező e r edményre 
ju tot tam : 
1. A magam (magad maga stb.) visszatérő névmás a b b a n 
különbözik szóban forgó társai tól , hogy a többes t csak egyfé l e , 
t. i. szorosan vett névszói a lak ja jeleli: magunk d o l g o z u n k , 
magatok dolgoztok stb. (e l lenben: h á r m a n , s o k a n d o l g o z u n k 
stb.) — ; t o v á b b á : dat ivusától mind a há rom személyben elvá-
laszthatat lan a nekem stb. —-; mindannyiszor is egyezik ve le a 
birtokszó személyben és számban ; pl. (A fiaim vagyona il letet-
ten maradt) ; de magamnak mindenew/ oda veszett „. . . raa-
gamnak u g y a n nagyobb része/« (Hordoztat ik széllel az ma-
gas egeken" (Zrinyi. Szigeti veszedelem. Újabb nemz. k ö n y v t . 
iQ2.) ,,— — magamnak is Oly édes Ömlik el p i l l á i d o n " 
("Arany. Aris t . ford. A darázsok. 203). Most magadnak vás ik 
a f o g a i rá. (Most tudom a közös czég teke t ) ; de magadnak 
ezelőtt máskép hangzot t a firmái. Sok m u n k á d b a ke rü l t 
az magatoknak is. (A g y e r m e k ü k föl sem veszi); de maguk-
nak ugyancsak n e h e z é r e esik. — Tehá t nem: t a g a m n a k 
terhére vagyok , h a n e m : Te rhemre v a g y o k enmagamnak; 
n e m : Magatoknak r endben a szénájo, h : — — szén átok 
(pedig magam más szerkezetben eredet i b i r tokos ; pl . A 
magatok szénájo rendben van) ; nem: Maguknak nem ju to t t 
eszébe, h : — — e s z é b e . 
2. A b i r toknévnek személyben és számban egyezésé t 
szintúgy megkiván ja a) a személyragos számnevek közöl a 
részlető (partitiv) je len tésűek dativusa. E z e k : Mind a kettőnk 
(mindkettőnk), mindkettőtök s t b . , mind a hármunk ( t i z ü n k , 
százunk) stb. — ; t o v á b b á : mi-kettőnk(nek), ti-hatotok(nak) 
stb.) — ; b) a személyragos számnévmások közöl az e g é s z 
mennyiséget (egyetemesen) jelelők dat ivusa. Ezek : Mindnyá-
j u n k , (mindnyájatok, mindnyájuk, m i n d n y á j a ) , mindannyink 
stb., valamennyink stb. — P é l d á k : 
„(így a fa r sang jó napjaiban) Mind a k e t t ö n k n e k ré-
szünk v a n " (Kaz. Fer . level. Berzsenyivel. Kiadta K a z . Gáb. 
1860-ban. 219. 1.)*) Mi-hettönknek más a feladatu/z/í. Há t 
ti-Yvárma-toknak nem fér a f e j e d b e ? Mind a hármuknak 
*) A Bajza J. és Schedel F.-től 1842-ben „Kaz . F. ered. munkái" cz. 
szerkesztett kiadásban (K. F. lev. Kis Jánoshoz. I I . k. 196)' ez áll : „Mind 
a' kettőnknek rész*- van"; — nézetem szerint nem helyesen. 
m e g g y ü l t a b a j uk vele. „Az álomból mind ket te j öknek 
eszi/ebe jutott minden" (Kriza. Vadr. Szép Palkó. 402.). 
Mindket te jeW^ keze ügyébe esik. -•- Mindnyáju^/z^Z? nem 
tehe t i k ö t e l e s s é g ü k k é . Jusson eszetekbe mindannyi toknak. 
Valamennyiüknek az lesz a ju tá im uk. Mindnyáj ának nagyon 
f á j t a f o g a r á . 
Ez a lakokat azért te t tem külön rovatba, mert a visz-
szatérö névmástól a többi közt abban is különböznek, hogy 
a lanyese tük többesé t is egyb i r tokú személyrag jelel i : Mind 
a h á r m u k , tok stb., m i n d n y á j a k , tok stb. érzi'; 
e l l enben : magunk érezzük, ma.ga.tok érzitek, maguk érzi£. 
T o v á b b á még azért is tárgy ralom külön e névszókat , mert 
jó magyarságú dolgozatokban e g y p á r olyan mondato t talál-
tam, a melyben az efféle da t ivus többesének h a r m a d i k 
s z e m é l y é r e vonatkozó b i r toknév egyes számra mutató 
r a g g a l á l l : Mindannyiuknak nehezére esik. .. M i n d k e t t ö j ö k n e k 
e lég oka volt k é sőbb stb." (Horváth Mih. k i sebb tört. munk. 
F r á t e r György élete. IV. 10). 
Emezeknél ta lán nincs is te l jesen kizárva az a kérdés, 
hava j jon : mindegyikök dativusa többesétől minden körül-
mény között, és így a ha rmadik személyben is elválasztha-
tat lan-e a személyragos nek többesének a foga lma , í g y : 
( n e k i k ) m i n d k e t t ő j ' i ^ e ^ elég okuk volt stb. —, vagy (per-
missive) elválasztható : mindket te j üknek elég ok a volt s t b .—? 
De az elméletet vajmi gyakran megezáfol ja a g y a k o r l a t ; a lo-
g iká t az élet. A számban nem-egyezést f e l tün te tő egypár 
adat , a számban egyezés ese te inek végtelen sorával szem-
ben, korántsem e legendő arra, h o g y ké tségte len nyelvté-
nyül állítsam ide ; mint szemembe ötlő mozzanatot azonban 
czélszerünek t a r to t t am fölemlíteni. Az e 2. alat t i szabályt, 
magától ér thetőleg, fentar tom te l jes épségében. 
3. Ugyanezen számnevek az illető személyeket különö-
sen kiemelő szóktól (mind v. mind a (kettőnk), m i (hármunk-
nak) ti (nyolezatoknak) stb.) m e g nem határozva, hanem 
púsztán állva így : kettőnk, kettőtök stb. tizünk, százatok s tb . ; 
t ovábbá a ha tározat lan számnevek : sokunk, számostok stb., 
többünk s t b . , kévésünk s t b . , néhányunk, e n n y i n k , annyink 
(annyitok stb.) ké t f é l e je lentésűek; és így a dat ivusuk sem 
hat egyfo rmán a birtokszó egyezése fo lyamatára , jelesül : 
ha t isztán csak mennyiséget je lö l te tünk velők, r á nem mu-
t a tván az illető személyekre, a k k o r csak főnevek gyanán t 
á l lnak a mondatban, és a bir tokszó nem egyezik velők se 
személyben, se számban; ellenben : ha a számmal e g y ü t t az illető 
személyeket is ki aka r juk tüntetni , akkor az i lyen névszó, 
ugyanazon a lak jában parti t iv je lentésűvé válván, kizárólag 
névmásképen szerepel, és a b i r tokszó személyben és szám-
ban egyezik a dativussal. 
A kérdés itt mindig csak ez : Az első, második, harmadik 
személyben megeml í te t tek egy tő l -egy ig bele vannak-e értve, 
vagy sem ? Ez : tizünk lehet a. m. mi tizen, de jelenthet i 
azt is h o g y : tizen közölünk; néhányatok a m. t i néhányan, 
és annyi is m. néhányan a ti körötökből. „(Csatasorban erős 
férf iak állnak) Őrt ellenem a k i j á r a tokon : S kettejök épen, 
mint stb." (Ar. Aris t . ford. A darázsok. 224.) I t t kette-
jök — ketten közülök; a kőve tkezőben ped ig : (Ez a Pál 
m e g drágalá tos öcscse)! Sok ba jom van kettejükkell a szám-
n é v a m . velők kettejükkel, v . ezzel a kettővel. 
Sőt még itt sem éri végé t az értelem különbözősége, 
í m e a köve tkezők : az én e g y e m , a te kettőd, az ö h a t j a ; a 
mi h áxmunk s t b . — ; ez az e g y e m (egyönk, e g y ötök); ilyen 
v. olyan k e t t ő n k , ( t i z e t e k , ha rminczz^ stb.) csak abban tér-
nek el a pusztán állóktól, h o g y birtoknévi természetöknél 
f o g v a minden körü lmény közöt t főnévül á l l v á n , csupán 
csak számot j e lö lnek ; pl. ( E g y jószágtok je lzálognak nem 
elegendő) ; de a k e t t ő d együ t tvéve ki fu t ja majd . — Az 
effaj ta dativusnak is épen így vál tozhat ik a jelentése, és e 
szerint változik a rá vonatkozó b i r toknévnek is a ragozása. 
P é l d á k : 
C s a k s z á m r a é r t v e . 
(Nem szükség ezt mindnyá-
junkkal kózleni); elég. ha 
egyőnknek, v a g y kettőnk-
nek adod tudtára . 
'Y'v/. linknek vagy akár hu-
sz unknak is e lég dolgtf 
lenne itt. 
(Engem meg t éged ez nem 
tántorít) ; de sokunknak 
borsódzik a háté? tőle. 
S z e m é l y e k r e i s é r t v e . 
I v e t t ö n k n e k mégis tudtunkra, 
adta . 
Ötünknek most annyi itt a 
dolgunk, a menny i ezelőtt 
tiznek volt. 
Borsódzott ám a hát unk töb-
bünknek. 
Hát a mi bölcs ötünknek Hármunknak ez volt a külön-
(öt-ös bizottság) mi a vé- , v é l e m é n y ü n k . 
leménye? 
(Nem nektek). — más kettő- K e 11 önknek ju to t t az eszünk-
töknek jutot t eszfc'be. b e ; (gondoltok is t i vele!). 
(Mindannyitokra ú g y s e m szá- V o l t annyi esz etek néhánya-
moltam) ; csak is néhánya- toknak, hogy stb. 
toknak volt annyi be lá tása , 
h o g y stb. 
Ennek a hárma toknak már Most egyszerre megfá jdu l t a 
nem fá j a f e j e (meghaltak). f e j e t e k hármatoknak. 
Mikor ez annyinknak n e m fér Ennyi üknek együ t tvéve sincs 
a f e j ebe ! h i t e l t o t tan! 
(A hányan itt lesznek épen); (Most csak ővele m e g az öcs-
akár t i z ü k n e k is ki teszem csevel volt dolgom); hanem 
a szürt't ! ugyancsak a k ö r m i é r e ko-
p in to t tam ke t te j üknek. 
A bir tokszónak a h a r m a d i k személy többesé re mu-
tató r a g j a márcsak ha lványan tüntet i ki az illető személye-
ket ; de csak ki tüntet i ez esetben is. 
4. E z e k : hányunk ? hányatok ? s tb . ; a hányunk, a meny-
nyink s tb. — ; se hányunk, semennyink stb. dat ivusban állva 
is csak egyes számra muta tó b i r toknevet k ivánnak : H á n y unk-
nak nem volt az terhére ? Hánya toknak akad majd pártfo-
gója ? A hányuknak csak volt valami kis vagyona , (mind 
koldus most). Sehányuknak se lesz haszna belőle. — Ide ik ta tom 
a szintén többes-jelentésű egymás ' szót , mint a me lynek dati-
vusával szemben azonmódon szerepel a birtokszó : Szemére 
hányja v. hányják egymásnak. Mindig tudtára ad juk (adjá-
t o k ) egymásnak. 
5. A személyragos infinitivusról sem kell vala megfe-
lej tkeznem. Hisz olyan dativussal szokott az együt t já rn i , a 
melyhez m é g pi l lanatnyi ké tség sem fér . Hogy mikor kell 
a határozat lan módnak a személyrag, arról itt m á r nem 
szólhatok. Annyi bizonyos, hogy a m i k o r személyragos, 
mindannyiszor nyomról-nyomra jár a birtokszó ösvényén ; 
pl. Ezt mindnyáj unknak tudnunk ke l lene ; nem p e d i g : — 
tudnia ke l lene ; a mit e g y különben jó magyarságú könyv-
ben olvastam. 
A 3) alatti dativusok példái sorában egy idézetem sincs. 
Legkésőbb fog t am ehhez a részlethez. Nem csoda tehát, 
h o g y e g y i lyen alakra sem akadtam' olvasás közben. De 
az elsorolt pé ldák elég szokottan hangzanak ; nem is hiszem, 
h o g y a később majd fel-fel tűnő nyelv tények valamelyike 
meghazudto l ja az e példáimban szereplő b i r t o k n e v e t ; mert 
az itt a kérdéses számnevek és számnévmások kétségtelen 
sajátosságaihoz van szabva. — Ezek azok. a mikkel a régi 
ér tekezésemben m e g nem oldot t kérdéseket most tisztába 
igyekeztem hozni. 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
A MAGYAR-UGOR SZÓTÁR. 
A hang-megfelelés esetei a szóközépen és szó végen. 
M a g á n h a n g z ó k : h a n g s z í n . 
Minden tudomány körében találhatók . .perpetuum rao-
bile"-féle p rob lémák , azaz nehéz kérdések, me lyek végül is 
csak abban az igazságban lelhet ik m e g o l d á s u k a t , h o g y 
megoldásuk lehetet len. I lyen természetűnek tűnik az ugor 
összehasonlító hang tanban a hangszín ké rdése i s . vagyis 
h o g y minő kr i tér iumok ha tá rozha tnák m e g az ugor alap-
nyelvi alak magánhangzójá t a nyí l tság (vagy zártság) f o k a 
szerint. Ha a magánhangzót l egvá l tozékonyabb e lemnek 
mondhat tuk a szó hangtes tében , úgy viszont a hangszínt a 
magánhangzó jegye i közt t a r tha t juk l egkevésbbé állandó-
nak. Ismeretes körülmény, h o g y e t ek in te tben mily széles 
f o k b a n szoktak már dialektusok is eltérni (zürj. va víz, ma 
méz: votj. vu, mu), hogy pá r századnyi idő elégséges a 
hangszín fokozat teljes á tha ladásá ra (magy. maga, v.ö. 1I.B-
beli mügének), söt hogy a nye lvnek egyazon fejlődési fokán 
is e lő fordu lha tnak egymás mel le t t igen távol eső hangszínű 
változatok (magy. haliad-: kullog-). I lyen hangsa já t ság tó l 
a l ig lehet elvárni , hogy eredet i á l lapotát a nyelvtör ténet 
tel jes fo lyamán keresztül (az alapnyelvtől az önállóan ki-
fej le t t nye lvek mai fokáig), nem hogy épségben , de a k á r 
csak föl ismerl ietőleg is megőrizze. Nem lehet tehát meg-
ütköznünk ra j ta , hogy a Szótár is — noha az ugor alap-
nyelvi a l a k o k n a k lehetőleg tel jes reconstruálását egyik fel-
adatául tűzi ki — a hangszín kérdését egyá l t a l ában kire-
keszti vizsgálata koréból , megelégedvén azzal, h o g y a ma-
gánhangzó t hangrend i l eg megha tá roz ta (« — a, o, u, l; 
6 =- a, e, i\ ö, ü). D e hát váj jon a „ lehete t lenség" tételét 
mondjuk-e ki ké rdésünkre ? Pusz tán a hangszín általános 
természetéből s az ugor nye lvek adata inak á l ta lános érté-
kéből indulva ki, b izony e léggé megokol t vo lna ilyen véle-
mény is; mielőtt azonban igazsággá erősödhetnék, gondosan 
l a tba kell ve tnünk minden egyes adat t anúságá t s minden 
körü lményt , mely eset leg el lene szólhat. S i t t f igyelemre 
méltó, hogy a nye lv tudomány más ágaiban, pl. az indo-
g e r m á n s á g b a n is, a hangszín — minden vá l tozékonysága 
e l lenére is — kissebb-nagyobb biztossággal meghatá rozha tó , 
noha a nyelvek rokonsági foka nem sokkal közelebbi, 
mint az ugor nyelveké . Lehe t séges továbbá, h o g y midőn 
az ada tok tanúsága i rendesen a l egnagyobb mér t ékben el-
ü tnek egymástól , egyes ese tekben mégis kü lönös körülmé-
nyek (pl. jelentés, időmérték, hangkapcsola t ) fo ly tán egybe-
hangzó vallomás jön létre, vagy i s hogy néha mégis meg-
marad t az eredeti á l lapot a hangszín tek in te tében is. Végül 
ott, hol a teljesen szabatos meghatározás nem eszközölhető, 
még nincs kizárva a megközelí tő, kevésbbé szoros megha-
tározás l ehe tősége , sőt ennek hiányában m é g az alapos 
hypothes is is tudományos ér tékű. Mindezek a következő 
fe lada to t szabják je len fejezet t á rgyáu l : vizsgálandó, meny-
nyiben lehet az u g o r a l apnye lv , vagy ese t leg a belőle 
származott kissebb nye lvegységek alakjaiban — általában / 
vagy egyes ese tekben — a magánhangzó hangszínét meg-
határozni . Evvel e g y ü t t meg lesz világítva e g y másik kér-
dés is. hogy t. i. minő hangszín-változatokat lehet az ugor 
nye lvekben ős e rede tüeknek tekintenünk. 
Az összehasonlító nyelvkuta tásnak egy ik sarkalatos 
axiómája , hogy rokon nyelveknek azonos tüneménye i azo-
nos eredetűek, i l le tőleg egy közös alapnyelvi sa já tságnak 
képviselői. Ennek alapján bá t ran áll í thatjuk a hangszínre 
is, h o g y azon ese tben, ha reá nézve minden ugor nyelv, 
vagy legalább az ugor ság n a g y o b b része egybehangzó lag 
t anúskodik , — alapnyelvi e r e d e t ű ; vagyis ha pl. ezen 
egyező a l a k o k b a n : magy . atya, oszt. ata, azi, vog. aze, f. 
ati (schwiegervater), mord. afa (senex), cser, afa, ácilp. 
acce | magy . szú, mord . suks, cser. suks, lp. suoks, vog. suor, 
sou, f. siikse (hókorcsolya) ugorságszer te csak a, i l le tőleg u 
hangszínt találunk, az nem puszta eset legesség müve, ha-
nem lega lább is annyi t bizonyít, hogy az atya-nak megfe-
lelő alapnyelvi a lak n y í l t a b b hangzójú (azaz a, esetleg 
o; de nem u), míg a szú-é z á r t a b b (azaz u, eset leg o; 
de nem a) volt. Nyomatékka l emel jük ki a k e v é s b b é szo-
ros „n jd l t abb" és „zár tabb" je lzőket ; ezekkel t. i. arra 
a k a r u n k utalni, h o g y tekintve a hangszín vál tozékonyságát , 
azt az alapnyelvi magánhangzóban csak úgy ha tá rozha t juk 
m e g valamennyire biztosan, ha a meghatározás kere tébe 
l ega lább is két hangszín-fok eshetőségét veszünk fel (jele-
sül az a lakokban közösen mutatkozó, ura lkodó hangszín-
fok mel le t t még a hozzá legközelebb állót is). N o h a tehát 
pl. az atya szónál, az ugor nyelvek egyező val lomása sze-
rint, kellő valószínűséggel á l l í tha tnók , hogy a megfele lő 
a lapnyelvi a laknak a volt a hangsz íne : mégis biztosabb 
lesz a meghatározás , ha az u hangszín eshe tőségé t is fel-
vesszük és kevésbbé szorosan csak annyit mondunk az 
illető hangzóra, h o g y „nyí l tabb" hangszínű volt. Látni való, 
h o g y az ugor a lapnyelv i alak hangszínének i lyen módon 
csak ké t megha tá rozása lehetséges u. m. nyí l tabb (— a, o; 
v a g y a, é, <>) és zá r tabb ( = u, o, v a g y i, ii, ö) s ez is csak 
akkor , ha az ugor nyelvek t anúsága egyik vagy másik 
i rányban egybehangzó . Ez utóbbi pont , t. i. az egybehang-
zóság a hangszín vá l tozékonyságából kifolyólag, természe-
tesen akkor is fe lvehető, ha ese t leg az ugo r ságban általá-
nosan ura lkodó hangszín mellett egy két nyelv még a 
szomszédos hangszín-fokot is fe l tünte t i ; mondha t juk pl. a 
magy . húgy urina, f. kasé, cser. kuz, vog. kus, zür jP. ku%, 
lpF. gu% id. a lakok alapján, h o g y az a lapnyelvi alak ma-
gánhangzó ja JI. e se t leg O volt, noha a lappnak egy másik 
dia lektusában ko$$a és az oszt jákban is yos ada toka t talá-
lunk. Az említet t fe l té te leknek megfele lő ada tok : 
a) melyekben az uralkodó hangszín a s így az alap-
nyelvi alak magánhangzó ja cz-nak, vagy ^-nak v e h e t ő : 
a t y a : oszt. ata, azi. vog. aze, f. ati, mord . afa, cser. 
a f a , a£i, l p . acee. 
a n y a : oszt. aha, anki. vog. angu, mordE. niz-ana 
(schwiegermutter) . 
á r (pretium): f. arvo, lp. arvo, vog. artel- (schátzen), 
oszt. artala- (kosten), zürj. artal- (denken), mord. ars e- id. 
v a r j ú : f. varekse, mord. itársi, varaka, osztlr t . varnaj 
zürj. variS (habicht) j osztS. u r n i , lp. vuorca, vogL. v u a r p . 
l a p (fíache): f. l a p p e a , mord. l a p a , cser. l a p a , zürj. lapa \ 
osztB. l o p s a y : l . an tel ler . 
v a l l - (fateri): mord. val (wort), f. vala, lp. vale (eid). 
k a s t : f. kas/a- r igare , lp. kastas humidus, mord. gaste-
(bemocskolni). 
c s a p - : f. tappa-, mord. tapa-, vot j . capki- (schlagen), 
zürj. c a p k i - (werfen) j lp. cuoppe- (hauen). 
b) me lyekben az uralkodó hangszín u, miné l fogva az 
a lapnyelvi alak magánhangzója u - m i k , vagy o-nak vehető : 
s z ú : mord. suks, cser. hikS. lp. suoks7 vog. suor, sou 
(vermi s), f. sukse (hókorcsolya). 
ú s z - : f. uimord. uje-, vog. uj-, osztj. us-. üd'-, zürj.-
votj. u j - , lp. vuoje- | cser. e j - , i j - , a j - . 
n y ú g o d - : f. nukku-, mord. nuva-, nuvse- (schlummern), 
zürj.-votj. d u g d í - (aufhören), vogL. n u n t l a y l - ruhen | lp. nokke-
(schlummern). 
f ú j - : mordE. p u v a - , cser. pu-, vogL. puo-, vogB. p i i l 
osztlrt . p ü - , púm- (blasen), f. puhku-, puhu> (spirare) j osztB. 
polt-, osztS. pbg-, zür. pölal- id. 
h ú g y (urina): f. kuse, cser. kuz, vog. kus, zür jP . ku%, 
lpF. gu% | oszt. yos, lp. ko%%a. 
t o r o k : HB. t u r y u k a t , oszt. tur, vog. turr, f. kurkku 
(kehle, gurgel) , mord. kurga (mund), vot j . kvara (e li. kuara) 
st imme j zürj. gors (kehle), lp. karas, k i r s id. 
k u t y a : mord. kiitka, kutu (kutyakölyök), vog. kuSa, 
votj. kuca (kutya), zürj. kici (catulus). 
H o g y az a lakok olyan egybehangzóságáná l , minőt az 
elősorolt ada tokban észlelhetünk, kel lő nyelvészeti biztos-
sággal ha tározható m e g az alapnyelvi hangszín — világosan 
bizonyít ja azon tény, h o g y ugyancsak ezen ada tok egy 
része túl az ugorság . körén még más al taj i nyelvcsaládban 
is megta lá lha tó , s a mi igen föltűnő, ugyanazon hangszín-
nel. I smeretes , h o g y a törökségben is vannak ata páter , 
ana mater , cap- (őab-) caedere a lakok, melyek a magya r 
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atya, anya és csap- szók a lapnyelv i másainak felelnek meg*; 
a kutya szóval is bá t ran egybeve the tők a lapnyelvi leg az al t . 
kucuk, csag. kúöük, kaz. kilcük ,der junge hund ' ; hasonló-
k é p e n a szú-val (föltévén, h o g y alapnyelvi a lakja sanga, 
mint nyü — nenge, s mint az egyes nyelvek hosszú magán-
hangzóiból is sej thető (a m a g y . szúnyog a lap ján felvehető, 
elavult *sunak (v. ö. csag. sunak bremse, sihek fiiege). A 
lap, varjú, nyúgod- szóknak ismét a szamojéd nye lvágban 
vannak hangszínbel i leg egyező másai. Mind az idézett ada-
tokban az u ra lkodó hangszín egységes s a lapnyelvi leg an-
nál biztosabban m e g volt ha tározható , min thogy e megha-
tározás a szomszéd hangszín-fok eshetőségét is fe lvet te . 
Ezeken kívül m é g egész se reg másnemű ada t van, melyben 
szintén van ura lkodó hangszín, csakhogy nem egységes , 
hanem a hangszín-fokozat ké t szomszédos t ag já ra k i ter jedő, 
pl. magy. v a j, v o g vaj, voj (fett, salbe), mord. vaj (butter), 
o j (oel), f. voi, lp. vuoj, vot j . v o j (butter), oszt. v o j (fett), 
melyben az ura lkodó hangszín nyí l tabb (csak a és o; de 
nem t i ) és magy . t u d-, f. tűnte- (sentire), cser. tuSt- (erra-
ten), mord. soda-, votj. tod-, zür. töd- (e h. tod-J, lp. tobde 
(sentire, cognoscere), melyben az uralkodó hangszín zá r t abb 
(csak u és o; de nem a). Ezekben az a lapnyelvi hangszín 
pusztán valószínűségi fokon ha tározható meg , i l letőleg nem 
azon biztossággal , mint o lyan ada tokban , hol az u ra lkodó 
hangszín egységes ; emitt a tévedés csak ú g y lehetséges , 
ha fölvesszük, hogy az egész ugorság puszta vé le t lenből 
két fokon át haladt volna alá vagy fel (u vagy a felé) 
biztos nyomok látszata nélkül , míg amott e lég a tévedésre , 
ha a mondot taka t csakis e g y fokra vesszük fel. Minden-
esetre könnyebben m e g t ö r t é n h e t e t t , h o g y pl. az ugor 
landa- ,sentire, scire' szónak eset leges tand-féle hangszíne 
véletlenül minden ugor nye lvben legalább egy fokkal zár-
tabbá (o v a g y u-vél) lett, mint az pl. h o g y az úsz- szónak 
eset leges a lapnyelvi aj- g y ö k é b ő l mindenüt t vélet lenül ké t 
fokkal zár tabb uj- hangszínű alak fej le t t Az a lapnyelvi 
hangszín tekin te téből hypo the t ikusan megha tá rozha tó ada-
tok (pusztán a magya r a lak elősorolásával) a k ö v e t k e z ő k : 
a) me lyekben az u ra lkodó hangszín zár tabb, azaz o és 
u : odu, olvas, ólom, orr, oz (az); ú j , u j j (digitus); kosz; hol-
(hal-), kom-lok. komuv (hamu), húgy (stella) és hó, húny-, 
húr, húsz; j ó (bonus), j ó (fluvius); tó, toll, tosz-, tud-, t ű z , 
domb, dorgál-, dug-; szokoszt- (szakad-, szakaszt-), szok-, szo-
morú, szúr-, sor, csomó; nyúl-, nyuszi'; p o f a , p o r ; f o g - , f o n - , 
vol- (val-, v agyok ) ; mo: most , monnó (ma, majd), mony, 
mos-, múl-, műszol-, mutat-; ló, lom (pruina), h o m - l o k , lúd || 
aluv- (olt-), halad- ( v . ö . kullog-), hall-, három, hat, ház ( h o n n ) ; 
tavasz, s z á j , szárad- (sorvad-), n y a l - ; f a , mar-. Az utóbbi ese-
tekben a m a g y a r (a nyal- és ház ada tokná l még a vogul -
osztják) a l akok kivételével az egész ugo r ságban csak o-t és 
u-t ta lálunk ; ámde számba kel l vennünk, h o g y a m a g y a r a 
részben csak u jabb időben változott el tf-ból (mely h a n g f e j -
lödésnek m é g sok nyoma látszik a HB-ben) , továbbá h o g y 
o hangszínnel még vál tozatok is ta lá lhatók. Különben e g y 
nyelv el térése az uralkodó hangszíntől, mint a föntebbi ada-
tokban, ú g y itt sem lényeges . 
b) melyekben az u ra lkodó hangszín nyiltabb, azaz a 
és o: ad- (od-J, agyar, akad-, szál, száll- (v. ö. cser. so- és su-
pervenire), gyalog, vissza, v á l l , bandsa, r a j t - , napa, v a j , l á p | 
kap-, hályog-, bal, apa (kevés nyelvben a. hangszínnel). 
c) A magashangú t ö v e k hangszíne szintén csak ezen 
valószínűségi fok szerint ha tá rozha tó meg, minthogy nem 
találunk egye t len egy ada to t sem, melyben az u ra lkodó 
hangszín a k á r csupán i, a k á r csupán á lenne. Az i hang-
szín kizárásával (vagy l eg fe l j ebb igen csekély körű szere-
pével) pusztán á, e (ö) hangzóka t mu ta tnak fel a köve tke-
zők : kéz (kéz), f. káté, lp. káta, kieta, cser. ket, mord. kád, 
ked\ vog. kát, kat (hangmélyedéssel e h. kát), oszt. két, kát: 
katl- f ogn i ; zür.-votj. ki (— k e j , kel, k e d j , cserM. kid | tél 
(tél), cser. tele, vog. tel, teli, tal, osztlrt. tede, tet, zürj.-votj. 
f ö l , tol, mordE. tele, mordM. tata, osztB. tal, f. talve, lp. talve 
(hangmélyedéssel e h. tálé) | továbbá a m a g y . kengyel, kéreg, 
kés, j é g , tev-, szeg-, néz, n y é l , f e j , f é l (oldal), f e s t - , vö, menyül 
lé, elö, ev- (enni) | tele, szel-, f é l - , vezet-, mell, meny (nurus), 
lebeg-, él-, egér, í z (membrum) szóknak rokon nyelvi másai . 
K imondha t j uk tehát v izsgála tunk eredményeképen, h o g y 
az ugorságban is van módja az alapnyelvi hangszín megha-
tározásának. Igaz ugyan, h o g y e meghatározás á l ta lában 
csak megközel í tő leg l ehe t séges s így is a rány lag nem sok 
esetben, s nem egyenlő f o k á n a b izonyosságnak : mindamel-
lett , azt hisszük, van annyi értéke, h o g y ezentúli vizsgála-
ta inkban számba vehet jük, i l letőleg a határozat lan (a és e) 
m a g á n h a n g z ó k mellett kü lön jellel k i fe jezzük (pl. i lyen for-
mán : ug. v a j ) v u j — vaj, v a g y voj , fe t t , but ter ' | ug. landa, 
innda = tonda-, vagy tunda- ,sentire, scire ' j ug. ktde} küde -
káds, v a g y ke de jinanus'). M e g kell m é g ezekhez jegyeznünk, 
hogy azon esetekben is, midőn az a lapnye lv i magánhangzó 
hangszíne az adatok különbözősége mia t t m e g nem határoz-
ható, a k i s sebb nye lvegységekben sokszor már lehe tséges a 
m e g h a t á r o z á s ; ez ada tokban pl. f. kala, mord. kai, cser. kol 
(magy. h a l ) j f. maksa, mord. maksa, cser. mokS (magy. 
m á j ) | f. happame, mord. sapama, capamo, cser. JYZ/ÖI, ÍÖ/Í? 
(magy. s a v a n y ú ) | f. sala (clandestinus), mord. sala- (steh-
len), cser. sola (fur) ----- m a g y . t o l - v a j bátran mondható , 
hogy a déli ugor nye lvág a lapalakja ny i l t abb (a, o) hang-
színű volt. 
Fe le le te t adhatunk ezek után a m a kérdésre is, h o g y 
melyek vo l t ak az ugor a lapnyelvnek hangszín-különbözetei ? 
Ké t ség te lenü l meg voltak a közös a l akokban k imuta tha tó 
a, o, u és á, e, i hangszínnemek. Ezeken kívül az ugorság-
ban m é g a következő magánhangzók fordulnak e lő : a a 
m a g y a r b a n és yogulban - zártabb hangsz ínű a \ & = mély-
hangu e az észtben és vo t j ákban | i = mélyhangu i a mord-
vinban, zür jén-vot jákban, oszt jákban és dialectice (hegyi 
cser.) a cseremiszben | az ö és ü sincsen m e g minden nyelv-
ben ; h iányzik a mordvinban, l appban s csak igen r i tkán 
található dialectice a vogul -osz t jákban; a zürjén-votjákban 
az ö gyakor i , de az ü csak kevés pé ldábó l ismeretes. Ar ra 
nézve, h o g y mit tar tsunk ez utóbbi magánhangzók erede-
téről, ú tba igazí tás t nyú j tha tnak a többi altaji nyelvcsopor-
tok, m e l y e k b e n az i, ő, ü magánhangzók szerte használato-
sak. U j a b b kele tüeknek kel l tehát az ugorságban is az a, e 
vocalisokat ta r tanunk (az utóbbi közép h a n g az a és o kö-
zött s a m a g y a r b a n á l ta lában belőlük keletkezett), míg az 
2, o, ü h iányzását egyes nyelvekben a közugor hangkész le t 
fogya tkozása magyarázha t j a meg. H o g y az i a finnben, 
m a g y a r b a n és lappban is m e g volt va laha , b izonyí that ja az 
ezen nye lvekben gyakor i hangtörés , vagyis midőn mély-
hangú tőszótagban minden észrevehető mássalhangzói befo-
lyás nélkül i fej mutatkozik (1. pé ldáka t reá múlt czikkünk-
ben). Az ö és ü e g y k o r i szerepének nyoma a mordvin , lapp 
stb. nyelvekben az o és z^-féle hangmélyedés ada ta iban mu-
tatkozik (1. u. o.), sőt talán m é g közös ke le tkezésűnek is 
vehető néhány pé ldában , mint : ő s z autumnus, f. syksy, 
mord. soks (e h. ső'ks), oszt. süs, sus (e h. süs) | ö 1 sinus, f. 
syle, cser. h'llö (orgyia) | t ő (töve-1), f. tyve, cser. tüng s a 
személyes névmásokban , melyek t öbb ugor nye lvben o hang-
színnel (mord. mon, ton, son stb.) mélyhangúak. Az ugor 
a lapnyelvi hangszínfokozat e szerint a következő : a, o, u, l | 
a, e, ö, ü, 1. 
. . . A m a g á n h a n g z ó k fejezetével befejezzük immár ezen 
czikksorozatot is. K o r á n t s e m mintha a benne k i tűzöt t fel-
adato t megoldo t tnak tekintenők — hiszen egészben véve 
még az első résznek a hangtani t á rgya lásnak is csak kis-
sebb felével foglalkoztunk s m é g legalább is k é t tekinté-
lyes fe jezet (a szóközépi egyszerű mássa lhangzóké s más-
salhangzó-csoportoké) volna hátra kiegészítéséhez — hanem 
mivel e folyóirathoz képes t már is igen a r ány ta l an czik-
künk te r jede lme s más részről f e lada tunk természete , tár-
g y u n k viszonyai, különösen a vele kapcsola tos k é r d é s e k so-
kasága sehogy sem tűr ik meg a szűk mederbe való szorí-
tást. I smer tük u g y a n fe ladatunk nehézségét m é g mielőtt 
megoldásához f o g t u n k volna; de valójában az még i s csak 
később nyilatkozott , ké sőbb tűnt ki, hogy a M a g y a r - U g o r 
Összehasonlító Szótár kri t ikai i smer te tésének va lamive l töb-
bet kell, hogy m a g á b a n foglal jon, mint más hason ló dol-
goza tnak . Rendesen a kri t ikai mél ta tásnak a l ap j ában csak 
annyi a teendője, h o g y a tudomány, vagy művészet ismert 
törvényei t viszonyítsa az egyes művekhez ; de ho l vannak 
az ugor összehasonlító nyelvészetnek ismert tö rvényei , hol 
az e lőtanulmányok, m e l y e k r e utalni lehetne? Minden egyes 
pon tná l , melyet v izsgála t alá f o g t u n k lege lőbb is azon 
szükség merült fel, h o g y a reá vonatkozó a lapigazságot , 
vagy mondjuk bár t ö rvény t megál lapí tsuk ; mer t csak ezu-
tán lehe te t t a kr i t ika fe ladata szerint ezen tö rvény t a Szó-
tá rban ta lál t minden egyes ada t ra vonatkozta tnunk. í g y 
tör tént , hogy m u n k á n k n a k okvetet lenül ki ke l le t t bonta-
koznia az eredeti f e l ada t szűkebb korlátaiból s a Szótár 
kritikai ismertetése czéljából a Szótáron alapúló összehason-
lító nyelvészeti t anu lmánnyá fejlődni. — Máskülönben azt 
hisszük, hogy m u n k á n k ilyen t ö r edék a l ak jában sem épen 
eredménytelen, l ega l ább nem e g y i k föczélját t ek in tve , h o g y 
t. i. az érdeklődők figyelmét összehasonlító nyelvészetünk 
több kérdéses p o n t j á r a ráirányítsa. Jöjjenek immár az ava-
to t t abbak a mél tó munkához ! 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
VI. 
Talián. — ol. italiano: olasz. 
Tata. — B e r g a m ó b a n és R o m á b a n (Trastevere) tata: 
apa. A közolaszságban, de m e g Velenczében is megválto-
zott a szónak é r t e l m e : tata: nőtes tvér , tato: fitestvér. — A 
tata szó tudva levő leg latin h a g y o m á n y k é p marad t meg az 
olaszban (Vall.); János pápát , ki árvaházat épí t te te t t Ró-
mában, Tata Giovanninsik. h iv t ák az árvák. H o g y mégis 
csak olasz, nem ped ig latin kölcsönszónak t a r t juk , annak 
az az oka, mer t sokka l valószínűbb, hogy a családi élet ér-
zelmi vi lágának körébe tar tozó szó nem holt , hanem élő 
nyelvből származot t át. 
Tempósan l é p d e g é l ; t empózik : t réfálkozik, bolondozva 
késlel te t valamit. — Az első szólásmódban tempó „tactus"-t 
je lent , mely é r t e lme — úgy látszik — az olasz a tempó 
„kellő időben" kifejezésből vál t k i ; a milánói dialektusban 
temp „időn" kivül „rhythmust" is jelent. T e m p ó s a n l é p -
d e g é l tehát anny i mint a tempó, dobszóra, taktusra, a 
kel lő időben lépdegé l , azaz kényesen jár, mór iká l ja magát . 
A második szó, t e m p ó z i k , e g y velenczei frazissal f ü g g 
össze: aver bon tempó: b o h ó s k o d n i , t r é f á l k o z n i . A 
denom. -z képző magya r po lgá r r á avatta a la t in t e m p u s 
ivadékát . 
Tenta, ténta, tinta. — vei. tenta, ol. tinta t inctura, 
fes ték és suviksz; mii. tinta l i tográfiához való tinta. Molnár 
Alber t csak téntá-1, tenta-edényt ismer, de tintá-ról semmit 
sem tud. Ha összevetjük e je lenséget e g y é b szavainkkal 
melyeket kü lönböző vidékeken hol e-vel, hol /-vei e j tenek : 
azt találjuk, h o g y MA. lelkiismeretesen feljeg'yzi a külön-
böző a l akoka t : esmet, ismét; esmer, ismer, ösmer; esmegint, 
ismegint; estráng, istráng; ellenben istálló csakis /'-vei for-
dul elő s nincs estálló. Ha tehát a tenta mellett használatos 
lett volna a tinta alak is, MA. bizonyosan fel jegyezte v o l n a ; 
a miből ismét az következik , hogy a magyarban a tenta 
alak az e rede t ibb s így nem származha to t t a német tinte-
ből, hanem a vei. tentá-ból. A szónak eredeti „ t inc tura" 
jelentése megmarad t a magya rban is, kalapostcnta szóban. 
H o g y a vei. tenta, ol. tinta a tingere „mártani" igéből 
származik, melyet aztán a barbár l a t i n ság is á tve t t tincta 
alakban (Duc.), azt ta lán fölösleges is megemlí teni . 
Tombola. — ol. tombola, római tommola. Az olaszok 
szenvedélyes já tékosok. Nem is múlik el nagyobb népün-
nep nyi lvános tombola já ték nélkül. I l yenkor a fő té ren , sza-
bad ég a la t t folyik a tombolázás. M a g a s emelvényen áll a 
b i róság ; e g y kerékkel ha j tha tó , rostélyoklcal e l lá tot t hen-
ge rben vannak a számok s az egész n é p s é g — minden egyes 
szám kihúzása előtt — izgatot tan nézi, min t fordúl a kerék , 
hogy g ö r ö g n e k , hogy hány ják a buk fencze t a számok. A 
számoknak eme gördülésétől , bukfenczhányásá tó l k a p t a ne-
vét a j á t é k : tombola a tombolare igé től származik, me lynek 
je lentése : b u k f e n c z e t h á n y , f e j j e l l e f e l é e s i k 
(Tomm.). 
Torta. — ol. torta. Diez szerint a latin torta-ból szár-
mazik, mely a torqueo „fordí tok, b e h a j t o g a t o k " igének par-
ticipiuma lévén, a tor ta eredet i leg o lyas süteményt je lente t t , 
„a m i t ö s s z e h a j t o g a t n a k " . A rég i olaszok tor tá ja 
tehát palacs intamódra készülhetet t . Már a Vulgata is ösmeri 
a torta szót, de mindig panis-siaX köti össze (Diez). 
Torzsa. — vei. torso káposztatorzsa , a lmacsutak, ku-
kor iczacsutka; ol. torso ugyanazon jelentésű, de ezenkívül 
még „ember i test törzsöke (a n y a k t ó l a lábakig)" és 
„csonka szobor" jelentése is közhasználatú. Torso Diez sze-
rint gör. -9-ópoo? „schöszling"-ből származik. — A m a g y a r 
torzsa-ban az olasz szó végső o-ja a-ra vál tozot t , mint a 
p á l y a : palio kölcsönszóban ; az o előtt á l ló sziszegönek nem 
kellett megváltoznia, me r t a velenczei a sziszegőket sely-
pítve ejti : a közolasz sz hangot i -nek , 2 hangot z-nek ejti 
g így a m a g y a r a torzo szót torzso-ndik. hal lot ta . 
Trafikál : t i tkolódzik valakivel, többny i re csalás czél-
jából. — Az olaszban t r a f f i c o : k e r e s k e d é s ; ebből szár-
mazik — német kölcsönvétel ú t ján — a magy . trafik szó. 
A trafikdl igét azonban csakis az olasz t r a f f i c a r e „keres-
kedn i " igéből vehet tük. Az olasz infinitivus-képző h e l y é b e 
az idegen szókat magyaros í tó -ál képző lépet t , mint k á n -
t á l : canlare, p r é d i k á l : praedicare, l a m e n t á l : lamen-
tare. — A t r a f i k á l szónak a föntebb emlí te t t j e l en tésen 
kivül egyéb é r te lemárnya la ta i is vannak, melyek j o b b a n 
megközel í t ik a kölcsönadó olasz szót ; pl. m i n d i g e g y ü t t 
t r a f i k á l n a k : „rendesen e lőre megbeszél ik a t eendőke t , 
h o g y egyönte tűen já r janak el" , mint ké t kereskedő, k i k 
hosszasabb megbeszélés u tán közös megál lapodásra j u t n a k ; 
ö s s z e t r a f i k á l t á k a d o l g o t : „előre megá l l ap í to t t ák az 
e l járás módját, a többinek t ud t án kivül". 
Trombita. —- A lat. tuba-ból hang fes tő módon ke l e t -
kezet t a tromba „cső, tölcsér, nagy t rombi t a " (Diez). E n n e k 
kicsinyítője, a trombetta, má r olasz képzés. Az i : e h a n g -
változásra nézve v. ö. i g e n y e s : egyenes , s z i l í d : sze-
líd, s i t i t : se té t . I lyenformán a közolasz trombetta a ma-
g y a r b a n t r o m b i t t á - v á vál t volna, de é p p e n ez bizonyí t ja , 
h o g y nem a közolasz alakból , hanem a velenczei trombeta 
szóból vet tük a mi trombitán-kat. 
Tulipán, tulipánt. — vei. tulipán, ol. tulipano. A per-
zsa dulbend, turbán-ból származik s csak Európában vá l t 
tu l ipánná (Diez). A nasalison végződő szót könnyen meg-
to ld ja a magya r egy járu lékmássalhangzóval , pl. f u r f a n g : 
furfan(te), rozmaring: rosmar in , paszománt: paszomán, tuli-
p á n t : tulipán. 
Uzsora. -— ol. usura haszon, pénzbeli haszon, azaz ka-
mat , de l eg inkább „uzsora" ér te lemben járatos . E r e d e t é r e 
nézve latin szó : usura: haszon, az utor igétől . 
Vanília. — vei. vaniglia. Diez szerint a lat. vagina-ból 
keletkezik a spanyol vaina „hüvely" szó s ennek diminiti-
vuma, vainilla, szolgál tat ta az ismeretes vanília n ö v é n y n e k 
a nevet, mert magva i kis hüve lyekben vannak. A spanyo l 
vainilla az olaszban vainigliá-vky s ez m e g a velenczei dia-
lektusban vanigliá-vk lett. Innen vettük mi a vanília szót. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
I R O D A L O M . 
Orvos-gyógyszerészeti Műszótár. 
Irta B a r t s J ó z s e f dr. 
Más he lyü t t (Budapesti I l i r lap 1884. 291. sz.) ke l lően 
méltat tam az ú j orvosi szótár megje lenésének fon tosságá t . 
E g y olyan műkén t i smer te t tem, mely szakítani igyekszik a 
siralmas bugá t i s t a múlttal s orvosi műnyelvünket he lye sebb 
útra akar ja térí teni. Mél ta t tam az úttal a B a l o g h K á l m á n 
orvosi szótára je lentőségét is, mely ha nem is t ek in the tő 
az új helyes i rány út törőjének, legalább egyenlő jogo t en-
gede t t a he lyes nyelvhasznála tnak a régi megrögzöt t bar-
bar ismusokkal . 
Tar tozom azonban — mint a jó m a g y a r orvosi nye lv 
egyik harczosa —- a jó ü g y n e k még azzal, hogy a Magyeir 
Nyelvőrben, mint a m a g y a r nyelv joga ié r t vívott l iarczok 
küzdő helyén, bővebben is elősoroljam a Bar ts szó tá rának 
kiváló jó tulajdonságait , de egyút ta l bőven ki ter jeszkedjem 
azokra a h ibákra és fogya tkozásokra is. melyeknek megja -
vítása a művet valóban a jó magyar orvosi nyelv a lapvető-
jévé tenné. 
Bőven szeretnék a szótárra l foglalkozni , mert h a b á r 
sok tekin te tben ismert do lgoka t kell e lmondanom, de há t 
nyelvészetünk mostoha gye rmekérő l , a m a g y a r orvosi mű-
nyelvről, van szó, és bizonyos igazságoknak összefoglalása 
s mentül b ő v e b b példatárra l megvi lágí tása s bizonyos pr in-
cípiumok megál lapí tása é p e n e téren n a g y o n m e g t e r e m n é 
gyümölcsei t . Kü lönben is orvosi nyelvünk bővebb fe j t ege-
tésére ez lenne az első a lkalom. 
A neologia l egkedve l t ebb fogása vol t az i g e n é v i 
j e l z ő k é s e g y é b i g e i s z á r m a z é k o k c s o n k í t á s a . 
S minden meggondolás nélkül , egyszerűen német k a p t á r a 
vert látideg, hallideg, taf érzék, szárkor, köt hártya. hallcsÖ, s tb . 
használói jobb ügyre mél tó buzgalommal ragaszkodtak e 
csonkításokhoz. Nem volt semmi k i fogásuk e semmit sem 
jelentő „műszavak" ellen, m í g a pót lásukra ajánlott látóideg, 
hallóideg, tapintóérzék, szóródásos kör v a g y szórt kör, kötő-
hártya, hallgató eső stb. kife jezésekkel szemben mindenfé le 
scrupulussal á l lot tak elő. N e k i k rossz volt pl. a látóideg, 
hallgató cső, mer t az ideg nem lát, a cső nem hallgat, pe -
d ig ott van az ivó pohár, evő kalán legvi lágosabb analogiája-
Mikor pedig a kötöhártyá-va 1 és kötőszövet-tel állunk elő, 
h o g y de ezek már csak kö tnek , ezeket m e g c s o n k á n a k 
tar t ják , mer t há t tu la jdonképpen „összekötőhártya" és „ösz-
szekötőszövet" lenne he lyes ; ellenben a szerintük c sonka 
kötőhártya mellet t a kÖthártya k i fogástalan — a gárda m e g -
hal. de m a g á t meg nem adja . Barts szótárában természete-
sen mindezek ki vannak javí tva, még p e d i g a hol' l ehe t e t t 
nem egyszerű kitoldással, hanem néha i g e n helyes, magya-
ros fordula t ta l . Pl. szülfájdalmak he lye t t vajúdó f á j d a l m a k , 
dülszem h . szemdülledés v . szemkidülledés, duglik h . borított 
lik (foramen obturatum), látszerek h. látómüszerek, látszerész 
h . szemüveges v . szemüvegmíves, szúrcsapolds h . megszúrds v . 
megcsapolás, sápkór h. sápadtság [vagy t a l á n : kóros sápadt-
ság] f ü g g é r (aorta) h. törzsökveröér v. törzsökös veröér, ütér 
h. veröér [helyesen fe j teget i , hogy a m a g y a r ember szive s 
ere nem üt, t ehá t nem ütőér, hanem „ver" , tehát veröér]; 
látlelet h. orvosi lelet v. orvosi vélemény; hallcsö h. i gen Sze-
rencsésen a hangfogó-1 a ján l ja [bár nem hiszem, h o g y ez a 
szintén he lyes „hallgató cső" mellett l á b r a kapha t ] ; külső 
halljárat h. külső hangfogás v. külső hallásjárát, v. hangve-
zeték, belső halljárat h. be lső hallásjárat [helyesebbnek tar-
tanám a , f i a l l ó i d e g j á r a t u - o t a „belső" e lhagyásával s amot t 
is e lmaradha tna a „külső" jelző a f ü l j á r a t v. fiiltölcsér 
mellől] ; tetszhalál, tetszhalott h. félhalál, álhalál, félholt , ál-
holt mel le t t torontáli tá jszóként ajánl ja a „ v é l t halálu, „vélt 
holtLl k i fe jezéseket [valljon csakugyan népiesek?] ; gázizom 
(musculus solaeus) h. lábikraizom. 
Szó fé r a „vena" foga lma magya r kifejezéséhez. Szer-
zőnk Pápa i -Pár iz szerint az egyszerű ér szót ajánlja, mer t 
hiszen a „vena" és „ph lebs" szók sem magyarázzák, h o g y 
a sziv felé tere l ik a vért , mégis m e g é r t j ü k velük a do lgo t ; 
a jánlhat ja kü lönben a nép ies kékér k i fe jezés t is. Én azonban 
jobban s z e r e t n é m , ha az ér szóval á l ta lában a „vas" v. 
„angion" foga lmá t fejeznők ki, mert é p e n nem vall magya-
ros észjárásra, ha a német „gefáss" köve tésében „edény" szó-
val élünk. A magyar i smer „viz-eret" (folyócska, ér, Er-
mellék), i smeri a kőségeken áthúzódó f é m e k „erét" „e rek" 
vannak a falevélben, „e res" a gyalul t deszka s tb. ; azér t az 
orvos is m a g y a r o s észjárással ér-nek nevezhet i mind a „vér-
edényt" (akár artéria, a k á r vena), m ind a „nyi rkedényt" . 
Szerzőnk szerint a vivöér (vena) szót sem érdemel ; pedig 
származzék bá r a „ v i s z é r " visszaér-bŐl vag3 r a „vinni" igetős 
összetételéből, a veröér pár jáu l igen a ján la tos volna a már 
használa tban is lévő vivöér, mert míg a m a r r a jellemző, hogy 
v e r , emez egyszerűen v i s z i a vért , a nélkül h o g y szük-
ségképpen ki kellene fejeznünk, h o g y e/viszi v. visszaviszi. 
Meg kell i t t még j e g y e z n e m , h o g y „vas lymphat icum" 
szerintem nyirkedény he lye t t nyirokéi, vo lna . Szerzőnk ugyan 
védi a nyirk-et, csakhogy helytelenül hivatkozik a népies 
nyirkos szóra, mellyel hangrend t ek in te tében sem ve the tő 
egybe. (Különben Paszlavszlcy is használ ja a nyirok szót 
„ lympha" ér te lmében T h o m é Ál la t tana fordításában) 
Vannak azonban csonka igei származású a lkotások, 
melyeket szerzőnk részben figyelmen k ivü l hagyás részben 
hibás ér te lmezés alapján meghagyot t , sőt védelmébe vesz. 
Ezek közül mint legvi lágosabb tévedéssel az ev szóval kezd-
hetjük. N é p ü n k csak eves és evesség szóka t ismer, me lyek 
világosan a „maró" é r te lmű evös és evösség szóknak módo-
sulásai. Az ev látszólagos tő elvonására nyilván ugyanaz a 
tévedés szo lgá l t , mely az üdvösség üdvöz-ség), üdvös 
szóból az üdv alkotását létesí tet te. A sérv szót szintén nem 
lehet a népies sérvés szó helyességéből k imagyarázni . A 
sérvés deverbá l i s főnév, melynek v-je a sérüdik, sérül igék 
zií-jével egyezik , ennél fogva sérv főnévi tő nincs. H o g y a 
nép a sérvés szót inkább a máj és lép dagadására mondja , 
ne tartson vissza attól, h o g y a sérvés szóval ne a „herniá"-t 
nevezzük el sérv helyet t . Hiszen a „ lépdagadás" , „lépna-
gyobbodás" e lég a „ tumor lienis" kifejezésére . Természete-
sen szó sem lehet léptúltengés-ről. l é p d a g - r ó l , vagy aká r 
lépdaganat-ról (daganat neoplasma). — A genyed genyed-
ség szókból elvont geny, a senyved-hi!A e lvon t senyv, a v e g y í t 
vegyül szókból elvont végy, a gerjed-bői e lvont gerj', a táplál-
ból készített táp, a lázad-ból eredő láz, a görnyed-bői csinált 
oldal-gömye (görnyedés) — mind védhe te t l en csonkítások, 
ámbátor a láz és geny valószínűen már is véglegesen meg-
gyökeresed tek nyelvünkben. — F i g y e l m e t érdemel a lob 
(gyuladás) szó; de a védelmére e lő rán to t t lobbot vet, ú g y 
látszik, azt teszi szükségessé, hogy lobb a lakban tar tsa m e g 
az orvosi nyelv, melynek szüksége van a lobbos. lobbosodik 
kife jezésekre ; ezek aztán jól megfé rnének a lobban lobbant 
családjában — A gyógy igető főnévi összetételeit s ehogy 
sem lehet Al-Gyógy. Fe l -Gyógy községek nevével megvé-
delmezni, me r t imezekben Diód he lynév rejlik (v. ö. Diód, 
Diósd, Gyód stb). — It t említeni meg, h o g y a b izonyta lan 
származású szerv (organon) és származékai mellett k á r volt 
figyelmen kivül hagyni a régibb életmű, életmüvi, életmü-
ség stb. kifejezéseket , b á r megval lom, m a g a m sem bizom 
a szerv mellőzhetésében. — Nem tar tom szerencsés kitoldás-
nak a szilifogó-ból lett szülöfogó-1, mel lye l nem a szülőt, 
hanem a g y e r m e k fejét fogják, tehát f e j f o g ó lenne szerin-
tem. — A dülmirigy-nek dülöm irigy - g y é foltozásával is ká r 
vesződni, í g y sem lesz é r t e lme ; talán j o b b lenne monytövi 
mirigy-nék nevezni, ad no rmám f i l l t ö v i m i r i g y (kevésbbé he-
lyesen f ü l t ö m i r i g y ) . 
E g y é b m e g j a v í t o t t igei csonkí tások a k ö n y v b e n : 
víziszony h. ebdüh v. veszettség, iszam (prolapsus) h. kiiszam-
lás, kórisme (diagnosis) h. kórmeghatározás (elég volna kórha-
tározás). F igye lmen kivül hagyot t h ibás k i fe jezések: here-
borék (serotum), időszakos kórroham (időszakos k i törés v. 
támadat), boneztan (bonczolástan), szakcsont (nyelvtövi csont) 
t 
bennék (ál deverbál is képzés tartalom helyet t) , varrány (var-
r a t , rhaphe) , zsong ( tónus) , nyombél (duodenum), bíibor 
(pemphigus), lebeny (karély), gyomorcsuk és gyomornyit [vala-
minek lehet ugyan „nyitja-", de inkább az átvitt é r t e l m ű 
nyit szót se használjuk, h o g y s e m fölbátor í tson a csuk hasz-
ná la tá ra ; miér t ne lehe tne gyomornyitó és csukó, a mint 
Paszlavszky használja is?]. —- Nincs szava szerzőnknek a 
hüdés szó ellen, pedig már a Nagy Szótár is ká rhoz ta t t a a 
szélhűdés szélhüdik (v. ö. vénhüdik) k é p z ő j é n e k önál ló 
használását. Orvosi nye lvünk rá ve temede t t ugyan a meg-
hüdítette (bénít) csinálrnányra, de népünk csak megütötte a 
szél kifejezést ismer a szélhűdés érte mellet t . Es a bénít bénul 
bénulás mellet t van-e szükség hüdés-re? 
Véde lmembe kell f o g a d n o m szerzőnk ellen a kér, agy-
kér szót. melye t ő a kéreg csonkításának tart . Ennek azon-
ban ellene mond. hogy Pápai-Pár iz Ferencz Pax. Corpor i s 
czimű orvosi művében is használja „agyve lő bé takaró hár-
tya" ér telmében, és h o g y ő nála a kór a lhangu („kér-nak"). 
Evvel azonban nem a k a r o m a mez a lkalmazhatását k é t s é g b e 
vonni. — Viszont a hevenyében s hevenyészett szólások n e m 
jogosí thatnak föl senkit a heveny szó elvonására. A hevenyé-
ben szólás a hevén (fervide) igehatározónak épen olyan, m é g 
pedig b i r tokragos , tovább képzése, mint a hogy a valami-
nek hián (hiával) igehatározóból a hiányos melléknév l e t t ; 
tehát a heveny is olyan h ibás elvonás mint a hiány v a g y a 
versfutás-sal egyér tékü igehatározós versenfutás és versentárs 
kifejezésekből a verseny t ő n e k elvonása. A hevenyében a l ak 
inkább ar ra nézve lehet u tmutatónk, h o g y az acut f oga -
lomra heveny és szót a lko tha tunk , a mint ezt én a „Szemé-
szet" czímü orvosi lap t ö b b számában neologusaink meg-
botránkozására használtam is. — Van m é g egy o t r o m b a 
elvonás, melyhez e he lyü t t hozzá aka rok szólani, t. i. a 
rokonszenvi szemgyuladás. Tegyenek a szépirodalmosok a 
„rokonérzést" jelentő rokonszenv-ve 1 a k á r m i t , az orvosi 
nyelvben e szónak hasznailata abszurdum. Az i r i t i s s y r a -
p a t h i c a kifejezésére én a „Szemészet"-beií a „ k ö z l e t ö gyu-
ladás" kifejezéssel élek. U g y a n i s Zalában az uton levő göd-
röket , h o g y a szekérben h iba ne e s sék , a két k e r é k k e l 
közletik, közrefogják . Az egy ik elpusztult szemtől a más ik 
szemben előidézhető g y u l a d á s is nem közvetet len á t t e r j edés 
ut ján keletkezik, hanem beidegezés u t ján , a közbe eső ré-
szek á tugrásával , k ö z l e t é s é v e l . , — V é g ü l a porhanyó, 
vizenyős, vörhenyes, vörhenyeges igenévi a lakokról kell m é g 
megemlékeznünk, mert ezek is szolgál ta t tak okot h ibás el-
vonásra ; t. i. „oedemá"-ra alkalmazták a vizeny, ma jd vi-
zenyö szókat, vizeny ősség he lye t t , a „scarlatina"-ra p e d i g a 
vörheny-1 vörhenyeg he lye t t (v. ö. sömöreg, tarjag, viszke-
teg) ; ezeket tehát a szótárban is meg kel l rónunk. 
Teljesen helyeselhetem bizonyos népies és régi kifeje-
zéseknek az orvosi műnye lvben való a lkalmazását . I l y e n e k : 
ösztövér; tetein „hulla" h e l y e t t és származékai pl. tetemház, 
tetemtünemények, tetemlátás v. letemvizsgálás „hul lakémlés" v. 
„hullaszemle" helyett , tetemlátó igen szép és jó kifejezés az 
ominozus „ha lo t tkém" h e l y e t t ; t á r j ctg, vérÖmlés, vérfakadás, 
patincs a „vérömleny" foga lomköré re (ellenben a szerzőnktől 
szintén használ t vérbebomlás-1 inkább a „belövelés" fogal -
mára szorí tanám); tarjagos v. vérfoltos a. m. „sanguinolen-
tus" ; vérmesség „vérbőség" h. ; szád (oriíicium) „szájda ' h . ; 
mesgye (demarcatio) „ lobgá t " h . ; emésztet „bélsár" h . ; g y u j i -
vány (gyuj továny v. gyúj tó ) hideg (febris larvata); a gyer -
mek f e j e - l á g y a „kutacs" h . ; a nagy lágy (helyesebben l á g y a ) 
v. homlok l ágya , nyakszirt l á g y a ; mása (secundinae, p lacenta) 
a hallatlan „szülep" helyet t (állatokról poklá-1 mond a nép ) ; 
pokolkelet v. pokolvar (anthrax) ; vadhús (hypersarcosis); erelés 
(érvágás); szembogár (pupilla). 
Magyaros gondolkozásra vall a köve tkező kifejezések 
a ján lása : vérszin rák feslenyrák h . ; sugárfogó v. f é n y fogó 
(condensor v. photophor) ; hangfogó (s tethoscop); szemrekesz 
(ir is , 'szemszivárvány, sz ivárványhár tya) ; a szemrekesz szin-
vesztése [vagy szinehagyása] az eddig használt elszinesedés 
[germanizmus] és elszintelenedés h. (pedig csak a szin meg-
változásáról van szó); azonalakuság ( isomorphia); álazonosság 
(metameria); j ó természetű (nem veszélyes): jóindulatú h e l y e t t ; 
turószerü sej te lfajulás (necrobiosis) a néme tes „ s a j t o s e l fa ju-
lás" h. (kár, hogy alább a „nephritis caseosa"-t sajtos n ak 
nevezi szerzőnk túrós h,); eresség (varicositas), népies m o n d á s 
pl . „eres a l ábam" ; a f é n y visszavetése: „visszaverése" v. 
„visszaverődése" h. ; rémlátás (deuteroscopia); a v a r r a t o k 
szétfeslése v . f e j l é s e ; könnypergés (illacrimatio) [de minek i r j a : 
kó'ny könny he lye t t? ] ; ver e j tik-szakadás (hyperidrosis); szem-
hibázás (amblyopia) „ lá t tompula t" h., népiesen „hibázik a 
szemem"; szivszorítás v. szivszorulás (angina pectoris) [Pápai-
Páriz-nál szüfogás]; testigazítás v. lestidomítás (orthopaedia) 
a hallatlan „ tes tegyenésze t" h . ; erek megkötése, érkötés, ér-
megkötés, a németes „a lákötés" h . ; borítás (fascia): „ b ő n y e " 
h . ; szörvesztö szer (massa depi la tor ia) ; orvosi elbánás „gyógy-
kezelés" h . ; alkotás, műalkotás (plastica) „képlés" h . ; vérte-
lenség v. vérfogyatkozás v. kevésvérüség (anaemia) „vérszegény-
ség" helyet t [ v é r e f o g y o t t ] ; érzésvesztés ( torpor) ; börszemzés, 
szaruhártya -oltás, fograkás „átül tetés" (transplantatio) h . ; 
összenéző és szétnéző kancsa l ság (strabismus convergens e t 
divergens): „összetérö" és „széttérő" h . ; örültek háza „té-
bolyda" h. ; ellenfeles (antagonista) pl. i zom; mandulatej: 
„mandulafe je t" (emulsio) h . ; szagló csík (tractus olfactorius) 
„huzam" h . ; környékes bénu lá s (illetőleg környéki): „kÖrnyi" 
(periptericus) h . ; méhtámasz v. méhtartó (pessarium): „méh-
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tar tasz" b . ; eredeti bán ta lom (idiopathia) : „önszenvi" h. ; 
lapoczka gerincze (spina scapulae): „ tövise" h . ; szerkalmár 
(droguista); bélfodor (mesenterium); csomós v. izes tes t (cor-
pus genicula tum); fene g y í k , f e n é s iorokgyik (diphtheritis), 
f e n é s gégegyik (laryngitis d iphther i t ica) ; vérmétely (distoma 
haematobium). 
Az elősoroltak azt bizonyítják, h o g y a szerzőt általá-
ban helyes nyelvérzék vezet te a műszók megválasztásában. 
Vannak azonban elég számmal h iányosan alkotott v a g y al-
kalmazot t műszói is, sőt az eddigi n y a k a t e k e r t orvosi nyelv-
ből is beve t t szótárába számos olyan műszót, melyet semmi-
képen menten i nem lehet. 
Nem szabatos kifejezések pl. a következők. A „mon-
s t rum" foga lmára „torzszülött" he lye t t a szörnyeteg szót 
ajánlja, ped ig ez már ú g y is le van fog l a lva a valami ször-
nyű, ijesztő nagyságú lény foga lma kife jezésére; ezek a 
tu la jdonságok pedig al igha illenek a kis csodaszülöttek-re. A 
„ rudimentum" foga lmára ajánlott csenevész helyesen csak 
„rudimentarius"- t j e l en the t ; ha jól emlékszem, F ia lowski 
a jánlot ta volt reá a Nye lvőrben a csonkulat szót, ha ped ig 
ebből n a g y o n kiérzene a foga lomnak „megcsonkulás" ér-
telme, használhatnók a „valaminek csonkáfa" kifejezést. A 
szemkifutás kifejezésnek is nem a he lyességé t vonom két-
ségbe, csupán „ophtha lmat rophia" é r te lmét , helyesen csak 
„ophthalmorrhexis"- t je lenthet . Szó fér a vérszem pé ldá já ra 
a lkotot t szőrszem, genyszem, ér szem, légmell, genymell\ vérizü-
let kifejezésekhez is. Ezek a lkotására nem lehet analógia , 
a csak átvi t t ér telemben használatos vérszemet kapott k i fe jezés . 
Az emlí te t tek csak olyan kevéssé magyarosak , a h o g y a 
bort ta r ta lmazó kancsó nem borkancsó, a hogy nem mond-
hat juk : vizpohár, lisztbolt\ üveghintó s tb. Ugyan e ka tegó-
riába ta r toznak a bo tan ikában já ra tos müszóalkotások, me-
lyekre B a r t s szótárából a ragyabura és nőszirom (sásliliom) 
szókat idézhe t jük ; t ovábbá a „gödrosfe jü ga l and fé rge t " szé-
les gödörfej-nek. nevezi. FertöztelenítŐ nem helyes képzés, 
mert a fer tőzésnek e l lenté te csak fertőtlenítés vagy a f e r t ő -
z ö t t s é g ^ k csak fertőzetlenség lehet. A „str ictura"-nak szoros 
szóval jelölése sehogy sem fejezné ki azt, a mit a szorulat 
v. szűkület cselekvést je lentő főnevek, t. i. a kóros kelet-
kezés v o n á s á t ; a tengerszoros nem lehe t analógiája annak , 
hogy va lamely cső szűkülete helyet t a n n a k szoros-król szól-
junk. Az „urt icaria" kifejezésére a csalánkiütés-né 1 magya-
rosabbnak tar tom a népies csalánhimlő szót. Ál ta lában a 
hevenyés kiütéseket közösen himlő szóval jelölhetnők, tehát 
hólyagos himlő, bárány himlő, vörös himlő (morbilli), csalán 
himlő. —- Szálag he lyet t miért ne nevezzük a „l igamen-
tum"-okat sza/ag-nsilc ? Az egyik i lyen „szalag" rova t ában 
szerzőnk kifogásol ja a régi hollóorr-nyuIvány-1, mer t úgy-
mond a hollónak csőre van nem o r r a ; már ped ig len ma-
gyarán bizony orra van a madárnak, a csőr csak neologis-
mus. — A „cornea"-t szerzőnk porczhártyá-nak. m e g porczogó-
liártyá-nak is nevezi; p e d i g minek h a g y j u k el a természetes 
látszat szerint választot t szaruhártya kifejezést az e g y időre 
fö lkapot t s ismét e lhagyo t t , tudákosságra valló „chondrea" 
utánzásából keletkezet t porczhártyd-ért. — Genybeborulás hely-
telen kifejezés a „genyedés" , „meggyülemlő g e n y e d s é g " 
vagy a k á r „genygyülemlés" kifejezésére, mert az analógiául 
szolgáló vérbeborulás is csak belövel tséget jelenthet . — „Sze-
mölcsös emelvény" (a fülben) he lyesen kiemelkedés (eminen-
tia). — Az „oxyuris" nem „ v é g b e l e s czérna-féreg", hanem 
végbéli. — A „ce rebrum" helyes magyar ságga l nem agy, 
hanem agyvelő, az a g y n a k (koponyának) veleje, hasonlóképen 
mint gerinczvelő. — A nagyí tás (hyper) fogalmát igen he-
lyesen kifejezi itt-ott szerzőnk pl. szertelen csecsnövés, egyes 
részek szertelen fej lődése, bujálkodó dagana t , vadhús, vere j ték-
szakadás stb. s ezek he lyes ú tmuta tású l szolgálhatnának a 
szívtúllengés, túltáplálkozás. túlteltség, erötúlsdg, túlérzékeny, 
a fehé rnye túlgyarapodása-félék kerülésére . — Szemkáprázás 
egészen mást mond, mint a f ranczia mouches volantes. A 
„pseudacoe", „pseudaestliesis", „pseudaphe" nevü csalódások-at 
épen nem lehet hallás-vesztés, érzés-vesztés, tapintás-vesztés 
megnevezésekkel illetni, mert az i l lető érzék megszűnését 
fejeznék ki ; tehát a szemfényvesztés e tekinte tben nem lehet 
analógia. — Mellbeteg helyesen csak mellbajos v a g y melle-
f á j ó s lehet , valamint szívbeteg, szembeteg, fülbeteg is helytele-
nek ; magya rán csak pl . beteg szemű, szemére beteg, szembajos, 
szemefájós lehetségesek. Hasonló h ibában szenved a szinvak-
ság. melye t Imre József doktor igen szerencsésen szintévesz-
tés-nek nevezett el. H o g y a magya r ember mit ér t szinvak 
szóval, a r r a nézve igen érdekes, h o g y egyik h í r l apunk egy 
izben „tel jes vakság" , „merő vakság" ér telemben szólt szin-
vakságról . — Az „electr ici tas" m a g y a r megnevezésére kár 
a villamosság-hoz r agaszkodni vülámosság helyett , h a ugyan 
az elektromosság-ot n e m tar tanok meg . — N a g y tévedés 
rejlik a csőre szó használásában, t. i. „enema" ér te lmében 
nominat ivusként szerepel (pl. csőrét, csőrébe), ho lo t t csupán 
csö-re (ad clysma) lehe t valamit rendelni . -— Az „aleuron"-t 
elnevezték siker-nek, szerzőnk tévedésből sikér-nek ír ja, pedig 
emennek Somogyban „sekély", „nem mély" ér te lme van. — 
A légcső-1 helyesen lélegzőcső-nek m o n d j u k ; az is helytelen, 
ha légzés, légzési k i fe jezésekkel é lünk, a mint a szótárban 
lélegzéssel vegyest e lő fo rdu l ; légvérüség nemcsak a lég miatt, 
hanem a vérszem-rö\ mondot tak szerint is helytelen, de meg 
szükség sincs e foga lom magyar műszavára, mer t a fogal-
mat vi lágosan csak így fejezzük k i : „levegő hatolt a vérbe" ; 
a légsérv helyet t levegőkiömlés-X. vagy levegősdaganato-1 a j ári-
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lanék. — A rövidlátás nem m a g y a r észjárás alkotása, helye-
sen közellátóság; a túllátás szintén germanizmus, sőt korcs 
is, magya rán messzelátóság (hypermetropia) , a „presbyopia"- t 
ped ig inkább nevezzük aggszemüség-nek; gyúpont v. a k á r 
gyújtópont he lye t t jobb a g y ű j t ő p o n t . 
Ennek kapcsán megemlí tem, hogy az egye temi szem-
kórházban a ,,retiná"-t ideghdrtyá-nak, a „scleroticá"-t in-
hártyá-naik nevezzük az eddigi reczeg és tiilkhdrtya h e l y e t t ; 
mütenni he lye t t pedig operálni, operálás k i fe jezésekkel élünk. 
Föl té t lenül rosszalnom kell , hogy szerzőnk bevet te szó-
t á rába a szerencsét len m a g y a r kémiai műszókat , pl. éleny, 
élegül, élecs, köneny, halvany, halvaes, biizeny, mészeny, timany, 
kéneessav, hamanyhalvag, villanysavas szikeny, zsiréd, vajgyök, 
növényalag, szunyái, szoral, hódony, mákony, égény, higany 
stb., továbbá a galandócz, fonalócz, karócza, orsónya, burkony 
s t b . , a pozsga, porcz, méhszenv, f ü g g ő l y , s i p o l y , ruganyos kú-
tász, göreb, ivar, gyurma, terimbél rostonya. fehérnye, ébrény. 
agygyomrocs, agyacs, csontár, adag, kórhajlam, pörk, nyák, 
delej, górcső, lágyag, habarcz, ú j képlet, büzaszat, festeny, láta, 
takár, hányszékelés, tudorság, tömkeleg-féléket. — A fehérnye 
szóról megjegyzem, hogy a „Természe t tudományi Köz löny" 
igen szerencsés választással a fehérje műszót használja, te-
há t tojás-fehérje, vér-fehérje. — A mellső szót hibás fö l fogás 
a lkot ta a „há tsó" analógiá jára (hát és mell e l lenté tességénél 
fogva), mer t hátsó csak hátulsó-nak a kopása , -sö főnévhez 
járuló képző nincs, a belső, alsó, fölső-félék mind igehatáro-
zókból származnak szélső és hátsó is csak szélülsö és hátulsó 
kopásából l e t tek . Ugyan ilyen kopás az első, melynek telje-
sebb a lakja elülső (a néptől hal lot tam belülsö-1). Minthogy 
ped ig a te rminológiában a „pr imus" és az „anter ior" meg-
különbözte tése szükséges, én az utóbbi foga lomra a tel je-
sebb elülső használását a ján lanám s használom is. 
Végül nem hagyha tom említés nélkül a „hevenyen 
fellépő f e l fekvés" kifejezés borzasztó germanizmusát , annyi-
val kevésbbé, mer t a f e l l é p i gének ez a használata orvosi 
nyelvünkben annyi ra megrögzöt t , hogy a ,keletkezés ' , táma-
dás ' ,eredés ' , fej lődés ' stb. foga lmaknak m a j d n e m kizárólagos 
helyet tes í tő jévé tolakodott . 
Az u tóbb iakban föltétlenül rosszalt neologizmusok n e m 
inga tha t t ák m e g azt a meggyőződésemet , h o g y szerzőnk-
nek egészséges nyelvérzéke van. Azért azt hiszem, csak 
mulasztással l ehe t e tek in te tben a szerzőt vádolni, h o g y 
t. i. a használatos neologizmusokat gyakor la t i czélból ve t t e 
be szótárába, de elmulasztotta az i lyeneket ,—4 nyomaté -
kosító jellel k i tüntetni . Szótára új kiadásában ezt okvetet len 
pótolnia kell s bevezetésében ezt ki is tün te tn ie . Kü lönben 
e kifejezések jó nagy részét bá t r an kitörülheti ; orvosi nyel-
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vünk épen nem vallja ká rá t . Csakis a l egmegszoko t t abbaka t 
lehetne az emlí te t t megjelöléssel a szótárban meghagyni . 
K ívána tos volna, h o g y orvosaink nyelvérzékének meg-
javítására, az u jabb orvosi nemzedékének ped ig megóvására 
inkább azon lenne a szerző, hogy szótára ú jabb k iadásában 
szinonimákul mentül többet fölhasználjon abból a nyelv-
anyagból , me ly a Magyar Nyelvőr hasábja in Pápai Pár iz és 
Vajnócz J á n o s orvosi nye lve és népünk orvosi kifejezései 
ismertetésére vonatkozik. 
K ü l ö n b e n még azt is tanácsoljuk a szerzőnek, h o g y 
vesse ki szótárából azokat a nagyon is polemiás t e rmé-
szetű orvosi dolgokat , me lyek a müvétől kel te t t jó ha tás t 
nagyon is a lka lmasak vo lnának megzavarni . 
í gy aztán müvére m é g szívesebben mondha tnánk fo-
gad j istent. C S A P O D I I S T V Á N . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
A ,tény' szó eredete. 
A M a g y a r Sálon márczius havi füzetében azt áll í t ja 
He l fy Ignácz, hogy Kossu th egyetlen e g y szóval gazdagí-
to t ta a nye lvünket . E szó, H. szerint, a tény: factum. „A 
Pest i Hí r l apban használta, mondja H., legelőször, azután a 
szószéken s rövid néhány hónap alatt az új szó köztulaj-
donná vált". 
Bocsánatot kérek, de a dologban e g y kis tévedés van. 
A Pesti H í r l ap 1841-ben indult m e g , holot t a tény szó 
megvan már a M. Tud. Társaság tó l 1834-ben közrebocsátot t 
Philosophiai Műszótárban (az actus szó alatt), sőt megvol t 
már . e mü t anúsága szerint, az Imre J á n o s r. tagtól 1831-
ben kéziratban benyúj to t t Philosophiai K i s Szótárban is. 
Nem tudom gazdájá t adni. de én előttem ú g y rémlik, h o g y 
olvastam valahol , hogy a tény szót Toldy csinálta, és ped ig 
a Szemere Pá l f é l e tény (Phil . Müsz. Wesen czikke alatt) 
mintájára, a mi viszont a Barót i Szabó Dávid lőny-ének 
(Kisd. Sz.) a módosítása. 
Ha igaz az, a mit H. mond, hogy Kossu th csak e g y 
szóval gazdag í to t t a nyelvünket , akkor nem a tény, hanem a 
tekintély szó az. Ezt c sakugyan Kossuth használta legelő-
ször a Pes t i Hír lapban és rövid idő a la t t köztula jdonná is 
vált . Hogy e szót valóban Kossu th csinálta, egykorú t anúk 
is bizonyítják, a Tőrvénytudományi Szótár szerkesztői, kik 
azt egyenest neki tulajdoní t ják (az auctoritas czikk alatt). 
Abban igaza van He l fynek . hogy Kossuth , a stílus 
nagymes te re sohasem talál ta a magyar nye lve t szűknek v a g y 
szegénynek ; a meglevő szókincs elég volt neki, sohasem 
szorult szófaragásra . N A G Y - S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
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HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Salavári. E szó, a melyet a Nyr . előbbi füze tében 
(50. 1.) a lat. f e m o r a l i a magyar nevezetei közt o lvastam, 
keleti emlékeke t idézett föl emlékezetembe. Arab a j k ú or-
szágokban ugyanis százszor meg százszor van minden uta-
zónak alkalma, a vulgáris Hrvál (az irodalmi nyelven szir-
vál) szót hallani, mely legközönségesebb neve az a r abok-
nál a n a d r á g n a k . Min thogy e szó, mint most látni való, 
a magunk nyelve szempont jából is é rdekke l bir. he lyén lesz 
itt ; hogy teljes genea lóg iá j á t bemutassuk. 
Előre kell bocsá tanom mindenekelőt t azt az egybeál l í -
tást, a melyet Miklosichnál (Türk. Elem.) t a l á lunk : „tör. 
se Ivar, salvar: p u m p h o s e n , p l u d e r h ő s e n : bolg . 
$ elvan, $ alva. re ; szrb. Salva re ; or. és rut . Sarovary, Saravary; 
lengy. szárawary, sarawary; cseh Saravara; rum. salvari, 
Saviari, solovar; alb. sarvar, sandervar; gör . aaX/?api; magy . 
salavári; úfném. (tájny.) seharlwarl; kun salvar, kurd. selvar. 
kaz.-tat. ealbar. Vö. ar. saravll (a slrval többese) : h o s e " . 
Ez e léggé részletes adatokhoz m é g a köve tkezőke t 
csatolhatjuk. 
Az a r abok az ő szirvál (slrval) s zavuka t , mint sok 
egyéb ruházatnevet , a perzsából kölcsönözték: újperzsa salvar 
(az a rabban szokott metatezissel nirval), a mely a zend 
száravára-ra megyeri vissza. A fönt emlí te t teken kívül meg-
található ez a perzsa eredetű szó még más nye lvekben is. 
Első sorban említem a bibliai aramaeismust . Dániel köny-
vében ott van szarbálin (singül, szarbál); a talmud r ég ibb 
alkotó részében (misnn) ot t van sarvál. 
A közép-görög aapaplapa, melyet Suidas (vö. Gesenius) 
s t^Wjc 7rspatxrj-vel magyaráz , egyenest a zend alakra vezetendő 
vissza. 
A görögön kivül a közép-lat inságba is á tment s na-
gyon e l ter jedt használatú volt a szóbeli ruhanevezet , mint 
a következő változatok m u t a t j á k : „ s a r a b a r a : braccae ; ser a-
bara; salabarra: vestis g r o s s a ; sarabola. serabula, sarabella, 
eadem notione qua sarabara; saraballa. Ugu t io : saraballum 
l ingua chalclaeorum vocantur crura et t ib iae ; unde brachkiles, 
quibus haec teguntur , dicuntur saraballa11. (Duc. Gloss.). 
Ismeri a franczia is. Ei t t ré szótárában olvassuk: „cha-
rlvarl: panta lon garni de cuirs et de boutons, pour monte r 
á cheval". Sőt még tovább haladt s el jutott északm is az 
angol néphez, a hol sharavaries annyi mint r e i t h o s e n . 
Most, hogy ismerem e szó tör téne té t s l á tom, h o g y 
két világrész népeinél el van terjedve, s a mi nye lvünkben 
is, habár most kevésbbé, de a török v i lágban bizonyára e lég 
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használa tos volt, szinte bánom, h o g y ezelőtt v a g y négy 
évvel furcsának ta lá l tam (Egy. Phi l . Közlöny IV. k. 120. 1.) 
M i c h a e l i s göt t ingeni t anárnak következő köz leményét : 
„Hiezu kam noch, dass gebohrene ungarn, die damals (a 
mult század végén) den Dániel bei mir hörten, die wörter 
s a r b á 1 ín, haddávrin in der ungarischen sprache fanden" 
(Orientalische u. exeget ische Bib l io thek XVII . 72. 1.) Nin-
csen ké t ség b e n n e , hogy Michaelis magyar hal lgatóinak 
közel egy évszázaddal ezelőtt a fenn t közölt perzsa ruhá-
zatnév alkalmával, melyet a Dániel könyvének szerzője is 
használ, a magyar salavári ju tot t eszükbe; s mint látható, 
nincsen mit mosolyogni öt letükön. 
H o g y a magy . salavárt-ndik alapjául a tör. salvar ala-
kot kell tar tanunk, azt ké tségte lennek vehe t jük ; h o g y azon-
ban egyenes t a törökből -e , viigy pedig a bolgár-szerb 
útján jutott-e nyelvünkbe, annak eldöntését másokra bízom. 
G O L D Z I H E R I G N Á C Z . 
A számára. E szólásnak valódi értelmét egész hitelesen 
fö lder í te t te Szvorényi József (Nyr. X I V . 83.). Jelentésére, 
használa tára nézve há t tisztában volnánk vele, csak azt nem 
tudjuk még, hogy h o g y jelentheti azt. a mit j e l e n t : „úgy-
szólván, körülbelül" stb. vagyis inkább, mikép haj lo t t el az 
eredeti jelentés ( szám) a maira . Szerintem ez a szólás 
tu la jdonkép ennyit tesz: „ha s z á m b a vesszük, ha s z á -
m í t j u k , ha jól fe lvesszük"; s valóban, a Sxvorényi-közölte 
va lamennyi példa ezekkel szépen föl is engedi cserélni. 
De nem ta lá lgatni akarok én. a kinek nincs is meg a 
nyelvérzékemben az ,a számára' (az én vidékem nem ösmeri), 
hanem a Joannovics közlését szándékom itt egyben-másban 
megigazítani . A r a n y János sehol sem mondja azt. h o g y egy 
b i h a r i ember szájából hallotta volna ezt a szokat lan szó-
lást : e g y t o r o n y a s z á m á r a . O, a ki szintén bihari 
volt, bajosan is hal lhatot t volna bihar i embertől oly szólást, 
a mely előtte te l jességgel új. A tényál lás ez. A „Szépiro-
dalmi F igye lő" I. évf. 37. számában „Visszatekintés" cz. 
czikkében ezt mondja A r a n y : „Tompa egy versében ezt 
o lvasom: „Csak egy torony a s z á m á r a " ; ez, vidékemen, 
annyi ra ismeretlen szólam, hogy fe je t csóválnék magyarsá-
gára , ha nem tudnám azóta, hogy egész nagy k ö r n y é k népe 
a jkán használatos" . 
Tompának szóban levő ve r se : „Arszlán pasa" (VI. k. 
126. 1.), melynek első s trófája így van: „Nógrádban állt 
Busu v á r a ; c s a k e g y t o r o n y a s z á m á r a , s két hé tnek 
már e g y nap hijja, hogy a török folyvást vijja". 
Világos, hogy ez az é r t e lme : J ó f o r m á n c s a k e g y 
t o r o n y (a vár), csak egy toronyból áll'. A vers további 
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fo lyamán is ily kicsinylőleg van a vár emlí tve : „Hatszáz 
ka rva ly s egy k i s f é s z e k " . 
Érdekes volna még tudni, h o g y mondják-e ily jelentés-
b e n ezt i s : ,a szamomra, a számodra ' vagy k i rekesz tő leg a 
h a r m a d i k személyben. Mint ezt ,hé-lelke', de s o h a : ,hé-lel-
kem ' . Végül még azt a k ívánságomat fejezem ki, hogy 
Szvorényi vagy az illető v idékbel iek minél számosabb és 
kü lönfé lébb pé ldákban mu toga tnák be ezt a provinczialis-
must , mely h o g y a felső m e g y é k b e n nagyon közönséges, 
azzal is bizonyíthatom, hogy, (tiz esztendeje lehet már ,a 
s z á m á r a ' ) , egy rozsnyói m ü v e i t nőtől is hal lot tam. 
L E H R A L B E R T . 
Férj. „Igenis kérem alássan, majd elhozom a f é r j e -
m e t is" mondá egyszer a palócz, s a meg nem értet t f é r j 
szóval a f e l e s é g é t g o n d o l t a , teszi hozzá a Budapest i 
H í r l ap tárczaírója. (Nyr. X I V . 88.). 
A dolog ped ig vol taképen ú g y van, h o g y nem a pa-
lócz ér te t te fé l re a f é r j - e t , h a n e m a tárczaíró nem ér te t te 
m e g a palóczot. Nem csak a palócz, hanem a drávamelléki 
parasz t is f é r j - n e k nevezi a fe leségét s nem csak akkor, 
„ha úr elé ke rü lnek s finoman tö rekednek beszélni", hanem 
m a g u k között is, mikor igazán a szájok íze szerint beszél-
ge tnek . 
H o g y ped ig a f é r j szót r égen te , még al ig ioo évvel 
ezelőtt , nemcsak a drávamelléki pa rasz tok , hanem a so-
m o g y i urak is fe leségre is é r te t ték , kitűnik a családi iro-
mánya im között eredet iben meglevő móring-levélből, me-
lye t szép apám 1750. augusztus i -én Csombárdon (Somogy 
megyében) állított ki, s mely szó szerint így h a n g z i k : 
„Charta b ianca Super florenis Rhenens ibus két ezer 
idest f. 2000, mel lyeket én a lább irtt az midőn Nemes és 
nemzetes Csák Jus t ina Leány Aszszont Isten eő Szent Fel-
sége mindenható rendelésébül és teczésébül m a g a m n a k örö-
kös Társnak el jedgyzet tem, mind azon okból, h o g y e l ö b -
b e n y i Férjemtül m a r a d o t t n e v e l e t l e n Gyermekeim-
n e k Galibás daikálkodása, nevelése és terhes gondviselése 
fiatalságában reá hárámland, mind pedig h o g y több érde-
mes Szerencséy közöt t öszvegyi Sorsomban m e g nem ve-
te t t említett és megnevezet t Jegyessemnek Szabad dispo-
si t iojára moringol tam és in f o r m a liquidi Debi t i kötöt tem, 
sőt ennek erejével kö tök és moringolok, akar mely Ingat-
lan Javaimbulis megvel ietőket . Azon feliül ped ig ha én 
e lőbb meg ta lá lnék halni mind azon Ingó és ingat lan Ja-
va imban mel lyeket Isten kegye lmébül Szerzet tem, annyival 
i n k á b b azokban mellyeket ennek utánna Szerezhetek, Tör-
vény iü l engedet t Szabad rendelésembül pro Coaquisitrice 
declara lom. Melynek nagyobb és bizonyosb elliitelére ezen 
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Levelemet Saját Subscr ipt iommal és pecsétemmel erősí t tem 
Csombárdon die i-11 Augus ty 1750. Szily Ádám m. p. Co-
ram me Ladislaus B a k ó m. p. (P. h.). Coram me Alexander 
Somogy i m. p. (P. h.). 
Mind ezekből én azt sejtem, h o g y f é r j r é g e n t e házas -
t á r sa t ' j e l en te t t ; e r re mutat , ha nem csalódom, a f é r j fi szó 
is, mely a fé r j ké t jelentése közöt t különbséget ál lapít meg. 
É rdekes volna tudnunk, hogy a Nyelvtör ténet i Szótár ösz-
szegyüj tö t t adatai közöt t nincs-e valami olyas, a mi e kér-
désben fe lv i lágos í tha tna bennünke t . S Z I L Y K Á L M Á N . 
Boncsok. P a t r u b á n y Lukács a Phil. Közi . I X . 
183. lapján a boncsok eredetét magyarázván, a m o n i 1 e-
féle je lentésű szót megkülönbözte t i a Mikes használta bontsok-
t ó l ; ez utóbbi t je lentésénél (lófarlc, törökzászló) m e g annál 
fogva is, hogy a Törökországban élő Mikes használta, ide-
gen szónak mond ja ; mer t Mikes m é g más török szót is 
használt leveleiben. 
Helyre igazí tásom csak annyi , h o g y a 1 ó f a r k jelen-
tésű bontsok nem csak Mikesnél, hanem még más erdélyi 
emberné l is elő jön, Z s a r n ó c z a y uramnál is, ki az Apafi 
Mihály hírvivője volt Buda ostrománál , s kinek a fejedelem-
hez beado t t naplójában, mit a Századok XVII I . 882. lapján 
közölt Deák Farkas , többször van használva e szavunk. A 
882. 1. o lvasható : „Még a szerdárságra adott császári levél 
confirmatiója, tiszta vont arany nyuszt ta l béllelt subája is, 
három szép boncsokja oda marado t t " . Továbbá a 883. l apon : 
„És az zászlót és boncsokokat, egy tö rök rab által k i függesz t -
vén a sánczokra, háromszor e l lőt ték a várfokáról a boncso-
kokatu. A „memoria le" 1684-ben költ , s valószínű, hogy 
Mikes is, Zsarnóczay is egy erdélyi közkeletű szót használ-
tak, nem pedig, mint P a t r u b á n y mondja , valami idegen szót. 
K I S P Á L M I H Á L Y . 
(Az itt közlött adatokhoz, melyek a l ó f a r k , s z ő r -
é k e s s é g jelentésű boncsok-rntk megvol tá t nye lvünkben iga-
zolják, mi is já ru lha tunk néhánnyal . Ba jony János végren-
dele tében (1566.) a többi közt eme tá rgyak is föl vannak 
emlí tve : „Hagyok az én húgomnak . . . két lóra való ezüst 
n y a k b a n vetőt a r anyas t ; s z ő r b o n t s o k o t feketés t , ezüst 
ker tvé lyéve l" (Károlyi-család Oklevél tára , III. 361.). „Tar-
czay P é t e r n e k h a g y o k egy kicsin s z ő r b o n c s o k o t ezüst 
a lmájával" (u. o. 362.). Ba jony Is tván inventár iumában (1566.): 
„Egy da rab nesd bé l lés ; nyolcz f a r k a s b ő r , egy p á r-
d u c z b ő r b o n c s o k " (u. o. 365.). 
Ez utolsónak idézett boncsok jelentését határozot tan 
meg nem tudjuk mondani, de annyi kétségte len, hogy inkább 
a l ó f a r k mint a k a g y l ó jelentéshez kell csatolnunk. 
S z e r k.). 
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A lófuttatás néhány műszava. A M. Nyelvőr f ebruár 
15-iki számában Kasztner Géza a lóversenyspor t mükifeje-
zéseit birálja. Bírá la tának van több pontja , a melyekre nézve 
a czikkiró t évede t t s a melyeke t helyre kell igazítanunk. 
Az egyik tétel így hangzik : „Bravienka (ló) a verseny 
után l e t ö r t " . E műszó birá lója nem fogha tván föl e szó 
értelmét , zárjel közt ezt m o n d j a : „ t á n c s a k m e g t ö r ő -
d ö 11, e l f á r a d t ? " Jó volt a „ tán" szót oda írni, mentsé-
géül , hogy e szóról : . .letört" nincs tiszta fogalma. P e d i g 
csak a Bérczy K á r o l y által 1860-ban kiadot t „Verseny-
müszótár t" kel le t t volna Kasz tne r urnák fölnyitni s megta-
lá lhat ta volna emez. a spor tv i lágban á l ta lában használt szó 
értelmét . Emlí tet t műszótár ped ig ezt mondja : „Letört az a 
ló, a melynek f u t á s vagy idomítás közben ina szakad. Egyéb-
i ránt a kifejezés minden lóra alkalmazható, mely sántí tás 
miat t versenyképte len" . 
Ily é r te lemben használja a „letörés" szót az angol, 
franczia, német, olasz sat., s e szerint a l e t ö r t ló nem 
csupán m e g t ö r ő d ö t t vagy e l f á r a d t , mint Kasztner ur 
gondolja. 
FÖnakadt ér tekező a vezetés szón is, mondván, hogy az 
e l s ő s é g e t j e l en t ! Isten mentsen ! Hiszen sok oly ló. mely 
az indulásnál v e z e t , a czélhoz érkezéskor az utolsó helyen 
fu t be. V e z e t vagy k a l a u z o l sportkifejezés szerint az a 
ló, mely az indulóponttól , a csapat élén járva, az utat mu-
ta t j a s ha időközben egy másik ló e lhagyja , akkor ez 
„átveszi a vezető vagy kalauz szerepét". Továbbá e l u g r i k 
valamely ló az induló ponttól , midőn az adott jelre rögtön 
kivál a versenyzők tömegéből , hogy e t ömegnek az u ta t 
mutassa. 
A mi az idomár és idomító szavakat illeti, ez a sport-
nyelvben két külön fogalom. Idomár (lásd Verseny műszótár 
94. 1.): (trainer) a ki a lovat versenyzésre készíti e lő ; ido-
mító pedig az a hely, a hol a lovakat említet t czélra elő-
készít ik. E G Y S P O R T K E D V E L Ő . 
(E helyreigazí tásokra a következő észrevételeink van-
nak . A , , l e t ö r i k a ló ' kifejezés, a mennyire mi tudjuk, nyel-
vünkben egészen szokat lan; használatát nem igazolja se 
B é r c z y neve, se az a körülmény, hogy az angol , franczia, 
néme t és olasz is így m o n d j á k ; mondanak azok s mond-
ha tnak helyesen sok olyat, a mit mi nem mondhatunk, 
mer t a mi fö l fogásunkkal ellenkezik. A mennyi re mi ismer-
jük a lovaglás és kocsizás mükifejezéseit , ez esetben a kidől 
a szokott kifejezés. 
A vezetés szónak a lkalmazására sem adhat juk meg he-
lyeslésünket. A vezet\ kalauzol fogalma ugyanis mindenkor 
ba rá t ságos viszony föl tételéhez van csatolva. A versenyző 
lovak közt ped ig , a melyeknek mindegyike • a másikában 
ellenest lát, ily viszony alig- képzelhető. H a tehát az elsőség 
szó már más fogalom számára van lefoglalva, talán alkal-
mazható lehetne he lye t te a sornyítás, sörnyitó (ló) vagy más 
alkalmas kifejezés. 
Az idomár szó he lyességét sem igazolhatni azzal a ki-
fogással , hogy az idomító nem alkalmazható helyette, mer t 
az azt a he lye t jelenti, a hol ,a lovakat előkészítik a ver-
senyre' . H o g y minő szót l ehe tne he lye t te használni, azt oly 
született magyaroktó l kell megkérdezni v a g y a jkukról ellesni, 
a k iknek sokszor volt a lka lmuk s talán hivatásuk is a lovak-
kal foglalkozás. 
Kü lönben , a mint a ,Vadász- és Verseny lap ' idézet t 
muta tványából meggyőződtünk, nagyon ideje volna már , 
hogy az illető körökben is a mult idők fonákságainak ki-
küszöböléséhez hozzá l á tnának s he lyesebb magyar k i fe je -
zéseket hoznának forga lomba. S z e r k . ) . 
Eméng. A magya r Calepinusban sok nevezetesség van, 
de van sok különösség és furcsaság is. E g y alkalommal, 
midőn e nevezetességekre , fu rcsaságokra kerül t a beszéd, 
S i m o n y i Zsigmond t ö b b e k közt fölemlí te t te az egész 
régi i rodalomban egyedül álló eméng szót, melyet Calepinus 
a latin dictator magyar egyér tékesének állít oda s kérdésül 
adta föl, vájjon minő származású lehet ez a különös szó. A 
fej törés vége az volt, h o g y senki se tudot t alkalmas felele-
tet adni rá. 
Azóta sokszor megfordu l t fe jemben ez a furcsa szó, 
ha netán r á j u t h a t n é k e rede tére . K e t t ő vi lágos volt e lő t tem. 
Az egyik, h o g y itt, mint sok más esetben, nincs sajtóhibá-
val d o l g u n k ; a származékszók ugyanis : d i c t a t o r i u s : 
eménghóz való, eméngi; d i c t a t u r a : eméngség, k izár ják a 
hibás szedés föltevését . A másik, hogy a szó kétségte lenül 
idegenből kerül t a m a g y a r szótárkészítő szókészletébe; de 
vájjon melyik nyelvhez fordul junk fölvilágosításért szárma-
zására nézve? Az -éng végzet első rendben német (-ing, 
-ungj e redete t gyan í t t a to t t velem ; de könnyen vissza lett 
volna vihető a hozzánk legközelebb álló román (olasz) nyelv 
•ino ( l a t . - i n u s j végzetére is. Azonban sem ott. sem i t t ere-
det i jének nem akadha t t am nyomára . V é g r e is abba kel le t t 
hagynom s egy szerencsés vélet lenre bíznom megfe j tésé t . 
S a véletlen, mint ez sok esetben m e g szokott tör-
ténni, segí te t t is a nehézségen. M i k l o s i c h l egú jabb mü-
vének : ,Die türkischen e lemente in den südost- und ost-
europáischen sprachen ' átvizsgálása közben a következő 
czikkecske megadta az addiglan hiába kereset t magyaráza-
t o t : „ar. émin: a u f s e h e r ; [tör.] eminlik; szrb. jemin: 
v e r w a l t é r der dörfer, die den zehent dem kaiser zahlen ; 
eminiuk". A szó tehát e rede té re nézve arab , s legközönsége-
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sebb j e len tése , G o l d z i h e r Ignácz értesí tése szerint, annyi 
m i n t : ,megbízható, hü, bizalmas ember ' , s aztán á l t a l ában : 
,a kit valamivel megbíznak, a kire va lami t ráb íznak ' ; az 
a rabból á tkerü l t e szó a perzsába és törökbe, s ebből a 
fönt emlí te t t nyelvekbe, s nevezetesen a velünk szomszé-
dos szerbbe is. K a r a d z i c szótárában így találjuk magya-
rázva a kérdésbel i szót és származékai t : jemin. : der e m i n. 
m a g i s t r a t u s turcici g e n u s ; jeminluk: das e m i n t h u m, 
d i g n i t a s et munus TOD j emin : jeminovac: einer von des 
emins l e u t e n , h o m o toö jemin. 
A m a g y a r eméng szóban a g j á ru lékhang , tel jesen 
olyan a minő ezekben: rozmarin-^, sin-£, kontin-o, fájin-®; 
hasonlók m é g : csalán-®", bojtorján-®, espérn®". osztén-^, meg-
intelen-^- sat. 
H o g y az eméng egyenes t a tö rökből , vagy ped ig szerb 
réven jutot t-e hozzánk, azt egész ha tá rozot t ságga l nem le-
het megá l l ap í t an i ; a valószínűség a tö rök kölcsön vétel mel-
lett szól, a mennyiben Calepinus megje lenése korában (1590) 
a török gazdálkodás már jó félszázadig tar to t t hazánkban , 
a mely idő a la t t elég a lka lmuk volt a haza po lgára inak a 
nem kedvel t e m i n e k k e 1, az adóbehaj tó török hivatalbeli-
ekkel megismerkedni . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A P R Ó L É K O K . 
Két új szótár. A M. T. Akadémia nyelvtudományi bi-
zottsága már r é g foglalkozik azzal a tervvel , hogy az eddig-
elé szerteszórva megjelent népnyelvi ada toka t sa já t ságaik 
szerint egybeál l í tva külön-külön egymás után közzé t egye . 
A mi eddig csak te rv volt, az immár test té is kezd 
vá ln i ; a megvalósí tás m u n k á j a megindult . A bizottság tudni-
illik két új m ű kiadását ha tároz ta e l ; az egyik a M e s t e r -
s z ó t á r , a másik a T á j s z ó t á r ; a m a n n a k szerkesztésé-
vel F r e c s k a i Jánost, emezével ifj . S z i n n y e i Józsefet 
bizta meg. 
A ké t szerkesztőnek ismert buzgósága s szakavatott-
sága biztos kezesség a r ra nézve, h o g y a rá juk bizott föl-
adatot nem csak a lehető legrövidebb idő alatt , hanem h o g y 
sikeresen is m e g fogják oldani. 
A n a g y közönséget is érdeklő eme két mü tervéről , 
az e lőmunkála tok eddigi fo lyamáról s je len állásáról a leg-
közelebbi füze tekben részletes tudósítást adunk olvasóinknak. 
Utczakeresztelés. A m a g y a r főváros intéző urai nem 
minden esetben, sőt ha kissé szabadelvüsködünk, mondhat-
juk, sok ese tben nem tud ják eltalálni a helyes választást . 
A hivatalos fö l i ra tok s köztük az utczanevezetek egynéme-
lyikét akarva se lehete t t volna szerencsét lenebbül megal-
kotni : , F e r e n c z - József-rakpart 1 Koronaherczeg-utcza /" sat. 
Megjegyezzük, h o g y k i fogásunka t nem a he lyes magya r ság 
szempont jából tesszük, nem a rakpart, nem a koronaherczeg 
szépséges voltán akad t meg a szemünk, hanem a czélszerü-
ség, használhatóság nevében szólalunk föl. Az ily rőfnyi 
hosszú, nehézkes döczögős nevezeteket a közönség kénye-
lemszerető nyelve soha se fog ja megszokni. 
Egy , csak a napokban kel t határozat ezt a díszsoroza-
tot még egy ú jabba l szaporí tot ta : ,a t anács tagok többsége 
által ki lett mondva, miszerint a Sugárút jövőre Andrássy-
^íTzV-útnak neveztessék ' . o 
S mit ér el a t. tanács e ha tározatával ? Zavart. Azt, 
h o g y az egyik rész . S u g á r ú t n a k ' , a másik meg ,A n-
d r á s s y útnak ' f o g j a nevezni s vagy az egy ik , vagy a 
másik jut érvényre . H a marad, a mi volt, , S u g á r ú t ' , akkor 
hiábavaló az ,Andrássy ' név ; ha m e g az ,Andrássy-út* lesz 
divattá, akkor haszontalan a , sugár ' szó. 
Különben , ha a jó isten jó egészségben megta r t j a a 
t. tanács urakat , m é g megérhe t jük , hogy i lyen föl i ratokat 
olvasunk az u tczasa rkon : Tiszaváczi-körút, Szapárydohány-
utcza, Trefortkerepesi-iit, Keménybodzafa-utcza, Pauler-István 
t é r , Arany akadémia-utcza s a t . 
Tattatás, tettetés . Napról -napra mindinkább erősebb 
gyöke re t ver bennünk az a meggyőződés, h o g y a müveit 
osztálybeliek egy jó részénél minálunk az a nézet uralkodik, 
h o g y a t a n u l á s az egyetemi vizsgálatokkal egyszerre min-
denkor ra b e v a n f e j e z v e ; mer t azt csak nem képzel-
het jük, hogy ha akarnának tanuln i , oly egyszerű dolgot 
m e g ne tanulha tnának, hogy van különbség a ,viz ivása,' és 
,itatása.' közt s h o g y , ivat tatásról ' még akkor se beszélhetni, 
ha erőszakkal töl t ik be az irtózó torokba a vizet. 
K é r j ü k a t. szerkesztőket, legyen g o n d j u k rá, hogy 
egyes rovatvezetőik ne bán j anak oly gonoszul ezzel a nyelv-
vel, a mely nem csak az övék,, hanem a m i e n k is. 
A B. Hí r lap márcz. 11. számában —- ezzel sem azt 
nem mondjuk, h o g y többi számaiban nincs, sem azt, hogy 
e g y é b lapokban nem található — különböző tatások és tetések 
sorában ezt is o lva s tuk : „az indigenák minden fennakadás 
nélkül követe lhet ik meghivattatásvikaX a főrendiházba" . 
Minthogy egyrészről a parasztos ,a vizet isszák' s úrias 
,a viz iszatik', más részről a parasztos ,az ind igenáka t meg-
hívják ' s az úrias ,az indigenák megh iva t t a tnak ' közt semmi 
különbség sincs, következik, h o g y ha ez a he lyes beszéd: 
,a viz ivása', a másik is helyesen csak így van mondva : 
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,az i n d i g e n á k m e g h í v á s a ' ; h a m e g k i f o g á s t a l a n az i d é z e t t 
h í r l a p i c o n s t r u c t i o : ,az i n d i g e n á k m e g h i v a t t a t á s a \ e n n e k is 
k i f o g á s t a l a n n a k k e l l l e n n i e ; ,a v iz i t a t t a t á s a ' . 
M i l e g a l á b b ú g y g o n d o l j u k . S a , K o m p r o m i s s z u m a 
f ő r e n d e k és T i s z a k ö z t ' c z i k k n e k az i ró j a , mi t g o n d o l ö ? 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
H a s o n l a t o k . 
Keriili ; mint az ö rdög a kápolnát . 
I lire sincs, mint Hiripen a hiszekegyistennek. 
T a r t j a magát, mint az iires zsák. 
Telhetetlen, mint a pap zsákja. 
Olyan okos, mint a darnai kos. 
Ne hullasd el, mint a tót a miatyánkot. 
Ugy vagyunk egymással, mint a kutya a macskával . 
Ne ágájj, mint a kutya a talluseprüvel. 
Képzeli, mint a macska az esőt. 
Szereti, mint a kutya a botot, kecske a kést. 
Hátul hordtad az eszed, mint a kondás a botját . 
Olyan szája van, megesne benne a csengeri baromvásár . 
(Kömörő). 
KA Z A Y GY U L A . 
P á r b e s z é d e k . 
E n : Váljon itthon van-e a tiszteletes úr ? 
S z é k e l y a s s z o n y : Ugy hiszem otthonjában lesz. (Felső-
Sófalva. Udvarhelyszék). 
É n (látva, hogy egy terhes asszony a csörgő patakhoz megy, 
lehajlik s kezével meritve, kétszer háromszor iszik): Ugyancsak jól 
esik a viz ! 
S z é k e l y a s s z o n y : Jól, met ugy megkévántam vala. 
É n : Hát hová m e g y ? 
S z. a s s z o n y : Az aratóba. 
E n : Hát ilyen állapotban tud-e aratni? 
S z . a s s z o n y : Meg kell lenni, a dolgosok már elmentek s 
nem lehet őket magukra hagyni ; a gazdáknak pedig háromfelé is 
rendjük van, ide nekem kell menni. 
E n : Ugy látom, magok valami nagy gazdák. 
S z . a s s z o n y : Hálá Istennek még nem tudjuk, hol a más 
borozdája, még mindig a magunkét miveltük. (Szováta). 
S z. a s s z o n y : (88 éves apósáró l ) : Hlyen hosszú élet nem 
soknak jut, ő keme már a harmadik ember nyomdokát já r ja . (Szováta). 
D E Á K FA R K A S . 
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Népmesék. 
Elmegy az istenhez a t ö r ö k , oszt aszongya h o g y : 
— Uram add nekem a hegyet és a vőgyet. 
— Hát legyen a tiéd — aszt feleli az úr. 
Azután oda megy a n é m e t , oszt aszongya: 
— Uram add nekem a hegyet és a vőgyet. 
— ü e az már a töröké, aszt feleli az úr. 
— Szép dolog ! aszongya a német. 
— Legyen a tiéd (t. i. a szép dolog), azt feleli az úr. 
Azután oda megy a m a g y a r , oszt aszongya: 
—- Uram add nekem a hegyet és a vőgyet. 
— De az már a töröké, aszt feleli az úr. 
— vSzép dolog! aszongya a magyar . 
— Az meg már a németé, feleli az úr. 
— Nagy do log! aszongya a magyar. 
— Legyen a tiéd, aszt feleli az úr. 
Azután oda megy a z s i d ó , oszt aszongya: 
— Uram add nekem a hegyet és a vőgyet. 
— De ez már a töröké, feleli az úr. 
— Szép do log! asszongya a zsidó. 
— Az meg már a németé, aszt feleli az úr. 
— Nagy do log! aszongya a zsidó. 
— Az még már a magyaré, aszt feleli az úr. 
— Csupa csa lás! aszongya a zsidó. 
— Legyen a tiéd, aszt feleli az úr. 
Azután oda megy a c z i g á n y, oszt aszongya : 
— Uram add nekem a hegyet és a vőgyet. 
— De az már a töröké, aszt feleli az úr. 
— Szép dolog ! aszongya a czigány. 
— Az meg már a németé, aszt feleli az úr. 
— Nagy dolog! aszongya a czigány. 
— Az meg már a magyaré, aszt feleli az úr. 
— Csupa csalás ! aszongya a czigány. 
— De az meg már a zsidóé, aszt feleli az úr. 
— Csupa czigányság az egész világ, asszongya a czigány. 
— Legyen a tiéd, aszt feleli az úr. 
így az egész világ a czigányé lett. 
(Makó). 
V A R G A I M R E . 
Átkozódások, káromkodások. 
Mind a diihiis kutya úgy veszekédgyem még, ha . . . 
Diihüggyem még, vakullak még, ha . . . 
Hogy erű a hérű soha e né méhessek ! 
Adrlég még né háhass. még három szekér szórna e nem ro-
had a la t tad! 
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Dana (ördög) v igye ! rozsda, férég, kukacz, nyüvek, büdös! 
(ezek gyermek-káromkodások). 
T é netrebulás ! bolond. T é lófej ! T é hat ökör ! 
T é büdös! T é roha t t ! T é lucziper! T é dühös á lo t ! T é dü-
hüs é b ! T é r o s s e b ! ( „ r o s s e b " : r ák -vagy üszkösödött seb, és 
„ b ü d ö s " nagyon el vannak terjedve, kicsinyje-nagyja használja, 
nemcsak káromkodó és átkozódó szavakul, hanem csodálkozó és 
fölkiáltó kifejezésképen is. Oh a büdös! o h ! a rosseb!" ) . 
Nagy-Lengyel. (Göcsej). 
G A Á L F E R E N C Z . 
Szőlőmüvelés. 
R u g a szőlő, elrúgta, ha virágzás után kevés szem marad a 
fürtön s r i tka szemű lesz. 
L e f o 1: a szem a fürtről, virágzás után mind lehull, hogy 
csak a nyele marad. 
D i s z e van a szőlőnek, ez a szőlő szépen diszlik: szereti a 
helyet, sokat terem. 
Mennyi szőlő vóna ezen, ha m e g v a l l o t t a v ó n a m a g á t . 
E g y v á g ó : darab szőlőföld, melyet egy folytában vágnak, 
kapálnak, szednek. 
K e n y é r k ő : szivacsossá vált bazalt darabok. 
M é g m u s z i k o l : össze zúzza a kádban a belehányt szőlőt. 
R a g y a : szőlő betegség, a leveleken kerek aszú foltok tá-
madnak; az úgynevezett r a g y a - e s ő n e k vagyis napsütéskor hulló 
esőnek tulajdonítják. 
T ö p p e t t szőlő: fonnyadt, de annál édesebb, asszú. 
(Somlyó vidék). 
C S A P O D I I S T V Á N . 
Balázsjárás. 
V i t é z . 
Én vagyok égy előjáró 
Előszóló vitéz, 
Önöknek*) szobája 





Aki nékém szómat ném fogaggya, 
R o k k á k a t , orsókat mingyár el 
ném duggya, 
*) Megvallom, hogy a versekben előforduló „Önök"-féle kifejezésre 
gyanúm van, hogy nem valami avatatlan kéz működött-e közre, hogy a sok-
kal szokottabb „maguk" helyett az említett kifejezést használják a balázsjárók. 
Megtörténik ugyanis nem egyszer, hogy az ilyen traditionalis verseket 
csak a tanítók őrzik meg, s hogy ők azokon semmi változtatást nem tesznek, 
ki kezeskedhetik róla? Kélek, hogy itt is ezen eset fordult elő. M. E. 
Azt az én népem nem jó szívvel 
foggya . 
Rizonnyára mondom önöknek, 
Kárát tapasztalja. 
K á p l á r . 
En káplár tisztemmel 
Mély hivén eljártam, 
Ténnap égy pajtásomra 
Háromszázat váktam. 
Úgy felhólagosztak 
Az én tenyereim, 
Maj könybe lábottak 
En gyönge szémeim. 
De még köllött ténnyi 
Püspökünk szavára. 
Mellek hogy bejönnek 
Önöknek házába. 
K ö z 1 e g í n y. 
Bujdosásim közben 
Voltam égy városba, 
Láttam énnagy csudát, 
Hogy ökör az ólba 
Be nem tudott mennyi, 
Bujt az egérlikba. 
Majdném segre estem 
Csudálkozásomba. 
P ü s p ö k . 
Szen Balázs Istennek 
Egyik apostola, 
Ki a bűnösöknek 
Szószóllója vala. 




M i n d (énekelve). 
Emlékezzél házigazda, 
Ma van Balázs naptya, 
Dobd el bundád az ágy alá, 
Mongyad heje, huja ! 
Lám minékünk vagyon kedvünk, 
Sémmivel mi ném törődünk, 
Mesterünk regulájától, 
Ma ippen ném félünk. 
P ii s p ö k. 
Konkolos szémékkel 
Férhözménő lányok 
Néznek szémém közé, 
Hogyha róluk versét mondanátok. 
Tu t tok -e fiaim ? 
M i 11 d. 
Igénis tudunk. 
P ü s p ö k . 
No hát mongyatok ! 
M i n d (énekelve). 
No hát lányok vigyázzatok 
Ennyihán versünkre, 
Vájjík néktek éneklésünk 
Böcsületétékre. 
Sarkon ugró Katicza 
Szeretne anyácza, 
De anyácza nem léhet 
Maj lész jó apácza. 
Illegeti a fejibe 
Fejkötőt a Panni, 
Ha elvénné a Gyuri, 
Szeretné fölkötnyi. 
De elkukorította 
A molnár kokassa 
Az ő széréncséjüket 
E liosszi farsangba. 
P ü s p ö k . 
Mondjunk énekét a házigazdának 
Es az ő szeretett szerelmes liit-
véspár jának. 
Tu t tok -e fiaim ? 
Mind. 
Igénis tudunk. 
P ii s p ö k. 
No hát mongyatok ! 
M i 11 cl (énekelve). 
Vig versékkel, énekékkel 
Te lnek sziveink, 
Vidám kedvel és örömmel, 
Zöngnek aj aki nk ! 
Úgy szemléli vig sorsát 
Min tündöklő cs i l laggyát ; 
A szen Balázs pátronánknak 
Megírtuk naptyát. 
Hát íljenek jó gazdáink 
Mindig örömmel, 
(Sikátor, 
Véle éggyütt hütvösükkel 
Jó egíssíggel. 
Hogy illen jó fiakat 
Neveljen jó lányokat 
A szen Balázs pátronánknak 
Mégírtük naptyát . 
üicsírtessék a Jézus Krisztus! 
Veszprém m.). 
M Ó R O C Z E M Í L I Á N . 
Tahó furcsaság-ok. 
(Tahó Baranya megye északnyugati részében, Somogy szélén, 
annyit jelent mint p á s z t o r f é l e e m b e r s aztán b u t a , t u -
d a t i an). 
Hajósunk ki a luhat bácsám! AZMZ :> Hajtsuk ki a lovat bátyám! 
Ném kéó nyanyám a kuriglyám ? Nem kell anyám a szénvonó ? 
Csönge, toás, récze-tikmony, Labda , tojás, réczetojás, 
Illyé morzsoli lud-tikmony. Ilyenné morzsolja, lúdtojás. 
Zsazsak, monyoru, boroczka, 
Té c ddé réfes kap isz ta? 
Há tégyelek szíva, óma ? 
Láti , halli, vaok szórna. 
Dönnye, dia, tössze, vössze ; 
Keszte, üeg, vági össze; 
Vérágosan készitgettye, 
Kalázlibul épitgettye. 
Látod-é, kéé üsző küér ? 
Lá , mostat hin Rusi kűér. 
I lógass , ésit biber Jo skó ; 
Ném tom, há rin a faíaskó ? 
Dérá j Tindér ! nenem mörges. 
Fiellőn a fóka förges . 
Fójjad Bandér, ha fóhatod ! 
Csunyijjon még a poczakod! 
Pemete, mogyoró, baraczk, 
T iéd ez a nagy káposzta ? 
Hová tegyelek szilva, alma? 
Lá t j a , hallja, vagyok szalma. 
Dinnye, dió, teszi veszi ; 
Kesztyű, üveg, vág ja össze ; 
Virágosán készítgeti, 
Pohárból építgeti. 
Látod-e, kell üsző kövér? 
Lám, mostan hí Rózsi kőért. 
Hallgass, ásít papr ika Jóska. 
Nem tudom, hová rí a fiaskó ? 
Gyí te Tündér ! néném mérges, 
Legelőn a falka férges. 
Fal jad András, ha falhatod ! 
Vesszen meg a poczakod! 
Reg fusson el rebedeggel , 
A gutta szele issén el ! 
Báránnyá, iskálya, szapu, 
T a á küetkéznek hátu . 
A nyavalya fusson el, 
A guta szele üssön e l ! 
Borona, lajtorja, kosár, 
Távol következnek hátul. 
(Baranya m.). 
/ . Á G O N Y I G Y Ö R G Y . 
Táj szók. 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
C s ü r ö 1: iszik, sokat iszik ; 
innen: „jól becsüröl t" : tele 
szítta magát, ittas. 
C s ú f o n d á r o s : mást kigú-
nyolni szerető. 
C s i m p a j k ő z i k : bele akasz-
kodik ; „úgy belém csimpaj-
kózott, hogy el nem tudtam 
tűle szabadulni". 
C s e p e r e d i k : gyermekek 
gyors növéséről szokták mon-
dani ; „szépen felcseperedett 
az ebazinge kö lyke" . 
C s á m p a, - á s : nehézkes, ügyet-
len, lassú járású s lábú em-
berekre alkalmazzák; „te, te 
csámpa-fészek! ügyetlen, rest" . 
C z i h e 1 ő d i k : holmijét össze-
szedve feláll, felkél ; „czihelőd-
jünk no ! s induljunk". 
C s á n g u r d i : Szatmár vidé-
kén a kissé buta , ügyetlen 
emberekre alkalmazzák. 
C s i t i t : hallgatásra int, kény-
szerit ; „csit tatok ! gyermekek ! 
hallgassatok". 
C z i n g á r : sovány , vékony 
arczú ember. 
C z u 1 a : mindenféle hitvány ru-
hanemű. 
C z á b é r , c z á b á r : helytelen, 
szabadjára bocsá to t t gyerme-
kekről szokták mondani. 
C s i p e s z k e d i k : hozzá sze-
gődik, bele aggatózik, ruhá-
jába kapaszkodik. 
C z u l á p : kerítés, vagy más 
faépiiletnél azon oszlop, mely-
nek vésett h o r n y á b a a desz-
kát szokták beleilleszteni. 
Szatmárvidéki szó. 
C s a t a k : locs-pocsos, hig sár 
az uton, mely a hosszú, kü-
lönösen női ruhára , óhatatla-
nul (óvhatatlanul) felverődik s 
azt becsatakolja , be piszkítja. 
C s u m a : rút , ijesztő valami ; 
„eriggy, te csuma ! pokolba" . 
C s u h é - p u h é ! : hangutánzása 
azon ütés-veréseknek, mikkel 
valakit jól elvernek, elpáholnak. 
ü o h*o g : magában boszusan, 
érthetetlenül beszél, motyog. 
D ö f ö t ö 1: többszörösen döf 
valamihez, ezzel rokonértelmű a 
ü r i f i n y á 1: csakhogy kissé 
gyöngébb döfölgetést jelent. 
D o n g s z e g : nagy, vastag, c sak -
nem fél lábnyi hosszu vas-
szeg ; van fél és egész dong-
szeg. 
D u c z o l : kis gyermeket ölben 
lóbál, s közben csókolgat, be -
czéz; jelenti azt is, mikor 
egyik gyermek a másikat ököl -
, lel jól há tba ütögeti, megdu-
czolja. 
D ú s k á l : vá logat , különösen az 
ételnemüekben; egyszersmind 
e szó felteszi azt is: hogy a 
duskálónak módja van a válo-
gatásban. 
D u n d r á l : magában dúdol, 
dünnyög, érthetetlenül beszél, 
mortyog va lami t ; néha sebes, 
gyors beszédre is alkalmazzák. 
„Fogd be a szádat ! s ne 
dundrálj anny i t " . 
D a j n á 1: danol . „Nem valami 
szépen dalol, hanem csak daj -
nál". 
D ii h e n : lezuhan, leesik s esté-
vel földhöz, fához ütődve, bi-
zonyos tompa hangot ad. „Nem 
láttam semmit, csak a nagy 
dühenést hallottam". 
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D u f f, d u f f a n t ó : há tbaverés ; 
innen : „jól megduffálta" : jól 
hátba verte. 
D ö g ö n y ö z : kézzel-lábbal döf, 
rug, ver ; néha a já tékból , tré-
fából való ütögetésre is szok-
ták alkalmazni. 
D e r e k a s : Szabolcs megyében 
a mellényt hallottam így ne-
vezni. 
(Nagybánya, 
G Y O M Á N Y O K . 
D u r c z á l : durczáskodik, duz-
zog. „Gyer ide te durcza-
borcza" . 
D r i m b a : otromba , nagyon 
ügyetlen, faragatlan, nehéz já-
rású ember. 
D é r e n d ó c z i á v a l : hosszan, 
körülményesen, szavak váloga-
tásával igyekszik valamit el-
beszélni. 
Szatmár m.). 
K A T O N A L A J O S . 
Gúnynevek. 
C s e n t e falu g ú n y n e v e : C s é d a C s e n t i b e , l á n y n a k 
l á n y a l e t t. 
A d e d e s ieket így gúnyolják: „ N e b o c s i d d D e d ö s-
n e k , t e r e d G o s z t o l á n a k". (Egykor a dedesiek hegyre 
menvén kocsival, megitat ták a lovat víz hiányában bor ra l . A ló 
ledűlvén lábairól, mély á lomba merült. Ok azt hitték, hogy meg-
döglött, és a nyúzáshoz fogtak. Java munkájában a ló felugrik s 
elkezd szaladni. Ekkor kiabál ta az egyik a fenti mondatot , hogy 
szégyenükre ne az ő fa lu jokba, hanem a szomszéd faluba Goszto-
lába nyargaljon). Röviden 1 ó n y ú z ó D e d e s n e k is csúfol ják. 
(Alsó-Lendva vidéke). 
S P I T Z E R A R N O L D . 
Hegyfordulatok. 
Römhéczi, mélvölgyi, szénégetői, biikkhegyi, hidegkúti, ujtamási, 
fodorrendi, kulcsárrendi, diósvölgyi, zoknyaki, majorkai, szenthárom-
sági, csibodai, bakóaljai, bükkaljai , máléhegy, magyardiáki, szíícs-
eleje, gyepű hegy, kecskési. 
(Alsó-Lendva vidéke.) S P I T Z E R A R N O L D . 
Dűlőnevek. 
Csukadombalja, tüskeir tás , gólyafa, kapitánydülő, muramellék, 
gyégerszeg, pálszilvás, ósik, tófenék, nagyirtás, pusztai dűlő, ollóris, 
martonyek, palinai dülő, széczi dűlő, kopinyai, dolics, keritési, szél-
láb, tóközi, nagyréti, erdevicza, libenicza, imretelek, temetői, kelencz-
kert, kiserdei,-' muriczai, füzesi, pedverbio, podszenszko, podmlin, 
gyulai. 
(Alsó-Lendva vidéke). S P I T Z E R A R N O L D . 
Megjelenik MAG Y A R Szerkesztő 
minden hónap A T y P T \ T í \ F > kiadó hivatal N Y E L V Ő R 1 l 1 x^J JL^/ V \J 1 V Budapest 
h á r o m ívnyi i/r ho „ u„ „ „, SZKHKESZTI V L - K E R- BAKONY -
tarta lommal. S Z A R V A S G Á B O í ^ . utcza 6. sz. 
XIV. k ö t e t . 1885. Á P R I L I S 15. IV. füze t . 
SZÓMAGYARÁZATOK. 
Pipere. 
Sokszor hal lo t t igazság . a mely nem hogy fogyna , 
gyengülne , hanem egyre gyarapodik , erősödik, s a me lynek 
minden új j e l enség új erőt kölcsönöz, h o g y a nyelv a böl-
csen t aka rékoskodó gazdának igaz példaképe. E bölcs gaz-
dálkodásnak e g y i k fényes tanújele , hogy a már meglevő 
eszközöket más és más müvele tek végreha j tására , új m e g 
új czélok e lérésére tudja alkalmazni. Csak h a az ember t te-
k in t jük , az m a g a egy kimerí thetet len k incsesbánya a nye lv 
háztar tásában. ,Tud embersége t (becsületet) ; ez ember te len-
ség (szívtelenség) volt tő le ; emberül (vitézül) viseltétek ma-
ga toka t ; megembere l t e (rábirta, rászánta) m a g á t ; három év 
alat t , hogy nek iemberkede t t (megerősödött) ez a fa ! A g g n ő 
beszéd (mese). Gye rmekes (éretlen) tréfa. Tes tes (szertelen) 
hazugság. Te lke t (bátorságot) vesznek; le lket len (kegyetlen) 
egy ember. Káposz ta fe j , puskaagy , a k ö n y v homloka, az 
a j tó szemöldöke, lánczszem, a korsó füle. a csizma orra , a 
hordó szája, ke rék fog , a síp nyelve, a szőllő bajusza, a kulcs 
szakálla, a k a b a k nyaka, a szék karja, a h a r a n g szíve, a 
k a n t a hasa, ha jó fa r , asztalláb, czipősark' sat. sat. 
S ezek mind csak á l ta lánosságok; s ha tovább eresz-
kedünk, be l j ebb és bel jebb, le egész a részletek mélyére , 
csak akkor l á t juk igazán, h o g y a ,nyelv bölcs takarékos-
sága ' korántsem üres mondás, hanem a szó igaz ér te lmében 
ve t t valóság. 
A mint a föntebbi példákból lá t tuk, a gya rapodás , 
gazdagodás e mód ja nem új eszközök előállí tásán, hanem a 
meg-levő erők okos fölhasználásán alapszik. S a nyelv gaz-
dagodásának ez a módja az, a melyet kiválóan ápolnunk, 
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művelnünk kellene, mer t ez az, a mi igazán széppé teszi a 
nyelvet, a mi erőt, e levenséget , le lket önt beléje ; ele ez az, 
a melyet az új kor nyelvművelői kel le tén túl e lhanyago l tak s 
a melyet még manap is alig hogy figyelembe vesznek. 
A metafor ikus szók nagy osztá lyának egy ik érdeke-
sebb t ag já t akarom ez alkalommal bemuta tn i olvasóimnak. 
Ha az érzékek birodalmát átvizsgáljuk, azt találjuk, 
hogy nem egy a jándékka l járult a nye lv ház ta r t ásának gaz-
dagí tására ; nevezetesen a k e l l e m e s és t e t s z ő , meg a 
k e l l e t l e n és v i s s z a t e t s z ő szinonimáinak e g y része 
az i z l é s terminológiá jából van véve. Majdnem mindenna-
pos kifejezések például a következők : ,E d e s ba rá tom ! 
C z u k r o s kis jószágom t e ! Beszéde nem csak tar ta lmas, 
hanem z a m a t o s is. Az éjjel j ó í z ű t alut tam. K e s e r ű 
emlékek fűződnek e helyhez. F a n y a r ember biz ő kelme 
nagyon. S a v a n y ú kedvvel kezdet t a kelletlen munkához. 
Micsoda í z e t l e n t r é fa ez megint ?' 
Az é tkek közül a c s e m e g e s a z ízadó v a g y íny-
csiklandó járu lékok más-más tula jdonságaik szerint a külön-
böző nye lvekben a ,kedvesség, dísz, finomság, csipősség, 
gúny, elmésség ' sat. kifejezőjévé vál tak. í g y a gör . Tp-rp^ata 
(csemege) átvi te lesen annyi mint ,kedvesség", e l evenség ' ; a 
lat. condimentum (csemege): ü d í t ő s z e r , v i g a s z t a l á s ; 
a f r . sauce (lé) egyszersmind annyit is tesz min t : d o r g á 1 á s, 
az angolban p e d i g : s z e m t e l e n s é g ; a ném. brühe (leves) 
á tvi te lesen: h i n á r, b a j . A f ű s z e r , nevezetesen pedig 
két f a j a : a b o r s és s ó az ismertebb nye lveknek ma jdnem 
mindegyikében a fön t elszámlált vagy belőlük fo lyó fogal-
mak kifejezőiként szerepelnek. A só már -a gö rögökné l és 
rómaiaknál az ,elmésség, finomság' egyér tékese vo l t ; a bors 
pedig a nyelvek leg többjében a ,csipősség ' s vele rokon 
fogalmak szinonimájaként használatos. 
Messzire vezetne, ha az i smer tebb nyelvekből csak 
egyet -ke t tő t idéznék is az idevágó pé ldákbó l ; azér t elég 
leszen, ha csak a mi nyelvünkből , nevezetesen Barót i Szabó 
gyű j t eményes müvéből (MagyVir.) e g y pá r muta tvány t adok 
olvasóimnak. „Nem sok s a v á t nyalta a Dialectica-nak. Sem 
vize malmának, sem s a v a szavának. Meg-hinti beszédit só-
v a l , b o r s s a l . " (365. 1.) 
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Ezek után á t t é rhe tünk a pipere szóra, a mely. a mint 
egynémely olvasóm bizonyára már sejtet te is, ugyan annyi t 
tesz mint b o r s , s nem egyéb mint a b o r s n a k latin egy-
ér tékese , a p i p e r . 
H o g y e tétel valószínűsége, mely az imént k imutatot t 
j e len tésá tmenetek a lapján minden töprenkedés nélkül amúgy 
bizonyítat lan is e l fogadha tó , te l jes meggyőződéssé váljék, 
az egyben-másban muta tkozó kü lönbségeke t kell k iegyenl í -
tenünk. 
Ezeknek elseje és fon tosabbika a lat. p i p e r — pfeffer 
és magy . pipere = putz közt mutatkozó, fö l tűnő jelentésbeli 
eltérés. 
A bors egykor i r i tkaságánál fogva s mint legkiválóbb 
fűszer magában egyes í t e t t e a ,d rága (fructus [piperis] pon-
dere emptus ut au rum et a rgen tum Plin. 12. vö. szép de 
borsos is volt az á r a ; szerb papren: theuer, carus [tulajdon-
kép : borsos] Kar.) , ízes, kedves, kellemes, te tsző ' fogalmát . 
H o g y az érzések kü lönfé le kifejezői többszörte szerepet vál-
tanak , azt már f ö n t e b b tapasztal tuk, s hogy nevezetesen, a 
mi a most tá rgya l t kérdésre vonatkozik, az ízlés egyik-má-
sik tu la jdonságneve a látás tu la jdonságnevévé válhat ik és 
válik is, bizonyít ják, hogy egyebe t ne említsünk, e német 
és magya r k i t é t e l ek : ,Sie kleidet sich immer g e s c h m a c k -
v o l l . I z 1 é s s e 1 (díszesen, tetszősen) tud öltözködni ' . Vagyis , 
nézetem szerint , a t e t s z ő volt a h íd , mely az í z e s t 
( ínynek tetsző) a d í s z e s s e l (szemnek tetsző) összekapcsolta. 
Az alaki e l té rés t (lat. p i p e r , magy pipere) akkén t 
m a g y a r á z o m , h o g y kezdetben valószínűen a melléknévi 
f o r m a : piperes volt kiválóan használatos, a mely vég t ag j a 
nyúlásával idő mul tán piperés-sé vál tozot t ; e nyúj to t t alak-
ból vál t ki aztán az eredeti je lentése vesztett s külsőleg is 
m a g y a r r á lett p i p e r e ; tehát o lyanforma jelenség, min t : red, 
red-es, red-ös; redős, s ebből A d á m i n á l : redő. 
H á t r a van, h o g y e magyaráza t igazolására a hiteles 
szavú ada toka t beszéltessük. 
A rövid ,piperes ' alak egykor i megvol táról három oly 
írónk tanúskodik, a k ik az e és é hangot vi lágosan megkü-
lönböztet ték. Ezek H e l t a i : „Pipperes tál é tec" (Mes. 203.), 
Alvinczy: „Piperes dicsőködes'1 (ItinCath. 93.) és MolnA 8 : 
Piperes; pipereskedik (SummBon. 217.). 
A rövid a lak mellet t azonban már MA8~nál megtalál-
juk a nyúj tot t a lako t i s : piperéskedik; t ovábbá Matkónál 
piperés (HRoml. 46. és BCsák. 123. 293.) és K C s i p k é s n é l : 
piperés (Woll. el. 5.). 
A pipere szónak eredet i b o r s jelentése ismeretlen 
nye lvünkben ; hanem, a mint a Heltainál ta lá lható első pé lda : 
„p ipperes tál é tec" mutat ja , már ál talánosí tot t f ű s z e r , íz , 
c s e m e g e ér te lemben fordul elő. A szónak e jelentését 
megerősí t i M A 3 szótára is, a melyben ezt o lvassuk : „ P i p e r e : 
condimentum, t r agema" , 
A szónak használa tba jöt tével nem sokára beál lot t a 
jelentésátvitel is s a piperes, piperés a f ű s z e r e s e n kívül 
annyi t is tet t m i n t : é k e s , d í s z e s , c z i f r a , sőt ez utóbbi 
az előbbinek rovására mindinkább erősbödöt t s vég re ki is 
szorította amazt a forgalomból , úgy hogy a X V I I . század 
vége felé már csak a mai ,piperés ' jelentés az uralkodó. 
P é l d á k : A jóságtól üres Pharsaeus inkáb szokott dicse-
kedni egyebekné l p i p e r é s cselekedetivel (Matlcó : HRoml . 
46.). P i p e r é s és szemen szedett szókból őszve rakogat ta -
to t t orátio (KCsipk. Wol l . el. 5.). Gazdagságnac bövségével 
p i p e r é s k e d g y ű n c " (MA: Tan. 737.). 
Az itt k imuta to t t je lentésfej lődés mene tének igazoló 
tanúi a MA 3 szótárának magyar-lat in részében található 
emez a d a t o k : „pipere: condimentum, t r a g e m a ; e x o r n a -
t i o — piperes • e legantulus, ornatulus, floridulus -—- piperés-
kedni: superbire , erispiorem elegantiam, ostentare , delitiari. 
A rendelkezésünkre álló adatokból pipere szavunk tör-
téne te ekkép ál l í tható össze. Átvé te le a X V I . század máso-
dik felében tör tént . Meghonosí tói erdélyi v a g y Erdélyben 
t a r tózkodó , m é g pedig pro tes táns írók v a l á n a k : Heltai, 
Alvinczy, Molnár A l b e r t ; valamint használói és terjesztői 
is kiválóan e val lásfelekezet irói közül va lók : Kézdivásár-
helyi Matkó, K o m á r o m i Csipkés, Tótfalusi K i s (Panasz 3.), 
ú g y hogy a p i p e r é t pe r eminentiam pro tes táns szónak 
nevezhetjük. 
Hogy a pipere a XVI I . század kezdetén m é g jobbadán 
ismeretlen volt s csak egyes írók szórványosan használhat-
ták, bizonyítja az a tény, hogy se Calepinusnál, se MolnA. 
első (1604) s második ( I Ó I I ) kiadásában nem fordu l elő s 
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csak a ha rmad iknak (1621) magyar-lat in részében ta lá l juk 
először föl jegyezve. 
Munkácsi Berná t pipere szavunkat a szlávságból, m é g 
ped ig a szerb-horvát nyelvből való kölcsönvéte lnek t a r t j a 
(Nyr. XI I I . 314.). E fö l tevésnek minden je lenség el lene 
mond. Csak ke t tő t , a l egfon tosabbaka t emeljük ki ez alka-
lommal. Az egyik , h o g y a „piperiti: sich schmücken, pipe-
re-oka: koke t t e " a lakok, a mel) rekre a kölcsönvétel t építi , 
egészen új k e l t ű e k ; l ega l ább se Karadsiz, se Jambress ich 
szótára még nem ismeri ő k e t ; valószínű, h o g y az ,Ada lékok 
a magyar szókincs szláv elemeihez ' irója e szókat Filipovic 
(1875) vagy Veselic (1853) szótárából vet te . Ehhez járul , 
h o g y a szerb-horvátban a p i p e r alak, a melyen a p i p e r i t i 
és piperevka a lapúinának, nem is használatos, hanem a hor-
vátban a b o r s : papar, a szerbben p e d i g : biber; t ovábbá 
hogy ,dísz, ékesség, eziezoma' sat. je lentése e latin e redetű 
szónak a szlávságban egyál ta lában ismeret len. A másik 
el lenmondó jelenség, h o g y nyelvünkben a szó je lentésének 
majdnem egész tö r téne te szemünk előtt t á rva áll, s a ,fűszer, 
ékesség, dicsőség, dicsekvés, büszkélkedés ' je lentésárnyala-
toka t már a X V I I . században lassanként lábra kapni s 
egyszersmind megerősödni lá t juk. 
A most t á rgya l t szónak van m é g e g y másik, szintén 
a latinból vet t , mind alaki lag, mind je lentés i leg közel ro-
kona ; ez a piperátos, mely a klat. piperatum (— condimen-
tum, a p ipere dictum Duc.) szónak magyaros í to t t a lakja, s 
melyet í z , l e k v á r je lentésben Balásfi Tamás ,Epinicia ' 
czímü müvében o l v a s u n k : '„Nem veszik eszekben , h o g y 
büdös bocskor bőr t r á g h n a k , Tők l i t tarium gyanan t , kit 
l i t tusnak mondha tnak , de bizony nem p ipe rá tos" (2.). 
A^égül mel lékesen megemlí t jük , h o g y származásra nézve 
e g y eredetű vele -paprika szavunk : szb.-horv. paprika, rum. 
piparea. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A NÉMETÚJVÁRI GLOSSZÁK. 
A „Magyar Könyvszemle" legutóbbi kö te t e (VIII. 114— 
134. 1.) a m a g y a r nye lv tör téne te t egy új forrással gyara-
pítja. Az eddig ismeret len nye lvhagyományok egy 1470-ből 
való latin szentbeszédgyűj teményben marad tak fenn. melyet 
egyéb fontos kézira tokkal és incunabulumokkal együ t t Dr. 
Fe jé rpa taky László tör téne t tudósunk fedezet t föl a németújvár i 
ferenczrendi kolostor könyvtá rában . E szentbeszédek m a g y a r 
papok számára készültek, azért írójuk (egy névtelen magyar -
országi szerzetes, Csontosi sejtése szerint talán Temesvár i 
Pelbár t , v a g y Szombathelyi Tamás, u. o. 135) czélszerű-
nek lá t ta a szöveg némely szavai és kifejezései u tán egy-
folytában a megfelelő m a g y a r ki té te leket is odavetni, h o g y 
a prédiká tor munkájá t a magya r szónoklatra való előkészü-
lésben könnyebbé tegye . K é s ő b b a codex valamelyik hasz-
nálója, de írásából és a nyelvből Ítélve, mint a fö l fedező 
mondja, egy m é g X V . századi kéz, a szók fölé s a lapszé-
lekre jegyezgete t t i lyes kisegítő ér telmezéseket , s ezek az 
első kéztől, a codex írójától eredőket mennyiségre nézve 
jóval fölülmúlják. 
Nyelvemlékünk tehá t nem összefüggő szöveg; de h o g y 
ily glosszákban is ma radha t fönn sok becses anyag , azt 
már rég iségükből is eleve elvárhat juk. A Németújvár i 
Glosszáknak fő fon tosságo t a bennük megőrzöt t é r tékes 
anyagon kívül ké tségte lenül épen koruk régisége és az a 
körülmény ad, hogy a kézira t készülése idejét (1470) pon-
tosan fö l jegyezve ta lál juk. Nagyobb összefüggő emléke t e 
nyelvtör ténet i leg fontos századból eddig csupán az Ehren-
feld-, Bécsi, Apor- (az első kéz. 1. „Nemzet" III. 309. tcza), 
Müncheni és Feste t ich-codexekben b í r tunk. Ezeken kívül 
összes említésre méltó maradványunk, mely ké tség te lenül e 
századra tehető , egy pá r énekből, ú. m . : Szabács viadala 
(1476. körül , R M K . I. 23), Pannónia megvéte le (a század 
végéről, u. o. I.' 1); S i ra lomének Both János veszedelmén 
(1490. előtt, u. o. I. 28), Emlékdal Mátyás király ha lá lá ra 
(1490, u. o. I. 29), s e g y pá r rövid okira tból és magánlevél-
ből áll, ú. m . : Orvosi rendelvény mellbaj ellen (1416. R M N y . 
IIb> 4), Be lkeny P é t e r záloglevele (1452; u- Hb. 359), 
Vér András menedékleve le (1473, Tud. Gyűjt . 1835 : V. 99) 
és Alber t apát levélkéje Tihanyból (1486. R M N y . I lb . 
359), melyekhez még csupán az a kis, mintegy 70 szóból 
álló Nyirkállai-féle szógyűj temény járul, melyet e g y versbe 
foglalt jogi szabállyal együ t t (1. R M K . I. 28) a pécsi püs-
pöki könyv tá rnak e g y 1484-iki codexéből a múlt század 
végén Kovachich Már ton György te t t közzé „Formuláé 
solennes styli" czímü munkájában . 
Ennyi az összes ismert anyag , mely e századból eddi-
gelé közkézen fo rog (a Fes te t ic lvcodex sajtó alatt), mit 
most e g y új és mennyiségre nézve nem csekély ada lékka l 
gya rap í t Fe j é rpa t aky szerencsés föl fedezése . 
Min thogy magya r nyelvészetünk monumentál is alko-
tása, a Magyar Nyelvtör ténet i Szótár, épen befejezéséhez 
közeledik, szükségesnek tar tom ezekkel kapcsola tban azon 
X V . századi nyelvemlékeinkre is fölhívni a figyelmet, me-
lyek má ig nemcsak , h o g y kiadat lanul h e v e r n e k , de föl-
használva s figyelembe véve sem vo l t ak s így m e r ő b e n 
i s m e r e t l e n , h o l t t ő k é i a l eg fon tosabb kor nyelvtör-
téneti anyagának . E kiadat lan s eddigelé nem ismer te te t t 
X V . századi nye lvemlékek a k ö v e t k e z ő k : 
1. Cisiók az Akadémiának egy 1402-iki latin codexé-
ben (Említi Toldy, Magy. nemz. irodalom, tór t . 3 1862. II. 101). 
2. Magya r nap tá r Ba t thyány Boldizsár miséskönyvé-
ben 1489-ből, a N. Múzeumban. E missaléban az elején levő 
egészen magyarú l írt naptáron kívül sok lapszéli magya r 
jegyzet is ta lálható. (L. Könyvkiá l l . Kalaúz, 24. és Toldy , 
II. 1 o 1.) 
3. Mátészalkai Zalka László iskolai kézikönyve, 1489—• 
90-ből, az esztergomi főegyházmegye i könyv tá r b i r tokában . 
Ii kézirat a pa taki iskola akkor i t an í t á sanyagának n a g y ré-
szét m a g á b a n foglal ja , s mint Toldy említi (II. 101), Theo-
dulos Eklogáihoz írt sorok közti m a g y a r jegyze teke t is 
tar ta lmaz, sőt az eredet inek egyes kifejezéseit itt-ott válasz-
tékos m a g y a r s á g g a l kisérti m e g visszaadni ; tehát nemcsak 
szótári hanem phraseologia i emléket is b i runk . i l letőleg 
b í rnánk benne (Vö. Könyvkiá l l . Kalaúz . 19). 
4. „Sermones dominicales et super evangelia", latin 
szentbeszédgyüj temény a X V . századból magyar jegyzetek-
kel, az Egye temi K ö n y v t á r b i r tokában (Cod. Lat. Saec. 
X V . N" 98). E codexre a Németú jvár i nyelvemlék leírásá-
nál F e j é r p a t a k y figyelmeztet (Könyvszemle , VIII. 111); 
tőle t u d j u k , hogy a magyaráza t e l járása benne teljesen 
ugyanaz, melyet Glosszáinkban is ta lá lunk, mint f ön t ebb 
i smer te t tük . 
Ez az a n é g y X V . századi codex, melynek m a g y a r 
a n y a g a eddigelé t e l j e s e n i s m e r e t l e n . Nem említet-
tem itt mint egye lőre kevésbbé fontosakat , bár közzététe-
lük szintén k ívánatos volna, azon későbbi . X V I . századi 
codexeket , me lyek emezek sorsában osz takoznak ; va lamint 
e légnek ta r tom egyszerűen utalni azon csupán említésből 
ismert X V . századi emlékekre is, melyeke t Toldy egybe-
állít (II. 99, ioo), de fölfedezésük napjá t m é g eddig nem 
ér ték el. Az emlí tet t négy codex magyar anyagának mie-
lőbbi közzététele mind a szótármunkála t tel jessége szem-
pont jából , mind ál talában a nyelv tör ténet i , vizsgálódás czél-
ja i ra e l o d á z h a t a t l a n s z ü k s é g , hisz minden kis te-
rület nyelvünk százados tö r t éne tének e szakaszából szol-
gá l ta tha t valami kiegészítő v a g y megerős í tő tanúságot s 
f ény t derí thet megoldat lan kérdéseinkre . É p ezért i l letheti 
e részről is el ismerés és köszönet a Glosszák fölfedezőjét , 
ki e redményes kuta tása inak e r ánk nézve legfon tosabb ré-
szét szakértő másola tában azonnal hozzáférhetővé tenni is 
igyekezet t . 
De t é r j ü n k át magára az új nyelvemlékre . 
Codexünk, mint emlí te t tük , latin szentbeszédeket tar-
ta lmaz közbeszőtt , sorközi m e g lapszéli, magyaráza tokka l 
(glosszák). E magyaráza tok sok eredet iséget is muta tnak . 
Minthogy az in te rpre tá lónak nem volt czélja a beszédek 
teljes lefordítása, nem is volt megkötve a szolgai utánzás-
nak azon á l ta lános n y ű g é t ő l , melyben összes codexeink, 
mint meganny ian latinból való fordí tások, leledzenek. H o g y 
mennyi re szabadon és önál lóan fejezik ki a glosszák írói 
magyaráza ta ika t , legvi lágosabban oly he lyek mutat ják, hol 
az eredet inek pár szóból álló kitételéhez bő körülírással , 
egészen elütő fordulat tal , sőt világosság" kedvéér t g y a k r a n 
ké t fé le vál tozat ta l is k i fe jezet t magyaráza to t jegyeznek. 
P l . E kifejezés után „exper ien t ia s ingular i s ' azt írja az első 
k é z : w maga, byzonsagoth weth feletenk 286. „Exivit haec 
f a m a " fölé a másik kéz ezt a magyaráza to t teszi; mind ah 
vidék zerent kyterzvle azaz k y hirhevek 380. Paracl i tus sugge-
re t vobis o m n i a : vigaztalo zentlelek megsugia azaz elmetekbe 
hozza 218. A p p r e h e n s u m : f o g v a n tapaztvan auag illetvén 
340. In tus est vacuus : nincen isten malaslya na la 337. 
Quid esset ?: my nemzv allath ? 332. H o m o esse des in i t : 
nem ember 376. Ad infe rnum demerg i t : elneleti pokolal 336. 
Verbi g r a t i a : veg pelei at [olv. végy pé ldá t ] 276. stb. Tel jes 
közvet lenséget érzünk a következő magya ros j egyze teken 
i s : ehak énnálam vagyon, ninchen egebnel senkynel 3 0 7 , ky 
gondolna vele hog felemelney zegent 343, noha a megfele lő 
eredeti con tex tus t itt k iadásunk h iányos közlése miat t pon-
tosan nem tudhat juk. U g y a n azért, h o g y nem fordítani, ha-
nem csak magyarázni akar tak , az eredet inek mondatbel i , 
viszonyított a lakjai t is rendesen teljes önálló mondat ta l 
fejezik ki, pl. hausto veneno : kizya a mergeth 137, movens 
m e n t e m : megindetya embernek elmeyth 337, stb. 
Van a fölfedező szerint codexünkben sok szó és kife-
jezés, me lyeknek megfele lő t a latin szövegben nem találni, 
de a beszéd fonalán egyes á tmenetekné l b ' zonyára hasznos 
segítségül vol tak . Több helyen meg a közbeszőtt és sorközi 
magyaráza tokon kívül lapszéli jegyzetek is olvashatók, s 
ezek nye lvükből ítélve m é g f ü g g e t l e n e b b e k lehe tnek az 
eredetitől. I lyeneket a Ó4. 126. 142. 209. és 336. lapokon 
találunk. Min thogy azonban a latin szöveg nem áll e lőt tünk, 
a beszéd tar ta lmához való viszonyukat nem tudhat juk. Egyi-
kük jó ideig teljesen ér the te t len is volt e lő t t em: oh enne-
kem merth en ydegen f é l d m 11 te essem meg hoznia 142, a mint 
hogy a közölt olvasásból a l ig is lehetet t volna a valódi ér-
telmet kisej teni , ha a f ön t ebb említet t pécsi Nyirkállai-féle 
codex ada ta inak vizsgálata közben vélet lenül a következő 
mondatra nem b u k k a n o k : meri én ydegen földen nevelésem 
meg hozwla (a codex 238. lap ján; az o r thograph iának fél ig 
modern színezete Kovachich pontat lan közlésének tulajdo-
nítandó) , azaz : „mert én idegen földen nevelésem meg-
hosszúla", mit egészen világossá tesz a latin mondat , mely 
fölé jegyezve v a n : quia ineolatus meus prolongatus est. A 
Glosszák u. a. lapjának egy ik sorközi j egyze te most már a 
marginális mondat odail lőségét is megmagyarázza ; az illető 
lapon u. i. idegen helyre menésről, idegen földön tartózko-
dásról szólhat a szentbeszéd, mert ezt o lvassuk ; ad loca 
aliena vadunt ydegen herre mennek". (A ké t codexnek ez a 
szószerint egyező ada ta nem lehet puszta véletlenség.) — 
A jegyzetek l egnagyobb részét természetesen az eredet inek 
teljesen megfe le lő sorközi vagy közbeszőtt magyaráza tok 
teszik, de ezek közt is sok a tanulságos adat szavaink és 
szólásaink je lentés tör ténetéhez. 
A mi nyelvemlékünk á l t a l á n o s j e l l e m é t és f o n -
t o s s á g á t illeti, f őkép h a n g á l l a d é k á n a k é rdekes 
régiségei t kell kiemelnünk, a mennyiben a magyar hang-
fej lődésnek oly fokát tün te t i föl számos adattal , minőt csak 
legrég ibb emlékeinkben (HB., oklevelek, EhrC.) ta lá lunk, 
a nálánál szintén idősebb Bécsi és Müncheni cc.-nél ped ig 
nem egy pontban eredet ibb ál lapotot őrizett meg. U g y a n -
ezt tapaszta l juk a l a k t a n á n , mely szintén r i tkább nyelv-
történeti észleletekhez szolgál ta t megerősí tő t anúságoka t . 
M o n d a t t a n i t ek in te tben természetüknél fogva kevesebb 
anyago t nyú j tha tnak az összefüggéste len glosszák, de s z ó -
k i n c s ü k viszont annál t öbb elavult és r i tka helyről is-
mert , vagy j e l e n t é s i l e g is érdekes szóval g y a r a p í t j a 
nyelvünk tör téneté t , me lyek némelyike eddigi ké tes adata-
inkra vi lágot vet, vagy első forrásul szolgál ily messze még 
ki nem muta to t t foga lmakra . Mind e jellemző és fon tos sa-
já tságok a rendszeres g rammat ika i földolgozásban lesznek 
részleteikben és együt t szemlélhetők, mellyel egy jövendő-
beli T ö r t é n e t i M a g y a r N y e l v t a n h o z kívánunk köny-
nyen á t tek in the tő adalékot szolgáltatni. Csak sa jná lnunk 
lehet, hogy az érdekes a n y a g n a k egy részét egye lőre a 
k é t e s e k és m e g n e m f e j t h e t ő k rovatába kel le t t so-
rolnunk, mer t olvasásuk he lyessége bizonytalan, a megfe -
lelő latin he lyek teljes contextusa nélkül pedig é r t e lmüke t 
határozot tan nem recons t ruá lha t tuk ; érezhető e h iány a szók 
je lentésének megál lapí tásánál i s . mi szintén ká rá ra van 
nye lvemlékünk hasznavehetőségének. Mindeme h iányokon 
csak újból való megtek in tés segí thetne s e czélból minden-
esetre k ívánatos volna a codexet , könyvtára ink út ján, ideig-
lenes használa t ra megszerezni. 
Ki jav í tom itt azon olvasatokat , melyek a nye lv tö r téne t 
segí tségével , s részben már codexünk parallel helyeiből is 
biztosan megigazí thatok : megmenetes ludibrium 348 : olv. 
megmeuetes (mevet ismeretes r ég ibb a lakja a nevet- igének) | 
kisebbeytinoth 1 2 6 : o l v . kissebeytiuoth; v ö . bezelnek vot: c o n -
fe rebant 105, kinebety v o t : al leviabat 126, és zugodnak 
volth: resonabantur 217, 293, stb. (1. a mondat tani sajátsá-
gok között) ; „megzedivat v indemiabat" is valószínűleg meg-
zedivot-nak olvasandó 250, noha akár megzedwal- [ megszed 
val(a)] is állhat az eredetiben (vö. sortilcga vetuta van kö-
zölve s. vetula h. 337, magyarul 7varasus) | téteménél cum 
effectu 34:olv. tetemmel [azaz: téteménnyel]; vö. hamm tete-
men: t r iplex effectus 344 | megkenethnedh reconciliari 277: 
olv. megkenethnedh (megkövetem : reconcilio, placo MA.); 
vö. kenethek: secuti sunt 271, kevelkezik: sequitur 194 j ívni 
zerenth occasionaliter 236: olv. wru z., azaz „orv szerént" (1. a 
szójegyzékben) | yene zo verbum terribilissimum 156 : olv. yene 
zo; yreneseg íormiáo 292 : o l v . y i e n e s e g ; neuesegformido 282 : olv. 
iieneseg (vö. helyesen olvasva yeneseg horror 355, o l y y e n e stu-
pidum 293); azaz ijené, ijenéség (1. az alaktani sajátságok között) | 
wg zel auster 222: olv. ivg zel (azaz jug-szél, 1. a szójegyzék-
ben) | birodalmai eonfidenter 363: olv. bizodalmat, vö. bizo-
dalmasth fiducialiter 207 (viszont zacha helyett raeha olva-
sandó 277; vö. qui dixerit f ra t r i suo Raeha-, reus érit con-
cilio, Máté 5:22) | ragadó ferteze borsagy in contagione et 
macula 299: olv. r. f . korsagy (azaz: ragadó fertézé kórság ; 
vö. ragadó korsag morbus contagiosus 209, 212; borsdg nem 
létezik) | beytha stolidus 144: olv. heytha (1. a szójegyzék-
ben) ; a két utóbbi olvasatot is a nagy hasonlóság magya-
rázza meg, mely a hanyagul irt vagy elhomályosult k h 
betűk és a b közt tapasztalható. A következők valószínűleg 
a codex íráshibái vagy saj tóhibák: linor: olv. liuor 8o; tri-
nium: triuium 3 3 3 , naustat: nauseat 2 9 5 , f a s t i n o , f a s t i n a v i t : 
faseinOj fascinavit 2 8 2 , eoangulatus: eoagulatus 78, stb. 
Még nyelvemlékünk o r t h o g r a p h i á j á r ó l kell szó-
lanunk. Ebben a Glosszák igen ta rkák és következet lenek 
s így nem nyúj thatnak annyi tanulságot, mint a pontos 
or thographiájú Bécsi, Müncheni, Jordánszky és Erdy code-
xek. Kevés tanulságot merí thetünk pl. a magánhangzók 
hosszúságára nézve, minthogy ezt egy-két eset kivételével 
(1. a magánhangzók időmértéki sajátságainál) egyál talán nem 
jelöli nyelvemlékünk ; a mássalhangzók hosszúságát azonban 
már sokkal gyakrabban találjuk benne kifejezve. 1) Ma-
g á n h a n g z ó i orthographiájából megemlítem, hogy az i 
(illetőleg j ) hangnak hol i, hol y (vÖ. a Bécsi és Münch. 
cc. /-vei, a Jord. és Erdy cc. kizárólag y-nal élnek), az u 
hangnak ?/, v. r i tkábban w (pl. thwnyasag ignavia 32, biüia-
sag libidó 300, stb.) a jegye. Az ö h a n g jegye többnyire 7v 
(pl. zvthzaz quingenti 197, themerdwkb grossior 119, ezoezzv 
clavus 292, stb.), r i tkábban ew (ezvywaryw [olv. ö j i varju\ no-
ctua 283, megezvrele gavisus est 6, nezezv: néző 240); o [talán 
va lami diakri t ikus jellel ?] e ké t h e l y e n : leson [olv. leszön] 
305, illo innep [olv. illó ( = üllő) /'.] feria celebris 194;? v, 
u : vrdeg [ördég v. ürdég ?] 287, bekutum [bekötöm?] 344, 
ívnek fue run t 357, buchuletesseg solennitas 34. Az n h a n g 
je lö lő i : u, v (pl. zucseg: szükség 138, mendenvt ubique 193, 
stb.) és w (pl. kiüld: küld 380, ege wzegh: faces 333, kzvrtes 
t ibicen 380, stb.). 2) M á s s a l h a n g z ó i o r thograph iá já t vi-
lág í t sák meg a következők. A ez h a n g j egye az I. kéz írá-
sában eh: kemenehe 300, morchanasag 301, erek aes 291 ; a 
II. kéznél e: laeik tecik v idetur 346, teeyk v idetur 374 (vö. 
az I. kéznél e tymolog ikusan : tethzik 64), tcmlec: tömlöcz 
25, katronca [ tehát mély h a n g előt t is] sudarium 372 (az I. 
kéznél csak a lat in eredetű spaclal deambulare szóban 307), 
és ez e szóban: erez metal lum 197. A es hango t az I. kéz 
e g y hely kivételével ( i o elkulczzüt: modestiam 339) mindig 
ek-val jelöli (? chy: ronchyca olv. roncslka vagy roncska ? 
75); a II. kéz azonban e j e g y e n kívül szintoly g y a k r a n 
használ ja , az egyszerű c-t is, pl. coda 193, 194, bocal 207, 
352, menc meg 251, stb. A c b e t ű t különben mind a-két kéz 
rendesen a k h a n g jeléül alkalmazza, mint a latin ortho-
g r a p h i a (magashangok előtt csupán e két helyen : leselccdik 
140 [vö. leselkedik 139] és cintorna: lyra 253, mindket tő a 
II. kéznél). Az ÍS h a n g jele rendesen z, r i tkábban de szintén 
igen gyakran j (pl. somorusag 379, serzeth 371, serent 16, 
370, sunadas sopitus 292, stb.), egy helyen a II. kéznél se 
(termescet: természet 145) s ugyananná l sz e két h e l y e n : 
tisztaság 127 és leszen 135. A z h a n g j egye mindig s, az s-é 
s (egyszer sch: tapsolasch p lausus 339), a zs-é s. Az úgyne-
veze t t jés hangok jelölésére codexünk csekély kivétellel az 
y mel lékbetüt használja, j egye i t ehá t egészen a m a i a k : gy 
l y ny t y ; — i csak e pár helyen ta lá lható : nagiob 329, ogiatok 
[olv. óggyatok, azaz óvjatok] a t t end i te 290, tunian 378, zeniem 
jenie 126, f e l w l niulla voth [a. m. felül nyúl ja vót] : exten-
deba t 151 (halogatta 370, altaliaba 363 csak e tymologikus 
írásmód, vö. forgathia 365, meghozandia 379, stb.) és j ebben : 
h o g j ut 51. Igen sokszor azonban teljesen jelölet lenül h a g y j a 
nye lvemlékünk a jésülést [a k iadás lega lább nem említi. 
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h o g y diakrit ikus j eggye l é lnének e he lyeken a j egyze tek 
írói], t ehá t g = gy , / = ly, n = n y ; de puszta t ,ty' je-
lentéssel nem fordul elő, hanem e he lye t t ké t külön jelö-
lésmóddal találjuk e hangot , ú. m. th-val, a II. kéz í r á sában : 
f a t h í v inlegit imus 264 és athank: a tyánk 5 (különben mindig 
atya 134, 193, stb.) s c h-val egyszer az I. kézné l : haborgacha 
impugna t 31. Az előbbihez hasonló a gy h a n g jelölése két 
h e l y e n : f e g h [olv. f e g g y ] corr ipe 190 és m e g f a g h : m e g f a g y 336. 
Mielőtt a g rammat ika i t á rgya lás ra térnénk, m e g kell 
m é g jegyeznünk, hogy a k é t k é z jegyzete inek nyelve közt 
l ényegesebb ál ta lános el térés valóban nem található, s nem 
főképen olyan, mi miat t a második kézét jóval későbbinek , 
már X V I . századinak kel lene ta r tanunk. (E vé lekedésnek 
kü lönben az írás je l lege is ellene szólana). A részletekben 
vehetünk ugyan észre el téréseket , s ezekre, a hol szükségét 
látjuk, figyelmeztetni is fogunk , a nélkül azonban, h a g y be-
lőlük a korkü lönbségre nézve positiv következte tés t vonni 
a k a r n á n k , mit a nyelvfej lődésnek ingadozó , időhöz nem 
szabott természeténél fogva ferdeség is volna koczkáztatni . 
T Ö M L Ő G Y U L A . 
A NYELVJÁRÁSOK TANULMÁNYOZÁSÁRÓL. 
— Lundell I. A.-tól — 
H a kevés szóval jellemezni akar juk a mai kor nyelv-
tudományát , szembeállí tva azon koréval , a midőn B o p p , 
Grimm s az ő tan í tványaik ál l í tot ták fel a megoldandó kér-
déseket s a módszert, azt kell mondanunk, hogy ez a tudo-
mány ma egyrészt k r i t ika ibb lett. mivel bizonyos elszánt-
sággal vet félre minden metaphys ika i ké rdés t , m e l y n e k 
megoldása ma még lehe te t lennek lá tszik; másrészt, h o g y 
') L u n d e l l 1881-ben olvasta fel ezt a dolgozatot Christianiaban a 
skandináv philologusok gyűlésén ; nyomtatásban nem rég jelent meg T e c h -
m e r folyóiratában (Internationale Zeitschrift fiir allgemeine j Spracliwissen-
schaf t ; I . Band 2. I le f t ) . E dolgozat oly helyes szempontból bírálja a nyelv-
járások tanulmányozásának minden egyes részletét, hogy lefordítását nagyon 
hasznosnak találtam. Néhol egy-egy a mi viszonyainkra utaló megjegyzést 
szúrtam közbe, [ ] közé téve azt. Másutt meg, ha egyedül a külföldöt érdeklő 
dolgokról szól, elhagytam szavait; de ezt csak nagy ritkán tettem. B. J . 
i nkább az élő nyelvvel foglalkozik, s míg azelőtt a jeleknél 
megállot t , ma azokon keresztül igyekszik a valódi nyelvhez 
eljutni; tehát sokkal fon tosabbnak t a r t j a a mai b e s z é l t 
nyelvet . A nyelvi je lenségeket egész ú j módon magyarázzák 
má meg a fonét ikai és psychikai t ö rvények helyes alkal-
mazásával. 
Az á l ta lános érdeklődés, melyet a tudósok a nyelvjárá-
sok tanulmányozása iránt mindenütt tanúsí tanak, ké t ség-
telenül össze függ a nye lv tudomány ezen új irányával . Az 
igaz, hogy ez az érdeklődés nem egészen új, sem nálunk, 
sem másu t t : a külföldön a XVII . század óta f igyelemmel 
kísérhet jük ez érdeklődést [nálunk is m á r a múlt század 
végén kezdtek velük foglalkozni]. De a dialektusok tanul-
mányozása e k k o r még nem függö t t össze szorosan a nyelv-
tudománnyal , hisz bennük csak a nyelv r ég ibb a lakja i t ku-
ta t ták , s ezeket annál é rdekesebbeknek ta lá l ták , minél 
rég iebbek vol tak . Oly szavakat keres tek a nyelvjárásokban, 
a melyek a mai irodalmi nyelvből k iha l tak , de megvannak 
m é g a régi nye lvemlékekben. Leg inkább arra törekedtek , 
h o g y összeállí tsák a nyelv járás szótárát, és a szó létezése 
volt a l egfon tosabb e lő t tük ; tehát ha e g y szót már akár 
az irott nyelvből , akár valamely más nyelvjárásból ismer-
tek. többé nem érdeklődtek iránta. Ma egész máskép törté-
nik a nye lv járások v izsgála ta , mert a nye lv tudománynak 
lényeges részét képezi. Természetes, h o g y ezen új módszer 
mellett némelyek még mindig a régi módon dolgoznak. 
Olyan időben, midőn a nyelvjárások iránti érdeklődés 
Skandinávia különböző vidékein számos társaságot hozott 
létre, me lyeknek az a czéljuk, h o g y a mindinkább veszni 
induló népies fo rmáka t a nemzeti ku l tu ra és a tudomány 
számára í rásba foglalva megőrizzék, midőn több és több 
tisztán az ú j abb elvek szerint készült t anulmány jelenik 
meg, e t udomány t á r g y á n a k és módszerének kérdése bizo-
nyosan érdekeln i fog minden nyelvészt. Nem szándékom itt 
arról a módszerről beszélni, hogy miként kell egy bizonyos 
nyelvjárást v a g y nyelvet tanulmányozni. A nyelvjárástanul-
mányoknak a tudományban mindenüt t egy és ugyanazon 
szerepük van és így e t anu lmány t á r g y á n a k és módszeré-
nek kérdése az általános nye lv tudomány körébe tartozik. 
Hogy mit értek a nye lv já rás vagy dialektus szón, azt 
megmagyarázn i úgy hiszem fölösleges. Nem beszélünk i t t 
ama régi dialektusokról , me lyeke t ma már csak irott emlé-
kekbő l ismerünk. Nekünk a nyelvjárás t ú g y kell t ek in te -
nünk, h o g y az el lentétben áll az irodalmi nyelvvel ; ez 
utóbbi ugyanis , habár a különböző vidékeken az illető nyelv-
járás szerint változik, mégis n a g y b a n különbözik magátó l a 
nyelvjárástól . A nyelv r ég ibb életét f e l tün te tő írott emlé-
kek, mind a nyelv anyagára , mind pedig a fo rmákra nézve, 
mindig nagyon töredékesek, az élő nyelv ellenben bővében 
tá r ja fel kincseit a kutató előtt . 
Az irodalmi nyelv más tö rvényeknek hódol, mint a 
melyek a nép nyelvét fejlesztik és így azok az éltető erők, 
me lyek a nyelvbe hatnak, nem működhetnek egész termé-
szetesen és szabályszerűen a kiművel t nyelvben. Ha az írás-
ban fenmaradt . de ma már sehol sem beszélt nyelvet az 
organikus élet őskori maradványa ihoz hasonl í t juk, a k k o r 
mondhat juk, h o g y az irodalmi nyelv megfe le l a ker tészet 
mesterséges tenyésztéseinek. Már ebből is lá tható, mily fon-
tos a nyelv járások tanulmányozása a nyelv psychikai tör-
vényeinek megismerésére. Mindazáltal nagyon is elismerem, 
h o g y a nyelv rég ibb á l lapota inak tanulmányozása is n a g y o n 
fontos. A nyelvnek az a tö r téne te , a melyet mi végig te-
k in the tünk, sokkal kissebb, semhogy meg tudnók érteni, h a 
csupán ennek vizsgálatával fog la lkozunk , mindazon a p r ó 
változásokat, melyeket aká r naponkin t észlelhetünk. Tehá t 
f igyelembe kell vennünk a nye lv régibb kora i t is, a melye-
ke t az irott emlékekből i smerhe tünk meg. De, hogy ezt a 
t radi t iot kellőleg" megérthessük, a mai nyelv aprólékos és 
pontos vizsgálata által meg kell szereznünk az ál talános 
szabályozó elvek i smere té t ; hisz a nyelv physicai és psy-
chicai föltételei majdnem mindig ugyanazok. V é g r e is, t öbb 
egyidejű dialektus, vagy több ugyanazon családhoz tar tozó 
nyelv tanulmányozása bizonyos körü lmények közt helyet te-
sítheti különböző korok tanu lmányá t , mert hisz ekkor rokon 
organismusnak különböző f o k ú fejlődését lá t juk magunk 
előtt , tehát a mi különben e g y m á s után következik, azt e g y 
bizonyos körben egymás mel le t t szemlélhetjük, és így köny-
nyebben is lehet hozzá férni . A nyelvjárások vizsgálata 
g y a k r a n megvi lágí t ja a nyelvfej lődés leghomályosabb kérdé-
seit i s ; e g y nyelv dialektusainak vizsgálata is oly gazdag 
tenyészetet tár fel e lő t tünk, s oly különböző anyago t nyúj t 
a nyelv törvényeinek vizsgálata számára, hogy az összes 
indogermán nyelvek tör ténet i emlékei sem nyú j tha tnak töb-
bet. [Az ugo r nyelvek vizsgálatánál m é g fontosabb szerepük 
van a dia lektusoknak, mer t hisz a m a g y a r o n kívül a többi 
rokon nye lvnek nincs is története, s a magyar nyelvet is 
alig k i sérhe t jük visszafelé 600 éven túl]. 
T e h á t azt hiszem, h o g y a nye lv já rások vizsgálata ugyan-
azt a szolgálatot fog ja tenni a jövő nyelvészének, a mit a 
laboratór iumi gyakor l a tok tesznek a zoologusnak vagy bota-
nikusnak. Lega lább annyi bizonyos, h o g y senki sem lehet 
jó fonét ikus , a ki nem vizsgálta pon tosan ugyanazon nyelv 
különböző dialektusait , és aztán különböző nyelveket is, a 
mi még nehezebb. 
H a e g y nyelv szókincsét, v a g y még inkább, ha a szó-
töveket aka r juk vizsgálni több rokon nyelvben mind alak-
jukra, mind je lentésükre nézve, természetes , hogy a nyelv-
járások szavait is fon to lóra kell vennünk Nem csak az tar-
tozik va lamely nyelv szókincséhez, a mit pap í r r a vagy 
p e r g a m e n r e írtak, a mit fára, kőre v a g y érczre metszet tek, 
hanem minden egyes kimondot t szó. Ha szántszándékkal 
e lhanyagol ja valaki a szókincs e g y részét, természetesen 
hamis e redményre jut, mert hogy az eredmény igaz legyen, 
teljes a n y a g g a l kell rendelkeznünk. 
A phi lologusnak is, a ki régi szövegek értelmezésével, 
elmúlt ko rok társadalmi és kul turai kérdéseivel foglalkozik, 
nagyon becses ú tmuta tásokkal szolgálhatnak a nyelvjárások. 
Természe tes dolog, h o g y a d ia lektusok fonétikai és alaktani 
szempontból sokkal gyorsabban fej lődnek, mint az írott 
nyelv, a melyben a vál tozásokat késlel tet i az i rodalom kon-
zervat ív h a t á s a ; de szókincsében sok dialektus elmúlt idők 
becses emlékeit őrizte meg, és ily emlékek g y a k r a n nagy-
ban elősegít ik a régi i ra tokban f enmarad t egyes szavak ér-
telmezését . 
A nyelvjárások tanulmányozásának czéljáról szólva vizs-
gá lnunk kell a ké rdésnek azt az oldalát is, a mely néme-
lyek szerint épen a legfontosabb Ez, épúg-y mint a helyes-
írás, p rak t ikus kérdés. Hanem a nyelvésznek, a ki il letékes 
biró ez ügyben, kötelessége ha tá rozo t t színt val lani: a 
n y e l v t i s z t a s á g á n a k kérdéséről aka rok itt szólani, 
különösen arról, h o g y hasznos-e az ideged szavak helyet t a 
nyelvjárások szavaival élni. A nyelvjárás tanulmányozója 
m a g a nem vet e r re ügyet , hanem az iró e lvárha t ja , hogy 
szükség esetén tőle nyer jen útba igazítást. H a a nyelv czélja 
az, hogy vele az ember gondola ta i t másokkal* közölhesse, 
mindig oly szavakat kell választanunk, a me lyeknek segít-
ségével l egkönnyebben értheti meg- a hal lgató a hozzá szóló-
nak gondolatai t . Ar ró l pedig m e g vagyok győződve , hogy 
a nép ál talában könnyebben tanul ja meg az o lyan szót, a 
melyik ismert tőből van képezve, mintsem e g y idegen sza-
vat . Ez nagy jában igaz, hanem azért egyes ese tekben az 
ellenkező is állhat, pl. ha az ideg-en szót m á r mindenki 
ismeri. Minden e g y e s esetben nagyon sok f ü g g az illető 
iró ízlésétől és tap in ta tá tó l . S mivel minden iró a r ra törek-
szik. hogy müvét minél több ember olvassa és megértse, 
már magától is a he lyes úton f o g megindulni. Csak azt kell 
megkövetelni , h o g y a nyelv járásokból átvett szavak az iro-
dalmi nyelv törvényeihez s imul janak; ha ez nem lehetséges, 
akko r teljesen egy sorba helyezendők az idegen szavakkal. 
Midőn a nyelv járások tanulmányozásának szükségessé-
gérő l szólok, utalni akarok a r ra is, hogy mily kívánatos 
volna, ha azok, a k ike t valamely ország művel t sége kép-
viselőinek tek in tenek s ők maguk is annak t a r t j á k magukat , 
a kik rendszerint egyszersmind a közügyek élén is állanak, 
megismernék a népe t , melynek füg-getlenség-ét, erkölcsi és 
szellemi művelődését elősegíteni kötelességük. D e a míg az 
egyik pár t gőgössége , a másiknak bizalmatlansága, félre-
ér tések és előítéletek mindkét részről elválaszt ják a társa-
dalom különböző ré tegei t , a hasznos együ t tműködés lehe-
tet len. Az igazi művel tség, a jellem művel t sége , épúgy 
megta lá lha tó a parasztnál , mint a felsőbb kö rökben , az 
igaz, hogy más-más formában. Bár sokan tanulmányoznák 
a nép életét és a módot , a mint ő a dolgokat tekint i ; leg-
a lább ehhez a lka lmazkodnának követe lményeikkel , bármily 
jogosak is azok különben. Ha megismerik a nép nyelvét, 
meséit , hagyományai t , közmondásai t és rej tvényei t , minden-
napi foglalkozását , ha dolgozik vagy ha pihen, ez által 
közelebb lépnek hozzá, s megtanul ják szeretni ő t ; az ember 
megismeri az ember t . 
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Miután az edd ig iekben e lmondtuk, mi a czélja a nyelv-
járások t anu lmányozásának , v izsgálnunk k e l l , má r most. 
hogy a tudomány mai állása mel le t t , mikép l ehe t e tanul-
mány t lehető l eg jobban ér tékesí teni . 
Az ilyen t anu lmányok módszeré t megjelöli már a ki-
tűzött czél: nem e lég ha valaki elvégzi a dolgot , szükséges, 
hogy jól is végezze el. Ezt a megjegyzés t n a g y o n könnyen 
tehet i az ember, hisz sok, nagy fá radságga l és k i t a r tó szor-
ga lommal véghez vi t t munka n a g y o n kevés hasznot haj tot t ; 
az igaz, hogy g y a k r a n nagyon hanyagú l is do lgoz tak ; az 
oka ennek rendesen az, hogy az előismeretek nem voltak 
e léggé biztosak, s nagyon rossz nyomokon j á r t ak . A m ti-
k é d v e 1 ő czímet nem hallja szívesen sem a tudós , sem a 
művész, és méltán ; h a e névvel azokat jelöljük, a kik oly 
do lgokra vállalkoznak, a mit nem tudnak elvégezni. Más-
részt gyakran olyan emberek, a k ik nem á l lo t tak a tudo-
m á n y magasla tán, v a g y nem dolgozhat tak a kel lő eszkö-
zökkel , igen é r t ékes sőt megbecsülhete t len m u n k á t is vé-
geztek . A legapró lékosabb pontosságot mindenki tő l meg 
kell köve te lnünk , különösen ha magunk nem nézhetünk 
u tána a l egap róbb részletekig. A hanyagság olyan hiba, 
h o g y méltán b iza lmat lanságot ke l t , de a neve lés gyakran 
seg í the t rajta, vagy i s ilyen ese tekben a kr i t ika . Csakis a 
szélhámosokat kell kímélet lenül üldözni. 
Vég re is, azt hiszem, a ki kedvvel fog az ily munká-
hoz, elvárhatja, h o g y jó tanáccsal és útbaigazí tással szolgál-
jon néki az. a ki ér t a dologhoz, és a ki használni is fog ja 
az ő munkáját . A nyelvjárások bő anyagának összegyűjté-
sére és rendezésére a ki tartó munkások n a g y száma szük-
séges, és ha egyön te tűen dolgoznak, a t u d o m á n y n a k igen 
hasznos szolgálatokat tehetnek. E meggyőződésen alapulnak 
a nyelvjárások tanulmányozása czéljából a lakul t tá rsaságok, 
mi lyeneket Skandináviában. Angl iában , Schwei tzban és má-
sutt is találunk. [Mily lendülete t venne ná lunk is a nép-
nye lv tanulmányozásának ügye , h a egy szakférf iakból álló 
t á r saság venné kezébe ez ügye t , s az ő fe lügye le tük mel-
let t és utasí tásaik szerint dolgoznának az o r szág különböző 
vidékein lakó gyűj tők] . 
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VII. 
A m á s s a l h a n g z ó k m e g ő r z é s e . 
Utolsó czikkem (Nyr. XIII . 493—499.) p ó t l á s á r a egy 
néhány szót aka rok e lsoro ln i : szeder]\ e p e r j . S imony i bizo-
nyí tása szerint a j-s a l ak az eredet i . Hangyái a hangya 
mellet t o lyan mint körtvély a körtve mel le t t . K a j á l t és koj-
torog, innejd\ és onnajd mind e r e d e t i e b b e k , min t közön-
séges a lak ja ik . Ha tá rozo t t an j á ru l ékmássa lhangzókra , anor-
gan ikus h a n g o k r a kell i smernünk a k ö v e t k e z ő k b e n : csolk, 
szölke; cselérd, lércz. piarc z ; szó végén : kappant és szappant 
(a lanyeset) ; ugyant- i s : különösen g y a k o r i a g m i n t : annyi-
rag, ennyirag, mennyirag (mennyire) ; osztáng, éppég és szin-
t i g ; t o v á b b á : rozmaring (v ö. rozmarint) , könnyig (könnyű). 
Alaktan. 
A göcsej i nye lv já rás alaktani j e lensége i t a Budenz-
A l b u m b a n (157—-172.) igyekez tem összeál l í tani és megma-
gyarázni . Mégsem t a r t o m hely- és idövesz tege tésnek a 
már köz lö t t ekbő l n é h á n y é rdekesebb ada to t itt i smét le-
nyomatni , mivel a jelen dolgozat az a l a k t a n híj jával sokat 
veszí tene összefüggéséből , söt talán é r t e lmébő l is. 
Mindenek előtt a szótövekről a k a r o k szólani. Te l j e sebb 
tő van a hangyál-han; de e r agos a l akoka t : Lendválon 
(Alsó-Lendván), héloba, sőt hélloba, (héba, hiúba, padlásra) , 
messzelebb (messzebb), sokálig (sokáig; e n n e k sokárig válto-
zata is van), hamis ana lóg ia szülötteinél e g y é b n e k nem tart-
ha t juk . E j e lenségnek visszája is v a n , midőn a r a g t a l a n 
vagy képzőt len alak őrzöt t meg t e l j e sebb t ö v e t , mint : 
közébb és fiatább v iszonyí tva közeihez és Halaihoz. E l l enben 
a csepe (fiatal tölgy) szónak nemcsak te l jesebb, de e r e d e t i b b 
töve muta tkoz ik a csepeles (tölgyes) továbbképzésben . 
A t ö b b mássa lhangzón végződő szó minden mással-
hangzós r a g előtt t e l j esebb tövével l ép föl, m i n t : p a r t : 
partonak, sáncz : sánczoba, Sárd: Sárdora, könv: könvöbil, több: 
többébe, söt kedd: keddetül uta. Hasonló tünemény t l á t u n k a 
határozói i genevekné l : h a j tova, moudova, mosdova, választava, 
osztova, bontova, föliázzisztova, felejtéve, föstöve; t o v á b b á : sa-
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vanyittova, számittova, varrova, mégérréve. Azt azonban nem 
mer jük eldönteni, vájjon a t e l j esebb tő egyú t t a l eredet ibb-e 
is v a g y pedig a rövid magánhangzó csak a kiej tés kedviér t 
szúródott-e közbe? 
De b izonyára eredet ibb a te l jesebb tő az ú. n. hang-
ug ra tó szavaknál , min t : döglövö és hajlova. 
A magánhangzós tövek közül é rdekesek az i lyenek : 
disznu: disznaja, disznót; alá: a l a j a ; tenni valaja, adó: a d a j a ; 
temetil: temetei; szeretil: szereteje; kéril: kéreje ( d e vő: v ö j e ) 
mellé: melléje, essii: essés. 
1. Szóképzés. 
a) I g e k é p z é s . 
i) D e v e r b a l i s i g é k . A gyakor í tó képzők közül az 
egyszerű d, g, l-nek képző vol tá t rendesen a gyökér szónak 
csak más származékaiból á l lapí tha t juk meg . Erre több ér-
dekes példát muta t a göcseji nyelvjárás. I lyenek : koczog 
mellet t koczul, föcsög és f öcsül, föccsent és fecskend; kehül, 
keheg és köhög; pillog a pillant- mel le t t ; izzad és szakadnak 
göcseji mása izzul és szakul, tu la jdonkép izzol és szakol. E lő 
a lapszótól : mosul. tkp. mosol (mos), t ransi t iv é r te lemmel 
(v. ö. csángó fogul, f o g). 
A göcseji nyelv szereti az ilyen f requen ta t iv a l a k o k a t : 
kapdoz, fogdoz, futkoz, harapdoz sát. A kombinál t f requen-
ta t iv képzőkre érdekes p é l d á k : üddögel, h a j g á l , futonkol, 
fordulász, csóringál. Leghaszná l t abb képző i t t is a -gat -get. 
I lyenek is ha l lha tók : öjöget (eveget), löjöget, vöjöget. A t a -
lában a f requenta t iv igea lakokka l sokkal g y a k r a b b a n é lnek , 
mint mi ; rendesen ott, hol a használat nemcsak .természe-
tes, hanem szükséges is, m i n t : kódigat, köppeget (köppeszt-
ge t ) ; itt szoktam fekügetnyi, a hideg filözögeti; ott ülöget a 
felesége. 
A momentán képzés említésre mél tó példái : várit, 
álltit (állít), zaborit (zavar), takarit (takar), kapálit (kapál), 
gágint (gágog). 
Nevezetesebb causativ a lakok : f é r i t (fértet). elalil 
(alélttá tesz), köppeszt ( tengeri t köppesz t ; morzsol), mely mel-
let t nincs sem köpped, sem köppeszik; fogyat (fogyaszt) . 
Göndörget b izonyára göndörítget-hő 1 állt elő, mint hengerget 
hengeritgethö 1. 
A reflexív képzések közül hadd ál l janak itt a különö-
sebbek : esenkédik: erősen vágyik (a t ehén esenkedik a ré-
páért) ; csömpörödik: összeaszik, összezsugorodik, pl. hőség 
miatt a g a b o n a ; biraszkodik: támaszkodik (né b i raszkoggyál 
az ődalho, mer elcsusszan); üzekcdik: turkodzik: g y ü r k ő z i k ; 
lanákszik: ta lá lkozik; m e g f ő g a m o d i k : m e g f o g a m z i k ; f ó k o d i k , 
f u a k o d i k : fuvakodik, t. i. a szelen, t e h á t ; megszárad ; zaba-
rodik; sérödik: sérül ; f o r g ó d i k : f o r g o l ó d i k ; kiiojtózik: ki-
sar jazik; váritkozik: várakozik . 
-úl -ül képző jár ja sok oly ref lexív igében, melye-
ket az i rodalom inkább -odik -edik képzővel használ. I lye-
n e k : gyarapul\ mámorul: mámorosodik ; mestérkiil mes te rke-
d ik ; kerekül: k e r e k é d i k ; itörekül: össze törődik ; e g y é n ü l , 
csirásul, mégöggyesiil: m e g e g y e z ; mégéhül. Fésül: f é sü lköd ik ; 
ez talán hamis analógia szülötte. Ezek ellenében van : meg-
hödik : meghűl és butálódik: butul. 
Egyszerű -ik teszi ref lexív igékké ezeke t : elveszik, kil-
l i k : kínlódik. 
Emlí tenem kell a gözid igét, mely a g y ő z , Göcsejben 
gőz ref lexivuma lehet; j e l en t é se : megtelni , telve lenni. 
2) D e n o m i n a l i s i g é k . A nyelv járás szereti a z 
képzőt ott, a hol az i rodalom -l-et használ, min t : ebédez, 
vacsoráz, fölöstökömöz, vasaz, ékez, bagláz, bogaraz, tagoz, vizs-
gáz (a földet vizsgázni), neszez: lármáz és neszézödik: lármá-
tól megijed. Érdekes m é g öröz: őriz. Az -l képzős a l akok 
közül említésre mél tó: porhál: kapál, pl. tengerit , szóval 
porhanyóvá teszi a fö lde t ; világol: v i lág i t ; árnyékol, h ű s ö l : 
árnyékon h e v e r ; gógál: hintázik, góga nevű hintá tól ; koráll 
és neheztel: ko rának és nehéznek tart. 
Denominal is igék továbbképezve : esepelég: csepeg, 
csöplet: c sépe l te t ; f a j z i k : származik. 
Eredet i f requ. képző, mint denomin. képző e z e k b e n : 
gombász, vorgányász (yorgánya gombafa j ) , rákász, csikasz, 
tikász; t o v á b b á : csáligat, hákogat, csáli-t és hák-ot mond az 
ökörnek. 
b) N é v s z ó k é p z é s . 
1) D e v e r b á l i s n é v s z ó k . Először is ez igei mel-
lékneveket említ jük m e g : l i p p a n u m e l e g : rekkenő h ő s é g ; 
talán rokon a tikkad, és tikkaszt i géve l ; szalu k é s : szijjó 
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k é s ; f ü r g e t i i : szekérrész , förgetö h e l y e t t , valószínűleg a 
forgató m a g a s h a n g ú mása; böködös pl. a b ika . foghatós, a ki 
jól meg bir fogni valamit ; különös m é g : iszos: iszákos. 
Érdekesek az i végű i g e n e v e k , m i n t : langali: l anga ló , 
l ángos ; sári: sar jú . Az a, e végű igenevek közül : csapa és 
hulla. Csapa ösvényt , csapást je lent ; v.ö. ,vadcsapás, e g y 
csapáson h a l a d ' ; Göcsejben rendesen szekér cs apá-xö\. szó-
lanak. A hulldnak ér telme szekérről lehul lot t széna v a g y 
szalma. (íme t ehá t megvan az a szó, me lynek élte jogá t 
sokan ké t ségbe vonták. D e a göcseji hulldnak élete nem 
szolgál az i rodalmi hulla l é t re jö t tének mentségére , s a neolo-
g u s a lkotások védője ne is igyekezzék e szóból védő f e g y -
ver t kovácsolni, a mint t e t t ék ezt a zuhatar szóval, melye t 
egy XVI . századbeli kódexben megtalá lva, azonnal Jóka i 
képte len a lkotásának , a tör ténetesen e szóval egyező zuha-
tamsik paizsáúl állí tottak e l é ; mert nem a hulla a lkotóján, 
hanem csak a vélet lenen múlt . hogy a néme t Leiche a ma-
g y a r keresz tségben h u l l a , helyet t nem hullany, hullag, 
hullma vagy hullnya nevet nyert.) 
A cselekvés jelentő igei főneveken gyakor i az -at -et 
képző, pl. f ü t e t , kepehordat\ takarat, kaszádat, porhálat, vetet, 
melyek nem annyi ra magá t a cselekvést, mint a cselekvés 
idejét jelentik, épen úgy, m i n t : szüret és a Balaton-vidéki 
s z ő l b - m e t c t . Vetet öltő r u h á t is je len t ; f o l y a t pedig fo lyót , 
élő vizet. 
Érdekes e néhány fosztó melléknév : maradatlan: a ki 
nem tud vesz teg maradn i ; szeretetlen: a ki t nem sze re tnek ; 
kotletten: a ki t nem kedvelnek. 
Egyéb igei névszók: akadck: akadály ; gyujtalék: gyú j tó , 
fo rgács ; vagyoni: vagyon (vö. öröm). 
2) D e n o m i n a l i s n é v s z ó k é p z é s . Ismeretes, h o g y 
Göcsejben sze'p-nek, jó-mik így van a k ö z é p f o k a : szébbebb, 
jobbabb. A középfok képzőjét rendesen j előzi meg, hacsak 
az alapszó sziszegő hangon nem végződik, t ehá t : melegjebb, 
sétitjebb, bodorodottjabb, kárjabb (nagyobb k á r ) ; d e : magossabb, 
sebéssebb (vö. hamarjabb Faludinál). 
Melléknévből képzett ha tározók: daraboslag: e g y r é s z t ; 
külömösleg: kü lönösen ; magános lag: m a g á n o s a n ; egeszleg : 
egészen; f é l é s l e g : feles számmal ; vügyöst: vegyest , vegyesen, 
Valamihez tartozást je lentő mel léknevek : hávalusi, ide-
odavcilusi; paraszti, halált (halotti). 
Valamivel ellátást je lentő m e l l é k n e v e k : mi árus ez a 
r u h a ; boriszákos: részeges; töriinetes k ö n y v : históriás k ö n y v ; 
vides: vizes. Udöllen: fiatal (vö. idős). F a j t u : fajú, f a j t a , pl. 
jó f a j t u t ehen . 
A rákászni, csikászni, gombászni, vorganyászni i g é k n e k 
névszói a l ak juk is él, m i n t : rákász, csikasz sat. Ide ta r toz ik 
e családnév i s : Bugyász, mely nyi lván a bugya (bogyó) 
származéka. 
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A m a g y a r tudományos akadémia mindjárt működése 
első napja iban megte t te „rendeléseit", h o g y a magyar nyelv 
szóanyaga minél te l jesebben egybegyűj tessék . F igye lmé t 
ebben ki ter jesz té a „magya r mes te remberek között d ivatozó 
műszavakra" is, melyek természetesen egyér tékűek a nép 
egyéb ré tege i tő l használt szavakkal s ép ú g y életforrásai a 
nyelvnek, mint a többiek. Szerintem azonban az akadémiá-
nak ebben, h o g y nye lvada tok gyűj tésében a mesterszókat 
külön t a r to t t a szükségesnek kiemelni, m á s czélzata is volt. 
Gyakor la t i czél lebeget t előtte, az, h o g y a mellett, h o g y a 
technologia nyelvének vet i meg a l a p j á t , egyszersmind a 
mes t e rembereknek (akkor m é g az volt az i p a r o s o k neve) 
rendelkezésére adja a nek ik szükséges szavakat, h o g y a 
műhely nye lve a társadalom nyelvével magyar rá l egyen . 
Fölhívásának, melyet ez ü g y b e n egyesekhez s törvényható-
ságokhoz intézet t , volt némi, de csak is némi sikere, mit 
bizonyít az a nagynak épen nem mondha tó i ra tnyaláb, 
mely a „Tájszótár" második kötetének képez te volna anya-
gá t , de e g y félszázadon á t megmaradt kéziratnak. Enny i 
idő eltelte u tán , ez előtt k é t évvel az akadémia nyelvtudo-
mányi b izo t t sága ismét t e t t indí tványomra gyűj tő-kísér le tet . 
Ezer kétszáz fölhívást bocsáto t t ki j obbadán csak ipar tes tü-
letekhez. E redménye ugyan csak vagy száz vákisz volt , de 
a melyeknek tar ta lma bizonyít ja , mennyi ismeret len szókincs 
rejlik még országszerte és h o g y a ku ta tás t ez i rányban m é g 
nem ta r tha t juk befejezet tnek. 
A válaszok beérkeztével a nyelvtudományi b izo t t ság 
fölhívott e n g e m , tegyek e g y mesterszótár tervezete i ránt 
előterjesztést, s a kivánt előterjesztés a lapján megbízot t 
annak megí rásáva l a következő utas í tással : í . a mes te rségek 
mindegyike Írassék le elbeszélő hangon úgy , hogy a b b a n 
a mesterségek körében használ t eszközök, szerszámok, mes-
te r fogások szavai lehető te l jességben e lőfordul janak; 2. az 
e fogla la tba be nem il leszthető nevek külön m a g y a r á z ó 
czikknek ta r tassanak fenn. 
E szerint a mesterszótár két részre f o g oszlani. E g y i k -
ben lesz az eddig fölvett 85 mesterség összefüggő le i rása , 
mely alakot az teszi a jánla tossá , hogy a fogalom m a g y a -
rázata sokkal rövidebben eshet ik meg, másrészt meg tel je-
sebb s vi lágosabb lehet. A második rész pedig föl f o g j a 
ölelni azokat a k issebb-nagyobb szómagyarázatokat , m e l y e k 
az elbeszélő leirásba nem fogla lha tók be. Ehhez f o g m é g 
csatlakozni e g y szómutató, hogy a ke rese t t szóra k ö n n y e n 
rá lehessen nyitni. 
A mi már magát a szótár anyagá t illeti, ezeket kell 
megemlí tenem. A rendelkezésemre álló szógyűj temény gaz-
dag ugyan meglevő szótára inkban föl nem található szók-
ban, de nem elég arra h o g y minden e g y e s mesterség mű-
szavait kiadja. Egyes egyedü l a csizmadiaság vagy v a r g a s á g 
az, mely hat-nyolcz vidékről került gyű j tésbő l leírható min-
den részemről eszközlendő hozzájárulás nélkül . És ez a hozzá-
járulásom, jobban mondva, kiegészítésem fölvállalt fö lada-
tomnak legnehezebb s n a g y felelősséggel járó része. Ez 
elvezet engem és e lvezetne bárki mást . ki e munká t föl-
vállalná, a „szófaragás" s íkos terére, melyen , mint nye lvünk 
újhodásának tör ténete muta t ja , könnyen el lehet bukni s a 
melyen sokan el is buk t ak . Azért, h o g y e veszélynek ki 
ne tegyem magamat , a hol csak lehet, óvakodni f o g o k új 
szók készítésétől s l e g i n k á b b arra fogok törekedni. hog} r a 
meglevő szótári anyagból valamely m a g y a r elnevezés hí jával 
levő foga lomra azt a lkalmazzam, a me ly tu la jdonságainál 
fogva a foga lma t l eg jobban megilleti. Természetes, h o g y e 
jelentés fölruházásnak nem szabad e rőszakoknak lennie. H o g y 
mikép já rok el, annak megmuta tásá ra szolgáljon a k á d á r -
s á g b ó l vet t pé lda : 
É l ő s z ó k s z ó t á r a i n k b ó l : borválú (töltike, töl-
tiklő), czifrázó gyalú (párkánygyalú) , csín, feszítő-abroncs, 
csipér, kákázni . eresztőgyalú, kihányni a fürész foga i t , lá-
bitó, porzógyalú, fa ragószék , sulyok, szálú stb. 
É l ő s z ó k g y ű j t e m é n y e i m b ő l : botóka (sulyok), 
bukdosik (hedereg) a fürész, csinromlás, csutak (paczka), 
czönk, döng'ölő, szinlő-bálvány (faragó-oszlop), fejfa a fa ragó-
széken, fejező (kalapács), fölkaliczkázni, himzőgyalú, hordó-
fal (donga), hozzáaprózni, ikergyalú (szarvasgyalú, négykéz-
gyalú), kaffancs (rákláb, csipér), megdugn i (kákázni), meg-
osztani (kihányni) a fürész fogai t , k i s é r ő , mes te rgya lú , 
papucsfa (nyomdikó, lábitó), sujókés (szivó-, vonókés), sujó-
szék (faragószék), szádalló (szájzó, szájad zó), végellni (bü-
tüzni) stb. 
N y e l v a d a t o k ú j a l k a l m a z á s b a n : ágas (bütü-
szék): ends tub l ; a lakszer : modell ; a r á n y t v e t n i : riss reis-
sen ; b ü t ü f ü r é s z : e n d s á g e ; bütügyalú : stirn- vagy hirnho-
bel; b ü t ü k é s : endmesser ; csigázni: zusammenschrauben ; 
csinászok : k immbaum ; csínrovás : gargel re issen ; donga-
alakzó : daubenleere ; dongamás : l enkru the ; e lül járóvas : 
vorschneideisen ; é l tbut í tani : kantén b rechen ; i rda ln i : reis-
sen ; irdalló : re isser ; körzőt t á toga tn i : zirkel in die weite 
stellen ; körző tá tás : zirkelweite ; meg töké l l en i : ausrüs ten ; 
meg taka r í t an i : abrichten ; sorjázni: aufsetzen (a -dongákat) ; 
sorjázó : setzreifen ; szaka tkozni : absá tze machen ; szakat-
kozva g y a l u l n i : mit absátze hobeln ; sziatolni (szijokálni): 
lenken (a szivókéssel); v á j k ó : kröze ; v i g y o r : f üge stb. 
Mint e példából lá tn i való, van úgy, hogy e g y és 
ugyanazon t á r g y jelölésére több szó is áll rendelkezésemre, 
melyek mindegyikével más-más vidék él, s van eset, mit az 
alkalmazott nevek muta tnak , hogy ezekre egyál ta lán nincs 
a mes te rembereknek m a g y a r szavuk, m é g csak m a g y a r 
alakot öl töt t idegen szó sem. hanem pusztán az idegen szó 
él a jkukon ferdí te t t a lakban . Ez u t ó b b i a k n a k , min thogy 
szótáromnak első sorban a mesterségek nyelvének irodal-
mivá tétele a czélja, nem adtam helyet , bá r művelődéstör-
téneti szempontból szintén meg van a maguk é r t éke s 
gyűj tésük azér t nem ér tékte len munka. 
Az idegen szót m a g y a r r a l he lye t tes í tő működésemben 
karöl tve já r e g y második munka, a nye lv törvényeivel ellen-
kező eddigi képzéseknek, melyekkel a közönség se tud 
megbará tkozni , lehető kiküszöbölése. I lyenek, h o g y ismét 
példát beszéltessek, ily k i fe jezések: légüres; vízhatlan, viz-
j(íratlan, vizellenes; léghatlan, légmentes. 
Már az is, hogy e foga lmak jelölésére két-három ne-
vet a lkalmaztak, mutat ja , h o g y az e légede t lenség t é t e t t e az 
egyik rosszat a másik rossz helyébe. Mindenki érti ra j tuk, 
hogy az összetételek tu la jdonképen így volnának jók : ,lég-
t ő l üres, viz t ő i á tha ta t l an ' s így tovább . így azonban 
megszűnnek műszavak lenni s lesznek egyszerű körül í rások. 
Szótáromban a légüres he lyébeá l l í t om a l é g l i i j a s t a népi 
f o g h í j a s pé ldá j á ra ; a vízhatlan he lyébe pedig ké t nevet 
is kettős jelentéséhez képes t . Az egy ik v í z á l l ó , midőn 
szövetről, ka lapról , vakola t ró l sat. van szó, melyek a vizet 
állják, a másik v i z á l l a t ó , midőn a ,wasserdicht ' azt fejezi 
ki, hogy valamely edény a vizet nem bocsá t ja ki magából , 
megrekkent i , megál lat ja . A , luftdicht ' he lyébe pedig állítom 
a közke le tű , szótárainkban föl nem jegyze t t , a .fojtott 
sör, foj tot t must '-ból elvont fojtottaX. Mer t mit jelent a f o j -
tott a s ö r sat. e lőt t? Azt, a mit a német , l u f t d i c h t a b -
g e s c h l o s s e n'-nak mond. E szerint e népnyelvi ada t alap-
ján bátran és helyesen fordí t juk az i lyeneke t : , luf tdichter 
Verschluss, luf tdiehte Thür , Fens te r ' sat. e k k é n t : , fo j to t t 
záródásnak, fo j to t t ajtó, a b l a k ' sat. 
Bár az egyes mesterségen belül is nem csekély az ily 
alkalmazások száma, könnye lműség benne nem vezet. Min-
dennek eljárok hegyérő l v é g é r e s végül is a Nyelvőr kö rü l 
csoportosult jeles szakférfiak egyikéhez másikához fo rdu lok 
s élek szives tanácsukkal . N a g y o n kivánatos azonban, h o g y 
eme, habár he lyes és más e lőhaladot tabb i roda lmakban is 
követe t t módja a szóalkotásnak minél szűkebb ha tárok közé 
szoruljon. Ezt lehetővé tehe t ik azok, k ik eddig is a nép-
nyelvi adatok gyűj tésével fogla lkoztak s ebbeli buzg'almukat 
ezentúl egyszersmind a műhe lyekre is ki ter jeszt ik v a g y a 
n é p körében különösen azokra a szókra fordí tanak g o n d o t 
s jegyzik föl, a melyek va lamely házi ipa r t illető munka-
té te l t jelölnek. Van, tudom, egy nehézsége a műhe lyben 
való gyűj tésnek . Ismernie kel l a gyű j tőnek a mes te r sége t 
l ega lább főbb vonásaiban, mer t csak ez képesí t i arra, h o g y 
a műhelyben egyet-mást szóba hozzon és a művestől azt, 
a mit kiván megtudjon. Ez ismeretek elsaját í tására azt 
hiszem elég jó a „Képek az iparos vi lágból" czímü k ö n y v , 
és én a „Nyelvőr" eddigi elismert buzgalmú gyű j tő inek 
szívesen szolgálok egy-egy példánnyal. E r r e vonatkozólag 
a Nyelvőr szerkesztőjéhez intézet t óhajukra , s azon nyi lvá-
ní tot t igére tükre , hogy mesterszókat készek gyűj teni s azoka t 
a szerkesztőség útján rendelkezésemre adják , a kivánt tisz-
te le tpéldányt azonnal ú tnak indítom. 
Vál lvetet t közremunkálással ekkép a mesterszótár mint-
egy két év múlva meg f o g jelenhetni, me lynek azt hiszem 
nem kis é rdeme lesz abban , ha elmondhatja , hogy a hazai 
ipar nemzet ivé tételében őt is megilleti e g y kis rész. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Tanuvallatások, a Révay család levéltárából. 
I. Aj tó előtt járkáló fű tőhöz szól a szoba leány : „Ne 
s e r g e l ő d j é l itt, mert az asszony be teges" . 
A szoba leány a kezemben levő g y e r t y á t el ó 11 a és 
kérde, mi j á r ó d van most itt. 
Mind egyfe lő l mind más felől k a k u c s á l v á n . 
I m h o n szembenjön Suska (székelyesen : imhol, ahaj t ) . 
Az ab lak táb lá t belől z á v á r l o t t á k . 
F á r s á n g r u h a ( = álarcz, egész álarczos ruha). 
K é t s z e r í z b e n volt vele Rácz Is tván. (1606.) 
II. Hiti u tán s e m m i t e g y e b e t v a l l , hanem h o g y 
stb. (Nálunk székelyeknél ,semmit egyebe t n e m vall. ha-
bem hogy1 stb. És ez a f o r m a ezen tanuval la tásokban több-
ször e lőfordulván, nem lehet a n e m-nek tollhibából való 
kifeledése). 
F e l s z ó v a l = f ennhangon . 
Egy emberről , ki fe leségé t verte, mondja egy t a n ú : 
„az asztalra h á n y a t t a , d ö g t e t t e " ( ta lán: döngette?). 
Pé te r uram f e d d e t t i g e n Ferencz uramra ( = P é t e r 
u ram nagyon szidta Ferencz uramat) . 
H o h á r = hóhér. 
Éjjel . . . a leány e l fu t amék . a l egény ott a gradi t s 
végén l e l o p p a d a . 
A z ó t a f o g v a = a t tó l fogva . 
S a s k ó , így nevezi f é r j é t a ha ragvó asszony. 
V a s t a g o n t á n c z o l t a n a k , egy víg társaságról van 
mondva . 
B e s l i a m e n t e (?). 
Ugyancsak az előbbi t á r saságró l mondja egy legény : 
„ m é g nékünk is h a r a g o s t á n c z o t kel let t tanulnunk tő-
lük" . Ismételten e lőfordul : h a r a g o s t á n c z, h i n d u t á n c z . 
F e d d e t t erősen reánk — szidott minke t nagyon. 
És hogy nem láta g y e r t y a világot a l í t v á n hogy le-
f eküd tünk stb. 
A l í t o m vala hogy a p a p megyen a szent-egyházba, 
de i smég vélem, hogy stb. 
T y u k m o n y s ü t e t n y i r e (azaz: nem messze). 
De a r á n y z o t t a m a járásáról , hogy K u t s e r a (— nem 
lá t t am jól. de gyaní to t tam, a rányzo t t am a járásáról). 
Azon közben, hogy a czipót b e h á n y t a m (Székely-
földön : bevetni). 
V i n b e = vive be. 
S e l y e d e t t = sülyedett . 
„Csuda lenne ha te az dologról nem tudnál, mert im-
már ki ter jedet t s z a b á s ó volt az dolog", mondja egy zsidó 
leány. 
A t rombitásnak b o k á l j á v a l tánczot fúvatot t . 
Az úr u g y a n e l h a l a (e hír hallására) = nagyon 
megi jede. 
N é z ő a s z s z o n y — jövendő mondó asszony; paran-
csolta, hogy oda menjek és n é z e l l e m m e g mikor f o g 
megha ln i az úr. (1607.) 
(Xyitra vármegye). 
D E Á K F A R K A S . 
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HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Ev. Az „Orvos-gyógyszerészeti Műszótár" b í rá la tában 
(Ny. X I V . 123 ) Csapodi Is tván az ev szót is a „csonka 
igei származású a lkotások" közé sorolja s mint „legvilágo-
sabb tévedés t" a Müszótárból törülni óhaj taná. Azonban e 
h ibáz ta tás és k i tagadás ellen a nyelv határozot t tényei til-
takoznak. Szükségesnek ta r t juk t ehá t helyreigazí tásképen, s 
részben a Nyelvtör ténet i Szótár ada ta inak kiegészítéseid is, 
e lmondani a mit e szóra vona tkozólag megtudha t tunk . 
Az ev főnév megvan már Calepinusban (1590.) pus és 
sanies alatt , s innen kezdve va lamennyi régi és ú j abb szó-
tá runkban , Molnár Alber tben , P á p a i Pár izban, Kresznerics-
nél s egész ugor rokonságával a Magyar -Ugor Összehason-
lító S z ó t á r b a n ; tehát mint „látszólagos tő e lvonása" is 
immár háromszáz éves múl t ra h ivatkozhatnék. De h o g y az 
ev nem elvonás, mit csupán szótár í róinknak kel lene tulaj-
doní tanunk. azt a Tör ténet i Szótár adata i ké tségte lenné te-
szik. A készen levő E betű kézi ra tában ugyanis ev a la t t ez 
a ké t vi lágos idézet van fö l j egyezve : „vynak vere es eue: 
sanguis et s a n i e s d igi torum" EhrC. 103 (ez az ada t kö-
zölve is volt A^ozári Gy. „Nyelvemlékbel i szók" czímü gyűj-
t eményében Ny. V. 213), és : „ha a lónac Eu iár ki az lá-
bából . . . nisd meg egy keuesse az lábá t" Cisio (XVI. 
száz.), O3. 
E már magukban is eleget mondó adatokhoz részünk-
ről m é g a következőkkel járulhatunk. Calepinus az exani-o 
(— ex-sanio) igét m a g y a r r a így fordí t ja ,
 fíeuét ki nyomom", 
s e kifejezést megta lá l juk MA. összes kiadásainak latin-ma-
g y a r részében, de már mindenüt t ezzel a vi lágosabb synony-
mummal e g y ü t t : „gönyetségét kitisztítom11. Hason lókép jár el 
P P . : „exsanio : evét, genyetségét k inyomom". S így, Calepinus 
egy helye („pus : euUJ kivételével, magá t az ev-et is mindig 
a megfele lő synonymumokka l ta lá l juk a la t in-magyar szótár 
r akban . Sőt PP . -nak Bod-féle k iadásában (1767.) az idézett 
latin ige alat t már azt olvassuk „ v é r é t vagy genye t ségé t ki-
nyomom" . Mind ez ar ra vall, hogy az ev szó nem tartozha-
tott a legál ta lánosabb mindennapi szavak közé, s ezért az 
emlí tet t szótárak magyar- la t in részében már hasztalan ke-
resnők az evét kinyomom kifejezést , he lye t te u. i. mindegyi-
kükné l azt találjuk „ e v e s s é g é t kinyomom: exsanio". Mindamel-
let í r ó b ó l is idézhetünk m é g e g y helyet , hol szavunk 
szintén r a g o s a l a k b a n fordul elő, tehát nem ta r tha tó 
puszta szótárírói fictiónak. E hely Comenius m a g y a r fordí-
tásának következő m o n d a t a : „az hússal egyben tekerede t 
(gyúlt) és őszve nőt évből apro mir igy lészen" Janua 
l inguae lat. óo. — Mind emez ada tok kétségte lenné teszik 
egyfelől , hogy szavunk nem a nyelvúj í tás alkotása, hisz 
már legrég ibb codexünkben , a X V . századi EhrC.-ben, is 
előfordul , másfelől h o g y semminemű hibás e lvonásnak nem 
bélyegezhető . 
H o g y az ev a n é p n y e l v b e n is ismeretes volna, a r ra 
csak a Tájszótárt (1838.) idézhe t jük : „Ev, m é r e g a sebben 
v. dagana tban ; innen eves, genyedséges , evedség, genyedség . 
S z é k e l y szó. P á p a v i d é k i szó". De m e g kell valla-
nunk, a czikk foga lmazása nem oszlathatja el abbel i gya-
núnkat , hogy az ev i t t csupán a szótárszerkesztőnek tulaj-
doní tandó, ki valószínűleg csak MA. vagy Kreszn . után 
írta föl czímszónak, mint a t ény leg ma is létező két szár-
mazék alapszavát. Kr i za legalább e szót nem jegyzi föl, s 
mint látni fogjuk, e g y más körü lmény is növeli kétségün-
ket. Mindenesetre ú j abb megerős í tő ér tesülésekre volna 
szükségünk az illető v idékek gyűjtői től . 
Tovább menve megál lapí tha t juk szavunknak v o l t a -
k é p e n i h e l y e s h a n g z á s á t is. Calepinusnál és MA.-
ben ugyan egyszerűen ev a szó nominativusa, de ez az ő 
tökéle t len or thograpl i iá jukban év-nek is olvasható. A nomi-
nativusi alak pontos megál lapí tása véget t t ehá t oly forrá-
sokhoz kell fordulnunk, melyek e tekinte tben tökéle tesebbek 
s megbízhatóbbak. S i lyennek szótáraink közül először Pápa i 
Pár iz t ismerjük. P P . - n á l , nem különben ennek Bod-féle 
k iadásában is, mind a magyar-lat in, mind a l a t in -magyar 
részben (pus és sanies alatt) vi lágosan év o lvasha tó ; csupán 
tabum a lat t van sa j tóhibából ev, a mit aztán természetesen 
Bodnál is úgy ta lá lunk. Sőt már MA. harmadik s u tána 
negyed ik kiadása is megad ja egy helyt ezt a felvilágosí-
t á s t : „pus : eev [olv. év], gőnye t ség" (az I. és II. k iadásban 
e he lyen is ev). Ev-nek írja m é g a nominativust Simái 
Kr i s tóf „Vég t a g o k r a szedetett szó-tára" (1809.) I. 210, és 
Kassa i József „szármasztató 's gyökerésző m a g y a r diák 
szókönyve" (1833.); ez utóbbi l ényegében helyesen jegyzi meg : 
„sicut lév in accusativo perdit accentum, et fit levet: sic ex 
lév fit adjectivum leves et ex ,év' eves sebu. Ezek mellé 
megerősí tésül ismét „Comenius" adatá t idézhet jük: „az évből 
apró mirigy lészen", hol szavunk egy ú. n. másodlagos 
r agga l (-bői), v. i. oly r agga l van ellátva, mely előtt a tő a 
rag ta lan nominativussal egyező a lakot szokott mutatni (vö. 
nyár: nydr-ból, nyár-nak; de nyara-1). Kreszner ics tehát , vala-
mint Cz t . , Ballagi, a MUgSz. s a Tör ténet i Szótár, kik 
mindnyájan ^ - n e k í r ják szavunk nominativusát , egyszerűen 
MA. írásmódját ve t t ék át, minthogy a mai nyelvérzék, mely 
a szót már nem ismeri, ú tmuta tó juk s ellenőrzőjük nem le-
hete t t . (Kreszn. u g y a n év alatt is fölveszi, ev-hez utalással s 
jCM'.-et [Calepinus magyarázója] jegyezve forrásul ; de mi 
a kezünknél levő I. k iadásban csak eu a lakot találtunk.) 
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Az ekkén t megál lapí to t t év szó e szerint a v á l t o z ó 
t ö v e k n e k ugyanazon csopor t jába való, hová a hév (hevé-
ben, heves), lév (levet, leves), név (nevet, nevez) és rév put-
redo (reves fa) névszóink is tar toznak. S így végeredményül 
mégis oda kell jutnunk, h o g y a Müszótárba is fölvet t ev 
n e m s z a b á l y s z e r ű ; de nem mintha csonka igetői el-
vonás volna, hanem mert — akár MA. hibás olvasása, akár 
egy nyelvérzékre nem támaszkodható ú j abb elvonás követ-
keztében — oly hanga lako t öltött mai szótárainkban, mely 
a tör ténet i t énnye l s a nyelv analóg töveinek természetével 
ellenkezik. Ezér t kell ké tkednünk a Tájszótár ada tának po-
zitív vol tában is (ha ugyan nem puszta sa j tóhiba év helyett), 
noha Kriza a „Magyar Tájszótárban megje lent t öbb székely 
szókra" te t t „észrevételeiben" (NyK. X . 325) erre nem 
reflectál. 
A fölsorol t tövek közül még a rév (putredo) részesült 
hasonló e l járásban. MA. írása után ugyanis P P . , Kreszne-
rics és a NSzótá r ezt is rev a lakkal veszik föl. A Tájszótár 
ped ig , két fe lé magyarázha tóan , itt is azt í r j a : „ R e v : a7 fa 
belső rohadása ; reves fa. Székely szó" ; csakhogy ez esetben 
m á r valószínűbb a saj tóhiba, minthogy redv (a rév mellék-
alakja) alatt azt t a lá l juk : „redv, rév; fa-redv, f a - r é v " . S ezt 
megerősí t i a „bodrog-kiss-faludi születésű" Kassa i József 
szókönyve is, mely délibábos szófejtései daczára a benne 
található nem csekély tá jnyelvi anyag miatt sokszor haszon-
nal forga tha tó . Kassa i ré, csoni-ré, fa-ré, („caries, put redo 
ossium et l ignorum aut a rborum") szókat közöl H e g y a l -
j á r ó l s azt í r j a :
 nré accentum amitti t in accusativo et 
multis der iva t i s" ; sőt meg is rójja Kresznericset , a mért 
nem ré, rév a la t t hozza föl a szócsaládot. 
Nyelvünk eme vallomásai alapján tehá t az orvosi mű-
nyelvnek is v a g y más, t es tesebb és használa tosabb szóhoz 
kell fordulnia, v a g y év a lakban kell e l fogadnia a nominati-
vus t , melyet a megfelelő tövek szerint szabályosan így 
r agozha t : „az ú jnak eveu „az evei k inyomni" „az évből mir igy 
lesz" stb. 
Ezek után talán fölösleges is lesz a szó e t y m o l o g i á -
j á r a nézve a MUgSzó tá rban fölsorolt rokon nyelvi a lakokra 
utalnunk, melyek e lég fe le le te t adnak arra , h o g y az eves 
szót nem kell szükségképen a „maró ér te lmű evös evösség 
szók módosula ta inak" tar tani . 
T Ö M L Ő G Y U L A . 
Tömkeleg. N a g y fába vágom a fe j szémet : egy bitang--
n a k nyi lvání tot t s az irodalom nyelvéből ebrúdon kihaj intot t 
szónak akarnám az elvesztett becsületet visszaszerezni. Meg-
lehet, hogy a k e g y e s szándék nem fog sikerülni; de annyi t 
ta lán elérhetek, hogy birák uraimék m é g egyszer előveszik 
a tíz év óta porosodó i ra tcsomókat , s az ú j védelem meg-
hal lga tása u tán az eddigieknél nyomósabb okokkal f o g j á k 
támogatni a már k imondot t Ítéletet. 
E s z ó : a tömkeleg. 
Nincs m e g a szerencsétlen se Cal., se MA., se P P . 
szótárában. Az igaz, h o g y SzD.-éban (még ped ig * nélkül) 
és Sl .-éban már megvan, de ez e g y m a g a még nem hite-
lesítheti a t ö rvényes származást, mert ezek a szótárak Bar-
czafalvi korában , a rendszeres szógyár tás megindul ta u tán 
je lentek m e g s bizonyos is, hogy több olyan akkor i készí-
tésű szót is be fogad t ak pl. gyepleg, laplag, pamlag, párallag 
sat., a me lyeke t a kényesebb ízlésű Kreszner ics i rgalom 
nélkül visszautasított . Az is igaz, hogy K r . — noha a Bé-
vezetésben kijelenti ( X L I X . 1.), hogy SzD. és SI. szótá-
raiból csak azokat a szókat írta ki. melyekrő l meggyőző-
dött , hogy nem koholt, hanem a rég iség maradványaiból 
szedett szók — a tömkelege,t épenséggel nem utasí tot ta 
vissza. Azonban K r . is tévedhetet t , a mint h o g y több eset-
ben csakugyan tévedet t is ; tehát ez sem e legendő bizonyí-
ték. Es a g y a n ú t nagyban súlyosbítja m é g az is, h o g y az 
e d d i g közzétet t adatok szerint, a tömkeleg Barczafalvinál 
az emlep, közbönök, szörmény, üszkeleg, vlmdly-féle ér thetet len 
betü-habarcsokkal vegyes t fordul elő legelőször. Nem ilyen 
betü-habarcs-e maga a tömkeleg is ? miért jelentsen épen 
labirintust ? mi benne a g y ö k é r és mi a képző ? mint a h o g y 
l ie lmeczy kérdez te a patvar is tá t , mikor ez a krumpli szót 
ki merte előt te ejteni. CzF. szótára m e g m a g y a r á z t a ezt is 
már t. i., h o g y nem a krumplit, hanem a tömkeleget, persze 
az ő szokott módja szerint. Először is é r te lmét adja a labi-
rintusnak. : „ s ű r ű e n benőtt , t ekervényes járású, út tévesztő 
ke r t " ; azután á t térvén a szó képzésére, ú g y hiszi, h o g y al-
kotója a s ű r ű s é g r e vonatkozó töm igét vet te fel a lapfo-
gaimul s a gombolyag, gömbölyeg, huppolag sat. szók hason-
latára alakí tot ta , melyek törzsei : gomboly, gömböly, • huppol. 
E szerint a tömkeleg közelebbi törzse volna, mondja CzF.. 
tömegei v a g y tömget, némi h a n g vál tozat ta l : tömkel. 
Ilyen et imologia után. természetes, hogy a Nyelvőrnek 
ki kellett mondani a tömkelegre a meggya lázó ítéletet . K i 
is mondta egész ha tá rozo t t ságga l : „a tömkeleg egy ike a 
nyelvújí tás l eg fonákabb alkotásainak s használata a legkiál-
tóbb bizonyság, mennyire meg van romolva némely írónk-
nál a nye lvérzék" (IV. 146). A Faludi útvesztőjét a jánlot ta 
helyébe s az irodalom ez esetben szó t ' i s fogadot t . A töm-
keleg úgy el tűnt egyszerre a színtérről, mintha ott se is 
lett volna soha. 
Már ped ig én azt állítom, hogy a tömkeleg nem is csi-
nált szó, hanem a régi népnyelvből kerü l t az i rodalomba. 
Tüstént hozzá is látok áll í tásom bizonyításához. 
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A m e s t e r s é g e s s z ó c s i n á l á s i rodalmunkban, mint 
tudva van, Barczafalvi írói föl léptével 1786-ban, v a g y ha 
egy magában álló, egészen különleges szárnyaverdezést is 
számba aka runk venni, Dugonics Tudákosságával 1784-ben 
indult meg. Ezen nem azt kell ér tenünk, hogy addigi íróink 
nem a lkot tak volna új szókat s nem hoztak volna forga-
lomba előbb ismeret len s a kar tá rsak fülében eleinte szo-
katlanul csengő szavakat , hímem azt, hogy 1784 előtt , a 
n y u g v ó gyökök és képzők elmélete még nem levén kita-
lálva, ér thete t len be tühabarcsok . ha csak saj tóhibából nem. 
egyál ta lában nem ju tha t t ak i rodalmunkba. A mely szó már 
ezen évszám előtt is e lőfordul egyik vagy másik í róink mü-
vében, arról nem szabad azt mondani, hog-y a nyelvúj í tás 
alkotása. Már pedig a tömkeleg szó 10 vagy 12-szer is elő-
fordul Molnár Jánosnak 1760-ban (Barczafalvi születése előtt) 
megjelent , „ R é g i j e l e s é p ü l e t e k " czímü nevezetes mun-
ká jában : „kivül a T o r o n y derekán a szellőző kamarák , a 
vi lágos paloták, a f ü g g ő tornátzok s bol thaj tásos tz i f ra pit-
varok egymás t é r é k ; belől az épületet a kerekes udvarok, 
t ö m k e l e g módjára készí tet t tá rházok ékesí ték (14S 1.). 
Tsodát támasztanak ped ig a többi között Egy ip tomban a 
nagy to rnyok és oszlopok, a sugaras kövek, a mes te rséges 
t ö m k e l e g , Meris tója sat. (255. 1.). De ez a T ö m k e -
l e g r e nézve merő apró lék épület. A T ö m k e l e g n e k 
szemlélésén annyira elhűlt, e lbámult Herodotus , mint ha az 
egész vi lágnak tsudáji t mind egygyü t t és egy t somóban 
lá tná" (383. 1.). 
H a az irodalom tör téne tébő l nem ismernők is a tudós 
jezsui tának, Molnár Jánosnak kiváló írói szereplését, már 
ebből az egy-két idézetből is sej thet jük, hogy itt nem va-
lami „romlot t nyelvérzékü" , hanem egy ri tka zamatos ma-
gya r ságú íróval van dolgunk. Molnár János irodalmi műkö-
dését épen az jellemzi legkiválóbban, hogy még az elvon-
tabb tudományokban is a törzsökös népnyelvet aka r t a meg-
honosítani . Az olyan író. a ki még a Fizikában (1777.) is a 
ruga lmas testeket p ö c z k ö l ő d ő k n e k , a párán yoka t p i-
c z i n k e s é g e k n e k nevezi, bizonyosan nem g y á r t o t t a a 
tömkeleget s nem is f o g a d t a volna el mástól sem, ha népies 
voltáról m e g nem let t volna győződve. 
D e én nemcsak ebből az egy okból vitatom a tömke-
leg szó népies eredetét . Van még egy más okom is és azt 
hiszem, ez még erősebb az elsőnél. 
S z i r m a i A n t a l , Zemplén- és S z a t m á r m e g y e ki-
tűnő monográf iá inak irója, 1806-ban egy kis tö rvénytudo-
mányi szótárt bocsátot t közre G l o s s a r i u m v o c u m sat. 
czím alat t . Ál láspont ja a legszigorúbb or to log ia ; nem akar 
semmiféle szokat lannak tetsző szót elfogadni, még az ü g y é s z 
ellen is erősen ti l takozik. Az élőbeszédben világosan kije-
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lenti, hogy „a mostani ú j jabb s he lybenhagyha tó kifejezése-
ke t " a rég iek tő l akként f o g j a megkülönbözte tni , hogy utá-
nok fog ja í rn i : „új szók" ! Ezt a megkülönböztetés t a szó-
tá rban vég ig is' viszi; iromány, engedmény, vallományos, ügye-
let sat. i lyenekül vannak megjelölve. Es ez a rendkívül 
r igorozus , lelkiismeretes Szirmai a labyr in thus latin szó 
mellé minden megjegyzés nélkül írja oda : Isal-kert\ tömpeleg. 
Mind a két szó igen neveze tes ! Az első azért, mer t a 
csel mé lyhangú pár jának, a csalnak főnévi vol tát bizonyít ja , 
a másik ped ig azért, mert a tömkelegnek, e g y a nép nyel-
vében g y a k r a n előforduló mássalhangzói vál takozásáról tesz 
tanúságot . I lyen vál takozás t isztán irodalmi szókon, me lyek 
papirosról ismét csak pap i ros ra vándorolnak, példátlan, sőt 
lehetet len is ; ellenben az olyan szókon , melyek a jak ró l 
a j ak ra szállnak, igen gyakor i , sőt igen természetes is. í m e 
néhány p é l d a : ,csün^eszkedik-csim/eszkedik, csem/e-cson^a, 
tom/a-ton/ía, hem/e reg -hen^e reg , czölőm/-czölÖn/£, t ö m / ö l y -
tönkö (Somogyban : döng Ny . III. 141), töm/e- tön^esz, tén-
/e reg- tön^örög ' . 
Ezek után bátran merem kérdezn i : nem történt-e n a g y 
mél ta t l anság a tömkelegbe 1, mikor tíz évvel ezelőtt becsüle-
té től oly i rgalmatlanul megfosz to t tuk? Igazságos volt-e csak 
azért elitélni. mivel CzE. szótára, ez a szerencsétlen pró-
kátor , oly ügyet lenül védelmezte? 
N A G Y - S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Pástétom. K ö r ö s i Sándor ,Olasz kölcsönszók' czímü 
czikkében e szót is az olasz kölcsönvéte lek sorába ikta t ja , 
s ezt mondja ró l a : „Az olaszban pasta tészta , pasticcio, 
pastello pás té tom. Világos, h o g y ebből a családból való a 
mi pás té tomunk. Igen á m ! de alaki lag egy iknek se fe le l 
m e g egészen ! A német pastete, mely maga is egy eredet ibb 
olasz pastetta-ból származik, szintén magyaráza t lanul h a g y j a 
a magy . pástétom-nak lat inos -om végzetét . Másutt kell t ehá t 
kereskednünk . A milanói d ia lektusban pasteccum „pás té tom" 
és „pofon" . A szónak ez a ké t jelentése, mik sehogysem 
egyez te the tők össze egymással , már magában véve is a r r a 
vall, hogy itt két szó olvadt össze egy a lakba. A pasteccum 
szó csakugyan a bérmáláskor tör ténő arczlegyintés és a 
k ísére tében járó p a x t e c u m - b ó l származik (Monti), mellyel 
aztán a pástétonmak hasonló alakú neve egybe fo r r t " (Nyr. 
X I V . 65). 
Megvallom, e magyaráza t t a l nem tudok megbará tkozni ; 
nem elégí tene ki még akkor sem, ha más módja nem ál lna 
előt tem megfe j t ésének ; mer t az ,elő/ke: elő/e ' analógiára 
való hivatkozás, a mi kü lönben is r i tka jelenség, épen nem 
oszlatja el a ké t sége t a pasteccum és pástétom egységes vol-
tá ra nézve. Az igaz, hogy megfe le lő pár já t ott, a hol talál-
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nunk kel lene , a közép lat inságban, h iába ke resünk ; mind-
amellet t én e szót a lat inból s nem olaszból való kölcsön-
véte lnek ta r tom. E nézetemet egy te l jesen hasonló analógiával 
t ámoga tha tom. 
Mindegyikünk ismeri, söt a nép nyelvében is szerte 
használatos a németből kerül t frustuk (frustukolni) v. früstök, 
fristök szó. De ezek mellet t egészen közönséges, sőt m é g 
gyako r ibb használatú a fölöstököm (fölöstökömözni / fölös-
tökömölni) tel jesebb a lak is. Ennek se találjuk meg erede-
tijét e g y nyelvben sem, legalább a szótárakban n e m ; s 
mégis va lahonnan át kel let t jutni n y e l v ü n k b e ; mer t om, 
-öm j á ru léke lemnek példá ja nem muta tha tó ki a magyarban . 
Ez az a lak csak is az úgynevezet t konyha- vagyis barát-
la t inságból magyarázható , s egy, a k á r accusativusi, akár 
nominativusi früstükum formán alapszik. Vagyis a mai 
reggeli n ek a napja inkat megelőző időkben, mint ma is a 
népnél, früstök volt a neve ; a mit a m a g y a r bará tok aztán 
az ő latin nyelvükön früstökum v. früstükum-nak mondot-
tak. Hason lókép magyarázom a némely vidéken hal lható 
garddicsony népies szót is. A latin g r ad? t-s-hó! let t idővel 
garddics, ebből a konyhala t inságban grddicsum, s ebből végre 
a n é p n é l : garddicsom, garddicsony. 
Nézetem szerint a pástétom-ot is így kell magyaráz-
nunk. A szó hozzánk valószínűen először a németből kerül t , 
s m i n t h o g y akkor ta a müveit osztá lyok nyelve latin volt, 
csakhamar meglat inosodot t s a néme t pastete pastetum-vak. 
ez ped ig a magya rban pástétom-má let t . 
Már az olaszból való s a K ö r ö s i említette pastello-xi\ 
vezetendő vissza, a melyet azonban a kölcsönszók rova tában 
nem ta lá lunk, a régi m a g y a r nyelv pástély szava. E lőfordul 
többször a Radvánszky .Magyar családélet és ház ta r tás ' 
czímü müvében foglal t X V I . századbeli magyar szakács-
k ö n y v b e n : „Fekete pástéllial tikfi (III. 38). Sárga pástel l ial 
tikfi (39). Zöld pástélial tikfi (u. o.). Oz pásté ly" (45). 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Kié az e l sőség? A ,.Magyar Nye lvőr" folyó évi I. fü-
zetében Simonyi Zsigmond „ F o r d u l e l ő " czímü czikkében 
többek közöt t ezeket is mondja : „Az én nyelvtanom (t. i. 
Simonyié) az e l s ő , mely azt t an í t j a (a mit különben a ra-
gozás is bizonyít) h o g y pl. a leány, fazék szók m é 1 y h a n-
g ú a k. Míg előzőim v a l a m e n n y i e n azt taní t ják, hogy 
ezek nem mélyhangú hanem v e g y e s h a n g ú szók (1. pl. 
Szvorényi 24. §. Ihász 11. §.). Hisz m é g 1884-ben is jobban 
tetszik I i un fa lvy P á l n a k a régi h á r m a s felosztás, mely sze-
rint v a n n a k v a s t a g , v é k o n y és é l e s h a n g o k sat". 
L e g y e n szabad a mondot takban rejlő kis va ló t lanságra 
s hasonló zavarra néhány észrevételt tennem. 
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Való t lanságot mond S imony i (pedig e lég nagy ha tá -
rozot tsággal) midőn azt ál l í t ja , hogy előzői v a l a r a e n y -
n y i e n v e g y e s l i a n g ú a k n a k nevezik az ilyen szókat, 
m i n t : leány, f a z é k sat. Ha é rdemesnek t a r t aná nyelv tanom 
akármely ik k iadásába egy kissé belepil lantani , azonnal észre-
vehetné, hogy ot t v e g y e s h a n g ú szókról soha és sehol 
említés sem té te t ik , — még a legelső k iadásban sem, mely 
ped ig 1869-ben jelent meg, t ehá t jóval előbb, mint S imonyi 
nyelvtana. Sőt a m a g á n h a n g z ó k is így osztályoztatnak fel 
minőség (magasság) szer int : 
a) m é l y h a n g ú a k : a., d, o, ó, z/, ) . , • , 
b) m a g a s h a n g ú a k : e, —, ö) ö, ü, ü, í ' ' ' 
K é s ő b b említem csak. h o g y az é, é, i, í hangok köz-
lőknek, vagy középhangoknak is nevezte tnek, mert m é 1 y-
és m a g a s h a n g ú szókban e g y a r á n t e lőfordulnak. 
A mi a zavar t az idézett sorokban illeti, az abban áll, 
h o g y Simonyi a s z ó k n a k és a m a g á n h a n g z ó k n a k 
magasság szerinti elosztása közt nem tesz semmi különb-
séget ; mintha a h a n g m a g a s s á g a tek in te tében nem lehetne 
háromfé le magánhangzókró l és mégis csak két fé le szókról 
beszélni. Mért kü lönbözte tnénk meg háromfé le hangú szó-
kat , midőn a r a g o k n a k és k é p z ő k n e k csak ké t fé le a lak juk 
van, s az egész megkülönböz te tés csakis ezért történik ? A 
német , latin, g ö r ö g sat. nye lvekné l egyál ta lán nem szokás 
kü lönbsége t tenni m a g a s és m é l y h a n g ú szók közöt t 
(mert nem köve t ik a hangharmoniá t ) , de azért az a, o7 és 11 
azokban a nye lvekben is csak m é l y hang, az e, o, ü p e d i g 
m a g a s . H o g y épen nem fölös leges az é, é, i. í hangoka t 
a többiektől megkülönbözte tn i , azt bizonyít ja az a körül-
mény, hogy épen csak ezek fo rdu lha tnak elő valamely szó-
ban m é l y - és m a g a s h a n g mellet t egyaránt , s nem tudom 
h o g y adha t ja oká t Simonyi a n n a k , hogy vannak olyan 
m é l y h a n g ú szók is, me lyekben más mint é vagy í nem is 
fordul elő- (czél-ok, hid-ak), h a az é és í csak olyan m a g a s -
h a n g mint az e, ö, ü ? 
E zavar Simonyi nye lv t anában is fel ta lálható, s e r re 
nézve valószínűleg (de ha tá rozo t tan nem merem állítani, 
mer t v a l a m e n n y i magyar nye lv tan t nem ismerem) övé az 
elsőség. T O R K O S L Á S Z L Ó . 
On. Hunfa lv i Pál a Phi lo l . Közi . f. é. 5. lapján a lesz 
lész-íé\e igék praeter i tumát fe j tegetvén, magyarázza a lön 
k ü n - f é l e a l a k o k a t , melyek t ö b b e s e i : lőnek, hűnek sat . ; s 
egyebek közt ezt jegyzi m e g : „Ezen osztálynak ikesei, min t 
eszik evék, iszik ivek, f e k s z i k f e k v é k , alszik v. aluvék s a t . 
t e r m é s z e t e s e n n e m m u t a t h a t j á k a z ?i s z e m é l y i 
r a g o t az egyes számban, h a n e m csak a többesben : evének 
ivának, fekvének, alvának s a t . 
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Mindezek az igék e lőfordulnak nye lvemléke inkben az 
egyszerű n raggal is í g y fekszen és aloszon a Bécsi s 
Münch.-ben, észen a Bécsi C.-ben, Káld iná l , Lépesnél , iszon 
K o m j á t h i n á l sat. sat. (L. idézeteket Réva i g r a m m . 862, 
Nyr. 111:348.) Az eszik igének m é g prae te r i tuma is előfor-
dul /z-nel: „ m e g eewn e n g e m e t " : comedi t me 68. zsolt. 10. 
Keszth. , KulcsC. Minden füve t meg őn: comedit omne foenum 
Döbr. C. 173. 116. Az te házadnak buzgó szeretet i 011 
meg e n g e m e t : comedit me, Pesti G. Ján . ev. 2 : 17. 
K ü l ö n b e n hasonló összevont a l a k o k , c sakhogy más 
személyekben, k imuta tha tók mind a fön t említet t igékből . 
P é l d á k : meg öm = megevém Tel. C. 302, Evőnek = evének, 
„comederun t" Ehr. C. 99 ; Yum — ivám u. o. 153, Yunae: 
biberunt Münch. C. 100, Eenek ynak: comederunt et bibe-
runt Jord . C. 61, 173; Fekewk = (én) feküvék, „jacui" Ehr. 
C. 74; E l alwk: dormivi Keszth . C. 164. Nemde nvgom-e ? 
(olv. nyugóm-e: nonne quievi ? Döbr . C. 519; Meg eskwnek: 
ju raverunt Jord. C. 306. Meg esküm = megesküvém Sylv. 
uj test. I l r i o i . En le-fekúm és el-alum Székely I. zsolt. 157. 
sat. sat. Ső t a háromszéki nye lv já rásban napja inkig fönn-
maradt az eszik igének ez a r agozása : ém, él, én, énk, étek, 
ének, csak úgy mint l é k , léi, lén sat., 1. M. Nyelvészet 
VI : 216. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
Sérv. Mellső. Rudimentum. A jó magyar orvosi nyelv 
előharczosának, Csapodi Is tvánnak márczius havi de rék czik-
kére (IV. 121) egy pá r kisebbszerü megjegyzésem van. 
Csapodi , valamint annak ide jében az An t iba rba rus is 
tette, rosszalja a sérv szót. Ped ig azon nincs mit rosszalni 
(Nyr. X . 540.). K e c s k e m é t vidékén a nép szél tében így 
nevezi a ,herniá t ' ; Kreszner ics is ismeri és egy származékát 
is közli. (Vö. Mid s é r [fáj]? S é r (fáj) a kezem. Sz. D.) 
„ A mellső hibás alkotás, mert -sö főnévhez já ru ló képző 
nincs". H á t a végső (M. A.), középső (M. A.), szélső (S. I.) 
mit v é t e t t ? (VÖ. S imonyi Bud. A l b u m 58. 1.). És a népnél 
is megvan még ma is. Épen most lesz az ősszel 20 eszten-
deje, h o g y egy Kesz the ly melletti fa luban, mikor a béresek 
szüret u tán teli ho rdóka t e rege t t ek le szokás szerint két 
kötélén a pinczébe, az öreg Vende l folyton-folyvást így 
kommandérozga to t t : „ereszd a nyugotsót! a keletsöt!u (t. i. 
kötelet). Az urak a tornáczon mind csodálkoztak a furcsa 
kifejezésen. Hanem azért az elülső n e k e m is jobban tetszik, 
mint a mellső. 
A rudimentumra s e m a csenevészt, s e m a csonkulatot 
nem lehe t használni, amazt alaki, emezt értelmi bajánál 
fogva. A Természet tudományi Köz löny , a csökik ige alap-
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ján s min thogy a székelyek a növésében megakadt f á t , ga-
bonát csököthlek nevezik (Tájszótár), a , rudimentumra ' csöke-
vényt s a rudimentar iusra csökevényes-1 v a g y csökevés.s-t hasz-
nál. (Vö. Darwin. Az e m b e r származása II. köt. 410. 1. a 
glossariumban). 
E G Y D O K T O R . 
FATTYUHAJTÁSOK. 
Menevéd. Thaly K á l m á n n a k e g y tárczájában az idei 
Egyetér tés-ben (ápr. 3.) a- következő exotikus v i r á g illato-
zik : „Meghagyat ik Lanzensfeldnek, h o g y a nevezet t keres-
kedő hajói t továbbra ne tar tóztassa föl, sőt számukra mene-
7léd-leveleket és katonai fedeze te t is ad jon u . Es m é g e g y s z e r : 
„Ferner boros ha jó inak sem használt a császári menevéd és 
födözet" . 
Nem tudom, ki g y á r t o t t a ezt a szép szót, de sértés 
volna olvasóinknak m á r csak nyelvérzékével szemben is, ha 
apróra b i zony í tga tnám, liányszoros fa t tyuhaj tássa l van itt 
dolgunk. Ballagi szó tára így fordí t ja a geleitsbrief-et: „sza-
badlevét, v é d u t l e v é l v é d l e v é l ; hitlevélu, s a schutzbrief-et í g y : 
„védlevélmenedéklevél, ótalom-iratu. Mindezek közül, a hitle-
vél-en kívül, azt t a r t o m , csak a menedéklevél számíthat álta-
lános elfogadásra, n o h a p á r százakkal ezelőtt más t jelöltek 
vele (a mai n y u g t a t v á n y -t). 
Mesény. „A d r á m a mesény étöl (fabula) vagyis tar ta lmá-
tól m e g kell kü lönböz te tnünk az elömesényt (vorfabel)" 
T h e w r e w k Árpád N é m . tan- és olv.-k. I. (2. kiad.) 17Ó. 
stb. — Ballaginál is megvol t a magyar-német szó tá rban : 
„? mesény: anekdote" , de már tel jes szótárában e lhagy ta . A 
színműnek fabuláját á l ta lánosan m e s é n e k nevezik. 
Röpde. í g y nevezi Csernátony állhatatosan, a mit az 
egyszerűbb emberek csak n a g y k a l i t k á nak mondanak. 
„Röpdém elöttu — i lyen czimmel czikkez megin t a Nemzet-
nek húsvéti mel lékle tében. 
Persze a f r ancz iának is, a németnek is ké t szava vai) 
a ka l i tkára : cage, voltere; k a f i g , bauer; mért ne vo lna nekünk 
is ket tő , mikor o lyan könnyen meglehet . Csak tessék aztán 
következetesen fo ly ta tn i . A német teszem a b ő r b e n is két-
félét különböztet m e g (s ez már fontosabb is, mint a cage 
és voliere kü lönbsége) : haut, leder; nem volna jó bör mellé 
a börme ? hiszen szőrme is van némely ember szótárában. 
Jó volna aztán m á s nemzeteknek is ajánlani ezt a nyelv-
gazdagí tó módszert . A német p. bá ty já t is öccsét is bruder-
nek nevezi, holot t az egyik brúderer, a más ik brüderling 
lehetne. Az olasz m e g éppen a kicsinyítő f r a t e l l o - \ a l jelöli 
még a l egöregebb bá ty j á t is. Csernátonynak n a g y ismeret-
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sége van az olaszok közt : a jánlhatná nekik , hogy ezentúl 
csak az öccsüket kényeztessék a fratello-wal; a bá ty juka t 
czélszerü lesz í g y nevezni: fradrone. Mért ne legyen külön 
szavuk rá, ha nekünk is v a n ? ! Hogy aztán a testvér k ifeje-
zésére minő szót faragjon a német , az olasz, a franczia sat.. 
a r r a már nem merek a jánla to t tenni. Ezt a kifejezést ők, 
ú g y látszik, mind ig irigyelni fog ják tőlünk, el lenben n e k ü n k 
semmi okunk nincs az i r igységre , mert minke t el lát tak a 
szócsinálók fivér-rel is, nővér-rel is, a k iknek azelőtt annyi ra 
éreztük h iányát . Nem is beszélnek a mi müvei t társalgóink 
soha bátyjukról vagy öccsükröl, hanem mindig csak fivérükről 
s esetleg „ i d ő s e b b " vagy „ i f j a b b fivérükrőlu. H a b e a n t sibi. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A P R Ó L É K O K . 
A magyar igeidők. Hunfa lvy Pál S imonyi Zsigmond 
legutóbbi akadémia i felolvasására, melyet k ivona tban mi is 
i smerte t tünk (Nyr. XIV. 86.), a Nemzet márcz. 22. és 29. 
számában válaszképen meg te t t e a maga észrevételeit . A 
válasz többek köz t egy fontos kérdést is érint , a mely egy-
koron nagy vi tá t keltett , de az utóbbi időben egészen le-
szorult a napi rendről . Ez az ige idők kérdése . 
Simonyi e kérdésben a múlt ta l szemben a jelennek ad 
igazat s az ige idők használatában a népnye lve t akar ja 
i rányadónak tekinteni . Hunfa lvy e nézet e l lenében a múlt-
nak védelmére ke l s az ott mutatkozó tö rvényesség vissza-
ál l í tását sürgeti . „Sokan Szeretnék, úgy mond , a magyar 
i rodalmi nyelvet a népnyelv szük, bár leg t i sz tább jelen vol-
t ába belészorítani. Azért ellenzik, hogy f e l v e g y e a multat 
is, a meddig az m é g holttá nem válik, s avva l is meggaz-
dagod jék . . . A m a g y a r nyelv történetei , a m e l y e k az ige 
idő-alakokban szembetűnnek, nem holt, de m á i g élő jelen-
ségek, a melyeket csak vissza kell iktatni a tö rvényes mű-
ködésbe . Ezt a visszaiktatást az iskola tehet i meg, kivált 
az egye tem m a g y a r nye lv tudománya ; s ha nem teszi meg, 
avval csak azt b izony í t j a , h o g y az igazi nye lv tör téne tek 
i ránt nincs érzéke". 
Mi is e néze ten vagyunk. E kérdésben a népnyelvre 
va ló hivatkozás, m e l y nem csak nálunk, hanem egyebüt t is 
a lehe tő legszűkebb körben mozog, nyilt hadüzene t a lán-
czolatos, kerekded, szabatos beszéd legszükségesebb kellé-
keinek. Ha monda t tanunka t ezen az alapon a k a r n ó k fölépí-
teni, nem igen vo lna mit dicsekednünk ve le ; ez az épület 
i nkább kunyhó, mint palota volna, szegényes, nyomot t , szük, 
a melyben alig mozoghatnánk . H a a népnyelv rövidre sza-
bot t határai t nem 'szabad á t l épnünk , akkor, h o g y egyebet 
ne említsünk, S imonyi részéről kárbaveszet t fá rads t ig volt, 
h o g y három kö te te t irt a m a g y a r kötőszókról össze, s mü-
vének semmi gyakor la t i é r téke nincs. 
Hasonlóképen Hunfa lvy véleményéhez ke l l csatlakoz-
nunk az irand a lak mivoltára nézve is. A hi te les nyelvhasz-
nálat, a mint az l eg rég ibb nye lvemléke inkben há rom száza-
don keresztül e lég ér the tően nyilatkozik, ez a l ako t határo-
zottan végzett j övőnek tüntet i föl . Ennek e l lenében Simonyi 
így nyi la tkozik: „Hunfa lvy a r ég i nyelvre nézve nagy té-
vedésben van, midőn az irdnd a lakot fu tu rum exac tumnak 
tar t ja , mint azt nem sokára r é s z l e t e s e n m e g f o g o m 
b i z o n y í t a n i". 
Megva l lom, hogy va lamely állítás beb izonyí tásának 
alig néztem kiváncsiabb szemmel elébe, min t Simonyi e 
most hallott nyi la tkozatának. V á r o m a bizonyítást , s hiszem, 
mások is vár ják. A k k o r majd nem csak e r rő l a pontról , 
hanem, a mit edd ig szándékosan ha logat tunk, mer t idejét 
m é g nem lát tuk e lérkezet tnek, ál talában az ige idők kérdé-
séről, nevezetesen az egyes ige idők alkalmazásáról is rész-
letesen, beha tóan fogunk szólani. 
A mit óhajtanánk. H o g y fordulna ve lünk egyet a vi-
l ág s elközelednék az idő, m iko r a magyar embe r t a poli-
t ikán kivül e g y é b dolog is é rdeke lné s é rdeke lné különösen 
az, a mit a nemzet l e g d r á g á b b kincsének m o n d : nyelvünk 
ü g y e ; érdekelné annyira, h o g y müveit embere ink nagyobb 
része legalább mükedvelésböl foglalkoznék vele. Ez volna 
óhaj tásunk. 
Nincs vége a kérdések hosszú sorának, a melyekre az 
ország különböző részeiből fe le le te t vá runk . Intéztünk is 
i lynemű kérdéseke t már t ö b b ízben olvasóinkhoz, de leg-
többjé re a fe le le tek vagy csak nagy g y é r e n szállingóztak, 
v a g y teljesen e lmaradtak . Ma is teszünk n é h á n y kérdés t 
olvasóinkhoz, s akkor ju to t t ak eszünkbe a fön tebb i gondo-
latok, midőn tol la t fog tunk s belekezdtünk leírásukba. Váj-
jon tel jesedésbe megy-e óha j tásunk, kapunk-e fe le le teket ez 
ú jabb kérdése inkre? Hisszük. H a a mult nem is, de a jelen 
l ega lább némi biztatót nyúj t . Kedvező je lnek tekint jük, h o g y 
a napi sajtó e g y része is n a g y o b b figyelemmel kezdi kisérni 
a nyelvi mozgalmakat s hellyel-közzel tudomás t vesz egy és 
más jelenségről s ezzel o lvasóinak figyelmét is s érdekelt-
ségét föl iparkodik ébreszteni . 
A Budapest i Hir lap e g y i k számában megemlí te t te a 
márcziusi füze tben (132. 1.) foglal t ama köz leményünket , 
me ly a f é r j szónak némely vidékeken , fe leség ' je lentésben 
való használatát igazolja. E megemlí tésnek megvolt az a 
haszna, hogy Alsó-Lendváról e közleménye alapján az em-
lített lapot arról tudósí tot ta valaki , hogy L e n d v a vidékén 
nemcsak a nép alsó osztálya, h a n e m a műve l t ebbek is a 
f é r j szón közönségesen f e l e s é g e t is ér tenek. 
Hozzánk is kü ld t ek be,-bár névtelenül , de a me lynek hite-
lességében nincs o k u n k kételkedni, e g y az említet t használatra 
vona tkozó adatot , a melyet egész te l jességében i t t közlünk: 
„Kivona t Szomba the ly város 1795. évi m á j u s 9-én tar-
tot t közgyűlése jegyzőkönyvéből . A n n o 1795. die 9. May. 
Mentek ki penes commissionem dni. ord. judicis nzetes. 
Tóth I m r e nótárius és Bani ts Ferencz külső tanácsos uraimék 
R á b a Ferencz csapó mester embe r requisi t iojára az első 
f e l e s é g e néhai Horvá th Zsuzsánnától származot t Susi 
nevezetű 3 esztendős leány g y e r m e k é n e k részére szolgáló 
mobi l iáknak conscript iójára, melynél is rendszerint igy kö-
vetkezik : sat. sat. 
Ezen positiók többnyi re az Is tenben bo ldogu l t első 
f é r j e Horvá th S u s a n n a al la turájából , mely f en t irt R á b a 
Ferencznek szája val lása szerint min tegy 120 for in tokbul 
állott, szereztet tek. Ac tum Sabar iae ut supra. T ó t h Imre 
m. p. ord. noüirius". 
Az eddigi a d a t o k szerint t e h á t a f é r j , f e l e ség ' jelen-
tésben is a következő megyékben használa tos : Nógrádban , 
Somogyban , Zalában, Baranyában és Vasban. 
Vegyészi különlegességek. Az olyan közönséges fajta 
tanulat lan magyar ember , a ki l ábá t még soha sem tette 
be ,vegyészi dolgozdába ' , a görebnek még hírét se hallotta. 
mireny, könkéneg s más efféle ö rdöngös dolgokról nem tud 
egy á rva kukkot se, mondom, az i lyen mindennapi magyar 
ember f á v a l tüzel, o l a j j a l világít , h á j j a l keni kocsija 
kerekét , v i z z e l vegyí t i borát, sat., de a chemikus, uraim, 
a m a g y a r chemikus, az borszesz á l t a l tüzel, légszesz á 1-
t a l világít , olaj á l t a l keni gépei t , szikviz á l t a l vegyít i 
borát , a mint azt tudomásunkra j u t t a t j a az országos közok-
tatási tanács, a ki a reáliskolai t an tervhez adott utasításai-
ban chemikusai által így szól h o z z á n k : „a kénsav által 
savanyítot t víznek he lyesen eszközölt elektrolysise". 
A jó példa r agadós . Ha van keblünkben e g y szikra 
f o g é k o n y s á g a szépre s tudjuk követni a bölcs uj jmutatást , 
lehet k i lá tásunk rá, h o g y mikorra tizedszer k iha j t a bod-
zafa, r endőre ink a to lva joknak bot által üthetik a nyomát , 
korcsmárosa ink bor által keverik a vizet, pecsenyénkhez 
eczet által savanyítot t uborkát eszünk, dob által fogunk 
verebet, száj által m e n t j ü k meg a hazát , apró pénz által 
fizetjük ki érdemes hitelezőinket. 
El az. lassanként már elközelget az idő, a m e l y r e pró-
fétánk mondása czélzot t : Nyelvünk valamint a phoenix 
madár meg i f jodva kél ki hamvaiból! 
KÉRDÉSEK 
a Nyelvőr olvasóihoz. 
Hol és minő a lakban s ér te lemben dívnak a köve t -
kező szók ? 
1. Jóka i M. R a b R á b y j á b ó l (a pozs. kiad. lapszá-
maival) : 
csula: „ takarodj haza, csula!" ( lánynak szól) I I I : 61. 
„czincsés p ióczatenyésztő" [föld; e l len té te : p r imae clas-
sis föld] I : 154; különben csak a csincsás, dsindsás, gyingyás 
alakokat emlege t ik szótáraink (,bozótos, nádas, csátés'). 
petek, ú g y látszik a. m. kudarcz : „ n a g y petek le t t ab-
ból" I : 186. 
petten: „meggondol ta , hogy ez a pe t t en ember még 
b e találja törn i az orrá t" 1 :251 . 
ragyabunkó: kont ráz ik neki e g y köpczös te rmetű 
r a g y a b u n k ó 1:301. (Egy kur tanemesről van szó ; egyszerűen 
a. m. r a g y á s ? Szótára inkban előfordul ilyen é r t e l emben : 
ragyabari). 
2. „ e r e s z t ö s ez az élet vagy g a b o n a " Gyarmathy , Nyelv-
mester I I : 181. 
mármaros e h. mámoros ? „olyan m á r m a r o s arczot vág, 
mind mikor az ég zörög" ; „ne vágjon olyan mármaros [sa-
vanyú] k é p e t " ; győ rmegye i lánytól ha l lo t tuk . 
héba: „menj föl a hébára" mondják ál l í tólag Zala-Lövőn. 
vón: hol rövidíti í gy a nép a volna a lako t? 
3. Miként nevezik e g y e s vidékeken a vágó á l l a toknak 
(disznó, m a r h a stb.) különböző részeit, pl. orja, tarja stb., 
pontos le í rással? Előkerül-e e részek köz t a lolja v a g y lolva 
nevezet ? 
4. Használ ják-e s hol és mily j e len tésben a köve tkező 
szókat: top, topa, tomb, topos-? Ez u tóbb i a Tá jszó tá rban 
ugyan m e g v a n , de jelentés nélkül áll. 
5. I smer ik-e valahol a mera, merász vagy méra, mérász 
szókat, és minő je lentéssel? 
6. Ho l ejtik a müvei t szokástól e l té rően és mi módon 
a f a g y , m e g f a g y , e l f a g y , l e f a g y i gé t? 
7. Előkerül-e a jár ige ha szná ln i ' ,é rvényben lenni ' 
jelentéssel ; mondják-e pl. Ez a bankó már nem jár. Nálunk 
ez a k á r o m k o d á s nem j á r j a ? stb. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Örökös czáfolkodásban éltek : folyton viszálkodtak. L é c z á f o l : 
lehord. 
Nagy háborúság van köz tük : veszekednek. 
Az idei követünk nagyon szavas e m b e r : szépen beszél, jól 
beszél. 
Igén is, kérem ássan, maj jelenleg lészék.: meg fogok jelenni. 
Hasmánt (hason) fekütt. 
No ez ugyan sokat szórakozik, csak úgy zúg bele a fülem, 
még a szája is habzik, mikó beszél. 
Két ludat temettem (tömtem), szépen méhhiztak. 
Menny a székbe ! A székbű hozom: mészárszék. 
A nagyháznál elírták a f ő d e m e t : rosszul, hibásan jegyezték be. 
Nagyon rá tör te a kórét : utána, rajta volt. 
Eszembe vágódott : eszembe ötlött. 
Úgy neszőtem: úgy vettem észre. 
E csak ollyan rugd fő, hadd ott munka. 
A trágyám jó elillett, fődbű és levelekbű van : (megporhá-
ny ult? Szerk.). 
Ha évégezté, gyere a kú t ra ! 
Asszonnak jó asszony a, de felesígbe mégis csak másfurmát 
szeretnék. 
Píz dógába furán állok. 
Enni, azt né mongya sénki , de a mi dógozni, v ó t : dolog 
volt elég, de enni nem adtak. 
Nekem is van szémém, hogy ez nem a tied. 
Fusson ki a szémém, ha csak éggy hango t is láttam a bú-
zájábú ! 
Bizony ők is vékonyan ál lanak az isten színe előtt. 
Nekém éhiheti ké, mer én nem szoktam a számbú seggé t 
csinányi. 
Iszonyú bé vót csudákozva.: nagyon részeg. 
Akar a féketőmet kűggyein : ügyetlenül já r t el. 
Akar nyakon, akar pofon : egyre megy. 
(Kis-Kún-Félegyháza). 
S Z E R ELEMHEG Y I . 
Orvosi kifejezések a nép ajkán. 
V e t k e z i k a bőröm: hámlik. (Marosszék). 
G y ú j t o v á n y - h i d e g : forró hideglelés. (Veszprém m.). 
A h i d e g l ö v ö g e t é t t . (Tordacs , Fehér in.). 
Itt voltam a g y ó g y í t ó b a n : a Rókusban. 
(Tordacs, Fehér m.). 
S z e m g y ó g y í t ó h á z : szemészeti klinika. 
(Muzsla, Esztergom m.). 
B e l e v á g o t t a szémémbe a kukoricza c s u t a ; monta az 
uram , hogy maj' csak e l m u l a s z t j a (a szem a fájást) , de 
bizon ném mulasztotta el, mindig jobban m e g ö r ö k ö d ö t-1. 
(Tolna m.). 
Az órom p o r c z o g ó j a . (Tolna m.). 
K i s z ü n t belüle a fájás. (Tolna m.). 
S e n v e d s é g , hidegség jött bele. (Tolna m.). 
Mégütötték a szememet, b e v é r z é t t , aztán jött utánna a 
hályog. (Újvidék). 
T i s z t a v é r b e 1 é 11 a széme, azután tüzéte ki a szémét. 
(Tolna m.). 
A nappalt az éjjeltű m e g t u d j a v á l a s z t a n i : annyit 
még lát. (Berettyó-Újfalu). 
V e r s é n k é n t fáj : időnként. (Marosszék). 
Nagy csúsz vót r a j t am, a r r a v e t é t t ü n k , hogy azt 
k a p t a e l a szémém. (Ugocsa). 
K i e g é s s é g é s é t t e m , a fájás kiszünt. (Ugocsa). 
Vörös vót, mintha t a r j a g o s létt vóna. 
(Alsó-Németi, Pest m.). 
Hirtelen ömétem, osztán a v i z h ó l y a g o m a testbe esett. 
(Komárom m.). 
D ö b ö g a szivem. (Komárom m.). 
Porokat réndélt az orvos, hogy a z o k a t é l j e m . 
1. Mikor a gabonát vetik, a főd szélire pozdorját szórnak, 
hogy a vetíst megne igizzék sa zegér megne egye. 
2. Ha a zál latba fíreg esik, keresnek éggy más mellett nőtt 
két födi bodzát. Fejül összefogják saszt mongyák a zéggyiknek: 
Hallod-é, te bodza ? nekem van éggy fejér szörü disznóm, a me-
jéknek a fülibe f íreg esett. Ha harmadnapok alat t onnan kinem 
húll , akko. nem úgy jársz, mind aza másik, hanem ide jövök. 
Akkor én tégedet kilencz kapával kiváglak , kilencz baltafokkal 
összetörlek, megszárasztalak sa porodat a szélnek eresztem. Meg-
értetted jól? Akko, a mejéknek nem mondott semmit, tűből kivágja, 
a fejin keresztül hánnya selmenyen, hogy vissza ne nízzen. 
3. Hogy a veréb ne egye a búzát, így csinálnak : Valaki 
levetkezik csóréra, napfelkelte előtt kimenyen a főggyire, három-
szor megkerüli s aszt mongya folyvást: „éggy nem éggy, ket tő 
S z e n v e d h e t ő vót. 
P e n z e 1 1 e 1 kellett a port bele szórni. 





C S A P O D I I S T V Á N . 
Babonák. 
nem ket tő , három nem három, négy nem négy, öt nem öt, hat 
nem hat, hét nem hét, nyócz nem nyócz, kilencz nem kilencz", akko 
kilencz szálat összeköt sújból kezdi, addig a még háromszor meg-
kerüli a fődet. 
4. Miko tavasszal először hajtyák ki a marhákat , a gazda 
vagy híres béteszi a zucczaajtót, kinyittya kétfelől a kaput , a sze-
kérlánczot átalköti a fődön saszmongya: „Egísz nyáron úgy össze-
tarcsatok, mind ennek a láncznak a szemei. É r t i t e k ? " ; ával a bottal 
mindéggyiket megüti. 
5. Ha aszt aka r j ák , hogy a míhek gonoszok legyenek, ta-
vasszal először farkasgígén bocsáttyák ki, vagy veress posztón, 
vagy kokasvírrel kenik bé a kijárást. 
6. Ha a hagyma nagyon csipős, azír van, me aki ültette vót, 
fingott a még ültette. 
7. Ha elveszett ál latot vissza akarsz kapni, vagy azt akarod, 
hogy valaki hozzád mennyen , pintek vagy keddnap kiácsd a 
kíminybe : ez s ez addig se ne egyék, se ne igyék, se ne szarjék, 
se ne aluggyék, a még ide nem jön. 
(Szucsák, Kolozs m ). 
V E R S É N Y I G Y Ö R G Y . 
Népmesék. 
A k u t y a m e g a m a c s k a . 
Kezdetbe, mikor isten a világot megteremtette, a macska ötte 
a szilvát, a kutya is a gombát . Egy darabiidő múlva mind a ketten 
megunták s cserélni aka r t ak . 
— Jó, aszongya a kutya, én cserélek, de ha hozzá mersz 
nyúlni a szilvához, azon egybe megöllek. 
— De én meg kikaparom a szemedet, ha az enyémhez nyúlsz, 
mongya a macska. 
így cseréltek űk, s egyikőjük se mer attúl az időtűi fogva a 
másikéhoz nyúlni. A macska megeszi a gombát még nyersen is, 
de a szilvához nem merészel közeledni. A kutya hasonlóképpen. 
Ú j r a a k u t y a m e g a m a c s k a . 
Valamikor régen kerül t a kutyának egy kontraktussá . Félt 
szegény, hogy elveszti^ azért elment minden állathoz, hogy őrizzék 
meg a kontraktussát . De biz azok nem vállalták fel. Utójára, mit 
tehetett egyebet , mit nem, elment a macskához. Még akkor iba űk 
jó baráccságba vótak egymással és a macska sok kérés re mégis 
felvállalta. 
Sok ideig csak őrizte a macska, de utójára megunta . Gon-
dolta magába, hogy felteszi a gerendára, ott nem lesz semmi baja. 
S csakugyan fel is vitte. 
Az egér pedig a mint meglátta a kontraktust , hozzá megyen, 
usztán elrágja . 
Nem sok idő múlva kéri a kutya a kontraktust . A macska 
felmegy a mestergerendára s lehozza. 
A kutya csak bontogattya, bontogat tya , hát láttya, hogy 
csupa üres. Kérdi a macskát , hogy mit csinált vele. Az elmongya 
az egész históriát s az égért okozza. De a kutya nem hatta any-
nyiba, megharagudott nagyon a macskára s megesküdött, hogy ahun 
csak egy macskát lát, azt nem kíméli. De a macska megharagu-
dott az egérre s azóta a kutya a macskát , a macska pedig" az 
egeret üldözi. 
(Patóháza, Szatmár m.). 
B A R T Ó K J E N Ő . 
Találós mesék. 
1. Még él, mindég fut, 
Hót ta után mindég lop — L o p ó t ö k. 
2. Még fiatal, konnyattan ál, 
Ha megvénül, meretten ál? — M á k v i r á g. 
3. l i rdőn terem, 
Réten hízik, 
Asszonyoknál dombérozik ? — S z i t a . 
4. Az anya most nevekedik, 
A jányának hasznát veszik? — P e t r e z s e l y e m . 
5. Két hét, hán h é t ? — H e t v e n h é t . 
6. 1 Iová teszi a kümives a téglát először, mikor házat akar 
építeni ? — M a g a e l é b e . 
7. Mikor a szolgáló szapul, mikor mos? — Az üst ( k o r m o s ) . 
8. Mi lenne nagyobb egy a k k o r a sarkantyúnál , mint a 
világ ? — A m ű h e l y, a hol készítették. 
9. Meddig lehet a döglött lovon menni? — F ü l é t ő l a 
f a r k á i g. 
(Patóháza. Szatmár m.). 
B A R T Ó K J E N Ő . 
Tréfás kérdések. 
1. Mi az : Porlepiczét ? — • Por lep icczét. 
2. Mit tesz az magyarul : Ad fel comam abundat ? — Add 
fel komám a bundát. 
3. Mi az : Onontolling J. — Ónon toll ing (inog). 
4. Hát ez : Kantebér i? — Kant eb éri. 
(Szatmár m.). 
B A R T Ó K J E N Ő . 
V* > I , , f 
Szójátékok. 
Eljöttek D e r e c s k é r ű l az ícczaka : dér volt az éjjel. 
(Debreczen). 
Nem votam B á t o r b a : nincs bátorságom hozzá. (Szatmár). 
T á r c s á n lakik : sokra t a r t j a az eladó jószágot. 
(Szatmár). 
Nem lakik A d ó m b a : nincs hajlandósága adakozni. 
(Szatmár). 
K a i n megölte Ábelt, K r a e t i temeti (Kain és Kmeti orvo-
sok voltak). (Debreczen). 
V O Z Á R I G Y U L A . 
Átkozódások, fenyegetések. 
Verjen ki a hideg ! Egyen meg a farkas ! Kuttya egye meg 
a be ledet ! Hollók vájják ki a szemét! Döglessze meg az i s ten! 
Essen belé a féreg ! Egyen meg a fene ! Frász törjön ki ! Üssön 
ki raj tad ! Nyavaja verjen ki! Hogy a frász fogjon meg ! 
Megály te éhen kórász! í rd fel az órodra ! Vigyázz az i rhádra! 
Ne locsog mindég, mer bedugom a szádot ! F o g d be a szádo t ! 
Ne jár jon mindég a szád, mint a fosos tehen seggi. Edd meg a 
szu rko t ! 
(Sziirnyeg, Zemplén m.). 
C S O M Á R I S T V Á N . 
Táj szók. 
i . 
A l f ö l d i e k . 
k e r e k ó 1 á 1: körben forog, ka-
limpózik, kerinbogáz. „Ki bán-
totta azt a függő lámpást, 
hogy kerekólá l?" 
k e r e r a i t j kanyarít, karén vág 
pl. kenyeret. „Ne keremícsd 
le azt a kenyeret te, vágj a 
so r ján" . 
k e z e f o g ó : sürgős vevők, mi-
dőn minden árú kézben van. 
„Volt-e jó vásár , szomszéd? 
Volt bizony, alig rakodtam 
ki , már mindegyiknek volt 
kezefogója" . 
k é p e b e l i : személyese. „Em-
berek, látják kendtek ezt az 
urat, ez az uraságnak képe-
belije". 
k é s ő r e - h á r a : valahára, nagy 
későn. „No, csak hogy későre-
hára itt vagy" , 
k i e b r u d a l : eb módjára ki-
kerget. „No öcsém, téged 
ugyan kiebrudal tak". 
k i e s z e l : kifundál, elmésen el-
készít. „Ezt ugyan jól kie-
szelte az a német" . 
k i l i n c s - k a l a n c s : tekervé-
nyes út. „Hol voltál oly so-
ká ig i Hisz az a kilincs-ka-
lancs annyira elvezetett, alig 
tudtam kivergődni" . 
k o c s o s : keményhéjú dió. „Eds 
anyám, nem bírom ennek a 
diónak kivenni a bélit. Nem 
ám, mert kocsos" . 
k o h a n t : fél ugató hangot ad 
pl. a kutya. „A kutya csak 
kohantott, mindjárt odébb ál-
t a k " . 
k o 11 i n t : orozva bottal fejbe 
iit. „Úgy fejbe kollintá, hogy 
menten e lese t t" . 
k o n d o r k a : pöndörke, pöndör, 
kaccs. „Ne bántsátok a szőlő 
kondorkájá t" . 
k o p o l : mákfejeket szed. „Ko-
pold meg a mákot" . 
k o r d u l : a has zavaros hangot 
ad pl. hasmenés előtt. ,Ko-
rog ' szót akkor használják, 
ha az éhesség miatt zúgoló-
dik a has. 
k o t ú : nádtarló. „Ugy vágjátok 
a nádat, hogy ne maradjon 
nagy kotú" . 
k o t y v a l é k : különféléből ösz-
szekevert eledel. „Zsuzsi ! mi-
csoda kotyvalékot adtál te 
azoknak a gyerekeknek?" , 
k ö c s ö g t e t : kényeztet, gűgyöl-
get, kecsegtet . „Ugyan ne 
köcsögtesd azt a gyereke t" , 
k ö h i n t : gyenge köhentéssel jel t 
ád valamire. „Vigyázz, ha 
köhintek" , 
k ő 11 e s : élesztővel kelesztett 
tészta, melyet czipó a lakokba 
vagdalva, zsírban megforgatva, 
tepsziben szoktak sütni, 
k u k a : horog alakú fa, melyre 
a dohány-zsineget kötik és 
ezzel a zsinórra fűzött dohányt 
szárítóra akasztják, 
k u t a k o d i k : kuta t , keresgél 
valami harapni valót. „ E d s 
anyám, Pörzsi kutakodik". 
S A M U J Ó Z S E F . 
11 e t é s i e k. 
b ü r ü k k ö l : i) turbékol, 2) a 
vizben buboríkol . 
f a j t a 1 a n : magtalan, gyermek-
telen. 
f é k t a ! (szidalomszó.). „Ejnye 
kutya fékta kö lke ! " . 
h i t f á n : sovány. 
p ö r ö n t y ö s , p é r á n t y á s : 
harmatban elvizesült, lucskos, 
r e m i n k é n n y i : könyörögni, 
b é s ö p ö r t : megcsalt, 
s z a l á n d o k : hontalan, já rókelő , 
csavargó, 
s z ö k e m i n y : szökevény. 
(Dobronak) . 
E A T É R J Ó Z S E F . 
Ikerszók. 
Á g a s - b o g a s . „Olyan ágas-bogas aza fa, ho' séhogyan sé 
tom éhasítanyi . 
A g y b a - f ő b e üt-ver. „Ugy ütötte agyba-főbe, csak ucs-
csi t tégétt-csat togott" . 
I 9 2 N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
A k o m - b a k o m . „De ákom-bákom írás e , ojan mint a 
t ikvakarás" . 
A m u l - b á m u l . „Né ámuj-bámuj, hanem erigy d o g o d r a ! Szó-
nyi sé tudott, csak ámúl-bámúl". 
A p r ó - c s ö p r ő . „Mennyi apró-csöprő gyeréke" ! 
Á t a - b ó t a . „De áta-bóta ember e, csak u-lig-lóg raj t a 
ruha ! Csak áta-botában végeszte el a dógo t " . 
Á z i k - f á z i k . „Mikor a zembér egész nap ázik-fázik, jó a 
meleg szoba" . 
B ű - b á. „Assé monta bű-jé vaj bá, csak mégát mind ét 
daraffa". 
B ű v ö l - b á j o l . A za lány ugye büvőte-bájóta ez ta gyerékét . 
csak ubbolondul utána". 
C z i f é g - c z a f o g a rongyos, szakadozott ruha az emberen. 
C z i f í t - c z a f a t az emberen a ruha, midőn nedves, esős idő-
ben, vagy, ha harmatban nagy fű, gabna között jár. 
C z ó k - m ó k ; czokostúl-mokostú] : mindenestül, egész családjá-
val elmegy az ember va lahová ; vagy például a róka czokostul-mo-
kostul inégészi a ludat. 
C s á d é - b á cl é : mindenféle fű a szőlőben, gabna közö t t ; de 
csak akkor „csádé-bádé", ha már nagyra megnőtt, különben g i z-
g a z. „Kukoricza, csádé-bádé, Öreg legény vagyok már én" . 
C s e r e - b e r é l . „ E csereberéné eza zöreg ördögöt is, ha 
mégfogha tná" . 
(Csékut, Veszprém m.). 
T O L N E R J Ó Z S E F . 
Népdal. 
Harmatos a kukoricza levéle, 
Körű fodros az én rúzsám kötője, 
Két ujnyivá hosszabb a szoknyájáná. 
Ez a divat a bérényi lányokná. 
Piros az én ustornyelém, nem sárgo, 
Avvá hajtok az rúzsám udvaráro . 
Kíső estig a csárdába mulatok, 
Ha mégkísék, az rúzsámná maradok. 
Főszántottam a bérényi nagy ucczát, 
Vetek belé rúzsát, székfűt, iboját . 
Az a leginy, a ki azt learat ja , 
A rúzsáját az igazán karúja . 
(Lovasberény, Fehér m.). 
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XIV. k ö t e t . 1 8 8 5 . M Á J U S 1 5 . V. f ü z e t . 
A NÉMET KÖLCSÖNSZÓK. 
Már többször ta lá lkoztunk, még ped ig olyan oldalon, 
a hol az ú jabb tudományos ku ta tások eredményéről méltó-
képen tá jékozva szoktak lenni , egy i téletmondással , a me ly 
puszta, s nz is a laptalan se j te lemnek a fog*anása, s a me-
lyet , hogy közmeggyőződéssé ne váljék, m e g kell igazí ta-
nunk s való ér tékére szál l í tanunk. 
H o g y ismétlésekbe ne bocsátkozzunk, meg röv idség 
okáér t is csak e l egu tóbbi t beszél tet jük, azt a szózatot , 
mely a Phil . Közlöny ápri l is i füzetében hangzot t el. 
B a l a s s a J. a m a g y a r nyelv kölcsönvételeiről szóltá-
ban egyebek közt ezt m o n d j a : „Hogy melyik volt a ké t 
(a szláv és német) nép közül nagyobb hatással a m a g y a r 
nép fejlődésére, azt az i d e g e n szavak tanúságából ismerhet-
jük meg. Ezek m e g m o n d j á k nekünk, h o g y a német tudósok 
azon ál l í tásának, hog'y a magyarok kul turá jukat a néme-
tektől nyer ték , s e m m i a l a p j a s i n c s . A magyar nye lv-
beli német elemeket h a r m a d r é s z é r e s e m b e c s ü l h e t -
j ü k annak, a mennyit a szlávból vet tünk á t ; e l e n y é s z ő 
c s e k é l y az oly német szavak száma, melyek a m a g y a r 
nyelv egész területén el v a n n a k ter jedve" . (288—289. 1.) 
Ku ta t á sa inkban m é g n e m jutot tunk egész addig a pon-
tig, a hol számokat á l l í tha tnánk számok ellenébe, de eddig i 
tapaszta la tunk alapján m á r most is egész határozot tan mer-
jük állítani, hogy a n é m e t b ő l került s meghonosodot t idegen 
szók száma, ha nem is ha lad ja meg, de bizonyára megü t i 
azoknak a számát, a m e l y e k e t a szlávságból vet tünk kölcsön. 
A .harmad résznyi ' m e g az ,elenyészőleg csekély szám-
ról ' beszélő nézetnek megerősödésé t többfé le mozzanat szám-
bavét lenségének kell tu la jdoní tanunk. 
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Ezeknek egyike, h o g y ide vágó szavaink egy jó részé-
nek m a g y a r o s hangzása idegen (német) eredetre m é g gon-
dolni sem enged. Nem akar juk az e p o n t r a vonatkozó fej-
t ege tések i ránt az érdekel tséget csökkenteni , azért nem 
nyúlunk a jövőbe, s csak egypár a múl tbó l vett ide tar tozó 
adatot eml í tünk meg. Melyikünk gondo l t volna még csak 
egy évtized előtt is arra, hogy német e rede tű szók például 
ezek: csődör, f o g o l y , f o g l á r , csákó, mente, kalap, czinkos, rét, 
bükköny, zsákmány, csűr, bitang, zománcz, zamat sat? 
A. második számbavétlen mozzanat az, hogy egy nagy 
sereg idegennek föl ismert szót nem igaz forrásukra, a né-
metre, hanem valamely más idegen nye lv re vezetnek vissza. 
Ezek közé t a r toznak : gavallér, generális, kapitány, káplán, 
parola, parádé', bomba, kaszárnya, p a l l é r , pantalló, márjás s a t . 
A harmadik , hogy a németből, v a g y német réven nyel-
vünkbe kerü l t idegen szók nagy részét, noha minden m a g y a r 
ember mindennap használja, noha te l jesen meghonosodtak, 
s noha e g y részére eredet i szavunk nincs is, vagy ha van 
is, sokkal já ra tosabb, közönségesebb az idegen, nem tudni 
mi okból, szótáriróink k ihagy ták a meghonosodot t m a g y a r 
szavak sorából . I lyenek, hogy csak néhánya t eml í t sünk: 
májszter, suszter, kellner, svindler; s p á j z , szalvéta, k i f l i , v i r s l i , 
kók, ászetli, omlett, aszpik, szósz; másli, s l e p p , m u f f , verkli; 
kégli, f e r b l i ; czúg, kúrliszta; malter sat. sat. (Az itt elsorolt 
s még e g y más nagy se reg szerte használ t szók közül egy 
se ta lá lható m e g Ballagi ,Teljes m a g y a r szótárában'.) 
Van m é g ezeken kívül egy n a g y osztálya a tel jesen 
meghonosodot t német kölcsönszóknak, a melyeknek kellő 
számba nem vétele szintén hozzájárult a kezdetben emlí te t t 
általános, de megál la t lan vélemény megszilárdításához. Ezek 
a különböző szakbeli műszók. Aká rme ly ik ágára vessük 
szemünket a foglalkozásnak, mindenütt találunk egy se reg 
megmagyarosodo t t német szót, a me lyek az illető szakban 
annyira közönségesek, h o g y a l eg több jé re magyar neveze-
tünk nincs is. Csak egyikéből , az asztalos mesterségből idé-
zünk néhánya t , a mint azokat a Nyelvőr X I . k. 44. lapján 
föl jegyezve talál juk : slicczszek, s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , 
kindrusz, czolstokk, rikkcsájt, srengájzni, strájmódli, czitling, 
gruutgy'dlú. s a t . s a t . 
Igaz, hogy ezeknek l egnagyobb része nem a köznyelv 
szavai, azonban e l te r jedésüknek nem idegen vol tuk érzete 
állt ú t jában, hanem mer t a magya r ságnak jó n a g y része 
annyi ra nem áll közelebbi i smere tségben velük, h o g y a leg-
többje m é g nem is lá to t t teljes é le tében asztalos műhelyt . 
De azért az egyes mes te r ségekben ál talánosan e l ter jedt vagy 
az eredet inél inkább használt idegen műszókat k ihagyni a 
nyelv szavainak sorából azon oknál fogva, mert az illető 
szakembereken kívül csak kevesen ismerik, ép ú g y nem 
lehet, mint nem lehe tne például a kandallót nem m a g y a r 
szónak tekinteni azért, mer t a m a g y a r népnek leg java része 
nem tud róla semmit, v a g y a n y ú j t ó t , k i s a f d t , marokvasat, 
bókonyt sat. nem köznyelvi szóknak tartani azért, mer t job-
badán csak a szakemberek élnek vele. 
H a mind e mozzanatokat számba vesszük s különösen 
a majdan egybeál l í tandó meghonosodot t német szóknak 
hosszú lajs tromát szemünk előtt lát juk, bizonyára t e temes 
változás fog beállani ama nézetünkben, hogy a néme t köl-
csönvételek száma a szlávsághoz képes t e lenyészőleg cse-
ké lyre rúg. 
Az idegen szókincsnek a nemzetitől különválasztása 
szintén a nye lv tudomány fe lada tának körébe tar tozik. Nyel-
vünk tudvalevőleg már Európába költözése előtt, különösen 
ped ig új hazájában a vele szomszédos népektől (török, szláv, 
olasz, német , rumuny) s a lat inból n a g y számú idegen szót 
saját í tot t el; ezek közül a török, szláv, olasz, német és ru-
muny kölcsönszók egybeál l í tása már meg tö r t én t ; h o g y minő 
sikerrel, elég azt az e g y körü lményt emelnünk ki, hogy 
közülük még a l egh iva to t t abb kéz (Miklosich) m u n k á j a : ,A 
magyar nyelvbeli szláv e lemek ' se nevezhető te l jesen be-
végzet t műnek, mer t igen sok m é g benne a pótolni va ló ; 
más részt czikkeinek számában van több, a melyek, ide nem 
ér tve az eddigi minden ké tségen fölül álló k imuta tásokat , 
még megigazításra szorulnak. 
H a még Miklosich müve számára se á l l í tha t juk ki a 
bevégze t t ség bizonyí tványát , min tegy magától ér thető , hogy 
a többieke t annál kevésbbé érheti eme ki tüntetés . Nem 
csupán töredékszerü volta, hanem kivált módszertelensége 
miatt kétségtelenül l eg töké le t l enebb ezek közt s messze 
mögöt t e marad a több ieknek a német kölcsönszók la js t roma 
( ,Germán e lemek a ' m a g y a r nye lvben ' ir ta Vizoly Zakariás); 
azt az igazságot azonban ki kell szolgá l ta tnunk neki. h o g y 
egy pár é rdekesebb adat ra s több figyelemre méltó újjmu-
ta t á s ra a k a d u n k benne. 
Minthogy lassanként már elközelget az idő, a melyben 
a nemzet e g y é b tar tozásaink közt annak lerovására is föl-
szólít bennünke t , hogy a mivel kötelesek vagyunk neki, 
ad junk kezébe e g y tudományos alapon n y u g v ó et imologikus 
szótárt , meg kell osztani e rőnke t s az egész nagy térségen 
komolyan hozzálá tnunk a munkához. K é t n a g y darab tér-
ség, a német és latin, mondhatni majdnem egészen par lagon 
hever s h o g y meghozhassa a várt gyümölcsöt , szorgalmas 
kezeknek vá r j a te rmékenyí tő munkájá t . 
A sokféle ha tás közül, a melyeknek nyelvünk viszon-
t agságos é le tének hosszú idején ki volt téve, kétségte lenül 
legerősebb, l egmély reha tóbb az a hatás, a melyet nyel-
vünkre a német gyakorol t . H o g y e ha tás már keresztény-
ségünkke l kezdődik, bizonyít ják a német eredetű , vagy la-
tin származású, de csakis németből magyarázha tó kereszt-
neveink egy része : Imre, Gizela, István. József, Péter , P á l 
sat. s bizonyít ják a legrégibb nye lvemléke inkben nagy szám-
mal található s már egészen meghonosodo t t i lyenféle szók: 
he rezeg, polgár, s á f á r , gyilok, kehely, érez, köböl, f o n t , f á k l y a , 
czíiner, példa, peréin, tarsoly, czéh, f r i g y , f a r s a n g , kastély, ma-
j o r , gádor sat. sat. A reformáczió korszakában e hatás nagyot 
nye r t erőben, s a t tó l fogva le egész nap ja ink ig mindegyre 
növekszik, öregbül , gyarapodik . 
A német kölcsönszók n a g y seregében, a melyeknek 
egybeál l í tásával megpróbálkozunk, ké tség kívül a legérde-
kesebbek r ánk nézve azok, a melyeknek á tvéte le a régibb 
századokra esik, következőleg a melyek e rősebb változáso-
kon menve keresztül , oly magya ros hangzás t öltöttek ma-
gukra , hogy idegen, s kivált német származást gyaní tani 
b e n n ü k ké t ség te len bizonyítékok nélkül va lóban merészség 
volna. 
Add ig is, míg a német kölcsönszók hosszú sorának 
közlését megkezdhet jük , elő-előveszünlc egye t vagy többet 
e tősgyökeresnek látszó megmagyarosodo t t szók közül, hogy 
bemutassuk őket , ha nem is mind. de l ega lább egynémelyü-
két , a nevezetesebbeket , olvasóinknak. 
Nyissa meg- a sort, mely költőink szerint már a ,döntő 
m a g y a r o k ' ka lpag jának , ka rd jának , mén jének sat. egészen 
közönséges ékessége volt, a boglár. 
Ideirom a családfáját . 
Első őse a lat . bucca, mely tudvalevőleg annyi m i n t : 
p o f a ; ennek legközelebbi származéka buccula, melyből a 
középlat inság e g y melléknevet , a buccularius-1 származtat ta 
le. A középla t inságnak e szava átkerül t a francziába s 
bouclier a lakban honosult m e g (Littré); tő le ezt aztán át-
vet te a német, s a buckler a régi i rodalomban, valamint a 
ba jor dialektusban ma is já ra tos szava a németségnek . (San-
ders. Schmeller.). Innen tovább egy lépés, s következik a 
mi boglár szavunk. 
E g y b e v e t é s ü n k igazolását ezekben ad juk . 
Az a l akegységben három föl tünőbb csorba mutatkozik : 
ném. u, magy. o; ném. ck, magy . g; ném. er, magy. ár. a) 
A kezdő szótagbel i zár tabb 11-nak nyi l tabb o-ra változása 
különösen a kölcsönvet t szókban egészen közönséges jelen-
ség nyelvünkben : kwhnja : konyha, dwchan : dohány, pzmkt : 
p^nt, pfz/nd: 'fent, lz/mp: l<?mp(os) sat. b) A ck:g e l térés 
csak látszatos, mer t a boglár nem az irodalmi buckler, hanem 
a dialektikus buggler (Schmell.) alakra vezetendő vissza, c) 
A végtagbel i m é l y h a n g a magya rban a ném. magas h a n g 
ellenében rendes hangil leszkedés, olyan mint g-afo? (gatje): 
gatytf, k fném. tűbe: tub«, l amp^: lámp^, kach<?l: kályha, 
fack^'l: fáklya s a t ; a hosszúság azonban eredeti , azaz m e g 
volt már m a g á b a n a németben : kfném. bucke lae r (Schmell.). 
Hasonló j e l e n s é g e k : kfném. schaffo^re: sáfrír. burgeir: pol-
gár, f o g e W r : fog lá r sat. 
A boglár je lentését a NSzótár így határozza meg : ál-
talán valamely ékesség, mely bog a lakúra van hímezve, 
kötve, verve, szőve vagv öntve. 
Arról kéli t ehá t beszámolnunk, mily csiszolás-faragás-
sal formálódot t ki a ,pofa ' ,ékességgé' . 
Ducange a bticciila á tvi t t jelentését e szavakkal ma-
gyarázza : nihil aliud est, quam umbo clypei, seu scuti pa r s 
eminentior et média , azaz: buccula == a paizs köldöke; ebből 
buccularius (t. i. clypeus): köldökös paizs, s aztán egysze-
rűen : paizs. vS a f rancziában a bouclier-nek csakugyan ez az 
uralkodó jelentése ; va lamin t a régi németben is anny i mint 
,schild'. 
A magyarban u g y a n é jelentését a boglár szónak iga-
zolva ta lá l juk Bod-Pápai P . következő ada táva l : „ b o g l á r a 
f é k e n : das s c h i l d an einem gebiss". Sőt a buccularius-nak 
eredet ibb ,köldök' je lentésé t is megle l jük már Molnár szó-
tárában : „ b o g l á r : u m b i l i c u s , bogláros: u m b i l i c a t u s " , 
melyek közül az elsőt a negyedik kiadás így adja vissza: 
„der nabel, das mit te ls te eines jeden d inges" s a m á s o d i k a t : 
„wie ein nabel ges ta l te t " . A boglár további jelentései részint 
a p a j z s , részint a p a j z s k ö l d ö k fo rmájá ra vannak építve. 
Innen boglár ál talában annyi min t : ékesség, ékszer, i) a mely 
k e r e k d e d , g ö m b ö l y d e d mint a pa jzs : „ lunula" (Mol-
nár) ; nevezetesen a) a rendesen ke rekded könyv csa t ja : 
vboglár]sL a k ö n y v n e k : umbilicus libri, die s p a n g e am 
buch, c lausur" (Bod-Pápai P.), b) a g y ü r ü kerete, mélyedé-
sével e g y ü t t : „ f u n d a " (Molnár) = „die ve r t i e fung des 
ringes, in der der stein sitzt. der kas t en" ( F r e u n d : Lat.-
Wört . ) — Molnár n e g y e d i k kiadása helytelenül fo rd í t j a a 
boglár-nak e helyen álló latin egyér tékesé t (funda) schleuder 
(parittya) szóval. —. 2) Ver t , kirakot t vagy hímzett, var ro t t 
csillag, rózsa, korsó, m a d á r sat. 
P é l d á k : „A te ké t fóirod olyan, mint két ékes boglár 
(Gyulai: S i rah 97b). E g byb lya az bog lá rok ezwst es meg 
aranyazot ray ta ( R a d v : MCsal. II. 5). Gyémántos nyak ra 
való, negyven nyolcz bog lá rbó l és lebbentyüből ál ló (uo. 
376). E g y gyémántos a r a n y láncz, melyben vagyon ötven 
bog lá rban más félszáz g y é m á n t (uo. 348). Egy a r a n y bog-
láros és gyöngyes füzér , kiben van boglár negyven (uo. 
332). F e k r e ualo rezlancz es cziatok bogiarai eg iwt (uo. 
103). Lóra való szerszám, az fék a g y á n három ö reg ezüst 
aranyozot t boglár v a g y o n köves (uo. 179). E g y czaprag, 
hold és csillag fo rmára csinált ezüst bog lá rok vannak ra j ta 
(uo. 182). E g y kis suba, bogláros, ha tvan boglár vagyon 
rajta, mindenikben négy-négy szem g y ö n g y (uo. 107). Egy 
spanyol köntös, nyolczvan arany bog lá r rajta, n e g y v e n e 
gyöngyös , három g y ö n g y mindenikben, g y ö n g y nélkül való 
zománczos negyven (uo. ioó). K é t gyémán tos boglá r [Ro-
sen] mindenik harminczhat kőből álló (uo. 380). Boglár , 
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rózsa fo rmán való (uo. 211). Boglár, v i r ágmódra csinált (uo. 
213). 'Vagyon boglár korsó módjára csinált t izenöt" (uo. 159). 
K a s s a i így fej t i m e g e szavunka t : „Boglárnak, a 
gyökere bog, ebből származik ezen i g e : bogol; vég re bogol 
igéből ár végezet te l boglár ke rekedék" . A NSzótár Kassai-
nak e magyaráza tá t e l fogadva ily ér te lmezést csatol hoz-
zája : b o g alakú ékesség. Ugyanezt mond ja Bal lagi Teljes 
magyar szótára is. Vámbéry egyrészt a tö rök-magyar ro-
konság, másrészt amaz „igazság" bizonyítékául , h o g y „a 
magyarok az akkori ázsiai müveit v i lág némely mozzanatát 
magokkal hozták, sőt h o g y szomszédjaikat új hazá jokban 
némely do logban ok ta t ták . . . . E mel le t t bizonyít a többi 
közt az, h o g y eredeti szókat ta lá lunk ékszerek jelölésére, 
melyeket a magyarok már mostani hazá jokban való letele-
pülésük előt t i smertek", a hiteles t a n ú k sorában az ere-
deti m a g y a r b o g l á r - t is föllépteti s mel lé je állítja kétség-
telen tö rök vérrokonai t , a bog: s z a l a g , betgla: k ö t n i 
szókat is. 
Látnivaló, hogy ez az egybeve tés találkozik s barát-
ságosan megegyez ik Kassa inak s u t á n a a NSzó tá rnak és 
Bal laginak bog-ol-ár magyaráza táva l ; s ha két bökkenő je 
nem volna a do lognak — egyik az, hogy Molnár Albert 
idejében m é g nem volt divatban az a szokás, h o g y azokat 
az eszközökét, a me lyeknek szerinte lat inul „funda, umbili-
cus, lunula" a nevük, kötőtűvel készí te t ték volna ; a másik 
meg az, h o g y a magy. bogláir) és a tör . bagUa olyan formán 
egyeznek, mint ugyanez a tör. bag'la, meg a lat. buccula, 
vagy mint a gör. [ioö? és magy. bús, lat. carus és magy. 
káros, ném. schaar és magy . sár —- mondom, e nélkül a két 
bökkenő nélkül megá l lha tna az egybeve t é s s mi is készek 
volnánk „ igazságnak" elfogadni, h o g y már Almos vezér 
t e s tamentomában a többi közt ez a pon t is előfordult , ter-
mészetesen szittya ortografiával : „ H a g y o k neki [Árpád fiam-
nak] e g y más koronká t is, kiben v a g y o n apró rubintos 
boglá r huszonnégy" . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A NÉMETÚJVÁRI GLOSSZÁK. 1 
Hangtani sajátságok. 
I. M a g á n h a n g z ó k . — Nyelvünk régi vocalismusa 
a maihoz viszonyítva a köve tkező fő pon tokban muta t e r e-
d é t i b b á l l apo to t : i) e redet i magánhangzók m e g ő r z é s é -
b e n , melyek nyelvünk mai alakjaiban már nincsenek m e g ; 
és viszont oly m a g á n h a n g z ó k h i á n y á b a n , melyek a meg-
felelő mai a l akokban csak ú jabb f e j l emények ; 2) az i d ő -
m é r t é k b e n , v. i. a magánhangzók kie j tésének hosszabb 
v. rövidebb t a r t a m á b a n ; 3) a h a n g r e n d b e n és 4) a 
h a n g s z í n b e n , v. i. az ar t iculat iónak ugyanazon hang-
rendi soron belül mutatkozó változataiban. 
De ezzel az ál talános eredetibb je l lemmel szemben 
olyan fej lődésekkel is t a lá lkozunk a nyelv tör téne t r é g i b b 
korszakaiban,, me lyek nye lvünk mai á l lapotánál is újabbsze-
r ü e k ; ezeket azonban csak múlékony, ideiglenes je lenségek-
n e k kell tekintenünk, me lyek egyes ko rokban vagy v idéke-
k e n föl-föltünedeztek, sőt i t t -ot t szélesebb el ter jedésnek is 
indulhat tak ugyan , de á l ta lános érvényre vergődni képesek 
nem lévén, a r ég ibb a lakok elől ismét kiszorultak. A nyelv-
nek tör ténet i le írásában e fe j lődésekre is figyelmet kel l 
fordí tanunk. 
A fölsorolt szempontok szerint Glosszáink emlí tésre 
mél tó sajá tságai t a köve tkezőkbe foglalhat juk. 
Magánhangzók megőrzése és hiánya. 
Eredeti i-t őrzött meg a ronchyca [olv. roncsika; roncska 
olvasás kevésbbé valószínű a szokatlan mássalhangzócsopor t 
miat t ] alak, a. m. ,vas' (edény) 75 ; a szónak ily teljes a lak-
ját , mely az ószlov. raéika-mk ízről-ízre megfelel , másunnan 
nem ismerjük ( r o c s k a már a MünchC.-ben s ma is e g y e s 
vidékeken, pl. Ny. IV. 182, V. 229, VI. 373). — Eredet i 
tel jes alaknak t a r tha tó a kalamar institor 354 ; a ném. kramer-
ből u. i. a m a g y a r alak fe j lődését így képzelhe t jük : *kara-
már, kalamar (LevTár, I. 317; meg Beythénél , Hallernél) , 
kalomár (Jord. és Erdy c.): kalmár ; úgy mint a szerb brekyha: 
m a g y . berekenye és berkenye, ószlov. grebeni: magy. gereben 
és gerben (vö. Ásbóth fe j t ege tésé t a szolga szóról, N y K . 
X V I íl. 364). — Egész szótaggal tel jesebb az ayaitathos 
[valószínűleg csak á j o j t a t o s , mint az EhrC.-ben is] 112, 
melyből a mai h á r o m t a g ú ájtatos lett , épúgy mint mezej-
teten {mezételen, mezítelen a lakokon át) rövidült meztelen-né. 
— Tel jesebb alak a menekeze, menekezes ruha [olv. ményekézé, 
ményekézés r.] 358, a mint a codexelc korában, sőt a X V I I . 
században is közönséges vo l t : ma menyegző, menyegzös. — 
Eredet i t ő v é g i m a g á n g z ó t (ú. n. kötőhangzót) a d végű 
igék befejezet t igenevében ( s z a k a d o t t \ ragadott stb.) i l letőleg 
a befe jezet t jelen egyes 3, szem. alakjában és a vígaság 
szóban őrzött meg nye lvemlékünk (1. az a laktanban, a tövek-
nél) ; k é p z ő i n k közül az -ít igeképzőnek ta r to t ta fönn telje-
sebb a lakjá t s a -talan -leien fosztóképzőét oly ese tekben 
is, hol ma -tlan -tlen-né rövidült (1. u. o. a szóképzésnél); a 
r a g o z á s b a n a fö l té tes mód t á r g y a s alakjai és a -bői r ag 
(s e g y e s lativusi e rede tű igekötök?) mutatnak e rede t ibb tel-
jességet (1. a ragozásnál). 
El lenben a mainál e g y h a n g z ó v a l röv idebb alako-
ka t ta lálunk a köve tkező esetekben, hol e h a n g mint ejtés-
könny í tő járulék csak újabban fej lődöt t ki, ú. m. : egyes -l 
képzős i gékben , mint unduklja undokölj a , megkáromllak 
megkárom^l lak stb. ; az -alom -elém képzős főnevek csonka 
tőa lak jában (a nominat ivusban és a másodlagos r a g o k előtt), 
pl. érteim értetem stb. és a középfok képzője e l ő t t , pl. 
témérdékb tömérdekebb stb. (1. mindezeket az a lak tanban , a 
töveknél) . — Összevont alakkal ta lá l juk a lesz, vész, hisz igék 
elbeszélő a lak ja i t : lén lőn ( y o kedwem len: bene piacúi 101), 
lőnek levének ( h i v a t a l o s u k nem ívnek: invitati non fuerunt 
357), vének vevének ( r a g a d a n a k , venek: r apuerun t 6), hín 
hisz vala, hitt {kin a kis keral ah bezednek: credidit sermoni 
362); ezek közül a lön ma is megvan (sőt lén Háromszék-
ben), a lőnek, vőnek (vének) he lye t t a teljesebb a lakoka t fej-
te t te ki ismét az irodalmi nyelv, a hín pedig már nem jára-
tos. — A mai e j tésben nem divatos elisiót j e len the t code-
x ü n k n e k egy a d a t a : mostohanya [olv. mostohaanya P] noverca 
89; így írja Pes t i Gábor is mustohanya (Nomencl.1 10. fej . ; 
de mustoha/yw, mustohaleyan u. o.); i lyenek m é g : zent vrsú-
lazzonnac [ = Orsoly(«) asszony] anna, NádorC. 459, Kathazzon 
[— Kat(ö) asszony] R a d v á n s z k y : Magy. családéi. II. 40, 41, 
42, 43 ; — ha mindezek nem puszta o r thograph ikus rövidí-
tések (mint pl. codexünkben is kizya, e h. kiizya ki-issza 
1 3 7 , lend 3 1 7 : e h . leend 2 1 8 ) , a gazdaasszony, od'adta k i -
h a g y á s o k n a k vo lnának teljes analogonjai . 
Eredeti hosszú magánhangzók. 
Glosszáink or thographiá ja , mint emlí tet tük, csak kivé-
telesen jelöli a magánhangzók hosszúságát, azér t az összes 
tanulság, mit e tek in te tben belőlük mer í the tünk , a követ-
kező pár adat ra szorí tkozik: m e g y f a a g y [olv. m é g / á g y ] a. m. 
m e g f a g y , az 1. kéznél (a 2. kéz u. o. megfagh-ot ír) 336; e 
magánhangzó hosszúságának nyomát a szó eredeténél fogva 
(1. MUgSz. 484) a m ú g y is e lvárha t tuk (vö. f á z i k ; s ez a 
f á g y ú g y viszonylik a fagy-hoz, mint hágy a hagy-hoz), eddig 
azonban sem emlékeinkből , sem a népnye lvből nem volt 
k imuta tha tó ; — eesmeg (zomorvsagtok lezen e e s m e g : tristi-
t iam habebi t is i t e r ű m ) ismét 134, másut t a hosszúság jelö-
lése nélkül esmeg 151, vö. S i m o n y i : Kötőszók, I. 5, 19; — 
nemdee numquid 166 ( n e m d e 290), 1. u. o. I. 174; — ee te 
n a p o d b a : in h a c die tua 301; e nyilván hosszú hangzót 
je lentő adatot megmagyarázzák az ErsC. eez (pl. 447, 448. 1.) 
aaz (452, 453.) a lakja i ; nem lehet azonban határozot tan a 
magánhangzó hosszúságát ér teni a 2. kéznek ez írásain 
(noha a h-nak ily szerepe is van a régiségben, vö. beh [bé, 
be igekötő] WeszpC . 100, ErsC. 283 = bee KulcsC. 7, 
48, ErsC. 453; leh [le igekötő] WeszpC. 101 = lee ErsC. 
190b. 453, stb.): eh yele e jele 132, ah nep a nép 380, ah 
bezed. a beszéd 362, ah vidék a vidék 380, ah vendegek a 
vendégek 358, ah nag yene zo a n a g y ijené szó 156, ah les-
bei a lesbél, de insidiis 103, ah mith hallok a mit hallok 295, 
min thogy ezekben a h a kiesett z miatt i pótló mássalhangzó-
nyúj tás t is je lenthet i (vö. accapu f e l e l olv. ak k a p u [a' kapu] 
felél 293, 1. ezt a mássalhangzóknál) ; — tolvay likaa spe-
lunca la t ronum 302 ; berekeztih [olv. berekeszti?] constringit 
336 (1. a ragozásnál) . 
Hangrendi sajátságok. 
E r e d e t i b b h á t s ó h a n g ú s á g o t (1. Balassa J. 
hangrendszeré t , Budenz-Album és Ny. XIII.) ta lá lunk a zana-
bana dissensio szó előrészében, 107. 1.; zanabana van Teleg-
dinél is, zanabona Eszterházi Tamásnál , Lépesné l stb., csak 
később (a X V I I . században) lesz kizárólagossá a zenebona 
alak, követve ikerszavaink nagy részének hangrendi jellem-
vonását (vÖ. sete-suta, cz,efet-czafat: gyim-gyom stb., 1. Tanu l -
mányok, I. 252); igy le t t a régi zur-zavar-ból zür-zavar, 
haba-hurgyá-bó 1 hebe-hurgya, monda-mondá-ból (Pázmány) nien-
de-monda. 
Nem men t még v é g b e a hangrendi i l leszkedés codexünk 
angyel (ma: angyal) a l a k j á b a n : f e angelok archangeli 216, 
coda lewe angelok virtutes, hatal[m] tewe angelok po tes ta tes , 
feyedelm erze angelok principatus, vralkodo angelok dominatio-
nes (de m á r : zekes angyalok throni) 217; a r ég i ségnek e 
közönséges eredet ibb h a n g r e n d ü a lakja m é g egészen meg-
felel fo r rásának , az ószlov. andjelü-nak, 1. A s b ó t h : Sz lávság 
a magy. kereszt , terminológiában, N y K . X V I I I . 361. (? Illesz-
kedés nélkül áll egyszer, ha nem h ibából , a -ra r ag , 1. a 
ragozásnál.) 
H á t s ó h a n g ú o-t muta t a katronea a lak ( c a t r o n c a b a n in 
sudario 372, így több X V I . századi codexben is) a MünchC.-
beli és mai katrincza a lakka l szemben; — továbbá a -dék 
képző mel le t t az i l leszkedett -dok a lak is előfordul e g y pár 
há t sóhangú szóban (1. a szóképzésnél). 
Hangszínbeli sajátságok. 
1) A n y e l v f ü g g ő l e g e s m o z g á s á b a n va ló ere-
detibb h e l y z e t : 
a) E rede t i z á r t a b b (v. i. magasabb nyelvállással ejtett) 
hangzók : 
a : o (régi u : mai o). T ő s z ó t a g o k b a n : numtath 
[a. m. nyomot ta t ] coagi ta tam 263, de : benyomoth 325 ; nyum 
különben csak az EhrC.-ben fordul elő | rumtas rontás 
desolatio 201, de romol 333, romlás 3 | chudalathus 64 (1. kéz. ; 
a 2.-nál mindig coda 193, 194, 217); a csuda ej tés ma is 
fönn van m é g || vsura uzsora 331, | liliuvi liliom 136 | harum 
három, e g y hely ( k a r o m 333) kivéte lével mindig í g y az 
1. kézné l : 195, 231, 344, 381; a 2.-nál karom 313; u-val 
találjuk m é g az Ehr., Guary stb. cc.-ben | zorws szoros 
351; de zoros 25, 86, 138, 304. K ö t ő h a n g z ó k b a n : meg-
cuphulla megcsúfolja 154, de chufolas 348 | ? hivatalosuk 
hivatalosok 357, valószínűleg hiba hivatalusok h., vÖ. zorgal-
mazatusok solliciti 293 | atallum vala átallom vala. verebar 
igo, vö. „kezenetem zolgalatum ayanlassanak wtanna ezt irhá-
túm." 1548-iki levél, L e v T á r . I. 49 | és az -J képző kötő-
hangzójában, pl. hasonlatus hasonlatos s tb. (1. az a laktanban) . 
K é p z ő k b e n : nayascuddiek [olv. nyájaskudjék\ nyá jaskodjék 
142, de nyajascoduan famil iar i ter 306, s más igékben is min-
dig -kodik van különben | vnduklya [a. m. nndckolja, undok-
nak tar t ja] nauseat 295, de vndekoyt undokí t 247 (vö. szó-
képzés) | tuladunsag tu la jdonság 111, de hilaydonsag 376, vö. 
„annak a t t auona auag tulaidunitotta u o n a " TihC. 212. 
O: a. T ő s z ó t a g o k b a n : morha marha, 280, 292, 
379. | morchona marczona, pusillanismus 303. morchanasag 
301 ; egyéb emlékeinkben csak marczona \ souanossag,. [olv. 
soványósdg~] acedo 143, somanyo olv. soivanyo 88. K ö t ö h a n g -
z ó k b a n : gyorsosag g y o r s a s á g 276, | gorsob gyorsabb 19 | 
alkolmasson a lkalmasan 247, ocoson okosan 234; de hewsagusan 
curiose 227, (nem -x képzős mellékneveknél csak a, pl vigan 
250, stb.) K é p z ő k b e n : megfogonik m e g f o g a n 198, bozzon-
kodvan bosszankodván 256, megyapontyak m e g g y a p p a n t j á k 
(vö. Ny. X . 471) 259 | alkolmas 23, 120, 138, 247; d e : alkal-
mas 181, 378 (magyarázatá t 1. Ny. X I V , 26) | (? octot ok t a t 
188, vö. iochtot HB. | allot 193, herwadothossag 80, valószí-
nűleg írás- v. saj tóhibák, vö. állat 332, 365, 361, hervada-
tussag 83, he rwada t tos sag 129; hasonló h ibáknak kell tar-
tanunk a köve tkezőke t : kerol 362: e h. keral u. o. és 363, 
367; mind w hoza [olv. i t t i s : haza], mind w haza n e p e : 
domus eius to t a 363; — és viszont a olv. o h . : m e g ne 
alvaganak: ne liquefiant 382, vö. megycluadok wala : l ique-
fiebam 81; iulaydansag, vö. tulaydonsag 3 76; nagyobaha 
a u g e a t : olv. nagyoboha 345, stb.) 
i:é. Csak e szóban kyner [olv. kinyér] kenyér 55, de 
kenyer 182. 
(ü : ó ? Csak egy b iz tosabb adatban : elkulcz e rkölcs 
339, vö. m é g Decsinél és Szárászinál is erkűlcs. E l lenben 
buchuletesseg [vö. alább é: o] becsületesség 34. és vrdeg [vö. 
erdeg} alább é: ö~\ ördög 287. ö hanggal is olvashatók.) 
b) Eredet i n y í l t a b b (v. i. a lacsonyabb nyelvál lással 
ejtett) h a n g z ó k : 
(1: o. Csak a frequ. -g és a melléknévképző -J- kötő-
hangzójában ezekben : chachago csacsogó 147 és coltaguan 
pulsans 165 (de kolthog 63, coltogo pulsans, coltogyatok pul-
sate 165); varas város 311, 362. -— Zalag záL?g 382 és zapa-
reth szaporít 147. szókban a szabályszerűen kifej lődött nyil-
t abb hang, mely egyideig á l ta lános volt a régiségben, az 
eredet i zár tabb színezetnek ado t t ismét he lye t . 
0:11. Az a lanyi igeragozás több. 1. szem. rag jának s 
a vele tel jesen egyező 1. szem. bir tokos személyragnak f-nkj 
kötőhangzójában : hathonk hatzznk 378, maragyonk maradj z/nk 
208, tunyolyonk tunyuljzmk 360; vronk urzznk 118, my mywol-
tonk zerenth mi mivoltzznk szerint 180; — nem különben a 
t á r g y a s ige ragozás több. 1. s zemé ly rag j ában : valyok va l l juk 
102. (Mellsőhangú szókban k e t t ő s fejlődés tör tént é : ö : //'. 
1. alább.) — Nem világos a hangszín viszonya a joh ovis 
290 (codexeinkben rendesen íg'y) és a mai juh közöt t ; to-
v á b b á vayozyk 180 és a közönségesebb vaj úszik között (de 
alluzik dormit 380, míg némely emlékekben szintén alo-
szik van). 
6 :ú. K é p z ő i e r e d e t ű v é g h a n g z ó k b a n : bozo 
boszú 1, másut t mindig 'bozu 146, 147, 184 stb. | haboro 
háborzí 166 | somanyo [olv. sowanyo] savanyzi 88. souanossag 
savanyzíság 143 | tanosag tanzíság 62, 207 | és az l igekép-
zővel továbbképze t t arol krú-\ (venalem habét ) szóban 88, 
de elarultatyk 51. K é p z ő k b e n az w/ és r a g o k b a n 
áz ablat. (illetőleg essiv.) -úl és a -böl, -ról, -tói ragok őriz-
t ék m é g az eredet i nyí l tabb (ó) hangszín t ; a -böl, -ról, -tői 
r agoka t annyiban említhetjük itt , minthogy a mai köznyelvi 
kie j tésben már általánosan zá r t abb hangzóval j á ra tosak ; csak 
azt kell k iemelnünk, hogy m í g a -böl és -ról codexünkben 
is mint egyéb nyelvemlékeinkben következetesen ó hang-
zóval járul há t sóhangú szókhoz, addig a -lói rag már i t t 
á l landóan a mai köznyelvi zá r tabb színezettel lép föl, pl. 
altul attö'l 307, stb. (L. mindezeket az alaktanban.) 
é: i . Erede t ibbnek látszik az é hang a ménd mz'nd, vérdg vi-
rág, kérdly k / rá ly , véldg vz lág, ésmér z'smer szókban ; — mend-et 
ír mindig az 1. kéz 72, 186, 339, míg a második, egy he ly 
kivételével [niendenvt ubique 193) már á l landóan mind a l ako t 
használ, pl. 336, 368 stb. (a ny í l t abb hang m e g v a n még a Csán-
góknál , 1. Tanulmányok I. 81, és a köznyelvi mentől-ben — 
*mendiöl, mindtől) | veragos v i rágos, 1. kéz 7 1, a 2 .-nál virágos 101 
{verdg ma is a Csángóknál, 1. Tanulmányok, u. o.) | e l lenben 
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keral a 2. kéznél 362, 363, 367, de kyral a i.-nél 314 | esmer 
5, esmeret 150, megesmeryen 219 | velag 193, de világ 190. 
é :í. T ő s z ó t a g o k b a n : enyemhez [olv. ény: /ny] 
r a g a d t : adhaesi t faucibus meis 97 (ény még Káro ly i Gáspár-
nál is) | ezetlen [ma: ízetlen] insipidus 236 (éz m é g Pósahá-
zinál is); az íz ar tus-nak ellenben nincs ily a lakja a nyelv-
tör téne tben , vö. i t t : három yzy babé t t res effectus 313 \ gera 
t a len tum 368, későbbi emlékekben gíra | hewsagus curiosus 
(később : hívság) 227, heyth stolidus (később hitf vö. hitvány) 
144, heyaba hiába 82, 192 j hertelen [olv. hértelen\ hir telen 
284, 300, hertelenseg 300, 373, hertelenkede [olv. hértelenkédé~\ 
hi r te lenkedő 300, heresegy híresség 124; csupán (2. kéz): 
hirdelhni 155, hirdesselek 193 (hér m a is a Csángóknál , 1. 
Tanúim, u. o.) | ketelen [olv. kételen\ necesse 251. ketelenseg 
155, ketelenyth 310 (de kytelenyth 126); kezeret [olv. készéréf\ 
kényszerí t 236, kezereit 286 ; el lenben a mai készt, késztet 
itt már következetesen /-vei: kiztessem movear 181, kizteteth 
corruptus 310, elkiztet disuadet 148, elkyztet dehortcitur 171, 
293, elkizteftjhvén suadendo 288 j kesert [olv. késért'] k/sért 
t empta t 346, kesertet k í sér te t 203, 336 || zeled [olv. szeléd] 
szel/.d 143 | mene [olv. mennyé: m e n n y / ] : w mene votahoz (ad 
s ta turam suam) azaz: ő mennyi vol tához 329; a mai alak-
ban ez az í: mint a szeléd-szelid-ben, és egyéb hasonló esetek-
ben is, megrövidült . K é p z ő k közül az -ít őrzött m e g ily 
eredet ibb hangszínt , a te l jesebb -ejt és a mai -ít a lakokkal 
vegyest (1. a szóképzésnél). — Ú j a b b s z e r ü hangszínnel 
találjuk el lenben már a kíván i gé t : kyzuannya k ívánja 300, 
noha e g y k o r ú sőt későbbi emlékekben is még kéván olvas-
ható (s ezt -a Csángóság m á i g is megőr iz te , Tanúim, u. o.); 
i lyenek m é g bizonsaginth b izonság/nt (vö. szerént: szerint) 363, 
és : enim enyém 218. — Ső t a mai köznyelvi hangszínnél is 
továbbmenő d i a l e k t i k u s hanga lako t tünte tnek föl code-
xünk köve tkező ada ta i : nyzw [olv. nízo] phitonissa 294, vö. 
nezew u. a. 240, nezes nézés 379 j k y e lyzed magada t [olv.: 
kié (kivé) tíszed (teszed) m.] . . . te ipsum facis 5 | abraztas-
syg [olv. ábráztassík: ábráz tass /k] ty b e n n e t e k : fo rme tu r in 
vobis 338, •pekethik [olv. pékédtik: pöködt^'k] conspuerunt 1 ; 
— e dialekt ikus (felsötiszai és esztergomi) hangszíni saját-
ságnak kü lönben első határozot t képviselője a legközelebb 
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(Nyelvemléktár . XII.) meg je l en t DöbrC. , „bereg v a r m e g e i 
ha labor i fa lvbol nemzet t - ' Ber ta lan p a p t ó l (1508). 
ö : ü . A fön tebb o: u a lat t eml í t e t t g r a m m a t i k a i ala-
k o k b a n s azon kívül a 3. szem. t ö b b bi r tokos személyrag-
ban míg e g y é b e g y k o r ú sőt r ég ibb (pl. B. és M. cc.) emlé-
ke ink is csak nyí l tabb (de már szintén a jakhangú) d-t mutat-
nak a mel l sőhangú szókon, addig a Glosszákban csekély 
k i v é t e l l e l csupán az enné l is e rede t ibb , ajakszínezet nélküli 
é h a n g g a l ta lá lkozunk (1. mindezeket a lább, é:ö:ü a lat t ) . 
ö : ü . T ő s z ó t a g o k b a n : zewl [olv. s z ő / ] a. m. sül-
disznó 125; vö. szőldizno Meliusnál j zakala ki nywen [való-
színűleg nyövén-nek o lvasandó] : dep i la tus 64 ; m a közönsé-
gesen elriyüni (a ruhát) . V é g h a n g z ó k b a n : cepw csép// 
221, generwseg g y ö n y ö r ű s é g 112, gepwkben g y e p ű k b e n , in 
sepibus 256, hegedw h e g e d ű 253, zernyw (vö. zerne: olv. 
szárnyé 155) szörnyű 80, 123; mindezek valószínűleg ó'-vel 
o lvasandók, e k k é n t : csépö, gyényérö, gyépö, hegedő, szérnyö, a 
mint e g y é b emléke inkben is közönségesek . (Ajánl ja ezt fő-
kép az a körülmény, h o g y h á t s ó h a n g ú szókban is ny í l t abb 
o-val ta lá lkoztunk, 1. f ö n t ó :ú . ) K é p z ő k és r a g o k közül 
az ó: ú a la t t eml í te t t ek mel l sőhangú a lakja iban ke l l ene e 
hangsz ín megőrzését ke resnünk , ha a codex o r t h o g r a p h i á j a , 
mely 7(.'-vel, tehát az ö és ü h a n g o k közös j egyéve l , írja 
őket , b iz tos feleletet a d h a t n a e t ek in te tben . (L. az alak-
tanban.) 
T Ö M L Ő G Y U L A . 
A NYELVJÁRÁSOK TANULMÁNYOZÁSÁRÓL. 
— Lnndell I. A.-tól. — 
II. 
A nye lv já rásoka t t anu lmányozva kétféle m u n k á t kell 
v é g e z n ü n k : előbb az a n y a g ö s s z e g y ű j t é s é r ő l kell 
szólanunk, azután arról , h o g y h o g y a n kell azt f e l j e g y e z n i 
és f e l h a s z n á l n i . N e m szabad figyelmen kívül h a g y n i a 
h a n g o k jelölésének kérdésé t sem. A néptől e l m o n d o t t a k 
f e l j egyzése , a mit b e s z é l t i r o d a l o m n a k ( l i t térature 
orale) nevezünk, szintén fontos része a nye lv já rások tanul-
mányozásának . 
A nyelv járás leírása szótárból, szövegekből és ehhez 
csatolandó pon tos fonétikai bevezetésből áll. Ezen a d a t o k 
a lapján a nye lv tan különböző részeit, k i ssebb vagy n a g y o b b 
tudományos a l apon később is össze lehet á l l í tani ; s az már 
mindegy, h o g y ezt ugyanaz az ember végzi-e, vagy más 
valaki. Ezt a kü lönbsége t e rősen ki kell emelnünk . Egyrész t 
a „ tudományosság" nagyon rosszul sikerülne, ha hozzá nem 
ér tő végzi a munká t , a ki azt hiszi, hogy a nélkül f á radsága 
haszontalan volna. Másrészt sok dolgozótárs akadna, h a 
meggyőződnének az emberek arról , hogy a rég i dialektusok 
és idegen nye lvek ismerete nélkül is igen hasznos fel jegy-
zéseket lehet t e n n i ; sőt, h o g y az ilyen i smeretek nélkül 
elkerüli az embe r azt a veszélyt, hogy ér téktelen ' etymolo-
giai v izsgálódásokba merül és e lhanyagol ja az élő nye lv 
pontos v izsgá la tá t ; pedig- ez sokkal fon tosabb . Egy v a g y 
két holt nyelv ismerete, egy ke l ta vagy szanszkrit szótár 
m é g nem tesz senki t etymologussá. Azt hiszem, hogy azok-
nak, a kik é r t e n e k a dologhoz, minden befo lyásukat fe l 
ke l lene használni ar ra , hogy ú t b a igazítsák azokat , a k iknek 
kedvük van az i lyen vizsgálódáshoz, de h iányzik a kel lő 
nyelvészeti i smeretük. Leg jobb volna nyomta to t t utasítást 
adni kezükbe ; ez sok baklövéstől mentené m e g őket. Az 
i lyen utas í tásnak nagyon részletesnek kell lenni , hogy min-
denki használh clSScIj cl kinek csak szüksége van rá ; ha jól 
szerkesztik, rendkívül nagy hasznot haj that . 
Legjobb, ha fiatal emberek , kik a nép között neve-
ked tek föl, s g y e r m e k k o r u k ó ta egy b izonyos nyelvjárást 
beszélnek, m a g u k szerzik m e g a szükséges ismereteket , 
h o g y tanulmányozhassák saját nye lv járásukat . Senki sem 
tanulmányozhat egész kimerí tően egy oly nyelvjárást , a 
melyen nem beszél. Sőt azt hiszem, hogy a nélkül a han-
gok, különösen a vocalisok kiej tését sem lehet pontosan 
meghatározni . Leg inkább czélhoz juttat, h a a tanult i f jak, 
a k ik érdeklődnek az ilyes t anu lmányok iránt , s a kik be-
szélnek valamely dialektuson, a lávet ik m a g u k a t egy tudo-
mányos módszerrel dolgozó szakférfiú vizsgálódásának. Ezen 
az eszmén a lapszanak a svéd egye temeken a tanulók között 
a nyelvjárások tanulmányozása czéljából a lakul t társaságok. 
Természetes, h o g y minden e g y e s ilyen t á r sa ságnak nem 
lehet nagyon k i tűnő vezetője, tagja i sem ismerhet ik mind-
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nyá jan eléggé jól nye lv já rásukat , ilyenkor n a g y o n sok f ü g g 
a vezető itélő képességétől . Ezek e lkerülhete t len nehézsé-
gek . Ál ta lában e g y idegen alkalmi megfigyeléseiben soha-
sem szabad te l jesen bíznunk. 
Gyakran egy -egy felvi lágosodot tabb e m b e r a nép kö-
zül, ha hosszabb időn át j egyezge t i nye lv járása sa já tságai t , 
igen hasznos m u n k á t végezhet , különösen h a időről időre 
jó tanáccsal szolgálnak neki, h o g y mi módon kell munkájá t 
végeznie. Pé ldáu l Svédországban két bér lő és egy kovács 
igen hasznos szolgálatokat t e t t ek ennek a t udománynak . 
Kezde tben azt hiszi az ember, h o g y a nép t an í tók legalkal-
masabbak az e fé le munkára , ha elvégezve t anu lmánya ika t 
szülőföldjükön k a p n a k alkalmazást . De azt tapasztal juk, h o g y 
a művel t ségnek az a foka, a me ly re a nép tan í tók eljutnak, al-
ka lmat lanokká teszi őket a r ra , hogy a nye lv já rásokró l he-
lyes fogalmuk legyen . R e n d e s e n ép ú g y í télnek fe lő le , 
mint a leg több félmüveit e m b e r ; azt hiszik, h o g y a nyelv-
já rások csakis az irodalmi nyelv elváltozásai, tehát mivel 
romlot t nyelv, minden ere jükkel azon igyekeznek , h o g y 
ki ir tsák a gye rmekbő l . Egyes felvi lágosodott elmék mégis 
megtalá l ják, mer r e van a he lyes út. Epo ly kedvező hely-
zetben, mint a taní tók, v a n n a k a papok is, mert fo lyton 
érintkezve a néppel , könnyen tanulmányozha t ják művelődése 
nyi la tkozásai t ; s ők még sokkal a lka lmasabbak is er re , 
mer t szélesebb körű tanulmányaik szemkörüket is tágí t ják . 
[A mi legki tűnőbb gyűj tőnk Kr i za János is lelkész volt.] 
L e g g y a k r a b b a n idegenek fognak a nye lv já rás tanul-
mányozásához. M é g akkor is idegen az ember , ha már e g y 
bizonyos ideig azon a vidéken lakott, dé nem beszél az 
illető nye lv já ráson ; habár már ez is nagyon kedvező körül-
mény. Senkinek sincs ahhoz ideje, hogy éveke t töltsön el 
e g y nyelvjárás tanulmányozásával . Rendesen egy-két h ó n a p 
a la t t el kell végezni a munkát . S így az összegyűj töt t a n y a g 
nem is lehet tel jes. Sok f ü g g attól, hog-y mikép fog az 
il lető ti nye lv járás tanulmányozásához, milyen az ő á l ta lános 
nyelvészeti ismerete , mily finom a hallása, h o g y a n szokott 
e féle vizsgálatokat végezni, ismer-e más nye lv já rásokat is, 
különösen a vizsgálandóhoz közel állókat, v é g r e van-e he-
lyes módszere, melye t á l landóan és pontosan követ. H a az 
illető nyelvjárás szótára még nincs összeállítva, vagy ped ig 
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ha nem teljes, lehet va lamely szomszéd nyelvjárás v a g y az 
irodalmi nyelv szótárát használni; természetes, h o g y sok 
szó közös lesz a ké t nyelv járásban. H a csak a f ő b b hang-
tani és a laktani sa já t ságokró l aka runk tudomást szerezni, 
akkor határozot t p r o g r a m m o t kell készítenünk, h o g y azon 
végig menve gyorsan és pontosan megismerhessük a hang-
tan és a laktan főbb törvényei t . E g y ilyen kel lő gonddal 
készült p rogrammot l ehe t több rokon nyelvjárás vizsgálatá-
nál is használni. 
Ha az ember ké rdéseke t akar tenni , nagyon m e g kell 
válogatni, hogy kihez intézze azokat . Meg kell győződni 
első sorban arról, h o g y az illető azon a vidéken született 
és nevelkedet t , nem ped ig máshonnan költözött oda. Az 
sem elégséges , ha az i l lető ismeri a nye lv já rás t ; oly egyé-
neket ' kel l keresni, a k i k elég é r te lmesek ahhoz, h o g y az 
embert megér t sék és a te t t kérdésre minden rös te lkedés 
nélkül egész ha tá rozo t tan tudjanak felelni. Nem szabad a 
vizsgálatot úgy végezni, hogy kifárassza az illető türelmét 
vagy eszét. A paraszt könnyen kezd gyanakodni ; azt hiszi, 
hogy k íváncs iságunknak valami t i tkos czélja van, h o g y ki 
akar juk gúnyolni , v a g y más e fé lé t ; s ekkor a r ra törekszik, 
hogy az igazságot minél inkább elrej tse előlünk. A kérdé-
seket nagyon ügyesen kell formulázni, s a fe le le t mégis 
gyakran épen arról n e m világosít fel , a mit tudni szeret-
nénk. H a rosszul vá lasz to t tuk az egyént , s rosszul kérdezünk, 
g-yakran akármelyik ké rdés re is igenlő választ kapunk. 
Természetesen úgy nem szabad kérdezni , hogy a felelet 
egyszerűen „igen" v a g y „nem" l egyen . Egyes szavakról 
kérdezősködni sem ajánlatos . A k inek összes nyelvészeti 
ismerete abból áll, h o g y tud olvasni és nevét le t u d j a kar-
molni, az olyat az e féle kérdések könnyen zavarba hozzák, 
s akkor hamis feleletet f o g adni. A szó magában véve nem 
él a nyelvben ; k iszakí tva természetes környezetéből , a mon-
datból
 } könnyen idegenszerűvé válik. Tehát ragaszkodni 
kell mindig a mondathoz, s ezt ú g y kell megválasztanunk, 
hogy megtudhassuk azt, a mit akarunk . Mondani is fölös-
leges, h o g y még ba jo sabb egyes h a n g o k felől kérdezős-
ködni. Jó, ha az e m b e r több szót, melyekben ugyanaz a 
hang előfordul, i sméte l te t különböző kö rnyeze tben ; hanem 
azért különböző módon kell még ezt a vizsgálatot is ellen-
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őrizni. Minél többet tanult az, a kit kérdezünk, s minél 
n a g y o b b az elvonó képessége, anná l kevésbbé kel l ily ke-
rülő u takon j á r n u n k ; hanem a k k o r az e redmény sem lesz 
oly biztos. 
H a az embernek elég ideje és alkalma van, hogy egy 
nyelvjárással foglalkozzék, l ega ján la tosabb a m o n o g r a -
p h i c u s e l j á r á s . Például e lhatározza az ember , hogy a 
névmásoka t vagy az igéket fog ja vizsgálni, h o g y feljegyzi 
a m a d a r a k , a növények vagy a földmüvelés eszközeinek 
neveit, hogy összeirja a ház be l ső részeire, a különböző 
fogla lkozásokra vonatkozó kifejezéseket , te rmészetes rendbe 
sorozva a mükifejezéseket s a r á j u k vonatkozó szólásmódo-
kat. Ez nagyon hasznos eljárás, m e r t így olyan szavakat is 
megismer az ember, melyhez m á s k é p csak n a g y nehezen 
jutot t volna. Ha segí tségül veszünk más szótárakat , ez nem 
csak a r r a szolgál, h o g y eldönthessük, vájjon az egyes sza-
vak megvannak-e az illető nye lv já rásban vagy n e m ; hanem 
eszünkbe ju t ta tnak g y a k r a n más szavakat , me lyek re eszme-
társulás folytán va lamikép vonatkoznak. 
A nyelvjárások mondat tanával nagyon kevese t foglal-
koztak ; ennek ké t oka van. E g y r é s z t a mondat tan iránti 
é rdeklődés a tudományban is egészen ujabb keletű, nem 
igen vizsgálódtak m é g ezen a té ren , s ha igen, akkor is 
csak a részletekben. Másrészt a mondat tan a nyelvtudo-
m á n y n a k minden tekin te tben l egnehezebb része. S kérde-
zősködéssel itt már nem lehet semmit sem elérni. Máskép 
nem lehet boldogulni, mint ha az embe r hosszú ot t időzése 
alat t fo ly ton j e g y e z g e t ; csakhogy ehhez nem igen van ideje 
az embernek . Ha a gyorsírást t öbben ismernék és használ-
nák — a mi pedig nagyon k ívánatos volna — könnyen 
gyüj t l ie tne az ember anyagot monda t t an i vizsgálódás szá-
mára is. H a más czélra is használni akar ja az ember , akkor 
külön m e g kell jegyezni az egyes h a n g o k pontos kiejtését. 
Hiszem, hogy a gyors í rás még n a g y hasznára f o g válni a 
nyelv járások tanulmányozásának. A phonog*raphtól is sokat 
vá rha tunk , ha szerkezete a mostaninál tökéle tesebb lesz. 
Mind a nyelvjárás fel jegyzésére, mind ped ig tanulmá-
nyozására nézve n a g y o n fontos a t e rü le te t meghatározni , a 
melyen az kiterjed. H a valaki egy vidék nyelvjárását tanul-
mányozni akarja , nem elégséges, h a majd itt, majd ott végzi 
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megfigyelései t , me r t nagyon r i t kán esik egybe a dialektus 
h a t á r a a politikai határral . Egymássa l tökéle tesen meg-
egyező nyelvjárást r i tkán ha l lunk nagyobb terüle ten, mint 
egy-ké t járásban, néha a j á rásnak csak egy r é szében ; r i tkán 
ter jeszkedik ki a dialektus csak egy-két he lységre , de m é g 
r i tkábban egy egész megyére . N a g y o n hasznos volna, ha a 
g y ű j t ő k úgy je lölnék ki v izsgálódó helyük ha tá rá t , hogy az 
e g y b e essék a dialektus h a t á r á v a l ; s akkor ismerniök kel l 
az azt környező nyelv járásokat is, s azután, h o g y mikép 
tö r tén ik az á tmene t az egyes dia lektusokba a ha tárokon. A 
nyelvjárás t mint e g y egész kü lön álló nyelvet kell vizsgál-
nunk és egész határozot t jel lemzését kell adnunk. S ez 
n a g y o n fontos, eg'yrészt, hogy ethnologiai szempontból meg-
i smer jük a nyelvjárások ke le tkezésé t és természetét , más-
részt, hogy az i l letőnek helyét pontosan megjelölhessük az 
i smer t nyelvjárások sorában. A szó jelentése kissebb terü-
le teken nem igen változik, s a szókincs t öbb egymáshoz 
közel álló nyelv járásban teljesen egyező. Ez ese tben is pon-
tosan meg kell ál lapítani a természetes ha tá roka t , s nem 
szabad a politikai felosztáshoz ragaszkodni. Természetes, 
h o g y ezeket a n a g y o b b t e rü le t eke t is lehet a nyelvtan szem-
pont jábó l vizsgálni, de csak akko r , ha elég a n y a g áll ren-
delkezésünkre, v a g y ha van e l ég időnk az egész területen, 
mindenüt t gyűj teni . 
Az összegyűj töt t anyagot feldolgozhat ja m a g a a gyű j tő 
is, v a g y akár más ember, és p e d i g különböző módon. Nem 
aka rok arról szólni, midőn valaki egy valamely jelenséget 
vizsgál különböző n y e l v j á r á s o k b a n ; erről csak annyit kell 
megjegyezni , h o g y az el járás nagyon pontos és gondos 
legyen . A mi egyes nye lv já rások szótári v a g y nyelvtani 
feldolgozását illeti, nagyon jó lesz az eljárás módjá ra nézve 
e g y pár megjegyzés t tenni. Már is észre lehet venni, mily 
n a g y különbség van a régi módon készült dolgozatok és az 
ú j a b b a k közt. 
B A L A S S A JÓZSEF. 
A GÖCSEJI NYELVJÁRÁS. 
VIII. 
I I . Szóragozás. 
a) I g e r a g o z á s . . 
Szenvedő igét a göcsej i nyelvjárás nem ösmer, k ivéve 
a dicsértessék-e,t; annál süri ibben használ ja a német nye lv 
hatása alat t támadt , lenni- lét igével szerkesztett szenvedő 
alakot, kivál t határozat lan alanyú mondatban . A határozat-
lan alany kifejezésére a m a g y a r számos fordulatot ha szná l ; 
így az ember, a világ szót, mint a lanyt , az infinitivust, a 
-ható -hetö igenevet , az e g y e s második, a többes első és ki-
vált ha rmadik személyü igé t ; csak a la t inban és néme tben 
divatos szenvedővel nem él a köznyelv. A göcseji e m b e r 
kevesel te e fordula tokat , a körülir t szenvedővel szapor í to t ta 
számukat, mely hova- tovább nagyobb tér t hódít ; f ő k é p az 
ige többes harmadik személyét pusztítja, sőt oly mondatok-
ban is felüti a fejét, hol ha tározot t a lannyal való szerkesztés 
is lehető v a g y épen v á r h a t ó volna. A míg az Al fö ld és 
Erdély m a g y a r j a így be szé l : a búzát meg őrlik, a lisztet meg-
szitálják2, tésztát gyúrnak belőle, osztán megsütik, add ig a gö-
cseji ember ajakéiról e mondatokat így ha l l juk : a buza még 
lesz Örvó\ a liszt meg lesz szitává, a lisztébü tiészta lesz gyúrva, 
oszt meg lesz s ü t f ö . A földmívelő a m a g a mesterségéről így 
szól: a f ö d még lesz szántóvá, fogáséivá, be lész vetfe stb. 
Az igeragozásban a következő sa já tságokat figyeltem 
meg. A jelentő mód fo lyó cselekvésében a harmadik sze-
mély jele hal lható még a tészén, lészén-féle igékben ; á m b á r 
ezek lész, lész alakban is e lő fordu lnak ; érdekes m é g : f u n 
fú, sén-rén sí-rí. Föltűnő, h o g y nincs és sincs többes száma : 
nincsek és sincsek tehát a harmadik személy jele nélkül , 
holott az egyes számban még jár ja a nincsen és sincsen 
alak, tehát a harmadik személy jelével. Azt hisszük, h o g y 
nincsek és sincsek nem az irtanak — Írtak analógiájára, hanem 
azért állott elő, mert a m á s személyben ismeretlen nincs és 
sincs névszóvá kezd válni és mint ilyen a maga többesé t a 
rendes -k képzővel a lkot ja . 
A többes első személy jele előtt a magashangú igék-
nél nyí l tabb hangot ta lá lunk, min t : vesztetténk, kiérénk, ve-
szénk, veténk, de van kiérünk, vészünk, vetünk is ; hasonló 
jelenség fordul elő a főnevekné l is. A mélyhangú i g é k e 
személye nem tér el az irodalmi nyelvtől . 
A t á r g y a s ragozásban már a mé lyhangúak is ny i l t abb 
hangot muta tnak , pl. tuggyok, láttyok, d j j o k (ássuk), szokjok; 
a magashangúak itt is vá l toga t ják a ny i l tabb és zá r t abb 
hangokat , m i n t : kérjük, de keressék, kinyöjjök a lent, d e : 
még főzzük a borsu t ; a befe jeze t t cse lekvésben a magashan-
gúak kivétel nélkül a ny i l tabb é-t v a g y ö-t tüntetik föl, pl. 
keresték ke res tük , vetették ve te t tük , kinyöttök k i n y ö t t ü k ; el-
lenben : irtuk, láttuk. V. ö. r égebben kertjek, ma kertjök és 
kertjük, r é g e b b e n csak házok, ma házuk is. 
A t á r g y a s ragozásban meglepő, h o g y némely magas-
hangú igének egyes harmadik személyét te l jes jelével hall-
juk. K é t ese t re biztosan emlékszem: né t egye aszt, miér 
mégverje az ú r i s t en ; jábo (hiába) kiérje az e m b e r ; fölszólító 
módról itt nem lehet szó, tehát e k é t a lak nem egyéb , 
min t : megveri és kéri. 
A t tövű igék a befe jezet t cselekvésben gyakran össze-
vonást szenvednek, pl. gyógyitta gyógy í to t t a , köttek kö tö t t ek . 
Különös , hogy versben (danaj) ha l l juk a létige tel jes 
a lakjai t vagyok, vagyon, közbeszédben p e d i g az összevontak 
szokásosak: vaok, vaon. sőt vak, van is. 
A fö l té tes mód tá rgyi ragozása nevezetes, mert egyes 
és többes ha rmad ik személyében teljes r a g o k a t őrzött meg, 
m i n t : az ifiur mégénneje az ebidét, csak hoznájik i m m á n ; a 
serpenyüt a czigán mégfódoznája; ién ha lá l ig réník, ha tül-
lem a l i ányomat événnejik, stb. 
Ikes ige göcsejben elveszik; kell is a föltétes módban , 
köník kel lenék. 
Az igei főnévnek rendesen te l jesebb a lak ja fordul elő 
a m é l y h a n g ú a k n á i , pl. irnya, sirnya, rénya, tanítnya, dó-
goznya. 
b) N é v r a g o z á s. 
A szóragozásban aka runk szólani a bir tokviszony és a 
többes szám jelöléséről is. 
R ö v i d e b b birtokszóhoz' a személy je le kétszer is hozzá-
járul, pl. borjaja, m á j á j a, zúzája, pilléje. 
E személy jelét némely határozó is megőriz te , min t : 
heleje, alaja, f e l e j e , melleje, róraja; nyoma m e g v a n az elejbe 
határozóban is ; egészen elveszett a rajt és benn határozók-
b a n , p l . rajt ülök é s benn vagyok. 
A többes első személy jelénél igen figyelemre méltó, 
h o g y a mássalhangzós tövek rövid magánhangzó ja nemcsak 
zárt u és ü, h a n e m fölötte g y a k r a n nyilt a és e, pl. házank, 
kulank, d e lábunk, utunk; velenk é s kertenk, d e köztünk é s 
tehenünk. E vál takozásra szabállyal nem szolgálhatunk, a k k o r a 
m é g az ingadozás. 
A többes ha rmadik személy jele rendesen -ik, pl. hátik, 
ruhájik, magik, nevik, köztik, nálik. r a j tik; a magashangúak-
nál halljuk néha a régi -ék-et, pl. tehenek tehenök, velék 
velők. 
Ismeretes, h o g y a göcseji nép a személyjeles szavak 
többesé t nemcsak a rendes i többes mutatóval alkotja, ha-
nem a közönséges -k többes képzővel is, mer t az - /-nek 
tobbesí tő hatását már nem érzi. A személyjeles szavak töb-
bese lesz t ehá t : házaimak, ludaidak, bátyáimak, tezsvirelnkek; 
de nincsen: házaikok vagy házokok, vagy házaitokok. Ellen-
ben hallani a t öbbes a lakokat - i nélkül is, i lyenformán : 
luankok lovaink, tehenünkék, ruhánkok. 
A -k többes képzőt Göcsejben fölveszi a másik név-
más, másikok; é r te lme , többiek' . 
A bir tokjelölő -é képzős főnevek gyű j tő foga lma t je lentő 
többesé t nem igen hallot tam, hanem ilyen czélra maga a 
többes képző -k szolgál ; t e h á t : Bugyászok Rózájik Bugyá-
szék Rózája, de van ritkán : Vargáék Elonájik is. Apáméi-
féle nem igen j á r a t o s ; megelégszenek az egytes számmal : 
apámé. 
A ragokra á t térve , meg kell említenem, h o g y a tá rgy-
r a g több, kivált rövid szóhoz, kétszer is hozzájárul , m in t : 
asztal, esztet, ütet, pártot, arasztol. A köznyelvtől e l t é rők : 
levélt, tehent, ö t f e n t , hatfant s t b . 
A többi r a g o k közül, tudjuk, a -vef, -nál és -hoz soha-
sem illeszkedik; eredet i magas hangjá t néha a -be és -nek 
is megőrzi, m in t : szájábe, Pákábe, arranek. 
A ragos névmások közül érdekes : ezho, azho, néha 
eznek, aznak; t ovábbá ezen is él erre je lentésben. 
SZINNYEI J Ó Z S E F . 
A -ban -ben r a g o t mindig csak -ba -be-nek ha l lo t tam. 
Az -ért okádó ragbó l egyszer -ér -ir (füjér. ajir), más-
kor -étt -itt (szekerétt, buzájitt) válik. 
A -vá -vé némely határozóban egészen összevonódik, 
min t : há hová, sohá sehova, máshá, valaha; sz in t így : éggyü 
eggyüvé, össze. Pl . ébcsont éggyü f o r r . A mint az éggyü ki-
szorítja az ősszé-1, úgy tolja há t t é rbe a köznyelvi együtt-et a 
göcseji össziitt, pl. mink összütl kapálunk. 
Gyanánt Göcsejben gyanábo. 
Figye lemre mél tó több latin ér te lmű he lyha tá rozónak 
újra ragozása -nek-kel és -ig-ge 1, pl. f ő n e k , lének, ódának, 
visszának, arranak, errenek, benek, kinek, kozzádnak., tüllednek, 
átinek (által); f ö l i g , l é i g , beig. Időhatározásnál is akad hasonló 
je lenség ; erre a ké rdés re ,mióta' Göcsejben így fe le lnek : 
reggeliül ula, keddétül uta; Debreczenben ped ig í g y : /^V-
ótátúl f o g v a . 
A időragról csak azért emlékszem meg, mivel ér-
dekes látnunk, mint válik valamely önálló szó képzővé, 
illetve raggá . A kor, tudjuk, régen csak az összetétel egyik 
részét a lkot ta és r a g nélkül időhatározásra sohasem szol-
gá l t ; a göcseji nye lvben a kor végű szók ma is összetéte-
lek, melyek ha t á rozókká csak r a g o k vagy n é v u t ó k által 
válnak, pl. vagyon-e már uzsonnakor? (uzsonna ideje), ebéd-
korban, aratáskorban, szüretkoron; pünköstkor tájban született. 
De mikor és akkor e nyelvjárásban is r ag nélkül haszná-
latosak. 
A többi r agokró l mi mondani valónk sincsen az alak-
tan szempont jábó l ; ezzel tehát befe jez tük a göcsej i nyelv-
járás a laktanát . 
K A R D O S A L B E R T . 
AZ ÚJ TÁJSZÓTÁR. 
A régi ,Magyar Tájszótár ' megjelenése (1838) óta a 
népnyelvi közlések — kivált az utóbbi másfél évtized alatt — 
annyira fölszaporodtak, hogy egy új tájszótár k iadásának 
szükségessége e g y r e érezhetőbb lett . A Magyar Tudományos 
Akadémiának nye lv tudományi b izo t t ságában az u tóbbi évek-
ben többször volt ró la szó, de a do log csak a múl t év vé-
gén lépet t át a tervezés stádiumából a vég reha j t á s stádiu-
mába ; a nye lv tudományi bizottság ugyanis deczember 15-diki 
ülésében végre elhatározta , hogy ú j tá jszótár t ad ki, és ké-
szítésével e sorok í róját bízta meg. E n a megtisztelő meg-
bízást szívesen fogad tam, és a b izo t t ságnak te rveze te t nyúj-
tot tam be, mely szerint a tájszótár készítendő volna. A 
bizot tság az én tervezetemet egész te l jességében elfogadta, 
csak m é g néhány pon t t a l toldotta meg . 
Ta lán e folyóira t olvasóira nézve nem lesz érdektelen, 
ha röviden bemuta tom azt a t e r v e z e t e t , mely szerint 
az új tá jszótár szerkesztődik. 
Az első és főké rdés az lévén, h o g y m i t k e l l m i n t 
t á j s z ó t a s z ó t á r b a f ö l v e n n i , a nyelvtudományi 
b izot t ság erre nézve a következőket ál lapítot ta m e g : 
H a a tájszót az i r o d a l m i , i l letőleg k ö z n y e l v -
h e z mér jük , három nemét különbözte t jük meg n e k i : 
a) t u l a j d o n k é p i t á j s z ó , mely a köznyelvben 
teljesen ismeretlen, csak egyes v idékeken a népnyelv hasz-
nála tában él; pl. bincsó: hitvány, a p r ó gyümölcs ; foncsika: 
r ingy- rongy ; punga: bugyelláris (Szolnok-Doboka m.) ; 
b) j e l e n t é s b e l i t á j s z ó , a mennyiben valamely 
köznyelvi szónak egyes tájon va lamennyire eltérő jelentése 
vagy külön átviteles használata v a n ; pl. f á r a d t : sovány 
(Heves m.); bátor idő : szép idő ; ostoba • rest (Alsó-Lendva). 
c) a l a k s z e r i n t i t á j s z ó , a köznyelvi szónak olyan 
hanga lak i változata (variansa), mely az illető tá jnyelvnek 
rendes és szabályba foglalható hanga lak i el térésén és saját-
ságain kívül áll, úgy , hogy az egyes előforduló esetek föl-
jegyzése szükségessé vál ik; pl. p a p i r k a e h . : p a p r i k a ; dám 
e h . : töm; csihán e h . : csalán. 
Mind e háromfé le tájszó t e h á t fölveendő a szótárba. 
Az a) és b) alat t iak nemcsak kellő értelmezéssel közlendők, 
hanem a hol szükségesnek látszik, ér te lmük megvilágosítá-
sára szolgáló példamondatok, szólások is csatolandók hozzá. 
A c) a la t t iak mellé az illető szónak köznyelvi a lak ja kerül 
magyarázatul . 
Fölvesszük természetesen az i d e g e n e r e d e t ű t á j -
s z a v a k a t is, s h a biztosan kons ta tá lha tó , h o g y az illető 
szó mely nyelvből való, r ámuta tunk eredetére is. 
A tájszavakat a t é n y l e g e s k i e j t é s s z e r i n t 
közöljük, de azért nem mellőzzük azokat sem, melyek az 
eddigi g y ű j t e m é n y e k b e n köznyelvi (irodalmi) k ie j tés szerint 
vannak közölve; lehetséges ugyanis , hogy szerkesztés köz-
ben lesz módunk az igazi kiejtést restituálni, ha ped ig nem 
lesz, a kiadásban- ezeket a szavakat valamiképen m e g fog-
juk majd különböztetni a többiektől . 
Minden egyes szónál megjelöl jük a v i d é k e t , a h o l 
d i v a t o z i k , t ovábbá a f o r r á s m u n k á t , a melyből át 
van véve ; azon szavaknál , a me lyeke t nem nyomta to t t for-
rásból, hanem kézirati gyű j teményből vagy ped ig valamely 
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írás- vagy szóbeli magánközlésből veszünk át, az illető k ö z -
l ő n e k n e v é t tesszük ki. 
Az a n y a g n a k lehetőleg te l jes összegyűjtése véget t föl-
dolgozandók az edd ig megje len t ö s s z e s t á j n y e l v i k ö z -
l é s e k (Tájszótár, M. Nyelvészet , Nyelvtud. Köz lemények , 
M. Nyelvőr, Vadrózsák , az Arany-Gyula i , Erdélyi és K á l -
mány-féle népköltési gyűj temények) , továbbá Kr izának ha-
g y a t é k a ; sőt e g y e s írók müveiből is kiszemelendők azok a 
tájszók, a melyeke t mint i lyeneke t készakarva használtak. 
Mikor majd az egész a n y a g össze lesz gyű j tve , ' be tű-
r endbe szedve és kel lőleg megros tá lva , meg lehet kezdeni 
a nyomtatás t . E z a z e l s ő n y o m t a t á s a z o n b a n m é g 
c s a k k é z i r a t - s z á m b a m e g y ; ezt ívenként vagy fü-
zetenként megküld jük a Nye lvő r megbízhatóbb és szorgal-
masabb gyűj tő inek, és másoknak is, a kikről föl tehető, h o g y 
az ü g y iránt érdeklődnek, — azzal a kérelemmel, hogy ne-
taláni megjegyzéseiket , j av í t ása ika t vagy pót lása ikat Szíves-
ked jenek a szerkesztővel közölni . A v é g l e g e s s z e r 
k e s z t é s é s k i n y o m t a t á s c s a k e b e k ü l d e n d ő 
j e g y z e t e k f ö l h a s z n á l á s a u t á n f o g t ö r t é n n i . 
Így azután l e h e t ő l e g te l jes és hibátlan lesz a Tájszótár . 
Azonban már az anyag gyű j t é se közben is sokszor r á 
f o g u n k szorulni a Nyelvőr buzgó gyűj tő inek és az ügy más 
ba rá ta inak szives t ámoga tásá ra ; az eddig megje lent nép-
nyelvi köz leményekben ugyan i s sokszor akadni olyan ada-
tokra , a melyek ki nem e l é g í t e n e k ; ezekre vona tkozó lag 
részint a Nyelvőrben , részint levél útján f o g u n k majd föl-
vi lágosí tást kérni . R e m é l j ü k , h o g y a k i k h e z f o r -
d u l u n k , a z ü g y f o n t o s s á g á t i s m e r v e , n e m 
f o g j á k m e g t a g a d n i t á m o g a t á s u k a t . 
" S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok N a g y b á n y a város régi j egyzőkönyveiből 
s egyéb okirataiból, 1583-ik évtől kezdődőleg. 
A garádics a la t t lévő g e r e n d á k a t f e l n y i l a l t a t t u k : 
felfeszí t tet tük, s más áj ge rendához erősí t te t tük. 
A dézmások c z i r k á l j á k m e g a hegy i s a j t ó k a t : 
vizsgálják, já r ják meg. nem marad t -e itt-ott dézmabor? 
Az már, jó uraim ! egy húson két bőrvonás volna : e g y 
rókáró l két bőr. 
Ezen dolgot nem lehet h i v a l k o d v a v e n n e m : köny-
nyedén , meggondolás nélkül. 
Ámbár minden száj e l lenkezőt szólott, a dolog mégis 
jó karban á l l a t t a to t t : minden ellenkezés daczára a dolog 
becsületesen in tézte te t t el. 
D e r e k a s b u j á t fog ja még ennek látni a v á r o s : 
erősen meg f o g j a bánni. 
Hirtelen e l t u d t a a ház tó l : ravaszsággal el távolí totta, 
megszökni segí te t te . 
Mikor a bor immár kezde t t erősen m e g c s ü g g e d n i : 
meglágyulni , megnyulósodni . 
Az a g y a g n a k m e g n y o m á s á r a po lyvá t is v ö t t ü n k : 
megtaposásá ra , tapasztáshoz va ló elkészítésére. 
Mert annyi itt az Ádám fia, mint a f ű s z á l : igen sokan 
v a g y u n k itte_n. 
Marháinkat a nyomásföldről e l e l l e n z e t t e : az uga -
ros legelőről elt i l totta. 
Ére t te m a g a m is szivésen f e l r u g a s z k o d o m : felrán-
dulok, f e lmegyek . 
Vigyázó fü leke t kell i t ten ta r tan i : ügyes őröket, ké-
meke t . 
K e g y e l m e t e k dolgait f o r g a t t u k mindenekben : in-
téztük, igazí tgat tuk. 
Bizony, s o r t v e t t a d o l o g b a n : g y a n ú s n a k tűnt fe l a 
do log előtte. 
T a 1 p a n r u n k á j á t k é r t e tőlünk : fáradozásai béré t , 
ju ta lmát . 
Csak hitrészszel hagyván , e l akar t u d n i a jószágbó l : 
kivetni , k ipere lni a jószágból. 
D i j o n - m a r a d á s t is felelt hozzá: t e t t köl tségeit is 
követe l i ra j ta . 
Erősen u t á n u n k e r e s z k e d t e k a hegyi t o l v a j o k : 
nyomunkban vol tak, üldöztek. 
Ezen idő a la t t a l k a l m a s f ö l d i g men tek a szekerek : 
jó messze e lhaladtak. 
Elszakadásom a to lvajoktól nem l e h e t e t t : nem mene-
külhe t tem tőlük. 
Törös P é t e r e g y o s z l á s o n volt a bá ty jáva l : e g y ü t t 
osztoztak m e g a mi vagyon maradt . 
Az ötvös kezéhez, ló-öltözethez ad tam egy tal lért és 
e g y o r t o t : megezüstözendő lószerszámhoz. 
Magam indulati után ereszkedvén : indulatom által el-
engedvén m a g a m a t ragadta tn i 
K e g y e l m e t e k néhai jó a tya i intését megvete t tem : oly-
kori kegyességé t . 
A' felső esztendőkben a n a g y tűz mia ' m a z u r r á l ő t -
t ü n k : a mult években esett tűz miatt igen e lszegényedtünk. 
B e c s a p t a m a g á t a kegye lme tek városába : be fu to t t , 
engedelem nélkül beszökött . 
H a l a s b a n l é v ő b e t e g s é g e m idején, a nóvum ju-
dicium a divisiót elölte: mig én halálos be tegségemben sin-
lődtem, egy új Ítélet az előbbi osztozást semmivé tet te . 
I s t enünknek kar já t el lenünk fe lhúzva tapasz ta l juk: csa-
pásra, leütésre készen. 
Cselekedeteidet a törvény szerint jóformán majd meg-
r á z o g a t j á k : megvizsgál ják, megitél ik. 
Vigyázzatok ! mer t ma-holnap lees tek a t a l y g á r ó l : ki-
marad tok a jószágból; — leestek az ugorkafáról . — Fordu l 
elő így i s : „igen fennyen v a g y t o k ! ped ig maholnap lees tek 
az császár lováról" ; — itt talán h iva ta l t is é r the t tek a ré-
giek a n n a k előt te ; e he lyüt t azonban nem hivata lból való 
kimaradás , hanem egyszerű bir tokviszony fordul elő. 
N a g y o n is mel le t te fog ta a d o l g o t : védelmezte, segí-
tet t ra j ta . 
N a g y zelussal kezde nekem szál lani : igyekezet t erősen 
megtámadni . 
M e g akarod-e az adósságot t a r t a n i tőlem ? nem 
akarsz-e megfizetni? 
H a ezen idő alat t ped ig h a l o m á s u n k t ö r t é n n é k : ha 
e lhalnánk. 
F e l e s kárvallásaim igen m e g n y o m t a k : elszegé-
nyí te t tek . 
Az actor felet te sok k e r e n g ő b e s z é d e k k e l é l : 
csűri-csavarja a dolgot, egyenesen hozzá szólani nem mer, 
nem akar . 
Becsületes levelünket c o r á m o z t á k s ugy kü ldö t ték 
k i : e lőt temezték, coramizálták. 
K A T O N A L A J O S . 
Babonák , egy a mult század végéről származó kéz-
iratból *). 
N y e l v é s s z á j f á j á s r ó l . A macskának fa rká t 
kell a szájába megforga tn i , és el múlik meg gyógyul . 
F o g f á j á s e l l e n . E g y pohá r eczetben kell tenni 
a lónak m e g tüzesült f ogá t s bé kel l fedni a pohara t , lágy 
melegen ved a' szájadba. 
H i d e g l e l é s e l l e n . A fr is ló ganét ki kel l fa-
csarni, és annak levét kell meg innya. Probatum. 
T e j e l a p a d á s r ó l sat. A midőn a gye rmeke meg-
hal a Szopta tós Aszonnak, es e l temetik , akkor a S í r jából 
kell egy marok földet hozni és az A n n y a nyakába kötni . 
I t e m : e g y ócska sürü fogú apro fog'u fésűt és kéneső t (?) 
n y a k á b a kell kötni. 
S z ö m ö l c s e l v e s z t é s r ő l . A vakondakot eleve-
nen k e t t ő kell v á g n i , és annak me leg vérivel m e g kell 
dörgölni 
*) Az aradi főgymn. tulajdonát tevő Vásárhelyi-féle könyvtárban. A. 
kézirat más tárgyú müvek közt egy nagy fejezetet foglal magában „Némelly 
házi orvosságok" czfm alatt. E fejezetből valók a közölt utasítások. 
S z e p l ő e l l e n . A. die i a may ad ul t imam may min-
den r egge l meg kell mosdani harmatba , minden bizonyai 
el vész. 
M i k é p p e n k e l l m e g t u d n i h a F é r j f i á t 
v a g y L e á n t f o g - é s z ü l n i a z A s z ó n y. 
1. H a job felől mozog Férjf i lesz. 
2. Üllyön az Asszony a földre , és midőn fel akar 
kelni, ha a jobb kezére támaszkodik, midőn fel aka r kelni, 
tehát Férjf i ha a ba l ra Leány. 
3. E g y kis Lócská t kell a f e jé re hinteni, de maga az 
Aszony észre ne vegye , ha az fejéhez vagy ábrázat jához 
kap akko r férjfi lesz, ha az fa rához kap, leány lesz. 
A mely embernek szokása terhes korába a feleségét 
az A g y o n által lépni, s úgy le szállani az ágyról , tehát ha 
nehezen szül, va j lodásakor lépje által háromszor, és min-
denkor kerülje meg, a job lábát t egye elől. 
F ü r d ő k é s z i t é s a ki a k a r j a hidgye. 
A Szeder indát (mellyet ké t egy másra v é g g e l menő 
Dülő föld között a borona érdeklet t ) az hol t e rme t t fel 
szakasztván mindjár t négy rét kel l törni s haza vivén, há-
zadban bé ne vid addig, hanem a küszöbre t évén vagdald 
két fe lé , s a melly része belől esik, ted a Fürdőbe , a ki ki-
vül esik vesd a szemétbe. 
I t e m : Háromszor 9 szál boros tyán koré t (?) azaz 27 
szedvén és ennek tövére. Sot és kenyere t vetvén. Erős 
hasznos a több Praemissákka l együ t t . 
H a f e j ő s t e h e n e k e t r o s z s z e m é l y e k m e g -
v á s á r o l j á k , u g y hogy mikor fejni akarnád, akkor ga-
néjlik, vizellik és hánykódik. V e g y e d a Gazda Aszonynak 
viseltes főkőtőjét tarcsd a Tehén alá ol lyankor, hadd Ga-
néljon es Vizeilyen azon f ő k ö t ő b e , az után kösd öszve, 
akaszd fel a k é m é n y b e és csinálly jó Füs tö t alá. Akkor 
nap az, aki meg varásol ta házadhoz vagy udvarodba meg-
jelenik kérőért , de se magad se cseleded, azon liáztul sémit 
ki ne adgyatok, aká r mint r imánkodgyon. H a valamit ki 
adol néki Házadból , nem használ, ő neki úgymin t a Varás-
lónak ganéjja, vizellése el ál. 
H a a T e h e n e d a V a r á s l á s á l t a l r u g és igen 
vaddá rontat ik, ho lo t t az előtt szelid volt. V e g y e n a Gazda 
v a g y Gazda Aszony egy kapá t , es a' midőn azon tehenet 
fejni akéirják, azon kapát , a f a ráná l hátul vágd a földbe, es 
hadd ott mig m e g fejik, el h a d g y a mind a rúgás t , mind a 
Vadságot . 
J Á N O S I B É L A . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Mellső. E képzésnek védelmére azon kívül, a mit a 
Budenz-Albumban idéztem s a mi a f. é. Nyr . 180, lapján 
van elmondva, fö lhozhatok m é g a következők. A nyugotsó, 
keleisö szókat már Csokonai megemlí t i , még p e d i g a másik 
ké t világtájjal e g y ü t t : „ n a p k e l e t s ö , napnyugotsó, északsó, délsö. 
í g y ejt ik ezt néhol magya r hazánkban" . A M. Nyelvészetben 
is V : I 6 I . megvan a diésilö mint dunántúli szó. A pozsony-
megye i Tárnokon a tótul KraiH-nak nevezett szélső utczát 
(szóbeli közlés szerint) a magya r ajak így a lakí to t ta á t : 
karéjsó sor. T o v á b b á : ódalsó M. Nyelvészet V I : 3 4 3 ; balsó 
Jókai Vadon vir. I I : 197; „a jobb só emelvény" Pes t i Hirlap 
1884. IV/4. vcz.; legközelebbsö, mint új szót említi Lovász 
„A nyelvuj. h ib ." 33 ; hátsó, az irodalmi nye lv él vele a 
hátulsó mellett. S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A mellső semmi szín alat t sem hibás a lkotás , söt a 
legsz igorúbb ana lóg ia szerint való. A Nyelvőr XIV. 180. 
o lvasható ada toka t még- a következőkkel szaporí tom. 
Csokonai azt ír ja Doro t tyá ja IV. énekében (Mind. 
Munk. 222. 1.): „ A mint a harmatos rózsákba öltözött Haj-
nal már fel tetszet t a csillagok közö t t ; S erőt vévén a már 
szendergő éj tszakán, Bésütött a szála k e l e t s ő ablakán". 
vS ezt a t anu lságos jegyzetet csatolja hozzá : „ K e l e t s ő , 
vagy napkeletsö: kele t i vagy napkelet i . így ej t ik ezt néhol 
m a g y a r hazánkban, és ítéletem szerint nagyon helyesen. 
Valamin t ezekből túl, innen, vég, hátéit, elö vagy elöl, utót, 
közép stb. ezen szók jönnek : túlsó. középső stb. ; úgy. nem 
tudom, mi okon lehetne kicsúfolni azon he lységeke t , me-
lyeknél szokásban vagyon az éjszaksó, napkeletsö, délsö, nap-
nyugotsó terminat io ? kivált h o g y a só és sö suffixumok 
mindig helyet j e len tő szókhoz ragasz tódnak" . 
Magam ezt a két érdekes példát h a l l o t t a m : onnatsó 
(komáromi cselédtől) és / a l s ó : a fal felül való (szabadkai 
asszonytól). P O N O R I T H E W R E W K E M I L . 
Ev, év. Tömlő Gyula a Tájszótár szerkesztője ellené-
ben azt a gyanú já t fejezi ki (Nyr. X I V . 173.). h o g y az az 
ev szót valószínűleg csak MA. v a g y Kreszn. u tán írta föl 
czímszónak. Ezt a g y a n ú t eloszlatja a Tájszótár gyűj tő inek 
részben fönnmaradt kézirata, melyet K e c s k e m é t h y Csapó 
Dániel „írt ki" ( é r t sd : czédulázott), s a ki az akadémia 
akkori „ t i toknokához" intézett levelének t anúsága szerint a 
Tájszótár t szerkesztet te is. E fönnmarad t kéz i ra tokban meg-
talál tam egyarán t az ev és év szót ; de K . Csapó D. elégnek 
tar tot ta , hogy csak az ev-et vegye föl a szótárba Kállay 
székely szógyűjtéséből, a hol a szómagyarázat így van föl-
jegyezve : „ É v : méreg a sebben v. d a g a n a t b a n ; eves, evett-
ség ( tehát nem e v e d s é g ) : genetséges , genetség" . 
E v a lakjában e lőfordul Horváth Zsigmond gyű j t é sében , 
de ezt a szerkesztő mellőzte, talán azért , mert nem talál ta 
sem MA. sem Kreszn.-ben A g y ű j t ő ekkép közl i : „Ev: 
genyesség vagy enyekesség . Az eves seb úgy l e g h a m a r á b b 
meggyógyu l , ha a v ö l g y e kinyomatik . Balatonmelléki szó". 
Megjegyzem itt, hogy jó lesz az új Tájszótár szerkesz-
tőjének ezeket a kéz i ra tokat újra á tnézni ; mert ú g y látom, 
hogy a kiírás nem tö r tén t mindenben elég pontosan ; s arról 
is meggyőződtem, h o g y a rendelkezésre álló anyagbó l nem 
minden kerül t be a szótárba. Az utóbbi különösen áll F e r e n -
c z i J á n o s székelyföldi gyűj téséről , a melyből t ö b b érde-
kes szó kimaradt , me lyeke t a legközelebbi a lka lommal a 
maguk helyén közleni fogok. F R E C S K A Y J Á N O S . 
Gyaksa. A Nyelvőr XIII . 558. 1. S z a r v a s Gábor 
a gyaksa eredetét onnan magyarázza , hogy Barót i Szabó 
Dávid és [vele együt t , vagy tán u tána] Kresznerics a Bod-
Pápai szótárában a kissé elmosódott f betűt hosszú f-nek 
nézték, s így a g y a k f a he lyet t aztán gyaksd-1 nyomta t t ak . 
Föl kell említenem, hogy egy a lsófe jérmegyei techni-
kus, G a r d a Dezső, tudósítása szerént ott a m e g y é b e n a 
szekér la j tor ja két végéhez függő legesen megerős í te t t karó-
kat, melyek a szekéroldal t tar t ják , a nép gyaksd-nak ne-
vezi ; s így aká rhogy s mint is kerül t e szó a szótárakba, 
hogy valósággal megvan a nép nyelvében, az az e g y bi-
zonyos. A g y a k f a , gyaka pedig ott nem ismeretes. 
K I S P Á L M I H Á L Y . 
A t. közlőnek igaza van ; a gyaksa nem ferd í te t t , hibás 
olvasáson alapuló, hanem valóban élő szó. Megvol tá t két-
ség te lenné teszi nem csak a tőle idézett tanú, hunem ma-
gában a Nyelvőrben (IX. 32.) fog la l t következő hely a 
,Háromszéki szólásmódok' r o v a t á b a n : „Hozd ide a merek-
lyét, jó lesz gyaksának. (A. gyaksa- ka ró alakú h e g y e s fa, 
melyet terehordozáskor a szekér oldalára szoktak felszúrni 
a teher megtar tására . )" 
F helyre V o 1 f G y ö r g y tet t bennünke t f igyelmetessé. 
F szerint g y a k f a és gyaksa, h a b á r jelentésileg teljesen 
egyazon szók, a laki lag mégis külön választandók. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Nagy kalitka. S imonyi Zsigmond a Nyelvőr X I V . 181. 
lapján kri t ika alá f o g j a a menevéd, mesény s röpde szókat, 
de míg az első két korcsalkotás he lyébe mindjárt helyeset , 
jót ajánl, a röpdére nézve beéri azzal, hogy egyszerűen 
körül í rást használ, a mely a l egr i tkább esetben tehet mű-
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K , M A G Y A R Á Z A T O K . 
szói szolgálatot. H a egy lábnyi magas ka l i tka tegyük ,k i s 
kalitka", akkor ehhez viszonyítva a kétszer te oly nagy már 
n a g y kali tka, de azért még mindig nem .röpde' , azaz nem 
olyan kali tka, a melyben a madá r szárnyainak hasznát ve-
hetné . Már p e d i g Csernátonyn kívül számos magános s 
azonkívül az á l la tker t is bir oly nagy ka l i tkával , a melyben 
a madarak, m é g olyan nagy is mint a sas, ki ter jesztet t szár-
nyaikkal vá l toz ta tha t ják helyzetüket . Ha az i lyen nagy kalit-
kának jelölésére az ál latkert és mások is a , röpde' szót 
használják, ezt bizonyára azér t teszik, mer t nem tudnak 
jobba t helyet te s a nagy ka l i tká t nem t a r t j á k a lkalmasnak 
a fogalom jelölésére. 
Codexeink közül több fen ta r to t t a n e k ü n k a repeső szót 
,madár ' é r t e l e m b e n ; de ma már nem é lünk vele. Vájjon 
nye lvünk ezernyivel idevágó analógiáján el indulva, nem 
lehetne-e jó szívvel a röpde he lyébe a r e p e s ö t vagy a 
r e p k e d ő t, r e p d e s ő t á l l í tani? Azt hiszem, igen. Sőt a 
s z á r n y a l ó is he ly t állhatna. F R E C S K A Y J Á N O S . 
, Finom. S imonyi a Budapes t i Szemle f. é. májusi füze-
t ében (297. 1.) többi közt ezt mond ja : „Némely szót nem 
az irodalmi la t inból , hanem más nyelvekből vettünk, csak-
h o g y a konyha la t inság közvetésével . I lyen úton vált a mi 
f i n o m szavunk az olasz fino v a g y akár a közép-fölnémet f i n 
melléknévből" . 
Ez a nézet annyiban helyes, hogy az európai nyelvek 
egynémely ikébe csakugyan az olaszból kerül t e szó ; azonban 
a mellé állított fölöstököm nem találó analógia , mert a finum 
irodalmi, c sakhogy középlatin irodalmi szó, míg a früstiicum 
l ega lább k imuta tha tó lag sohase volt szava az irodalmi nyelv-
nek. Ducangenál a következőt o lvassuk: „ F i n u s : excellen-
ter bonus . . . Quod excellentem vei op t imum gradum bo-
ni tat is obtinet, finum vei tinissimum vu lgar i te r appel la tur" . 
A középla t inságnak e finus, finum mel lékneve az olaszból 
való kölcsonvétel. 
Az olasz fino Diez szerint (Etym. AVörtb.) a finito-nak 
rövidülése ; így le t t a lat. mansuetus-ból az olaszban nuinso. 
A jelentésre nézve (beendigt •= volkommen), mondja tovább 
Diez. vö. lat. perfectus (bevégzett), gör. TsX=iog (u. a.). Ha-
sonló jelenség a magyarban tökéletes [megtökél: a régi nyelv-
ben a. m. elvégez). ' S Z A R V A S G Á B O R . 
A „megvédelmeztetett" Arany János. A tavali Philol . 
Köz lönyben A r a n y János müveiből egész la js t romnyit idéz-
tek hibás szót és mondat-szerkezetet . Az u tóbbiaka t az idei 
Ph . K . 358—3Ó2. lapjain védelmébe veszi ugyan Brassai, 
de néhány kivéte l t enged (362): „Az i lyeneket mint : vol-
nánk kénytelen, váltak kapóssá, törvényeket megszorítónak (tar-
lom), vahínak kénytelen, nem védelmezem, de bizony méltá-
nyos lenne egy meggyengü l t szemű ember Írásbeli oly vét-
ségének tulajdonítani , a mi lyeket egy párisi vagy londoni 
nyomda házi javí tója tétovázás nélkül ki igazí tana." 
Tout comprendre c'est tout pardonner ! H a d d ne marad-
jon hézag A r a n y védelmében, h o g y újra bebizonyuljon ama 
közmondás igaz volta : Arany tűzben tisztul, a polyva megég . 
Az idézett n é g y kifejezés közül a középső ke t tő t nem védem 
újra, csak bá to r vagyok Brassai t f igyelmeztetni a tavali 
Nyelvőrben közölt ily czímü czikkeimre : „Szóegyezte tés az 
á l lapothatározásban" ; ott. úgy hiszem, elég-gé megbizonyítot-
tam ezen szerkezetnek k i fogás ta lan voltát. U. o. a 450. lapon, 
(azonfölül Nyr . 1X1227.) ta lá lha tók olyan szerkezetek is, 
minő a „ v o l n á n k kénytelen, vahínak kénytelen11. De hadd idéz-
zek az u tóbbiak védelmére ezúttal még ta lá lóbb analógiá-
ka t : „ . s z á m t a l a n , lőnek" multipliclati sunt super numerum 
KeszthC. 121; „egy egész hé t en eltemetetlen lettenek volnau 
ErdyC. 551b; „azért semmit ne b á n k ó d j é k , hogy bora i 
eladatlan maraddnaku LevTár . í : 60; „bár gyászos én éle-
tem, kegy ettem az egek, csendesen azt szenvedem és ho l t ig 
epedek" A m a d é versei 91 ; „virági s inylenek, korlát ja roz-
zant, fái tisztátalan1-1 Shaks. X I V : 182. (Szász K . ford.) 
Ennyi pé lda egyelőre elég lesz a r ra nézve, hogy it t 
nem egyéni bot lással van dolgunk. Megfej tése pedig az, 
hogy itt a számtalan stb. szók nem nominat ivuskép, hanem 
adverbiumkép vannak használva, mint pl. szüntelen f o l y n a k , 
hirtelen, jöttek sat. Kecskeméten ezt is h a l l o t t a m : „ a lába-
meztelen van.u (Nem emlékezetből mondom, hanem akkor 
jegyeztem föl, mikor hal lot tam. Az illető leány egy szót 
sem tud más nyelven, mint magyarul.) Kü lönben ugyano t t 
ezt is mond ják : „nézzük meg, kész van-e már a vacsora" 
(ilyent többször hal lot tam); vö. „A mes t e rnek is van e g y 
kis bosszúsága, mer t itt van karácsony s nincs kész a nad-
rágja11 Népk. gy . I I I : 281. A kész itt is határozó, a m. 
készen ; mint Dunán túl ha l l an i : készebb aká rmi t megteszek, 
e h. készebben, inkább ; Jobb szeretem, e h. jobban. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A P R Ó L É K O K . 
Egy zavaró hang. A magyar tudományosság jó híre-
neve az utóbbi időben kifelé is mind n a g y o b b és n a g y o b b 
hódí tásokat tesz ; már oly helyeken is m e g kezdette lábá t 
vetni, a hol eddig csak gúny mosollyal szoktak felelni tudo-
mányosságunk emlegetésére . A mennyire örvendetes ez a 
kedvező fordula t , annyira ovakodnunk kell tő le , hogy a 
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mit komoly i g y e k e z e t , ki tártó szorgalom s fá radságos 
munka szerzett meg számunkra, azt meggondola t l an köny-
nyelmüséggel vagy vigyázat lansággal lcoczkára ne tegyük. 
A Phi l . Köz löny ez évi áprilisi füzetében egy kritika-
féle je lent meg. mely a sokszor emlege te t t „Die slavischen 
elemente im magyar i schen" mű e g y e s czikkeit igyekszik 
bírálgatni . Ez a b i rá la t fé le nagy fitymáló hangon szól arról 
a tudósról, a kiről mindenüt t , a hol a tudományos munkál-
kodást igaz ér téke szerint tudják becsülni, csak a legna-
gyobb elismeréssel, t isztelettel szólanak — g ú n y o s a n „az 
éles lá tású unbefangenhe i t nagy mes te rének" nevezget i ő t ; 
más he lyen azt m o n d j a : „n e v e t s é g e s állítás [Miklosich-
tól], h o g y a szlávok ismerte t ték volna meg a m a g y a r r a l a 
sátort. Ja, dies ist sorgfá l t iges a b w á g e n und unbefangen-
hei t !" ma jd így ítél r ó l a : „Egyik fő hibája, h o g y a török 
eredetű magya r szókat a szláv dicsőség emelésére használta 
durch sorgfá l t iges a b w á g e n und unbefangenhe i t . A másik 
lényegesebb hiba az volt , hogy a kölcsön vett e l emek for-
rásának megí té lésében n e m a l k a l m a z o t t h e l y e s k r i -
t é r i u m o t ; " szemére lobbant ja , h o g y nem bizonyít, s okát 
is megmondja , mié r t : „Miklosich szerint a tolmács szláv szó 
és mi a szlávoktól ve t tük . Ennyiből áll az egész bizonyítás. 
De melyik az a tő, melyből sarjadzott , ezt Miklosich nem 
mondta m e g ; m e r t n e m t u d t a m e g m o n d a-n i ; " oktat-
gat ja e g y Thúry József azt a Miklosichot, kit m e g s e 
t u d o t t é r t e n i ; s a m i legerősebb, ráfogja , h o g y a szó-
beli mű „már a szerző által is beval lot t hibás e lvekből kiin-
duló munka" , s i s m é t : „ A szláv e lemek k imuta tásában el-
követet t hibáit maga Miklosich is beval l ja" — szóval oly 
kicsinylő elitéléssel szól e tudósról, hogy p i ru lnunk kell 
rajta, h o g y e t iszteletlen szavak m a g y a r nyelven je lentek 
meg nyomtatásban. 
Azt természetesnek találjuk, h o g y ,a búzakalász büsz-
kén emelődik az égnek, míg üres ' ; ily szembeszökő tájéko-
zatlanságtól , mint a minőről egypár hasonló b í rá la t már 
e léggé meggyőzö t t bennünke t , éret len ítéletnél nem is vár-
tunk e g y e b e t ; de h o g y a Phil. Köz löny helyt ado t t e köz-
leménynek, mely a m a g y a r tudományosság g y a r a p o d ó jó 
hírnevére sötét á rnyéko t vet s el leneseinknek kész ü rügye t 
szolgáltat támadásaik megúj í tására , azon valóban csodálko-
zunk ; s midőn sajnálkozásunkat fejezzük ki r a j t a , hogy 
ama mél ta t lan támadás megjelent , kö te lességünknek tar t juk 
egyszersmind k i j e len ten i , hogy e támadás t rosszaljuk s 
minden, vele való közösséget ha tározot tan e lutas í tuák ma-
gunktól . 
Nyelvérzék és tudákoskodás. A B. Hírlap ugyanazon 
egy számában (máj. 7.) a Hírek rova tában olvassuk a kö-
vetkező tudós í t á s t : „A Piskz-telep részére következő ado-
m á n y o k a t ve t t ük" s a lább: „To lnay Lajos a H u n y a d m e g y e 
eloláhosodott székelyeinek visszamagyaros í tásán fáradozó 
p i sk / / népiskolának ügyét m a g á é v á tet te". A megelőző szá-
mokban is vá l takozva hol ,pisk/-telep' , hol m e g a ,piskii-
t e lep ' ügyének mibenlétéről k a p o t t egy-egy rövidke értesí-
tést az olvasó. 
Látnivaló , h o g y itt a nyelvérzék s a mesterké l t ség 
hajba-hajba k a p n a k egymással , s hol az egyik , hol meg a 
másik kerekedik fö lü l ; l egu tóbb azonban ú g y látszik, h o g y 
a ,pisk/v le kezdi szorítani a harcztérről a ,pisk//t ' . Nem 
ú g y a nemzeti színháznál. Ot t ha jdanában a ,,Porticz néma" 
ült a trónuson, de mióta a „színészi t anoda" virágzik, a 
hol .nem csak azt tudják, hog'y Portici olasz város, hanem 
azt is, hogy a magya rban városnevekből -i képzővel a lkot-
nak melléknevet , a ,Pórt ic i i l száműzte az előbbit s m a g a 
fogla l ta el az üresen maradt t rónus t , s azóta egy-egy 
operai napon a színlapok fönnen hirdetik a .Por t ic / / néma-
dicső uralkodását . 
Ar ra a kérdésre , hogy az -i végű helységnevek, ha 
mel léknevekként használjuk őke t , fölveszik-e az -i képzőt 
v a g y nem. megfe le l Arany J ános „Szondi ké t apródjá"-ban . 
. .Feljőve Márton, az orosz/.' p a p " . 
Tudjuk, h o g y ama he lynek O r o s z i a neve. A r a n y 
szerint tehát , de m e g a népnyelv i használat szerint is; az -i 
végű helység-nevek, ha mel léknévként szerepelnek is, nem 
vesznek föl -/ képző t ; nem mondjuk pé ldáu l : .rezii bor , 
s imony/ / határ , ezek már olaszzV földek, k i l i t i i malom" sat . 
noha vannak R e z i, S i m o n y i . O l a s z ' , K i 1 i t i he ly-
ségeink. Sőt a hiatus elkerülésére még a - f a l v a , -háza, -hida 
végű he lységneveke t is rendesen imígyen használ juk: apá th -
falvi (Apáthfalva), balásfalvi (Balásfalva), i l lyefalvi (Hlye-
fal va); nyíregyházi (Nyíregyháza), laczházi (Laczháza); bán-
hidi (Bánhida), várhidi (Várhida) sat. 
E szerint : , A pisk/ csata. A port ic / néma ' . 
Különösségnek. Nem is h i t tük , hogy már halászaink is 
kezdenek megművel t magya rosodn i ; l ega lább az országos 
kiáll í tás mezőgazdasági tudósí tásából azt kel l következtet-
n ü n k , hogy az ,ujhodás' malaszt ja már a balatonvidéki , 
dunai, tiszai sat. halász népet is megszállotta. Az értesí tés 
ugyan i s azt ad ja tudtunkra, h o g y „az élö hal kiállítás t ö b b 
nap ig fogja a lá toga tók figyelmét lekötni. A csinosan cso-
portosí tot t tartányokban é lénken úszkál a galócza . . . e 
ha lak egyévesek , s fe j le t t ségük beigazolja, h o g y tenyészté-
sük elönyösebb a pisztrángénál . . . a kö l tőedényekben a 
viz hőmérséke rövid idő a la t t kiköl töt te a halébrenyeket\ 
melyek duzzadt szikh ó lyagjukkal p ihennek a tartály fe-
nekén" . 
A mi különben örvendetes a dologban a z , hogy a 
komolyabb irodalmi te rmékek is mind jobban kezdenek 
ter jedni m é g a nép alsó ré tegeiben i s ; példa r á a meguj-
liodt nye lv föntidézett két csemetéje , az ébreny és tartály, 
melyeke t magyar halászaink valószinűen a német-magyar 
szótárakból tanultak meg, a hol m e g van mondva, hogy 
ébrény: embryo és t a r t á l y : beháltniss. 
N e m tudjuk, H e r m á n Ottó fölvet te-e ezeket is a halá-
szati műszavak s o r á b a ; ha Szegeden nem is, de Kőrös-
Tarcsán bizonyára már nagyon e l te r jed tnek kell lennie az 
éb renyfé le fölsőbb i l i letség szülte szavaknak. 
VÁLASZOK 
a Nyelvőr XIV. 185. lapján t e t t kérdésekre. 
csilla. Ez az a lak a Jókaiból idézett hely je lentésében 
a bekü ldö t t adatok szerint nem használa tos ; e l lenben a 
czulá-1 következő he lyeken i smer ik : a) „ C s i l l a u g y a n nem, 
de cznla já ra tos Kis-K.üküllő m e g y é b e n ; értelme g y a l á z ó , 
s l ányoknak , különösen serdülő l ányoknak hal lot tam, hogy 
mond ják" (K i s p á 1 M i h á 1 y.) — b) „Hal lot tam Kún-
Fé legyházán csitításul egy i t tasságában henczegőhoz e mon-
dásban : czo ki czula! Nagyon használa tos . kü lönben ez 
ikerszóban : czele-czula: szanaszéjjel , rendetlenül heverő hol-
mik, czók-mók; pl. Szédd össze a czele-czuládat, oszt ménny! 
Ez is éhoszta mindén czele-czuláját" ( S z e r e l e m h e g y i . ) — 
c) „A csilla szót gye rmekkoromban nagyon sokszor hallot-
tam o t thon (Csallóközben, Duna-Szerdahelyen) sa já t boldo-
gult anyámtó l is, m e g másoktól is. Különösen 3—7 éves 
l eánykákra szokták az anyák alkalmazni , ha azok valami 
illetlen dolgot tesznek; pl. : Nem szégyenled m a g a d te vén 
czulla (de nem csula) !" (M o 111 á r J ó z s e f . ) 
A czula megvan Csokonainál is, a mint ezt B a r á t h 
E e r e n c z és B a b i c s K á l m á n tudat ják velünk. Baráth 
ezt í r j a : „Sokszor hal lot tam, nőre (leányra) mondják m e g -
r o v ó ér te lemben. Csokonai Doro t tyá j ában is előfordul, az 
öreg G e r g ő beszédében (IV. könyv) kétszer : Ténsúr , egy 
tzúlátol én ezt fel nem veszem. Dide rge t t a czúla, majd 
hogy m e g nem f agyo t t " . — Babics az első hely idézése 
után így magyarázza a szót : „ C z u l a , czurha, czurhó. czódli — 
lotyó-féle, kevés becsületü, könnye lmű fiatal vászoncseléd, 
ha félig- t réfásan titulázzák. Kz egész Dunántúlon így van". 
A csula (csuli, csajla) szót más jelentéssel n é g y hely-
ről kü ld ték be h o z z á n k : a) „Csula: Bia t á jékán tehénről 
mond ják , mikor r i ska tehén, ap ró szarvú, vézna, sovány" 
(K a r t a 1 K á r ó l y.) — b) „Csuli: Kún-Fé legyházán any-
nyi mint kajla, hosszú fülü, eset len tes ta lkotású" ( S z e r e -
1 e m h e g y i.) — c) „A csula., csuli szókat c sú fneveknek 
ismerem ; gyermek k o r o m b a n így csúfol tuk e g y m á s t " (De éz s 
S á n d o r . M.-Vásárhely vidéke.) — d) „Csajla: Nagy-Kő-
röson ökrökre mond ják , ha lehaj l ik a szarvuk" ( T ö m ö s -
k ö z i vS á n d o r.) 
petek. a) „Sarkadon , Bihar megyében, használ ják a 
petek-et. H a pl. egy duhaj legény korcsmába m e g y e n s az 
ott mula tókat kiveri , midőn hősködésé t elbeszéli, azt mond ja : 
Csaptam egy pe teke t . H a többen valami fölött összekapnak 
s e miat t verekedés támad köztük, azt mondják r á : Nagy 
pe tek let t abból osztán" ( M á r k i A l b e r t . ) — b) „A 
petek közönséges szó Nagy-Kőrösön ; használják i lyféle mon-
dásokban : Nagy p e t e k volt náluk. Állot t a pe tek egész nap. 
Bezzeg te t tek ám n a g y p e t e k e t ! Különösen a házi cziva-
kodás perpa tvar kifejezésére használ ják" ( T ö m ö s k ö z i 
S á n d o r . ) — c) „Petek —- veszekedés, l á rma: N a g y petek 
vót ot t , csak l á t t á tok vóna!" ( F á b i á n K á r o l y . Do-
rozsma.) — d) „ P e t e k = dulakodás nagy l á rmáva l " ( N é v -
t e l e n . Kecskemét . ) — e) „Mikor a be tyár t üldözik s ő 
tüskön-bokron keresz tü l meg*menekülve végre föllélekzik, 
azt m o n d j a : No, soha é le témbe illyen pe t ekém nem vót" 
( K a r t a l K á r o l y . Bia, Ba ja vidéke.) — f) „ P e t e k igen 
közönséges és szélt iben-hosszában használt szó Kún-hé legy-
házán : sok hühő semmiért , l á rma, csődülés je lentésekkel , 
melyekben azonban mindig b e n n e látszik lenni a .kudarcz' 
foga lma i s ; pl. N e m készí tet tem oda néki e s té re azt a 
baszom pipát, oszt olyan pe t eke t csinát érte, h o g y még a 
g y e r é k sé áta m é g nevetés nekü . Nem akar t a czédulájé 
íizetnyi (a helypénzszedőnek), de micsoda p e t e k lé t t abbú ! 
vót ot t hat bak té r is écczérre. A következő ké t mondást 
vándorkomédiások muta tványa inak látása közben tet ték : 
Nézd a pojáczát, h o g y méttészi a pe teké t ! Út tész i a pete-
két, min tha avva ja rúdda g y ü t t vóna a v i l ág ra" ( S z e r e-
l e m h e g y i . ) — g) „Gyermek koromban sokszor hallottam 
Kún-Sz.-Miklóson, de nem ,kudarcz1 , hanem ,czivakodás, ve-
szekedés ' je lentésben : No, csinált aztán p e t e k e t ! A volt a 
pe tek ! még a ha rmad ik fa luba is elment a híre. No, te 
meg te t t ed a pe t eke t ! A szó . jelentése rokon a patáliá-éval : 
A k k o r a patáliát csinált azér az egy t y ú k é r ! " (B a r á t h 
F e r e n c z . ) 
petten. a) „Szülőföldemen Csékuton (Veszprém m.) az 
alacsony, de erős, vaskos t e r m e t ű embert m o n d j á k p öltön-
n e k : Ném is h inné a zembér, ebbe ja p ö t t ö n emberbe 
mennyi erő van!" ( T o l n a i J ó z s e f . ) — b) „Sopron me-
g y é b e n igen i smere tes szó a pöttön ; jelent a lacsony termetű, 
kicsiny embe r t ; némiképen megve tő gúny van hozzákötve : 
Mit aka r ez a p ö t t ö n ember, mingyár t a z sebembe rakom ! 
( H o r v á t h A n t a l . ) — c) „ P ö t t ö n , pöttönkc megvan Győr 
m e g y é b e n : Ojan pö t tönke kis leányom sziiletétt, hogy alig 
lácczik ki a bőcsőbü. Ekkis pö t tön kis pörsen í s támott a 
kezin, osztán u g y emirgesédét t , h o g y doktor köl löt t neki" 
( K á r p á t i E n d r e . ) — d) „A pelten szót Sz.-Fehérvárot t 
ha l lo t tam ily a l a k b a n : pöttön; ér te lme ,kicsi, vas t ag ' ; pl. 
pöttön ember, pöttön ujj11 ( B a l a s s a J ó z s e f . ) 
ragyabunkó, a) „A ragyabunkó csúfolódó szó ismeretes 
Gömör megyében ; a gye rmekek és suhanczok szokták ezzel 
csúfolni ragyás t á r suka t " ( N a g y P á i.) — b) „Ragyabunkó-1 
használ ják Máramarosban Visken, és ér tenek ra j t a himlő-
helyes, ragyás fiatal, élénk e m b e r t " (V i s k i K . B á l i n t . ) 
eresztős. I. a) „ Ereszfös-neh mondják Hajdu-Szoboszlón 
azt a búzát, mely a nyomtatáskor jól e r e s z t , vagyis sok 
mago t ad" (B i h a r i K á l m á n . ) — b) „ E r e s z t ő s gabona — 
jól fizető, sokat k iadó" (V i s k i K . B á l i n t. Visk.) — c) 
„Ha például egy kereszt búzából 2 vékát vá runk , de az 
harmadfe le t vagy h á r m a t is ád, a k k o r eresztős-nek mondjuk 
az életet (gabonát); ellenkező ese tben pedig azt mondjuk 
vékonyan eresztu ( M á r k i A l b e r t . Sarkad, B i h a r m.) — d) 
„Eresztős-1 használ ják Szatmár és Győr- m e g y é b e n (itt rk-
kábban) , de csupán a s z a l o n n á r a a lka lmazva : Eresztős 
a szalonna — bőven sül belőle zsír. Nem eresz tős a sza-
lonna — kevés zsírt ad, sok a teper tő je (Győröt t : sok a 
csörgője)" ( K á r p á t i E n d r e . ) —- II. „ e r e s z t ő s liszt — ned-
ves l iszt: eresztős tészta = nedves lisztből g y ú r t tészta, a 
mely nem sül m e g jól, nedves, nehezékes m a r a d " (K a r-
t a 1 K á r ó l y. Baja.) 
mármaros. . , M á m o r o s helyet mármaros e lnevezést hal-
lot tam, de az nem tájszólásszokás, hanem csak e g y e s egyé-
nektől használt kifejezés, kik a szót ügye t lenségből elcsa-
varják, egy betű hozzáadásával v a g y elvételével" (D e é z s 
S á n d o r.) 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
N i n c s o t t é g y s i v a l l ó l é i ő k s e (('si valló lélek, Gömör 
Nyr. IX. 230.); n i n c s o t t a k o z o k á n s é : egy lélek sincs ott. 
K i h ú z z a a n y a r g a l ó t : megverődik, k ikapja a magáét. 
(Nyargaló, jargaló, jargálás régenten : stipendium, zsold. Nagykőrösi 
regestrom 1634-bő l : „Az szúbasáknak adtunk itt létekben nyargal ló 
pénzt 2 tal lér t" . L. RMKT. II. 456.) 
D ú v e r t i b e v a g y u n k : össze-vissza, felfordult ál lapotban. 
F é k e d v v é v a n . (Tinódynál : az ki szerzé, vagyon oly 
mint fél kedvében, Szeg. vesz. 322. Mostan is penig az nép fél 
kedvvel vagyon az itt való maradásra, hogy kevesen vannak és 
hogy fizetetlen Levelestár I. 279.) 
N a g y d ö b b e f a k a d v a : nagy bosszúsággal. Pl. Itt vót a 
zsidó, hogy fizessék ké neki, alig birtam kianni rajta. De hát émönt 
má ? Émönt osztán nagy döbbefakadva, de aszonta, hónap mügin 
égyün. (A kifejezés értelme világos Tinódy e sorából : Az tereltek 
vágynák dobjok fakadva, Egerv . 1274. Dobjok fakadva: re infecta 
Veresm. Intő Lev. 218. L. RMKT. 111. 440.) 
K ő 1 1 ő s k ö z e p e. (Nyr. II. 87.) 
S z e g ő d i n e m t ő t i : olyan cseléd, a ki mindig változtatja 
a gazdát. 
E m ö h e c c z o d a , a h u n a p a r t s z a k a d. 
F a r k a s k a s z á r a j u t : pl. valamely vagyon, a melyet elté-
kozolnak, vagy valami tárgy, a melyet e l rontanak.(„Farkas kaszára 
veti" Pázmán Préd. A „farkas kasza" : a fa rkas fogó vas.) 
A z e s z ö d k o s á r a, v. v e l e j e : bosszankodó ké tségbe 
vonása valamely állításnak. Pl. Hán hét még húsvét? Kilencz. Az 
ám, az eszöd kosara, legtöbb ha hat hét. 
A 11 y a fi a, t é r d i g. (Ha valamely legény vele rokonságban 
álló lányhoz v. menyecskéhez jár, s mentségeiil azt hozzák fel, hogy 
hisz atyjafia. Er re szokták azt mondani, hogy attyafia ám —— térdig.) 
S o r t f o g . (A malomban az örlősök jelentkezésök sorrend-
jében őrlethetnek ; azért a gondos gazda jókorán elmegy „sort 
f o g n i ' : jelentkezni, hogy mentől előbb ő legyen a „ s o r o s . " ) 
V a s k ö r m ö t h á n y : a ki sikos sárban jár, lába ujjait be-
görbíti, hogy el ne csúszszék. (Átv. ért. aggatolódzik, kötözködik.) 
M a g a s z o p t a a z a n n y á t : eredeti leg állatról, pl. malacz-
ról mondják s akko r : szép ; ugyanis a mely malacz maga (t. i. egy 
maga) szopja az anyját, az rendkívül szépen fejlődik. (Legtöbbször 
azonban gúnyosan használják feltűnő rút férfiról v. nőről.) 
A m i r e é r t ! (így szokták kínálni azt, a ki evés idején érke-
zik valahova. A megkínált ekkép szabadkozik : Csak tessék isten 
áldásává.) 
A m i ú t a k é t á g ú g a t y á t v i s e l . Pl. még ilyet nem lát-
tam, a miúta stb. (Aranynál : „A légynek se vétett, mióta ké tágú" . 
Ezt Simonyi Nyr. II. 199. úgy magyarázza, hogy „a mióta felesége 
van". Sem a kifejezés természete, sem az illető hely értelme — 
Jókáról van szó — nem engedi meg e magyarázatot . „Mióta két-
ágú" : mióta két lába van, mióta a világon van.) 
M é g a p a p s é s z a r t . (Annak mondják, a k i nagyon korán 
reggel eszik.) 
2 3 2 N É P N Y E L V H AGYOM ÁNY OK. 
M i n d ö n ó r á s : a terhes asszony állapotának vége felé. 
S z é d i b a b a : (Kis gyerekhez, midőn körben forgat ják . ) 
(Nyr. III. 231.) 
(Kis-K ún-Halas.) 
K O R D A I M R E . 
Babonák. 
1. Hogy sok tik mégkottollon, pemet-vizet kő a zivó-vállu-
jukba öntenyi (azt a vizet t. i., a melybe a pemetet kenyérsütés 
alkalmával megáztatják). 
2. Hogy a tikok korán mégkotollanak, géréncsér-szómát kő 
alájuk ténnyi a féczékbe. (A fazekasok edénnyel terhelt szekerek-
kel eljárnak falukra árulni; s gabonáér t adnak edényt. Az edényt 
sok szalma közé elcsomagolják s az ilyen sok falu határában meg-
hordozott szalmát kel! a tyúkok alá tenni.) 
3. Ha fö-szének (éjszak felé) űtetik a tikot, akkor mind koka -
sok kének; ha pedig ászének, akkor mind gérczék lesznek. 
4. Ha a házos embérék fő-szének fekiisznek a zágyba, a k k o r 
figyérékük lész; ha pejig ászének, akkor leán-gyerék születik. 
5. Ha télén a hó töbször esik nappá, mind éjjé, akkor abb ' 
a zesztendőbe több gyerék szület ik; ha pejig éjjé többször esik, 
akkor leán lész több. 
(Nagy-Lengyel, Göcsej.) 
G A Á L F E R E N C Z . 
Népetimologiák. 
— Tudod, komé, hogy miér mongyák a dohányt dohánynak ? 
— Nem én, mom meg, ha tudod. 
— Hát tudod, mikor a magyarok jöttek Sczithiábul, osztán a 
Kárpátok koszt kóborásztak, egyik vezérök Doh lelt egy dudvát, 
osztán aszt megrágta. De elkezdett tűi le okádni ; a többiek meg-
látták, osztán elkeszték mondani: „ni ni D o h h á n y ! " Ebbűl lett 
a dohány neve. 
(Patóháza. Szatmár m.) 
B A R T Ó K J E N Ő . 
Gyors mondókák. 
Túron tul, egy tón tul egy tiszta tarka kur ta farkú kan tur , 
annak a háta közepin van egy tiszta tarka kurta farkú kan kakuk, 
csak aszt k iábáj ja : jobb nyak tyuknyak ludnyaknál. 
S a j t ! ha én téged meg tudnálak karimásittalaníthatni, ug}-
megkarimásittalanitnálak, hogy ugy még sose vótál megkarimásitta-
lanitva. 
Pipa kupak, pap kalap.
 N • 
(Déva-Ványa. Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.) 
C S A T Á K Y L A J O S . 
Találós mesék. 
Micsoda jóság van a szekírbe ? — - Meg lehet vele fordulni. 
Mi nékiil nem lehet szántani ? — Fordulás nélkül. 
Miért áll meg a szántóvető ember a főd végén ? — Me nem 
fél, hogy felbillen. 
A szent léleknek mikor vót f a r k a ? —• Mikor galamb képiben 
szállott a fődre. 
Micsoda királynak nincsen országa ? — K á r t y a k i r á 1 y n a k. 
Mi legjobb a balhába ? — • Hogy nincs megpatkolva. 
Éjjel nappal fürdik, mégis f eke t e? — M a l o m k e r é k . 
Mikor hallotta az egész világ a szamár ordí tását? — A viz-
özönkor Noé bárká jában . 
Milyen szőre van legtöbb a d isznónak? — T ö v e s . 
Milyen fa van legtöbb az erdőn ? — G ö r b e. 
Melyik a legerősebb állat ? — A c s i g a . 
Ki nem jár az or ra után ? —- A r á k . 
Mit csinál a nyul, mikor a hegy tetején áll ? — Völgybe megy. 
iMilyen disznó van legtöbb? — G ö r b e f a r k ú . 
Miér tapogat a vak ? — Mer az ujjain nincs szeme. 
(Patóháza. Szatmár m.) 
B A R T Ó K J E N Ö . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
D ó i é (paja, czigére). 
A cl ó l é t tavasszal já tszák; evvel a játékkal kezdődik meg 
a szabadban a játszás. A d ó i é egy i o cmt. hosszúságú, henger 
alakú, mindkét végén kúpalakba megfaragot t fa. Az 50 cmt. hosz-
szúságú kissé lapos ü t ő v e l legelőször is egy 1 méter átmérőjű 
kör t írnak le, v á r a t húznak a földre . 
Rendesen k é t t é s b e játszanak, ritkán h á r m a s b a . Előre 
megegyeznek, hogy mennyibe játszanak : ,Jácczunk ötszázba, ezerbe, 
kétezerbe !' 
Hogy ki kezdje meg a já tékot , azon könnyen megegyeznek ; 
rendesen a jobb já tékos veszi fel az ü t ő t s megy be a várba 
ütni ; a másik játékos pedig a váron kivül áll s igyekszik az 
elütött dóiét megkapni, vagy a hova az leesett, onnét a várba be-
hajtani. Ha ez nem sikerült, következik a b r i c c z , b i c c z 
(bicczentés). A hova a dóié leese t t , onnan történik a briccz. 
Ugyanis a bentlevő az ütővel a dóié végére iit, hogy az fölugorjon 
s ugrásközben minél messzebbre elüthesse. Akár érte az ütő a dóiét 
ugrásközben, akár nem, a dóiét arról a helyről, a hova leesett, 
hají thatja be a kint levő. Ha ismét nem sikerült a behajítás, akkor 
a bentlevő t ő t ( ,T ő t ö k' mondja nagy hangon). l ikkor a dóiét 
háromszor egymásután b i c c z e n . t i s üti minél távolabbra. 
Nagyon vigyáznak arra, hogy a dóiét ugrás közben érje az 
ütő, ne a földről iisse el (kotorja) ; mert az k o t r a v ó t, s a kint 
levő behajíthatja a dóiét. 
A briccznél, ha a dóié ugrásközben a várba ese t t , a ki 
hamarább mondja, hogy c s ű r v á r, az megy be ütni. A tőtésnél 
okvetlen kell egyszer érinteni az ütőnek a dóiét ugrása közben, 
különben megint behají thatja a dóiét a kintlevő. Rendesen minden 
brioczet mindketten számítják nagy hangon : E c c. z é n e m v ó t, 
k é c c z é s é v ó t, h á r o m s z ó s é v ó t', már a hogy elbirta a 
dóiét ütni, a vagy nem. 
A. hova a dóié a harmadszori briccz után leeset t , onnan 
számlálják, hogy hány lépés van a v á r i g : minden lépést tizbe szá-
mitnak az összeget pedig oda írják a vár mellé a porba , s a játé-
kot a bentlevő tovább folytatja a fent leirt módon addig, míg a 
kitett összeget valamelyik le nem játsza. Ha a kintievőnek sikerült 
a behajítás, ,1 é v a n' kiáltással siet be a várba ütni. 
A behajitásnál, ha a dóié a vár szélére esett, akkor f é k é z, 
vagy is a bentlevő mind a dóiét, mind az ütőt egy kézbe fogva a 
dóiét magának f ő a d j a és elüti. Utána az egyszeres biccz követ-
kezik s az után a háromszoros briccz. A ki lejátszotta az összeget, 
az még egyszer elüti a dóiét s az ellenfélnek s á n t i k á v a kell 
onnan bevinni a vá rba ; valahányszor a felemelt lábát a földre 
teszi, annyiszor üt a nyertes a korbáccsá font kendővel a hátára. 
A kezdő játékosok a dóiét r ú g á s b a is játszák, rendesen 
három rúgásba. A kiütött dóiét a kintlevő a lábfejére teszi s rúgja 
be a vár felé; számítják egyúttal, hogy , é g y a r u g á s, k e t t ő a 
r ú g á s , h á r o m a r ú g á s ' s ezután hajítja be kézzel a dóiét. 
Néha k i ü t é s s e l is játszák, a midőn a befelé hajított dóiét hajítás 
közben kiütheti vissza, a mi az ügyes fiúknál tiz-tizenötször előfordul. 
(Dorosma.) F Á B I Á N K Á R O L Y . 
Tájszók. 
i. 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
D u g a c s : valami csekély kis alkalmazzák; erigy t e ! segg 
lyuk betömésére használni szo- dugacs ! 
kot t eszköz ; kicsinylésre is 
t j u h a d : bedugul, nyilasa el-
záródik. 
1) u r 11 z s o 1: dalol magában, hal-
kan, a nélkül, hogy a dalnak 
a szavát mondaná. 
K h e z e t e s : aki folyton éhes, 
soha sem bir eleget enni. 
E 1 h e r g e 1: elpusztít; vagyonát 
elhergelte, elpusztította, elette-
itta. 
E s z e g e t : csendesen , lassan 
eszik ; gyermekről, lábadozó 
betegről szokták leginkább 
mondani. 
E 1 ő r it n n e n : elölről ; e r ii n-
n e n : erről . 
E g y ü t t : valamit bizonyító, fe-
nyegetve erősítő szó : vigyázz ! 
mert együtt kikapsz, bizony 
kikapsz. Szabolcs megyében 
az együtt helyett „ i g y ó k " - o t 
mondanak : fuss, szilajon, mert 
igyók elverlek ; Gömör-, T o r -
na-, Hont megyékben már 
csak „j ó t " - vagy „j ó d" -o t 
hallottam, de ugyan csak az 
elmondott értelemben. A nagy-
bányai régi jegyzőkönyvekben 
„ e g y ü l d " alakban jön elő. 
É d e s - k e d v ii: csak bor ra szok-
ták alkalmazni; könnyü-italu, 
kellemes savanykás ízű bor. 
E m b e r b o r : kemény , erős 
óbor, melyhez ember kell, 
hogy megbírja. 
E r ő s k ö d i k : valamit erősen 
állít, bizonyít ; mellőle nem 
tágít. 
E c s e I ő : apró-, vékony- s sürii-
fogú gereben, melyen a fino-
mabb szálú len- vagy kender-
szöszt szokták még tisztább-
szálúvá tenni. 
E s z e l Ő k ö s : bolondos, tréfás. 
E d d e g é l : lassan, kényelmesen, 
hosszasan eszik. 
F á s k o d i k : alkudozásoknál 
szokták használni, mikor az 
elárusító fél az értékéből va-
laminek nem enged, megköti 
magát . 
F o n c z a : bányászmécs, mely-
nek világa mellett a bányász 
lent a bányában dolgozik. 
F e j t ő : vastag, sodrott gyapot-
fonal ; van fehér, kék , vörös 
stb. fej tő. 
F i k a r c z : valami megnevezhe-
tetlen csekélység fogalma ; nem 
engedett egy fikarczot sein : 
legkevesebbet sem engedett, 
F e d e l e n c z : orgonafa vagy 
virága, syringa vulgáris. 
F e l ű r ü n n e n : onnan felülről. 
F i r d e 1: lefarag, apránként le-
metszeget apró da rabkáka t ; 
csak kenyérre szokták alkal-
mazni; „melyikötök firdelte így 
le ezt a kenyeret?" 
F i c z i m á n t o s : cziczomás, 
mind a mellett is csinosan öl-
tözködő, kényes természetű, 
másokétól eltérő szokású, haj-
lamú. 
F a r k a i ó d i k : folyton utána 
jár , nyomában van, például : 
gyermek az anyjának. 
F i t i t : mutat valamit, ami nála 
van ; fitisd azt a k á r t y á t ! lás-
suk mid van? 
F e l h e r r g e l : felingerel, iszti-
kél, valaki ellen buj togat , fel-
hecczel. 
F e 1 k é p e 1: pofon ver, pofon iit. 
F i r t a t : -vallat, valamit meg-
tudni akarván, erősen kérdez-
get ; „hagyd annyiba, ne firtasd 
t o v á b b ! " 
K a r t a t : félre n y o m , barmot 
hátuljánál fogva félre szorít; 
„far tasd idébb azt a tehenet! . . 
fa r ta barna !" 
F u t r i n k a : ide-oda futkosó, 
ügyes, serény kis — különösen 
leány — gyermek. 
F é l s a 1 a v á r i : gyengeeszű. 
ügyetlen. 
F e l t á p á s z k o d i k : lassan, 
restül feláll ; vagy betegség, 
verés után á g y b ó l , földről 
felkél. 
F r e e s k e l : vizet vagy más 
hig anyagot szétfecskendez. 
F é 1 k ó t y a : , eszelős, gyenge-
F é 1 k e g y e 1- felfogású, gyáva, 
in ii : ügyetlen. 
F i t y i n k ó : e szóval a férfiak-
nak természettől örökölt tehe-
tetlenségét szokták kifejezni. 
G ö n g y ő : hengeralakra össze-
csomózott tárgy ; pl. kender, 
len. szösz, gyapjú ; innen : gön-
gyöl, göngyöl í t : csomóba csa-
var. 
G ö r ö n c s ö s : é rdes , durva 
felületű tárgy, anyag. 
G e z e m i c z e : apró , vékony ág-
bog, kóró, mellyel tüzet élesz-
teni, rakni szoktak. 
(Nagybánya. 
K i s k u n 
A b é z o 1 : elpocsékol , elvesz-
teget. 
á c s á n k o d i k vmire : számot 
tart vmire, követel vmit. 
a g g s á g : aggodalom, baj. (Nyr. 
VII. 231.) 
á g y á s : i) virágágy, vetemény-
ágy ; 2) szérűn leterített gabona, 
a l f a : a járom alsó vízszintes fája. 
á l l a d z ó : 1) szíjj vagy szalag, 
mellyel a ka lapot az állhoz 
erősítik; 2) kis gyereknek álla 
alá kötött ruha. 
á r g u v á 1 1 ó d i k : kunyorál, 
hosszasan és ismételve zaklat 
vkit vmi kéréssel. (Nyr. VII. 39.) 
á r g y é l u s : 1) káromkodásban : 
„az árgyélussát ! 2) Débéák 
G ii r ii z d ö I : bizonyos, köhö-
géssel, nehéz huruttal együtt 
járó torokfá jáskor szokott az 
abban sinlődő torka gürüz-
dölni , fájdalommal, nehezen 
nyelni, vagy a nyálkát torkán 
felköhögni. 
G á 11 g á : ügyetlen , észteden ; 
ezzel rokon jelentésű a 
G a d o n o- a szó, valamivel széli-ig / 
debb, t ré fásabb a 
G o 1 y h ó. 
G 11 z s o 1 : ruhát , kelmét kímé-
letlenül összevissza csavar. 
G a j d o l : éktelenül dalol, mint 
rendesen a részeg ember szo-
kott. 
G a c s i b á s : görbe, bogos karó , 
fa, pálcza, a minek egyenesnek 
kellene lenni. 
G ö c s ö s : bogos, csomós fa, 
bot. 
G a m ó : az igen nagy lábról 
szokták mondani. 
Szatmár m.) 
K A T O N A L A J O S . 
s á g i a k . 
nevű közeli homokpusztán igy 
neveznek egy körülárkolt te-
rületet, mely állítólag valaha 
kert vol t ; 3) így hítták régen 
a Kiskunkerület székházát Fél -
egyházán. „Félegyházán van egy 
ház, Árgyélus a neve. A mit 
abba főznek, Keserű a leve". 
(Régi népdal. Vö. e palócz 
dallal : Amott van egy kis ház 
Ardélyus az neve.Nyr. XI. 384.) 
á r k á n y : félig lószőrből, félig 
kenderből font kötél, végén 
hurokkal, mellyel a szilaj lo-
vat a ménesből kifogják. Rit-
kán használt s félig elfeledett 
szó, mivel az általa jelentett 
tárgy már nincs használatban. 
Arany helyette a p á n y v á t 
használja: „Pányvával ezekből 
ha mikor kell fognak, Hajítva 
kötését repülő huroknak" [Bu-
da hal.] „Van erős pány-
vája lóször köte lekből" [u. o.] 
A p á n y v a és az á r k á n y 
közt az a különbség, hogy a 
pányvára legelni kötik ki az 
állatot valamely fához vagy 
czövekhez ; míg az árkányt a 
szabadon legelő ló megfogá-
sára használták, 
á s i t o z i k vmire : óhajt, kíván 
vmit, fÖleg a mi nem dukál, 
neki. 
á t a b o t á b a : összevissza ren-
detlenül. (Nyr. X. 189. Bara-
nyában : felületesen, átalán vé-
ve (?) Nyr. IIí. 565.) 
b a b a j k ó v. b a j k ó : eszelős, 
b a g j a s : borzas fejü. (Nyr. IV. 
560, III. 34. Pázmánnál : Bag-
lyason ne hagyja fejem.) 
b a j u s z m ó k : nagybajuszé em-
ber. 
b a k á cl z i k : vmi lökés követ-
keztében bukdácsol ; pl. Úgy 
megrúglak, hogy hatot is ba-
kádzó. 
b a k h á t : hosszú homokdomb, 
b a l l a n g ó : gömbalakú tüsök-
bokor, „ördögszekér ." 
b a m b a : gyönge elméjű. 
ba .n d s a 1: kancsal. (Nyr. III. 34.) 
b a n d s ú r : dolmányforma posztó 
felöltő. 
b á n o m k e r t : olyan kert, me-
lyet a víz gyakran megszokott 
nyomni. B á n o m á r o k : me-
lyet ilyen kerten át ásnak, 
b a r o m : gyüjtőnévül pl. két ba-
rom, három ménös jár ja a 
főggyi t : gulya, csorda, 
b a z s a 1: néz (tréfás é r t ) ; pl. iná 
kibazsátad melyik a legszöbb 
Ián! (Nagykunságon b a z s a-
l y o g : mosolyog Nyr. II. 135.) 
(Kis-Kún-Halas.) 
K O R D A I M R E . 
Mesterszók. 
B á n y á s z m ű s z ó k . 
lijfél után két órakor k o l o m p o z n a k elsőt, háromkor 
másodikat, négykor kolompoznak r e n d e 1 í s r e. Már ekkor össze-
vannak gyűlve a munkások a k a r á m b a n ; itt előbb imádkoz-
nak, azután kezdődik a rendelés; a h u k m á n y (felügyelő) felol-
vassa, hogy ki-ki hol fog dolgozni azon a napon ; a s z a k m á-
n y o s o k a t a hónap elején rendelik el és akkor adnak nekik 
s z a k m á n t (megszabják a munkabért); ezután mindenki meg-
gyújt ja f o n c z á j á t s bemenvén a bányába, munkához fog. 
A f o n c z a (bányamécs) különféle a l akú ; többnyire egyik 
végén keskeny, másik végén sokkal szélesebb; keskeny részéből 
kiáll a f o n c z a ó r a , a hol a k a 11 ó t meggyújtható ; része a 
fonczának a n y e l v, mely előre és hátra tolható. Ha a foncza 
p i s l á k o l (pislog), a s p á d é v a 1 távolítják el a kanótról a 
hamvas részeket. (A mikor még faggyút használtak világító szerül, 
az eszközt, a melyben azt elégették, v i 1 á g -nak hívták). 
A ki tizenkét óráig dolgozik, egy-, a ki d. u. négyig, az más-
fél s i t en volt. A mint kijön a munkás a bányából, megy 11 ó t á 1-
t a t n i (feljegyezteti a sitjét). Hetenként szombaton van a k ő c s -
c s í g - a d á s ; ilyenkor osztanak o l a j a t , p o r t , d i n o m e n t e t , 
s p á r g á t , k á p s z 1 i t, egy hétre valót . Mindennap egy sitre-
vagy másfélre való olajat tölt a bányász a c s u b u j ó-ba, s azt 
magával viszi a t á s k á j á-ban. A (puska)port p o r o s - z a c s k ó -
b a n tart ja. 
A hukmány mindennap f á r ó l (bejárja a bányát), az aknába 
f á r t-okon (létrákon) kell lemenni, a melyek h e p c z - c z e l (görbe 
szeg) vannak lefoglalva. A s i t m á i s z t e r (bányatiszt, hivják még 
p e r m e s t e r n e k , b á n y a m e s t e r n e k , b á n y á n a g y n a k is) 
a hónap végén megy b é m í r í s r e, ekkor a szakmányosoktól számba-
veszi az egész hónap alatt végzett munkát. A f i c z k ó (inas) viszi 
elől a bányamécset és a mérőlánczot. A k o n c s p á s z t o r idő-
közönként megnézi, vájjon nem h á g - e a s a t t-ban (aknában) a 
viz, liogy a szerint kezelhesse a k o n c s-ot (régi szerkezetű viz-
huzó gép). A kissebb v e r k e s (magán, nem kincstári) bányáknál a 
g a z d a vezeti a munkálatokat , a d i r e k t o r vagy p r i n c z i p á l i s 
a hivatalos iratokat vezeti és a munkásokat fizeti. 
A 13 — 1 7 éves fiúkat különféle munkák végzésére használ-
j á k : a z ó b ó r l ó k tekenyővel hordják kissebb távolságokra a kö-
veket, a mit a v á j á r o k * ) lefejtettek; a g y e n g v e r ő k olyan 
apróra törik a v o n t o s o k a t (nagyobb köveket), hogy az a 
s t o r n p (ércz-zuzó) alá kerülhessen; a c s e r p á l ó k a helyenként 
összegyűlt vizet c s e r p á k - k a i merítgetik. Ezek minnyájan s i t e s - e k . 
A h o n t f u t ó k 1 7 — 2 2 éves ifjak, a kik a köveket h o n t -
ban hordják nagyobb távolságokra, többnyire futva. A hontnak 
négy kis kereke van, a melyeket v a l c z - o k n a k neveznek; a tengelyek 
közel állanak egymáshoz, ezen van a láda; a hontot maga előtt 
tolja a d ó n-on, lerakott száldeszkákon; ha találkoznak, akkor az, 
a ki a terhelt hontot taszítja, kiált e lőre : t e d d k i ! 
A hontfutókra a s z á m l ó ügyel fel, ez jegyzi fel, hogy ki 
hány utat tett meg. 
A f a m ű v e s e k az ácsmunkát végzik. 
A v á j á r * ) - n a k , a ki a szikla repesztéssel foglalkozik, szer-
számai: f ú r ó (véső), ezt a f á j s z 1 i-val üti, a mely 3 — 5 kg. ne-
héz kétfejű ka lapács ; p r u s z t o l ó , rövid fúró, a mivel a lyukat 
megkezdi; g a r a c z, a mivel a fúróport kiszedi; c z i n k u s , hegyes 
vaseszköz, a mit feszítésekre használnak; c s á k á n y ; 1 é s t r a n g, 
hosszú vas rúd ; p u c z k a, a mivel a már lefejtett nagyobb köveket 
aprózzák. 
A gazdagabb fémtartalmú köveket é r c z-nek nevez ik ; az 
érczet ki szokták r á m o l n i , azaz r á m l ó v a l (kissebb kalapács) 
letörik a haszontalan kövekről ; e haszontalan, tartalmatlan .követ 
*) Ezt a kifejezést a nép nem használja, ő csak azt mondja, hogy ő a 
s t r o c c z o n dolgozik. 
p u s z t á - n a k hívják; pusztát és földet vegyesen p í r e g - n e k nevez-
n e k ; a silányabb fémtartalmú kőnek g y e n g a neve; s a r á m-nak 
nevezik a fémtartalmú követ, ha azt a föld színén, vagy kissebb 
mélységben a föld közül szedik. Ha csak dió nagyságú a kő, vagy 
annál kissebb, g r i b-nek nevezik. A szép alakokban jegőczödött 
ásványuknak s t u f a, b á n y a v i r á g a neve. 
(Nagybánya vidéke.) 
M A L E N S Z K Y K Á R O L Y . 
Mestermüszók. 
S z ű c s m e s t e r s é g . 
(Az eredeti följígyzés szerint közölve). 
B ő r ö k : berbéts- , juh-, bárány-, hoszszu s ti v e g (kutsma) 
farkas- , róka-, nyest-, görény-, 
vidra-, nyulbőr; 
i rha; vékonyon készített bőrök. 
Az é r l e l é s hez ke l l : 
egy nagy k á d , 
s ó, t i m s ó , k o r p a, h i d e g 
v i z ; ezekből leszsz a t s á v a . 
A k i k é s z i t t é s h e z 
z ö k : 
e s z kö -
egy k a s z a p a d , abba egy nagy 
szélyes horgás éles vas ; 
egy t z o r h o 1 o vagy i g a z i 11 o 
vas, dient zum ausdehnen des 
felles. 
egy s z i n 1 ő (lapos nagy) k é s , 
fa nyéllel, igen éles. 
A s z a b á s h o z kell: 
egy kés, egy ollo. 
A m e g v a r r á s h o z kel l : 
g y ű s z ű ; t ő ; fejér, kék, veres 
t z é r n a ; a t z é l ; kalapáts. 
A b ő r ö k b ő l készülnek: 
ujjos b u n d a ; 
kis b u n d a ; 
ujjos k o s o k , fekete szőrű, kiviil 
a szőrivel; 
német s ü v e g , a tetejét hideg 
üdőben ki duvaszszák (ki nyom-
ják) s úgy a fejre egészszen 
le húzzák; 
bársony tetejű s ü v e g ; 
fekete és fejér kerek sapka. 
A süveg, kutsma és sapka ki-
készittéshez kévántatnak f a 
b u t u k o k (tőkék). 
A bundán a v a r r á s o k a t ne-
vezik : 
i r h á z á s , külső béllés , igen 
aprón va rva : 
v o r c z a 1 varrás, szeges forma, 
(würsteln, paspal) ; 
lapos s g o m b o j a g s z e g é s ; 
simpla és duppla I á n t z o z á s , 
külömbfile tzérna és sellyem-
mel ; 
f a r k a s f o g varrás (a nyak 
hozzá varrásánál és egyebütt 
is a részek öszve tételénél); 
a g y o n v a r r á s (azaz két bőrt 
szembevarrani gombolyagon); 
f e n y ő á g v a r r á s (tzifrázás). 
A czéhben vannak h i v a t a l o k : 
f ő c z é h m e s t e r , k i s c z é h 
m e s t e r ; 
a t y a m e s t e r, különösen tar-
tozik szorgalmatoskodni, ha 
valaki czéhbeli meg hal ; 
f ő l á t ó m e s t e r , k i s l á t ó 
m e s t e r , ezek mindenre tar-
toznak különösen vigyázni; 
f ő d e c á n , k i s d e c á n, a kik 
(Kézdi-Ví' 
gyűlés és más öszvejövetel 
alkalmával az egész czéhnek 
szolgálni (udvarolni) tartoznak. 
A czéhnek öszve jövetele nevez-
tetik c z é h g y ű l é s nek vagy 
l a k á s n a k , s mindég a fő 
czéh mester házánál történik, 
isárhely.) 
F K E C S K A Y J Á N O S . 
Népdalok. 
1. 
Nyóczórakkor mégütik a rézdobot, 
, Edöss babám tőlled elmasérozok. 
Mésszé vagyon Dalmáczija határa. 
Aggy égy csc')kot utójára arczámra ! 
Rozsmarintszál lehajtotta a fejit, 
Edöss anyám ésszetétte a kézit. 
Hull a könyve két szémiből lefelé 
Úgy jött velem az ezredös úr elé. 
Bérukkoltam, azt jelöntöm alásoli, 
Itt vagyok, hogy minden léjány méglásson. 
Hadd lássa még kutya némöt káplárja, 
Hogy menyén a székéj legén csatába ! 
(Bardócz. Udvarhely m.) 
V E R E S F E K É N C Z . 
2. 
Esik eső a mezőre, csak úgy dűl, 
Bárcsak könnyű hullna babám szemibűl ; 
Eső után szépen vidul a mező, . 
Könnyezve zeng a lángszivű szerető. 
Viszi a szél a féllegét lefelé, 
Borult után ragyogó nap jön elé; 
Bárcsak vinné búmat is el magával, 
Csak engémet hagyna itt a babámmal. 
Virágos ker t volt nékém a kalapom, 
T é voltál a kertésze szép galambom ! 
T é tűztél föl rózsabokrétát rá ja 
Mindén áldott nap hajnalhasadtára. 
(Baja.) 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Vendég-. 
A vendég szónak mi az et imológiája ? 
E szó nem foglal he lye t B u d e n z ugor szavai közö t t ; 
V á m b é r y török- ta tár szóegyeztetései során nem talál juk 
sem mint ősrokonságbel i , sem pedig mint kölcsönvett szót; 
még M i k l o s i c h szláv eredetű m a g y a r vendégszavai között 
sem leljük helyét . Csak a NSzótár nem hagy cserben ez 
esetben sem, adván a kérdéses szónak a következő magya-
rázatját : „E szónak (vendég) gyöke ven a jön ige módosu-
latának látszik : mintha volna jöndék v. jöendék azaz jövendék 
mint növendék, nevendék. Szerkezete olyan mint a szinte 
igékből származott un-d-ok, szdn-d-ok v. szdn-d-ék. dr-d-ok, 
nyom-d-ok sat. szóké. Gyökre nézve egyezik vele a latin 
venio, melyből az a d - v e n a származott". Tehá t tiszta őseredeti 
magyar szó latin rokonsággal . 
E he ly t nem ál lható magyaráza to t csak azért ik ta t tuk 
ide, mer t a vendég szónak a tót mythologiából való megfej-
tésén kívül, mely e folyóira t VI. kö te t ében volt mindnyá-
junk mula t ta tására bemuta tva , aztán m e g Dankowszky illető 
czikkén kívül, (mely szerint, vendég ugyanaz a mi az o láh: 
vénét,, és o lasz : ventieciö), eddig — tud tunkka l — az egye-
düli b e h a t ó b b kísérlet a szó származásának k imuta tására 
nézve. Ela túladunk r a j t a , i l l ik, h o g y valószínűbbet te-
gyünk he lyébe . E folyóira t olvasói elé adom e szóra vonat-
kozó vé leményemet , má r csak azért is, hogy reá irányozzam 
a szakemberek f igyelmét . Bővebb u tán já rás nézetemet vagy 
megdönti , v a g y új adatokkal erősí thet i meg. Anny i bizo-
nyos, h o g y a vendég a mi nyelvünkben másünnen kölcsön-
zött szó. Honnan kölcsönöztük? Ez a kérdés. 
M. NYELVŐR. XIV. 16 
A görögökné l a ,szálló-, vendégfogadódnak, a me lye t 
régebben £svo5o^eIc>v-nak is nevez tek , rendesen rcavSo^siov, 
iravBoxsTov, TcavSoxíov a neve. 
Ennek a szónak va lóságos világot hódí tó tör ténete van. 
Legelőször a talmud korabel i zsidókhoz hatolt be. A 
bibl iának a ramaeus paraphrás isa iban ez az idegen szó pun-
dóka, pundeká a lakkal te l jesen honossá v á l t ; sőt a pundek-
íihd képzős a lak a vendégfogadó t tartó nő jelentése mel le t t 
m é g új je lentést is vállalt, tudniillik fes le t t erkölcsű nőt is 
je lent (kinek házában idegen férf iak járnak-kelnek). É r d e k e s 
tudni, hogy a Józsue könyve II. részében szereplő R á h á b b ó l 
( T a á p r/ TüófW] Jak . lev. II, 25.) ez aramaeus szó két fé le je-
lentésének révén lett pé ldául Károl i Gáspárná l is vendég-
fogadó asszonyi állat1. 
A talmud nyelvén pundok mindennapos szó a vendég-
f o g a d ó megjelölésére, g y a k o r i b b használatú, mint a mel le t te 
előforduló akhszanjá = £eví«. A szyr nyelvbe is átkölcsönöz-
te te t t e gö rög szó ; ott az n eliziójával és ennek következ-
tében a megelőző magánhangzó meghosszabbodásával pűteká 
(— punteká) le t t belőle. 
A byzanczi görögség révén ez a xavSo^siov aztán a 
kelet i nyelvek más ágaiba is behatot t , közvetlenül az a r abba , 
innen pedig, mint sok egyéb i ly szó, a perzsába és tö rökbe . 
Az arab nyelvnek tudvalevőleg nincsen p h a n g j a ; kényte len 
volt tehát a kérdésben fo rgó g ö r ö g szó kezdő mássalhang-
zóját /"-fel ejteni. í g y kele tkezet t a fonduk, funduk a rab szó, 
mely azt jelenti, hogy ^vendégfogadó'; ugyanez t jelenti a 
tö rökben , ugyanez t a perzsában. Ma már persze nem igen 
hallani, mert kiszorí totta az olasz f o c a n d a m e l y ke le ten 
á l ta lán használatos, különösen olyan szállók jelölésére, me-
lyek európai módra vannak berendezve s európai utazók 
v a g y egyátalán nem-muhammedán emberek be fogadásá ra 
vannak rendelve. 
Másként vol t ez a középkorban . Ekkor az arab-török 
fonduk, funduk-ot saját í tot ta el a román a jkú nyug-at. A 
középkor i la t inságon kezdjük. 
A keresztes had já ra tok eredményei az európai keres-
kede lemnek új u t a k a t nyi to t tak , ú j czélokat tűztek ki. Szy-
r i ának l egnagyobb része és a Közép tenger némely szigete 
keresz tyén ko rmány alá kerülvén, alkalom nyi l t az európai 
kereskede lmet ottan megtelepí teni . A n a g y o b b városokban 
európai kereskedelmi kolóniák kele tkeztek , nemzet iségek 
szerint külön elválasztva. E kolóniáknak fő- és középpon t j a 
volt egy -egy nagy épület , melyben az Európából hozott 
áruczikkek vol tak felhalmozva. Az Európábó l ide u tazó ke-
reskedő az á ruházakban őriztette m a g á v a l hozott k incse i t ; 
arról is vol t gondoskodva, hogy ö m a g a is oda szállhasson. 
Az ily házaka t az e g y k o r ü okiratok és történelmi fö l j egy-
zések a következő neveken nevezik: fundicum, fundicium, 
fontacum, magnum pala t ium f o n t i c i (Heyd W. Geschichte des 
Levantehandels im Mittelalter, S tu t tga r t 1879, I p. 1Ó8). Még 
több vál tozatai is v a n n a k a középkori lat inságban az a rab 
fonduk-nak. H a fö lnyi t juk a középlat inság szótárát, ott a 
funda alat t , a melyből származtat ja D u Cange a kérdésbel i 
alakot, azonban, mint már D i e z megjegyez te , hibásan, először 
is a f u n d i c u s szót ta lál juk, a melyhez a következő idézet 
van csa to lva : „Les Fondics sont magazins, ou se ser rent 
les marchandises, qui sont apportées des Indes et de Pe r se 
par la voie d 'Alep. . . . Les marchands y logent aussi" (De 
Breves. , I t inerarium Turcicum'.) ; aztán következik f u n t i c u s 
ímez idézet te l : „Est au tem Fonticus domus grandis, in qua 
negot ia tores et merces eorum conservantur , ubi et fórum 
rerum venal ium haben t " (Breydenbach. , I t inera r ium\) ; s ezek 
után : fonticus, fondicus, fondechus, fundicum. E szókból ké-
peztetnek aztán : fundicarius, fundigarius, fondegarius. 
K é t s é g e t nem szenvedhet , hogy az épen felhozot t latin 
szók az a r a b fonduk-nak, mely még mai napig is annyi t 
jelent, mint a középk. lat in 'fundicum, átkölcsönzött formái . 
Hogy nem egyenesen a görög TcavSoxsíov-ból származnak, 
azt először a szókezdő f t második sorban pedig az első szó-
tag u vocalisa mu ta t j a ; a második szó tagban az i magán-
hangzó alkalmasint a szyriai a rabság azon kiejtési saját-
ságára vezethető vissza, hogy az ú-t ii felé ha j lóan ejtik 
ki (y). A fundicumból a köznyelvben aztán az olasz fondaco 
vált ( többes: fondachi) ugyanazon jelentéssel , mint a latinos 
fundicum, fontacum. A ki a fondaco-k sürü előfordul táról s 
nagy szerepéről akar meggyőződni , azt ar ra utaljuk, nézze 
meg H e y d épen idézett könyvének mindazon helyei t , me-
lyek a fondaco-kkal fogla lkoznak, és melyek e könyv tárgy-
muta tó jában el vannak sorolva. Azt fog ja találni, hogy 
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Déleurópa majd minden kereskedelmi vá rosának volt a kelet i 
n a g y városokban fondaco-ja, azaz háza, melyekben az euró-
pai ke reskedők áruczikkeiket tar tot ták, me lyekben lakása ik 
is voltak, és melyekben e g y é b szükségleteikről, még a val-
lásiakról is vol t gondoskodás. A fondaco egyike azon ke-
reskedelmi műszóknak, me lyeke t az európa i ke reskede lem 
keletről kölcsönzött , mely kereskede lmének kedvelt piacza 
volt (vö. pé ldául még a magazint\ douáne-t, mely utóbbi •= 
diwán, törvényszék sat.) E ha tás alatt ké sőbb Európában 
is használták a fondaco e lnevezés t ; a középkor i fondaco-k 
emlékét Velenczében még mai napig is f enn t a r t j a az i smer t 
Fondaco dei Tedeschi, meg Nápolyban a Fondaco-nak neve-
zett városrész. 
Az épen emlí tet t úton kívül még más alkalma is vo l t 
a görög j c a v S o x é í G V - b ó l származó fonduk a r a b szónak, Euró-
p á b a visszakerülni. Az a r a b o k Spanyolországba hozták a 
fonduk-ot, és mint sok e g y e b e t a por tugál és spanyol nye lv 
elkölcsönözte t ő l ü k , még p e d i g , mint rendesen szokták, 
arliculusostul. í g y támadt a spanyolban alfondeca, alkondiga, 
a por tugálban alhandega, hol mind a k e t t ő t jelent i ; ú g y 
mint v e n d é g f o g a d ó t ' és , á ruk tá rházá t ' : „hótel lerie" és „ma-
gazin destiné aux marchands qui venaient dans la vil le 
pour y vendre leur blé" (Dozy-Engelmann, Glossaire des 
mots espagnols et portugais derivés de P arabé p. 139.). Ez 
a lakokban az eredet i szó második szótagjának rövid u ma-
gánhangzójából hosszú i l le tőleg í vált . Ezen je lenséget 
onnan magyarázom ki, h o g y a spanyol a r a b o k valószínűleg 
nem alfonduk-naik, hanem al-fondak-nék: mond ták a rcavBoxsíov-t. 
Tényleg, a mint legújabban Lenz Oszkár Timbuktu czímü 
utazási munká jának (Lipcse 1884) olvasása alkalmával e 
czélból is f igyelemmel kisér tem, Marokkóban (pedig az a r a b 
nyelvnek marokkó i ejtése megegyezik a hajdani spanyol-
országi a rabságéval ) még mai nap is fondák-ot mondanak . 
A hosszú á-t m e g a spanyol arabok, még mint mai nap az 
é jszakafr ikaiak népies nyelvjárása , é felé hajl í tot ták, külö-
nösen a hangsú lyos szótagban. (A kiejtés e sajátságát az 
a rab g rammat ika imáié-nek, azaz „hajl í tás"-nak nevezi, és e 
kiejtési sa já t ságró l Griinert M . Th. a bécsi cs. akadémia 
1875-iki ér tesí tője deczemberi füzetében e g y ter jedelmes 
külön értekezést te t t közzé.) 
E családba tartozik, véleményem szerint, a m a g y a r 
vendég szó i s , mely a f o n d u k , fondaco-nak. egy ik vál-
tozata. Je len tése kezdetben a dolog te rmésze te szerint nyel-
vünkben is ,deversoriüm, hotel ' kel let t , hogy legyen . A 
je lentésfej lődés menete, a mire nye lvünkben is t a l á lunk 
példákat , ez lehetet t . Az átkölcsönzott idegen szó magya-
rázatául, mint ez elég sokszor megtör tén ik , egy hasonló 
értékű eredet i szó já ru lha to t t hozzá, teszem azt v e n d é g -
f o g a d ó v. - s z á l l á s t. i. hely. Min thogy azonban m a g a a 
vendég (fondaco) már anny i mint , jövevény-fogadó, idegen-
látó', idővel a jelzőnév (jövevény) je lentésével ruházta fe l a 
nyelvszokás az idegen szót. Minden valószínűség szerint így 
vált ki az eredet i leg , k é p ' (aztán ,muta tó-kép = muster-
bild') ér te lmű idegen példa szóból, a magyarázatu l hozzá-
csatolt e rede t i kép közvetésével , nye lvünkben a mai általá-
nosan ismert ,minta ' ( = muta tó v. köve tn i való kép) jelen-
tés. Még v i l ágosabb ana lóg ia a mai zömök szó, mely ere-
deti leg k í g y ó t különösen pedig v a s k o s v. k u r t a 
k í g y ó t je len te t t s a ve le járó kígyó (zomok-kígyó: colu-
ber MA.) közvetésével e rede t i ,kígyó' je lentésé t elvesztvén, 
a ,vastag, vaskos ' kifejezőjévé vált (zomok : densus, crassus, 
solidus MA.) 
A vendég-nek ez e lsőbben kifejlett Jövevény ' je lentését 
a MünchC. (Máté X X V . 35) még f e n n t a r t o t t a : „v e n d e g 
valec (a JordC.-ben : ,.z a r a n d o k valeek") es be fogada toc 
engemet" . Nevezetes, h o g y a MünchC. Lukácsnak e he lyé t 
(XDTOV SI? 7cavSö^SÍOV í gy fordí t ja : „monda a stallo tar-
tonac" [X. 34]. Világos, h o g y a fordí tás szerzője a V u l g a t a 
duxit in stabulum szavait félreér tet te , úgy hogy dnxit-ot 
dixit-tel zavar ta össze; az tán a stabulum-ból természetesen 
stallo tarto-nák kel let t lennie . 
F e n n m a r a d azonban m é g egy fon tos ké rdés : m i l y 
u t o n k a p t u k mi ez idegen szót? Nyelvtör ténet i ada ta ink 
e tekinte tben nagyon h iányosak lévén, e kérdésre pon tos 
feleletet alig adhatunk. A n n y i tény, h o g y sem délszláv, 
sem pedig éjszaki szláv forrásból nem kö lcsönöz tük ; a szláv 
nyelvekbe nem szivárgott be az itt t á rgya l t szócsoport . 
Négy eset lehetséges . Tek in t e tbe véve, h o g y a gör. 
az egész ke le ten már réges-régen egészen meghonosodot t 
szó volt s a tö rökségbe is bizonyára m á r a legrég ibb idők-
ben átkerült , lehetséges, b o g y azok közé a szók közé ta r -
tozik, a me lyeke t őseink m é g új hazá jukba költözésük e lő t t 
a szomszéd tö rök népektől ve t tek kölcsön ; vagy a ke resz tes 
hadjára tok idejében v e h e t t ü k át a ke le t rő l haza té rő har-
czosoktól és zarándokoktól , kik keleten hozzászoktak vol t 
a házat, me lybe szálltak, fondaco-nak nevezni ; v a g y har-
madszor fö l tehe tő az az eset is, hogy az olasz é r in tkezés 
alkalmával az olaszból ju to t t át hozzánk; vagy v é g r e ne-
gyedszer, h o g y a török hódol t ság idejében az itt lakó törö-
köktől t anu l tuk meg a szót. E négy l ehe tőség közül l e g t ö b b 
valószinüséggel a két első éset bir. A ha rmadik eset föl te-
vését hang tan i nehézségek ellenzik; a negyed ik ped ig már 
azért is valószinütlen, me r t a vendég-nék a X V . században, 
t ehá t a tö rök hódol tság ideje előtt, r ég já ra tos szónak kel-
lett lennie nye lvünkben , l eg rég ibb emléke ink ugyanis már 
másodfokú (jövevény, idegen) jelentésében használják. 
A l e g n a g y o b b nehézséget mindenese t re a szó a laki 
magyaráza ta a lko t j a ; de ha tekinte tbe vesszük, hogy az a r a b 
funduk , vendégfogadón ' k ívül még ,mogyoró t ' is je lent s e 
másik je lentésű funduk is • átment az ozmanli t ö rökségbe 
f f u n d u k , f e n d e k ) s innen t öbb más nyelvbe, a me lyekben 
több-kevesebb változást szenvedett , nevezetesen az ú jgö rög -
ben lett be lő le cpovuoúxi, a kúnban fenduc (CodCum. 125), a 
bolgárban s m.-rumunban f e n t e k , fendek, a kurdban be^ndik 
(Miki: TürkElem.) : nem lehetet len az a fö l tevés , h o g y a 
,vendégfogadó ' jelentésű funduk va lamely török dialektus-
ban oly a lako t Ölthetett, a mely a m a g y a r vendég szónak 
alapjául e l fogadha tó . H o g y hol kell ezt keresnünk s m e g 
lesz-e ta lá lható, azt a további , különösen a t ö rökségben 
teendő ku t a t á sok fog ják eldönteni. 
' G O L D Z I H E R I G N Á C Z . 
A MAGYAR NÉVRAGOZÁS. 
(Mutatvány „A magyar ha tá rozók" czímű ju ta lmazot t pályaműből) . 
Vázolni kívánom a m a g y a r névragozás fejlődését nyel-
vünknek a többi ugor nyelvtől való elválása óta napjain-
kig. Biztos t ények természetesen e korszaknak csak második 
feléből, csak régi nyelvemlékeinktől kezdve állnak rendel-
kezésünkre. Azér t czélszerünek tartom, ha mindenek előt t 
ezen ismert nyelv tör ténet segí tségével törekszem tisztázni 
egyes névrag ja ink viszontagságai t s csak aztán — ezen 
biztos alapról — következ te tek visszafelé a r agoknak ere-
detére . Végre befejezésül f o g o m tárgyalni a régibb, egy -
szerűbb r a g o k n a k azon kis csoportját , mel lyel a nyelvem-
lékeinket közvetet len megelőző korban é lhete t t nyelvünk, 
s azon kozos vonásokat , melyek a névragozás tek in te tében 
nyelvünket összekapcsolják rokonaival . 
i) A -ben, -bői, -be ragok. 
A l a k j a i k é s e r e d e t ü k . 
i . A -ben a lak já ra nézve a HB. paradisumben, iovben, 
milostben, gimilsben, kebeleben alakjai nem muta tnak a mai-
hoz képest más eltérést, mint hogy e r a g n a k magánhang-
zója még nem illeszkedik hang rend i tek in te tben . A Nye lvő r 
I X . 148. lapján a HB. -ben r ag ja i t így o lva s t am: bén, p e d i g 
valószínűleg így olvasandó: -bén. A hosszúságnak nyomai 
megvannak még- későbbi codexeinkben is : dycherethbeen 
Fes t . c. 1. iamborsagbaan Ers . c. 470. Ezeke t csak alkalmi-
l ag jegyeztem ki, de gondosabban utána j á rva ezen immár 
nyomta tásban megje lenendő nye lvemlékekben b izonyára 
t öbb ilyen a lakot is fogunk m é g találni. Másrészt néha ké t 
n-nel is ír ták e r a g o t (pl. wrasagbannes Ers. c. 447, jó r e m é n y 
fejébenn Orczy L. költ. szül. 187.), de nem bizonyos, vá j jon 
volt-e ennek m é g alapja a kiejtésben. Mer t el lenkezőleg, 
épen az n hangnak" elveszése nagyon rég i jelenség", ú g y 
h o g y ez a r a g az élőbeszédben mindinkább egybeese t t a 
-be raggal , sőt vol tak ú j abb időben, k ik annyira men tek , 
h o g y a külön -ben r agnak már léte jogát is tagadták. E r r e 
azonban nincs okunk, mert ámbár a népnye lv ma csak a 
rövidebb fo rmáva l él, az i rodalmi nyelv m é g erősen ragasz-
kodik a különbségtevéshez, s ebben azért nem ta lá lha tunk 
semmi mesterkél te t , mert az önálló benn (vagyok) és be 
(megyek) országszer te ugyanazon jelentésbeli kü lönbségge l 
já rnak . De a r ég ibb i rodalomban és mai verses müvekben 
is akárhányszor vegyest olvassuk a két a l a k o t ; pl. „ebbe. 
azért az misében az tes tamentomról emlékezik" Vásá rh . 
Canis. 141. Mint víz ha erősen fakad a bányába, úgy t a p o s 
a vérben a vitézek lába, A r a n y : Told i Szer. 10:100. És 
arra is számos a példa már codexeinktől kezdve, h o g y a 
két r a g n a k egybeesése folytán néha épen megford í tva a 
-ben r a g o t használják a hová kérdésre • pl. „mikoron bel-
ment volna az házban, eleiben kele az idvezejtö" É r d y c. 
552 b. Bezprimől hozzat ta ték az k las t romban Marg. leg. 4. 
Zrínyi pl. majdnem ál landóan ezt a -ben-1 használja. De 
nagyjából a régi i rodalom is megkülönbezte t te a ket tőt , 
csak ú g y mint pl. a sem és .se szócskákat , me lyeknek sorsa 
annyira hasonlí t ama ké t ragéhoz. A HB. ko rában még 
oly igen különbözöt t egymástól a k é t ragnak hanga l ak j a 
(-ben és -belé), hogy összezavarásukról szó sem lehetet t . 
Mikor azonban a -belé-hől is egy tagú -be lett, a ké t r a g a 
kiej tésben mindinkább közeledett egymáshoz. H o g y két 
ragos a lak idővel egybees ik , az n a g y o n közönséges jelen-
ség ; csak gondol junk az indg. nye lveknek úgynev. synkretis-
tikus casusaira, vagy a finn accusativusra és geni t ivusra . A. 
mi -ben és -be r ag ja ink összefolyásához egészen hasonló 
eset, h o g y a cseremiszben is egybees ik az inessivus és illa-
tivus, épen úgy mint a mi népnye lvünkben (1. N y K . III. 
453); a mordvinban p e d i g és az északi lappban az inessivus 
és elativus alakja vált azonossá {1. Budenz mordv. nyt . iő. 
§. végén). Az ú jgörögben is kiszorította sl? az sv praeposi -
tiót, c sakhogy ennek az oka nem pusz tán hang tan i volt, 
mint a föntebbieké . V. ö. Po t t prápos . 320. 
Az önálló benn ha tározó szónak ma közönséges pleo-
nasztikus a lak ja benl, min t künn: künt, f ö n n : f o n t , lenn: 
lent. A -bent alak mint r ag előfordul az Ehr. c.-ben, de 
csak egysze r : másod estendewbent sequent i anno 65. (még 
egyszer a 14. lapon, de it t a t ki van törölve). D e ugyan-
ezen bent-nek személyragokkal e lőfordul a tel jesebb a lak ja 
az Ehr., Nád. és Ers. codexekben, azonfölül K o m j á t h y n á l : 
ewn ew n b enne te, azaz önnön-bennetle Ehr. c. 71. (ewnenbenneten, 
ewnbennetten 10. 92.) ewnewnbenetek e x se ipsis 94. (1. Ny. 
I. 412.) „önbennet te id est intra se monda" Nád. c. 417. 
Jézus fohászkodék w bennette: f r emens in semet ipso Ers. 
c . ; bízik ö benne t t e : credit in illum K o m j . Róm. 10: 11. én 
benne t t em: in me u. o. 7 : 20. és 68. 1. 
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2. A -böl r a g a HB.-ben így van a lka lmazva : timnu-
cebelevl, azaz timnüczébelől, ma tömlöczéböl. Magánhangzói 
akkor bizonyára nem illeszkedtek még , v. ö. u. o. paradi-
sumben, milostben, nugulmabeliuruzagbele. A teljes ké t t agú 
alak megvan még a codexek rég ibb je iben is, csakhogy 
illeszkedve a két h a n g r e n d szerint ; í gy az Ehr . c.-ben 
heylbelewl de loco, tarsimbalol de sociis meis stb. (1. Ny. I. 
112.), a Gua ry c.-ben tómlóezbelól 19, bizonsagabalol 31 stb., 
a Debr. c.-ben menbelól 565, almatoebalol fe l serkennetek 
358 stb. (1. RMNy. I. L X V I . 1), a N á d o r c.-ben nemzetbelól 
kenbalol (sz. Ador ján mártir .) • így m é g ebbelől Nagysz . c. 
213. ezókbelől Wink . c. 124. nemzetybelöl P e e r c. 265. Czech 
c. 9. stb. — Ellenben már a Bécsi, Müncheni, Apor , Jor-
dánszky, E r d y codexek s a legrégibb nyomta tványok csak 
az összevont -ból -böl a lakot ismerik (az összevonás csak 
olyan mint elölsö: első, elegedendö-. elegendő stb.). A jord . 
c.-ben előfordul ugyan „az várasnak kapuja belölLí intra 
por tás 236., de ez a szerkezet, — melyben a belől nem rag. 
hanem névutó, — m é g Tinódinál is megvan s vál takozik 
ezzel: kapujának belőle; mind a k e t t ő a. m. a mai kapu-
j á n belül. 
A belől- és -<5ö7-nek végső eleme az -ól -Öl -ul -ül r ag 
(1. ezt) s ez magyarázza meg az -öl hangcsopor tnak válto-
zatait. í g y pl. a belőllem, belőlled, he ló Hetek kiejtést (Bécsi, 
Münch. c.), ma is itt-ott belüliem, belülied. Továbbá a -búi 
-bűl} -bul -bül, -bú -bű, -bu -bü a lakokat , melyek ma majdnem 
kiszorít ják az ó Ö h anguaka t . (Kivételes a l a k : abbun iszik 
1. Ny. VI. 446.) — Ezeken kivül azonban codexeink t anúsága 
szerint a -ból-lal szemben beiéi és -bél a l akok is á l l tak vala-
mikor, s e r re hadd á l l janak itt a köve tkező p é l d á k : belelee 
ab eo Jord. c. 408. belele Keszth. c. 220. menybe le l : de 
caelo 96. 154. (de menybewl u. o. 467.) aar v y z b e e l : de 
tor rente 330. anyámnak mehebe l : de ven t re 60. (aprosaga-
bool 158. markabool 223. veerbelel Kulcs . c. 24. menyebe-
le l : de caelo 183. 29. fe ldbelel : de t e r r a 147. (saarbool 
163.) bezedőkbel RMNy. I lb . 43. bünbel , Melius sz. J á n 501. 
3. A -be r ag szintén előfordul a HB.-ben, m é g pedig 
teljes a lak jában és il leszkedés né lkül : világhete, uruzagbele, 
nugulmabeli, tehát már ké t fé le v é g h a n g g a l : belé béli. Az 
utóbbihoz ha son lók : nem sok nép fért beli X V I . sz. R M K . 
I. 384. sok tudomán beli f é r n e Ny. II. 178. (Másrészt, b á r 
m e g r i tkábban, ez is e lő fo rdu l : beleje MA.. Scult. 816. e h. 
belé je ; és belő, azaz belő e h. belé, Melotai zsolt. 93.) 
Göcsejben az illeszkedés még je lenleg sincs te l jesen 
végreha j tva ; pl. f é r f i b e e h. férfiba Tud. gyűj t . 1838. VI . 
29. mégse l ehe t t em az elü-tdnczbe Ny. I. 372. száfábe, Pdkdbe 
X I V . 215. A codexekben már általános az illeszkedés. 
De va lamint a -ben r agná l , láttuk, ú g y ennek a r ag -
nak is ta lá lunk hosszu-hangzós a lak já t : égbee Ehr. c. 41. 
64. egyhazadbaa Kulcs. c. 60. Ez a hosszúság pedig n e m 
pótló nyújtás i f b e l : be), hanem megvolt má r a ragnak te l jes 
a lakjában is, me r t a be-, bel- igekötőnek egy-ké t codexünk-
ben még elég g y a k r a n e lőfordul ez az a l a k j a : beel = bél. 
Sőt az Érdy c. 19. lapján m é g ezt t a lá l juk : „az ha rmad ik 
él tető állat imez ég, kit beely vonszunk:" i t t béli vonszunk 
csak a m. ^ - v o n j u k , beszíjuk magunkba . E szerint a H B . 
korában bízvást föl tételezhetni a r agoknak ezt a kie j tését : 
-bélé, -bélöl m a i -be, -bői. 
Mai nye lvünkben különös alak ez : olybá veszem, tar-
tom, nézem, képzelem. Sokka l r i tkábban hal lha tó vagy in-
kább csak olvasható az olyba alak. Lehr (Toldi 222.) az 
olybá-ra való számos példán kivül i lyeneket is idéz a nép-
nyelvből : „azóta lett annyiba; annyivá van, hogy már be-
szélni sem t u d " stb., t e h á t : anny i ra ; és hozzá teszi : „ E 
példák felelet a r ra a kérdésre , vájjon -ba v a g y -vá r a g g a l 
van-e itt dolgunk. Mert mind a kettővel". Ezt úgy kell ér-
tenünk, hogy ebben a ha tározó szóban a -ba és -vá r a g o k 
összekeveredtek. Bizonyít ja ezt az olybé a lak is Ny. I I I . 
423. mely a kárré, lóvé-félék analógiáját köve t t e (1. a -vá vé 
rago t ) ; és némi leg az olyvást a lak is, melye t szóbeli értesü-
lésem szerint Ba ranyában használnak. Igaz, hogy az utób-
bira nézve, me lye t inkább így e j tenek: olybást („mint apá-
tokat , olybást fogad já tok" Sárosi , tromb. 73. Lehr is idézi 
a nép nyelvéből) , úgy is a f o l y v á s l - í é l e a l akok ana lógiá já ra 
kell h ivatkoznunk (v. ö. oldalvást, hátvást ült a lovon Ny. V . 
273. és szintén ké t a l akban : sorvást II. 276. és sorbást Ba ján , 
Balassa J. ért . e h. sorba. Ezek közül l eg rég ibb az oldalvást 
s ez adott a lka lmat a többi képzésére ; m a g a azonban csak 
látszólag származik az oldal főnévből , va lóban az oldali 
igére viendő vissza.) — Végkép azonban természetesen csak 
a nyelv tör téne t segí tségével dön the t jük el a kérdést . Ez 
pedig* azt vallja, h o g y azelőtt c sakugyan a -vd r agga l mon-
do t t ák ; pl. „ o ü y á ta r t ja , mintha már bé ik ta to t t és béállatta-
to t t volna a mennyországban" Debr . Kalocsa J. isteni ajánl. 
1693. 19. 1. — V. ö. még izré-porrd, melyben az első t ag 
szabályszerűen v a g y ízre vagy ízzé volna. 
Tér jünk most át a három r a g n a k s z á r m a z t a t á s á r a . 
Ma természetesen nem fo lyamodunk többé a hébe r be- prae-
fixumhoz, mint azelőt t tették. [Réva i is m é g gramm, kéz-
irat i III. részében. Sőt tovább menve a -ben r agot , mely 
szerinte be-en, a hébe r bain, bén inter. intra, in praeptositió-
val egyeztet i . (Beregszászi is azt m o n d j a : „ - b e n n ist eine 
aus b und nn zusammengesetz te postposi t ion", Zeitschr. für 
Ung . IV. 89.) — Legmeglepőbb , h o g y a -böl r ago t Réva i 
be-ül-bői magyarázza, holott i smer te a HB. -belől alakját.] 
E r r e pedig annál kevésbbé van szükség, mer t a magyar 
nye lv maga jó formán világossá teszi eredetüket . Valamint 
más r agok (pl. hozzá-m: -hoz, érettem: ért), úgy ezek is máig 
lan megvannak te l jesebben a személyes a l akokban : bennem, 
belőlem, belém. Ezek pedig már a HB.-beli ada tok segí tsége 
nélkül is ké t ség te lenné teszik, h o g y a há rom rag azonos 
ezzel a három határozó szóval: benn, bellii, be (ered. belé, 
bel). Ezek egészen olyan sort képeznek, mint pl. fÖnn} f ö l ü l , 
föl, s valamint ezekben nyilván föl a közös alapszó, szint-
ú g y kiválik amazokból ez a t ő e l e m : bel. Ugyanez a névszó 
a - b é l i mel léknévvégzet alapja, és azonos a bél ,viscera, 
pa rs interior ' szóval. V. ö.
 na földnek belibe, mely limbusnak 
nevezte t ik" Monoszlai invoc. 309 = a földben azon a helyen, 
mely 1. n. „A mérhete t len oezednnak beljén, l akat lan szige-
t en" Va jda J. ta lálk. 51. = az oczednban. „Ki ipa rkod tak a 
barlangnak beljébölLl Dug. szerecs. 151. = a barlangból. „A 
kert belje f e l é " Abonyi , A mi nó tá ink II. 56 . — a kertbe f e l é 
(szatmáriasan). E g y é b analógiákból Ítélve azt hihet jük, hogy 
va lóban a testrész neve szolgált alapul mind ezen határo-
zóknak. Érdekes találkozás, a mit Po t t idéz e tym. forsch. I. 
p rápos . 67. 1. a vei nyelvből : „Um auszudrücken: es ist ím 
hause, it is within the house, sagt m a n : á1 be kene-biíro, 
eigent l ich in des hauses bauche, aus bu bauch, eingeweide, 
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mit einem lokalsuff ixe". [Hasonló a mande-néger nye lvben : 
Bethlehem kono, kuluno kono Beth lehemben, hajóból , szó sz. 
„B. has, hajó has" (B. bél, hajó bél) Steinthal, mande-neger-
spr. 103. Továbbá a csuvasban pl. vitrinem varibe ,erdő kö-
zepén, erdőben' , szó sz. „erdő gyomrában" , rríert var gyo-
mor. Más efféle pé ldák K ú n o s és Munkácsi ér tekezésében 
(„A belviszonyragok haszn.") 13, 14. — V. ö. m é g szanszk. 
antra ,bél ' és antar ,között ' stb., melyeknél azonban a je-
lentés fejlődése valószinüleg ellenkező i rányban tör tént . 
Lehet egyébiránt , h o g y az e lőbb említett k i fe jezések sem 
je lente t tek eleinte szorosan véve hasat v. gyomrot , hanem 
ál ta lában belső részt, belsejét vminek.] — Tehá t a magy. 
hdz-ban eredet i leg ,a ház bélin, bé l iben ' ; v. ö. MA. 109. 
zsol tárában : „az á tok mint a víz ö belé úgy folyjon, kivel 
teljék bélé". — M a g á n a k a bél szónak eredetéről 1. Budenz 
szótárát . Érdekes, h o g y a vo t ják és zűrjén nye lvek a ma-
g y a r be'l-nék megfele lő szót épen csak ben-féle viszonyszók-
ban őrizték meg, ú g y hogy pl. a vot ják fteli egyenesen a. 
m. a magyar b e l é - b e . 
A mi a bel alaprészhez járul t elemeket illeti, belöt 
nyilván ép olyan ablativus, mint felöl, közöl, — belé pedig 
olyan lativus, mint f e l é közé. Benn a végén a locativ 11 ra-
go t mutat ja , tehát *bél-n, mint * f é l n , f é l n : f e n n , *kiil-n : 
künn. ( így ón, me lynek régi t á rgyese te ónnat, ered. *óln, 
1. Budenz.) 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A NÉMETÚJVÁRI GLOSSZÁK. 
Hangtani sajátságok. 
2) Az a j a k á l l á s á b a n való eredet ibb helyzet (a 
mellső hangzóknál). — Általános vonása a m a g y a r mellső 
hangzók fej lődésének az ajakál lással módosított , v. i. úgy-
nevezet t a jakhangzók felé való tö rekvés ; így a régi labiá-
lizálatlan z'-nek ma ü, az e:-nek Ö, az /-nek ö h a n g o t látunk 
megfelelni . H o g y kivételesen mely szók vagy g rammat ika i 
a lakok nem estek e fej lődés alá, s mi okból, még nincs meg-
állapítva. — Codexünk e t ek in te tben sok e rede t ibb fokon 
álló a lakot őrizett meg , s hogy hangszíne e p o n t b a n a B. 
M. sőt az Ehr. codexénél is eredet ibb, az csak onnan magya-
rázható, h o g y a Glosszák íróinak dialektusában a mellső 
hangzók e fejlődése m é g nem ment végbe , midőn az emlí-
tet t codexek nyelvjárása azt már végreha j to t t a volt. 
a) Eredet ibb a j a k m ű k ö d é s n é l k ü l e j t e t t 
mel l sóhangzók: 
i : ü és í : a . Csak tőszó tagokban : ydvesseg /'/dvösség 
233, ydvesseges 136, 194, idvezyl üdvözít 363 ; de : w d [ v ] e z y t 
382 | mind az ygeket [olv. igyeket: / / 'gyeket]: omnes causas 
370 | illo [olv. ülő] i nnep : feria celebris 194, más emlékek-
ben üdlem', üllenü ma „ünnepet ülu ; el lenben az ül sedere 
ige már /7-vel: wl auag men [olv. ü l j avagy menj]ascende; 
egben wlek eleth: e g y b e n ülők előtt 341 | innep / /nnep 194, 
341 | yzes üzés 300; de éz, 1. é : ö : ü a la t t | bín bűn 8, 187, 
196, 276 stb., csak: bun 167 j dyhesseg dz/hösség 300 | fignek 
f/7'ggnek 346, figezt függ-eszt 156, figeztel függesztel , iníigit 
369 | hivesseg hűvösség 111 | kild k/7'ld 218, 357, 374; 
csak: kivid 380 | kilembkepen k/7'lömbképen 123. kylemb kep-
pen 303; nekil [olv. n é k i l ] nélkül 379, d e : nekwl 84, 111 | 
kirtes k//'rtös, tibicen 383, d e : kwrtes 380 | sythe [olv. s i t é \ 
s/7'tő] kemenche: clibanus 300 | zikseg sz/'/kség 138, 195; d e : 
zucseg [olv. szükség] 138 | ziletes sz/detés 305 | ziz szűz gS \ 
liz tűz 277. thyze's tüzes 87. — Ellenben csak gywl gy/'d 380, 
gwlekezes gyülekezés 207. Említésre méltó, hogy az idézett 
ü-s a lakok (nekwl 84 kivételével) : wl sedet , bun, g y w l , kwld, 
kwrtes, zucseg, mind a 2. kéztől valók. 
é : ö. T ő s z ó t a g o k b a n : erul öYú\ 6, d e : megewrele 
megörüle u. o. | estwer [olv. észtövér] ösztövér 4 | becwlet-
lenseg 1 5 8 , d e : buchuletesseg [ o l v . böcsületésségY] 3 4 | bel-
ceseges bó'lcseséges 287, d e : bwlcen [olv. bölcsen] 315, bw-
cheseg [olv. böcseség] 363 | fedez födöz 78 | f e l d föld 142 
(de pl. f e w l d az EhrC.-ben) | gethry gyötr i 88, gettrethni 
gyötör te tn i 37Ó | ken hordozo k<?nyvhordozó 302, kenben 
könyvben 339, de kwnbe 314 j kernekwzes [olv kérnyéközés] 
kornyéke/és 86, d e : myndkvrnyul [olv. mindkörnyül] undique 
344 | megketez megkötöz 358, d e : bekutum [olv. békötöm ?] 
344, hoteles köteles 156, kwthelezet köte lezet t 315 (vö. kelnie 
HB. ketez ThewrC. ; ketény kötény Csallóköz Ny. I. 279; 
pketö főkö tő Debreczen, VII . 189) | keuelhek követék, secuti 
sunt 271, kevetkezven következvén 194, megkeuethnedh meg-
követned 277; de kwuessuk [olv. kövessük] 380 (vö. kenetnénk 
a. m. köve tnünk , Ozorai: D e Christo 371; és kevetic őtet 
sequuntur eum, Molnár Alb . : Posti l la Scultet ica, 1031) | azon 
kezbe a közben, interim 146, másod kezbe másod közbe 313, 
nepek keze népek közé 64, kezzvl közül 324, kezepi közép. 
354, kezeleyt közelít 257, 319; d e : kwzeth közöt t 298, kwzen-
seges közönséges 324 | leth le t t (a lesz befe jeze t t igenevei 
279, d e : Iwth [olv. lő t i ] 280 (vö. téti és vett, alább) | peketh-
lik pököd ték 1 | perkor 141, perelny pörölni 139 | se tel sötét 
378 | zerne [olv. szernyé] 155, zernyw 80, 123 : szörnyű j teb 
t ö b b 197 | tekeletes tökéletes 167, 264, 355 | temerdek 201, 
themerdwk 119: tömérdek | teredelmes töredelmes 157, de 
fooretel töretel , allideris 304 | tertenet tö r téne t 320 | terven 
törvény 16, 340, 346 | theth t e t t (tesz befe j , igeneve) 236, 
d e : twt [olv. tölt] 296 | weth vet t 286 | zeld zöld 136. ( D e : 
kwd köd, nebula 361, vö. ked KeszthC. 219.) — Első és má-
sodik szó tagban : semeldek szemöldök 376 | erdeg ördög 100, 
193; 336, de vrdeg [olv. ördég ?] 287 | erek örök 118, erekseg 
örökség 378, 379, 381 | generwseg gyönyörűség 112 | keleken 
kölcsön 348 | kenykleth [olv. kény(é)klétt~\ könyöklői t , könyö-
köl t 199 | kenerzuletes könyörületes 131 | temlee tö'mlöcz 25. — 
K é p z ő k b e n a -kéd-ik -kéz-ik tünte t ik föl a mai köz kiejtés-
ben is fönnmarad t eredet ibb hangsz ín t : remenkedyel confide 
352, 389, chelekedes cselekedés 226, s tb. ; igekezik igyekezik 
143, emlekezik emlékezik 194, stb., csak egyszer kemekwzes 
[olv. kérnyéközés] környékezés 86; — és a tömérdek szónak 
képzői eredetű végszótagja : temerdek 201, de themerdwk 119. — 
K ö t ő h a n g z ó k b a n is rendszerint a labiálizálatlan hang-
ga l t a lá lkozunk: yeles jeles 308, fenes fényes 137, ygekezeles 
igyekézetós 202, stb. | vezen vészen 149, lezen lészm 21, 146, 
304 stb., csak egyszer leson [olv. lészön] 305. Mind a tőszó-
t agban mind a kö tőhangzóban eredet ibb hangszínnel : i 4- é 
(ma ü -j- Ö ) . - binem bűnöm 8, bines bűnös 258, dyhesseg dz/hö'sség 
300, hivesseg hűvösség 111, ydvesseg //dvö'sség 233. 136, 194, 
idvezyt üdvözít 363, kilemb k//'E'mb 123, 303, kirtes kwrtö's 
383 | é - \ - é (ma 0-f- 0 ) : degeseyt dögö'sít 140, 283, degessegeth 
[olv. dégésséket] morbidas 132, megdegesel [olv. mégdégésél] 
megdögösül 141, fedez íöáöz 78, f e l d e n (1. a bevezetést, Ny . 
X I V . 153) földön 142, kényéklétt kö'nyöklött 199, megkelez 
megkötöz 358, kezeth között 311, kezenseges közönséges 202, 
keztenk kö'ztönk (pl. XVI . száz.), ma köztünk 336. pekethtik 
pöködték 1. — Érdekes átmenet i példák codexünk köve tkező 
alakjai, melyeknek első szótagja már a jakhangú, míg a má-
sodik. i l leszkedés (labialis attractio) nélkül, az e rede t ibb 
hangszint mutat ja f ö l : ü + é (ma ü + ö ) : zvzegh üszög 333. 
kwrfes k ö r t ős 380 (vö. k/rtös 383) | ö -f- é (ma ö -j- ö ) : vrdeg 
[olv. ördég~\ ördög 287, kwzeth között 298 (vö. között 311), 
kzozenseges közönséges 324 (vö. közönségös 202). — Mind a 
tőszótag, mind a kö tőhangzó labialis hangszínnel csak ez 
egy a d a t b a n : bekutum bekö'töm ? 344. 
é : ö. T ő s z ó t a g o k b a n : erze [ o l v . érzé~\ őrző 2 1 7 J 
? (etetk [olv. étet~\ megkeweznek'. ötét megköveznék 6 ; vö. 
wteth ö tet 293, 379, w ő 118, 165, 335. stb.) | f e [olv. /Ö] 
angelok-. fő angyalok 216 | gegw gőgü (gőg?) 133 ] gyez 
g y ő z 116, 188, gezedelmet győzedelmet 125, gezhetetlen győz-
hetetlen 203, 322 | len lön 101, de : ívnek [olv. lőnek] 357 | 
venek vőnek (vevének) 6 || ele [olv. ele"] f o g a a garadisnak: 
elöfoka a garádicsnak 194, eleth előtt 341, mieleth mielőtt 
218 | eres erős 383, ereseyt erősít 194, eretelen erőt len 305, 
363, eretelenyt erőtlenít 126, mind te ereydel ex omnibus vi-
ribus tuis 318 | ferteze fertőző 299, fertezetes fer tőzetes 134, 
259 | zepletelen szeplőtelen 197, 221, d e : zeplw 72 || kikety 
[olv. kikéti-. kikölti, kikő'lti] 140. és vegyek [olv. vé(l)gyek v. 
vegyek: völgyek, vö lgyek ] 136. a l akokban az / kiesése miatt 
kele tkezet t az e, ép ú g y mint ma a költ, völgy-bői köt, vögy 
lesz egyes vidékek a j akán . (El lenben: wz őz, cerva 136, kw 
kő 201, 333, meddw meddő 333, me lyeke t nem is i smerünk 
e'-s a lakkal a nye lv tör téne tből ; kevago 146. és megkewez 6. 
is így o lvasandók: kővágó, megkövez, t ehá t a codexkor i or-
thographia szokott rövidítésével ezek helyet t á l l a n a k : kev-
vago, megkew-vez. Nem lehet eldönteni , hogyan e j te t ték 
codexíróink a köve tkezőke t : bew [olv. bév v. bo] 370, bezvseg 
[ihévség v . bőség] 3 7 3 , betien [béven v . bőven] 2 4 6 , bezven 1 5 4 , 
beuelkedes \bévélkédés v . bövélkédés] 2 0 2 ; v ö . bév, bévséges 
Madarásznál.) — Csak dialektikus fe j lődésnek kell azonban 
ta r tanunk az ezvy a l a k o t : ewywaryv olv. ö j i varjú: öji var jú 
283, mely hangszínnel e szó különben csak az EhrC.-ből 
(evnek, olv. önek, noctis 74) és Ozoraiból (Szak észak) isme-
retes. K é p z ő k közül az igenévképző -ó -ő és a melléknév-
képző -só -ső mellsöhangú alakjai őrizték meg az e rede t ibb 
é hangszínt , 1. a szóképzésnél. (Ezeken kívül e rede t ibb é-t 
őrzött meg codexünk sok oly esetben is, hol a mai a lak ig 
két fokon ment át a hangszín fejlődése, 1. a következő 
pontban é : ö : ü a la t t ; az enyé a laknak pedig, melyet későbbi 
emlékeink enyö-nek írnak, ma már enyil, enyv felel meg, 1. a 
töveknél.) 
b) A j a k m ű k ö d é s n é l k ü l s egyszersmind e r e d e -
t i b b n y e l v á l l á s s a l e j te t t mellső hangzók (tehát a mai 
hangszínig k é t f o k ú fej lődés történt, m é g pedig ké t fé le 
sorrendben : vagy a) a nyelv függőleges helyzete változott 
meg előbb, mit az ajakállás módosulása követet t \ i : é : ö~\ ; 
vagy /?) az ajakállás szenvedett előbb módosulást s ezt kö-
vet te aztán a nyelv függőleges helyzetének változása [é :ö: ii 
és e : ö : ü j ) : 
i : é : ö . Ily menetű hangszínfejlődésnek eredeti kiinduló 
fokán codexünk csak egy adato t őrizett m e g : kinebety vot 
[olv. kinnyebbéti vót~\ könnyebbíti volt, a l levabat 126. A szó 
e hangszínnel igen közönséges a régiségben (pl. kinnyen 
RMNy. Ilb. 43, kinnyebb DebrC. 319, kinnyebben LevTár I. 
384, stb.); ez az i nyíltabb é-\'é lett előbb, mellyel valóban 
találkozunk is (pl. kennyen Heltainál , kennyü Com. Bal. Menyh. 
árult. 34, stb.), s aztán az a jakhangú színezetet (é: ö) ve t t e 
föl, minek a mai könnyű az eredménye. Ugyani ly fejlődés-
nek utolsó foka a dialektikus köröszt (kérészt), mely az át-
vétel idejében *kiriszl-nek hangozhatot t , vö. kyrezt EhrC. 76, 
ószlov. kristü. (A magyar hangszínfejlődés menetével ellen-
kezik Asbóth fölfogása N y K . XVIII . 345, ki szerint a *ki-
riszt i-je „mint rendesen ö-n keresztül zárt é, végre nyil t 
t'-be ment át".) í gy lett pl. a XIII. századi kis-bői (Keth-
you-kyzi 1246, K y z e p Koronipa 1256) a későbbi kéz s a mai 
köz, zild-hő\ (1419) zéld s aztán zöld\ stb. 
é:ő:ü. I ly fejlődésen a fönt o:u és ö:ü alatt említett 
r agok kötőhangzói mentek át medsőhangú szókban, miket 
codexünk a történeti leg k imuta tható legeredet ibb hangszín-
nel őrizett m e g : leythenk lejtzmk 88, legenk legy/mk 293 | 
feletenk fö lö t tünk 286, keztenk köztiünk 336, lelkenk l e l k i n k 
293, mindenenk mindenünk 335 | egelchek egyelítswk, ele-
gyítsük, misceamus 125, innen vezyek [olv. i . vészjék: innen 
vesszek?] inde apparet 360 | wbennek ő bennük 352, ked-
vekre vannak: kedvekre v., gaudent 190. Csak e két adat-
ban ö ( ü ? ) : kwuessuk kövessek, reconciliemus 280. menesiuk 
menések , eorum progressus 105. 
é : ö : ü . T ő s z ó t a g b a n az éz üz és szén-ik sz/hiik 
tün te t ik még föl a mainál két fokka l e redet ibb é h a n g z ó t : 
elezi egmastol [olv. elézi egymástól] dispergit 130 (a közvető 
öz a lak megvan pl. a Weszp. , Döbr. , Tel. cc.-ben); de már 
é: í változással yzes [olv. ízes] 300, mely szintén alapja lehe-
tet t a mai űzés-ne\<. (vö. í : ü) j megzenenek [olv. mégszénjenek] 
megszűnjenek, requiescant 112; zenethlen [olv. szenetlen] szü-
net len (ma meg is rövidült w-vel) 162, 202, így az EhrC.-
ben i s ; a közvető szönik megvan pl. a NádorC.-ben. V é g-
s z ó t a g b a n a szernyé {zerne 155; de zernyw, 1. ő : ü alatt) 
s zö rnyé és enyé e n y ü , enyv mu ta t j ák e hangszínt (az utób-
bit 1. a töveknél). K é p z ő i n k közül az -úl -ül és -ú -ü, 
r a g o k közül ped ig az -líl -ül és a -böl, -ról, -töl (az utóbbi 
3 mai köznyelvi kiej tésük a lapján sorolható ide, vö. ó : ú ) 
mel lsőhangú a lakja i ál lanak codexünkben a fe j lődésnek emez 
eredet i fokán. (L, az alaktanban.) 
II. M á s s a l h a n g z ó k . — Az ide vonatkozó jelensé-
geke t a következő szempontok szerint vizsgálhat juk, ú. m. 
a) mássalhangzók megőrzése és hiánya, b) e rede t ibb állapot 
az időmértékben, c) eredet ibb á l lapot az ar t iculat ióban. 
Mássalhangzók megőrzése és hiánya. 
Az eredeti o r rhango t megőr iz te codexünk az ördög és 
roeska szókban: erdenged vagyon daemonium habes 5, de 
erdeg 100, 193, vrdeg 287, a te l jesebb alakot a HB. urdung-
jén s a mai továbbképze t t ördöngös-ön kívül másunnan nem 
i smer tük ; ronesika a magánhangzókná l (Ny. X I V . 200) már 
emlí tve volt. — Erede t i j van megőrizve a hozjám ( tegy 
tanosagot hozyam 62), hozjájok (hozyayok l ey thenk 88) ala-
kokban , ma a .a pó t lónyú j t á sáva l : hozzám hozzájuk, a mint 
már codexünkben is e lőfordul : hozam 368, hozaya 208; ezen 
kívül az -ít képző te l jesebb a lakja iban és a t á r g y a s igerago-
zásban tar to t ta fönn e hango t nyelvemlékünk (1. az alak-
tanban). — Tel jesebb alak a . 7 v a d n a k va/znak 361, de leg-
többször már hasonu lva : vannak 165, 231, 357; így mindig 
a mennek is 105, 142, 270 (vö. mednek vadunt EhrC.); ily 
újabbszerü alak a vattok vagytok 329; e l lenben az egyes 
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számban csak a te l jesebb vagyon (363) fordul elö. — 
névelő és a közelre mutató névmás s-jét az 1. kéz mással-
hangzón kezdődő szók előtt is mindig megőr iz te : az barzon 
a b á r s o n y 69, az haz a ház 383, az nepek a népek 64, ez ket 
nap vtan e két n a p u tán 51, ez chereth e cserét 74; míg a 
2. kéznél a teljes a lak mellett (az varas 311, az zam 367, az 
feyedelmnek 3 8 0 ; ez vilagban 1 9 0 , ez hir 3 8 0 , ez f e l e l való 
Iras 374) már a 2 nélküli pó t lónyúj tásos a lakkal is találko-
zunk, mely nyúj tás g y a k r a n jelölve is van (egyszer : aeeapu 
[így ír pl. a NádorC., 1. N y K . X V I I . 211] a k a p u 293; 
rendszer in t azonban csak a h utal erre, pl. ah vidék olv. av 
vidék, stb. 1. fön t Ny. X I V . 202), de a jelölés nélküli he-
lyeken is (pl. a keral 362, a lelek 336, stb.) mindenesetre 
ú g y o lvasandó; megjegyzésre méltó, h o g y a közelre mutató 
névmás egy helyt a lanyul is a k o p o t t a b b a lakkal áll, mint 
a mai népnye lvben : e nagob hoc est maximúm 346 (de: va-
lamit ez mind meg feketheyti 332), vö. es a' monda-, et ille 
dixit MünchC. 46. — A be i gekö tő eredeti belé a lakjának 
/-jét t a r to t t a fönn egy ada t : belalkonottsak [így javí tható a 
kiadásbel i belalkononsalz\ olv. belalkonyodtsdg bea lkonyodot t -
ság 104; a bel a lak különösen a Jord . és Erdy cc. sajá tsága. 
El lenben csak a lat. haereticus u tó lagos ha tásának kell 
a h-t t a r t anunk a hereinek a lakban 322 (de: erethneeh 232), 
a mint az ErdyC. és Hel tai is ír ják, 1. Asbó th czikkében, 
N y K . X V I I I . 357 : a helhalastas elhalasztás (67), heltauozthat 
el távoztat (313) igekötő jében és a herekseg örökség (379) alak-
ban ped ig csak o r thograph ikus fö lösségnek látszik a h, 
egyebü t t el, erek codexünkben is. — Hasonlókép nem lát-
ha tunk eredet ibb hango t a következő a lakokban, melyeknek 
j-je ú jabbszerü járu lék elem a h ia tus elkerülésére : mulatas 
kedveyerth múlatás kedvé/ér t , causa recreationis 228, w ne-
mes . . . voltayerth ő nemes vol tá /ér t 126; így olvasható ez 
is : w vntatasahert ő unta tásá /ér t 165, vö. a h-nak ily érté-
ké re nézve Ny. X I V . 30. 
Az elősorolt eredeti , te l jesebb a lakokkal szemben már 
sok újabbszerü kopássa l is ta lá lkozunk a Glosszákban. Ne-
vezetesen igen sok példában lép már föl az l h a n g elve-
szése mássalhangzók előtt (mi különösen a TihC. sajátsága); 
még ped ig : a) ké t mássalhangzó közö t t : eltékoztaték e h. 
el tékoz/ ta ték, megkdromlak e h. megkárom(o)/-lak, (? érmény 
e h. é r /mény őrölmény) ; de unduklja; az / képző kiesése 
hasonló mássalhangzótor lódások ese tén nem r i tka a régi-
ségben (1. a töveknél) ; b) hosszú magánhangzó u t á n : atal 
á/tal 335, 352, d e : allaliaba 363, altalsagh (indecorum, abso-
num MA., m a : átall vmit) 359 | nekil 379, nekwl 84, m : 
né/kül. j vtoso [olv. utósó v. utóssó~\ uto/só 341 | eleseb [olv. 
elésébb v. eléssébb] e lé/sébb, elsőbb 95 (1. a képzőknél) | tu-
nyakodyal [olv. tunydkodjdl] tunyá/kodjá l 339, d e : thvnyal-
k f l d y a l 201 ; c) rövid magánhangzó után, mely az l kiestével 
pó t lónyúj tás t szenved: bodogsagh bo /dogság 371 | bwcheseg 
bö/cseség 3Ó3. d e : belceseg 287. bwlcen 315 j conak cso/nak 
351 | megfodoz megfo/doz 332 | meghodolt (vö. megholdol 
még MA.-nél is) meghódol t 375 | hónap hónap „ho/nap ho/-
nap" , procras t inare 154 | kiköti kikö/t i , 1. fönt é: ö | megyo-
datlan mego/dat lan 95 | felrestul [olv. f é l részt tölt?] félig 
te/t, semiplene 372 | végy v ö l g y . 1. é: ö [ vét, véna, vóta kü-
lönösen igen gyakor iak volt volna, volta h . : vét ( í rva: vot, 
voth, w o t ) 6 3 , 1 0 5 , 1 1 8 , 1 2 6 , 1 5 1 , 3 3 5 , 3 7 0 , d e : volt 8 3 , 1 9 4 , 
2 1 7 , 2 9 3 ; véna 1 2 6 , 2 9 6 , d e : volna 2 9 5 , 3 8 0 ; mindenható 
vóta 3 8 2 , ö mennyé vóta (1. é : i ) 3 2 9 , d e : ' mivolta 2 4 6 ; — 
ellenben megvan még az l az elkiilcs (339), zéld (136) szókban, 
melyek e g y é b emlékeinkben szintén já ra tosak már l nélkül, 
és a koltog-ban (1 szójegyzék). — A j beolvadt már az -ít 
képző egyes adataiban (1. szóképzés). — A v h a n g kieset t 
két mássalhangzó k ö z ö t t : kenben [olv. kényben] könyvben 
339, kwnbe u. a. 314, ken hordozo köny^ hordozó 302; ha-
sonlókép a / : zanzandoccal [olv. szánszándokkal~\ 211, d e : 
zantzandokal 1 7 8 , zantzandokual 2 0 6 ; zenlelek [ o l v . szenlélek, 
ha nem pusztán h a n y a g or thographia] szen/lélek 202, 347, 
d e zentlelek 2 0 7 , 2 1 8 ( v ö . szengyörgy szemmiháj szemmárton a 
népnye lvben) ; v veszett el a már (Ny. XIV. 201) említett 
lén vén hín a lakokban is. — Hiányzik az r a családság csa-
lárdság a l a k b a n : erdeg chaladsaga operat io sa tanae 100 
(avagy csalatság olvasandó, mely közönséges alak a régi 
nyelvben?) . — A serkeget (excitat 132) alak már ké t hang-
gal röv idebb az eredet i serkentget-nél; vö. serkenget és serke-
get MA. — Pót lónyúj tásos alakok l épnek föl már a követ-
kezőkben : illó (e h. idlü) 194, 1. i : ii; vattok vagytok 329; 
vannak a vadnak mel le t t (1. fön tebb) ; herre (_ydegen herre 
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142, meleb [mélyebb] herre 270) h e / r r e ; továbbá a névelő és 
ez névmás s-jének k ihagyásáná l (1. föntebb), és a -vei r a g 
assimilatiójakor (1. alaktan). 
Eredeti hosszú mássalhangzók. 
A mássalhangzók hosszúságát ugyan gyakrabban jelöli 
nyelvemlékünk, mindazáltal tanulságosabb ada toka t csak a 
következők szolgál tatnak. Hosszú /-et őriztek m e g : hallogat 
ha/ogat , pro t rahi t 281 (halagassuk differamus 97, halast ha-
laszt 164 szintén így ejtendők), e hosszú h a n g még a X V I I . 
században is ál talános volt (vö. MUgSz.); iellennen je /ennen, 
specialiter 280, vö. jellen je/en GyöngyC., He l t a i ; (? alluzik 
a/uszik 380, vö. akar allogiam akar v igyazak VirgC. 115). 
Hosszú r-rel: megfarraztia megfárasz t ja , f a t iga t 336 ; így ír ja 
számos codexünk és Sylvester , Decsi, Zvonarics stb. Jelölve 
van még az eredet i hosszú mássalhangzó a bozzusag (376), 
bozzonkodvan (2 5ó), kezzvl (közül 324) szókban (egyéb he lye-
ken csak -z-), továbbá az -J képző egyes r agos a lakja iban 
és az ellenne (ellene), utánna a lakokban (1. alaktan). 
Eredetibb jelenségek az articulatióban 
E r e d e t i b b z ö n g é s h a n g o t őrzött meg a jng-
szél ju//-szél 222 (1. a szójegyzékben). Viszont e r e d e t i b b 
z ö n g e n é l k ü l i h a n g van a kazdag (általános alak a 
X V . és X V I . században) g a z d a g szóban 295, és annak lát-
szik a hezakwl hézagul, evacuabi tur a lakban is 137 (de: 
meg hezagita magath 151), vö. hívzak GKatonáná l , hízak u. o. 
és Biró M.-nál (1. Lukács Lőrincz valószínű magyaráza tá t 
Ny. IX . 419). 
E r e d e t i b b á l l a p o t a s z á j ü r e g b e l i l e v e g ő -
m e g a k a s z t á s h e l y é r e n é z v e : m :n (a jakhangból 
lágyínyhang) : mevet nevet 348 (de: nevel 380); rumtas r on tá s 
201 (vö. régi h i m t i m t : mai hint i n t ) | sz: s ( fog ínyhangból 
k e m é n y í n y h a n g ) : zewl [olv. szól] a. m. jül-disznó 125 (? bar-
zon [olv. bárszony ?] bársony 69) | s z : s ; zs, i lyen úton fejlő-
dött a zsolozsma szónak kezdő mássalhangzója , mely a 
codexek ko rában még sz volt, így Glosszáinkban i s : zolosma 
officia divina 7 ; közvető í -es a laknak tek in the tő a solosma 
Illyés Andrásnál és a Glosszák egy másik he lyén : vete[r]nei 
solosmaba 307 (vö. Ásbóth , N y K . XVII I . 364) | g : t (lágy-
ínyhangból foghang ) : esmeg [olv. ésmég] ismé/ 151; analó-
giáit 1. Ny. I X . 254 j g: gy ( lágyínyhangból k e m é n y í n y h a n g ) : 
jogúi g y ó g y u l (1. a követk . pontban). 
A szájüregbeli l e v e g ő m e g a k a s z t á s m ó d j á r a 
n é z v e következő eredet ibb a lakokat őrzött meg nyelv-
emlékünk. Erede t i nyilt (spiráns) h a n g van a jógúl (;meg 
yogulnak bene habebunt 193, meg yogulok salva ero, megyo-
gula salva fac ta est 380) a lakban, mely nemcsak a codexek-
ben. hanem Komjá th iná l és Székely Istvánnál is e lőkerül 
m é g szókezdő / -ve 1, f r a p p a n s igazolásául a MUgSzótár föl-
vételének, mely a gyógyúl g y ó g y í t a lapszavát „bízvást a j o g , 
jóg vá l toza tának" tek in t i ; a szóközépi g-t is (mely ma szin-
tén zárt, explosiv, gy-re változott) ké tségte lenné teszik a 
codexek ada ta in kívül : gyogét (gyógyít) Decsinél, giogit Fél-
egyházinál, Vásárhelyinél , gyógul (gyógyul) Keltáinál, Ma-
gyarinál . Erede t i nyilt h a n g maradt fönn még a garadis 
[olv. garddts] a lakban 194; a mai garádiós zárt cs h a n g j a 
épúgy keletkezet t , mint pl. az őrségi mukues, golubies-é 
(Ny. VII, 322) az eredeti mókus golyóbis-ból. — Erede t i / 
van az elkülcs e/-köles szóban 339, melyet a codexek k o r á b a n 
még á ta lában dissimilatio nélkül ej tet tek. 
A hangá tve tés még nem történt m e g az ehnyét (ehne-
tetnek compescuntur 147) enyhít szóban, me ly ez alakkal igen 
közönséges a codexekben ; h o g y a ké t h a n g (h-ny) e sor-, 
rendje eredet ibb, azt a konyha és dunyha szók teszik két-
ségtelenné, melyeknek szláv eredet i jében ugyanilyen hang-
csoport van (1. Ny. VII. 344). El lenben a pékédtík-ben 
(1. é : ö) csak dialektikus hangátve téses változatát kell lát-
nunk a közönségesebb köp- a laknak. Emlí tendő még egyelít 
125, az elegyít a lakkal szemben. 
Szintén csak dialektikus hangvá l tozásnak kell t a r t anunk 
a gyerjed (meg gyeryedeth- megger jedet t , aestuans 57, d e : 
geryedeteb fervent ior 323) szókezdő gy-jét, mellyel még K o m -
játhinál (györyed) és Bornemiszánál (gyeried) is találkozunk. 
Nem különben a vadnak a lakot (361), az eredet ibb vagynak-
kal szemben. Flasonlókép nem vált á l ta lánossá az óv ige 
fölszólító módjának ógy f ó g g y ? ) alakja (e h. ó v j ) , mely a 
codexekben sőt a XVI . század nyomta tványaiban is közön-
séges : ogiatok ó d á t o k , a t t end i t e 290 (a hangvál tozásra nézve 
vö. *tevjen: tegyen, *hivjen: higgyen stb.). T Ö M L Ő G Y U L A . 
A NYELVJÁRÁSOK TANULMÁNYOZÁSÁRÓL. 
— Lundel l I . A .-tói. — 
III. 
Ha valaki egy nye lv já rás s z ó t á r á t akar ja megírni , 
össze kell gyűj ten ie l ehe tő leg minden s z ó t , a kiej tés hü 
megje lö léséve l ; pontosan m e g kell jelölnie, hogyan já ru lnak 
hozzá a ragok , a műkife jezéseket tökéle tesen meg kel l ha-
tároznia s a nép cijkáról el leset t pé ldákka l megvi lágos í tan ia ; 
mer t ily pé ldák nélkül sohasem ismerhet i meg az ember 
elég jól a szavak jelentését . Az igaz, h o g y ezzel sokat kö-
vetelünk ; s r i tka eset is, h o g y e követe léseket mind telje-
sí thetné a gyű j tő . H o g y e g y vidék nyelv járásának szótárát 
összeállíthassa valaki, ma jdnem egy egész élet munkásságá t 
kell rá ford í tan ia ; s ezt r i t ka ember teszi meg. 
Ha tel jes szójegyzéket akarunk összeállítani, nem sza-
bad csak azokra a szavakra szorí tkoznunk, a melyek csak 
az illető dialektusban fo rdu lnak elő, másu t t sehol. H a min-
denki e lhagy ja azokat a szavakat , me lyek más nyelvjárás-
ban is e lőfordulnak, honnan i smerhe tnők meg ezeket ? S 
ha valamely szó az irodalmi nyelvben is előfordul, az m é g 
mindig nem ok arra, h o g y a nyelv járás szótárába föl ne 
vegyük. Minden dialektus magában véve önálló nyelv , s 
mint ilyet kel l vizsgálnunk. Egy ilyen szótár czélja nem az, 
hogy a kíváncsiságot kielégí tse, vagy h o g y a nyelvtudo-
mány egyes kérdései t megvilágí tsa. Ra jzo ln ia kell egy egész 
népet , annak egész életét, emlékeit és lelki állapotát. Czélja 
tehát á l ta lában a civilisatio tör ténetét megvilágosí tani . Min-
dent el kell követni , h o g y a kép mennél teljesebb és pon-
tosabb legyen. Jó volna, h a együt t vo lnának a tu la jdonne-
vek. a személyek, a házi á l la tok s az egyes helyek nevei 
is. H o g y valamely szót e g y ilyen szótárba fölvegyünk-e v a g y 
ne, az nem f ü g g a szó jelentésétől . Kü lönös f igyelemmel 
kell lennünk a mükife jezésekre . A t r á g á r s z a v a k a t 
é p ú g y f e l k e l l v e n n i , m i n t b á r m e l y m á s i k a t ; 
hisz egy szótár úgy sem szolgál mula t ta tó olvasmányul a 
családban. A kiejtést lehető pontosan m e g kell jelölni. R e n -
desen nem sokat tö rődnek a szó jelentésével . Sem ér te lmét , 
sem használatá t nem tudha t juk meg pontosan, ha csak szá-
mos példa meg- nem vi lágosí t ja azt. Olyan példák, melyeke t 
a gyűj tő m a g a csinál, nem é rnek semmit. I lye t adni csalás, 
A leg több h ibá t ugyanis lustaságból köve t ik e l ; mer t , 
h o g y mindezen köve te lményeknek megfe le l jen valaki, sok 
időt kiván. 
Ha tudományos a lapon készült a szótár, ez rendesen 
abban áll, h o g y az egyes szavakat más nyelv járások v a g y 
nye lvek szavaival hasonl í t ják Össze. Ezt a munkát rendesen 
így végzik : megszerez m a g á n a k az illető minél több szó-
tár t , végig lapozza őket, s ki jegyzi mindazokat a szavakat , 
melyek egy kissé hasonl í tanak a t á rgya l t szóhoz. Avva l 
nem sokat törődnek, hogy valóban az-e az a szó; hisz az 
azonosságot g y a k r a n nagyon nehéz volna megál lapí tani , s 
ha megál lap í tanák , akkor sok egybevetés t el kel lene hagyn i . 
E e h e t , hogy a szavak tövei rokonok, és ezt érdemes is 
megál lapí tani . Egyá l ta lán nem akarom azt á l l í tani , h o g y 
különböző nye lvek szótárainak egybevetése nem n a g y o n 
hasznos. De ennek elvégzése nem tartozik a d ia lektusok 
vizsgálatához. H a minden e g y e s tanulmány összehordaná a 
szavakat mind a rokon nyelvből , mennyi t én tá t és pap i ros t 
pazarolnának el. Más nyelv járás vagy nye lv szavait csak 
akko r kell felemlíteni , ha a tanult ember sem jöhetne rá 
magátó l , s ekkor rá kell muta tn i arra is, h o g y milyen tör -
vény szerint képződöt t a szó. 
Nem közönbös dolog a szótár külső berendezése sem, 
hisz ettől f ü g g gyakor la t i használhatósága. A szavak te r -
mészetes r end je az ábécze sor. s ebbe a nyelv járásban meg-
levő alak szerint kell besorozni őket. De ha valaki e g y 
szóról azt aka rná tudni, h o g y m e g van-e az illető nyelvjá-
rásban , milyen az alakja és mi az értelme, akko r nem talál-
ha t ja meg, a míg nem t u d j a , hogy hangzik az az i l lető 
nyelvjárásban. Ezt a kényelmet lensége t ké t módon lehet 
e lkerü ln i ; v a g y más módon rendezzük a szavakat, v a g y 
ped ig egy indexe t csatolunk a szótárhoz. A B l o m b e r g 
vezetése alat t készült norlandi dialektikus szótárban az iro-
dalmi nyelv illető szava van a czímben ; s h a valamely szó 
nincs meg a nyelv járásban, mega lko t ták azt a hangtörvé-
nyek szerint. Ez az eljárás nehéz, hanem az elv elég jó. 
H a az ember inkább a nyelv járásban előforduló alak sze-
rint rendezi a szótárt , hogy az illető vidék fia könnyebben 
észrevegye és ki javí thassa az esetleg becsúszott hibát , akkor 
lehet egy, az előbb emlí tet t elv szerint rendezet t indexet 
csatolni hozzá. Más szerzők a czímbe a szó l eg rég ibb ismert 
a lakját t e t t é k ; ez nem helyes, mer t az csak a vélet lentől 
függ , h o g y egyik szót régibb, a másika t meg ú jabb fel jegy-
zésben ta lá l juk először. H a egy szótár több nyelvjárás t ölel 
fel, akko r máskép módosulhat az eljárás. Ekkor minden 
szónak t ö b b alakja van, tehát vagy az egyik nyelvjárásból 
kell ki indulni , vagy ped ig egy közös alakot kell megal-
kotni, mely mindnyá jának etymologiai a lapul szolgál. Ez az 
eljárás összefügg a históriai helyesírással, melyet a tájszó-
tá rakban l egnagyobb részt még ma is használnak, s ez kö-
zel áll az irodalmi nye lv helyesírásához. R e n d e s e n elhagy-
ják a beszédben használt alakot, s az előre bocsá to t t kiej-
tési szabályok nélkül ki sem tudnók azokat találni. [Techmer 
megjegyzi itt, hogy l eg jobb volna t övek szerint rendezni a 
szavakat, s azután e g y vagy több ábécze rendű indexbe 
lehet sorozni a dialectusban előforduló alakokat . ] 
A dialektusok n y e l v t a n á b ó l leg inkább csak a 
hang tan t és a laktant szokták vizsgálni. A monda t tanró l 
nem kell szólanom. mer t avval edd ig nem fogla lkoztak , 
tehát nincs is mit bírálni . Ép így v a g y u n k a nye lv tan né-
mel)' más részével is. Viszont szükségesnek ta r tom, hogy 
egy pár megjegyzés t t e g y e k a hang t an e tymologiai részére 
s az a l a k t a n r a ; és ped ig arra az el járásra , hogy össze szok-
ták hasonl í tani a nyelv járás hangja i t vagy a lakja i t más 
nyelvjárásokéval . N a g y o n jó, ha e lőre f igyelmeztet i az em-
ber a gyű j tő t , hogy ne bocsássa v i l ággá etymologiai kísér-
le te i t ; ha kedve telik az ilyesmiben, o t thon szabadon űzheti. 
A nyelvészek mindenüt t arról panaszkodnak, h o g y a táj-
szótárak etymologiai része soha sem ér semmit. Az alak-
tanra nézve is elég, ha pontosan leír ja az illető, ha tározot t 
terv szerint, hogy mi lyenek az egyes a lakok ma az illető 
dialektusban, s nem törődik az a l akok e rede tének fej tege-
tésével. Az etymologiai hangtannak m e g kell vi lágí tani a 
nyelv egész szókincsét ; tehát e lőbb e g y teljes szótárral 
kell b í rnunk , aztán m e g annak, a ki ezt a munkát el akar ja 
végezni, n a g y tudományos készül tséggel kell b i rn ia : jó fo-
nét ikusnak kell lennie ; ki tűnően kell ismernie a nye lv tör-
ténetét ; ügyesen kell használnia a tudományos f o r r á s o k a t ; 
éles ésszel, hogy ne mondjam lángésszel kell bírnia. Tehát 
folyton azt kell hangoz t a tnunk : procul h inc , procul este 
profani . 
A h a n g t a n i r é s z berendezését két módon lehet 
végezni. V a g y egy rég ibb kor hangja i t veszi a lapul az 
ember, s ezeknek sorsát vizsgálja különbözö körü lmények 
között v a g y pedig a nyelvjárás hang ja ibó l indulunk ki, s 
s ezeknek tör téne té t vizsgáljuk. Ezt az eljárást szokták in-
k á b b köve tn i ; é rdekesebb azonban a másik mód, mert a 
nyelv járás t nem szokták magáér t vizsgálni, hanem mint va-
lamely nyelv egy részét. Mi nem ismer jük e léggé a nyelv 
rég ibb á l lapotá t s ez néha nehézséget okoz, s a h iányokat 
a r ég ibb a lakok reconstruálásával ke l lene pótolni. S ekkor 
külön kel lene előbb választani a nyelv járás saját szavait a 
más nye lvekből á tvet tektől , mert ezek más tö rvényeknek 
hódolnak. Ez magában véve is hasznos munka volna ; s így 
a nyelv járás t is a m a g a egészében tudnók méltatni . Most 
csak külső rend szokott u ra lkodni ; egyes szónak ép úgy 
meg van a maga külön helye, mint aká r száz szónak. Ter-
mészetes , h o g y más törvények szerint változik maga a 
nyelvjárás , mint a melyek szerint az idegen szavak asszimi-
lá lódnak. A compositió szempont jából nagy hiba, ha min-
den rend nélkül hány juk össze a szavakat . Hisz ez akkor 
részletes index, nem ped ig tanulmán}'. 
Észrevételeim másodsorban a nyelvjárások hangvál to-
zásainak stat isztikájára is vonatkoznak, ezt a szót eredeti 
é r te lmében véve. A t anu lmányokban olvashat juk, hogy a 
nyelv járás egy hangja megfele l az irodalmi nyelv e g y vagy 
több hangjának , elsorolnak azután néhány példát , a mely 
húsznál soha sem t ö b b ; rendesen csak ket tő v a g y három. 
Mit ér ez ? S a régi nyelvre való uta lás csak néha ér va-
valamit. Nekem tudnom kell, hogy h á n y esetben és ponto-
san, hogy- mely ese tekben felel m e g a nyelvjárás hangja 
az irodalmi vagy a régi nyelv va lamely hang jának . Mert 
csak így lehet vizsgálni, hogy milyen ezeknek a megfele-
léseknek a természete, milyen tö rvényeknek hódol s hogyan 
kell őke t magyarázni . Rendesen nagyon felszínesek az 
e g y b e v e t é s e k , s csak a véletlen eredménye, ha az egy 
pon tba sorozott esetek közt l ényeges egyezés v a n , s az 
sem bizonyos, hogy a tövükre és je lentésükre nézve egyező 
szavak teljesen ugyanazok vagy i s hogy e g y közös a lakból 
fe j lődtek-e; lehet , h o g y különböző képzőkkel a lakul tak, v a g y 
va lamely más ú ton kerül tek a nyelvjárásba. Mégis e g y m á s 
mellé rakják őket s ez elég kénye lmes eljárás. Ha az il lető 
nem tud vagy nem akar tudományos hang tan t írni, akkor 
csak a legközönségesebb megfe le léseket kell említenie, a 
me lyek a nye lv já rás t leg jobban jellemzik. 
Ép el lenkezőleg túlságig mennek a tanulmányozók a 
h a n g o k topograph iá já t vagy változásait tekintve . Azt i r ják, 
h o g y az irodalmi nyelv va lamelyik hangja megfele l e g y 
v a g y több különböző dialektus valamelyik hangjának , leg-
a l ább is néhány egymással semmi összefüggésben nem álló 
dialektus egy ké t külön s zavában ; feltéve, h o g y a pé ldák 
helyesek. Ezen kívül idéznek m é g valamelyik rokon nyelve t 
t á rgya ló munkából . De semmi sem biztosít bennünke t arról, 
h o g y helyesen fe l fogot t megfe le lések ezek , hisz minden 
kr i t ika nélkül idézik olyan szerzőktől, a kik a megfele lése-
ke t a már emlí te t t rossz e lvek szerint ál l í t ják egybe. H a 
minden új nye lv já rás tanu lmány felhasználja a rég ibb tanul-
mányoka t mind e g y ily stat iszt ika készítésére, magának a 
nyelvjárásnak leírása, a mi p e d i g fő dolog, nemsokára majd 
csak a féle f ü g g e l é k lesz e g y ilyen statisztika mellett. A 
rokon nyelv járások egyező jelenségeiből l evonha tó ered- ' 
mény nagyon fontos , és m e g is kell azt vi lágosan és pon-
tosan állapítani. 
Ugyanezeke t a k i fogásoka t kell t ennünk az a laktani 
egybevetések szempontjából . Csak az a különbség, hogy 
mivel az a lakok sokkal szorosabban f ü g g e n e k össze, az 
összevetés g y a k r a b b a n talál. Másrészt meg, ha valahányszor 
va lamely dolog előfordul, azt mindannyiszor az összes is-
mer t nye lv járásokban végig nézzük, vaskos kö te teke t le-
he tne összeírni; csakhogy ez többe t árt, mint használ, mer t 
a fő tárgytól e l fordí t ja a figyelmet. 
Nézzük más oldalról t á rgyunka t . 
A népnye lvhagyományok gyűjtése, mint már említet-
tem, nagyon sok oldalról köt i le a figyelmet. Ha költészeti, 
mythologiai , e thnologiai szempontból indulunk is ki, mégis 
szorosan összefügg a nyelvjárás tanulmányozásával , a meny-
nyiben ezen i rodalom némely fa já t csakis az illető vidék 
nyelvén szabad fel jegyezni. Ehhez az irodalomhoz számítom : 
1. a népda loka t (dal lamukkal együ t t ) ; 
2. a népmeséke t , mondáka t , l e g e n d á k a t ; 
3. helyhez kötö t t mythologia i vagy tör ténet i m o n d á k a t ; 
4. a nép vallásos fe l fogásá t , babonái t (ide kell számí-
tani orvosszereiket is): 
5. a r e j t v é n y e k e t ; 
6. közmondásokat , példabeszédeket és szó lásmódokat ; 
7. j á tékokat , tánczokat, s- az azt kisérő da l l amoka t ; 
8. a nép szokásos cselekedetei t az év bizonyos részei-
ben, s á l ta lában életmódját és erkölcsi fe l fogását . 
Lehet , h o g y ez az osztályozás nem hibátlan, hanem az 
nem sokat vál toztat a dolgon. — A daloknak, re j tvények-
nek, közmondásoknak megá l l apodo t t a l ak juk v a n ; ezeket , 
minden vál tozta tás nélkül, csak le kell írni. A zenére nézve 
csak azt jegyzem meg, h o g y a tudomány csak akkor vehe t i 
hasznát, ha a dallamot egész híven adjuk, úgy, a mint a 
nép énekl i ; nem szabad se javítani, se czifrázni. H a le í r juk 
a tánczot és az éneket, fe l jegyezhet jük az illető dal lamot is. 
Úgy tudom, hogy a tánczle i rásnak (chorégraphie) nincs 
megál lapodot t terminológiája , s ez baj. Természetes, h o g y 
a leírást a közönséges nye lven kell végezn i ; ép úgy, ha a 
szokásokról, a nép életmódjáról , hiedelmeiről és babonái ró l 
van szó. Mindig eredeti a l ak jában kell megta r tan i a szólás-
módokat , közmondásokat . A nép szája u tán leirt hosszabb 
elbeszélés n a g y o n jó mintául szolgál , s jól megér te t i a 
t á rgya t . De nehéz ezt e lég híven végezn i ; alig is lehet 
gyors í rás nélkül megtenni . 
A népmeséknek nincs határozot t a lakjuk . K é t embe r 
soha sem mond el valamely mesét egészen ugyanazon a 
módon, sőt e g y és ugyanaz az ember sem mondja el ké t -
szer ugyanazokka l a szavakkal . A dal is más vidéken más 
vál tozatban fordulha t elő, azér t mégis szóról szóra ú g y kell 
leírni, a mint éneklik. Nem ú g y a meséket . Nem í rha tunk 
oly gyorsan, a hogy a mesélő beszél ; s h a félbe szakít juk, 
megron t juk a mese egyönte tűségé t . Csak r i tka ember tud ja 
emlékezetből leírni a mese minden egyes részletét, minden 
egyes szavát. Csak a gyor s í r á s segí tségével lehet pon tos 
fe l jegyzéseket végezni. Ma m é g nem te r jed t el annyi ra a 
gyorsírás , h o g y nagy szolgála tokat vá rha tnánk tőle. Meg 
kell e légednünk avval, ha többször hal lhat juk ugyanazt a 
mesét, t ehá t le jegyezhet jük és lassanként ki is jav í tha t juk . 
Egy kis gyakor la t ta l e lérhet i az ember , hogy l ega lább a 
főbb részeket tekintve e lég híven fog másolni. K é n y t e l e n e k 
vagyunk ezt a módot követni . Te rmésze t e s , hogy ügyes 
elbeszélőre van szükségünk, a ki emlékezete kincseit össze-
f ü g g ő l e g és természetes r endben adja elénk. Gyakran meg-
esik, hogy ha egy legendáró l fölvi lágosí tást aka runk sze-
rezni, csak hosszú kérdezősködés ú t ján hall juk meg egy tő l 
vagy aká r többektől az egyes részleteket , s azután kell 
nekünk m a g u n k n a k ezeket összeállítani. Ez a mód nagyon 
tökélet len. Az eljárás egy másik mód ja az, hogy, ha az 
ember va lamely mesét többektő l különböző módon hal lot t 
elmondani, igyekszik a különböző szerkezeteket e g y b e ol-
vasztani, k ivá loga tva az eredet inek és leg jobbnak látszó 
részeket, és igy analvsis és syntliesis által mega lko t ja a 
mesének szerinte l ege rede t ibb alakját . Ez az el járás lehet 
többé v a g y kevésbbé tudományos és az illető Ízlésétől és 
ügyességétő l f ü g g . Az így készült népi irodalom v a l ó j á -
b a n soha sem népi i roda lom; a psychologia , mythologia 
és a nép civilisatiójának szempont jából soha sem tehet i azt 
a szolgálatot, mint az olyan mü, melyet a nép maga készí te t t 
Ebben mindig van valami művészet, s ezért lehet is nagy 
irodalmi becse. Ha annak , a ki evvel foglalkozik, e lég te-
he tsége és izlése van, n a g y o n híven u tánozhat ja a nép egész 
gondolkozása módját . H a n e m az n a g y o n r i tka dolog, h o g y 
tanult ember megőrizze v a g y megszerezhesse m a g á n a k a 
nép naivságát , pedig ez szükséges ahhoz, hogy úgy tudjon 
mesélni, mint a nép maga . Azt is megjegyezhetem, h o g y a 
nép mással nem segí thet nekünk , csak azzal, hogy e lmondja 
a mesét. H a van köztük ügyes mesélő, ez meg nem szo-
kot t a tol lforgatáshoz, h o g y le is tudná írni a mesét, ter-
mészetesen, minden affectat io nélkül, úgy , a hogy elmondaná. 
A nép elbeszéléseit a következő négy módon lehet 
fe l jegyezni : i. a nyelvjárás t a lehető legpontosabban , a fo-
nét ika követe lményeinek teljesen megfe le lő hangjelöléssel , 
í r juk le; 2. a hangok jelölését nagy jában végezzük, a meny-
nyire az irodalmi nyelvtől való el térés a kiej tésben meg-
követe l i ; 3. az elbeszélésben a hang tan t és a laktant az iro-
dalmi nyelvhez alkalmazzuk, de nem vál tozta tunk a szavakon 
és a mondatszerkeze teken; vagy 4. egészen lefordí t juk az 
irodalmi nyelvre, csak a népies stíluson nem vál tozta tunk 
semmit . 
Az utolsó mód legkevésbbé ajánlatos. Az irodalmi nyelv 
a kul turá t t ek in tve annyira távol áll a néptől , h o g y nem is 
tud ja az ö élete körülményei t h íven kifejezni. Az irodalmi 
nyelv nagyon abs t rac t , s a nép concret gondolkozása mód-
ját csakis az illető dialektus fejezheti ki. A phi lo logus nem 
elégszik meg az eredeti szöveg helyet t fordí tással , ép oly 
kevéssé elégíti ki a nép ismerőjét , ha az ö é le te viszonyai-
ról idegen nyelven olvas. H a a nyelvjárás monda t t ana és 
szókincse megmarad , ez megfele l legalább a legszükségesebb 
követe lménynek, hanem azért hiányzik mégis a pontos hang-
jelölés. Ez a mód nagyon hasznos arra nézve, h o g y a nyelv-
járás szókincsét i smer t té tegye , s hogy így á l ta luk az iro-
dalmi nyelv is gazdagodhassék és szépüljön. A népies 
i rodalomnak a foné t ika törvényeinek teljesen megfe le lő sza-
bá lyok szerint va ló jelölése n a g y o n nehéz és fáradságos . S. 
az olvasó, ha m a g a is nem ex professo fonét ikus , nem is 
tudja használni a dolgozatot . H a nagyjában je löl jük a nyelv-
járást , meg van ennek az a haszna, hogy a ki ismeri a 
nyelvjárást , tudja pontosan o lvasni ; a ki p e d i g nem ismeri, 
az nem fogja érezni az anyag és az alak közti ellentét kel-
lemetlen benyomásá t . Rendesen ezt az eljárást követ ik min-
denüt t a nyelv járások i roda lmának fel jegyzésében. Hanem 
azért nem szabad egészen a tör ténet i Í rásmódhoz ragasz-
kodni. Ellenben a szótárban és a nyelvtanban a lehető leg-
pontosabb hangje lö lés okvetet lenül szükséges. 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Ev, sérv, mellső, csonkulat. A Nyr. III. füze tében kö-
zölt bírálatom e g y e s pontjai tanulságos mél ta tásban része-
sül tek a IV. és V. füzetben Simonyi Zs., Ponor i Thewrewk 
E., F recskay J., Tömlő Gy. és E g y doktor részéről. Meg-
jegyzéseikre a köve tkező p o n t o k b a n válaszolok. 
Ev, tudtam, h o g y benne van a Tájszótárban, de meg-
bízhatóságában ké te lkedtem, mer t a mai nyelvérzékből ki-
veszet t s csakis eves, evesség a lak jában él; ezekből bátor-
kodtam arra következtetni , h o g y az ev h ibás tőelvonás. 
Tömlő Gy.-nak a hév lév név rév csoport jába tar tozó év tő-
szóra vonatkozó bizonyításai te l jesen m e g g y ő z ő k ; de, a 
mint az ev e l lenében ő is elismeri, „nyelvünk vallomásai 
alapján az orvosi műnyelvnek is vagy más, t e s tesebb és 
használa tosabb szóhoz kell fordulnia, vagy év a l akban kell 
e l fogadnia a nominat ivust" . A kik az ev szót mega lko t ták , 
azoknak nem igen lehe te t t tudomásuk a régi év létezéséről, 
a m i n t h o g y sokkal köz tudomásúbb igazságokat is ignorál-
tak. Ok biz a közkele tű eves szóból vontak „ g y ö k ö t " . Az 
ev t ehá t csonka az evesség vagy év szókhoz képes t . 
Sérv védelmére E g y doktor a sér igét említi (vö. Mid 
s é r [ fáj]? S é r [fáj] a kezem. SzD.) ; de evvel csak az én 
fö l fogásomat t ámogat ja , mert utal a sér és, sérvés deverbális 
képzés igetövére, e l lenben semmiképen sem bizonyí t ja egy 
sérv f őnév lehetőségét . Kü lönben is a nép n e m sérv-et 
mond, hanem sérvés-1. 
Mellső. A -só -ső képző az utolsó hátulsó alsó fölső belső 
stb. ana lógiá ja szerint eredet i leg igehatározókhoz járult . 
U g y a n c s a k csopor t jába illenek a gyako r i igehatározói hasz-
nálat j ogán a végső (végül, végre), oldalsó (oldalt, oldalvást). 
középső (középütt), szélső (szélül). Az igehatározói származást 
bizonyít ja a Ried l Szende fö l fogása is, a ki e képzőt az 
eső igenévből származtat ja (közbülsö a. m. közbül esöj. Hogy 
a csonkul t a lakok a -só -ső képzőnek ragta lan főnevekhez 
is já ru lha tásá t e lősegí te t ték, a min thogy S o m o g y b a n én is 
fö l jegyeztem a keletső és nyugotsó a lakokat , az a szabályt 
meg nem dönti, i l le tőleg nem bizonyít ja , hogy minden tet-
szés szerinti főnévhez járulhat. Már ped ig ilyen tetszés sze-
rinti főnévnek kell tekintenem a hát-tal e l lentétes mell szót, 
melyből neologus természet tudósaink az ^ n t e r i o r ' jelentésű 
mellső-1 a lkot ták. Ez utóbbi szó tövéből az új je len tés hatása 
alatt kezdenek orvosa ink új igehatározót formálni t. i. mel-
lül (elül), mellebb (előbb) Ped ig a mellett mellé mellől értelme 
oldalti viszonyt jelent , tehát m é g h a meg is enged jük a 
mellső he lyes a lkotását , ez semmiképen sem lehet az ,ante-
rior' kifejezője. Emlékezzünk csak vissza, a mint én jól emlék-
szem, a r r a az időre, mikor az i skolában az á l la t tanban elő-
ször olvastuk a mellső szót, nem utasította-e vissza ép 
nyelvérzékünk. U g y a n ilyen ép nyelvérzéket nyi lvání tot t a 
„Harmónia" 1884. szept. 28. számában az operaház épületé-
nek ismertetője, a ki azt fe j teget te , hogy az ope raháznak a 
milyen díszes a főhomloka, olyan r ideg a há tu lsó és a két 
m e l l s ő (értsd: oldalsó) homloka, melyekre nézve jó, hogy 
szűk utczára esnek. 
Csonkulat, csonkája sem alaki, sem értelmi tekin te tben 
nem ki fogásolha tók , mer t csonka lehet nemcsak a mit meg-
csonkí tot tak, hanem az is, a mi fej lődésre nézve csonka 
maradt . H a azonban a két f o g a l m a t külön m e g akar juk 
különböztetni , pl. a phthisis bulbi (szemkissebbedés) „szem-
durványá t" a látszólagos anophtha lmus (fejletlen szem) „szem 
durványá"- tói , habár mindké t esetben a szemteke csonká já t 
találjuk, nem el lenezhetem ez utóbbi durvány helyet tesí té-
sére a csökevény a lkalmazását . Emezt az Erdélyből jött 
Török Auré l professzortól hallottam („a tépő f o g a k csöke-
vénye"), de a csökik igét nem ismervén, származékára gyanakod-
tam s azért a jánlására nem gondolhat tam. C S A P O D I I S T V Á N . 
Drida. Szarvas Gábor és Volf Györg-y már közöl tek 
egy-két pé ldá t annak a le lk i i smere tességnek megmuta tására , 
a mellyel az eddigi rrmgyar szótárak szerkesztődtek. Én is 
szolgálhatok e g y igen jel lemző adattal . 
A Pár iz Pápa i szótárának Bod-féle nagyszebeni (1767.) 
kiadásában, a magyar- lat in részben dsida és dsiddzni he lye t t 
saj tóhibából drida és dridézni van nyomta tva , de a k ö n y v 
végén az , E r r a t a ' között a hiba hűségesen ki van igazí tva. 
A későbbi szótárírók rá sem heder í tenek a he lyre igazí to t t 
saj tóhibára, s az egy Sándor I. k ivéte lével va lamennyien 
be ig ta t ják a dridd-1 a va lóságos szók s o r á b a ; megvan PP. -
nál (1801), SzD.-nál, Kr.-nél , CzF.-nál, Ba l l ag iná l ; sőt az 
utóbbiak m é g azt is hozzá teszik, hogy „ rég i i roda lmunkban 
található, de a mai használa tból kiesett szó". N. K . 
Fül-ajtó. Calepinusnál és MA. va lamennyi k iadásában 
a ,postica, post icum' szók magyaráza tában , a belső ajtó mel-
lett, e lőfordul a f ü l ajtó is, de azután PP . - tó l kezdve egész 
máig egy szó tárban sem ta lá lható többé. Váj jon itt is síijtó-
hibával van-e dolgunk? V a g y pedig a palóczoknál is d iva tos 
fülke szó g y ö k e r e bukkan elő benne ? A Nyelv tör téne t i Szó-
tár szerkesztői talán adha tnának fölvi lágosí tást róla. N. K . 
Lukna. Idézi Deák F a r k a s (Nyr. V. 205) Appony i Pé-
terné 1648. okt . 11. kel t leveléből : „ H a t lukna á rpa . 3 
lukna buza". Szarvas u. o. 210. 1. semmi magyaráza tá t 
nem birja adni s azért kérdőjelet tesz hozzá. Ugyanaz a 
szó, melyet a Tájszótár, ú g y látszik he lyesen, lukrnd-nak 
ír. Előfordul Pá l l fy Katói 1611. márcz. 13. kelt l eve lében 
i s : „Kdnek adjon harminczöt lukna b ú z á t , i smégenten 
huszonöt lukmt árpát , és huszonöt lukna z a b o t ; és mil ielyen 
megküldi kd az én levelemet neki, azonnal megad ja az 
tiszttartó, és huszonöt lukna rozst is h a g y t a m , hogy a d j o n - . 
(Magy. hö lgy . lev. 162.) Szláv eredete kétségte len. (L. 
Nyelvőr X I . 318.) 
Hogy lukmá-nak is ejtik, bizonyítja a Tájszótáron kí-
vül Jókai i s : „A népség is nagyon szere t te Athanáz pópá t , 
uton útfélen mindenki keze t csókolt neki , megfizette a déz-
mát, a pá rbér t . a lukmát, s a termése zsengéit mindenki 
megosztá ve le" (Targallyak. 5). P O N O R E T H E W R E W K E M I L . 
A P R Ó L É K O K . 
Hogy kérdezzünk ? R é g i b b olvasóink bizonyára jól 
emlékeznek m é g a küzdelemre, a melyet az évad-ivad támasz-
tott. Ellene rohan tak minden oldalról; az egyik je len tése 
ellen kelt ki, a másik fo rmá já t találta nevetségesnek, a har-
madik meg tagad ta , hogy soha nem is létezet t , hiteles sze-
mélyek ku ta t t ák , nyomozták, de se hire se hamva. „Elmen-
tünk hárman, vallatóra f o g t u k , megkérdez tük Tar Sámue l 
atyánkfia ő kegyelmét , a k i re Senki Miska hivatkozott , h o g y 
tőle hal lot ta az évad-ot, s ő a leghatározot tabban megta -
gadta. Mit is saját nevünk aláirásával e l lá tva s pecsétünkkel 
megerősí tve ezennel hi te lesen bizonyí tunk" . Elhisszülc; el-
hisszük, h o g y nála voltak, h o g y megkérdez ték , s elhisszük, 
hogy m e g t a g a d t a . Szinte l á t juk magunk előt t az egész jele-
netet . Egysze r r e csak beál l í t Tar Sámuel ő kegye lméhez a 
község há rom hivatalos tekintélye, a pap , a biró, m e g az 
esküt t : Igaz-e, hogy kend azt mondta e g y szalajtott ember-
nek, hogy : É v a d ! ? A jó ember elsápad, r e t t egés szállja meg, 
hogy mi r émséges bünt köve the te t t el, s megtagadja , m e g 
is esküszik rá, hogy ne mozduljon ki soha helyéből, o t t álló 
helyében nyel je el a föld stb., nem h o g y kimondta, h a n e m 
ha csak ha l lo t ta is, teljes életében hirét is annak a veszet t , 
kriminális szörnyetegnek. S elhisszük azt is, hogy Tar 
Sámuel u ram teljes jó hiszemben, igaz meggyőződésből t e t t e 
e nyi latkozatot , hogy nem bocsátot ta ki soha ajakán s nem 
is tudta, mi a z : évad! 
Nem egyszerű fö ldes gazda, hanem egy jogvégze t t 
földbirtokos, nem is va l la tóra fogva, hanem bizalmas társal-
gás közben, s nem hivatalos személyiségek előtt, h a n e m jó 
ismerősök közt tagadta el saját szája va l l á sá t : „Mert mink 
hárman, m o n d á egyebek közt egy tö r t éne te t beszélve el, 
Ákos, K a t a l i n és én. e g y o n o k vagyunk" . Elbeszélése 
végével ké rdezem tőle : Mondják itt ezen a vidéken, h o g y : 
o n o k ? K é r d ő l e g tekint rám, mint a ki nem ér tet t meg. 
Ismétlem s egész vi lágosan, érthetően formulázom a kérdés t . 
Nem, itt nem mondják, felel i röviden, határozot tan . S o h a se 
hallottam. — De hisz u rambá tyám m a g a mondta ! — Én ? 
Engedelmet kérek , de én nem m o n d t a m ! — Már bocsáss 
meg ba rá tom, fordult egy ike a je lenvol taknak hozzá, de 
nekem is fe l tűnt , b zony m o d t a d : Ákos , Ka ta l in és én e g y 
o n o k v a g y u n k . — No igen, hogy u n o k á k vagyunk ! 
A következő is meg tö r t én t dolog. H a kell. a személye-
ket is megnevezhetem. 
Mikor először Miskolczra kerül tem, beszélte valaki , 
mindjárt az első napokban föl tűnt egy különös kifejezés, a 
melyet ot t mindenki használt . Odafordulok egy ü g y v é d 
ismerősömhöz s ké rdem tőle : U g y a n bá tyámuram, mondja 
m e g nekem, mi a z : á s s z á m á r a. Itt ma jdnem mindenki 
vál t ig azt m o n d o g a t j a : ,asszámára, asszámára! ' És sehogy se 
tudok rájönni, h o g y mit a k a r n a k vele mondani . Az én 
embe rem föl tekint a szoba mennyezetére , min tha ott tar taná 
emlékezetének kincses házát, me reven néz egy darabig, aztán 
mondja : No már, édes öcsém, én asszámára húsz esztendeje 
h o g y i t t lakom, de én még ezt a szót soha se hal lot tam ! 
A belőle vonha tó tanulság világos. E g y e s szók, leg-
kivál t olyanok, a melyek csak is valamely ragozot t alak-
ban (.éjomra, vak tában , a la t tomban') , vagy valamely rokon 
szóval párosulva használatosak (.sebbel-lobbal, ia-fia, dínom-
dánom'), ha összefüggésükből k i r a g a d j u k , v a g y ragjuktól , 
pá r juk tó l me'gfosztjuk, elvesztik e levenségüket s a nyelvér-
zékre nézve megmerevede t t holt t e temmé vá lnak . 
,Nekiment, a m ú g y hűbelebalázs módjára, v a k t á b a n . 
S z í n ü l t i g tölté a poharat . Jó k u s z i p a j t á s o k voltak. 
Egysze r re csak l o b b o t vetet t ruhá ja . Már anny i ra vannak, 
h o g y t e g e z i k egymás t ' . Ezek mind jól ismert , szerte hasz-
nált kifejezések, ér t i jól mindenki , müveit és műveletlen 
e g y a r á n t , a ki b i r ja jól a m a g y a r nye lve t ; de h a tudakozó-
dásunkka l nem a nép fiához, h a n e m a tanult osztálybeliek 
valamelyikéhez fo rdu lunk is s i ly kérdést in tézünk hozzá: 
Ismeri-e ön uram, hal lot ta-e va laha e szóka t : vakta, sziniilet; 
kuszi, lobbj tegezek, h a őszintén a k a r n a felelni, a l igha mind-
egy iké re tagadó választ nem adna . 
H a tehát ki nem akarjuk tenn i magunkat a csalatkozás 
veszélyének, hogy hamis informáczióra ne l e g y ü n k kényte-
lenek alapítani ki jelentésünket , az ilynemű je lenségek ki-
puhato lásában óvatossággal , körül tekintéssel , s hogy úgy 
mondjam, bizonyos fu r f angga l ke l l eljárnunk. 
Legtanácsosabb, ha a k ipuhato landó szót m a g u n k szőjük 
bele beszédünkbe, de megcsontosodot t a lak jában s abban a 
kapcsola tban , a melyben ér tesülésünk szerint rendesen hasz-
nálni szokták, s ha hozzá olyasmit állítunk, a mit a hallgató 
kény te len legyen megigazítani . Válaszából a l eg több eset-
ben kivehető, megér te t t -e bennünke t vagy n e m ; sőt több-
szörié az is megeshet ik , hogy fe le le tében m a g a is használja 
a ke re se t t kifejezést. H a például azok, a kik az évad-ivad 
megvol tá t a megnevezet t he lyeken nyomozták, kuta t ták, a 
a v idékek különbözősége szerint i lyforma ké rdéseke t intéz-
tek volna ahhoz, a ki t vallatóra f o g t a k : „ Úgy beszélik, hogy 
ke lmedet sokszor l á t t ák csavarogni é c c z a k á n a k é v a g y -
g y á n (Szeged, Czegléd, Szolnok) — é j n e k é v o d á b a 
v. ó v o d á n " (Toroczkó). „Ugy-e öcsém, hunczut annak még 
az i v o d á j a is"? (Déva-Ványa). 
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Félreértett kérdések. A megelőző pontban említettük, 
h o g y kérdéseink föl tevésében n a g y óvatosságra van szük-
ségünk. Vannak esetek, midőn, a k iktől választ várunk , ha 
ké rdésünkre igaz, a valót fö l tünte tő feleletet a k a r u n k kapni, 
nem szabad sejteniök, mi a tu la jdonképi czélja kérdésünk-
nek ; tapasztalat i t é n y ugyanis, h o g y némelyek e g y vagy 
más gyöngeségbö l az egyenesen te t t kérdésre néha csak 
puszta sejtelem a lapján is szeretnek igenlő választ adni. 
A többi közt ez évi áprilisi füze tünkben is található 
néhány ilynemű k é r d é s : ezek: héba, f a g y . 
Az elsőre vonatkozó kérdésünkkel , a mint az oda állított 
pé lda mutat ja , vo l t aképen ezt czéloztuk : „Egy közlés szerint 
Zalában modják azt is : ,Menj föl a hébáraLátnivaló, hogy 
itt e g y -be (-bei) r agos n é v : hé-ba (héj-ha : pallásba) m é g egy 
fölös f-raj elemmel van szaporítva ; ké rdés tehát a) hallható-e 
valóban Zala-Lövőn, vagy talán másut t is e pleonaszt ikus 
fo rma : hé-beí-ra; s h a igen, b) megto ld ják-e más r agga l is, 
pl. , h é b k - b a , h é b k - b ó l ' sat., s végül c) használják-e netán ez 
alkalmazásból levonva nominat ivusként magát a héba alakot 
is, pl. E lég nagy a h é b a , találhatsz ott neki h e l y e t ' ? " 
A választevők közül csak e g y felelt a ké rdés értelmé-
ben, de t agadó lag ; a többi, a mi különben szintén méltó a 
föl jegyzésre, csak is a hé (héj, híj, hí) a lakjának s je lentésének 
fe j tegetésével foglalkozik. 
A második ké rdés ez vol t : „Hol e j t i k a müvei t szo-
kástól eltérően és mi módon a f a g y , m e g f a g y , e l f a g y l e f a g y 
i g é t ? " E kérdésünkke l azt a k a r t u k megtudni, mondják-e 
(„ejtik-e") valamely vidéken e szót hosszan is, pl. f a g y vagy 
f a g y . E kérdésünkre , egynek kivételével (1. a Válaszok közt), 
ily fe le le teket k a p t u n k : a) „A m e g f a g y o t t sárról mondják, 
h o g y m e g m e r e v e d e t t , b) A g y ö n g e f agyás t d í b e r e -
d é s-nek nevezik környékünkön , c) Ide ne ütessen, koma, 
szőllőt, mer mingyá m e g v e s z i a h i d e g . Ojan h ideg vót, 
h o g y maj m e g v e t t az Isten h ideggye . d) Olyan vékonyan 
van őtőzve, hogy m a j lé fagy az is tenat ta . Maj l é fa t t am, mikó 
ezt méghal lo t tam. A száraz f a g y o k b a mindén k i f agyo t t . 
Nem mulaszthat juk el, h o g y ez alkalommal sajnálkozá-
sunka t ne fejezzük ki a magya r tanitó-kar e g y részének 
nye lvünk irány rában másszor is, de különösen a jelen esetben 
tanús í to t t h ideg részvét lensége miat t . Utóbbi kérdése ink közt 
például volt két fö lö t te r i tka, de t öbb tekinte tben igen fontos 
szó, a melyeknek megvol tá ra pon tos és biztos fölvilágosítást 
a k a r t u n k szerezni. Mind a ké t szó, a mint egy-ké t adott 
válaszból kitűnt, bá r elszigetelten s csak szük k ö r b e n és már 
k ihalóban, de m é g él. oly he lyeken , a hol elég n a g y szám-
mal vannak taní tók, s köztük a m a g y a r n y e l v tanítói is, 
és e g y se vette m a g á n a k közülük azt a csekély fáradságot , 
h o g y néhány sorral tudósítot t volna bennünket a m a szavak 
megvol táró l , életben létéről . Annál nagyobb köszönet te l 
tar tozunk ama lelkésznek, tiszviselőnek s egyetemi hallga-
tónak, a k ik pontos le i rás kiséretében beküldték hozzánk s 
ekként megmente t t ék az enyészettől őket . 
Mit tanít a Nyelvőr ? Hiába, ö r ö k k é igaz marad az, 
hogy a jó m a g kikél és megtermi gyümölcsé t ! 
Vizsgálaton v a g y u n k . 
Vizsgáló: Menjen a táblához és v e g y e kezébe a k ré t á t ! 
Tanácstag (egyszersmind akadémikus) : Ezt Szarvas 
Gábor és a Nyelvőr b izonyára így mondta vo lna : V e g y e 
kezébe az irmészt. 
H o g y megér thesd a dolgot, jó olvasóm, ha nem tudtad, 
hát tudd meg , hogy a Nyelvőr t izennégy éves fönnál lása 
óta kezdet től fogva fo ly ton azt hirdeti , hal lhatóan követeli , 
beszédben és Írásban m a g a is sűrűn alkalmazza, h o g y minden 
idegen szót, még azokat is, a melyek már rég meghonosodtak 
s a melyek az egész müvei t világ nye lvébe á tmentek , irgal-
matlanul ki kell pusztítani s he lyükbe olyan takaros magya r 
szókat ül tetni , a minők : k r é t a helyet t irmész, e p i g r a m m a 
h. bökvers, villany ka, s z a t í r a h. gúnyor, b a l l a d a h. regély, 
r o m á n c z h. regéncz (1. Ballagi szótárában), i d y l l h. 
mezőny. 
Ilyen tenyerekből pöndörödnek ki azok a t apsok , a 
melyek, mint ékes lakodalmi r igmusok végeztére a tus, 
mindanyiszor rázendülnek, valahányszor egy nekikeserede t t 
a jak merész, lelkes r i adó t harsogtat a Nyelvőr romboló újí-
tásai el len! 
Gyors mondókák. Mesterségesen készült, t ré fás czélra 
szerkesztet t mondatok, a melyeket e g y lélekzettel, pörgő 
nyelven s minden fönnakadás nélkül kel l elmondani ; s ép 
azért úgy vannak egybeszőve, hogy a szomszédos szókban 
ellenkező természetű h a n g o k vál takozzanak egymással , vagy 
oly hosszúra vannak nyúj tva , hogy k i fogy az emberbő l a 
legutolsó szusz is, mire a végire jut. Eddigelé k izárő lag csak 
a nép művel te , újabb időben azonban az irodalomban is nem 
egy kedvelőjük akadt nek ik . 
Ez alkalommal k é t muta tványt adunk belőlük : 
I. ,,A magyar nye lve t s ezzel e g y ü t t a hazafias érzés- s 
gondolkodásmódot ter jesztő, a magyarosodás nagyje len tőségű 
ügyét szolgáló, a nemzeti önérzetet s öntudatot fe lköl teni 
igyekvő, a kulturát hazafias i rányban ápolni, fejleszteni, 
fa junk szellemi s erkölcsi nemesbülését előmozdítani és vég-
e redménykép a magyar ál lameszme megszilárdítását t ehe t sége 
szerint eszközleni, h iva to t t egyesüle tünk buzdit tatva a szent-
írás ezen szavaitól: zörgese tek s megnyi t ta t ik n e k t e k : — 
reménynyel s bizalommal fordul állami létünk ha ta lmas 
oszlopaihoz, Magyarország főpapjaihoz, h o g y nemzetünk 
szebb jövőjéért , nemzetségünkér t érdeklődő, lelkesedő m a g y a r 
sziv egész vonzalmával s a hazafias nemes kebe l áldozatkész 
hozzájárulásával erkölcsileg s anyag i l ag fö lkaro l ják , különösen 
a nem magya r a jkú v idékeken égetően szükségessé vált , 
egyesüle tünket . Komoróczy Sándor s. k. a ,Magyar iskola-
egyesü le t ' t i tkára . Gerlóczy K á r o l y s. k. a ,Magyar iskola 
egyesüle t ' e lnöke" . 
II. Az országos kiállításon az első m a g y . cs. és k. szaba-
dalmazot t gőzhajótársaság épüle tében, az a j tó tó l jobbra a 2-ik 
szekrényben, e g y t á rgy fölé ez van írva : „Kazán táp lá ásnál ész-
lelt zavarok e lhár í tása véget t eszközölt javí tások alkalmával 
fel talál t , az iszapos tápvíz következ tében bedugu l t , kazánba 
nyúló tápcsőrészek" . 
A ki ezt kétszer olvasás után e lmondja , bizonyosan 
i n g y e n utazhat ik Pozsonytól D á j á i g a gőzha jón ! 
VÁLASZOK 
a Nyelvőr XIV. 185. lapján tett kérdésekre. 
héba. A 2. kérdésnek ha rmad ik pon t j a így hangzo t t : 
„hóba: ,menj fö l a h é b á r a ' mondják ál l í tólag Zala-LÖvőn". 
(E kérdésre s a rá érkezett válaszokra nézve lásd még az 
A p r ó l é k o k rovatát .) A válaszokból ki tűnik, hogy a héba 
sem mint nominativus, sem t o v á b b ragozva ( h é b á - r a stb.) nem 
használatos. E g y közlőnk. D e é z s Sándor, ezeket irja ró la : 
„héja vagy hiu v a g y héba a székelyeknél és csángóknál közön-
séges neve a p a l i á s n a k , a mely nevezetet csak újabban kez-
denek használni" . Egy másik, K a r t a l K á r o l y , ezt m o n d j a : 
„Héba p a 11 á s, egész Somogyban , Zalában". E sorokból tisz-
tán ki nem vehető , vájjon a héba ragozot t alak-e v a g y nominati-
vus.Valószínű, h o g y az előbbi. A ,pa l lás ' je lentésű héj kü lönben 
eme vál toza tokban s a köve tkező helyeken d ív ik : héj, hé\ 
a) „Zala megyében , nevezetesen Göcsejben a padlást á l ta lában 
héj-nak, hé-nak nevezik: .Fél m é g y a héba, vagy a hiéba'. 
Hélik-nsik mondiák a padlásablakot vagy a j tó t " . (K a p r i n a y 
István.) b) „Kecskeméten és v idékén a házpadlás t házhéj-nak, 
v a g y röviden csak héj-nak nevez ik ; azért ily kifejezés ,eredj 
föl a házhéjára, házhéjra vagy héjba' szokásos". ( S ü t ő János.) 
c) „Veszprémben és Zalában a padlás t hé-nak, /zz-nak mondják : 
Fö lmennek a héba, fölvisznek valamit a hébau. ( T o l n a i József.} 
— hij, hí\ a) „Rábaközben a köznép a padlást általánosan hij-
n a k n e v e z i ; pl. Mennyünk a h i j b a v. hiba". (M e r s í c h Jenő.) b) 
1. S ü t ő közlését, c) „Veszprém megye nyugat i részén 
mondják : E red j fel a héba v a g y hiba ! (ez u tóbbi szokottabb). 
H iba tyu-tyu, hiba, h iba ! (e szavakkal csalogat ják estén-
kén t a tyúkoka t a padlásra)". ( H i d y E r n ő . ) d) „Sopron és 
Vasmegyében a nép p a 11 á s he lye t mindig a hí szót hasz-
nál ja" . ( K á r p á t i Manó.) e> „ A pallást Hajdu-Szoboszlón 
házhiá-nak mondják , néha házhéjá-xxdk". ( B i h a r i Ká lmán ' . — 
h i j u \ „A pad lás neve a Tisza mentén h i j u \ Menny fe l a 
hijuba, hozz le kukoriczát" . ( K á r p á t i Endre . ) 
vón. A volna szónak ily rövidült a l ak j á t a következő 
he lyekrő l közlik : a) „A volná-xvak vón-ra. való megrövidí tése 
Sza tmár keleti vidékein n a g y használa tnak örvend". (B a r-
t ó k Jenő.) b) „ Vón-1 m o n d a n a k Szatmár megyében volna 
helyet t . Pl. E lmentem vón a bálba, de amint délután az 
öcsémnek kávé t töltöttem, k ívül ment (kiömlött), és a bál i 
r uháma t pocsékká tette". ( K á r p á t i Endre.) — c) „A volna 
szónak vón rövidülése Szabolcsban közönséges" . ( J á m b o r 
József.) — d) „ Volna helyett vón-1 mondanak Békésmegyében . 
P l . Ú g y vón az jó". ( K a p r i n a y István.) — e) „ V o l n a 
he lye t t vón a l ako t hallottam közönségesen használni Sopron 
megyében a R á b a közben K a p u v á r és Csorna környékén" . 
( S ü t ő János.) 
A te l jesebb vóna alak használa ta felől a következő vidé-
kekrő l é r tes í tenek : a) „Mármarosban, Visken, azt mondják 
vóna. Pl. Vóna csak pénzem, sok vóna akkor az emberségem". 
( V i s k i K. Bálint.) — b) „Gömörben csak á vóna alak já ra-
tos" . ( N a g y Pál.) — e) „ Volna helyett Hajdu-Szoboszlón 
mind ig azt mond ják vóna. Az a-t csak i lyenkor hagyjuk el, 
mint pl . : Bizony jó v ó n ' a ' , h a lehetne". ( B i h a r i Kálmán. ) 
A vágó állatok részei, i) A m a r h a t e s t r é s z e i , a) 
„ A mint a m a r h a a fejin k é t f e l é hasítódik, lá tunk ojan szu-
rókás húst, eszt nevezzük csókoló-nak; a csókoló mellett van 
az állcsont; a fü l e felől való ríszit borsos fü-nek, f ü l e tövi-
nek mongyák ; a mint a n y a k a alatt meghas í t tyák a 
marhá t , a n y a k o n fejül van a tarja, se nem csont, se 
nem hus, hanem vegyes lcövérü levesnek való. A mar-
h á n a k eleje a ké t első l ába köszt a szügye, szegye; ez 
porczogós hús, levesnek főzni vagy vas t ag ítelbe. A 
szegynek aszt a ríszit, a hol a marhát megszúrják, az 
első vágást szegyvíressí-nek h i j j á k ; a szegynek a víresse u t án 
való vágását szegyfü-nek, ez is porczogós h ú s ; a szegynek 
a t a r j a és ódal felől eső r íszinek a szilit szegy szárnyá-r\ak7 a 
szegynek a szegy szárnya u t án való ríszit szegydereká-nak, 
a szegynek a has felől va ló ríszit ped ig pupdagadó-nak 
v a g y ködökremek-nek, a l apoczka (két első lábon a sódor, 
mint a disznónál) a mint ke t t é vágódik, a húsos ríszit lapocz-
kavastagá-nak, a lapoczka belső ríszín lévő pecsenyét tajtík-
víknyának, a lapoczka bejjebb lévő húsát a ta j t íkvíknya u tán 
tajtíkvastagá-nak, a lapoczka a mint kétféle vágódik, eszt a rí-
szit híjják lábszárfordítás-nak (hosszúcsont és ra j ta hús). A 
járomtörís a lapoczkának a fe l ső vígin van, hús porczogóval; 
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víkonyódal (a hasa a marhának) ke t tő van. mer ké t fe le 
has í t tyák : ké t tarja, ké t lapoczka (két víkonyódal = két 
tarja). A víkonyódal mel le t t van vastag és lapos ódal vagy 
hátszín (hús, főzni való) \ a lapos ódaion hosszában benne 
fekszik a bélszinvíknya ; a vastag ódal vastag vígi t víres-
ódal-nsck v a g y ódalvíres-nek h í j juk; a vastagódal v íkon ríszin 
lévőt m e g csipöremek-nek (csontos hús ez is). Horpasz: a 
marhának a lába között lévő ríszin pötyöngös , l ágy hús. A 
tüdő-bül jön a gége, a mi a nyelv-re szógál. A vesé-k mellett 
a marha jobb ódaián a m á j , a májon alól a tüdő a .?2zz/-vel; 
a marhának a lapos ódaián vagyis a há t án van a v e s e f a g g y u ; 
a ve se f aggyuba a lapos ódaion fekszik a két a vesék 
mellett a bal ódaion fekszik a líp. A m a r h a hátuj jának a belső 
része, a mi pecsenyének va ló : f e l s á r ; a külső rísze, a segge 
fe lő l : f a r t ü ; a lábszár felől lévő hust karmazsin-nak m o n g y á k ; 
a karmazsinnak és f a r tünek az ina felől való ríszin lévő húst 
fejirpecsenyé-VLek h i j juk; gúnárnyak a hátulsó l ábának az a 
rísze, a mejikkel a l evágo t t marhát szegre, ösztörüre fel-
akasz tyák ; a lábszáron túl az körme felől levő ríszit híjjuk 
inashus-nsik. • az inashuson túl következ ik a lábszár és köröm. 
Agyvelő van a fűbe, csontvelő a lábszárba, gerinczvelö a hát-
ujjába. Vakmecczísnek h i j ják aszt, ha a bür meg van dara-
bolva, ha be van vágva" . ( V o z á r i Gyula . Szatmár-Németi.) 
b) Debreczeni nőtől ha l lo t tam a köve tkező e lnevezéseke t : 
gámas ódal, gámatlan ódal, járomtörís, közíp szegy, víres szegy, 
szegy szárnya, ködökremek, tarja (nagy és kis t a r j a ) : elől az 
első lába köszt két fe lé menő csont és hús, böszínvíkonya 
(bélszínvékonya?), bagdán, felsár kissz s z i l i , f e l s á r nagy szili, 
koncz húsa, szegyírtás, kati könyöke." ( V o z á r i Gyula.) c) 
„Kecskeméten és kö rnyékén a marha egyes részeinek követ-
kező , elnevezéseit ha l l o t t am: t a r j a : a n y a k felső része a fejtől 
a vá l l ig ; s z e g y - f e j e : a n y a k alsó része a fejtől az első lábak 
közéig ; szegye: az első l ábak között levő hús; hátszín : a váll-
csonttól a farcsont ig a gerincz hosszában terjedő v a s t a g hús ; 
dagadó: a l ágyék vékony húsa ; f a r t ő : a gerincz azon részétől, 
hol a fa rcsontok ta lálkoznak, a f a rk ig ; far: a far csont vas tag 
húsos része". ( S ü t ő János.) — 2) A d i s z n ó r é s z e i , a) „A 
disznó egyes részeiről a következő elnevezéseket hal lot tam 
Kecskeméten és környékén : sonka : a l ábnak a térdcsuklótól a 
fa r vagy vállcsuklóig t e r j edő húsos része : orja: a hátger incz 
a koponyá tó l kezdve a farkáig, és rendesen a fa rkáva l 
együ t t szokták k ivenni ; oldalas: az oldalbordák, felül a hát-
gerincz mellet t elvágva, az oldalborda csontok külső szélei 
mellet t körül elválasztva, a csontok között levő vékony 
hússal e g y ü t t ; sódar v a g y keresztcsont: a farcsont húsos része 
a farcsuklótól a ger inczig ; lapoczka: a vállcsont, a vállcsukló-
tól a ger inczig ter jedő húsos rész; topja, vagy top, v a g y topos 
hús (1. a lább) ; hosszú- v a g y fehér-pecsenye: az oldal fe lső része 
és a ger incz között a válltól a f a r i g ter jedő hosszú vas tag 
hús ; n y ú l j a az o ldalak alsó részén két ágra e lnyúló és a 
két első láb között együvé futó hosszú vékonyhus ; torkos-
pecsenye : a torkán az álltól a két első lábig t e r j edő széles 
lapos hús" . ( S ü t ő János.) b) „A vágó marhának (disznó, 
birka, marha) a há tger incz alatt f u t ó hosszú, l egnagyobb 
részt zsíros környeze tben fekvő, szalagszerü pecsenyéjét , a 
melyet közönségesen a német ,kaiserfleisch f u tán császár-
hús-nak, másutt fehérpecsenyé-nek, vagy pántlikáshús-nak, 
vagy királynék ásd- n ak , ismét másut t kivánathús- n ak szokás 
nevezni, Csallóközben általánosan orpa-hús-nak. nevezik. Orja 
egyszerűen a há tger incz neve, melyet a raj ta levő húsrészekkel 
megfőzvén orjaleves-1 nyernek. A disznónál orjá-nak, a birkánál 
orjáshús-nak. a marháná l vesepecsenyé-nek, nevezik az említett 
helyen fekvő szalagos húst. Lollás hús (1. alább)." (E. P.) c) „A 
leölt disznónak v a n : orja, sódarja, hemszije (ha a lábá t levág-
ják a czombról, a k k o r a megmarad t rész hemszi)u. ( Y i s k i 
K . Bálint . Mármaros.) d) „Orja: a disznó há tger incze a 
nyaktó l a farig, l eg inkább a kimagasló része. Tarja : 
ugyanaz a tehénnél. Mondják hátszin-nek is, sőt luíczi-nak 
Baján" . ( K a r t a l K á r o l y . Bia.) 
lolja, lolva. a) „ E g y rimaszombati származású, néptaní-
tótól és vele lakó lánytes tvéré től hallottam a lolva szót 
s ó n k a, s ó d o r je lentésben" . ( V o z á r i Gyula.) b) „Tápió-
Szelén, Pes t m e g y é b e n , lolja ugyanaz , a mit Kecskemé ten 
torkospecsenyé-nek neveznek, vagy i s : a disznó to rkán az áll-
tól a ké t első lábig te r jedő széles lapos hús". ( S ü t ő János.) 
c) „A sódart (sertésczombot) Rima-Szombatban és környékén 
fő leg az idősebbek m a is lolu-nak vagy lolvá-mik nevezik ; 
de e szó már enyészőben van s he lyé t a sódar fogla l ta el". 
( N a g y Pál.) d) ,.A lolva, lolja Csallóközben már k ivesze t t ; 
de m é g hallottam n a g y ri tkán, a mint a disznólapoczkán 
lévő húsrészeket lollás-hús-nak mondták" . (E. P.) 
top, topa, tomb, topos. 1. a) „Kecskeméten topja, vagy 
top, v a g y topos-hús a neve a keresztcsont mellet t a far csú-
csán levő kerekded vas tag - húsnak" . ( S ü t ő János.) b) „Top-
nak nevezik K e c s k e m é t e n a se r tés czomb v a s t a g húsát". 
( N é v t e l e n . ) — 2. a)
 v T o p Csallóközben mint főnév jelenti 
a lábfe jnek alsó részét , és á tv i t ten a l ába t : jelenti még a 
lábnyomot . Top ( t o p n i ) , szokot tabban tap ( t a p n i ) annyi mint 
l é p . Pl . Lábod n y o m á b a t o p t a m : a. m. lép tem. Topva 
m e g y : lépve m e g y . Van azonkívül még e g y je lentése ; 
tapva jár ugyanis az olyan ló, a mely hátulsó lábával az 
első l ába nyomába lép. í gy mikor a gye rmek homokban 
vagy hóban l ábnyomoka t talál és ú g y jár, h o g y iparkodik 
lábával mindig a kész nyomba (topba) lépni ( t o p n i ) , akkor 
t o p v a jár, mint a ló. Topláb csúfnév" . (E. P.) b) „Sziget-
közben mond ják : , e g y toppot se m e n j innen' e h e l y e t t : egy 
t apod ta t se". ( K a p r i n a y István.) c) „ T o p o s v a g y talpos-nak 
Maros-Vásárhelyt a teletalpú ember t nevezik." ( D e é z s 
Sándor.) d) „A topa szó Kecskemé ten használatban van s 
azt fejezi ki, h o g y bicczegő v a g y sántító. É n magam is 
ösmer tem Kecskemé ten egy leányt , kit sánta voltánál fogva 
„ topa Eszter"-nek neveztek, és egy sánta üveges tótot , 
ki t mindenki csak a „topa ab lakos" név a la t t ismert" . 
( U n g á r Sándor.) e) „ T o p d - m i k . v a g y topa lábú-nak nevezik 
Kecskemé ten a meredt , rövid és ál talában hibás lábú embert , 
ha sántí t vagy lábát húzza". S ü t ő János.) f) „70/0-nak hív-
ják Debreczenben a befele gö rbü l t lábfejü ember t . Pl. t opa 
zsidó". (B. H.) g) „Sarkadon, Bihar megyében , topá-nak 
nevezik a lúdtalpú vagy esetlen járású, aztán ál talában az 
ügye t len embert . Az ilyenre mondják, pl. ha valamivel 
dicsekszik: No nézd az ebadta t o p á j á t ! U g y a n hallgass már 
t o p a ! S ha az ily ember oly dolgot végez el, melyet 
nem hi t tek volna felőle, m o n d j á k : Ped ig csak egy topa 
ember" . ( M á r k i Albert.) h) „ A topa szót Dorozsmán a fej-
let len lábfejü ember re alkalmazzák". ( E á b i á n Károly.) i) 
„Hajdu-Szoboszlón a köznép a topa szót , sánta ' ér telemben 
használ ja" . ( B i h a r i Kálmán.) j) „A topa szót Ó-Kécskén a 
nehéz járás kifejezésére használják, mikor valaki úgy lerakja 
lábait , hogy m é g a fold is r e n g ala t ta" . ( T ö m ö s k ö z i 
Sándor.) k) „Győr és Veszprém megyében a fej let len hülye 
embereke t topá-nak nevezik". ( M e r s i c h Jenő.) 1) „Bián a 
be fe lé álló lábú v a g y csámpás já rású embert nevezik topá-nak". 
( K a r t a l Károly.) m) „A nehéz járású, lúd ta lpú emberről 
Kún-Fé legyházán azt mondják, h o g y topa; s igen gyakor i 
mint ragadványnév . A topa „fére t o p í t j a csizmáját". Ikerí tve az 
i smere tes találós mesében : Ere mén a lipe-topa s tb ." ( S z e r e -
l e m h e g y i . ) n) „Veszprém m e g y é b e n Csékuton a topá-1 
csak mint ikerszót használ ják; g y a k r a n ha l lo t tam e találós-
mesében : Úton m é g y e n tipe-topa, Há tán viszi genye-gunya 
s tb" . ( T o l n a i József.) — 3) K á r p á t i Endre , V i s k i K . 
Bál in t és E. P . közlése szerint Győr megyében, Mármarosban 
és Csallóközben használják a top szót ebben : toprongyos. 
mera, merász, mér a, mérász. a) „ M é r á s z Kecskeméten 
mint családnév fordu l elő". (Névtelen.) b) Méra egy falu 
neve Kolozsvár tól nem messze". ( D e é z s Sándor.) c) „A 
mera merász szókat nem ismerem ; azonban Győrö t t iskolás 
k o r o m b a n paj tása imtól sokszor halot tam, különösen vesze-
k e d é s e k alkalmával a mernyász s zó t : No hi rés! van-é mér-
nyászod (bátorságod) ide jönni?" ( M e r s i c h Jenő.) 
jár. a) A jár ige Esztergom vidékén ,érvényben van' 
je lentéssel haszná l t a t ik ; pl. Ez a pénz, öreg b a n k ó már nem 
jár (nincs forgalomban) . Azon szer in t : Ez a nóta v a g y kalap, 
ruha (divatczikk) m é g jár. (Ez gyé rebben használtatik.)" 
(M. I.) b) „Kis -Kunságban szokásos a jár használa ta a föl-
te t t kérdésbel i jelentéssel : Ez a bankó már nem jár. Ez a 
hatos már nem jár". (B a r á t h Ferencz.) c) „Arad megyében 
széltire mond ják : Nálunk ez a szó-beszéd nagyban jár ja 
(széltére divatozik, nagyon el van ter jedve)" . ( S t e u e r j.) 
d) „A jár ige ,használni, é rvényben lenni ' jelentéssel ná lunk 
Csallóközben is j á r . P l . Ez a módi nem jár. S a közmon-
dásban : Rossz pénz nem jár" . (E. P.) e) „KisKükü l lő m e g y é b e n 
gyakran h a l l o t t a m : Ez a pénz nem jár" . ( K i s p á l Mihály.) 
f) „Vasban és Zalában közönségesen hal lhatni az i lyeneket : 
Ez a ha tos nem jár, a mire t réfásan így fe le lnek: Nem 
ám, mer nincs lábo ! — Mast minálunk ez a nóta j á rgyo . 
R ígén ném jár m á r . a K o s s u t h pínz". ( K á r p á t i Manó.) g) 
„Dorozsmán sokszor ha l lha tn i : Ez a pénz már nem jár . — 
Nem hát, haném viszik, mond ják rá néha t réfásan" . ( F á b i á n 
Károly.) h) „Szatmár m e g y é b e n és a Tisza vidékén ,A te 
bankód nem jár ' annyit je lent mint : A te állításod nem 
való". ( K á r p á t i Endre.) i) „A jár igét a Nyr. X I V . 185. 
lapján föve te t t ér te lemben hallottam e g y kis hon tmegye i , 
szokolai születésű 3 éves fiútól, kivel e g y János nevű ung-
megyei l egény évődött s ez taní tot ta rá, hogy, minden 
Jánosra ezt mondja : J ankó ! jár-e m é g a Kosu t -bankó ? 
( C s a p o d i István.) 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok és közmondások. 
(A Nyelvőr X I V . 185. lapján tett 6. és 7. kérdésre való vonatkozással e szó-
lásokat közölhetem, melyeket a jár és fagy ige alkotnak.) 
1. Jár. 
Ez vagy az n e m j á r j a : nem szokás, nem illik, nem helyes. 
M e g j á r j a : tűrhető (clas geht an). 
I d <3 j á r t á v a l : idővel, annak idején, később. 
H í r e j á r ennek vagy amannak. 
Ez a hír j á r t a , futotta be a várost: ez a hír terjedt el. 
J á r ó f é l b e n van : megindult, útnak eredt. 
J á r t á b a n - k e l t é b e n : mikor ide-oda vándorolt. 
L e j á r t a m a g á t : erkölcsileg vagy anyagilag tönkre ment. 
N e m j á r vagy nem áll a maga lábán: nem független em-
ber. G y e n g e l á b o n j á r vagy á l l : hanyatlóban van. 
N e m j á r e g y e n e s ú t o n : azaz nem szilárd jellemű, nem 
correct ember, tétovázó, ingatag. 
M e g j á r t a : rosszul járt. 
A Dunán gőzös jár : közlekedik, úszik. 
N a g y l á b o n j á r : nagyot játszik, sokat tart magáról. 
K i - b e j á r : valamely házban igen otthonos. 
I d e s t o v a j á r : határozatlan, szédelgő. 
Á l l á s , k e n y é r u t á n j á r : kereset után néz, hivatalt, 
alkalmazást keres. 
A l é l e k c s a k h á l n i j á r b e l e : nyomorék, elcsene-
vészett. 
Ez vagy az, például fizetés j á r n e k i (competit). 
K i j á r neki: illetősége, hátraléka. 
U t á n a j á r : valakit megnyerni óhajt. 
H i á b a j á r u t á n a : haszontalanul fáradozik. 
J ó ú t o n j á r : eljárása, számítása helyes. 
A l ó n é g y l á b o n j á r , m é g i s m e g b o t l i k : a 
gyarló ember botlásaiban menthető. 
A d d i g j á r a k o r s ó a k ú t r a , m í g e l n e m t ö r i k : 
ki a veszedelmet keresi, annak vesznie kell. 
Ki s o k a t j á r v á s á r r a , a n n a k m i n d e n é t m e g -
v e s z i k , azaz : ki sokat csavarog, az gazdaságát elhanyagolván, 
jólétét koczkára teszi. 
Ó r a s z e r é n t j á r : pontos, igen rendes. 
2. Fagy. 
M e g f a g y például az ember, állat, sár, kocsonya. 
L e f a g y a vizes edény, vagy más eszköz, tégla. 
E l f a g y a vetés, a gyümölcs. 
J ó l f a g y , ha erős; j ó l m e g f a g y o t t tél elején az első 
fagyáskor. 
R o s z u 1 f a g y például a fagylalt, ha híg. 
G y e n g é n f a g y , ha változó. 
M a j d h a f a g y : azaz későn, vagy soha napján. 
E 1 - e 1 fagy : ismételve elfagy. 
K i f a g y például a baromfi, mire sültje puhább lesz. 
B e f a g y például palaczkban a víz, vagy a Duna ha jég-
háta lesz, s akkor azt is mondják, hogy „a Duna beállt". 
K e m é n y r e f a g y : erősen, a mikor a jég „ a c z é l o s " 
elnevezést nyer. 
E r ő s e n f a g y , mikor a hideg nagy. 
Á l l a n d ó a n f a g y , mikor a hicleg tartós. 
F a g g y a l j á r a hó. 
K ő v é f a g y o t t , megmerevedett, sóbálvánnyá változott 
ijedtében, például a gonosz tetten ért tolvaj, sikkasztó. 
Szinte vére i s m e g f a g y o t t : ijedtében még vérforgása is 
elakadt. 
(Esztergom vidéke.) 
M Á JER I S T V Á N . 
Orvosi kifejezések a nép ajkán. 
H i b á s ö l ű ember vagyok, s é r v é s e m van, a belem 
jár le. (Kecskemét.) 
L e v e d z i k : — „Foly-e még a vére ? — Nem, csak leved-
zik (szivárog)". 
Neki jött a nagy v i s z k e t e g , a viszketegtől vót (a baj). 
(Virág-Pereg, Pest m.) 
Nagyon e p e d a szám: kiszáradt, rossz ízű. (Nagy-Kőrös.) 
Gyuladt vót a szemem, a h i d e g borzasztóan r á z o t t r u l l a : 
a szemfájás okozta a hidegrázást. (Békés m.) 
A mint e l p i h e n t e m , azonnal f ö 1 r ö b b e n t e m. 
(Balaton-Füred.) 
V. ö. Alighogy e l s z u n y t a m. 
M é g r i b b a n t a n y i . (Jánosháza, Vas m.) 
Mégfakatt a fájdalom vígétt ; aszontam (azt mondtam : gon-
doltam) fírég lóg ki a szémémbii, pedig a s z é m é m b o g a r a 
vót (a fekete föstékes szivárványhártyát értette). (Jánosháza.) 
Rossz ez a hanyatt fekés; a kit az asszonyok ugy hínak 
hogy m á t r a, az fölgyün és osztán az ö 1 d ö s (fuladozik, ha 
hanyatt fekszik). (Tápió-Györgye.) 
Mégfájdút a t o m p o r - c s o n t o m , a t o m p o r o m . 
(Balaton-Füred.) 
A v v a l c s ö p p ő t ü k (a szemet): azt csöpögtettünk bele. 
(Madocsa, Tolna m.) 
V e n d é g s z e m : a- kivett szem helyébe tett úgynevezett 
,,műszem" kifejezésére. (Szalonta.) 
A csúnya nyavalya is ugy k i f o g o t t (engem) : kitört rajta. 
(Gömör m.) 
C S A P O D I I S T V Á N . 
Tréfás mondókák. 
Ténnap álló délbe sétáltam égy kertbe, 
Egy nagy fejér bolha akatt a kezembe ; 
Mégfogám a lábát, kivetém a hóra, 
Hát ugy jő hét szarka, mind a jú a sóra. 
Nosza pétikula forgógygyál a tánczba, 
Met nem iilhecz többet az ingöm ránczába. 
(Erdővidék, Olasztelek). 
IVOLUMBÁN S A M U . 
Találós mesék. 
1. Elül villa, hátul seprű, középén meg széna t a r tó? — Ökör 
szarva, farka, háta. 
2. Szélessége nagyobb a világnál, ha bele lépek, nem ér 
csak boká ig? — Harmat. 
3. Nekem olyan kis lovam van, a mék minden házba benye-
r í t? — Dob. 
4. Melyik neked a legpuhább pá rna? — Karod. 
5. Egy szántya, négy lábával toszittya, kettő nézi, egy 
ha j tya ? — Disznó. 
6. Mikor jó a kicsi óma? — Mikor nincs nagy. 
(Szatmár.) 
B A R T Ó K J E N Ö . 
Babonák. 
1. Mikor a macska mosdik, osztán mosdás után gyerekre 
néz, az a gyerek megverődik. 
2. Ha valaki a disznó orrát megeszi, mingyá eltöri a korsót. 
3. Ha az üres edént befedik, a csirke a tojásba ful. 
4. Ha valaki új házba kötözik, őjjön meg egy kokast , osztán 
lökje ki az ablakon, ha aszt akar ja , hogy senki se hajjon meg az 
új házba. 
5. Új év napján a tyúkokat egy abroncsból kell étetni, hogy 
egyövé jár janak tojni. 
6. Mikor a tehén meg ellik, meg kell figyelni, hogy a kis 
bornyu mejik ódaiára fekszik; és mielőtt megszoptatnák, aszt a 
fülét, a melyik ódaián fekütt, meg kell egy kicsit késsel hasítani, 
hogy egy pár csepp vér jöjjön ki ; és aszt a vért az ember tegye 
az ujjával a kis bornyu szájába, hogy először aszt nyejje l e : akkor 
nem lesz vértályogos. 
7. Ha az asszony varrótűt lel, jánya, ha gombostűt lel, 
fija lesz. 
(Patóháza, Szatmár m.) 
B A R T Ó K J E N Ö . 
Táj szók. 
1. 
K i s k u n s á g i a k . 
b e k c s i á s : robotos, szolga. m. kelletlen, unalmas [?] Nyr. 
b é l e b ü s z ö d t : beteges, nya- VIII. 93.) 
valyás. (Felső-Csallóközön a, b e n y a 1 ó s : bejárós pl. vmely 
úri házhoz. (Vö. Fehér m. Nyr. 
X. 186.) 
b e l g a , b e l g a n y é v ű : aka-
dozva beszélő, hebegő. (Vö. 
Tinnye, Nyr. VII. 39.) 
b é v ö d e s t é j e : Szilveszter 
estéje. (Kecskeméten: bőved, 
Nyr. IV. 284.) 
b i c z e : sánta ; a sántát így csú-
folják : „Sánta bicze-bócza". 
b i c z ö g : sántikál, 
b i c c z e n t : sántít, 
b i r i z g á l 1: ujjával piszkálgat. 
(Jászon : brizgál, Nyr. IX, 424.) 
b i z s ö r é l l v. b i b ö r é l l : 
újja közt morzsolgat, 
b i z s ö r ö g : pezseg. (Vö. Kecs-
kemét, Nyr. X. 380.) 
b ó c z é r o s v . b ó c z é r t o s : 
borzas. 
b o d a g : zsírtalan lapos búza-
liszt sütemény. (Vö. Kecske-
mét, Nyr. X. 380.) 
b o d o r : göndör, 
b ó k o l : bólintgat, szundikál, 
b o n t a : disznó (tréfás ért.), 
b o r k ú t : iszákos-*" ember, 
b o t o s : nagy meleg posztó 
csizma v. czipő; az ilyen 
csizmát máskép s ü v e g c s í z-
m á n a k is hívják. („Botos" 
Alsó Baranyában a. m. fekete 
harisnya, Nyr. XI. 238.) 
b o t l ó : a kapunyílás közepén 
levő vastag czövek, melyre 
becsukáskor a kapuszárnyak 
sarkát föl teszik; botló, mert 
a lovak sokszor megbotlanak 
benne. 
b o j s z á l l , b o j s z i n t : hede-
rí t ; pl. „oda sé bojszáll." 
b o j s z o s : szőrös, bolyhos, 
b ö g e : vizállás. (Csík megyé-
ben : g ü b e : mély viz, Nyr. 
VII. 139. A temesmegyei 
B é g a folyót, az itteni nép 
szintén B ö g e néven említi.) 
b ő g ő j f e j ii: nagy fejű. (Kecs-
keméten : b ő g ő s z ö m ii: 
dülledt szemű, Nyr. X. 380.) 
b ö n d s ő : kis szőllőfürt. (N.-
Igmándon : b ö n g : fürt, Nyr. 
VIII. 94.) 
b ö n g e : a böngészés eredmé-
nye ; „bönge dió", „bönge 
szőllő". 
b ő r h ö 1 : akaratlanul, vigyázat-
lanságból elsöpör vmi könnyen 
mozdítható t á rgya t ; pl. „má 
lébőrhőtétök errű az asztárú 
a papi rosokat" . (Vö. „Ádám és 
Éva fügefalevélből berhét csi-
nálának". Pázmány. — MA.-
nál is : b e r h e : succinctorium, 
Göcsejben b ö r h é s : törekes, 
Nyr. II. 473 ; Debreczenben 
b e r h e l : csen, lop, Nyr. VII. 
9 1 ; Szabolcsban b e r h e l : 
alkalmatlankodik, Nyr. XII. 47). 
b ö h ö n y e : nagy kövér, háj fejű 
ember. 
b ö 1 1 é r : disznóölő, de nem pro-
fesszionátus hentes, hanem csak 
alkalmilag, ha vhová elhívják. 
(Vö. Somogy, Nyr. II. 375 ; 
Kecskemét, Nyr. IV. 284.) 
b ö 11 ö n-k ö d i k : ingerel, kötöz-
ködik vmivel ; pl. „né böllön-
köggy avval a kutyává, mer 
mögharap" . (Somogyban a. m. 
perlekedik, Nyr. III. 140.) 
b ö l ö m b i k a : erős búgó hangot 
adó gémféle vizi madár, 
b ö t ö n i k : előbukkan vmi apró 
tárgy, pl. alig hogy kibötönt 
a fődbű ez a palánta, mingyá 
möglepte a bóha. 
b u b o r c s é k : apró kinövés va-
lamely sima felszínen, pl. ar-
czon. (Vö. Őrség, Nyr. XII. 
381.) 
b u g a : 1) növénymag tok ja ; pl. 
„Kendört , napraforgót kibu-
gázni" : magját kiverni; 2) 
apró szarvú marha; 3) kor lá-
tolt elméjű ember. — Össze-
tételben : c s i l i g e - b u g a : 
csiga-biga. 
b ü g e : gyönge elméjű ember. 
(Vö. Kecskemét, Nyr. X. 380.) 
b ú c z o r o g : kóborol, 
b u d á r : szőllőpásztor. (Szeged 
vid. a. m. új fiatal szőllő, 
Nyr. I.) 
b ú g g a t t y ú : madzagra kötött 
zsindely vagy lénia, mely gyor-
san körül csóválva búgó han-
got ad ; játékszer, 
b u g y i i : fa nyelű ; igen olcsó 
bicska. (Vö. K.-Baranya, Nyr. 
IV. 2 3 6 ; Somogy, Nyr. III. 
140; Kecskemét, Nyr. X. 380.) 
(Kis-Kun 
b u k t i : bukás, veszteség ; pl . 
„vöttem él lovat nyóczvan 
frté, elattam hatvané, húsz frt 
a bukti. 
b u t ú v . b u t i : buta. (Vö. butú, 
Rimaszomb. Nyr. X. 87.) 
b u t y k á 11 : vájkál, áskál vmi-
ben ; pl. „hán döntést csinyát 
kéd a télön ? Kétezröt, de so-
kat is butykátam ebbe a kutya 
vadasba ( = szőllőbe, t réfásan)". 
b u t y k ó : 1) kissebb kinövés pl. 
lábon, fagy miatt; 2) csomó 
(így is: b ü t y ö k ) . 
-Halas.1 
K O R D A I M R E . 
Z i 1 a 
A k á c z i ó z u s : szőrszálhaso-
gató, kötekedő 
a l a c s o n y : jellemtelen, aljas, 
á 111 á n y : erkély, 
á n g y é 1 i k a : színezett, festett 
papiros. 
á p p e r t e : nyiltan, egyenesen, 
tar tózkodás nélkül. „Megmonta 
ápper te" : megmondta nyiltan, 
kitálalt neki. 
á t a l v e t ő : középen nyitott s 
ott vállra függesztett tarisz-
nya, melynek egyik ága elül, 
másik hátul csüng, 
b a g g a t : nagy őtésekkel varr . 
b a n d a l i : élhetetlen, ügyetlen, 
bámészkodó, 
b é b i 11 é r : hivatlanul megje-
lenő, beavatkozó, hivatlan pró-
kátor. 
b e c s u d á l k o z o t t ) megré-
b e k a p a r á s z o t t * szegedett 
b e l b e l n i : kis gyermeket szó-
lítják így a lefekvésre, 
b e r b é c s : kos. 
b e s t e l e n : idomtalan, esetlen, 
otromba. 
h i a k. 
b i c s o k : zsebkés, 
b i h a j : bivaly. 
b i t o 1 y o g : inog, helyéből ki-
mozdul, lóg. Pl. „Bitolyog a 
szék lába. Bitolyog az odvas 
foga" . 
b o l d o g t a l a n : hülye, egy-
ügyű, gyenge elméjű, 
b o r o n a : deszkakerítés, 
b o r z a : bodza. 
b u g y o r i : ügyetlen, együgyű, 
nem élelmes, felfogással nem 
bíró. 
b u g y u t a : u. a. 
b ű r : bőr . 
c z á b i r : kétes jellemű, gyanús, 
aljas, ember számot nem tevő. 
c z i b a b ó : pele. 
c z i g á n y l a k o d a l o m : vesze-
kedés. 
c z i n t e r e m : a templom ud-
vara, előtornácza. 
c z ő k : kovász. 
c s a n a k : agyagból készült 
konyhai edény, 
c s a t a k : harmattól, esőtől ned-
ves fű, locs-pocs. 
c s a t a k o s : lucskos, vizes, 
c s a t l ó s : kancsó, orros. (Bé-
késben : o r r o n d i.) 
c s á k 1 y a : korcsolya, korcsolyát 
pótló eszköz fából. (Losonczon 
s 1 u t y i f á-nak nevezték. 1858.) 
c s á k l y á z n i : korcsolyázni, 
c s e n d e v é s z : csenevész, 
c s i c s o n k á z n i : csúszkálni, 
c s i m p o l y a : duda. 
c s o r g ó : forrás, melyből a viz 
kissebb magasságból esik. 
c s u s z n y a : tengeri szára, csut-
kája, 
c s u t k ó : tuskó, 
c s u t o r á s : azon iparos, ki a 
pipaszárakra szaruból csutorá-
kat készít. 
d a n c s : ronda. 
d a r a b o n t : mindenes férficse-
léd. 
d é c z k a : deszka, 
d é g á 1: henyél, 
d ö b 1 e c z : sütőtök, 
e l c s á b u l : elszédül, elkábul, 
e l e i n t e k e n : eleinte, 
e l i n a l : megszökik, elfut, 
e 1 s u r g y á 1: elcsen, 
e r ő s s e n n a g y : igen nagy. 
„Erőssen mehetünk" : nehezen 
mehetünk, 
é s : esik (az eső), 
e s m é g : ismét, 
é s z t o v á t a : szövőszék, 
f a n y a 1 ó : fanyar, 
f a z a k a s : fazekas. 
J U H O S B É L A . 
G a r a m v ö l g y i e k . 
b a k r a virágzik a fa, ha sok 
virágot lehullat, 
c z v á n c z i g o l n a k a zsidók, 
mikor többen együtt állanak 
és németül beszélgetnek, 
d i s z n ó s a j t : presswurst. 
é 1 é g : alig. Olyan nagy sár volt, 
hogy élég bírtunk bemenni a 
városba. 
e r ő s : nehéz. Azoktól erős meg-
kapni a pénzt, 
e l e s e t t a kedve: elment a 
kedve. 
még f o g t a a fa, meg f o g a n o-
d i k a fa, midőn gyökere t 
ereszt. 
f o l y i k a pénz: folyamatban 
van. Ez a pénz már nem folyik, 
fél f o 1 y ó virág : felfutó, 
f u h a r o s : fuvaros, 
g a l a n d : szalag, 
g y u g n i : dugni, 
el h a 1 : elájul. Egy asszony, mi-
kor küpölyözték egészen elhalt. 
h á l á l n i : hálni, 
h a n k a l é k o s k u t : gémes kút. 
,Hankalék ' a kútágasra fekte-
tett g é m ; másutt ,kankalék '-
nak mondják és a kútgémen 
lógó ostort értik raj ta, 
h á r o m s z é r , s o k s z é r : há-
romszor, sokszor, 
h a u z n e k : hausknecht. 
h e l y e s í t e n i magá t : jól vi-
selni magát, 
h i á b a : ingyen. A szilvát hiába 
adták. 
h o r d á 1 y : hordár, t ráger . 
h ü v e l y k u j j : hüvelykujj, 
i s z o s : iszákos. 
k e r e s k e d n i : pörlekedni, pört 
viselni, 
k e v e s e s e n : kevesen, 
k i n y é r : kenyér, 
k o c z u r : kandúr, 
k o h á s fegyver : kovás f. 
k ü r ü l : körül. 
á t l y u k a j t a n i : átlyukasztani, 
m a 1 i n a : málna. 
m a n i k u 1 á s őrmester : mánipu-
láns őrmester, 
m a r a d h a t ó s szoba: barátsá-
gos, kedves, 
m u s z k a h a l : hering, 
n é h á n k o r : néha. 
n y e s t e n i: nyesni (a fákat), 
p a 1 a c z k a : poloska, 
p a 1 á.n t á 1 n i: palántákat ültetni, 
p a r t : halom. 
el p á r t o 1 n i : átvenni, elvállalni. 
Valami portékát bizonyos áron 
elpártolni. Malaczot elpártolni 
felnövelés végett, 
p i r k a l l a n i : pirkadni, hajna-
lodni. 
p o r o n g y : porond, 
r i z s á s katona : olyan katona, 
a ki már egyszer kitöltötte 
szolgálati idejét. 
(Zeliz 
l e r o m l i k a kutya: lesová-
nyodik, 
r o m p o l n i : rombolni, 
r o s s z a l k o d n i : czivakodni. 
r ő z s g y e : rőzse. 
s z o b o r : oszlop, czölöp a ke-
rítésben, 
t e r e g r a f u s : telegráf. 
t r u p p á : gruppé, csoport (kert-
ben). 
t i i s z e l y : szobában a fal mel-
lett néhány lábnyi magasságra 
emelt fal, padka, melyre egyet-
mást ráraknak, vagy a melyen 
alusznak is. 
u v i t : vonít, kutyáról, 
v e t e k vmire: okozok vmit. En 
is arra (a meghűlésre) vetek, 
hogy köhögök, 
zs é c s k ó : zacskó, 
idéke). 
ITOLLÓSI R U P E K T . 
Gazdasági műszók. 
K é z i s z e r s z á m o k : fésze, kicsi fésze, balta, faragó fésze, 
bárd, szalu. 
F u r u k : bokázó furu, csapfuru, hosszú szárú furu, bordicza 
furu, léczszégeresztő furu, kalán furu. 
V é s ő k : kupás véső, vágó véső, kicsi véső; ráspor, vas-
reszelő. 
F ü r é s z : harcsafürész, ostorfürész. 
Kézvonó, kézvonóló pad, kerékfalozópad, hornyoló. 
G y a 1 u k : simmittó-, porozó- és párkányozó gyalu. 
V i l l á k : vasvilla, takaró (fa) villa, kévehányó villa, ganyé-
hányó villa. 
G é r é b j e , vasfogu gérébje. 
L a p á t , vaslapát; ásó; laposkapa, orotó kapa. 
K a s z a , kaszanyél, kaszamankó, kasza szoritó, kaszakarika, 
kaszaüllő, kalapács, fénkő, fénkőtok. 
C s é p : csépnyél, cséphadaró, csépfej, csépköz; féléző, vágó 
gérébje, szórólapát. 
T a k a r m á n y n e v e k : széna, sarjú, rázott, pojva, törek, 
félézet, áztatott, izink; murha. 
(Erdővidék, Olasztelek.) 
K O L U M B Á N S A M U . 
Megjelenik 
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A M A G Y A R N É V R A G O Z Á S . 
2) Az -n, -pól, -ra ragok. 
A z -n r a g a l a k j a i é s e r e d e t e . 
Mindenekelőt t m e g kell kü lönbözte tnünk nye lvünknek 
két fé le -n ragjá t . Az egyik, a me ly ik helyhatározókban is 
e lőfordul , csak o é ö hangzót tür m a g a előt t : házon, kézén, 
tűzön. A másik, mely csak mód- és ál lapothatározókban 
használatos, majdnem mindig a e hangzót k i v á n : készen, 
százan, s amazokkal a rány lag r i tkán e j te t ik : nagyon, szépén. 
Azonban e két rag , noha most a l ak jában is, használa tában 
is egészen külön áll egymástól , e redet i leg azonos volt. En-
nek jelentésbel i bizonyí tékaira i t t csak röviden utalhatunk. 
Ta lá lunk ana lóg iáka t nem csak a rokon nye lvekben (1. W e s k e 
untersuch. 92), hanem más nye lvekben is, k ivál t a velünk 
ér intkező szlávságban ina locativussal • ószl. na mnozé na-
gyon, szlov. na réei r i tkán stb. Miki. 666). Nem csekély bi-
zonyító ere jük van továbbá az i lyen megfe le l é seknek : ma-
gasan, magasról, magasra; visszán = visszásán Ny. II. 278, 
visszáról v. visszájáról, visszára (Ar. ToldiSz. gloss.) ; a kö-
tő féke t röviden v. rövidre f o g j a ; pirosan van festve, a mit 
pirosra fes te t tek stb- — Az a lak tan i bizonyí tékokat mindjárt 
bővebben fog juk látni. 
1. A h e l y h a t á r o z ó -n r a g alaktana röviden már 
KCs ipkés nyelv tanában megvan {Corp. g ram. 358. 359.): 
h o g y t. i. a locativus, mint ő nevezi, a magánhangzó-végű 
névszókból puszta /2-nel készül : búzán, kepén, sarun, tetőn 
stb., e l lenben közbete t t magánhangzóval , ha a név mással-
hangzón végződik, m é g pedig mind ig o é („cum e obscuro") 
ö h a n g g a l : nyúlon, vizén, bőrön etc. Ma is ha tározot tan áll-
nak még e szabályok a k ö z n y e l v r e nézve, és a zárt 
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magánhangzónak szabályos nyelvtör ténet i fej lődését lát juk, 
h a a mai alakot összehasonlí t juk a HB. -éve l : no pun ma 
napon, mint pur ma por stb. (cuzicun: közükön). De már 
n y e l v j á r á s a i n k b a n ta lá lunk egyes e l téréseket . 
Először is fölöt lő alakok, pedig különfé le vidékeken 
ki fe j lődtek, ezek : kién mién v. kiön miön e h. ki-n mi-n, a 
ki mi névmásokból ; pl. Nyisd m ö g leveles kapudat , kiön 
beveze t ik be teg leányodat (Halas, Népk. I. 209). Karácsony 
nap já t , a kiön is megszületék va l a a te sz. fiad (szék., u. o. 
III . 2 75). Belebuj t egy ómár iumba, a mién csak egy kis 
ab lak volt (Veszprém, Ny. VIII . 329). Sőt hiátuspótló más-
salhangzóval : Lova t kéne venni , de nincs mivön (Kunság", 
Ny. VII . 562); a k i j é n (Gyergyó, X . 43). — Azt mutat ják ez 
a lakok, hogy a mai nyelvérzék az egész -on -én -ön szótagot 
r a g n a k veszi, m é g pedig valószínűleg az á l l andó zárt ma-
gánhangzóná l f o g v a (1. Ny. X . 373). 
Másfelől viszont fejlődött e g y e s keleti nyelvjárásaink-
ban olyan alak, me ly a zárt h a n g o t nyilttal helyettesí t i . A 
mi e nemből már nye lvemléke inkben előfordul, az oly kevés, 
h o g y hitelessége t ö b b mint ké tes . í g y : v a d a k o n : super 
bes t ias Bécsi c. 104. földedet ad tad fejér lowím, Ének Pann. 
megv. 109. v. ; s i ra lm^nné vagy- vigasztaláson kezdjem, Medgy. 
3 ja j I. 5. Ugyanazon emlékeink különben mindig a zárt 
h a n g g a l élnek. D e a Pannóniá ró l szóló énekhez csatolt 
jegyzete iben (RMK. I.) megjegyzi Szilády Á r o n , hogy „a 
K i r á l y h á g ó n túl ma is sok v idéken (Torda, Kükü l lő stb.) 
lován-1 mondanak lovon helyet t" . Ez t megerősít i az is, hogy 
az erdé ly i Gyóirmathi épen ezeket az alakokat mondja sza-
bá lyosaknak : „ L o v á n , havan, f i i v e n , köven; min thogy az 
i lyenek a .vádlóból [accusativusból, azaz ennek a kötőhang-
zójával] fo rmál ta tnak" (Nyelvm. II. 112.; v. ö. „ő is sokan 
ment m á r keresztül" u. o. 230). Ugyan i lyen a lakokkal talál-
kozunk nem ri tkán Orczi L.-nél a R é v a i k iad ta Köl t . Hol-
miban (pl. a havan 208. mulandó jókan kapni 235. stb.) és 
Kaz inczy munkáiban (a harmatos á g a n II. 274. által az ár-
nyán V I . 32. stb.). 
K e t t ő s -nn-et is í r tak g y a k r a n a múlt században s még 
a jelen század e le jén ; de már e lőbb is néha ; pl. labannes : 
lábán is, szülótlenn (NádC. 51); az istenen (Sylv. ujtest. II. 
122); siralmann-é (Medgy., 1. fön t ) ; „magam káránn tanúi-
t a m " (Felvinczi erd. canc. dics. 12); „a' kinn pánczél vagyon , 
. azonn . ." (u. o. 50). A m a i népnyelvi köz leményekben is 
ta lálkozunk vele i t t -ot t ; pl. „E f á n n igen sok legyet l á t o t t " 
(Csík m., Ny. VIII . 182); f e n e k i n n (Gyergyó, X. 45); égenn 
a csillag, f ö d ö n n a fűszál ; azonn ül (Somogy, I I I : 90); mezénn, 
utonn (u. o. 318.). 
II. A m ó d - é s á l l a p o t h a t á r o z ó -n f-an -en) r a g 
rendszerint csak mel léknevekhez és számnevekhez járul , s a 
helyhatározó -n-tői csak a n n y i b a n különbözik, hogy mással-
hangzók után nyílt a e a hangzója. E n n e k azonban nincs 
etymologiai jelentősége, h a n e m csak o lyan különbségtevés , 
mint hogy a mel léknevek és számnevek ugyanazt a nyi l t 
kö tőhangzót k ívánják a t á rgyese tben s a többes számban 
is (innen az a különbség, me lye t a főnévi adósok, hősök s tb. 
s a melléknévi adósak, hősek közt teszünk, 1. Szvorényi nyt . 
129. §). A kivételek r i tkák s mind a ké t esetre nézve azo-
nosak : nagyot nagyok—nagyon, vakot vakok—vakon, szabadot 
szabadok—szabadon, zápot—zápon, szépét szépék - szépén; ötöl— 
ötön (Comen. jan. 49, I l lyés pr . II. 436, N é p k . III. 37), de az 
utóbbi , h o g y a számnevek közt egyet len kivételnek ne ma-
radjon, mai köznye lvünkben szintén öten a lakban á l l apodot t 
meg . Ha ped ig főneveket használunk a bátran, hálásan-féle 
határozók módjára , c s a k u g y a n ingadoznak a zárt és nyi l t 
kö tőhangzó közt , s néme lyeke t amúgy, másokat emígy mon-
dunk : szarándokon Pécsi imáds . 15. „ezen eszközökre ákom-
bákon s i rgalmatlanul v a n besütve a b i l lyog" K u t h y rejt . 
32. parlagon h eve r ; — v i szon t : „a dús fö ldek között ugaran 
áll egy-egy hasáb" T o m p a , K e n y é r k ő ; gyöngyén m e g y a 
par ipa. 
A ké t -n ragnak e rede t i azonosságát bizonyítja azon 
kívül az a körülmény, h o g y némely nyelvjárásban a hely-
határozó -n r agnak is fe j lődö t t ilyen nyi l thangú a lak ja : -an 
-en (1. fönt). Bizonyítja ezt végre az az észlelet, h o g y az 
imént idézett köznyelvi k ivé te leken kívül , más ese tekben is 
előfordul a zárt o é ö h a n g , a régi i rodalomban is, a mai 
nye lv já rásokban is. P é l d á k : 
hivőn, bevon, NádC. (hívőn szolgál Tinódi 158. 160. 
bévön 170. bövön, Matkó bány . 184.) gyorson, Pes t i ev. 8. 
Valk. gen. 5. készön T inód i 46. készön valának, készön 
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várja 153. röstön mennek Zvon. post. II. 177. gyakron MA. 
summ. bon. 53. (gyakoron Vitk. munk . I. 124. V a j d a j. 
Béla k. 73. ' fáradton Erd . tört. ad. II . 299. — szűkön 
( T o l n a ) Ny. VI. 131. szűkön, szűzön, búson, hűvösön fú a 
szél, okoson (D e b r e e z e n ) IX. 162. szárazon (u. o.) I. 
149. — szorgalmatosson Zvon. post. I. 551. szorgalmatoson 
MA. bibi. I. 97. hatalmason u. o. előb. 2. hasznoson Pázm. 
Kemp . 7. préd . 34. vi lágosson. alázatosson, Illyés pr . 284. 
micsoda g y ö n y ö r ű s é g a m a g a gyümölcsfá i t gyümölcsösön 
látni, a lázatoson Mik. 74. lev. köntösösön és csizmiison 78. 
lev. ki micsodáson (Kisújszállás) Ny. I X . 520. bajoson, bö-
gyösön, dühösön, fagyoson stb. stb. (Udvarhely) I. 152. 
haton DomC. 29. k e t t e n avagy h á r m o n Komj . 179. 
ezörön Tinódi 167. egyön-ket ten 246. ha ton (Eláromszék) 
MNyszet. VI . 240 ötön-haton ott va l ának Népk. III. 37. 
Az -n r a g eredetére nézve már R é v a i helyes nyomon 
járt , midőn grammat iká ja (kéziratban maradt ) III. részében 
a lapp locativussal egyeztet i . Pé ldá i : „ w i e s z u - o n in domo, 
madi-eh in g r e g e avium". Ezek, mint mos t tudjuk, inessivu-
sok, me lyekben az n e lőt t egy i1 elem lappang , s me lyek 
tel jesebb sne, sn, nne a lak ja ikban is ép oly szokottak. (L. 
W e s k e munká já t , melyben az ugor n-es casus tüzetesen 
van t á r g y a l v a : Untersuchungen zur vergl . gramm, des finn. 
sprachs tammes 70. 1. és vö. Halász svéd- lapp nyt. 14. 15.) 
De maga az n csakugyan a közös ugor locativus képvise-
lője [az u g o r nyelveken kívül más a l ta j i nyelvekben is 
megtalá l juk, legalább a tö rökségben • vö. csuvas hilin té len, 
híven nyá ron stb.], s e r re nézve elég lesz néhány ősrégi 
ugor locat ivus alakot i déznünk : lapp kaska-ne(-te) — finn 
keske-na(-tte) — magy. közö-(tökö-)n, HB. cuz-(icu-)n ; finn ko-
fa-na, lív konnö, konn m a g y . honn, o t t honn (osztják joda-n, 
l app heime-ri) \ zürj. kön: m a g y . hun, h o l ; vót tüve-nd „bei, 
eigtl . an dem stamme, ende" - - magy. tövö-n, pl. f ü l - t ö v ö n 
„bei, neben dem ohre" ; finn talve-na == mordv. telne — zürj. 
tölln — magy . télén; vö. m é g vog. kvan, magy. künn, cser. 
tü-ná (1. pé ldáka t minden egyes nyelv t á rgya lásában W e s -
kenél). 
Budenz föl tevése szerint a magyar n -ben még egy név-
utói alapszó lappang , ugyanaz mely / a l a k j á b a n jelenik m e g 
a finn -lla (*l-naJ, -Ita, -11 e (*l-ne) r agokban . Ezt a fö l tevés t 
fő leg ké t körülmény t á m o g a t j a : 1) hogy a mi r a g u n k n a k 
-nn mel lékalakja is v a n ; vö. fönn — *fö-l-n, hun — *hu-l-n ; 
2) hogy ez az n nem veszett el, mint p. a geni t ivusi -n 
vagy a 3. személy -n r ag ja . 
Az eredeti locat ivus inessivussá van specializálva a 
dorpat i észtben (pl. jalan lábban) és a zürjénben (pl. kün 
kézben, paskömin ruhában) . S épen i lyen eljárással jutott a 
mi nye lvünk oda, h o g y az -n r a g n a k mai fő je lentése a 
superessivus. De va lamin t ama r o k o n nyelvekben, úgy a 
magya rban is, ma rad t ak nyomai az eredeti á l ta lánosabb, ha-
tározat lanabb je lentésnek. 
A -ról -ra r a g o k a l a k j a i é s e r e d e t e . 
Ha az -11 rag je lö l te helyviszony mozgással van egy-
bekötve, akkor a -ról -ra rag'okat használjuk. Ezek semmi 
e tymologikus kapcso la tban nincsenek amazzal, e l lenben egy 
eredetűek azzal a rajt határozóval , mely m a g á n a k az -n 
r agnak egyér tékese s akkor lép föl helyette, ha ezt a hely-
viszonyt pusztán 1., 2. v. 3. személyre vona tkoz ta t juk : raj-
tam, rajtad, rajta v. rajt stb. 
Rajt ilyen a l akban már régi nye lvemléke inkben előfor-
dul, de pl. az ErdyC.-ben rendesen ké t /-vei: raytta 14. 505. 
611. 11. s tb. A K ö n i g s b e r g i tö redékben rohtonc. 
De szintén régi m á r az «-nak a j miatt c-re változása : 
„fák, és a lmák vadnak reyta" TelC. 274. reytha Lev. I. 84. 
reyta W e r b . trip. 199. — í g y ma a háromszéki nyelvjárás-
b a n : „nem ember, is ten az, ki rejta segíthet v. csak isten 
segíthet rejta, nem e m b e r " NyK.. III. 9. s a csíkiban és 
gye rgya iban Ny. VII . 331, VIII. 480. 
Ezen rejta akik továbbfe j lődése i : reta (Udvarhely) Ny. 
VIII. 144. réta (Szolnok-Doboka m.) XII . 429. (Gyergyó) 
VIII. 230. rétta (u. o.) X . 41. — rítta, rittok (csángó) III. 53. 
Fon tosabb mindezeknél az a teljes alak, me lynek csak 
egyes nyomait ta lá l juk, melynek hi telességéhez azonban 
nem fér ké t ség : reyatam: super me KulcsC. 29. 1Ó2. reata 
Lev. I. 91. azaz réjatta. Ez a rejt-, rajt- a lakhoz csak úgy 
viszonylik, mint között a közt-höz, érett- az ér l-hez, helyett a 
helyt-hez. A tel jesebb alakot úgyis föl tételeztük már , mikor 
még t ény leg megvol tá ró l nem volt tudomásunk (*ra-ott CzF. 
* raj ott Bud. szót. Ó45). 
A -ról r a g mint határozó szó: rólam rólad stb., de a 
népnyelvben többny i re rúlam rúlad stb. í g y m á r a régiség-
ben : rulad de te DöbrC. 6. rüla Melius, J ó b 9. stb. 
K e t t ő s II is van a népnyelvben és a r é g i e k n é l : rólla Cser. 
perzs. fej. 98. rulla Pós. igazs. I. 112. s tb. (1. az -ul -ül 
ragot) . — Rúra Göcsej Ny. X I I I . 354. 
Az őrségi nyelvjárásban dívik ez a me l l éka lak : réla v. 
léra. A föltűnő é h a n g vagy a r a j alapszó j hang jábó l (Bu-
denz szót.) v a g y az -ól -öl r a g n a k mély h a n g ú tő után is 
föl té te lezhető -él a lakjából magyarázódik (Simonyi tanulni. 
284). Vö. dolgomryl? Lev. I. 227. — A csángó rióll-ik 
(Bud. szót.) v. rivól-a (Munk. csáng. 77.) ké t ség te len ebből 
l e t t : * r a j ól-, mint fön t ritt- e b b ő l : rajtámbár a teljesebb 
a lakot nyelvemlékeinkben eddigelé nem födözhet tük föl. 
Riólik Kriza vadr . 557. 
Maga a r a g rendes i rodalmi a lakjában -ról -röl; így 
már a rég ieknél : zorool szóról KesztC. 400, kararowl RMNy. 
I lb . 10. eezrewl e r ről u. o.; hitrwl VirgC. 98, ezrevl DomC. -— 
De irodalmi nye lvünkben is találkozunk, fő l eg r ímekben, a 
-rul -rül alakkal, mely a népnyelvben e l t e r j ed tebb amannál 
(így is : -rú -rií Göcsej Budenz-Alb. 171. K e c s k e m é t stb.). 
R é g i b b íróinknál -rúl -rül, pl. Pázm. pr. 49. s tb. (Komjá-
thinál pl. t öbbny i re -rul, de g y a k r a n -rol.) 
A -röl-nék. r é g i b b alakja -rét (1. az -ul -ül ragot) s ez 
g y a k r a n előfordúl nye lvemléke inkben ; a hosszúságot ugyan 
r i tkán jelölik, mint wedkezesyreel, azaz vétkezés irél KesztC. 
434., de kétségte len , hogy így kell olvasni azt a rel-1 is, 
mely a Pann . megv . szóló énekben , a KulcsC.-ben s egye-
büt t oly g y a k r a n található. Vö. még ezril Lev . I. 142 = 
erről . 
A -ra r ag mint határozó ma többnyire rá: ráül a lóra, 
rákezdi a nótát. Az irodalmi nye lv személyragozva inkább 
így használja m é g : reám reád stb., de a népnye lv így is 
inkább a rám rád a lakokkal él. Ez az összevonás olyan, 
mint pl. léány: lány, miért: mért stb., és már a régi iroda-
lomban is közönséges , pl. te raad in te Kesz tC. 59. felótte 
raia DöbrC. 465. de rea u. o. 3. — Révai a rövidebb ala-
kot hiányjellel is í r ta , pl. r'ánk, r \ í d Költ . holmi ó. 18. stb. 
A legte l jesebb alak, melyet emlékeink megőriz tek, r é j á : 
reia BécsiC. MünchC., reiaia DebrC. 15, reyam KesztC. 32, 
reyayok 1 5 9 . reyank 2 6 6 . ( d e m á r raad i s u . o . 5 9 . ) , reyaya 
B e y t h e ep. 21, rejdm MA. bibi. I. 4. stb. — Ebből vált az 
ErdyC. réá a l a k j a : reea 509b. 514. reeaok 542b. stb. T o v á b b á 
a rid a lak : rya EhrC. 21. 61. s tb. Komjá th iná l rea- és rya-, 
de így is: ryia 146. A székely népnyelvben is előfordul 
ridm, Kriza v a d r . 557. V é g r e rid-ból le t t a csángó rivá-
Munk. csáng. 77. (Rivik e h. *rivájok Ny. X . 479. U g y a n -
i lyen összevonás a többi székelységben: rejik Ny. VIII. 375. 
reik [de soha nem reáik v. rdik~\ Székely egy l . évk. IV. 40. 
Vö. nekik e h. nekijök, hézzik e h. hézzdjok.) — Világos, 
h o g y mind ezen alakok eredet i jé t így kell f ö l v e n n ü n k : 
*rajá, mint már r é g föl ismerte P. T h e w r e w k E. 1. N y K . 
I I . 3 1 7 -
A rag ú g y látszik a rá alakból fe j lődöt t , úgy h o g y 
r égebben így h a n g z o t t : -rá -ré (vö. bé: -ba -be), s a hosszú 
h a n g g a l még találkozunk i t t -o t t ; pl. aneraa annyira VirgC. 
32. reya jövínek az rywrhee Eev. I. 310. n a g y u b ryzree K o m j . 
26. ha akkor rá vissza nem jőnének R á k . a r t . 22. mikor rá 
érkezhet ik be Mon. hist. X X I . 331. (ezek t án az akkorára, 
mikorára ha tása a la t t le t tek?) ; ere (Halas) Ny . VIII. 87. 
Állandó a hosszú hang némely székely nyelvjárásban, 
fő l eg Csíkban s Gyergyóban , a hely szóval képezet t kifeje-
zésekben : „a hely végzetü szavakat ra re h. ré-ve 1 ragoz-
zuk [Csíkban]: Udvarhejré, Vásárhejré j á r t a m ; aharré (oda) 
e g y czüveket ü t t em, eherré (ide) tevém le a p ipámot" Szék. 
egyl . évk. IV. 41.*) menjünk bé eherré N y . V. 467. eherré 
Marosvásárherré u. o. 519. egy herré VIII. 230. 231. a kaba-
lák aharré e lbogárzanak (Udvarh.) III. 553. [Aharré o lyan 
illeszkedés, mint a székely ahajt e h. a-helyt; vö. aharra 
MNyszet. V. 353.) — Az izré-porrá kifejezésben (Udvarh. 
Népk . III. 184. Alföld u. o II. 41.) ta lán a második t a g 
hosszú magánhangzó ja miat t maradt m e g vagy lépett föl 
ú j r a az elsőé (vö. vérbe f a g y b a e h. vérbe f a g y v a ; olybá 
ollyá - f - olyba). 
Föltűnő a l a k o k : Nyitráre, vásáré (vásárra), melyek a 
nyi t ra i palóczoknál dívnak MNyszet V. 75. Ezek arra rau-
*) Eherré e h . e helyre: ugyanez a hangváltozás más kifejezésekben is 
előfordul , kivált a székelységben : reggerre, tdvurról stb. ; de már a codexek-
ben sem ritka; pl. más herre Lev. I. 18. halárról Érdv c. 523. szent Mykar-
rol 555. pokorra 568. stb. (L. NyK. XIV. 85.) 
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ta tnak, hogy ott a reá v. reá alakból rövidült a r ag . Ellen-
ben ismét a rá a lakra muta t az az ellenkező i r ányú nem-
illeszkedés, melyet a néhányszor előforduló mennyira szóban 
látunk, e h. m e n n y i r e : mennira Lev. I. 148. menyra u. o. 
158. Ezeket sopronyi és zalai levelekben olvassuk s í g y 
hi te lességüket megerősí t i az a l egú jabban vet t értesülés, 
hogy ugyanazon a vidéken, Göcsejben máig sem il leszkedik 
a ra „e ké t ha tá rozóban : mennyirag, ennyirag" Ny. X I I I . 307. 
A népnye lvben r a g u n k n a k imént említet t to ldot t a lakja, 
az enkli t ikus -^-vel *), más példákban is e lőfordul : annyirag 
(Göcsej) Ny. VI. 228. leülünk aharég elő (Udvarh.) Ny . VII. 
378. orrag esik (Csík) X . 90. „ o r r a g esett, térreg állították 
[ térdre] ; ez csak a k k o r fordul elő, ha magánhangzón kez-
dődő szó következik" Szék. egyl. évk. IV. 41. 
Az elsorolt a lakokból kitűnt, h o g y a -ról és -ra r agok 
a r a j t , *rajatt szó tes tvérei és a következő adverbial is a lakok 
rövidülései : *rajól, *rajá. Ez a három határozó nyi lván úgy 
viszonylik egymáshoz, mint pl. alatt, alól, alá, v. közölt, közt, 
közöl, közé. Tehá t a -ti, -ól, -á végzetek a locativus, ablati-
vus és lat ivus eredeti ragja i , úgy h o g y mind a há romnak 
ez az alapszava válik k i : raj-. Minthogy r a j t a f ö l ö t t syno-
nymuma, a raj- m a g a olyasmit jelent, mint a föl- alapszó, 
vagyis va laminek felső részét, fölületét , fölszinét. Azé r t bíz-
vást e l fogadha t juk Budenz magyaráza tá t , ki ezt a raj-1 olyan 
ugor szókkal egyeztet i , melyeknek eredet i a lakja langa, s 
melyek mind tetőt , föde le t je lentenek. (A K ö n i g s b e r g i tö-
redék rohtone-ja még e g y fokka l r ég ibb alakot őrzöt t meg. 
De az a rag szó, melyet Budenz szintén ide állít, n e m tar-
tozik ide, hanem a szlovén rog ,szarv, szarufa ' á t v é t e l e ; 1. 
Ny. IX . 555. A „ rag" ugyanis a ház te tő t t ámogató , szarv-
alakú a l k o t v á n y ; vö. m é g a szaru-fának olló synonymumát . ) 
*) A g nem puszta „járulék mássalhangzó", mint Ny. X I I I . 307 ma-
gyarázták ; még kevésbbé áll az, hogy annyirag ebből váll volna : *annyilag, 
mint P . T h e w r e w k E . magyarázta V I I 538.-
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A NÉMETÚJVÁRI GLOSSZÁK. 
Alaktani sajátságok. 
I. Szóképzés. 
1) I g e k é p z é s . Eml í t é s re méltó f r e q u e n t a t i v 
képzések : csacsag, koltag: csacsog, ko l tog (1. a:o, Ny. X I V . 
204); nyomod: nomodya conculcat 133 (vö. bököd, döföd1. 
N y K . X V I . 241); pggeszt f üggesz t (156) mellett van fggcsz-
tel: figeztelneye infigeret 369 (vö. magaszt és magasztal, ma-
raszt és marasztal, 1. N y K . X.VI. 254); serkeget: e h. serkent-
get (1. hang tan , Ny. X I V . 259). 
A m o m e n t á n képzések közül érdekes az ijen- e 
szá rmazékában : ijené i jenö 156, 293, ijenésség i jenösség 282, 
292, 355 (1. a helyreigazí tot t olvasatok közt , Ny. X I V . 155); 
edd ig csak a Keszth. és Ku lcs , cc.-beli ijenö és ijenetes ala-
k o k b a n volt kimutatható, s a mindezekben fönmaradt ijen-
ú g y viszonylik az ijed-hez, mint a dagan- (ebben: daganat) a 
dagad-hoz; — megrezzent: megrezze[n]twen obiurgando 101 
[rezzent: rezzen = pattant: pattan; durrant: durran, 1. N y K . 
X V I I . 58); — rumt ront (1. hangt . , Ny. X I V . 260); — fo-
gonik, bosszonkodik, gyappont (1. o:a, Ny. X I V . 204). 
R e f l e x í v képzések : alluszik vajoszik (1. u: o, Ny. 
X I V . 205), elnugosik occidit (sol) 151; az -sz képző előt t 
l appangó refl. -v elő is tűn ik az elbeszélő a lakban: hír hév ék 
(mind ah v idék zerent k y t e r w l e azaz k y h i rhevek: exivi t 
haec fama7 380), folyó csel. hirhészik; e refl. -v magyarázza 
m e g az alkolmas (1. 0: a, Ny . X I V . 204) a lak o-ját is, 1. Ny . 
X I V . 28; — zajgódik: ne zaygodyatok ne murmuraver i t i s 
295, zaygodas rumor 23; — áldeverbális refl. képzések: nyá-
jaskodik (1. u: o, Ny. X I V . 204), agarkodik agyarkodik fre-
me t 248, tenvenkedes t é rvénykédés , iuris actio io ; patuarko-
dok p a tva rkodók calumniatores 280. 
Az -úl -ül képzőt a köve tk . a lakokka l találjuk nye lv -
emlékünkben : há tsóhangú szókban már a mai zártabb hang-
szín az á l ta lános {lefordul 116, megnémul 338, meglágyul 197, 
stb.)? az eredet i nyíl tabb ó csak két a d a t b a n van m e g ő r i z v e : 
tunyolyonk tuny?/ljunk 360 (de : fcvnywl 313), mozdolhattatlansag 
m o z d í t h a t a t l a n s á g 355 ; mel lsőhangú a l ak j a azonban m é g a 
ké t fokkal eredet ibb é hangszínt is megőrizte e z e k b e n : 
megewrele [olv. mégörélé] megörwle 6 (de: erulne örülne u. o.), 
meg ne degeselyenek [olv. dégéséljenek] meg- ne dögöswljenek, 
ne inficiantur 141 (vö. örél örül EhrC. 101, megkeményél 
megkeményül MargL. 21). a többi a d a t o k b a n mindig -wl 
van (eg-yszer: erul örül 6), melyet ó'-vel is ?/-vel is e j the t t ek 
a codexírók (vö. -ól és -úl a há t sóhangú szókban), pl. fel-
serdwl fö lserdül i86 ; elzeleswle elszélesüle d i la ta tus est 146, stb. 
Az -ít képző fej lődésének is c saknem minden f o k á t 
föl tüntet ik codexünkben előforduló -ojt ( - ó j t ? ) , -út, - é j t ( - é j t ? ) , 
-ét, - / / a l a k j a i ; a tel jesebb j-s alak van m e g ( j e s z é t és n a g y í t 
kivételével , 1. alább) az 1. kéz mel lsőhangú igéiben: remeyth 
[olv*. réméjt v. réméjt?] r ém/ t 100, kezereit készéréjt kénysze-
rít 286; elegeyth elégít 359, ekeseyt ékesí t 261, epeyt épí t 201, 
ketheleneyt ké te lené j t kényte lení t 69; s ezt a 2. kéz is meg-
őrizte m é g t ö b b adatban, ú. m. : segeyt segí t 194, tereytek 
ter í ték s t r ave run t 30; degeseyt dögösít 140, 283, elegeyt elé-
gít 140, ereseyt, eréséjt erősít 194, epeyt épí t 374, f e k e t h e y t 
feketí t 332, kezeleyt közelít 257, 319, kisebeyt kissebbít 47, 
126, nehezeyt nehezít 247; azonban enné l már a j nélkül i 
a lakok is g y a k o r i a k : indet [olv. i n d é f \ indít 337, kezeret ké-
szérét kényszer í t 236; f e y e r e t fejérit 337, kínebet k innyebbé t 
könnyebbí t 126, pasiét pusztí t 144, zapareth szaporít 147, 
zerteleneth szertelenít inordinat 144 (az 1. kéznél c sak : f e z e t 
feszít 51); ugyancsak a 2. kéznél lép föl má r a mai -ít a lak 
is e z e k b e n : e p y t épít 188, meg hezagit meghézagí t 151, idve-
z y l (3Ó3) w d [ v ] e z y t h üdvözít 382, ketelenyth kénytelenít 310 
(az 1. kéznél c sak : nagythya nagyí t ja magnificat 317); — 
hátsóhangú szókban rendesen a j-s a lakkal találkozunk : vnde-
koyt [olv. undékojt v. undékójt?~\ undokít 247, zabadoyt szabadít 
378, batoreyt (a j miatt é-vé változva) bá to r í t 155; egyszer j 
nélkül zá r t abb hangszínnel -út (mint a Jo rd . és Erdy cc.-ben, 
1. Ny. X I V . 30): meg zorwtnak [olv. megszorulnak] megszo-
r í tnak angus t abun t 301. 
A c a u s a t i v képző m é g egyszerű (-t) alakjával van 
ezekben : gyétre-t-ní, ma gyötör-tet-ní 376, kdramla-t-ík, ma 
káromol-tat-ík 110 (vö. ezekről alább a töveknél), nyomorga-t-
nak ( s n e m nyomorga-1-fat-nak) primuntur 2 2 1 , nomorgatho, 
ma is nyomorga-t-ó, oppressor 146; — e l l e n b e n : eltauoz-tath-ya 
eltávoztó/ja devitabit 337, ok-tot oktat 188, s főkép a szen-
vedő a l a k o k b a n : hyzlal-tat-nak saginantur 174, eltékoz-tat-ék, 
s nem tékozla-t-ék (1. a tövekné l ) ; ső t : halasi a ftatnak halasz-
ta t t a tnak 164, hoza-t-lat-ek hozat ta ték obla tus est 367. (Vö. 
az -at és -tat végű causati vumok keletkezéséről Budenz : U g o r 
a laktan 87, és S i m o n y i : N y . X I V . 30.) 
A d e n o m i n a l i s igeképzések közül e m l í t e n d ő k : 
fertehetes [olv. fertéhetés?, e g y *fertéhét igéből ; vö. f e r t é h é t t 
e g y fertéhészik v. fertéhédik igéből BécsiC., 1. Ny. X I V . 
32; — a kiadásban mala p a x van a lat . szövegből mel lé je 
téve] 123 ; — thvnyalkodyal t unyá /kod já l 201, tunyakodyal 
339: munkálkodnak l aboran t 330; — hatalmazyk p raeva leb i t 
1 2 0 ; belegezthe [ o l v . béllyégézté\ 2 4 6 , belegezzy [ o l v . béllyé-
gézzi bélyegezi?] 231, mind a ket tő a szövegnek eauterium 
( = billegzö vas MA.; a k iadásban „cauterium") szava fölé 
van jegyezve *); — ily -z képzős igének nézte már a r é g i e k 
nyelvérzéke az ábráz , facies ' főnevet (vö. i t t : abraz f o r m a 
294, ábrázó arczú á b r á z a t ú 339), s azér t olvasható m á r a 
Glosszákban i s : zerelmel meg abraztatoth caritate i n f o r m a t a 
112; — a denom. -úl -ül képzőt 1. f ö n t a deverb. -úl-lal 
együt t . 
2) N é v s z ó k é p z é s . A d e v e r b a l i s névszóképzé-
sek közül ci következők é rdemelnek említést . Az -alom -elém 
képző csak eredet ibb -alm -elm a lak jáva l fordul elő, m é g 
ped ig nemcsak a ragta lan a l a k b a n : ertelm értelem 354, 358, 
feyedelm fe jedelem 132, 217, hyedelm hiedelem 249, h a t a l f m ] 
tewe hatalom tevő 217; h a n e m a másodlagos ragok e lő t t i s : 
bizodalmal bizodalommal confidenter 363, feyedelmnek fejede-
lemnek 380, zerelmel szerelemmel 112. 
A -dék képző eredeti nem il leszkedett a lakjával van 
m e g az undékojt (1. az - í t képzőnél) undokít szóban, e g y más 
helyen pedig az illeszkedett a l ak zártabb hangszínnel : vnduklya 
(1. u ; o, Ny. X I V . 204); e d d i g egyikük sem volt a nyelv tör -
ténetből k imuta tha tó ( u n d é k : unduk: undok = sztirdék: szurduk 
(XIII . száz.): szurdok; vö. m é g szándék: szándok stb. N y . V. 
149); a többi ada tokban m á r csak -dok: zurdok szurdok an-
*) Ide való helyesebben a fönt (Ny. XIV. 254) -kéz képző alatt emlí-
tett kérnyéközés is a kérnyék környék főnévtől; noha a NádorC.-ben ily alakot 
olvasunk : „nagy mondhatatlan fényösséggel ez szent embör megkörhűlkőztetec* 
678. 1., s ugyané codexben megkörnyűköz alak is van (105 19O.), mely Tinódi-
nál is előkerül: „az derék seregöt ám megkörnyttközéku R M K . I I I . 100 ; vö. 
környület MA. (1. Ny. IX. 12.) 
gulus 361 (vö. „circa fossatum Zurdukzad uocatum", 1288.), 
szántszándokkal, szánszándokkal (1. hangt . , Ny. XIV. 259); 
mel lsőhangú szókban -dék és -dák: temérdek, témérdök (1. é : á, 
Ny. X I V . 254). 
Érdekes a d a t : daganagog [olv. daganagok~\ flacturae (olv. 
jlaiurae?; vö. „ d a g a d : i n f l a t [ u r ] u 355, „ injlalio: fel fúvás , 
m e g d a g a d á s " PP . ) 236, mely a WeszpC. h a p a x legomenon-
ját ( d a g o n a g , 1. Ny. IX. 57) megerősíti . 
Az -ó -ö igenévképzöt mel lsöhangú szókban itt követ-
kezetesen /-vei ta lá l juk: euezek evezek remiges , euezey evezői 
remi 354, ege égő 333, ekeseyte ékesítő 261. ele élő vitális 95, 
erze érzé őrző 217, ferteze fer tézé fer tőző 299, gyzvle g y ű l ő 
380, hertelenkede hér te lenkédé hi r te lenkedő 300, idvczyte üd-
vözítő 363, ijené ijenő ijenésség i jenősség (1. fönt a mom. 
igéknél), kerese kereső 3Ó5, kereskede k e r e skedő 275, kezeleytek 
közelí tők approp inquan tes 257, ményekézé menyegző, ménye-
kézés menyegzös (1. hangt., Ny . XIV. 201), vakmerek vakme-
rők 153, rezele reszelő lima 334, sythe sü tő 300, zenvedkete 
szenvedhető tolerabilis 147, tévé (coda t e w e 217, hata l [m] 
t ewe 217, h iedelm theue 249) tevő, wlek ü lők accumbentes 
341, penvisele perviselő 23 ; az a j akhangú ö csak a kö-
vetkezőkben lép f ö l : ezvezw és ewezew evező 292 (vö. evezé 
354), nezezv néző 240, nyzw níző néző 294, werew verő (sudor) 
65 ; há t sóhangú alakja ál landóan -ó, pl. zabalo zabáló v o r a x 
181, stb. 
A ha tá rozó igenévképzőnek rendesen csak te l jesebb 
-ván -vén a lak jáva l t a lá lkozunk: megfoztvan kaga m e g f o s z t ó 
hagyá, dep raeda t am reliquit 120, maga mutogathvan m a g á t 
m u t o g a t ó 202, nyaiascoduan familiari ter nyájaskodna 306, s tb . ; 
így olvasandó (mert valószínűleg csak or t l iographikus rövi-
dítés) az efféle i s : en aytom beteve vagon betévén vagyon 165. 
A d e n o m i n a l i s képzők közül az -.r, -só -só, -talan 
és -ú -ü t ün t e tnek föl é rdekesebb a lakoka t . Az -J képző 
a) e r e d e t i b b h o s s z ú m á s s a l h a n g z ó s alakját őrizte 
meg a köve tk . ragos a l a k o k b a n : alkoImasson a lkalmasan 
247, sebessen sebesen 284 (így ejtendők ezek i s : ekesen éke-
sen 328, oeoson okosan 234); degessegétk [olv. dégésséket~\ dö-
gösöket morb idas 132 (vö. meltosagossok mél tóságosak SándC. 
2); egyszer a nominat ivusban i s : prophetak kzozeth letess pro-
phetarum eximius 298; b) e r e d e t i z á r t a b b hangszínű 
kötőhangzót fuj mutat há tsóhangú szókban . m é g pedig 
nemcsak az -at képzős főneveken (mely esetben az u-t az 
-at képző mög-ül kiveszett -v ha tásának szokás tar tani , vö. 
kinzotv- s tb. HB.) : chudalathus csodálatos 64, chodalatus 124, 
hasonlatus hasonlatos 346, heruadatussag hervadatosság 83 
( d e : herwadattossag 1 2 9 , herwadothossagh 8 0 ) , zorgalmazatus 
szorgalmazatos 293 (de: zorgalmatos 136), vtalatus u tá la tos 
119, 212, 324 (de: vtalatos 73), vanalatus 1. szójegyz.; ellen-
b e n : halalatossá thesi hálálatossá teszi, h a b é t grat i f icare 383 ; 
előfordul ezeken kívül e hangszínnel -ség képzős és egyéb 
főneveken i s : garlosagus gyar lóságos 80, nayassagus nyájas-
ságos 380, hewsagus h ívságos 227 ; warasus varázsos 337, 
zauarus zavaros 343; d e : dagalos d agá lyos 133, homályos 
361, virágos 101, veragos 71; c) n y í l t a b b h a n g s z í n ű 
kötőhangzót őrzött m e g a váras szóban (1. a:o, Ny. X I V . 
204), mely úgylátszik csak újabban le t t város-sá. 
A -só -sö képző mellsőhangú a l a k j a codexünkben -sé 
(vö. é:ö, Ny. X I V . 255): be/se vigasagot interiorem consola-
tionem 152; eleseb p r ima (95) is í gy olvasandó elésébb (v. 
eléssébb; vö. elessö Gyöngyösön , 1. Budenz-Album 58, 73) s 
e h. áll : elél-sé-bb azaz elsőbb (vö. elsé JordC. 358, ErsC. 166; 
elólsó Bécsi, Münch. cc.); az l kiesett az vtoso a l akban is (1. 
hangt. , Ny. X I V . 259). 
A -talan képző te l jesebb alakjával van meg a hosszú 
magánhangzón végződő szókon is, hol ma már rendszerint 
-tlan-ná r ö v i d ü l t : clmetelen [olv. elmételen\ elmétlen 127, 144, 
ehnetelenseg e lmét lenség 175; eretelen e r é t d e n erőt len 305, 
363, ereielenyt erőtlenít 126; zepletelen szeplét<?len szeplőtelen 
(ma is i n k á b b így) 197, 221. 
Az -ú -ü képző há t sóhangú a lak ja csak e ké t ada tban 
kerül elő : (<?-val) abrazo ábráz(at)« 339, (/í-val) tudomanw tu-
dományú 287 ; mellsőhangú alakja egyszer még e'-vel: fel 
hithe [olv. f é l h i t é ] fél h i tű 1. (vö. é : ö : ü , Ny. X I V . 257); 
a többiekben w-vel lévén írva, nem tudni ö vagy ü hangga l 
e j te t ték-e: erdenvw é rdemű 268, nemw nemű 332, new nevű 
311, 362. 
Á l d e n o m i n á l i s képzések: altalsagh á t a l ság (az 
átall igéből) pudor 359, ? remélség: b y n r e való remei sek-
erth 166. 
I I . Szóragozds. 
E fejezetben előbb azon sa já tságokkal akarunk fog la l -
kozni, melyeket a s z ó t ö k b e n , tel jesebb, rövidebb v a g y 
más tek in te tben eredet ibb a lakjuknál fogva , megeml í tés re 
mél tóknak ta lá lhatunk, s melyek , min thogy a r agozásnak 
alapjául a szótő szolgál, legallcalmasabban itt t á rgya lha tók . 
A t e l j e s e b b t ő , t e h á t a tővégi magánhangzó (kötő-
hangzó) a követk . ese tekben van megőrizve. A d végű igék 
befejezet t cselekvésü igenevében, illetőleg a befejezet t je len 
egy. 3. szem. a l ak j ában : hythtwl zacadoth hittül szakadott , 
schismaticus 12, elaneadot zyw el lankadótt szív, cor t abescens 
293, eneben [olv. enyében\ ragadoth inviscatus. enyvbe r a g a d t 
163, teryedeth protensus 246, elteryedeth d i la ta tus 188, meg-
hasadó th 291, geryedeteb ge r j ede t t ebb fe rvent ior 323; m e g f o -
nyadot imar lelkenk anima nos t ra arida est 293; de már van 
ragadt is (1. a követk. pontban) . A több. 2. szem. rag ja e lő t t 
e két mássalhangzón végződő igében : megfogatcozandothok 
megfogyatkozand<?tok defecer i t i s 29Ó. E b b e n : megepeyteny 
megépíteni 374; a -lak -lek t á rgyas i g e r a g előtt azonban 
kötőhangzó nélkül ál lanak az -ít képzős igék, 1. alább. (? A 
hallgat i g é b e n : el hallogatod dissimulas elhallgatod 134, 
csakhogy ez az ,auscultare, tacere ' je lentésű hallgat nyelv-
tör ténetünk kezdetétől f o g v a mindig kö tőhangzó nélkül isme-
r e t e s ; megkülönbözte tendő tő le az ugyanazon e lemekből 
álló, de később képzett , f r equen te r audire ' jelentésű hallógat, 
mely szintén k imuta tha tó a régiségből.) — Eredet i t e l j e sebb 
a lak vígasdg v ígság 152. Te l jesebb tőa lakok még a vál tozó 
tövek közül : telekeket ( m a : telkeket) p raed ia 163, leiekebe 
(ma: lelkébe) secundum an imam 373 (vö. „Ngod puszta tele-
kire bocsáthassuk ki" MonOkm. X I X . 294; „telekes-botskor: 
carbat inae, c repidae" PP.) . 
Rövidebb, kötőhangzó nélküli a lakokkal a következők-
ben találkozunk. E ragos a lakú befejezet t i g e n e v e k b e n : 
nyumtat nyomottat , púpoztat púpozöt ta t : „yo mer teke th thelyesth 
numtat ky chorgothath ky pupoztath mensuram bonam con-
fec tam coagi ta tam effluentem 263; és e befe jezet t jelen idejű 
a lakban enyemhez ragath ényemhez ragadt , adhaesit f auc ibus 
meis 97 (vö. ragadoth 163). Az igeragozás több. 3. szem. 
r ag ja előtt, ké t v. hosszú mássalhangzón végződő i g é k b e n 
i s ; mondnak mondanak 146, 374, ereztnek auag kildnek eresz-
tenek küldenek 374, fignek f üggenek f ü g g n e k 346, megzalnak 
megszállnak (ma is inkább így) 301 ; és e b b e n : megszorútnak 
megszor í tnak (1. az -ít képzőnél). A t á r g y a s igeragozás -lak 
-lek ragja e l ő t t : megdegeseytlek te interficio 140, megelegeythlech 
reficiam vos 359, 140. — A 2. szem. több birtokos személy-
r a g előtt e z e k b e n : ellensegtek el lenségetek 116, élették [erek 
eletek legen v i tám aeternam habeatis) életetek 118. A közép-
f o k képzője előt t ezekben: vtalatusb u tá la tosabb 212, naua-
lyasbak nyavalyás^bbak 32 5, okosban ( okos-b-an) okosabban 
cautius 208 ; merazbak v'üiores, a lapfoka : meraz pusil lanimus 
(1. szójegyz.); themerdwkb tömérdekebb grossior 119; nyil-
vdbban is ( n y l u a b a n wagyon plenius expr imuntur 359) való-
színűleg * n y i l v d n - b - a n (azaz nyilvdn-abb-an) a lakra veze tendő 
vissza; e l lenben kö tőhangzóva l : gorsob gyor sabb 19, riitab 
rú t abb 356. A t á rgy rag e lő t t ezekben : teljest (yo merteketh 
thelyeslh mensuram bonam perfectam) teljeset 263, mérgest 
(•valamit mergest si mortificum quid biberit) mérgeset 193, al-
kolmasth congruentem 23, kementh keményet densum 37. A 
locat. -tt r a g előt t ebben: kézténk közöttünk, vö. kézéti k ö z ö t t 
(1. é : ö , Ny. X I V . 254). 
Az ú. n. h a n g u g r a t ó t ö v e k e n a köve tkezőke t 
tapasztal juk. 1) Megvan a tövég i magánhangzó, tehát a ké t 
consonans közti segédhang kife j lődésének szüksége m é g 
nem állt be a követk. r agos és tovább képze t t a lakokban : 
earomlottak káromlc-tták (ma : kdrom-o-l-tdk) i l luserunt 1., 
reaya kenykleth reája kényékle- t t (ma: könyök-ö-l-t) 199} elle-
kozlota volna eltékozle-tta v. ( m a : eltékoz-o-l-ta) dissipasset 295, 
panazlani panaszltf-ni (ma : panasz-o-l-ni) 333, karamlatik 
káramlei-t-ik (ma: kdrom-o-l-lat-ik) 110; gettrethni gyétre-t-ni 
(ma : gyöt-ö-r-tet-ni) affligi 376 ; kesergetek keserge-ték (ma: 
keser-é-g-ték) plorabitis 118; vö. régen ingerle-ni keserge-ni\ 
ma inger-é-l-ni keser-é-g-ni s tb . — 2) Hiányzik a tővégi magán-
hangzó, a s egédhang azonban még nincs kifej lődve az -alom 
-elém képzős főnevek ragos a lak ja iban: fejedel-m-nek s tb. (1. 
a képzőknél) ; továbbá ebben az -l képzős igében : vnduklya 
unduk-l-ja undok-e-l-ja (yo. undoklo-m, undokla-ni stb.) nausea t 
295, vö. „az kégyó az ő fészkét megh ostromlia" (megos-
trom-o-l-ja) TihC. 16; sőt a segédhangzó hí ján el nem kerü l t 
mássalhangzótor lódás elöl m a g á n a k ez -l képzőnek ke l le t t 
l appangásba jutni ezekben : eltekozlathek eltékoz(-o-/-)ta.ték 
dissipata est 292, elthekostatya eltékoz(-o-/-)tatja 371, (vö. fönt 
eltékozlo-lta;), mcgkaromlak megkárom(-o-/-)lak subsannabo vos 
97, káromkodik-. *károm-/-kodik ká romkod ik 352 (vö. fönt 
káromlo-lták), remenkedyel: : í :remény-/-kedjél reménykedjé l 352, 
380, permen kiv olv. é rmény kő, lapis molendinar ius : ér-/-
mény-kö, őr-ó-/-mény-kő 201); vö. vezértettelni e h . vezér-/-tet-
te t-ni : vezér-íM-tet-ni EhrC. 107, ostromlat e h. os t rom-/- ta t : 
ostrom-o-l-tat, Tinódinál stb. stb. — 3) Tővég i hangzó nincs, 
a mássa lhangzók közt ped ig segédhangzóval t a l á lkozunk : a) 
rag ta lan a l a k o k b a n : panazol panasz-o-1 (vö. fönt panasz-la-ni) 
305, romol rom-ö-1 consumitur (ma: roml-ik; vö. romlás ruina 
3) 333, tekereg teker-^'-g (vö. tegerge-k stb.) 63 ; b) r a g o s és 
képzet t a l a k o k b a n : megcuphulla atyai mégcsuf-^-l-ja meg-
csúfolja a ty já t (vö. fönt unduk-l-jd) 154; chufolas csúf-o-l-ás 
(vö. f ön t ebb rom-l-ás) 348, perelny pér-é-l-ni (vö. fön t panasz-
la-ni) 139, panazolvan panasz-o-l-ván 1., parancolat paran-
cs-o-l-at 346, zemeremtelcnseg szemér-<s?-m-telenség (noha ma 
i s : szemérme-tlen) impudicit ia 322. 
A tővégi magánhangzók (kötőhangzók) hangszínbel i 
sajátságai t a hangtani tá rgyalásra u ta lva itt csak röviden 
egybe fog la l juk : zár tabb hangszínt m u t a t n a k : csuful csúfol, 
átallum átallom, hasonlatus hasonlatos (stb., 1. az képzőt) ; 
gyorsoság gyorsaság , gyorsobb gyorsabb , alkolmasson alkal-
masan, okoson okosan ; nyí l tabb hangsz ín t őriztek m e g : csa-
csog csacsog, koltag koltog, váras város, továbbá az o: u és 
ö: ii a la t t emlí tet t r agok kötőhangzói , az e:ö:ü a la t t iak 
pedig egyszersmind az a jakál lásra nézve is eredetibb hang-
színnel marad tak meg ; eredet i nem labialis hangszínt még 
az é : ö a la t t fölsorolt kö tőhangzós a l akok tar tot tak fönn . — 
Külön csak az enyé (enyv) tőalakról a k a r u n k még megemlé-
kezni, mellyel egy ada tban t a l á lkozunk : „ e n c b e n ragadotk 
[olv. enyében ragadott] inviscata", azaz : enyhbe r agad t 163; 
ily a lakkal eddig nem kerü l t elő e szó, de a már kimutat-
ha tó enyö s a mai enyii és enyv'-vel ép oly v.szonyban áll, 
mint a KeszthC.-beli keseré a régi keserö és mai keserű és 
keserv -es-sel, vagy mint a BécsiC.-beli f é n y é a f e n y ő , f e n y i i , 
fenyv-et a lakokkal . 
1) I g e r a g o z á s . Eredet i t e l j e s e b b alakokat talá-
lunk a fö l té tes mód t á r g y a s r a g o z á s á b a n : mondanaya [olv. 
mondanájd\ m o n d a n á 290, figezielneye figgesztelnéje függesz-
t e l n é infigeret 369, megnerneye m e g n y e r i ' ob t inere t 372 ; be-
hinayak héhínáják behívnák invitarent 103, tartanayak tar-
t a n á k 208, tudnayak meg t u d n á k meg, u t inam saperent 313; 
é rdekes á tmenet i a lakok a köve tkezők : emelnéj (ky gondolna 
vele, hog felemelney zegenth) e h. e m e l n é j e emelné 343, meg-
remeytheney m é g r é m é j t e n é j megrémítesz/ p rovocare t 100 (vö. 
„kenyergwnk t h e ke.-nek, h o g j wiselney g o n d u k a t " LevTár . 
I. 272). A t á r g y a s ragozás / - j e m e g van őrizve m é g a követk . 
sziszegő végű i g é k b e n : kihuzya kihúz/a kihúzza ex t rahe t 341, 
kizya [a mergeth: hausto veneno) kiisz/a k i í r n a 137, ? vészjék 
vesz/ük v e r s ü k (1. é : ö: ü, Ny. XIV. 256); d e : elmetekbe 
hozza (nem: hozja) suggeret vobis 218 (a fölszól. mód j-je 
már csak hasonulva fordul e l ő : emlekézzel emlékessél 336, 
keresse quaerat 280, stb.); a berekeztih bérekesztz' (constringit 
336) alak azonban al ig őrzött m e g eredet ibb hosszú z'-t, a h 
b e n n e valószínűleg csak or thographikus fölösség. Teljesebb 
a lakú még a bef . je len több. 3. szem.: voltanak vol tak 202. — 
A vének, lén, lőnek, hín összevont elbeszélő a lakoka t 1. fön-
t e b b Ny. X I V . 201. Az -ít képzős igék fölszólító módjá t 
Glosszáinkban is az ál talános codexkori a l akka l t a lá l juk : 
epehenk épí tsünk 98, nagyoboha nagyobbí tsa 345. — Ezeken 
kívül az igeragozásban még csak az ábráztassík és pékédtík 
a lakokra kell u t a lnunk (1. é: í, Ny. XIV. 206). 
2) N é v r a g o z á s . A 3. szem. b i r tokos a lak eredet i 
hosszú hangzója van megőrizve ebben: tolvay likaa spelunca 
la t ronum 302, ez eredet ibb a lak egyébként f ő l e g a Jord. és 
E r d y cc. sa já t sága . Ugyané személyragnak -ja a lakja meg 
van még e z e k b e n : reaya r e á j a r eá 155, 199, hozaya hozzkja 
hozzá 208; d e : ereksegnek rea zallasaerth p r o p t e r haeredi tat is 
successionem 381. (Ellenben a kedvéjért\ voltájért a lakok j-je 
valószínűleg csak hiatus pótló elem, 1. fönt Ny . X I V . 258.) 
Emlí tendők m é g e 3. szem. a l a k o k : kezdeti kezdete princí-
p ium 347, (haionak) kezepi\ közepe, (naviculae) carina 354, 
teremtet alatoknak esmeretire: ismeretéire, ad not i t iam creatu-
r a r u m 150. Első szem. több b i r tokú a l akok : en germekym én 
gyermekez'm, puer i mei 165, d e : en madaray?n én madara /m 
357- í g y a 3- személyüek i s : w seregi auag hadi ő seregez' 
h a d a i 357, belegin béllyegez'n, pe r signa sua 132, azoknak 
gondolatit g o n d o l a t a t , cogitat iones illorum 352, vitéz tarsinak 
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t á r s á n a k 142; de : w kezei labai kezei \khai f e n e s s e g f y a y 
fényesség" fiai 296. 
A módhatározó -t r a g van m e g ez a d a t b a n : bizodalmast 
fiducialiter 207, mellyel legtöbbször az EhrC.-ben ta lá lkozunk 
(1. Ny. I. 368). A he lyhatározó -n r ago t megőrizte a mikoron 
alak, m a : mikor 51 ; ugyané r a g n a k eret ibb a l ak j á t kell 
lá tnunk az utdnna hosszú ?z-jében: v tanna maradok poster i 
188, olalkodik vtanna 137, a mennyiben a közönséges utdn-
nam utdnnunk stb. személyragos a lakokon kívül m a g á t a 
puszta névutót is g y a k r a n találjuk ekkén t írva a rég iségben , 
pl. „per intervalla : e g y m á s u t d n n " Bod-PP. lat. stb. A z elle?me 
(363) ellene személyragos a lakban előtűnő nn is valószínűleg 
ugyanez t az elemet rej t i (1. MUgSz.), s egyéb eodexeinkben 
is g y a k r a n ta lá lkozunk vele. Eredeti lativus rago t őrzöt t meg 
a hanyatha hanyat t^ , ma : hanyatt 70. Nem bizonyos azonban, 
hogy e lativus r a g megőrzését lá that juk-e a még i gekö tönek 
többször olvasható megy a lakjában is, annál kevésbbé ez 
egyszer előkerülő ada tban : ely amulas e/ámulás s tupor 51 
(egyebüt t csak el'-, pl. elamulas s tupor 271). Az előbbi a 
követk . helyeken t a l á lha tó : megyodatlan megoldat lan 95, 
megyoluadok megolvadok 81, m e g y f a a g y m e g f a g y 336, megy-
heruad meghervad 121, maragyatok megymaragyatok s t a t e state 
292, megy űwnywl meg tunyu l 313, (ez adatok, va lamin t a fön-
tebbi ely alak is, mind az 1. kéztől va lók ; a 2. kéz pl. így 
írja az idézett s zóka t : m e g f a g h 336, meghervad 338, stb. d e : 
? „megytéri inflatur" 163); mindezek valószínűleg egyszerűen 
meg, el-nek olvasandók, s nem megí elí-nek, m é g kevésbbé 
megy-nek, mint K ö n n y e véli (Ny. VI. 108); az y csak ortho-
g raph ikus dolog bennük , a min thogy az ingadozó codexkor i 
í rásmódban egyéb mássalhangzók után is g y a k r a n talál-
kozunk vele ; vö. ugyancsak az 1. kéznél korsagy 299 = kór-
ság 209, 212. -— A mai -vd -vé r a g v nélküli a lakja van ebben : 
kye tyzed magadat: . . . te ipsum facis, k i v é teszed m. 5 ; vö. 
semmie seramiw SándC. 37. NádC. 506, stb. 
Érdekesebb ada toka t az -úl -ül, -böl, -töl és -ról r agok 
alakjai nyúj tanak. Ezek közül a mainál t e l j e s e b b alakot 
már csak a -böl muta t egy a d a t b a n : erehbelel (aere) letettek 
exzzbelél érezböl l e t t e tek 291 (különben mindig -ból -bél). Azon-
ban h a n g s z í n r e nézve mellsőhangú szókban valamennyiük 
magánhangzója a tö r téne t i leg k imuta tha tó l egerede t ibb fokot 
tünte t i föl (vö, é : ö : ü , Ny. X I V . 257), ú. m. : -él (ma: - ü l ) : 
ez f e l e l [olv. f e l é l : fölül] való iras suprascript io 374, atya 
istennek iogia f e l e l [olv. f e l é l : felől] 193, aeeapit f e l e l a k a p u 
felöl 293, te f e l e l e d h te felőled, de te 295, kernel [olv. kémyél 
környő l ] meteltetet circumcisus 37 (vö. myndkvrnyul undique 
344), hat megél [olv. megél] há t mögül 380 ; ide való m é g 
az idézett -beiéi tel jesebb a lak = bel -f- -él, és eléssébb e h. 
el-él-sébb elsőbb (1. a -só -sö képzőnél) ; — -bél (ma : -böl, illet. 
-büt): negbel [olv. négybél] négyből , ex quatuor 154, ah lesbei 
a lesbó'l, de insidiis 103, sam k y vetesnek se[te]thsegebel [olv. 
sélétségébél] a tenebr is exilii 379; — -tél (ma: - t ö l - t ü l ) : 
eretelentel [olv. erételentél] erőtlentől, infirmo (fortior) 363 
(vö. tőlem nagyobb, 1. monda t t an ) ; — -rél (ma : -röl, - r ü l ) : 
zynrel zynre színről színre 363, binesrel bűnösről, super uno 
peccatore 258. Ezek mellett azonban az -ül és -töl r agok már 
legtöbbször az a jakhangú színezettel j á r a t o s a k ; még ped ig 
az utóbbit a há t sóhangú -tul a l akok analógiá ja után Ítélve 
valószínűleg már állandóan a z á r t a b b «-vel e j te t ték codexünk 
írói (hythtwl h i t tő l 12, istentwl is tentől 4, zepletelenhül szeplő-
te lentől 221; berestul bérestől, de mercenar io 132, zizthul 
szűztől 98); az előbbinek a kie j tésére nézve nem birunlc 
dön tő cri teriumot, de valószínű, h o g y ingadozás volt a r ég ibb 
ő és az új ü közö t t ( b é k ü l belül 290, f é k ü l fölül 151, kezzvl 
közül 324, kiwl kivül 207, kvrnyul környül 344; de : monno 
f e l i ü l ,undique' bizonyára ő'-vel hangzot t , ma i s : felöl, 301). 
É rdekes ellenben, hogy a másik ké t rag , a -böl és -ról, egy-
ál ta lán c s a k az idézett é hangszínnel kerül elő Glosszáink-
b a n ; s ez tel jesen egybevág avval a körülménnyel , h o g y 
u g y a n é r agok há t sóhangú szókban is e g y e d ü l az ó hang-
színt ismerik ( i o z a g b o l jószágbői 95, bwyasagrol bujaságről 
293, stb. stb.), míg a -tői r a g há t sóhangú a lakja itt már 
következetesen a mai zár tabb ü-t m u t a t j a : attul 307, atyatul 
2 0 7 , athanktwl 5 , f y a y t u l 2 9 6 , galazastul 1 1 5 , haborotul 166; 
csak egyszer : egmastol 130, vö. egmastul 209. (Az -úl r a g 
há t sóhangú a lak ja véletlenül csak az utói szóban 380. kerül 
elő, mely azonban ma is így hangzik.) 
A -ben r a g már kopo t t abb alakjával is gyakor i , pl. en 
nevembe (erdegeth kivetnek) én nevembe?? 193, tervenbe doetor 
legis peri tus 346, s tb . ; s viszont -be he lyet t -ben r agot talá-
lunk (az a laki lag egybeeset t k é t r a g összezavarása folytán, 
1. Ny. X I V . 248) ezekben : egben mennek vot e g y b e mennek 
volt 105, . . . mith eleyben tennem quod ponam ante illum 165, 
menyetek zeles ve tagban in mundum universum 193. A -vei 
r a g m á r rendesen hasonul a mássalhangzós névszókon; haso-
nulás nélkül csak e ké t a d a t b a n : zantzandokual szántszándo/t?-
kdX 296, és seregvei s e r e g e i 3. I l leszkedés nélkül áll a -ra 
r a g ez egy a d a t b a n : tiztessegra való yzes ardor ambitionis 
300, de valószínűleg hibából (vö. tistessegre walo 355), mint-
h o g y így illeszkedés nélkül csupán a mennyira (LevTár. I. 
148, 158, 271), ennyira (u. o. 271) és a göcseji mennyirag, 
ennyirag (Ny. XII I . 307) a l akokban ismeretes. A már nem 
élő -ént r ag van e b b e n : byzonsaginth \bizonságé?it h., é: í vál-
tozással] tenne ver i ta t i praeiudicaret 363 (vö. szerént 172, 378, 
s t b . : m a szerint). 
Mondattani sajátságok. 
E tekintetben, a glosszák természeténél fogva , kevés 
emlí tésre méltó a n y a g o t ta lálunk s az is nagyobbá ra összes 
codexe ink nyelvének közös tu la jdonsága . I lyenek pl. a követ-
kező határozó igeneves szerkeze tek : vth teven ú t tévén (a. 
m. ú t téve, u t a t tévén) i ter faciens 319, hala advan há lá adván, 
g ra t i as agentes 378, maga mutogatvan m a g á / m u t o g a t v a 202, 
w alnoksagok megesmerven 374, w kezei labai megketezven l iga-
tis manibus eius et pedibus 358, haiok vonuan subductis 
navibus 271, zakala k y nywen [szakálla kinyővén] depilatus 
64, w seregi auag hadi kildven elvezte missis exerci t ibus per-
didit 357; továbbá, h o g y az összehasonlí tás á l lapothatáro-
zója - t ő i r agga l á l l : twlem (ma: nálam) nagob maior me est 
218, eretelentel [erételentél] infirmo (fortior) 363; a k í v ü l név -
utó r ag ta l an névszóhoz j á ru l : gvilekezesek kiwl gyülekezése-
ken kívül 207, stb. — Külön f igye lemre méltó adalékot 
csupán az i g e i d ő k a l a k j a i h o z nyú j t nyelvemlékünk, a 
menny iben a folyó múlt kifejezésére az í r vala (pl. átkoz vala 
malediceba t 129, stb.) mellett l e g g y a k r a b b a n í r volt a lakot 
használ , teljesen azonos funct ióval : nem zugodnak volth non 
resonabantur 217, zugodnak volth Moyses ellen, madar hust 
kiuanak volth desiderabant carnes avium 293, bezelnek vot 
confe reban t 105, egben mennek vot („congressus") 105, tekereg 
woth 63 ; halogatia voth distulit 370, kinebety vot al levabat, 
kissebeytiuoth kissebíti volt 126, f e l e m e l y ixsolth fölemeli volt 
83, nem vélik voth non sperabant 118 ; s ez az í r volt s a kö-
zönségesebb í r vala ép úgy viszonylanak egymáshoz, mint 
a szintén egy é r t ékű í r t volt és í r t vala. Fö l t űnő időalak: 
erulne vala örülne vala, exul ta vér i t 6. 
Érdekesebb és ritkább szavak. 
Glosszáink szókincse, mint említettük, sok érdekes ada-
lékkal gyarap í t j a az eddigi tör téne t i anyagot , s számos tanul-
ságot nyújt szavaink jelentésfej lődéséhez ; nem e g y szavunkra 
ped ig itt talál juk az első adatot , mely a Tör t éne t i Szótár 
gyű j t eményének kiegészí tésére f o g szolgálni. Ezeke t azonban, 
mint nagyobbára puszta szótári érdekű anyago t , mellőzve, 
befejezésül csak a követk. r i t k á b b vagy más tek in te tből is 
emlí tésre méltó néhány szót akar juk itt külön említeni: 
gerla'. zaz gerla buzaual centum coros trit ici 296; eddig 
mindössze három helyen kerü l t elő, ú. m. MünchC. 148 
(girlaJ, DöbrC. 362 (gerla), u. a. bibliai mondat fordí tásában, 
és BécsiC. 184 (eg gerla arpa corus hordei); szótáraink nem 
ismerik, héjt (vö. Ny . X I V . 155): stolidus 144; hit mellék-
a lakjával együt t közönséges szava a codexeknek, a. m. stul-
tus, insipiens. jug-szél (vö. Ny . X I V . 155): aus ter 222; 
juh-szél (Sylvesternél, az Al fö ldön Ny. III. 316, 364, és 
Aranynál) és gyuk-szél (Sopron m. Ny. III. 507) a lakkal is-
mer tük ; mindket tőnek pedig e g y eredetibb jzig-szél a lakból 
kel le t t k i indulniuk, melynek létezését Budenz (Ny. III. 
365) a szl. jug a lapján föl is te t te , s most t ény leg elő-
bukkan . holtág, holtog (idézve Ny. X I V . 204): megvan a 
BécsiC.-ben (koltag 136.) és MA.-ben (kótog) is, de r i tkább 
szó; a népnyelvből azonban ma is fo l - fö lbukkan : kótog 
(Debreczen) Ny. VII . 476, „a madárijesztő szél repülök kóto-
gásau (Kazár Emil) Nemzet III. 85. sz. esti 1. lewsag: oppro-
br ium 212; ez é rdekes adat b izonyára egybeva ló az EhrC. 
leuzat, lewzat (scandalum) szavával, mely maga is m é g homályos 
(vö. S imonyi : , ,Nyelvtört , közlések" , Nemzet III . 309. tcza). 
mevaz'. meraz auagmorchona pusil lanimus 303, merazbak vilio-
res 325; fontos ú j adatok, a mennyiben egy edd ig magára 
álló homályos he lye t v i lág í tanak meg, me lye t MNyilas 
„Agenda"- jában o lvasunk : „oly mera dologér t k a p a belem 
ez s ez ember, h o g y csak mondani-is u ta l sagh" (közölve Ny. 
VI. 362); a meraz és mera b izonyára egy szó (vo. zuzmaráz 
és zúzmara) j e len tése mint l á t sz ik : ,vilis, h i t vány ' , néző: 
nezew fitonissa 240, jzyzw phi tonissa 294, azaz: „ p y t h o , pytho-
nissa: ein zauberer , zaüberin, we i s sager in : nézÖu M A . ; közli 
D e á k F a r k a s i s : néző asszony jövendő-mondó asszony {1607.) 
Ny. XXV. 171, s a n é p nyelvében m a is m e g v a n : nízö asszony 
(H.-M.-Vásárh.) N y . II. 420, nezöke (Klézse) VI . 374. orv 
{vö. N y . X I V . 155); wru zerenth occasionali ter 236 ; vö. "ami-
nek örvével sub p r a e t e x t u aliquo, ob t en tu al icujus, sub specie 
P P . vanalat: Glosszá inknak egy ik l eg fon tosabb szava, mely 
a köve tk . he lyekbő l egészen biz tossá vá l ik : nem lezen vana-
latya non d i r ige tur 21, vanalatot leson (azaz: -od lészon) haedi-
ficaberis (így !) 3 0 5 , v a n a l a t i a 150, -s képzős s z á r m a z é k k a l : vana-
latus legén proficias 131 \ je lentése ú g y látszik ,s iker ' , és abból 
az igébő l való, m e l y e t eddig n y e l v ü n k összes maradványa i -
ban csak egy h e l y r ő l i smer tünk : b é t é g e c r é vé t ic kézeké t es 
meg vanalnaeLí s u p e r aegros manus imponen t et b e n e 
h a b e b u n t , MünchC. ioó. (Vö. Nemze t , 309. tcza.) 
T Ö M L Ö G Y U L A . 
A NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK FÖLJEGYZÉSE. 
Lundel l do lgoza ta , melyet a Nye lvőr l e g u t ó b b i három 
f ü z e t é b e n közöl tem, kifej t i azoka t az e lveket , a melyeket 
b á r m e l y nye lv já rás t a n u l m á n y o z á s á b a n k ö v e t n ü n k kell . H o g y 
a mi gyű j tő ink ez u tas í t ásoka t e r edménnye l használhassák, 
szükséges lesz e lmondan i azt is, h o g y mire ke l l különösen 
ü g y e l n i a m a g y a r nye lv já rások t anu lmányozása a lkalmával . 
A l eg fon to sabb kérdés az, h o g y h o g y a n j egyezzük föl 
a ha l lo t t népnye lv i anyago t . 
Az irodalmi o r t h o g r a p h i á t az i ly köz leményekné l termé-
szetesen nem a lka lmazha t juk , mer t akko r nem i g e n használ-
ha tná az ember , hisz az így leir t köz leményt mindenki a 
m a g a nye lv já rása szer in t olvassa, s a palócz ember a debreczeni 
mesé t is palóczul o lvasná. Tehá t a nép n y e l v é n e k leírására 
az i rodalmi he lyes í rás tó l f ügge t l en s a beszélt nye lv hangja ihoz 
a lka lmazkodó Í r á smódo t kell haszná lnunk. D e h a valaki nem 
tud ja a nép k ie j tésé t h íven leirni, i nkább közöl je a hallot-
t aka t i rodalmi helyes í rássa l , s e m h o g y töké le t l enü l jelölje a 
k ie j tés t , mert ez t ö b b e t árt, mint használ. S n e m is minden-
fé le közleményt kel l okvete t lenül a kiej tés hü fö l tün te téséve l 
közölni. Az igaz, h o g y legjobb, ha mindent , a mit a nép 
a jkáról hallunk, ú g y irunk le, a mint ha l lo t tuk . Tehá t a táj-
szavakat, szólásmódokat , egyes monda toka t mindig a kie j tés 
pontos megjelölésével kell közölni. A meséket azonban nem 
igen lehet rög tön , mihelyt hal l juk, híven föl jegyezni , s azért 
nem is k ívánha t juk a közlőtől, hogy ezekben is pontosan 
föl tüntesse a nyelv járás kiej tése módját . Ső t emlékezetből 
reconstruálni a kiej tést nem is szabad, mer t ez g y a k r a n 
tévedésre vezet, hacsak a közlő nem" az anyatej jel szítta 
m a g á b a az illető dialektust . Mindenesetre nagyon tanulságos 
egy hosszú, összefüggő szöveg közlése, a mely mind az egyes 
hangokra , mind a nyelvtani a l akokra nézve híven tükrözte t i 
vissza az illető nye lv j á r á s t ; de a meséknél igen g y a k r a n 
m e g kell e légednünk egyedül az alak és mondat tan i sa já t -
ságok föl tüntetésével . 
Mindenki, ki a magyar nyelvészet i ránt érdeklődik, 
örömmel vett arról tudomást, h o g y az Akadémia egy új m a g y a r 
Tájszótár t akar kiadni . S a mint a szerkesztő tervezetéből 
lá that juk, mindent elkövet a r r a nézve, h o g y ez új kiadás a 
tudománynak minden tek in te tben hasznára váljon. Már m a g a 
az is hasznos lesz, ha az eddig ismert tá jszavakat te l jesen 
összegyűjti , de a szerkesztő kevés fá radságga l még tökéle-
tesebbé tehe tné az új kiadást , ha minden egyes szónál a 
kiej tést is pontosan fól tünte tné . Terveze tében ígéri is ezt, s 
h o g y valósítsa is a r r a nézve szükséges, h o g y a szerkesztő a 
szótár számára e l fogadjon egy fonét ikus í rásmódot , s azután 
minden egyes szóhoz oda kel l tennie, h o g y hogyan ejt ik 
minden egyes vidéken, a hol csak előfordul. 
A szerkesztő a kéziratszámba menő első nyomta tás t 
úgyis szét akar ja küldeni a g y ű j t ő k n e k ; fö lkérhe tné őket 
ekkor a r ra is, h o g y jegyezzék föl a náluk használt szavak 
mellé mindig a pon tos kiejtést is. Ez által sokkal tökéle-
tesebb és így é r tékesebb is lenne az ú j Tájszótár . 
Kül fö ldön n a g y o n sokan te t tek már kísér letet egy, a 
nyelvjárások és művelet len nye lvek fö l jegyzésére szolgáló 
fonét ikus írás megte remtésére . Azt mindenki belátta, h o g y 
a latin ábéczé, ú g y a mint van nem a lka lmas a h a n g o k 
pontos jelölésére. H o g y ezen segítsenek, ké t fé l e módot kö-
vet tek. Némelyek a latin be tűk tő l te l jese^ függe t l en ú j 
jeleket ta lál tak fel a fonét ikus irás számára. I lyen Brücke 
Írásmódja (Ueber eine neue Methode der phonet ischen 
Transcr ipt ion) ; továbbá az Angl iában már e léggé el ter jedt 
„Visible speech" , ' me lynek fölfedezője Bell A. M. Mind-
ket ten a r ra törekedtek , h o g y jeleik a beszélő szervezet mű-
ködését is mutassák egyút ta l . De e g y ilyen czélt elérni 
akaró hangje lölés t csak akkor lehet megteremteni , ha minden 
egyes h a n g képzése módjá t egész biztosan, s egész pontosan 
ismerjük. Ma még nem ju to t t ennyire a fonét ika. s azért egy 
ily „ lá tható beszéd" meg te remtése m é g korai . 
Mások (Sweet, Sievers, Techmer stb.) a latin Írásmódot 
vet ték alapúi , s ennek tökélet lenségein úgy segí tenek, hogy 
vagy egyes jeleket , pontokat , vesszőket tesznek a betű 
mellé, fülé v a g y alá, v a g y pedig maguka t a be tűke t vál-
toztat ják. „Hang tan i a lape lvek" cz. cz ikksorozatomban én is 
megkisér le t tem egy foné t ikus abéczé szerkesztését a latin 
be tűke t véve alapúi, s a hol ezek nem vol tak e légségesek, a 
görög be tűkke l pótol tam. 
E g y ily általános, minden nyelv kie j tése módjá t pontosan 
visszatükröztetö hangje lölés megál lapí tása és á l ta lános el-
fogadása mindenese t re nagyon fontos a nye lv tudományra 
nézve. D e ha csak e g y nyelv dialektusait vizsgáljuk, nem 
szükséges ily pontos jelölésre törekedni . Hisz, h o g y valaki 
ily jelölést sikerrel használhasson, ahhoz alaposan képzet t 
fonét ikusnak kell lennie, már pedig ezt minden egyes gyűj-
tőtől m e g nem követe lhe t jük . E g y nyelve t vizsgálva, egy-
szerűbb eszközökkel is kielégítő e redményt é rhe tünk el. Ha 
a m a g y a r nye lv já rásoka t akar juk föl jegyezni , használhat juk 
a szokott írásmódot, csak egy-két vál toztatást kell ra j ta 
tennünk. 
A magyarban , mint azt már t öbb helyen emlí te t tem, a 
rövid és hosszú hangzók nemcsak idő ta r tamra nézve külön-
böznek egymástól , hanem a képzés módjára nézve is. A 
rövid h a n g o k mindig széles, a hosszúak ped ig szűk e j tésűek; 
tehát ezen kü lönbség számára külön jelölésről nem kell 
gondoskodnunk, hanem a szokott módon, a hosszú hangzót 
a betű fölé tet t egy v a g y két vonással je lölhet jük fd, ú, ó, 
ü, ö, é, í j ; a rövid hangná l vagy semmi sincs a be tű fölött 
fa, u, o), v a g y pedig e g y fi) vagy k é t pon t fii, ö). Az úgy-
nevezett közép e-t mindig pontosan m e g kell jelölni a gyűj-
tőnek ; eddig egy fölé t e t t ponttal jelöl tük, de tanácsosabb 
két ponto t használni (c), h o g y így a különbség közte és az 
e közöt t szembe tünőbb legyen. Ep így az á-nak rövidjét is 
jó lesz két pont ta l jelölni (á, pl. palócz az, arra, székely 
apám). Egyes dialektusok e j tenek a rövid h a n g o k n a k teljesen 
megfe le lő hosszú hangoka t is, melyeknél a nyelv alakja 
semmit sem változik, tehát szintén széles ej tésüek. Ezt a 
hosszúságot A j eggye l je lö l jük ; i lyen a hosszú é pótló nyúj-
tás esetén (émént, ere, mire); a hosszú á ugyanazon esetek-
ben (ára, ákszik D tú l ) ; az é-t is ejtik hosszan a székelyek, 
de úgy , hogy nem lesz belőle é, ezt jelöljük e-vel, pl. én, 
élet (1. Ny. VII. 377, VIII. 480). 
Ezeken kívül még két kü lönös vocalis fordul elő egy-
ké t m a g y a r nyelvjárásban. Az egyiket Munkácsi említi a 
csángók nyelvéből s *e-vel jelöli (Ny. IX . 447): nem, beszéd, 
valehol; előfordul ugyanez a háromszéki nyelvjárásban is (III. 
374): nem, templom. A mint a közlök leírásából következ-
te tem, nem lehet ez más, mint vegyes hangzó, melynek kép-
zési he lye a hátsó (mély) és mellső (magas) h a n g ú a k é között 
fekszik és ped ig a nyelv alsó állásával e j tve ; jelölésére 
használ juk a nye lv tudományban már úgyis szokott alul kari-
kás e b e t ű t : e. Még egy különös hangzót említ R e g n e r 
T ivada r (Akad. Ér tes í tő IX . 538); azt állítja ugyanis , hogy 
a szegedi ö, mely más vidékek é-]e helyén áll, nem a rendes 
köznyelvi ö, hanem az a-nak megfe le lő mellső (magas) hang, 
s az *?-nek megfe le lő a j akhangzó ; jelöljük ezt í g y a . Mind-
ezen hangzók pontos megf igyelésére nagyon k é r j ü k a gyűj-
tőket , hogy az itt adot t megha tá rozásoka t v a g y megerősít-
sék, vagy megdönt sék és he lyesebbe l pótol ják. Különösen 
ké r jük az áző v idékeken lakó gyű j tőke t , f igyel jék meg, vájjon 
igazán van-e valami különbség azon ö között , mely más 
v idékek t'-jének fe l meg, s a közöt t , mely mindenüt t ö\ vagy 
egyá l ta lán van-e különbség az á-zö és nem á'zö v idékek ö-]e 
közt, s hogy miben áll ez a különbség . 
E g y e s v idékekről tudjuk, h o g y or rhangú vocalisokat is 
e j tenek (Ny. V. 63, VIII. 460, I X . 542), ezeket is mindig pon-
tosan kell jelölni az illető hangzó mellé te t t kis m vagy « 
betűvel , a szerint, a mint az i l lető or rhang i n k á b b foghangú, 
v a g y inkább a j akhangú színezetű, pl. lán, ménkű, isten, toromba. 
A magáhangzóka t i l letőleg m é g a következő jelenségek 
megf igyelésére ké r jük a g y ű j t ő k e t : 
i Mely szavakat ejtenek az egyes nem öző v idékek is 
e he lye t t ó-vel v a g y állandóan, v a g y pedig vál takozva? 
Ezeket minden egyes vidéken külön összegyűjteni nagyon 
tanulságos volna. 
2. Melyek azok a szavak, a melyekben az özö v idékek 
is c-t e j tenek? 
3. Hogyan ej t ik az egyes v idékek azokat a hangoka t , 
me lyek az irodalmi nyelvben, ma jd hosszan, majd röviden 
hangzanak : ir, kör, ül stb. ? Mindig hosszan ejtik-e őket , vagy 
ped ig fölváltva ? Továbbá , mely szavakban ejt az illető dia-
lektus hosszú h a n g o t a köznyelvi rövid helyet t v a g y meg-
fordí tva ? 
A consonansok jelölésében a rendes í rásmódon semmit 
sem kell vál toztatnunk. Néha a consonansokra nézve sem 
elég pontos ugyan a mi Í rásmódunk, pl. nem jelöl jük a gut-
tural is nasalist, v a g y az m-t se jelöljük külön, mikor f , v 
előtt áll. pedig e k k o r nem bilabialisan, hanem denti labia-
lisan képezzük. Ezeke t a népnyelvi közleményekben sem kell 
külön jelölnünk, mer t csak bizonyos pontosan megha tá rozo t t 
e se tekben fordulnak elő. A consonansoknál a r r a kell leg-
jobban ügyelni, h o g y a föl jegyzőt félre ne vezesse a szokott 
i rodalmi or thographia . Ne is gondol jon a gyű j tő arra , hogy 
h o g y a n kell va lamely szót r endesen leirni, hanem csak a 
h a n g o k r a figyeljen, a melyeket hall, s azokat jegyezze föl. 
L e g n a g y o b b nehézsége ta d iph thongusok í rá sa okoz ; mert 
nehéz pontosan megkülönbözte tn i az elemeket, a melyekből 
ál lanak, s nehéz ezt ú g y föl jegyezni , hogy az olvasó is vilá-
gosan lássa az il lető d iphthongus minőségét. A mint gyűj-
tő ink eddig a d iphthongusokat jelöl ték, abból azok természe-
té re nézve eligazodni teljesen lehetet len. Nekünk tudnunk 
kell, h o g y milyen elemekből áll a diphthongus, s hogy 
h o g y a n fűzi össze a nyelv ezeket az elemeket. Szem előtt 
t a r t va a d iph thongusoknak azt a meghatározását , melyet a 
Nyelvőrben (XIII. 532) adtam, h o g y t. i. minden d iphthongus 
áll e g y teljes hangzóból , melyet vagy megelőz v a g y követ 
e g y kapcsoló hang , a jelölést ú g y eszközölhetjük, hogy a 
tel jes h a n g mellé teszünk e g y kis betűt, a melyik a kap-
csoló hangot jelöli. A g y ű j t ő k n e k ügyelni kell tehát arra, 
h o g y a kapcsoló h a n g megelőzi v a g y követi-e a tel jes hang-
zót, azután hogy milyen vocalis a teljes s milyen a kap-
csoló hang-. Például áll janak itt a göcseji nyelvjárás diph-
thongusa i : s z i é f i , ién ; juó, l u ó ; sz^öke, és egy-két palócz diph-
thongus : ba-á (bácsi), m i n g y a d ; m e é g ; zead? keö. Lát juk néha 
egyes köz leményekben (pl. Ny. VII I . 177), h o g y egy diph-
thongus t úgy jelöl a gyűj tő, h o g y ugyanazt a hangzót kétszer 
ir ja . Ezekre nézve szükséges volna fölvi lágosí tást nyerni, 
h o g y miféle h a n g o k azok, a me lyeke t így jelölnek. Egyál -
ta lán oly kevéssé ismerjük nyelvjárásaink diphthongusai t , h o g y 
pontos megf igyelésükre minden egyes gyű j tőnek kiváló gon-
dot kel lene fordí tania . 
LIa a föl jegyzés egész pon tos akar lenni, a k k o r a hang-
súlyt is meg kel l mindig jelölni. A magya r hangsúlyozás 
azonban oly szoros szabályokhoz van kötve, h o g y attól az 
e g y e s nyelvjárások alig térnek el, úgy hogy jelölése is szük-
ségte len. Csak egyes vidékekről tudjuk, h o g y ezen rendes 
hangsúlyozás mel le t t egy másika t is használnak. A debre-
czeniek kiemelik gyakran a monda t utolsó előt t i szótagjá t ; 
a székelyeknek is van egy kü lönös hanghordozásuk. A gyűj -
tők kötelessége volna megfigyelni , hogy miben áll ez a 
kü lönös hanghordozás , s mi lyen esetekben használja az 
illető vidék. 
A hangsúl lya l összefügg a szavak elválasztásának 
kérdése is. Beszéd közben ugyanis , nem választ juk el egy-
mástól mindig az egyes szavakat , hanem g y a k r a n ket tő t , 
néha hármat is egybe ejtünk. S mivel erre nézve az egyes 
v idékek ejtése módja eltér egymástó l , szükséges volna, h o g y 
a köz leményekben az egybe e j te t t szavakat e g y b e is i r juk . 
Mielőt t azonban a szavak szétválasztását is fölvesszük az uta-
sí tások pont ja inak sorába, m a g a m is k ívána tosnak tar tom, 
h o g y erre vonatkozó nézetem tüzetes megvi ta táson menjen 
keresztül , s csak akkor t együk közzé a megál lapí to t t rész-
le tes utas í tásokat , ha az a tüzpróbá t már kiál lot ta . 
Az itt a jánlot t Írásmódra szolgáljon például a következő 
mese (ez Ba jmokró l beküldve már egyszer megjelent a 
Nyelvőrben, VIII . 520), a fe lsőbácskai (különösen a bajai) 
nye lv já rás hü föl tüntetésével , mely a ba jmoki tó l csak a ki-
ej tés módjában tér el egy kevéssé . 
„Vót a v i lágon ek kakas , annak vót el lába, meg e g y 
szárnya. Azon sántikát , osz k ikapa r t én nétykrajczárost . 
A k k ó elindút azon a nétykrajczároson mulatni . Amim mén, 
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rátalál ef farkasra. A fa rkas kérdesz te tüle : h o v á mész té 
kakas ? 
— Érnék ezen a né tykra jczáron mulatni. 
— Én is érnék veled. 
— H á g y gyere , h a jé nem fáraccz. 
A k k o r osz t ovább mentek, osz rátalátak ék ku tyára . 
Kérdezi a k u t y a : hová mész te k a k a s ? 
— H á t érnék ezen a né tykra jczáron mulatni. 
A k k o r osz éggyüt t továb mentek, osz rá ta lá tak ér rókára . 
Evvé jis tovább méndégétek, osz rá ta lá tak égy árokra . Akkor 
osz aszonta ja kakas, h o g y aki jeszt átugorja, az érnén vele 
mulatni . A kakas körösztü jugrot ta , a többi jek még bele 
j estek. 
Mikó mégéhésztek, akkor ékezdi ja r ó k a : róka néni 
szép név, farkas bácsi szép név, k u t y a jan nem szép. Azt 
égyük még. Még is et ték, de ja r ó k a ététte ja k u t y a csontját 
másnapra . Másnap mikó ropog ta t t a ja csontokat, kérdézi a 
fa rkas : mit észő té r ó k a néni ? 
— H á t kicsavartam a bélémet, osz aszt észém. 
— Csavard ki jaz ényimet is, m a j én is észém. 
A róka méktétte, k icsavar ta ja bélit, oszt a f a r k a s még-
döglöt t . A k k ó magányosan mara t t a róka. Még a fa rkasba 
tar tot t , addig csak jó vót , de jasztán éhés lett. 
A r a szádogát ém madár , vó tak néki jaz á rok pa r tyán 
kis madara j i , de jén n a g y róka má harmacczó mégé t te üket. 
Sírt-rítt a' madár, osz a róka kérdészte tüle, mé s í r ? Akkor 
émeséte néki ja madár , h o g y én n a g y róka má harmacczó 
mégét te az ü kis madara j i t . Ez a r ó k a aszonta neki, hogyha 
ütet kivészi a zárokbú, a k k ó mégőrzi a kis madarakat . Akkó 
kivétte ja zárokbú ja madár . A róka még asz tanácsóta neki, 
hogy a f a alá temesse el ütet a fa leve lek alá, hocs csak az 
égyik fü le lácczon ki. A madár u g y is tétté. K é s ő b b az a 
nagy róka, aki jazelőtt is méget te ja kis madaraka t , oda 
mént, h o g y mégint mégégye üket, osz a másik róka fülejit 
a kis mada raknak níszte, osz bekap ta . Akkor a r óka föl-
ugrot t , mékkap ta aszt a másikat, osz mégétte. A madár 
gyerékej i még megmara t t ak . 
I t t a vége, -vezsd a vízbe, e r i g g y vele Bátaszékre" . 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
I R O D A L O M . 
Germán elemek a magyarban. í r t a V i z o l y Z a k a -
r i á s . E művecskéröl volt már egyszer a lka lmunk említést 
tenni (Nyr. X I V . 196.). Akkori , csupán sebt iben való átte-
kintésen alapuló í té le tünk a szóban levő dolgozatról nem 
volt egészen kedvező ; most azonban, hogy tüzetesen, pon-
tosan átvizsgáltuk e kísérletet , bá rmennyi re t iszteljük is a 
jó akara to t , azt a csekélyebb fokú elismerést is, a mellyel 
első ízben adóztunk neki, bár kelletlenül, de m e g kell von-
nunk tőle. A ,Germán elemek a m a g y a r b a n ' ugyanis , még 
ha í té le tünk enyhí tésére la tba ve t jük azt a mozzanatot is, 
h o g y egészen tö re t len úton jár t , még úgy se mondható 
e g y é b n e k teljesen elhibázott, fö lö t te gyar ló kísérletnél . 
Más a l a p o s tudásnak azon az egyen kivül, hogy 
szerzőnk magyaru l és németül jól tudhat b e s z é l n i , bár-
h o g y keressük is, egybevetése inek elég hosszú sorában alig 
akadha tunk lá tható nyomára . Szeme nem elég gyakor lo t t , 
lá tása nem elég éles-, azért csak a l egmindennapibb , a mint-
egy maguktó l föl tolakodó, a fölszínen úszkáló je lenségeket 
veszi észre ; sőt ezek közt is van egy te temes szám, a mely 
te l jesen kikerül te f igyelmét . Az előbbiekből mu ta tványkép 
ide ik ta tunk a sorozat első és utolsó czikkeiből négyet-
négye t : anslóg, bak, bakter, bál; vinczellér, zeller, zsámoly, 
z s i n d e l y ; k imaradt ped ig egész hosszú sora az oly legközön-
ségesebb szóknak, a minők pé ldáu l : zsandár, silbak, lámpa, 
l a j b i , f á j i n i ( o s ) , ezúgfos czipő), maséroz, rezonéroz, muszáj, ko-
lompár, tubák s a t . s a t . 
Ela például csak a já tékokat s a já tékok közül csupán 
a k á r t y á t vesszük: t r o n f , adutt,, f i g u r a ; v i s z t : kör, káró, p i k k , 
t r e f f ] partner, impdsz, betli, trikk, slemm, assz, dáma, gábli; 
tarokk: skiz, pagát, honér, toletró, volát, ultimó; makaó: bren-
nél, sláger, a p r é ; f e r b l i : f o r p a s s z , mitrezerv, czupassz, besszéröl 
sat., a mely nevezetek bármily eredetűek l e g y e n e k is, de 
német réven ke rü l t ek hozzánk, s a melyek közül egyet len 
egye t se ta lá lunk a ge rmán e lemek sorában : lá ta t lanban is 
megí té lhet i az olvasó, hogy a 316 czikkecskéből álló- soro-
zat, a melybe több keresztnév is föl van véve, mennyi és 
mily nagy hézagoka t tünte thet föl. 
Ez magában véve azonban m é g egyál ta lán nem volna 
ok, h o g y kedvezőt lenül nyi latkozzunk róla, ha a hiányokhoz 
a k i fogások, tévedések, hibák hosszú lánczolata nem fűződ-
nék. Ezek a köve tkezők . 
1) Forrásokra , al ig egy-két eset kivételével , sehol se 
hivatkozik ; az egybeve t e t t je lenségek l e g n a g y o b b részt ugyan 
ismeretesek s nem fér kétség hozzájuk, de vannak köztük 
o lyanok is, a melyekrő l nem tudni honnan kerü l tek , élnek-e 
valóban , vagy csak a szerzőnek saját k ikövetkezte tései . 
I l yenek a magya r szók közül, melyek semmiféle szótárban 
nem ta lá lha tók : czitling, k ö f e , rápánt; a néme tek közül : 
boreh, drautz, maullasz. ziehling. Idevaló, h o g y több czikket 
egyszerűen á tve t t a NSzótárból , a nélkül h o g y forrását 
megnevez te volna. 
2) A nyelv tudományi s különösen a t á r g y á r a vonat-
kozó irodalomban nincs meg a ke l lő tá jékozot tsága , az eddig-
te l jes í te t t munká la toka t nem ismeri , a l egegyszerűbb , egé-
szen kezdetszerü, s azért nagyon is elégtelen segédeszközök-
ke l f o g fö lada tának megoldásához; innen van, h o g y több 
oly szót hiába k e r e s ü n k a sorozatban, a me lyeknek német 
e r ede t e egész v i lágosan ki van muta tva , míg másoka t német 
származásra vezet vissza, holot t már korábbi ké tségte len 
megál lapí tások szerint egészen más forrásból ju to t tak be 
nye lvünkbe . Amazok közül v a l ó k : bókony (Nyr. VII. 246.), 
foglár (244.), f u s l é l y (245.), gyilok (I. 221. VII. 504.), hopmes-
ter (VI. 505.), kalap (IV. 400.), kastély (VII. 245.), kókonya 
(247.), köppöly (243.), kudarcz (VI. 509.), márvány (441.), mesz-
szely (VII. 243.), mord (VI. 505.), mordály (uo.), párály (VII. 
243.), ráspoly (244.), vöndöly (uo.), zsákmány (III. 274.). Az 
u tóbbiakhoz t a r t o z n a k : Bodnár, nem egyenes t a németből , 
h a n e m szláv réven jutott a m a g y a r b a (Miki: SlavElem.). 
Csöbör, szerzőnk szerint ugyanaz, a mi az ú fném. zuber ; a 
szlávságból való : ószl. cibri (Miki.). Garaboly, nem, mint a 
szerző állítja, a ném. k ö r b e 1-ből, hanem az úszl. krabulja-
ból való (Miki.). Mester, melyet a ném. melster-bői származ-
tat , holo t t ez, a mint mindegy ikünk tudja, a m a g y a r b a n is 
májszter; a mester a szerb-szlovén meSter-nek a képmása. 
Saroglya, a német sehragen-t t a r t j a eredet i jének, holott a 
szerb saraglje-re veze tendő vissza (Miki.). Viasz, he lyesebben 
viaszk, szintén a szlávságból kerü l t á t ; a m a g y a r szónak i 
h a n g j a a ném. wachs-ból ki nem magyarázha tó . 
3) Híjával van a kérdés a l apos tárgyalásához megkí-
v á n t a t ó képzet t ségnek, mely a legelső, legközönségesebb 
e lveket sem ismeri s egyes czikkei kezdettől v é g i g a mód-
szer te lenség szemmellátható b é l y e g é t viselik homlokukon. 
Nincs ' tudomása nevezetesen amaz alapelvről, a mely meg-
követe l i , hogy mind a kölcsönadó, mind a kölcsönvevő 
nye lvnek szava a l a k r a is, je lentésre is teljesen egyezzék. 
E kellék szempont jából egybeve tése inek l egnagyobb 
részét t a r tha ta t l anoknak kell k i je lentenünk. Ide ta r toznak: 
a) A melyek valamely régibb, többnyi re középfölnémet 
alak képmása i s a melyeknek e rede t i je gyanán t a szerző az 
ú j fö lnémet alakot áll í t ja oda. I l y e n e k : „kasznár: úfném. 
kástneru, he lyesen : k f n é m . *kastnaer. „Kémény: ú fném. ka-
min" ; kamin-ból a m a g y a r b a n nem lehetet t vo lna kémény. 
„Könting: úfném. quentehen" ; h e l y e s e n : a k fném. quéntín. 
„Trágár: ú fném. trager-bői s z á r m a z i k " ; a k fném. tragaere-
nak a módosulása . Sörét szavunkat szintén he ly te lenül a 
schrott a lakra viszi vissza; ho lo t t vi lágos, h o g y a t ö b b e s 
schrötl f o r m á n a k a képmása . I lyen a spéhely is, mely sze-
r in te a spachc-n alapszik, p e d i g világos, h o g y csakis a dem. 
*spáchel-nek máso la t a lehet . 
b) Sok az o lyan szó, a melye t ú j a b b irodalmi a l a k r a 
viszen vissza, p e d i g csak is e g y i k vagy más ik tá jnyelvi ej-
tésből m a g y a r á z h a t ó meg. Az t mondja például , h o g y a 
magy . tézsla a ném. deichsel szónak a k é p m á s a . Mindenki 
lá t ja , h o g y az i rodalmi dájkszel-bői l ehe t e t l en a tézsla a l a k o t 
k i m a g y a r á z n i ; h a e szó c s a k u g y a n néme tbő l kerül t hozzánk , 
a mit kü lönben mi is valószinünek t a r t u n k , akkor csakis 
e g y *láj$la v a g y *teslü f o rmán alapszik. Ide ta r toznak a kö-
ve tkező szók. I rodalmi einschlag, d ia lekt ikus ánschla°g: m a g y . 
ánslóg; ir. erdbeere, diai. erper: magy. e p e r ; ir. fuhr, diai . 
f u a r , f w > r : m a g y . f u a r ( f u k a r , f u v a r ) ; ir . gelánder, diai. 
glánter: m a g y . ga tantér ; ir. kohlrübe, diai . kőlrábr. m a g y . 
kalarábé\ ir. mörtel, diai. mortél\ magy. mortály; ir. beitze, 
diai. pátz: m a g y . pácz ; ir. banddiai. pánt', magy . p á n t \ ir. 
p f ü t z e , diai. p i l t z e : magy . pöcze ; ir. butte, biitte, bütteldiai. 
f uttn: magy . puttón; ir. schinken, diai. Sunké: magy. sunka 
(sonka); ir. sehraube, diai. sehrauf-. magy . ir. sekemmel, 
diai. sámel\ m a g y . *sámol (zsámoly). 
c) A l e g n a g y o b b számot azonban amaz e g y b e v e t é s e k 
teszik, a m e l y e k b e n a m a g y a r szó egészen más (igen sok-
szor nem német) pé ldaképen alapszik, mint a melyet a szerző 
eredet i jük g y a n á n t állít oda. Ezek közül v a l ó k : bodnár: n em 
ném. binder, h a n e m cseh bednár} bölöke — blöeke, nem blöekehen; 
ezédula = olasz cedola, nem ném. zettel; edze?ii, a ném éitzen-
böl a m a g y a r b a n b izonyára eeezelni vál t v o l n a ; erszény, n e m 
k fn . eser, hanem, mint má r T h e w r e w k Emil k i m u t a t t a 
(Helyes m a g y . elv. 13), a demin. áserin k é p m á s a ; espély — 
s p e l l , nem speiler; f á n c z : „az akad. szótár az úfn. faden-bői 
származtat ja , mi helyes is" — nem h e l y e s ; farsáng, a szerző 
szerint „az ú fn . fastnaclit á t a l aku lása" = d i a i . fássáng, f á r s u n g 
(Schmell.); f i l l é r = vierer („ehmal ige wá l sche und tyro l i sche 
münze" Schmell .) , nem p e d i g keller; finom = klat. finum, 
nem n é m . f e i n ; f o d o r : „úfn. krausz; az akad . szótár szer int 
ta lán a feder-bői" — nem é r t j ü k mi aka r l e n n i ; fürmender, 
vormund-ból, a mint a szerző magyarázza , l ehe te t l en ; 
tulya, skatulya = o l . seatola ( N y r . X I V . 6 8 ) , n e m sehaehtel; 
kámzsa, a szerző szerint „úfn . hemde, ó f n . hamidiu, = lat . 
eamisia; kapiezán = kappzaum („ein k a p p e n f ö r m i g ü b e r der 
nase be fe s t i g t e r zaum f ü r zu dress ierende p fe rde" Sand.) , 
nem kopfzaum; kóter — kotter („kaiig" Schmell .) , nem gitter, 
gatter; kofa, nem magyarázha tn i , mint a szerző áll í t ja , az 
ó fném. ehoufari a lakból, e lőször mert a l ig van szó, m e l y e t 
ó f n é m e t b ő l ve t t ünk vo lna á t ; másodszor m e r t a k fném. koufari-
ból k ú f á r le t t , a m e l y e t a szerző szintén he ly t e l enü l az 
ú fném. káufer-re visz v i s sza ; kurta — ol. corta (Nyr. X I I I . 
546), nem ném. kurz; ledér, nem lehet a liiderlich-nek kép-
mása ; operenczia, egy la t inos í to t t *oberencia fo rmán a lapsz ik , 
az oberenns bő i b i zonyára operencz l e t t vo lna ; pék = diai. 
peck, nem báeker; persely = diai. perSl, nem borch ; p i l l é r == 
ol. piliere, n e m ném. p f e i l e r ; polcz == diai . polz, (ir. bolz), nem 
p u l t ; s á f á r — k fném. s c h a f f á r i , nem s c h a f f n e r ; táska — ol. 
tasea, n e m n é m . tasche; tégla — l a t . tegula, n e m n é m . ziegel; 
vándor, he ly te lenü l szá rmaz ta t j a a n é m . wanderer-bői, mer t 
egyszerűen a vándorol ( = wandern) i g é b ő l van e l v o n v a ; 
zacskó, a szerző szerint = ném. sdckel, de számot nem a d róla, 
miként m e h e t e t t v é g b e ez az eredet i tő l f e l tűnő n a g y e l térés . 
d) M é g amaz egybeve té se ive l s em lehe tünk te l j esen 
m e g e l é g e d v e , a me lyeke t különben h e l y e s e k n e k k e l l elfo-
gadnunk , m e r t sehol n e m ad számot a m a mozzana tokró l , a 
me lyek a m a g y a r a lak módosulásá t v é g r e h a j t o t t á k . A m a g y . 
fánk pl. he lyesen van szá rmaz ta tva a pfannkoch-ból, de h o g y 
miként l e h e t e t t s let t is va lóban pfannkoch-ból f á n k , az t m e g 
se kísérli ke l l őkép megoko ln i . S z i n t ú g y magya ráza t l anu l 
h a g y j a a k ü l ö n b e n h e l y e s p é l d a k é p e n a lapuló k ö v e t k e z ő 
m a g y a r a l a k o k a t : f o n t : ném. pfund, forsp<?n/: ném. vorspanh, 
fölöstököm : n é m . frühstück, kalmár: k f n é m . k rámare , kehely: 
kfném. kellek, kőtár (helyesen kötör TSz.) : ném. kelter, k<?fe: 
ném. kufe, pellengér: ném. p m n g e r , polgár: k f n é m . bur-
gaere, sógor: n é m . schwager, torony: n é m . t u r m . 
e) R é s z b e n e l l enmondás t f og l a lnak m a g u k b a n , r é szben 
h a t á r o z a t l a n o k a köve tkező e g y b e v e t é s e k . 
„Aratni: úfn . a rn t en . Az akdszt . n e m k ü l ö n b e n Dan-
kofszky és L e s c h k a is az arnten-böl származta t ják . Szá rmaz -
ta t á suk a z o n b a n inga tag , a menny iben n y e l v ü n k b e n is fel-
ta lá l juk az ,irt4 ,or t ' g y ö k ö t pl. irtó, o r t o v á n y , me lyek mind-
annyian u g y a n a z t jelölik, mit az , a r n t e n ' t. i. pusz t í t ás t , 
k o p á r r á t é t e l t " . Először is a ném. drnte n e m jelent .puszt í tás t , 
k o p á r r á t é t e l t ' ; másodszor mél tán ké rdhe tn i , ha arat e r ede t i 
m a g y a r szó, mié r t van m é g i s fölvéve a n é m e t kö lcsönvé te -
lek sorába . Hason ló ehhez a k ö v e t k e z ő ; „ Cserep; a debr . 
g r a m m a t . 341 1. szerint az ú fn . scherben-ből származnék. D e 
h a a szót h a n g t a n i l a g e lemezzük, ú g y c s a k h a m a r azon m e g -
győződés re ju tunk , h o g y köze lebb áll a szl. 6rrepa-hoz [helye-
sen ószl. c r é p t i \ mint a n é m . scherben-hez" . 
Tá j ékoza t l anu l h a g y j a olvasóját a goro?nba szóra nézve, 
a melyről ezt m o n d j a : „ I m r e S. a néme tbő l , Miklosich el len-
ben a sz lávból származtcitja. í g y tehá t e szónál is k é t kü lön-
böző v é l e m é n y n y e l t a lá lkozunk , a né lkül azonban, h o g y apo-
diet ikus b i zony í t ék ra t a l á lnánk" . H o g y a grob milyen h a n g z á s ú 
le t t volna a magyarban , e l é g világosan muta t ja a la t inból 
á tve t t próbk1, poróbkl. 
„Ház: ú fn . haus, gót , ó és kfn. hűs. Az e tymologusok 
és magyarázók egy része, I m r e S. Miklosich Dankfsz stb. 
ha tározot tan a németből, m í g mások akdszt. Budenz J . 
Hunfa lv i P . stb. magyar e r ede tűnek ta r t j ák ; amennyiben a 
finn ,110'- és ,az'-ban, mely fede le t jelent, ú g y a rokonhang-
zás, mint az értelem e g y f o r m á n megvan. Ebből k i fo lyólag 
i g a z u k i s v a n u t ó b b i a k n a k , csak az a nehézség f o r o g 
fönn, hogy az ősmagyarok, — Pannónia elfoglalása alkal-
mával a ház építését, és e n n e k szükségességét al igha ismer-
t ék il letőleg érezték lesz, és így azt s z ü k s é g k é p e n a 
s z o m s z é d s á g u k b a n é l ő n é p e k v a l a m e l y i k é t ő l 
k e l l e t t t a n u l n i o k , k i k n é l (németeknél) ez már m e g 
vol t" . Azaz, eredeti m a g y a r szó, de a németből került . 
„Rokka: úfn . rockén [he lyesen : k fném. rocke\ \ azonban 
a finnben is megvan a , rukki ' , és így e szót magya rnak is 
va l lha t juk" . A magy. akna is megvan a f innben: akkuna, 
sőt megvan a lappban, észtben, vo t jákban is (Ahlquist, 
^ u l t u r w ö r t e r ' ) , de azért m é g se val lhat juk az akna szót 
magya rnak . 
„Várda: úfn. warte . Összefügg vele a ,warten ' . D e 
megvan a ,vuorde ' a f innben is (Budenz J.), így tehát m a g y a r 
e rede tűnek is ál l í thatjuk". 
f) A hang tan i f e j t ege t é sek közül megemlí t jük a köve t -
kező különösségeket . „Ha va lamely szónak tőjében a lhangu 
hangzó fordul elő, (a m a g y a r b a n ) következetesen a r a g b a n 
is csak a lhangu hangzó á l l h a t ; így lesz pl. pall^schból pallos, 
pfzmdból font. A német au a magyarban rendesen u-vk 
változik, pl. mamlasz : m«;/zlasz. Német ei a magyarban 2-re 
változik, pl. mez'ster: mester" . 
Megjegyezzük még, h o g y összes hang tan i fe j tege tése i * 
a kővetkező pontokra szor í tkoznak: A) A szókezdő két más-
salhangzó módosulása, B) a hangzóvonza t ; az előbbi Öt, az 
utóbbi három rövid p o n t b a n van tárgyalva , a me lyeknek 
végeztével ezt jegyzi meg : „Ennyi t a hang tan i vál tozásokról" . 
E záradéknál önkénte lenül eszünkbe ötlik amaz isme-
retes, iskolai vizsgálaton ese t t t ö r t éne t : — Was thu t die 
rose ? — Sie riecht. — W a s thu t das veilchen ? — Es duf te t . 
— Genug aus der b o t a n i k ! 
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HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Egy árva SZÓ H a áll Budenz szófejtése, mely szerint 
árva = - ,e lfeledet t ' , akko r igazán á rva a mi dédelget szavunk; 
mert ú g y látszik összes szótáraink megfe ledkez tek róla, pe-
dig ma a müveit beszédnek egyik legközönségesebb szava. 
Jelentése legközelebb jár a német hátscheln igééhez. Szár-
mazására nézve a rokon jelentésű gedél ige vál tozata ; emez 
már szótára inkban is megvan . S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A módosító igék szórendjéhez. E g y pá lyamunkában a 
megedzve vagyok, elbocsátva v a n - f é l e megrovandó szólások 
közt vol t említve Kazinczynak köve tkező mondata i s : „A 
kit e lcsábí tot tam, elcsábítva akart lenni1''' (die ich ver führ te , 
wollte verführl sein, Miss Sara S. 11). A pá lyamunkának 
egy b í rá ló ja ha tározot tan hibáztat ta e megrovást , mer t sze-
rinte ezt a mondatot máskép nem is mondhatni magyaru l . 
Azóta f igyelemmel k ísér tem a dolgot , s megf igyelésemnek 
az az e redménye , h o g y a pá lyamunka í rójának volt igaza, 
nem p e d i g a bírálónak. Ez a szerkezet (módosító ige, ige-
kötős -va -ve igenév s lenni segédige) nagyon ri tka, úgy 
hogy én h á r o m év a la t t mindössze csak tizenhárom esetben 
ta lá lkoztam vele (tízszer nyomta tásban , háromszor élőbe-
szédben), de ezen ese teknek igen n a g y többsége, kilencz a 
tíz közül, az említett b í rá ló ellen vall . Ezek itt következ-
n e k : „Oly jövőbeli cselekvések, m e l y e k n e k a fő-jövő be-
áll takor be kell végezve lenniök (Szarvas G. Igeidők 269; — 
egészen így Ihász G. ny tana 125. §., 1883-i kiad. 82). A 
zs inagógából nyíló a j tó rendesen be szokott zárva lenni 
( „Egye té r t é s" 1S83. júl. 18). A mely g y a k r a n díszesen ki 
szokott f e s t v e lenni (NyK. X V I I I : 449). Az u tóbbiaknak a 
te tőszerkezet től el kell választva és tűz ellen biztosítva lenni 
(Wander ley „Epületszerkesztés" 123. velős magya r ságga l 
v fordí tot t műszaki kézikönyv). Ennek a födélszéktől tel jesen 
el kell különítve lenni (u. o. 125). A munkála tok , melyeknek 
e hó 14.-ig be kell f e j e z v e lenniök („Pest i Hir lap" 1884. ápr. 
6., 5. 1.). 8—12 napig el kell neki lenni zárva (itt a határozó 
igenév van há t ra ve tve ; Dunán túl). Már be is lehet csukva 
hagyni (a többitől abban különbözik, h o g y az inf. nem a 
létige infini t ivusa; Kecskemét) . A jó he lyek [az előadás 
napján] már rendesen el szoktak adva lenniu (Halas). V é g r e 
kétszer t a lá l tam így magáná l Kaz inczyná l : „ E l tudnak fog-
lalva lenni szere lmekkel , a nélkül h o g y . . . (Rochefouc, 
max. 190). Nagyon el kell rekesztve lenned a világtól, hogy 
ezt sem t u d o d : du musst sehr abgesch ieden leben (Re-
gék, 33)". 
Ezekke l szemben egyet len egyszer olvastam olyan szó-
rendet, a minővel Kazinczy írta az elül idézett mondatot , 
t. i. Horvá th Mihálynak egy r ég i czikkében „Athenaeum" 
1843. II. 38: „Az írónak . . . elhatározva kell lennie, nyu-
god tan meghal lga tn i mások észrevételei t" . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
Létére. A Ny. I X . 218. lapján azt a kérdés t intézik a 
szerkesztőséghez, vájjon „ál lhat-e a létére szó határozó ige-
név helyett , pl. ilyen m o n d a t o k b a n : be teg lé tére nem me-
he te t t el a mula tságba (e h. b e t e g lévén)" ; a kérdéstevö 
szerint ugyanis „a létére l eg inkább a trotz árnyéklatával 
b í r" . Akkor a szerkesztőség nevében így fe le l t em: „Azt 
hisszük (bár idézetekkel ezút ta l nem erősíthetjük), hogy nem 
lehet hibáztatni a létére szónak efféle t á g a b b használatát, s 
h o g y a nép is mond i l y e n e k e t : ha nem vigyázol most az 
egészségedre, majd m e g b á n o d vén lé tedre . — Bizonyító 
vagy czáfoló adatokat szívesen vennénk" . 
Eddigelé hiába vá r tunk mind a bizonyító, mind a czá-
foló ada tokra , sőt azóta is emlege t ték e ké tsége t a megol-
dásra váró mondat tani ké rdések közt. H a d d soroljam t ehá t 
föl a következő adatokat , melyek az emlí te t t határozó hasz-
nálata kérdésé t vé leményem szerint e ldöntik. 
Már R é v a i - azt í r ja (egy kézirati füzetében, a Nemz. 
Múzeumban Mise. V. Exerc i t i a l ingvae Hung. ) : „Magyar 
l é t e m r e jól kell m a g y a r ú l tudnom: cum sim Hungarus , 
debeo bene scire Hungar i ce . O jó szomszéd l é t é r e , eszik 
az ő kedvel l te ba rá t j áva l : ille, cum sít bonus vicinus, come-
dit cum amato sibi amico" . „Nemesi felkelésiek módjá t s 
a jánlás tokat merészlém, ba rá tod l é t e m r e , K . ú j sága iba 
beíratni" (Vitk. munk. I II . 89). „Te kereskedő l é t e d r e 
illesz a khánhoz" (Hunf. Vogul föld 178). „A nyelvérzék 
becsülni való segí tsége, útbaigazítója a nyelvésznek, de 
ösztönféle l é t é r e csa lóka" (írja Lehr , Ny. IV. 542). „A 
szászok . . erős és t e r m é k e n y l é t ö k r e roppantá l megsza-
porod tak hat század ó t a " (Csiky: Ta ine angol írod. I. 97). 
„Ezt tapaszta l t asszony l é t é r e vi lágosan bizonyít ja b e " 
(u. o. 211). „Vásot t g y e r e k l é t e m r e rámentem a par t 
mellet t megtor lódot t j é g r e " (Borostyám „M. Sálon" I. 280). 
Mindezekben o k h a t á r o z á s r a van használva a lé-
tére, és h o g y pl. a székely népnyelv is használja ily módon, 
azt köve tkez te the t jük ebből a meg jegyzésbő l : „A létére ki-
fejezést a -be, -töl v. -nek is pótol ja néha, pl. ifiliba v. i f i u t ó i 
v. ifiunak elég az, a mit így megteszen" MNy el vészét 
VI. 230. 
I d ő h a t á r o z ó u l szolgál a következő m o n d a t b a n : 
„ E g y kányának ö r e g l é t é r e [ö reg korá ra , vénségére] 
eszébe jutott, hogy sok lopásai u t án az is teneknek is kel-
lene áldozatot vinnie". (Vitk. munka II. 140; v. ö. sokan ál-
mélkodnak p a p - l é t e d e n , de nem én, u. o. III. 3.) 
Igaz , hogy sokka l többször fordul elő megengedő leg , 
a n é m e t trotz é r te lmében, pl. „De hogy lehe tnék hurkás 
l é t e m r e oly nagy ember én?" (Arany Arist. I. 19). „En 
erdélyországi l é t e m r e sem szót, sem szólamot nem hal-
lot tam tőle [a bihari embertől], melynek ér te lmét kellett 
volna kérdeznem tőle". (Brassai, Erd . Múz. kiadv. II . 47). 
„ G y e r m e k létére szivart szivul" (Ny. VII . 324). 
Az irodalmi nye lvben a daczára hasonló hangzása is 
közreműködik abban, h o g y a létére inkább a m e g e n g e d ő 
viszonyra szorítkozik. S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
Mellső. Hogy a -só -só főnevekhez is járul, b izonyí t ják 
e népnyelvi adatok is : karéjsó: szélső, deréksö : középső ér-
te lemben. A mellső he lye t t azonban jobbnak t a r tom ezt : 
elöded, me ly Matkó Is tvánban ezt teszi : e l ő ; elödedin levő : 
elején levő (Nyr. II. kötet) , Mélotai Nyilasban p e d i g : elö-
ded: eleje valaminek (Nyr. VI. kötet). Technológiai i ratok-
ban e szót a mellső he lye t t már évek óta használom. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
Csökevény. A Nyelvőr XIV. 271. lapján Csapodi Ist-
ván említi, „hogy a csökevény szót T ö r ö k Aurél professzor 
Erdélyből hozta magával" . 
Egysze rűen az igazságnak tar tozom vele, mikor kinyi-
la tkoztatom, h o g y eme sikerül t s m a g y a r tudományos mű-
nye lvünkben valóban hézago t pótló szót a Természet tudo-
mányi Tá r su la t lelkes e lnöke, S z i l y Ká lmán , hozta leg-
először j avas la tba a rudimentum f oga lmának magyar nyelven 
va ló kifejezésére, és így e tőről metszett magyar tudomá-
nyos münevet irodalmunk egyenesen ő neki köszönheti. 
T Ö R Ő K A U R É L . 
Csákó. Sándor István Sokfé lé je IV. darabjának 128. 
lapján ez á l l : , , T s á k ó vagy Tsákó-siiveg n ints igazán magya-
rú l mondva, m e r t Tsákosnah v a g y Tsákos-süvegnek kell mon-
dani . A m a g y a r Süveg és R u h a készítők (süvegesek és 
szabók) igen jól tudják, mi nevezte t ik Tsáknak, mert az el-
sőknél a' S ü v e g b ő l hegyesen ki metszett Darab , melly oly-
k o r hátul le bötsá t ta t ik , annak neveztetik, a ' Szabóknál pe-
dig a' D o l m á n y n a k elölről va ló hegyes vége" . 
Sándor I s tvánnak ez a d a t a ké t ség te lenné teszi, h o g y 
a csák főnév, a melynek csák-os (csákós) származékából u tóbb 
a csákó főnevet elvonták, a m a g y a r mes te remberek közül a 
süvegesekné l és szabóknál m é g az ő idejében járatos szó 
volt. (1. Nyr. XI I . 483.) N. K . 
A P R Ó L É K O K . 
A néptanítók és a népnyelv. Lundell svéd nyelvtudós 
a népnye lvhagyományok ügyé t t á rgya ló értekezésében, melyet 
a Nyelvőr utóbbi h á r o m füzetében mi is közöltünk, a gyűj-
tőkről szóltában a t öbb i közt ezeket m o n d j a : „Azt hiszi az 
ember, h o g y a nép t an í tók lega lka lmasabbak az e fé le mun-
kára [a népnyelvi a d a t o k gyűj tésére] , ha elvégezve tanul-
mánya ika t szülőföldjükön kapnak alkalmazást . D e azt tapasz-
taljuk, h o g y a m ű v e l t s é g n e k a z a f o k a , a m e l y r e a 
n é p t a n í t ó k e l j u t n a k , a l k a t i n a t l a n o k k á t e s z i 
ő k e t a r r a , h o g y a n y e l j á r á s o k r ó l h e l y e s f o g a l -
m u k l e g y e n . R e n d e s e n ép úgy Ítélnek felőle, mint a leg-
több félmüvei t ember ; azt hiszik, h o g y a nyelvjárások csakis 
az i rodalmi nyelv elváltozásai, tehát m i v e l r o m l o t t n y e l v , 
m i n d e n e r e j ü k k e l a z o n i g y e k e z n e k , h o g y k i -
i r t s á k a g y e r m e k b ő l " . 
E kedvezőtlen nyi la tkozat t öbbeke t kel lemetlenül érin-
te t t s ebbeli visszatetszésüknek nyil t kifejezést is ad tak . „Ez 
hát ju ta lma a szegény néptaní tó önfe lá ldozásának! mondja 
egyebek közt az e g y i k panaszlevél. Napszámosi fizetés mel-
lett azért fáradjon a népnevelés mezején, száraz kenyeren , 
hogy m é g azon szerény elismerés is, melyet nehéz pályájo-
kon önfeláldozásuk á l ta l k iérdemeltek, igaztalanul meg tagad-
tassék tölok, ezáltal is már aláásott tekinté lyök m é g inkább 
csorbí t ta tván !" S különösen az érinti fá jdalmasan a néptaní-
tókat , k ivál t a l e lkesebbeke t , h o g y az Ítélet általános, s noha 
nem tesz semmi kivéte l t , a Nyelvőr szerkesztősége mégis 
minden észrevétel né lkü l közölte a rosszaló nyi la tkozatot . 
A mi az utolsó pon to t illeti, mi kezdettől f o g v a elvül 
tűztük ki magunknak , h o g y a mit egészében közlésre érde-
mesnek tar tunk, h a b á r egyes pont ja i ra nézve nem é r tünk is 
vele tel jesen egyet, h o g y az olvasó szabadon minden nyomás 
nélkül a lkothassa m e g a maga Ítéletét , minden észrevétel 
nélkül közöljük. Csil lagos jegyzetek, rekeszes észrevételek s 
más az előadás zavar ta lan fo lyamát megakasztó meg jegy -
zések közbeszurását mi a magunk részéről nem t a r t j uk igaz-
ságos el járásnak. H a a szerkesztőségnek itt-ott v a n n a k ellen-
észrevételei , tegye m e g azokat a legközelebbi v a g y más erre 
kínálkozó a lka lommal ; de a mit a m a g a számára megköve-
tel s fogana tba is vesz, h o g y nem engedi , hogy közbevágá-
sokkal csökkentsék ál l í tásainak s bizonyí tékainak erejét , ' igaz-
ságos, h o g y azt m á s o k ellenében is gyakorol ja s ne töre-
ked jék zavaró közbeszólásokkal az olvasó ítéletét m a g á n a k 
előre lefoglalni. Ez az oka, hogy a föntebbi helyet minden 
megjegyzés nélkül közöl tük . Most megtesszük rá s meg 
különösen a panaszhangra a m a g u n k észrevételeit . 
Kije len t jük tehát , hogy mi a svéd tudós föntebbi nyilat-
kozatá t minden betűjében aláír juk, a lá í rha t juk annál inkább, 
mer t í télete nem kizáró, ő is megenged kivételeket , midőn 
hozzáteszi: „Egyes felvi lágosodott elmék mégis megtalál ják, 
mer re van a he lyes út" . Mi is ismerünk a m a g u n k részéről 
t ö b b magyar néptaní tót , a k iknek kellő képzet t ségérő l e lég 
a lkalmunk volt biztos meggyőződés t szerezni ; de a mi a 
n a g y részt illeti, Lundell ki jelentése tapaszta la t i tényen alap-
szik, a melyet mi is mege rős í the tünk ; mer t néptaní tóink 
közül a l eg többen csakugyan ama balhi tben élnek, hogy a 
nép ront ja a nyelvet , s minden jelenség, mely az irodalmi 
használat tól el tér , merő helytelenség, s azér t egy ik legfőbb 
fö lada tuknak tek in t ik s raj ta is vannak te l jes erővel, h o g y 
e ,világos fonákságoka t ' a nyelvből ki i r tsák s a népet ró luk 
leszoktassák. 
De g rammat ika i képze t t ség dolgában is igen sok a 
kívánnivaló taní tó ink jó részénél ; szolgálhatnánk velük, mer t 
bőviben v a g y u n k az adatoknak, hogy nem falusi, hanem 
városi tanítók, sőt könyvszerzők is akadnak többen, a kik-
nél egészen kezdetszerü g rammat ika i i smere tek h iányának 
jeleivel ta lálkozunk, de nem ta r t juk helyénlevőnek először 
azért , mert a h iba a l eg több ese tben nem bennük, hanem 
viszonyainkban keresendő, az iskolák rovására esik, a me-
lyekből k i k e r ü l t e k ; nem tesszük másodszor, mer t nem volt 
czélunk a vádakozás, hanem a vád ellen való védekezés. 
Kö te le s ségünk egyébiránt kijelenteni, hogy ú jabban 
mind a két t ek in te tben örvendetes változás jeleit kezdjük 
tapasztalni . 
A megfej te t t titok. Mikor a K ö z m u n k á k Tanácsának 
elnöke, a ki egyszersmind két színháznak igazgatója is, va-
lami bölcs intézkedésre határozza el magá t s ennek nyil t 
kifejezést ád, bá t r an meg lehet esküdni rá, hogy azt ily 
szókkal teszi : , E l vagyok tökélve, hogy ezt ha tá roza t tá emelem 
s e ha tá roza tomról az egész színházi személyzetet értesítem 
M e g vagyunk győződve, h o g y hasonló körülmények közt 
az ál latkert igazgató ja is környezetéhez i lyformán beszé l : 
,Aztán kérlek benneteket\ hogy ezekhez a t á rgyakhoz egyi tek 
se nyúljon1-. S h o g y még egy példát idézzünk, a Budapest i 
Hi r lap fordí tója is a maga helyén és idejében bizonyára 
ekkén t fejezi k i m a g á t : , E l h a t á r o z t a m magamban , hogy i lyen 
haszonta lanságot többé nem f o r d í t o k le1. 
Mikor aetán ar ra kerül a sor, hogy az it t megnevezet t , 
de m e g más személyiségek is, hivatalosan intézik valakihez 
beszédüket , a k k o r már nem mernek a fön tebb i mondatszer-
kezettel élni, h a n e m szólnak ünnepi hangon, hivatalos ékes-
séggel , a mint i t t köve tkez ik : „Míröl a főváros átirat által 
értesíttetni határoztatiku. (A K ö z m u n k á k Tanácsának jegyző-
könyvéből.) „A közönség kéretik a zsiraíFokhoz nem nyúlni". 
(Az ál latkert i fö l i ra tok sorából.) „Salisbury el van határozva 
a ko rmány t nem elvállalni". (A Budapest i H i r l ap jun. 20. 
számából.) 
Most már az ú j magyar nye lv tökéle tességének teljes-
ségéhez csak az az e g y hiányzik, hogy köl tőink is e h e l y e t t : 
„Ar r a kérem komiszáros uramat , ne lőjje ki a lólam pej lo-
v a m a t ! " jövőre í g y szerkesszék da la ika t : Kéretik a komiszá-
ros általam, nem k i l ő n i alólam a pejlovam ! 
Mindeddig t i tok volt e lő t tünk , miben rej l ik oka e két, 
egymástó l különböző (házias és nyilvános) beszédmódnak ; a 
napokban azonban illetékes he lyrő l fölvi lágosí tot tak ben-
nünket róla. E g y fogalmazó bizonyos határozat záradékául 
ezt jegyezte o d a : „ K i a d j u k elintézés vége t t a számosz-
t á lynak" ; fö l lebbvalója azonban tuda t ta vele, h o g y a kiadjuk 
semmiféle, bármi magas állású hivatal szájába nem va ló : 
„kiadjuk csak a k i r á ly mondhat ja ; helyesen : kiadatik a szám-
osztálynak". 
Nyelvészeti e lmésségek. Egyva lak i jó kedvében , v a g y 
a mi hihetőbb, azonvaló e lkedvet lenedésében, hogy haza-
fiatlan kertészek mind több és t ö b b levelet t épdesnek le az 
eredet i m a g y a r s á g lombozatos fájáról , e lővet t gúnyának 
tárházából egypá r nyilat , kiköszörül te jó élesre és nekiröpí-
te t te a gonosz fosz toga tó szive t á já ra . 
„ A ,czápa és családja ' ér tekezésnél" , így szól a gúny-
irat fogalmazója, „eszembe ju to t t a franczia fe eep = s z ö l -
l ő t ő . — A kis kézi cserép kancsó t többször hal lo t tam czepe 
néven említtetni Ba ranyában . — A Nyr. X I I I . 322. 1. a 
kudarcz magyaráza táná l eszembe ju to t t a coup d' arrest". 
Igaza van ep ig rammat i s t ánknak . Valóban mulatságos 
dolog nézni, a min t ezek az újkori á lomfej tők egymásután 
kihüvelyezik, h o g y a hangzatos magyar zamat vol taképen 
ugyanaz , a mi a német (gé)sckmack, a csődör — ném. zelter 
sat. sa t . ! Hogyne öt lenék az i lyenek hal latára okos ember-
nek azonnal eszébe, hogy eszerint hát a m a g y a r kéz se más, 
mint a német ká's, a m a g y . f a l k a p e d i g világos, h o g y ugyanaz, 
a mi a lat; falco, a magy. okos = gör. wzóc, a magy. szőr 
ped ig = franczia soeur sat. ? A czápát idegen fa jza tnak csak 
oly e re tnek m a g y a r o k mondha t ják , a kiknek sem erős hitük, 
sem igaz tudományuk nincsen. Tudnivaló (1. a Büdös egyik 
re j tekzugában l egú jabban fö l fedeze t t s csak az ava to t tak tó l 
o lvasható s é r the tő régi székely betűkkel í r t Krónikát) , 
hogy a r enge teg geologia i á ta lakulások előtt Szi t tyaország 
egy óriás sziget volt , melynek par t ja i t egykoron köröskörül 
az Adr i a hullámai mosták , s a czápa annyi volt benne, hogy 
a szárazra is e l lá toga to t t s a b á t r a b b szittya suhanczok néha 
meg is nyergel ték őket s úgy nyargalóztak v é g i g Hunnivár 
r a g y o g ó márványpalo tá i közt. K ü l ö n b e n magya r származása 
is egészen ké t ség te l en ; czápa ugyan i s vol taképen nem egyéb, 
mint sdpa, azaz a sáp gyökből (vö. sáp-kór) a kezdő í-nek 
e lőbb ^2-re, s aztán cz-re változásával. 
Kudarcz is t ő sgyökeres rég i magya r szó. Ugyanazon 
Széke ly K r ó n i k a szerint ugyanis az ős szi t tyáknál szokás 
volt, h o g y az e l fogo t t ispiónt bünte tésü l k ú t b a vetet ték. 
Midőn az ily halá l ra Ítélteket, h o g y végreha j t sák ra j tuk a 
k iszabot t büntetést , kötözve a kú t elé hurczolták, a halálos 
i j edség eltorzította a rczukat ; az i lyenekről mond ták aztán, 
h o g y k ú t - a r c z o t vágtak , s ebből let t később a máig is 
j á ra tos ,kudarczot val lani ' kifejezés. H o g y Hel ta i e helyett 
ykudarczot vallani ' használt, az k ö n n y e n érthető s természe-
tes is, mer t ő is o lyan szalaj tot t féle ember volt, a ki a leg-
v i lágosabb m a g y a r szókat is e lcsavarta , csak h o g y idege-
n e k n e k (németnek) tűnjenek föl. A vér nála se t agadha t t a 
m e g magá t —- mint m á s o k n á l se. 
VÁLASZOK. 
Pótlékul a Nyr. XIV. 185. lapján tett kérdésekre. 
czula. a) „A czula szót ná lunk is széltiben használják, s 
csupán csak leányra vagy asszonyra szokták mondani . Ere-
det i leg egyébiránt j e l en t : ócska, szennyes r ingy- rongy ruha-
némüt . czele-czulát; személyre á tvi t t ér telemben : ké tes erköl-
csű, szennyes életű leányt , asszonyt, s e je lentésében közel 
áll a czurhó, szajha, kurva jelentéséhez. P l . : Bé fogod a szádat 
te czula! mer megmondom a n e v e d e t ! " ( K a t o n a Lajos. 
N a g y b á n y a , Sza tmár m.) •— b) „Múltkori közlésem (Nyr. 
X I V . 228) kiegészítéséül a czula szóra nézve m é g a követ-
kezőke t közölhetem. B a k s a j r ér tesí tése szerint népies hasz-
ná la tú szó s je lentése annyi mint bagazsia fbagagej, haszon-
ta lan tereh, rongy , lim-lom, s szerinte erkölcsi megrovás 
nincs benne. Nekem is úgy látszik, hogy inkább a Haszon-
talan, hi tvány, rongy , semmitérő ' volt első jelentése. Erre 
muta t a czele-czula = r ingy-rongy" . ( B a r á t h Ferencz.) 
petek. „E szót Szatmáron e g y vén huszártól , ki ben-
nünke t gye rmekeke t a hatvágás-ra taní to t t , hal lo t tam ; s pedig 
í g y : jobbra petek! balra petek! má r t. i. mikor jobb vagy bal 
felől kellet t m a g u n k a t védenünk, fedeznünk az á l ta la felénk 
intézet t vágás ellen. Nálunk kü lönben a petek szót nem hasz-
nál ják, hanem e he lye t t patálid-1 mondanak, mely szó alkal-
masint egy jelentésű a petek-kel. E n ú g y vélem, h o g y e szó 
a ném. bedecken igéből jöhetet t á t hozzánk, s í g y a nagy 
petek n a g y veszekedést , czivakodást, összecsapást jelenthet, 
a vívásnak emlí tet t német műszavától". ( K a t o n a Lajos . 
Nagybánya . ) 
petten. „ A pöttön szót kis emberre alkalmazva S o p r o n 
megyében közönségesen használ t szóként ismerem". ( C s a -
p o d i István.) 
ragyabunkó. „Szatmár alsó vidékén hallottam e szó t ; 
j e l en tése : erősen ragyás, ragyaver t , k i n e k arczát a r a g y a 
igen eléktelení tet te . Pl. , J a j te ragyabunkó! de csak rut 
v a g y ! ' Mondják ragyabimbó-nak is". ( K a t o n a Lajos.) 
eresztős. I. a) „Az eresztös szó itten ál talános használa tú . 
Eresztős ná lunk a gabona, ha bőv m a g o t a d ; eresztős a 
szőlő borra, a szalonna zsirra, a szilva, törköly, bo r sep rü 
pál inkára nézve. Tehát j e l en tése : gazdag, dus, bőv. Pl . , H o g y 
ereszt a szőlő ? Bizony nem igen bőven, mer nagyon húsos ' , 
azaz nem igen leves". (K a t o n a Lajos. Nagybánya , Sza tmár 
m.) — b) „ E r e s z t ö s az élet v. gabona, e kifejezést Sza tmár 
m e g y e keleti részeiben egészen N a g y b á n y á i g s az ú. n. A v a s i g 
széltiben használják. Minél t öbb buzaszem kerül ki va l ame ly 
keresztből , annál eresztősebb : eresztös a kereszt. Egy é r t e lmű 
v e l e : j ó l fizet az életu. ( B a r t ó k JenŐ.) — c) „Csallóközben 
m o n d j á k : egy szaput ereszt az életu. ( K a p r i n a y István.) — 
II. „ E r e s z t ö s ez az élet v. biiza, oly g a b o n á r a mondják, me ly 
m é g nincs jól kiszáradva s nyirkosán vi te t ik a malomba, s 
mely a ma lomkő alatt nem porlik, h a n e m nyálkás nemű 
a n y a g g á vál ik" . ( S ü t ő János . Kecskemét . ) 
mármoros. „A Nyr. X I V . 185. 1. t e t t kérdésre vona t -
kozólag közölhetem, h o g y e g y czeglédi származású buda-
pest i asszony fülem ha l la tá ra többször is mondta f é r j é n e k : 
„ te is mármoros voltál". E szóalakon f é r j e nem akadt fönn, 
az asszony ped ig kérdésemre , hogy mármoros? i smé te l t e : 
„bizony mármorosu. Azt h inném ez afféle választékos kifeje-
zés ; megford í to t t j a annak, mikor martna és mármost he lye t t 
máma és mámost szót e j tünk" . (C s a p o d i István.) 
vón. a) A vón a lakot volna helyet t a vidékünkbel i nép 
é p ú g y használja, mint a kellene he lye t t a kén a lakot . Pl . 
Nem kén nekem egyéb gazdaság , csak az a pár ökör vón 
az enyém", (ifj. H e g y i Mihály. Deézs.) — b) „ Vón a volna 
helye t t ná lunk általános használatú. P l . Nem vón semmi 
bajom, csak pízem vónau. ( K a t o n a Lajos . Nagybánya , Szat-
már megye.) 
A vágó állatok részei, a) „A m a r h a r é s z e i r ő l itt 
a következő elnevezéseket ha l lo t t am: tarja, iajtékpeesenye, 
lapaczka (lapoczka), f e l s á r , f a r t ő , gömböjü-pecsenye, esi kló, bél-
pecsenye, szegy, ködökremek, vastagodat, karmanádli. A d i s z -
n ó n is ilyen formán nevez ik az egyes részeket . A l o l j a vagy 
lolva szó azonban nálunk ismeret len", (ifj. H e g y i Mihály. 
Deézs.) — b) „ A lolja v a g y lolva szót vidékünk egyá l ta lán 
nem ismeri ; de van egy á l ta lános szavunk, mely a lkalmasint 
a loljá-mi\<. változata. Van pl. a s e r t é s n e k egy testrésze, 
mely a mel lkas tó l kezdődőleg lefelé k é t ágban a bordák 
egyes kinyúló csontjait fog la l ja össze: ezt nálunk nyuljd-nak 
nevezik ; a kezdő bunkós részét nyulfü-nek, a nyúlja fejé-nek. 
Innen szokták tréfásan m o n d a n i : „jó a n y u l f ü káposztával" , 
természetesen nem a valódi nyul fe jét , hanem a disznó 
n y ú l j d-k. t é r t ik" . ( K a t o n a Lajos. N a g y b á n y a , Szatmár m.) 
topa. a) „A topa szót Torontá l m e g y é b e n Tordán b é n a 
ér te lemben használ ják; f őképen arról mondják , kinek keze 
vagy lába ujjai, keze vagy lába feje hiányzik" . (A „Buda-
pesti H i r l ap" e g y o l v a s ó j a . ) — b) „Nálunk a topa szót 
oly emberek re mondják, k i k menés közben mindég a föld-
höz ütik l á b u k a t ; vagy g y e r m e k e k közt olyanokra, k ik fut-
kározás közben nem emelik fel e léggé, hanem min tegy a 
földön húzzák a lábukat" . ( C s a t á r y Lajos . Déva-Ványa , 
Jász-N.-Kun-Szolnok m.) 
fagy. (Múlt füzetünkből véletlenül k imaradt . S z e r k . ) 
„A f a g y igét annyiban ejtik Baján a müvei t szokástól elté-
rően, h o g y ot t ikes ige, a mint ezen a v idéken az ik-es a lak 
egyál ta lán n a g y o n kezd elharapódzni, s m á s különben ik te len 
igét is m o n d a n a k ikesen: f a g y i k (az é j j é befagyik a D u n a ; 
l e f a g y i k az órod stb.)". ( B a l a s s a József.) 
jár. a) „ Az ócska bankó mán nem j á r , egészen közönséges 
kifejezés, s nem hiszem, h o g y ezt a do lgot másként fe jeznék 
ki akárhol" . ( B a r á t h Ferencz. Kis-Kunság.) — b) „Toron tá l 
megyében Tordán a rossz pénzre azt m o n d j á k • ez a péz nem 
jdru. (A „Budapes t i Hi r lap" e g y o l v a s ó j a . ) — c) Vidé-
künkön mond ják az i lyenfé léke t : N a g y o n j á r j a az efféle 
be tegség . Ez a szokás több he lyen j á r j a s tb . " ( V e r s e g h y 
N. R ó b e r t . Esztergom.) — d) „Deézsen egészen szokásos: 
E n n e k az embernek a szava nem jár. A r ég i forintos nem 
jár." (ifj. H e g y i Mihály.) — e) „Vidékünkön általános ke le tű 
m o n d á s : Jár-e m é g ez a b a n k ó ? Honne, h a viszik! A csalás 
köztünk nem jár." ( K a t o n a Lajos. N a g y b á n y a , Szatmár m.) 
KÉRDÉSEK 
a Nyelvőr olvasóihoz. 
i . A mint a Nyelvőr ez évi VI. füze tének 271. lapjím 
olvasható, Calepinusnál és MA.-nél a lat . posticum ,belső 
aj tó ' -n kívül fül-ajtó-MdX is van fordítva. K r i z a Vadrózsáiban 
(502. 1.) a székely szók sorában előfordul a hülajtó s a kö-
vetkező magya ráza t van hozzácsatolva: „a pi tvaraj tón e g y 
külső aj tó léczből csinálva". Kreszner icsnél az ajtó a la t t az 
összetételek közt ezt is ott t a lá l juk : „hél-ajtó: porta tec t i" . 
Mily v idékeken élnek e szók ? K é r j ü k pontos és tüze-
tes magyaráza tuka t , nevezetesen a ház melyik részén levő 
a j tó t nevezik f ü l - , hül- v. hél-ajtó-nak, minő anyagból szokot t 
készülni s mi lyen a szerkezete . 
2. Használ ják-e másut t is s minő je lentésben a köve t -
kező szókat : mirhó (Hajdu-Szoboszlón annyi mint : „erős, 
v iharos szél"), minor (u. o. annyi m i n t : „hermaphrodi ta") , 
c z o m f ó (u. o. annyi mint : . .segédbába")? 
3. Dívik-e a nép nye lvében a kelengye szó? 
4. Hol és milyen é r t e lemben használ ja a népnyelv a 
lomb főnevet ? 
5. Él-e valahol a k í g y ó szónak ez a k ie j tése : k i j a ? 
6. Hallható-e valahol f ü r d i k helyett f ü r á s z i k ? 
7. Mondják-e valahol más helyett ez t : másabb? (Vö. 
. . . „Tempi passa t i ! Másabb vendégekkel foglalkozik m á r a 
közvélemény, másabb do lgoka t érlel m a g á b a n és bocsát vi-
l á g g á a rotácziós gépnek k o p o g ó szelleme" — írja La tkó -
czy M. a Pes t i Hír lapban 1884. júl. 30. tcza.) 
8. A tüsszeni trüsszent, prüsszent a lakokon kívül ejtik-e 
e z t i s : ptrüsszent? 
• 9. Él-e m é g valamely vidéken s mily ér te lemmel a 
Sándor István említette (1. a helyreigazí tások közt) esák fő-
név s a csákós vagy csákós (-süveg) mel léknév? 
10. „Szép lovai vannak ennek a hunczut sovábnak. — 
Szép, de szebbek a mi bírónkéMondják-e valahol a má-




S u j k o n ü g e t : a mi még bizonytalan. 
K ö r ö s z t ű v a n b e n n e a k u t y a : gonosz emberről 
mondják, mintegy kifejezve, hogy tehát nem is jöhet ki belőle. 
H a l l o t t a h í r i t , m i n t k a t o n a a k á v é n a k . 
F a h ö g y ö n a n a p : este v. reggel, midőn a nap fa ma-
gasságban van az ég aljától. 
L ó g n a k a n á s z n a g y - k e n d ő k : a gerendáról lelógó 
pókhálóra mondják, kivált ott, a hol eladó lány van a háznál. 
E g g y a k u c z ó a k e m ö n c z é v é : akár a gazdával be-
szélj, akár a gazdasszonnyal, az mindegy. (MA.-nél: Egy a szoba 
a kemenczével. Debreczenben ugyanígy, Ny. VII. 424.) 
T ö s z i k a t ö r v é n t : midőn értetlen emberek rájok nem 
tartozó dolgokról vitatkoznak. Pl. „Töszik ám a törvént a malom 
alatt; aszondik, hogy má nem soká kiüt a negyvennyócz". 
S é h ó t t , s é e l e v e n : „Úgy mögij ettem, hogy nem vótam 
én sé hótt, sé eleven". 
V e r i a z a n n y a t o l l a : serdülő leányról mondják. (Ere-
detileg libáról, midőn a fehér toll kezdi kiverni.) 
F o g ó h é r e ! Fogó hely malomban az, a hol a lovakat 
befogják. 
L é t a r t j a a s z ó g á t , á t o k s z i t o k a g a z d á t : ha 
a gazda rossz élésen tart ja a cselédet, elég alkalma van károm-
kodni annak rossz munkája miatt. 
M o z g a t j a a f ü l i t : jelentkezik vmi őtet illető járandó-
ságért. 
N y i r f a - n y e r ö g : sovány száraz vén asszony. 
(Kis-K ún-Halas.) 
K O R B A I M R E . 
Babonák. 
1. Hogy a kutya harapós légyén, tüskére kő ténnyi, mikor 
elősször a házbo beviszik. 
2. Hogy a tehén mégüzőggyék, keresetlen szurokká kő a csi-
pejit még a farát köröszbe mékkennyi. (A kerék agyáról a súrlódás 
következtében le-leesik egy-egy megkeménykedett kenőcs darab ; 
ezt kell v é l e t l e n ü l megtalálni.) 
3. Hogy a ló sállék (sárljék), ugyan illen keresetlen szurkot 
kő kényérbe neki beannyi. 
4. Istenátkoszta tüske gubájábo van ék kukacz, aszt kő 
kényérbe beannyi a tehénnek, akkor mégiiződik. 
5. Hogy a palántot a bóha még né égye, karót kő ütnyi 
közibe, osztán a karó hégyire disznószart ténnyi. 
6. A csikó nyakábo csöngő helétt disznószart kő kötnyi nyócz 
napig, hogy a zannyátú é né maradozzon. 
7. Disznó-óbú kő a tikot mégütetnyi, hogy a csibék még né 
tetveséggyenek. 
8. Ha a gyerék éjjé sokat réjn akkor űtetett fűzfánok a haj-
tását kő mékfőznyi, avvá meggőzőnyi. 
9. Ha szengyörnap előtt kigyut fog a zembér, s annak a 
fejit a t ikok válujába teszi, akkor a kányo nem viszi el a pizsélléket. 
10. Ha a bükkönt újhold pénteken vetik, akkor a majorság 
nem veszekédik még tüle. 
11. Hogy a gyerék könnyen évájjék a csöcstű, disznuválura 
kő űnyi a zannyánok, és onnan mékszoptatnyi. 
12. Sárgoság ellen lutszart kő borba innyi. 
(Nagy-Lengyel, Göcsej.) 
G A Á L F E R E N C Z 
Gúnynevek. 
N y o m c s é k G y u r k ó. Természetesen, emberünk kicsi le-
vén, testalkatában „a züdü enyomta, hát bizé ném nyőtt még; naon 
formátlan embör, hát tuggyok, a seggé nincs messzi a fődtü ; hozzá 
még gérnyáncsos ( = görhes, sovány) is". 
P i k l e s P i k u . Ez egy szegény embernek a neve, ki „gye-
rök korába pókákat legetetétt a páskácziun; a pókák között fijaji 
és vótak, osztán eök aok után, mit mégöjöttek, mindig aszonták 
pik, pik". A szomszédos gyermekek hallván, hogy a pulykapásztor 
utánozza a kis pulykák „pik, pik" hangját, megszületett vele a 
Pikles név ; Pikura pedig a pap keresztelte, mikor azt mondotta 
hozzá „Miklós ! én tégedet keresztellek". 
L e t t y és J a n k u. Lusta, lomha magaviseletéről = 1 e 11 y e-
d é 11. „Imme-ámma möjöget a zuton, roggyog a zina, mintha vén 
embör vóna". 
R é t e s P e t i . „Mikor u kedve vót, naon éhön vót, dógoz-
nya, kaszánya, fát, vaj gezdörnyit ( — aprófa, rőzse) vágnya vót, 
mégehiit; ha elejbé téttik vóna, hát három tepszi rétest és mögöjött 
vóna. Naon szeretté a rétest". 
P i h e N á c z i . Habár öregségénél fogva már az Ignácz nevet 
is megérdemelné „a Pihe Náczi csak am inai*ad, a mi gyerök ko-
rába vót; ollan könnyig vót, mind a pihe (— pehely)". 
Ü n ö k ö s D á v i d . Már a neve is elárulja, hogy „a Dávid 
bátyám, aki kjennek tesférsógora, mikor bócsukra egyár Bisztiri-
czire még Márja Czellbé, szeret iinökügetni. Ev vezeti a porose-
cziut, akár ijott, akár öjött, még ehös gyomorré és ott dáviriku 
( = kiabál) a porosecziu elütt". 
R o f a J ó s k a . Rekedtségénél fogva mintha röfögősen ejtené 
ki a hangokat, azért már gyermek korában társai Rofának keresz-
telték el. 
F ö l ö n t ü P á l . A garatra szokott felöntözgetni „mikor bé-
rug; hát izej mikor részög". 
(Dobronak.) 
F A T É R J Ó Z S E F . 
Tájszók. 
Z i 1 a h i a k. 
hülye, 
f ii d d z ő : fűző. 
f ü d z f a , f ü c z f a : fűzfa, 
f ü t t ő : kályha, 
f í m 1 i k : fénylik. 
f e r s i n g : szoknya, 
f é l k ó t y a : eszelős, féleszű, 
f i n d s i a : csésze. 
g e 1 e b i b e: kebelébe. 
g u r d é : gyom. 
g y e r e nálunk : jőj hozzánk. 
g y ö k ö n t : bólyogat, bólintgat. 
g y ö m ő c s : gyümölcs. 
h a j k a 1: csendesen, lassan. 
h e l y b e n h a g y n i : keményen 
elverni. 
h i n k - h a n k : kevés értékű, 
semmit érő, selejtes, 
h o n n a t, h o n n é t : honnan, 
h o p l á s : gézengúz, munkake-
rülő, naplopó, 
h i r n y ó : hernyó, 
i p p e g : épen. 
i s t e n i t é l e t : vihar, 
i v u 11: ivott, 
j ó í z ű : csinos, formás, 
k a l á k a : evés- és ivásért vég-
zett munka; mulatsággal ösz-
szekötött munka, 
k a l a m i s t r á l : munka közt al-
kalmatlankodik, útba van, mun-
kájával semmit sem segít elő. 
k á p á s : képes (faliig). „Nem 
kápás reá" : nem tudja azt 
megtenni, elvégezni, nincs reá 
képessége, 
k á r p á l : sokat beszél, perel 
valakire, zsörtölődik. „Ne kár-
pálj : ne járjon a szád, hadd 
el már a perelést, szidást, 
k á r t y u s : fa kanna, 
k a s t o s : sáros, lucskos, harma-
tos vagy megázott fűtől ned-
ves, piszkos, 
k a s u l - b a k u l : össze-vissza, 
k a s o r n y a : gyékény- vagy 
csepiifonadék, melyben konyha-
edényt hordanak a mezőre; 
fazékfogó. 
k e c s k e b u k á z n i : bukfenczet 
vetni. 
k o f a : gyümölcsárus férfi, 
k o f á n é : gyümölcsárus nő. 
k o k a s : kakas ; pattogatott ten-
geri. 
k o m á n é : komasszony. 
k o p a c z : kopasz, 
k ó r i c z á 1: csavarog, bolyong, 
k ó c s, k a u c s : kulcs, 
k ó t y a g o s : jó kedvű a bortól, 
ittas. 
k ö n t ö s : női ruhaderék és vele 
egy kelméből készült szoknya, 
k u k r a u g r i k : visszapattan, 
felszökik, fölfelé ugrik, 
k u k r a u g r ó s : rugalmas, 
k u k r a e m e l n i : függélyes irány-
ban emelni, 
k u k k a z n i : sárgolyót feldobni 
vessző végéről, 
k u k u r ó : perecz kenyértész-
tából, 
k ü l l ő : harkály, 
l a t o r : parázna. 
1 á d a b e 1 i: fehérnemű, kelengye. 
1 e f e t e 1: nyelvel. 
1 é g e 1 y : lapos dobhoz hasonló 
fa edény, melyben vizet vagv 
bort visznek a mezőre. (Bé-
késmegyében c s o b o 1 y ó né-
ven ismeretes.) 
1 i p h e n d i í léha gondolko-
1 i p h e c z ( zású. 
1 i u : lévó. 
l u s t a : ocsmány, ledér. 
J U H O S B É L A . 
S z é k e l y s é g i e k . 
(A Tájszótár kéziratából. Vö. Nyr. X I V . 223.) 
b a k k f ü t t y : gyermekek já-
téka ; az egyik lebuvik négy-
kézláb, a más keresztül szökik 
rajta s az is lebuvik s a töb-
biek is rendre keresztül szök-
dösnek, és így tovább, 
b a 1 o g o s : béfelé álló, p. o. 
balogos körmű ló, befelé haj-
lott körmű, 
é 1 e s z : sernek avagy pálinká-
nak valónak felforrása; innen 
kis élesz; midőn a ser vagy 
pálinkának valót előre élesz-
tővel megkeletik egy kissebb 
cseberben s úgy töltik a na-
gyobb kádba, 
f e 1 v á j n i : a ledőlt gabonát a 
földről ; innen v á j o s gabona : 
ledőlt vagy nehezen aratható, 
f o d r i t t ó : a bőr szinit fodo-
rittó fa eszköze a tímárnak, 
k e v e r é s : a pálinkának béfor-
rozott moslék forma higság. 
f r i s k o : ingre fölvett s azt ki-
méllő derék közepéig érő kurta 
kendervászon másod ing. 
f r e k t u r á s : különös fogásu 
ember. 
h a s k é r e g : Mártonnál h a s -
ké r . 
m e g l á b b a l n i : a betegségen 
keresztülesni szerencsésen, 
m e g n y á l l a n i : a húsnak meg• 
nyulósodni. 
m e g n y e r g e l n i : felülkere-
kedni a feleségnek a férjén, 
m e g ö m l e n i : az ón öntésben 
az ijesztő tárgy képinek ki-
ömleni. 
m e g r a g a d n i : megfogja a ma-
lota az üstöt; valakinél sokáig 
ülni. 
m e g r á n k o d n i : megrászkodni. 
m e g r e p p e n n i : a veréb egy 
kisség felszáll s újra leszáll, 
m e g s z e m e l n i : a búzát sze-
menként megszedni, 
m e g t é r ü l n i : valakinél valami 
dologba boldogodni. 
m é h - s z i n : méh tartó hely, 
apiarium. 
m é l t a t n i : általadni, p. o. én 
általméltatom, pro : adom. 
mi h e j s z e g : a mihejpadba járó 
vasszeg, a melybe akasszák a 
deszkát. 
o r o z b a m a r ó : kutya, a ki 
nem ugat s megmar, lopva 
megmaró. 
ö s z v e e r e s z t e n i - két desz-
kát gyaluval, 
ö s z v e é r n i : a szilvának a kádba 
öszverothadni. 
ö s z v e h a d a r n i : a cséphada-
róval öszveverni. 
ö s z v e k u c z o r i t t a n i : a tűz-
nek a szalonnabőrt öszvegom-
bojgatni; a lábat öszvesugo-
ritani. 
ö s z v e s o d r a n i : a tojás szé-
kit sodrófával öszvekeverni. 
ö t v e s - o l l ó : réznyirő olló a 
lakatosoknál, 
p a p p a l h á l n i : midőn a fo-
nalat a vetőre egészen föl nem 
tudja vetni a szövő s a ház-
ban éjczakára bennmarad a 
vető. . 
s a r o k - í r ó : sarkot czifrázó la-
pos fánczos csont, 
s z i n1ő-f a vagy hu s1ó- f a : 
két lapittoju fa, a melynek 
van mintegy kilencz fertályos 
két lába ; a szőcsök műszere, 
a mivel a bőrnek a szinét 
tisztítják meg a csávától, 
s z i n l ő - k a s z a : a mivel a 
szinét adják meg a timárok ; 
nem éles, mert ha a volna, 
vakarna. 
s z ö k ő - j u k : egérnek, ráknak 
titkos juka, a melyen keresés 
elől kiszökhetik, 
s z ő r t o j ó: egy sing hosszúságú 
vas, nem éles, a mellyel a ti-
már letojja a szőrit a bőrnek, 
c s e l e k e d ő - ü s t : mindennap 
kézbe forgó kicsid üst. (Olyan 
kifejezés mint a nyelvemlék-
beli: k ü n n j á r ó e d é n y : 
hétköznap használt edény. 
Fr. j.) ' 
F R E C S K A Y J Á N O S , 
Néprománezok. 
Jó estét, jó estét Sági biróné asszon ! 
Itthun van-é lyányo, a kedves galambom? 
Itthun van, aluszik az eső szobábo, 
Az eső szobábo, piros paplanyos ágybo. 
Mennyén be, mennyén be, híjjá é a bálbo, 
S á r g o b r o n e l l czüpőt húzza a lábáro, 
Szép selém szoknyáját kösse dérékáro 
Hangászok, hangászok 2), reggelig húzzátok ! 
Mast mulatok kedvemre Sági bíró lyányávuó, 
Sági biró lyányávuó, az én kedves rózsámmuó. 
Iczikém-piczikém, haggy ékkicsint pihennyi, 
Sárgo bronell czüpőmbü a vért kiöntenyi! 
Ném léhet pihennyi, ném léhet nyugonnyi, 
Sárgo bronell czüpődbü a vért kiöntenyi. 
Té tétté fogadást én előttem, ném más, 
Hogy én rajtam kivül sohase szereccz mást. 
De té hamis vuótá, már engem mégcsuótaá, 
Eppár hamis csolkér máshuó folamottaá. 
Vergyé még az isten aszt az idés anyát, 
Estétü réggéig ki ném láttyo lyányát. 
Vergyé még az isten azt az idés apát, 
Estétü réggéig ki ném láttyo fiját. 
Efél után öt óra, harangoznak hajnóra, 
Szép szomorú verséket Sági biró lyányáro. 
Még a más vendegnek 3) húzzák a vigadót, 
Sági Mariskáro húzzák a haldoklót. 
Jó estét, jó estét, Sági biróné asszon! 
Aszt hallottam, hogy méghuót az én galambom. 
Méghuót maá, méghuót maá é is van temetvé, 
Té hitván rongy embér szenveccz a börtönbe. 
(Bókaháza. Zala partján.) 
K E R T É S Z J Ó Z S E F . 
l) „Sárgo bronell czüpőt" ugyan már nem viselnek, de a fekete még 
mindig a legnagyobb fényűzési czikk e vidék leányainál. 
i ) Hangászok : zenészek (czigányok). A nép dalaiban szereti az úrias 
kifejezéseket használni. K . J . 
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VIII. füze t . 
A M A G Y A R N É V R A G O Z Á S . 
3) A -nál, -tői, -hoz ragok. 
A -ndl r a g a l a k j a i é s e r e d e t e . 
A -ndl r a g i l leszkedés nélkül nye lvemlékeinkben n a g y 
r i tkán fordul e lő ; pl. Ferenneznal Lev. I. 2. (a HB.-ben 
egyál ta lán nem fordul elő.) A nél-kiil első eleme némely 
codexünkben még nem a következő kiil-höz, hanem a meg-
előző névszóhoz i l leszkedik (-ndl kül és -nél kiil). Anny iva l 
föl tünőbb, h o g y némely vidék ej tésében m é g máig sem haj-
tódik végre mindig az il leszkedés. Kü lönösen a göcseji nyelv-
járásban ál landó a -ndl a l a k : e n n á l e r d i i n á l , embernál, ken-
dernái. (Budenz-Album 170.) Hasonló a l akok dívnak m é g az 
Őrségben kiná e h. kinél Ny. IV. 38. és H a l a s o n ; Péteréknál, 
Székéréknál VII . 562. anná a ménösnd VIII . 85. (Vö. még 
S o m o g y b ó l : ménná t ovább , anná j o b b III. 318.) — Palócz 
kiej téssel : -nuá(l), nuállunk. 
Az / h a n g elveszésére régi példa „Szabó Istuanna vo l t am" 
Lev. I. 76. Ma ped ig a -ná -né az élőbeszédben egészen 
közönséges. 
Viszont már a r ég i ségben és sz in túgy a mai nyelvjárá-
sokban g y a k r a n ta lá lkozunk ket tős 11 hanggal a személy-
ragos ablkokban. í g y pl . a székelységből : nállam, nállad. 
nálla Gyarm. nym. II. 114. nálla (Háromszék) Ny. V". 466. 
Szatmár megyéből VI I . 275, IX. 131. 
A középfok mel le t t eredet i leg ú g y látszik ál talános 
volt a -tői r ag használa ta , ez pedig személyraggal ilyenfor-
mán h a n g z o t t : töllemtöl stb. Aztán lassanként a nál r ag 
lépet t he lyébe s pl. a Bécsi és MünchC. nyelve a ket tő 
között ingadozik. Ez az ingadozás abban is mutatkozik, 
hogy egy-két codexben ilyen abajdocz személyragos alakot 
iVl. NYELVŐR. XTV. 
ta lá lunk: tőlletecnél MiinchC. 203. tőlenel TihC. 142. K é s ő b b 
a régi töllemtöl helyébe a tiszta nálamnál alakot v e t t é k 
használatba*), s a középfok mellett ez marad t a r endes sze-
mélyragos határozó m a i g l a n ; pl. e rősb vagyok ná ladná l 
Helt . mes. 210. A múlt század óta azonban előfordul, s nem 
ri tkán, az egyszerű nálam, nálad alak is középfok mel le t t 
e h. nálamnál, náladnál stb. , még ped ig versben p rózában 
egya rán t ; pl. sokkal t ö b b e n vannak ők minálunk" Jók . 
Erd. ar. 105. Ső t már Gyarma th i nyelvm. II. 114. egyenesen 
ajánl ja a második nál e lhagyásá t , de nem világos, váj jon az 
ő ötlete-e ez v a g y pedig valóban a székely népnyelvre tá-
maszkodott-e mint számos m á s szabályában **). É rdekes a 
következő v e g y e s pé lda : „boldogabb ily polgár nálam és 
náladnál, noha fényes k a p a várja gunyhójáná l" Orczy L. 
költ . holmi 72. 
Nálamnál azonfölül e lőfordul némely rég i írónál a kiil 
szócskával kapcsola tban. Midőn ugyanis a mai nélkül m é g 
i lyen a lakban szerepe l t : láncsánál kiil és törnél kül, még i s 
m á r nem te tszet t a magya r nyelvérzékriek e két e l emnek 
i lyetén szé tválasz tása : nálam kül, nálad k i i l , s azért i n k á b b 
ismétel ték a nál-X kÖzvetetlen a kül e lőt t . (Igaz, h o g y ez 
nem magyarázza meg a középfok melletti nálamnál-X., s h o g y 
másrészt a ké t je lenségnek valami közös o k a lehet, mer t a 
kül v. nélkül elválasztó te rmészetére nézve megegyez a kö-
zépfokkal.) Pé lda :
 nmynalunknalkwl o rszágot nye r t e t ek" : 
sine nobis regnas t i s Komj . I. K o r . 4 : 8. E b b ő l a szerkezet-
ből fej lődött aztán a mai nálam nél-kül, nálad nél-kül s t b . ; 
az imént idézett mondat már Káro ly iná l í g y hangz ik : ná-
lunk nélkül o rszágot vet te tek . 
Végre a mai népnye lvben hamis ana lóg ia útján hely-
ha tá rozókba is belopódzik az a pleonasztikus nálamnál a l ak . 
Ezt mutat ja l ega l ább a köve tkező a d a t : „nálunknál: hoz-
z á n k ; nálunknál jöttek''1' (Szabolcs m.) Ny. I X . 136. 
*) Nálamnak VirgC. 3, (mire Sziládi hivatkozik R M K I . 343 ) csak 
toll- vagy sajtóhiba lehet. 
**) Különben is kissé furcsán hangzik ez a szabálya: „A [nál-ból ké-
pezett] birtokos névmásokba szépen elmarad végűi a -nál, p. o. okosabb nál-
lam, nállad} nálla, mégis meg lehet különböztetni ettől ama másik hasonlító 
birtokos toldalékot: nállam, apud me. De a t ö b b e s e m e g m a r a d : 
szebb nállunknál, nállatoknál". 
A nál r ago t Réva i g r a m m . III. részében az észt ne dl, 
náále ,seite ' szóval ve te t t e egybe . Ez nem elégíthet ki ben-
nünket , mer t magashangú (az első a lakban az ea d iphthon-
gus csak a hosszú áá h a n g dialektikus változata, így pad h. 
pea stb.), míg a magyar szó mélyhangú. — Gyarmath i már 
azelőtt összeállította volt a l app nala névutóval (affin. 42.). 
Ez az egyezte tés alaki t ek in te tben e lég találó volna, de itt 
m e g az a baj , hogy más for rása ink szerint a lapp nala nem 
a. m. -nál, hanem - r a , nalne rajt , nalde -ról (1. pl. N y K . 
X I I . 201. Halász lapp ny t . 20. 1.) Ehhez a lapp névutóhoz 
tar tozhat ik az a két e lavul t észt a l a k : jege-nal an oder in 
dem flusse, vezi-nalle auf dem wasser, melyeke t AVeske idéz 
(unters. 45. 91.), me lyekke l tehát nem elég alapon állí t ja 
össze a mi ;z«7-ragos a l akunka t . — Kie l ég í tőbb magyaráza to t 
adot t Budenz NyK. II. 313 . : „nagyon valószínű, h o g y a 
ndl mint névszótő egyez ik a mordvin mai tővel, melyből 
casusragokkal e pos tpos i t iók támadnak : mala v. malasa — 
nál, közel hozzá, me l l e t t ; malasta közeléből, mel lől ; malas, 
maian közel hozzá, mellé ; . . . a [magyar ] mái igen alkal-
mas szó arra , hogy a n y e l v postposit ionalis a lapszónak al-
ka lmazhat ta" . Mái ped ig édes testvére a mell szónak, mely-
ből a nál r a g g a l rokonér t e lmű mellett névutó van képezve. 
A nál Budenz szerint va lamikor *nál-n vo l t ; a szókezdő 
h a n g elváltozása ugyanaz, mint a mevet: nevet-féle pé ldákban . 
Csak az a föltűnő, h o g y m í g a *bel-n, *kül-n ezzé v á l t a k : 
benn, künn, addig *nálnam, ndlnad ezzé l e t t : nállam, nállad. 
D e itt t ek in te tbe vehe t jük a dissimilatióra való ha j lamot , 
mely a kezdő n után a következő hangcsopor tból inkább 
az l-et t a r to t ta meg, min t az n-et. Vö. Anton: A n t a l , gya-
nánt : g y a l á n t , gyaránt, és viszont a ké t l kikerülése v é g e t t : 
*sajlál: sajnál (Budenz), t a l á l : tanál, szelel: szenei. 
A -töl r a g a l a k j a i é s e r e d e t e . 
Az ó o és ú ü h a n g ú alakok vál takoznak, mint abla-
tivusi viszonyszóinknál á l ta lában (1. az -ul -ül ragot) . Pél-
d á k : tevűlem ErdyC. 522b. kytewl 519. istentewl 520b. stb. 
De pl. Bornemiszánál k é t f é l e k é p : mitől vagyon — altul va-
gyon, P réd . 74. fenektid f o g u a 25. stb. A HB. szintén a zár-
tabb hango t muta t j a : gimilcictul, gimileetvl, gimilstvvl (két-
22* 
szer), istentvl\ ildetuitvl, kinzotviatvvl (vö. uo. charmul, de 
másrész t : belevl', f e l e v l ) . Ugyanezek az a lakok később is 
minden ko rban e lőfordulnak amazok mellet t , pl. fogsagtul 
CzechC. 33. en ihywlem R M N y . Ilb. 140. te tű led. K á r . bibi. 
453. -tiil Pázm. préd . 49. stb. Isteniül, ördögiül, Matkó bány . 
74. A mai élőbeszéd többny i re ezt a kie j tés t fogad ta el, 
míg az irodalmi nyelv a -tói -töl-höz ragaszkodik . 
Azonkívül a -tól-nak néhol nem -töl, h a n e m -tél felel m e g ; 
pl. ideylel EhrC. 1. emberektel 21. (de uo. kepp eleiül 2. ysten-
tewl 3 . é s angaltol 1 . s t b . ) télem R M K . I . 1 6 0 . teyled a t e 
KulcsC. 92. d e : een tulem a me uo. 3. 
Az ú ü magánhangzó Dunán túl ma rendesen rövid : 
én tiilem, altul is, ettül is. Vö . a köve tkező r ímet : Ot t a 
mezőn szól a fülemüle, f á j a szivem igen h a m a r tiile, Göcs. 
népd. 67. 
Más v idékeken viszont nem csak a magánhangzó hosz-
szú, hanem a személyragos a lakokban az l h a n g is : én tül-
lem stb. I lyen a lakoka t régi i roda lmunkban is gyakran ta-
l á lunk : 6 tőllő a b ea, ab eo BécsiC. ö. 36. stb. tídlőe Tel . 
ev. 558. tidlüne Matkó bány . 59. — Viszont a r agban az 
élő beszéd az l-et többször e lhagyja mint nem, kivált más-
salhangzó előt t és mondat v é g é n ; pl. székely közlemények-
b e n : az alma a f d j d t ó nem messze höngöröd ik Ny. VI. 4Ó5. 
ótalmazzon bútó betegségtö V. 521. (de: lesz kejedböl bíró 519.); 
az Al fö ldön: attú, ettü; Dunán tú l : attu, ettü. 
Az ettől a lak sa já tságos módon bővül t az enkli t ikus 
/2-nel a következő pé ldákban : enttwlenfoglvwa [olv. etiwlen-~\ 
nem észem h ü b e n n e : ex hoc non manducabo ex illo JordC. 
606. éttülen f o g u a ex eo Fé legyh . bibi. 119. ettülen f o g v a , 
Szeged népe II. 140. É rdekes volna tudni, előfordul-e ez 
máshol is, és nemcsak a f o g v a szó előtt. 
Középfok mel le t t a mai nálamnál he lye t t előfordul tő-
lem töl, töledtöl s tb. az Erdy, Bécsi, Münch. cc.-ben; pl. ErdyC. 
211b., tőlletól [olv. tőllétöl] Münch. 97. T o v á b b á ezek az 
abajdocz f o r m á k : tőiénél, télieteknél; 1. az előbbi ragot . — 
A nálamnál kül rokona ez a kifejezés: tevlettevl megválván 
HorvC. 270. GömC. 131. 
A -töl r a g o t sokfé lekép származtatták- Már régi a tö-
ből való magyaráza t (kié?), melyet Imre S. N y K . II. 330. 
elvet, mert szer inte „ t ö l oly ösz tönhangra muta t , mely egy 
odább v. t ávo labb eső helyre mozdulást j e l e l ; valószinüvé 
teszi a távol,* t a s z í t , tétova és sok egyéb i lyfé le szó". H o g y 
ilyen késő-keltü ragná l nem mehetünk vissza „ösztönhan-
g o k r a " , az nem szorul ma bizonyításra. — Hunfa lvy a -tói 
-töl előrészében a finn ablat ivus ta ragját l á t ta N y K . II. 31. 
Ez ellen először is ugyanaz a k i fogásunk, me lye t az imént 
t e t t ü n k ; mert h a a löl-hen o lyan ősrégi r a g maradt volna 
fönn. akkor nem élnénk mai nap ig az önálló tőlem-féle ha-
tározókkal . Másodszor tudjuk, hogy -böl -ról alól közöl stb. 
mind ab la t ivusok ; tehát semmi sem bizonyít ja, hogy a tői-
ben már „az első e lemnek is ab la t . értéke van. Végre a finn 
-ta eredet i leg -da, ennek p e d i g a m a g y a r b a n szabályosan 
nem t, hanem l h a n g felelne m e g . — Ezen el lenokok közül 
a másodikat n y o m b a n k i fe j te t te Budenz N y K . II. 296. O e 
r ago t ugyanot t e g y *teh-, *tej- alapszóra v i t te vissza, mely-
nek megfelelői volnának a zürjén-votják din-, mongol tegen 
névutói alapszók, továbbá a to rok jakln és társai, ,közel'. 
Már akkor megjegyez te , h o g y „ugyancsak ezen alapszó 
megfele lője re j l ik a mordvin ti da t ivusragban, mely tkp . 
lativusi postposi t io" . Végre m é g uo. 305. az osztják taga 
,hely ' szót egyezte t i az emlí te t t alapszóval. 
Magyar -ugor szótárában visszatér Budenz a régi ma-
gyarázat ra , me ly ezentúl valószínűleg mindig m e g fog á l ln i : 
t. i. a tö főnévből -töl e h. *töv-öl, mint -böl e h. bel-öl, -ról 
e h. * raj-ól. Az eredeti *tövől e tymologice a. m. tövéből, 
tövétől el, de p r a e g n a n s é r t e lme ez : közeléből el. Az u tóbbi 
átvi telre idézi Budenz a /ö-szomszédot, v a g y i s közel szom-
szédot (a m i n t h o g y a hegy tövében is a. m. egészen közel a 
hegyhez, a h e g y mellett), t o v á b b á a finn tykö-paikka-t, me ly 
a. m. közvetet len környezet , tő-szomszédság. Ez a finn tykö, 
továbbá vál tozata tyve-, és a m á r fönt emlí te t t zűrjén din — 
mind a. m. „tő, . fatő", s nemcsak hogy mássai a mi tö sza-
vunknak , hanem ép olyan ér tékű viszonyszók alapszavául 
szolgálnak, minő a -töl. Pl. finn tykö-nd, diai. tilve-n, zürj. 
dinin a. m. bei, apud (vö. f ü l - t ö v ö n = fü lnél , fül mel le t t ) ; 
f. tyköa, diai. tiivea, tiivöl, zürj. dinls a. m. von, -tői stb. 
(Találó analógia még a Budenz idézte észt jüres bei, jüre 
zu, jürest von, - töl a jnre- , radix , gyökér ' alapszóból.) V é g r e 
jogga l ide ál l í t ja Budenz most is a mordvin allativus-dativus 
j e l é t : a t e j , te, ti postposi t iót (vö. finn diai. liive, tivi ,zu, 
-hoz'). K e v é s b b é bizonyos, hogy ide tartozik-e az a magyar 
-té (*tövé?), mely néhány lativusi ha tározó szóban tűn ik e lé : 
végtére, széltében stb. L. Ny. VII. 97. A magy. kö tőszók I. 92. 
A -hoz r a g a l a k j a i é s e r e d e t e . 
A -hoz -héz -höz r ago t már i rot t nyelvemlékeinkben is 
i lyen a lakban találjuk, csakhogy m é g a HB.-ben s kivétele-
sen néhányszor az EhrC.-ben is e g y fokkal zá r tabb a ma-
g á n h a n g z ó j a : ozchuz H B . labayhuz, varashuz EhrC. 10. 155. 
Azonban a személyragos a lakok a régibb codexekben 
(Ehr., Bécsi, Münch., Apor , Jord. , Erdy , Keszth. , Kulcsár 
cc.) m é g rendesen így vannak í rva : hoziam hoztad, hoziaia 
vagy hozyam hozyad hozyaya v. hozyaa stb., azaz hozjám, 
hozjdd, h o z j d j a . De némely codexekben már a mai hozzám 
hozzád olvasható (Virg., Czech c., Marg . leg.). Ezek az ala-
kok csak úgy fe j lődtek amazokból, mint pl. az imperat ivus-
ban a mai űzze, végezze ugyanazon codexek üzje, végezje 
a lak ja ibó l ; í gy olvasunk a mai hosszú, asszú helyén a codexek-
b e n hoszjú-1, aszjú-1 s t b . 
Nevezetes, hogy az a hozjám alak, mely m á r első 
nyomta tványa inkban majdnem nyomta lan eltűnik, e g y kis 
vidéken Erdélyben, G y e r g y ó és K ő h a l o m székek e g y részé-
ben, maiglan fönnmarad t . P é l d á k : hojza Ny. VIII . 232. X . 
46. hajzám [így?] X . 42. (Gyergyó); hojzánk IX . 426. (Hal-
mágy). Csakhogy ezekben hangá tve t é s történt, ugyanaz a 
hangátve tés , melyet azon vidékek nyelvjárása az imperati-
vusokban is v é g r e h a j t o t t : válajszanak, szakajsza s tb . e h. 
válaszjanak, szakaszja, mint az emlí tet t codexekben olvassuk. 
(Erre nézve vö. Ny. VI . 449.) 
A hojzám a lakból indulnak ki különfé le székely alakok, 
még ped ig ú g y h o g y az o hang a j miat t elváltozik, épen 
úgy mint a tanojt: tanejt: tanét: t-anít vagy a rajtam: rej-
tam: rélam-íéle ese tekben. í g y ta lá lha tó már g y e r g y a i köz-
leményekben hejz,a is Ny. VIII, 233. X . 42. Azután további 
hangvál tozásokkal ezek ke le tkez tek : tii hézzátok (Udvarhely) 
I V . 3 7 2 . híza V . 3 3 0 . 
D e az egész székelységben lege l te r jed tebb k ie j tés ez: 
hézzám, h é z z á d h é z z a (rövid véghangga l , mint uo. réa e h. 
red), hézzánk, hézzdtok, hézzok (a nyugat i székelységben, 
szintúgy rövidítve uo. r'ejok e h. réájok Kr iza 552.) és hézzik 
(keleti szék. 1. MNyszet . VI. 224., mint uo. réik Kr iza 
552.). — Ha némely közleményben 0 hangot is ta lá lunk, ez 
nyilván csak az irodalmi nyelv s a müveit k ie j tés h a t á s a ; 
pl. hozza V. 519. hozzánk VIII. 183. (Csík); hozzuk Népk. 
gy . H L 370. 
Az i l l e s z k e d é s megvol ta vagy megnemvol t a a 
HB.-böl nem tűnik ki, de a későbbi nye lvemlékekben már 
mindenüt t megvan, ú g y mint a mai köznye lvben ; m é g ped ig 
három alakja van e r a g n a k : -hoz -héz -hoz (csak néhány 
codexben s a déli alföldi és dunántúl i k ie j tésben apad le 
ke t tő re e szám: -hoz -hoz). — Annyiva l meg lepőbb , h o g y 
a g ö c s e j i nye lv já rás még ma is csak az e g y h o f z ) alak-
ban ismeri e r a g o t : ezho, azho, firho, kertho, löcsho, 1. Budenz-
Album 170. í g y a Nyelvőr köz leménye iben : légényho III. 
1 7 9 . feleségého 1 8 0 . egyikho, eho 4 2 5 . pékhó V I . 4 1 9 . istenhó 
VIII. 82. stb. 
A göcseji a l akban részint nyom nélkül elveszett a szó-
végi 2, részint p e d i g pótló nyúj tás há t rahagyásáva l . (Föltűnő 
je lenség azért, mer t a magyar mássalhangzók közül külön-
ben csak l r szoktak pótló nyúj tással elveszni, pl. vóna, 
mikó é s : öttözik, bossó.) Mind a k e t t ő megtör tén t más nyelv-
já rásokban is. A -lio -he -hő k ie j tés dívik a bihari , debre-
czeni, hegyaljai , hevesi nye lv já rásokban; pl. mindenbe, ka-
róho (Pocsaj, Bihar m.) Ny. VI. 421. 463. f e j i h e (Debreczen. 
I. IX. 204. 165.); kévekötéshe (Tállya) VI. 82. kovdcsho, sen-
kihö (vSirok) VIII. 44. A dunántúl i nyelvjárások pedig a 
h á r m a s -hoz -héz -hoz helyett rendesen a ke t tős -hó -hő-ve 1 
élnek, pl. ahhó ehhö stb. 
Dunántúl azonban sokfelé és Dunán innen is hallható 
ez a kiej tés is: ágyhol, paphol (Szent-Gál, Veszpr . m.) Ny. 
II. 185. III. 278. urakhol (Fehér m.) V. 273. f é r h ö l , embörhöl 
kirájhol (Nagy-Körös) Népk. gy . I. ötödik mese, stb. *) Ez 
nyi lván hamis ana lóg ia útján le t t az előbbi -hó -hő-bői, mint 
csolkol, pélpa e h. csókol\ p i p a stb. (1. Az ana lóg ia hat. 7.) 
*) Arany is használja egy helyt rímben : hódol — góthol BHal. X I . 
én. és ezt így mentegeti egy jegyzetben : „Nagy vidék így ejti a hoz hez ra-
got. Az pereljen az én perlőimmel". NB. Arany több évig tartózkodott Nagy-
Kőrösön, hol szintén így ejtik. 
Valószínűleg szintén így kele tkezet t a -hon -hőn ki-
ejtés, mely az Alfö ld déli részein dívik (Szegeden, Szente-
sen, Hódmezővásárhe ly t , Makón stb.); pl. fogáhon, férhön 
mégy, lábakon (Szeged) Ny. III. 30. 278. 320. f o l y ó k o n (Szen-
tes) VI. 86. ahhon való (Hódm.) V . 417. födhán váglak, vágd 
a falhon (Makó) IX.. 378. Ezekre nézve l egkevésbbé sem 
elégí thet ki bennünke t Szilasi magyaráza ta Ny. X . 492., 
mely szerint a -hon a lak „úgy ju thatot t szélesebb haszná-
latba, hogy közvetve a hun ké rdés re is megfe le lhe te t t , pl. 
hun vol tá l? f e l e l e t : e lmentem barátom/z<?2" és így az úton, 
helyen-féle he lyhatározók n-je is ha tha to t t rá. Azonban Szi-
lasi is abból indul ki 491-, h o g y a -hoz e lőbb -hó-vk lett s 
csak ebből fej lődöt t a -hon. 
A -hoz r a g eredetéről is sokféle vé lemény volt már. 
R é v a i szerint (gramm. III. rész) „non potes t aliud esse, 
quam cháze hebr . Pál-hoz e rgo propr ie est Paul i -pectus" . A 
jelentést tekintve n a g y o n megfe le lő magyaráza t volna ez ; 
hiszen a rokon jelentésű mell-é és -nál c sakugyan a mell\ 
•mái szók származékai. — Budenz egykor azt vélte, hogy 
„a magy . hoz-nak pá r j a a török katy kojbál kaz" (NyK. III. 
297.); vö. még pl. a csaga ta j kaS-1, pl. kasiga hozzája. A 
„Szóegyezések"-ben m e g a finn kanta, észt kand , sark ' szók-
kal egyeztet i , ú g y h o g y -hoz e redet i leg a. m. sarkába, kö-
zelébe, in calce, auf den fersen. V é g r e előkerül t a legkö-
zelebb rokon nye lvek egyikéből e g y hang jában és jelenté-
sében teljesen megfe le lő viszonyszó: az oszt ják yoza, pl. 
f o s yoza iajta, a czél-hoz tartani , czélozni, muh yoza asnal ul 
mi hozjá-nk közel van. É r r e nézve azt mondja most Budenz 
a MUgSzó tá rban : „ K é t s é g nincs, h o g y a magy . -hoz csak 
rövidült je a hozzá-naik. (vö. -be és bele'-m), ez m e g e h. hozjá. 
Az is világos, h o g y a vég á-ba.n hova-irányt jelelő r a g fog-
laltatik, úgy hogy tőszóul ez tűnik f ö l : hozj-. Szint így van 
i r ányrag az oszt. y^oza a-jában (vö. puhll oldal : puhlla, punla 
oldalra, félre); tője tehát yoz-. H o g y ez ,oldal, közelség ' - félét 
teszen, kitetszik a nyilván vele egybetar tozó yozln szóból : 
yozin elta von der seite, yoziha volta yo nachbar [közel való 
ember] ; yozinna (loc.) bei, neben" . — - Emlí tsük m e g itt a 
H B . oz-ehuz a lakjá t , mely kezdő hangjával m é g közelebb 
áll az osztják szóhoz • vö. oszt. yollm, vogul yurum = HB. 
eharm-ul: m a három. S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
EGY MÁSODIK HANGZÓILLESZKEDÉS A MAGYARBAN. 
Ismeretes dolog-, h o g y a m a g y a r nyelvben mutatkozó 
hangrend i illeszkedés közös sa já t sága az egész al táj i nyelv-
családnak. Némely t ö rök nyelvben előfordul ezen kívül a 
hangzóknak még e g y másik il leszkedése is. Ezen második 
illeszkedés abban áll, hogy , ha a tőszóban a jakműködéssel 
ej tet t hangzó van (o, u; ö, ü), a k k o r a ragban, v a g y kép-
zőben is ily hangzónak kell lenni ; h a egyéb h a n g ú a tőszótag 
fa, e, é, i), a r a g is ily más hangzóval van. Természetes, 
hogy ezen illeszkedés mellett a másik is érvényesül , úgy, 
hogy h a a tőszótagban magas h a n g ú ajakvocalis van, a rag-
ban is csak magas h a n g ú ajakvocalis lehet, és í g y tovább. 
R a d 1 o f f (Phonet ik der nördlichen Türksprachen , 
59. 1.) az a jakhangzók ezen illeszkedéséről szólva, mit ő 
labialis attractió-n&k. nevez, megemlít i , hogy ennek nyoma 
megvan a magyar nye lvben is. Nézzük meg, váj jon valóban 
ugyanaz a jelenség-e az a m a g y a r hang törvény , melyet 
Radloff ama török sa já t sággal e g y b e állít. 
H a végig t ek in tünk a magya r nyelv ragozása és kép-
zése rendszerén, va lóban akadunk egy jelenségre, a mely 
nagyon hasonlít az emlí tet t török sajátsághoz. Ugyanis , a 
hol a mély hang'ú szavaknál a r a g b a n és képzőben o van, 
ott a m a g a s hangú szavak vagy é-t, vagy ö-t használnak, a 
szerint, a mint az e lő t te lévő szó tagban e, é, i v a g y pedig 
ö, ü, van . Pé ldáu l : barátok: követék, törökök j irok: kér ék, 
ülök | házhoz: kerthéz, földhöz s t b . 
T e h á t valóban, előfordul a m a g y a r b a n is az a jakhang-
zók illeszkedése, de nem oly ter jedelemben, mint azt némely 
török nyelvben tapaszta l juk. A m a g y a r b a n ez csakis a magas 
hangú szavakban tö r ténhe t ik meg , s itt is csak a nyíl tság 
második fokán álló rövid hangokná l (é, ö); de az t-bői soha 
sem lesz ü, ha e lőt te a jakhangzó áll is, s az ^-nek nincs is 
a m a g y a r b a n a j a k h a n g ú párja. Továbbá a m a g y a r b a n ez 
i l leszkedés csakis a k k o r történik, h a a kérdéses r a g közve-
tet len az a jakhangzós szótag után köve tkez ik ; de ha a két 
szótag közé valamely más hangzó kerül, akkor már nem 
tör ténik meg az illeszkedés, pl : ültök, de : ültetek, üljetek, 
Tehát ez illeszkedés ere je csakis e g y szótagra te r jed ki. 
Ez illeszkedés szerepét m é g jobban is m e g kell szorí-
t anunk , mert nem is ter jed ki az egész m a g y a r nyelvterü-
letre . V a n n a k nyelvjárások, me lyek nem ismerik ez illesz-
kedést . I lyen Szeged és vidéke nyelve, s vele ebben meg-
egyeznek mindazon nyelvjárások, melyeket ö-zőknek szoktunk 
nevezni. Ezek a nyelvjárások ilyen ese tekben mindig ő-t 
ej tenek a magas h a n g ú szavakban, akármilyen h a n g van is 
az előt te álló szótagban. T e h á t : ezök, kérők, keresőd, hiszöm, 
eftröz s t b . 
Kérdés már most, hogy szabad-e ezt a je lenséget úgy 
f o g n u n k föl, h o g y ez talán e g y rég ibb teljes i l leszkedésnek 
maradványa , nyoma, mint azt Radloff hiszi. E g y pillantás a 
régi nyelvbe rög tön meggyőz az ellenkezőről. Egész közön-
séges még a mult századból való könyvekben is az ilyen 
a l ak : könyvhez, f ö l d h e z ; a c o d e x e k b e n ilyen a lakok is g y a k o r i a k : 
ewsek ErdC. ókrem Helt . , őldeklő, őldeklés Helt . , ewlteziet PG., 
őtzer MünchC; és e l lenkezőleg: emelkódeek ErdC. , kereskődik 
DebrC., eerkőzik ÉrdC. Tehát nem nyelvünk e g y ősrégi saját-
ságának fönmarad t nyoma az a kevés, a mi az a jakhangzók 
il leszkedéséből a mai nyelvben megvan, hanem ellenkezőleg 
csakis ú jabb fej lődés, vagy ta lán annak is csak a kezdete. 
A magya r szavak hanga lak jának ilyen i rányban való 
fej lődésével ta lá lkozunk a tőszókban is A mai m a g y a r nyelv-
ben ugyanis nincs oly tősző, melyben egymás mellet t állana 
é és ö. A régi nye lvben sok ily szavat találunk : Srdeg JordC. 
ErdC., Helt., M a r g L e g . ; erwll (örül) ErdC., EestC. és ewrel 
WeszpC. ; ewtues P G . ; őduezit Melius, őduessegós WeszpC. ; 
ezőn (özön-viz) R M K T . II. és Őzen TihC.; űrem MA., Melius; 
üszek TelC., wzeg (üszög) Komj. , He l t a i ; önnen K a t . leg. Ezek-
ben a szavakban is ugyanaz a változás tör tént , mint a fön-
t ebb elősorolt r a g o s a lakokban, hogy a nem a jakhangzó 
i l leszkedett az e lő t te álló a jakhangzóhoz. T e h á t egyál ta lán 
azt tapasztal juk, h o g y a mai m a g y a r nyelv az a jakhangzók 
illeszkedése felé törekszik. 
Azt kell m é g megvizsgálnunk, hogy azon esetekben, 
midőn evvel az illeszkedéssel találkozunk, melyik volt a 
ke t tő közül az eredet i hang. Váj jon mindig r ég ibb é-bő\ 
vált-e igazán ö az előtte álló a jakhangzó ha t á sa fo ly tán ; 
vagy talán r ég ibb ö-ből is let t é ott , a hol nem állott előtte 
ö v a g y ü. 
E czélból ké t c sopor t r a kell o sz t anunk az ese teke t . Az 
első csopor tba foglal juk azokat , a m e l y e k b e n a vá l tozás alá 
eső hangzó a tőhöz t a r t o z i k ; a másod ik csopor tba p e d i g 
azokat , a me lyekben az i l lető hangzó m a g á b a n a r a g b a n 
v a g y k é p z ő b e n van. 
Az első csopor tba t a r toznak mindazon esetek, midőn az 
é, ö v é g h a n g z ó s szavakhoz valamely e r ede t i bb r a g v a g y 
képző já ru l : leikék, törökök \ lelkem, törököm \ lelked, törököd \ 
lelkét, törököt \ leikés, törökös | (második) ötödik || kér ék, ütök \ 
kérem, ütöm \ kéred, ütöd | kevereg, füstölög | érez, kötöz. 
H o g y mi lyen volt mindezen e s e t e k b e n a tő végső 
hangzója , azt m a már ( v a g y ma még) biztosan e ldön ten i 
nem lehet. A rég i nye lve t vizsgálva azt tapasz ta l juk , h o g y 
az ilyen e se t ekben g y a k r a n előfordul é is az a j a k h a n g z ó s 
szavak u t á n : ewrek (őrök) Corp. jur. | ewsek ErdC., törokek 
Hel t . || őtet (ötöt) MA., üszögét Zrínyi | erkölcsei Rá jn i s || ókrem 
Hel t . | ewsem P G . | \ érmes b o r Web . | űszőges WinkC. , Vi tkC. | 
ösztönesen P P . | őrdónges Born. , evrdevges CornC. | dögesit 
P r o g n . 23 || ewted (ötöd) Jo rdC. || meggy özed K a t . leg. | meg-
térem uo. T e h á t ebből, h o g y a régi n y e l v b e n az a j a k h a n g -
zós szavakban is g y a k r a n é a tő végső hangzója^ másrész t 
abból , h o g y a nem <?-ző nye lv já rásoka t k ivéve , alig t a l á lunk 
viszont nem a j akhangzós szavat , me lyben ö ez a hangzó , azt 
köve tkez t e the t j ük , h o g y e rede t ibb az é h ang , s ebbő l let t 
valóban a tő a j a k h a n g z ó j á n a k asszimiláló h a t á s a fo ly tán az ö. 
A másod ik csopor tba a köve tkező esetek t a r t o z n a k : 
kerihéz, f ö l d h ö z | kétszer, ötször \ kertetek, szőlőtök || kérték, ültök \ 
kérjén, ü l j ö n | verdes, lökdös \ csörgedéz, lődöz \ ereszkédik, öltöz-
ködik | érintkezik, ütközik \ keményedik, erősödik | vénhédik, 
bűnhődik. 
Ezek közül a szér-nél egész biztos, h o g y ez az e rede t i 
alak, mér t min t külön szó is meg v a n ily a lakban. A -ték 
és -kéz r a g o k még a mu l t században is egész rendesen ily 
a lakban j á r u l n a k a j akhangzós szavakhoz is. E g y é b e se t ekben 
is találunk a r ég i nye lvben példákat az é-s a l ak ra : tisztÖljen 
K a t . leg., böcsüljen uo., úllyen Helt . | öltezni Helt., ewlteztet 
PozsC., PG. , evldezik M a r g L e g . , evttez (öntöz) DomC. | dörgel 
K á r . bibi. T e h á t ezeknél is az é i l leszkedett az előtte álló ö-höz. 
Az u to l só négy képzőné l azonban é p az ellenkező körül-
ménnye l t a l á lkozunk ; ezekné l ugyanis a r ég i nyelvben igen 
g y a k r a n a nem ajakl iangzós szók is í)'-vel vannak , míg az ö, ii 
h a n g u a k a t soha sem ta l á l juk <?-vel: erezkódik B e y t h e ep., 
emelkődeek ErdC. , verekődgyúne Zvon , kereskődik ErdC., I igie-
köszik ErdC., Zvon., W i n k C . , Hel t . ; ythkőzik JordC., E r d C . ; 
ytkőzet ErdC. , SándC. \ eerkózik ErdC., Zvon., ErsC. || meg-
keményődőtt Cal. | bynhőtnee N a g y s z C . : bizhózik uo . ; vénhüszik 
G K a t . ; vénhüdöm Cal., D ö b r C . Tehá t ezekben a k é p z ő k b e n 
az ö h a n g az eredet ibb, s abbó l lett é o t t , a hol nem á l lo t t 
e lőt te a j akhangzó . E t y m o l o g i á j u k is e r re muta t . Az e lső k é t 
képző e g y a ref lexív - ö d i k . -özik k épzőkke l (1. Budenz, U g o r 
a lak tan 101. 1.); t ehá t ereszkedik ebből le t t ereszködik, keveredik 
ebből keverödik, rejtezik- ebbő l rejtőzik, vetkezik ebből vetkőzik. 
s Győrö t t e j t ik igy is vetkőzik. A másik képzőnek, a deno-
minalis -od, -éd, -öd-nek a hangzó ja szintén ó, ő volt r é g e b b e n ; 
eredet i a l a k j á n a k Budenz e g y -m- képzőt t a r t (Ugor a l a k t a n , 
153. 1.). T e h á t keményedik ebből let t kemény ödik, fehéredik 
ebből f e h é r ödik, vénhédik ebbő l vénhödik. 
E vizsgálódás e r e d m é n y é t tehát a b b a n á l l ap í t ha t j uk 
meg , h o g y a mai m a g y a r nye lvben van némi ha j lam ar ra , 
h o g y az e g y m á s mellet t álló szótagok hangzó i a j a k m ű k ö d é s 
szerint is i l l e szked jenek : t é n y l e g azonban ez csakis a m a g a s 
h a n g ú a k másod ik nyi l t sági fokán tö r tén t meg . 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
KIKTŐL TANULTUNK ÍRNI OLVASNI? 
Á s b ó t h Oszkár a m a g y a r keresz tény te rminológia szláv 
elemeit k u t a t v a , azt ál l í t ja , h o g y „a c s e h tér í tők ter jesz-
t e t t ék először a m a g y a r o k közt az í rást olvasást" (Szlávság 
a m a g y a r ke re sz t ény te rmino lóg iában . Nye lv t . Közlem. X V I I I . 
kö t . 406. 1.). Azt a meggyőződésé t ped ig , hogy ,,az í rás t 
olvasást a c s e h e k t ő l t a n u l t u k " (410. 1.), abból mer í t e t t e , 
h o g y szerinte „a csehek vo l t ak té r í tő ink" , hogy „a c s e h e k 
közvet í tése á l ta l kap tuk a zsoltár k i fe jezést , ál taluk az ol-
vasni l egere - fé le szóhasznála to t" , h o g y „náluk is" e le in te 
„s ( í j az J és sz a z mint minálunk" , v é g r e hogy „ e g y t ő l 
egy ig m e g t a l á l j u k rég i he lyes í rásunk va lamennyi s a j á t s á g á t 
a régi cseh f o r r á s o k b a n " (426—427. 1.). 
Min thogy az é r t ekező engem is be levon t a k é r d é s b e , 
áll í tását és t á m o g a t ó okai t kény te len vo l t am valamivel kö-
zelebbről is szemügyre venni. Vizsgálódásom eredménye azt 
muta t ta , hogy amaz á l l í tásnak semmi e l fogadható a lap ja 
nincsen. Mege légedhe t tem volna ugyan csupán ennek kimu-
ta tásával is, de a kérdés anny i ra vonzott, h o g y nem t u d t a m 
ellenállni a kísér tésnek és magam keres tem a megfe j t é s t 
(Kiktől tanult a magyar írni olvasni. M. t. ak. é r tek , a 
nyelv- és széptudomány körébő l XII . köt . 6. sz.). Legelőször 
is kitűnt, h o g y itt sok cseh tér í tő nem járhato t t , mivel ezt 
se tör téné tünk, se nyelvünk nem igazolja. A magyar tör té -
ne tnek csak egyet len egy cseh térítőről, R a d 1 á r ó 1 van 
biztos tudomása ; a magya r nyelv ped ig m é g anny i ró l . s e 
tud, mivel egye t len egy cseh kölcsönszó se található benne . 
A r r a meg, h o g y a zsoltár szó és az olvasni igének „ l ege re " 
je lentése nye lvünkbe jusson, épen nem szükséges a csehek 
közbenjárása, mivel egyéb rég i szláv kölcsönvételeink is 
mind közvetet lenül az ó-szlovénből szá rmaznak ; sőt a zsol-
tár a cseheket egyenesen k izá r ja , kü lönben nem zsoltár, 
hanem zsallárzs vagy l egfe l j ebb zsoltárzs volna, mivel a cseh-
b e n e szó csak o helyett a-val és r he lye t t f-vel íaltár alak-
b a n van meg. Az i hangra m e g régen ten nem csak a cse-
h e k alkalmazták az Í betűt , hanem a németek , koron tá lok 
és lengyelek is, minél f o g v a ez írásmódot nem kellet t ok-
vetet lenül a csehektől e lsa já t í tanunk. V é g ü l „régi helyes-
í rásunknak" épen nem „egy tő l egyig valamennyi" , h a n e m 
csak az olyan sajátságai ta lá lha tók „a rég i cseh források-
ban" , melyek semmit sem b izonyí tanak , mint pl. h o g y 
eleinte a csehhel együt t a m a g y a r helyesírás se különböz-
t e t t e meg a cz és cs, l és ly, n és ny, s és zs} sz és z han-
goka t . Ez a csehbe is, m a g y a r b a is csak oly nyelv or tho-
graph iá jábó l ke rü lhe t e t t , a hol e h a n g p á r o k egyik t ag j a 
h iányzot t v a g y nem élt a köz tuda tban és így a megkülön-
böztetés szükségtelen volt. I t t nem egymás tó l való, hanem 
közös kölcsönvétel forog fönn. Dön tőknek csak a posi t iv 
sa já t ságoka t lehet elfogadni. Már pedig azok a m a g y a r b a n 
egészen mások mint a c s e h b e n ; pl. a magya rban eleinte a 
gy hangot mindig vagy diakr i t ikus jegyű v a g y pedig pusz ta 
_o"-vel, az sz h ango t meg rendesen -svr-vel jelölték, a miről a 
rég i cseh or thographia részben épen nem, részben p e d i g 
a l ig tud. min thogy a gy-1 k ivétel nélkül d - v e l , az i\2-t ped ig 
rendesen 2-vel, r i tkán ^-sel és talán soha sem .sr-vel jelölte. 
Asbóth csak egyet len e g y se-1 tudot t találni, azt se c s e h 
nyelven írott emlékben , hanem csak „csehországi l a t i n 
ok i ra tban" (420. 1.). Tehá t összefoglalva mindent , nincs semmi 
olyan adat , mely azt bizonyítaná, h o g y a magyarok c s e -
h e k t ő l tanul tak volna írni olvasni. Á s b ó t h egész okosko-
dását ha lomra dönti az a kétségte len t ény , hogy Magyar -
országon sok századon keresztül egyedül csak a latin nyelv 
uralkodott , még ped ig oly korlátlanul, h o g y minden vele 
ellenkező, aká r itt t ámadt , akár máshonnan ide ve tődöt t 
o r thographia i sa já tságot v a g y szokást má r csirájában elfoj-
to t t volna. Azér t H u n f a l v y Pá lnak igaza van, mikor régi 
he lyes í rásunkat közvete t lenül a lat innal kapcsolja össze (A 
székelyek. Budapes t , 1880. 31. 1.), mer t az csakugyan v a g y 
a latinból v a g y sehonnan sem magyarázha tó meg. 
A legfö l tünőbb jelenség, mellyel e kérdésnél számol-
nunk kell, az s h a n g n a k x betűvel való írása. Itt akad t m e g 
eddig minden kutató . Hunfa lvy Pá l ennek magyaráza ta 
kedvéér t azt gyaní to t ta , h o g y a m a g y a r b a n a latin helyes-
írás á tvé te lekor „az j-sel ír t szók l e g n a g y o b b része .rs-es is 
va la" és h o g y „a vékony sz azután kezde lassankint j-sé 
válni" (id. h. és 1.). Ásbó th meg ugyanazé r t a csehekhez 
fo lyamodot t . En ped ig latin kölcsönszavainkra f igyelve azt 
sej tet tem, h o g y az $ h a n g n a k ^ be tűve l való jelölése is a 
latinból ered. A ku ta tás sej telmemet te l jesen igazolta. Meg-
vizsgáltam a magyarország i latin kiej tés t napjainktól a X I . 
század elejéig, vagyis add ig a korig, midőn a kereszténység-
gel együ t t beszármazott a latin nyelv. Tudva levő dolog, 
hogy a m a g y a r a jak szókölcsönvételkor az idegen sziszegőn 
nem változtat . M e g h a g y j a az éles sziszegőt (sz, z) é lesnek 
és a tompát (s, zsj t o m p á n a k szó elején, szó közepén és szó 
végén egyarán t . I t t csak az fontos, h o g y a vékony szisze-
gőt nem vál t ja vas tagra . E r r e b izonyság a török származású 
szakái, szám, szán, j s a t tyán , J S Ű C S , arszlán, boxsorkány, gyü-
szű., ÜJ2Ő, buzogány, ész, bors, hiúz, k o b o z ; a szlávból vet t 
szalma, szalonna, szarka, szerda, szilva, szolga, zab, zálog, 
haraszt, paszita, pesztonka, kárász, pénz, pó ráz ; a németbő l 
kölcsönzött szaccz, s z a í t , szekli, pruszlik, smizli, ász, plajbász. 
Ebből következik, h o g y a latin kölcsönszavainkban előfor-
duló tompa sziszegő nem a magyar beszédben vál t azzá, 
hanem szükségképen már magában a la t inban volt tompa . 
A sallárium, sekrestye, sillabizál, sors. summa, skandalum, 
sku t ika , spek táku lum, s p o n g y a , stáczió , s tatárium , stóla, 
sváda, ambitus, jus, mágnás , mendikáns, prímás, vir tus tehá t 
már kölcsönvétel előtt b í r t á k azt a v a s t a g s f i /-üket, mely-
lyel m a g y a r beszédben mind e nap ig ej t jük. 
E nyomon indulva azt találtam, h o g y mai, csupán éles 
sziszegős latin kiej tésünk nem régibb az ötvenes éveknél , a 
mikor az osztrák p rofessorok kezdték nálunk terjeszteni . 
Meggyökerez te tn i kü lönben máig sem s ikerül t ; mer t igen 
sok gymnas iumunkban most is l ega lább az úgyneveze t t s 
impurumot, a mássalhangzó előtt levő s-t tompán i -nek ol-
vassák. Emlékeztetőül e l ég a scala, schola, scio, smilax, 
speculum, squama, statua, suada szókat említenem. Kivé te l 
csak szó belsejében t e lőt t van, a hol az s-t mindenütt vé-
konyan sz-nek olvassák. í g y hasta országszerte haszta, de 
obliviscor, vespera ott, ho l a többi s impurumot is t o m p á n 
ejtik, mind máig csak obliviscor és vespera; Leg i smer tebb 
példa, h o g y öregebb pap ja ink még mind ig dominus vobis-
cumot mondanak és h o g y a felelet is m é g mindig et cum 
Ipiri tu tuo. Ez előtt m e g oly időnek kel le t t lenni, a mikor 
nálunk az s impurumon kívül a szóvégi s-t is tompán olvas-
ták. Ezt bizonyít ják az o lyanok mint skrupulus, státus, stí-
lus, fiskális. H o g y a többi s-t hogyan olvasták, azt mu ta t j ák 
a series, subtilis, superintendens, supplicans, famosus, mathe-
s/s, phrasis, pocsis, usus, melyek m a g y a r beszédben mind-
máig széries, szubtilis, ssuperintendens, szuplikáns, famósus, 
mathésis, frázis, poézis, úzus Hogy a szóbelsei t előt t levő 
s impurum ez időben is k ivéte l volt, a r ról tanúskodik Augus-
tus meg semestris, melyek a magya rba Augusztus m e g sze-
mesztris a l akban vándoro l tak át. Ismét ez előtt m e g oly 
időnek kel le t t lenni, a mikor nálunk m i n d e n latin s-t 
tompán olvastak, a k e m é n y e t s-nek, a l ágya t pedig zs-nek. 
Ezt muta t ják a már idézet t sallárium, sekrestye, sillabizál, 
sors, summa, valamint a muzsika, rózsa, uzsora szók. Ez 
időszak l ega lább hetedfél századig tar to t t . 
Minden latin s-nek t o m p a ejtésére a legkésőbbi adato t , 
melyen innen már nem ta lá l tam biztos nyomot, K o m á r o m i 
Csipkés Györgynek 1655-ben Leydenben megjelent „Hunga-
ria i l lustrata"-ja szolgál tat ja . A bevezetésben Csipkés sorban 
ismertetve a magyar b e t ű k kiejtését, az s-ről azt mondja , 
h o g y v a s t a g o n hangzik , s fö lv i lágos í tásu l a latin véntus és 
sinus szókat említ i , m e l y e k b e n tehá t va l amin t minden m á s 
la t in szóban is az j'-nek t o m p á n i -nek ke l l e t t hangzan ia . 
K ü l ö n ö s e n f o n t o s a sinus, me lyben n e m csak szóvégi, ha-
n e m szóelei ^ is van. Az js-röl m e g azt taní t ja , h o g y vé-
konyan , sz iszegve hangz ik min t pl. a széna szóban. E b b e n 
az a neveze tes , h o g y Cs ipkés a m a g y a r sz h a n g z á s á n a k 
i l lus t rá lására a la t inból n e m tudo t t sem á l t a l ában , sem k ü -
lönösen szóelei pé ldá t idézni. Ez a l ehe tő l e g v i l á g o s a b b a n 
bizonyí t ja , h o g y ná lunk m é g a X V I I . század közepén is 
m a g á b a n a l a t inban az j-t vá loga t á s né lkü l szóelején szó-
v é g é n e g y a r á n t t ompán .f-nek olvas ták és e j te t ték . U g y a n -
azt mu ta t j a K á l d i G y ö r g y la t inból f o r d í t o t t és 1626-ban 
Bécsben m e g j e l e n t B ib l i á j ának o r t h o g r a p h i á j a . K á l d i u g y a n i s 
az idegen n e v e k e t és szóka t a t a n u l a t l a n a b b a k k e d v é é r t 
m a g y a r o s a n í rva a V u l g a t a c-jét mély h a n g z ó előtt és szó-
végén. c/i-jkt p e d i g k ivé te l né lkül k-ra (Se^undus, Só/eot, 
Sádo/£, Sesá/é v. Sésa/&; Sá/£ar, Se^rona , S e n n a ^ e r i b v. Sen-
ná/£erib, S i^em, Sóba/&), ph-ját f-re (Sá/ , S á / a n v. S á / á n , 
Sá /a t , Sa /á t i a , sá / i r ) , ékeze t l en hangzói t g y a k r a n é k e z e t t e k r e 
(S«an«nim, Sí?'la, Síltf's, S t fbab , Súni), és a mi l e g f ö l t ü n ő b b , 
mivel m a g y a r olvasó k ü l ö n b e n se t évesz t e t t e volna el, c-jét 
m a g a s h a n g z ó e lő t t cz-re, th-]kt t-re, y-ját p e d i g i-re f o rd í t j a 
(Sede<?2Íás, Seleu^sia, Sa lá / i e l , Samo/ racz ia , Sefamo/ , S e f / á n , 
Sémaá/ , Sós / enes ; Siczzón, S /énes , S i k á r , S/ 'rakusa), e g y e d ü l 
csak í -é t n e m vá l toz ta t j a ,s\2-szé, holot t a he ly te len o lvasás 
veszélye it t épen a l e g n a g y o b b , ha az az s nem h a n g z i k 
t ompán i -nek . Az j-en t e h á t K á l d i n a k n e m volt mit m e g -
vál tozta tnia , mivel u g y a n ú g y e j te t ték a la t inban is min t a 
m a g y a r b a n . K i v é t e l e g y e s egyedü l c sak a pastor szó vol t , 
melye t m é g K á l d i is, n o h a ná la m é g a Krisztus is m i n d i g 
Kr i í t u s , k ö v e t k e z e t e s e n pász to rnak ír. E r r ő l az e g y szóról 
aztán k i tűnt , h o g y x-e egész r é g i s é g ü n k b e n mindig sz vol t . 
E n n e k seg í t s égéve l k ö n n y ű volt k imuta tn i , h o g y minden 
rég i b ib l i a fo rd í t á sunk , a mi t élesen a k a r ej tetni , azt az éles 
sziszegő je léve l í r j a ; k ö v e t k e z é s k é p azt, a mit a t o m p a szi-
szegő je lével vagy i s j-sel ír, azt t o m p á n i -nek k íván j a ki-
mondatn i . Az e r e d m é n y egész a X V . század közepé ig u g y a n a z 
volt, a mi Csipkésnél és Káld iná l . A lat in í - t ná lunk ez 
időben is t o m p á n e j te t ték . Ez t s ikerült az tán megá l l ap í t anom 
az Ehrenfe ld -codex , Ha lo t t i Beszéd és l eg rég ibb okleve le ink 
alapján a X V . század közepétő l visszafelé a XI . század ele-
jéig t e r j e d ő időszakra nézve is. A n á l u n k he tedfé l századig 
dívott t o m p a latin k ie j tésből e szerint igen te rmésze tesen 
köve tkeze t t , h o g y a m a g y a r í h a n g r a a lat in í be tű r agad t . 
F o n t o s volt már mos t az a kérdés , honnan k a p h a t t u k 
azt a s a j á t s á g o s latin k ie j tés t , mivel c sak így lehe t meg-
tudni, h o g y kiktől t a n u l t u n k írni olvasni . I t t rég i la t in ki-
e j t é sünknek m é g ké t s a j á t ságá t ke l le t t t ek in te tbe vennem, 
nevezetesen azt, h o g y kezdet tő l f o g v a e, i előtt a c-t min-
dig cz~nek, a g-t p e d i g szinte n a p j a i n k i g gy-nek e j t e t t ük . 
Muta t ják ezt olyan rég i lat in kö lcsönvé te le ink mint c é d r u s , 
c e r e m ó n i a , c i m b a l o m , c i p r u s , c i r k á l o m , í s i tera és sponojya 
(spon^ia), Egyiptom (Ae^yptus) , evan^jyéliom (evan^elium). 
gyehenna (^ehenna) , va lamin t kü lönösen l eg rég ibb okleve-
leink. A tö r t éne t i a d a t o k Olaszországra u ta l t ak és r ég i latin 
k ie j t é sünknek mind a h á r o m tu l a jdonságá t c sakugyan ott 
ta lál tam m e g a velenczevidéki t á jbeszédben , mely a koz-
olasztól e l t é rve az .y-t á l t a lán sem js-nek. sem 2-nek, hanem 
a k e m é n y e t i - n e k azaz megköze l í tő leg i -nek , a l á g y a t m e g 
á-nek azaz megköze l í tő leg sí-nek, a ^- t m e g c-t p e d i g e, i 
előtt nem dzs-nek m e g £\r-nek, h a n e m g y - n e k m e g cz-nek 
ejti. í g y e t á jbeszédben pl . santo, sempre, sonno, scala, scherzo, 
spesso, s t u p i d o , basilico, invasero, rasojo, rosa nem így hang-
zanak : í s an to . s e m p r e , .rsonno, sscala, ^.scherzo, s z p e s z s z o , 
xatupido, basilico, invasero , rasojo, r o s a ; hanem e k k é n t : 
ianto , i e m p r e , ionno, i ca l a , ícherzo, i p e i i o , í tup ido , basi-
lico, invaáero, razojo, roáa. T o v á b b á gente, g i g l i o , g i t a , E g i t t o . 
r a g g i , giubba, giugnere n e m dzsente. d z s i g l x o , dzsitn. E</s.yitto. 
r a d z s d z s i , dfeíubba, d z s u g n e r e , hanem ^yen te . £)'iglio, gyita.. 
E g i t t o . r i i g y g y i , ^yubba , ^ ' u g n e r e . V é g r e cera, cerchio, certo, 
c i f r a , cinque nem cserz, c e r c h i o , c jer to , csiíra., 6\nnque, ha-
nem czera, ^serchio, í se r to , csifra, ^sinque. A velenczevidéki 
tájbeszéd t e h á t tel jesen megfe l e l a mi r é g i latin k ie j tésünk-
nek. E b b ő l azt az e r e d m é n y t von tam ki. hogy a keresz-
t énységge l és latin k ie j t é sünkke l e g y ü t t az írás o lvasás 
mes te r ségé t is velenczevidéki- olaszoktól k a p t u k . H o g y egy-
házi k i fe jezése ink l e g n a g y o b b része v i lágosan szlávból ke-
rült , az m é g korán t sem bizonyí t ja azt, h o g y tér í tőink szlávok 
vol tak ; mer t az, mint Miklosich (Die slavischen E l emen te 
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im Magyarischen. Bécs, 1871. 5. 1.) és Hunfa lvy Pál (Ma-
gyarország e thnographiá ja . Budap. , 1876. 272. 1.) nem alap-
talanul hiszik, onnét is l e h e t , hogy keresz tény szlávok, 
Miklosich és Hunfa lvy Pá l szerint a dunántúl i szlovének, 
olvadtak a magyarságba . Az ellen, hogy tér í tőink többsége 
oly szlávok lehet tek , kik ta lán szintén velenczésen e j t e t t ék 
ki a latint, az a fontos ok szól, hogy nem található olyan 
szláv nép, me lynek latin k ie j tésére a velenczések oly erősen 
ha to t tak volna mint a mienkre . í gy pl. a gy hangot a lat in 
betűvel élő szlávok, kivéve a horvátokat , k ik tőlünk ve t t ék 
or thographiá juka t , mindnyájan elejétől f o g v a oly j eggye l 
jelölik, melynek fő alkotó része nem mint nálunk a g. ha-
nem a d. A szlávok latin kiej tésében t ehá t semmi ese t re 
sem lehetet t a ^--nek e, i előtt olyan következetesen gy 
hangzása, mint nálunk, kü lönben ők is a g-t a lkalmazták 
volna főjelül. Velenczésebb kiejtést pedig, mint a milyen 
nekik m a g u k n a k volt, velünk nem közölhet tek. így lehetet -
len, hogy tér í tő ink többsége akármilyen szlávokból is á l lot t 
volna. Első és fő okta tó ink legnagyobbrész t csak velenczés 
olaszok lehe t tek . 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A NÉVRAGOK ÉS NÉVUTÓK HASZNÁLATA. 
A - t é s - t t r a g . 
Az egy -l vagy ke t tős -tt mint körülményviszonyí tó 
r ag jelöl he lye t és időt. 
1. H e l y . 
a) T u l a j d o n n e v e k m e l l e t t . P l . C o l o s v a r a t 
nyomta t to t H e l t : Zsolt. 1560; G y u l a F e i e r v a r a t t Ka-
raczion hauanac X X V I I I . napián 1567. Dávid : U t m u t . ; 
Nyomta to t V e l á g o s v a r a t 1582. B e y t h e : Ker . t u d . ; 
Nyomtatot N y m o t V y V á r a t 1584. B e y t h e : E v a n g . 
m a g y . ; S z é k e s F e j é r V á r a t t P e t t h ő : Krón . 225; 
Nyomta t t a to t K e r e s z t w r a t Göncz Miki. : A g y e r m . 
credó. 1615 ; E g e r t (Egerben) Pázm. : Ka i . 247. C s a t á r t 
(Csatárban) uo. ; borbélyhoz, ne v igyenek S e g e s v á r o t t 
B e t h l : Önéi. 212; e lvégezők F e j é r v á r t t Bethl . l ev . ; 
megesmer tem E p e r j e s i t Tör tTár . 1883. évf. 1710-iki le-, 
vé l ; S z e n t - M i k l ó s t t vannak, uo. , 
b) E g y é b n e v e k m e l l e t t . Pl. aka r o l d a l t , a k á r 
hasmánt Tha ly : VE. II. 67 ; Zsibó város szép h e l y t vagyon 
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Népk. Gyú j t . I. 213; E g y h e l y t é b e n Ny. IV . 175; a 
h o l t (a hol) Ny. X . 312. s o h u l t Ny. VI I . 352. 
2. I d ő . Pl . b e y t e w l e n e g y u e n e n a p p o t ( ieiunavit 40 
d iebus et 40 noct ibus) E h r C . 27; Czac k e u e s e t P r á g á b a n 
k i rá ly l akéc H e l t : Canc. B2 ; m é g czac őt e s z t e n d ő t 
wra lkodo t vala , uo. 3 ; marcz iusnak k ö z e p e t á j á t B e t h l : 
Onél. 340; vá r já l há t e g y ó r á t N é p k . Gyű j t . I. 163 ; vissza 
se g y ü v ö k t ö b b e t , uo. 417 ; fok t a ma^á t , e k - k i c s i t 
ésé tá t , uo. 330; e le inte gondo lkozo t t e g y k i c s i t , uo . II. 
400; ő i d é t t (ő idejében) , Ny. III. 3 6 0 ; e l ü b b e t m é g 
és csak j o b b v i lág vót , uo. VII . 467. 
A z - é l a t i v u s r a g . 
Az -é h e l y e t je löl ezen k é r d é s r e h o v á ? Pl . Húszon 
n é g y g y a l o g g a l E g r é é r énec H e l t : Canc. R 4 ; Az iö K i r á l y 
h a m m a r E g r é irata, uo. S 4 ; K e u e s e d m a g á u a l V á r a d d á 
iőhete , uo. 14; V á r a d d á szakad az u t P á z m : P r é d . 120; 
v i s s z á Ny . II. 30. 
A - k o í r a g . 
A -kor i d ő t jelöl. E lő fo rdú l -koron és -kort a l a k b a n 
is. P é l d á k : Es m i c o r t e n g e r e n a l t a l men tenec uo lna 
MünchC. 219. Az eynec k e d e g neged v i g i l a i a k o r o n , 
uo. ; m y k o r o n lassa m a g a t k e r n y l v e t e t h n e k lenni W e s z p r C . 
46 ; Ez az k e e p , ' m e l y e t zen t g e r g e l y p a p a az d e v g h a l a i -
k o r o n , h v s v e t n e k j n n e p y b e n az p rocess ioban v i se l t e tev t 
vala DomC. 167; a n y a d t w l m y k o r t h zyletel P e e r C . 86 ; 
v e c z e r n e k o r t soc B e c k e l készült va la Hel t : Canc. 
V y . ; Elő e m b e r m i n d e n k o r talál m u n k á t Decs i : A d a g . 
196; E m b e r n e k n é h a - k o r való m a g a m e g - v o n y á s á r u l 
F a l : UE . 78. H a n e m m e g t a l á l j u k szép p i ros h a j n a l k o r 
Népk . G y ű j t . I. 150. 
A - k é p e n r a g . 
A -képen h a s o n l í t á s t jelöl. P l . F e y n e k h a y t a s a u a l 
m u t a t t y a u a l a m e n d e n k e p p e n f o g a d n y azokat Eh r C . 
73; H o g y y d e w h a z n a l a t o s k e p p e n el v e g e z t e s s e k 
W e s z p r C . 4 0 ; M y k e p p e n hol th e leuen a fee ldre m a g a a t h 
l eve the W i n k l C . 114; E n k e d y g z e r z e t e s k e p e n n e m 
el tem Vi rgC. 259 ; K a t h e r i n a A l l a t á s k é p e n v a l ó , 
t a g a d á s k é p e n való, E m b e r : Gaz. és Eb . 37 ; I g é z é s -
k é p p . e n diczérni Decs. A d a g . 366; I s ten k é t k é p p e n 
jó n é k ü n k P á z m : P réd . 204 ; az ő neue csak e g g y k é -
p e n v a g y o n , s t e s o k k é p e n n i r t ad lenni B a l : E p . 5 ; 
H á r o m n a p i g m a g á t e k é p vesz tege t t e A r a n y : Toldi . I V . ; 
m u s z á j k é p e n is kel l e g y szolgát f o g a d n o m N é p k . 
Gyű j t . II. 412. 
A z - én t r a g . 
E rag ma már alig használatos. A rég i i rodalomban 
gyakran ta lá lkozunk vele. Funct iójá t t ek in tve m ó d o t, á 1-
1 a p o t o t jelöl. Pl . V é r é n t való rokon BécsiC. 2 ; szája 
k e d v é n t e g y e k EhrC. 86. ew akarra t ia s c e r e n t, uo. 
35 ; ez v i l a g e n t megte lyesey te uo. 12 ; vysely vala ewte t 
vele t a r s a e n t uo. 100; H a a falu d e r e k a s i n t meg-
gyúl Be th l : Önéi . 324. S z i v é n t való K a t . leg . ; Lá tá-
h o g y mig t o v á b b á vina, A z é n t n a g y o b b ká r t vallana, u o . ; 
Magok szája i z i n t s kedvek szerént való k ívánságokban 
él tek L a u r : Lv. 44; Zsidók ezen neki f e j é n t megeskőnek 
F e k e t e : Sáms . ; e r e j é n t Ny . III. 361. jó f o r m á s i n t 
uo. III. 87. 
A - k é n t r a g . 
E r ag h a s o n l í t á s t jelöl. Pl. Ne e skegge tec m e n-
d e n k e n t MünchC. 201; K i c kedeg fe lnek tegedet n a g o c 
leenec m e n d e n k e n t BécsiC. 27; A ' Kr i s tus m o n d t a -
k é n t Misk : V K e r t igő ; m a g a m k i n : magam szokott 
mondása szerént (Őrség). 
A z -nként r a g . 
Ez össze te t t rag m e g o s z t á s t fejez ki. 
a) M e g o s z t á s i d ő b e n . Pl. Mel lyekben n a p o n-
k é n t nagy sokat látnánac H e l t : Canc. 14 ; n a p o n k é n t 
aggom T h a l y : VE. I. 404. 
b) M e g o s z t á s k ü l ö n f é l e f o g a l m a k b a n . Pl. 
Ha ebben m e g y ü n c el, f e i e n k é n t veszűnc He l t : Canc. 
B2. R e n d e n k é n t vizes bőreket h a g y á n a c uo. V4. A' 
Tanétvány nem tanúi mindeneket egy szer s'mind. De r é-
s z e n k é n t , f a l k á n k é n t Com: Vest . 74. 
A -stul, -stül r a g . 
Szintén összetett r a g ; e g y i i t t e s s é g e t fejez ki. Pl. 
latom m a g a d megfoga t t ad m i n d e n e s t ü l nekink ad tad 
Et. Bert . imáds . ; Által ke l e s e r e g e s t ü l He l t : Canc. 
P 2 . ; Ott volt f i a s t u l , f e l e s é g e s t ü l (Előbeszéd). 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok N a g y b á n y a város régi jegyzőkönyveiből s 
egyéb okirataiból , 1583-ik évtől kezdődőleg. 
Nagy hó lévén t ö r e t l e n b e n nem u tazha t tam: egészen 
töretlen, j á ra t lan úton. 
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Ha isten benünke t majd jobb h i rekke l é r t e t : jobb 
hirek jönnek ér tésünkre . 
A s a c c z o l t a t á s o k nagyon m e g n y u g o d t a k r a j t u n k : 
igen sokáig voltak ra j tunk. 
Olyan könnyen nem m e g y ü n k el a ' do log mellől : nem 
h a g y j u k oda könnyedén a dolgot . 
Bécsből más nap v e t t e f e l az ú t j á t : más nap indult 
ú tnak. 
E l - u t o l j á r a is azt végez te : v é g t é r e is, u to l já ra is. 
Kér te , h o g y leveleit K ő v á r b a i k t a s s á k u t á n a : Kő-
várba küldjék. 
H a r é s t k a p h a t u n k , a hordóka t a z o n b a n el-
küldjük : mihelyt időnk, a lkalmunk lesz, azonnal e lküldjük. 
H a ő nagyságáva l szépen e l s z e r e z h e t n é n k ezt a 
do lgo t : e l intézhetnénk, e lvégezhetnénk. 
F e l t ö r l ö t t szemtelen homlokkal , Doegh módjára , 
szállott el lenem : kevélyen, gőgösen állott el lenembe, miként 
Doegh, Dávid ellen, az ó tes tamentomi i rások szerint. 
Társaságot háborí tó, i z v e s z t ő , s u t á r l ó e m b e r : 
egyike t a másik ellen ingerlő, kellemetlen, veszedelmes ember . 
E l s ő s z í n n e l becsületes embernek mutat ta m a g á t : 
első lá ta t ra . 
Minthogy a nemességnek nagy része most t a k a r o d i k 
és a r a t : arató , be takar í tó munkával van elfoglalva. 
K A T O N A L A J O S . 
Technologúa vagyis a mesterségek és némelly alkot-
mányok rövid leírása G e r g * e l y f f i A n d r á s O. által . 
Pozsonyban W é b e r Simon P é t e r köl tségével és betűivel, 1809. 
g a b o n á s : granar ium (Előb.) 
t ó k n a k l e b o t s á t á s o k : lecsapolás (uo.). 
h a j ó k á z ó á r k o k : hajózható "csatornák (uo.). 
,Az ál latok, mellyekről e m l é k e z e t e s i k ' (uo.). 
s z o p t a t ó á l l a t o k : emlősök (3. 1.). 
n e h e z e : súlya ,A mészárosnak érteni kell az állat 
neheze meghatározásához is' (3). 
n e h é z e m é s z t ő : nehéz emésztésű (5). 
k a j h á k vagyis t z e m p é k : ká lyhacserép (5). 
m e s t e r l ú g (szappanfőzésnél): f euer lauge (ó). 
a z o n b a n : azon közben (6). 
,A lúg mér tékí t tsak a g y a k o r tapaszta lás határoz-
ha t ja meg ' (6). 
,A g y e r t y a béli t gyapo t fonalból s í r i t i k, vas tagságát a 
gye r tyához a r a n y o z v á n ' (8). 
s z e n e 1 ö : parázsos edény (8). 
f o l j o n : folyósán. ,A f a g y u foljon marad jon ' (8). 
j u k a t o s s z é k : lyukas szék (8). 
r é t e n k é n t : r é t egekkén t . 
t a k n y o s s á g : nyálka . , A bélhurok minden taknyos-
ságtól meg taka r í t t a tnak ' (10). 
,Az á l la tok böre szíjas rostok tömött s z ö v e v é n y é b ő l 
áll ' (13). 
s z o r í t ó s z e r : összehúzó szer (13). 
b é h i n t e z n i : behin teni (14). 
,A va rga a bőrt a tzorholó széken a görbe késsel meg-
koppaszt ja ' (14). 
s z o r o s k a m a r a : hermet ikus k a m a r a (14). 
,A bő röke t sorral f e lagga tya , h o g y össze meleged-
jenek ' (14). 
, D e g g e s z t é s ál tal a bőr megvas tagodik és f e l d a g a d ' : 
schwöden (15). 
,A bő röke t 8 vagy 12 he tek ig é r l e l i ' : gar machen (16). 
,A bőröke t a göd rökben hagya miglen k i é rnek ' : gar 
werden (16). 
d e g g e s z t ő f ü r d ő : schwödungs-bad (16). 
,H a m m a s, mely ól ta t lan mészből, hammuból és vízből 
készül ' : áscher (17). 
m i n i o m : minium (17). 
t z á p é s k e c s k e b ő r (19). 
,A bőr t fél óráig kézzel forga t ják é s v a t s k o l j á k ' (19). 
,Mész és hammu k e v e r t e k : keverékke l (21). 
,Görbe vas kaszán (a bőrt) ide s t ova húzván kidörsöli , 
p u h á t o l j a ' : puhít ja (21), megpuhi t t a t ik (22), ,p u h a t o 1 á s ' : 
puhí tás (25). 
,A vízbe lágyult n y e r s bőrnek szőre éles késsel leberet-
vál tátik, minden pácz és s e n y v e s z t é s nélkül ' (22). 
,Se mészéi, sem e g y é b b s e n y v e s z t ő p á c z o k -
k a 1' (22). 
p a r g a m e n t : p e r g a m e n t (23). 
t a j t é k k ő : bimsstein (23). 
, S z i n h á r t y á j o k t ó l megfosztot t börök ' (24). 
,Szép bőröke t adnak a . . . nyest, n y ü s t , h ö l g y 
n y é r t z , r o s o m á k ' (25). 
, A kőmíves a szőrt a m é s z k e v e r t közé e legyí t i ' (27). 
h o n y a i : honi (28). 
, A ka lapos a szőrt 1 é s z á n megtsépel i és p e n g ő 
h ú r o n fe lpa t tog ta t tván , fe lpuhí tya (29). 
,A szőrt a kalapos m e g a v a t j a vagy-is nedvesség és 
meleg által egybe ver i ' (29). 
,A nemeszt h e v e n m o n g o r o l j a ' (30). 
,A k e f e tsináló a k e f e fáját m e g g y a n t á r o z z a ' : 
firniszeli (30). 
,A szitának, ros t ának káváját vagy-is k e r g é t fenyő 
fából hasogatván, még azon nyersen k e r é k b e h a j ts á k ' (31). 
s á h o s s z ö v e v é n y : köper (35). 
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.Az osztováta áll 4 lábokon, két vas tag , s z i m ü l t e g 
öszve fogla l t b o r o n á k b ó l ' : vízszintes (36). 
, V a s r a a t l á b a k ' : vas tag , zömök (36). 
, A z u g o l y r a a v e t e t t f o n a l tekertet ik , az H A S A J Ó 
ellenben, e g y h ö m p ö j e g ' (36). 
, K é t lábnira az h a s a j o n hátul ké t félölni magas rudak 
állanak, ezeknek elé nyúló karjairól t s ü g g a b o r d a h é j 
és a két s i k a t y u e g y e s vagy pá ros tsigáival együ t t , 
ezekben fo rognak a fe lső n y ü s t k ö t e l e k mert az alsók 
a l á b i t o h o z k ö l t e t t n e k , hogy ennek nyomása ál tal a 
m e j é k ré tye i vál tozzanak' (3 6). 
v á n y o l ó a g y a g : argil la ful lonica (38). 
f e l k o r t z o l n i : felkarczolni, bolyhossá tenni a posz-
tot (37, 38). 
,A posztó sajtolása egy erős t s i g á s s a j t ó b a esik, 
öszvetürvén a posztót t é t o v á z ó f o r m á r a és minden haj lás 
közé s a j t ó d e s z k á k a t tévén, a t s i g á t erőssen reá f a t -
s a r j á k ' (38). 
s á h o s o n s z ő n n i : geköper t weben {39). 
,H é v é r t z o s z l o p o k közt a posztó által húzatván 
ki fényesí t te t ik ' (40). 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
„Arithmeticavagy számvetésnek mestersége" . M a r ó t h i 
G y ö r g y . Debreczen. 1743. 
H o g y a szántszándékos nyelvújí tás nálunk nem Kazin-
czyval kezdődik, az már r égó ta köztudomású dolog. Újí tot t 
csaknem mindenik n a g y o b b írónk, de föl se tünt. m i n t h o g y 
szemesen b á n t vele. 
Csak akkor jelen m e g a nyelvújí tás veszedelem g y a n á n t , 
mikor a hamarkodó ep igonhad a tö rvény t nem ismerő szaba-
dosság sikamlós út jára lép. Ekkor ve t t e csak észre az író-
világ, h o g y van az e m b e r e k számára nyelvújí tó fog lakozás is. 
Magában az a puszta való, h o g y föl tűnt a dolog, már 
egyszersmind elitélés i s ; mer t míg jó szókat csináltak, senki 
sem ütközöt t meg bennük , sőt inkább buzdította e g y i k író 
a másikat. Szívesen f o g a d t á k pl. Geleji Ka tona új szavait, 
ámbár g y é r e n használ ták. O utána a legnevezetesebb nyelv-
újító, v a g y saját k i fe jezése szerint ,szócsináló' M a r ó t h i 
G y ö r g y debreczeni professor . 
Fön t idézett müvének „előljáró beszédében" ki jelentve, 
hogy müvét megbízás fo ly t án irta, három régi magyar Arith-
metikát említ. „Egyik a T o l v a j Menyöi Ferentzé, mely 
mindenek előt t esméretes és leginkább f o r o g kézben. Más ik az 
O n a d i Jánosé, a ki kassai oskolamesterségében a m a g a 
Arithm et ikájá t ugyanot t K a s s á n a. 1693. in 12-mo adta ki. 
A harmadik legrégibb, mer t még a. 1591- nyomta t ta to t t 
Kolozsváron" . 
Ezeken kívül még létezni kellett v a g y ket tőnek, min-
deniknél r é g i b b n e k — okoskodik Maróthi, — mert a kolozs-
váriban emlí tve van, hogy Fris ius magyar Ar i thmet iká ja u tán 
készül t ; et től m e g különbözik a Debreczenben nyomato t t 
Ar i thmet ika . mely a kolozsvári 147. lapján említtetik. 
Megbírá lva a három m a g y a r Ar i thme t iká t Maróthi, ú g y 
találja, h o g y valóban szükség van egy ú jabbra ; rászánta 
t ehá t magát , h o g y újonnan ír egyet. 
Az ú j a b b kor követelményeinek óha j to t t megfelelni . 
Alaposságra törekedet t , n e h o g y úgy já r jon , mint szegény 
Tolvaj, ki „maga sem igen ér te t te az ar i thmet ikát"- A szent 
írásból se szedett példákat, mint Ónadi, mer t „a szent í rást 
nem az ar i t l imet ikában kell tanúlni". 
R á n k nézve a maga elé szabott köve te lmények harmadik 
pont ja fontos , melyben beval l ja , hogy szükségesnek ta r to t ta 
a deák nevek helyett m a g y a r szókat tenni , hog}r m é g az 
asszonynép is megérthesse. Ezért úgy remélli , egy okos 
ember se f o g j a elitélni, mer t ezt nemcsak e g y é b tanult nem-
zetek cselekedték a maguk nyelvén, mint r égen a rómaiak , 
ma pedig legközelebb a németek , a kik m é g a philosophi-
ában lévő ,mesterséges szókat ' is mind n é m e t r e fordí to t ták , 
hanem e r r e a m a g y a r n y e l v b e n i s l e h e t p é l d á k a t 
m u t a t n u n k , melyeket bá r többen köve tnének . 
A szócsinálásban a r ra vigyázot t — úgymond . — h o g y 
a m a g y a r s z ó b a n a d e á k n a k a n y o m a , s ő t f o r -
m á j a (!) i s m e g m a r a d j o n ; p. o. , f rac t io ' magyarúl tört 
szám ; ,multus, multiplex, mult ipl icare ' m a g y a r ú l sok, sokszoros, 
sokszorozni. Szerencsére ez i rányú törekvése i t nem igen koro-
názta siker. Tan í t úgyan t ö r t s z á m o k r ó l és s o k s z o r o -
z á s r ó 1, a ,d iameter t ' is h íven óltaimérönek nevezi, de a 
,numerator ' he lye t t jobbnak tar t ja a f e l s ő - 1 ,denominator ' 
helyet t m e g az alsó-1, h o g y tévedés ne l e g y e n a dologban a 
g y e n g é b b e k részéről. 
Panaszkodik , hogy nincs magyar s z á m v e t ő k ö n y v , 
melyben a rhénes for in tokkal s k ra jczárokkal való p rak t ika 
megvolna, neki magának ke l le t t „azt egészen kimunkálódnia" . 
Azért megeshe te t t , hogy valamit e lhagyot t , tehát kedvesen 
veszi, ha más emberséges emberek „e lméjére adják", h o g y 
a „második nyomta tásba" be lé lehessen t enn i ; mert nem 
olyan dolog ám ez, hogy ebben a „könyvíró"-nak csak a 
maga elméjét kellene mutogatn i , hanem a közhaszonra kel l 
nézni. 
A ki p e d i g könyvéből a „számvetést" m e g akarja tanulni , 
renddel menjen raj ta végig , ne ám hol utói , hol középbe, 
mer t máskép nem felelhet róla, hogy homályos nem lesz-e 
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néhol . A taní tó meg, „men tü l idejébben lehet", f o g j a az 
a r í thmet íkára tanítványait , d e ne dérrel-durral ám, h a n e m 
j á t é k módjára, apródonkint . Miután a g y e r m e k egyszer belé-
kapo t t az ar i thmetikába, h a az egyes ..számvető b e t ű k " 
összeadását jól t ud j a : vesse fö l elméjében, mennyi 13 m e g 
15 sat. 
Ilyen fo rmán végzi jó Maróthi G y ö r g y az e lől járó 
beszédét. Munkája első r é szében a számok jelentéséről, ki-
mondásáról és leírásáról va ló tanítást számlálás-r\aik. mond ja 
A számvető betűk köz t a czifrát, nullát vagy zérust 
semmi-nék, v a g y mivel c sak helyfoglalni való, semmis-nek 
nevezi ; a t öbb i t számos betű-nek. 
A számvetés közönséges nemei az összeadás, kivonás, 
sokszorozás v a g y mint s o k a k n a k tetszik, sokasítás és az osztás. 
Az összeadásnál sok számok summa-jából jő ki a derék 
summa. P r ó b á j a a kilenezesek kihányása. 
A kivonásban három szám fordul elő. Első a summa, 
második a h í j a , harmadik a maradék. 
A sokszorozás egyik s záma a sokszorozni való, más ik a 
sokszorozó; a mi kijön, a f a e t u m vagy f a e i t . Ebben egyéb-
iránt sok rövid utak vannak . Ismerteti a restek regulá-ját is. 
Az osztásban mindenkor van két szám : egyik a summa, 
másik az osztó, — a mi k i jön , azt m'26'^-nek. deákúl ,quotus~-
nak vagy ,quotiens'-nek h ív juk . Megkülönböztet egy és több 
betűs osztást. 
A hármas regula v a g y rendes v a g y visszás. A törtek 
vagy igazak, vagy költöttek, a mint a felső kissebb v a g y 
nagyobb az alsó-nál. Itt t a n í t két szám legnagyobb közosztó-
járól is. Az összeadás v a g y kivonásnál ped ig ki kell keres-
nünk a közalsó-1. 
Müve toldalékában megeml í t i a kétszeres tört számok-aX 
is (fractiones fractionum). Ezek után tá rgyal ja a kétszeres 
regulát ( regula dupli), egyenetlen osztás-t (divisio inaequalis), 
társaság, elegyítés (r. al l igationis) regulá i t és mesés regulá-t 
(r. falsi). 
Ez utóbbinál szerinte a vaktában fö lve t t számot ráfogás-
nak (positiv, hypothesis) nevezhet jük. 
Az ő szavainak t a r t o m még a következőket , me lyek 
dőlt be tűkke l vannak a szoka t lanság miatt könyvében n y o m v a 
s a megér the tés kedvéért l eg több je latin megfele lőkkel ismer-
tetve : pénzszedö: e x a c t o r ; kalap: parentheseos n o t a ; ónas 
sinór: mérő ón ; kerék: c i rcu lus ; kerület: peripheria. 
í gy új í tot t jó Maróthi György. 
K U L C S Á R E N D R E . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Golyó. P á r évvel ezelőtt azt k é r d e z t é k a Nyelvőr szer-
kesztőségétől : mi az e rede te a golyó szónak s vájjon nem 
ettől származik-e, vagy viszont, a golyhó? A felelet az volt , 
hogy „a golyó nem származik a golyhó-tói, sem ez amat tó l . 
A golyó n e m más, mint a régies s a népné l még ma is ál-
talános golyóbics vagy golyóblss szónak a megcsonkí tása, ez 
pedig ugyanaz , mint a lat in glóbus". Nyr . X I . 423. 
Megval lom, akkor iban magam is tökéle tesen he lyesnek 
tar to t tam e feleletet . R é g i szótára inkban hiába ke res tem a 
golyó-1, csakis a Kisded Szótárban l á t t am első megje lenését , 
s ott is azzal a megjegyzéssel , hogy „e szó bevétele fe le t t 
még talán ké rdés támadhat , ámbár p á r t f o g ó i is ta lá l ta tnak" . 
Az idő tá j t has í to t t le Dugonics a gömbölyű-bői egész egy 
ölyü-1, miért nem álhatott volna ki, gondo l t am magamban , a 
golyóbics is e g y eliéle műté te t . 
R é g i te rmésze t tudományi könyve ink olvasgatása azon-
ban másra taní tot t . A p á t z a i C s e r e J á n o s „Magyar 
Encyclopaediá"- ja (Utrecht, 1653) 210. lap ján ezt olvasom a 
hódról : „ A monya golyói orvosságra j ó k , innen v a g y o n 
hogy ha veszi eszébe, h o g y a vadászok u tánna leselkednek, 
a golyóit k iszakasztya és az ötöt űzőknek hagygya , h o g y 
maga é le tben maradhasson" . — M i s k o l c z i G á s p á r 
„Egy jeles Vadker t" - je (Lőcse, 1702) 243. lapján ugyancsak 
a hódról szól tában : „Az ő heréjének golyói rész szerint ked-
ves, rész szerint pedig nehéz kedvet len illatúak szoktak 
lenni". A l á b b ped ig az 504. 1.: „(A t enge r i halaknak) mint 
egyéb földi á l la toknak vannak nemzésre való tagjaik, úgy-
min t : tüdejek, golyójok, nemző heré lyek és méhek a v a g y 
mátrá jok ." -— M i l e s z J ó z s e f „Orvoskönyv"-e (Bécs, 
1778) II. köt . 104. l ap ján : „melly miá a b b a n el türhetet len, 
égő feszülés támad, és a golyóknak és a mellette levő ré-
szeknek-is öszve húzódása lcinos fá jda lmat okoz". A lább a 
118. 1.: „Meges ik néha az-is, hogy a meggyuladot t , meg-
keményede t t golyókra h i r te len a fene esik". 
Az imént idézett könyvek mind a szócsonkítás k o r á t 
megelőző időkből valók, s ha még hozzá teszem, hogy Cse-
rénél, Miskolczinál a golyóbis is számtalanszor előfordul, és 
pedig mindig csak .glóbus' ér telemben, azt hiszem egész 
bizonyossággal k imondhat juk az e r e d m é n y t : 1) a golyó nem 
származik a golyóbis-ból; 2) a golyó e rede t i l eg nem ,glo-
bus'-t. hanem ,testiculus'-t j e l en t e t t ; 3) a golyó szót nem a 
nyelvújí tás gyá r to t t a , már készen talál ta és a ,glóbus' je len-
tést csak reá ruházta. 
De ezek után most már megint fö lmerü l a kérdés , 
hogy honnan származik hát a golyó? 
E kérdésnek megfe j t ése nem tartozhatik u g y a n én 
rám, szabadjon még i s e g y magyaráza to t fö lve tnem, mely, 
nekem legalább, i gen hihetőnek látszik. 
Az olaszban, me lybő l Körösi szép fej tegetései szerint 
(Nyr. XXII. XIV.) a magya r sok szót vett át, ta lál juk a 
coglione szót. a m a g y a r golyó-val mind alakjára, mind régi 
é r te lmére teljesen megegyezőt . E szót az olasz kolyótmak. 
ej t i ; az átvételkor a szóvégző n könnyen eleshetet t , vö. ol. 
pantalone, m. pantalló; f r . patron (töltvény) a Balaton-mellé-
ken patró. A szókezdő k pedig nyelvünkben g y a k r a n válto-
zik g- r e : Gazdag, g a z d a g ; kövecs, ^Öbecs; /éebel, ^ e l e b Nyr. 
IV. 44, és kölcsönzött szókban i s : ószl. Joliba, Calep.-nál 
daliba, ma galiba i s ; lat. tolláré, ném. Roller, m. gal lér ; 
faval ier . gavallér, P e t h é n é l (Pali. mez. Gazd.) még Gavallér stb. 
F igye lemre mé l tó még az is, hogy a coglione az olasz-
ban ke t tős é r te lmű: i) testiculus, g o l y ó ; 2) uomo gagli-
offö, balordo (Antonini : Dizionario, Velencze, 1792) tehát 
ugyanaz, a mi a m a g y a r golyhó. Ezt a második ér te lmű szót 
á tve t te az olasztól a franczia is, colon a lakban, s nála az 
ma pernahajder t , k u j ó n t tesz. Ebből a coion-ból l e t t a német 
s azután a magyar kujón. 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Mogy. SI. ó ta megvan e szó minden szótárunkban s 
azt mondják róla, h o g y elavult régi szó, mely bajdanában 
b o g y ó t jelentett . CzF. sok r egényes szófejtést is fűz hozzá, 
sőt Budenz is ép í t rá s azt áll í t ja, hogy a m a g y a r mogy 
(mogyo) épen annyi mint a finn marja, lapp muorje, mordvin 
mar, cseremisz mor (MUgSz.S|. 
Váj jon honnan ve t te SI. e különös szót? Gazdá já t nem 
adja a szótárában s rég i i rodalmunk sem tud ró la semmit. 
Léte egyesegyedül SI . hitelén alapszik. 
Sándor István, mint tudva van, az ő tör téne t i és nyel-
vészeti búvárkodása eredményeit „Sokféle" czímű gyűjte-
ményes munká jában te t te közzé. I t t nyomára akadha tunk a 
mogy-mík i s . 
A Sokféle VII . darabjában (165 - 256. 11.) „Többféle 
szavainkról való vé lekedésem" czím alatt SI. e g y szólajstro-
mot közöl, me lyben előadja, h o g y az abban fog la l t szava-
ka t eleink hajdan mikén t e j te t ték ; hozzá teszi azonban egész 
nyomatékka l , h o g y „mindezek csupán vélekedései , és hogy 
noha sokakról bizonyos, de nem mindenekről" . 
Van e l a j s t romban néhány talpraeset t megjegyzés és 
t emérdek sok dé l ibábos szófejtés. A mióta e la js t romot és 
a Sokfé le XI . da rab jában levőt átolvastam, véleményem 
n a g y o n megcsappan t SI. nyelvtudományáról . 
A 217. l apon azt mondja : „ m o g y o r ó , h a j d a n mogyo rú. 
azaz olyan mint a mogy vagyis bogyóu. Még furcsábban ér-
telmezí a 228. l apon Somogy v á r m e g y é t ' „ S o m o g y , Somogy -
sag, hajdan Sontmogyság, azaz somia gyümölcssel bÖves föld, 
t á j vagy kö rnyék , Cornetum. Mogy annyit te t t egykor mint 
bogyó s abból j öhe t e t t sommogy azaz somfa b o g y ó j a ; Som-
mogysdg, azaz somos-táj" . 
Mind a k é t helyen egész bizonyosnak mondja , hogy a 
mogy annyit t e t t egykor mint b o g y ó ; de már a VIII. darab 
115. lapján ha tá rozo t tan megval l ja , hogy mindaz, a mit a 
mogy-ról mondot t , csupán az ő sejtelme. I t t ugyanis így 
szól : „Mit t ehe t t ek hajdan ezek a magáné r the tö szavak: 
hont, mogy, szom, g y a p , szop, kes, sany, isz, zör, b izonyta lan; 
de h o g y belőlök származtak ezek a mással é r t h e t ő k : ho-
morít, mogyorú, szomorú, gyaporú, szaporít, keserű, sanyarú, 
iszonyú, zörönyü, a bizonyos. É p p e n o lyanképen eredtek 
ezektől is: domb. mony, f a , ha (tempus), por, szór, vér, OT'2, 
gyöngy, gömb, i m e z e k : domború, monyorú, f a n y a r ú , hamarú, 
porhanyú, szörnyű, verhenyö, vizenyős, gyöngyörü, most ^jyó-
nyörü, gömbölyüu. 
Világos ebből , hogy a mogy puszta e t imologiai kohol-
mány ; Sí. gondo l t a ki, hogy a mogyoró ne l egyen kéntelen 
g y ö k é r nélkül élni. (A mogyoró eredetére nézve vö. Nyr. 
XI I I . 262.) 
E tapasztalat nagyon meg inga t j a a SI. szótárában ré-
g inek állított (T^-rel jelölt) szavak hitelességét . Az első ma-
rok ra egész r akás koholmány hul l ki belőlök, ú. m. : alkony, 
állvdny, állványkép, esek, dies, dicstelen, dicsvadász, éd, égi 
t ű z , égi víz, ék (decor), élem, emeltyű, előd, elölni (antepo-
nere), f e g y h á z , figyelni, f o r g á c s (tornator), futam, hon-
mívek, ind, izz, kapacs, károm, karölyű, kellem, kellevény, kömü, 
köz (insula). láz (tumultus), lobtyű, lúg (nemus), mag (alti-
tudo), mez, mogy, olu, olu vaj, özön (oceanus), r i p , rom, 
szállongó (waldsehnepf) , J S ^ (districtus), szol ló ka, zajgó (cor-
vus glandarius), szor (angustia), talpodni, tap, teker (schraube), 
telep, terep, tév, timársó, töm (multus), tömleni, tömlevény, 
utálni (postponere), ülep (sedimentum), ür, ütü, vér (weiher), 
vevő legény. 
Bizony, igazat mondott T o l d y Ferencz : Sándo r István 
csakugyan czégéres nyelvújító vol t 1 N A G Y S Z I G E T H : I K Á L M Á N . 
Házsártos. Sza rvas Gábor a czinkos szó magyarázatá-
ban (Nyr. XL 449) említi, hogy hasard a régi f rancziában 
annyi mint , koczka já t ék ' : hásártos Molnárnál : , lusor ' ; a mai 
használat szerint p e d i g : ,izgága, czivakodó, veszekedő' . 
A szónak ,véle t len szerencsével járó. sok pénzt kocz-
káz ta tó ' eredetibb jelentésben alkalmazását ha l lo t tam egy 
szabolcsmegyei származású budapest i iparostól, ki csak ma-
gyarul tud. Ugyan i s e g y afféle szerencsejátékra azt mond ta : 
„Az o lyan h á z s á r t o s játék". C S A P O D I I S T V Á N . 
Visszaigazított sajtóhibák. Szarvas G. a föveg szó ke-
letkezésének k imuta t á sában (Ny. X I I I . 461) Calepinus sajtó-
hibái közt említi a köve tkező t i s : „ P e t a s o : Top zelet , az 
tliznonak az lollya", mi véleménye szerint így volna helyre-
igazítható : „ L á b vagy t án Tzöb (czomb) zelet ; az diznonak 
a z oldallyau ( u o . 4 6 2 ) . 
N a g y o n természetes, hogy két oly alaknak va lódisága 
iránt, minők top és lollya. melyek s e h o l , e g y e t l e n 
s z ó t á r u n k b a n s incsenek meg s a k ö z n y e l v b e n i s 
e g é s z e n i s m e r e t l e n e k , ké tkedésnek kell támadni 
bárkiben is, főkép ha csak egyszer és oly helyen merü lnek 
föl először, mely számtalan hibái mia t t amúgy sem föl té t len 
hitelességű Hogy Calepinusnak ezen a helyén is valami 
hibának kell lenni, a b b a n a czikknek bizonyára minden ol-
vasója megnyugodot t , n o h a Szarvas a „kétesek v a g y épen 
megfe j the te t l enek" közé sorozván az adatot, ny í l t an kife-
jezi. h o g y olvasását n e m kívánja föl tét lenül b izonyosnak 
tekinteni. 
Nem a ké t ségeskedés birt minket se rá, h o g y a külö-
nös szóknak utána j á r j unk , hanem a puszta véle t len, mely 
F e 1 v i n c z i G y ö r g y n e k következő helyéhez j u t t a t o t t : 
„Disznó hús bor né lkü l roszszabb a ' júh húsnál, Bo r r a l ő 
jobb étel, s' orvasságúl haszná l : H u r k á j a jobb e g y é b állat 
hu rká jáná l ; Kővér iben pen ig nincs j obb a' t o p j á n á l " . 
(„De conservanda b o n a valetudine L iber Scholae Salerni-
tanae", ford . F e l - V i n c z i György, Lőtse. 1694. 10. 1.) 
E világosan szóló adat , mely Calepinus top-ykt teljesen 
igazolni látszott, most már természetesen arra .ösztönzött, 
hogy a dolognak kissé jobban utána nézzünk. 
Ku ta t á sunk nem is volt eredménytelen. A top-ot ugyanis 
a ,helyreigazí tot t ' h e l y e n kívül m é g kétszer t a l á l tuk meg 
Calepinusban, ú. m. a petaso d iminut ivumánál : „p e t a s u n 
c u l u s : lob szelő te tske" azaz top-szeletecske, és egy synony-
mumáná l : „i 1 a, pa rs lumbi seu la ter is in sue. V n g . Topu. 
Bizonyos, hogy e három egybehangzó hely tanúsága 
Felvinczi ada ta nélkül is fölmentené Calepinust a sa j tóhiba 
vagy másnemű tévedés gyanújától , m í g pl. a föveg-nek sajtó-
hiba vol tá t — mi Sza rvas czikke u tán minden ké t ségen 
fölül áll — már eleve is elárulja az a körülmény, h o g y így 
Calepinusban is csak e g y helyen olvasható, szemben a süveg 
különböző fajainak elnevezéseivel, hol ő is mindig a nem-
nek közönséges nevét (süveg) használja. 
Calepinus utődainál azonban már nincs meg a top. Ez 
a lakjában végkép e l tűn ik a szótárakból s MA.1 la t . -magy. 
részében ila már annyi mint „disznó t o m p „ p e t a s i o : disznó 
t o m p o r " , „petaso: o ldal peczenye, disznoodal" s tb . (Meg-
jegyezzük, hogy ez a tomp a magy.-lat. részben csak MA.S-
ban lép fö l : „tomp: i l a , coxa; die hűffte, die d icke des 
beins űber dem knie" . Innen aztán á tmegy PP . -ba SK.-ba , 
Kassa iba , a N S z ó t á r b a és Ba l lag i Teljes S z ó t á r á b a ; a Tá j -
szótár azonban nem ismeri.) M a g á t a top a lakot , keresve a 
Tájszótárban s tá jnyelvi a n y a g o t ta r ta lmazó újabb szótá-
ra inkban is, t ö b b é sehol sem találtuk fö l jegyezve. Anná l 
jobban meg lepe t t tehát a Nye lvő r tájszóközleményei közöt t 
ez a ké t ség te len tanúbizonyság szavunknak m á i g i s l é -
t e z é s e m e l l e t t : „top: zsódér'1 (azaz: sóder. sódar; vö. 
ugyancsak S o m o g y b a n : „zsóder: vállcsont, melyet mint a 
sonkát f e l füs tö lnek" Ny. VIII . 525), Somogybó l közli Kőrész , 
Ny . II. 377. 
Ugyancsak a Nyelvőr tájszavai közt b u k k a n t u n k a kö-
vetkező fontos he lyre i s : „ l o l v a : sonka" (Rimaszombat , 
Bodon József közleménye) V. 272., mi azonnal a Calepinus 
lollyd- ját ju t t a t t a eszünkbe, me lynek különben s e h o l e g y e -
b ü t t nem t u d t u n k nyomára találni. A je len tés egyezése s 
az alak e g y b e v á g ó volta mel le t t semmi k é t s é g ü n k sem le-
he te t t a lollya és lolva azonosságában, m e l y e k egyikét épen 
a már top-jáért is gyanús szótár i hely, más iká t egy rövid 
szavú s eddigi tudomásunk szerint egyedül álló népnyelvi 
föl jegyzés m e n t e t t meg a feledéstől . 
Most már a két szó létezésének n a g y o b b hitelére s 
a lakja ik egymáshoz való viszonyának m e g é r t é s e czéljából is 
szükségesnek lá tszot t a népnyelv közvetetlen ismerőinek ké rn i 
ki vallomásait. A válaszok, melyek a szerkesztőség u t ján 
te t t kérdése inkre érkeztek, egyrészt megerős í t ik az eddigi 
föl jegyzéseket , másrészt új oldalról és ú j a b b alakokban is 
bizonyságot tesznek a két szó tényleges létezéséről (1. Ny . 
X I V . 279). 
A top e szerint S o m o g y o n (Ny. II. 377) kívül megvan 
m é g K e c s k e m é t e n , top, topja, topos-hús a lakokban, ké t 
közlő tanúsága szer in t ; a R i m a s z o m b a t b ó l (Ny. V. 272) 
föl jegyzet t lolva alakról most ké t más g y ű j t ő is tanúskodik, 
egy ikük ped ig ugyanonnan lolu mellékalakot is közöl, me ly 
az előbbivel hang tan i l ag b izonyára oly v iszonyban áll, mint 
falu a (Mihály)/tf/wz'-val, tollú a tollvas-sal (vö. Ny. VIII. 106) ; 
a Calepinusi l o l j a („lollya") személyragos a lak megvan T á p i ó-
S z e l é n (Pest m.); s végre nyi lván ugyané személyragos a lak 
marad t fönn továbbképezve a c s a l l ó k ö z i lollás-hús e lne-
vezésben (vö. orjds-hús, uo.). 
Szókincsünk e k é t ú j e l e m é n e k e rede té t és rokon-
ságá t egyelőre m é g nem tudha tn i : nem mondha tó meg egyebek 
közt, egybe tartozik-e, s ha igen , mily v iszonyban áll a top a 
MA.-től fö l lépő tomp a l akka l ; mindket tőnek pedig van-e 
valami közük, s minő, a később helyükbe l épő tompor, tom-
pora szóhoz. Minder re s e g y é b fölmerülhető kérdésekre is 
e g y szerencsés fölfedezés, minek napfényre j ö t t üke t is köszön-
het ik , megadha t j a majd a kellő feleletet. E l é g ezúttal csupán 
levonnunk a tanulságot ez ú jabb érdekes tapasz ta la tból , 
miként deríthetik fö l a nyelvjárások lappangó kincsei régi-
ségünknek leghomályosb s ké tesebb helyeit, m ike t az ö 
nap fény re kerülésük nélkül a nye lvbuvár már-már ha j landó 
lett vo lna kutatásai tól mint é r tékte len hamis a n y a g o t fél-
redobni . 
A népnyelvnek ily meglepő adatai ra nézve e lég lesz 
olvasóinkat az évad ( i v a d ) és gyappanik (1. Ny. X . 471) szókra 
emlékeztetnünk, me lyeke t összes i rodalmunkban csupán egy-
két codex őrizett m e g s a nép nyelvében negyedfé l századon 
át m á i g fönmarad tak . I ly r i tka szava rég i ségünknek a kisál-
kodik, mely a codexeken kívül csak Komjáth iná l és Sylves-
ternél, legelső nyomta tványa inkban , olvasható, — s íme ma 
is dívik a következő h e l y e k e n : „ k i s á l k o d i k : kisért , faggat , 
déva jkodik" (Csallóköz) Ny. I. 279; „ k i s á l k o d i k : k iá l toz fáj-
da lmasan" (Felsö-Somogy, e megyébő l közölték előszór a 
top-ot is) VIII. 525; „ k i s á k o d n i vk ive l : czivódni" (Simon-
tornya, Tolna m.) V. 230 ; „ k i s á k o n n y i : ingerelni" (Tata vidéke) 
uo. 329; „kisánkodik: ingerkedik" (Naszvad, K o m á r o m m.. e 
megyébő l tünt föl először az i v a d ) IV. 235. Ez utóbbi a 
kisálkodik a laknak oly hangbel i változata, mint siránkozik az 
e redet ibb * sirálkoz ik- n a k stb. (1. N y K . XVI . 253); a somogyi 
adat ,fájdalmasan kiáltoz1 jelentése, ha a közlö megf igye lése 
helyes, szintén nem okozhat a szó azonosságára nézve nehéz-
séget, a mennyiben it t csak egy eset leges mellékkörülmé-
nyére szállt át az e lnevezés az e rede t i ,czivódás' ,s trepitus 
lascivientium'-féle foga lomnak . 
I ly meglepő ta lá lkozásokat a rég i nyelv és d ia lektusaink 
r i tkasága i közt valószínűleg még nem egyszer l e n n e alkal-
munk tapasztalni, h a — a mi napról-napra é g e t ő b b szük-
séggé válik — e g y szélesebb a l apokra fek te te t t tá rsaság 
venné valahára kezébe népnyelvhagyományaink rendszeres 
gyű j tésének s fö lku ta tásának fontos ügyét . 
Z O L N A I G Y U L A . 
Néhány magyarázat lan szó magyarázata. C s o m á r 
István (Nyr. X I V . 43) magyaráza t ra szoruló szavaihoz ré-
szemről a köve tkezőkke l szolgálok. 
Gorcz,olni a gorcz és korcz-czal e g y vagy r o k o n é r t e l m ü ; 
a nádból készült v e j s z é-nek, csőszkunyhónak, a nádtető-
nek falszerü kötése füzvesszővel tör ténik . A gorcz a kö tés ; 
gorczolni tehát fonássa l kö tn i ; a ga.tya.-korcz a ránczos kö-
tés, melynél a ránczok úgy viszonylanak a madzaghoz , mint 
a nád a kötő vesszőhöz. Gorcz a B o d r o g közö t t : mocsáros 
helyen, apró, szilárd szigetecske. Goroncz, ugyan ez Porcs-
alma körül (Ecsedi Láp) . 
Azt hiszem, h o g y gorczolni nem jelenthet más t , mint a 
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nád te tő rohadt részei t kiszedni, fölújítani s l e k ö t n i , vagy 
l e t ü z n i , m e g e r ő s í t e n i . 
Pöcsik, az Oestrus-ok közé tartozó l égy fa j , az ú. n. 
Hypode rma Bovis, mely éles tojócsővel k i lyukasz t ja a marha 
bőré t s a sebbe p e t é t csúsztat ; a petéből k ike l az álcza s 
a keletkezet t dagana tbó l táplálkozva, v é g r e a földre hull. 
be tú r j a magát , b á b b á alakul, melyből ismét kikel a légy. 
A marha a l e g y e k e t igen jól ismeri s mihe ly t rajzásukat 
megérzi, nyug ta lankodn i kezd, azaz : gizsója van . 
H E R M Á N O T T Ó . 
Czápa. A P a 11 a s tói fölál l í tot t s tudományosan el-
nevezet t keszegék közt ez is van : Abramis sapa, nyilván a 
g ö r ö g a7.7ráp87jc — a sós hal bizonyos faja, s t ény , hogy az 
Abramis — K e s z e g nemhez ta r tozó fajok sokaságukná l fogva 
l eg inkább adják a „sóshalat". A L i n n é tői fölál l í tot t Abra-
mis ballerus, a D r á v a f o k „Bál in K e s z e g ' - e , németül zope7 
schwuppe, schwope. Végre csabak vagy vezérhal (Kőrös-Tar-
csa, Szeged) = Asp ius rapax Ag . szintén keszegszerü. 
Ennek a sorozatnak az a tanulsága, h o g y Szarvas Gá-
bor magyaráza ta : szápakeszeg — sturio salpa n e m állhat meg, 
mer t a szdpa c sak a g ö r ö g halnévre veze the tő vissza s 
csak sóshalra, i l le tőleg olyanra, a melyet leginkí ibb sóznak, 
alkalmazható. A Szarvas-féle a lkalmazásnak el lene van a 
sturio is, mely T o k vagy Viza féle hal s a stör, sterlet, stirl 
elnevezésekkel egyazon eredetű, ezeket a h a l a k a t pedig a 
Keszeggel , már typikus okoknál fogva is e g y kalap alá 
vonni nem l e h e t ; végre a sapa és salpa-nak ha l ra való al-
kalmazása két különböző dolog. A latin salpa a szótárak 
•szerint: egy h a l f a j ; a görög aáXiryj: egy t e n g e r i halfaj , 
t ehá t az édesvizek keszeg-je nem lehet. Az ú jko r i természet-
ra jzban a salpa, i l le tő leg oáXrcv} a Tunicata-k e g y családjára 
van alkalmazva. 
Megjegyzem, h o g y ott, a hol állat v a g y növény elne-
vezések e tymologia i megfej tésén kívül a r ró l is van szó. 
h o g y eg'y á l l a t f a j r a vagy növényre biztosan alkalmazzuk, 
ot t pusztán a szótárakra támaszkodni nem lehet , mert a 
Linné e l ő t t ke l t szótárakban a név és t á r g y , következetes 
módszer hiánya miat t , i n g a d o z o t t s ez az ingadozás, 
az ismeretes „ki í rás" révén Linné u t á n is megmaradt , a 
miről a sturio salpa tanúskodik. 
Ezeket Leunis „Synopsis"-a nélkül a nyelvész nem old-
ha t ja m e g ; sőt m é g evvel is bajosan, mert i t t a tá rgy is-
mere te is föl tétel . 
De még ez sem elég, mer t ismernünk kel l még a sza-
bá ly t is, a mely a tudományos elnevezésnek — a melyhez 
a népies név k ö t h e t ő — szerkesztését szabályozza, még pe-
dig a synonymák elkerülése érdekében. 
Miért nem mondjuk Abramis saperda, ha aaftéfjSYjc sós 
halat je lent? Azér t mert a Saperda Fabr ic ius tó l egy bogár-
nem számára fogla l ta to t t le, ez tehát a l ex prioritatis értel-
mében — melynek rendel te tése az. h o g y ugyanazon név ne 
alkalmaztassék több tárgyról — a m o d e r n tudományban 
halra nem alkalmazható . 
H E R M Á N O T T Ó . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . Egy aszta l társaságban h e v e s szóvita t ámad t 
egy nyelvészet i kérdés miat t . A casus bel l i ez. 
A. azt á l l í tot ta , hogy a hullik ige ép o ly jó, mint a hull. 
B. ennek ellent mond : a hullik rossz, sőt jó m a g y a r 
helyen nem is hallható soha. 
Mind a k é t fél szövetségeseket ke re se t t b e n n ü n k ; a 
kik mint v e n d é g e k voltunk jelen a t á r saságban . 
En azt m o n d t a m : a hullik-ot én sem hal lám, i rodalmi lag 
tudtommal m é g erdélyiek sem használják, ped ig azok közt 
Kemény Zsigmondnál is a hős olykor „belépik" az a j tón , 
„belép" he lye t t . S nem lá tok okot arra sem, hogy a ke t tős 
formát mért használ juk, mint például van ok, szabály, t ö rvény 
arra, hogy például a szerelmes térdre „omol" , míg a fal 
„omlik", az ember a tá rsaságban meg je len" , a lap p e d i g 
„megjelenik" ; továbbá lé teznek bomol-bomlik, f o l y - f o l y i k , nyíl-
n y í l i k sat., de g rammat ika i l ag tudjuk k ö z t ü k a különbséget , 
a használat okát , törvényét . (El is mondám e törvényt , mit 
itt azért ha l l ga tok el, mert hisz a szerkesztő úrhoz való fö leb-
bezést ha tározván el, úgy helyes, h o g y csupán a ké rdés 
t á rgyá t ha l lgassa meg, ne ped ig az okoskodásoka t is.) 
Erre tö r t ki a második vita. 
Vendég t á r s am és ba rá tom C. ellent mondott , áll í tván, 
hogy omol-omlik, jelen-jelen ik, bomol-bomlik igeformák közt 
nincs kü lönbség s tetszés szerint használha tó egyik is, 
másik is. 
A háziasszony indítványozta, hogy mind a két vi takérdést 
apellálni kel l a Nyelvőrhöz. 
Jól van. En vállaltam el az előter jesztést . 
K é r e m t ehá t szerkesztő urat, sz íveskedjék a ke t tős pör 
dolgában „fölebbvi te l i" Í téletet nyilvánítani. Elöször a „hul-
l ik" ige-formáról . Másodszor arról, hogy mi az „omol-omlik". 
„jelen-jelenik", „bomol-bomlik" igék használa t i kü lönbsége 
s törvénye, s á ta lában van-e fogalmi k ü l ö n b s é g s létezik-e 
rá határozott t ö rvény ? V a g y i s e két ké rdésben melyik oldalon 
van az igazság ? 
F e l e l e t . Igéink közt van egy jókora csoport, a me lyek 
majd ikesen, majd iktelenül használatosak. Ezek két osztályt 
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alkotnak. Az első osztálybeliek, aszerint a mint á tha tó v a g y 
visszaható jelentésűek, ké t részre oszo lnak : az á tha tok ikte-
lenek, a visszahatok ikesek ; pl. „Az inas mákot t ö r , é s : a 
cserép könnyen t ö r i k . N a g y o t h a l l . é s : az ágyuszó messze 
h a l l i k . Füs tö t é r e z ; é s : füs t é r z i k " . I lyenek m é g : bán 
é s bánik, bíz é s bízik, tosz é s toszik, gyeik é s gyakik s a t á j -
szólásbeli bír és bírik, old és oldik, szeg és szegik, zúz és 
zúzik; t ovábbá egy része a -z képzős denominális i géknek , 
mint poroz és porzik, vérez és vérzik sat. 
A második osztálybeliek — ide csak visszaható igék 
tar toznak — anélkül, h o g y jelentésbeli változást t ün t e tnének 
föl, ikesen is, iktelenül is jára tosak; pl. a régi nye lvben 
asz, ma aszik; rég'ente l é p i k (vépik), ma l é p ; a régi i rodalom-
ban csak bomol, omol, oszol, csúsz, mász, vágy, f o l y , h u l l , ma 
azonban, részint az i rodalom, részint a n é p nyelvében szokot-
tabbak ez ikes formák : bomlik, omlik, oszlik, csúszik, mászik, 
vágyik, f o l y i k , hullik; e l lenben régente csak válik, m a néha 
vál is; a használ tabb ik te len alakon kívül tájszólásilag hall-
hatók m é g : f a g y i k , f á j i k , rogyik, termik, veszik. 
Az a különbség, a melye t némely ú jabb g rammat iku -
sok a második osztálybeliek ikes s ik te len alakja közt látni 
akarnak, se a történeti , • se az élő nye lvben föl nem födöz-
hető, s nem egyéb e rő l te te t t mesterkél tségnél . Egy nye lve t 
sem ismerünk, még a f e j l e t t ség legfölsöbb fokán ál lók közt 
sem, a mely külön ki fe jezőt alkotott volna s mást a lka lmazna 
az oly cselekvésre, a mely személytől ered. s mást, a mely 
dologra vonatkozik. Ember , állat, föld, harang, ajtó, fa levél 
sat. sat. mind m o z o g e g y f o r m á n ; a nyelv e g y i k n e k és 
másiknak mozgása közt n e m tesz semmi kü lönbsége t ; így 
n ő a gye rek , fa, nap, adósság , hatalom, elkeseredés sat . y a 
b o t l á s egyfo rmán botlás , akár a l egnagyobb bölcs kövesse 
el, akár valamely futó pa r ipán essék m e g ez a mindennap i 
gyarlóság. Nincs tehát ok, hogy ez ingadozó a lakok közt 
jelentésbeli különbséget ál lapítsunk meg ; de nem is tanácsos , 
mert ez könnyen nyelvromlásra vezethetne. Ha fö lá l l í t juk a 
szabályt, h o g y ,Gusztáv I d u n a előtt t é rd re omol, d e : a por la-
dozó kőfal a földre omlik, továbbá : B a r á t o m megjelen, de az 
újság megjelenik1. majd jönnek fu r fangos g rammat ikusok és 
mindenféle nem-grammat ikusok is, mer t hiába, mindannyian 
szeretünk nyelvészkedni, s a ,személy-dolog' nye lv tö rvény t 
jó tágra kibővít ik s e g y é b cselekvésekre is k i t e r j e sz t ik : 
„Hull az ellenség, d e : hullik a zápor. A nép g y ű l , d e : az 
ár mindenünnen g y ű l i k . Nem minden boko rban terem nagy 
költő, d e : a felső m e g y é k b e n nem termik szőllő. P é t e r meg-
rezzen, d e : az ablak megrezzenik. A ha ragos hamar f ö l p a t t a n , 
de: az éret t daganat k ö n n y e n f ö l p a t t a n i k u . Sőt ha ezek egy-
szer majd divat tá válnak, nincs benne semmi lehetetlen, h o g y 
jönnek más, még a g y a f ú r t a b b próféták, a k iknek szava szerint 
az e m b e r jö-megy, jár-kél, siet, f u t , szalad, rohan, de a 
k u t y a jövik-menik,járik-kclik, sietik, f ű t i k , szaladik, rohanik sat. 
D e vannak, a k ik e megkülönbözte tésben fö l sőbb fokú 
szabatosságot látnak. Az én szemem, megvallom, nem olyan 
éles; én, s velem többen , nem csak az utóbbi, hanem még 
az első osztálybeliek ik-jében s ik te lenségében se vehetünk 
észre valami különös finomságot. Á szó ugyanis e g y m a g á b a n 
merev, holt t e t em; me leg vér csak a k k o r száll ereibe, csak 
akkor elevenedik meg, ha több t a g j a egy test té egyesül , ha 
a monda t egészébe illeszkedik. N e k e m az erős h i tem, s gon-
dolom mindenki osztozik benne velem, hogy nem akad t még 
eddig magyaru l beszélő és iró, h a a leggondosabbat , leg-
kényesebbe t vesszük i s , a ki például e két mondatot : 
,Fazekat t ö r n i szoktak, és : fazekak t ö r n i szoktak. K e n y e r e t 
s z e g e t t a koldusnak, é s : nyaka s z e g e t t a korsónak ' , 
egy pi l lanat ra is fé l reér te t te , összezavarta volna, s a ki a 
két pé lda hallomása közben észrevet te volna, h o g y az egy 
közös törni s szegeit a lak, noha más-más jelentés rej l ik benne, 
minden kifejező nélkül áll, s a ki a r r a gondolt volna, hogy 
ily ese tekben ciz ér telemzavar k ikerü lése végett új exponens t 
kel lene alkotni . 
Aztán, hogy a ,barátom megjelen', é s : ,az ú j ság meg-
jeleniki a szabatosságot egy lépéssel se viszi e lőbbre, abból 
világos, h o g y a múl tban barátom is, az újság is c s a k meg-
jelent, s a többes számban kivétel né lkü l minden időn át, a 
nélkül, h o g y a két m e g j e l e n é s m e g nem különböztetése 
l egcseké lyebb kárával is járna az é r the tőségnek, a szabatos-
ságnak, bará ta ink is, az újságok is c s a k megjelennek. meg-
jelenének, megjelentek, megjelenendnek, h o g y megjelenjenek, ha 
megjelennének, meg szoktak jelenni. 
Ezeknek előrebocsátása után a föl tet t ké rdés re ez a 
válaszunk. 
1) A hullik élő alak s több vidéken járatos, neveze-
tesen a Duna-Tisza közt, Bácskában a hull kizárásával csak 
is ezt haszná l ják ; alkalmazása ellen t ehá t semmi k i fogás t se 
tehetni , s épen oly jó, mint a hull, csak hogy ez e l ter jedtebb. 
2) A második osztályban elsorol t igék ikes és iktelen 
alakjai közt semmi jelentésbeli kü lönbség nincs, s i lyesminek 
se a rég i i rodalomban, se az élő beszédben nem akadunk 
sehol nyomára . Ma szokot tabbak: aszik, bomlik, omlik, oszlik, 
ömlik, csúszik, mászik, válik; e l l enben : f o l y , hull, l é p , rogy, 
vesz; de amazok iktelenül, emezek ikesen is használhatók. 
2. K é r d é s . T. szerkesztő ú r ! A Fővárosi Lapok egy 
szerkesztői üzenete (1885. júl. 29.) heves vitát idézett elő 
egy n a g y o b b tá rsaság tagjai közt — de előre kel l bocsáta-
nom az illető szerkesztői üzenetet, mely egy kérdezőnek, 
M. L—snak ezt m o n d j a : „Bizvást használhat ja a bibornok. 
levéltárnok és pénztárnok szavakat a nélkül, h o g y a „nyelv 
géniuszát ' ' megsér tené . A k k o r í r ja majd biboros-wák, levéltá-
ros-nak; ha majd a kanonok-ból kánonos, a szónok-ból szónos 
(vagy szavas), a tárnokmester-böl tárosmester lesz. Addig ma-
r adha tunk a rég i módinál". 
A társaság l eg több t ag j a a Fővárosi Lapokka l t a r to t t 
s a bibornok, pénztárnok szók helyességét v i ta t ta , de akad-
t ak hárman a t á r saságban s azok között e g y magyarnye lv 
t aná r is, a kik azon biztatást a bibornok. pénztárnok mellet t 
nem tár ták helyesnek, állí tván, h o g y a tó tos képző s 
az olyan szók. milyen a tábornok, szónok s hasonlók nem 
igaz magyar eredetűek. 
Miután egy ik fél sem engede t t és f o g a d á s is tör tént , 
v é g r e abban egyez tünk meg, h o g y a vitát a Nyelvőr szer-
kesztősége elibe visszük, s bá rmely ik félnek ad is az igazat , 
az ellenfél megnyugsz ik ezen Ítéletben, m a g á t legyőzöt tnek 
f o g j a tekinteni és -— fizet. 
Kér jük t ehá t a t. szerkesztőséget , méltóztassék ben-
nünke t e kérdésre nézve akár m a g á n levélben, aká r a Nyelvőr 
legközelebbi számában fölvi lágosí tani . 
F e l e l e t . Az igazság a ké t fél közül annak a részén 
áll, a melyik azt állítja, hogy a bíboros, pénztáros sat. jó, a 
bibornok, pénztárnok pedig he ly te len . 
Hátunk m ö g ö t t jár már az az idő, mikor a nyelvújí tás 
visszás alkotásait védelmük a lá fog ták íróink, hogy helyes-
n e k tüntessék föl azt, a mi ké tségkívül helyte len, s a nyelv-
t isz taság tekin te tében, ezt ö römmel tapasztal juk, az u tóbbi 
években kedvező fordulat ál lot t be. Épen a Fővárosi L a p o k 
e g y i k e azoknak, a kiknél ez örvendetes változás, a t iszta 
magyarosságra való törekvés vi lágos jeleivel találkoztunk, 
s azért épen tőle nem vol tunk r á elkészülve, hogy oly nyi-
la tkozatot o lvassunk , a mely biztatást fog la l magában a 
he lyes ellenében a he ly te lennek használatára. Azt még tud-
n ó k érteni, ha azt m o n d a n á : A bibornok sat. bevett , r é g 
j á ra tos közhasználatú szók; m á r nagyon megszoktuk, elél-
h e t ü n k s élünk is továbbra velük, de h o g y helyességük 
mel le t t lándzsát tör s véde lmükre sánczokat épít. míg a 
he lyes használatot le igyekszik rombolni, a n n a k a ,mért je ' , 
megvall juk, é r the te t len előt tünk. 
A pénztárnok, ruhatárnok, levéltárnok, konyvtárnok f eke te -
ségé t a sokszor emlegete t t s védelmükre a lkalmazot t tárnok 
szappanával se moshatni fehér re , mert pl. a pénztárnok nem 
összetet t (pénz + tárnok), h a n e m képzett szó : pénztár-nok; 
e lőbb volt meg" ugyan i s a kocsi, hajó, kormány, s csak azután 
le t t a kocsis, hajó-s, kormányo-s. 
A mi ped ig a régi nok-os szók, s á l ta lában a -nok 
képző használhatóságát , h iva ta lnevezetekre alkalmas vol tá t 
illeti, kisértse meg akárki annak, a k inek fe lügye le té re , 
gond já ra van bizva a kápolna, harang, börtön, korona, szöllö 
s a t . kdpolnánok, harangnok, börtönnök, koronának, szöllönök 
nevezetet adni, s ha megkisér le t te , kérdezze meg a nyelv-
érzéket, hogy használhatjuk-e a nok-os szókat, a nélkül h o g y 
vele a nyelv géniuszát m e g s é r t e n ő k ; aztán intézze hozzá 
azt a másik kérdés t is, van-e legcsekélyebb kifogása el lene, 
nem volna-e helytelen, ha ezeket haszná lnék : kápolnás. ha-
rangos, börtönös, koronás, szöllös sat. s a mi választ k a p a 
ké t kérdésre, abban bizvást megnyugha t ik . 
Még a fölhozott kánonos, szónos, szavas pé ldákra s a 
„régi módira" volna egy kis észrevételünk. 
Mind a ke t tő nem épen szerencsésen van választva. A 
kanonok-ot, így a mint e lő t tünk áll, egészében vet tük köl-
csön, valamint a komornok-ot is, a lapszavuk, a gör.-lat. canon 
s a ném. kammer né lkül ; ezekből tehát ép úgy nem lehe t 
kánonos-1, kammeros-1 képezni, mint nem lehetségesek a kasz-
nár, boglár, bakter, prókátor (procura-tor) sat. szókból kaszn-os. 
bogl-os, bakt-os, próká-s v a g y prokúrá-s. El lenben a hol az 
alapszót á tve t tük , pl. a bajnok, udvarnok, asztalnok sat. mel-
let t van baj, udvar, asztal, o t t lehet, s mond ják is, bá r más 
je lentés számára vannak l e fog la lva : bajos, udvaros, asztalos. 
H o g y ped ig mi a „ rég i módi" s mi az új, legvi lágo-
sabban ki f o g tetszeni, ha épen a régi h ivata l és fogla lko-
zás nevezeteket vesszük vizsgála t alá. Csak néhányat szám-
lálunk elő : feredös: ba lnea tor , karabélyos: catapultarius, pat-
tantyús : to rmentorum moderá to r , dobos: tympanis ta , udvaros: 
aulicaster, zászlós (úr): baro, comes, kapus: janitor, sekrestyés : 
sacristanus, kamarás: camerar ius , százados: centurio ; zászló-
tartó : s ignifer, számtartó: rat ionarius, tömlőeztartó: cus tos 
carceris, kincstartó: thesaurar ius , levélhordó: tabellarius, há-
ny ames ter: fodinae praefectus, jö-tábormester: archistrategu.s, 
pinczemester: cellarius, udvarmester: magis te r aulae, udvar-
bíró: provisor, ajtónálló: ost iarius, léfözö: offarius, hadnagy: 
t r ibunus militaris, várnagy: castellanus, gondviselő: cu ra to r 
sat. sat. 
Sokfé le tisztség, h iva ta l és sokféle foglalkozás volt 
őseinknél, le egész a múlt század végéig, de olyasmit, h o g y 
ferednök, karabélynok sat. soha se jutott eszükbe készíteni . 
A bibomok-íélek. tehát épen n e m a régi, hanem n a g y o n is 
ú j módi a lkotások. 
3. K é r d é s . Ela e g y e m b e r több he lyen fordul m e g 
s mindenüt t más és más b o r r a l kínálják, hogyan fejezi ki 
magá t e ké t szó segí tségével s o k és b o r , hogy t. i. t ö b b 
fa j bor t ivot t? 
Vita t á r g y a lévén, e ldöntésé t becses véleményétől vá r juk . 
F e l e l e t . „ S o k f é l e bort. v a g y k ü l ö n f é l e bor t 
vagy (szokottabban) különfé le b o r o k a t , vagy s o k f a j t a 
bort i t tam". 
„Sok b o r t i t tam" nem fejezi ki azt, a mit ki aka runk 
vele fejezni, „sok b o r o k a t i t tam" p e d i g nem szokásos. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
M e z t é 1 á b n a d r á g b a , ú g y g y ii t t b e a f e n e a 
h a t á r b a . így csúfolják egymást a gyerekek tavasszal, mikor a 
csizma már „lepállik róluk", de a nadrág még nem. 
H a s z ö g é n v a g y , l é g y k e v é j ; h a n i n c s m i t 
ö n n i, v á l o g a s s b e n n e . 
A r a s z a k a d : megállapodik az ára vmi portékának. „Hogy 
atta ké el a borát ? Hát csak úgy vötte mög ez a zsidó, majd a 
hogy szüretkó ára szakad". 
L e v e l e s v a g y : a rováson van még a számodra vmi. (Vö. 
Debreczen, Ny. VII. 274.) 
N e m u g r a n é k l é é r t e a p a t k á r ú . A ki vmi ételt 
nem szeret, az szokta arról mondani. 
Ö s s z e s z ű r t é k a l e v e t . 1) Egybekelés nélkül össze-
mentek lakni. 2) Titkon vkinek kijátszására egyetértet tek. 
I s z k a d o b á r , k i n n a p o h á r . Kurjantás tivornya köz-
ben; é r te lme: igyál poczakos, körben jár a pohár. (Vö. H.-M.-
Vásárhely, Népk. Gyűjt. II. 273.) 
R ú g d f ő , h a d d o t t : végezd el hamar. (Vö. Hajdú m. : 
üsd össze hadd ott. Ny. VII. 179.) 
M a j k i m é r ö m a h á z h e 1 e t . M a j k i a d o m a b é r-
b á r á n t. Fenyegetések, megverést jelentenek. 
V i s z i a f e r h é t : szalad (gúnyos ért.). 
G a z a t t ö s z r á : ellop. (E kifejezés eredete a következő : 
Szüreteléskor az állani való szőllőt lerakják a borozda hát jára , s 
aztán később szedik össze külön kosarakban. A mely szedő tehát 
el akar lopni ebből, alattomban egy-egy nyaláb gazat tesz a raká-
sokra, s azok ekkép ott maradván, másnap ő viszi el az akkor már 
puszta és néptelen szőllőből.) 
H ó d v i l á g o n e p r ö t s z ö n n i : alkalmatlan időben vé 
gezni vmi munkát. 
H o l o k o s , h o l b o l o n d : eszelős. (Ez egy szólamban a 
,hol' nem változik ,hun'-ra.) 
O t t h a t t á k a z é b a d ó b a : egy magát hagyták. (Vö. 
R.-Szombat, Nyr. X. 88.) 
I d ő n a p e l ő t t : mielőtt az ideje eljött volna. (Vö. Debre-
czen, Nyr. IX. 47Ó.) 
M i n d ö n r o s s z p u s k á n a k v a n é g y f o g ó v é g e : 
minden hibára lehet találni vmi mentséget v. kifogást. 
T ó t ú n e v e t : sír. 
N e m á h a t a k e s z ő c z e a n y á r s o n : annak mondják, 
a ki minden titkot kifecseg, minden pletykát tovább ad, 
E v é s z t ő t t e a v a s k ó t : elkésett az ebédről. 
No, n e m v a g y o k f a t t y ú g y e r ö k ! Ezt az mondja, a 
ki épen asztalnál találja azt a háznépet, a melyet meglátogatott. 
K i v i t t e a k u t y a a k a n a l á t : nem szívesen látott 
vendég. 
E 1 e g y ö s, m i n t a k ú d ú s s z a r. 
S é i z e , s é b í z e, m i n t a r a b s z a r n a k . (Vö. MA.) 
E b ű g y ű t s z é r d é k n e k, é b ű kő é v e s z n i. (Vö. MA.) 
K u c z ó b a a b ő g ő : czigány azaz fösvény a gazda. 
A B a n á r Í k o c s i j á n , m ö g a K o p á r d i l o v a i n : gyalog. 
Né f ö c s é d ( = fecséreld), m i n d Z s e n i a h u r k á t . 
O s s z e m ö n t , m i n d a D ö m e g a t y á j a . 
F a r k a , m i n d a B a k i l o v a . 
F a j f a j r a ü t , m ind a B a c s ó h e g e d ű j e . 
J á r ke l , m i n d az O r b á n l e l k e a p o k o l b a . 
(Kis-Kún-Halas.) 
K O R D A I M R E . 
Népmesék. 
K i r á j m e s e . *) 
Vót a hun ném vót, vót égy kiráj, annak vót égy ojan fája, 
a mejiknek a tétéjét soha se látta anyaszült émbér. A kiráj héted-
hét országon keresztül kidőtatta, hogy a ki félmászik ára a fára, 
neki aggyá csudaszép leányát s véle féle-kirájságát. Héj ! de nem 
mért ára a fára senki se félmászni, elfáratt a szem, s még az ajját 
is elig látta. 
Hát égy kis kondás-fiju oda ment s nézte aszt a rémítő magos 
fát ; elbúsult, hogy az ágatlan fára — mer a fa merő sima vót, 
nem vót annyi ág se rajta, mint az ujjamon né — hogy mennyen fél. 
*) A t. gyűjtő e meséhez a következő észrevételt csatolja : „E mesé-
ben némely kifejezések kétfélekép is le vannak írva ; ezt azért írtam így. 
mert így hallottam kiejteni". Nekünk mindamellett különösnek tetszenek kü-
lönösen a zárt e-re vonatkozó némely följegyzések ; i lyenek nevezetesen : 
hetedhét, ve'le, fejed, fe'le kirájság, kettő és keltő, tetejébe és tetejét, félfelé és 
elfele, ara fele ; ecczer, ecczer és ecczer, ment és mennek ; vedd ki, se,- ke-
resztül és keresztül; embér. nem mert félmászni, e Ibúsult és elmént. Felötlők 
még : /he te i ( i í he t e l j ; nem adott kócsot hozza, hozza tette a lábaszárát; to-
vábbá, hogy az égy állandóan újabb szokás szerint egy £-vel van írva, még 
magánhangzó előtt is, pl. egyet lépek Mi a kidőtatta ; nem íráshiba kidobó -
tatta helyett ? S z e r k 
A fiju egy helyen leült s csak busult, busult. Ara még}' ecczer 
égy vén bábo s kérdeszte tülle: 
— Min búsúsz fijam ? 
A fiju elmonta, hogy mijér' búsul. 
— Azon könnyen segítünk, mondá a bábo. Eriggy el a ko-
vácsnál, csináátass égy pár vas-bocskort, még égy baltát. Osztán 
a bocskort húzd fél a lábadra, a baltát meg mindég vágd az fába, 
így féljuthaccz a fa tetejébe. 
A fiju mégköszönte szépen a vén bábo tanácsát, elmént a 
a kovácsnál s megcsináátatta a bocskort s a baltát. Mikor ez ké-
szen vót, elmént a kirájnál s jelentette magát, hogy ü félmászik 
az fára. 
— Jól van fijam, mondá a kiráj ; de ha visszatérsz, a fejed 
leüttetém. 
— Nem térek én, mondá a fiju s azzal mászott magának 
félfélé. 
Má jó messzire halatt, mikor az égyik bocskort ledobta, mer 
elszakatt. Megént csak mászott, mászott, hát ecczer csak ledobja a 
másik bocskort is. Má ha ennyibe van, gondóta magának, félmé-
nyek a tetéjibe. Nagy-sokára fél is érkezett s ott égy rémületes 
nagy mezőre ért, a hol nem vót égy fa, égy fű, de semmi se vót. 
A mint így mént, méndégélt, hát écczer meglátott égy várt, mej 
úgy csillogott, mintha napsugárból lett vóna építve. Elmént oda, 
hát majnem mégvakult a nagy világtól, mer ott minden, de minden 
aranyból vót. Bémént a vár arany kapuján s kereste a gazdát, 
hogy szógálatba ájjon. Hát a gazda hejjett kijiitt égy világszép 
leány. Szebb vót, mint a nap s az ég. Ehez a szép leányhoz állott 
szógálatba a kondás-fiju. Vót a kisasszonnak égy lova, ere ügyelt 
s a szobákat seperte. 
Vasárnap a kisasszon galambnak vállott s lemént a világra, a 
templomba. A fiju ezalatt a lovat takarétotta. Hát écczer megszollal 
a ló, a ki tátos vót. 
— Ugyi szeretnéd a kisasszont feleségnek • 
— Igen biz én ? 
— Hát eriggy ki, hozzá égy kis harmatot s mossál le éngem. 
Hát megmosta a fiju szépen s écczére tátosnak vállott. Akkor 
aszmonta : 
— Nyúj nékem a bal fílemben, ott van égy arany ruha, aszt 
vedd ki, őcsd magadra, iijj rám s mennyünk a templomba. En ott 
égy rossz tőkének vállok, mikor pedig kijiissz, akkor a kantárt 
dobd rám. Ménny jó előre, s nézz hátra, ott meglátod a kisasszont. 
De jöjj ki előbb, me ha nem, méghalsz. 
A mint bément abba a szép arany ruhába a kondás-fiju, a 
kisasszony mingyár belészeretett, szeretett vóna véle beszélni is; 
de elébb kijiitt a templomból mint ü, a kantárt a ló fejibe dobta, 
félült rá s haza repült. Otthol osztán végig nyút égj' lóczán s 
fütyölt,, mikor a kisasszony haza mént. 
— Fütyölhetnél, ha ojan szép vónál, mint a mijén szépet 
láttam a templomba ! 
Hát asz mongya ere a fiju : 
— Nem vót szebb, se csúnyább mint én. 
— Eriggy, ne beszéjj, mongya a kisasszon, még lába tiirül-
közőjének se vónál jó néki. 
De a kisasszon elig várja a másik vasárnapot, hogy láthassa 
az legényt. Hát akkor eljiitt a másik vasárnap; el kezdett őtözni 
télféle, egyiket vétette, másikat vétte, addig, addig, hogy elment a 
templomba. A fiju is elmént az ólba s mondá a ló: 
— Mennyünk mi is. Eriggy, hozz harmatot, moss még éngein. 
Nó, most nyujj a bal illembe, végy ki onnét égy ezüst ruhát s 
őtözz fel abba. 
A ló égy rossz ducskónak vállott. Ü bément a templomba s 
a kisasszony elejibe állott. Ecczer a mise elfele mullik, a fiju meg 
előre kiment, a kantárt rádobta a ducskóra, felült a tátosra s ott-
hol vigan fütyörészni kezdett. Mikor haza rpént a kisasszon, asz 
mongya : 
— Fütyölhetnél, ha ojan szép vónál, mint a mijén szépet én 
láttam. 
— Nem vót se szebb, se csúnyább, mint én, mongya a fiju 
— Ne beszéjj, még a lába türölközője se leheccz ! 
— Jaj 1 ha láthatnám, nem bánnám, ha még is halnék. 
Harmadik vasárnap a léány megint galambnak vállott s leg-
szebb ruhájába elmént a templomba. Ekkor a ló asz monta a 
fiju nak: 
— Eriggy bé a házba, az asztalfijókból végy ki égy peniczilus-
kést, azon van a kisasszon neve, aszt tedd a zsebedbe. 
Osztán mégmosta a lovat friss harmattal, kivett betüle égy 
gyémánt ruhát, azt vétte fél. 
— Na most várd meg a léjányt. s mikor előtte jössz, üsd a 
kést az ajtóba, akkor üjj mingyár rám. A léjány gondolni fogja, 
hogy az a legény ütet keresi, s így osztán a tijéd lesz. 
A mise a hogy inult elfele, ii kiment a templomból, a peni-
eziluskést az ajtóba verte s haza repült. Elig jiitt ki a jány a 
templomból, hát megláttya a penicziluskést az ajtóba, s láttya a 
nevit rajta. Nem tutta elgondolni, hogy honnét kerekedhetett az 
oda. Kereste a fijut, de má nem láthatta, mer a fiju gyorsan haza 
repült; a jány is galambnak vállott s haza ment. Otthol a legény 
má fütyörészett. 
— Fütyölhetnél, ha oj szépet láttál vóna mint én. 
— Nem vót se csúnyább, se szebb mint én. 
— Na, hát mutasd meg, mongya ere a kisasszon. 
— Hát én nem tudom, én vótam-é, vagy nem. 
— Mutasd meg, me, ha nem, meghalsz. 
Addig, addig, hogy- a fiju bémént az ólba, félvétte első ruhá-
ját s bémént a szobába. Hát a mint a kisasszon meglátta, annak 
se kellett több, hanem a legény nyakába borult, megölelte, meg-
csókóta s asz monta : Te az enyim, én a tijéd, hótig, a még 
élünk! Ere a fiju nem szollott semmit, de semmit is, hanem ki-
ment, s félvétte a második ruháját, mikor a kirájkisasszon meglátta — 
met a vót — hát a nyakába borult s asz monta : Te az enyim, 
én a tijéd, hótig, a még élünk! Ekkor félvette a harmadik ruháját 
is, s a jány megint asz monta : Te az enyim. én a tijéd, hótig, a még 
élünk! így együvé kerékettek s édegéltek szépen. 
Ecczer asz mongya a férjinek : 
— En, fijam, most menyek a templomba. Te maraggy itthol. 
Itt van tizenégy kócs, bémeheccz azokba a szobákba; de a tizen-
kettedikbe bé ne próbájj menni, mer nagy bajt hozol rám is, rád is. 
Evei elmént a templomba. 
A legény mind megnézte a szobákat; az utosóba is .szeretett 
vóna béménni, de a felesége nem adott kócsot hozza. Nagy erőlkö-
déssel kinyitotta azt is, hát ott égy tizenkét fejii sárkány vót még-
kötözve. 
— Jaj! fijam ! de rég várlak, végy le innét. 
— Dehogy veszlek. 
— Hát eriggy, hozz égy vider vizet az apád lelkijér. 
A fiju gondolkozott; hanem gondolta, hogy az apja lelkijér 
csak hoz égy vider vizet. Hát mikor aszt a sárkány megitta, akkor 
asz monta: 
— Hozz még égy vider vizet az anyád lelkijér. 
— Ha má az apám lelkijér hosztam, hozok az anyám lelkijér is. 
A sárkány aszt is mégitta. 
— Hát hozz még égy vider vizet a magad lelkijér is. 
Hát hozott a maga lelkijér is, s a sárkány mikor asztat is 
megitta, megrászkódott ott hejbe háromszor s lehullott rolla mind a 
láncz. Akkor asz monta a fijunak : 
— Na fijam, a lány nem a te feleséged, hanem az enyim. 
Levétt ere a gerendáról égy arany almát s égy arany vesz-
szőt. Az arany vesszővel ráütött az arany almára s a nagy vár 
mind belé ömlött az almába. Ecczer jő haza a kisasszon: 
— ügyi montam, hogy ne menny bé az utolsó szobába, most 
nem leszek a tijéd, hanem a sárkányé. Hanem úgy még .lehetek a 
tijéd, ha karóról karóra, szegről szégre jársz. 
Evei eltűnt, mint a lehellet. A legény egyedül maratt a puszta 
hejjen s igen busult, hogy mitévő légyen. Mégis asz gondolta, hogy 
lemászik a fáról. Eccze' láttyák, hogy jii le, hát a kiráj, a ki má 
igen mégvénült vót, hozza a léjányát neki. Asz mongya a fiju : 
^— Nem kéli nékem se a jányod, se a féle kirájságod; nekem 
ojan feleségem vót, hogy a lábaszára kécczer szebb vót, mint a 
jányod orczája. 
Hát ezér a kiráj úgy megharagudott, hogy fél akarta akasz-
tatni a legényt. Má készen vót az akasztófa, mikor égy galamb 
repült ára fele, s ott jánynak változott, lehuszta a czipőjit, a 
strinflijit s hozza tétté a lábaszárát a kirájkisasszon orczájához, s 
nem hécczer, hanem nyócczor szebb. 
— Tijéd az igasság, monggya a kiráj. Mit aggyak fáraccsá-
godér ? 
— Ne aggy nékem semmit, uram kiráj, csak égy lovat, égy 
kardot, s égy puskát. 
Aval kiválasztott magának égy kardot, puskát s égy lovat, 
és elmént, hogy félkeresse az ii szép feleségit. 
Mént, mént héted-hét országon kéresztül, má a világból is 
kiért, mikor méglátott két szép fórást, oda leült pihenni. Hát écczer 
égy galamb repül oda — a ki nem vót más, mint az ü szép fele-
sége — az égyikbe mégfiirdik, a másikból vizet merét. Nem kel-
lett több a legénynek se, a nyakába ugrott s asz monta : 
— Most má íijj fél ere a lóra s ménnyünk. 
— Hova ménnyünk, mikor csak égyet lép a sárkány s 
mégfog. 
De azétt csak félült. A sárkány lova elkeszte az arany patkót 
az arany hidláshó verni. 
— Mit vered aszt az arany patkót a hidláshó ? Kutyának a 
féjed, vargának a bűröd! 
— Hát akar verjem, akar ne, viszik a kisasszont. 
— Messzi faluba? 
— Nem igen messzi ! 
— Ihatok ehétek égy nap, alhatok huszonnégy órát, mégtör-
hetek égy zsák magyarót? 
— Ihatol, ehétel, csak égyet lépek s megfogod. 
Hát a hogy a sárkány asztat megitta mégétte s huszonnégy 
órát alutt, félült a lovára s megfogta üket. 
— Na fijam, most az apácl lelkijér szabadultál meg. 
Elvétté a kisasszont s elment. 
De hát ű másnap esmét elment a fórásho s monta a jánynak, 
hogy íijj fél. 
— Hova menyünk ? szen csak kéttőt lép s mégfog. 
De azétt csak félült. 
A ló otthol csak veri az arany patkóval az arany hidlást. 
— Mit vered aszt az arany hidlást ? Kutyának a féjed, var-
gának a biiröd ! 
— Akar verem, akar nem, viszik a kisasszont. 
— Messzi faluba ? 
— Nem igen messzi. 
— Ehetem, ihatom két napig ? Két zsák magyarót mégtör-
hetek ? 
— Ihetel, ihatol, kéttőt lépek s mégfogom. 
S a biz úgy vót, kettőt lépett s mégfogta. 
— Na, fijam ez az anyád lelkijér, s aval elvitte a kisasszont. 
De a fiju harmadikszor is elmént, a sárkány csak hármat 
lépett s mégfogta. 
3 8 O NÉL'N YELVH AGYOMÁN YOK . 
— Na, fijam, most má többet még ne próbáld, met a halál 
fi ja lészel ! — s ával elmént. 
Busútába a fiju mént, mendegélt, az Operenczijás tengeren is 
tul mént vót raá, s olt égy vén bábával találkozott. 
— Jó napot édés öreg anyám. 
— Köszönd, hogy így szollétottá máskiilömben mégöltelek vóna. 
-— Há mi járatba vagy? 
— Szógálatot keresek édés öreg anyám. 
Elég a hozza, hogy béállott szógálatba s szógált égy ojan 
rossz lovat, mejik elig tudott a lábán, megállani. Mikor valahogy 
kivitte az ólból, asz mongya a kis ló gazdájának: Na most moss 
még éngem friss harmattal ! Mégmosta, hát ojan tátos létt belüle, 
hogy párját a világon se lehetett tanálni. 
— Na, kis gazdám, most mennyünk aho a fórásho! 
El is értek csakhamar oda, mégvárták, még lejött a kisasszon 
fürdeni. Akkor asz monta a fiju neki : 
—• Ujj fél ere a lóra! most az enyim lész! 
Ménnek, méndegélnek, hát écczer a sárkány lova az a'rany 
patkóval igen rúgja az arany hidlást. 
— Mit vered aszt az arany patkót az arany hidlásho? Kutyá-
nak a fejed, vargának a bűröd ! 
— Akar verem, akar nem, viszik a kisasszont. 
-— Ihatom, ehetem? 
— Már akár eszel akar iszol, nem lesz az a tijéd ! 
A sárkány mérgébe kihasatt. 
Visszamentek a várér ; a fiju ráütött az arany almára s a 
városba égy szép vár kerekedett belüle. Osztán nagy lakadalmat 
csaptak, én is ott vótam inas, segétettem a szakácsnénak. Ittam 
égy kis bort, neki kavarottam tánczolni, hát négy zsákba bé vót 
kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva. A sarkantyúm valahogy ki-
vágta mind a négy zsákot, ojan nagy árviz létt, hogy az embereket 
csak úgy halászták ki, mint a halat. En futottam a tíizhejre fele, 
ott kaptam égy tökmagot, széjjel haraptam, létt nékem egy hajóm ; 
leltem égy zabot, létt nékem égy hajtóm. Hát kihajtottam magamat 
égy nagy hegyre, ott égy nagy csata vót, én is belé keverettem, 
égy katonát fődbö csaptam, égy másik még mégfogott éngem s ide 
hajétott. 
Ha nem hiszik, hát nézzenek rám ! 
(Tamásváralja. Ugocsa m.) 
G E C S E R B É L A . 
Ráolvasások. 
A n y i l a m l á s r u v a l ó. 
Uram, Jézus Krisztus, a hova én az öt újjamot ráteszem, még-
emlíkézék a Krisztus Jézusnak keserves kinszenvedésirül, annak ha-
sításárul, elindulok a Krisztus Jézussal és a boldogságos szűz Má-
rijával, annak sokszámú ezzér angyalaival: ha a Krisztus Jézus 
engenné és a boldogságos szűz Márija kikűnné ebbül a bűnös test-
bül (gyermeknél : ebbül az ártatlan lélékbül) a nyilamlást. 
A f i c z e m é d é s r ü v a l ó . 
Mikor elindula Urunk Jézus Jeruzsálembe, Jeruzsájembül Éri-
kóba, mikor ménné a kőhidon, ő lovának, szamárkájának lábacs-
kája kificzemédétt; ugy ezén szolgádnak is lába mégficzemédétt. 
1 laném azon Istenszájábol jött szent ige szájjon réá, hogy semmi 
izziben fájdalom még né marathasson, haném csont csonthó, vér 
vérhő, in inhó forjon össze; az atyának kégyelme, a fijúnak sze-
relme, a szentléleknek ereje vegye ki ezt a fájdalmat belőle. 
Előtte két miatyánkot, utánna hármat a Krisztus Jézus kin-
szenvedésié. 
(Kún-Félegyháza.) 
C S E R É P J Ó Z S E F . 
Kiolvasó 
Egybe | begybe | keszkelnőbe, 
Sárga | rigó | az er|dőbe, 
Tüz | Pál | Szabó | Pál, 
Tücski | rücski | innen | Pál. 
Egyedelem, begyedelem, bé-
bicske, 
1 lová való menyecske, 
Szántó földre ugratni, 




Ezeket kongatom én ki. 
Egyszer egy időbe, 
Szilvási erdőbe, 
Szajkót veregettünk, 
Szilva papné megtutta, 
(H.-Szi 
versek. 
Szalma kargyát kihuszta, 
Hernyó bernyó leesett a fáról, 
így mult ki a világból. 
Mikor Boszniába voltam, 
Egy törökkel találkosztam, 
Aszt montam neki : 
Hogy van, kend Peti •! 
Erre, arra, mégis kend a czi-




O kuli, nándi-káti, 
Tudod, ére, judicze, 
Kukoricza, advencze, 
Télimiben, tálentus, 
Borban foly a tálentus. 
oszló.) 
K A R D O S M A T I L D . 
Táj szók. 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
g a n t á r : azon vastag gerendák, 
melyeken a pinczékben a bo-
ros hordók állanak ; nevezik 
á s z o k-nak is ; g a n t á r-nak, 
vagy f a z é k - k ö t ő-nek ne-
vezik még azon vastag fonal-
ból, vagy hársból készült s 
hálózott kötésű eszközt is, 
melybe az ételhordó edényeket 
helyezik s a mezőn dolgozó 
munkásoknak kiviszik; Szat-
már vidékén k a s o r n y á-nak 
mondják, 
g ö r ö n g y ő : a lisztelő, zúzó s 
fürész- stb. malmoknál azon 
hosszú s legalább húsz hü-
velyknyi átmérőjű, nyolcz ol-
dalról kifaragott gerenda, 
melyre a vizi kerék van il-
lesztve, mely az egész gépe-
zetet mozgásban tartja, 
g ó d a Vv -é re , g ó d é r c z : cyna-
donia ; vére hulló fű. 
g a b a 1 y i t : könnyedén, jól-rosz-
szul össze állít, alkot, pl. 
kunyhót, házacskát, 
g a b a l y o d i k : összefogózkodik, 
egymásba kapaszkodik, pl. já-
ték vagy veszekedés közben, 
g é r a : az igen sós ételre szok-
ták mondani, hogy „olyan sós, 
mint a géra", vagy csak „olyan 
mint a géra". Tulajdonképen 
mit jelent e szó, nekem nem 
tudták megmondani, 
g á n y o 1: valamit imígy-amúgy, 
nagy könnyedén bekerít, épen 
csak hogy legyen, 
h ó p i s t á 1: nagy hanggal, kéz-
zel lábbal beszél, ad elő va-
lamit. 
h é k á m , h é k á s : bizalmas, tré-
fás megszólítás; pl. „gyere 
CvSak hékám ide ! " 
h á t ú r u n n a n: hátulról, onnan 
hátulról. 
hí 1 l é r k e d i k : hízelegve, émely-
gősen nyájaskodva beszél, s 
jár valaki körül, hogy bizal-
mát megnyerje, 
h o 1 y a n ? Szabolcs megye alsó 
tiszai vidékén hallottam ; azt 
teszi, hogy : milyen ? 
h o r n y a : a fazsindelynek vas-
tagabb élén hosszában kivágott 
válu forma ürege, melybe zsin-
delyezéskor egy másik zsindely 
vékonyabb szélét beleillesztik, 
h ú z k o d : vonogat, húzogat, 
h ü n n y ö g : orrából, érthetetle-
nül, vagy alig érthetően be-
szél, dünnyög, 
h e r t y e g, h ö r t y ö g : rekedten, 
rikácsolva beszél, lármáz, 
h u z : hasonlít; „huz hozzá": 
hasonlít hozzá; teszi azt is, 
hogy , szereti'; — „huz ha-
lálra" : közeledik a halál per-
czéhez. 
h i v á k o 1: hivogat, gyakran hiv. 
h u r b o l : kíméletlenül viseli ru-
háját, nyövi, gondatlanul szag-
gatja. 
h o p 1 á s : akarva ügyetlen, gon-
datlan, majdnem könnyelmű; 
innen : „hopláskodik" : ügyet-
lenkedik, mulatságos félszeg-
séggel csinál valamit, 
h ö t y ö g : akadozva beszél, ga-
ratyol, mint mikor a gyermek 
a leczkéjét nem tudja ; de azért 
nem hebegő, 
h á j á l : fekszik, alszik; gyerme-
keknek szokták mondani; „ hájá 
buba ! " : feküdj, aludj! 
h e p p c z i á s : kérkedő, üres fejű, 
kötölőzködő. 
h u r d u k á 1: bosszúsan össze-
vissza beszél, veszekedik, mér-
gelődik. 
h u r u z s b á l : hurczol valamit a 
földön, koptatva vonczol. 
I n t z s m á r o l : valamit forga tga t , 
pl. gesztenyét, hogy penészt 
ne k a p j o n ; ide-oda hány, vet. 
Ii u r u b a : kunyhó, kaliba, viskó, 
h e c s e p e c s : a vad vagy par-
lagrózsa vörös bogyójából fő-
zés által készült íz. 
i s z k a r c z o s : a forrásban lévő 
uj borról szokták mondani, 
mely ivás közben a torkot 
karczol ja ; az alvidéken kar-
czosnak mondják, 
i t a l o s : a jó, kellemes ízű bor-
ról szokták mondani, mely 
mintegy itatja magát, 
i s z o n t o s : a ki az italt szereti, 
de nem épen részeges; olykor 
azért megesik rajta, hogy le-
csípi magát , 
i r d a s : a nem egészen kisült 
kenyér, a melynek úgynevezett 
szalonnája van ; ennél fogva 
kissé ragacsos , irdas. 
i r o t v á n y : Szatmár vidéki szó, 
valamely erdős, vagy cser jés 
(Nagybánya, 
birtoktestből kiszakított rész, 
melyet tulajdonosa kiirtott s 
szelidebb használatra változ-
tatott át. 
i s z k o l : vadász műszó ; a nyúl-
ról mondják, mikor ez a va-
dászt, vagy vadászebet észre 
veszi, s fülel, sürög-forog s 
elillanni igyekszik, 
k u s s ! : a sertést e szóval szok-
ták valahonnan kihajtani, ki-
kergetni ; Erdélyben Maros-
széken pedig az ebet kerget ik 
ki e szóval : „kuss ti t e ! " 
k a c z k i á s : csinosan öltözött, 
hetyke járású, több mint bá-
tor, kihivó magaviseletű fiatal 
férfira, nőre szokták alkal-
mazni. 
k i v ű r ü n n e n : kívülről, onnan 
kívülről. 
k á s z o l ó d i k : felkél, holmiját 
összeszedve menni készül, czi-
helődik. 
k o t t y a n ó : mélyebb hely a viz 
fenekén , hirtelen mélyedés, 
melybe észrevétlenül elkottyan, 
elmerül a fördő, gázló, 
Szatmár m.) 
K A T O N A L A J O S . 
K i s k u n s á g i a k . 
c z a f a t : lelógó apró r é s z ; pl. 
„paprikásnak való a szive cza-
fat ja" ; c z a f a t o s : lompos , 
vizes, sáros pl. ruha. 
c z á f o 1 : gyaláz, ócsárol, 
c z a n g a : nőstény birka, 
c z a p : vén korában kiherélt s 
járomba fogott bika. Átv. ért. : 
vén ember, ki ifjú korá t ki-
csapongásban töltötte. (Páriz-
Pápainál : c z á p = hircus, 
geisbock. — Miskolczy Vadk. 
2 1 5 : „A herélt hímkecskét 
T z á p n a k szoktuk nevezni" . — 
Magy. Tör t . Emi. XVIII. 2 2 3 : 
„c z a p bőrből csinált kordo-
ván csizma". — T z á p szé-
kely szó : kecskebak. Tsz.) 
c z a p o 1 : fáradozik, „s t rapá i" . 
(Vö. Szeged Nyr. IV. 328. 
Baranyában : c z a k o l Nyr. 
II. 184.) 
c z e p e : kancsó. (E szó c z a p a 
alakban a nyelvemlékekben 
gyakori . Czapa-pohár Radv. 
Magyar Csal. El. II. 274 . —• 
Páriz-Pápainál „ c z a p a : ein 
trinkbecher, weleher mit sol-
chen leder iiberzogen, vvelches 
auf fischotter art verfertiget 
worden". — ö z i r m a y „Hungaria 
in parabolis" 98. lapján í r j a : 
„Czapa pohár erat poculum 
aureum v. argenteum deaura-
tum tegumento corii Czapa 
dicti inclusum".) 
c z é k l á z : hiába eltölti az időt, 
lebzsel. (Szintén régi szó, s 
c z é k l á z és c z é k á z alak-
ban fordul elő a nyelvemlé-
kekben. Kunos I. a Nyr. XI. 
519. lapján a z e c h német 
szóból eredezteti, mely szó 
eleintén társaságot , azután ipa-
rosok társaságát s végül com-
potatorest jelentett . — A c z é k-
1 á z igének Halason többségre, 
vagy társas együttlétre vonat-
kozó értelme nincs.) 
c z i g á n k o d i k : 1) kunyorál ; 
2) hízelegve szere t ; pl. „ T u -
dom mé czigánkoccz, má mü-
gén krajczár kék ugy-é" ? 
c z í h a : vánkoshéj . (Vö. Vesz-
prém, Nyr. III. 184.) 
c z i h e l ő d i k : készülődik, ká-
szolódik. 
(Kis-Ku 
c z i m b á l : rángat , czibál. 
c z i m b r á z : mássát v. pár já t 
szerez vminek. (Vö. „ T á r s a t 
c z i m b o r á l v á n magukhoz", 
Balásfi T a m . Tsepregi Isk.) 
c z i n á b o r : nápicz. (Vö. Hajdúm. 
Nyr. VIII. 234.) 
c z i n c z á 11: r ánga t , tépdes. 
(Vö. Komárom m. Nyr. VIII. 94.) 
c z i n c z á r : kontár mészáros, 
c z i r o m : vékony szijjakból font 
kötél; czirom-ustor. (Vö. Szi-
lágyságban s z i r o n y : vékony 
fűzvesszőből készült fa ab-
roncs-kötő, Nyr. IX. 5Ó5. — 
Szabolcsban s z i r o n y : kes-
keny bőrszalag, mellyel a „kö-
ezét" (ködment) czifrázzák ki, 
Nyr. XII. 143. — B.-Hunya-
don s z i r o n y : a „kozsók" 
(ködmen) hímzéséhez való szí-
nes bőrfonál , Nyr. XII. 380.) 
e z ó k - m ó k : podgyász. 
e z u e z a : kis gyermek szájába 
adott szopni való, méz és ke-
nyérbél rongyba kötve, 
c z u c z á 11 : megszop , szopás 
közben döföl, 
e z u p á k : inas hús. (Vö. Kecs-
kemét, Nyr. X. 380.) 
-Halas.) 
K O R D A I M R E . 
Néprománczok. 
Szempéturi csárda 
Bé van szekuraávo, 
Abba mulat Dombi Pista 
Kilenczed mag a ávo. 
Bemégy a konyhábo, 
Rágyújt a pipáro, 
Ekerétt i csebogarát , 
Még sé gyullad rájo . 
Hej ráül a székre, 
F«ő teként az égre : 
Jaj Isteném, mit vétettem ! 
Irgyák füő levélre. 
Csötörtökön dére, 
F é tizenkettőre, 
Mast késérik Dombi Pistát 
Az évesztő here. 
(Bókaháza. 
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A M A G Y A R N É V R A G O Z Á S . 
4) A -nek rag-. 
Mint r ag két a lakban használatos: -nek és -nak. H o g y 
ezek közül az első az eredet i , azt már csak a Halotti Beszéd 
foianec, halalnee, puculnec alakjaiból is tudjuk , ha az önálló 
nekem stb. nem bizonyí taná is. Anonymusná l is e lőfordulnak 
i lyenek : Oundunee 40. Tosunee 41. Cundunee 46. Usubunec. 
A Leveles Tár I. 134. is olvassuk e g y 1554-iki l evé lben : 
wranmek (kétszer), Nagssaganek. S a göcsej i nyelvjárás, mely 
néhány más ragot is maig lan illeszkedés nélkül használ, ezt a 
ragot sem mindig alkalmazza a névszó hangrend jéhez : uomdnek, 
szuómdnek, nyavaldnek MNyelvészet V. 106, 139, 144; dtinek 
(általnak) 107; arranek Ny . X I V . 215. (Csekélyebb jelentő-
ségű hangvá l tozás : apámnok (Horpács, Sopron m. ; mint 
f d r o uo.) Ny. VI. 121; szintúgy Göcsejben, 1. Budenz-
Album 168.) 
Mint önálló ha tá rozó t a -nek viszonyszót ké t f é l ekép 
ejt jük k i : nekem és nékem. György óból Ny. X . 43. ezt az 
ejtést is köz l ik : neked\ nyilt és hosszú 6'-vei. H o g y ez az 
eredeti kiejtés, azt bebizonyí tot ta a X V I . század nye lvére 
nézve Budenz (MNyelvészet V. és Ny. I. 32). A hosszú 
magánhangzó e lsőbbségét az is bizonyít ja, hogy nyelvem-
lékeinkben itt-ott m é g a ragul használt -nek is (melyben 
pedig a hangsúly nyú j tó hatását nem vehetnők föl) meg-
őrizte az eredeti hosszúságot : kyneet (olv. kyneek).Erdy C. 25. 
zizessegneec NagyszC. 219. istennők WeszpC. 186. bivnekneek 
ÉrsC. 386. kertneek 387. nepyneek 470, mynd szegenneek myn.d 
bodognak Ka t . leg. 96. vers. Ellenben csak toll- v a g y sajtó-
hiba lehet az a nélki, a mely néki he lye t t olvasható Népk. 
1. 374. Szintúgy kevelsegnenk abrazaual a Németújvári glosz-
szákban 260. 
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Ha a -nek önállóan használ t a lakjai t tekint jük, a nekem, 
neked, nekünk, nektek mel le t t a harmadik személyben nekje, 
nekjük vo lna vá rha tó ; de emezek közül az első sehol, a 
második csak elvétve fo rdu l elő („nekjük, nekijük: nek ik" 
Veszprémben Ny. II. 185). Ezek he lye t t a rendes a lakok 
neki, nekik. H o g y ezek neki-je, neki-jük rövidítései, azt bizo-
nyít ják nye lvemléke ink; pl. nekye LevTár . I. 12, nékijec MA. 
bibi. I. 16. stb. stb. és m é g ma is kü lönfé le nyelvjárások : 
ne kije, nekijük Dunán t ú l ; nékie Gye rgyóban Ny. VIII . 230, 
nékiek uo. Ny . VIII. 232. (Nekijök h. nekik ép olyan össze-
vonás, mint a régi és nyelvjárás i ennik infinitivus e h. enniök. 
Pl. „ e n g e d n i k kelletik nekieku Landorf. bevét . 144, ma meg-
fordítva : engedniük — nekik. Vö. reájuk, hozzájok h. a nyelv-
járási réik, rivik, hézzik a l a k o k a t ; 1. az u tóbb i viszony szóknál. 
V ö . m é g vernö-jök h . vernÖ-k s t b . ) 
A -nek viszony szónak t ehá t tel jesebb és eredet ibb a lak ja 
neki, és e mel le t t b izonyí tanak még Budenz nézete szerint 
a neki-megy, neki-esik fé le kifejezések is (NyK. III. 305). 
Maga a neki nyilván olyan i rányragos a lak , minők messzi, 
messzé-re, f e l é , közé s t b ; és a nekem, neked alakok valószí-
nűleg közvetlen nekém, nekéd-bői rövidült el. (LevTár. I. 2. 
nekym és nekyedh van í r v a ; viszont LevTár . II. 22. két-
szer nekew és egyszer nekewk, tehát nekö és nekök v. nekeök? 
e h. *neké, *nekéjök; vö. mellew mellé, és hasonlók a P a n n . 
megv.-ről szóló énekben. A ha rmadik személynek egy kü lönös 
megtoldot t a l ak ja fordul elö néhány r ég i levélben: „azt 
montha hog nekyn vagyon egh a t th ia fya" LevTár. I. 287. 
1558-ból; „ m o n g y a ezth nekyn, ywy bhee wgymondh" 311. 1. 
1559-ből; „ ö nekin minden lovát elvettík az törökök" szin-
tén 1559-ből idézik CzF. Más régi a l akok ilyen enkli-
t ikus n-nel: örökké-n, szinté-n, gyakorid-n ? viszontá-n?) „A 
nak, nek-ben t ehá t a lativusi jelentés már csak a megvol t 
a lak jának é r t éke szerint van m e g ; maga a nek-é-bői k ive t t 
nek postposit ionalis alapszó, az ól mi bel (belé-ben), a köz 
(közé-ben) stb. Azt is megmondhat juk , h o g y mit jelent körül-
be lü l ezen alapszó nek, mint a mely la t ivusraggal dativust , 
allativust teszen ; azt jelenti a mit a töl alapszava, mely az 
ól. öl raggal ablat ivust fejez k i ; egy szóval a közelség, mel-
le t t ség egyik alapszava". í g y Budenz N y K . 111, 306. 
Budenz ugyanot t egy e tymologia i magyaráza to t is meg-
kísértet t , de ezt maga is e lvete t te , mióta a hang változások 
valószinüségét szig'orúbban mér legel jük. Budenz egyút ta l ter-
mészetesen el lene nyi latkozot t azon néze tnek (Imre S., N y K . 
II. 328.), mely szerint viszonyszónk ne-\-k e lemekre bonczo-
landó szét. W e s k e (Untersuchungen zur vergl . Gramm, des 
finnischen Sprachs tammes 91.) szintén í g y bont ja fö l : ne-\-k, 
s az első részben az ugor n- allativust, a másodikban a lati-
vusi k-t lát ja. D e az ilyen ősrégi rövid r agok nem m a r a d t a k 
fönn mtiiglan önálló használa tban, mint a mi nek (-em stb.) 
viszonyszónk. Azért nem fogadha t juk el Ahlquist nézetét 
sem, ki a magy . nek-et a finn nyelvjárási -nnek végű lativussal 
egyez te t i ; ebben a k úgy is csak enkli t ikus járuléknak látszik, 
1. Szinnyei N y K . X V I . 311. Ugyanaz t az egyeztetést ismétli 
Donner is ; de Wink le r (Das uralal taische und seine g r u p p é n 
99—100) helyesen jegyzi m e g : „Donner . . . hált ganz secun-
dáre entwickelungen für ursprüngl ich . . . F ü r ebenso bedenk-
lich hal té ich die kühne zusammenste l lung gewisser ahnlich 
lautender formen auf sonst wei t auseinanderl iegenden gebie ten , 
wie des m a g y . nek und des im westf inn. vereinzelt auftre-
tenden auch dativischen neku. 
Szintoly kevés fon tosságo t tu la jdoní thatunk Foga ra s i 
J. fe j tegetéseinek (M. A k . Értesítő, nyelvt . oszt. II. 144. és 
CzF. szótárában), melyek szerint e viszonyszónak a genit ivus-
ban a ta tár íiing, török niih r ag fe le lne meg (ezt az egyez-
tetést V á m b é r y megint kü lön fölfödözte, 1. A m a g y . ered. 
232.), a dativusban p e d i g „a ne! v a g y nyomatékosabban 
nek! indulatszó" szolgálna neki alapul. Nem lehetet len ugyan, 
hogy különfé le eredetű, nyelvtani a l a k o k idővel e g y b e foly-
nak, hiszen erre vi lágos példákat szolgál ta tnak az indoger-
mán casusok, melyek közül pl. a dativus, locativus és instru-
mentális mind a gö rögben , mind a németben egye t l en egy 
casusba olvadtak össze. D e semmi szükségünk i lyen fölte-
vésekre ott , hol egy a l a k n a k kétféle szereplése olyan könnyen 
összeegyeztethető, mint a jelen ese tben a geni t ivus a dati-
vussal. Itt az említett mesterkél t magyaráza t m é g sokkal 
fölöslegesebb, mint némely régi f ranczia grammat ikusoké , 
kik a fr . dativus «-ját a latin ad. ab, habens, in és apud 
szók rövidüléséből magyaráz ták . 
A -nek viszonyszónak három fő jelentését he lyesen 
határozta meg - Imre S., N y K . II. 325: ..A nek j e len tménye : 
i r á n y , — ebből folyólag t u l a j d o n í t á s , és . . . b i r t o -
k o s s á g , összetartozás kifejezése". Ugyanez t a há rmasságo t 
ál lapította m e g már R é v a i . Grammat iká jának kéz i ra tban 
maradt III. részében, hol az i rányje lentésre efféle pé ldáka t 
említ : a tónak hajtotta lovait, s a másik két je lentést ily 
szókkal magy rarázza: „A gazdának adom a pénzt, vulgo red-
di tur : he ro dabo pecuniam, genuine hoc expr imi t : béri 
d i r e c t i o n e dabo pecuniam. Etiam possessio ejus ope cla-
rius indica ta : a gazdának pénze, vulgo her i pecunia, p r o p r i e 
hoc va le t : her i d i r e c t i o n e pecunia e jus" . E három jelen-
tésnek összeférhetését f ényesen bizonyít ja a vogul nye lv is, 
melyben a -ne r a g alattivust, dativust és genitivust képez. 
Nekünk azonban a három jelentéshez m é g egy rovatot kel l 
csa to lnunk: azoka t a kifejezéseket , me lyekben a -nek sze-
repe a térbel i jelentésnek könnyű á tvi te lén alapszik, me-
lyekben a té rbe l i irányt a cselekvésnek képzelt i r ánya 
helyettesíti . Az ide tartozó kifejezések t ehá t v é g h a t á r o -
z ó k , sőt részben egyenesen c z é l h a t á r o z ó k . Köztük leg-
fontosabb a valamire való r e n d e l t e t é s kife jezése, a 
f a c t i t i v u s i -nek. — H o g y mindezen je lentések közül leg-
régibbnek a t é r b e l i i r á n y u l á s t t a r tha t juk , az nem szo-
rul bővebb bizonyításra. 
Révai az id. h. egy h é b e r szón kívül a következő l a p p 
viszonyszót egyezte t i a m i e n k k e l : neiga, njeik, he lyesebben 
neiga, neik „e rga , recta ad". Budenz a nélkül , hogy tudo t t 
volna Réva i egyeztetéséről , szintén fölál l í t ja szótárában ezt 
a magától k ínálkozó egybevetés t . A lapp viszonyszó meg-
marad t az eredet i helyi je lentésben, s az i l lető lapp mon-
datokban m a g y a r r a is mindig -nek-kel fo rd í tha tó (még azok-
ban is, me lyekben Hunfalvy N y K . V. 330. a -be r a g g a l 
ford í t ja ) : neika mamiét neki menni ; nordesti muora úeig 
neki ütközött a fának. 
Budenz szótárából a nek e redetére nézve még a követ-
kezőket i dézhe t jük : „Mind a lakra , mind je lentésre nézve a 
m a g y . neki-ve 1 e l ég szorosan egyező a lp. neik, neika, mely-
nek teljesebb heika. neiga a l ak j a a végebel i a-ban m é g 
némileg a la t ivfé le casusragot is föltünteti (vö. lp. s is a; 
m a g y . -be, belé; sisne: magy. -ben, siste: m a g y . -bői. belül-
röl). . . . Hogy mit je lente t t e rede t i l eg a magy . nek, lp. 
úeik alapszó, azt egye lő re csak hozzávetőleg sej thet jük. 
Nagyrészben ugyanis a testrészek elnevezései („fej, láb, kéz, 
fül, orr , mell, hát, ha s" stb.) használ ta tnak ilyen postposi-
tionalis v a g y helyadverbiumi a laptőkül , s igy a nék, úeik-ve 
nézve is azt vélem, h o g y talán eredet i leg „or r" jelentésű 
szó, legközelebb „előrész" é r te lemben véve rej l ik benne. 
Tekintve ugyanis, h o g y a nek, neik-beli -k má r képző is 
lehet, u g y mint a m a g y . szék „medulla"-ban. vö. lpF. siske 
internu.s, a lapszavának a több u g o r nyelvben előforduló 
*nere „or r" szót se j the t jük (mord. nár, ner, cser. nerf zürj. 
votj . n í r „o r r" : votj. nirts „első", magában a l a p p b a n ndr 
„orcza, gena"). E szerint a m. nék, lp. neik e h. va ló volna : 
nerk, nárk, s az r-nek e lnyomásából magyarázódnék a nék-
nek hosszú vocalisa s a úeik-beli e i ; vö. IpS. k ő i k : „-hoz", 
mely nyilván a la t ivféle tá rsa a locativ-féle kuoren „-nál"-
nak, s t ehá t *kork he lye t t való (s egyszersmind v é g £-jával 
is szakasztott mása a neik, iieika-nak)". 
Budenznek ama nézete mellett , hogy „nagyrészben a 
testrészek elnevezései haszná l ta tnak postposit ionalis vagy 
helyadverbiumi a lap tőkül" , b izonyí tanak a rokon nyelveken 
kívül a magyarban különösen mell: mellett, mellől, mellé; és 
bél: benn, belől, belé. — Ez a kö rü lmény támogat ja leg inkább 
Budenznek ama sej te lmét , hogy a nek-ben az , o r r ' jelentés 
lappang. 
Minden esetre nagyon messze megy W i n k l e r (Die 
uralalt . völker und sprachen), midőn azt mondja, h o g y B. e 
magyaráza tának semmi alapja sincs. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
GENITIVUS ÉS DATIVUS. 
Nem szinte r é g ó t a haladunk a magyar nyelvészetben 
azon az uton, mely egyik-másik idegen nyelv szkémáitól bi-
zonyos ha táron belül elfelé s nye lvünk sa já tságainak isme-
re tére s mél ta tására vezet . Nagy nehezen ve rgőd tünk ki oda, 
hogy nyelvtanaink jórészt fe lszabadul tak a latin g rammat ika 
nyűge alól. De az a g g szokás m é g folyvást kisért , mint bi-
zonyság erre Joannovicsnak a -nek r agú névről közölt érte-
kezése. Meggyőződhe t tünk belőle, hogy nekünk tulajdonké-
pen se geni t ivusunk se dat ivusunk nincsen o lyan értelpmmel 
s meghatározással , mint ' Joannovics véli. 
Nem is lá tom át annak a szükségét, h o g y a -nek r a g ú 
névszót némely nye lv tanban hol dativusnak hol genitivus-
nak nevezzük csak azért az egyé r t , mivel az idegen nyel-
vekben majd az előbbinek ma jd az u tóbbinak felel meg. 
Nyelvészeink valamennyien érzik és hirdetik, h o g y a -nek 
r a g dativusi eredetű . Akár e l fogad juk rá nézve Budenz ma-
gyaráza tá t . akár nem, az mit se változtat a dolgon, hogy 
t. i. i rányhatározó. 
A miért a la t inban, g ö r ö g b e n , németben stb. impera-
t ivus is van a coniunctivus mellet t , kell-e okvete t len a ma-
g y a r b a n is lennie a fölszólító módon kivül ? Tudjuk , hogy 
egész a l egújabb idők ig impera t ivusnak tan í to t t ák a fölszó-
lító mód illető személyeit annak daczára, h o g y a fölszólító 
módú alakok épen úgy nem különböztek a parancsoló mó-
déitól, mint nem az úgynevezet t netc-es geni t ivus a dativus-
tól. H a tehát mai nap már az imperat ivusról lemondot tunk : 
minő következetesség van abban , hogy a k é t egyforma 
névragozási a lakot külön-külön mégis f önn t a r t j uk? 
Joannovics ér tekezéséből te l jesen meggyőződtem, hogy 
a szerinte ké t fé le -nek névrag közt különbség nincs. O leg-
a l ább a ket tő közöt t határ t jelölni hiába tö rekede t t . Bajos 
is volna. 
H a mégis nehézség nélkül képesek v a g y u n k a -nek 
r agú nevet idegen nyelvre majd genitivussal ma jd dativus-
sal fordítani, azt nem a Joannovics-féle szabályok segítsé-
gével tesszük, h a n e m tisztán a n n a k a tudatával, h o g y bizony 
a m a i n y e l v b e n a d a t i v u s n a k v a n b i r t o k a , d e 
-nek r a g ú g e n i t i v u s u n k — én legalább a bir tokos ne-
vezetet erre ér tem — n i n c s e n . Ha volna, valami külső 
jel csak muta tna különbségre köz te s a dat ivus közt ; ezt 
azonban nem ta lá lunk. 
A kővetkező p é l d á k : „ki egyenlő te szolgáló lányod-
nak egyikkel sem v a g y o k " (BécsiC.) \ „négy ú rnak minden-
kor egyik ot tben l aknék" (Tinódi); „két ember lakik vala 
egy városkában, k inek egyik n a g y kazdag ember vala" 
(Decsi S.) ; „az ő bejövéseknek 28-ik esztendőben" (Heltai); 
muta t j ák , hogy a bir tokszót nem volt szükséges ellátni sze-
mélyjellel, ped ig a lányodnak, úrnak, kinek, bejövéseknek két-
ségtelen bi r tokosok. Tehá t a személyjelekre nem lehet ala-
pítani, mer t a -nek r agú név bir tokán nem vol tak meg 
mindenha. 
V e g y ü k azonban szemre a köve tkező k i fe jezéseke t : 
„embernek ő el lensége" (BécsiC. 256) ; „a csúfolóknak az ő 
székekben nem ül" (Sélyei B. István Út i társ ) ; „a tudósnak 
az ő t udománya" (Arany J.). Azt ké rdem, mire való a bir-
tokszó elé az az ö, ö? T a l á n a nyelvnek tetszett szót szóra 
halmozni minden szükség nélkül csak azért , mert há t r áé r t ? 
Nem örömest állnék e fölött azokkal szóba, kik a nem 
könnyen magyarázha tó nyelvi je lenségeket a tetszés ké-
nyére bizzák. Kel l hogy sokka l magasabban álljon mai nap 
a nyelv tudomány, hogysem benne olyas öt le tekkel a r g u m e n 
tálni lehessen. Részemről úgy értem az idézett kifejezése-
ket, hogy az embernek, csúfolóknak stb. t iszta dativusok, az 
az ö ragjavesz te t t geni t ivus e helyett az övé, az övék. Hivat-
kozhatnánk e r r e nézve más nyelvek példáira , de szükségte-
lennek ta r tom. Az ily szólás t ehá t : Pálnak telke, ell iptikus. 
Altalán ismeretes , hogy a nép — nagyon helyesen — még 
nem haladt annyira az összevonásban, hanem így beszé l : 
Pálnak a telke, vagy Pál telke; s ez u tóbb i esetben ú g y tet-
szik a hangsúlyozásból , h o g y a kifejezés összetett szóvá 
lett. Mire való azonban a dativus u tán a b i r tokos? V a g y 
birtokos is egyszersmind a dativus s e k k o r a genit ivus szük-
ségtelen, v a g y nem ál lhat meg a dat ivus magában mint 
birtokos, p e d i g az volt áll í tva, hogy van birtoka. H á t erre 
kénytelen v a g y o k elismerni, hogy a dat ivus valódi é r téke 
szerint c sakugyan nem volt birtokos, de azzá lett a nyelv-
fejlődés fo lyamán. Az úgy i s ragjavesz te t t genit ivus elha-
gyása u tán a -nek r ag örököl te az i r á n y n a k közelebbi meg-
határozását s ez annál könnyebben tör ténhete t t , min thogy 
a genit ivus -é ragja sem egyéb, mint i rányhatározó. (Vö. 
lapp allativusi -je, -i. m a g y a r -é, -eje r agoka t , pl. ki-eje = 
kié). Úgy látszik, hogy ugyanez a ha tá rozó rag van m e g a 
f e l é , mögé stb.-ben is; h o g y aztán mily általánossá let t az 
e lhagyogatása , bizonyí t ják az i gekö tők : be, meg, el s tb. 
H o g y az igazi b i r tokos csakugyan a -nek r agú név és 
birtokszó közöt t foglal t helyet — már t. i. ha a dativus 
megelőzte a bir tokot — kitűnik abból is. hogy ma se tet-
szik nyelvérzékünknek, ha névelő nélkül állítjuk a ke t tő t 
egymás mel lé ; nem mondha t juk pl. Pálnak telke, b izonyos 
ké tér te lműség né lkü l ; az igazi bir tokost ped ig nem választ-
ha t juk el névelővel a b i r toká tó l í g y : Pál a- telke. E szerint 
tehát nem volt épen mindegy Pálnak a telke és Pál telke. 
de mai nap már csak annyi különbséget érzünk a ke t tő 
között , h o g y az elsőben ké t hangsúlyos szó tag van, m í g a 
másodikban csak egy. H a az első v a g y második személyt 
tesszük bir tokossá, még jobban érezzük, hogy a r ag t a l an 
névmás geni t ivus, pl. az én telkem he lye t t mily he ly te len 
vo lna : az énnekem telkem, v a g y : az énnekem a. telkem, mer t 
az értelem egészen más. 
Azt is figyelembe kell vennünk, h o g y a -nek r agú név 
ál lhat a b i r tokszónak aká r előtte, akár u tána s ez u tóbbi 
szerep épen nem vág össze a b i r tokosnak mint a féle jelző 
nek a természetével , míg a dativusra nézve a hely közönbös. 
Visszatérve J. nézeteire, igaz, hogy a dat ivusnak tulaj-
donképen nincs birtoka, de miután a geni t ivus annyi ra el 
veszett a bir tokszó elől, h o g y csak a névelő mutat m é g 
egykor i he lyére : a bir tokos képét viseli s a ragtalan bir to-
kossal egyé r t ékünek látszik. 
A személyjelekre a lapí to t t megkülönbözte tései t sem-
mi tmondóknak tar tom, mer t azok csak kései fe j lemények a 
birtokszón, de ha nem azok volnának is, ebben a kérdésben 
je lentékte lenek. Megmondom, miért. Joannovics az ily mon-
d a t o k b a n : „emezek családneve Asztalos," „emezeknek Asz-
talos a családnevük", összetéveszti a ha tá rozot t személyra-
gozást a határozat lannal . Családneve t. i. nincs ellátva sze-
mélyjellel, csak mutató elemmel, míg családnevük-ben a 
mutató elem l appang , de a személyjel vi lágosan fölismerhető. 
Ezért egyarán t he lyes : ,ha tóságoknak a tekintélyük'' és ,h. a te-
kintélye', vagy : , emezek családneve' és, emezeknek a családneve'. 
Röviden összefoglalva, a -nek ragú neve t ne t a r t suk a 
rag ta lan bir tokossal e g y r a n g ú n a k s a kü lönbsége t a b i r to-
kos és dativus közt ne úgy ál lapí tsuk meg, h o g y az elsőnél 
egyszerűen e lmaradhat a -nek rag , míg a másodiknál á l landó; 
hanem nevezzük csak a r ag ta lan bir tokost genit ivusnak, a 
-nek ragú névszót pedig á l ta lában da t ivusnak ; így ez a ne-
vezet megál lha t a nyelvtör ténet te l szemben is, de a ké t fé le 
nevű -nek r a g zavart okoz. K U L C S Á R E N D R E . 
A GÖCSEJI NYELVJÁRÁS. 
/ 
Jelentéstan. 
A jelentéstan, a mint tudjuk, l eg i f j abb és l egmos tohább 
gye rmeke a nyelvtannak. A legújabb időkig nemcsak elha-
nyagol ták , de nem is ösmer ték . E csekély figyelem nem 
szól egyszersmind csekély fontossága mellet t . Elébb-utóbb 
be fog juk látni, hogy a nye lv tudománynak a maga erejé t a 
jelentés- es mondat tanra kell fordí tania . Magasabb czélok 
elérésére szolgál mindket tő ; egyik a lé lektannak ju t t a t fö-
lötte é rdekes adatokat , más ik az emberi értelem megvilágí-
tását segíti elő. 
A jelentésbeli t ünemények , aká r az alakban a k á r az 
anyagban mutatkozzanak, egyarán t fon tosak és érdekesek. 
Mi ezúttal csak az a n y a g i j e l e n t é s t a n n a l aka runk 
foglalkozni, és egyelőre csupán a nevező és igei f oga lmak 
ta r ta lmának részleges változásával, mint a mely a nyelvjá-
rásokban az irodalmi nyelvvel szemben legdúsabban tenyé-
szik. H o g y a fogalmi t a r t a lom teljes megvál tozására k e v e s e b b 
a példa, könnyen magyarázha tó onnan, hogy a népben 
mindinkább gyöngü l az ezen nyelvbeli működéshez szüksé-
ges élénk képzelet , a naiv fölfogás, a fogúkony appercep-
tio. A metafora i és metonimiai jelentésváltozások v i rág juka t 
a nyelvek őskorában élik, míg a mai jelentésbeli tünemé-
nyek sokkal inkább megszor í tásokul és átalánosí tásokul mu-
tatkoznak. Sőt vannak nyelvészek, a kik átalánosítást nem 
is aka rnak megengedni , a mint hogy al ig találni r e á pél-
dát ; e l lenben a legtöbb szó, kivált nevező szó, megszor í tás 
útján jött létre, úgy, h o g y a t a r t a lomnak valamely j egye 
mind ha tá rozo t tabbá vált és e ha tározot t sággal a foga lmi 
tar talom mind kissebb k ö r r e illett, szóval a jelentés speciá-
lizálódott. 
Megszorí tás tehát a l egközönségesebb jelentésbeli tü-
nemény. A mely ada tok az átalánosí tást bizonyítanák, azok-
ban tu la jdonkép jelentés-vesztést kell l á t n u n k ; így, midőn 
a hat igének eredeti é r te lme eltűnik és maga a szó képzővé 
sülyed. 
A moldvai csángók nyelvéből Munkácsi az átalánosí-
tásra ilyen pé ldákat említ : jár: a csángóknál a. m. megy 
és j á r ; tesz: ü l t e t ; büz: jó és rossz szag ; kölyök: emberi és 
állati m a g z a t ; rend: nemzedék. Ez ese tek egyikében sem 
vagyunk ha j l andók átalánosí tás t látni. A rokon nye lvekre 
hivatkozást , h o g y a jár-féle igék bennük is csak czéltalan 
menést je lentenek, nem t a r t j uk helyesnek, mert ily csekély 
je lentésvál tozásoknál nem szabad oly messzire visszamen-
nünk . Tesz ü l te t ér te lmében nem átalánosítás, hanem meg-
szorítás. A büz-1 bizonnyal a köznyelv szorí tot ta rossz szagra , 
mint te t te ezt a szagossal s a mint e l jár t minden nye lv 
ana lóg ese tekben, pl . : fortuna (secunda et adversa), szerencse 
(jó és bal), kedv (jó és rossz) mind szélesebb ér te lemben 
használ ta t tak . 
Szóval a nyelvjárások nem igen á ta lános í tanak; ha mi 
je lenség i lyennek látszik, a k k o r tu la jdonkép csak a r é g i b b 
t á g a b b korü je lentés t ta r tá m e g a köznyelvi újabb megszo-
r í tás el lenében. I lyen á ta lánosí tásra minden nyelvjárás és 
így a göcseji is számos pé ldá t szolgáltat. 
Átalánosítás. 
A névszók közül a köve tkezők őrizték meg eredet ibb, 
á ta lánosabb je lentésüket . 
Birodalom: földbirtok, fekvő jószág. Pl . „A Gólicza 
(egy határ neve) rmeg a reszneki birodalomhoz tar tozandó. 
Az uraság birodalmdbo sok sziena te rmet t" . 
Estáp: os tor , vessző. Ez a szó a néme t stab-mik a mása 
és ez meg'magyarázza a szó n a g y o b b korü értelmét. A köz-
nyelvi istáp metaforáva l ve t te magára a ,gyámok jelentését . 
Gomb: görcs , bog. A köznyelvben csak a ruhának van 
gombja , meg néhol a t o r o n y n a k ; de Göcsejben a köté l is 
„gombra van kö t fö" . 
Rogya e g y a r á n t tesz növény-ragyát , valamint vasrozs-
dát . A köznyelvi két szó, a ragya és rozsda, tu la jdonkép 
azonegy szláv tőnek a ke t t ő s ha j tása ; az eltérő a lakhoz 
később különböző jelentés is fűződött , a mely tüneményre 
a nyelvek tö r t éne te száz m e g száz példával szolgálhat. 
Part: nemcsak a víz pa r t j a , hanem bármilyen maga -
sabb fektü föld. emelkedet t , dombos vidék. Hullámos ta la jon 
a szántóföldnek van Lapja és p a r i j a vagy gerindje. E g y ta-
lálós mese így hangz ik : „Mier fu t a nyúl a partonak? Mier 
a part nem fu t a nyúlnak'-. 
A m e l l é k n e v e k is szolgálnak egy-két ada t t a l . 
Kedves nemcsak a kedvelt, de a kedvében lévő ember t is 
jelenti . „Mast nem vaok kedves, mier nincs dohányom". 
S z é p :
 }]őe ér telmében is használatos. Pl . „A v i r á g n a k 
is sziep szaga van". Tudjuk , hogy a szépnek rokon nyel -
vekbel i megfe le lő je épen jó t jelent, mint a finn hyvd. A 
külső szépnek a belső széppel, a jóval va ló cseréje külön-
ben majd minden nyelvből ismeretes. 
Tündéres, a lakban, je lentésben e g y a r á n t föltűnő szó. E 
melléknevet a ló jelzőjekép hallottam, m é g pedig / é k e z e t -
len, ki rugós ' ér telemben. N e m tudom, a tündérmesék vad 
par ipá ja adot t -e a lkalmat e jelzős kife jezés lé t re jöt tére , 
v a g y a tün, tünde szók e rede t i etimonja marad t meg a tün-
déres-bún. 
Üdötlen á ta lában kevés idejűt, k iskorút , fiatalt tesz. 
Pl . „Ez az asszony i'Időtlenebb az uránál". A köznyelvi idét-
len köre egyrész t megszűkül t , midőn o lya t jelent, a ki va-
lamely kor t idő előtt ért e l ; másrészt metoniiniai úton meg-
tágult , midőn a kora-ére t t séggel együt t j á r ó ' f o r m á t l a n s á g o t , 
esetlenséget is jelenti. 
Az i g é k közül is t a r t o t t meg e g y n e h á n y ilyen rég ibb , 
á ta lánosabb értelmet . 
Aggani: az aggódik és aggodalom a l a p j a ; a lelkiálla-
potnak több f a j á t illeti, min t származékaiból vélnők. ,Gpti-
dol, gondja van rá ' é r te lmében használatos s az aggság főnév 
is inkább gondot , mint bána to t tesz. P l . „Mit aggok íen 
r a j t ? " : mi g o n d o m reá? 
D í s z l i k : virágzik, jól, szépen t e rem. Pl. „A reszneki 
határon nem jól díszlik a dohány. Az idén nincs disze a 
gyümőcsnek" . A díszlik, dísz et imonja ^ a l e r e ' , s ehhez 
mindeneset re közelebb áll a göcseji ,virágzik, bőven t e r e m ' 
jelentés, mint az irodalmi ,ék, czifraság' ér telem, mely úgy i s 
ú jabb idők szülötte. 
E l p u s z t í t : elront, e l rongyol . Pl. „ A fü t tü épuszlitotta a 
masinát. Minden esztendőben három p á r csizmát pusziitok 
e l u . Hasonlóan tágasabb a kö re a puszta mel léknévnek, mi-
dőn nem csak ,kopár, t e rméket len ' , de , rongyos ' é r te lmében 
is használa tos ; pl. „puszta a ruha". Puszta és e l p u s z t í t a 
köznyelvben immár a megsemmis í tésnek sokkal kevesebb 
fa jára szorul, mint a göcsej i tájszólásban. 
F a j u k az irodalmi nyelvben a megvetés , a g ú n y némi 
á rnyékát ho rd ja magán ; f a j z o t t és f a j z a t a degenera t ióhoz 
hajlik. A göcseji ember nem ismeri e szó megalázó) értel-
mét. magáró l is e lmondja, hogy kitől f a j z o t t . Á t a l á b a n a 
nemz ref lexivuma g y a n á n t szerepel s g y a k r a n felér az egy-
szerű szüle tik-kel. 
Jegyez nye lv já rásunkban épen úgy alkalmazható Je lez ' , 
mint J e l en t ' ér te lmében. Pl . „Mit j e g y e z az ú j ság? Zúg a 
ba l fü lem; ez aszt j e g y z i , h o g y mámo rossz hirt ha l lok" , 
l f o g y jegyez a régi nye lvben nemcsak J e g g y e l megje lö l ' , 
hanem .jelent ' é r te lmében is élt, a r ra példát idézni a kó-
dexek v a g y a X V I . század irodalmából fölösleges. Ezút ta l 
csak arról aka runk megemlékezni , h o g y íme egy példa, 
midőn a nye lv az azon tőből fakadt ké t ágat , mint jegyez 
és jelez je lentésdifferencziálásra használja föl. Ezt a differen-
cziálást az i rodalom vi t te v é g b e és va lóban irodalmi nyelv 
csak akkor alakúi, mikor ily határozott , éles kü lönbség 
származik az egyerede tű , de két vagy t ö b b alakban élő sza-
vak között. Kü lönben j e g y e z és jelez hang tan i l ag épen ú g y 
viszonylatiak egymáshoz, min t f ü l e l és f i g y e l . 
K e r i i l , kiiderül is, ú g y tetszik, á t a l ánosabb é r te lemben 
marad tak m e g a göcseji nép ajakán i lyes f o r d u l a t o k b a n : 
„ebbül az i telbü nem keril (jut, telik) n e k e d ; úgy husztam, 
a hogy csak tüllem kükerült (kitelt, k i fér t )" . Kerül és telik 
régó ta vál takozik e g y m á s s a l ; Ealudinál „sokba telika vala-
mely dolog, míg a köznyelvben inkább „sokba kerillu. 
Neheztel: nehéznek ta r t . Pl. „K ' e t núerü búzát föl-
emelni, aszt m'egis csak nehesztelem". A köznyelv it t nehe-
zell-t mondana. E különös denominális képzés még e l fogad -
ható megfe j tés re nem talál t . De akármi lappangjon a -tal 
-tel képzőben (vö. fiasztal — szemz. Faludi), annyi bizonyos, 
h o g y a szó eredet ibb je lentése nem a mai irodalmi , i rascor ' 
(vö. sich beschweren), hanem kétségkívül a nye lv já rásunkban 
élő ,nehéznek tar t ' . 
Veszekedik: bolondúl, bolondozik, os tobaságot köve t 
el. Pl . „Ne veszekeggy, maradhass" : ne bolondozzál, l é g y 
nyugton. Megveszekedik: eszét veszti. H o g y e szónak göcsej i 
használata köze lebb áll az eredet i ér telemhez, mint a köz-
nyelvi ,czivakodás' jelentés, az is bizonyít ja, hogy már m a g a 
az alapszó, vész, főkép megvesz, elég g y a k r a n hal lha tó a 
külső-belső megromlás kifejezésére. P l . Veszett d i n n y e : rot-
hadt d i n n y e ; veszett k u t y a : dühödt k u t y a ; eszeveszett. Mind 
azt muta t ják , hogy veszekedik csak a tőszó ér te lmét őrzötte 
meg és semmi kü lönösebb jelentésváltozás nem m e n t ra j ta 
végbe. A veszekedik i lyes alkalmazása után a göcsej i népnek 
a czivakodás-félére más szóról ke l le t t gondoskodn ia ; meg 
is ta lál ta ezt a v í n i igében. Az irodalmi nyelvben v í v hova-
tovább fegyver re l való mérkőzést j e l en t ; csak vita. vitáz 
emlékeztet bennünket ar ra , hogy va laha szóval is lehetet t 
v í v n i . A vívás pedig ma-holnap ha nem is a párba j , de min-
deneset re valamely tes tgyakor la t ér te lmét ölti magára . 
Nyelv já rásunkban ví sokkal n a g y o b b ha tá rnak az u r a ; el-
foglalva t a r t j a a ezivakodik, veszekedik és verekedik hármas 
birodalmát . Göcsejben a kakas is ví (kakasviadal különben 
az i rodalomban is megesik), az asszonyok is vínak hol nyelv-
vel, hol körömmel, mikor egymás becsüle tébe vagy arczába 
k a p n a k ; a legények is vínak bottal v a g y késsel ; buesu (vá-
sár) p e d i g r i tkán múlik v í j j á s nélkül. 
Meztilláb is tág'abb jelentéssel él Göcsejben, mint a 
köznyelvben mezítláb. Országszerte e szót csak e m b e r r e al-
kalmazzák ; Göcsejben azonban a ló is meztilláb jár, h a patkó 
nincs a lábán. 
A mint látjuk, az átalánosítás edd ig i smer te te t t esetei-
ben tu la j donkép köznyelvi megszorítással van dolgunk. Való-' 
ságos á ta lánosí tó fe j lődés talán csak az egy tinu szón ment 
végbe, me ly fiatal szarvasmarhát je len t nemre való különb-
ség nélkül , mint borjú ; holott a köznyelvben tinó csak fiatal 
ökröt tesz, a t ehénbor jú t pedig üsző vagy Unó jelöli. Való-
ban a nemi különbség a rokonság je len tő szóknál leghama-
rább el tűnik. A m a g y a r ember fiának szólítja l eányá t is, 
a ty jaf iának akár női rokonát , és az asszony is megöcsézi 
magáná l i f j abb leánytes tvéré t vagy ángyá t . Ugyan-e körbe 
tartozó szavaknál a fe j lődés ellenkező menetére is van példa, 
min t : ember, mely ma már inkább csak férfit j e l en t ; a másik 
nem kifejezésére szükségesnek talál ta a nyelv a némber (nő-
ember) szót megalkotni . Épen így vált a latin átalános 
homo-ból a f rancziában a csupán férf i t jelentő Phomme. 
Átalánosí tás mutatkozik a j ó f o r m á n ki tételben, a mely 
,köri i lbelől , j obbá ra , nagyobbrész t ' ér telmében jár ja . Pl. 
n J ó f o r m á n e lcsöpletünk a híéten". A jóformán-hoz ana lóg a 
már említett jobbára, továbbá jobbadán,; az olasz is bnona 
parté-t mond. 
Az eredet i jelentés majdnem elveszett a jobban-ból, 
ilyes haszná la t ában : „ j o b b a n bolond, jobban i gaz" : i n k á b b 
bolond, inkább igaz. Az inkább különben hasonló ér te lmű 
szóból fe j lődöt t s valaha nem is volt egyéb , mint egy jó-
féle melléknév középfoka • bizonyí t ja ezt a m é g elég kései 
jonkább alak. 
Az eredet : et imon így m e g y feledésbe a vígabb szóban, 
melyet a göcseji ember egészen az inkább é r te lmében hasz-
nál. Pl. „ Vígabb kaszálok, mint porhálok (kapálok)". A vígabb 
rag ta lan a lakján nincs miért megütköznünk, oda sorakozik 
a „jobb szeretek, inkább akarok"- fé lékhez ; sőt Dunántúl él 
e g y szó, mely nemcsak a lakra , de jelentésfej lődésre is meg-
egyezik ve le : készebb; pl. „ k é s z e b b meghalok, mint a szere-
tőmtől elváljak". 
K A R D O S A L B E R T . 
VERSEGHY MINT NEOLOGUS. 
Nem volt ember , kit a nyelvúj í tók úgy gyűlö l tek volna, 
mint Ver seghy Ferencze t ; de nem is volt az ő Révai - fé le 
helyes í rásuknak és az ő Révai-e l lenes neologiá juknak n a g y o b b 
ellensége, t udósabb ostorozója, mint épen ő. Verseghy volt , 
R ied l F r igyes mondása szerint, az első m a g y a r nyelvőr . 
Kor tá r sa i között ő ismerte l eg jobban a m a g y a r képzők te r -
mészetét ; ö meg tud ta különböztetni a szóképzőket a szó-
végektől , az élő képzőket a kihaltaktól , a denominál isokat 
a deverbál isoktól stb., a mik közt az új í tók nem a k a r t a k 
észrevenni semmi különbséget . 
És ez a Verseghy , a ki a szóképzés törvényei t , korához 
mérve, oly a laposan ismerte, a ki a hibás képzések gyengé i t 
oly finoman kiérezte, más tek in te tben . egy ike volt a legvak-
merőbb nyelvúj í tóknak. 
Verseghy volt ugyanis a n y u g v ó g y ö k ö k , vagy a 
mint ő nevezte őket , a s z e n d e r g ő g y ö k e r e k elvoná-
sának rendszeresítöje, g rammat ika i státora. A mit Dugonics 
félve, aggódó kézzel kezdett m e g (pl. gömb, henger, köb, kör, 
stb.). azt ő rendszerbe fogla l ta és a g rammat ikus merevsé-
gével proklamál ta . Példája, fá jdalom, nagyon kapóra jöt t a 
tö rvényt nem tisztelő nyelvúj í tóknak. Ha V e r s e g h y n e k szabad, 
miért ne szabadna nekünk ? H a neki lehet a századok óta 
szendergőket fölébreszteni, miér t ne k i sé r the tnők meg mi a 
talán csak á lha lo t tak fö l támasztásá t? Hiszen m é g Révai is 
ki f iguráz ta V e r s e g h y t , h o g y kü lönbsége t a k a r tenni n é m a 
és szendergő g y ö k e r e k közt . Nincs is azok közöt t kü lönb-
s é g ! Szabad mindannyiá t . c sak s z é p és röv id legyen, fö l -
t ámasz tan i ! 
V e r s e g h y t nem tö rvény te l enkedés , ső t e l l enkezőleg a 
r egu l ákhoz va ló merev r a g a s z k o d á s c sáb í to t t a a ba l l épés re . 
E lvonása i t , h a h ibásak v o l t a k is, a n é p nyelvéből a n a l ó g 
pé ldákka l , k é t s é g t e l e n n y e l v t é n y e k k e l igazo lha t ta . H i b á j a 
n e m is let t vo lna oly végze tes , csak a b b a n a korban , a n y e l v 
t ö r v é n y e i n e k l ábba l t a p o d á s a k o r á b a n ne k ö v e t t e volna el. 
Vádam, a mellyel V e r s e g h y t i l letem, o ly h ihe t e t l ennek 
te tőzhet ik a N y e l v ő r olvasói e lőt t , k ik R i e d l F r i g y e s é r d e k e s 
do lgoza tábó l ( IX . 493.) más oldalról i smer t ék m e g V. nye l -
vészi működésé t , h o g y v a l ó b a n ideje lesz már , hozzá f o g n i 
á l l i tásom bebizonyí tásához . 
A szende rgő g y ö k e r e k r ő l és é l e t r eke l t é sükrö l V. t ö b b 
he lyü t t ny i la tkoz ik . í g y 1805-ben a T. M. (Tiszta Magyarság -) 
36. lapján : „ A néma g y ö k e r e k közt sok szendergő feksz ik , 
me lyekke l a középüdőbel i zab cul tura azér t nem élt, mive l 
a s tylus szépségé t a hosszú szavakban ke re s t e . I lyenek kegy 
és köny, m e l y e k helyet t a középüdőbe l i ek kegyelem, kegyel-
messég és könyhullajtás s z avakka l él tek. Vigyáznunk kell 
azonban a szendergő g y ö k e r e k n e k a n é m á k t ó l való meg-
vá lasz tásában ; me r t Irg, ak, tan s több ef fé le néma g y ö k e r e k 
sohasem v o l t a k elevenek és igy velek fo rma t ivák né lkü l 
most sem é lhe tünk : irgalomf akad, tanú, s t b . 
1816-ban az Ana ly t ica I. 91. és 312. 11., noha speciá l is 
esetről szó l tában , még ha t á rozo t t abban n y i l a t k o z i k : „Occur -
r u n t nomina, in quibus ú e t ü ve rae f o r m a t i v a e esse a p p a -
ren t . Al iqua e o r u m e mut is radic ibus sunt c r e a t a ; alia vicis-
sim e rad ic ibus sopit is , q u a s modera to conamine et cum 
deb i t a c i rcumspect ione in v i t ám revocare , ad pa r t e s cu l t u r ae 
pe r t ine t . Ta l i a esse e x i s t i m o ; domború, gömbölyű, háború, 
savanyú, gyönyörű, quorum p ro inde rad ices sop i t a s : dombor, 
gömböly, hábor, savany, gyönyör in vi tám pede ten t im reduc i 
possent , i dque eo magis, cum sensus e o r u m e composi t is et 
derivat is , un ivers im usitatis, fac i le innotesci t . Consulto r e p e t o , 
is tud cum omni modera t ione ac c i rcumspect ione fieri d e b e r e , 
n e for te cona tus , radices sop i t a s in vitám revocandi , in immo-
d e r a t u m illum fe rvorem d e g e n e r e t , qui ipsas radices mu ta s , 
cum dispendio claritatis, in quovis s e rmone summae neces-
sar iae , a n i m a r e contendit . . . Gene ra t iu s ea s puto e sopi t i s 
s ine anx ie t a t e adhiberi posse . quarum sensus ex earum deri-
vatis , p r imo intui to innotesci t , ut szomor, téboly vei tévely, 
hunyor, mosoly, hempely v e i henger, szende r, könyöru. 
1817-ben a Magyar G r a m m a t i c a 32. l ap ján pedig" í g y : 
„ V a n n a k n y e l v ü n k b e n n é m e l y szenderedő g y ö k e r e k , m e l y e k e t 
é le t re hozni, de nagy v igyázássa l és megválasz tássa l , m a g a m 
is javasol tam a végbül. h o g y a rövid versekre t öbb rövid 
szavaink legyenek. De e javaslást n e m kell ám m é g a való-
ságos hol t t és kivált egyszersmind idegen g y ö k e r e k r e kiter-
jeszteni, mel lyeknek soha sem volt, nem is lesz semminemű 
nyelvben szóképzők né lkül határozot t ér te lmek". 
E nyi la tkozatokból vi lágosan ki tűnik, hogy V. a k é p-
z ő k ö n v é g z ő d ő s z a v a k b ó l a k é p z ő l e m e t -
s z é s e u t á n m e g m a r a d ó s z ó t ö r z s ö k ő k e t , h a 
k ü l ö n b e n m é g e l é g t e s t e s e k , h o g y é r t e l m ü k 
a s z á r m a z é k o k b ó l e l s ő p i l l a n a t r a k i i s m e r -
s z é k , n y u g v ó g y ö k ö k n e k t e k i n t i é s é l e t r e 
k e l t é s ü k e t m e g e n g e d h e t ő n e k t a r t j a . 
V. nem elégedett m e g a gyöke lvonás elvének hirde-
tésével, hanem az elmélet mikénti a lkalmazásáról gyakor la t i 
pé ldákat is akar t adni. A T. M. függe lékében összeáll í totta 
a Cadentiák lajstromát, melynek, miként mondá, „a filolo-
gusok és poé ták eg'yaránt hasznát vehet ik" . E l a j s t romba 
fölvette V., minden megkülönbözte tés , csillagozás nélkül , a 
tőle akkor iban szendergő g y ö k e r e k n e k ta r to t t szótörzsoköket 
is, mintha azok is valóságos élőszók volnának. E lajs trom, 
mely a nyelvúj í tóknak ad oculos demonst rá l ta a szóelvonás 
megengedhetőségé t , t ömérdek kárt t e t t irodalmi nye lvünk 
törvényes fej lődésének. E lajs t romra és a V.-től 1806-ban 
megje lent Magyar A g l á j á r a hivatkozik Kazinczy, mikor egyik 
levelében azt írja, hogy V. merészebb szócsináló volt , mint 
ő ; erre Helmeczy, mikor a Berzsenyi kiadásában a nyelv-
újí tók merész szóelvonásait ig~azolni akar ja . 
Lássuk már most a T. M. la j s t romában fogla l t szóel-
vonásokat részletesen. Az á t tek in the tőség kedvéért , a cadent iás 
sorrendet mel lőzöm, s az új szókat az elvonás mikén t je 
szerint csoportosítom. A Kisded Szótá rban már előforduló-
ka t SzD.-vel jelölöm ; a m e g nem je lö l tek alkalmasint mind. 
vagy l ega l ább nagyrészt , magától Ve r seghy tő l származnak. 
1) E l v o n á s ö s s z e t e t t s z ó k b ó l : fén ( fénkő) ; fól 
(fólnagy); mög (hegymög); nds (násfa); pocs SzD. (locspocs); 
porcs (porcsfü); tini (timsó); zűr (zúrzavar, zérzur); ded (kis-
ded) „Arczra esvén ded lábához, k é r t e m fogja pártoméit" 
(Agl. 185). 
2) E l v o n á s h a t á r o z ó k b ó l : alattom; egyetem; fenny 
„Büszke bosszúját f e n n y e l igéri" (Agl. 171); heveny S z D : 
lobb (fiamma, Kreszn.) „ í g y ger jednek visztüzekre rend nélkül 
a mennykövek, hogy lehul lván a mél lyekre , 1 o b b j o k közt 
elvesszenek" (Agl. 96); útfél. 
3) A z u t á n h a n g o k (Tiszta Magyar ság . 57.) e l h a -
g y á s a : csermely S z D ; dics „Illy d ü c s nékem elég" (Agl. 
2Ó) donibor; erny (ernyő) „Az árnyék gyökere e r n y " (T. 
M. 47) „ E r n y e alatt e g y mulató lugasnak" (Agl. 178); 
gyönyör {P. T h e w r e w k Emil Ny. X . 174. he ly te lenül tulaj-
doní t ja Szemere Pá lnak) ; komor; iszony „Csak uj habzása 
u tánn vesszük iszonnyal észre" (Agl . 180); kaj (kaja-bajái) ; 
keser; kony (konyha) ; lejt „Nézd mennyi r endde l sürgeti a 
l e j t n e k (táncznak) módgyá t " (Agl. 113); porhany (friabilis, 
ná la vol taképen porony, min thogy szerinte a h epenthe t ika 
hibás) ; sanyar; s a r j ; savany; s z o m j ; szörny; vizeny (humidi-
tas ) ; vörheny ( rufus color, ná la vol taképen vöröny). 
4) A z -.s- m e l l é k n é v k é p z ő e l h a g y á s a : csöcsöm 
(csecsemös); czink (czinkos); egyen; ék SzD. (decus); g a j d ; 
gyük, SzD.; kaland; kellemet „Ember i k e l l e m e t e t ébresz-
t enének duzmadó kősziveinkben" (Agl. 50); keserv S z D ; 
két „Ez fonnyasz tó k é t e m e t szétosztotta" (Agl. 9 9 ) \ k ö p c z ; 
kör S z D ; körny S z D ; lak S z D ; magány; sáv; t e l l y ; Ul ( t i l -
h a j t á s : impulsio, Baranya-vármegye i Tiszti Szótár , 1807); 
verseny; viszony (Toldy hibásan tulajdonít ja Szemerének) ; 
zsémb. 
5) A z - / i g e k é p z ő e l h a g y á s a : bérma ; kína ; piszka ; 
vizsga (ezek a népné l is); berbite (be rb i té l :b la te ra t , murmu-
rat, susurrat MA.) „Úgy kezdet t inogva b e r b i t é t morogni , 
mint a zsidók szoktak könyörgés t zajogni" (Agl. 105); czirka 
(czirkál); dorga (dorgál) „Ha lavány szájokba kegye t l en d o r -
g á k o t r a k o g a t " (Agl. 159); t d p l a (táplál) „Fe lkap a fahasá-
bokbu l eggyet , h o g y t á p l a gyanán t a tűzre hagy i t sa" 
(Agl. 167); visza; zaba. — E módon alkotta Barczafalvi a szem-
lé-t, Fogaras i a számlá-t s a lkalmasint Döbren te i a sétá-t. 
V e r s e g h y jel lemzésére é rdekes lesz itt megemlí teni , a mit 
az eszmél igéről mond. Szerinte (T. M. 72) az „eszméli a szo-
k a t l a n m epen the t ika miatt rossz szó". A Lexiconban (321. 
1.) ped ig ezt m o n d j a : „Az eszmél igében a mél szótag nem 
lehet f o rma t iva ; ha pedig csak az l be tű t vesszük forma-
t ivának, az eszme nem tudom mit tehet magyaru l . Az l for-
mat iva csak a vocalissal végződő nevekből szül igéket , mint 
henyél, mesél, cserél sat. Va lamin t tehát ezeknek gyökere i a 
henye, mese, csere sat. ugy az eszmél igének gyöke re sem 
lehet egyéb, h a n e m eszme. Ezt pedig e g g y M a g y a r sem érti 
a vi lágonn". Az eszínéll e rede té t 1. Ny. I X . 387. 
6) A z -ol, -él, -öl, -al, -el i g e k é p z ő e l h a g y á s a („Creat 
fo rmat iva ol, él, öl, al, el v e r b a activa e mutis radicibus, e 
copiosis substantivis, e paucis adjectivis. Adver sus regulás 
peccatur imprimis per hoc, quod ex verbis ope hujus forma-
t ivae, nova v e r b a creantur" . Analyt icae. I. 314. és 318.): 
abár; c z á j ; dörömb; epecs; j i g y ; gúny; horony „Most simo-
gassa le homlokodrúl h o r n y a i t a szomorú magánynak . " 
( A g l . 4 5 ) ; inger S z D ; kapcs S z D ; kóbor; pazar; pepecs; 
poncz; romb (rombol); taps; tatar; tékoz ; tomb ( tombol); trécs; 
vád SzD; vány „Stempely n a g y o n haszontalan a m a g y a r 
dögöny vagy v á n y helyet t" (T. M. 63); varázs. — Ilyen el-
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vonás a parancs már Calepinusnál, a rajz Kazinczynál , boncz 
Bugátnál , zsar Toldynál s innen a Szemere zsarnok-ja. (Vö. 
S imony i „Az analógia hatásairól" Nyelvtud. Ér tek . I X . köt.) 
7) A -g i g e k é p z ő e l h a g y á s a : ab a j ; hars; hömpöty 
SzD. ; henger SzD. ; hunyor (nictus); könyör „Nyögve mutat ja 
sebét a k ö n y ö r ü szívnek" (Agl. 196); sz,ender (hesperus); 
szotnor; tévely SzD.-, téboly. 
8) E g y é b e l v o n á s o k : aj (ajak) „Megköszönti nyers 
csókjával , bármint ójja szűz a j á t " (Agl. 186); h á r (háram-
lik) „melly helyet t most már per aphaeres im ár v a g y árviz 
monda t ik" (T. M. 89); herv (hervad); genny (gennyed) ; láz 
(lázad, lázul T. M. 71) SzD. ; senny (sennyedék); senyv (seny-
ved) „ E g y csókkal, bármel ly s e n y v e s e k , e l fo j t ja gond-
gya i t " (Agl. 75); toborz (toborzok, t r ipudium MA.). 
A mily vakmerő V. a képzők elmetszésében, ép oly 
fé lénk a hozzáragasztásukban. A következő j egyzékben alig 
ta lá lunk 6 vagy 7 ú jonnan képzet t szót, a többi csak ösz-
szetétel vagy értelem-átvitel . í m e : Á l l í t m á n y ; Sl .-nál insti-
tutum, fundatum, e r ec tum; ná l a : praedicatum (Lexicon 7). 
Áramlik (Lex. 387). Arány: Sl .-nál scopus, meta, objectum, 
p ropos i tum; ná la : p ropor t io (Lex.). Elemény: SzD.-nál éle-
lem, e l e ség ; nála : genuss (Lex.). Ellen: Kazinczy tanúsága 
szerint V. kezdte el lenség é r te lemben használni. Előítélet 
(Lex. 357). Folyékony (Lex. 487). Függemény: inhaerent ia 
(Lex. 7). Hiányjel: apos t rophe (M. Gramm.). J e l k é p : sym-
bolum (Lex). Kapcsolat: conjunctio. copula (M. Gramm.). 
Lcányzani: l eánykodn i ; „Azok köztt , kik most l y á n y z a -
n a k , legszebbnek h i rde t ik" (Agl. 113). Nyomadék: SzD.-nál 
p las t icum; ná la : m o m e n t u m ; ma i n k á b b : nyomaték . Pon-
tosság : punctual i tas (Lex.). Sarkigazság: axióma (Lex.). Szár-
ny ékony • „Égek a karcsúnak s z á r n y é k o n y tánczáért" . 
(Agl. 131). Szónok: o ra tor (T. M.) ; „ K o m o r n o k , vulgo 
k o m o r n y é k ex k o m r a , fortassis et s z ó n o k ora tor , quod 
nunc nomen oppidi, S z o l n o k quoque dicti, est ex s z ó " . 
(Analyt icae 100.) „ A nok képző az országnak fő hivatallyait 
jelenti, mint tálnok, pohárnok, t á rnok . A szónok valaha mi-
kor az eggy ik fe jedelem a másikhoz szószóllókat, avvagy 
o rá to roka t küldött , az országnak n a g y o b b tisztviselői közé 
tar tozhatot t" . (M. Gramm. 99.) 
Ez a furcsa hipotézis Szolnok nélkül bizonyosan nem 
jutott volna V. eszébe, s az is bizonyos, h o g y a szónoki 
széken szónoklatokat t a r tó szónokainkat Verseghy szülőváro-
sának, Szolnoknak, köszönjük. H a Szolnok nincs, ma talán 
beszédnökök t a r t anának beszédnökleteket a beszédnöki széken. 
Helmeczy leg'alább így akarta . 
K I R Á L Y K Á R O L Y . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Teehnologia vagyis a mesterségek és némelly alkot-
mányok rövid leírása G e r g e l y f f i A n d r á s O. által . 
Pozsonyban W é b e r Simon Pé ter köl tségével és betűivel, 1809. 
.A m a g a s és a lacsony m e j é k ü e k (szövőszékek) tsak 
annyiban külömböznek e g y mástól, h o g y az első t s ü g g ő -
1 eg , az utolsó pediglen s z i n ü 11 e g teszi fel a m e j é-
k e t(: f ü g g ő l e g és vízszintes (40). 
,A tol lak és pihék könnyen e g y b e t s o m o z n a k ' : 
csepzenek (41). 
,A lud tollak m e l e g p o r á s á b a vagy hév h o m o k b a 
dugdos ta t tnak ' (42). 
o l d a s l a g : o ldalas lag (42). 
,A tsontokat , szarvakat a kard készí tők vagy t s i s z á-
r o k m a r o k l a t n a k f o r d i t t y á k ' (42). 
h ü l e p e d n i : hűlni (45). 
m e g s z á l l a p o d n i : a fenékre szállni (46). 
f é l i g n y i r e : f e lé ig (49). 
.A viaszt sík m á r v á n y táblán más sima fa táblával 
h ö n y ö r g e t i k ' (51, 52). 
h o s z u k o : hosszas, hosszúkás (51). 
s z i n e k f e l m a g a s z t a l á s a : az arany színének 
felélénkítése (52). 
m e g v e t k e z é s : vedlés (55). 
b u g a : se lyembogár gubója (55). 
k á d a k r a g y ű j t ö t t s z i l v a (61). 
,A gyümölcsöt , ve t emény t g y e n g é n hevített keraen-
czébe r ak j ák , mellynek s i m ü 11 e g (a felszínen) t öbb jukai 
vannak, h o g y a meleg a ve temények fe le t t meg ne reked-
gyen ' (62). 
é l e d é s : erjedés (63). 
k i é 1 e d é s vagy fo r rás (63). 
o l v a d é k : oldat (68). 
, A melege t o l a j ü t é s k o r el kell távoztattni, melly 
az olajat l eghamarább m e g v e s z t e g e t i ' : avassá teszi (68). 
m e g s z á l l á s : megül lepedés (69). 
b o r l á n g : alkohol (69, 82, 94). 
r e p d é k e n y : i l lékony (69). 
p á r k á n y o s v i r á g ú f ü v e k : verticillatae. 
k é m i a : chemia. 
,A liszt a szita zsákba hull. mely e g y rudatska által, 
a f e r g e t y ű t ő l ráza t ta tvan , l á n g j á t kiejti, d u r v á -
j á t pedig len a l i s z t e l ő b e hula tya ' (73). 
,Déli h e v e b b országok ' (74). 
i s i a n d i t a r j a g : lichen Islandicum. 
1 i k a t a s : lyukas (74). 
f i t z k o - s e r : ko rpábó l főzött ser (75). ,A ser első 
főzésének malotá já t még- egyszer for ró vízzel fe lönt ik és 
kifőzik, az fitzkó sert ad ' (79). 
, P i t y o k a és némely növevények b u b o k o s (tube-
rosum) gyöke re i ' (7Ó). 
S z á l l a d é k : ül ledék (77, 174). 
,A m a g y a r sert is az előtt kivált a Székelyföldön na-
gyon főzték, de már a b o r r a kapván, l e h a g y t a n a k 
v e l e ' (79). s 
e l s ő t s o r g a t á s : első destillatio ( 8 i ) y / 
,Az e rdő t 30 vagy 40 n y i l a k r a szokták felosztani 
és esztendőnkint eg*y-egy n y i l a t bé v á g n i ' : turnus, mai 
nye lven : f o r d a (84). 
t s i p ő k ö k : czipök (85). 
s i k i t á s : fának pol lérozása (85). 
g y a n t á r o z á s : firniszölés (94). 
fejér g y a n t á r, s á rga gyantár , o la j gyantár , szurok 
g y a n t á r : firnisz. 
g y a p o t : pamuk (101). 
,Fejer a g y a g p o g á c s á k a t b o r o g a t n a k (a czu-
korsüvegre) ' : decken (113). 
t ű z á l l ó f azék : f eue r fes t (124). 
f e j é r h e v ü l é s : f e h é r izzás (124, 179). 
p o r o n y ó : po rhanyó (124). 
,Óltott mészből, k imosot t fövényből és vizből készül a 
m é s z k e v e r t ' : vakolat , mal ter (127). 
k u v a r t z : quartzum (130). 
ü v e g t s ü r : üveg h u t a (130). 
n y u l á n k o s o l v a d é k : nyúlós (132). 
,Az üveg táb láka t is, h ö m p ö j f o r m á r a fe l fúj ja ' (132). 
,Az üveg táb láka t u g y köszörülik ki, h o g y egyik t áb lá t 
az asztalba s z i n ü l t e g be ragaszák ' : vízszintesen (132). 
k á d a k r a h á n y n i : kádakba gyű j t en i (138). 
l e t s o r g a t n i : desti l lálni (147, 148). 
, Vizet anny i ra megmelegí tenek , hogy párolyon ' (150, 151). 
f e l f o g ó : recipiens (151). 
f é l é g r e : fe lényire (151)-
h é v e d é n y : heví te t t edény (154). 
,H é v k e m e n c z é b e n az érezek m e g p e r g e l t e t t n e k ' 
(155)-
r o t a s d e s z k a : rovásos (156). 
n y ú l a n d ó : nyúló (157). 
t u l a j d o n n e h e z e : fajsúlya (157). 
,A molybdenás a r any s z i r t o l ó (?), on szinü' (158). 
,A r o s k a arany, r o s k a szinű, h e v ü l é s k o r k é n k ő 
lángot ve t ' (158). 
h a m m a d a g (?) a r a n y , 
r u d a k r a öntik (az ezüstöt) (163). 
f a t y u a r a n y : ál, hamis, nem valódi a r a n y (165). 
t s a l f a a r a n y : u. a. (196). 
,Szines fes tékekke l k i v i l á g o s í t y a (a nyomott ké-
pe t ) ' : illuminálja (171). 
,A tiszta vas l e g s ü k e r e s e b b , r u g a n o s a b b és 
k e m é n y e b b ' (173). 
,A k o t z k á s v a s (spatosum) mágnest nem követő és 
k a i s z a k o t z k á k r a válik' (175). 
f e j é r o n : ólom (180). 
t s a l f a p o r c z e l l á n : nem valódi (183). 
.A veres on k a j s z á n 4 szegeletü (184). 
L e t s o r g a t o t t e c z e t : destillált eczet (186). 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Gúla. „Szónyomozás, nyelvtör ténet i a d a t o k figyelembe 
véte le nélkül, sö té tben való tapogatózás" . í m e a gúla szót 
CzF. a gul v a g y gúl e lvont gyökből , Munkácsi Be rná t 
(Nyr. XIII . 365) a szláv kulá-ból, Körösi S á n d o r (Nyr. XI I I . 
500) az olasz guglid-ból származtat ja . Nyelvtör ténet i adat ta l 
egy ikök sem igazolja állí tását, jóllehet m á r Kreszn. is 
n y o m r a veze the t te volna őket . 
A gúlya szónál, noha SzD. és Sl . -nál is megvan. 
Kreszn . nem ezekre, hanem Molnár János „ R é g i jeles Epü-
letei "-re hivatkozik, nyilván mint első fo r rás ra . í g y nyilat-
kozik Sándor Is tván is (Sokf. I X . 59): „Ezeket Pyramis , 
Obeliscus, Spi tzsáule Molnár A p á t ú r hol Gúlyának nevezi 
az olasz guglid-ból, hol sugá rkőnek" . M a g a pedig Molnár 
J ános (Rég. jel. Epül. 296—7. 1.) így szól : „Más e g y é b 
to rnyok E g y i p t o m b a n a gö rögök tő l obel iscusoknak nevez-
t e t t e k ; az Olasz fordí tás szerént pedig guljdYxvak. h ivat ta t -
nak . Kászálius ezt a szót F ran tz ia e rede tűnek tart ja, mer t 
ezeknél Aiguille tü t jelent. Mi ezt a szózatot megta r tha t juk 
a magya r nye lvben , míg a többi olasz szózatokon ki nem 
a d u n k ; de ak inek kedve ta r t j a , LIallerrel h e g y e s köveknek 
is nevezheti" . 
Munkácsi B. ezt bizonyosan nem t u d t a ; CzF. el lenben 
jól tudta, mer t a guglid-1 emlege t i is, és mindamelle t t nem 
átal lot ta magá t s másokat holmi gul, gúl e lvont gyökökke l 
ál tatni . N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Egy elsőbbségi kérdés A -só -só képzőnek az eső ige-
névből való származtatását Simonyi (Budenz-Album 58) és 
u t ána Csapodi (Nyr. XIV. 270) Riedl Szendének tulajdo-
ní t ják. 
Hihető, hogy R i e d l csakugyan önállóan jött e gondo-
latra, de az e lsőbbség mégsem őt, hanem Sándor Istvánt 
illeti, ki már e század elején (Sokf. XI. köt.) kifejezte 
abbeli vélekedését, h o g y a belső, f e l s ő , innenső, közelső, külső, 
túlsó, végső szókat h a j d a n t a belül, f ö l ü l , innen, közel, kiil ül, 
túl, és végén végére é^ ' -nek ej tet ték. 
U g y a n e r r e a min tá ra SI., a szláv eredetű szomszéd he-
lyettesí tőjéül , új szót is csinált t. i. a mellső-1 a mellül eső. 
mellülsö összevonásaképen. Csapodi nagyon téved tehá t , mi-
kor a mellső szó készí tését B u g á t é k r a akarja róni. 
Kü lönben e képző szerepéről már Verseghy is helye-
sen j egyez te meg (Lexic. term. techn. 17.), h o g y csupán 
„helyje lentö szavakból szül adiect ivumokat" . 
Mellékesen megjegyzem, h o g y az áprilisi f üze tben em-
lített főnévi eredetűek közé illenek m é g a köve tkezők is : 
deréksö CzF., karaj só (Csallóköz, CzF.), széksö (Pécska, Nyr . VII.). 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Torzsa. Körösi Sándor a Nyr . X I V . 119. l ap ján azt 
mondja, hogy a m a g y a r torzsa.-ban az olasz torso végső ^-ja 
a-va. vál tozott . 
Ebben tévedés van , mert a torzsa-nak eredet i alakja, 
a mint könnyen k imuta tha tó , a népnye lvben ma is élő torzs 
volt és az a csak mint b i r tokrag f ü g g e d t hozzá. Calepinus-
nál caudex magyarul tors, c audeus : torsból való, caulis: 
Fűinek szára torsa; M A.-nél ugyanez már fűnek szára torsa j a . 
E szerint a torzsája cséik olyan pleonaszt ikus ragozás, mint 
a milyen országszerte a zúzája zúza he lyet t és Zalában má-
j á j a mája helyett . 
Emlí tésre méltó, h o g y MA.-nél' a caudex t ö b b e k közt 
annyi mint törés, caudical is : törési, de már caudicosus : sok 
farkú, törzsökü. 
Váj jon a torzs e r ede t r e nézve nem azonos e a törzs-zsel 
és a törzsök nem plurál isa e a törés-nek vagy törzs-nek, úgy 
a mint Szarvas Gábor a réteget a rét. Lukács Lörincz (Nyr. 
XII I . 5) az üreg-et, török-öt stb. az űr, tör p lurá l isának 
t a r t j a ? N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Használatos, járatos . B a k s a y Sándor (Nyr. XIV. 
85.) nem mutatkozik ha j landónak elhinni, hogy a mai iro-
dalom a czímbeli két szót a nekik tulajdonítot t je lentésben 
helyesen alkalmazza. 
Már sokszor volt a lkalmunk szólani a nyelvgazdagí tás 
ama módjáról , mely a je lentésátvi te len alapszik; s ily eset-
ben nem mulasztottuk el egyszer sem, hogy ne fejeztük 
volna ki sa jnálkozásunkat neologusaink eljárásán, a kik a 
fe j lesztésnek e módját nem csak h o g y e lhanyagol ták, hanem 
r ideg merevséget á l l í to t tak vele szembe, s ha i t t-ott egy-
e g y egyszerű kísér let tör tént , n y o m b a n s i sméte l ten a leg-
ha tá rozo t t abb t i l takozással szállot tak ki, bá r ki volt is ter-
jesztője, ellene. N e m mintha közéjük tar toznék, hanem mert 
e pon t r a nézve ú g y látszik egy vé leményen van neologu-
sainkkal . őt hozzuk fel példának, a kinek az ily átviteles 
k i té te lek ellen in tézet t s még ma is egyre t a r tó küzdelmét 
mindegy ikünk ismeri. Brassai Sámuel t . Azt m o n d j a : a ,kéz-
nek ' van ü g y e , no meg talán a .szemnek" is, de a ,fülnek, 
nye lvnek ' sat. nem lehe t ; azt mondja , h o g y alk-ból van 
alkat (species, forma), alkolmas (competens), de kép-bői (forma) 
képez (formare) s képes (competens) nincs megengedve . 
H o g y miért ? . . . azér t ! 
S ily nézetüek vannak m é g többen, s épen azok, a 
kik nem csak törekszenek, hanem tudnak is jól magyarul 
í rn i ; de csak egyrő l akarok még- ez a lkalommal közülük 
megemlékezni . Első rangú író, s egyes, déde lge te t t szók 
a lkalmazásának kivételével mindnyá junk megelégedésére jól. 
szabatosan ,kezeli a nyelvet ' ; de ha valaki ezt szemébe 
mondaná , menten elő állna k i fogásáva l : „Azt értem, ha 
valaki a kapát , kalapácsot , kanala t , kést sat. k e z e l i , de 
h o g y a nyelvet is lehessen kezelni, az nem fér az én fe-
j embe !" 
H á t igaz, nem tagadha tn i ! D e alkalmazzuk csak más 
ese tekre is! Azt tudjuk, hogy a kenyere t , kalácsot , pecse-
nyé t sitt. már a ki hogy érti, jól vagy rosszul, s ü t i ; azt 
t ehá t értem, ha valaki s ü l t kalácsról v a g y s ü l e t l e n 
kenyé r rő l beszé l ; de s z ó t , e m b e r t , m é g h a paraszt is, 
l ega l ább manap, széles ez országban nem szoktak sütni ; 
azér t nem is fér , aká rhogy erő l te tem is, a fe jembe, hogy 
emlege the t valaki ,s ü 1 t parasztot ' , meg , s ü l e t l e n beszé-
det ' . Aztán, h o g y a véget lenség sorából csak még egyet-
k e t t ő t idézzünk, ki lá tot t valaha ,bosszu.t f o r r a l n i , tervet 
f ő z n i , szavakat s z i v b e v é s n i ' ; ki volt va laha tanúja 
annak , hogy a , f igyelmet l e b i l i n c s e l i k , a te j a l s z i k 
(alutt tej), a k íváncsiság f ö l é b r e d , szorgalom és figyelem 
k a r ö l t v e j á r n a k ' ; hogy ,szívességgel l e k e n y e r e z -
n e k valakit, f é k e t v e t n e k az indula toknak, s z á r -
n y á t s z e g i k a szabad szónak, s z e l l ő z t e t i k a kér-
dést sat. sat. ? 
Mi Baksayban nem csak az írót, a je les műfordítót 
tiszteljük, hanem tiszteljük benne egyikét l eg jobb magyar 
sti l isztáinknak i s ; de ha e zsugori nyelvkezelés Procrustes-
á g y á b a erőszakoljuk bele kifejezéseit, mondatai t , periódusait, 
bizony édes-kevés marad meg abból , a mi őt tös-gyökeres 
m a g y a r íróvá teszi. Azért nem csak nagyobb , hanem a 
szó igaz ér te lmében j ó szolgálatot tenne, s tennének vele 
a többiek is, nyelvünknek, ha a képez, nyelvkezelés} járatos s 
hason lók i r toga tása helyet t az igénytelen, kedélyes, tanonez-
fé lék gazzának t ö v é r e vetnék sar lójukat . 
H o g y nützen és gebrauchen egymásból folyó, karöl tve 
járó fogalmak, v a g y i s hogy a használ-nak e rede t ibb ,hasz-
not ha j t ' jelentéséből természetes az átmenet a m a másikra, 
a me lye t gyanúba ve t t Baksai : ,él vele', ké t ség te len nyelv-
beli t ényekke l igazolhatni . A la t inban utor annyi m in t : 
,élek vlmivel ' , utilis pedig — vol taképen, ,a mivel élni szok-
tak ' , azaz : h a s z n o s és utilitas: h a s z o n . A németben 
nutzy nütz Sanders magyaráza ta szerint annyi m i n t : , i) nutzen 
b r ingend , nützlich, 2) zu e twas brauchbar oder dienlich; 
nutzen, nützen: 1) nutzen (vortheil, gewinn) br ingen , zum 
zweck förderlich dienen, 2) aus e twas nutzen ziehen, davon 
g e b r a u c h machen, es benutzen ' . 
Idegen nyelvek t a n ú s á g a szerint tehát az egy ik jelen-
tésből a másikba va ló á t m e n e t a mi nye lvünkben is lehet-
séges és te rmészetes ; de hogy nem csak lehetséges , hanem 
való is, tanúkkal b izonyí tha tom. P á p a i Páriz az utor igét e 
m a g y a r ki tételekkel a d j a vissza: ,é lek véle, hasznát vészem1; 
s a pé ldák közt : ,uti aliqua re : valaminek hasznát venni 
azaz : használok (valamit) ; s a magyar- la t in részben : , , h a s z n á t 
vészem: fruor, u tor ; ich genüsse, gebrauche, n e h m e nutzen ; 
hasznát-veddegelem: usitor, ich gebrauche oder nütze etwas 
of t ' . Kreszner ics p e d i g a használ i gé t e klatin szóval magya-
rázza : usuat, a mely Ducange szótára szerint annyi mint : 
f r u i, s a melyből va ló a mi, köznyelvben is szokásos uzo-
válni (használni valamit , élni valamivel) szavunk. 
Nem merem határozot tan állí tani hogy ú g y van, de 
mint h a erősen emlékezném rá, s emlékezetemet e részben 
nyelvérzékem is ha tha tósan t ámoga t j a , hogy sokszor hallot-
tam, m é g pedig t anu la t l an emberek tő l az i lyféle kifejezése-
k e t : , A mi zsirom volt , azt már mind f ö l h a s z n á l t a m . 
Szegénynek a r u h á k b ó l csak az jutott , a mit nénjei már 
e l h a s z n á l t a k . Ez a föld egészen k i van h a s z n á l v a , 
al ig t e r em valamit. Ez t a g y e r e k e t semmire, de semmire se 
h a s z n á l h a t ó m' . 
A másik, je lentés i leg g y a n ú b a ve t t szó a járatos. Ennek 
t isztázása egészen egyszerű dolog. Ár ta t lansága , feddhete t -
lensége mellett az o r szág legkülönbözőbb vidékei va l lanak : 
„A jár ige Esz tergom vidékén ,érvényben van ' je lentéssel 
használ ta t ik . . . K i s -Kunságban szokásos a jár használata 
,használni, érvényben lenni ' jelentéssel . . . A r a d megyében 
széltire m o n d j á k : Ná lunk ez a szó-beszéd n a g y b a n j á r j a 
(széltére divatozik, n a g y b a n el van terjedve) . . . A jár ige 
,használni, érvényben lenni ' je lentéssel Csallóközben is j á r u 
sat. (Nyr. XIV. 280. 1.). Országszerte ismeretes a szólás, 
h o g y : ,ez nem j á r j a ' ; a mi annyi t tesz mint : ,ez nem illik, 
nem szokás, nem szabad', vagy is minden olyan dolog, a 
minek nincs j á ra ta — nem j á r a t o s . 
Bízvást k imondhat juk tehát , hogy ma már a használa-
tos, járatos használatos, járatos és a mellett egészen ki fogás-
ta lan szók. S Z A R V A S G Á B O R . 
Egy kifejezésünk magyarázatához. A Lexicon Budense 
(Valachico-Latino-Hungarico-Germanicum) czikkeinek sorában , 
melyek közt nem egy érdekes ada t s m é g érdekesebb kije-
lentések olvashatók, egyebeken kivül ezt is ott t a l á l juk : 
„Bagsamá: fors, forsitan, u t adverto, ut opinor, ni fal lor , 
mihi v ide tu r ; talám, úgy te t t sz ik ; vielleicht, mir scheint , 
wo ich nicht i r re" . 
A hozzávetés e ki fe jezőjének e t imonjára nem n a g y 
fe j törésbe kerü l r á ju tnunk ; m a g a a szótár megmondja , minő 
e lemekből á l l : „compositum ex verbo bag et substantivo 
-samá11. A bagare ige jelentése szótárunk szerint annyi m i n t : 
indere, insere^re, immittere. imponere , in j i ce re ; a samá pe-
dig : summa, numerus. 
Ez utóbbi szóra nézve az Előszóban (41. 1.) a kővet-
kező észrevétel t o lvassuk: „ s a m á venit a La t ino summa, et 
deno ta t : r a t i o , c a 1 c u 1 u s , u t : d á s a m á : redde ra-
t ionem". 
A mint e g y izben a magunkéról , legközelebb veszek 
a lkalmat m a g a m n a k s szólok te r jede lmesebben oláh szom-
szédjaink ,hódító törekvéseiről ' is ; most csak annyit j egyzek 
meg', hogy Lexiconunk samá-ja ( = summa) olyan eredet i 
oláhság. a minő eredeti m a g y a r s á g például a NSzótár do-
hány-]SL = doh-kny. A sama ugyan i s kölcsönvett , még ped ig 
nyelvünkből kölcsönvett szó s ugyanaz, a mi a magy. szám. 
Ezt csak mellékesen é r in t jük \ a mi a dologra tar tozik, 
az maga a bagsamá kifejezés, mely, m a g y a r kitétellel élve, 
annyi m i n t : ,számot vetve, számba véve, ha számba vesz-
szük', s mely aztán átvi te lesen a hozzávetés kifejezőjévé 
víil t : , talán, mintegy, körülbelül ' . 
Ez a kifejezés annyiban érdekes, hogy , mint egészen 
analóg jelenség, teljes v i lágí tásba helyezi s megadja ma-
gyaráza tá t a már többször emlí te t t (Nyr. X I V . 13. 83. 131. 1.) 
tájszólási a számára ( = körülbelül) ki té te l keletkezténelc. 
L e h r A l b e r t (Nyr. X I V . 131.) helyesen mond ja : „Sze-
rintem ez a szólás (a számára) tu la jdonkép ennyit t e sz : ha 
s z á m b a vesszük, ha s z á m í t j u k , ha jól felvesszük". Ez 
a magyaráza t azonban csak a je lentésá tmenetre nézve ad 
némi tájékozást , csak ar ra nézve igazít el, miként vá l t a 
szám ( = numerus) ama másik szám-má, mely annyit teszen 
mint ,circi ter ' ; de az a lakra nézve ( , a számára1) nem k a p t u k 
m e g belőle a kellő magyaráza to t . A magyaráza tkép fölho-
zott p é l d á k b ó l : ,ha számba vesszük, ha számítjuk, ha jól 
fölvesszük' ugyanis nem ,a számára' , hanem , . s z á m b a veve, 
számítva, j ó l fölvévc1 ha tározói a lakok következnének. 
Én részemről az alaki s jelentésbel i fejlődés menetét 
egész végmegá l l apodásá ig így képze lem magamnak. 
Első a lkalmazásában a szám természetesen e rede t i ^nu-
merus ' - je lentésben á l lo t t ; tehát pé ldáu l : „Fegyveres embere, 
ha a számára nézek ( h a a számát tekintem, veszem), azt 
gondolom, úgy emlékszem, hogy nyolczvan volt". Ez aztán 
idővel fokonkén t így rövidül t meg : „Fegyveres embere , ha 
a számára nézek, nyolczvan volt" : a z t á n : „Fegyve re s em-
bere, a számára nézve, nyolczvan vol t" ; s végre : „ F e g y v e r e s 
embere a számára nyolczvan volt". 
Az a számára t ehá t csonka ki fe jezés s eme tel jesebb 
helyet t való : a számára nézve. Hasonló elliptikus h a t á r o z ó k : 
„Termetére, hangjára, járására ít. i. nézve) szakasztott az édes 
apja. Ravaszságára igazi róka . Jobb lábára sántít, ba l fiilére 
nem hall. Számra (nézve) megfe le lünk nektek . Számra (nézve) 
öten l ehe t t ek" sat. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
i. K é r d é s . Egy ik idevaló t á r saságban szóba jővén az 
igeragozás és a ható a lak , én — támaszkodva az i t teni köz-
nép ál ta lános használatára — iktelenül ragoztam az ikes 
igék ha tó alakjai t s a m a tétel t á l l í tot tam föl, h o g y a ható 
alak az ikes igét egyá ta l ában ik te lenné teszi. 
Bár u tána jár tam a dolognak fogadás fo ly tán , nem 
talál tam er re nézve a nyelv tanban utasítást . Megjegyzem 
azonban, h o g y az itteni köznép kizárólag iktelenül használja 
az ikes igét a ható a lakban . í g y azt mond ja : játszhatok, 
j á t szha tó , játszhat ' —. nem ped ig : játszható;//, játszható/ , 
já tszhat ik; ehetek, ehetsz, ehet ' , nem p e d i g : ehetem, ehete/, 
e h e t i k s a t . 
Újra hangsúlyozom, hogy a kezemben forgot t nyelvta-
nok nem adnak felvilágosítást , t ovábbá azt, hogy én máig 
egyéb vidékbeli köznéppel , mint a szabadkai , nem érintkez-
tem még. Azér t igen lekötelezve érezném magamat , ha a 
N y e l v ő r b e n a .Kérdés és felelet ' rova tban azon tisztelet-
teljes ké rdésemre válaszolni szíveskednék, vájjon felál l í tható-e 
ez a nyelvtani szabály : „Az ikes igék a ható a lakban ikte-
lenné lesznek" ? 
F e l e l e t . Az ikes és iktelen ragozás közti kü lönbség 
pusztán f o r m a i ; az illető a lakok nem rej tenek m a g u k b a n 
semmi jelentésbeli k ü l ö n b s é g e t ; így ,eszem kör té t ' és f e -
szek kör té t ' , noha az egy ikben -m a r ag . a másikban pedig 
-k, mind a ket tő egyfo rmán transitiv jelentésű ige ; e l lenben 
,télen sokat alszo///' és .télen sokat ülök', noha a ragok itt 
is különbözők, a je lentés mind a ke t tőben intransit iv. Ehhez 
járul még, hogy ettem, vettem. aluttam, ültem; ettünk, vettünk, 
olvastunk, ültünk; enni, venni, alunni, ülni; evő, vevő, alvó, 
ülő sat. közt még alaki tekin te tben sincs semmi különbség. 
Vi lágos tehát, h o g y a két kü lön igeragozásnak a leg-
csekélyebb gyakor la t i haszna sincs, mert annyit se teljesít, 
mint ka rdon a bojt . a mely l ega lább díszül szolgál, vagy a 
házon a szürke v a g y zöld szín, a melyek közül az egyik 
te tszőbb mint a másik. Az élet századok hosszú fo lyamán 
lassanként szakasztott is ve le ; ú g y hogy a je len század 
kezdetén már csak egyes vidékek tar to t ták fönn s azok se 
köve tkeze tesen ; különböző v idékek szerint ugyan i s külön-
böző ragozások d iva tosak ; í g y : döglöm, d ö g l é s , dögl ik; 
szököm, szökxs, s zök ik ; olvasok, olvaso/. olvas; teszek, te-
s z e l , t esz ; veszekedjem, veszekedj, veszekedjék; vegyek, 
v e g y é l , v e g y e n ; l egyek , l e g y é l , Xegyék; buko/í, buk í s . bukik ; 
ennék, ennél, enne ' sat. sat. 
Szóval a válaszfal a két r agozás közt erősen bomla-
dozó félben volt s már-már össze készült roskadni , hogy 
helyén egy új fal emelkedjék, a melyre , azt érezte s ma is 
érzi a nyelv, va lóban szükség v a n : a tárgyas és tá rgyta lan 
ragozás megkülönböztetésére , midőn jöttek a grammat iku-
sok s a fejlődés egészséges mene tének útját szegve a ros-
kadozó falat ki toldozták-foldozták, tá tongó rései t betömo-
ge t t ék , s a lkot tak olyan zűrzavart , hogy az akkor i világ 
fejét vesztette bele. a nagy rész. m é g a l egépebb érzéküek 
is, a tudákosok szerint hibát h ibára halmoztak, s vége-hossza 
nem volt egy jó ideig a jav í tga tásoknak. 
N a g y időbe s m é g n a g y o b b fej törésbe ke rü l t , míg az 
emberek végre megtanu l ták , hog-y mily lényeges különbség 
rejlik a fekszem és hevered, alszom és hor tyogod, ugroM és 
illanod, játszóra és metszed sat. -m és -k h a n g j á b a n ; hogy 
mily szabatos és tetsző s mennyi re emeli a széphangzás t az 
olvasj\s, keresés, zúzsz, f ö z s z , omlo/, döglö/, f é n y i é / ; s meny-
nyire gyarapodik-vas tagodik az ember tekintélye, ha tudja, 
h o g y nem , i n g a d o z ó , hanem ,ingadoz', mer t az alapige 
inog ik te len; h o g y nem .gondolkodha t^ ' , h a n e m ,gondol-
kodhato/ ' , mert gondolkodik ikes ige. A g rammat ikusoknak 
mind eme nagy erőlködése e l lenére is azonban e finom 
megkülönbözte tés csakis az iskolázott emberek közt s ezek-
nek is csupán férf i tagjainál tudot t valamire való hódításokat 
t e n n i ; a nép l e g n a g y o b b része m a is mereven el lene szegül 
e használa tnak s beszél úgy, a mint érzéke sugal l ja , a gram-
mat ikusok szerint l egnagyobb részt ,szabálytalanul ' . 
Innen magyarázha tó meg, h o g y a kérdező a ható igé-
ket , m é g ha ikesekből vannak is képezve, ik te lenül hallotta 
ragozni, min t : eheted, iha tod; ehetre, ihatxs; ehet ' , ihat'. S 
ebben nem is kell megzavarni a népe t ; mer t ma is helyes, 
igaz marad az az ismert mondás , h o g y : nem bánom én, 
aká r esze///-iszo///, akár esze/k-iszo/£, csak h a én e h e t e k, 
i h a t o k . 
A kérdés vég-pontjára, h o g y „föláll í tható-e az a sza-
bály, hogy az ikes igék a ha tó a lakban ik te lenné lesznek", 
azt kel l fe le lnünk: nem, lega lább m o s t m é g n e m ; az ikes 
r agozás kérdése ugyanis e g y i k e azoknak, a melyek még 
mint fo r rongásban í'evők tisztázva nincsenek, olyan sub ju-
dice lis est-féle k é r d é s ; addig t ehá t , míg j o b b r a vagy ba l ra 
e ldöntve nem leend, tar tanunk ke l l magunka t és alkalmaz-
nunk a fönnálló szabályhoz, a mely azt rendel i , hogy „az 
ikes igék továbbképzésükben is az ikes ragozás t követ ik". 
2. K é r d é s . Gazdasági í ró ink a kulturpjlanzen-1, kulti-
virte pflcinzen-1 rendszerint míveleti uöve'ny-nek nevezik. 
Tisztelettel ké rdem : he lyes-e ez elnevezés nyelvi szem-
pontbó l , avagy nem volna-e he lye sebb „ n i i v e l c s b e l i növény"-
nek, v a g y egyszerűen „ k u l t i v á l t növény"-nek nevezni, — a 
mikén t némely he lyü t t olvasható. 
F e l e l e t . Sokszor fordul tak szerkesztőségünkhöz, kü-
lönösen a t udomány emberei, azzal a kéréssel, hogy egyik-
másik fogalomra , a melyre m é g magya r szónk nincs, mond-
junk alkalmas e rede t i nevezetet. A dolog természetével jár, 
h o g y ennek tel jesí tésére k ivá lóan az illető szakemberek 
v a n n a k h iva tva ; ők tudják leg jobban , miben áll a fogalom 
lényege , melyik t ehá t benne az a legkiválóbb tulajdonság, 
a mely leg inkább szembe ötlik s a mely öt az e g y fajbeliek-
től élesen megkülönböztet i . A tanácskérőkhöz tehát, még 
abban az esetben is, ha fölvi lágosításuk nélkül tud tunk volna 
is a lka lmas nevezet te l szolgálni, rendesen azt a kérés t intéz-
tük, ér tessék m e g velünk, ad ják megha tá rozásá t a magyar 
nevezet re vágyó foga lomnak ; s a l i g volt eset, h o g y az cidott 
meghatározásban b e n n e ne lett volna az a szó, s néha nem 
egy, hanem ket tő , három, a me ly kiválóan a lka lmas a foga-
lom elnevezésére. 
Elhibázott e l já rás tehát s a legtöbb ese tben visszás-
ságra vezet, ha a magya r nevezet megválasz tásában az ide-
gen szó jelentéséből indulunk ki . Százakra m e g százakra 
m e g y nye lvünkben amaz újabb szók száma, a melyek ide-
gen, l e g n a g y o b b részt német pé ldaképre szabva az eredeti-
ség, e levenség t e t emes kárával megfészkel ték m a g u k a t nyel-
vünkben , mi több, n e m egy eredeti , törzsökös szót és kifejezést 
szor í to t tak ki az i rodalmi nyelvből . 
I lyenek, h o g y csak egy-ké t példát eml í t sünk : , h e g y -
menet, völgymenet: bergfahr t , t h a l f a h r t ' (a gőzha jó társaság 
hirdetésein). Nem tekintve, h o g y hegymenet anny i mint a 
h e g y n e k menete ' , nem volt m é g olyan m a g y a r ember, a 
ki például a fővárosban ha jó ra szállni készülő i smerősétő l 
csak egyszer is azt ké rdez te volna: Mer re utazol, hegynek 
v a g y völgynek? — hanem: f ö l f e l é vagy l e f e l é ? , Véd és daez-
szövetség: schutz- und trutzbündniss ' . Daczol a m a g y a r b a n 
annyi min t : ,makacsul e l l en tá lb ; tehát ko rán t s e jelenti azt , 
a mit a t r u t z bündniss; h e l y e s e n : v é d ő és t á m a d ó szö-
vetség. J á r l a t : pass (a h iva ta los nyelv műszava). E g y i k e a 
l eg fonákabb ford í tásoknak • ugyanaz aka r lenni, a mi a köz-
nyelvi passzus, pakszus. F o n á k először, m e r t j á r lik ige nincs, 
járul (járulat) pedig egészen mást jelent, mint a ném. pas-
sieren; f onák másodszor, m e r t a fr. passe, a mely a lettre de 
passe-ból rövidül t meg, tu la jdonképen anny i mint : ,eleresztő, 
á tbocsátó levél ' , a mihez a j á r á s n a k semmi köze nincsen. 
A pass = útlevél, a viehpass pedig, a min t a nép közönsé-
gesen nevezi, marhalevél. A hivatalos nye lv idétlen marha-
fárlat-axa. t ehá t semmi szükség sincs. 
Az ily sikerületlen fordí tások közé kell számí tanunk 
a miveleti, v a g y akár a miveletbeli k i té te l t is, mely a la t in 
eultura je lentéséhez ragaszkodva , el lenkezésbe jön a m a g y a -
ros észjárással, a mely n e m csak megengedi , hanem he lyes l i 
is, hogy a f ö l d e t művel jük — azért he lyesen is nevezhe tő , 
a mint már réges- rég ó ta nevezzük is, az a g r i c u 11 u r á t 
földmivelés-nek — de állat , barom, méh, fa, gyümölcs, v i r á g 
művelésről n e m akar tudni semmit , hanem igenis ismeri a barom-
tenyésztést, méhtenyésztési, f a tenyésztést, gyümölcs tenyésztést sat. 
U g y a n a z t a jelentést , a mely a ném. ,kul tur thiere, kul-
turpflanzen' kifejezés a la t t rejlik, meg lehe tős jól v isszaadja 
a nye lvünkben már r ég szokásos ,házi állatok, házi növé-
nyek ' ki té te l is, azaz o lyan állatok, növények , a me lyeke t 
házi szükségleteink födözésére tar tunk, tenyésztünk ; mint-
hogy azonban a házi jelző több esetben fél reér tésre a d h a t n a 
alkalmat, pl . ü e r weizen, die weinrebe sind ku l tu rpf lanzen : 
A buza, szőllő h á z i n ö v é n y e k (érthetnők azt is, h o g y h á z-
n á 1, h á z körül termő növények) : a lka lmasabbnak, szaba-
tosabbnak t a r t j uk a kultur szót ez ese tben a házi h e l y e t t a 
tenyésztő jelzővel adni vissza, t ehá t : tenyésztő állatok, tenyésztő 
növények (vö. v á g ó m a r h a , s z á n t ó föld, i v ó viz, azaz: 
marha, a me lye t vágni, viz, a melyet inni sat. szoktunk). E 
kifejezés e l fogadásával nem tar tha tunk tőle, h o g y beszé-
dünkbe ké té r te lműség f é rkőz ik ; bízvást mondhatunk ilye-
neket i s : ,Az eper bár erdei , de tenyésztő növény. A z egér , 
bár egyszersmind házi, de tenyésztet len á l la t ' ; a mit , ha a 
régi ,házi á l la tok, házi növények ' k i té te lhez ragaszkodnánk , 
az é r the tőség kára nélkül nem lehetne mondanunk. 
Midőn az itt közlött kérdés és válasz már m e g j á r t á k a 
szedő kezét, ugyan csak a kérdés í ró já tól a köve tkező so-
rokat ve t tük . 
„Többekke l megbeszélvén a do lgo t , a k u l t ú r n ö -
v é n y ' kife jezésére a , t e n y é s z t e t t n ő v é n y'-t f ogad tuk 
el, szemben a ,vad, vadon termő növény'-nyel . Úgy látszik 
nekem, ez lészen a l eghe lyesebb és l egé r the tőbb" . 
A szó megválasz tására nézve t ehá t mind a ke t ten egy 
eredményre j u t o t t u n k ; e l té rünk azonban egymástól a cse-
lekvésszó igenévi a l ak jának a lkalmazásában. Hogy a ke t tő 
közül melyikhez szegődjünk, arra nézve nem lehet semmi 
kétség, ha figyelembe vesszük, hogy a -ff kifejezős igenév 
végzet tséget , befe jeze t t séget , az -ó, -ö p ed ig ál landóságot , 
minden időbeli ál lapotot je len t : , s z á n t o t t föld, i v o t t 
viz, v e t e t t mag ' = a melye t m e g s z á n t o t t a k , m e g i t t a k , 
e l v e t e t t e k ; , s z á n t ó föld, i v ó viz, v e t ő m a g ' e l l e n b e n —- a 
melyet szántani , inni. ve tn i s z o k t a k , most és mindenkor , 
a jelenben úgy , mint a múl tban és jövőben. , T e n y é s z t e t t 
növények ' t ehá t csak azok. a melyek a tenyésztés művele-
tén á tmentek , már tenyésztve vannak ( k u l t i v i r t e pflan-
zen), , t e n y é s z t ő n ö v é n y e k ' ellenben k ivéte l nélkül mind-
azok, a me lyeke t tenyészteni szoktunk (k u 11 u r pflanzen). 
3. K é r d é s . A jog tudománnya l fogla lkozom s a Nyelv-
őrnek szorgalmas olvasója vagyok. 
a) Jogi müvekben g y a k r a n olvasom ezen két szót „szó-
beli és Írásbeli" , különösen a peres e l já rás magyarázásában 
újra meg ú j ra előfordul. Ké rdés , helyes-e ? s ha nem he lyes , 
mi volna e he lye t t a jó szó? Az én vé leményem szerint 
„írásbeli" he lye t t jobb „irásos", pl. „ i rásos" e l já rás ; d e a 
„szóbeli" h e l y e t t „szavas"-t mondani , aggoda lmam van. 
Ugyancsak ezzel együtt „dologbeli" h e l y e t t nem volna-e 
jobb „dologi", pl. „dologi" , nem pedig „dologbel i" j ogok , 
mely kitételt Vécsey m é g magyarosnak is találja. 
b) E g y másik kérdés, mely azonban csak a he lyes í rás 
szempontjából bir fontossággal , váljon „ez" és „az" m u t a t ó 
névmások, h a ragozta tnak, megket tőz te t ik-e a r ag k e z d ő 
mássalhangzóját , mint pl. a t t ó l - e t t ő l , a b b a n , e b b e n 
sat. vagy nem ? 
c) E g y megjegyzés t bá torkodom tenn i a Nyr. X I I I . 
32. 33. lap ján foglalt -mdnyoz, -ményez kezdetű czikkre. 
Többek közöt t azt o lvasom: „Az a lapigével szemben szár-
mazékigékre csak ott van szükségünk s a lkalmazásuk csak 
oly esetekben engedhető m e g , a me lyekben a -mány kép-
zős név je len tése k isebb-nagyobb mér t ékben eltér az alap-
ige jelentésétől . Ebből a szempontból Í té lve meg tehát őke t , 
he lyesek : indítványoz, uta lványoz, nyugta tványoz , mer t sat . 
Ellenben adományoz, hagyományoz, kérvényez, minthogy jelen-
tésük az ad, hagy és kér a lapigékével u g y a n e g y , mint tel-
jesen szükségtelenek, nem helyeselhetők" . 
Az én vé leményem erre nézve egészen más. Nevezete-
sen a „hagyományoz" szót szükségesnek t a r t om, mert jogi 
mükifejezés. Mert ha azt m o n d o m : ,Néhány ezer forintot 
hagyományoz tak nekem' , mind já r t tudom, h o g y végrende-
le tben hagy ták azt nekem, s n e m pedig m á s k é p e n ; továbbá 
azért is szükségesnek tartom, mer t különben nem volna 
szónk a „legatum"-ra, mit most magyaru l „hagyomány" -nak 
nevezünk. „ K é r v é n y e z " is el térő jelentésű a „ k é r " alapigé-
től. Mer t ha azt mondom, h o g y m é g a minisztériumnál is 
„kérvényez tünk" , ezzel azt a k a r o m , hogy í rásbel i leg ké r tünk 
valamit , mig a „ k é r " vonatkozhat ik szóbeli s Írásbeli ké-
résre. „Tanulmányozni" és „ tanu ln i" sem e g y jelentésű. Míg 
az utóbbinál különösen az emlékező t ehe t sége t használjuk, 
s a figyelem csak pusztán a tanulandó k é r d é s r e van irá-
nyozva, addig az elsőnél nemcsak az emlékező, hanem az 
á ta lakí tó , egybeve tő , ítélő sat. tehetséget használjuk, s a 
figyelem nem csak a tanulandó kérdésre, h a n e m az azzal 
Összefüggő mel lékkérdésekre is k i ter jed; pl. ha valakit a 
po lgár i t ö rvénykönyv tervezetével biznak m e g . az t a n u l -
m á n y o z n i fog j a a kérdést, nem pedig t a n u l n i , mer t 
először is egybeve t i a külföldi e nemű tö rvénykönyveke t , 
azután tek in te tbe fog ja venni a magánjogi , bünte tő jogi tör-
vénykönyvet , az á l l ampolgárságró l sat. szóló törvényt . 
F e l e l e t , a) A -beli képző, a mint az önállóan hasz-
nált s szerte i smer t bél (bele) szó mutatja, , t á rgyban léteit , 
benn levősége t ' fe jez ki, pl. ,a v á r b e l i nép = a várban levő 
(lakó, élő); m e n n y b e l i szentek = a mennyben levő' sat. , 
aztán tovább ter jesz te t t a lkalmazással ; hi tbeli cselekedetek, 
t ö b b rendbeli vé t ségek = h i t r e vonatkozó, r endbe tartozó. 
T e h á t ugyanazt fejezi ki, a mit az -i képző s vele legtöbb-
ször föl is cserélhető, mint : ,mennybel i v. mennye i irgalom, 
városbel i v. városi u rak ' ; egyes esetekben u g y a n a z az ér téke 
van neki, a mi az -ú, -ü v. -n lévő kifejezőnek, min t : före?id-
beliek - f ő r e n d ü e k , főrenden l e v ő k ; néha m e g birtokviszonyt 
fejez ki, pl. szívbeli fájdalom = a szívnek fájdalma, sziv-
fájdalom. 
A szóbeli (szóban álló, szóba foglalt) s Írásbeli (irásba 
foglalt) kitétel egész hiven visszaadja azt, a mit ki akarunk 
vele fejezni, hasonlóképen a ,dologbeli (dologra vonatkozó, 
do logra tartozó) j o g ' is; s m i n t h o g y már e l fogadot t , j á ra tos 
szók, semmi ok, hogy kiküszöböljük őket s másoka t állítsunk 
he lyükbe . 
b) A helyesí rásnak egyedül helyes a lap ja csak a kiej tés 
l e h e t ; az írás a k k o r helyes, h a az irott a lak minden egyes 
ízében megfelel , ha hű hasonmása a hangbe l i nek ; emez 
eleven, mozgó a lak, élő test , amaz csak fes te t t , lemázolt 
k é p e neki ; ha a k é p rossz, hamis , hiába í r juk alá, hogy kit , 
mit ábrázol, senki sem ismer rá . Ilyen hamis k é p a tör ténet i 
alapra fekte te t t s még- inkább az et imologián épü l t helyes-
Írás ; mind a ket tő e g y rég letűnt k o r t ábrázol, o ly tárgya-
ka t fest , a melyeket m a n a p hiába keresünk, a j e l e n b e n többé 
nem élnek. Az et imologiai helyesírás e g y élő ö regnek csecsemő 
kori képe , a tör ténet i ped ig g y e r m e k , ifjú v. férf i korbeli 
áb ráza t j a ; egykor hü hasonmások vol tak, de ma már nem 
felelnek m e g többé a valónak. E g y i k is, más ik is olyan 
h e l y e s írás, a milyen i g a z képe a három híd egyes í te t te 
fővárosnak a Mátyás korabe l i Buda v a g y a római Aquincum. 
Ezt röviden mostanság, a m í g majd b ő v e b b e n szól-
ha tunk e kérdéshez, s a lkalomszerűleg különösen annak 
mondjuk, a ki egy hozzánk bekü ldö t t fe j tegetésben kemény 
támadás t intéz azok ellen, a kik aggat, f a g g a t , l y u g g a t , szag-
gal-ot í rnak, „nem véve f igyelembe, h o g y a g y ö k nem ag, 
f a g , l y u g , szag, hanem mint ak-ad, ak-aszt, fak-ad, fak-aszt, 
lyuk-ad, lyuk-aszt, szak-ad, szak-aszf b izonyí t ják : a ^ g a t , faggat, 
lyuggat , szaggat". 
Azé r t hát h a g y j u k békében szunnyadni mind a kettőt 
s ne bolygassuk, midőn le akar juk irni, se származását , se 
tör téneté t a szónak, mer t ez olyan nehézséget teremtene, 
a melye t összes nye lv tudományunk se tudna leküzdeni s 
maga a szófej téspár toló volna e g y i k e az e lsőknek, a kik 
összeáldanák azokat, a k ik az ő a jánla ta fogana tos í t ásá ra 
segédkezet nyúj tot tak, midőn fejét ke l lene törnie ra j t a , miként 
írja jól, így-e soha v a g y sonha, somha, semha, ésnemha, avagy 
talán m é g máskép ; me ly ik a he lyes : malaszt\ molöszt vagy 
miioszt; tömlöcz, temleez, temnecz, limnücz v . timnucz ; kehely, 
kelyeh, kelyh, keifo kálik v. kaliksz (calix) sat. sat. 
E n g e d j ü k tehát , hadd írják továbbra is, a k ik úgy 
i r t ák : aggat, faggat, nyaggat sat. s nagyon a jánla tos , hogy 
mindnyá jan írjuk így, a lyukgat védője is. 
H o g y most a vol taképi kérdésre , a mutató n é v m á s (az, 
ez) r agozo t t a lakjainak helyesí rására tér jek, a h á r o m közül 
akármely ike t követ jük, szófejtés, hagyomány , kie j tés , mind 
a három ellene van s ha tározot tan tiltakozik, hogy í g y í r juk : 
anak, ától sat. annak, attól helyett . Ide t a r toznak : a n y i , enyi, 
melyet, egyet sat., a me lyeke t szintén helytelenül í r n a k így a 
kiejtés, etimologia s h a g y o m á n y javasolta annyi, mellyet, 
eggyel he lyet t . 
c) Bennünke t a fölhozot t e l lenvetések se t u d n a k meg-
ingatni abbeli meg-győződésünkben, hogy a hagyományoz-
fé léket szükségte leneknek ne tar t suk. 
E g y i k ok a hagyományoz mellet t , hogy azér t „szük 
séges, mer t különben nem volna szónk a legatum-ra, mit 
most magya ru l „hagyomány"-nak nevezünk". A hagyomány 
ép úgy megélhet a hagyományoz nélkül , a mint m e g é l olvas-
mány oz nélkül, az olvasmány; nem a hagyományoz szülte a 
hagyomány-1. hanem megford í tva . A másik ok a hagyományoz 
mellett , l iogy ez mükife jezés , azt t e sz i : testálni'. Erre a rég iek-
kel válaszolunk, a kik szintén , t e s tá l t ak ' , s mégse hagyomá-
ny óztak., h a n e m ál landóan, kivétel né lkü l hagytak, m i n t : „A 
mi e n g e m e t illet az D r á g f y jószágból , az hason f e l é t az én 
u r a m n a k h a g y o m , és fe lé t az én a tyámfia inak. (Bá thory 
Anna t e s t amen toma 1557.) Szerencset és Rado t h a g y o m 
f e l e s é g e m n e k Bajony Zsófia asszonnak. (Serényi Mihá ly test. 
1591 — Káro ly i csal. oki.) 
D e másodszor, szükségességé t az se védi m e g , hogy 
műszó; m e r t műszók ezek i s : hozomány, szállítmány, köröz-
vény, ültetvény, költemény sat., s m é g s e m o n d j u k : hozományoz, 
szállítmányoz, körözvény ez, ültetvény ez, költemény ez, h a n e m elég-
nek t a r t j a mindenki, nem akad föl ra j tuk , jól megér t i , ha 
olvassa, h o g y : A mennyasszony h o z e g y házat s k é t szöl lőt ; 
a vasu tak sok árút s z á l l í t n a k ; a ha tó ság k ö r ö z i vagy 
k ö r ö z t e t i a t o lva j t ; a kertész p a l á n t á t ü l t e t ; a szere lmes 
ifjú ve rse t k ö l t . 
Csupa visszásság a dolgunk. H a hosszú a szó, meg-
csonkí t juk , ha rövid, meg to ld juk , s mind a kettőt" szükség-
telenül. 
4. K é r d é s , a) Mi m a g y a r o k h o g y mondjuk és ir juk 
az idegen neveket ? J o h a n n e s Schmid t v a g y Schmidt J ános ; 
Theodor Mommsen v a g y Mommsen Tódor ; F r a n z Bopp 
vagy B o p p Ferencz ? Az angolok m é g Mr. X. X . sem Ír-
nak. h a n e m — ha pé ldáu l német e m b e r r ő l van szó -— Herr 
X . X . H á t mi hogy cs inál juk ? 
b) Mér t nem haszná l j ák a t a n á r helyet t a jó t a n í t ó 
szót? V a g y az elemi i skola ok ta tó ja m é i t szégyenli a régi 
jó és o ly he lyes m e s t e r szót? S h a a német középiskola i 
okta tó l ehe t l e h r e r , o b e r l e h r e r , a miénk m é r t ne le-
he tne t a n í t ó , vagy -— ha inkább te t szenék — f ő t a n í t ó ? 
H a va l ame ly ik „ t a n á r " úr adna vá lasz t e második kérdésre , 
n a g y o n szívesen v e n n é m . 
F e l e l e t , a) Mié r t előzi m e g a m a g y a r b a n a vezeték-
név a keresz tneve t ? Azér t , mert a m a g y a r ember m á r szü-
le tésekor viseli az a p j a nevét s c sak aztán k a p j a m e g a 
k e r e s z t n e v e t ; Béldy P á l tehát e l ő b b volt Béldy, s csak 
aztán le t t Pál . í gy o ld j a m e g a k é r d é s t Jókai. 
E megoldásban azonban több az elmésség, min t a való-
ság. A do log te rmésze téve l jár, h o g y mint m i n d e n tárgy-
nak, kezde tben az e m b e r n e k is c sak egy neve volt, az 
egyed i név, melyet v a l a m e l y f ö l t ü n ő b b testi v a g y szellemi 
tu la jdonságá tó l , fog la lkozásá tó l sa t . v e t t ; pl. a g ö r ö g b e n : 
A l e x a n d r o s : embervédö , P h i l o c t e t e s : vagyonszerző, Tela-
mon : (kard)hordó, N e s t o r ; hazatér t , Calchas : jós, Oedipus : 
d a g a d t l á b , Jason: g y ó g y í t ó . E l e c t r a : ragyogó, P h a e d r á : 
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fénylő, Medea : ildomos, Cal l iope : bájdal sat . ; a németben : 
G o t t f r i e d : is tenvédte, Alarich : dúsgazdag", H u m b e r t : hunn-
fény , R u p r e c h t : hírsugár, G e r o l d : kopjabiró, B e r t r a m : fénylő 
holló, W i t t e k i n d : erdőfi, B e r t a : ragyogó, Gize la : túsz (ke-
zes), Mathilde: szűzharczos sat . ; s bizonyára ilyenek vol tak, 
bá r mit j e l en te t t ek is : Almos, Árpád , Taksony , Vid sat. 
Midőn az tán a pogányságon hata lmat ve t t a keresz-
ténység , e nevek helyébe nagyobbrész t , legkivál t nálunk, 
a szentek nevei (József, János, Anna , Kata l in) lép tek; mint-
h o g y azonban ezeknek száma amazokéhoz képes t fö lö t te 
csekély volt, az egynevűek tetemesen fö lszaporodtak ; a 
zavar kikerülése vége t t tehát megkülönböz te tés re volt szük-
ség, a melyet vagy a sorszámok tel jesí te t tek, mint kirá-
lyainknál (I. II. III. sat. László), vagy más megfelelő, apá-
tól, szülő vagy lakóhelytől , foglalkozástól , e g y vagy más 
tula jdonságtól sat . vett jelzők, m i n t : Pá lnak fia (Pálfi) János. 
I s tvánnak fia (Istvánfi) Péter . Pes t i Gábor, K o v á c s Káro ly , 
N a g y Sándor, K a r d o s Béla, K ö v é r Ká lmán sat . A jelzőnév-
nek későbbi hozzájárulása magyarázza m e g azt a különbsé-
ge t . mely a nevek írásában köz tünk s az á r j a nyelvű népek 
közt uralkodik. Míg ezeknél tudniill ik az értelmezvényi, bir-
tokos, származási sat. jelző a je lzet t névnek rendesen u tána 
á l l : Fabius C u n c t a t o r , P o m p e j u s M a g n u s, Ajax T e-
1 a m o n i s v. Telamonius ; Napo leon l e p e t i t , Paul d e 1 a 
R o c h e (Delaroche), Eugéne d e l a C r o i x (Delacroix), 
j a q u e s d e l'i s 1 e (Delille); Heinr ich d e r V o g l e r , Johann 
O li n e 1 a n d, R u d o l f von H a b s b u r g , a d d i g a mi nyel-
vünkben a je lzőnév a je lzet tnek előtte á l l : S z e n t István, 
K ö n y v e s K á l m á n , F ö l d e t l e n János, H a b s b u r g i 
Rudol f , K ú n László sat. 
Ebből a fön tebb i kérdésre magától következik a fele-
let, a mely így hangz ik : a m a g y a r b a n a (jelző) vezetéknév 
mindenkor megelőzi a (jelzett) ke resz tneve t ; t e h á t nem c s a k : 
F e k e t e László, Szán tó József, h a n e m : Schmidt János, Momm-
sen Tódor, B o p p Ferencz, H u g ó Viktor , Lesseps Ferdinánd, 
Turgen jew Iván, Obrenovics Milán sat., a min t már legré-
g'ibb magyar í róinknál találjuk, í gy hogy a t ö b b közül csak 
e g y e t említsünk, Hel ta i K r ó n i k á j á b a n az idegenek közül 
ezek is meg v a n n a k emlí tve: „ B o n f i n i u s A n t a l , Ascu-
lán város-béli P o l g á r ; B r a n d e n b u r g j a i S i g m o n d 
Morkoláb ; D e s z p o t G y ö r g y , a felső Bolgárországnak 
f e j ede lme ; a bán , R a g u z a i J á n o s ; M a t z e d o n i a i 
M i k l ó s , egy jeles vitéz e m b e r " sat. 
b) L. a köve tkező pontot. 
5. K é r d é s . Az annyit hányt -vete t t „ t anár" szóhoz 
vo lna egy kis hozzászólásom. N a g y o n sokan el lene vannak 
és' mégis használ ják. Maga S imonyi sem helyesl i , ez okból 
i r ta neve alá An t iba rba rusában az idegen , p r o f e s s o r szót. 
H a helytelen, miér t nem szakí tunk vele végleg'? A v a g y 
szükségkép kell az idegen n é p e k e t utánoznunk ? Akkor ál-
talánosítsuk a müvei t nemzetek használta „professor" szót. 
mely már úgyis cosmopolita let t . Vagy ha magyar t aka-
runk , akkor használ juk a , taní tó ' szót. végelemzésben úgy i s 
mind tanítók vagyunk , mert taní tunk, s csak a jelző t enné 
m e g a különbséget , hogy egyetemi tanító, v a g y gimnáziumi 
t an í tó vagy elemi tanító. A dignitasból mit sem vonna le, 
hisz az egyetemi és középiskolai tanárokat is e jelző vá-
laszt ja el, míg viszont a k á r h á n y városi elemi iskolában a 
t an í tók , tanárok'-nak írják és h ivat ják maguka t , úgy szintén 
a magánin téze tek tanférf ia i ; a polgári i skolák tanítói ped ig 
á l ta lában . t anárok ' czim alat t szerepelnek, jól lehet hivatalo-
san a t a n í t ó név illeti őket. N e kicsinyeljük tehát a ma-
g y a r , tanító' nevet , mely oly szép pályát j e l e z ; a tudomány 
v a g y állás foká t a helytelen tanár szónál is eddig az eléje 
t e t t jelző muta t ta m e g ; ha t e h á t lehet : egyetemi, gimnáziumi 
és elemi tanár (az életben akárhányszor hal lhat juk), miér t 
ne lehe tne : egyetemi', gimnáziumi és elemi t an í tó . Hogy ez a 
he lyesebb , mu ta t j a a német is. mert nála is csak a lehrer a 
nemzeti , tanára i ra kénytelen volt a professor-1 kölcsön venni. 
H a az életben felcserélik a k é t szót, s egyenér t ékűnek ve-
szik, akkor b á t r a n fogla lhatunk állást a k izárólag he lyes 
tan í tó elnevezés mel le t t ! 
Helyesli-e a Nyelvőr a föntebbiekben k i fe j te t t nézete-
m e t ? El í té lendőnek tartja-e a sokak által véde t t s dédelge-
te t t tanár szót ? Mit tegyünk, hogy jó szerével megmene-
kü l jünk tőle? 
F e l e l e t . K i érti e z e k e t : n'J/ár, f e n y é r , konyár, feszér, 
ha j á r , nyer ér, s a j d á r , szédér, vásár s még e g y hosszú sorát a 
hasonló rruigyar szóknak, a melyeket elszámlálhatnánk, h a 
vi lágos pé ldáknak már a fö lhozot tak untig e legendők nem 
volnának. Bizonyára senki. I lyen volt a tanár i s ; nem ér-
t e t t e egy lélek se ; s a ki először hallotta, ép úgy nem s e j - Á t -
te t t e , hogy a n n a k valami köze van a tanít-hoz, mint a h o g y 
nem gyanít ja senki , hogy áhár, hajár, vásár sat . áhít, h a j í t , 
vásít-ból vannak képezve. Hely te lensége kívül áll minden 
kétségen, s nem is hisszük, h o g y botránkozást ne ke l tene 
vele, a ki ma lépne föl ajánlásával . 
De nem csak helytelen, hanem szükségtelen is. Ha a 
mindenkitől é r the tő s a régi irodalomban közhasználatú ta-
n í t ó nem volna is tanú szükségtelensége mel le t t , eléggé bi-
zonyítaná az is. h o g y abban a korban, mikor az újítás álta-
lános volt, a mikor mindenki, kellett nem kellett , új szók 
készítésével foglalkozott , m é g abban a k o r b a n sem a k a d t 
senki, a kinek eszébe jutott volna, hogy a tanító\ (magister, 
professor) he lye t t más, új szót hozzon javasla tba. 
A tanár szót, ezt ő maga beszél te egy alkalommal, 
Fogaras i alkotta, de nem a tanító he lyébe , a me lye t maga 
is minden tekin te tben megfele lőnek, k i fogás alá nem esőnek 
tar tot t , h a n e m mint a latin doctor-nak magyar egyér tékesé t ; 
hogy az tán czélzata el lenére előbb lehrer majd professor lett 
belőle, a r ró l már ő nem tehetett . 
N a g y o n valószínű, hogy e l ter jedésének okát arisztokra-
tikus ha j l amainkban kell keresnünk. H a a falusi ház viskó, 
vityilló, a városi p e d i g pa lo ta ; ha a falusi előljáró bíró, a 
városi po lgá rmes t e r : világos, hogy ha a falusi iskolában 
t a n í t a n a k , a gimnáziumban, anná l inkább az egye temen, 
hogy volna az embe rnek kedve szintén t a n í t a n i ? 
Azér t okokkal itt hiába állunk elő, hiába bizonyí tgat-
juk száz m e g száz példával , hiába ve t jük ellen, h o g y a kúria 
és a kupak tanács közt bizonyára van akkora távolság, mint 
az e g y e t e m i és falusi iskola közt, s amannak e lnöke s emen-
nek feje, mind a ke t tő egyként mégis b í r ó nevet visel, a 
mi kü lönbség van köztük, azt a jelző adja m e g : k ú r i a i 
bíró, f a l u s i b í ró ; valamint tanácsos mind a n é g y , noha 
van olyan különbség köztük, mint a gimnáziumi és elemi 
tanító közt , a városi, királyi , udvari és a belső t i tkos taná-
csos; h iába mondjuk, h o g y az öt u j junk sem e g y f o r m a , s 
azért mégis mindegy iknek egyformán u j j a n e v e : az okok 
hangja elhal, a példák ereje megtörik, mer t hiába no, apáink 
is azok vol tak, mi is azok v a g y u n k : ,nemes, nemze tes és 
vitézlő' nép ; s vannak, a kik egész komolyan veszik a dolgot, 
nagy súlyt helyeznek a nevezetbeli megkülönböz te tés re , és 
semmi á ron sem a k a r n a k k ö z ö n s é g e s tanítók lenni . 
— Már bocsássanak meg az u rak , fakadt ki e g y alka-
lommal e g y gimnáziumi, de nekem, a ki g imnáziumot és 
egye temet végeztem, éret tségi s t aná r i vizsgálatot tet tem, 
csak más a művel t ségem és rangom, min t a csetneki taní-
tónak ; s mégis egy f o k r a akarnak helyezni vele ? 
— Igazad van! tüzel te egy gonoszkodó filologus kolle-
gája, a ki hal lgatója volt v i ta tkozásunknak. Az egyik , a 
tanító, mes terember , a másik, a tanár , művész. Azér t ,venter 
magister ar t ium es t / m a g y a r u l : ,a g y o m o r a mes te r ségek 
t a n í t ó j a ' ; de ,história est magis t ra vi tae ' szabatosan : ,a 
tör ténelem az élet t a n á r a ' . 
A cz ímbetegség most j á rvány ; a mint mondtuk, nem 
használ e l lene sem ok. sem ellenvetés sem, hogy h a van a 
gimnázium és népiskola közt, van az egye tem és g imnázium 
közt is kü lönbség ; miér t nem követel ik , miért nem sürge-
tik tehát a gimnáziumiak itt is a megkülönbözte tés t ? Szót 
igen könnyű volna találni rá, l ega l ább oly szépet, minő a 
tanár; l ehe tne például (oktat- ból) ok tár, a melyet m á r e g y 
ízben javas la tba is hoztak. Nem f o g az az el lenvetés sem, 
hogy a más-más nevezet szükségességéből korántse követ-
kezik a tanár szó használatának szükségessége ; h a épen kell 
más nevezet, ott van például az oktató, a me lye t már a 
gimnáziumi professzor, Dugonics András , ha szná l t : „királyi 
o k t a t ó". 
A kérdés utolsó pontjára ez a válaszunk : A ki nem 
akar, nem haj l ik ; min thogy tehát a rábirás nem használ, a 
kapaczi tá lásnak nincs foganatja , a cselekvéshez kell folya- -
modni, tenni kell s megkezdeni az ,egyetemi, gimnáziumi, 
polgári s elemi tan í tó ' állandó alkalmazását . 
ó. K é r d é s . A t. szerkesztőséghez b á t o r k o d o m azon 
kére lemmel járulni, miszerint meg í rn i kegyeskednék , hogy 
e ké t szó közül : „vi.s\r.sleszámítolni" és „vijsleszámítolni", 
melyik van helyesen írva. 
F e l e l e t . H a a t. kérdő e lőbb megmond ja nekünk, 
melyiket ta r t ja e k e t t ő közül h e l y e s e b b n e k : ,Ot most Pá l 
visz-, v a g y vmski tasz í to l ta az ajtón" e h e l y e t t : ,Ot most 
Pál taszí tot ta ki viszont az aj tón' , akkor majd mi is egész 
határozot t s szabatos feleletet a d h a t u n k kérdésére . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Vegyesek. 
Hivatásomnál fogva is sokat forgolódván az idevaló nép közt, 
néha igen különös, s valószínűleg a nyelvészet előtt még ismeretlen 
szavakat és kifejezéseket van alkalmam hallani. Ezeket elhatároztam 
feljegyezgetni, hogy a tudománynak hozzáférhetővé tegyem, esetleg 
megmentsem. Nem levén azonban nyelvész, biztosan nem is ítélhetem 
meg, ha váljon ezen anyag bir-e nyelvészeti, vagy általában tudo-
mányos beccsel, s érdemes-e annak további gyűjtögetése? Ezért 
vagyok bátor a t. Szerkesztőséghez fordulni s az alább következő 
mutatványokat elébe terjeszteni. 
A nekem nevezetesebbnek tetsző szavak és kifejezések közül 
a következőket jegyzem ide : 
M i r h ó : erős, viharos szél. M i n o r : hermafrodita. C z o m p ó : 
segédbába. L a p o n y a g : halom. B é k a t ő r : egy egyenes, vékony 
kardhoz hasonló levelű gyékény faj. H a d i g y i k é n y : egy bronz-
kori kardhoz hasonló levelű gyékény faj. A f a l k á b a n : minap. 
A f a l k a e s z t e n d ő b e n : 3—4 évvel ezelőtt. A mint a hajnal 
m e g p e r c z e n t : a hajnalnak a legkezdetén. M e g l i p p e n t : a 
hideg idő enyhült. Mindezen szavak és kifejezések, nem csak elvétve 
hallhatók, hanem széltére használatban vannak. 
Különösen a két vízinövény névre, a „békatőr"- s „hadigyi-
kény "-re vagyok bátor a t. Szerkesztőség becses figyelmét felhívni, 
a mennyiben ezek bizonyosan igen régi eredetűek lesznek. Vidékün-
kön a „tőr" ma csak ,schlinge' jelentésben ismeretes, hogy pedig 
szúró vagy vágó fegyvert is jelent, azt senki sem tudja ; a békatőr 
név tehát még akkor keletkezhetett, midőn a magyar nyelvben a 
mai ,kard' fogalmát, még a „tőr" szóval fejezték ki, s egyszersmind 
azt is bizonyítani látszik, hogy a régi magyarok kardja csakugyan 
nem görbe, hanem egyenes volt. A „hadigyikény" neve még tán 
régibb, a mennyiben ennek az alakja meg teljesen olyan mint a 
bronzkori u. n. kelta kardoké; már pedig az elnevezésnek akkor 
kellett keletkezni, mikor a kardoknak ez a bronzkori alakjuk volt. 
A határrészek, halmok, vizek stb. nevei közül is közlök 
néhányat: 
Halmok: O n d ó d halom. C z i t r a halom. G i r ó t halom. 
N é k i halom. K o r p á d halom. K o m p á r halom. V í r p é t e r 
laponyag. 
Határrészek : V a j ó zug. S z e 1 e n c z é s. K o r n y ó. G a r -
g ó c z . K á r á c z . S o p r o n . G ö r ö m b ö l y . 
Folyók: K a d a r c s. K ö s i . 
Vízállások, völgyek: S ó t á r vagy Z só t á r . P i r g o n völgye. 
B á c s. M a c s. D ó g. P e c z e , M á k o c s i . T e k e s z a r v a . T á r -
k á n y f o k. 
Hajdu-Szoboszló és környéke tiszta magyar, a honfoglaláskor 
a helynevek tanúsága szerint ( S z o b o s z l ó , D e b r e c z e n , K o n y á r 
stb.) szláv lehetett, s innen megmagyarázhatók, a legalább nekem 
szláv eredetűeknek tetsző szavak: G a r g ó c z , K á r á c z , S z e l e n-
c z é s, G ö r ö m b ö 1 y stb. s régi magyar nyelvmaradvány lehet a 
K a d a r c s, M a c s , O n d ó d , T e k e , K ö s i s más e féle; — de 
hol veszi magát a G i r ó t , P i r g o n , C z i t r a , V a j ó stb., melyek 
sem szláv sem magyar sem kun-török szavak, sőt mint látszik nem 
is ferdítések ? Nem a talán itt is tanyázott gallokra utalnak e 
maradványok ? 
Melleslegesen bátor vagyuk itt azon véleményt koczkáztatni, 
hogy mennyi nyelvészeti kincs lehet országszerte az ilyen halom, 
határrész stb. nevekben rejtve, s ki tudja mily nagyszerű ered-
ménye lenne annak, ha országos mozgalom indíttatnék meg ezeknek 
az összegyűjtésére, s mennyit nyerhetne ebből a nyelvészeten kívül 
a történelem és archaeologia is. Hiszen például csak én, tisztán az 
elnevezés után indulva, 3 régi földerődítményt fedeztem fel határunk-
ban. Sietni is kellene a dologgal, már csak azért is, mert hova 
tovább sok név feledségbe megy, vagy legalább elváltozik s el-
mosódik. így pl. itt is sok halomnév már teljesen feledségbe ment, 
egy halom pedig, melyet a mult század végén „Szanton"-nak hívtak, 
ma már „Szántott"-nak neveztetik. 
(Hajdu-Szoboszló.) 
Szívós B É L A . 
Szólásmódok. 
Ki s k u 11 s á g i a k . 
J á r t á n y i e r e j e s i n c s . 
K í n n y í n k e d v í n n y ű t t . 
A t ú r ú s l e p é n j ó k . ö n y é r m e n t s é g . 
K ö n y é r g u n y h ó : az olyan gyerek, a ki mindig zabál. 
(Vö. b o r k ú t : iszákos ember.) 
E g y m á s b é l i t f á g y j á k : verekesznek. 
Ö t t ű n k ö t ö t t e m b ö r : élhetetlen. 
Ö t ö n v ö s z : lop (t. i. az öt ujján). 
E ő d t ű m ő n t ű k é r i : földtől mennytől, nagyon kéri. 
A l i g v a n a h a r a n g o z ó p é z a z ó r á b a : fél Iába a 
koporsóban van. 
N e m k e r e p ő t e k e n n e k : az olyan rossz borról mondják, 
mely ellen erős a gyanú, hogy nem szőllőből készült; a szőllőbe 
ugyanis kerepelni szoktak a seregék (seregélyek) elriasztására. 
S é k ö p , s e h u r u t ! : ne tétovázz, hanem fogj hozzá. 
F o g d b e a l e p é n l e s ő t : hallgass. 
N e m a n n á m é g y k ú t g a r a s é . (Vö. „Nem adom egy 
puttón pót ráér t " . Abauj, Ny. II. 557.) 
T e r ö in, m i n d a h á t i b ő r . (A háti bőr kikészitetlen 
birkabőr volt, melyet a mult század végén még viseltek.) 
S z ö g r e h ú z ó : a ki mindennek ellent mond, s nem barát-
kozik senkivel („szögletre húzódó"). 
M ő g m o n t a n e k i a l e l k i n v a l ó t : jól oda mondo-
gatott neki. 
J ó b e f e l é t n e k i : u. a. 
M i a f r á n c z a ! csodálkozó felkiáltás. 
F a r a n c z i a v á g j a l é . 
N i n c s k i n é g y s a r o k r a : hiányzik egy kereke. 
Ó d a P á l l á b e s z é l : eloldalog. (Van „Odal" nevű család). 
E v e t i a P e t i k é j i t . Ha vki nagyon kiván vmi ételt, akkor 
mondják : „Adjatok neki, hogy é né vesse a Petikéjit". Hihetőleg 
a terhes asszony kíváncsiságára való czélzás. 
S o k s z ó m ö g t ö r ű t e n á l a m a b i c s k á t : sokszor 
evett az asztalomnál. 
R e l ű v a n a l a k a t o n : bezárták, tömlöczbe vetették. 
K u t y a z s í r r á k e n y e k s z i k : rossz ember. 
H á j ! h á j ! t a v a j i h á j ! m é g a z i d e i l á b o n j á r : 
annak mondják, a ki mindig sopánkodik. 
T ö k i s e s t e v i r á g z i k : Az mondja, a ki későn fog vmi 
munkába. 
K i t ó d t a a z ó r á t : pipára gyújtot t . 
H o g y v á g a b a j u s z ? : hogy vagy ? Erre az a felelet: 
k é t f e l é . 
H ó t á v á k ö p i k i : belehal, pl. vmi sérülésbe. 
H a s á r a e s ö t t : bele betegszik, pl. vmi munkába v. mulat-
ságba. 
E 1 ó d z i k a b o c s k o r a : elmegy a kedve vmitől. 
L e s i a l e n g y é t : soká várakozik. 
M a g a s z á j a v a l l á s a . 
S z ő r i t t ö n n i v m i n e k . így i s : s z ő r t t ő n n i 
v m i r e. 
K u t y a e m b ö r t ö t e t g e t s z . 
H á n n y a z ó r o d a l á h a m á : egyél gyorsan. 
K u h i b a m a r a d . (Vö. Aranynál Vojt.) 
I s t e n h i r i v é , m i n d a v i z i g s z á r a z o n . 
Ö r ü l , m i n d v a k L a c z i a f é s z ö m i n e k. 
Á m o d t a , m i n t m a c s k a a z e s ő t . 
(Kis-Kun-Halas.) 
K O R D A I M R E 
Babonák. 
1. Mikor a bika lészáll a tehénrű, a gatyamazzag csomóját é 
kő mecczenyi, s aszt kényérbe neki beannyi : akkor fog a telién. 
2. Keresetlen csonttá kő a ló himpókját (hóttetem) mékkennyi, 
asztán aszt a felit léténnyi a fődre, a mellikké még vót kenyve : 
akkor a himpók évesz. 
3. A melyik papot a rózsafüzérésék (a rózsafüzértársulat 
asszonytagjai) fe jkötővé mégvernek: annak többet nem szabad miséznyi. 
4. A legéső piros pergyukát bele kő ténnyi a tehén fülibe, 
akkor virágvásárkor jó mégvészik. 
5. Ha apostolok oszlásokor főszél fuj, akkor tavaszra főmegy 
a buzaáro. 
(Nagy-Lengyel. Göcsej.) 
G A Á L F E R E N C / . 
Népmesék. 
I . A k ó r é , s a k i s m a d á r . 
Ecczer vót ékkis madár, s rá szállott a kóréra , aszonta a 
k ó r é n a k : Kóré rengess éngem. 
A kóré aszonta : Bizén nem rengetlek, me mán rengettelek 
eleget. 
— Kecske rágd meg a kórét, mond a kis madár, me kóré nem 
renget ingemet. 
Mondá a kec ske : Bizérr nem rágom, me rágtom eleget. 
— F^arkas, edd meg a kecskét, me kecske nem rágja a kórét, 
nem renget éngemet. 
A farkas vissza mondá : Nem eszen bizén, me má öttem eleget. 
— Lűdd meg falú a farkast, me farkas nem eszi a kecskét, 
kecske nem rágja a kórét , kóré nem renget engem. — Nem lövöm 
bizén, me má lűttem eleget. 
— Tűz, ígesd el a falut, me falú nem lövi a farkast , farkas nem 
eszi a kecskét, kecske nem rágja a kórét, kóré nem renget éngem. 
A tűz aszondá: Bizén nem ígetem, me ígettem eleget. 
— Víz ócsd el a tüzet, me tűz nem ígeti a falut, falú nem lövi 
a farkast , farkas nem eszi a kecskét, kecske nem rágja a kórét, 
kóré nem renget engem. 
A víz aszongya : Én biza nem ótam, me má ótattam eleget. 
— Oker, idd meg a vizet, me viz nem óttya a tüzet, tűz nem 
gyút tya a falut, falú nem lövi a farkast , farkas nem eszi a kecskét, 
kecske nem rágja a kórét, kóré nem renget éngem. 
Az őker aszongya : Nem iszam bizén, me ittam eleget. 
— Járom rontsd ki az öker nyakát, me az öker nem issza a 
vizet, víz nem óttya a tüzet, tűz nem gyúttya a falut, falú nem lövi 
a farkast , farkas nem eszi a kecskét , kecske nem rágja a kórét, 
kóré nem renget éngem. 
Aszongya a j á r o m : Bizén nem rontam ki, me rontattam eleget. 
— Szúj edd meg a jármot, me járom nem rontya az öker nyakát, 
az öker nem issza a vizet, víz nem óttya a tüzet, tűz nem gyúttya 
a falut, falú nem lövi a farkast, fa rkas nem eszi a kecskét, kecske 
nem rágja a kórét, kóré nem renget engem. 
A szúj megötte a jármot, járom kirontatta az öker nyakát, az 
öker megitta a vizet, víz elótatta a tüzet, tűz meggyútat ta a falut, 
falú meglűtte a farkast , farkas megötte a kecskét, kecske megrágta 
a kórét , kóré rengette a kis madarat , s máji napég is rengeti. 
(Domokos. Szolnok-Doboka m.) 
M . N É M E T H S Á N D O R . 
M é r n i n c s j ó a s s z o n y a v i l á g o n ? 
Csak három jó asszon vót a vi lágon; az éggyiket két karácson 
között a bogarak (legyek) ették meg, a másik kánikulábo két 
bunda között fagyot t még, a harmadik még a maga nyavalájábo 
pusztút é ; azóta egészen kiveszétt a jó asszonyok f a j j á ! 
(Nagy-Lengyel. Göcsej.) 
G A Á L F E R E N C Z . 
Találós mesék. 
1. Mejik a legkissebb hal? — A méknek a farka legközelebb 
esik a fejihez. 
2. Mejik napnak nincsen éczakája? — Az utolsónak. 
3. Mejik a legdrágább vizcsöpp? — A méket a prókátor a 
téntába önt. 
4. Lik, végig- lik, végestelen végig l ik; csomó, végig csomó, 
végestelen végig csomó. Mi a? — Náciszál. 
5. Sír, sír, mindég sír, asse tuggya, meér sír, derekába vér 
sincsen, vájujába víz sincsen. — Hegedű. 
6. Töve tengerbe, levele Lengyelbe. Aga-buga Jeruzsálembe. 
— Nap. 
(Patóháza. Szatmár m.) 
B A R T Ó K J E N Ő . 
Névnapi köszöntők. 
Örülök, örvendék, hogy jutottunk isten kégyelmébű szent 
neve napjára . Éltesse az isten tés urat sokáig, de né legyén lel-
kében soha sémmi kára . Fejénél lobog az üdvösség ászlója. Ez az 
én szivemnek tejjes kívánsága. Ezen kívánságnak az ég a bizon-
sága. (Szekszárd.) 
(Váczi tartózkodásom alatt jegyeztem föl ezt a szólást, a melyet 
egy asszonytól hallottam, a ki kocsmába menő férjét intette.) 
Osztán vigyázz, hogy szó né ér je a ház elejét! Azaz: ne 
hozz szégyent a házra. 
V Á R K O N Y I E N D R E . 
Ráolvasások. 
P o k ó v a r r u v a l ó . 
Három girisz foghagymát venni, három kérésztét vetni rá, 
f É n tégéd kérésztöllek az atyának nevibe sémminek. f Én téged 
kérésztöllek a fíjúnak nevibe semminek, f Én tégéd kérésztöllek a 
szentléléknek nevibe sémminek. 
Uram, Jézusom, mégemlikézék a Krisztus keserves kinszenve-
désirül, kérésztfára való fölfeszitésirül, három vas szöggel való 
mégszöggezésiriil, N. N. bűnös embérnek méggyógyulásárul . 
f É n tégéd kérésztöllek az atyának nevibe sémminek. f En tégéd 
kérésztöllek a fíjúnak nevibe sémminek. f En tégéd kérésztöllek a 
szentléléknek nevibe sémminek. 
Terémtetlen az atya, terémtetlen a fjjú, terémtetlen a szent-
lélek ; mérhetetlen az atya, mérhetetlen a fijú, mérhetetlen a szent-
lélek ; oszlasson az atya, oszlasson a fijú, oszlasson a szentlélek. 
(Erre három miatyánk mondandó el úgy, hogy az elsőnél az 
első, a másodiknál a második, a harmadiknál pedig a harmadik 
gerezd foghagymával kell a pokolvart körülhúzogatni s mindegyiket 
e szavaknál: ,itt a földben is' (e. h. földön is) a földbe rejteni. A 
földet e czélra edényben is használhatni.) 
(Kún-Félegyháza.) 
C S E R É P J Ó Z S E F . 
Kiolvasó versek. 
Án | toj | toko | noj, 
Teke | toka | vére | voj, 






Reszelt tiszta, reszelő, 
Fírhe ment a meszelő, 
Asz kérdeszte szivonó, 
Mikor lessz a kézfogó. 
Két csupor vót a vőfi 
Elmentek hívogatni, 
Nem találtak vendíget, 
EIhatták a fejőket. 
Kökinfa, kökinfa, 
Győrösi, kellemesi, 
Gyöngyösi, egy hétfii, 
Két szerda, kedden járó, 
Nagy csütörtök, dob szerda. 
Elmentem én a szőlőbe 
Szőlőt szedegetni, 
Utánam jött egy vín asszony 
Engem veregetni. 
Ré szalattam a pajtába 
Sípot csinálgatni, 
Az én sípom csak aszt fújja : 
Mogy te vagy a czicza, czicza. 
Eger, béger, tarnóczi, 
Zekczi, náczi, kos, ák, pák. 
Czik, czák, czicza. 
(H.-Szoboszló.) 
K A R D O S M A T I L D . 
Táj szók. 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
k a b o 1 a : szatmárvidéki szó; azon 
két darab fából, háromszög-
alakra (de melynek egyik ol-
dala nyitott marad), készített 
egyszerű eszköz, melyre szán-
táskor az ekét, boronát külö-
nös módon szokták ráfektetni, 
s rajta csúsztatva szállítani ki 
a mezőre s onnan haza. 
k o m m a n t : csupán egy ütésre, 
különösen a fejre alkalmazott 
ütésre szokták mondani; más-
ként : k o 11 i n t. „Agyon kom-
mantotta, kollintotta." 
k a c s : a szőlővesszőnek a levél 
és venyige között kinőni szo-
kott hajtása, melyet gondosan 
le szoktak tisztogatni, hogy a 
vessző annál inkább erősödjék. 
k o p c z i h é r : tekergő, rest, nap-
lopó, hetykélkedő. mihaszna, 
k u n c z o g : majdnem siránkozva, 
síró hangon ker, könyörög, bö-
nyörög. 
k u n y o r á l : csaknem olyan je-
lentésű, mint a k u n c z o g " 
szó, de nem siránkozva, ha-
nem inkább kissé szemtelenül, 
erőszakolva, 
k á m p i c s o r o d i k : sírásra fogja 
a dolgot, siróba kél, sírni kezd. 
k a t i p i l a : asszonyos természetű, 
magát az asszonyok dolgába 
avató férfi, 
k a 1 a b i n t: elcsen, ellop, ügye-
sen félretesz valamit, 
k a r d a l é s z a : a ki holmijével 
nem gondol, pusztulni, isten 
számába hagyja jószágát, 
k u k u c z . i : alacsony termetű, hit-
vány, vékony bordájú ember, 
k u t u s g á 1 : keresgél, kutatgat, 
s e közben hány-vet holmit, 
k o t o z : majdnem olyan jelen-
tésű, mint a kutusgál: kutat, 
keres, motoz, 
k u n c s o r o g : áncsorogva vára-
kozik valamire, vagy valakire; 
kérőleg vár, mint a koldus az 
alamizsnát, 
k a s m a t o 1: jár, jön s megy 
keresgélve valamit, ide-oda sü-
rög-forog. 
ker i n g é 1: félénken kerülget va-
lamit. 
k o r n y a d o z : gyengélkedik, be-
tegeskedik ; nem épen beteg, 
csak kornyadoz. 
k o r h a d : fáról szokták mon-
dani ; avul, porladoz, taplósodik 
k u s h a d : leül, leereszkedik, meg-
lapul. 
k u r k á s z : vizsgálva, mindent 
szemügyre véve szorgosan ke-
res valamit, 
k e n t e f i t é l : hebehurgyán, czél-
talanul keneget. „Mihint egy 
kiesit rosszul érzi magát, min-
gyárt kentefitélteti magát." 
k o n t a : farkatlan, különösen tyú-
kokra szokták alkalmazni, 
k á c s i n g ó z i k : szerfelett óhaj-
tozik valami után, hogy csak-
nem a nyála foly utána, 
k u c z o r o g : leguggolva, magát 
összehúzva ül. 
k u k s o l : valamely szük helyen, 
szögletben meghúzva magát, 
onnan félénken tekintget, néz 
ide-oda, mint a csint tevő gyer-
mek szokta, 
k u k u c s á l : szük nyíláson, lyu-
kon nézeget át. 
k ö n t ö r k ö d i k : hizelegve, kö-
nyörögve jár valaki körül, mi 
által valamit meg akar nyerni, 
k u k o r a : rövid, vékony, nyo-
morék ; csak tehén szarvára 
hallottam alkalmazni ; pl. ku-
kora-szarvú tehén, 
k u c z i k : a kandalló alatt, a 
tüzelő hely végén vagy mel-
lette levő zúg, szöglet, hová 
a gyermekek fel szoktak ülni, 
kuczorodni ; mondják p u c z i k-
nak is. 
k a c z i m b á l : bottal, pálczával 
ide-oda üt, hadonáz, csápol, 
k a j k ó s : görbe, horog alakú ; 
másként: k a m p ó s ; szokták 
a görbe, lőcslábra is alkal-
mazni : „kajkós lábu". 
k a s t , k a s t o s : lucsok, lucskos, 
ha az ember harmatos füvön, 
réten megy keresztül, óhatat-
lan, hogy el ne kastosodjék ; 
kastos az is, a ki esős időben 
ruháját sárral beszennyezi, 
k o t y e c z : disznó ól, pajta, 
k u l a c s v i r á g ) dyclitra 
K r i s z t u s s z i v e f spectabilis. 
k a z u p : cseresnye, hárs vagy 
fenyő héjából készült hosszú, 
keskeny edény, melybe gyü-
mölcsneműeket, az apróbbakba 
fenyőszurkot szoktak szállítani, 
k o p o r c z, -o s : apró s köny-
nyen el málló kő ; köves szőlő 
földje, melynek az a tulajdon-
sága, hogy jobb bort szokott 
teremni, mint az agyagos föld. 
k u n k o r g ó s : többszörösen meg-
csavart, mint a kos szarva 
vagy némely bajusz, 
k o c s o r b a : azon eszköz, mely-
lyel a szenet a sütőkemenczé-
ből kivonják; az alvidéken : 
s z í v a nó, s z é n v o n ó . 
k e n c s é r e l : össze-vissza ken, 
beken valamit, keneget. 
k u s z - k u s z : kis gyermek fogára aprókat lépegetve megy, nem 
szokták mondani, mikor még lassan, de nem is nagy sebes-
alig néhány van. séggel. 
k o c z o g :. lóról mondják, mikor 
(Nagybánya. Szatmár m.) K A T O N A L A J O S . 
K i s k u n s á g i a k . 
c s a l a m á d é : takarmánynak ve-
tett sűrű kukoricza. 
c s a l : csel fn.,pl. csalt vet.(Gyön-
gyösinél : „Mint a syrén akkor 
szokott csalra ve tn i . " Mur. 
Vén. III.) 
c s a j h : füvön, ruhán, gazon stb. 
levő nedvesség ; pl. „Nagy a 
harmat, csupa csajh vagyok. 
Né mönny oda, mer csajhos 
lössz a ruhád." 
c s a j k o s : görbe lábú. (Sz.-Fe-
hérvárt a. m. görbe , egyenet-
len, Ny. VII. 138. Debreczen-
b e n : sáros, mocskos, pl. a ru-
ha alja, Ny. VII. 137.) 
c s a j b ó k : u a. 
c s a p ó : az ostor végén levő 
szijj ; erre kötik a „s ú d á r"- t , 
mely selyemből vagy lószőr-
ből van fonva, 
c s á c s o g : hiába való üres be-
szédet folytat. (Tinódinál : „Ki-
ket sokszor hegedősök csá-
csogtak" . Zsigm. csász. 470.) 
c s á ' s z á r f a s z a : egy erős 
vastag szög a régi faekében. 
c s a t r a n g o s : sáros , mocskos, 
pl. a ruha vkin. Ugyanattól 
ige : c s a t r a n g o l : sárba 
vizbe jár. 
c s e m c s ö g : csámcsog. (So-
mogyban is, Ny. VIII, 432.) 
c s e r a p e : csorba. (Kecskemé-
ten : c s ö r a p e u. a. Ny. IV. 
284. Komárom m.-ben c s ö m-
p e : nagy cserép csésze (?), 
Ny IV. 235.) 
c s e r é n y : l ) a konyhaaj tó előtt 
mintegy egy meter magas rács ; 
2) nád vagy vesszőfonadékból 
készült födeletlen pusztai haj-
lék pásztorok számára (So-
mogyban a. m. kocsi saráglya, 
Ny. XI. 238.) 
c s e r e p c s í k : lóherélésnél al-
kalmazott csiptető fa. (Ormány-
ságban : c s i p c s a 1 a p u, a. 
Ny. VII. 525. Szamosközön: 
c s e r e p e s é p : két vékony-
a d , mellyel a kendert ázta-
tás alkalmával csomóba szo-
rítják, Ny. XI. 92.) 
c s e t r ö s : cserép edények gyűjtő 
neve. (Vő. Baranya, Ny. VII. 
4770 
c s i g g a t : csöndesít (csitt-gat). 
c s i 1 a : kancsal. 
c s i 1 i g e : csiga-biga. (Pannon-
halmán : c s i g a 1 i g a, Ny. XII. 
187.) 
c s i 1 i g é z gyerek módra ját-
szogat ; pl. „Mind écsiligézi az 
időt " 
c s i n t o v a : pocsolya. (Vö. K.-
Sz.-Miklós, Ny. W . 382.) 
c s i p ö d ö t t : körömmel szétcsip-
kedett tészta, 
c s o b o j ó : pásztorok víztartó 
faedénye, (Vö. Baranya, Ny. 
III. 565. Kecskemét, Ny. X. 
380. Somogyban : c s o b i 11 ó, 
Ny. XI. 238.) 
c s ó c s á 1 : összerág vmit s az-
tán benyálazva kiköpi ; pl. 
„Nem öszik ez a malacz, csak 
csócsája a kukoriczát ." 
c s o 11 á k : félszemű, 
c s ő m ó, c s o m ó r a k ö t : lehet 
vmit csomóra kötni vagy „bu-
korra kötni." A csomót elol-
dani nehezebb, 
c s o m o r o s : csomós, 
c s ó r é : a szopós gyermektől ki-
hányt tej. Ettől ige : c s ó r é z. 
c s ö c s f o g : tejfog, csikófog. 
c s ö k : keresztelőre rendezett mu-
latság, máskép p a s z i t a. (Vő. 
Csongrád, Ny. VII. 526.) 
c. s ö k ö n i k : fogy, apad, alább 
hagy. 
c s ö l l ö n g é r ö z vagy c s e 1-
1 ö g : czéltalanul, henye módra 
jár-kel. (Gyöngyösinél : „Noha 
csak csellegve és halkan men-
nének" Charicl. T inódiná l : 
c s e l l e g , Erd. hist. 439. 
Egerv . viad. 1341. Régi M. 
költ. T á r a III. 396 . ) 
c s ö m b ő 1 é k : aprólék, hulladék, 
c s ö m ö g e : 1) nyalánkságra való 
e ledel ; 2) szüretlen must, mely 
a törköllyel még össze van ke-
veredve. 
(KisrKu 
c s ö p ö r ö d i k : fölserdül. (Tréfá-
san, vö. Somogy, Ny. III. 140.) 
c s ö r g e : forgácsfánk, csőröge. 
(Vö. „Süti annál a csőrögefán-
ko t " . Arany.) 
c s ö r m ö j e : egy növény neve, 
mely a rozs közt terem, s mag-
jától a kenyér kékesfekete 
lesz : c s ö r m ö j é s k ö n y é r. 
c s ő s z e : selypes, 
c s u h é : prémes téli női felöltő, 
térdig ér, bundabőrből készül 
s kívül szövettel van borí tva; 
öreg asszonyok viselik, 
c s u t o r a : pipaszáron lévő sza-
ruból készült szopóka. 
c s ú c s , c s ü c s k ő, c s ü c s ö k : 
a „csúcs" diminutivumai. „Ki-
tű van a gyerök ? Bizon nem 
a vánkus csűccsitű." 
c s ü g : ló és marha lábán a kö-
röm feletti íz, hova a lónak a 
békót vagy nyűgöt teszik. 
-Halas.) K O R D A I M R E . 
Z i 1 a 
m á c c z ó : máskor, 
m a j o r s á g : aprómarha , ba- ' 
romfi. 
m á i : a kikészített bőr vékonyabb 
része, pl. has; összetett hely-
neveknél a. m. oldal, 
m a t r i z s á l : piszkál, keresgél, 
m e g k á n f o r o d o t t : elment az 
esze. 
m e g k í r g e 1: megver, 
m e g r ő k ö n y ö d ö 11: megmak-
ranczosodott. 
m e g t ö k 1 i k : megrevesedik. 
m é n g y é k : megyek, 
m é n g y é n : megy. 
m i á n : miatt, 
m ó k a : tréfa, tréfás, 
m ó k á i : tréfál, 
m o s k a, m a s k a : macska, 
m ó r i k á l j a magát : affektál. 
i a k. 
in o t y ó : batyu. 
m u t u j : gyáva, ügyetlen, élhe-
tetlen. 
m u t y u r i : együgyű, bohó. 
n á 1 u n k n i : nálunk, 
n á 1 u n k n 111 : tőlünk, 
-n i : személynévhez kötött hely-
rag, megfelel ezen kérdésre : 
hol, hova? Pl. E e r e n c z n i : 
Ferencznél, Ferenczhez. 
-n u 1 : személynévhez kötöt t hely-
rag , megfelel ezen kérdésre 
honnan ? Pl. F e r e n c z n u l : 
Ferencztől. 
n y u r g a : vékony és magas nö-
vésű. 
n y u r g u 1 : magasra és vékonyra 
hirtelen növekedik, 
o n n é n : onnan, 
o s z t é g : azután. 
o s z t o z á s : veszekedés, perle-
kedés, czivakodás. 
ö s s z e j ö t t e k : összevesztek, 
p a n u s a : tengericsőn a szeme-
ket fedő héj. 
p é l d a : utálatos, kiállhatatlan, 
p i nc zo s : válogatós, finnyás, ké-
nyes, 
p i p e : fiatal liba. 
p i p o g y a : beteges, vézna, 
gyenge, 
p i r k a d : hajnalodik, 
p i r k ó : burgonya, 
p i t y u s, p i t y ó k á s : jó kedvű, 
beszédes a bortól, 
p o 1 i c z á r : rendőrszolga, 
p o g á c s á s : mézeskalácsos, 
p o n g á r : pohárszék (kevésbbé 
használt), 
p o s t á n é : postamesterné. 
p u c z i : picziny, kicsiny, 
p u c z i k : sut. 
p u l y a : csecsemő, gyermek, 
törpe, 
p u n y i : kicsiny, 
p u p e g é r : denevér, 
p u z d u r i : hirtelen haragra lob-
banó, hirtelenkedő, 
r á n k o r : haragtartás, bosszú-
forralás. 
r á n k o r o s : haragtartó, bosszú-
forraló, 
r é z : ruhavasaló, 
r u s n y a : undorító, 
r u s n y a s á g : genny, 
s ó b a f ő t t : főtt marhahús, 
s i 1 i g ó : jellemtelen , semmire-
kellő ; gyenge növésű, selejtes, 
s o p ó t y á 1: összesúg. 
s u r g y é : szalmazsák, 
s u t u : borsajtó. 
s u t u l : sajtol. 
s u p r i k á 1 : gyöngéden megver, 
s í m í t : ruhát vasal, 
s ü n n y ö 1: nagy őtésekkei, rosz-
szul varr. 
s z o n t y o l a : bús, kedvetlen, 
lehangolt, 
t á n gy é r : tányér, 
t a n t a 1 i : együgyű, hig eszű ; 
vontatott járású, vánszorgó. 
t a v a l y e l ő t t : harmadéve. így 
is használtatik : h a r m a d i d é n . 
t é g l á z : ruhát vasal, 
t é n f e r e g : részegségtől dülöng, 
t é s i s, t é i s i s: te is. 
t i k o g : fullad, piheg, 
t o k á n y : pörkölt hús. 
t o p r o n g y o s : rosszul öltözött, 
piszkos, rongyos, 
t o r o n g y o l : gyűr, dömöcsköl, 
kínoz, nyaggat, 
to v é b b : odább, 
t ö k é l e t l e n : facsaros észjárású, 
furfangos, 
t ö r p e : alacsony, 
t ü i c s k : tövis. 
ü k 1 i : a fának azon része, hol 
a törzse ágakra oszlik, 
v a s k ó : életlen, csonka vágó-
eszköz, 
v é r s z í p ó : piócza. 
z s e m l e k á s a : dara. 
, z s i g o r a : köszvény, 
z s i g o r á s : köszvényes, 
z s i n d i k u s : szolgálattevő, 
z s o l d o s : napszámos asszony. 
J U H O S B É L A . 
Gazdasági műszók. 
A r a t á s é s c s é p l é s . 
K a s z a , g r á b 1 á s k a s z a , g r á b 1 o v. g é r á b 1 o, s a r 0 : 
sarló. 
S á s ú n y i : mielőtt a vetés fejét hányná, szokás szerint le-
vagdalják sarlóval a zöldjét, ez a s á s , melyet é t e t é s r e hasz-
nálnak. 
A r a t n a k : csak szemes termést, egyebet csak k a s z á n o k ; 
r e n d é t v á g a kaszás, u t á n n o m a r k o t s z é n n e k a t á r ó n ; 
szőma kötéllel k i v i b e kö t ik ; a kiviket k é r é s z b e horgyák ; 
kérésztékbii van a k e p é. 
H o r d á s : a betakarí tás és ennek ideje (hordáskor); h o r -
d ó k : a kik behord ják ; n y o m ó r u cl: mellyel a szállítmányt le-
szorítják, a hozzá való erős kötél a r u d a z ó k ö t é l ; n y ú j t ó : 
a szekér elejét a hátuljával összekötő gerincz, hosszabb nyújtóval 
alakítják át a közönséges szekeret h o s s z i s z é k é r-ré. Ó d a 1 : a 
hosszi szekér vendég oldala, r á c c s á ; otthon a behordott gabonát , 
í l e t é t , a s z t a g b a raktyák. A gabonának van s z ó m á j o , f e j é, 
s z é m é , s z á k á j o (szálkája, bökője) ; s z á k á t l ó n buza. 
C s í p ű n y i , c s í p 1 ő , c s í p , c s í p h a d a r ó (a csépnek 
ütője), c s í p 1 ő g í p v. m a s i n a ; v é 1 1 a, v a z s v é l l a ; s z ü r ü : 
a megdolgozott föld, melyen csépölnek (vö. Ny. VI. 39. és 129 . ) ; 
t a r á z ó ; a szürü közepére vert hegyes czövek, e r re húzva t a r á z -
z á k (köröskörül verik cséppel) a kévét, miután már előbb a földre 
fektetve megverték, végtére pedig kioldva s rendekbe terítve csé-
pö l ik ; rozsnál a tarázást e l h a g y j á k , mert szalmáját z s u b b a 
(zsupp-ba) kötik a k ö t ő s z é g (akár vas, akár fa) segítségével ; 
az üresz szómát n y á r s o n (fa nyárs) horgyák k a z ó b a ; a zsupp-
ból s z e c s k á t vágnak a s z e c s k a - v á g ó n . 
A csépletet a t ö r e k - r o s t á v ó (nagy szemű kézi rostával) 
g a r m a d á b o rostáiiák és lapátollák, a rostán maradt t ö r e k - e t 
(összetört szalmát és üres fejet) pedig félre öntik. S z ó r á s, s z ó r ó 
l a p á t ; s z e l e l ő r o s t a : rostáló gép, melyet kézzel h a j t a n a k ; 
f ö l ö z ő : czirokból készült, a t isztájára hulló polyvarészek letaka-
rítására, lefölözésére való széles terpedt söprii ; p é 1 v a : polyva ; 
ó c s ó (Somogyban : u c s u): az értéktelen apróbb szem, konkoly s 
egyéb, a mit a gabonából kirostálnak (baromfit etetnek vele) ; 
k o n k u v. k o n k o 1; c s e r m é l e : buzaszemhez hasonló mag a 
gabona közt (Melampyrum); ü s z ö g ; r o z s d a , F ő m í r í s ; k ö b ő-
v. k ö b ö 1 (köblö, köblit) : 1 mérő , f é m í r ő : fél mérő, f é r t á : 
' /4 m., o k t á : 1 /8 m. ; a mérőt vagy e r é g e t f é (púpozva) ad ják 
vagy l é c s a p f a a c s a p ó f á v ó » ; r í s z : a mit az aratók és csép -
lők kapnak pl. a 10-ik kereszt, m é r ő ; a fölmért gabonát vagy a 
p a l l á s r o öntik, vagy h o m b á r b o . P a l l á s : a lakó ház köve-
zett vagy sározott földű tetőallya, a hová g r á d i c s o n v. g é r á -
d i c s ő n jutni f ö l ; a h í : gazdasági épületek tetőallya, a hol szénát 
s takarmányt tar tanak s a hová l a j t é r g y á n (létrán) megy föl az 
ember, az istáló hijjának deszkázatán nyílás, l i k van vágva, mely 
a k e r é k j á s z u - b a szolgál, ide vetik le az egy napi etetésre való 
s z ü l e s s í g é t ; p a j t a : csűr ; l á b o s p a j t a : kőlábakon álló tető, 
ha takarmánynak való, különben s z i n , k o c s i - s z í n ; p a j t á s 
k e r t : az uraság szérűs kertje. P a j t a b i r ó " : egyik alsóbb rendű 
gazda tiszt (újabban „ellenőr"), a kiből i s p á n , ebből k a s z n á r 
lesz, majd meg s z á m t a r t ó , t i s z t a r t ó lehet idővel ; ö r e'g b í-
r é s vagy g a z d a : első béres ; b í r é s ; g y.a 1 o g b í r é s : ostoros. 
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utcza 6. sz. 
XIV. kö t e t . 1 8 8 5 . O K T Ó B E R 1 5 . X. füzet . 
A M A G Y A R N É V R A G O Z Á S . 
5) A -vá - v é rag. 
Mai irodalmi és müveit élö nye lvünk ezt a ragot ma-
gánhangzó után ^-vel ejti, mássa lhangzó után ped ig a nél-
kül, de az illető mássa lhangzónak ket tőztetésével , illetőleg 
a k ie j tésben megnyúj tásáva l , t e h á t egészen ú g y bánunk 
vele, mint a -vei r a g g a l : f á v á , j ó v á , s z é p p é , helyessé sat. 
Azonban a mai népnyelvben s a r é g i i rodalomban különféle 
e l téréseket találunk. 
A n é p n y e l v meglehetősen ri tkán él evvel a rag-
gal, s azér t a népnyelvi köz leményekben nem is találkozunk 
gyak ran vele. A mit azonban ta lá lunk , az ko rán t sem mindig 
az i rodalmi alakot tün te t i föl, n o h a i lyenek is ke rü lnek elő. 
pl. ti mává, Kr iza 448. í z z é - p o r r á 443. holttá N y r . III. 31. 
ördöggé VIII . 373. Az eltérő a l a k o k ezektől legtöbbször 
abban különböznek, h o g y vagy a v h a n g (illetőleg ennek 
úgyneveze t t hasonulása*), vagy a mély hangrendhez való 
illeszkedés, vagy p e d i g mind a k e t t ő hiányzik. A székely 
köz leményekben fordul elő e rag l e g g y a k r a b b a n ; a háromszéki 
székelységben használatos a lakokról ezt olvassuk MNyelvé-
szet VI . 2 i ó : „A -vá, -vé v i szonyragban sok szónál még 
magánhangzó után is a v betű k ihagya t ik , s i lyenkor az á 
is é-re vál tozik mély hangzók után is, m in t : káré (kárrá v. 
kárba), vezéré (vezérré), mié (mivé), f e k e t é é , sárgáé. D e néme-
lyeket két-, sőt az áthasonulást is véve háromfé leképpen is 
mondanak, mint kéké v. kékké, nyomoréké v. nyomoréká v. 
nyomorékká, vasé v . vasa, v . vassá, uré v . nrá v . úrrá, szolgá-
j á é v . s z o l g á j á v á , enyimé v . enyimmé, övéké v . övékké, tűtöké 
*) Kért lés, a népnyelvből vette-e Vitkovics ezeket: havasa, műnk. í. 
157. érdemesé 1G0. Talán pusztán költői szabadságból irta így. 
M. NYELVŐR. XIV. — 2 8 
sat. Látni itt az irói nyelv szabályozó hatását . Izzé-porrá 
csak egy fé l eképpen" . í g y olvassuk más székely közlemé-
n y e k b e n : nyomoréké, Kr iza 404. vízé lett N y K . III . 9. hóié 
N é p k . gy. I. 173. rózsáé váljon III . 161. káré lenni Ny. V. 
377, VI I . 324. kárré vallottam G y a r m . nyelvm. I. 47. II. 265. 
Hason lókép mond ják a K i s - K ú n s á g b a n (Majsán, a szerző 
tapasz ta la ta szerint) : lóé tenni. T o v á b b á Temesközben :
 vpa-
pirossé, tintájé, kalamussé válnaíl, Szeged n. II. 45.*) — It t 
a középső szóban megint új j e lensége t látunk, t. i. a hiátus 
ke rü lésé re a j h a n g közbeszúrását , mint m é g u. o. 102 : 
„mögén csak kutyájé váltu; és „köjé váltu K á l m á n y koszor. 
I. 241. 27. Ezt az a lakulást l e g i n k á b b a göcseji nyelvjárás-
ban várhat juk, mer t ez a -vei r a g g a l is így bán ik (pl. ka-
páje, kapájje e h. kapável), s c sakugyan ezeket olvassuk a 
göcsej i nyelv járás le í rásában MNyelvészet V. 107 : „kurtájá 
szabta, lójá tette, ftuhájá gyúrta". — A palóczságban, hol a 
-vei r a g í'-je is m e g m a r a d mássa lhangzó után, ú g y látszik 
ez a r ag is m e g t a r t j a v-]ét, akármilyen a tő v é g h a n g j a : 
„szarva vátozik, gánájvá vátu (Nógrád) Ny. VI . 85. szépvé 
teszem (Bars) XI I I . 377. — (A -vá r a g -vel-lel van összetévesztve 
a következő m o n d a t b a n : „Sar lós Boldogasszony nap tyán 
ne süss, mer küvel válik a k e n y e r e d " (Sopron m.) Ny. VI. 
369. Sz in túgy : „ j óva l hagyásu (e h. jóváhagyás) Guberná th 
Ins t . IL385 . ) 
A r é g i n y e l v b e n részben ugyanazoka t a különös-
ségeke t találjuk, mint a népnye lvben , c sakhogy ott a mai 
szabályos a lakok g y a k r a b b a n fordulnak e lő ; i lyenek pl. 
vendéggé, aprodda, inneppé, Bécsi c . ; hasonlalossa tute: simi-
lem fecit Vi rg . c. 14. sat. sat . — A -v h iányá t kivált ma-
gánhangzó u tán s l eg inkább i u tán észle l jük; pl. halazia 
(halászivá) Münch. c. 72. mie 109; semmie, Bécsi c. Jud. 
13 :22 . Bar. 6 : 4 5 . Dán. 4 : 3 2 ; mié Debr . c . ; semye lezen: 
ad nihilum deductus Kész t . c. 44 ; semmié tene Hel t . kr. 33 ; 
semmié ne legyúne Born. pr . 619; mind semmié lön Born . 
*) Illeszkedés nélkül van ez a különös alak i s : másüvé (már MA.), 
sőt itt a második szótag illeszkedett a rag magas hangjához (v. ö. legelább 
e h legalább Ny. VII 378. eledó e h. eladó IX 162. és mdsedszer VII. 468 
e li. másodszer) ; ha csak azt nem teszszük föl, hogy az együvé, egyebüvé, 
mindenüvé stb. analógiája sziilte a másüvé alakot másuvá helyett, mely egye-
dül volt mélyhangú e határozó szók közt 
ének. 351. (de : Isten fiaiua lenni u. o. 4.) Más magánhang-
zók után : házóá HB. méltód Debr . c . ; ingyen valód t e g y e m : 
sine sumptu ponam Helt . u j test. U4; mindenüc, Landovics 
segíts. I. 384. — A -jd -jé a lakot szintén meglel jük nyelv-
emlékeinkben, még ped ig l eg inkább d é hangok után : inne-
peie, Bécsi c. Eszter g: 18. baraftaia vallani u. o. II. Makk. 
7 :24. órizóieie u. o. P ro log . Sophon. s tb . ; barlangaia Münch. 
c. 52. fiaia ( f i á j á ) 56. f a l a ( f á j d : fává) 78. s tb . ; ne t e g y é t e k 
keresködőknek hazaya ( h á z á j á ) : nolite facere domum nego-
tiationis Jord . c. 628. szerzé őtet ő házának vraya: consti-
tuit eum dominum domus suae Kulcs. c. 152 ; azokat bírója 
f o g a d j á t o k : illos const i tui te ad judicandum Komj . I. K o r . 
6 : 4 . mindeneknek e n n e n m a g a m a t zolgaya tö t tem u. o. 9 :19 . 
euveye (övévé) tészi az Kr i sz tus jóté teményi t , Beythe epist . 
239. A Ka ta l in l egendában ez a jd ké t példában mással-
hangzó után is e lőfordul : j obb állatja t a r t j a : p raes tan t iorem 
habét 786. léssz mártírjá 1393. (1. RMKÖltők I. 320.). Eze-
ke t azonban helyesírási kü lönösségeknek tar that juk, ha csak 
több tá r sukra nem akadunk ezentúl. — A fönt idézett pa-
lócz ganajvá alakhoz hason lókra is akadunk, de kérdés, n e m 
grammat ika i okoskodás vezet te-e az illető í róka t : „jókvá 
nem tészi" G K a t . titk. 8. gyanusvá tenni u. o. 10. elégvé 
kipótol ta 230. „tudom m a g a m a t elégve bölcsnek lenni", László 
Pe t r . 15. elégve tudom 212. — Az i l l e s z k e d é s n é l k ü l i 
a l a k r i tka az i rodalomban, s nem csoda hogy legkönnyeb-
ben székely irónál ta lál juk meg, For ró Curt. 628: „udvari 
szolgakke Perzsákat , kö rnyü lö t t e forgolodokke Perzsákat ren-
dele" : Pe r sas satellites, P e r s a s appar i tores fecit. — A régi-
ségben vannak nyomai e g y (enklitikus, nyomatékosí tó ?) 
n-ne\ toldot t a laknak is : „ f egyve rekke l ewekken t evék" Pann . 
megv. 157 = övékké ; „ r e s t e n teszem felkelni" Dom. c. 52. 
Emezt h ibának tar t ja Sziládi R M K . I. 246. de az előbbiről 
azt mondja, hogy „néhány hasonló eset szükségessé teszi, 
hogy az n be tű t ne tek in tsük vélet lenségből esett h ibának" , 
és idézi az öszvén, f o g v á n a lakokat , de szintén h ibásnak 
ta r t ja u. o. a XLI . s z á m b a n : „harmincz napnak elötten". 
Megjegyezvén, hogy az u tóbb i csakugyan alig lesz e g y é b 
tollhibánál s hogy fogván is egészen másnemű képzés, mely 
nem vonható ide, e l fogadha tónak csak az öszve régi öszvén 
mel lékalakjának a t anúságá t t a r tha t juk (noha így sem „szük-
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séges", csak megengedhető , hogy az első két a lakot ne 
tekintsük hibának), mer t jelentését t ek in tve ez is nyi lván 
lativus, c sakhogy öszve megrövid í te t te magánhangzójá t , mint 
pl. együve, másuva, hova stb. V. ö. ezwee Lev. I. 193. A 
lativusok közül szintén i lyeneknek l á t szanak : szinte szintén. 
viszonta viszontán? (viszontan?), gyakorta gyakortán? D e l e g -
ké t ség te l enebb példa éppen a vá r a g megto ldására örökkén; 
pl. őrőckén való: sempiternus, Samar ja i Harm. 1. ö rökkén 
jár mint az Orbán lelke, Kovács közm. 84. Kónyi „Ábe l " 
127. — Végre , valamint szintéit mellet t más járulékkal szin-
tég is van, ú g y van a w'-ragos kifejezések közt is néhány 
o--vel to ldo t t a lak (1. e g-ről az tg r a g o t ) : hevesség, kisség, 
kicsiddég} többég, melyek f ő k é p a székelységben já ra tosak . 
Pé ldák az i rodalomban : mikor elaluszom is, micsoda keves-
ség, a h ! micsoda kevesség tar t félben szaggato t t nyugodal-
mam ! Báróczi munk. VHIb . 121. figyelmezz egy kisség sza-
vaimra, Bacs. vers.2 59. 
A fölsorol takhoz já ru lnak m é g ezek a kivételes ala-
kok : együvé, másuvá, egyebüvé, mindenüvé. I t t a ragot meg-
előző u ü hango t nagyon ba jos m e g m a g y a r á z n i ; csak annyi t 
mondhatunk , hogy arra a fölös u ü-re emlékeztet , mely az 
ablativusi /-et ugor d) előzi m e g az -úl -ül, ill. -ól -öl 
r agban (1. ezt). 
H a már most azt keressük, mint vé lekednek nyelvé-
szeink a -vá -vé r agnak e r e d e t é r ő l , először is Révainá l talál-
kozunk a magyaráza tnak egy kísérletével . Grammat iká ja 
III. részében (kéziratban) a he lyhatározó és az á tvál tozta tó 
-vá r ago t ké t külön eredetű r agnak t a r t j a (holott a hasonló 
fejlődésü -nek r agnak különfé le szerepeit , mint láttuk, szépen 
össze tud ta egyeztetni). Amazt lát ja ő az al-á\ hoz-zá-íé\e 
ha tá rozókban is, és azonosnak ta r t ja a hébe r Micraimá, arca 
(Egiptomba, földre) lat ivusok ragjával . A másik -vá e l lenben, 
melynek „mutat io" a jelentése, szerinte „est semen verbi 
vál-ik, muta tu r" . Most tud juk ugyan, h o g y vál-ik e rede t i leg 
a menésnek egy nemét jelenti s így m é g a helyhatározó 
vá-t is megmagyarázha tná , de azért n a g y o n g y ö n g e fölte-
vésnek kel l tek in tenünk a -vá r agnak i lyetén rokoní tását . 
Már azt is b'ajos volna e l fogadnunk, h o g y ez a vá te l jesen 
azonos az alá-beli ö-val. Az alá f ü l é *hazá (haza) *mésszé 
(messzi) sat. határozók -d -é-je bizonyára sokkal régibb rag. 
mint a mai vd vé, s emez valószinüleg amannak valami újabb 
névutói vagy képzöféle elemmel való bővítése. í g y elemezte 
Budenz a -vd -vé ragot , még ped ig kétszer, más-más módon. 
Először (NyK. I I I . 304. 74.) úgy magyarázta , hogy vé = *yel-é 
s ez eredeti értéke szerint a. m. ,oldalra, f e l é ' ; az első ele-
met a cseremisz vei .oldal' szóval azonosította s ugyanezt 
lát ta a hol szó /-jében, úgy h o g y hol; *ho-vul (,mely oldal') 
úgy viszonylanának egymáshoz, mint mordv. kol-da: kovll-da 
,honnan' . Másik, ú jabb magyaráza tában a népnyelvből közölt 
holyd =-• hovd a lakból indúlt ki, úgy hogy a -vd ragot ere-
deti lá-ra viszi vissza, melyet a vissza szóban is föltételez 
(1. MUg. Szótár 588. 1.) Noha ez a Id alak szép párhuzamot 
adna az l-es finn alakokhoz (-Ila, Ila, lle), sőt a vogulból is 
lehetne idézni melléje illő lativ, ill. prolativ végzetet (v. ö. 
északi vog. kotdle hová, merre = kote; kosaié sokáig kosai, 
kosa'' I lunf . Vogul monda 147. stb.): a magyar ra nézve e 
föltevés nagyon ké tes erejű. Elöször is kétes m a g a a holyd, 
mert csak egyetlen egy helyen van közölve, s akár így is 
olvashat juk: hojd e h. hod, hovd. Másodszor, ha használják 
is valahol, újabb a laknak kell lennie a höDd-nbl, mert nyelv-
emlékeinkben s egész i rodalmunkban semmi nyoma. Har-
madszor, még ha a hovd-nál eredet ibb volna is ez a holyd, 
/-jét megmagyarázná a hol szó l-]e, holott a rendes -vd -vé 
ragnak ilyen magyaráza tára különben semmi a lapunk nin-
csen. Mind ezeknél fogva részünkről Budenznek inkább első 
véleményéhez csatlakozunk, mely szerint -vé *vel-é, azaz ,fel-é, 
oldal-ra', annyival inkább, mert mi a -vei r ago t is ugyan-
azon alapszóból származtatjuk, s nézetünk szerint e két 
magyarázat egymást t ámogat ja (1. -vei). A mi a hangbeli 
alakulást illeti, *velé-ből -vé ép oly természetesen fejlődhe-
tett, mint belé-böl bé,, sőt be. 
6) Az -úl -ül rag. 
Ezen ragnak hangbeli változásai közül l egfőbb mozza-
nat az, hogy míg legrégibb irodalmi emlékeinkben még 
gyakran -ól -ölnek hangzott ( s e g e d e l m ö l BécsiC. ióuendóuől, 
bennaol, santaol MünchC. dldozatól Kár . bibi. rab ól Csúzi stb.), 
később mindig -úl -ül alakban használták, kivéve a h o n-
n a n kérdésre fe le lő r a g o k a t és n é v u t ó k a t , me lyekben 
k ivá l t mai i rodalmi nye lvünk az -ól -öl v é g z e t e t tekinti 
szabályosnak . E g y e s e se tekben azonban a h o l kérdésre 
fe le lő k i f e j ezésekben is t a lá lkozunk még ú j a b b időben is a 
r é g i b b a l a k k a l ; pl . Orczynál köl t . szül. 13: „ k i v ö l a zsoldo-
sok országoka t n y e r t e k , belől a po lgá rok fö ldé r t veszeked-
t e k " . (Nagyon g y a k r a n o lvasunk m é g ma is alólirottat és 
elöljárót, holot t nye lv tana ink szer int alulírott, elüljáró a sza-
b á l y o s a l ak ; v. ö. m é g : a D u n a j ege Bécsen alól m é g 
mindenü t t áll, MSa lon I. 192.- B ika fa lván alól Bögöz , Népk. 
III. 137. A n é p u g y a n azt m o n d j a : elül, de m e g v a n az oka 
a n n a k is, h o g y az irodalom i n k á b b az elöl-X haszná l j a ; i t t 
u g y a n i s maga a szótő elö, s elöl ép olyan összevont alak, 
min t j ó l e h. jó-ól', jó-ul, mint rossz-úl. V. ö. m é g : „ s e m m i r e 
kellyűl élsz vele e h. semmirekel lőül Tel. ev. II . 424. mind-
kettül e h. mindket tőü l , m indke t t en csángó nyj . Népk . gy . 
I. 280. — Utói, melynek 1 töve utó, szintén mind ig meg ta r t j a 
a l ak já t , ha a h o 1 ké rdés re fe le l is, noha így r i tkán fordul 
elö). K ü l ö n b e n a k é t a lak közti ingadozás n a g y o n régi , már 
codexe inkben kezdődik , s vég ig húzódik n y e l v ü n k n e k egész 
tö r t éne tén . H a d d ál l jon itt e r r e nézve e g y p á r csa t tanós 
p é l d a : távol és mezzül á l lnak va la Nagysz. c, 88. az győr iek 
szárnyúl melléköl á l l ának Tin. 100. elöl és oldalúd megütn i a 
s e r e g e t P P . s. v. a s su l t a r e ; e g y i k hátul, más ik elöl t ámadt 
Jók . „Ap ja fia" 2. f e j . ; a f e l ü l megindul t j égza j l á s Bécsen 
alól j é g r e akad t , MSalon I. 416. f ö j j ü l , alól, U d v a r h . Ny. 
IV . 322. — K o m j á t h i azt í r j a : kibzzibl, felibi, fejedelmiül, ta-
naeyol, (— közzöl, f e l ö l ) , d e p l . wrwkkwl wrwkke (örökkid 
örökké) 89. É r d e k e s Komjá th iná l az ablat ivusi r a g o k a l a k j a : 
m i n d i g -ból -ből-t ír (bot bibi; csak elvétve bwl azaz bút 57), 
e l l enben mindig -túl -tül-t (tul t w l ; csak k ivé t e lkép tmle-
tek = tőletek); a ha rmad ik pá r t is t öbbny i r e í g y í r j a : rul 
rwl, de ebben m á r nem olyan köve tkeze tes , m e r t ismételve 
í r ja í g y i s : rol 117. 118. 119. rwl 116. 119. U g y a n e z t a 
kü lönbsége t teszi Déva i he lyes í r á sa ; ő az „Or th . U n g . " cz. 
m u n k á j á b a n mind ig -ból -ből-t ír, de már a más ik ké t pár t 
így í r j a : -tűi -túl, rul rűl, az egyszerű r a g o t i s : -ül ül, s 
ezek ta lán így o lvasandók -oid öül sat. ; de egy más ik mun-
k á j á b a n már a -ról -rőt r ago t is néha ó ő-vel í r j a ; ebben 
t ehá t ép úgy ingadoz, mint K o m j á t h i (1. Balassa , Valami 
az ó ö és ú ii h a n g o k r ó l ; v. ö. aiándéeíil, példáiul, ielűl. 
Dévai tíz par . 9. lev.) Ugyanaz t tapasztal juk az imént ú j ra 
kiadot t Telegdi - fé le ká téban : rendesen -bol -ból, de -tul -túl, 
-rul -rúl (az egyszerű -úl -iil is ingadozik n á l a : gonoszul 24. 
82. keresztyenül 74. iozanuliamborul 88. de meltatlanol 71. 
tanaehol ad 98. t ovábbá felől 22. kiuóle 58. de közül 53.). — 
A mai népnye lv többny i re -ul -ül-\e\, m é g ped ig röviden, 
ejti mindezeket , csak Erdé lyben ta r t ja m a g á t az -ól -öl ejtés, 
m é g ped ig az eredet i hosszúsággal (v. ö. N y r . VII. 272.). 
A rövidhangzós -ol -öl n a g y o n r i tka ; To lna megyébő l van-
nak közölve Nyr . VI. 82. i lyen a l a k o k : dlombol, kígyótól, 
gyéktol, mástol. Az irodalmi nyelvben csak e g y luitározó szó 
á l lapodot t m e g rövid o-val: távol (azelőtt távéi, távúi, távul 
i s ; még a je len század második negyedében : „ távól l é g y e n " 
vSipos, O és ú j m a g y a r 83). 
A m a g a s h a n g ú -öl he lye t t néhány ese tben -él. -el a lak-
kal ta lálkozunk, mely nyi lván még egy f o k k a l eredet ibb, 
mer t nem egy ö h a n g u n k fej lődöt t r ég ibb /-bői, pl. szélö: 
szőlő, réf:röf, lén: lön, tén : tön sat. így olvassuk a későbbi 
többül h e l y e t t : „thebel [olv. tebbél?] is vo l tunk mi ilyen he-
lyen" Lev. 281. 280; a későbbi együl he lye t t egyel, azaz 
eggyel EhrC. í g y a Ka ta l in l egendában : különbéi = külön-
bül, belel, környel (CzE. VI . 139. 1.). Kivel K a t . leg. 3721. 
sat. = kivől, k ivü l ; a székelységben ma is kiijjel sat. Ide 
tartozik a fön t ér intet t távol-mik pár ja , közel, mely néhol ma 
is így hangzik m é g : közéi. Megjegyzendő végre , h o g y a 
magashangú -bői -rol -tői s a h o n n a n k é r d é s r e felelő név-
utók nem e g y nye lvemlékünkben /-vei v a n n a k í r v a : bél, 
rél, tél sat. (1. ezeket) Az él tovább m é g //-re is vá l tozo t t ; 
pl. kit iegesil vöt t Debr . c. 585. Nagysz . c. 260. í g y Pes t i 
Gáborná l is. •—- A tél-túl első tagja szintén ide tar tozhat ik. 
Fon tosabb az eddigi vál tozatoknál az, h o g y néhány 
esetben m é l y h a n g ú szókban is m a g a s h a n g ú -él a l ak jában 
jelenik m e g ez a rag . I lyen mindenekelőt t az az arezél, or-
ezél, mely codexe inkben az arczúl g y a k o r i változata. (Az 
utóbbi t Budenz, azt hiszszük, e légséges ok nélkül t a r t j a a 
fölvet t areziíl- névszó k o p o t t végű la t ivusának e h. *arczúlá, 
mert használa ta az -úl r a g e g y é b használatával e léggé meg-
egyezte the tő . V. ö. jóizü venerékekke l zynewl teljes, ErdyC. 
432b. világul ment Nyr . X . 39. kerülj hátút Népk. gy . II. 
300. stb. Mindezekben az ered. ablat ivus a locativusi jelen-
tésen át fokozatosan lat ivusi ér te lemhez jutott.) T o v á b b á a 
tarsel — társéi (pro socio) alak, mely, igaz, csak e g y helyen 
fordul elő, Ehr. c. 61. V é g r e a göcsej i léra. azaz *réla = 
róla, szintén inkább magyarázha tó hang tan i l ag e g y régibb 
*riéla, *réela a lakból (ered. *rajéla, v. ö. csángó nóta), mint-
sem *réóla-ból. -— Gye rgyóbó l Nyr . VIII . 230. hátissó — 
hátulsó (u. o. £S\SY)' első) van közölve, s így ta lán m é g az 
ottani népnyelvben is élnek a föntebbiekhez hasonló hátil 
(* hátéi'J fé le alakok. 
A mi az -úl -ül r a g n a k mássalhangzóját illeti, ismere-
tes az a nagyon e l t e r j ed t népies kiejtés, mely az l-et az 
ablativusi viszonyszók személyragjai előtt megnyúj t ja . Ennek 
a megnyúj tásnak számos példájával ta lá lkozunk m á r a X V I . 
század ó t a ; i lyenek: rolla Tel. ev. I. 65. mellőlle, Decsi Jug. 
24b. f e l ő l l e 25. t&lletec 25b. kőzűllőc 27. sat. sat. A megnyúj -
tás csak olyan, mint e g y é b l-eké; pl. csollán, szállani, szal-
lag, bellié. — Szó végén ellenben az l-et a mai népies ki-
ejtés t öbbny i r e e lhanyagol ja : rosszié, magyarú\ ebbii v. ebbii, 
attú v. attu, alti sat. sat. (v. ö. Nyr. VII . 272.) — I t t említ-
hetjük m é g ezt az »alakot i s : „távoj- rúl jó szeretni a jó atya-
fit" N y r . X . 1 3 4 . ( v . ö . tavaly, tavaj e h . tavai s a t . ) 
Az -úl -ül kezdő s a szótő végző magánhangzó ja közé 
a hiatus kerülésére néha v v. j szuródik, s ezt e g y régi 
nyelvtanirónk szabályúl is állította f ö l : „endigt sich das 
nomen mit einem vocal, wird das vúl dazu gese t z t : franciá-
vúl, olávűlu Adámi sprachm. V. ö. „magam is men tem néha 
látóvúlu Medgy . diai. 36. lanúvúl\ Szeg. Aq. 18. í g y ma is 
a balatonmelléki k ie j tésben : franciávú sat. A göcsej i nép-
nyelvben: adó-j-ul, adójú, f ü r d ö j ü sat. MNyszet. V. 107. 135. 
V. ö. má r a r ég iekné l : f w i w l e h. főül Komj . I. Timoth. 
3 : 5 . aruaiul Kaz . c. 12. példáiul, Dévai tiz par. 9. lev. bu-
zaiul 1614. R M N y . I. 20. 
A mi az -úl -ül r a g n a k e r e d e t é t illeti, mindenek 
előtt megemlí thet jük, h o g y nyelvtanaink többnyi re ké t kü-
lön értelmű s külön e rede tű -úl -ül-t vesznek föl. í g y már 
Révai (Grammaticája III. kö te tének múzeumi kéz i ra tában) 
ké t -úl-1 vesz fö l : az egy iknek jelentése „motus de loco; 
hujus usus est tantum in augendis par t icul is : al-úl, köz-ül: 
de imo, de medio; ház: házul" (s ép ú g y ház-vá h. haza), s 
ez a r a g szerinte azonos az észt ülle ,oben, übe r ' s a finn 
ylö szóval (azonfölül a héber al „super , de, ex" szót is ösz-
szeveti vele) ; el lenben más az -ül „ instar , modus, p r o " az 
i l y e n e k b e n : zálogul adtam, boldogul,, szentül. — Mások az 
alúl-féle he lyha tá rozóka t tekinte tbe sem veszik, mégis két-
féle -úl -ül-1 különbözte tnek meg, ú g y t. i. h o g y Réva inak 
második osztályát k e t t é osztják s azt mondják , h o g y van 
egy -úl -ül. mely n é v r a g és főnevekhez járúl ( „ p é l d á u l , gaz-
dául; ér telmezhető mint v. úgymint szókkal" CzF. Előb. 
139. 1. -úl -ül alatt), s egy másik, mely képző és mellék-
nevekből igehatározókat képez („ostobául, vitézül; az így 
alkotot t szó megfele l e kérdés re : h o g y a n ? s ér te lmezhető 
jobbára e szóval: módon" u. o.). H o g y az u tóbbi ese tekben 
nem kell ké t külön r a g o t s még kevésbbé képzőt fölven-
nünk, azt alig szükséges bizonyítgatni . De m é g arról sem 
nehéz meggyőződni , h a szemünk e lő t t tar t juk a he lyragok-
nak szokot t jelentésbeli átviteleit, h o g y a R é v a i ké t osztá-
lya is azonos : „-úl -ül (királyul) tudvalevőleg a lativusi -vá 
-vé-hez ú g y viszonyulván, mint essivus vagy locativus, csak-
ugyan nem más mint az -ul -ül az alul elül hátul-banu. 
(Budenz, N y K . III. 307.) V. ö, ezt az időhatározó ki fe jezés t : 
örökül örökké — öröktől örökig. — Végre , mint nyelvtörté-
neti t ényekből lá t tuk, az alól, közöl-íé\e ablat ivusok ragja 
is azonos alaki lag az -úl -ül-lel; h o g y pedig je lentésük ki-
egyezte the tő , azt számos analógia bizonyítja. (V. ö. innen 
és túl a hol ké rdés re ; észt alt, pealt, pölt alul, fölül, olda-
lon : ablat ivusi a lakok ; szintúgy a lat in intus, subtus sat.) 
Az eredet ibb -ól -öl alak nem hiába t a r to t t a m e g maig-
lan az ablativusi j e l en tés t : ezt a je lentés t kell e r a g eredeti 
ér tékéül fölvennünk, különösen h a a -böl, -ról, alól, mellől 
sat. kifejezéseket összehasonlí t juk a h o l és h o v á kérdésre 
felelő társaikkal (benn, belé; r a j t , reá; alatt, alá; mellett, 
mellé sat.). Ez az -ól -öl tehát a r ég ibb m a g y a r ablativusi 
rag, me ly különféle tőszókból k é p e z t e később a h o n n a n 
kérdés re felelő kü lönfé le viszonyszóinkat. Ha nézzük az ugor 
nye lvek ablativusi rag já t , arra az e redményre jutunk, hogy 
a m a g y a r b a n puszta l-et kellene várnunk. A finn -la tá, ill. 
-da dá r agnak a mi nyelvünkben ép úgy felelne meg az -l, 
mint pl. a finn denominalis -ta tá, -da dá igeképzőnek a 
magyar -l (szól, énekel), A vogulban már csakugyan -l-et 
találunk (más e lemmel is szövetkezve, a -nel , től ' r a g b a n ; 
ugyanazon e lemből let t a lat ivus raggal a dativusi -ne vi-
szonyszó) 1. Hunf . nyt . 32. 33. Azonban a magya r -ól -öl, 
-úl -ül egészen más elemet muta t az -l előtt . Erre nézve 
Budenz azt a vé lemény t ál l í tot ta föl, hogy az -ól -öl mind 
a két elemre nézve azonos a Castrén-féle északi oszt ják 
-ive-t ablativussal (pl. lau ságarivet keres: a ló a tehéntől 
nagyobb) ; N y K . III. 306. Szintúgy Hunf. oszt. ny. 80. és 
Wink le r ural. g r u p p . 95. A v elemet Budenz a tő tovább-
képzőjének ta r t ja , ugyanannak , mely pl. az elő, utó szókban 
az a lanyesetben is megvan ; t ehá t így elemzi az ablativu-
soka t : elö-l, utó-lbelö-l sat. (1. Nyr . I. 155, jegyz.) Az utóbbi 
elemzést e l fogadha tnék , c sakhogy a tő továbbképzésében 
nem vehetünk föl v elemet, mer t a fönt idézett arezél-féle 
alakok hang tan i lag csakis j h a n g közbejöt tével magyaráz-
ha tók (mint t a r a j : taré, tanojl: tanét sat.). De a Budenz 
idézte osztják f - h a n g ú r a g a m ú g y sem tar tozhat ik ide. Ot t 
ugyanis az - I v e t r a g nem lehet r é g i , mer t van még az 
oszt jákban egy azonos jelentésű evllt névutó, mely nyilván 
amannak épebb a lak já t tünte t i föl, 1. N y K . X V I I . 141. sat. 
( V . ö, még a hason-értelmü osztják -ella r a g o t Hunf . osztj. 
100.) — Másféle egyez te tés re szolgáltat a lka lma t a vogul 
t i g i l , tovul (v. tóul, Hunf . kondai-vogul nyt. 32) ,innen, on-
nan melyeket összevont a lakjuk, t i l és tül, a magya r tél-túl 
( t í l - t ú l ) szókkal egészen azonosaknak gyaní t ta t . E szerint a 
továbbképző j, me lynek fölvéte lé t szükségesnek lát tuk, ere-
deti ^"-ből fej lődött vo lna ; de ebből az egy vogul adatból 
természetesen nem dönthetni el a kérdést . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
SZÓTAGOK, SZAVAK, MONDATOK. 
A Nyelvőr juliusi füze tében a népnye lvhagyományok 
följegyzéséről szólva megeml í te t tem röviden a szavak elvá-
lasztásának kérdésé t is, máskor ra hagyva a té te l tüzetes 
megvi ta tását . Ez a lkalommal a szótagok, szavak és monda-
tok alkotásáról szándékozom szólani a mivel ez szorosan 
összefügg a szavak elválasztásának kérdésével is, hozzácsa-
tolom egyút ta l a gyűj tök számára az er re vonatkozó utasí-
tásokat is. 
Beszéd közben a h a n g o k nem egyenk in t fűződnek 
egymáshoz, hanem a hangszervezet fo lytonosan működik , 
ú g y hogy a beszéd nem egyéb , mint h a n g o k és h a n g k a p -
csok folytonos sorozata. De az így lé t re jöhető hangsorok 
m é g mindig nem egyeznek az emberi nyelvvel, mert hiány-
zik még belőle az emberi beszéd szabályos tagoltsága. Be-
széd közben ma jd erősebb, majd gyengébb , majd magasabb , 
majd a lacsonyabb a h a n g u n k ; továbbá a beszéd fo ly ton 
majdnem egyenle tes részekre oszlik. A beszédnek ezen ré-
szekre oszlása hozza lé t re a szótagokat , szavakat és mon-
datokat . A h a n g magasságának és erősségének különfé le 
módosulását ped ig hangsú lynak nevezzük. 
A h a n g o k képzésére a tüdőből kibocsátot t l evegőt 
használjuk. Mikor beszélni kezdünk, egy bizonyos mennyi-
ségű levegőt lökünk ki s ezt használjuk föl hang képzésére ; 
mikor ez a levegő e l fogyot t , ű jabb mennyisége t lökünk ki, 
ezt is fölhasználjuk, s ez így megy tovább, a míg csak elég 
levegő van a tüdőben ; ekkor újra lélekzetet veszünk s a 
beszédet ismét úgy fo ly ta t juk , mint előbb. Azt a hangcso-
portot , melye t egy lehel letkibocsátással képezünk, nevezzük 
egy szótagnak. Több szótag után valamivel nagyobb szü-
netet ta r tunk, a mikor min tegy pihen a tüdö. A l e g n a g y o b b 
szünet, a lélekzetvétel csak egyes n a g y o b b időközökben 
fordul elő. 
A beszéd tagol t sága f ü g g tehát a beszélő szervezet, 
különösen a tüdő, mechanikus működésétől s nem igen f ü g g 
össze a beszéd értelem szerinti részekre oszlásával. Az ér-
telem szerint külön kell választanunk a tőszót a ragtó l , kü-
lön kell t a r t anunk minden egyes szót s nagyobb szünetet 
kell t a r t anunk minden egyes mondat után. Beszéd közben 
nem így teszünk. Akárhányszor megesik, hogy a tőszótag 
egy vagy ké t hangja a r agga l tartozik egy szó tagba ; így 
pl. ezt a szó t : házat, ér te lem szerint így kellene tagolni 
luíz-at v a g y háza-t, ped ig így tagol juk há-zat. Ezt nem fogja 
senki különösnek tar tani , mer t egyrész t nem is érezzük a 
ragokat a szavakban külön elemnek, hanem az egészet egy-
séges szónak fogjuk fel, másrészt az iskolában is így tanul-
tuk a szótagolást . 
Különösebbnek tetszik már az a megfigyelés, h o g y a 
szótagcsopor tok után t a r to t t n a g y o b b szünetek nem esnek 
minden egyes szó v é g é r e ; vagyis h o g y a szavak beszéd 
közben nem válnak ú g y el e g y m á s t ó l , mint az Írásban. 
Néha három, négy szavat is egybe e j tünk, mintha e g y szó 
volna. Furcsának tetszik ez mindenki előtt, ha soha sem 
ügye l te m e g pontosan l ega lább a sa já t beszédjét. Flozzá-
szokunk ahhoz, hogy az í rásban a szavakat mind el kel l 
egymástól választanunk, s azt hisszük, h o g y a beszédben is 
úgy van ez. A pontos megf igye lés k ö n n y e n meggyőz min-
denkit az ellenkezőről. Pl . ez a monda t ,hol van az asz-
szony? f n é g y szóból áll, ped ig ejtése közben csak e g y 
szünetet t a r t u n k : Molvana zasszony?' S a mint látjuk, i t t ez 
az egy szünet sem esik va lamely szó végére . 
Azt sem mondhat juk, hogy a l egnagyobb szünet, a 
lélekzetvétel , minden egyes mondat végé re esik. G y a k r a n 
két három mondatot is egy lélekzetvétel lel e j tünk, s csakis 
hosszabb időközökben veszünk új ra lélekzetet . Az igaz, h o g y 
ekkor a r ra kell tö rekednünk, hogy ez mondat végén tör-
ténjék, nehogy a rossz időben tör ténő lélekzetvétel a meg-
ér tést nehezítse. Beszédközben minden mondat után l ega l ább 
is a második helyen említett , tehát közép nagyságú szünet 
áll be. 
Az ember i beszéd, mint lá t tuk, há romfé le t agokra osz-
l i k : i) egy lehellet kibocsátás, vagyis e g y s z ó t a g ; 2) ké t 
pihenő szünet közé eső szótagcsoport , a mit s z ó nak nevez-
hetünk, bá r ez nem ugyanaz, mint az é r te lem szerinti külön 
szó ; 3) ké t külön lélekzetvétel közé eső rész vagyis m o n-
d a t, s ez sem egyezik tel jesen az ér te lem szerint külön 
váló mondatokkal . 
A beszéd e háromféle részének a lakulását külön-külön 
kell vizsgálnunk. Egy szótag, mint lá t tuk, az egy lehellet 
k ibocsátásával képzett h a n g o k csoport ja . Minden szótagban 
van egy rész, a melyik a l eg fon tosabb benne , a me lynek 
képzésére fordí t juk leg inkább a k ibocsá to t t levegőt. Ezt a 
részt nevezzük a szótag s o n a 11 s h a n g j á n a k ; a többi han-
got , melyek ezt csak kísérik, Sievers a szótag c o n s o -
n a n s ainak nevezi. Az elnevezés helyes, csak nem szabad 
össze téveszteni a rendesen c o n s o n a n s oknak nevezet t 
hangokka l . magya rban nincs szótag vocalis nélkül, tehát 
a sonans részt könnyű megismerni , s a consonansoknak ne-
vezett hangok a szótagban is mind ig consonansok. De nem 
úgy van ez pl. a német v a g y angol nyelvben, mer t ott 
vannak szótagok magánhangzó nélkül is ; s ekkor mindig a 
szótag l eghangosabb része a sonans elem. 
A consonansok a vocalisok kö ré sorakoznak ; csak azt 
kell m é g vizsgálnunk, hogy milyen rendben. Ezt a szót 
királyság így oszt juk szótagokra ki-rály-ság; t ehá t minden 
szótag consonanssal kezdődik, némelyik azzal is végződik. 
H a a sző után m é g egy másik is következik (királyság 
a l a t t j , akkor így e j t jük ki-rály-sá-ga-latt, vagyis az első szó 
végső consonansát a következő hangzóhoz csatol juk. A ma-
g y a r b a n ez mindig így tö r t én ik : a consonans e g y szótagba 
tar tozik az u tána álló vocalissal, ha két külön szóhoz tar-
toznak is. A névelő 2-jét is mindig a következő szóhoz ejt-
jük : a zasszony, a zember. A német és angol nem vonja a 
szó végső consonansát a következő szó kezdő hangzójához. 
Sievers így tagol ja ezeke t : hat-er, war-er, gibt-er; az angol 
megkülönbözte t i a kiej tésben a name és an aim, vagy at 
alt times és a iall man. A m a g y a r b a n semmi kü lönbség 
sincs a zápor és az álom első ké t szótagja közöt t *). 
Tehá t a m a g y a r b a n a szótag rendesen consonanssal 
kezdődik, hacsak két vocalis nem kerül egymás mellé (fi-
a-im). Ha két vocalis között ké t consonans van, akkor az 
első az előbbi, a második ped ig az utóbbi szótaghoz tarto-
zik : voltam, ír-tunk; a németben is így v a n : fin-den, ach-
ten. H a két e g y f o r m a consonans kerül egymás mellé akkor 
is az első az előbbi, a második az utóbbi szótaghoz tartozik
 : 
at-tam (adtam), asz-szony, kös-sön. A szótag vége i lyenkor az 
első consonans kezdő s a másodiknak végző kapcsa közötti 
idő tar tamra esik. í g y van ez más nyelvekben is, a melyek-
ben ily ket tős h a n g o k előfordulnak, mint az olaszban, svéd-
ben, finnben. A m a g y a r b a n m é g akkor is, h a az egyik szó 
ke t tős mássalhangzóval végződik s a következő szó hangzó-
val kezdődik, a második consonans ehhez az utóbbi hang-
zóhoz ta r toz ik : vol-tott (volt ott), vezes-sel. 
' ) Csakis a szavak ilyen ejtése módja magyarázza meg a s elveszését 
szók elején, mint arat, az, ín, ö, ősz. ú j j sat (v. ö. Budenz Szótárának meg-
felelő czikkeit); s a mai népnyelvben álog, ászló, áp tojás. 
A németben vagy angolban gyakor i eset az is, h o g y 
a szótag két v a g y három consonanssal kezdődik. A magyar 
nyelv nem kedvel i az ilyen szókezdetet , saját szavai nem 
is kezdődnek soha két mássalhangzóval , s a más nyelvekből 
á tve t t ily alakú szavakat is szereti megvál toztatni . H a egy 
szóban -két hangzó közé három mássalhangzó esik, akkor 
az első hangzóhoz ket tő tartozik, a másodikhoz mindig csak 
e g y : kert-ben, hold-nál. 
A m a g y a r nyelv tehát i lyen alakot szeret adni a szó-
t agoknak : elől e g y consonans áll, ezt mindig vocalis kö-
veti ; ez a vocalis bezárhat ja a szótagot , de következhet ik 
u tána egy, sőt néha két consonans is. 
Már e lőbb meghatároztuk, h o g y mit nevezünk a foné-
t ikában szónak és mondatnak. A beszédbeli k i sebb szünetek 
közé eső részeket szavaknak, a lé lekzetvételek közé esőket 
mondatoknak nevezzük. Azt is tud juk már, h o g y nem min-
den, az ér telem szerint külön váló szó vagy mondat egy-
szersmind szó v a g y mondat a foné t ikában is. 
A beszédnek szavakra oszlása —- most már mindig 
fonétikai ér te lemben véve a szót — a beszélő szervek me-
chanikus működésétől f ü g g ; de nem csakis ettől. A tüdőnek 
szüksége van a r r a , hogy bizonyos időközökben rendesen 
pihenjen. De h o g y hogyan oszlanak el ezek az időközök, 
az ismét más körü lményektő l f ü g g . Ha azt m o n d j u k : ,teg-
nap e g y könyve t vettem", két részre osztjuk , t egnapegy 
könyvetvet tem' . D e ha azt aka r juk kiemelni, hogy v e t-
t e m a könyvet , akkor így mondjuk , t egnap ve t temegy 
könyvet1 , tehát ugyanaz a mondat most három szóból áll ; 
úgyszintén ha az e g y-et akar juk kiemelni , t egnap egy-
könyve t vet tem' . 
Ebbő l a példából láthat juk, h o g y a beszédnek szavakra 
oszlása nem tör tén ik oly határozot t tö rvények szerint, mint 
a szótagokra oszlás. Ez nem változhatik, mer t e g y adott 
szót csakis egy fé l ekép lehet szó tagokra osztani ; de ugyan-
azt a mondato t e j the t jük különfélekép, máskép és máskép 
osztva szavakra. Szabályul csak annyi t á l l í thatunk föl, hogy 
a monda thangsú ly által kiemelt szótag mindig e g y szó első 
tagja, mint azt ebben a példában a lát- és egy- szótagoknál 
lát tuk. Másik szabály az, hogy minden szó elejére hangsú-
lyos szótagnak kell esni. A magya rban a szóhangsúly min-
díg a szó első tagjára esik. tehát minden fonét ikai szó egy-
szersmind értelem szerinti szóval k e z d ő d i k , vagyis egy 
értelmi szó nem oszolhatik el két fonét ikai szóra. E g y rég ibb 
példánk ez vo l t : ,holvana zasszony'. I t t az első szó 2-je a 
következő szóhoz van v o n v a ; s mindig is így ejt jük a sza-
vakat , ha az első consonansra végződik, s a második voca-
lissal kezdődik. Szabályunkon ez mit sem változtat, mer t a 
kezdő rész ekkor is ugyanaz a hangsúlyos szótag. A német-
ben és angolban ez a szabály teljesen megbon t j a a szavak 
egybe függésé t , mert ot t a szóhangsúly nem esik mindig az 
első t agra , tehát a fonét ikai szó nem f o g mindig értelmi 
szóval kezdődni ; pl. ezt a mondatot így kell szavakra osz-
tanunk : ,wo | sind die ge- | fangenen ' . 
H a a szó elején mindig a l eghangsú lyosabb szótag 
van. a k k o r ry thmusa eső, s a m a g y a r b a n kivétel nélkül 
úgy is van. De a németben kezdődhetik egy mondat hang-
súlytalan szótaggal is s ekkor az első szó emelkedő ryth-
musú. D e ha figyelünk arra, hogy h o g y a n ej t jük az ily 
m o n d a t o t : ,er gibt mir das buch', á t l á tha t juk , h o g y itt sem 
lehet szó emelkedő rythmusról , hanem a hangsúly ta lan cr 
külön rész, s az első szó a hangsúlyos gibt szóval kezdőd ik : 
,er | g ib t mir das | buch' . Az er úgyneveze t t „auf t ak t " , s 
a szavak menete itt is eső rythmusú. 
A mondatokra nézve annyit kell megjegyeznünk , hogy 
a fonét ikai mondat végének mindig egybe kell esni egy 
értelmi mondat végével . Csak ügye t len beszélők nem vigyáz-
nak e r r e s vesznek mondat közepén is lélekzetet. D e hogy 
a beszéd milyen nagyságú részeit kel l e g y monda tba össze-
fognunk, az tisztán mechanikus dolog ; különböző az egyes 
embereknél , s mindig az illető beszélő szervezetének minő-
ségétől f ü g g . Erős tüde jü emberek hosszabb ideig érik be 
egy lélekzetvétellel, g y e n g e tüdejüeknek g y a k r a b b a n kell a 
lélekzetet megújí tani . Anny i t meg jegyezhe tünk , h o g y mikor 
a beszédben valami új dologra t é r ü n k át, akkor új lélek-
zetet is szoktunk venni. 
A beszédnek részekre oszlása különböző módon törté-
nik különböző nye lvekben ; s l ehe tnek el térések e tekintet-
ben az egyes nyelv járások között is. Ez el térések megálla-
p í tására szükséges, h o g y a gyű j tők figyeljék meg s jelöljék 
is meg, miként oszlik vidékükön a beszéd egyes tagokra . 
A szótagokra nézve a l igha különböznek egymástó l a ma-
gya r nyelvjárások, s azért megjelölésük csak akkor szüksé-
ges, ha nem egyeznek a fönt kife j te t t szabályokkal . A 
mondatok eloszlása különbözö majd minden egyes ember-
nél, s azért ennek jelölése egészen szükségtelen. Csakis a 
szavakra oszlás érdemel különös f igyelmet . Azt azonban 
nem kivánjuk a gyűj tőktő l , h o g y minden egyes közlemény-
nél ezt is f igyelembe v e g y é k ; csak annyi t kérünk, h o g y 
minden egyes vidékről kü ld jön be egy g y ű j t ő egy kis szö-
veget , a melyik az illető v idék ejté'se módjá t ebből a szem-
pontból híven tükröztet i vissza. 
Mintául s egyszersmind a szavakra oszlásról f ö n t e b b 
elmondottak megvi lágí tásául , álljon itt a már múltkor kö-
zölt mese egy része a szavak elválásának pontos jelölésével. 
Vótavi lágonék kakas annakvótél lábamégesz szárnya, 
azonsántikátosz k ikapar tén nétykrajczárost . akkóel indút azona 
nétykrajczároson mulatni, amimmén rátaláléf farkasra , afar-
kas kérdésztetüle hovámészte kakas? émékezena né tykra j -
czáron mulatni, énisémék veled, h á g y g y e r e h a énemfáraccz. 
akkorosz továbméntek oszrátalátakér rókára , evvéjis továb-
méndegétekosz rá ta lá takegy árokra , akkorosz aszontaja ka-
kas hogyakijeszt á tugor ja azéménvele mulatni, akakas kö-
rösztüjugrot ta , atÖbbijekmeg belejestek. 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
A GÖCSEJI NYELVJÁRÁS 
J e l e n t é s t a n . 
Megszorítás, 
Mindenekelőt t nézzük e tüneményt a névszók körében . 
A megszorítás e foga lmakná l v a g y úgy ered, hogy a nem 
nevét adjuk a fa j ra , vagy h o g y ama jeggyel nevezzük m e g 
a fajt , mellyel a nemtől m e g aka r tuk különböztetni . 
A megszorítás első fe j lődésére csattanós példa gabona, 
melyet rozsnak ér t a göcseji nép, meg az erdélyi is, való-
színűen azért, mer t mindkét vidéken a gabonafé lék közül 
l eg inkább a rozs te rem meg. Jószág is hasonló változáson 
men t át, mely tudvalevőleg korább i nyelvünkben egya rán t 
je lentet t lelki jót, mint anyag i javat, vagyont . A göcseji 
ember csak a vagyon, még ped ig l eg főbb vagyona, a ga-
bonatermés ér te lmében használja. P l . : Az idén sok j ó s z á g 
te rmet t a reszneki b i roda lomban ; a hőség tü megcsökken t 
a jószág (összeaszott a g a b o n a szem). Más nyelvjárás ellen-
ben a vagyonnak más fa já t nevezi m e g e szóval, f e k v ő 
bi r tokát vagy szarvasmarhájá t , míg a k e n y é r n e k valót é 1 e t-
nek mondja (Hajdú megye). 
A megszorí tás második fej lődésére is akad e g y pá r 
példa. Legérdekesebb b u g y o g ó, mely füles, csecses kis 
korsót alföldi bü tykös fo rmá t jelent olyat , melynek csecsén 
(lyukán) bugyboréko lva szökdel ki a viz. Az alföldi b ü t y -
k ö s is így származhatott . H u l l a és \vasmelszö is e c sopor tba 
sorozható. A h u l l a széna vagy szalmahulladékot jelent , a 
ini rakodás közben a vil láról vagy szekérről leesik; a v a s -
m e t s z ő ped ig reszelő-, r áspo ly é r te lmében divik. 
A nevező szók b i roda lmátó l az igék országába a mel-
lékneveken, az igei mel lékneveken keresztül vezet az út. 
Itt a megszorí tás je lenségére említendő pé ldák : Eleire lett 
nem egyáltalán világra jö t t é t jelent, hanem é l e t r e v a l ó , 
é l e l m e s e m b e r t ; éppen oly jelentés-megszorítás ment e 
szóban végre , mint a köznyelvi életre valóban, é le lmesben. 
E g y e d ü t t ( tulajdonképen e g y e d ü l t ) ember magában, házas társ 
nélkül élő özvegy ember v a g y agg legény . Ellenkező: ellen-
párt i ; p l . : nem vót ellenkezü. hát bé sem is m e n t ü n k a 
követválasztásro. H e l y é n élő az, a k inek jól folyik sorja , jól 
van dolga. Forgódó (forgolódó) értelme ü g y e s re szorú l t ; 
forgudu l é á n y : ügyes, serény, leány. Yö. TioXorpoTcoc. versu-
tus, gewandt . Időhúzó: naplopó. Göcsejben a czigány nem 
csak vonó-, de időhúzó is. K ö l l e t l e n : nem tetszős. A mely 
leány későre jut főkötő alá, az kel le t len. R é d e g : nőt len, 
házasulandó fiatal ember . Tudós a tudákost , a javas asszonyt 
vagy ember t jelenti. Pl . Mikor el kezdet t semmedni a lá-
bom, sok doktor nieszte, de csak a riedicsi tudós seg i t te t t 
raj t . Vonós (vonyus): igavonó. Vonyus m a r h a : jármos, igás 
ökör vagy tehén. 
A mel léknevekből .képzett ha tá rozók közül emlí tésre 
mé l tó : P ö r g é n : gyorsan, szaporán. T i s z t á r a : egészen, éppen. 
Mire fő let t szántóvá a pa r rag . t isztára béakomodot t . 
Az igék több é rdekes adat ta l v i lágí t ják m e g a meg-
szorítás jelenségét . E l ő t a l á l : eltalál, ki ta lál . Te is előtanát-
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tad szarva köszt a tőgyit . E s i k : a k a d ér te lmében szerfölöt t 
használatos. A világon ol lan erüs e m b e r nincs, k inek pá r jo 
ne essik. F ö l j á r : fe lbukta t , lábáról levesz. Annyi rag fenn 
hor ta a fejit , maj főjár ta az embert . K i e l é g í t i magát: mér-
gét , bosszúját kitölti, k i fú j ja magát . A kasznár ú g y meg-
dühödött , e g y nap se e lég i t te t te ki magá t . Meg f o g y a s z t : 
elgyöngít , e rő t vesz ra j ta . Immár engem a viheder (vihar) 
megfogyasz t . Megéri: e lég neki. Je len tése talán jobban ki-
tűnik e m o n d a t o k b ó l : Megierem eszt a zsákot estélig meg-
fódani. Megier jük mámo a sánczot bekapál i t tani . M e g g y ő z : 
kielégít, jó l lakat . Ezeket a lányokat k ö n n y i g bőrrel meg-
győzni. S z ó l í t : meghív. Marad jon itt f á r s áng ra , megszólí t tom 
a vendigs igembe (lakodalmamba). 
É rdekes f ráz is : azt teszi. Je len tése : ú g y gondolja, azt 
hiszi, abban a véleményben van. T a k a r a t k o r a paraszt nem 
megy el kicsi napszámér ; mier aszt teszi, hogy i l lenkor 
sziiksig van rá, hát többet kier . Nem p o r h á t (kapált) mámo 
semmit ; aszt teszi, hónap is lesz nap. V. ö. latin p o n e r e . 
Föltesz pedig" oly ér te lemben dívik, min t valakivel k iköt , 
kikezd. 
Még csak a boronálás különböző fa ja i t jelentő igéke t 
sorolom fö l : fogasok f o r g a t , hordoz, kever, bránáz; mert igét 
m é g nagyon sokat gyü j the tne a f igyelmes kutató, melyek 
mind ilyen speciálisabb jelentéssel használatosak. 
Tu la jdonkép ily je lentésbel i t üneményre ezer m e g ezer 
szó szolgálhat például bá rme ly nyelv járásban is. — Szigo-
rúan véve a dolgot , nem is beszélhetünk it t a foga lomkör 
szorosabbra vonásáró l ; a szó ugyanis m e g m a r a d köznyelvi 
használatában, de azonkívül m é g speciális je lentést is fej t ki. 
E szavak ilyen ér te lmükben, mondha t juk , a f rázisok 
ad j ák meg mindenik dia lektusnak a m a g a izét, a mi e g y 
másiktól való megkülönböz te tés re sokkal fon tosabb tényező 
a hangtani je lenségeknél , á m b á r ezt eddige lé kevésbbé vet-
ték számba, ta lán, mert nem tűnik e léggé a szembe és nem 
ha t e léggé a fü lbe . 
Ilyen ap ró jelentésbeli változás nemcsak a fogalmi , 
h a n e m a muta tó szókon, a névmásokon is v é g b e megy, a 
mi csak növeli az egyes nyelv járásoknak, í gy a göcsej inek 
is frázis gazdagságá t , tehát érdekességét . 
A személyi névmások semmi értelmi különösséget sem 
muta tnak. Csak a maga reflexivum használata érdemes föl-
említésre, t. i. hogy h a z a he lye t t Göcsejben mindig m a-
g u n k h o z járja. Haza m e g y ? kérdi az idegen. Nem menek 
ien haza — felel a göcseji — halom magunkhoz. V. ö. fran-
czia c h e z n o u s . 
A mutató névmások közül é rdekes : akkora, mellyel a 
Göcsej sokkal g y a k r a b b a n él a n n y i é r te lemben, mint a 
köznyelv. Csak a k k o r a essü se vót, hogy a h a n y a k (hantok) 
á tvidesütek vóna. E muta tó névmástól módhatározó is szár-
mazik : akkorán, mely ide s tova kiszorítja a vele egyér-
telmű annyi-rá-1, a me ly különben itt annyirag-nak hangzik. 
A határozat lan névmások körében találni a l eg több 
és l egfontosabb el térésre . K ü l ö n ö s sajátja e nyelvjárásnak, 
hogy a többi, a többiek szót mellőzi, és he lyében ezt alkal-
mazza : a másikok. Mink égyüt tünk , de a más ikok ákomast 
émaradnak. Ha idegen azt k é r d i : a t ö b b i e k h o l v a n -
n a k ? a göcseji e m b e r t réfásan azt adja vá laszú i : A z e r-
d ü n l e g e l n e k . Ez aligha nem szójáték, mely a göbe 
(kocza) és többi némi rokon hangzásából e redhe te t t . A má-
sikról jut eszembe, h o g y Göcsejben másnap nem beálló, de 
a köznyelvvel e l lenté tben befejezet t cselekvést határoz ' és 
így nem a köve tkező napot je lent i , h a n e m m i n a p o t. 
m u 1 t k o r t. Egyik-másik, némelyek-mások is kiveszett e vi-
dékről. de széltében jár ja az egyszeri-egyszeri. Ecceri már el 
is csöpletett , ecceri mieg be se takari t tot t . A némely, átalá-
ban a né-ve\ összetet t névmások alig ha l lha tók. A némelyt 
az egyszerin kivül az olyik is nyomja , melynek időhatározói 
alakja, olykor, már a köznyelvben is becsapot t a néha terü-
letére, Göcsejben ped ig teljesen elűzte régi bir tokáról . Min-
denik és mindnyájan sem igen divatoznak; he lyet tük min-
dene g g y i és mind a szála használatos. Mindeneggyi megha t . 
Mind a szálánkat korbáccsel ver t meg a b i ru . Mind a szá-
lánk szépen muta t ja , hogy e g y önálló szó miként veszti el 
eredeti ér telmét és válik r a g g á vagy képzővé vagy vala-
mely átalános foga lom hordozójává. Mindnyáj un k-ha. n a n y á j 
megy így veszendőbe, mind, a. szálánkban pedig, melyhez 
már közel áll a köznyelvi m i n d e g y s z á l i g kifejezés, 
a szál szót nem érezzük többé és ki tudja, vájjon nem tá-
mad-e mind a szála mintájára mind egy lábig mellett mind 
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a lába is, mely éppen úgy je lentene átalános tömege t , mint 
a másik ké t szó, m e r t ezek is va l aha csak oly foga lmakra 
vonatkozhat tak , me lyekre illett a n y á j vagy szál szerint való 
határozás. A c s e k é l y s é g kifejezőivé így l e t t ek idővel: 
egy szikra, egy csöpp, egy f a l a t , egy mákszem, me ly frázisok 
használatában éppen nem gondolunk arra, h o g y magukban 
véve e lmondhatók-e arról a t á rgyró l , melynek a csekély 
mértékéről szó van. Valami és valaki', tudjuk, r é g e n t e a ka 
és egy-két más kötőszó után egyszerűen, csak mi és ki 
alakban haszná l t a t t ak ; a göcseji nyelv máig is ösmeri ka 
után a vala nélküli mit és kit. H a mit az ien a p á m megfog, 
fölemeli az aszt. Ezt távolról sem kel l a latin s i q u i s, s i 
q u i d u tánza tának néznünk, mivel ezt sokkal természeteseb-
ben magyarázza a határozat lan névmásoknak egyá ta l án az 
egyszerű ké rdő ki, mi, s mely-bői va ló eredete. 
A határozói névmások is sokféle értelmi különösséget 
tünte tnek föl. Az oda-ból elveszett a távolra muta tá s ár-
nyék la ta ; ezért hal l juk Dunán tú l : a g g y a oda nekem a lányát, 
s ezért mondják a Göcsejben idestova he lyet t odastova. Tisz-
tára kipusztút a r iepa, csak oda-toa mara t t egy kevis belüllö. 
Hasonlókép nem érez semmi távo labbra mutatót a göcseji 
ember az otthon szóban. Saját házából is azt k iá l t ja ki a 
gazda : ma nem vaok otthon. Az sem érdektelen, h o g y odább, 
mely a köznyelvben szorosan csak helyhatározó, e nyelvjá-
rásban á tv i t t é r te lemben is .alkalmazható s akkor a tovább 
szóval ér föl. Mongya, bá tyám, odább a mesit. H o g y raon-
hatnám, mikor nem tudom odább ? A tovább (Göcsejben to-
ie'bb) mint helyhatározó is felcserélődik az odább-bal. Menj 
odább he lye t t a göcseji ember ercggy tojebb-oX. mond. 
A helyhatározói névmást ha tár ve tő raggal idáig-nak 
mondja a köznyelv és a hangzó il leszkedés e megromlása 
eddig még" nincs ke l lő leg megfejtve. A Göcsejben nem ta-
lálkozunk e különös hangje lenséggel , mer t itt e szó ideig-
nek hangzik. Ideig a sáncig az üvej ik a len, azontúl a 
mijenk. Ez annál érdekesebb, mert ha nem csalódom, e 
nyelvjárásban idáfele a lak is él, melyhez jobban i l lenék az 
idáig, mint az ideig. 
Különös módon cseréli Össze a Göcsej ama hélyhatá-
rozói névmásokat , melyek a miután és mióta ké rdés re felel-
nek. Azután nem mint a köznyelvben, egyáta lán későbbi 
időt, l ianem egy bizonyos pont tól kiinduló időt határoz, 
szóval, é r t e lme : a z ó t a , a t t ó l f o g v a v a g y k e z d v e . 
A tielen kiet lietig b e t e g vőtam, azután nem já r t am otthon. 
El lenkezőleg a köznyelvi azután, ezután, majd, később szókat 
azóta és ezóta a l akok helyet tesí t ik. Közebb lesz e z u t a 
Baksáro menni, ha az igyenes u ta t megcsinájjok. Hasonló 
módon cserélődnek föl a miután és mióta kötőszók. Ez idő-
ha tá rozók mellett megemlí tem ezt a különös helyhatározót : 
körülközbe, mely a v i d é k e n , a k ö r TI y é k e n ragos fő-
nevek helyét tölti be, és végül a következő módhatározó-
k a t : egyként, mely e g y r é s z t he lye t t és semmihogy, mely 
s e m m i k é p ér te lmében használatos. 
Lá tn i való, hog'y e k i sebb-nagyobb je lentéstani tüne-
mények , a nevező és mutató szóknak ilyen, g y a k r a n csak 
apró liasználatbeli eltérései ad ják m e g a göcseji nyelvjárás-
nak a különös ízt és színt, s jórészt ezeknek köszönhet jük, 
hogy korábbi nyelvkuta tó ink ha j l andók voltcik azt hinni, 
hogy a Göcsej egy önálló, külön életű, ősi m a g y a r nyelv 
nek őrizte meg a maradványai t . 
Teljes jelenlésváltozás. 
A jelentés teljes megvál tozása hasonlat v a g y együt t -
járás út ján áll be \ az első esetben metafora támad, a máso-
dikban metonimia vagy szinekdoché, hogy a re tor ika ez 
e l fogadot t szavaival éljünk. 
A metafor ikus jelentésváltozásra alig egy-két példát 
j egyez tem föl. E tünemény a következő névszókon mutat-
kozik : estáp: ostor , vessző; medeneze, kis t eknő ; f e j a l l : a 
szántóföldnek e g y része, r ako t t szekér csúcsa; ezödör név, 
ragasztók-, csúf név. A két elsőben a köznyelv haj to t ta 
végre a metaforá t , midőn a támaszúl, oszlopul szolgáló 
stáb-ot a szintén támaszúl, oszlopúl rendelt gyám (istáp) 
é r te lmében használ ja ; az élet telen támaszték nevét így viszi 
át a zsoltárok da lnoka az ö rökkön élő támaszra , midőn 
is tent ,,ő to rnyának , várának, erös bás tyának" szólítja. A 
medeneze bemélyedö alakjánál f o g v a hamar vált bármilyen 
mélyedéssé s ma már tenger , tó és folyam medenczéjéröl 
szólunk. Itt a me ta fo ra élet te lenről é let te lenre történt . Fej-
all a Göcsejben elveszté a köznyelvi v á n k o s értelmét, s 
immár csak a fö ldnek keresz tbe szántott végé t vagy sze-
k é r n e k párna a lakú részét jelenti . Hasonló átvitellel beszé-
lünk a szekérnek v á n k o s á ról, melyen a nyúj tó nyugszik. 
A c z ő d ö r n e v e t a csődörtől lehetne származtatni , mert 
a csődör, mely a német zellerből ered. hangzik így némely 
nyelvjárásban. Ennek azonban el lene szól, h o g y Vass József 
a dunántúli nyelv le í rásában czddornak említi. Az igék közül 
becsap: megcsal, rászed és teker: megboszorkányoz, sorozható 
a metafor ikus je lentésvál tozások közé. Az elsőhöz közel áll 
a b e h ú z s m é g közelebb a r á s z e d , mely utóbbiban a 
szed al igha nem ü t , c s a p ér te lmében veendő. P é l d á k : 
Minket becsapott a kasznár evvel a főddé , nem terem ra j t 
semmi. Bántás vot a l ábomon; három fé r t á j esztendiit fe-
k ü t t e m ; asz mongyák , meg vő t am tekerve, e g y gonosz asz-
szony teker t meg. 
Még egy szólásmódot kel l itt fö l eml í t enem: Szemre 
menni. A jegybe l épők szoktak szemre menni a pap elé, 
h o g y megjelentsék házasodó szándékukat és ké r j ék a kihir-
detést . P l . : Szeginy Jancsi aszt ve t te csak eszibe, liog'y az 
ap tya ment é szömre helet te . (Népdal). 
A fogalmak együt t j á rásábó l eredő, szóval a metonimi-
kus jelentésbeli t ünemények a következő csopor tokba oszt-
ha tók . 
Az ok nevével jelöljük az okozatot vagy ta lán az előz-
mény szava fejezi ki a köve tkezményt , min t : megneszezödik, 
zajtól, nesztől megijed. Ne p a t t o g t a s s az ostorré, mier meg-
neszezödik a marha. Elborul: elenyészik, elpusztnl. Az üs-
tökös csillag aszt jegyzi , hogy éburul a világ. Vö . felfordul, 
latin : e v e r t i. I j j e d e t t : félénk. N e nyullon hozzá, ollan ijje-
det t lány az. Rökkent: fulladt, dohos. R ö k k e n t szag van a 
szobábo; (t. i. a mi el van rekkenve , rejtve, az megromlik, 
megdohosodik.) 
Ellenkezőleg a köve tkezmény helyettesít i az előzményt 
a szemérem szó használatában, mellyel Göcsej a s z é g y e n 
ér te lmében él. A f u t á s szemirem, de hasznos. Szintúgy az 
okozatot említi a göcsej i ember az ok helyett , midőn a ka-
pálást porhdlatnak mondja . A porhálás , a fö ldnek porha-
nyóssá tétele ugyanis csak e redménye a k a p á l á s n a k ; e ma-
gyaráza to t a porhó is támogat ja , me ly omlós t a la jnak szokott 
a jelzője lenni. 
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Az anyag neve jelöli a belőle készült t á r g y a t , p l . : 
zsombor, melynek eredet i , itt is divó értelme s á s , k á k a, 
de jelenti a belőle fon t kosara t ; éppen , mint az Alföld 
g y é k é n y n e k mondja a gyékénysásbó l előállított kü lön fa j ta 
eszközöket, kivált a g y é k é n y ponyvát . 
E g y időben eső ké t fogalmat cserél föl a göcsej i nép, 
midőn a vásárt is búcsúnak mondja, innen pedig a vásárfiát 
is bucsúfiának. Vö. vasárnap , messe. — Hasonló módon ma-
gyarázha tó az ostobának r e s t je lentése, mivel mindké t tu-
la jdonság az emberen egyszerre szokot t mutatkozni. Együt t -
járás u t ján magyarázha tó a c s ő d ö r nek göcseji monyas neve. 
Metonimikus vál tozás ment v é g b e a könyves szón, mely 
immár nem könyvvel bírót , hanem p r a e g n a n t e r könyv-
höz ér tőt , írni-olvasni tudó ember t jelent. Pl. A ki könyves, 
a ki bö tü t tud, az vesz kalendáriomot . Vö. K ö n y v e s Kál-
mán. Könyves ez é r te lemben szép pár ja ÍI latin 1 i 11 e r a-
r i u s nak, mely e t imon szerint be tú t je lent ; közel jár ehhez 
a göcsej i ember, midőn bötiitudóról beszél. I lyen p raegnans 
jelentéssel él a többi nyelvében az írástudó, a mely b ö l c s , 
t u d ó s értelmet ö l tö t t magára. I lyen p raegnans értelmet 
vesz m a g á r a a j ó foghatós kifejezés, midőn erőset, markosat 
jelent. Vö. f e g y v e r f o g h a t ó . 
Jól tudom, h o g y az élő göcsej i beszédnek gondosabb 
megfigyelése és a be lő le közlött anyagnak pon tosabb átku-
ta tása sokkal több adato t szolgál ta thatna a jelentés , kivált 
a je lentés teljes megvál tozásának tüneményére ; de a jelen-
tés tan szempontjából a többi dia lektusok még ily mér tékben 
sincsenek földolgozva és ez szolgáljon mentségemül , midőn 
a göcseji nye lv já rásnak je lentés tanát ily fogya tékosan vég-
zem be. 
K A R D O S A L B E R T . 
A ,ZSOLTÁR' SZÓ ÉS MÉG VALAMI. 
Volf (iyÖrgy több helyen megtámadt , mivel azt ipar-
kod tam kimutatni, hogy nemcsak a keresztény hitet , a leg-
fontosabb egyházi kifejezéseket kap tuk szláv néptől , hanem 
egy időben a szláv térítőktől írni és olvasni is tanul tunk. 
Ezekre ci t ámadásokra ezúttal nem felelek, mer t a kér-
dést ellenfelem oly térre vit te át , a melyre csak akkor lép-
hetek, ha tanulmányaim megengedik, hogy hosszabb időre 
tel jesen fé lbe szakítsam őket . Ez a lkalommal csak egy a p r ó 
részletet r agadok ki , hogy ra j ta megmutassam, mennyire 
készület lenül f o g o t t Volf a támadáshoz. 
A zsoltár szóról azt mondtam, hogy az ószlovén forrá-
sokban nem találunk olyan alakot , a melyből a magyar szót 
m e g lehetne magya rázn i ; de hogy azért k é t s é g ahhoz nem 
férhet , h o g y a magyar zsoltár szó szláv nyelvből kerül t 
hozzánk; hiszen ott van az újszlovén zoltar, a lengyel zoltarz, 
a cseh zaltár (Nyelvtud. Közi . XVII I . 411. 1.). A keresztény 
kifejezések u g y a n rendesen ószlovén a lakkal kerül tek nyel-
vünkbe ; h o g y mikép, arról bővebben szóltam értekezésem 
bevezetésében, de mivel az í rot t t radíc iónkba ütközik, e g y 
ószlovén zoltari-1 föl tennünk, azt a l ehe tősége t érintettem, 
h o g y ezt a szót kivételesen cseh a lakban kap tuk . De mint-
h o g y a cseh szó zaltár-nák hangzik a-val az első szótagban, 
nem <?-val, kényte len voltam rámuta tn i a r r a a körülményre, 
h o g y a csehben az idegen a-nak o szokott megfelelni az 
á tve t t szókban ( o l t á r : altare, kos tel: castellum, komora: ca-
mera, komin : caminus, komnala-. caminata, pohan: paganus, 
ocet\ acetum, kmolr: computer , opat\ abbas ófeln. abbát , 
pust [gen. poslu]'. ófeln. fasta, p o p \ pfaff) ; h o g y tehát való-
színűleg a zaltár szóban is o hangzot t e leinte az első szó-
tagban . Megemlí te t tem, hogy a lengyel keresz tény terminoló-
gia a cseh nyelv ha tása alatt öl töt t végleges a lakot*) ; jogom 
volt t ehá t rámuta tn i , hogy a lengyel zoltarz szó szintén a 
mellet t tanúskodik , hogy a cseh szóban eredet i leg o-t hal-
la t tak az első szótagban. H o g y az o azután a-vá változott, 
azt a német nyelv hata lmas befo lyásának tulajdonítom, mely 
a cseh nyelven, egyebek közt az egyházin is, annyira meg-
látszik, melynek a cseh nyelv a vánoce: weihnachten, zehnati: 
segnen, f a r á f : p fa r re r , o f é r a : op fe r s hasonló szókat is kö-
szönheti. 
Volf ezt az okoskodásomat talán még csak e l fogadná ; 
„de hát ott az r és r z i l . (Kiktől tanult a. m. írni, olvasni. 
29. 1.). A Nyelvőrben (XIV. 349.) ezt így m o n d j a : „sőt a 
zsoltár a cseheket egyenesen k izá r ja ; különben nem zsoltár 
hanem zsaltárzs v a g y l e g f e l j e b b zsoltárzs volna" . 
H o g y ezt magyaru l mondta el, azon m é g nem csodál-
kozom ; de annál inkább csodálkozom, hogy e szavait német 
nyelven is közzé te t te . (Ungarische R e v u e 1885 Apri l 293. 1. 
„ja zsoltár schliesst die .czechische Ent lehnung geradezu aus, 
weil es sonst nicht zsoltár, sondern zsaltarzs oder a l l é n -
*) L. Archív fiir slav. Philologie J k, W Nehr ing U e b e r den Einfluss 
der al tcechischen Li te ra tu r auf die a l tpolnische czímii cz ikkét , főleg a ö l . 
lapot Miklosich is több helyen utal erre a hatásra pl. Chris t l iche Termino-
logie 17. 1. (cs kostel-, lengy kosciol) és 32 1. (cs. ofcra: 1. apiara); én ma-
gam ezt a lényt más helyen is említem, pl, a 337, és 383. 1. a szombat szó 
tárgyalásánál. Á Q. 
f a 11 s zsoltarzs heissen würde"). A cseh szó végén hangzó 
r t. i. semmi nehézséget nem okoz a magya ráza tná l ; mert 
a lágy (jésített) ^-böl csak idő fo ly tával fej lődött a mai saját-
ságos f (körülbelül rzs); még a XII I . század végén rendesen 
csak r í rás t találunk o lyan íróknál, a k ik különben bámula-
tos pon tosságga l ad ják vissza nye lvük hangjait . (J. Gebauer 
a Lísty filologické X . k. 108. 1. és más helyeken. Németül 
is o lvashat Volf róla egyet-mást pl . Arch. f. sl. Phil . II. 
336 („Die ersten Spuren des r (st. r j ) sind 1237 Lukohorsan" 
stb.), de h a ehhez a kérdéshez egyá l t a lában hozzá aka r még 
egyszer szólni , condit io sine qua non, hogy l ega l ább is 
Gebauer dolgozatait olvassa el, a ki a cseh nyelv fejlődé-
sére l eg több világot derí te t t és mos tanában a cseh nyelv 
l ega laposabb ismerője.) Ez az r a n n y i r a nem akadá ly a cseh 
2altér és a magyar zsoltár összeállításánál, h o g y egészen 
megfe ledkez tem arról , hogy az r h a n g fej lődését egy-két 
szóval megmagyarázzam azoknak, a kik nem fogla lkoznak 
a cseh nyelvvel. Ez h iba volt tő lem, e l i smerem; de hiba 
mindenese t re Volf tó l is, a ki hozzá akar ezekhez a kérdé-
sekhez szólni, h o g y épen csak anny i t tud róluk, mint a 
mennyi t az én ér tekezésemben olvashat . Neki kötelessége 
lett vo lna önálló ku ta tásoka t tennie azon a téren, a melyen 
meg támad . 
D e van a do lognak más o lda la is. Volf csodálkozik 
azon, h o g y én annyi ra vak vagyok , hogy nem veszem észre, 
hogy h a nincs is az ószlovénben zsoltár-féle szó, megvan az 
az ú jsz lovénben: „Mert való az, h o g y a z ó s z l o v é n n e k 
e g y e n e s ö r ö k ö s é b e n , a z ú j s z l o v é n b e n meg-
van. ugyancsak Ásbó th ta l szólva, ,szakasztott mása a magyar 
szónak' , teljes hangegyezésben <?-val és tiszta / -ve 1. (Kiktől 
tanul t a m. í., o. 29. 1.). 
Vol f azzal kezd te az akadémiában, hogy a tulajdonké-
peni é r tekezésemben (az értekezés 91 lapra ter jed , az írásról 
szóló „ függe lék" 15 k ip ra ; az í rásról szóló fe jezet t. i. csak 
kis excursus) nincs semmi új, csak olyant mondtam, „a mit 
minden magyar nyelvész r éges régen ismer". 
Lássuk csak, mit tud némely „magyar nyelvész . . . 
r éges régen" . 
Volf minduntalan azt ha j toga t j a , hogy a szláv szók a 
m a g y a r b a az ószlovénből jöt tek ; a Nyelvőrben is azt mondja 
(XIV. 349): „egyéb régi szláv kölcsönvéte le ink is mind köz-
vete t lenül az ószlovénből származnak". Az ember azt várná, 
h o g y az a nyelvész, a ki beszél róla, csak tudja , mi az az 
,ószlovén ' ; hiszen annyiszor veszi tolla hegyé re , de meg 
kü lönben is anny i ra fontos nye lv ránk n é z v e , minthogy 
belőle kaptuk régi szláv szavainkat . Hát bizony annyit tud 
róla, mint a többi szláv nyelvekről . Azt hiszi, hogy ha az 
ószlovén forrásokbein nem ta lá lunk egy kifejezést , szabad 
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az újszlovénheZ f o l y a m o d n u n k ; azt hiszi, h o g y az újsz lovén 
„egyenes ö r ö k ö s e " az ósz lovénnek. P e d i g h o g y ez n incs 
úgy, az a n n y i r a
 ; r é g e s r é g e n ismert ' do log , h o g y m é g az 
én é r t ekezésemben is o lvasha tó (335. 1.), ho l Miklosich Al t -
slovenische F o r m e n l e h r e in P a r a d i g m e n czímü m ü v é n e k 
beveze tésé re h í t t a m föl a m a g y a r nye lvészek figyelmét, a 
k ik igenis t a r t o z n a k tudni , mi t é r tenek ,ószlovén ' a la t t . 
D e h a d d emlí t sek m é g e g y , réges r é g e n i smer t ' dol-
go t , o lyan r é g i dolgot , h o g y n e m is m e r t e m a n n a k f e j t ege -
t é sébe b o c s á t k o z n i ; azt h i t t em, e lég az e g y s z e r ű r ámu ta t á s . 
H u n f a l v y P á l azt m o n d t a e g y h e l y e n : „a latin s az 
egész középkor i E u r ó p á b a n j\s-nek hangzo t t " . En er re ér te-
kezésemben (413. 1.) azt m o n d t a m : „Ha H u n f a l v y Pá l l a t i n 
n y e l v e n írt i r a t o k r a és a b e n n ü k e lőforduló latin szókra 
ér t i ezt, n incs ezút tal semmi észrevételem áll í tása e l l en ; 
noha n a g y o n sok szó fé r íihhoz is". 
Mondom, n e m t a r t o t t a m szükségesnek kife j teni , h o g y 
miér t fér szó h o z z á ; hiszen azt minden müvei t e m b e r a m ú g y 
is tudja . És íme Vol f mit .mond r á : „E vé l eményhez p e d i g 
csak a k k o r , fér n a g y o n s o k szó', ha m é g ,1 a t i n n y e l -
v e n írt i r a t o k b a n és a b e n n ü k előforduló la t in szókban ' is 
n a g y o n s o k s z o r nem xs-nek, hanem s (.j^-nek hangzo t t " . 
(Kik tő l t. a m. í., o. 14. 1.). V o l f n a k igen s a j á t s ágos véle-
m é n y e lehet m á s e m b e r n e k az i télő t ehe t ségérő l . En e g y r e 
azt b izony í tga tom, h o g y a m a g y a r he lyes í rás részben épen 
azér t nem f e j l ő d h e t e t t a la t inból , mer t k ü l ö n b e n a latin s 
(magy. sz) nem volna az s (magy. j)-nek a j e l e ; és Volf 
még i s azt f o g j a r ám, h o g y én m a g a m is n a g y o n sok eset-
b e n s é r téke t t u l a jdon í tok az Í j e lnek a la t in nye lvben . Ezt 
csak e l fogu l t ság m o n d a t h a t t a vele. Azt mondom, elfogul t-
s á g ; mer t t uda t l anság ró l itt szó sem lehet. Az a l ehe tőség 
u g y a n i s , h o g y Volf ne t u d n á a z t , hogy a la t in .9 latin 
s zókban r é g e b b e n és ma a v i l ág különfé le részeiben, R ó m á -
ban m a g á b a n is, szü le te t t r ó m a i a k ajkáról is n e m csak sz-
n e k hangzo t t és hangzik , h a n e m s-nek is, h o g y a lat in 
nye lvbő l fe j lődö t t r omán n y e l v e k b e n a latin s hol az sz 
hol a z h a n g o t j e lö l i ; h o g y mi m a g y a r o k is z-t e j tünk i lyen 
szókban , mondom az a l e h e t ő s é g tel jesen ki van z á r v a ; és 
csak azon csodálkozom, h o g y ezt a tévedést h ó n a p o k o n á t 
se v e t t e észre. (Nem aka rom hosszasan b izony í tga tn i azt, a 
mit mindenki a m ú g y is t u d ; c sak emlékez te tőnek jegyzek 
ide t ö b b nyelvből e g y - e g y e s e t e t : a latin casus-1 kázus-nak 
ej t jük , a latin causa a f r ancz iában .2-vei hangz ik (cause); ép 
ú g y az olaszban a rosa szó; h o g y a la t inban m a g á b a n is 
5-nek hangzo t t h a n g z ó k közt az olvasható W . Corssen 
U e b e r Aussp rache , Voca l i smus u n d B e t o n u n g der lat . Spr . 
czímü n a g y m ü v é n e k EJ 280. és k . lapjain. H o g y a német 
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a kit in szókban m é g a szó elején is z-t olvasott , a hol pedig 
a római sz-t ha l la tot t , bizonyítja a stgnare-hól le t t segnen szó.) 
Teljesen megfogha ta t l an p e d i g ez a tévedés , ha fonto-
lóra vesszük, h o g y Volf hosszú ér tekezésének éppen fő-fő 
t á r g y a a latin s kiej tése ! 
Ezek után azt hiszem, Volf támadásaival szemben méltó 
j ogga l utalhatok ér tekezésemre. Ama j ámbor reményével 
szemben pedig, h o g y erőtelen a rgumen tumainak hatása a la t t 
csak lemondok arról , a mit kuta tása im e redménye g y a n á n t 
közzé tettem, ki je lentem, h o g y e g y e t l e n e g y f o n t o -
s a b b k é r d é s b e n s e m v á l t o z o t t a z ó t a m e g -
g y ő z ő d é s e m . 
A S B Ó T H O S Z K Á R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok N a g y b á n y a város régi jegyzőkönyveiből 
s egyéb okira ta iból 1583-tól kezdődőleg'. 
A quár té lyos némettel ellenem m e g s z e g ő d ö t t : 
összeegyezett , összebeszélt e l lenem. 
Elfoglalván az malmot, tanál tunk b e n n e egy s z u k-
m á n y - d ü r ü c z k ö l ő t i s : szűr- vagy guba-kallót , vá-
nyolót . 
A D a r a b á n t h János lakadalmán e g y k ö b ö l bo r t 
m u t a t t a t t u n k f e l : e g y veder bor t a jándékoztunk a 
D. J. lakadalmára . 
Az tolmács sokat t a p o t v á n ve lünk e g y ü t t : sokat 
dolgozván, f á radván . 
Az t e r h e s h á z b a n e g y vékony ebéddel f e 11 i s z-
t e l t ü k : e g y kis ebédet ad tunk neki hir telenében, s szá-
m á r a az é lés tárban ter í te t tünk asztalt. — (E te rhes ház egyéb-
i ránt nem csak éléstárul, de egyszersmind a város gazdál-
kodásához tar tozot t kü lönbfé le eszközök, szerszámok elhelye-
zéseid is szolgál t s nagy, t é res szoba volt.) 
Az ök rök nyaka a sok eső miatt k i v e s z e t t és el-
romlott fe l tör t , kisebesedet t . 
Elvégezvén a c z e m e r m á n y o k a torony zsendelye-
zését : egy kevés j ó a k a r a t o t k í v á n t a k : áldomást, étel t 
s italt kér tek . 
A város kerítése a l a t t való lyukat m ó d j á v a l kell 
becsinálni : jól, erősen. 
Székely György uram a m a g a e r e j é n ment Szat-
már ra : a m a g a szekerén s lován. 
A fe lsőbányai kovácsok k i k ö v e t t é k a tanácstól , 
hogy ők is czéhet á l l í t sanak: engedelmet kértek, h o g y czé-
het alakíthassanak. 
Ez által csak kö l t ségeke t a k a r j á k m e g r ö v i d í t e n i : 
kevesbíteni , hogy dolguk kevesebb köl tségbe kerül jön. 
M é g az én politiám annyi ra meg nem v a k u l t : f e l 
birom f o g n i é s z s z e l , át látom. 
Bizony ! f é 1 k é z e n m a r a d s z , ha meg tud j ák dol-
goda t : fél kezed levágásával fogsz bűnhődni . —- (Levélpecsét 
fe l töréséről van szó.) 
Nehogy mindnyájan f e j e t l e n l á b s á g l e g y e n e k : 
h o g y közöt tük bizonyos rend s szabályok legyenek. 
Amit e l t e h e t s z a z f e l e s é g e d e n , azt tedd e l : 
amit elkövethetsz vele vagy raj ta , kövesd el. 
H a ü r í t h e t t e d o l g á t , minden nap e lment hoz-
zája: ha dolga nem volt, ha szerit e j thet te . — Fordu l elő 
így is : ha d o l g a t á g u l t . 
Vigyázz I s tók! mer t r o s z f ű r e h á g s z ! : roszul 
fogsz járni, bajod lesz e dolgod miat t . 
Mivel azon szőlő már igen puszta és s e m m i r e k e l l ő : 
annyi ra elpusztult, h o g y semmi hasznot nem hajt . 
Vigyázz ! mert a fe jedet a seggedhez teszi a magistra-
t u s : fe jedet elütteti, fe jedet veszi a tanács. 
A 1 k a l m a s u l be is adták ezen esztendei adó joka t : 
n a g y részét befizették. 
Az molnárokat f e d d ő h a s z o n b a n in te t te az pap 
a reggel i predikáczió jában: azon czélból intette, h o g y a 
feddés által azoknak használjon. 
A curátor is megin te t te őket és szépen l e ü l t e t t e : 
lecsendesítet te , s czéljokról lebeszélte. 
Ne bántsa kegyelmed, hadd t á v o z d o g á 1 j o n u r-
g o m b a s z e d n i : hadd menjen do lgá ra az is tenadta. 
Csupa u n o d a l o m ezen a siró ré ten a dolog. (Síró 
rét, határrész neve.) 
Az idnepet sem vár ja ez a r u d a s l e g é n y : a kocsis 
vagy béres az ünnepet sem akar ja megvárn i . 
V é g y ki az istenfizesséből néhány déná r t : az asztal 
v a g y láda fiából. 
S z e n t M i k l ó s p é n z é b e n e g y magyar for in to t 
adot t : fefpénzül , előpénzül. 
Vigyázz m a g a d r a ! mer t e g y ü l d megve r l ek : mer t 
bizony megver lek . — (Az egyiild szót ma, ugyan ez ér telem-
ben, itt, víilamint Szatmár vidékén is együtt-nek, Szabolcs-
ban, az alsó Tisza vidékén igyók-nak, felső Borsod s Gömör 
m e g y é k b e n j ó d v. i ó d-nak hal lot tam kiejtetni.) 
A m e n y ü t ő k ü miat t éget t m e g a to rony : villám-
csapás miatt . 
A k á r h o g y megcsepeg'et ték, nem va l lo t t : a k á r h o g y kí-
nozták, - b á r égő szurokkal csepeg te t ték , — nem vallott . 
Az iskola f ö l d e l e t é t , és a fedele té t is helyesen 
megigazí tot ta : amazt megtapász to t ta , emezt bezsindelyezte. 
Az kocsist k ü t t é s t - k ü t t ü k (küldést-küldtük) f a r a g -
v á n y f á é r t az e r d ő r e : sietve küld tük faragni való, épület i 
fáért. 
Ujolan a b a j d ó e z o s buzát vete t t k e g y e l m e d : ismét 
kétszeres v. elegybuzát . 
Most már h e l y e s , f e g y h e t e 11 e n papot hoza t tunk : 
derék, j ámbor papot . 
Mit z a j g o l o d t o k annyit e g y m á s s a l ! : mit veszeked-
tek, zsörtölődtök. 
Sok uttali (így) s i k a t t á s a u tán jól e lver te : visítta-
tása, i jesztgetése u tán . 
A b i k á s z j e l en té : hogy a b ika j ó k o r e - l e i n csak 
egyre s z a g g a t o n - s z a g g a t t a a köte l i t : eleintén egyre-
másra szakgat ta sat. 
Nem érdemes reá , hogy miat ta annyit s a j l ó d j á t o k : 
aggódja tok , gyö t rőd je tek . 
A f u s á r l á s b ó l csak egy t y u l c h a s z o n n y i h a s z n a 
s incsen: a pletykázásból , árulkodásból annyi haszna sincs, 
mint e g y tyúktojás. 
A kalyika g á r d á z a t a készítésénél a kezét m e g -
v e r h e t t e : a kaliczka (a bör tön t ré fás neve) rácsozata ké-
szítésénél kezét vér ig megsér te t te . 
A mester f e l ü t ö t t e m a g á t , hogy e l m e g y e n : hirte-
len s daczosan elhatározta magát , hogy sat. 
Fe l te t t s z á n d é k á t még egyszer l e t e t t e : f e lhagyo t t 
előbbi szándékával. 
H i v a t a l j a é r k e z e t t onnan alólrul , Sza tmár ró l : 
meghiva to t t Szatmárra . 
A hadakozás épen d i v a t j á b a n vol t : javában folyt . 
Pa tva r t ke rese t t ellene:- okot kereset t , h o g y ellene 
pert , veszekedést kezdhessen. 
Most már tud juk h o n n a n á r a d a v i z : hol van a 
hiba, honnan kerül t a baj. 
Ecclésiánk ellen f e l ü l t e t e t t bennünke t : félre, tév 
útra vezetett , megcsa l t bennünke t ; ma így m o n d j u k : fel-
lovalt, fel ingerelt . 
G y a k o r l a t o s s á g g a l pénzt k í regete t t f e l : igen 
sokszor volt kényte len pénzt kérn i kölcsön. 
Szabó Pé te r uram, reversalisa ellen, ma is odafüj tőzik 
(fűtőzik : melegszik): máig sem kerül t elő, oda veszett . 
Vásárábul a v o r d á n y (pénzverőházi bevál tó, fe lügyelő) 
k i t a r t o t t 21 f r t o t : kifogott , kihúzott, visszatartott . 
L e v á l t o t t a m az város házáról : k iszabadí tot tam a 
fogságból . 
E l r e k e s z t e t t e a k e n y é r i ü l : nemadot t ennie, el-
zár ta előle a kenyere t . / 
U g y az leányoddal is f i k o 1 ó 1 d h a 11 á 1 volna: kozö 
sülhettél volna. 
U t a t a d o t t az feleségének: e lkerge t te , elcsapta fele-
ségét a háztól. 
E g y t y ú k m o n y s ü l t i g is al ig f eküd tem mellette : 
igenkevés ideig. 
M e g v e s z t e t t e d az n y a k a m a t : boszorkányságodnál 
fogva megkelevényes í te t ted . 
Ne kiál ts rám, ha mi esik r a j t a d : ne okolj engemet, 
ha valami rosz tör ténik veled. 
Megmérgehede t t az fiam keze : e lve temedet t , e lmérge-
sedet t a seb a fiam kezén. 
E g y - e g y s z e r felserken y vén á l m o m b ó l : a mint egy-
szer fe l serkentem, hát . . . 
Te vajda, / t e o l v a s z t a s z m e g engemet: te fogsz enge-
met előbb-utóbb megégetn i . 
Igen nagy g y a n u s á g b a n v a g y o k h o z z á d : erősen 
gyanakszom reád. 
T y u k h a s z n á t a d o t t , akivel szerszámot csinált, s 
avval g y ó g y í t o t t : tyúktojással készí tet te az orvosságot, 
amelylyel gyógy í to t t . 
E l l á t t a m , h o g y a pár taövem oda f o g veszni : ugy 
látom, hogy . . . 
Azzal a k a r j a elberenálni a dolgot, de igen d a r a -
b o s o n : azzal igyekszik elsimítani a dolgot , de sikertelenül. 
Az pusztaságokon igenkönyen e l l o p h a t j a m a g á t : 
észrevehetetlenül, figyelmet kikerülve, e lhuzódhat ik mel-
le t tünk. 
Az kit f ü s t a l a t t k a p h a t n a k az tö rökök azt ugyan 
m e g k a p j á k : A k i t v a g y a mit a háznál ta lá lnák, elrabolják 
irgalmatlanul . 
Personal is u runk ő nagyságá t is m e g u d v a r l ó k : 
meglá toga t tuk , fölkeres tük. 
Többi re minden k é t s z e r - á r á n v a n : kétszeres 
áron kél minden. 
Mivelhogy u g y n y o m o z z u k a d o l g o t : ugy sejt-
jük, u g y vesszük észre. 
Semmi d e r e k a s f o g y a t k o z á s t hozzá nem lá tunk: 
semmi nagy vé tk i t nem láttuk, nem tapaszta l tuk. 
Ebbéli nagy kívánságát kegye lmetek csak t e g y e l e : 
ne kívánjon efféléket tőlünk. 
Semmi s z ó t n e m a d o t t az fiamnak: meg nem 
intet te , egy szóval sem figyelmeztette. 
M e g nem f o g a d t á k sok becsületes emberek h i v a -
t a l j á t : ' meghívását , megidézését nem tel jesí tet ték. 
S e m m i l ö t t u t o n - m ó d o n : semmiképen. 
Kirá ly i s a tya i t a r t o z á s a s z e r i n t : kötelessége 
szerint. 
S z e m é l y ü n k s z e r i n t mezőben aka runk szállani : 
nem városban, de mezőn akarunk táborba szállani. 
Az borok behozatalátul csak v e g y é k e l e i m é j e k e t : 
ne is gondol janak boraik behozatalára. 
Ne injuriál tassunk az olyaténos e m b e r e k t ő l : az olyan, 
az afféle . . . 
Szolgál tasson i n k á b b a n jó a lka lmatosságo t : mutas-
son inkább . . . 
Iudicialiter f e l e l t e t t e m a z a s s z o n y h o z : tör-
vényes uton tanukat ha l lga t ta t tam ellene. 
K e z ü n k h ö z m é l t a t n i ne nehezteljen! hozzánk 
juttatni. 
Isten t u d ó s b e n n e ! . . . mikor szabadulhatunk: isten 
tudja . . . 
S z ű k ö s á l l a p o t t a l v a g y u n k : szükségben, sze-
génységben vagyunk. 
F e l h i r d e t t e t i ü k annak rendi szer int : meghirdet-
tet tük. 
Ezen summában s z á l l i t o t t l e R i g ó Lőrincz egy 
f tot ; apasz to t t belőle, fizetett vissza. 
A z f o g t a t o 11, t ö r ö k t a r t á s ÍI 1 a t t v a g y o n : 
az e l fogot t — ember — törökrabságban sinlödik. 
K e g y e l m e t e k n e k igen vékony válaszát e lvöt tük : nem 
igen biztató, kedvezőtlen válaszát. 
K e g y e l m e t e k n e k szokott e n g e d e l m e s k e d é s e 
s z e r i n t : engedékenysége , jószívűsége szerint. 
U n s z o r o l v a - u n s z o r o l t a k m i n k e t r e á : erő-
sen rá unszoltak, rákényszer í te t tek . 
Az contractust , a z b i r o d a l o m e n g e d e l m é v e l 
corroborál ták : a jószágnak az illető b i r tokába való átbocsá-
tásával. 
T e s s é k m e g j ó i n d u l a t a hozzájok, fejeket fogó 
s ölébe ha j tó fiaihoz : igenbusuló, a g g ó d ó fiaihoz. 
A v a g y csak az külső sátor épí tésére valami kevés 
kecskeszőrt vihet még fel kisebbik fiam is : az egyházi külső 
s kisebb teendőkben , valami kevés segí t séggel lehet ezen 
kisebbik fiam is. 
' S z e g ü l - v é g ü l szolgálhatnánk ez szegény hazának : 
annyira-mennyire segí the tnek városunkon. 
Mind az m a g a d f e j é n t e l i k a z : ra j tad f o g az 
még mind betel jesedni. 
V é r jöve az s z e m e b u g á j á b u l : a szemöldökéből, 
homlokából . 
P o g á n y vallású! e l rontot tad az fiamat: I s t en te len ! isten 
nélkül való ! . . . nyomorékká te t ted a fiamat! 
Ezen dolog miat t pánto lódtanak : összeszólalkoztak, 
veszekedtek. 
S z é l v e t é s f o r m á n k e r i n g e t e t t egy lovas 
egy g y a l o g o t : szélt fogva , elébe kerülve, út ját állva igye-
kezett e l fogni . 
I v a c s i b a l á b u , ö rdögad ta szászsza! görbe lábú . 
Megmondtuk n e k i : h o g y t ü 1 1 ü n k m a g á n a k 
l e g y e n : maradjon m a g á n a k , bennünke t ne háborgasson . 
K A T O N A L A J O S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Petten. A szerkesztőség kérdéseinek sorozatában (Nyr. 
X I V . 185.) előfordult a czímbeli szó is. A beérkezet t vála-
szokból ki tűnik, hogy igaz alakja péttén v. pöttön, je lentése 
pedig, apró, kicsiny, törpe . 
Eredete után tudakozódva, nézetem szerint alig lehet 
kétségünk benne, hogy itt latin kölcsönvétellel van dolgunk. 
En ugyanis e szót a lat. punctum vá l tozatának tar tom, mely. 
mondhatni, közbir tokká let t s a müveit nye lvek leg többjébe 
átkerült . 
Az a lakulás mene te a következő v o l t : a punctum-ból 
először is let t puntum (vö. pun/£t punt), aztán pontom (vö. 
p?/ínkt: pcnt, és t empk/m : templom — a puntom a nép nyel-
vében is m e g v a n ; Ba ja v idékén magam is többször hallot-
tam e k i fe jezésben: „nagyon akkurátos, puntomos ember") , 
ebből ponton (vö. toro//z: toro;z[y]; e mély hangú ponton, 
mint ez az idegen szavaknál igen gyakor i eset (vö. ószl. 
stliipü : magy. C7.o\op : czölőp) u tóbb magashanguvá vá l t : pon-
ton; a pöntön : pöttön-re nézve vö. öntöm, öntő, öntetett, 
öntés s a Molnár Alber tné l előforduló ö//öm, ö//ő, ö t t e t ö t t , 
öt lés a lakokat . 
A pont fogalmából magátó l következik a ,kicsiség, 
apróság, parányiság, semmiség ' f o g a l m a ; ez a jelentése m e g 
is volt neki már magában a la t inban: „ _ p u n c t u m : kleinig-
keit" , s megvan mind ama nyelvekben, a melyekben ez a 
szó meghonosodo t t : „punkt: bezeichnung des winzigen, 
ger;ingen, k le inen" (Sand.) ,11 n ' a p o i n t d ' a rgent : semmi 
pénze sincs (voltaképen : e g y pontnyi [csekélyke] pénze sincs); 
az olaszban is puncto annyi t is tesz min t : k l e i n i g k e i t . 
A pöttön szónak nye lvünkben , mint az idézett ada tok 
bizonyítják s a mint egyik közlőnk H o r v á t h Anta l m e g 
is jegyezte („némiképen megve tő gúny van hozzákötve"), 
kicsinylő, lenéző, fi tymáló je lentése van. Az a magyarázat , 
a melyet T o l n a i József csatolt hozzá, hogy „az alacsony, 
de erős, vaskos te rmetű ember t mondják pöttönnek", épen az 
idézte példából he ly te lennek bizonyúl be. Ada ta így hangz ik : 
„Nem is hinné a zembér, ebbe jci pöttön emberbe mennyi 
erő v a n ! " ; vagy i s : alakja, t e rmete (kicsiny, apró) és ereje 
(nagy) el lentétben ál lnak egymással s e k i c s i n y külsőben 
senki se sejtett volna ily n a g y erőt . A szónak ,kicsinyke, 
pa r ány i ' jelentését egészen vi lágossá teszi K á r p á t i Endré-
nek ké t ada t a : „Ojan pöt tönke k i s leányom született , hogy 
al ig lácczik ki a bőcsőbű. E k k i s s pöt tön k i s pörsenis 
t ámo t t a kezin." 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Tenyésztő növények. — Szarvas Gábor a Nyr. XIV. 
413 és 414 lapján a „Kulturpí lanze"-ra magyar müszóúl a 
t e n y é s z t ő n ö v é n y t ajánlja. Okosdása kifogástalan, pél-
dái találók, a mit mond az mind igaz, s m é g sem bírja 
bennem — s azt hiszem sokunkban — legyőzni az idegen-
kedést , a mit e ki tétel az emberben kelt. 
A „tenyésztő növény" kifejezés nem azt a fogalmat 
ébreszti bennünk, a mit Sz. G. vele értetni a k a r ; m á r p e d i g 
ez minden kifejezésnél, de különösen mükifejezésnél, igen 
nagy baj. Pl. f e s t ő s z o b a : h iába fogom rá, hogy ad 
normám s z á n t ó f ö l d , ez olyan szoba, a melyet festeni 
szoktak, mégis mindenki a piktor szobáját érti r a j t a ; t a n í t ó 
g y e r e k : ezen sem értene senki, pedig az egészen az i v ó -
v í z mintájára van, olyan gyereke t , a kit tanítani szoktak, 
hanem a tanító gyereké t , v a g y valami koCza-tanítót. A 
n y o m t a t ó l o v a t sem szokás nyomtatni , hímem vele 
nyomta tunk . Az i t a t ó b o j t á r is szeretné, lm őt i tatnák s 
nem neki kelleni a csordát i tatni . I lyen formán vagyunk a 
tenyésztő növénnyel is; sehogysem bir juk kiérezni belőle 
azt. hogy t e n y é s z t e n i s z o k t á k ; akara t lanul is azt kér-
dezzük magunktó l , vájjon se lyembogár , méh vagy gulya 
t e n y é s z i k-e r a j t a ? 
Minden idegenkedésünk mel le t t is meg tudnánk talán 
e műszóban nyugodn i , ha analógiákkal t ámogatha tnék . 
H iába keresek azonban a mai élő nyelvben csak egy példát 
is, a mi azt bizonyítaná, hogy az aszt végű miveltető igék-
ből képezett asztó melléknevek olyan t á rgy ra is vonatkoz-
ha tnak , a m e l y e t a s z t a n i s z o k t a k . Gondolhatunk az 
e n y é s z t ő , f á r a s z t ó , é b r e s z t ő sat. mel léknevek után 
aká r milyen tá rgyneve t , sohasem fogja e kitétel azt jelen-
teni, hogy e t á rgya t e n y é s z t e n i, f á r a s z t a n i , é b r e s z -
t e n i sat. szokták. A tenyésztő növényen sem ér thetünk 
t ehá t olyan növényt , a melyet tenyészteni szokás. 
Ha már a tenyésző és tenyésztet t növény kitételek 
között kellene választanom, én inkább szegődném az utóbbi-
hoz. Ha ugyanis egy lajstrom élén azt o lvasom: „Magyar-
országban ezek a t e n y é s z t e t t növények" , mindjárt meg-
ér tem, hogy itt ézeket s z o k j á k t e n y é s z t e n i ; holott ha 
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azt írnám, hogy „a budapest i n y o m t a t ó könyvek igen 
szépek", aligha é r tenének m e g az olvasók, h o g y azokat a 
könyveke t dicsérem, a melyeke t Budapes ten s z o k n a k 
N Y O M T A T N I . E G Y O L V A S Ó . 
Torzsa. Nagysz ige thy K á l m á n (Nyr. X I V . 406.) ki-
mondja , hogy torzsa nem származhatik az olasz torso szóból, 
m é g pedig azért nem, mert Calepinusnál tors a lakban van 
m e g ; s hogy az a csak mint b i r tokrag f ü g g e d t hozzá. 
En részemről Calepinusnak, föntebb idézett adata elle-
nére se vál tozta thatom meg abbel i nézetemet, hogy torzsa 
szavunk az ol. torso-nak a képmása . A mi a látszólagos 
nehézségeket illeti, azt hiszem, könnyű lesz megküzdeni 
velük s legyőzni őket. 
H o g y a Calepinusnál e lőforduló tors nem dönti meg a 
torzsa— torso származtatást , vagyis , hogy torzsa, és torzs mint 
e g y á g hajtásai e g y m á s mellett megál lha tnának, azt eredeti 
idegenből került szavainkkal is kétségte lenül be lehetne bizo-
ny í t anunk . így használjuk e g y m á s mellett maja: máj. zúza: 
zúz, méhe: méh, tompora : tompor, év oda.: évad, keczele: keczel s a t . 
Ezek szerint nem következik szükségkép, h o g y a torzsa 
a torzs-nak b i r tokragos alakja, a mint N. K . ál l í t ja s így nem 
oly ,könnyen muta tha tó ki. h o g y a torzs szóból származik/ 
H a N. K . következte tésé t e l fogadnék , kissé különös ered-
ményre jutnánk. Minthogy Calepinusnál csak a torzs a lak 
van meg, Molnár A.-nál pedig m á r csak a torzsa, ebből az 
következnék, hogy rövid tíz év a la t t a b i r tokragos torzs-a 
ál ta lánossá vált a torzs tőszónak rovására. 
Csakhogy egy kis tévedés van a dologban. Megvan 
Calepinusnál ugyanis a tors mellet t a torsa is. Az általa 
idézett „ F z v n e k szára, torsa" u tán ott olvasható mind já r t : 
„Gaulieuhis, diminutivum a Caulis. Vng. torsatska" (olv. 
torzsácská). Hogy ez nem a torzs-nak, hanem a torzsa alak-
nak tovább hajtása, azt nem szükség magyar ember előtt 
b izony í tga tnunk ; azt mindenki tudja , hogy a torzs-mik tor-
zsoeska volna a kicsinyítője. 
De kissuk a kérdés ve le jé t : csakugyan az olasz torso-
ból származik-e a m a g y a r torzsa, ú g y mint azt az,7Olasz köl-
csönszók"-ban ál l í tot tam ? s mi köze van ennek a magy . 
tors szóhoz ? 
Lássuk először is a je lentésre vonatkozó ada toka t . 
Torzsa a NSz. szerint 1) káposzta , saláta torzsája, kuko-
ricza torzs ; 2) alma, kör t e torzsája = csutka; 3) a kon ty virág 
fa j ta növények virágzata. 
Az olasz 7^orso-r\&k Tommaseo nagy szótára szerint 
következő jelentése v a n : 1) fünemű növények szára, ha a 
levelektől megfosz to t tuk ; k ü l ö n ö s e n a k á p o s z t a t ö v é -
r ő l m o n d j á k ; 2) kör te , alma sat. c su tká ja ; 3) emberi törzs 
a nyaktól az öv ig ; 4) csonka szobor, törzsök, hol a fej, kéz 
és lábak h iányzanak; 5) minden, mi to rony módjára egye-
nesen fölfelé emelkedik. 
Nem feltünŐ-e, hogy az olasz szó jelentésének sokkal 
n a g y o b b a köre, mint a magyaré , mert magában fog la l j a a 
magya r tors törzs és törzsök szók ér telmét is? (a torsra, nézve 
vö. Tájsz. tors: a kaszálás utáni kemény, vastag fü t a r l ó j a ; 
— Ar . Toldi. „Nincs e g y árva fűszál a tors közt ke lőben" . ) 
De torso-nak nevezhet az olasz mindent, a mi csupaszon és 
magánosan égfelé mered. Ez már a r ra vall, hogy az olasz-
ban já ra tosabb a szó, mint minálunk. 
Mindazonáltal m e g kell vizsgálnunk, nem véletlen alaki 
és jelentésbeli hasonla tossággal van-e do lgunk? Megtalál-
ható-e a magya r nyelvben a kérdéses szó etymonja ? A fele-
let az lesz, h o g y : nem; Budenz MUgSz.-ában nincs m e g a 
torzsa, más se mutat ta ki eddigelé a rokon nyelvek a lapján 
a szó magya r e tymonját , m a g u n k is h iába keressük ; a m a g y a r 
nyelv rokonságának körén belül nem találjuk meg kulcsát . 
Harmadik ké rdés : kimutatható-e az olasz torso e tymo-
logiája a vele rokon nye lvekbő l? Diez szerint, mint az „Olasz 
kölcsönszók"-ban is emlí te t tem, a latin tkyrsus „schössling"-
ből származik, mely ismét a gör . Hópaoc-nak köszönheti léte-
lét. A latin tkyrsus-szal egyerede tü az ófn . turso, torso, úfn. 
„do r seh" 
A latin tkyrsus, vulg. tirsus-nak G e o r g e s (Lat. Deutsch. 
Handwörterb.) szerint a fönnebb emlí tet t „fiatal ha j tás"-on 
kívül a következő jelentése v a n : 1) bármely növénynek 
szára, der Strunk, Dorseh; P l i n ; — 2) Bacchusnak s a Bac-
chansnőknek boros tyánnal és szőlőindával körülfont pálezája, 
melyet a lelkesülten fel izgatot t Bacchansnők kezükben ho rd t ak . 
Ez a tkyrsus, mint emlí tet tük, a gör . íKpaoc-ból szár-
mazik, mely ugyancsak a Bacchanal iákon használa tban volt 
pálezákat jelentet te s a ÍK(«> igéből származik (Pape-Senge-
busch. Griech.-Deutsch. W ö r t r b . 1880). 
A jelentés fe j lődésének és elváltozásának m e n e t e oly 
világos, h o g y fölösleges magyaráznunk. 
Már most csak az a lakkal kell számot vetnünk. 
Az olasz kölcsönszók végső o hangja a m a g y a r b a n 
rendszerint hoszszú ó-ra, vál tozik; lehetséges-e tehát , hogy a 
torzsa az olasz torso-nak l egyen mása ? — Igenis lehetséges , 
sőt bizonyos is. Az olasznak kétfé le 0-ja van: e g y zárt és 
egy nyilt. Az utóbbi csaknem a-ba. csap á t ; pl. a cosa, mos-
tró, nőve, piccolo szók az igazi olasz szájában csaknem úgy 
hangzanak, mintha cdsa, mostra, náve, piccolo volna. Nagyon 
természetes tehát , hogy a nyilt ^-ra végződő palló, pizzolo, 
burchicllo szók a magya rban pálya, piezula, burcsclla, (1. Nyr.. 
XI I I . XIV.) alakot nyer tek . Ep így a torso-, velenczei torzó-
nak (1. Nyr. X I V . 119.) a magyarban csakis torzsa fe lel meg. 
Azt kérd i N. K.. h o g y fej tem m e g a torzsa a lakból a 
m a g y a r tors szót? — S e b o g y s e m ! 
Fön tebb lát tuk, b o g y a gör. ttup^oc az ú fnémetben 
dorsch-sá fe j lődöt t , melyet dialektice torsch-nak e j tenek. Mi 
a szűk je lentéskörű tors szót minden valószinüség szerint 
innen kap tuk s így könnyen megfe j the tő , mér t nem említet-
t em az „Olasz kölcsönszók" között . 
N. K. -nak azon kérdésére , vájjon a tors és torsok nem 
függnek-e össze a tors szóval, ki kell je lentenem, hogy nagyon 
k ö n n y ű volna azt mondani, h o g y tors épen olyan magas-
hangú vál tozata a tors szónak, mint zömök a zomok-nak, kön-
tös a kanfus-mik) göndör a kondor-nak s h o g y törzsök épen 
o lyan diminut ivuma (nem ped ig többese) a törzs-nek, mint 
török a tör-nek, szék egy e rede t ibb *széj-nek s f é k a f e j - n e k 
(MUgSz.); c sakhogy . . . s i t t a bökkenő ! — — — 
A vat ikáni múzeumban a híres Herkules-torzót, „csonka 
tes t törzsököt" bámul tomban jutot t először eszembe, h o g y 
törzs, törzsök s az olasz torso e g y töröl f akadha tnak . Hozzá-
f o g t a m a ku ta táshoz s rá jö t tem, hogy a torzsa olasz kölcsön-
szó, törzsök-öt m e g hal lgatagon fé l re te t tem, mer t nem talál-
tam világosan bizonyító a d a t o k r a ; nem is tudom, mikor 
bocsá tkozhatunk bele ennek a szónak a fe j tegetésébe . 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
VÁLASZOK. 
A. a Nyelvőr X I V . 185. s B. 330. lapján t e t t kérdésekre. 
A. 1. Csula. a) H. Szoboszlón azt nevezik czulának, a 
ki a k á r ruhájában , akár erkölcsében e lhagyja magát . Kardos 
Albert. — b) A csuha szót Nagy-Körösön sokszor hallottam, 
így i s : l e c s u h a s átalában, az ügyet len , gyámol ta lan , 
m a g u k r a mit sem adó, lusta személyekre alkalmazzák. Hal-
lo t tam ilyen szólás fo rmá t : , D e nagy l e c s u h a e m b e r ! 
Milyen volt a menyasszony? E g y n a g y l e c s u h a ! Ökrökre 
is használják, ha lehajl ik a szarvuk így i s : c s a j l a . Tömös-
közi Sándor. 
A Nyr. 277. lapján ( h é b a czikk alatt) ez ál l : „A 
pallást Hajdu-Szoboszlón házhiá-nak mondják, néha házhéjá-
nak B . K . u — Szoboszlón nincs sem házhía sem házhéja, 
h a n e m hásszia v a g y hdsszija. A közlőknek jó volna m é g 
1001-ikszer is a le lkükre kötni, hogy ne et imologizáljanak. 
E g y szoboszlai. 
4. Eopa. a) A topa szó Kecskeméten van haszná-
la tban s azt fejezi ki, h o g y : bicczegő v a g y sántító. En 
m a g a m is ösmer tem Kecskeméten egy leányt , kit — sánta 
voltánál fogva — „topa Esz ternek" neveztek és egy sánta 
üveges tótot , kit mindenki csak a „topa ab lakos" név alatt 
ismert. Megjegyzendő azonban, b o g y a topa e lnevezés csak 
azon sánta egyénnél alkalmaztat ik, a kinek LI l ábafe je nem 
hiányzik, hanem csak e lgörbü l t , elferdített . O t t a hol a 
láb egészen vagy részben hiányzik, a topa elnevezés nem 
nyer alkalmazást. Ungár Sándor. — b) A topa szót Tápén 
következetesen t o m p a ér te lemben használják. í g y : topa 
szigony, topa orrú, topa bárd. H. O. — c) H . Szoboszlón 
topa annyi m in t : l iba-talpú, ügye t len járású ember . Kardos 
Albert. 
B. 1. „A ház melyik részén levő a j tó t nevezik f i l l -
hül v. hét-ajtónak?u Zalamegyében a padlás neve hé vagy 
hél. így , ha azt kérdezzük: ,Hol van a ge reb lye ?', azt kap-
juk feleletül : ,a h é b a ' ; de legtöbbször így : ,a hélon/. T o v á b b á : 
.Ma réggel a hél te tején szarkát hallottam csörögn i ; vendég 
jön'. I smé t : ,Búbos tikom tojot t a h é l o n / A p a d l á s -
a b l a k n a k ezen a vidéken héllik, a padlása j tónak ped ig 
hélajtó a neve. Fatér J ó z s e f . 
2. Mirhóy minor, czompó. a) H. Szoboszlón igen közön-
séges a minor h e r m a p h r o d i t a s a czompó s e g é d b á b a 
jelentésben ; de a mirhót (erős, viharos szél) soha se hal lot tam. 
Kardos Albert. — b) Mirhó a Nagykunságban egy, már 
század óta meglevő roppant ki ter jedésű gá to t jelent, mely 
a Tisza kiöntése ellen védi a vidéket . T o v á b b á a h e r m a -
p h r o d i t a az egész N a g y k u n s á g vidékein népies szóval, 
közönségesen minór, nem ped ig minor. Én l ega lább röviden 
ejtve nem hal lot tam. Simonyi Elek. — c) G y o m a községében 
Mirhó elnevezés alat t egy város rész ismeretes (a község fe le) ; 
s ugyancsak annak egyik utczáját Mirhó u tczának nevezik. 
Hogy eredeti ér te lme mi, azt nem tudom; de megjegyzem 
hogy a Mirhó város rész, valamint a Mirhóutcza a község 
legmagasabb pont ja . Kertész A. — d) Azt nem tudom, 
Szoboszlón használja-e a czompó szót. de a debreczeni köznép 
használ ja ; M é g ped ig ket tős t. i. állás vagy alkalmazáshoz 
kötöt t és mint t réfás és gúnyos nevezést. Mint alkalmazást 
jelentő nevezést használja a bába mellett segédkező, i nkább 
segitö, fürösztő asszonyra. Tehá t nem a segéd bábákra, me r t 
a segédbába a va júdó nő mellett i teendőket végzi csak. de 
a c z o m p ó, vagyis fürösztő asszony vizet melegít, tüzet 
rak, vizet visz a fürösztéshez, a bébi ruhái t mossa ; fizetése 
néhány krajczár és keresztelői élelmi szerek maradéka. Tré-
fásan, néha gúnyosan használják a czompó szót, midőn valaki , 
férfi vagy nő f e l ü g y e l j ese t leg tőle t e lhe tő leg segí tséget 
nyúj t a vajúdó ál latnak. Es a ki ez utóbbi minőségben teljesít 
munkát , haragszik a czompó névé r t ; míg g y e r m e k születés-
nél megt isztel te tésnek tar t ja a czímet. N a g y Sándor. 
3. Kelengye, a) Békésmegye Gyoma községében több-
ször volt a lka lmam a kelengye szót hallani. Kertész A. — b) 
Torda-Aranyosmegye Harasztos községében kelengye név 
alatt a nép a menyasszonyi hozományt , s nem az a jándékot 
érti. Ez a lkalommal megemlí tek e g y népies szokást , mely. 
most, nem tudom, divik-e még, de huszonöt év előtt , mikor 
még ott ta r tózkodtam, Gerenden ál talános divat volt. Anna-
napkor ugyanis a nép Gerenden a vásárra összesereglett , 
melyet l e á n y v á s á r n a k neveztek s mely va lóban az is 
volt. Az apák t. i. k iá l lot tak a vásár té r re r akódo t t szeke-
rekkel és leányaikkal . A rakódott szekéren volt azon összes 
bútorzat, mely egy gazda ember házához szükséges. Ez a 
bútorzat képezte a k e l e n g y é t , a mit a leány szülői adtak. 
Gyakran megtör tén t az is, hogy a rako t t szekeret leányos-
tul és igavonó marhás tu l együtt szerezte meg a vőlegény. 
Ez volt t ehá t a leány tu la jdonképeni férjhez adója , k e l e n -
d é j e . Vál jon nem innen származott-e a kelengye, mintegy 
k e l e n d ő , az az ke lendővé tevő ? Horváth János. 
4. Lomb. a) G y o m á n a lomb szót, valamint e szárma-
zékát is : lombos, pl., , lombos fa', a nép ismeri és közönsé-
gesen használja is. Kertész A. — b) Torda-Aranyosmegyében, 
Harasztoson, a lomb szót általában használja a nép, a fák 
ágain kifej let t , egymáshoz sürün álló levelekre nézve ; sőt 
néha gúnybó l a n a g y h a j ú férfiakra is, ily f o rmán : ,Olyan 
lombos a fejed, mint e g y cserfa'. I s m é t : ,Beh lombos farka 
van annak a juhászkutyának ' . Horváth János. —- c) A lomb 
főnevet z ö l d f a - á g , többnyi re n a g y - á g é r te lemben hasz-
nálják Fazekas-Varsánd re formátus magyar ja i Arad megyé-
ben ; pl. ,De nagy lombok leestek ebben a zivarban' . Steuer 
János. — d) Csanádmegye Mezőkovácsháza községében 
járván, hal lo t tam a , lombos farkú ku tyá t 1 emlegetni \ a ku tya 
maga is, de a fa rka is hosszúszőrű volt. R. — e) Hont-
megyében Ipolyságh környékén — hol alulírott is nevelke-
kedet t emlékezem, h o g y lomb-nak neveztük a f ákon , ille-
tőleg azok ágain lévő levelek összességét ; vagyis például 
télen a fa á l l : törzsből és ágakból , az á g a k tavasszal k ihaj tvák, 
leveleznek, s ily á l lapotban lomb-nak neveztetnek. E r r e nézve 
még egy fontos , talán igen sok nyelvész által a l ig ismert 
elnevezésre hivom fel a t Szerkesztő úr b. figyelmét, mely 
fennti tapaszta la tomat is csak megerősít i . Ugyanis Ipo lyságh 
környékén a pór nép a topoly fát igen gyakran limba-fáuak 
nevezi. Ezen elnevezést sehol másutt az országban nem hal-
lottam, mint épen g y e r m e k koromban a pór fiuk között . 
Természetesnek is találom, hogy a m a g a s topoly f á k sűrű 
lombok által úgy egymáshoz simúlnak, hogy azok összesen 
ismét egy-egy lombot látszanak képezni , — talán a lomb-
lunba-hx e rede te is ezzel rokon lehet. Bussay Kálmán. 
5. K i j a . Szt. Leány-falván, Arad mellett a ki j a szó 
ki j ó helyett használatos, de csak a gyermeknye lvben . Steuer J . 
6. „Hallható-e valahol fürdik he lye t t füröszik?u Hall-
ható Aradmegyében (pl. Zimánd-Újfalun); egy makai asszony-
tól is hal lot tam. Steiier J . 
8. a) Harasztoson, Torda-Aranyosmegyében , közönsé-
gesen így mond ják : tprilszkölni; söt m é g ezt is : i f i rücsök. 
Horváth János. — b) A r a d m e g y é b e n úgy emlékszem, hogy 
mind a há rmat hal lo t tam : ptriisszent, ptriisszög, ptrüszköl. R. 
9. Csákós. Nagykunságban a csók főnévnek csákós mel-
léknevét használ ják; pl. ha va lakinek m a g a s a b b tetejű 
kalapja van, rendesen mondják : ,Miféle nagy c s á k ó s ember 
e z ? ' Simonyi Elek. 
10. „Mondják-e va l aho l : Szebbek a mi b i rónkéi ?" a) 
Igen is mondják. Az ipolysági d ia lektus hatása fo ly tán nevel-
kedvén, s magam is szeretvén a népies kifejezést használni, 
úgy h o g y ennek befo lyása alatt én is még ma is néha 
használom ezen kifejezést , pl, hol e g y tu la jdonosnak több, 
vagy csak két, sőt eset leg 1 pá ros t á rgya ér tet ik , azok 
többesben fejeztetnek ki. íme itt e g y pé lda : ,Be szép pár 
malacza van a s z o m s z é d é i n k n a k ' . Válasz : ,De sokkal 
szebbek az enyim a p á m é i " . Va lóságos palócz ki fe jezés ; de 
igen sokszor hallható, s mondhatom, m é g csodálkoztam, hogy 
a „Nyelvőr" munkatársa i ezt nem hal lo t ták , s h o g y ily meg-
szokott ( legalább előt tem az) kifejezés, vagy szólás formának 
valódiságát ké t ségbe vonják. Bussay Kálmán. — b) A mint 
én tudom Nagykunságban mindenüt t , pl. Kunhegyesen , 
Madarason, Kis-Ujszálláson, Karczagon , az ilyen mondásra : 
,Szép lovai vannak Bál int gazdának1 , csak így szoktak fele lni : 
,Szép, de szebbek a Samu g a z d á é / Simonyi Elek. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
K i s k u n s á g i a k . 
Mindég bolon lössz ű, még" az a s z t a l o s m ö g n e m v a c z -
k o I n e k i : míg koporsóba nem teszik. 
K i k e s z t é k az ú j s z a l o n n á t : mikor a gyereket először 
verik meg. 
K i n y ú t k i 1 e n c z k u t y a h o s s z á r a : czifrán fölöltözve 
kevélyen jár, vagy más módon mulatva kitesz magáért. 
Az t k a p o d a mi t a R é v é s z b é r ö s e. 
V a r g á t r á n t : a csizma, ha a meleg kemenczére teszik. 
M ö g j á r t a s z á z t ű h o s s z á t : Hiába járt. 
D ö g r o v á s o n van . (A juhász rovást visz az eldöglött ju-
hokról, s a melyik már nagyon rosszul van, azt akár előre is 
felróhatja. A fenti mondás t e h á t : egyik lába a sirban van. — Aba-
ujban is Nyr. II. 557}. 
T ü v i r ű h ö g y i r e : nagyon alaposan pl. megvizsgál vmit. 
R á h á g o t t a l ó a z e r s z é n y r e ha t. i. nagyon lapos. 
F ü l e m m e l l e t t a g a z b a : így szokták útba igazítani, a 
ki vmit nyakra főre keres, s folyton kérdi, hogy hol van ez s ez. 
K i d u g j a a s z ő m i t : vmi kevés értékű tárgygyal elégíti ki. 
K é z u t á n k e l e t l e n , l a p á t u t á n s ü l e t l e n (kenyér). 
M é n a b é l e : hasmenése van. (Veszprém Nyr. III. 184). 
B e f o g t á k n e k i a k ö n y e r ú t j á t : torkon ragadták. 
S z e n t é l e t ű v a s f a z é k , c s a k a f ü l e k o r m o s : álszen-
teskedőről mondják. 
B e k o r c z o l : befon, rászed. 
K i h ö g y ö z , k i s e m m i z : osztozás alkalmával rövidségbe 
ejt vkit. 
N e m v ő s z i k : nem „gilt". Játékban vmely érvénytelen mű-
veletre, a mit újra kell megtenni, ezt mondják: Ezt nem vöszik. 
N e m n a g y l e l k e p u f f a n á s á r a e s i k : nem nagyon vesz 
vmit a lelkére. 
L é 1 ö k r e ! ha vkit nem igaz munkán vagy hazudozáson kap-
nak, ezzel szokták figyelmeztetni. Az egyszeri ember aztán így felelt 
e r r e : Lélök, lélök ! De hát én hogy é lők?! 
P u h a e m b Ö r : dologkerülő, akár restségből, gyengeségből, 
vagy kényeztető nevelés folytán. 
R á t e r í t i a v i z e s l e p e d ő t : rávall, vkinek bűneit elárulja. 
R á v a k a r : u. a. de tréfás értelemben. 
H e t e t h a v a t i g é r : a ki vmely kötelezettsége teljesítésére 
mindig más-más terminusokat tűz ki. 
Ü z ő - f ú t ó . Bejár ahhó űző-fú tó : Mindenféle népség előtt 
nyitva az ajtaja. 
K i r á n t o t t á k a 1 ú 11 a a g y í k é n t : meghalt. 
K é t f e 1 é v á g t á k a k ö n y e r e t : a házasfelek, midőn el-
válnak. (Nagykunság Nyr. II. 274). 
K é t f e l é h a n t á k a s o n k á t : u. a. 
A j é g i s u 11 s z a k a d , a h u n l e g v é k o n y a b b : szegény 
embert leghamarabb éri a szerencsétlenség. 
A z ö r d ö g i s o d a m é n s z a r n i , a h u n l e g m a g o s a b b 
a h ö g y : a gazdag embert hamarabb éri a szerencse. 
E s ő n y e r é s e z t g á n v e s z t é s : kártyázás közben mondo-
gat ják. (Hm. Vásárhely Nyr. II. 334). 
(Kis-Kun-Halas.) K O R J > A I M R E . 
Népmesék. 
A s z e g é n y e m b e r s a z ö r (.1 ő g *). 
A szegény ember meg vót eróssön szárúivá, s elindult, hagy 
immá keressen cséplést. A min ment az útan, eccé csak megtalálta 
a zördög, s aszkérclette, hagy : 
— Huvá méssz te szegény ember? 
A szegény embernek a csép s a gerebe a hátán vót. Asz 
mangya a szegény ember, hagy : 
— En biza csak ide menyek, a hunn éppeg kapak cséplést. 
Aszmangya ere a zőrdőg, hagy : 
— Ajj meg te szegény ember; há nem jünnél velem? 
— Vaj igen biz' én, jó szűvvel. 
Evei émentek, s éggy hejt el is kesztek csépéni. A szegény 
embernek csak ajan fa hadarója vót né, min nekem, s csak min 
verte nagy lassan, pik-pakk, pik-pakk, pik-pakk. A zördőgnek vót 
egy fáj in vas hadarója. már ő sakkal többőt tudatt csépéni. A 
mind é végzik a cséplést, mit, asz kérdi a szegény ember, hagy: 
— Na te ördög, itt van két rakás, há má neked mejik kell 
inkább, a küssebbik vaj a nagyabbik ? 
— Nekem a nagyabbik. 
— Na nekem jó lessz a küssebbik is. 
A min neki faktak, hagy immá vigyék el, eccé csak láttya 
a zördög, hagy a szegény emberé mijén fene nehéz, s az övé csak 
ajan mind a tallú. Asz mangya a zördög. 
— Te szegény ember, te, a zén rakásam a nagyabbik, a 
téjéd még fél akkara sincs, mégis a téjed a nehezebbik, hagy le-
het az ? 
— A biz a csak úgy, hagy abba a nagyba csupa pajva van, 
s még éggy szem sincsen. 
Erőssön megharagudatt ere a zördög. 
— Nem úgy nem, te szegény ember, asszuk másképpen el. 
Tésis (te is) csak addig verted, a még én, s nekem még se legyen 
még éggy szem tiszta búzám se? Min csak a téjéd legyen az 
egészsz ? Asszuk csak el, újból. 
— En asse bánam, mangya a szegény ember. Prabájjuk meg, 
abból a más kalangyából a mejikünk több szemet ki vér: azé 
legyen a küssebbik rakás. 
Na jal van; megőrvöndött ere erőssön a zördög, hagy immá 
a zővé lessz a tiszta búza mé neki vashadarója vót, sava többőt 
verhetett, minda szegény ember a zővével. A zördög el is keszte 
vágni istenesen a búzát, a szegény ember csak íitögötte nagy las-
san. Há amind évégzik : üsmét a szegény embernek vót több bú-
*) Az y-vel jelölt liang az e és ö között áll, s úgy keletkezik, mintha 
ö hangot akarnánk kiejteni, de a rendesnél nagyobbra, kissé lefelé, hosszú-
kásra nyitott ajakkal ejt jük ki a hangot K. M 
zája, mer a zördög vashadarója min ketté vágta a búza fejit, s 
éggy szem nem sak: de még annyi sem hullatt ki belöllö. 
—- Na már látam, hagy újból megcsaltál, te szegény ember, 
de háram a Zisten igazza; prabájjuk meg mű is háram versen, 
hagy mejikünk tud tőbbőt. Gyere, fussunk verset ! 
Neki is futamattak, de a zördög jabban gyöztö, má el is 
hatta a szegény embert. Látta má a szegény /ember, hagy a zördög 
huncvút s leveri, s gandalkazatt, hagy hagysmint tudná ő mégis 
legyőzni. A mind éppeg éggy bakar felé futattak, aszraangya a 
szegény ember a zördőgnek, hagy : 
— Te ördög, én biz a nem futak többöt vélled, hájsze te 
nem is igen tuce ; hanem éppeg itt van nekem a kicsi öcsém, fuss 
te csak vélle, ha van kurázsid. 
Aval megrúgta a zember a bakrat, s há ki ugratt éggy nyúl, 
csak éggy csepp vót, de mégis csak éggyet ugratt, s mingyá úgy 
éhatta a zördögöt, hagy a zasztán szégyenletibe abba a szen pil-
lanatba úgy ément, hagy saha sem jiitt vissza többöt, s a tiszta 
búza minda szegény emberé lett. így járt a zördög a szegény em-
berrel ! 
(Szőkefalva, Kiskükűllő megye.) 
K I S P Á L M I H Á L Y . 
Kiolvasó versek. 
Jákobnak vót hat fia. 
Mind a hat csizmadia; 
Simi, Samu, Sámuel, 
Dini, Dani, Dániel. 
Eggy-előre, két-kettőre, 
Három hatra, hat kilenczre, 
Üss ki tizet tizenegyre, 
Kifutóra, befutóra, 
Egy jó pűfföt a hátára, 
Oron bukk, s omol oda. 
Hárman mentünk a gödörbe, 
Ketten jöttünk ki belőle; 
Nízz be, Pista zablakon, 
Ki pipál az asztalon. 
Emez ur, amaz ur, 
Az a tekintetes ur. 
Néném sütött pogácsát, 
De nem adott belőle ; 
En is sütök kalácsot, 
En se adok belőle. 
Tettem a kosárba, 
Vittem a vásárba; 
Kérdik a vásárba, 
Mi van a kosárba. 
Túrós béles, dereje, 
Egyél Jancsi belőle. 
Ej haj vad liba 
Mit ettél a lakziba? 
Tekintetes káposztát, 
Méltóságos rátottát. 
Bebűrödzött a lencse, 
Villámlik a zsendicze ; 
A zsidónak nincs országa, 
Pokolba van koronája ; 
Itt verik a kípedre, kípedre. 
(Hajdu-Szoboszló.) 
K A R D O S M A T I L D 
Mit beszélnek az állatok ? 
Ha a kutyát megütik, így jajgat: Faviiig, faviiig, faviiig. 
A disznók, mikor a kondás az esőben hazafelé hajtja őket, 
így beszélnek. Az öreg: Ha én eztet tudtam vóna, köpenyeget vet-
tem vóna. A kicsinyek: En is, én is, én is. Este, mikor éhesen 
rohannak hazafelé a csürhéről, valamennyi ezt visítja: Áprillillis, 
áprillillis, áprillillis. 
(Szatmár megye.) 
S O L T É S Z Á R P Á D . 
Táj szók. 
a p ó t y a : egy bizonyos turós-
lepénynek, bélesnek a neve. 
ó s t a t : fut, fárad, szalad; va-
lami után szorgosan jár, lót-fut. 
a b o d á z i k : restül, lomhán csi-
nál valamit, dolgozik, csak az 
időt veszti, 
i n g y i k : tréfás, vagy inkább 
gúnyos csúfondáros neve a női 
ivarszervnek, 
é r e h a j t : koptat, nyü vala-
mely ruhát, eszközt. Ezt ugyan 
hamar lére hajtottad: elnyütted. 
i p i s t e s : hanyagul, pongyolán 
öltözködő ; mondják 1 i p i s t á n 
h u s z á r j á nak is. 
e p c s e s : durva, goromba, tisz-
tátalan, szennyes öltözetű ; in-
nen : 1 e p c s e s s z á j ú : tisz-
tátalan, fajtalan szavakat hasz-
náló, veszekedő, 
a j h ó : könnyelmű, bohókás, va-
lamivel keveset gondoló, de 
jókedvű, 
o c s b o 1, l ő c s b ő l : vizet ön-
töz, locsol, vizben lobácsol, 
locsbátol, a vizet szükségtele-
nül vesztegeti, 
e r á c s o 1: elhallgattat, hallga-
tásra kényszerít, 
a z s u k á l : játszva tölti, fecsé-
reli az időt a helyett, hogy 
dolga után látna. 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
1 ö d ö r ö g : ide-oda lóg, himbá-
lózik ; ördöngve le s fel jár-
kél, lötyög. 
l ő d ö r g ő : tréfás neve a férfi 
ivarszervnek ; innen a találós 
mese : dombon ülő Demeternek 
kinn a lődörgője: a harangnak 
az ütője, nyelve, 
l u p a : ügyetlen, otromba keze 
fogású, lomha. 
1 a k t o r : hosszúsági mérték : egy 
öl; a német klafter-ből. 
1 ő g é r e z i k : dolog nélkül jön 
s megy, kerüli a dolgot, 
l o b b a n : hirtelen távozik, vagy 
érkezik valahonnan. Úgy ellob-
bant innen, hogy észre se 
vettem. 
1 e p e t e 1 : összevissza jár a szája, 
veszekedik, lármázik, kelepel, 
in á z g i t á 1: mázol, mázolgat, be-
ken valamit; ehez hasonló je-
lentésű a m á z g á 1. 
m o h o g : magában, bosszankodva 
érthetetlenül beszél, dohog; 
ennél hangosabban, de szintén 
alig érthetőleg beszél az, a ki 
m o t y o g : akadozva beszél, 
m a k o g : mondják a nyúl szaka-
dozott hangjáról, valamint az 
alvó emberről, mikor álmában 
dadogva beszél, 
m u f 1 i : ostoba, ügyetlen. 
m a t a h u l a : lassú, rest, nehéz 
járású, ügyetlen, otromba, 
m e r e g l y e : a lekaszált s szá-
rított fűből először mereglyét, 
apró boglyácskát cs inálunk; 
ha a széna szárazabb, a k k o r 
a mereglye nagyobb lesz, utol-
jára boglyát , kazalt csinálunk 
belőle; e szerint a mereglye 
itt apró szénacsomó, boglya 
alakba r a k v a ; az alvidéken : 
b u k ó , r u d a s , p e t r e n c z e. 
m e l l é r t e s : olyan szövet, kelme, 
különösen selyem, a mely több 
színt játszik, 
m o t o h á r i c z a : ügyetlen keze 
fogású, lassú, 
m a c z a k á r k o d i k : gyermekek-
ről mondják, mikor játék köz-
ben egymást tépik, ütik, verik, 
m a c z u r k o d i k : sokban szin-
tén hasonlít a maczakárkodik 
szó jelentéséhez, 
m a c s k á s o d i k : fonalról mond-
(Nagybánya. 
ják, mikor ez összevissza sod-
ródik, bomlik, 
m é r e k e z i k : összemérkőzik, 
in u s z i t : kényszerít, kényszerget. 
m a t a t : keresgél, kutat, 
m o t r o s á 1 : babrál, ide-oda nyul, 
nyúlkál. 
m o n y á s z o l : restül, lomhán csi-
nál valamit, 
m e g b a k o l t a m a g á t : meg-
átalkodott , ellent áll. 
m é z g a : azon nedve a fának, 
mely a fa teste s héja, kérge 
között van s eszközli azt, hogy 
a kéreg könnyen lehámlik a fa 
testéről. 
m u 1 a, m u l á t a : ügyetlen, gyáva, 
mulya, 
m a r c z a f á n k : olyan tésztasüte-
mény, melyet senki sem látott, 
nem ismer, csak hirét hallotta; 
az enni nem akaróra szokták 
mondani : talán bizony marcza-
fánk kel lene? 
Szatmár m.) . 
K A T O N A L A J O S . 
K i s k u n s á g i a k . 
d a d a r a : a ki hadarva beszél, 
d a g á j o s : dölyfös, gőgös, 
d a k u, d a k u k ö d m e n : birka-
bőr dolmány. A „ködmen" 
csak derékig ért, de ezt már 
nem viselik, s újabban daku 
vagy ködmen mindegy, 
d a r u d ö b ö g ő : nagy, hosszú, 
kemény bőr daku (tréfásan), 
d a r u 1 á b : a Chondrilla juncea 
növény gyökerén levő madár-
láb forma gyönge csirahajtás, 
melyből tavasszal salátát ké-
szítenek. 
d a r v a d o z : szállingózik ; nagy 
területen ha kevés ember já r -
kel, ezek „darvadoznak" ott. 
Ezt is mondják : Kfélig fönn 
darvadoztunk : virrasztottunk. 
(Somogyban : beteg, különösén 
gyomorbajban Ny. III. 141.) 
d a j n a : rossz életű nőszemély, 
d á v i r i k o 1 : esetlenül dalol, 
gajdol. 
d é b é 1 1 a : nagy idomtalan testű 
nő (Szabolcs. Ny. XII. 47.) 
d e n c z ö l : lehever, lenyomkod ; 
pl. lédenczöli az ágyat a ki a 
felhalmozott vánkosokra rádől, 
v. ráfekszik. (Pannonhalm : 
denczöl. Ny. XII. 187.) 
d é l i b á t o r : tolvaj. (Vásári 
műszó ; délben ugyanis a mes-
teremberek evéssel levén el-
foglalva, ilyenkor a tolvaj bá-
tor.) 
d e v é r n y á z : tivornyáz (Kecs-
keméten devernyéz Ny. X. 380.) 
d i f i n y ó, d i f i n y ó s : jó, je-
les, fáin (gúnyos mellékért.) 
(Félegyháza: Nem valami difi-
n y a : n. vmi különös Ny. IV'. 
559. — Eredetére tán világot 
vethet e kifejezés: de finyi 
p ipa : de fáin pipa. Veszprém 
Ny. III. 89.) D i f i : tündöklő 
(Ny. XII. $27.) 
d o b á r : kitömött (erszény, zacs-
kó.) Hm. Vásárh. M. Népk. 
Gyűjt . II. 273. 
d o b o g ó : gyaloghíd (Somogy 
Ny. XI. 238.) 
d ó k a : kabát , köntös (szövetből 
készül t ) 
d o r b é z o l : tivornyáz, 
d s i n d s a , d s i n d s á s : viz-
vette, tocsogós rét. 
d u c z i : a nők testhez álló rö-
vid téli felöltője. Fiatal nők 
viselik, posztóból és vattából 
készül, az öreg asszonyok csu-
bája bőrből. (Közép-Baranya 
Ny. III. 282.) 
d u c z i f a r o s : k ö v é r , széles 
farú. 
d u h a j , cl u h a j o s : tolvaj, or-
gazda, betyár egy személyben, 
d u r u z s o l : dö rmög , zúgoló-
dik, morog. (Szeged Ny. VIII. 
235 . — R.-Szombat Ny. X. 88.) 
d ú z : fődúzza az ó r á t : duzzog, 
e b i h a l : kutyahal, a béka első 
a lakja (Somogy Ny. XI. 238). 
e l i g a z í t : elutasít, 
e l ő c s a h o s : előljáró a mun-
kások közt. 
e l ő h a s i : első bor j a a tehénnek, 
e l ő z : 1. Elfogja vkitől a vilá-
gosságot. 2. E lő re halad. Pl. 
E tagad tá 5 fr tomat, pedig avvá 
nem sokat előző : nem sokra 
mégy vele. 
e 1 ő t e : a sárkemencze szájának 
szintén sárból csinált félkör 
alakú ajtaja. (Szeged Ny. VII. 
235. — Bihar m. Ny. IV. 
44. — R.-Szombat Ny. X. 
88. — Mezőtúr Ny. X. 437. — 
Szathmárban : elitő Ny. X. 525.) 
e n c z ö n b e n c z : vmihez való 
aprólék, kellékek, 
e r e s z , e r e s z e t : a háztető-
nek a csurgás és a fal közti 
része, máskép i s z t o r h a j . 
é g g y e t m á s , h á z i e g g y e t-
m á s : házi bútor, 
é b á m u l : ellep, elborít. Annyi 
a kácsa, hogy egésszen ébá-
múja a vizet. A régi nyelvben: 
elbamol, bebamol. Tinódinál : 
Szögedi veszedm. 75. Ali basa. 
285 (L. Régi Magy. Költ. 
T á r a III. 420. 1.) — Pajszról 
közli a Ny. VII. 281. Elbá-
molta a viz a folyó par t j á t : 
elhordta. — E l b á m u l másik 
szokásos jelentése (elcsodálko-
zik) is megvan, 
é b é r m á 1 1: elkeresztel, elcsúfol, 
é c s i g á z: kifáraszt, kimerít, 
é f ö d e 1: eltékozol, 
é f o g : elfogad (Gyöngyösinél : 
Vagy ha elfogja is, azt csak 
abban hagyja, t. i. a levelet. 
Mur. Vén.) 
é f ú 1 1 (elfú): megesküszik vmire 
Pl. Azt nem hiszöm, ha csak 
é nem fúllod. Az „elfúllás"-nak 
aztán ez a fo rmulá ja : de biz 
isten, v. bizony úristen, 
é 1 e v e 1 : elpletykáz, vmi meg-
tudott hírt gyorsan odább ad. 
é m i h á j 1 i k : elnyilik, elfeslik 
(Hajdúm.: megmihályodik. Ny. 
VII. 235.) 
é p á n t o 1 : megver, 
é p u t t y a n : semmivé válik pl. 
vmi terv, szándék v. kezde-
mény. 
é t ö k i t : elrongál, elveszteget, 
elpocsékol. (Tinódinál: Tő r r e l 
nyíllal igen tekitik vala. Zsigm. 
kir. krón. 205. 1. U. o. 412.) 
é d ő : az anyját így szólítja a 
gyerek. (Veszprémben é cl e Ny. 
III. 89. — Hm.-Vásárhelyt 
édös : anya Ny. VIII. 92.) 
é f ó t : (gúnyos) mindenféle fel-
öl thető ruhadarab. Vesd lé má 
azt az éfótot. A kis gyermek 
álladzóját is hivják így. 
é g <") d e 1 ö m : égödelöm-rossz, 
é.-kegyetlen , é.-jószívű stb. 
összetételekben : rendkivül , 
képzelhetetlenül rossz, kegyet-
len stb. Szilády A. Ny. I. 122. 
az „ é g " : szent régi szótól szár-
maztatja. (Székelyföldön : égé-
delem : harag, bosszúság, sze-
(Kis-Ki 
re lem Kriza Ny. III. 423. — 
Igedelem rossz cseléddel a dol-
goztatás. Mezőtúr Ny. X. 285.) 
é h a : a kocsi belső részében 
levő keresztfa (a régi j o h 
változata), 
é h o 111 r a : éh gyomorra. (R.-
Szombat. Ny. X. 88). 
é n y á 1 (éh-nyál v. éj-nyál ?) 
reggel evés előtti nyál. A nyak-
mirigy daganatot pl. ényállal 
kell megkenni, hogy elmúljon, 
é t e t , m ö g é t e t : megmérgez. 
(Kecskemét Ny. X. 380.) 
é v ő e s z k ö z : ess-zeug. 
i-Halas.) 
K O R D A I M R E . 
A l f ö l d i é k. 
1 a p i n t : valami tárgynak lapjá-
val kissé megüt. „Anyákám ! 
Pista a léniával megütött . Csak 
éppen meglapintot tam". 
I e b e n k é 1: libonkál pl. csónak 
a vizén. „Úgy lebenkélt ve-
lünk a csónak, hogy majd el-
merül tünk". 
1 e c c s : lágy főzelék, elfőtt nö-
vényétel. „Panni ! vigyázz az 
ételre, ne legyen belőle leccs". 
l e p p e n c s ; éji papucs, cso-
szogó. „Fiam, hozd el a lep-
pencset" . 
l e p p e n c s e s : lompos , lusta 
öltözetű, férjszöktető nő. „Ugyan 
Trézsi, hogy lehetsz menyecske 
létedre olyan leppencses, nem 
félsz, hog}" az urad megszökik 
tőled". 
l e p e n d e r í t : valamit gyorsan 
leír. „Ezt ugyan lependerí-
tettem". 
l e s z í n e l : letisztáz pl. mézet. 
Színeid le a mézet". 
1 i p á n t o s : leppencses, nehéz-
kes járású. „Ugyan ne iipán-
toskodjál, nem szégyenled ma-
gad ? Nézd meg azt a lipántos 
csirkét, mi a b a j a " , 
m a j : valami üregnek belső ré-
sze. „Nézd meg fiam a verem 
maját , szedd ki onnét is a 
búzát . Hol van a kulcs éds 
anyám? Ott van az ágy tnaj-
ban" . 
m á 11 a d é k : felvált sár. „De 
sokáig jöttél haza Pista. Vátig 
siettem, de a málladék mind 
a kerékre ragadt" , 
m á t r a : nádra, anyaméh. „Ugyan 
Kata néni, húzogasson meg; 
mert feljött a mát rám" . 
m e g k e s e r ü l : megbán. „Majd 
megkeserülöd te még azt", 
m e g p e n d e r í t : megkondorgat 
pl. betűt. „Éds apám, nézze 
keed csak, ezt a betűt hogy 
megpenderítettem ". 
m e g r á n t : megkárosít. „No az 
a rossz tinó engem ugyan jól 
megrántot t" , 
m e z t e l e n í t : vagyonából ki-
forgat . „Engem ugyan az atya-
fiak jól megmezgelenítettek". 
m i c z i n a : gancsó, kancsó, hón-
alj alatt támadt érzékeny fe-
kélyes kelés. „Mi a baj P is ta? 
Jaj bará tom a miczinától nem 
birok aludni", 
m 6 v a : preló. Bácskában némely 
helyen még meg van az a jó 
szokás, hogy barátságból el-
mennek másnak közösen szán-
tani vagy kukoriczát fosztani. 
Ilyenkor a gazda háza elé egy 
zászlót vagy zöld gallyat tűz, 
vagy pedig valakit megbíz 
annak közhírré tételével. A 
munkáér t nem fizet, hanem a 
munkásokat enni és innivalóval 
látja el. Néha azután a munka 
bevégzése után tánczra is pen-
derülnek a munkások. ba-
rá tságból végzett munkát ne-
vezik móvának. „Gyerünk 
móvába szántani vagy kuko-
riczát fosztani". 
S A M U J Ó Z S E F . 
S o m o g y 111 
a b á r o l n i : fonnyasztani, pl. húst 
vagy disznóöléskor a tüdőt, 
májat stb. 
á s p á 1 ó : motóla, melyre az or-
sóról a fonalat felmotólálják. 
b á h a s : mézeskalácsos, 
b a l o g : suta, ki inkább a bal-
kezét használja, 
b o m h é c z : pohos, ál talában az 
evésben és ivásban telhetet-
lenkedő. 
c s u h i : árva káka. 
c s u m a : suska ; némely vidé-
ken : c s u h a j. 
d u r u n g : dorong, 
d ö n t e n i : homlítani, pl. szőlőt, 
e r e s z t : rajzik, pl. a méh. 
f o 1 a t : üzekedik, pl. a tehén, 
f ü s t ö s : szennyes ruha. 
g ö b e : emse, kocza disznó, 
g i i m e c s : kavics ; pl. gümecsös 
(kavicsos) út. 
g ö 1 ö n c s é r : fazekas, 
h o r d o z n i : berenálni, pl. a 
földbe vetett magot, 
h u m n i : hunyni ; pl. behumta a 
szemit. 
k ü e s z t ö t t : főtt sódar vagy 
szalonna, 
k u k a : néma. 
m o n y a s : csődör, ménló. 
m e r ö g 1 e : mintegy 3 láb hosz-
szú, ujjnyi vastag fa, melynek 
e g y e i e k. 
mindkét vége ki van hegyezve, 
mit az asztag kerületibe szur-
kálnak, hogy az asztagra hányt 
szalma fedélzetnek fenntartója 
legyen. 
m e g g y e r ö k ö z n i : szülni ; 
pl. „Sára is méggyeröközött" . 
m e 1 ö n c z e : kerek te kenő. 
p o c s o v i c s : lakodalomra hí-
vogató . Nem vőfély, hanem egy 
már éltesb. a faluban tréfáin')! 
némi elmésségről ismeretes em-
ber , pl. egy ket kapitulácziót 
kiszolgált katona, 
p a s z i t a : komalakzi. 
p é n z é s : pálinkás pohár, 
r a f a 11 c z : élhetetlen, haszonta-
lan, pl. ember, 
r e d v e s : reves, pl. fa. 
t ü s k e s z ő 1 ő : köszméte; né-
mely helyen p ö s z m é t e. 
t é g 1 á z ó v a s : vasaló, 
t ü s z k ii : kova. 
t i k : tyúk. 
t i k m o n y : tojás: Általában 
minden tojást tikmonynak ne-
veznek ; pl. l u d t i k m o n y. 
z s i r k a : tepertő ; némely he-
lyen p ö r c z. 
z s o n k a : sódar. 
v o n y i g ó : szénahuzó, szalma-
huzó. 
v a s f a z é k : üst. 
C S E K E B Á L I N T . 
480 N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Mesterszók. 
K e r é k g y á r t ó m e s t e r s é g . 
K e r e j á r t ó . 
E s z t e r g a . Eszterga-csap, e.-véső, e.-szolga, e.-ék, e.-állvány. 
V o n ó s z é k , v.-kés. 
F ű r é s z e k : kerekítő f. (schweifsage), lyukf., kiakasztóf., 
kézif., erte czóg (erste ságe), svábczóg, lukczóg, sliszczóg, gróczóg. 
V é s ő k : holkerv., gömbölyű v., lapos v., csapos v., füles v., 
gérvíső (srégvéső), astókv., marokvas v. 
F ú r ú k : kerekagyf., furcíancs (franczia fúró). 
G y a l u k : nudgy., víső gy., fílung gy., szarvas gy., eresztő'gy., 
karnisz gy. 
R á s p o l y o k : lapos, félgömbölyű, finum r. ; slikfájl. 
Kapocska (gömbölyű fánál faragáshoz). Görbe czirkalom. Göm-
bölyű darabot átmérni (átmérőt keresni). Srégmónsz, vinklimónsz. 
Hevedervágó. Strajmódli, famódla. Lokpályi. Faragó fejsze, kereszt-
fejsze. Szekercze (lyukas). Pank (faragó pad). Pangázli (bankeisen). 
Vinkli. Czverhók. Tisztító vas, körömvas. Punczág. Sinór. Vízmér-
ték. Dongahúzó. Kerékszék. Kótis. Bunkó. Furkó, hasító furkó 
(hosszúnyelű). Steklikís. Stóg (belejön a steklikísbe). Rajzkís (nye-
les, evőkésnagyságú fűrész). Czitling (tisztításra való: ziehlinge). 
Czitlingfenő. Dórni (szeget ütnek vele: dorn). Ropánt (rauchbank). 
Rókás kis (rövid vonó kés, róka van rajta). 
Mit c s i n á l a k e r e j á r t ó ? F a r a g , c z i r k a l m a z , f e l -
s z a b j a a keréktalpat, osztán r á v e r i , le é k e l i , k ö r ü l b á r -
d o l j a ; osztán s i m í t , c s a p o l (a küllőnek a csapját csinálja), 
l a p o l , c z í k l í n g e l , k e r é k a g y a t f ú r , vís , b é k ü l i őz i a 
kerékagyat a székbe, t a l p a l , osztán b e p u s k á z z á k a kerék-
agyat. ha vastengelyes, k i f ú r j á k , ha fatengelyes. 
A k e r é k r é s z e i : keréktalp, küllő, kerékagy, végiglyuk. 
(N. Kun-Madaras.) 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
Népdalok. 
1. 
liste van, nem látok, 
Gyújcs babám világot ; 
Csókolom a szádat. 
Piros két orczádat. 
Arra kérem komáin uram, 
Gunározza meg a ludam. 
Gunára ketteje, 
Szabad a mezeje. 
(Kengyel. Heves megye.) 
W O L F V I L M O S . 
2. 
Fejér fuszujka virág. 
Ne jüjj hazzám napvilág; 
Gyere inkább sütétbe, 
Uczu te! hagy iijjek a zölödbe. 
(Csapó. Kisküküllő megye.) 
K I S P Á L M I H Á L Y . 
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7) Az - ig rag1. 
Az -lg rag, mint nyelvemlékeink bizonyítják, azelőtt 
-ég vol t : eddeglen Münch. c. (de u. o. i lyenek is: ideig len, 
míglen); addeg, addeglan, Bécsi c.; mendaddeg Ehr. c. 79. 
napottesteg 65. (de menyg u. o. 1. stb.) adzeg Debr. c. 12. 
(adzyg u. o. 97.) valteg vál t ig Lev. 1. 13. valthegh 167. 
stb. stb. 
Ez az -ég a nép nyelvében itt-ott mai nap is hallható, 
í gy különösen Háromszékben, de ott is csak némely hatá-
rozók fordulnak elő állandóan ilyen alakban : meddég, addég, 
eddég, többég stb. (1. MNyszet. VI. 208.) D e más vidékekről 
való közleményekben is találkozunk yele ; így egy veszpré-
miben: „csak e darabég (egy darabig)" Ny. IV. 82. e g y 
ormánságiban: „ k i c s i n y é g : kevés ideig" II. 278. s egy szege-
diben: addég, Szeged n. II. n o . 
Néhány régi irónk helyesírása azt bizonyítja, hogy a 
régi -ég és a mai -ig közt volt egy átmenet i alak : a hosszú-
hangú -ig. Vö. torkig, Decsi adag. 153. eslueig Kár . bibi. I. 
1 3 8 . napig 3 1 4 . ezüstig, búzáig u . o 4 2 4 . Istenig 4 7 0 . eszten-
deig MA. bibi. I. 114. eggyűl egyig MA. tan. 187. 
Ismerete-; alak az -ig r agnak az enklit ikus -len-nel való 
bővülése. „Ehhez végül té tet ik néha tan, mely valamicskével 
hathatósít ja a szó értelmét, p. o. mái napiglan, egy ideiglen 
mind végiglen, untiglan, mind addiglan ; míglen felejtesz el 
Uram? én hozzámiglan". Gyarm. nyelvm. II. 129. Ez a járu-
lék kivált az időhatározóknál használatos. 
Van azonban egy másik bővült a lakja is az - ^ -nek , 
de ez csak a régiségben található. Ugyanis a Kulcsár codex-
ben (s a vele azonos tar talmú Keszthelyi codexben) -ig v. 
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-iglen he lye t t l eg többször -igen; pl. ,,the byzonsagod mynd 
egygen v a g y o n " : ver i tas tua usque ad nubes Kulcs . c. 84. 
„estygen syra lm meg m a r a d : " ad vesperum demorab i tu r fle-
tus" 64. „ygen kewes ydeygen:Lí adhuc pusillum K e s z t h . c. 
109. stb. stb. Kz az -en szintén csak olyan nyomósí tó járu-
léknak látszik, mint a fön tebb i -len; v. ö. azért-an, hogy-an stb. 
Viszont elül van látszólag egy d e lemmel bővü lve az 
-ig r a g ezekben : addig, eddig, meddig. Az első k e t t ő b e n a 
dd valószínűleg az az, ez, 2-jének e rede t ibb alakja, a harma-
dik pedig amazoknak ana lóg iá já ra ke le tkeze t t a szabályosabb 
míg helyet t . Eml í the t jük m é g ezt a csángó k i fe jezés t : „nézz 
kevesdég e f e j embe" Nyr . III. 335 ; ez ta lán a rokonér te lmü 
kicsiddég kedveér t van a kicsinyítő d-ve 1 képezve, ha csak 
azt nem tennők föl, h o g y mind a ke t tő összevonás ú t j án kelet-
kezett e h. keves ideig, kicsid ideig. Hasonló látszaton alap-
szik az -ig r agnak az a -nég. nyég mel lékalakja , me lye t a 
székelyek használnak i lyen k i fe j ezésekben : semminég: nul-
latenus, Apáczai Csere enc. Kresz . ; egy szikrdnyég sem vön-
ném számba (Udvarh.) Ny . IV. 227. „jdrdsnég: egy mérfö ld 
járásnyira" II. 522. „A ha t á rve tő ig r a g h. ég, nég v. nyég-et 
használunk [Csík megyében] : egy ölnyég van k e r t ü n k t ő l ; 
egy órdnyég sem várom, e g y kicsiddég v. egy kiisnég l eü lök ; 
husznig való: körülbelül húsz" Székely, egyle t évk. IV . 41. 
Ezekben a -né, nyé nyi mel léknévképző előzi m e g az -ig 
ragot . (Fogjuk látni, h o g y ezek r ég ibb nye lvünkben a g 
nélkül, t ehá t látszólag rag ta lanu l is e lőfordulnak. L. a rag-
talan ha tározókról szóló czikket). 
Lássuk most, mennyi t mondha tunk az -ig r a g n a k ere-
detéről. Mindenekelőt t megjegyezzük, h o g y a rokon nye lvek 
közt csak m é g a zür jén-vot jákban van ilyen rövid termina-
tivus, ha tá r vető rag, pl. ar ősz, aröz őszig. Evvel a m. -ig-et 
nem azonosí that juk, a többi rokon nyelv pedig olyan kap-
csolattal fejezi ki a ha tá rve tés t , minő pl. a latin usque ad 
vagy a német bis zu. í g y há t a rokon nyelvek részéről nem 
is várha tunk közvetlen fölvilágosítást . A finn nyelvnek lív 
dia lektusában van e g y aig névutó (pl . jog-n aig an clen bach , 
aiga rand), mely mind a lakra , mind je lentésre nézve köze-
ledik a m. -ig. -ég raghoz . Csakhogy ez a lívben nyi lván 
sokkal ú j abb kifejezésmód, hogysem a mi r agunkka l való 
ősrokonságá t fö l t ehe tnok ; az eddigi egyezte téseket pedig 
m é g kevésbbé fogadha t juk el, mer t nem is az u g o r nyelvek 
a lakja iból indul tak ki. Réva i ugyan i s az -ig-et az ugyanezt 
je lentő héber ad-dal tar tot ta e g y n e k (az Elab. Gramm. III. 
részében); V á m b é r y meg a c saga ta j -deg .usque' szócskával 
vet i e g y b e (ezt Budenz N y K . X . 102. azért is kifogásolja, 
mer t „ tu la jdonkép adverbium, csak dativus után áll" ; v. ö. 
l a t . usque ad). 
H á t r a van m é g az a lehetőség, hogy magának a magyar 
nye lvnek segédeszközeivel k isér tsük meg a megfe j tés t . Ha 
a határvető. jelentéshez ke resünk alkalmas e tymont , leg-
h a m a r a b b az a magyaráza t jut eszünkbe, h o g y az -ig -ég 
r a g b a n talán a vég főnév l appang . Összevethetnék pl. az -ig 
je lentésű angol t i l l - t , mely n p egyéb, mint a német ziel 
,czél, vég ' f ő n é v ; továbbá e g y c s e r e m i s z szerkezetet : 
arna muéko-lan egész héten át, e g y hét ig (NyK. III. 424.), 
szó szer in t : hét-vég-nek, hé t -véggé (dativus; az alapszóval 
v. ö. mucas finis, cacumén). D e valamint itt a vége t jelentő 
főnév mellett m é g egy lativ r a g o t látunk, ép ú g y elvárhat-
n é k ezt a m a g y a r -ig rag v é g é n ; i lyennek ped ig az -ig r a g 
a lak ja iban nem ta lá l tuk nyomát . Azért nézetünk szerint ennél 
a magyaráza tná l is ta lálhatunk valószínűbbet. 
H a összevetjük ezeket az időha tá rozóka t : többé, kissé 
ezekke l : többég (többig) kisség, v a g y ezeket a fokha tá rozóka t : 
kevéssé, hagyíldsné, hanyattd, e zekke l : kevesség („egy kevesség 
r e b e g ő nyelvű vol t" Haller há rm. III. 70), hagyítdsnég, hanya-
tég (szék. Népk. III. 352): a k k o r a r ra a gondola t ra jutunk, 
h o g y az -ég r a jnak ^-je talán csak enklitikus nyomosí tó elem 
(minők később ú j ra járúltak e r a g h o z : -en és -len, 1. fönn), 
és az -é nem e g y é b mint az i smer t -d é lativ rag . Hiszen a 
kissé-g, kévéssé-g nem is az -é, h anem a -vd vé r a g mellé vet-
ték föl ezt a ^-t, s ugyanezzel az elemmel ta lálkozunk egészen 
másnemű határozóknál is, pl. innég, onnég stb. Ha az itt 
adot t magyaráza t áll, akkor az -ig r ag eredet i leg csak lati-
vus, csak i rányí tás t fejez ki, mint a latin ad, német zu is 
használatos i lyen ér te lemben. Elogy pedig a nyomósítás 
he lyén van, bizonyít ja az ú j abb -len függe lék s még inkább 
a szokásos mind és egészen: mind a vízig, egész az égig. 
8) A - t t rag-. 
Magánhangzó után -.tt\ mása ihangzó után -t, pl. Győrött, 
idött\ de oldalt, mikort; éppen ú g y mint a per fec tum képzője : 
állott — állt. A -tt he ly rago t is fölveszik némely szók mind a 
ké t a lakban, a szerint, a mint m e g t a r t j á k vagy elvesztik kötő-
hangzójuka t ; így Kolozsvárott: Kolozsvárt, között: közt, helyett: 
helyt, érett- : ért-, körü-l-ött- : körült-, bennétl- (EhrC. stb.): 
bent s t b . 
A kötőhangzó rendszerint zár t (o é áj, de vannak nyilt-
hangú alakok i s : alatt, mellett, hosszait, végett, re jatt- (— r a j t , 
1. -n ról ra), tájatt (— t á j t , időről) ; így az ErdyC.-ben s egye-
büt t Fejérváratt s más effélék. 
Föl tűnő u ü h a n g van az ilyen a l a k o k b a n : együtt, 
másutt, egyébütt, mindenütt, mindütt N y r . I V . 2 3 2 . , többült 
G K a t o n a : Válts. II. 1221., helyütt, összütt észült (Göcsejben) 
Ny. II. 234. III. 234. végűit Tud.- tár I. 217. jegyz. — Ezek-
nek régibb része valószínűleg Összetétel út ján keletkezet t 
i lyenekből *más-hult ( = más-hol), *mindén-hult ( = mindén-hol) 
stb. — vö. a rég ieknél gyakran s némely nyelvjárásokban ma is 
e lőforduló sehult sohult sohu-tt és néholtnéhult néhutt a l akoka t ; — 
az ú j abbak pedig a megvol tak ana lógiá já ra képződtek. (Szint-
ú g y magyarázódnak más-hunnan : másunnan, *mindén-hunnan : 
mindenünnen, *más-huvá: másuvá stb. s a hasonlóságukra 
képze t tek , pl. egy helyünnen Nyr . VT. 367. más helyünnen 
„ A H o n " X I V . 2 9 6 , 2 . semmünnen, semünnen C z F . hazunnan 
Gyula i : Köl t . 132. stb. Hasonlókép más-hová: másuvá, *min-
déu-huvá: mindénüvé stb. V. ö. a -vá vé raghoz való máso-
dik jegyzetünket . — Dugonics így í r j a : másolt Szerecs. I. 
255. másonmin 16. másova 351.) — Az itt-ott előfordult 
másütt, másüvé a l akok (amaz már Pázmánynál , emez már 
MA.-nál) talán úgy magyarázha tók , hogy egyedül lévén 
mélyhanguak , á tve t ték a többinek a végzetét s így a nép-
e tymologia mintegy újra összetett szókká vál tozta t ta őke t : 
más-ütt, mas-üvé. (V. ö. a kisded-bői elvont ded szót s az 
eggyügyü-bői elvont gyügyil-1, t ovábbá a finn -niekka s a 
német -selig végzet tör ténetét . L. „Az analógia hatásairól" 
cz. ér tekezésem 14. 1.) 
A -tt r agnak e r e d e t é t R é v a i gramm. III. úgy képzeli, 
h o g y az ott adverbium járult az illető főnevekhez, s e szócs-
kát azonosít ja egy lapp áito ,locus separa tus ' szóval. Azon-
ban ha az ott onnan oda és i t t innen ide a lakokat összehason-
lítjuk egymással , önként kínálkozik az az elemzés, mely 
szerint az elsők a távolra, az u tóbbiak a közelre muta tó 
névmás ragos alakjai , tehát az ott már m a g a is ezen r agga l 
van képezve. 
Czuczor-Fogarasi (ott czikk a.) valószínűnek t a r t j ák ezt 
a fe j lődés t : alan : a l a n t : alatt, hegyén : *hégyént, hegyéti ; f ö t ö n : 
* f ö l ö n t f ö l ö t t stb. Egye t len bizonyítékul azt a körü lményt 
idézik, h o g y „kun, ben, f é n , lén csak egy alakban lé teznek: 
kiint, bent, f e n t , lent, és nem kiitt, beit, f é t t , létté' P e d i g ez 
épen el lenük szól; mert ha ezek nem vesztették el az n-et, 
miért kel let t volna amazoknak elveszteni? 
Kassa i J. (SzókÖnyv L 54.) szintén az alann-ból szár-
maztat ja az alannt a lakot , mint f é n n : f é n n t sat., úgy hogy a 
t pusztán j á ru lékhang volna. Ugyanez t véli Szilasi Mór 
Nyr. X . 489., ki ezenfölül azt a sej te lmet is koczkáztat ja 
újra, h o g y „talán f ö l ö t t is ' f ö l ö n t mer t alatt mellet t m é g 
megvan alant1'. A l hango t ped ig Szilasi úgy magyarázza, 
hogy f ö n t , kint eleinte csak ilyen kapcsola tokban jár tak 
/-vei: f ö n t /estem, k i n t se, me lyekben e toldás hang tan i l ag 
igazolható (1. u. o. 486—488). 
Ezen föl tevéseket ha lomra dönti három tény : 1) Bent 
codexeink vi lágos tanúsága szerint e rede t i leg í g y ' h a n g z o t t : 
bennétt- (1. a -ben ragnál), t ehá t nyi lván olyan pleonazmus, 
mint pl. környülött(-em), köriilött(em), kivülött(em). 2) Alant-ról 
nem azt kell mondanunk, h o g y „m é g megvan" , hanem hogy 
m á r m e g v a n ; mert Kassai előtt, tehá t 1832 előtt egyet len 
biztos adat ta l sem igazolhatni, s így bizonyosan csak a lént 
és f ö n t ana lógiá jára lépet t a régi alatt helyébe. 3) Némely 
nyelvjárás — lega lább a háromszéki, 1. MNyelvészet VI. 
242 — maiglan sem ismeri a f é n t kiint-féléket, hanem csakis 
a f é n n künn a l a k o k a t ; holot t ugyanaz a nyelvjárás a f é l é t t 
alatt-féléket csak úgy használja, mint mind a többi nyelvjárás . 
H a már most tek in te tbe veszszük egyfelől azt, hogy 
a -tt nem bizonyúlt az -n r a g fe j leményének, másfelől azt, 
hogy a rég iségben sokkal n a g y o b b szerepe van, mint mai 
nye lvünkben (nyelvemlékeinkben sokszor fordulnak elő ilyen 
he lynevek : Vdczott, Solymost, Sopronyt stb. s ilyen köznevek : 
a vásárt in foro MünchC., H e l t : U T , o l d a l f é l t H e l t : K r ó n , 
sat . ) : bízvást k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y a -tt n a g y o n r ég i r ag , 
sőt r emé lhe t jük , h o g y a r o k o n n y e l v e k b e n is m e g t a l á l j u k 
mássá t . Es c s a k u g y a n , n e m h i á b a k e r e s k e d ü n k ezekben , 
m e r t mind já r t a l egköze lebb ál ló v o g u l b a n t a lá lunk e l é g 
g y a k o r i haszná la tban e g y he lyben- lé te l t je lentő -/ r a g o t : 
aiil-t menyben , ina-t fö ldön, ftcil-t fél-t, oldal-t sat. 1. H u n f . 
K Vogu l . 31. S ez a r a g o t t ép ú g y szerepe l n é v u t ó k b a n , 
min t mi n á l u n k : yal-t közö t t , jat-t közepe t t , tannel-t r a j - t 
sat . u. o. 54. A z o s z t j á k b a n néhány n é v u t ó b a n t űn ik föl 
e r a g ; pl. og f ő : oyt fönn , raj- t , il- a l : ilt- alatt , 1. H u n f . 
EOsz t j . 77. — Mind a k é t n y e l v b e n m e g v a n n a k a m a g y a r 
i l t ott-nak megfe le lő i (v. ö. N y K . III. 303.) : 
i t t \ vog . t i t o s z t j . tet, tette, teiti, 
' ott'. „ tot, totta, „ totta, totti. 
A vogu lban s o s z t j á k b a n e lőfordul m a g a a m u t a t ó 
n é v m á s t ő is /-vei t o v á b b k é p e z v e : vg. Ut- ez, oszt. s i t t o t az 
(megfe le lő a l a k o k más u g o r nye lvekben is, 1. B u d e n z : 
M U g S z ó t . 7Ó3. 1.), s ez m a g y a r á z z a meg' nemcsak a v o g u l 
totta, oszt. totta sat . a l a k o k k e t t ő s /-jét, h a n e m a m a g y a r 
itt óit ot is az ide oda l a t ivusokka l e g y ü t t (amazok *id-t 
*od-t; v. ö. m é g fönn addig e d d i g ) . H o g y az alatt f ö l ö t t sat . 
szintén ke t tős /-vei vannak , ezt ta lán az oly sürün e lőfor -
du ló itt ott h a t á s a okozta, ú g y h o g y m a g a a locativusi r a g 
e r ede t i l eg egysze rű -/ l ehe te t t . 
B izonyára f o g u n k m é g e n n e k a -/-nek más nyoma i t is 
ta lá lni . Megfon to l andó lesz neveze tesen az a kérdés , n e m 
tar tozik-e ide a vég-té-re szél-té-ben-íéle l a t ivusok - / e l eme 
(v. ö. a -töl czikk végét), t o v á b b á a cseremisz kok-le , ke t t é , 
k é t felé ' , lu-te ,tíz felé, tíz r é sz r e ' sat. la t ivus a lakok ( N y K . 
I I I . 466). K é r d é s továbbá , vá j jon az előbbi tőképző e l eme t 
v a g y ped ig a t-t mint névu tó i alapszót lássuk-e a v o t j á k 
tátin otln s a zűr jén taton se tön ,itt ot t ' s zókban (votj. tatis, 
otis ,innen, o n n a n ' sat.). B u d e n z N y K . III. 305. az u tóbb i t 
hiszi s a / e l emet az o s z t j á k tag a ,hely ' szóból származ-
t a t j a , mely e szer int a mi -tt r a g u n k n a k is utolsó f o r r á s a 
vo lna . A l ehe tősége t m e g ke l l e n g e d n ü n k , , de b izonyí tó 
eszközeink e g y e l ő r e e l ég te l enek . Ezen fö l t evés .me l l e t t ta lán 
az itten ottan 72-jében l á t h a t n ó k az igazi loca t ivus- ragot (v. ö. 
az idézet t zűrjén v o t j á k a lakoka t ) , sőt a r ég i Megyén ottogyon 
a l a k o k ^c-jében a taga szó ^ - j é n e k utódjá t . 
9) A -nott nól ni ragok. 
Ezeket a nevezetes r a g o k a t először Gyarmath i S. kö-
zölte a Nyelvmestere (1794.) 290. lapjához mellékelt t á b l á n : 
„nil plur. in loco : a papni t van a mi l o v u n k ; ni plur. ad 
locum : a papn i kér ték a k a n t á r t ; Kapus iékni , Galgóczi 
uramékni v i t ték a n y e r g e t ; nul plur. de loco : a papéknu l 
most hozták haza" . Ujabb időben Lőrincz K . szintén a s z é-
k e l y s é g b ő l , még pedig Háromszékből közölte MNyelvé-
szet VI. 230.: „A iioz ndl töl v iszonyragok . . . he lye t t a 
n i nitt nul nül r agokka l é l nek ; pl. menyek a biróni, jövök 
a birónul, vö tam a birónit t t . i. a bíró lakásán ; vagy : me-
nyek a biróékni , vótam a biróékni t t . jövök a biróéknul t. i. 
a bíró fe lekezetének lakhelyéről" . Hasonló példák v a n n a k 
közölve a székelységnek különböző vidékeiről a Nyelvőrben 
í v . 373. V. 566. VII. 472. VIII . 479. IX. 33. X. 90. s a 
Székely-Egylet IV. évkönyvében 41. 
De nem csak keleti, hanem é s z a k i nyelv járása inkban 
is el vannak ter jedve e r agok , még pedig* nyugatról ke l e t r e 
menve Bars tó l Abau j ig k imuta tha t juk . í g y idézi őket Szvo-
rényi J. nye lv tana 362. cz ikkében: „Hova mégy? p a p ni, 
Nagy P á l - n i , azaz papékhoz, N a g y Pálékhoz . . . Hol vol-
tá l? pap nőit, YLegedüsnött, azaz p a p é k n á l , Elegedüséknél. 
Honnan jősz ? pap nól, Hegedűs;^ ' / , azaz papéktól , Hegedű-
séktől" . . . í g y Bars m e g y é b e n : m e s t e r n y i , ispán nott Ny. 
III . 276. Abaujbó l (hol r i tkán használják) : a p a p n ú l v. a 
kováknál gyüvök II. 521. 
Haszná la tukra nézve a palócz és a székely egészen 
m e g e g y e z i k : Jánosnott v. Jánosni t t a. m. Jánoséknál , nem 
csupán Jánosná l ; r i tkábban mondják í g y : Jdnoscknitt. •— 
Rendesen tehát csak személynevekhez és személyt je len tő 
köznevekhez ( p a p , bíró stb.) járul. Azér t nevezetes ez a 
mindennapi e g r i szólás, melyről szóbeli közlés út ján van 
tudomásom: „ a z érsekudvarnyi voltam". — Érdekes m é g ez: 
nadllaónnó [nálunknól] — tőlünk, 1. Ny. VIII . 88. H e v e s 
m. — A székely -nitt valószínűleg csak a gyakrabban hasz-
nált -ni ha tása alatt vet te föl az i h ango t 0 ö helyet t . —-
(Hunfalvy Pá l a Nytud. és Nytaní tás 55. lapján ilyen a lak-
ban említi e r a g o k a t : n y i , n y u t , nyúl. Emezeket sehol sem 
ta lá l t am; a nyut nyúl n y hangjá t nyilván csak a nyi-bői 
vet te (melyben az i hang - okozta), a riyut u-ját pedig a iml-
ból vitte át hibásan.) 
Legkülönösebb itt az a körülmény, hogy e r a g o k a t 
régi i rodalmunk nem ismeri. Ebből azonban korántsem kö-
vetkezik, h o g y újabb időben ke le tkez tek volna. Ezen fölte-
vés mellett nem is ' l ehe tne őket megmagyarázni . Ső t ép 
e l lenkezőleg: az irodalmi nyelv ke le tkezésekor ezek a r agok 
már csak az illető d ia lektusokban él tek, s ott is csak az 
érintett szükkörü jelentéssel. A köznyelvből ellenben a -nál 
töt hoz r a g o k rég kiszorí tot ták őket, s legföl lebb m é g az 
innét onnét-fé\e ablat ivusok régi innét ónnal mel lékalakjaiban 
kereshet jük nyomukat (erre még visszatérünk). — Tovább i 
fölvi lágosí tást tehát csak a rokon nye lvekben kereshetünk, 
s éppen a legközelebb rokon nyelvek egyikében, a vogul-
ban, meg lepően egyező a lakoka t t a l á lunk : ott az ablativus-
nak rendes r ag ja -nel — m. -nól n ö l s a lativusé -ne — m. 
-ni. Az utóbbival egyező ragok máshol is v a n n a k : votj. 
-nci allativus, 1. Weske 87. 84., finn -nne 1. NyK. X V I . 311. 
stb. Azt is mondták, (pl. Szvorényi), h o g y a -ni r a g azonos 
az infinitivus végzetével (mely a zür jén-vot jákban is -ni.) 
Ez sem lehe te t l en ; de a k k o r nem szabad azt hinni, h o g y a 
névszók v e t t é k át e r ago t az infinitivusból, hanem az egye-
zés csak ú g y magyarázható , ha fölveszszük, hogy a név rago t 
te t ték az igéhez, vagyis hogy a puszta igetőt névszóilag 
használták, mire más pé ldák is vannak. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
SZÓMAGYARÁZATOK 
Dorbézol. 
A nyelv honosító ha j lama g y a k o r t a a l eg ta rkább vál-
toztatásokat viszi véghez, a melyet m e g akar hódítani , az 
idegen b i r tokon. A hol az ő szeme rés t lát, a lkalmasan 
betöl t i ; a hol meg neki fölös e lembe ütközik tekin te te , 
lassanként e l távol í t ja ; a fü lének nem tetsző hangoka t föl-
cseréli ; szóval addig ás-vés, fúr-farag, csiszolgat és s imí tgat 
raj ta , míg idegen szinét elvesztvén, többé-kevésbbé nemzeti 
külsőt ölt magára . í gy lett a ném. sturm-ból előbb 6>ston?m, 
aztán ostrom; az olasz scacco-ból <?skak, u tóbb osk, végül 
wtáb l a ; az ószl. stülpü-ból (olv. sztlp) e g y részt ^sztl^p. osz-
lop, másrészt szt^l^p, szolop, ezolop, czölöp sat. sat. 
E változások közt fontosságánál fogva első r endű 
helyet fogla l el s kiváló ügye imet követe l a hangátvetés , 
minthogy az idegen szót sokszor annyi ra k i forga t ja eredet i 
formájából , hogy a pé ldaképnek s a képmásnak egybe ta r -
tozása al ig sej thető s kivált pedig egybetar tozásuk bebizo-
nyítása t e temes nehézségekkel van egybekö tve , s nem egy 
esetben a puszta valószínűséggel kell megelégednünk, min t : 
gör.-lat. categoria: magy. teketória; lat. cymatile: magy. cse-
nte ivet s a t . 
A NSzótár dorbézol szavunkat így magyarázza : „Nagy 
zajjal, széles kedvű kur jongássa l min tegy dorombolva dőzsöl, 
korhe lykedik" . A tájszótár pedig e szóhoz mag-yarázat he lye t t 
a következő utasítást csa to l ja : „1. dombérozn i" ; s e szót 
egyér tékeséül a dorbélyoz-1 ik ta tván utána, így ér te lmezi : 
„lármás mula tságot indítani. Göcsei." 
Ehhez megjegyzem, hogy a dombéroz alak Bácskában 
is j á ra tos ; s gye rmekkoromban m a g a m n a k is többször volt 
a lkalmam hallani, midőn zajosabb j á tékunka t egy-egy meg-
let tebb ko rú e közbekiáltással hábor í to t ta m e g : Gyerekek , 
ne dombérozzatok oly szörnyen ! 
E há rom a laknak ,dorbézol , dorbélyoz, dombéroz ' egybe-
tartozását, egységes voltát, a határozot t , egységes je lentés 
egész valószínűvé teszi ; a melyek közül az eredetihez leg-
közelebb ál lónak, nézetem szerint, a dorbélyoz fo rmát kell 
ta r tanunk, legkésőbbi fe j leménynek ped ig a dombéroz a lakot . 
En ugyanis e három igénknek alapszavát a bordély szóban 
látom, melyből először is a bordély-oz denom. ige kele tkezet t 
(vö. kocsma: kocsmáé); ebből azUín hangátve tésse l lett egy-
részről dorbélyoz, másrészről az egy működést végző z és l 
képzők fölcserelésével dorbézol; a dombéroz alakot ped ig 
jelentést hajhászó népet imologiának tar tom, mely az érthe-
tetlen szót az ismert tombol, dombot igével hozta kapcsola tba . 
E fö l tevésemet igazolja a d o r b é z o l n a k : fornicar i 
jelentése, melyben először lá t juk föllépni, M e l i u s Apo-
calypsisében: „Torbeszoltak, tobzottac es paraznalkot tac" 
(442.). 
Az a körülmény, hogy a fölvet t meta the t ikus alak már 
a ió. század közepén (1568.) járatos volt, szükségesnek tün-
tet i föl ama másik föl tevést , hogy ez igének bordély alap-
szava már jóval előbb meghonosul t légyen. E föl tevést ké t 
codexünkkel igazolhatjuk i s : „Monda n e k y var ius : az keno-
ka th nem felőd, olyast tezők raytad h o g kytől fe lz ; az bor-
deelban vi t te t lek t egöde th" (SándC. 28.). „Monda az w r : bor-
deliba ui tet lek s ki vzetőm ot a zent lölkőt belőled" (DebrC. 
29.). Hogy a bordély-ndík má r jó eleve meg kellett te lepülnie 
nyelvünkben, az a kö rü lmény is tanúskodik róla, h o g y a 
16. század végén s a 17. elején már sok Írónknál találko-
zunk nem csak vele, hanem származékai val is: bordélybeli, 
bordélyoskodó, bordélyság, bordélygazda, bordélyház, bordélykapu. 
bordélymester, bordély tartó sat . jó részben Calepinusnál, Decsi 
Gáspárnál , Molnárnál sat. S megtalá l juk e származékok közt 
a tájdivatos dorbélypz-nak e rede t ibb bordélyoz a lakját is. Gelej i 
Ka tonáná l (Vál tság Ti tka I. elöb. 35.) o lvassuk: „A tseréken, 
a bokrok kőzöt t a processio-járásban éktelenül bordélyoznak". 
Meliusnak látszólag némi nehézséget okozó torbeszol 
a lak jára nézve meg kell jegyeznünk, h o g y a kezdő t h a n g 
egyedül csak nála fordul elő, s a többiek, a kik e szóval 
élnek (Matkó, Martonfalvi . Miskolczy, Pápa i sat.) kivétel 
nélkül d kezdőbetűt i r n a k ; s így Melius t-s fo rmájá t nem 
minden ké t ségen fölül á l lónak tünte t ik föl. 
(Itt közbevetőleg" megjegyezzük, hogy ez igéknek bor-
dély a lapszava minden valőszinüség szerint az olaszból kerü l t 
hozzánk; a német nem lehe te t t a kölcsönadó azon egyszerű 
okból, mert a bordell csakis az ú fnémetben s itt is jó későn 
lép föl. Az általánosan ismert alakon kívül előkerül m é g 
egy másik is Gvadány iná l : bordella, valószínűen ugyancsak 
.az ol. bordello-nak a k é p m á s a : A. bol t ja igazi könyvek bor-
dellája s a legmotskosabb könyvek g y ű j t e m é n y e " (Peleskei 
nót. pokolba menetele. 21.). 
A NSzótá r a dorbézol kele tkezté t egy dor- gyökérszóra 
viszi vissza: „dor, hangutánzó, melyből doromb, dorbézol, dor-
gál doroszol származnak". A dombéroz formáról ped ig ezt 
t a r t j a : „Ugylátszik, a tombol igével egy gyökrő l származott , 
ámbár így is e lemezhetni : domborodás ig (t. i. a has dombo-
dásáig, felpuffadásáig) töl tözködik." 
Végül ide csatoljuk, h o g y Bal laginak szótárai egy dor-
béz főnevet is i smernek; a német -magyar részben például 
zecher e m a g y a r szókkal van fo rd í tva : dözs, dorbéz. 
Kesztyű. 
Álta lánosan ismert dolog -, h o g y alig volt egyszerű 
v a g y több hangból álló szóvég, a melyet az elmúlt évtize-
dek nyelvművelői ú j szók a lko tására ne a lkalmaztak volna; 
s ha a magukban álló bojtorján, aggastyán e legendők voltak 
arra , h o g y képükre elöáll janak a nyak-orján és kad-astyán, 
nincs mit csodálkozni, ha olyan szóvégeket , a me lyek egész 
szócsoportban fordulnak elő, képző erejével ruház tak föl. 
Ezek közül való a szivattyú, sarkantyú, f ö r g e t t y ü , pörgettyű 
sat. szókból elvont - t y ú , -tyű képző is (vö. lábtyú v. lábtyü). 
I m r e S á n d o r (Hibás szólások 91.) e képzésről a követ-
kezőt m o n d j a : „Ha ferge t tyü , kal lantyú, siklcantyú, cser-
ge t tyü , ezektől v a n n a k : fergető . kallantó, s ikkantó, úg'y 
lábtyút a l igha védi meg a lábtó el lenében a sarkantyú és 
keztyü tekintélye is". 
H o g y a sarkantyú és keztyü nem együvé valók, azt 
csak mellékesen érintem, s a többi -tyú. -tyű-n végződőektő l 
messze álló keztyü-re t é rek át. 
A NSzótár ekként elemzi e szót : „kez-tyü = kéz-tő 
azaz kéz-tevő, mibe a kezet teszik, mint előtő ara. elötevő". 
I smerve szótárunk gondolkozása módját, ha j landók vol-
nánk e szófejtést , mint ér telmezéseinek nagy részét, könnyed 
mosollyal fogadni s ama nagy tárház zára alá rejteni, a 
hol a többiek . .nyugszanak, A jelen eset azonban kivételt 
képez, s nincs is egyéb gyöngé je , mint hogy adós maradt 
a b izonyí tékokkal . De föl kell hoznunk mentségére , hogy 
az akkor i idők mostoha viszonyai köz t , midőn nyelvünk 
hagyománya i legnagyobbrész t összegyüj tet lenül a fe ledtség 
söté tében hever tek , kellő adatok h iányában fe j tege tésé t alig 
t ámoga tha t t a számbavehető erősségekkel . A kényszerű mu-
lasztást, a kik manap már e t ek in te tben sokkal kedvezőbb 
helyzetben vagyunk, mi akar juk ez alkalommal pótolni. 
Előre kell bocsátanunk, h o g y a b izonyí téknak fölhozott 
elölő a laknak megvol ta , legalább a mi tudtunkkal m é g eddig 
hi telesen nincs bebizonyí tva; e lőfordul azonban következő 
ké t vá l toza ta : elöte („a boglyakemenczének sárból tapasztott 
a j ta ja . Biharmegyei szó". Nyr. IV. 44.) és elöke (ugyanaz 
mint az előbbi, Abaújban . Nyr . V. 70.), a melyek közül 
erede t ibbnek az előbbi formát kell ta r tanunk, a mely, e 
fö l tevés t e l fogadva, elöté-bő\ rövidül t meg. 
I t t hármat kell bebizonyí tanunk. Először, hogy a tevő, 
mert csak ez ese tben fogadha tó el a kéz-tevő elemzés, való-
ban használatos , takaró, fedő1 je lentésben ; másodszor, hogy 
a teve, teve, tevő a lakokból egyberántássa l lehet té\ harmad-
szor, h o g y a keztyünek rég ibb formái közt k imuta tható a 
keztü, keztö, vagy ta lán a kezté is. 
Az elsőnek bebizonyítása semmi nehézséggel nem jár. 
m i n t h o g y az egyszerű tévő is, de kivált a kemencze-tévö (az 
úgyneveze t t banyakemenczék szájának födele) egyes tája-
kon, így nevezetesen Bácskában egészen közönséges hasz-
nálatú. 
A másodikra nézve a rég i és ú jabb i rodalomban egy-
ként já ra tos és megszokot t vön és vén, tön és lén, tön és 
lén egyberán to t t a lakokon kívül bizonyítékul szolgál a tevé-
ből rövidült té Zrínyinek kőve tkező mondásában : „Mint 
iszonyú menykű po r r á té sisakját V idnak" (Adr. Syr. 20Ó.). 
A föl tételezet t eredet ibb a lakokra vonatkozó bizonyí-
t ékoka t a következő idézetek szo lgá l t a t j ák : „ E g a zolgak 
kőzzűl vas k e z t ű s kezevei arcél vte (DebrCod. 619.). Chi-
r o t h e c a : k e s z t w (Cal.). — Valahol szőcs volt , mind őneki 
mivel tek ködmenöket é s k e z t ő k e t (Landorfejérvár 154.). — 
Belet sűeged és k é s z t y é d vagyon (Helt : Mes. 291 ;). Az 
ő ba l kezebe k e z t e t visel vala" (DebrCod. 299.). 
Bá t ran , minden habozás nélkül e l fogadhat juk tehát 
mint megállót , helyeset , azt a fö l tevés t , h o g y a kesztyű 
összetet t szó s kéz és tevő részekből áll. E szerint a lábtyü 
v a g y lábtyú helyes analógiára készült szónak bizonyulna 
be, ha legalább is fél évezred előtt a lkot ták volna, úgy 
h o g y a gyakor i használat köve tkez tében e lég ideje let t 
volna a lábtevö-nek (lábfedö) lábtyüxé vagy aká r lábtyúxii 
zsugorodnia ; de így, a mint a sok század óta mereven ma-
radt jótevő, gonosztevő, semmittevő, dologtevő t anúskodnak róla, 
a melyekből még máig se lett j ó t y ú , gonosztyú, semmittyü, 
dologtyú, a lábtevö bői se válhatot t rövid egy pár év alat t 
lábtyú. Maradt tehát , a minek hírében eddig állott, fonák-
ságnak, oly rossz képzésnek, mint akár a nyakorján. 
Torzsa, törzsök. 
E szóra s vál tozataira nézve ké t véleménnyel állunk 
szemben. K ö r ö s i Sándor olasz kölcsönvételnek s az ol. 
torso módosulatának t a r t j a torzsa szavunkat , úgy hogy az olasz 
szónak vég o hangja a magyarban a-ra változott (Nyr. X I V . 
11 g.) Ennek ellenében N a g y s z i g e t h i Kálmán (Nyr. X I V . 
406.), támaszkodva Calepinusnak következő adata i ra : „ c a u -
d e x magyaru l tors, c a u d e u s : torsból való, caulis : /vőnek 
szára torsaíl, azt állítja, h o g y a torzsa b i r tokragos alak, a 
melynek nevezője : torzs, s az a csak mint b i r tokrag f ü g g e d t 
hozzá. Körösi , mint a Nyr . legutóbbi füzetében (466.) olvas-
tuk, fönn ta r t j a első áll í tását , hogy t. i. a magy. torzsa az 
ol. torso-nak képmása s nem bir tokragos , hanem nominat i -
vusi a l ak ; s hivatkozik magára Calepinusra, a k inél tors 
mellett a torsa is megvan a kicsinyítő torsatska (olv. tor-
zsácska): c a u l i c u l u s szóban. A torzs a lakra nézve pedig 
az a véleménye, hogy az az ú j fe lnémet dorsch-nzxk, mely 
tájej tési leg torsck-mik hangzot t , a kölcsön vétele. 
A kérdés első pon t já ra , a torzsa a lakra nézve részben 
mi is Körös i vé leményéhez csat lakozunk s a torzsa- szót nem 
mint Nagyszigethi K. , a torzs b i r tokragos alakjának, hanem 
egyszerű nominat ivusnak tar t juk. A szó származására nézve 
azonban nem csat lakozhatunk föltétlenül KőrÖsi nézetéhez. 
I smere tes dolog ugyanis , hogy a műveltségi szók nagy 
része köztulajdonává le t t a műveltség egyesí tő ha t á sa alatt 
álló népeknek . E szók hódí tásainak tör téneté t , vándorlásuk-
nak fokozatos meneté t nem minden esetben lehet pontosan 
megál lapí tanunk, s t öbbükre nézve vége redménykép csupán 
a lehe tőséggel kell mege légednünk . Ezek közé tar tozik a 
kérdésbeli szó is. Maga Körös i említi ugyanis, h o g y „az ol. 
torso-val egyerede tü az ófn. torso, ú fn . dorschu; mi hozzá 
tesszük: s a kfn . torsé. Ké rdés tehát , melyik vol t a két 
nyelv közül a jelen ese tben a kölcsönadó, az olasz-e, v a g y 
pedig a német. A ha tá rozó mozzanatok közül, a me lyek a 
kérdést egyik vagy másik nye lv . j avá ra döntik el, e g y e t se 
találunk olyat, a mely elsőbbséget adna egyik nye lvnek a 
másik fö lö t t ; a magy . torzsa szónak ép úgy lehet a kín. 
torsé, mint az ol. torso az eredetije. Nevezetesen alaki tekin-
tetben egyikkel is, más ikkal is összeegyezte thető; a magya r 
szó vég a h a n g j a ugyanis kele tkezhete t t <y-ból (ol. tors<7 : 
magy. torzsa = ol. pali<?: m a g y a r pály«), de ke le tkezhete t t 
í?-böl is (kfn. torsé", magy. torzsa = kfn. \a.áe: magy. lkáa). 
É p úgy egyezik jelentés tekin te tében is mind a ket tővel : 
ol. torso: der s t runk von lcohl (Valent.), k fn . torsé: der 
s t runk oder s t enge l vom koh l (Schmell.). Ehhez járul, h o g y 
a szóban levő ké t nyelv egy ikérő l se muta tha tn i ki, h o g y 
abban a korban , melyben a torzsa á tkerü lhe te t t nye lvünkbe 
(mindenesetre a t izenhetediket megelőző szózadok valamelyi-
kében), a másikánál erősebb hatást g y a k o r o l t volna nvel-
v ü n k r e ; va lamint iróink se nyúj tanak, a kiknél e szóval 
először ta lá lkozunk, semmi biztos alapot, a mire csak való-
szinü következ te tés t is ép í tenünk l ehe tne ; de meg az se 
dönthető el, vá j jon irodalmi, v a g y szájról ve t t kölcsönzéssel 
van-e dolgunk. 
U g y a n í g y vagyunk a másik, a torzs a lakkal is (mert 
így s nem tors-nak o lvasandó Calepinus torf szava ; ő 
ugyanis vi lágosan megkülönbözte t i az j-et, melyet szintén 
.s--sel, s a 2^-t, melye t / -ve i ir), a mely aká r az olasz, aká r a 
német szónak lehet rövidült képmása (vö. ol. liúto : m a g y . 
lyiút (Pázmánynál), kfn. k u f e : magy. „ k u f : doliolum, ba-
tus". MA). 
A 2 .* zs hangvál tozásra nézve vö. lat . m u r a : magy . 
músja, lat. Per . fa : magy. pe r s j a , ném. haba rd : magy. há-
2rárt(os) sat. 
Egészen máskén t áll a dolog Molnár Alber t tőrcz (olv. 
törés): caudex szavával, a melyre nézve Körös inek kétségtelenül 
igaza van, h o g y német for rásból jutott n y e l v ü n k b e ; a mint 
ezt a szónak v é g es hangja bizonyítja, a me ly se 2-ből, se 
sj-ből, hanem csakis a ném. dorseh szónak v é g sch-ébŐl mó-
dosulhatott át . A szóvégi j -nek cs-re vál toztát , hogy csak 
néhányat emlí tsünk, a következő példák e l éggé igazo l j ák : 
gimils- (HalB.) gyümölcs, lat. globuy: m a g y . g o l y ó b i s , lat. 
virga.v, magy. virgáér, f a ragás : f o r g á s sat. Ez a törés t ehá t 
ugyanaz lehet, a mi- a dialektikus mé lyhangú ném. torsch 
(dorseh). H o g y mélyhangú, különösen idegenből került sza-
vaink szeretnek magashangúvá változni, annak már nem 
egyszer s nem egy példáját idéz tük; semmi se gátol t ehá t 
bennünket abban , hogy a MA. törés szavát a ném. torsch 
vál tozatának ne tartsuk. 
t 
V a « azonban a németben a mélyhangú dorsch-nak egy 
magashangú dörsche vál tozata is („Die zar te dörsche fast 
ganz durchgenage t " Sand. W ö r t b . dorsch a la t t . ) ; nincs ki-
zárva tehát az az eset sem, h o g y Molnár törcs-e nem a fön-
t ebb említett dorsch-nak m a g a s h a n g ú vál tozata , hanem e 
tájbeszédi törsch-nek (dorsch) a mása. 
Összefoglalva tehát röviden a mondot taka t , mind a 
torzsa, mind a torzs lehet vagy olaszból, v a g y németből köl-
csönözve ; a törcs ellenben csak a németből kerülhete t t s 
v a g y a dorsch, v a g y pedig a dorsch formán alapszik . . . 
Nagyszige thy .Kálmán a torzsa-ra vona tkozó észrevé-
teleihez záradékul a következő kérdést f üggesz t i ; „Vájjon a 
torzs e redetre nézve nem azonos-e a törzs-zsél és a törzsök 
nem plurálisa-e a törcs-nek vagy törzs-nek". 
E föl tevésben épen semmi lehetet lenség s incs; sőt, a 
mint Nagysz ige thy is hivatkozik rájuk, egyes eddigi megál-
lapí tások e sej telmet nagyon valószínűvé is teszik. Mi leg-
a lább Körösi néze tének ellenére is, a ki Nagysz ige thy fön-
tebbi kérdésére t a g a d ó választ ád s válaszát azzal rekeszti 
be, h o g y ö is gondo l t a torzsa és törzsök rokonságára , de 
ku ta t á sának e redménye az volt, hogy „a törzsök-öt hal lga-
t agon félretet te, mer t nem ta lá l t világosan bizonyító ada-
tokra s nem is tudja , mikor bocsá tkozhatunk be le ennek a 
szónak a fe j tege tésébe" , mondom, én e ki je lentés ellenére is, 
min thogy valószínűnek, azért lehetségesnek ta r to t tam, hogy 
ku ta tásunk valamely látható nyomra vezethet s ezzel talán 
e kérdés megoldásához is e l ju tha tunk. 
A kérdés t e h á t az : ,vájjon a törzsök nem többese-e a 
(torzs) törzs szónak ? 
H o g y Nagysz ige th i eme föl tevésének helyességét el" 
fogadhassuk, mindenekelőt t a jelentés módosulásával kell 
számot vetnünk. 
A német szónak, a mint lá t tuk, s t e n g e l („inda, szár, 
tőkocsán" Ball.) a je lentése ; MA- a c a u d e x m a g y a r meg-
felelőjének n törcs mellé a. csutak ( szár: s tengel) szőt is 
oda helyezi. A torzs és törzs je lentésének e g y s é g e tehát két-
ségtelen. A torzs ( = egy szár) akkor változik mintegy tör-
zsök-ké, ha több (sok) szár egyesül egy csoportba, úgy. 
h o g y egészet a lkossanak, vagyis ha az e g y e s tors (törs) 
többes számúvá, (torzsok-ka) törzsök-ke lesz. A jelentés 
fe j lődésének ilyszerü lefolyását igazolni látszik a következő 
két adat . Pápai -Bod magya r részében a törzsök szó alatt 
ezt a példát is t a lá l juk : „ t ö r s ö k , melyből sok vesz-
sző nő t t -k i : thyrsus" . A Tájszótár m e g a töke szóboz ezt a 
magyaráza to t c sa to l j a : „levágott n a g y fának m é g nye r s töve; 
törzsök pedig fiatal ko rban levágot t if jú fának k isarangozot t 
töve. Székely szó". Különösen ez utóbbi magya ráza t majd-
nem szórói-szóra azt m o n d j a : t ő k e egy nagy d a r a b egész; 
t ö r z s ö k pedig t öbb részből (szárakból, ha j tásokból ) ala-
kult egész. 
H a ezekhez hozzá vesszük azt az adatot, a melye t N a-
d á n y i János , K e r t i do lgoknak leirása. (1669)' czímü mü-
vében (283. 1.) o l v a s u n k : „Jól tudom, hogy M. Cato minden 
pa ra joknak ele jekben te t te a káposztá t és P l in ius a ker t 
fe jedelmének nevezte ; mindazáltal mind ezek a r r a nem vi-
he t tek engemet , h o g y ez Orvos ker t h is tór iá jában, a ká-
posztát a saláta elöt í rnám le, mel lyet az ö nagy t o r s o k j a , 
és k a r o s v e s z e i miat t cautis-mik is vagy t o r s á nak 
hívnak. . . . Minden dagadás, f okadék ra meg tö r t káposztát , 
melynek gyenge t o r s á j a , és vékony levele l égyen , ugyan 
azon Cato reá k ö t " — ki je lenthet jük, hogy Nagysz ige thy 
sej telme nem volt a lapta lan, mer t a fölhozott ada tok , neve-
zetesen a torzs és torzsok a törzs (törcs) és törzsök formák, 
továbbá a torzsok és törzsök nek „karos vesszők" és „ifjú fá-
nak kisarangozot t t öve" jelentései egészen valószínűvé teszik, 
hogy a torzsok a torzs-nak, a törzsök pedig a törzs-nek töb-
besszámi alakja. 
Nem lehetet len, hogy e fe j lődés előidézésére maga a 
kölcsönadó német nyelv is ha tás t gyakorol t , a melyben a 
kérdésbel i szó, mint több más növénynév is (die rüben, die 
erdápfel(n), die k i rschen sat.), rendesen többes számban volt 
j á r a t o s : „die dorsen, dorschen, dorsten, daerschn, do'tschn ; 
tuschen" (Schmell.). 
S Z A R V A S G Á B O R . 
MIATTAM, TŐLEM. 
iV magyar monda t t annak legszövevényesebb része két-
ségkívül a határozók tana. A nyelv játsziságá, re j té lyekben 
való gazdagsága itt l egszembetűnőbb. Fölösleges mondanom, 
hogy még nincsen megfe j tve minden rejtély. Úgy Játom, 
hogy ép e rejtély, a nye lv csinje-binja az, melyet a gram-
matika nem egyszer óvatosan kerül, mer t az ruga lmas ter-
mészeténél f ogva a g r ammat ika szabályainak merev kere tébe 
nem igen illik be. Va lóban mi sem biztosít engem, h o g y az 
a lábbiakban nem ily szűk keretet a l ko t t am egy mozgékony 
kifejezésmód megrögzí tésére . Mindazonáltal megkísér lem. K é t 
idea egy harmadikat szül, mondja Széchenyi . Lássuk külön 
a három ideát, czikkem alkotó elemeit. 
Simonyi Zs. szerint néha min tegy gúnyosan okhatáro-
zót használunk, pedig épen ellenkezője tör ténik annak , a mi 
az okból következnék; pl. Én m i a t t a m elviheted. Én 
t ő l e m mehetsz, a hóvá akarsz (R. m a g y . nyelvt. 170. 1.). 
Előt tem először is föl tűnt e pé ldákban a p o t e n c z i -
á 1 i s haszná la ta ; s a szóbéin forgó ese tben nézetem szerint 
többet nyom a mód vagy inkább a potencziális, mint a hatá-
rozó. A határozó ez esetben alakcserét is m e g e n g e d : , m i a t -
t a m elviheted, tőlem elviheted, mehetsz ' , míg a potencziális 
használata, mondhatni , kizárólagos N e m mondha tom: ,Miat-
tam (tőlem) elvigyed. elviszedi. 
A második idea, mely a ha rmadiknak létrehozására 
befolyt , Lehr Alberté, a ki Toldihoz ír t tanulságos kommen-
tár jában (345. 1.) a potencziális két kü lönös árnyala tá t emeli 
ki : S i r h a t az az édes anya, kinek ka tona a fia; s irhat =±= 
v a n o k a sírni. 
H a d d idézzek ez á rnya la t ra Erdélyi J. gyűj teményéből 
(II. 86. 1.) S i r h a t o k én. r í h a t o k én, módomban van 
nekem m i é r . 
B e s z é l h e t s z jó vitéz, senkisem hallgat rád (Pet. 1 
Bessélhetsz — h i á b a beszélsz. Azt hiszem, a föntebbi eset-
ben ( m i a t t a m elviheted) az utóbbi á rnya la t ta l van dolgunk, 
csakhogy ennek az okhatározó új színt is kölcsönöz. Azután 
ha ha tározónak vesszük is ez esetben a miatt\ töl személy-
ragos alakjai t , vegyük számba az i lyen kifejezés interjekcziós 
jellemét, melyet a vele járó akczentus e l éggé éreztet. Simonyi 
gúnyra magyarázza az ily k i fe jezésmódot ; szerény nézetem 
szerint benne az ura lkodó m o m e n t u m : n e m t ö r ő d ö m 
v e l e , f ö l s e v e s z e m , a látszólagos (soi-disant) közön-
bösség, mely a gúnynak is lehet vonása . íme egy-kétbizot-
M. NYELVŐR. XIV. 
n y í t é k : M i a t t a m a nap s z á l l h a t s f e l j ö h e t ( A r a n y : 
Tes tv . ünn.) = h i ába száll s jő fel -f- n e m tö rődöm vele. 
Nem t u d o k én semmit a vi lágról , én m i a t t a m 1 e-
e s h e t i k lábról (Tóth. K . „Hegedü lne k " ) . A z é r z é s h e v é -
n e k a figurája; a köl tő szivét a „kis l ány" tölt i be, ő az ö 
v i lága , a másik , a mi v i l águnk , közönbös va l ami reá nézve : 
l eeshe t ik lábról . 
M i a t t a m t e h e t e d ( h o g y t. i. fiadnak nevezz), n e m 
t i l tom meg. (Czakó : Leona.) A ra jongó L e o n a i smere t l en 
f i á n a k g y e r m e k é t m e g f o j t j a s a szerencsét len apában fiára 
i smervén , csak egyszer a k a r n á fiának nevezni . x\quil r é s z -
v é t l e n ü l m o n d j a : mia t t am tehe ted . A f á j d a l o m rész-
vé t lensége , közönbossége ez. 
T ő l ü k Bencze akár f e j é n j á r n a — j á rha tna ( A r a n y : 
Toldi . E. 3. E.), nem t ö r ő d n é n e k vele a m e g s z e p p e n t 
g ú n y o l ó d o k . 
Mikor m o n d h a t o m t e h á t : ,miat tam e lv ihe t ed ' ? A k k o r 
a midőn k ö z ö n b ö s n e k a k a r o k f ö l t ű n n i ; holot t n e m 
v a g y o k az, m e r t a köz tünk u r a l k o d ó v i s z o n y n á l , e g y é n i 
k ö r ü l m é n y e i m n é l fogva t e l j e sen nem l ehe t ek az. A g o n d o -
l a t n a k oly ind i r ek t k i fe jezése ez, mely az ú. n. f o r d u l a t o k a t 
s a g ú n y t is á l t a l ában jel lemzi. A hol az az egyéni kö rü l -
m é n y e k e n sa rka l ló , l á t s z ó l a g o s közönbösség nem f o r o g 
f enn , a hol én e k ö z ö n b ö s s é g g e l a he lyze t fö lé nem emel-
k e d h e t e m , ot t ez indirekt k i fe jezésmód s t i l ta lan, he ly t e l en . 
Mondha tom-e pl. ,Miat tam meg je l enhe t ik e cz ikkecske ' ? 
Nem. E cz ikkecskét én í r t a m , n y i l v á n avval a czéllal , 
h o g y m e g j e l e n j é k ; oly nyi l t czél ez. m e l y e t e l bu rkó lnom 
n e m lehet . S vá j jon e f o l y ó i r a t t. szerkesztő je mondha tná -e 
u g y a n c s a k : ,Mia t t am m e g j e l e n h e t i k e cz ikkecske ' ? Nem. E 
czikk rossz, czél já t t évesz te t t l ehe t , s mint i lyen oly h e l y -
ze te t t e remt a szerkesztő számára , me lynek fö lé je a f ö n n e b b i 
fo rdu la t t a l nem emelkedhe t ik : f o l y ó i r a t á n a k h í r n e v e nem közön-
b ö s dolog e lő t te . Nem is m o n d h a t j a t e h á t : ,Miat tam meg-
jelenhetik1, h a n e m , ha é r d e m e s lesz a közlésre , í g y : ,Mia t t am 
j e l e n t m e g / 
B A R HÁRÍTS R Ó B E R T . 
EGY KIS SZLAVISZTIKA. 
Mi türés- tagadás benne, nem vagyok szlavista. Az álta-
lános tá jékozódáson túl, melye t megszerezni minden nyelvész-
nek kötelessége, csak annyi t ipa rkodtam elsaját í tani a szla-
visztikából. a mennyi t a magy^lr nye lv tudomány még külön 
követel . Sa já t ságos helyzet t ehá t , hogy én ama téren oly 
valaki t oktassak, a ki fönnen hirdeti szlavista voltát. í m e 
szembe kell ál lanom Asbóth Oszkárral . N a g y o n jól tudom, 
h o g y a közönség már előre is inkább annak hajlandó hinni, 
a kit szakembernek t a r t ; de azt is tudom, hogy csak ot t 
hajol meg a puszta tekintély előtt , a hol nincs módjában a 
sa já t szemével látni és a sa já t eszével ítélni. Ez ád nekem 
e r ő t ; mert oly döntő ada toka t tudok Asbó th ellen megszó-
lal tatni , melyeke t mindenki m e g é r t s melyekből mindenki 
tud köveztetni . 
Asbóth Oszkár a mult számban akadémiai értekezésem-
ből (Kiktől tanult , a magyar irni, olvasni? Értek, a nyelv-
és széptudom, köréből XI I . köt . VI. sz.), melybén tüzetes 
kr i t ika alá f o g t a m az ö cseh theor iá já t (Szlávság a m a g y a r 
keresz tény terminológiában. Nyelv tud . Közlem. XVIII . köt.), 
sa já t szavai szerint egyelőre „csak egy ap ró részletet raga-
do t t ki, hogy ra j t a megmutassa , mennyire készületlenül fog-
tam én a támadáshoz". N a g y o n sajnálom, h o g y egyelőre én 
se lehetek loyal isabb ő i ránta , mint ő volt én irántam ; de 
a Nyelvőr te re az év vége fe lé nagyon szűkre van mérve, 
s így ezúttal viszont én is csak egy apró részletet r agad-
ha tok ki az ő válaszából. Megfogadom azonban, hogy mos-
tani mulasztásomat a januáriusi füzetben pótolni fogom. 
De a dologra . Asbóth szerint a többi közt az is mutat ja , 
„mennyi re készületlenül f o g t a m a támadáshoz", hogy azt a 
véleményt , melye t az ó- és újszlovén közti viszonyról ő for-
mált magának és bocsátott ér tekezésében (335. 1. jegyz.) 
v i lággá, épen nem vettem semmi figyelembe. A ki a követ-
kezőket f igyelmére méltatja, t anúm lesz. h o g y én a leg-
n a g y o b b kímélet te l voltam el lenfelem iránt, mikor vé leménye 
mellőzését nem motiváltam. Akadémia i ér tekezésemben (29. 1.) 
a r r a figyelmeztettem Asbótho t , hogy k á r volt a zsoltár 
magyaráza táná l elhagynia az ószlovént és a csehekhez for-
dulnia. rrftkor jól tudja, h o g y „az ószlovénnek egyenes örö-
kösében, az újszlovénben" m e g v a n a 2 o l t á r , „a magyar szónak 
szakasztott mása" . Hiszen igaz, h o g y a zsoltáruYÍk.ndik megfele lő 
ószlovén alak nem maradt f ö n n a régi ószlovén emlékekben, 
de há t a cseh a lak se marad t fenn a régi cseh emlékekben. 
Enné l fogva egyházi te rminológiánk rendes és legbővebb for-
rásának e lhagyására nem f o r o g fönn semmi kényszerí tő 
szükség. 
így mer tem okoskodni , noha ig-en jól lát tam Ásbótl i 
é r tekezésében azt a szlavisztikában kétségkívül korszakal-
kotó megjegyzés t , h o g y „Miklosich és mások, ha ó-szlovén 
nyelvről beszélnek, h a t á r o z o t t e l l e n t é t b e ál l í t ják a 
pannóniai szlovén nye lve t" vagyis az ószlovént „a karint iai 
szlovén nye lvve l" vagyis az újszlovénnel. Még az se riasz-
tott vissza, h o g y ez igen nevezetes ál l í tás mellett i lyen erő-
sítő utalást ta lál tam : „L. Miklosich Altslovenische Formen-
lehre in Pa rad igmen . W i e n , 1874. VI I . és k. 1." Mert , hogy 
Miklosich az ószlovént az újszlovénnel „határozott e l lentétbe 
állítva", a n n a k lehete t lenségét meg tek in té s nélkül is fölis-
mertem. Hiszen akkor igen nagy absurdum volt, h o g y Miklo-
sich e ké t nyelvet így nevezte el, és m é g nagyobb absur-
dum, h o g y a többi szlavista azt a megtévesztő elnevezést 
lassan-lassan mind e l fogadja . Azt gondol tam, Miklosich bizo-
nyosan csak megkülönbözte t i a ke t tő t egymástól . D e meg 
még egye t emi tanuló koromból is n a g y o n jól emlékeztem, 
mit olvastam Miklosichnál az ó- és újszlovénnek egymáshoz 
való viszonyáról. 
Ez áz én ha l lga tag kri t ikám ilyen leczkére r agad ja 
e l l en fe lemet : „Volf minduntalan azt ha j togat ja , h o g y a 
szláv szók a magya rba az ószlovénből jöt tek. Az embe r azt 
várná, h o g y az a nyelvész, a ki beszél róla, csak tudja , mi 
az az ,ószlovén ' ; hiszen annyiszor veszi tolla hegyé re , de 
különben is annyira fontos nyelv r á n k nézve, min thogy 
belőle k a p t u k régi szláv szavainkat. H á t bizony annyi t tud 
róla, mint a többi szláv nyelvekről . Az t hiszi, hogy ha az 
ószlovén fo r rásokban nem találunk e g y kifejezést, szabad az 
újszlovénhez f o l y a m o d n u n k ; azt hiszi, hogy az újszlovén 
,egyenes örököse ' az ószlovénnek. P e d i g hogy ez nincs úgy, 
az annyi ra , réges r égen ismert dolog' , hogy m é g az én 
ér tekezésemben is o lvasható (335. 1.). hol Miklosich Altslo-
venische Formen lehre in Pa rad igmen czímü művének beve-
zetésére h í t tam föl a m a g y a r nyelvészek figyelmét, a kik 
igenis t a r toznak tudni, mit é r tenek ^sz lovén 1 a la t t" . Igaza 
v a n ; a m a g y a r nyelvészek ezt c sakugyan „tartoznak tudn i " ; 
de, azt hiszem, a szlavisták is, sőt h o g y ezek még inkább, 
kivált azok, a kik taní tóul lépnek föl. 
O m a g a hít ta segí tségül Miklos ichot : legyen az ő 
akara ta szerint. K i ne fogadná el a szlavisztika terén bíró-
nak épen a l egnagyobb szlavistát? Dön t sön tehát Miklosich. 
I t t van legelőször is az a hely, melyre ő h ivatkozik: „ W a s 
vom bulgar ischen, gilt auch vom neuslovenischen. Auch dieses 
wandel t nicht erst seit ges te rn seine e igenen wege, ist daher 
vom pannonischen slovenisch zu t rennen . ogbleich niemand, 
der die sache ohne vore ingenommenhei t prüf t , l áugnen wird, 
d a s s d i e s o g e n a n n t e n f r e i s i n g e r d e n k m a l e r " 
(a l eg rég ibb újszlovén nye lvmaradványok) „ d e n p a n n o -
n i s c h e n t e x t e n n á h e r s t e h e n a l s i r g e n d e i n 
a n d e r e s d e n k m a l d e r s l a v i s c h e n s p r a c h e , das 
nicht aus einem pannonischen t e x t e floss" (Altslov. Formen-
lehre in Parad igmen . Wien 1874. VII-VIII. 1). I t t van ugyan-
abból a munkából e g y másik h e l y : „Kopi ta r sclieint die 
sprache der pannonischen und der karantanischen Slovenen 
für identisch geha l ten zu habén, was ich jetzt nicht biliige, 
obgleich ich noch immer der überzeugung bin, d a s s trotz 
aller verschiedenliei ten b e i d e d i a l e k t e e i n a n d e r s e h r 
n a h e, j a s o g a r v i e l n á h e r s t a n d é n , a l s e i n e r 
v o n i h n e n i r g e n d e i n e m a n d e r e n " (u. o. X X X I I . 
1.). Nos hol az Ásbót l i határozot t el lentéte" ? Nincs-e Miklo-
sich szerint az ó- és újszlovén közt igen közel rokonság s e 
rokonság nem sokkal szorosabb-e mint bármely más szláv 
nyelvé akármely ikükhöz? Szabad-e tehát az újszlovénből az 
ószlovénre következte tn i ? És nem kell-e a m a g y a r nyelvé-
szeket az újszlovénre inkább figyelnleztetni, mint óvni tőle? 
D e hát én az újszlovénről mint az ószlovénnek „egyenes 
örököséről" szóltam Lássuk megint , mit szól Miklosich. Leg-
először is ezt m o n d j a : „das bulgarische, g l e i c h d e m 
n e u s l o v e n i s c h e n a u s d e m a l t s l o v e n i s c h e n e n t -
s p r u n g e n (denn jene Slaven. aus deren verschmelzung 
mit den fremden Bu lga ren das volk der spá te ren Bulgaren 
l iervorgegangen, waren , gleich den altesten slavischen m'eta-
nasten im westen, ein zweig des slovenischen stammes) 
das bulgarische, s a g e ich, hat auf seine mu t t e r zurück-
gewi rk t " (Yergleichende Grammat ik der slavischen Spra-
chen. I. köt. AVien 1852. VII-—YIII. 1.). N é h á n y sorral 
a lább m e g így szól : „Das bulgar ische, das, wie schon 
bemerk t , a u s d e m a l t s l o v e n i s c h e n h e r v o r g e g a n -
g e n, ha t durch den einfluss mehrerer sprachen, insbesondere. 
wie es scheint, des skipetarischen, solche ve ránderungen 
erlit ten, dass es heu tzu tage eine in mehreren punc ten ganz 
unslavische g r ammat ik neben einem ziemlich rein slavischen 
lexikon hat, die bulgar ische sprache hat sich auf diese 
weise v o n i h r e r m u t t e r u n e n d l i c h w e i t e r e n t -
f e r n t a l s i h r e s c h w e s t e r, d i e n e u s l o v e n i s c h e " . 
(u. o. VIII. h). Az újszlovén az ószlovénböl származott , az 
újszlovén az ószlovénnek l eánya : ez tűnik ki Miklosich 
szavaiból! Egyebet mondtam-e én, mikor az újszlovént az 
ószlovénnek „egyenes örököseként" említettem ? 
E kérdésben az itélt közöt tünk, a kit m a g a Ásbóth 
állított fölöt tünk b í rónak : a je lenkor l egnagyobb szlavistája, 
Miklosich. Én megha j lok ítélete előtt. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
VÁLASZ A NYELVÉSZETI LOGIKÁRA. 
I. 
Tisztelt nyelvésztársam az Erdélyi muzeum-egyle t böl-
cselet-, nyelv- és tör ténelem-tudományi szakosztályának k i -
a d v á n y a i b a n (II. köt . I. fűz. 32—39.) e czimen : „ N y e l -
v é s z e t i l o g i k a eleven pé ldákban" megbírál ja , a z a z h o g y 
megtámadja a Nye lvőr f. évi fo lyamában „A nek- r agú név 
és a bir tokszó" czimen megjelent ér tekezésemet . Czikkének 
a fűszere i : leczkézés, gúnyolódás. Brassai stylaris h ibáka t is lát 
dolgozatomban, mint mondja, csak azokat emlí tvén meg, a 
melyek a log ikába vágnak . Min thogy elsőben is ezek kiiga-
zítását veszi fogana tba , mindenekelőt t ezen a mű té t en kívánok 
átesni. Lássuk tehá t , helyesek-e az igazitások. 
1. A kérdéses szót nem he lyese lhe t i ; „mert , úgymond, 
hiszen még csak kezdetén v a g y u n k a czikknek, t ehá t semmi 
sem foroghato t t m é g s z ó b a n v a g y k é r d é s b e n . A kijelölt 
vagy aláhúzott s z a v a k : úgy jobban lesz vala mondva" . 
F e l e l e t . K e z d e t é n vagyunk a czikknek; csakhogy a 
czikk í g y kezdődik : „E czikksorozat f o l y t a t ó l a g taglalja 
a múltévi 10. füze tben . . . kérdés t (XIII. 439—445)- Ama 
czikkemben azt m o n d o t t a m sat ." — A multévi czikkben 
tehát épen úgy, mint az 1873. évi czikksorozatban f o l y -
t o n - f o l y v a k é r d é s b e n f o r g o t t a uek-es név és a 
b i r tokszó ; mostani értekezésem czíme is ezt a ké t alakot 
jelzi ; és én ne mondhassam tel jes szabatossággal azt hogy : 
„ k é r d é s e s szók", hanem azt m o n d j a m : „ k i j e l ö l t " vagy 
„a 1 á h ú z o 11 szavak" ? Es nem is : „jelölt", „megje lö l t" , hanem 
„kijelölt" (talán „kipéczézett") szavak! Az tán : végi ' . . viták-
nak, így, k inyomva, a l á h ú z o t t szavak-e? — Ú g y mint Br. 
javasolja, nem „ jobban" , hanem absolute rosszul ,,lesz vala 
mondva" . 
2. „I lyenkor nem is b i r tokos" Br. szerint „h ibázd a 
szórend ellen, és így kell va la : , i lyenkor sem (is nem) birto-
kos' . Látnivaló, mer t hiszen azt aka r j a állítni [Joannovits ? 
Dehogy akar ja !] h o g y az idézett elv a felhozott szólás ese-
tében is áll". 
F e l e l e t . Az egész szakaszban csupáncsak e g y f é l e 
szólásokról van a szó. Állítom-e ott azt, h o g y az idézett 
elv másféle szólások esetében i s áll ? Minő logikával mond-
ha tnám tehát a befejezésben, h o g y . . . az az elv ilyenkor 
is , t. i. a felhozott szólásra i s alkalmazható, és h o g y a nek-es 
név e szerint i lyenkor s e m bi r tokos? Az «--t, a mely itt 
csak emphasist ad a mondatnak, k ihagyha t tam volna, így : 
'„hogy . . . nem bir tokos, hanem dativus". H a í g y igazítja 
ki, r ec t ius : egyszerüebbé teszi, — mert /j-sel is hibátlan, 
— elfogadom ; de úgy , a mint javí to t t rajta, félreteszem. 
E ta lp raese t t két javí tás végbevitele, hogy ne mondjam 
elkövetése u tán, Br. a do logra tér u g y a n ; de zárjelben, jegy-
zetben m é g több javítást is tesz a s ty lusomban. Ezek közül 
azt bocsátom előre, a melyet magam is helyesnek tar tok . 
Ez a k i fe jezésem: „eligazodás próbája" h ibás (1. 10). A rá-
következő szakasz végén mondom u g y a n : „eligazodás kul-
csát" , és próba csak lapsus calami: de ez is h iba ; a javítás 
pedig helyén van. 
A most említet t szakasznak e szavai után : „ . . . . emez 
a dativusban álló nevet pótol ja" , megjegyzi : „(akarja mon-
dani helyettesíti; nem synonymák !)" 
F e l e l e t : Helyettesíti? Ezt nem a k a r o m mondani ; mert 
nem jó. De kérdem mindenekelő t t : E b b e n a mondatban 
mik nem s y n o n y m á k ? A helyettesí tés n é v , és a pótol i g e ? 
Ezt a ke t tő t teszi pá rhuzamba? Helye t tes í t igét, a melynek 
pótol c sakugyan nem synonymája , nem szabad ráoct royálni 
a mondatomra . Mit jelentsen tehát az, h o g y : nem synony-
mák? E n n e k : helyettesí t egyedül és kizárólag, substituit ,setzt 
an die Ste l le ' jelentést tu la jdoní tok; és így a helyet tesí tésnek 
sem lehet más jelentése min t : substi tutio A mit valaminek 
helyettesítek (substituálok), az pótolja (suppleál ja azt a t á rgya t . 
Ez a két foga lom bármely alakban is tel jesen összefér egy-
mással. Pótol, úgy a mint én használom, általánosan dívó és 
kifogástalan szó. T á g ér telménél f o g v a a supplet t öbbfé le 
je lentésárnyékla ta kifejezésére alkalmas. A szűk, mondhatnám 
hely-hez k ö t ö t t értelmű helyettesít nem alkalmas rá. Br. 
mégis : i . helyette áll é r te lemben akar ja használtatni ve lem; 
2. közvetve pótol jelentést is ad neki a következő tételben 
(35- legalul) : „Ha a nek-QS nev-et névelős személynévmás-
sal helyettesíthetni sat." Br . tehát egyfe lő l tőle te lhetőleg elő-
segíti a helyettesít használatában ura lkodó amabilis confusió- t : 
másfelől minden alapos ok nélkül k i fogásol ja a pótol igének 
szóban f o r g ó használatát . Ezzel átestem a javító mütéte leken. 
Nem becsmérlem én a syllogismusokat. Ha t ehá t a 
bírálatnak bevezető részében fog la l t ak ra nem válaszolok, 
egyszerű az o k a ; lehe tő leg rövidre szabván még így is 
hosszas védekezésemet , kénytelen v a g y o k a munkám ellen 
intézett t ámadásnak szorosan vett syn tak t ika i része czáfolá-
sára szorítkozni. 
A mit a nek ragról m o s t írtam, annak a Br. közt és 
köztem vi tás része sem több, sem kevesebb , mint a Nyelvőr 
1873. évi fo lyamában (II. négy czikk) megjelent czikksoro-
zatom n é h á n y pont jának legrövidebb vázlata. A nek ragu 
b i r t o k o s és a d a t i v u s közötti ha tá rvona l itt is, amot t 
is egy és u g y a n a z ; és a ha tá rvonásnak most ke t tőnk között 
szóban f o r g ó módját mindeddig, tud tomra , senki se hibáz-
tatta. Br. is ime csak t izenkét év lefo ly tával támadja m e g ; 
csak most ütközik meg ebben a t é t e l e m b e n : „A d a t i v u s -
n a k n i n c s b i r t o k a ; " va lamin t abban is, h o g y elvnek neve-
zem ez állítást, a melyben, szerinte, nincs m e g az elvi tázhatat-
lanság ; a miért is „a további bizonyításban e tételre hivat-
koznom szembeszökő p e t i t i o p r i n c i p i i sat." 
Br. így fejezi be logikai okoskodásait és nyitja m e g a 
kérdésnek érdemleges t á r g y a l á s á t : „Bármely nek-es szó a 
mondatban lehet i. d a t i v u s és nem b i r t o k o s ; z. b i r -
t o k o s és nem d a t i v u s ; 3. b i r t o k o s és d a t i v u s egy-
szersmind. Ezek már ke t tőnkén t véve valóban k i rekesz t ik 
egymást . . . q. e. d. Tehá t az én al ternat íváim a log ika 
törvényeivel egyeznek. Es miben hibázott j. e l lenök? A b b a n , 
h o g y ő a ha rmad ik combinat iót nem aka r j a elismerni. És 
miért nem ? Mivel ő a b i r tokosnak bámulatos eredet iséggel 
oly fogalmat czúsztat önkényesen alája, a milyet a v i l ág 
nem ismer. Ez a fogalom ped ig . . . ja j ! ezt maga sem b i r j a 
értelmezni, hanem hosszas, részletes, mesterséges el járással 
a k a r j a a b i r tokos és nem bi r tokos (dativus) nek-es szavakat 
megkülönbözte tni imígy : A legelső kérdés mindig e z : A 
nek-es szó b i r t o k o s - e vagy d a t i v u s ? Ez a kérdés, mint 
lá tók, a p e t i t u m p r i n c í p i u m o n alapul, s emezzel e g y ü t t 
áll vagy bukik. De engedjük el most és lássuk a különböz-
te tés módját. , A . . . ké rdésben való el igazodásnak ké t pró-
bá j a van. [Ki igaz í tva : módja van ; próba- pedig az, ami a 
birtokos, i l letőleg dativus megál lap í tásának a he lyességét 
tüntet i ki.] Az egyik a kérdéses szónak nek-kel, vagy e 
nélkül állását, i l letőleg á l lhatását tünteti fel. A mely név 
ellehet e r ag nélkül, az b i r tokos ; a mely nem állhat nél-
küle. dativus; pl. Megveszem a Pál t e l k / t ; v. Pál nak a tel-
k / t megvenném mindjárt. Bi r tokos tehát a Pálnak szó. El-
lenben : Pál nak a fej,'' fáj . E helyet t nem m o n d h a t j u k : A 
Pál íe]e fáj. Dat ivus e szerint a Pálnak n é v / (Br. k i h a g y t a 
idézetéből a dativusra vonatkozó e szavakat : „ E h e l y e t t nem 
mondhat juk stb.") 
Br. ezt mondja r á : „Megjegyezvén azt, hogy nem egy -
két példa, hanem száz is á l ta lánosságot nem bizonyít és m é g 
kevésbbé, ha az állító a m a g a szükségére f a rag ja őket. azt 
mondom, hogy az ajánlott p r ó b a számtalanszor cserben h a g y . 
Lám a J. saját példájában : Pálnak a t e lk / t megvenném, e 
helyet t nem mondha tn i : Pál a telkét megveszem, tehát Pál -
nak mellől nem hagyha tom el a nek r a g o t ; tehát P á l n a k 
dati vus 1" 
Mais c 'est une mauvaise plaisanter ie! Ezután, min tha 
engem beszéltetne, mondja : „Igen, de hag*yjuk el a néve lő t 
is". Erre azt felelem (feleli Br.), „hogy a p r ó b a nem pa ran -
csolja." 
Én meg azt mondom rá. hogy a névelőnek é r the tő 
beszédben nem ott a he lye ; és ha mindamellet t is ott hely-
te lenkedik, ki kel l küszöbölni. Ezt a v i ta tkozásnak a komoly-
sága „parancsolja". Br-t nem az ajánlot tam próba, hanem 
az e l fogula t lanság h a g y t a cserben, a mikor i lyetén fogáshoz 
folyamodot t . Nem is állapodik ö meg ezen a l e j tön ; íme így 
fejezi be a szakasz t : „Aztán, miért ne m o n d h a t n ó k : , A Pál 
f e j e f á j ?' Hiszen f á j ige mellé nem kell okvete t lenül dativus. 
A népdal így h a n g z i k : Fáj , fáj , fáj, fáj . f á j a szivem fáj , 
f á j / . . . sat. T e h á t sat." 
„Miért ne mondha tnók ?! Hiszen m o n d h a t j a tisztelt 
nyelvészünk, ha Brassai lé tére i l y e n m a g y a r s á g g a l akar 
élni ! Ez a mondat épen oly hibás, a milyen lenne a latin-
ban e z : Pau l / caput dolet (e h. Paulö . .), v a g y a német-
ben ez : Paul ' í K opf thut weh (e h. dem Pau l thut der k. 
w.). Nem úgy beszél a magyar , hanem í g y : kinek fá j a 
f e j e? Pá l nak f. a f. — Neki f á j a f. — Pálnak a f e j e fáj . 
Ö neki a f. f. — A f e j e f. Pál nak - A f e j e f. neki sat. Akár-
h o g y rendezzük és nyomosí t juk a szókat, e monda tok mind-
egyikében ott kell, hogy legyen a nek, nekem, neked sat. 
pedig ott, a hol, mint az idézett népdalban, nincs kitéve, 
okvetet len l a p p a n g a mondatban. 
H a az. h o g y „ f á j ig-e mellé nem kell okvetet lenül dati-
vus", csakugyan okadatolás, a k k o r a következő mondatok is 
k i fogásta lanok : A Jancsi eszébe nem jutott ez ; de jutott ám az 
enyémbe. K i eszébe jutot t a do log? A Páléba ju tot t . A nép-
dal így hangzik : „Rózsám iszik a pinczébe' , Nem t 'om, 
jutok-e eszébe?" Hol van itt a ( n e k i ) dat ivus? Ebben sincs: 
Szememre h á n y o d ; „mondhat juk t ehá t : A Pista szemére 
nem lobbantom. Ki szemére lobban to t t ad? sat ." Mondha t juk ; 
csakhogy így i rga lmat lan rosszul van mondva. Ezek hát a 
mindannyiszor gúnynya l kisért próbáim egy ike ellen fel-
hozott okok és példák. A két példa vol taképen csak válto-
zata az én két m o n d a t o m n a k ; de igen sikerült variatio ! 
Br. fo ly ta t ja tételeim idézését : „A másik a helyettesí-
tés próbája, jelesül (tehát több is lehet, csak hogy nem ily 
jeles?) a b i r tokosra nézve a névelős személynévmás: az én, 
a te sat. (házam, házad sat.) ; — a dat ivusra nézve a sze-
mélyragos neki:*) nekem, neked stb. (szokásom, szokásod stb.). 
Amaz a birtokost , emez a dat ivusban álló nevet pótol ja", 
(következik zárjelben a „pótol ja" ellen tet t k i f o g á s ; de ki-
maradnak a pé ldák magyarázatostul . Hát ba j az ? Hisz az én 
példáim !) Br. itt is mindenekelőt t e lmésségét gyakorol ja 
fe j tegetésemen. 
Csak azután mond ja : „No de ne cavil lál junk ! Az idézett 
he lyben nem logikai, hanem stylaris hiba van, mit könynyen 
ki javí thatni" . 
tr) Br. a nak-ot is oda tette ; de nincs személyragos nak (nakom. nakod. 
naki s t b ) ; kihagytam tehát . 
Nem mondom, h o g y nincs stylaris hiba benne . Hogy 
k ö n n y e n ki javí thatni , azt is m e g e n g e d e m ; de h o g y egyút-
tal j ó l is javítná ki Br . — — (L. mostani czikkem bevezető 
részét). „Hanem több az — mondja Br. — hogy a próbakő 
maga megbízhata t lan , mer t éppen ú g y mondhatni egyfe lő l : 
nekem a házam, mint másfelöl : az én szokásom. „A szom-
szédnak a háza ége t t e l " : ebben a .szomszédnak' nem dati-
vus, mer t nem n e k i ége t t el a ház". 
Ez már derék dolog. í g y aztán e b b e n : ..Nekem a son-
k h m a l , k o v á c s é k n a k pedig a k o l b á s z é r t / lop ták el' még 
nekem sem dat ivus ; mer t nem n e k e m , (hanem m a g u k -
n a k ) lopták el a sonkát . íme ide vezet Br. l og iká j a ! Hogy 
az itt egybesorozot t mondatok utóbbi kában kovácséknak is 
dativus, kézzel foghatóvá teszi az elsőben ugyanezen névvel 
szemben álló nekem; mer t lehetet len, hogy itt a párhuza-
mos tá rsak egyike mint dativus, másika mint b i r tokos szere-
peljen. Már ebből is kitetszik, h o g y épen nem mindegy, 
akár az egyik, aká r a másik a lakkal pótoljuk a nek-es szót. 
Fo ly ta tó lag mondja nyelvészünk : „Szintúgy mondhat-
juk : az én szokásom. „Nekem szokásom" — ich habe die 
Gewohnhei t . „Az én szokásom az" sat. = Es ist meine 
Gewohnheit . Hangsú lyban is különböznek magyaru l Nekem 
szokásom; és az én szokásom". Mondhat juk i g e n ; csakhogy 
ekkor ugyanaz a ha rmad ik személvü név, a szerint, a mint 
az egyik, vagy a másik alak állhat he lye t te : vagy bir tokos, 
vagy dativus. Fődo log az, hogy az illető alak o k s z e r ű e n 
legyen alkalmazva. „Ez az ügy az ö szivén, fekszik" . Ez 
hibás szólás ( e h . — — neki fekszik a szivén. Hibás ez is: 
„Nekem az új házamat mindjár t megveszi (v. az új házamat 
nekem mindj. megv. stb".) Csak így van j ó l : „ A z én új háza-
mat (v. az új házamat) mindjár t megveszi." — Szabályos 
mondat a következő: „ T e neked puszta időtöl tés^/ , ama-
z o k n a k pedig m e s t e r s é g / ^ a fa ragás ." Az u tóbbi mon-
datban a nek-es nevet okszerűen nem pótolhat ja más, min t : 
nekik (ő nekik pedig stb.) I t t már a szórend meg a hangsúly 
sem engedné az az Ö helyet tesí tését í g y : az ő mes te rségük 
pedig . . . ; vagy így : az ö pedig mesterségük s tb . ; — „Az 
én gyöngesége imet mindig észreveszed ; bá tyám nak a hibáit 
ellenben soha se lá tod". It t a bátyámnak szót helyesen 
csak az ö (hibáit) pótolja. 
Megjegyzem, h o g y a Br. hangsúlya itt szűk körben 
mozog ugyan, de m é g így sem bizonyít a p r ó b á m ellen. 
P é l d á k : „A F e h é r é szokásáról beszélünk" (az ö szokásuk-
ról ' besz.). — De víin ennél g y e n g é b b accentuálása is a bir-
tokosnak, némelykor jelzőjének. E k k o r nek-kel állhat a bir-
tokos ; a helyébe t ehe tő névelős személynévmás ped ig nem 
kap accen tus t ; pl. „Molnáréknak ez a fejesség*? új előttem 
(ez az ö fe jességök stb.)." Molnár éknak ez ú jabb szokásáról 
nem volt szó (erről az ö újabb szok. stb.). — Mindez esetek-
ben b i r tokos a nek-e s név. El lenben : Amaz oknak s zokás /^ 
az emberszólás ( n e k i k s z o k á s t stb.) I t t dativus a nek-es név. 
Há t a Br . szerinti hangsú ly-próbámnak ellene szól-e? 
A hangsúly a nek-es szóra, i l letőleg a he lye t t e álló 
személyragos nek-re is áttehető, a nélkül, hogy megszűnnék 
dativus mivol tuk; pl. Ez VéXéknak volt egykor s z o k á s t 
(Ínekik vol t egyk. szok.) Fa j t ám nekem éget t l e ; ház uk pedig 
János éknak. Tehát a mikor dativus a nek-e s szó, annak marad, 
akár m a g á n van a hangsúly, aká r a birtokszón. K é r d e m : 
mivel muta t ta ki Br. az én „p róbakövem" megbízhatat lan-
ságá t? Amaz egy pé ldának (a szomszédnak a háza ége t t el) 
p é l d á t l a n elemzésével? Vagy e g y p á r szócsoportnak (ne-
kem a házam, az én szokásom ; nekem szokásom, az én szokásom) 
egyszerű odavetésével és egyoldalú hangsúlyozásával , a mely 
(a hangsúly) még í g y is az én elméletem mellett tanúskodik ? 
H a n e m azért mégis ha tározot tan állítja, h o g y „a jeles 
p róba" haszonta lansága eléggé ki van m u t a t v a ; hogy a 
p róbákbó l — hókus-pókus — szabályok let tek és ezek töb-
bekkel szaporodtak im így : " — Most -— és erre különös 
figyelmet kérek -— 1) és 2) a lat t n e m a s z a b á l y o k a t 
m u t a t j a b e , hanem tÖbbé-kevésbbé módosított szerkezet-
ben f ö l m e l e g í t i a p r ó b á k r ó l s z ó l ó k é t p o n -
t o t , és csak a 3) szabályt i smer te t i ; ezt is pé ldák idézése 
nélkül . Azután így szól: „Es most már azt kérdem, lehet-e 
ezekből fogalmat a lko tn i? Aztán van magyar ember, a ki 
ama szabályok i l le tőleg „próbák" alkalmazása nélkül s egy-
szerre ne tudná, b i r t o k o s - e bizonyos név vagy sem?" 
Első kérdésére azt felelem, h o g y a szabályokból, úgy 
a mint közlötte, he lyesebben : n e m k ö z l ö t t e, csak arról 
a könnye lműségrő l lehet fogalmat alkotni, a mellyel bírál ta 
dolgozatomat . Valamely ér tekezésnek i l y e n bemuta tása 
egyené r t ékű az e l temetésse l ; és szintoly ta lpraeset t is , .mint 
a ,p róbáim haszonta lanságának a kimutatása". 
Második kérdésére válaszom e z : Igen i«, v a n magyar 
ember , a ki, ott a hol birtokszó is áll a mondatban, az én 
próbáim és szabályaim alkalmazása nélkül (nemhogy egy-
szerre tudná, hanem egyál talában) nem t u d j a : birtokos-e a 
nekí-ragú név vagy sem ? Erről a szóban forgó bírála t győ-
zött m e g engemet . J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Tenyésztő növények. E g y valaki, a ki észrevételeit 
E g y O l v a s ó aláírással a Nyelvőr legutolsó füzetében 
(465.) te t te közzé, semmikép sincs megelégedve a czímbeli 
műszóval. Azt mondja, „a tenyésztő növény kifejezés nem azt 
a foga lmat ébreszti bennünk, a mit Sz. Gr. vele értetni a k a r ; 
pl. f e s t ő s z o b a : hiába fogom rá. hogy ad normám s z á n-
t ó f ö l d , ez olyan szoba, a melyet festeni szoktak, mégis 
mindenki a p ik tor szobáját érti r a j t a ; t a n í t ó g y e r e k : 
ezen sem ér tene senki, pedig az egészen az ivóviz mintá jára 
van, olyan gyereke t , a kit tan í tani szoktak, hanem a tanító 
gyereké t , vagy valami kocza-tanítót. A n y o m t a t ó l o v a t 
sem szokás nyomtatni , hanem vele nyomta tunk . .Az i t a t ó 
b o j t á r is szeretné, ha őt i t a tnák s nem neki kel lene a 
csordát itatni." 
H a eleink is úgy gondo lkod tak volna, mint a mai kissé 
nagyon is aggóskodó nemzedék, akkor ma a l igha volna ana-
lógiánk, a mivel a tenyésztő növények a jánlását t ámoga tnunk 
lehetne, s ha valaki manap a vető mag, kaszáló rét sat. ki-
fejezéseket mostani je lentésükkel használná, bizonyára ép 
oly idegenkedést kel tene az olvasóban, mint az a jánlo t tuk 
, tenyésztő növények ' . Nyelvünk a melléknévi ig-eneveket kez-
det tő l fogva napja inkig majd szubjektív, majd objektív, majd 
vegyesen mind a két je lentésben alkalmazta s a lkalmazza; 
pl. h a j t ó szer (a mely hajt), h a j t ó kerék (a melyet haj-
tanak) ; v e s z t e t t fél (a ki vesztett), v e s z t e t t ügy (a 
me lye t elvesztet tek); a m i t m e g í r a n d ó voltam, é s : a m i 
m e g í r a n d ó volt sat. H a az E g y O l v a s ó á l láspont jára 
helyezkedünk s az ő szempont jából akarnók eldönteni a 
kérdést , akkor el kellene vetnünk, mer t mást é r te tnek velünk, 
mint a mit mondani akarnak, az i lyesek: „Mongyauala bodog 
Eerencz hogy yew meg" az ewdew hogy ez f r a t e roknak gonoz 
peldayaual Is tennek z e r e t e w z e r z e t e { = a k i t isten 
szeret) meg zydalmaztatyk (EhrC. no.) . Ennekokaer th ty 
es z e r t h w a t y a m f y a y (------ a k i k e t szeretek) az anya-
zent egy haznak ipeytysyre ke re skegye tek (Komj : SzPál . 176.) 
Ha el osztandom zegynyeknek i telyre mynden en b y r o 
m a r h a y m o t h ( = a m e l y e k e t birok) zerete tem k e d y g 
nynchyen, semmyth nem haznal ennekem" (Komj . SzPál. 173.). 
Ezek a példák épen kezemnél voltak, nem keres tem 
ő k e t ; de a k i" keresne, b izonyára találna is többet , elég 
szép számmal, mind a régi i rodalomban, mind a nép nyel-
vében. Ezek s a hasonló pé ldák pedig szakasztott másai a 
he ly te lennek bemuta to t t ,festő szoba, taní tó gyerek , i tató 
bojtár ' ' k i té te leknek. Az ,Egy olvasó' nem vet te észre, hogy 
ezzel az ellenvetéssel nem csak a . t e n y é s z t ő növény ' 
ellen t ámadot t ki, hanem megtámadta , ké tségbe von ta a 
kővetkező ki té te lek helyesség'ét i s : ,k ö 11 ő pénz (a h e l y r e 
igazító szerint a köl tő pénze), k e r í t ő mente ( = a ke r í tő 
mentéje), m e r í t ő háló, v i s e l ő szoknya, n é z ő játék, ö l t ő 
ruha, v o n ó kés ' sat. sat. 
„Minden idegenkedésünk mellett is, folytat ja a fönn-
tebbiek után az ,Egy olvasó' , meg tudnánk talán e műszó-
ban nyugodni , ha ana lóg iákka l t ámoga tha tnók . Hiába k e r e s e k 
azonban a mai élő nye lvben csak egy példát is, a mi azt 
bizonyítaná, hogy az aszt végű műveltető igékből képeze t t 
asz tó mel léknevek olyan t á rgyra is vonatkozhatnak , a 
m e l y e t a s z t a n i s z o k t a k " . 
A grammat ikusok, rég iek és újak egyként , az á tha tó 
igék közt, l egyenek azok alap- vagy származott igék, nem 
te t tek s nem tesznek semmi kü lönbsége t : ,.átható minden 
ige, a me lynek cselekvése valamely t á r g y r a kihat." E szerint 
vet: vetél, ver: verít, nyom : nyomaszt, nyomint', nyomtat\ nyo-
mogat, nyomdogál sat. sat. közt semmi kü lönbség sincs, egy ik 
olyan á tha tó ige, mint a más ik ; s az élet gyakor t a fö lvá l tva 
használja is őke t ; pl. n y o m ó vagy n y o m t a t ó műhely , 
n y o m ó v a g y n y o m i n t ó r ú d ; i v ó pohár és i t a t ó vályú, 
teljesen egynemű szerkezetek = pohár , a m e l y b ő l isz-
nak, vályú, a m e l y b ő l i ta tnak. 
De van még egy másik körülmény, a mely csak fo-
kozza a , tenyésztő növény ' e l fogadásától való idegenkedésé t 
az .Egy Olvasó'-nak, az, h o g y nem talál az élő nye lvben 
analógiát rá. 
H a ez ig'az, a mit azonban nem mernék egész ha tá ro -
zottan állítani, annak is megvan a m a g a oka. A t ransi t iv 
aszt, eszt mellet t ugyanis rendesen ott ta lál juk az intransi t iv 
(reflexív) -d ( a d , e d ) képzős igealakot is. mint támaszt: tá-
mad; a p a s z t : a p a d , epeszt :e.ped, terjeszt: terjed sat. s szubjekt ív 
je lentésben az elsőt, ob jekt ív ér telemben pedig a dolog" ter-
mészete szerint az u tóbbi t alkalmazzuk, pl. ,epesztő bú ' , é s : 
,epedő szerelmes - ; míg a cselekvésszók nagy részénél e 
különbség hiányzik; azért a legény, a k i vág, a szék, a 
h o l vágnak , a fejsze, a m e l l y e l vágnak , s a marha , a 
m e l y e t vágnak, egy fo rmán , minden külső kifejező nél-
kül : v á g ó legény, v á g ó szék, v á g ó fejsze, v á g ó marha . 
Különben , nem véve figyelembe a szintén objektív viszony-
ban álló , a k a s z t ó fa, d a g a s z t ó t e k n ő , s z a k a s z t ó 
kosár, f ü r ö s z t ö kád - sat . jelző igeneveket , a mit az , E g y 
Olvasó' kerese t t és nem talált , arra is hozhatunk föl példát . 
Radvánszkyná l (Magy. Családélet II. 287.) egy 1643-ban kel t 
inventár iumban o lvassuk: „Vagyon egy ezüstös n y a k b a n 
vető e r e s z t ő szijjam". Pápai -Bod magya r részében az 
eresztő szó alat t ezt is ot t ta lá l juk: „ e r e s z t ő szíj: lórum 
ve r t agorum" ; a Vect iga l Transsylvanicum (22.) szintén föl 
jegyezte a „ rab vagy e r e s z t ő szíj"-at s meg vagyok győ-
ződve róla. h o g y ha az élethez fordulnánk , hogy szolgál-
tasson ezekhez hasonló példákat , b izonyára nem egy adat ta l 
szaporí taná az analog'iák sorá t ; valamint a r ró l is meg v a g y o k 
győződve, ha neologusaink nem német min tá ra szabták volna 
ki tételeiket , ma ,mulasztási tény, halasztási idő' s hasonlók 
helyet t ,mulasztó tény. halasztó idő' j á rná a törvénykezés 
nyelvében. 
Mind ezt egyébi ránt nem azért mondtuk el, mintha 
szakembere inkre rá aka rnók erőszakolni a .tenyésztő növény ' 
mükife jezés t ; ha e ki tétel nem kedvük szerint való, ám 
keressenek más, megfe le lőbbe t r á ; de a tenyésztett, mint már 
első izben is említettük, e r re nem alkalmas, mert a végzett-
ség foga lmát rej tvén magában , mást mond. mint a mit ki 
akarunk vele fejezni ; ,m o s ó ruha ' és ,m o s o 11 ruha1, . v i s e l ő 
szoknya' és , v i s e l t szoknya ' szemmel lá tha tó lag mást-mást 
je len tenek; s ki-ki tudja, a ki magyarul ért , hogy , h i z l a l ó 
marha' , a melye t hizlalásra szántunk, és ,h i z 1 a 11 marha ' , 
a mely keresztül ment a hizlaláson; szint így , a s z a l ó szilva', 
a melyet aszalni szoktak, ,a s z a 1 t szilva' pedig, a mely 
meg van aszalva. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
T á j é k o z t a t . R é g i i rodalmunk nem ismer te e szót ; nem 
csak h o g y Molnár és Pápa i , hanem m é g Kreszner ics se 
tud róla semmit . Újabbkor i képzés, s a mint ál talánosan 
tudva van, a lkotói a német ,orientieren' jelentésével ruház-
ták föl. 
Itt magá tó l jön elénk a kérdés : váj jon hát az előbbi 
századokban nem ismerte népünk az .,orientieren, orientie-
rung ' sat. foga lmaka t ? Nem valószínű; s lá ta t lanban is bíz-
vást az el lenkezőt ál l í thatjuk. Meg v a g y u n k győződve róla, 
hogy senki se tekint kérdőleg ránk s nem kér bővebb ma-
gyaráza to t tőlünk, ha elbeszélésünk folyí imában e lmondjuk 
neki ,hogy „annyira be lebonyolódtunk a zig-zugos utczák teker-
vényébe, h o g y sehogy se tud tunk e l i g a z o d n i , hol vagyunk , 
merre j á r u n k ? " Ez a kifejezés azonban a mai irodalmi nyelv-
ből majdnem teljesen kiveszett , s al ig van írónk, a ki mii 
eligazodás he lye t t ál landóan tájékoztatást ne használna. Látni-
való tehát , h o g y a tájékoztat ama szók közül való. a melyek-
nek mega lko tásá ra vol taképen szükség nem volt. 
Ezzel azonban nem azt akar juk mondani , hogy aká r 
az alapszó ( t á j é k ) megválasztását akár a képzését (tájékoztat) 
rosszal juk; k i fogásunk más ké t pontra vonatkozik. Az egyik, 
hogy az új kifejezés miat t a régit te l jesen e lhanyago l juk ; 
a másik az, h o g y a tájékoztat egy fölös e lemet foglal magá-
ban, a laki lag többe t mond, mint a mennyi t tar ta lma köve-
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tel ; vagyis a -tat képző szükségtelen, henye , sőt zavaró 
elem. benne. 
Ismeretes , hogy a -s igeképző tá rgyszókból oly cselek-
vésszókat alkot , a melyek ál talában az i l lető tá rggyal való 
ellátást j e len tenek . R i t k á b b az eset, de nem szokatlan, hog'y 
a -z képzős denominális ige azzá tevést fejez ki. a mit az 
illető t á rgy tu la jdonságneve je len t ; pl. kormoz, sároz, tintdz, 
csipkéz, hegyez, tornyoz sat. annyi mint ,kormossá, sárossá, 
tintássá, csipkéssé, hegyessé ' t esz ; s tel jesen egy erejű ezek-
k e l : kormosít, sárosít s a t . 
E szerint tájékoz annyi m in t : , tá jékossá tesz. t á jékos í t ; 
tájékozás p e d i g - . tájékossá tevés, tá jékosí tás ' . Következ ik , 
hogy „az olvasó tájékozfo/ása véget t" , m e g „hogy tá jékoz-
á s u k a közönsége t" he ly te lenek, mint volnának ezek: „in-
ged összetintáz/ez/ása (ásszetintázása helyet t) miat t ma nem 
kapsz ebédet" , v a g y : okta lan követelés, h o g y ez a szegény 
gye rek azzal az életlen ba l táva l hegyez/krse (hegyezze helyet t) 
meg a k a r ó k a t ; helyte lenek, mert vi lágosan látható, hog'y 
egészen mást fe jeznek ki, mint a mit mondani akarnak. 
T e h á t : j emanden or ient ieren = valaki t t á j é k o z n i , 
sich or ient ie ren: t á j é k o z ó d n i , vagy m a g á t t á j é k o z n i ; 
das o r ien t ie ren : t á j é k o z á s , és o r i e n t i e r u n g : t á j é k o -
z ó d á s . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Létére. Simonyi (Nyr. IX. 218) azt áll í totta, hogy a 
létére szónak t á g a b b használata is lehet állapot-, ok- v a g y 
idöhatározó ér te lmében, a megengedés minden á rnyék la ta 
nélkül, s h o g y az efféle használat nem hibázta tható . 
Most a Nyr . X I V . 323. lapján a mit akkor elmulasz-
tott, sorol is föl több ké tség te len és klasszikus bizonyíté-
kot, min t : „Magya r lé temre jól kell magya ru l tudnom". 
E bizonyí tó adatokból , a mire a r é g i b b irodalom ol-
vasójának magá tó l is reá kel le t t jönnie, k i tűnik, hogy lévén 
helyet t a létére szó használata magya r ság szempont jából ki-
fogás alá nem eshetik. Simonyi azonban — úgy látszik — 
ebből azt következte t i , h o g y a mai i rodalom is bízvást élhet 
a létére szóval t ágabb ér te lemben is. 
Azt hiszem, e következte tés kissé messze megy. Az 
irodalmi nyelv nem ismerheti el mindazt helyesnek, a mit 
a régibb i rodalom használt vagy a mi a mai nyelvjárások-
ban is él ; szóval a mi ellen a magya ros ság nem tesz kifo-
gást, azt az irodalmi nyelv gyakran megróha t j a . Mert, h a 
az irodalmi nyelv dolgában ily szabadelvűén, jobban mondva, 
szabadosan gondolkoznánk, akkor mindenfé le archaismus és 
soloecismus jogos volna. A k k o r bá t ran í rha tná mindenki : 
é s z b e n v e s z észre vesz he lye t t . k e n y é r b e n e s z i k 
kenyeret eszik he lye t t ; v a g y : a s z t n e m t u d h a s s u k nem 
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tudhat juk helyet t , k e l l l e s z majd kell. k e l l e n i f o g* he lye t t . 
S milyen t a rkaság u ra lkodnék akkor az irodalom minden 
terén. — Egy ik novellairó a társa lkodónőt ö r e g a s s z o n y -
nak, másik f r á j n a k nevezné. Egyik gazdasági tudós í tó az 
é l e t r ő l , másik a j ó s z á g r ó l kü ldene a földmivelési mi-
niszternek levelet, ha a g a b o n a minőségéről a k a r n á érte-
síteni. Erdé ly re nézve a bünte tő tö rvény az a l a c s o n y 
szót is becsüle tsér tőnek deklarálná, Magyarországon csak 
az a l j a s t sat. sat 
Szóval akár hány régi irodalmi vagy népnyelvi adat ta l 
bizonyítsuk is a létére szó t ágabb használatát , ma az iroda-
lomban csak meg'engedő értelmével ál lhat meg e ha tározó, 
mert ú jabb iróink és kö l tő ink legjobbjai ezt a szűkebb ér-
telmet ruházták r eá ; és tő lük nem tagadha t juk meg. hogy 
iró lé tükre az irodalmi nyelvet ne fejlesszék, ne módosí tsák. 
K A R D O S A L B E R T . 
Petten. Szarvas G. a petten szónak eredetét ku ta tván , 
úgy találja, hogy az a kitin p u n c t u m-ból származot t át 
hozzánk és így azon magyaráza t , melyet én csatol tam hozzá, 
épen saját idézett pé ldámból he ly te lennek bizonyul be 
(Nyr . X I V . 464.). 
Én a szónak eredeté t nem vizsgál tam, az igaz. de nem 
vizsgálja, ú g y hiszem, a használóknak ezred része s e m ; így 
tehát mást nem tehe t tem, mint a szónak azon ér te lmét ad-
tam, a miben használják (Veszprém m. Csékut). Magyarázato-
mat, h o g y „az alacsony, de erős, vaskos termetű ember t 
mondják p ö 11 ö n nek" fönn ta r tom most is; mert ot t csak-
ugyan azt mondják annak . Az alacsony, t e rmeté re nem 
magas, de különben erős vaskos t e rme tű ember : p ö t t ö n 
e m b e r ; az olyan ember t ellenben, a ki alacsony te rmetű , 
de különben vézna, vékony, erőtelen alkatású, ha gúnyosan 
akar ják megnevezni t ö k m a g z a c s k ó , néha s e g g d u-
g a s z embernek mondják . 
T O L N A I J Ó Z S E F . 
Szivmátra. Bones. Csimbók. A szivmátra, me lynek két-
ségbe vont helyességét s használatban létét Volf Gy . a 
Nyelvőr mult évi f o lyamában (514.) Bal lagi legújabb szótára 
alapján k imuta t ta , nálunk (Zala megyében), a mennyire tudom, 
egészen ismeretlen ; de van eg'y rokon szó. mely a boszor-
kánynyomáshoz némileg hasonlí tó b e t e g s é g e t jelent. A nép 
között ugyanis Tapolczán és vidékén ig'en el van t e r j edve 
a nádra kifejezés. „Nádrá ja van", szokták mondani. T ö b b 
ilyen n á d r á s be tege t k ikérdeztem s egybevágó l ag mind-
annyian a k k é p nyi la tkoztak, hogy időszakonként a gyomor-
ból valami kőkeménységü t á rgy f e lmegy egészen a nyel-
deklőig s m e g akar ja őke t fojtani. Valószínű tehát , h o g y a 
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gyomorgörcsö t nevezik nádrának. Régi orvosi könyvekben 
ez a nádra szinte előfordul, mig a máira kifejezést sehol 
sem olvastam. 
Ugyan csak az idézett he lyen Volf Gy. említést tesz 
a boncs virágnevezetről , a mely Kresznericsnél minden for-
rás megnevezése nélkül található ; Volf mind ennek ellenére, 
i smerve Kreszn. le lki ismeretességét , nem vonja ké tségbe e 
szó lételét. 
Hogy Kreszner icsnek a bortcs-ra mint v i r ág ra vonat-
kozólag igaza van, kitűnik abból , hogy Zalában, Somogy-
ban s talán az ország több vidékein is a nép a t é 1 i. z ö 1 d et 
boncsnak nevezi. 
A boncsok és boucsik a l a k o k ismeret lenek. Czuczor-
Fogaras i ék ez u tóbbinak csimbók és böncsölék é r te lmét nem 
magyarázzák meg. Nálunk a n é p a szíj os tor ra bogozot t 
csomókat nevezi csimbók nak ( c s i m b ó k o s os tor) ; ha jdanta 
pedig , mikor a hosszú hajat viselő paraszt emberek (a negy-
venes években már csak a pász torok, különösen a kanászok 
Somogyban) elől mindkét oldalon a ha jukra gombo t kötöt-
tek, ezen csomót 'szintén csimbók nak nevezték. 
A csimbók ka i rokon szó a csömbölék (böncsölék ismeret-
len). Csömbölékésnék mondják a rántást , mikor rosszul van 
föleresztve s apró csomókba össze áll; csömbölékes a liszt is, 
ha nedves helyen ta r t ják és nem keverik. Tehá t mind a 
csimbók, mind a csömbölék vo l taképen c s o m ó t jelent. 
Sz. D. 
Román, rumuny. A németekné l nagy divat, hogy egy 
s más népet a saját maga használ ta névvel nevezzenek. így 
le t tünk mi magya rok is m a g y a r é n-né, u n g a r lévén 
m é g a szász ember is. ha Magyaror szágban él. A német 
divatot nálunk is elkezdték utánozni, s fö lkap ták többek 
között, különösen az újságok, a r o m á n nevezetet , a mit 
az irodalmi oláh nyelv alkotot t az oláh köznyelvi r u m u n y-
ból. H a az oláhok használják, az ö do lguk ; de h o g y nálunk 
ne használják, ezért szólnom kel l . 
Naponként olvashatni, h o g y : r o m á n n y e l v , r o -
m á n n é p ; ped ig e szóknak, így összetéve, az a furcsa 
tu la jdonságuk van, hogy csak többes számuk van ; min thogy 
r o m á n n y e l v e k e n az összes n e o -1 a t i n (franczia, 
olasz, spanyol, por tugál , oláh, p rovenfa l , rhátoromán) nyel-
veke t szoktuk é r ten i ; r o m á n n é p e k e n ped ig azokat, 
k ik a nyelvek közül valamelyiken mint anyanyelvükön be-
szélnek. A r o m á n név tehát nem alkalmazható egy nép-
nek a megjelölésére, mert ez gyű j tő , összefoglaló neve, nem 
e g y népnek v a g y nyelvnek, h a n e m egy számos tagú nyelv-
á g n a k ; épen mint a hogy a g e r m á n vagy u g o r sem 
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egy törzsöknek a neve. A r o m á n tehát nem lehet az 
o l á h név helyet tesí tője . 
Lássuk a r u m u n y t . Ok í g y nevezik m a g u k a t ; a 
németek , francziák is ilyen formán : r u m á n i s c h , r u m u-
n i s c h, r o u m a i n s ha én mégis azt mondom, hogy ez 
sem az igazi, azért mondom, mer t i) a mag'yar egyik vagy 
másik idegen népet r i tkán szokott azzal a névvel nevezni, 
a me lye t az m a g a magának ado t t pl. o l a s z : italiano, 
l e n g y e l : polák, n é m e t : deu tsch sat . ; s ha nevezte, 
ama nevezetet a m a g y a r ajkhoz illesztette, meghonosí tot ta , 
mint : f r a n c z i a : francais, p o r o s z : preuss sat. H a tehát 
a r u m u n y szót ve t t e volna át , nagyon valószínű, hogy 
az másképpen hagzanék . 2) Az o láhokkal népünk manapság 
is fo ly tonosan ér in tkez ik ; s ha az o l á h szó nem volna 
e l éggé életre való, avagy a r u m u n y inkább tetszenék 
neki, r é g átvet te volna, a mint más szót e leget is kölcsö-
nözött . 3) Mert csak a d í s z-stylus, a melynek az a jelmon-
data. h o g y „ne ú g y írj, a mint beszélsz", csupán csak ez 
aka r j a ezt a l egú jabb idegen szót r á n k ruházni. No meg az 
oláh rómaiaskodás, a mely gúny t , tán sértést lát e szóban. 
Mi azonban marad junk csak m e g az o l á h nevezet 
mel le t t ! 
K I S P Á L M I H Á L Y . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok N a g y b á n y a város régi jegyzőkönyveiből 
s e g y é b okirataiból 1583-tól kezdődöleg. 
A n é z ő Bál in t ra mondot ta a dolgot tu l a jdon : a va-
rázsló egyenesen, vi lágosan Bá l in t ra fog ta a dolgot . 
A kegye lmeteken régóta m e g f e k ü d t Ínségge l : rég-
óta r a j t o k lévő nyomorúsággal . 
H ü t i v e l fizetett meg n é k i : esküvel erősí tet te , hogy 
az adósságot lefizette. 
Az embereknek t a l p a k m u n k á j o k é r t ad tam 2 f t o t : 
jövés-menésökért , fáradozásukér t . 
Lássa k e g y e l m e t e k ! hogy a pénzt m ó d n é l k ü l ki 
ne a d j a ! : ügyeljen, vigyázzon: h o g y biztosíték nélkül ki ne 
adja a pénzt. 
S e m m i b e n h a j t o t t a a commissio végezése i t : fel 
se vet te , nem ta r to t t a meg l egkevésbbé sem. 
E z e n d a g á l y o s a c t u s s o k é r t : vakmerő, törvény-
nyel való nem gondolásokér t . 
Az tanítást az városban s e m m i l e t t ú t t a l m e g n e 
e n g e d j e : semmiképen. 
O r c z á j á r a t é r , ha rosszul üt ki az d o l o g : megpirul 
ére t te , szégyen éri, 
K ü l ö n r e k e s z b e n vol t az t emplomiu l : külön határ-
ban, nem a templom czintereméhez tartozó területen. 
Ezen házakhoz mindig a z o n e m b e r e k e l e i k b i r -
t ak : elődeiké vol tak e házak mindenkor . 
N e h é z h e l y e k e n v a n n a k azon re s t án t i ák : olyanok-
nál, kik fizetni nem birnak. 
Egy kis ö s z t ö v é r c o l l a t i o t is kész í t t e t tünk : cse-
kély, kevésbe kerülő. 
Az pinczének gerendái az régiség miat t e l v e s z t e k : 
e l rothadtak, e lkorhadtak. 
U g y a n a z o n b a k o t n y u j t a Sza tmár i uram i s : 
ugyanazon haszontalan m u n k á n dolgozot t ; ugyanazt a k a r t a 
kieszközölni, de sikertelenül . 
E g y ü g y ü s c h o l á n k direct iojára mes te r t hozat tunk : 
kevesebb osztályra leszállított, szegény iskolánk . . . 
A Dancs uram praetens io ja s e m m i r e k e l l ő : n e m 
igaz, hamis. -
Talán isten e l b o n t j a rosz s z á n d é k á t nékie : meg"-
akadályozza szándékában, nem engedi végrehaj tani . 
Kik i s t e n e s e n m é g i n t é z n é k azon puszta kőfa la-
kat , m i t é r n e k ? : kik lelki ismeretesen vizsgálnák s be-
csülnék m e g : mennyit é rnek ? 
Generál is uraimék M e g y e s e n e g y h á l á s t f o g n a k 
t e n n i : egy éjt Megyesen f o g n a k tölteni. 
• Csakhamar u t á n a ü l t , nyavalyás ó l á n a k : utána, nyo-
mába indult s üldözőbe vet te . 
K é t h a m a r u t a t ke l le t t egymásután őnagyságához 
t e n n ü n k : kétszer egymásután , gyors u ta t kellet t t ennünk . 
A mint most utolszor m e g í r t a m e l m é m e t : véle-
ményemet . szándékomat. 
B ő v k ö l t s é g g e l fo rdu l t vissza háza népéhez: sok 
pénzt, szép nyereséget hozot t haza. 
Fe leségem szökését j ó f o r m á b a n megé r tvén : bizo-
nyosan megtudván . 
Hitet lenül való e lszökésnek ú t á r a t a r t o t t fe lesé-
g e m : hitetlenül megszökött tőlem. 
Alig s z e r e z t e t h e t t ü k e l a ki rendel t s zeke reke t : 
a l ig men the t tük meg a t ehe rhordás alól. 
Most semmi d e r e k a s s z ü k s é g b e n nem v a g y o k : 
valami nagy szükségem most nincsen. 
E l v o n t á k tőlem erővel az szűröket : erőszakkal el-
rabolták. 
Egyszer-másszor sok a d ó s s á g o k a t r a k t a k f e l : 
sok adósságot csináltak. 
Vigyázza tok! mert b izony f ü s t ö t v e t a z h e l y e t e k : 
fe légetem, fe lgyúj tom város tokat , házai tokat . 
K A T O N A L A J O S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
K i s k u n s á g i a k . 
Úri pompa, kúdús konyha. 
Nincs tiszta gatya (vmit megtenni) : nincs bátorság. (Hm.-
Vásárhely Nyr. II. 367.) 
U van a latba: ő róla van szó (Hm.-Vásárh. Nyr. II. 368.) 
Orozva kőtt: ha a tyúk rejtekben tojik s a tojásokat kikölti, 
az ilyen csibe orozva kőtt. Atv. ért. f a t t y ú g y e r e k . 
Hasára süt a nap: sokáig alszik, későn kel. (Hm.-Vásárh. 
Nyr. II. 368.) 
Né áj ott, mer valami bolon némöt hozzád köti a lovát ! (A 
dologtalanul ácsorgónak mondják). 
Né beszéj ujan fére: haszontalanságokat. 
Szőre möntibe bánni vkivel: simán, szelíden. 
Ebbe a teremtésbe: legitt, rögtön. 
Fődúzta az órát: duzzog, haragszik. 
Csecse gajának: bolondnak a rossz is jó, csak czifra legyen. 
Odáig van: oda van. így is: szarodáig van. 
Főrázta az abroszt: bűzölt. 
Életmagra kap: felüdül, magához tér. A k a p igével sok 
szólásmód van alkotva, mint a köznyelvben is. Kevésbbé ismertek : 
O d a k a p (csoportosan v. siirün kezd járni vhova.) Pl. odakaptak 
borinni a tolvajok, má hannacczó jártak ott. F ő k a p : divatba 
hoz. Pl. főkapták a lányok a piros szoknyát, most minnyájának a 
van. Ezt a kocsmát az idén nagyon főkapták. L é k a p : vele hál. 
Majd eleje válik: majd elkallódik. 
Nem mai, mind a Barnáné tyúkszara. 
Ugy kapták, mint az epörszömöt: a mi igen kapós volt, pl. 
vmi korai gyümölcs a piaczon. 
Szögén mienk! (gúnyos szánakozás). 
Jó hére tötte a gatyát: jól házasodott. 
Nem vöszi el a kutya a könyerit: tömlöczben van. 
Felit felibű, felit harmadábú vágni el a munkának (Hm.-Vá-
sárh. Nyr. II. 238. Erdélyinél 2743.) 
Vörös hajma fokhajma, az is mindjá egy nóta. (Tánczszó.) 
Egy hujjába: egy füst alatt. 
F'écsipejű gazda: kevés vagyonú. (Nagykunság Nyr. II. 274.) 
Kihúzta az ördög a dugót: ha valahova sok vendég, vagy 
ügyes-bajos ember megy egyszerre. 
Csak az imádság tartja: csak alig állhat fent (pl. vmi épület 
a rozzantság miatt.) Erd. 3836. 
Kunkötésbe van az óra: duzzog. 
Fére áll az óra: u. a. 
Avvá vagyok : azt tartom, a mondó vagyok. (Avvaló vagyok 
Nyr. I. 231.) 
Nem ér az égy kegyelmes kurjantást . 
Nehéz ott lopni, a hun a gazda is tolvaj. 
Akar a lóvá imádkozz, akar avvá beszéj. 
Hát ha a szömöd úgy kopog, mint a fogad. (Tréfás elutasí-
tása a kunyorálónak.) 
Összehúzza magát , mint Gömőre végin a guta . (Debreczen-
ben : „Homoró végin" . Nyr. II. 464.) 
Gazzá mivé befütöt tek. Babot mit főztek : babon kivül még 
egyebet is, de csak olyan félét. A m i ilyenkor teljesen hang-
súlytalan. 
Csupa atta sár vagy : csupa merő atta viz a ruhám : teljesen 
sáros vagy vizes. 
Szarvat ád vk inek : engedi v. eszközli, hogy vki „vérszemet 
kapjon" . Kezére beszél v. tesz vkinek. 
Szömügyet vösz : felháborodik. 
Kinyiilik a szöme: u. a. 
(Ki s-Kun-Halas.) 
K O R D A I M R E . 
Hasonlatok. 
Kapott, mit Kemin Mihály a vármegyén.*^^r^rt") 
Ollan piros, mint a pipacs. 
Ollan köviér, mint a tök. 
Tipródik, mint a szaró galamb. 
Passogat, mint az ur Istvány birkájo. 
Ollan sok baj ja van, mint a kőkes macskánok. 
Unníz, mint a kinek kukoricza főd nem gyutot t . 
Bolog, mint a zsidóba a szegezís. 
Teli van hálákodássol, mint a barát állelujjávol. 
(Bágyogh. Rábaköz.) 
V r r É z J Ó Z S E F . 
Párbeszédek. 
1. 
— Hol voti ké Mári nene • 
— Nyöni (kendert) votam a szomsziédba. 
— Hova valósi ké ? 
— Barátiba. 
— Mit visz ké? 
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— Morványt (örömkalács, melyet a násznép a lakodalmas 
házhoz szokott vinni.) 
— Ettéd á (Tied az ?) 
— Az ott! Az á ! (Igen.) 
— Be sziép az a ke r t ! 
— Hollyan? (Milyen?) 
— Sziép. 
— Mit hozti kéték ? (Mit hozott kend, maga ? Ezt az öregeb-
beknek szokták mondani.) 
— Egy sirányt (göbre, kis fazék; Csalóközben : pohár) kiér-
tem kőcscsön. 
(Ide jegyzek még egy-két sajátságos kifejezést és használatot). 
E m m i n k, annyi mint : a miénk. 
m a g u k n y i, p a p n y i sat. annyi mint: maguknál , papnál. 
k i s s e b b i k u r a m : a nő férjének öccse — sógorom. 
m á s i k a p á m : nagyapám. 
m á s i k a n y a , m á n y a, m á n y i : nagyanya. 
b o r z a 11 g, b o r z i n g : gyalogbodza. 
b á b a b u k o r : szivárvány. 
(Kemencze. Hont m.) 
( T Y Á R F Á S T. T . 
2. 
— jóo regget! 
— Adjon Isten ! 
— No hoa mísz olyan hámisan (gyorsan) ? 
— Loaimékat akarom a koacshó haj tani ; de előbb mégní-
zém, itthun van-é? Már esek még kő űket patkótatni. 
—- Oaz ám. Dészkáér ' vótam s esek ez íjjé gyűttem még 
dészkavé. Az út rossz vót, a teréh még nehíz; ómát is hosztam. 
— Mecczesz veié ? 
— Hát inast főrakom a héba; maj ha osztán léménék Za-
lábe, éviszém magammé; osztán becserélem gabonávé. 
— In nekem meg haza kő ménni foklyát (gyantás fából hasí-
tott vékony hosszú faszeletek, melyekkel némely háznál még most 
is világítanak) metszeni; széginy vagyok, ném tuok gyércsát vaj 
olajat vénni. (A ty és gr hangzókat rendszerint í\r-nek mondják). 
Kék-é (kellenék-e) óma? 
— Kék ám. Accza é p á r t ! 
—- No maj kűdők. Osztán dugja é a szuppos fazékba (tejes 
fazék vagy köcsög), hogy a gyerekek még né talájják. 
— Jó lessz, jó. 
— j ó egissígét kívánok. 
— Aggyon Isten ! 
(Felső-Vasmegye. Ori-Sziget.) 
T I T K A . 
Népetimologiák. 
H o n n a n v e t t é k a c s á n g ó k n e v ü k e t i 
Tudvalevő, hogy a barczasági tiz magyar falu lakói c s á n g ó 
néven ismeretesek. Érdekes, hogy ezek a csángók honnan származ-
tatják nevüket. 
Háromszék és Udvarhely megyében él ez a kifejezés: c s á n-
g á l azaz: rosszul harangoz. E barczasági magyarok pedig c s á n -
g á 1 ó k, vagyis olyanok, a kik nem egyik vagy másik oldalhoz 
tartoznak, hanem egészen félre-félre csángálnak, félre járnak, vagyis: 
sem a magyarhoz, sem az oláhokhoz nem tartoznak egészen, hanem 
félig csak. Ebből a c s á n g á l ó - b ó l lett aztán a c s á n g ó . 
így magyarázta meg nekem ezt a szót az öreg Magdó bácsi. 
V E R E S F E K E N C Z . 
Népmesék. 
A n á d i k i s a s s z o n y o k . 
Ecczer vuót ék kiránok éggyetlen ét-fia, mindig azo kö-
nyörgött az aptyánok, hom-má mikor házosodhatik még. A kirá 
még azonn biztatta, mindig avvuó késztetté be az oskolábo, hojn-
majd iévéheti a nádi kisasszonyokat. 
Ecczér a gyerek má séhossé engedétt az aptyánok, inivié 
má sokáig hallogatta, hát má mégházosodik, akárhogyan léssz. 
Aszonta az aptya: No hát, idés fiam, ép-paripát adok; ha annyi 
üdüőnn méktudod kerűnyi a várost, ameddig ién, akkor iéméheccz 
a nádi kisasszonyokiér, mégházosodhatol. 
Gondúta, hogy ussé tuggya elüőbb mékkerűnyi mim-maga. 
Oda atta neki a rosszabbik paripát, maga még a jobbikra űt; de 
a fia miég éf-fiél uórávol elüőbb haza ért, mind a kirá!. Mas má 
mit vuót mit ténnyi, eleresztétte a nádi kisasszonyokho. Adott neki 
kiétszáz forintot, még a jobbik paripát, hogy azom-ménnyén el. 
Aztán mént éggy esztendeig a kiráfi ; mikor éggy esztendüő 
iémút, ír él-lassu szelet; oda köszön neki: Juó napot sziél uram! 
hallotta-é hirit a nádi kisasszonyoknak 
Aszongya lassann a sziél: Ném hallottam; de csak ménny 
uóra égyenést. 
Evvel iébocsátotta. Megin oda ír ész-sziélhé, a jobban fujuó 
sziélhé; aszongya: Sziél uram, hallotta-é hirit a nádi kisasszo-
nyoknak ? 
Em-má ek-kicsint gorombábbon szuót : Ném hallottam ; de 
csak ménny uóra égyenést; ott van a inírges fujuó sziél; de szí-
pe szuóll hozzájo, mer maj mírgesen beszíl. 
Oda mégy a Ii (ifjú, legény) ; juó messzi méktaláto, szípénn 
oda szuót : Sziél uram ném hallotta-é hirit a nádi kisasszonyoknak ? 
Rákátt mírgessenn a sziél : Ném hallottam ; de csak menny 
uóra a forguó sziélhé. 
Kiérdészté: Hallotta-é hirit a nádi kisasszonyoknak? Csunyául 
rákátott; aszongya: Hallottam; mit keress? 
— Azokho akarok mennyi, aszongya neki szípénn. 
— Menny odább, ott van a házdöntüő sziél, majd az iévezet. 
Oda írtek a vízpartra; kiérte (kérdte) tűIő a házdöntüő sziél, 
hov-van-é juó iélés kiésé. 
Aszongya, nincsen. 
Zsebgyibe nyút, adott neki éj-juó iélés kiést; aztán aszonta a 
házdöntüő sziél : Ne ez a kiés, menny bele a vizbe, ott van nígy 
szá nád, mezsd lé mind a nígy szálot hamar, gyere ki, vissza sé 
nízz, mer összöszabduónak. 
Hamarossann lémecczétté, kimegy a vizpartra; utánno még 
azt kátották : Köszönd az Istenednek, hogy eliiőbb kiméntié, mer 
összöszabtunk vuóna ! 
Erre iébocsátotta a házdöntüő sziél útnak vissza; aszonta 
neki, hom-maj messé föl a nádszálokat, a hun vizet talál. 
A kiráfi mékköszöntö a szüvessígit, adott neki éggy ötven 
forintot; azon fölh'í miég visszamént a szelekhé, mindeniket még-
ajándíkozta annyira, hogy haza gyüvetre má ném vuót pínzé; miég 
a lovát is iéköllőttö annyi. 
Mikor écczér má éggv esztendejé hom-mént, osztán a határ-
gyokho írt, látott messziről ek-kutat; igén nehezen vuót a nádi 
kisasszonyokiér; füőmecc.zétt én-nádot. Kiugrik a nádi kisasszon, 
aszongya a kirátinak : Szüvemnek szíp szerelmé, aggv écs-csöpp vizet! 
De a kut igen messzi vuót, ném tudott neki vizet annyi, 
iétünt. 
— Jaj mas má az eggyik iétünt, má csak három szá van ! 
Ment tovább; mégin csak nehezen vuót; füőmécczétt én-nád-
szálot, mégin kiugrik a nádi kisasszon : Szüvemnek szép szerelmé, 
aggv écs-csöpp vizet! 
De mégin ném tudott neki vizet annyi, iétünt. 
A kiráfi má igén sajnákodott, hogy a kiét nádi kisasszon 
iétünt. Sietétt tovább, más kutat írt; egísszenn ott vuót a kutná, 
de a vödröt ném húzta fiiő. Mégin füőmécczétt én-nádszálot, mégin 
kiugrik a nádi kisasszon; aszongya neki: Szüvemnek szíp szerelmé, 
aggy écs-csöpp vizet ! 
De mire fiiőhuzta a vödröt, mire vizet tudott vuóna neki 
annyi, iétünt. 
Má igén sajnákodott a kiráfi, hocs-csak én-nádszálo van ; ott 
maratt hát, má egísszenn a város víginn vuót. Vizet merítt a ka-
laptyábo, aztán fiiőmecczi a negyedik nádszálot is. Kiugrik a nádi 
kisasszon ; alig hogy iészuólla magát: Szüvemnek szíp szerelme 
aggy ék kis vizet, — adott neki écczérre; ném is tűnt el. égy 
gyönyörű nádi kisasszon ugrott ki beliillö ; a kiráfinak is igen meg-
tecczétt. 
Mas má azonn típelüődött, hogyann kísírgyé be így a vá-
rosba ; mer ruhát is küő neki hoznyi, még mas má kiét esztendeje 
fárod iérté ; mégiérdémli, hogy hintuónn vügyö be a városba. Az-
tán fölűtette a kiráfi a nádi kisasszont a kut mellett éf-fáro, hogy 
ié né süssö a nap mire kigyün ; bemént addig hintuóiér. Alighob-
beírt a kiráfi, kiét czigán mént uóra; czigán asszon még a Ijányo. 
Releníz a czigán íján a kútba, láttyo ott a nagy gyönyörű fényes-
sígét. füőtekintenek a fáro, hát ott üt a nádi kisasszon. 
Hát té mit keress itt.-' oda kátt .a czigán asszon. 
— Mit keresník ? A kiráfi űtetétt föl; míg a nígy lovas hin-
tuónn kigyün, addig itt küő várnom, míg ruhát hoz a számomra. 
A czigán asszon még füőkűttö a Ijányát a fáro, hot-taszincsa 
a kútba, maga üllőn füő helétté. 
A nádi kisasszont béletaszintották a kútba, ott arafi hallá 
változott. 
Kimégy a kiráfi, oda mégy a kutho a fa alá, füőkáttyo neki : 
Szüvemnek szíp szerelmé, gyere lé a fárul. 
Légyütt a fárul, iébámíszkodott a kiráfi, hom-mikor ott hatta 
(hagyta) tnéllen kimondhatatlan vuót a szípsígé, mas még méllen 
fekete. A kiráfi iégondúkodott, aszongya neki: Méllen szíp vuótá! 
Miér vagy illen fekete? 
— O szüvem szíp szerelmé igén soká gyüttié, iésiitött a nap; 
maj mégfehiérülök a palotábo. 
A kiráfi igén szomorkodott ; kiét kocsissal, négy lúval gyiitt, 
a hintuó ablakait kinyittatta, hom-majd ugy mégy a városba; szuó-
tak a harangok, trombiták. Mikor a városho írt oda izent az em-
béréknek, hogy a harangok, trombiták csak szünnvenek még ; az 
aptya még naf-fínyéssígét nyitott, hom-mas hozzák a nádi kisasz-
szont; — de iémént az aptya kedvé is tíílö, mer csúnya feketé 
czigán Íján vuót. 
A kiráfi mindén nap kimént a kut mellié a tuóba förönnyi. 
Ecczér este kimént vizet mernyi, meg is förödött; látto, hogy ott 
elüőttö éggy arafi hal úszkál, mintha még akart vuóna szuólluónyi. 
A kiráfi még akarta fognyi, de ném tutta. 
Másnap réggié koránn kimént mégin ; az ara halat mindaddig 
(utóvégre) belevétté a kötínnyibe *), kivüttö a partra, fölüőtözött, 
még haza ment; a szobájábo tétté éggy üvegbe. 
A kiráfi ami füőkiét, sohasé hatta a czigán ljánnok bevetnyi 
az ágyát, haném ami füőkiét becsukta, aztán iémént, mindig szo-
morkodott. 
Ecczér, mikor má az aranyhalat bevüttö a szobájábo, fiiőkel 
réggié kimégy az udvarra, siétágot, szomorkodik, hogy a nádi kis-
asszont ném taláto föl; utuóbb bemégy dí (dél) felié, hát a szobájo 
tisztánn állott; pedig becsukta. Akkor gondúkodott, hogy ki taka-
rította összö az ű szobáját. 
*) Uszógalva helvett a falusiak kötényt kötnek magok elé a fürdés-
nél. II J . 
Másnap réggel ami füőkiét a kiráfi, má sejdített valamit. 
Becsukta az ajtuót; de másocczor kicsukta, aztán huógatuózott. 
Ecczer csak mégrázkuódik a hal a vizbe, nádi kisasszonnyá létt. 
A kiráfi még belesétt a kujcs likonn, hom-mi léhet a szobábo. 
Láttyo, hogy a nádi kisasszon takaríttya a szobát, veti az ágyot. 
Erre a kiráfi be akart ugornyi, de mégrázkodott a kisasszon, 
arafí hallá létt. Akkor suóhajtozott a kiráfi : Itt vagy szüvem szíp 
szerelmé, gyere ki az íivegbiil ! 
De az aran hal csak uszkározott, mintha csak hiziékédétt 
vuóna neki. 
Másnap rnégin füőkiét a kiráfi, mégin mintha becsukta vuóna 
a szobáját; de ném csukta be. Az aran hal mégin kigyütt a vizbül. 
Veti a kiráfi ágyát. A kiráfi lassann kopogtat a szobábo, a kis-
asszon mégin mégrázkodott, hob-beleugrik a helire, de a kiráfi 
ekkorra mégkapta: lén szüvem szíp szerelmé, még vagy, a kijér 
má rígénn fájt a szüvem! Hát hogyann léttié té ara^: hallá? 
Akkor panaszkodott el a kisasszon, hogy a czigán asszon 
beletaszintotta a kútba: am-még, a ki a te felesígéd, a czigál Íján, 
füőmént heléttem a fáro. 
A kiráfi ész-szuót sé szuót, bemént a szobábo: aszonta a 
czigá ljánnok : No té gyilkos, tisztuggy a házomtul, mer máskíbb 
elemésztlek! 
A czigán Íján uttétt, mintha ném is hallotta vuóna, mer néni 
tutta, hogy az ara hal a nádi kisasszon. Igéll betegnek tetetté 
magát, hogy a kiráfi sajnákoggyík rajta. De a kiráfi inegin rászuót, 
hot-tisztuggyík onnajd, mer mégőli. Erre iéhivatta a czigán Íján az 
annyát, csúnya vín czigán asszon vuót; mintha orvosságot akart 
vuóna neki annyi, kiérte tűlö mi bajjá? De a kiráfi kitutta, hogy 
ez a czigán Íján annya, mer a nádi kisasszon mégmonta. A kiráfi 
mégparancsúta a cseliédéknek, hogy emísszík el üket. 
Elemísztéttík a czigán asszont ljányostul, éggyiket zsákbo 
vorrták, az öreg czigán asszon medvíevié létt, agyon ütöttík, asztán 
a város vígire téttík. 
A kiráfi mégparancsúta, hogy az egísz falu kocsiját kűggyík 
hozzá, aztán mégtartották a lakoduómat a nádi kisasszonynyal. Az 
egísz város teli vuót, sok urat összöhítak, nagy vendígsíg létt. A 
czigányokat az ucczáro dobták, éggyike inedvé kípibe, ott vuótak 
mindaddig annyostul, mig mindén kocsi kéresztű ném mént rajtok ; 
aztán kiszégeztík üket a faluvígre ; miég mast is ott vannak, ha a 
kányák ié ném horták (hordták) üket. 
A nádi kisasszon még (és) a kiráfi még (ellenben) mast is 
ínek, ha még ném huótak. 
(Rábaköz.) 
H A L Á S Z j ÁNOS. 
Gyermekjátékok. 
K ö r ö s d i. 
i. 
(Több gyermek össze-fogózik ; egy a kör közepére áll és forog 
maga körül; a többiek periig ő körülötte. Később a bennlévő a 
körülte forgók valamelyikéhez közeledik s annak a kötőjébe meg-
törülközik ; ez azt jelenti, hogy ezzel akarja magát helyettesíteni, 
rendesen a kit legjobban szeret, annak a kötőjébe törli meg az 
arczát. Mielőtt azonban ezt tenné, az alább következő versben rá-
szabott dolgokat pontosan teljesíti.) 
(Többen össze fogóznak körbe és együtt forogva ezt mondják.) 
Gazdasági műszók. 
A k e n d e r f ö l d o l g o z á s a. 
A kendert először n y ű v i k, aután e 1 á z t a t i k, a kiázott 
kendert k i v á g í k, majd a s i m í t ó n kisimítik ; a menynyit egy-
czere a markába fog vágás és simításkor, az lessz egy m a r o k ; 
két vagy három marok összetéve lessz egy f e j . 32—42 fej egy 
csomóba kötve : k i t a. Ezután meg g e r e b e n y e z i k ; a meg 
gerebenyezett kendert k o s z o r ó b a kötik; 24—32 fejből lessz 
koszoró. A vágáskor kihull belőle a p o z d o r n y a ; a gerebenezés 
alkalmával kiszedett első durva szösz: c s e p ii. a finomabb : s z ö s z , 
a legutolsó : 1 á g y s z ö s z. Áztatáskor 4 pózna közé rakják, ez a : 
c s i r i p c s i k. Ha nagyon é l e s a kender — hideg volt a víz, 
Fejér liliom szál, 
Ugorj a Dunába, 
Tedd az ódaladra 
Az arany virágot, 
Físülkögygyél meg te, 
Mozsgyálkogygyál meg- te, 
Türülközzél meg te. 
Felmennyünk Bécsbe. 
Lengyelországba, 
Lovakat is vegyünk, 
Nyereg alá tegyük, 
Aranyos a zabla, 
Ezüst patkó rajta. 
En kincsem, 
Fordulj egyet ránczba. 
U g y a n a z más változatban. 
Most jöttünk Bécsből, 
Lengyelországból, 
Lovakat is hoztunk, 
Aranyos a sarka. 
vSikos a talpa, 
Csillagom Julcsa, 
Fordul ki az útra. 
(H. Szoboszló.) 
K A R D O S M A T I L D . 
N É P N Y E L V HAGYOMÁNYOK. 
vagy hamar k i b á n t á k — a k ö j ü b e viszik, vagy sulyokkal 
t ö r i k otthon, vagy lábbal t a p o s s á k . 
P a n c z á k o t is törnek a köjüben, mely abból áll, hogy az 
árpát beáztatják és azután l e h a j a z z á k ; olyan forma lessz, mint 
a g e r s l i . 
Mielőnap fonni mennek a jányok a f o n ó b a . A font ken-
derből lessz a f o n á l ; egv d a r a b fonálban 32—42 p á s z m a 
van ; egy pászmában 60 i g e (szál.) 
Szombaton este a jányok csak m o t o l á l n a k ; de vasárnap 
se nem fonnak, se nem motolálnak, hanem csak hanczuznak a lege-
nyekkel. 
(Szürnyeg, Zemplén m.) 
C S O M Á R I S T V Á N . 
Táj szók. 
S z a t m á r m 
11 v e v e r e : beszédes , fürge, 
ügyes leánygyerek, 
n y á c. z a : valami meg nem ha-
tározható rosz, baj. Erigy a 
nyáczába! 
n a g y i d Ő, nehéz, terhes felleg 
közeledtekor szokták mondani. 
Nagy idő jön. Mondják idő 
multára i s : Nagy ideje, hogy 
nem voltál nálunk (azaz régen), 
n o s z o g t a t : munkára hajt , 
biztat, ösztönöz. 
11 á s p á g o 1: megver , megöl-
dalgat. 
n v á s k á 1 ó d i k : utána jár, nyo-
mában van, kémlel, 
n y á l a d , az állott húsról mond-
ják, mikor kissé megnedvese-
dik, de még meg nem rőkö-
nyödött. 
n y a k a l : erősen iszik, boroz, 
n y a k o n k e n t , bizonyos egy-
szeri) bélesnek a neve. 
ö b 1 ö g e t : tele szájjal, hebegve 
beszél, veszekedik, 
o r r o l : haragszik, orrán akadt 
valami. 
p i t o n k a : némely ehető gomba 
neve; van őszi, tavaszi, fehér, 
barna, piros. 
e g y e i e k. 
p a p s a p k a, a kecskerágó bo-
gyóját, magtartóját négycsúcsú 
alakjáért nevezik így. 
p á r o l , p a l ó l : valamely nö-
vény magvát, szél elébe tartva 
a portól megtisztít, kiszelel, 
p a r á h o f : valamit vizzel gyen-
gén meghint, megöntöz. Nem 
esett, csak egy kicsinyt pa rá -
holt az eső. 
p r ő h ö 1 : bort , vizet ügyetlenül 
elöntöz, elveszteget, 
p a r a s z t : a könyvnek, lapnak 
azon széle egész körül, melyre 
nincs betii nyomtatva: margó. 
Ennek a könyvnek nagvon 
keskeny parasztja van. 
p e s z t e n e z : valami aprólékos 
dolgot végez, lassan dolgoz-
gat, hogy az időt épen hiába 
ne ölje. 
p o r o n y ó : porhanyó, omlékony. 
p a 1 o z s n a : azon tojás vagy 
csak az üres héjjá, melyet a 
tojós tyúk alá szoktak tenni, 
hogy annál hamarabb s köny-
nyebben tojjon meg. 
p á s z o g a t : dologra, munkára 
hajt, ösztönöz, gyorsabb já-
rásra kényszerít. 
b a j o I : az ürítkezésnek egy 
kifejezése, 
h e r e g (hangutánzó) : morog, 
különösen állatról (kutya), de 
emberről is átvitlen. ,N e h e-
r e g j ' : ne zsémbelj. (H e r e g 
rokon h ö r ö g-gel.) 
k í r e g : kotol (tyúkról). ,Ne 
kíregj' : ne duzzogj ! 
k i v á j n i : elvenni, vmit meg-
tudni. ,Nem lehet kivájni tőle; 
mint a kutyától a hajat', 
k o r e z o 1: ránczol; k o r c z o s : 
ránczos ; k o r c z : ráncz. ,Kor-
czold össze a béled': ne egyél 
annyit. 
k o r m á n y : ' szél, széle egy 
pászmának; k o r m á n y t v i-
s z e n : vezeti a munkát; k o r -
ín án y u s : a munkások között 
a legszélső, rendszerint az a 
vezető is; a ki a szélén meg-
szabja, hogy mekkora darab 
földet mivelnek meg egyszerre; 
k o r m á n y o n v a n : kor-
mányt viszen. 
n a c c z : nó hiszen ! 
p r á m á z n i : czifrán varrni, 
s z e m l é l : hasonlít. ,Ugy szem-
lélsz vele' : úgy hasonlítsz 
hozzá. 
t e m p l o m b a j ú t : ha a munkás 
elmarad a többiek sorából, az 
templomba jút, mert az elma-
radt és megdolgozandó földet 
bekerítik neki, mint egy tem-
plomot. (A mondás különben 
eredetileg oláh.) 
K u n s á g i a k . 
a c s a r o g : vihog, nevetgél, 
á c s á n k o d i k : irigykedik, 
á g y á s : lóval való nyomtatás-
hoz készített s búzakévékből 
álló rakás, 
b a n d u k o l : részeg embernek 
tántorgó járása, vagy ehhez 
hasonló lassú menésről, 
c s a p d a : csintalan, pajkos gyer-
mekről. 
c s u m a : féreg. Ne egyen a 
csuma ! 
S z o In o k - D o b o k a m e g y e i e k . 
p á s z o g : lassan, lomhán jár, 
mozog, dolgozik, 
p á h o g : melegség vagy sebes 
járás miatt gyorsan lélegzik, 
puszog, piheg, páhog. 
p á r o l , p á r g o l : gőznek, pá-
rának tesz ki valamit. Forró 
eczetgőzzel szokta a fejfájós 
fejét megpárolni, 
p e r é s , gyors s^ürgést forgást 
szoktak vele jelezni. Sürög-
forog mint a perés, mint a 
sajtkukacz. 
p e r e s z l e n , a gerendás bor-
sajtónak orsóján, csavarán leg-
alól függő azon négyszögű 
alkotmány, melyre a súlyokat, 
általában több darab s több 
mázsás köveket szokták rakni. 
p i 11i s : a kenyérnek azon ré-
sze, melyet a megkezdéskor 
arról leszelnek. 
p i c z i g á l : megcsipkedi, pl. a 
madár a szőlőt s egyéb gyü-
mölcsöt. 
(Nagybánya.) 
K A T O N A L A J O S . 
(Apanagyfalu.) 
D A M Ó I S T V Á N . 
c s i b a ! menj ki! (kutyának 
kiáltják). 
C z a f r i n k a : pajkos, 
d i f i n y a : különös, 
f e s z t e l e n c z i a : csinosabb ta-
nyai épület, 
g e b u 1 y á s : nyavalyás , gub-
baszkodó, 
g ö t h ö s : beteges, 
g u r n y a s z t : szundikál, 
g y a p a j : gyáva, testileg gyen-
géről is mondják, 
g y a t r a : ugyanez, 
h a n c z ú r o z i k : vigan játszó 
gyermekről mondják, 
h a c z u k a : könnyebb női felöltő, 
h i b b a n : rándul (csak pólyás 
gyermeknél), 
h e t r e - f ü l e s : szeles, szél-
. görcs. 
a b á z o l : valamivel bőven bá-
nik, valamit kelleténél nagyobb 
mértékben használ, pazarol. 
,Az idén nem lehet a takar-
mányban abázolni, kevés van', 
b e l g a : akadozva, érthetetlenül 
beszélő, a ki hangokat ugyan 
hallat, de azokat kellően, hogy 
az ember jól megérthetné, nem 
tagolja. Pl. a boros ember, 
kinek nem akar fordulni a 
nyelve. 
b e 1 g á z : akadozva, érthetetle-
nül beszél. Olyan emberről 
hallottam, a kinek nyelvét 
szélütés érte s ennek követ-
keztében jó beszélő tehetségét 
elvesztette, megbénult a nyelve, 
b o n g : kisebb és közép nagy-
ságú szőlő fürt, szőlő fej. Vesz-
prémben és Zalában : b i I i 11 g. 
b ö n g é s z : szüret után a szőlő-
hegyet járja, hogy a tévedés-
ből elmaradt szőlő fürtöket, 
fejeket összekeresse, szedje. 
Veszprémben és Zalában: b i-
1 i n g é r e z, k ó r é s z. B ö n-
g é s z n i egyébiránt járatos 
nem csak szőlőre, hanem ku-
koriczára, krumplira, répára 
vonatkozólag is, a mennyiben 
az elmaradoztat összekeresik, 
szedik. Innét irodalmi haszná-
lata is : egyet-mást innét-onnét 
összegyűjteni, szedni. 
b ő g ö z : gereblyél, széles, nagy 
gereblyével, a mely egyszerre 
egy ölet vagy nagyobbat is 
elfog, az aratók után a tarlót, 
hogy az elmaradt fejeket, ka-
lászokat összehúzzák, gyűjtsék. 
Veszprémben: geráblál. 
c z o b o r : szobor, azon fa, mit 
deszka és lécz kerítésnél a 
földbe ásnak, hogy a deszká-
kat és léczeket rá szegéljék. 
Veszprémben és Zalában a szőlő 
G y ő 1* m e g y e i e k . 
h i n c z - h a 11 c z ember, a kinek 
szavára nem lehet adni. 
k á s z m á 1 ó d i k : lassan készül 
valamire, 
k e s z m e r e d i k : nagy nehezen 
rászánja magát vmre. 
k a c z a b a j k a : parasztnő felső 
öltönye. 
m a r u l : zsibbadtsághoz hasonló 
állapotot jelent, 
p a t r a c z : szalmafűtésnél hasz-
nálják, nagy darab durva vá-
szon, melyben a szalmát hord-
ják be. 
t a h ó : sült paraszt. 
t i 1 a j g a t : a tilosba szabadult 
jószágot szép csendesen vissza-
haitia az istállóba. 
S Z E R E L E M HEGYI . 
körül-bekerítésénél k a r f á-nak 
mondják. 
c s a l a m á d é : sűrű, vetett, ta-
karmány kukoricza, mit nyáron 
és ősszel a marhákkal nyer-
sen megetetnek. 
d ő z s ö I: ellenkedik, ingerke-
dik, akarva azon van, hogy 
valakivel összevesszen. Már 
régóta dőzsöltek egymással; 
utoljára összeverekedtek. 
é g y e z *) (répát). így nevezik 
azon munkát, midőn a répa 
veteménynél az egymás mellett 
lévő szálakat kiszedik, hogy 
egy helyen csak e g y szál" 
maradjon. Ugyanezen munka 
megnevezésére, használják az 
e g y e l igét is. Mindkettőt 
hallottam sopronymegyei, hor-
pácsi emberektől is. 
e 1 g y u r : eltaszít, eltipor. A ti-
nókat, mikor tanogatják, ve-
zetni szokták, előttük szoktak 
nekik menni, hogy jobban el-
menjenek. Azokról mondják, 
hogy e l g y u r j á k az em-
bert, mikor megijednek vagy 
elszaladnak, 
e l l i k a tehén, ló; disznó, szó-
val minden nagyobb házi állat; 
míg Veszprémben pl. a ló 
v e m h e z i k , a tehén b o r-
j a z i k, a disznó m a I a c z o-
z i k, a kutya k ö 1 y k e z i k. 
f a r k a s s ö t é t : bizonyos szem-
betegség, melyben az ember 
már a nap elnyugodta után 
nem lát. Veszprémben a ,,tík-
hályog", — ,Ném méhet este 
séhová sé, farkassötétje van', 
f e j ő p i t 1 i, zséter : edény, a 
mibe fejnek. 
A l f ö l d i é k. 
n a
 & & )' á z : nagy czímeket ad. 
„Ugyan mit naggyázod azt a 
leszek-urat ?" E l n a g g y á z : 
felületes munkát végez. „Ap-
rókat ölts Zuzsi, ne naggyázd 
el a varrást", 
n a p h a l a d a t k o r : este felé. 
„Éppen naphaladatkor értünk 
oda". 
n a p v e t ő : redő, zsalu. „Bátran 
kiveheti azt a lakást téns úr; 
mert az ablakokon napvetők 
is vannak", 
n e s z e t e 1 : gyenge zajt csinál. 
„Hallga! valami nesztel", 
n y e s t e l e k : szérű készítéskor 
felnyesett giz-gaz. „Pista, a 
nyesteléket talyicskázd a sze-
métdombra". 
n y i h á r o z : sikoltva pajzánko-
dik a legény a leánnyal. „Ugyan 
ne nyihározzatok, lássatok a 
dologhoz". 
11 y i 1 a z : rét vagy nádas felosz-
tásakor nyilat vetnek, hogy 
melyik darab kinek esik, ezt 
nyilazásnak mondják ; a fel-
osztott darab pedig nyilas. 
„Nekem ugyan kijutott a nyi-
lazásból, mert ugyancsak hit-
vány nyilas esett". 
n y i g g a t : nyikorogtat hegedűn. 
„ Tedd le azt a hegedűt, ne 
nyiggasd". 
n y i r b o l é k : nyirdalék pl. 
szűcs és szabó munkájánál 
apró bőr- vagy posztó-nyira-
*) Egy gy-ve\ ejtik ezt a szót ? Szerk. 
TOLNAR J Ó Z S E F . 
(lék. „Te gverek, szedd össze 
a nyirbolékot" . 
n y i t o r g a t : nyitorogtat pl. 
ajtót.
 r N e nyitorgasd azt az 
aj tót" . 
n v o s z t o 1 : nyuzgál, apró da-
rab húst vagdal le. „ T e Já-
nos, nyosztold meg a szalon-
nát. azután a nyosztolékot tedd 
a kolbászba való hús közé", 
n y u 1 á n k o 1 : lassan, liúzó-
dozva dolgozik. „Láss a do-
loghoz, ne nyulánkolj". 
n y ü s t ö l : kop ta t . „No gyerek, 
két szemed ez a ruha, el ne 
nyüstöld ". 
n v ii s z ö g : maszog, moszog. 
„Mit nyüszögsz ott, nem látod 
a többit ?" 
11 y ü s z t ö 1: ki s bejár" . Lódulj 
dolgodra, ne nyüsztölj abba a 
konyhába" . 
S A M U J Ó Z S E F . 
Néprománczok. 
G a j n o k J u e z a. 
Gajnok Jucza kiment a kis kerbe, 
Léfeküt t a rózsa fa tüvibe ; 
Török Firel kiátot ta néki : 
föj be Jucza, mer méglát valaki. 
T ö r ö k Firel útra indút, 
A göz kocsi masírozott ; 
Czédulát vátott magára , 
Gajnok |ucza bána t já ra . 
Mégégött a török Firel háza, 
Benne égött Gajnok Jucza ágya ; 
Benne égött piros kis czipöje, 
Gumilászti kapczája kötője. 
Gajnok jucza koszorúja, 
Nem zöldelik többé s o h a ; 
De má mostan kóróvá vált 
T ö r ö k Firel hozzá nem jár. 
Gajnok Jucza koszorús szoknyája 
Habot ver a bölesi utczába, 
Habot ver a bölesi utczába. 
Török Firel szíve fájdalmára. 
Gajnok Jucza piros pántlikája 
Né tégye azt többet a farára ; 
Tégye el a láda fiókjába, 
Maj ha lész lány, tégye a farára. 
Gajnok Jucza fá j -é még a szive, 
Hogy elhatta kedves szeretője! 
Hogy né fájna, jnikor maj még-
hasad 
Kék jáczintus bimbó nékün marad. 
Gajnok Jucza ab lakába 
Kinyílt a rózsa magába, 
Kétfelé hajlott az ága , 
Mint a Gajnok Jucza lába. 
Gajnokékná ég a vélág, 
Most varik a tun iká já t ; 
Azér varik olyan este, 
Hogy a törvény bekereste. 
(Drávamellék.) 
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XIV. k ö t e t . 1 8 8 5 . D E C Z E M B E R 1 5 . XII. füze t . 
A MAGYAR NEVRAGOZAS. 
10) Az -ént rag'. 
Az -ént rag - egészen e l avu l t s ma csak a szerént, szerint 
n é v u t ó b a n s n é h á n y h a t á r o z ó szóban l a p p a n g . H o g y m a 
ú j r a fö le leven í t sük —- mint e g y n é m e l y t u d á k o s akar ja — s 
í g y szó l junk : cselekedjél tetszésedént! v a g y : azé legyen a. d í j , 
kinek dala szivemént f o g zengeni! — a z n e v e t s é g e s ind í tvány . 
Nincs elég e leme a mi i r o d a l m i n y e l v ü n k n e k , mely az élő 
beszédtő l e l t ávo l í t j a? v a g y é rdekében v a n tán a nemze t i 
m ű v e l t s é g n e k , h o g y az i roda lmi nyelv mind jobban el távoz-
zék a nép nyelvé tő l , a köz -é r the tőség r o v á s á r a ? K ö l t ő k n e k 
s o k a t m e g b o c s á t u n k , t ehá t az t is, h o g y r é g i e s k e d v e k ivé te l -
k é p ezt a r a g o t is a l k a l m a z z á k ; pl. b á r rokonom v é r i n t 
A r : TSz. 5 : 3 8 . mukkann i se hagy t a tok , á m b á r nem vo l t a 
d o l g o t o k í n y é n t A r : Aris t . II. 352. h o g y P a r i s az e l r a b l o t t 
nő édes b i r t o k á b a n ne é lhesse a vi lágát szá ja izént b á t r a n , 
Csenger i J. Catull . 72. — D e az már Ízléstelenség' vol t , 
m iko r D ö b r e n t e i p rózában is azt í r t a : szereinént, szereént 
e h . szerintem, szerinte. 
.A míg e leven volt az -ént rag, m a j d n e m mindig i lyen 
a l a k b a n haszná l ták , noha a X V I I . században már n é m e l y e k 
í gy szó lnak : s z á j a i z i n t ; m a azonban a f ö n n m a r a d t a l a k o k -
b a n , m o n d h a t j u k , á l t a l ános az -int- e j t é s : szerint, r é s z i n t , 
alkalmasint s tb . Az á t m e n e t i alak. ú g y látszik, -int vol t , 
hosszú / -vei ; pl. szerint G v a d . Fal. nót . VI I I . IX. X V I I . 11. 
s tb . — Ezenk ívü l e r a g n a k csak egy me l l éka l ak j a .van m é g . 
me ly e r ö s e b b e n eltér, a m e n n y i b e n elej t i a szóvégi t h a n g o t 
t a l án azért , h o g y a l e g k ö z ö n s é g e s e b b -n r agos módha tá ro -
zókhoz hasonl í t son . Már a rég iekné l e lő fo rdu l jobb részin a 
r e n d e s jobb részint h e l y e t t ; v. ö. m é g : „nincs oly szakács , 
M. NYELVŐR. XIV. 3 4 
ki mindén embernek s z á j a izén tud jon főzni" K o v á c s közm. 
105. Ezekben ép oly kevéssé lá tha t juk az egyszerű -n név-
ragot , mint a következőkben, me lyekke l ma dunántúl i nyelv-
járások é lnek : alkalmas é r i , a1 szerén'' (Göcsej) MNyszet . V. 
107.
 v j ó módin v. módint: jócskán, meglehe tősen" (Sopron) 
Nyr. II. 560. 
Az -ént rag*nak eddigi megfe j tése i semmikép sem elé-
gí tenek ki. Révai öt lete szerint (g ramm. III. rész kézir.) az 
-ént rag, melynek je lentése nála ,penes , cum' stb., egy az 
a rab ind ,penes, apud, prope ' szócskával s összefügg a 
héber anad , l igavit ' igével . — CzF. szótára az -dnt czikkben 
így elemzi: *-an-t, mint hosszant alant (megjegyzendő, hogy 
ez a ké t fölvilágosító a l ak csak a múl t század ó ta kelet-
kezett e h. hosszait, a l a t t ) , de itt n incs megmagyarázva a 
hosszaság ; a ként czikkben pedig h á r o m elemből r a k j a össze : 
*e (mutató nm.) -en-t, „min tha mondanók ez-ent vagy i s ezen 
á l lapotban" , de itt nem ér t jük, mire va ló a mutató elem. 
Azonban meg kell val lanunk, h o g y ép oly kevéssé 
kielégítő a mi magyaráza tunk , melyet egyébi rán t csak lehe-
tőségkép említünk. Szerénl előfordúl he lyha tá rozásban is, 
még ped ig prolativus ér tékével ( p é l d á k : Menden vidék 
szerént fo lyosván : per b m n e s provincias discurrentes, BécsiC. 
66. Mind vi lág szerént m é n e : in omnem terram exivit 
KulcsC. 34. Országok szerént eloszlot tanak az apostolok. 
ÉrdvC. 542. „A folyóvíz szerént, mentében, könnyű úszkálni" . 
Com: Vest . 64.); — továbbá az eg'yszerű -ént is a. m. a 
latin s e c u n d u m s ez a latin praeposi t io szintén mozgást , 
még ped ig érintő, párhuzamos mozgást j e len t : l ehe tséges 
tehát , h o g y az -ént r agban a m a g y a r b a n valamikor szintén 
megvolt ugor prola t ivusnak egy képvise lő je maradt fönn . 
A k k o r az / -ben a lativus -á é végzetét látliatnók, melylye l 
az -ént-nek ú g y is az a közössége van, hogy mélyhangu 
szókhoz is a magashangu /-vei j á r u l h a t ; az n és t p e d i g 
homályos, ta lán nyomósító elemek. 
11) A -ként rag. 
A -ként r a g mel lékalakjai csak csekély el téréseket mu-
ta tnak. A közönséges é : i hangvál tozás t mutat ja a -kint 
a l a k : kel le tekint le nem í rha t ja senki, Misk. vadk. 665. 
b o l y g ó juh kint . Rimái ének. 87.*) máskínt (még hosszú 
/-vei, Csík m.) Nyr . V. 519. — Más a l ak j a -kén, mely a / 
elej tése által szintén az -n r a g o s módhatározókhoz csatla-
kozott , mint az -ént röv idülése : -én, - i n ; pl. jutalomkén 
(Göcsej) MNyszet . V. 107. máskén csinálta (Őrség) Nyr. II. 
189. Ez a -kén néhányszor codexeinkben is előfordul, de 
kérdés, ott rövidülés történt-e már, vagy kezdettől f o g v a 
volt-e egy / nélküli mellékalak, vagy végre pusztán tollhiba-e 
az egész. í g y kénkén: sponte , Bécsi c. 25. „hogy ö r ö k k é 
m e g ne halna, de miken is ten, oly lenne" K a t . leg. 1920. 
„ez földi u raka t csodaken dicsérik és szere t ik" Virg. c. 95. 
Az irodalmi nyelvben ezt a ragot személyre vonatkozva, 
főnév nélkül nem használjuk, de a népnye lvben itt-ott i lyen 
a lakokkal is ta lá lkozunk: én kénlem, te kénted, ii kiénte, mi 
kéntünk stb. (Göcsej) MNyszet. V. 107. tekinted: te szerinted 
(Somogy) Nyr. I I I . 318. 
A ként r a g o t már többfé l ekép e lemezték. Kassa i J. 
szókönyve ebből magyarázza : kép-ént; R ied l szerint (M. 
Grammat ik 162.) *képcnt volna az eredeti a l ak j a ; de ilyen 
erős összerántás már magában nem valószínű. CzF. szótára 
azt véli, hogy ként — * ki-ént, s azzal t ámoga t ja e nézetet, h o g y 
mint * mi-ént; csakhogy emebben van czélja a relativum-
nak , míg amabban semmi o k u n k a névmási elem fö lvé te -
lére. Azonban u. o. az önként szó rag ja már máskép van 
magyarázva : „ ö n k é n t szóban, azt véljük, h o g y kéjént szóból 
húzato t t össze; mert eléjön a régiségben : ö kéjén, önnön 
k é j é n : ultro, suo sponte" (a ként cz ikkben) ; „önakaratá t , 
sa já t indulatait követve : spon tanee" (az önként czikkben). 
A mi nézetünk szerint az u tóbb i magyaráza t k i ter jesztendő 
a ként r agnak egész körére. Erről meggyőződhetünk, ha az 
önként szónak eredetét , i l le tő leg jelentését nyomozzuk. 
Az önként szót ma többnyi re így í r j á k : önkényt. Ki-
muta t ták , h o g y ez az í rásmód, mely et imologizálva a kény 
főnévhez s a mai önkény-hez kapcsolja a szót, csak a jelen 
*) Révai is külön, névutóként irta ezt a rago t ; pl. maga ként, fogadá-
som ként „Figyelő" 1882. X I I I . 31X. 312. (Szintúgy í r ja pl. a Köl t . Ho lmi -
ban : napon ként, fejen ként.) — ígv régebben mások is. V. ö. még Vitko-
vicsnál Mnnk. 1. 78. ezt a két verssort : Drága földünké'-t sebesült oroszlán-
K é n t viaskodnak . . . 
század harminczas évei óta dívik ( ö n k é n y t e s 1833. Bugát 
szóhalm. ; önkényt, önkény ti, önkénytes 1845. Nagy J . egyh. 
műszótár), holott r ég ibb szótáraink csak önként-^t i smernek 
(így pl. Réva iná l i s : „és ezt maga ként cselekszi" R é v . lev. 
Figy. 1882. XIII . 311.). Csakhogy az a helyesirásbeli eti-
mologizálás mégis közel jár a valósághoz, mert c sakugyan 
föltelietjük, hogy az önként-ben m e g v a n a kény szó. Az újabb 
önként helyén ugyanis azt mondták r é g e n t e : ön kéjén, később 
p e d i g : önnön kényén, magunk kényén, magok kényén stb. *) 
K é j és kény egyér tékű szók, akár csak hangtani vál tozata az 
utóbbi az előbbinek (mint borjú: bornyu stb.), a k á r pedig 
valami képzővel bővült a l ak ja (v. ö. v a d : vadon stb. 1. Budenz 
szót. 12. 1.) S így a mai önként c s akugyan így keletkezhe-
t e t t : * ön-kéj-ént v. *ön-kény-ént (v. b á r * ö n - k é n y e - ént, mint 
va maga erejénft1 e h. ereje-ént, sz intúgy szája kedvént, s z á j ok 
izént; mindezek e lőfordulnak nyelvemlékeinkben). Lehet, 
hogy ezek valamelyikét m é g napfényre is hozhat juk nyelv-
emlékeinkből , hiszen t a lá lunk nagyon közel járó a l a k o k a t : 
„maga kéjéntu sua sponte. Martonfalvi tan . theol. 70. (idézi 
Kresznerics szót.); kedvént MA. szája kedvént Ehr. c. **) De 
az sem volna lehetetlen, h o g y önként egyenesen ön-kény-t, 
a helyhatározó -t -tt r agga l , mint i r á n y : iránt; akko r állana 
ez az a r á n y : önkén-1: önkény-én = h e l y - t : hely-én — f ö l ö t t : 
*jölön, fönn — egy-kor-t: egy-kor-on — elÖ-szer-t: elö-szér-én (1. a 
kor és szer ragokat) stb. Ezen föltevés mellet t azt is lehetne 
sejteni, h o g y a codexeinkben néhányszor előforduló -kén 
ebből l e t t : kényén v. kéjén. 
*) Példák a kény-zs a lakra : maga kínnyén Moaviának engedé az ura-
ságot, hogy ezért vér ne ontatnék Pázra. kai. 435. maga kényén magát a 
halálra nem vetné Mad. evang. 299. maga kényén ment Barkótzi ezerébe. 
Gyöngy. Char. aj. lev. (v. ö. „ön/tvVytes katona" ; „vezeklő sóhajok s önkény-
szerű fájdalmak töltik el" Sárosi tromb. 274.) Még Daykánál: „holott szabad 
voltát a szív bilincseli s a sanyarú virtust önkényén öleli" (Abafi kiad. 73.); 
sőt Czuczornál is mint archaismus (kölf. I. 74.) : „Nem bír rejtőzni valódi 
érzelem, önkényen foly az és szétolvad ajakról". 
**) Budenz (szót. 10.) és Szarvas (Nyr. X I I I . 472.) ténykép említik az 
önnön kéjént alakot is, de nem idéznek régi forrást. Az utóbbi azt mondja, 
hogy önkényt-zt írni következetlenség, mert azt sem írjuk, hogy „hőskényt 
viselte magát". Szarvas nem vette tekintetbe sem az imént említett önkényén, 
magv kényén-féle régi alakokat, sem pedig a mai önkény, önkényü, önkényes, 
önkénytelen szók befolyását az önként irása módjára. 
Ú g y d e még az a kérdés, h o g y a n jutunk az önként-tői 
a - k é n t raghoz. Mert önként a. m. saját akara tából , önkénye 
szerint, tehá t van benne helye a k é j , kény s zónak ; de már 
pl. más-ként nem épen a. m. ,másnak a k é n y e szerint ' v. 
akár ,a mag'a más tetszése szerint ' , hanem ál ta lában a. m. 
más úton, más módon. Szer in tünk, eredetét tekintve, ön-
ként is a. m. ön út ján , a mag'a út ján, a maga módja szerint 
(auf e igenem wege , aus e igenem antr ieb. seinem willen 
freien lauf lassend), mert a k é j , kény szónak alapjelentése 
,út, via' . Ez l egkönnyebben abbó l következte thető , hogy a 
kégy szó, melyet minden nehézség nélkül t a r tha tunk a k é j 
mel lékalakjának (v. ö. vagy : v a j , hagyma: hajma stb., sőt 
k é j : k é g y : kény — borja: borgyu : bornyn, v a r j ú : vargyu: varnyu, 
s a r j ú : s a r g y u :sarnyu), nyelvemlékeinkben e lég gyakran elő-
fordul ,via, s tádium' jelentéssel. A stádium jelentésére a 
pé ldáka t 1. NyK. V. 252.; az .út. pálya ' je lentésre pedig 
van pé ldánk az E r d y c.-ben 594 : „kinek harczolására n a g y 
mesterség-gel keegyet a lkot ta tot t , kiben az ba j t vínák". Azon-
fölül a rokon nyelvekben is ta lá lunk bizonyító ada toka t : 
mordvin ki ,út', finn keino , sémita , via, m o d u s', lapp kaja 
vest igium : 1. Budenz szót. 16. sz. 
E szerint a *ként rag' e rede t i l eg a. m. úton, azaz módon, 
származik pedig a k é j , kény főnévből , v a g y a prolativ -ént 
r agga l s akkor ként a. m. ,út szerénf , v a g y a locativ -t 
r a g g a l s akkor a. m. ,úton" ; söt a kén-kén-beli -kén a loca-
tiv -n r agot fog la lha t ja m a g á b a n e h. *kéjén v. kényén. — 
Ez a kén-kén (sponte, Bécsi c. 25.) a. m. kény-ként , azaz 
k é n y e szer in t ; v. ö. „saját házában rab g y a n á n t , egy szolga 
kényeként hunnyászkodik" Czuczor költ. I. 64. Itt a viszony-
szó ugyanaz t a szót határozza meg, a melyből maga szár-
mazik ; v. ö. bét-ben (-ben — * bélén), „ f é l f e l é u (a régieknél 
a m. félre), daezossága daczára-; finn páán páállá fejen, fe j 
f ö l ö t t ; ném. ív ege n des weges s tb. 
12) Az -nként rag. 
Az -nként r ago t nem csak azért kell elválasztanunk a 
-ként ragtól , mer t egységes r a g u l használjuk, hanem azért 
is, mer t eredet i leg semmi köze sem volt a -ként raghoz. Az 
-nként ugyanis számos nye lvemlékünkben -ukéd a lakban je-
lenik meg, s nem áll (a mit CzE. szót. mond a -ként czikk-
ben), hogy itt -kéd a -keni összevonása volna. Mer t akkor 
te l jességgel ér the te t len volna, miér t tör tént ez az összevo-
nás éppen csak az -nkéut-ben, s miér t nem húzták össze az 
egyszerű -ként-et, sőt az -ént r a g o t is -kéd és -éd-be. Már 
pedig emezeket sehol sem talál juk, holott az -nkéd f-nkíd, 
-ükét) alak nyelvemlékeinkben egészen közönséges. (Azért 
némelyek, kik — tán a Müller Miksa-féle nyelvromlás elmé-
letét vallva mindig a r ég ibbe t tar t ják czélszerübbnek, 
mai irodalmi nye lvünkben is ezt az -nkéd-et a k a r t á k divatba 
hozni. Föltétlenül csa t lakozhatunk Brassai nézetéhez M. 
mondat III. 349., h o g y ez „szükségtelen is, nem is sikerül".) 
Pé ldák : 
ez tendenkeed : pe r singulos annos jord . c. 111. hazan 
k e d : domatim 724. 713. yzenkeed, Erdy c. 205. 222b. stb. 
varasonkeed 205b. hazankeed járni 654. hazanked Virg. c. 
72. (de: hazonkent u. o. 58.) fe ienked Tih. c. 16. eggenked 
Tel. c. 8. 175. — eggenk id Sylv. u j test. I. 139. izenkid 
50. — naponkee th Kulcs . c. 11. 108. sz in túgy: naponkét 
Debr . c. (CzF. a -ként czikkben.) — naponkend, A p o r c. 25. 
De az újabb -ként is előfordul már a X V I . század ele-
jén (előbb is? v. ö. Münch. c. 215: menden ken t megirat-
t a t n á n a k : seribantur pe r singula, Sylv. eggyenkid . Pes t i : 
myndenestyl fogva ; de ez valószínűleg mindén -f- ként) ; 
így a Virg . c.-ben a régi a lakkal vá l takozva; az tán mind-
jár t az első nyomta tványokban , részben már /-vei is (mint 
a -ként -kint és -ént -int r agok) : u tónként , Ozorai Chr. 214. 
naponken t Born. préd. 268.; f eyenkyn th , f enkyn th Komj. , 
de u. o. így is: esztendőnkenth sat. 
Néhányszor csak -két -ként a lakban találjuk ragunka t , 
a megelőző n né lkü l : esztendőkét Debr . c. (leg., id. CzF. s. 
v. -ként); eztendewkint R M N y . I I I b : 7 2 . ezfendeokint Vásárh. 
Canis. 510. (bírj sok jószággal , leg'yenek bárányid ezerként 
Vitk. munlc. I. 95. — kies őszszel. délutánként a sé tá t úgy 
kedvelem, Gyul. költ. 261.) — Ilyen alakok vo lnának az 
elavúlt korosként és kicsinyesként e h. koronként , mindenkor , 
ill. k i c s inyenkén t : de ezek a melléknévi alapszó mia t t inkább 
-ként r agos módha tá rozóknak látszanak (v. ö. ném. táglich). — 
V é g r e ide tartozik az a r i tka eset, mikor t ö b b e s s z á m -
h o z járul e rag': „a ba rmot századokként és zászlókaljaként 
a népnek osztotta" Decsi Sall. Jug. 78. tudakoló leveleket 
csomókként kell írnom, Kaz . lev. II. 229. „ így foglalatoskod-
nánk k e r t ü n k b e n reggelekként és estvékként" Vitk. munk. 11. 
62. majd jönni fognak fö lkent je i nem t izenként , sem százan-
ként , hanem ezerekkent, „El lenőr" XII I . évf. 13. sz. 2. (Egé-
szen kivételes k i fe jezésmód: „jelöljük a nyomást a görbe 
hosszegységeiké ni [ hosszegységenként ] / - v e i " Wande r l ey , 
Mérnöki kézikönyv 1884. 187.) — Még r i t kább az, h o g y az 
egész -nként megvan a többesképző u t á n : grádicsokonkint, 
Nadányi ker t . 223. ha fü l edben cseppekenként csepegte ted a 
pá rhagyma vizét, u. o. 306. akár adunk ki munkát periódu-
sa konként , a k á r nem, Kaz. lev. 1. 19. 
Az imént idézett a l akokban észszerű ugyan a t ö b b e s 
s z á m ; de ezen a lakoknak ri tkasága, sőt kivételessége azt 
bizonyítja, h o g y nyelvünk szelleme az -nként végű kifejezé-
sekben inkább az e g y e d e t , a fölrészelést , az e laprózás t 
és elszigetelést érzi. „ H á z a n k é n t jár" azt emeli ki, h o g y az 
e g y e s házakba , e g y - e g y házba jár , s nem azt jelenti , 
hogy házakba általán v a g y éppen valamennyi házba jár. 
A tánczosok páronként j ö t t ek - egy-egy pár jött egyszerre , 
s így tovább. Tévednek tehát , a k ik e rag je lentésében 
lényegesnek tar t ják a t ö b b s é g fogalmát , sőt a r agnak szár-
maztatásában is többes-számú alakból indulnak ki. í g y CzF. 
szótára azt mondja : „A tőszó m i n d e n ü 11 többszörös 
ér telemben vétetik, min tha volna: százak-ként, városok-ként, 
korok-kénty éjek-kéntnapok-ként, azaz százak, városok, korok, 
éjek, napok szápia szerént. Még egyenként is a. m. egyen-
egyen" . H o g y ez egyú t ta l az -nként r a g n a k e tvmologiá ja 
legyen, ahhoz ket tő ke l l ene : először, h o g y a régi -kéd azonos 
lehetne a rendes -ként-tel; másodszor a kk: nk hangvál to-
zás. Hunfa lvy Pál azt i r ja Nyr. III. 258: „A ként n-kép-
zős szóhoz járul , pl. egyen, ketten stb. S itt azt a sa já t ságot 
látjuk, h o g y ezen n t ö b b e s s z á m o t jelent. . . . A ként 
tehát ezen alakokhoz járul , sőt lehetségessé teszi, h o g y ez 
/i-es alak eg'yes szám g y a n á n t is álljon, mint egyenként, da-
rabonként. óránként s tb". Mellőzzük itt annak a kifej tését , 
hogy a ketten n-je nem többes-képző, hanem határozó rag-; 
1. erről Leh r czikkét „Határozó-e a ha tá rozó?" Nyr. IV. és 
Munkácsi. Budenz-Album 289. 291. D e még' ha megenged-
jük is, h o g y kettenkéni a ketten a lakon alapszik (mert hisz 
ketten-ketten is ugyanazt fejezi ki), kérdés , föltehető-e, hogy 
e képzés a számnevektől egyszerűen á tmen t a főnevekre . 
Nyelvemlékeink a hármanként-féléket l egkésőbb muta t ják , 
leg-hamarabb pedig- a naponként-féléket. — Azt ped ig már 
lát tuk, hogy itt eredet i leg nem a ként módrag , hanem egy 
egészen másnemű kéd elem szerepelt , mely tehát más magya-
rázatot is kiv.án. — Azér t nem e légedhe tnénk meg olyan 
magyaráza t ta l sem, hogy teszem a helyhatározó -n f-onj 
raghoz járul t volna a ként rag . noha van eset, melyben az 
egyszerű -n a. m. -nként: szemen szedett = szemenként szedett 
(így: ..Én is a mit ide h íven fö l jegyzet tem, korunk pony-
vájára szemen szedeget tem, tisztán adom néktek a valódi 
m a g o t " Sár . t romb. 5. V. ö. m é g : „9000 arnót, b o s n y á k 
t i tkon az Maroson, Tiszán általjöjjön csoporton^ Monum. 
í rók X X V I I . 227. = csoportonként?) 
Magyaráza tunkban az -nkéd a lakból kell ki indulnunk, 
mer t annyi t ké t ség te lennek ta r tha tunk, h o g y e r ag csak 
régi nye lvemlékeink korában , tehát a X V . században ve t t e 
föl lassanként az -nként r ago t . Ha ped ig a régibb a lak 
példái közt szétnézünk, a többi közt ezt ta lál juk egy nyelv-
emlékünkben : ,.the eret ted e ldeztet teenk napon keet" : prop-
ter te mort if icamur tota die (Kulcsár c. 108. 1. 43 zsolt. 22. 
v.) I t t napon keet a ,tota die ' fordítása, t ehá t még nem a. m. 
minden egyes nap, hanem a. m. napon át , napestig", egész 
nap . Lehetséges e szerint, h o g y naponkéd eleinte pusztán 
időhatározó volt a ,mikor ' ké rdés re s csak később ve t t e föl 
a mai jelentési árnyalatot . Ugyanez az eset ismétlődik a 
mai irodalmi nyelvben a naponta a lakkal , mely vo l takép 
csak a. m. napon, nappal , de mai i rodalmunkban a. m. 
minden nap ; a napjában, háromszor egy esztendőben, ang . 
daity, ném. tagtieh, jdhrlich stb. kifejezések sem fog la l j ák 
magukban etymologice azt, h o g y ,egyes napokon ' v. ,minden 
eg-yes napon, minden egyes esztendőben ' s tb . Annyival biz-
tosabb e föl tevés, mert éppen régi Íróinknál gyakori ez a 
bővebb k i fe jezésmód: 'minden naponként, minden esztendőn-
ként, holot t később ama jelző fölöslegessé vált. mikor e 
r agos a laknak ú jabb je lentése megál lapodot t . 
H a tehá t joggal fö l tehe t jük , hogy naponkéd' e le in te 
annyi t fejezet t ki. mint napon — csakhogy valamivel nyomó-
sabban — akkor alapot k a p t u n k a további magya ráza tnak 
is. A kéd-ben ugyanis időt je lentő szót kereshetünk, me ly 
csakugyan megvan e g y elavult, de régibb nye lvünkben 
gyakran előforduló kife jezésben : ekkédig =-• ekkorig, e korig, 
ez ideig. (Ugyanezen alapszóból magyarázha tó a kedig pedig 
kötőszó; 1. M. Kötőszók I. k.) S íg*y napon-kéd a. m. nap-
nak idején, napkor, első tagja ped ig a főnévnek -n ragos 
alakja, időhatározó jelentéssel ( e g y i k napon, egész napon dl 
stb.); v a g y talán az u g o r «-ragos geni t ivus m a r a d v á n y á t 
t isztelhetjük benne ( .napnak idején', v. ö. éjszakának idején, 
évadján) ? 
Magyaráza tunk szerint az -nkéd r a g e rede t i l eg csak 
időhatározókban volt he lyén , s ez azér t is hihető, mer t írott 
nyelvemlékeinkben időhatározáson kívül alig fordul elő más-
kép, mint e két k i fe jezésben: házankéd és fejenkéd. Ezekbe 
és e g y e b e k b e (nevezetesen az egyenként-féle számnévi ala-
kokba) csak akkor mehe t e t t át a kéd\ mikor idő-jelentése már 
e lhomályosodot t . K é s ő b b ez a ka tegor ia-csere m é g abban is 
érvényesül t , hogy a kéd. elem egészen a m ó d h a t á r o z ó 
ként raghoz vált hasonlóvá. (V. ö. szintén módhatározó ala-
kokkal : párosával, hármasával stb. — páronként , h á r m a n k é n t ; 
n é m . p a a f w e i s e , stückweise stb.^ pá ronkén t , darabonként , táglich, 
jáhrlich = naponként , évenkén t ; lat. acervatim, diutim, stb. — 
rakásonként , naponként , mint raptim, furiim s más módhatáro-
zók.) — Minthogy az egyenként, hármankent helyett i lyen kifeje-
zéseink is v a n n a k : egyen-egyen, hárma n-hárman: azt h ihet jük, 
h o g y a s z á m n e v e k n é l ezek a rokon értelmű alakok, 
melyekben már úgy is volt egy n elem, megkönnyí te t t ék 
az egész - n k é n t r ag alkalmazását . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
SZÓMAGYARÁZATOK. 
Nosza. 
Egészen jelentéktelen, s magában véve al ig figyelem-
keltő hangbel i mozzanatnak látszik, h o g y pl. a D r á v a mel-
lékén, Eszék körül zamat helyet t azt mond ják : zajnak (Nyr. 
VIII. 180.), vagy h o g y zománez, zászló a régi nye lvben ily-
képen is e lőfordul : zomalcz ( R a d v á n s z k y : MagyCsal. II. 57.), 
zásztó (JordC. 122. E rdyC. 28. 59. 536.); úgy hogy haj landók 
volnánk e hangbeli e l téréseket h ibás kiejtés v a g y írásbeli 
tévedés rovására írni föl. Pedig az ily. csekélynek látszó 
je lenségek nem r i tkán fontos tünemények magyarázói lehet-
nek, s nem e g y esetben homályos s né lkülük alig megfej t -
he tő kérdések zárának kulcsát szolgál ta t ják kezünkbe ; más-
k o r ismét csupán analógiákra támaszkodó combinácziókra 
a helyesség bé lyegé t nyomják rá. A ki tehát nyelvbeli 
ké rdések megoldásával foglalkozik, minden, bárminemű je-
lenséget fo ly ton f igyelemmel kel l kisérnie, minthogy ezek-
nek egyike v a g y másika g y a k r a n rávezethet i ama nyomra, 
a melyet addig lan hiába ke rese t t . 
A Nyelvőr X I I . kö te tében (477—480) Bánf fy-Hunyadró l 
e g y Beth lehemes vers van közölve, a me lynek egyik he lye 
így hangz ik : „ P á s z t o r o k : Nosza pa j tás ké jünk ú t ra ! . . . 
Nosza, nosza jó gazda, ha elküdesz u tunkra , is tenek áldása 
szájjon a házadra ! M i n d n y á j a n : Násza pa j t á s kéjünk fel, 
h a m a r is indűjunk el". 
A bánffi-hunyadi be th lehemeseknek eme nosza szava 
fö lkel te t te figyelmemet. Lego t t u tána is néz tem a nyelvtör-
ténet i szótár a n y a g g y ü j t e m é n y é b e n , s a hol megle lhe tőnek 
véltem, a n é p n y e l v h a g y o m á n y o k egyes tárházaiban, váj jon 
nem akadhatnék-e nyomára e g y vagy más ada tnak , a mely 
az idézett szó hosszú ő h a n g j á n a k megfe j t é sé re némi útba-
igazítással szolgálna. A ku ta tá s e redményte len volt. Mind a 
rég i irodalom, mind a népnyelv , a hol rá ja akadtam, csupán 
a köznyelvi nosza- alakról t udo t t vallomást tenni . 
Idő multával , mikor egy ízben Pereszlényi grammati-
k á j á t o lvasgat tam, forgatás közben az ,Adverb ia ' rovatban 
H o r t a n d i alczim alatt a köve tkező pé ldákon akadt meg" 
szemem : nó, n o f z f z a . 
E két j e lenség egybevetéséből már biztosan lehete t t 
következte tni , h o g y a be th lehemes versbeli nosza szónak 
hosszú hang ja pót ló nyújtás. A kérdés csak az volt, vájjon 
a kiveszett h a n g az első (no), v a g y a második (sza) t agnak 
volt-e alkotó eleme. 
A további ku ta tás e redményé t röviden egybefoglalvei 
ezekben adom. Molnár A.-nak mind a négy kiadása a latin 
és magya r részben egyként következetesen n o f z a a lakban 
ír ja a szót; Calepinusnál e l lenben így ta lá l juk fö l jegyezve: 
n o f z z a . Pápa i Pár iz s Pápai -Bod Molnárhoz szegődnek azzal 
a nevezetes különbséggel , h o g y a latin részben az „ a g e -
d u m : nofza hozzá" után ezt az észrevételt f ü g g e s z t i k : 
„An t ique : n o i f z a hézza". 
Az első kérdés immár , a mely fe le le t re vár, az, miként 
kell o lvasnunk e n o i f z a szót, így-e : noi(r\o])-sza, v a g y pedig-
imigyen : uo-isza. Tek in t e tbe véve, h o g y már Pápai Páriz. 
annál inkább Pápa i -Bod az i-t és j-t ha tá rozot tan megkülön-
böztetik egymástól , pl. fái: ligneus, sói: salarius, e l l enben : 
k a j f z í n b a r a t z k : persicum rubrum, r a j f z o l o m : delineo : az 
utóbbi olvasást kell igaznak tar tanunk, v a g y is a szót így 
tagla lnunk : uo -j- isza. 
A második, az e lőbbi re következő kérdés, magyaráz-
ható-e s mikép e szónak első vagy második, vagy talán 
mind a ké t t ag ja . 
Előre is kijelentjük, hogy biztos, határozot t ada tok 
h iányában csak is puszta sej telmet mondha tunk s magyará-
zatunk számára a valószínűség erejénél többet magunk se 
követelünk. 
V a n n a k a nyelveknek világosan beszélő példái, a me lyek 
minden ké t ségen kívül helyezik, hogy az úgynevezet t indecli-
nabiliák. nevezetesen a kötőszók, indulatszók egy része ig'e-
beli származást tűntet föl, v a g y is, h o g y közülük némelyek 
nem egyebek , mint többé-kevésbbé m e g f o g y o t t igealakok. 
Hogy a többiekről hal lgassunk, saját nye lvünkből a követ-
kezőket muta tha t juk föl. 
Min thogy kevés vál tozást szenvedtek, igékül egész 
könnyen föl ismerhetök az akár és vagy. Az első minden 
valószínűség szerint egyes második személyi akik s akard, 
akarói v. akarj-h6\ rövidült meg. A másodikat egyes har-
madik személyi a laknak t a r t o m : vagy(on). Vö. Simonyi 
,Kötőszók' . I. 227. 
Teljesebb a lak jukban igevol tukra szintén könnyű szer-
rel rá ismerhetni még e ke t tőnek : hiszen, és talán; a melyek-
nek mindket te je egyes első személyi a l a k : hiszem, találom. 
Ez utóbbi ialám, fám f okokon keresztül tán-ná rövidült m e g ; 
mig az előbbi a l eg ta rkább vál tozatokban járatos s a cson-
kulásnak l egvégsőbb h a t á r á t érte el, vagy i s a hiszen-bői lett 
egy részben hiszé, hisz, másrészt iszén, iszé, s ebből ismét 
isz és széf s legvégül sz. Vö . az élő beszédbeli ,dejsz (de-isz), 
hiiczé (hát-szé), .vcmontam neki , x:tugya ké" ki té te leket . 
Már nehezebben, de mélyebb vizsgálódás után hasonló-
képen egykor i i gea l akoknak ismerjük föl a kővetkezőket . 
Monnal', ma már tel jesen elavult, a codexi rodalomban 
azonban e lég g y a k r a n használt szó; je lentése annyi mint a 
mai mintegy: quasi, t amquam. Budenz J. s vele Simonyi Zs. 
ezt monnál-naik. olvassák s az óhaj tó egyes második személyi 
a lakjának t a r t j á k : mondnál (mondanál) = .mondhatnád ' . E 
nézet helyességbe ellen magában véve semmi k i fogás t se 
tehetni. Van azonban az Apor codexnek egy helye (7.), a 
melyben így találjuk irva e szót: monucil, vagy is mai olva-
sással : monval. H a ez nem irás- v a g y sajtóhiba, egészen 
más magya ráza tnak szolgál ta t ja kulcsát kezünkbe. Az úgy-
nevezett igei módha tá rozók (látva, hallva,) mind a régi iro-
dalomban, mind a népnye lvben egy te l jesebb -val, -vei a lakot 
tünte tnek f ö l ; pl. Az aj tó be van z á r r a l . Mé nincs az a fa 
f ö l v k g v a l ? (Népnyelv.) Menden bozzosagokot ewrew 1 u e 1 
(gaudens) el mulatuala (EhrC. 21.) Lewlua ewtet fewldrewl 
fel emeltet t u e l : invenit eum elevatmn a terra (42.). Ső t 
ugyancsak az Ehrenfe ld codexben a m é g tel jesebb vala 
képzővel is e lőfordul : En n y l u a l a la t lak t e g e d e t : ego 
clare videó te (52.). E szerint a monnal a mondval (mai 
mondva) a l aknak volna vál tozata. E magyaráza t e l fogadásá t 
fölöt te a jánl ja a mintegygyel egy é r t ékű s vele vál takozó 
eme k i té te l : ú g y s z ó l v a — úgy m o n d v a . 
La, az ily m o n d a t o k b a n : Ott van 1 a, az a csikó mégin 
elszabadút! I t t van l a , elhosztam sat. Lá: „ L á meg ölet te l 
Zrini kezétül (Zrínyi. I. 56.). L á ottan o t t an az ö dű tsösége 
ki tsillagzott ( G K a t : Válts . I. 122.). L á ki nag-y kint val lok 
(Ba lassa :Ének . 62.). L a h menyi innep napoko t Kr i sz tusnak 
minden t i tkai nékem szolgál ta tnak" (I l ly: Préd. I. 131.). 
LAm: „ L a m bolond u a g (SándC. 26.). L á m kiczin vá ros az 
(MA: Bibi. I. 16.). L á m . néha jó Oculár mester vagy" (Czegl: 
MM. 134.) sat. Ez indulatszók a lát igének egyes a lakja iból 
fogy tak m e g ; nevezetesen a lám az egyes első személyi 
látom, a lá, la pedig a második személyi ládd (látd, látod') 
alaknak csonkult előrésze. 
Ám. Minden habozás nélkül hozzájárulhatunk s ma-
gunkévá tehet jük, mer t már az eddig fölhozott ana lógiák is 
természetesnek tünte t ik föl, Budenz J. származtatását , a. ki 
ez ám-ot az ádom (adom) csonkulatának t a r t j a : ádom: ám — 
látom: lám. Az ám a NSzótár szerint ugyanis , ráhagyást , 
be leegyezés t is jelent ' , pl. á m l egyen szabad! annyi m i n t : 
A d o m (megengedem), legyen szabad. Ezt az eredet i leg 
m e g e n g e d ő jelentését mind m á i g kiválóan meg ta r to t t a (vö. 
ám-bár, ám-bátor: etsi, quamquam). 
Csi. Calepinus P lau tusnak bal szavát ekkén t magya-
rázza : „vox est qua uti solemus, quum quempiam corripi-
mus, jubemusque eum tacere. Vngar ice : t s i u . Barót i Szabó 
a csi szó egyér tékesének ezt teszi o d a : h a l l g a s s . (Kisd.-
Szót.) Ez az indulatszó kétségte lenül a ma is szerte használt 
hasonló értékű csitt-nek m e g f o g y o t t alakja, a mely ismét e 
he lye t t való c s i t j . E csitt-nek további származékai : csitit, 
csitten („vette n e k y czyt tene te t : imposuit s i lent ium" EhrC. 
135.), csitteget (BSz : KisdSzót.). 
N i . s ke t tőz te tve : nini. Kr i za Vadrózsáiban a széked-
szólások közt ezeket is ott t a lá l juk : „N é t e ! mind vigyo-
r o g n a k a cs i l lagok! (372.) N é , n é , mijén erőssen já r ják a 
sógorok a német dájcsot! (374.) Né te. mijén kevé j ! " (379.) 
Vi lágos , hogy ez a né. néne ugyanaz , a mi a kÖzbeszédbeli 
ni. nini, s hogy ez utóbbi amannak változata. Valamint a 
fön tebb i lá a ládd-nak, a csi á csitt-nek, ú g y e né (ni) is 
ké tség te lenül a nézd-nek kopot t a lakja. Hasonló rövidülését, 
c s a k h o g y a ha rmadik személyben, lát juk a néz igének eme 
p é l d á b a n : „ N e j e kend = nézze kend!" (Ká lmányE : Szeged 
N é p e II. 234.). 
A most elsorolt, elég tekin té lyes számú analógiákra 
épí tve, most már bízvást k imondhat juk , hogy a nosza szónak 
mindké t tag jában szintén va lamely megkopo t t igealakot kell 
gyan í t anunk . H o g y melyik ké t i ge ez, melyiket tekinthet jük 
a no, s melyiket a sza, vagy inkább a minden esetre erede-
t ibb isza ősének, azt, mint e g y é b esetben is. az alaki s 
jelentésbel i egyezőség szabja meg . 
Az elsőre, a no-ra nézve fő részében e l fogadhatónak 
t a r t om a NSzótár nézetét, mely így nyilatkozik ró l a : „E 
szó e lőhangvál tozat ta l rokon azon elvont mo gyökhöz, vagyis 
gyökelemhez, melyből mozgást jelentő származékok ered-
nek , min t : mozdít, mozog sat ." A buzdítás, unszolás, biztatás 
kifejezésére ugyan i s kétségtelenül l ega lka lmasabbnak kínál-
kozik valamely indulást, mozdulást jelentő cselekvésszónak 
fölszólító második személye ; e szerint tehát a no a második 
személyi mozgj v. mozd(ul)j rövidülésének tek in the tő épúgy, 
mint fön tebb a lásd, Iáid és nézd-bői a lá, la és né} né, ni 
indulatszók. A pót ló nyúj tásból kele tkezet t hosszú ó hangga l 
a régi i rodalomban még igen g y a k r a n találkozunk. H o g y a 
példákat hasztalanul ne szaporítsuk, csak Molnár szótárára 
hivatkozom, a kinél így talál juk í rva : nó. A szó kezdő 
m : n változásra nézve lásd MUSzótár 383; s vö. a régi 
mevel-tel a m a i nevet-et. 
A mit e no-ra nézve mondot tunk, ugyanaz mondha tó 
a nosza második, e rede t ibb isza t ag járól is. Ebben is a buz-
dításra a lkalmasnak ajánlkozó, va lamely m o z o g , i n d u l 
ér te lmű igének maradványá t kell l á tnunk ; s ezt vé leményem 
szerint meg is ta lá l juk a m é g ma is élő iszamik igében, 
melynek alapszava a MUSzótár szer in t : f l u e r e , c u r r e r e , 
de mely a Tájsz. szerint a székelyeknél ma is egyér te lmű a 
f u t a m o d i k igével, ú g y hogy az isza a fölszólító egyes 
második személyi iszamj csonkulásának tekinthető . 
Nem szabad f igyelmen kivül h a g y n u n k m é g a .rstf-nak 
magashangú sze, sz/' pá r já t s e m , melyeknek mindket te je 
mély hangú szavakhoz is hozzáfügged : ,, fogd sze (Homoród 
vidéke), addszi, a palóczoknál" . (1. NSzótár sze alatt.) U g y a n é 
helyüt t Czuczorék e je lenség a lap ján a sza, sze közül erede-
t ibbnek ez utóbbi a lakot ta r t ják . Mi a föntebbiek alapján 
az eredet iséget a mé lyhangú sza számára követe l jük meg. 
Az i tudvalevőleg az a kiválóan két oldalra haj ló hang 
nyelvünkben, mely e g y k é n t könnyen párosul mind mély, 
mind magashangú e l emekke l ; s a mint az e rede t i l eg mély-
hangú n y í r ige (MUSzótár 419.) némely vidéken magas-
hangúvá vált s csakis magashangú a lakjában használa tos : 
nyíriem, nyirés, nyiretlen sat., ép ú g y vál tozhatot t magas-
hangúvá (sze) a kezdetben mélyhangú sza (isza) s vált kizáró 
használatúvá a székelység egy részében. 
. . . Bizonyára lesznek olvasóim közt, a k iknek e most 
t á rgya l t isza eszükbe ju t ta t j a a Hal. beszédbeli spbynxre j t -
vényt, azt a megfe j the te t l en ifa szót, s a k ik fölteszik a 
kérdést , vájjon nem e g y és ugyanaz-e ez a két szó. Bár-
mennyi re ipa rkodnánk is azonban , hogy egyazonságukat 
kimutassuk, minden fáradozásunk ká rba vesz. Nem számítva 
ugyanis a jelentésbeli nehézséget (ifa: m e r t , h o g y , é s : 
isza: r a j t a , e l ő r e ) , a k é t alak fisa és isza) származásra 
nézve teljesen különbözőnek látszik e g y m á s t ó l ; s a H B . ifa 
szava marad ezutánra is, míg egy Oedipusa nem kerül neki , 
a mi eddig volt : találós mese. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
RÉGI NYELV, NÉPNYELV, IRODALMI NYELV. 
A Nyelvőr mult évi fo lyamában (559. 1.) megró t tam e 
monda to t : „ V a r g a Francziska h á z a s o d n i készül". Meg-
rót tam azon hitben, hogy a magyar nye lvben csak a férfi 
h á z a s o d i k , a nő pedig f é r j h e z vagy f e l e s é g ü l , n ő ü l 
m e g y . 
S íme a t. szerkesztő pár t já t fog ja e l lenem e mondat-
n a k ; megenged i , hogy a nő is h á z a s o d h a s s á k ; mer t 
ha fér j és f e l eség h á z a s t á r s a k , h á z a s f e l e k , akkor a nő 
m a g a is lehet h á z a s személy, maga is léphet h á z a s-
s á g r a, m a g a is m e g h á z a s o d h a t i k, sőt a régi nyelv 
nem egyszer nevezi a f e lesége t h á z a s nak , a régi a tyák 
gyakran h á z a s í t o t t á k l eánya ika t , v a g y megenged ték 
nekik, hogy h á z a s u l j a n a k . 
Én azonban azt hiszem, h o g y a mai m a g y a r embernek 
nem szabad megengednie , h o g y a nő is h á z a s o d j é k . 
Mindenek előtt meg kel l vallanom, h o g y a t. szer-
kesztő bizonyí tását és tö r téne t i adatait hal lva, sem átalános 
logikai vagy pszikológiai okokból , sem a m a g y a r s á g szem-
pont jából nem nyi lvání thatom he ly te lennek e kifejezést : a 
n ő h á z a s o d i k , mert a mai nyelvben van analógiája (h á-
z a s t á r s ) és mer t a régi nye lv használta is a szóban fo rgó 
kifejezést. D e nem tehetem Sz. G. abbeli véleményét ma-
gamévá, h o g y az irodalom is egész bá t r an alkalmazhatja . 
Az irodalom ugyanis számos kifejezést és még több szót 
sohasem f o g elismerni, ha m a g y a r s á g a mel le t t a régi v a g y 
a népnyelv, v a g y akár mind a ket tő t anúskodik is. 
Nincs senki, a ki k é t s é g b e vonja, h o g y a határozói 
igenév jogga l ragozható : m e g e s m e r v é m , m e g h a l v á d , 
s z ó l v á j a sa t . ; de azért nem • t i l takoznék-e az irodalmi 
nyelv e ragozás megújí tása ellen ? A v a g y ki fogja hibáz-
ta tni a m a g y a r embert , ha nincs neki egy fa la t kenyere , a 
k i t megegyék , de azért nem hiszem, hogy fogja-e valaha 
az irodalmi nyelv a k i t t á r g y r a vonatkoztatni . 
Szóval megvan az irodalmi nye lvnek is a m a g a joga , 
melyről a régi és népnye lv kedvéér t se mond le; de nem 
is szabad lemondania. 
Az irodalmi nye lvnek e jogáva l szemben, nekem ú g y 
tetszik, nem járt el a Nyelvőr eddigelé elég ha tá rozot tan . 
Soka t hibáztatot t , a mit az irodalmi nyelv e l fogadot t , de a 
mi még nagyobb baj , sok olyat javal lot t , a mit az irodalmi 
nye lvnek m e g kell t agadn ia . 
Midőn a Nyelvőr megindúl t , heves harczi szózatot han-
goz t a to t t ; de nem indulót , hanem takarodót . T a k a r o d ó t , 
mer t ú g y találta, h o g y századunk elején a merész nyelvújí-
tók, a liberális r e fo rmá to rok n a g y o n is messzeragadták 
nye lvünke t ; tu la jdonkép csak A r a n y szavait b izonyí tgat ta , 
ki már 1865-ben (Koszorú óig. 1.) k imondo t t a : „Van kora 
az új í tásnak, van kora a conserva t iónak ; az utóbbi most 
szükségesebb nyelvünkben, mint az első. 
Mily különös, azaz mily te rmésze tes ! A mely térre 
először hatol be a merész jreformáczió, a forradalmi szellem, 
ugyano t t halljuk is lege lőbb a conservatiót , r e s taura t ió t 
hangoztatni . A nyelvúj í tás ébreszti a nemzetet társadalmi 
és polit ikai megújhodásra , és a nye lv érzi először a meg-
tar tóz ta tás szükségét. Az eszmék vi lágán is tö rvény ural-
kodik. 
A Nyelvőr tehát kímélet lenül meg támad ta nyelvújí tóin-
kat . El ismerte ugyan egy Kazinczynak , az Aurorakörbe l i 
nye lvú j í tóknak elévülhetet len érdemét , rendkívüli ha tásá t a 
nemzet teljes újjászületésére, de fö l tá r ta hibáikat, ostorozta 
bűneiket , s ha nem is b i r ta fölépí teni azt. a mit lerombol-
tak, a romboló i ránynak út já t ál lot ta, midőn a nye lv fej-
lesztésére egyedül a r ég iek és a mai nép romlat lan nyelvét 
nyi lvání to t ta jogos törvényhozónak. 
De a mily szűkkeblűnek, konzervat ivnek muta tkozot t 
a Nyelvőr a korlátot nem ismerő újí tók iránt, oly szabad-
elvűén. liberálisán vise lkedet t a pedáns grammat ikusokka l , 
a nyelvet kor lá tok közé szorítani tö rekvő irodalmi férfiak-
kal szemben. Megtámadot t majdnem minden grammat ika i 
szabályt, melyeket az Akadémia évtizedeken át a lkotot t , 
néha, igaz, f a rago t t ; t i l takozott , ha nem is e lméletben, de 
gyakor la tban azon e l járás e l len , mely a szókat bizonyos 
ér te lemre lefoglal ta , a k i fe jezéseknek sajátos á rnyék la to t 
adott , szóval, több-kevesebb tuda tosságga l ellene működöt t 
a magya r irodalmi nye lv megalakulásának . 
A Nyelvőrnek ez u tóbbi el járásán nincs mit csodál-
koznom. Dolgozótársai jobbára az ú jabb nye lv tudomány 
emlőjén növeked tek ; megszokták a nyelvet o lybá venni, 
mint egy eleven természet i szervezetet, mely annál tökéle-
tesebb, mennél szabadabban fe j lőd ik ; melynek mindenfé le 
működése helyes és szabályos, mert a természet ú t j án nincs 
eltévedés. K ö n n y ű belá tn i , hogy e férf iak az i k e s igék 
szabályát, melyről a nép nem tud, a nyelvre erőszakolt 
zsarnoki bil incsnek nézik ; hogy kárhoz ta t j ák azt az irányt, 
a mely meg* akar ja különböztetni a becset az értéktől. a tulaj-
dont a birtoktól (a jogban), a borzasztót a rettenestöl, az un-
dokot az undorítótól (az esztétikában), az elegyülést a vegyü-
léstöl (a vegytanban) , s a mely a hdzasodds j ogá t csak a 
férfinak ad ja meg' s nem a nőnek is. 
A Nyelvőr dolgozótársai a te rmészetbúvár szemével 
nézik a nyelv növényei t , mig az irodalmi ember a kertész 
eszével g'ondolkozik. A te rmésze tbúvár sokkal becsesebbnek 
tar t ja a szabadon nőt t vadalmafát , melynek vi rága tökéletes, 
porzója mind meg van, termője sa tnyulás t nem m u t a t ; mit 
bánja ö. ha gyümölcsének az ember nem vehet i haszná t ! 
Ellenben mit tesz a kertész ? A d d i g nyesi, oltja, szemzi a 
vadfát , mig' alig i smerünk reá. de eléri czélját, midőn izes 
gyümölcsöt tehet e lénk, párisi, kormos sat. a lmát . Ebből 
az köve tkez ik , bog'y más mér tékke l kell mérni a nép-
nyelvet, mással ismét az irodalmit , a mint hogy a ke t tőnek 
a fej lődése vál t ig e l tér egy mástól. A nép nyelve szabadon 
nő, dúsan haj t á g a k a t (dialektus), sűrűn lombosodik (táj-
szók) ; az irodalmi nye lvnek a kertész (iró és grammatikus) 
kijelöli a maga i rányát , ága t csak meghatározot t rendben, 
levelet csak meg'határozott számban enged fejlődni, mellék-
ága t (patois) és fa t tyúl ia j tás t (soloecisinus) meg nem tűr. 
D e ne beszél jünk a l legór iában. Az irodalmi nyelvnek 
könnyenér the tőség a czélja. E végre egy dia lektus ural-
kodónak tolja fel m a g á t a többinek f ö l é b e ; a népben élő 
szók, a lakok és kifejezések egy részét magába fölveszi, a 
többit k izár ja ; a szók fogalmi kö ré t nagyon megszorí t ja , 
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midőn va lamely szót csak e g y vagy igen kevés je lentésre 
foglal l e ; a kifejezéseket r a n g b a sorozza, midőn az egy ike t 
fenségesnek, a másikat kedvesnek , a ha rmad ika t r ú tnak 
nyilvánít ja. 
Természetes , hogy e fe j lődés fo lyamán a pedantér iának . 
a kákán görcskeresésnek kiváló példái ra t a l á lunk ; de e 
ke t tő nélkül nincs el, a mi csak konvenczió eredménye. A 
franczia akadémiának majdnem egy századig a legkicsinye-
sebb pedanté r iából áll a tör ténete , mert egységes , könnyen 
ér thető , v i lágos irodalmi nye lve t akar t a lkotni . A mi A k a -
démiánk is á tve t t e e czélt Kaz inczy tói • soka t is fáradozot t , 
kivált e lméletben, az irodalmi nyelv megte remtésén , a nél-
kül, hogy a szőrszálhasogatásba fölöt tébb belemerül t volna. 
De nem is állíthatjuk, h o g y a mi i rodalmi nyelvünk a 
szaba tosságnak és v i lágosságnak oly m a g a s fokára ju tot t 
volna el, mint a franczia. A mi irodalmi nye lvünk m é g jó-
formán f o r r ; a leszürödés, a kr is tá lyosodás csak ezután 
várha tó . E processust nekünk s ie t te tnünk kel l s nem kés-
le l te tnünk. Már pedig a Nye lvőr épen a kr is tá lyosodásnak 
áll út jába, midőn a korlát lan fej lődés szabadságát hirdetve, 
fe l t ámad a g rammat ika i szabályok ellen, me lyek már majd-
nem vé rünkbe á tmentek ; k igúnyol ja azon irodalmi férf iakat , 
a kik, bár néha pedáns módra , a szók je lentésé t szabatossá 
tenni, kifejezésbeli á rnyék la toka t teremteni , d i f f e 1* e n-
c z i á 1 n i t ö reked tek . A Nye lvőr nagyon jól teszi, ha iro-
dalmi nye lvünk további fe j lődésébe beleszól, ott a maga 
elveit érvényesít i , de a miben iró és g rammat ikus körül-
belül megál lapodot t , azt ne ingassa, mer t különben isten 
t ud j a mikor lesz irodalmi nye lvünk . (Hogy a fé l reér tésnek 
elejét vegyem, nem ha l lga tha tom el, h o g y megjegyzéseim 
jobbára a p rózára vonatkoznak és nem a költői nyelvre ; a 
mint hogy a hol irodalmi nye lv fejlődik, ot t a kötöt t és 
köte t len beszéd csakhamar messze eltér egymástól , ) 
Szóval a Nyelvőrnek m e g kell vál toztatnia eljárását az 
irodalmi nyelvvel szemben. Szó, alak, kifejezés lehet a leg-
m a g y a r a b b , használatos vol tá t a Nyelvőr a rég i és a nép-
nye lv számtalan adatával b izonyí that ja , de azért az irodalmi 
nyelvben számára helyet ne kér jen . így m a g a m is rosszúl 
te t tem, midőn Dóczi „m á t k a p á r j á t " (m á t k a értelmé-
ben) föl tét lenül helyesnek ny i lván í to t t am; mer t helyesnek 
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csak a m a g y a r s á g szempont jából mondható : mint irodalmi 
szónak azonban nincs joga élni a j e g y e s , m e n y a s z-
s z o n y és a r a mel le t t ; annyival kevésbbé, mer t könnyen 
összezavarható azon m á t k a p á r ral, mely vőlegényt és 
menyasszonyt együ t t jelent. 
Ellenben nagyon is n a g y joggal ró t tam meg a „Nem-
zet" azon hirét , h o g y : „ V a r g a Francziska h á z a s o d n i 
készül" ; mert mondták l égyen bá r a régiek, h o g y leányaik 
h á z a s o d n a k , sőt mondja aká r ma is a nép (noha a nép 
szájáról sohasem hallottam, népnye lvhagyományban sohasem 
olvastam), hogy a leány h á z a s o d i k , ez igének ily érte-
lemben való használatá t az irodalmi nyelv soha se fogjíi 
helyesnek elismerni. 
K A R D O S A L B E R T . 
VÁLASZ A „NYELVÉSZETI LOGIKÁDRA. 
II. 
(Vége.) 
T. birálóm át tér ezután a bir tokviszony magyaráza tá ra . 
Taglalásainak a veleje az, h o g y : a mikor ezt a viszonyt más-
kép nem jelölhet jük, „egy rokonos alakot, a dativust vesz-
szük segítségül, s a többi je lek hiányában ezzel tün te t jük 
ki a bir tokost" . Ennek rövid okadatolása után ezeket mond ja : 
„J. mindezek ellenére, a b i r tokos nek-es szóból egy a tulaj-
donképpeni dativustól különböző speciális külön ejtést aka r 
teremteni nye lvünk számára; ped ig az elkülönítést még" ama 
három hata lmas szabály nagy készülékével sem lehet biztosan 
végrehaj tani , és azon dativus, a melyiket azok. annak mutat-
nának ki, egyszersmind b i r tokos is lehet, m i h e l y t b i r -
t o k s z ó j á r u l h o z z á " . 
Tehá t : d a t i v u s és b i r t o k o s is egyszersmind! 
Megdöbbenve látom a la t i fundiumokat , a melyekkel Br. 
megajándékozza a magya r dat ivust . íme saját pé ldá ja : „ A 
gye rmeknek sa rkan tyú t ígér tem ; nemde ebben" —- mondja 
„mint az igéhez való viszonyából világosan kitetszik, ,a gyer-
meknek - dativus. De ha hozzáteszem, hogy .a csizmájára' , 
b i r tokot adok neki s ez, szintolv világosan b i r tokossá teszi, dati-
vusi viszonyát azonban legkevésbbé sem vál toz ta t ja meg". — 
Óriás tévedés! Nem járulhat bir tokszó a már eg-yszer az állít-
mány vonzatánál fogva ke le tkeze t t ( e r e d e t i ) d a t i v u s -
h o z. Semmi köze hozzá, aká rme ly módon egészíti ki a 
mondatot . (Ezt a mozzanatot t á rgya l ja i) szabályom, a me-
lyet Br. n e m i s m e r t e t e t t ) . „A gyermeknek sa rkantyút 
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ígér tem". I t t már bevégze t t ténnyé vál t a dativus, akár azt 
teszem hozzá hogy ,a csizmájára*. aká r ez t : .a csizme/ra' 
vagy ,karácsonra ' . I lyenkor ott sem válik bir tokossá az ere-
deti dat ivus, a hol a birtokszó a monda tnak a lkotó részét 
teszi; pl. (másik monda ta Brassainak) Az inasnak a szabó 
elhozta a nadrágéit. „ E b b e n " — így szól Br., — „az ,inasnak két-
ségtelen b i r t o k o s , mer t a n a d r á g az i n a s é . Elagyjuk 
ki a személyragot az utolsó szóból, azonnal megszűnik az 
, inasnak ' b i r tokos volta, és tiszta dativussá vál ik". — Hát 
a z é r t b i r tokos (ha u g y a n birtokos) az , inasnak', m e r t a 
n a d r á g a z i n a s é ? Beh kénye lmes módja ez a „birtok-
szerzésnek" ! 
„Az inas/ hiúvá t e t t e szép r u h k j a . Az 'mástól elvettem 
új ruhá/e/t". A r u h a itt is az i n a s é . Bir tokos nevek-e 
ezért , inast ' és , inas tól '? Igaz, hogy it t nem nek-es az ,inas'; 
de szintolv bizonyos az is, hog)^ a Br . mondatában az inas-
nak és nadrágát között i kapocs mákszemnyivel sem szorosabb 
annál, a melyet az utóbbi példák tünte tnek föl az illető 
a lakok közöt t . A b i r toknév itt is, amot t is egyszerűen r á-
m u t a t az illető a l a k o k r a : emitt a t á rgyese t re és a távolító 
ragú n é v r e ; amott a t u l a j d o n í t ó e s e t r e . Mármost 
ha ez a rámuta tás semmit se vál tozta t az accusativusnak és 
a távol í tó ragú szónak a mivoltán, a m e l y e t a z á l l í t -
m á n y - a d t a r e c t i o t e r e m t e t t , hogyan vál tozta thatna 
a szinti lyen rect iónak alávetet t da t ivus szereplésén ?! 
A módosí tot t monda tban : „Az inas nak a szabó elhozta 
a nadrágo t" , inasnak Br . szerint is d a t i v u s , „tiszta dati-
vus". I t t tehát bá t r án mondhatom n e m d e : Neki a szabó 
elhozta a nadrágot ( n e k e m nem hozta el). No s ha, s e a 
s z ó r e n d e n , s e a h a n g s ú l y o n n e m v á l t o z t a t v a , 
ezt mondom : Az inas nak a szabó elhozta a nadráge/t. már ekkor 
nem neki hozta el, és , i n a s n a k 1 má r nem dat ivus többé, 
hanem lego t t b i r tokossá vál t? Még mire nem alkalmas ez 
a csodatevő bi r tokviszonya Br.-nak ! Megjegyzem, hogy hoz 
(elhoz) nem mindig vonz dat ivust ; , i n a s n a k e szerint birto-
kos is l e h e t ; de más szórendezéssel és hangsúlyozással . így 
pé ldáu l : „A szabó elhozta az inas nak a nadrágc/t". I t t már 
nem neki hozta el, hanem egysze rűen : elhozta a nadráge/t 
(az ö nadrágát) , aká r kinek adta is át. E z a szerkezet felel 
meg a 2) a l te rna t ívának (birtokos és nem dat ivus) ; nem 
pedig a Brassaié, a melyben „ inasnak" kétségte len dativus. 
De ne bo lygassuk ezt. Lássa nyelvésztársam, h o g y boldogúl 
a combinatióival. 
Brassa inak úgy látszik, hogy én „bir tokos álnév alatt 
geni t ivust akarok nye lvünkbe becsempészni sat." — E gyanú-
sító r émlá tás ra l eg jobb nem fele lnem — „a mi sehogy sem 
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sikerül nekem, a mint a két első szabályra nézve (a m e l y e t 
b e n e m m u t a t o t t ) megbizonyí to t ta ; és most egyjárást 
k imuta t j a az én saját pé ldámon: v é g i szakadt a vitáknak11. 
„ E b b e n " — mondja Br. — „azt áll í t ja J.. h o g y a .vitáknak' 
nem birtokos, hanem dativus. H a g y j u k ki be lő le a birtok-
szót : .vége', és l ego t t kiviláglik, hogy .szakadt ' és ,viták-
n a k ' nincsenek dativus viszonyban, tehát .v i táknak ' nem 
dativus, és így J. conclusiójával el lenkezőleg b i r t o k o s " . — 
„Daran erkenn ' ich meine P a p p e n h e i m e r ! " ..szakad a viták-
n a k " — és így t o v á b b úgy-e: „ reped a f iúknak; ko rog Pisti-
k á n a k ; vet tem a czivódásnak". E megtes tesül t értelmetlen-
ségből , e majdnem art ikulálat lan hangokból „világoljék ki" 
a b ő v í t e t t á l l í t m á n y vonza ta ! Az i l y e n szólásokban 
az ige csak a birtokszóval együ t t tesz ki tel jes á l l í tmányt ; 
és nyelvészünk íme épen a b i r tokszót hagy j a ki a „vitáknak" 
helye t t . Vége szaka,á; minek szakad vége? A vi ták nak. Elejét 
vettem; minek? A c z i v ó d á s n a k ( nem: az u elejét , nem: a 
czivódás elejét, h a n e m : a czivódás nak elejét ve t t em — neki 
vet tem elejét). — Ugyan mit „muta to t t ki Br . az én saját 
pé ldámon" ? 
„A b i r toknak a bir tokviszony ki fe jezésében uralkodó 
ha t a lma" — Brassa inak a bá lványa — semmi, ha szemben-
áll az á l l í tmánynak a vonzatok b i rodalmában uralkodó ha-
ta lmával ; ez p e d i g dativust parancsol az i t t tá rgyal tam 
szólásokban. „ M e r e m állítani" igen is, h o g y a személyrag 
(ja je) nem mindig jelöl bir tokviszonyt , és h o g y a személy-
r a g o s névutó nem birtokszó. „ E á m " ! — így kiá l t fel B r . — 
„az e l fogul tság Hiszen a bi r tokot nem veszi a nyelv-
tan a vastag, anyagi ér te lmében" . Es ezt Br . mondja, a ki 
azt tanít ja, h o g y abban a b izonyos monda tban ,inasnak' 
azér t birtokos, mer t a nadrág az . inasé'! Ivépzelhetö-e ennél 
.köpczösebb' é r te lme a b i r t o k n a k ? 
Igen k ívána tosnak tar tom ugyan e ké rdésnek bővebb 
kife j tését \ de itt nem bocsátkozhatom belé. M é g sok a mon-
dani valóm. E g y perezre mégis visszatekintek Brassainak e 
t é t e l é re : „Ha há t k é t k ü j ö n n é v bir tokviszonyban van 
egymással , akko r az egyik b i r t o k o s , a más ik b i r t o k " . 
(36.) — Szent igaz! kérdem m á r m o s t : n é v - e a névutó. vagy 
h a t á r o z ó ? A mi nem név, azt t e h e t i - e b i r toknévvé (bir-
tokszóvá) a személyrag ? Hiszen akkor azzá vá lha tnék még 
a személyragos infinitivus is ( l á t n o m , látnod, látnia sat.), 
m e g a személyragos névrag is (vélem, veled sat., és így 
t o v á b b : töle, benne, rajt a, belőle, hozzá/<7 sat.). Ezeket csak 
n e m sorozza Br . a b i r toknevek közé. Benne és alatta; tőle 
és felőle sat. ú g y hasonlí tnak egymáshoz, mint egyik tojás 
a másikhoz; a l ig lehet megkülönböztetni . — A tá rgyra 
szorosan vonatkozólag e légséges annak a k imutatása , hogy 
a személyragos névutó, ha máskülönben l e h e t n e is bír-
tokszó, nem bir toka a nek-es névnek. Hivatkozom e részben 
az I. czikk 14. lapján e lőadot takra . T e h á t : a fiúnak előtti' 
á l l t am; a távoz ónak utántf néztem sat. Itt előtte utána sat. 
s z e m é l y r a g o s n é v h a t á r o z ó k ; a nek-es nevek pe-
dig d a t i v ' u s o k : előtte álltam, — után a néztem (neki.) 
De Br. szerint: előtte. utána sat. „mind birtokszók, csak jól 
kell hangsúlyozni : a fiúnak e lő t te . . . ; holott a személy-
ragok és nek né lkü l : a Hu előtt s tb." — A hangsúlyozás 
itt is csütör tököt mond. Hasztalan accentuálja itt Br . a nek-es 
szónak állí tólagos b i r t o k á t : A dat ivusnak n i n c s birtoka. 
Nyelvésztársam ott . a hol a genitivus-csempészést pen-
geti (37. 1. 1) jegyzet), mondja a t. k., hogy „a német oly-
kor a dativusból csinál bir tokost az ilyen szó lamokban : 
„Dem König von G a r b a seine B r a u t " (Goethe). Úgy van. 
„Garba királyknak a menyasszonya" . ,Királyazz^/t.'" és ,dem 
könig ' mind a ket tő dat ivus a l a k ú birtokos. De nem is esnek 
ám egy osztályba a kővetkező dat ivus alakokkal : „Ich habe 
dem k inde sporen versprochen zu seinen s t iefeln" . „ D e m 
diener hat der schneider seine k le ider gebracht" . .Dem kinde, 
dem diener ' itt épen olyan, a birtokviszonyt határozot tan 
visszautasító — tiszta dativusok, mint ,a gye rmeknek , az inas-
nak ' a Br . mondataiban. Szerinte azonban : , gye rmeknek ' bir-
tokos és dativus ; , inasnak ' bir tokos. Az utóbbit má r a sza-
vak e l rakása is dat ivussá teszi. Vessünk még e g y pillantást 
a másik monda t ra : „A gye rmek nek sarkantyút ígér tem 11 
csizmá/«ra". Br. e lmélete szerint a nek-es szó itt azért , hogy 
bir tokszó kacsint feléje, boldog b i r t o k o s ; másfelől pedig az 
á l l í tmány vonzatánál f o g v a szintoly boldog dativus is ; tehát 
jobbra is, balra is szolgálatra kész t e remtés ; de épen ezért 
hasznavehetet len. 
Ugyancsak a 37. lapon (2) jegyzet) így szól Brassa i : 
„Hogy felüdítsem az emlékezetét J.-nak idézek e g y helyet 
nem n a g y tekintélyű k ö n y v b ő l : „Eine erschöpfende Defini-
tion der Bedeutung' des Genit iv 's lásst sich nicht g e b e n ; er 
drückt sehr al lgemein die (eng#) Beziehung eines Begriffs 
auf einen andern aus ; . . . (,der H e r r des Hauses') . . génit, 
possessivus . . (,die H á l f t e des Eíauses') genít. par t i t ivus . . . 
u . s . w . Alle dicse Eintheilungen sind in sich schwankend, 
t r e f f e n h ö c h s t e n s den Gebrauch einer Sprache, und er-
schöpfen auch dicsen n i c h t " (Brockhaus Conv. Lex.)" Mit 
keres itt a (nem magyar ) g e n i t i v u s ? De legyen . Alkal-
mazzuk ez állításokat a magyar bir tokviszonyra. Ez egypár 
szó: „die e n g e bez iehung eines begr i f f s auf einen andern" , 
már ez is ellene szól Br . e lméletének, a mely a nek-es név 
és a személyragos szó közti l e g l a z á b b vonatkozásra is 
legot t bir tokviszonyt alapít . Az elősorolt példák is: „der 
herr des hauses" sat. annyira e lütnek a Br. példáitól , hogy 
b á t r a n kérdezhetem : engem czáfolnak-e meg;, vagy magát 
az illető té te lekre hivatkozó Brassa i t ? Az ÍYZ állítás, hogy 
„a genit ivus ér te lmének kimer í tő definitióját nem adhatni 
sat ." semmit se bizonyít az ellen, a mit én a birtokos és 
nembir tokos név szerepléséről állí tok. 
Az a határ , a melyet én vontam a b i r tokos és a dati-
vus között, biztos ú tmutatás t ad ar ra nézve, hogy mikép 
kell a birtokszót ragozni. A szabályaimtól való eltérések 
száma csekély; és még az a kevés eltérés is legnagyobb-
részt párhuzamosan halad az il lető szabállyal. Br. nézete 
szerint az mind ,hókus-pókus' . Megmuta t ja -e m a g a az eliga-
zodásnyi t já t? Meglá t juk mindjár t : Észrevet te va l ahogy 3) szabá-
lyomat , és be is muta t t a (a 36. lapon, a két p r ó b a variatiója 
után) ói példák kihagyásával , de a következő javí tot t szer-
kezetben : „A bir tokszó a bir tokos(nak) többségével szemben 
nem vesz fel b i r tokos többségre mutató r a g o t (ok, ök, aik, 
eik). A dativussal szemben felvesz". Ennek kapcsán a 38. 
lapon ezt m o n d j a : 
„A mi a 3. szabályt illeti, az a kérdés áll elé, van-e a 
b i r tokos szónak a lakí tó hatása a bir tokszóra? A felelet az. 
h o g y igenis van : m e g kell egyezniök személyben és szám-
ban , akár nominat ivus, akár dat ivus alakú l egyen a birto-
kos. A szemléltető t áb l a : 1. az én ö k r ö m és ökreim 2 . . —-
öd és . . — eid, 3. a gazda ökre és ökrei, 4 . ., 5 . ., ó. a 
gazdák ökrük és ökreik. — H o h ó ! kiáltja a 6. számra J ." 
(nem kiál tok én semmit ; á lmélkodom!). — „A nyelv-
szokás feleslegessé tet te a ó. pont alatti concordantiát 
és megenged te a 4. (talán a 3.) pont alat t i egyes rag"-
gal élni, azzal a kikötéssel, hog'y k é t s é g v a g y f é l r e -
é r t é s ne kele tkezzék vele. Az, hogy nominativus- vagy 
dat ivus alakú-e a birtokos, nem tesz semmi különbséget , 
aká r mit mond J. — A kivál tsággal való é lésnek határvo-
nalá t mutatni ki, sem szabály ú t ján , sem okoskodással nem 
l e h e t ; az író, v a g y szóló belátásától , Ízlésétől, lelkiismere-
tességétől f ü g g megítélni , mikor használja a -ja, -je, -ai, -ei 
és másfelől az -uk, -ük, -aik, -eik ragokat . A fel jebbi kikö-
tésen kivül semmi más szabályt, vagy utasí tást e tárgyban 
nem adhatni és, ha J. nyolcz tel jes lapon át vesződik haszon-
ta lan distinctiókkal. Sisvphus kövé t h e n g e r g e t i ; (V. ö. a 4. 
sz. jegyzés végét)" . 
Br . tehát azért támadta m e g a p róbá imat és szabá-
lyaimat , hogy véges-végül ilyen ,conclusió'-ra jusson ! A ó. 
pont szerinti beszéd (a gazdák ökrük) még régebben sem 
volt kizárólag használatos. A k k o r is versenyt fu to t t vele az 
i lyen : a \\iwek üldöztetése sa t . ; nek r agga l : S i d ó k n a k kirá-
lya ; . . sdiduceusoknak sok/t (e h. sokj/z/írat v. sokj«/7^at). A 
bir tokossal való számban-egyezés még a közhasználatban 
sem igen g y a k o r i ; i rodalmunkban nem él m á r ; maga Br. 
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sem használja (nem m o n d j a : „a dolgok rend/igében , ezek 
v a l a m e l y i k é , a részeknek szervies kapcsolat///^" sat. , hanem 
m o n d j a : rende, valamelyike, kapcsolat//- sat. sat. („A magy. 
mondat ró l" . Akad. Ér tes í tő III. i—5. 1.). Mégis szabályul állítja 
fel és így szól: „meg kell egyezniök (személyben és) s z á m -
b a n . Há t nem a m a i tények, a m o s t a n i nyelvszokás, 
hanem e l a v u l t f o r m á k nyomán alkotunk szabályokat ? 
E z t nevezi Br. „el fogulat lan induct iónak" ! 
A bírálatnak ez a végső szakasza az egész kérdésre 
k i te r jeszkedik ; mégis csak a b i r tokos és bi r tok szerepét 
t á r g y a l j a ; holott a nek-es név, a 3) combinatio szerint lehe t : 
b i r t o k o s és d a t i v u s egyszersmind. Okát abban kere-
sem, h o g y a szóban fo rgó elmélet szerint a nek-es szó, a 
mikor birtokszó is szerepel a monda tban , a 3) a l ternat íva 
körében is csak t i s z t e l e t b e l i dativus. Cselekvőleg így 
is mint b i r t o k o s működ ik ; csak mint i lyennek „van 
alakító hatása a b i r tokszóra" ; csak e végre készült a „ki-
vál tsággal való élés" gépeze te is, a melynek fö fő rugói a 
„belátás, ízlés, le lki ismeretesség". Egykor furcsán nézett 
volna Br. annak a szeme közé, a ki az ilyen tényezőkre kívánta 
volna bízni a nyelvészeti ké rdések t ísztábahozatalát . „A 
magy . mondatról" cz. dolgozatában (Ak. Értés. I. 336.) így 
szólt : „A szlávféle nyelvekről i lyenformán nyi la tkoznak 
könnye lmű g rammat ikusa ik : ,. . . . und man kann die W o r t e 
j e d e r z e i t so ordnen, wie es die (-femüthsbevvegung (sic) 
des Redenden mit sicli bringt ' . P r o s i t ! " — No s be l á -
tás, ízlés, le lki ismeretesség ' ú tba igaz í tónak különb-e a ,ge-
müthsbewegung' -nál ? I lyet én is tudok aká rhánya t , péld. 
, inspiratio, hevület, lelkesedés ' . Ez a három egészen oda 
illik a többihez. Egyéb i rán t , ha vissza találja is utasítani 
Br. az én ajánlot ta imat , így is sok szerencsét k ívánok neki 
a ké rdés megoldását ennyire megkönnyí tő , fogáshoz ' . 
Lássunk most pé ldáka t a rosszábó l : A m a z o k n a k Halász 
a neve (e h. n e v ü k ) . A csevegőknek lakatot teszünk a szá-
jára (e h. szájz//£ra). Az utas oknak nem lett semmi baj a. 
Y.zxknek is akad pá r t fogó ja . Csak a béresed esze'be ju-
to t t ; a gazdatiszte'be nem jutot t . Hogy ne esnék ez 
a üúk nehezékre (v. neheze're!) A s z o m s z é d i f o g ? / . k fá j 
rá, nem az enyém. — A b i r toknevek ragozása it t igazán 
siralmas ; és a hol n e m hibás, ( n e h e z ü k r e , foguk), ott hiba 
a nek k ihagyása ; a mi aztán he ly te len szórendet is szül. 
„Csak a béreseknek j u to t t eszükheu. A szomszédoknak fáj a 
f o g u k rá, (nem nekem). í g y beszél a magyar . De kérdem : 
támad-e k é t s é g v a g y f é l r e é r t é s ama h ibás monda-
tokból? Dehogy t ámad . Megérti akárki fia i s ; és Br. íme 
beéri ezzel. Hogy az ilyen szép magyarság'ot a ,belátás', 
vagy a másik két f a k t o r teremti-e, nem fürkészem; nem is 
az én dolgom. Annyi bizonyos, h o g y ilyesmire az egy ik oly 
alkalmas, mint a másik . 
Xyelvésztársam, mint látjuk, könnyebb végé t fogja a 
do lognak : Nézi a más munkájá t , és azután „haszontalan 
dist inctiókkal vesződésnek" és „Sisyphus köve hengerge té -
sének" gúnyolja . Ké t ség te l en , h o g y ebben a kérdésben 
jókora követ kell hengerge tn i . Ez együ t t j á r vele. B r . „a hegy-
te tő közeléig kisért engemet" (elég óvatosan csak köze-
léig), és ott „elbúcsúzott tőlem". B á t r a n fö lk isérhe te t t volna 
egész a h e g y t e t ő i g : nem gördül t vissza a kő. 
\iz a lkalommal e g y p á r jó szót is mond munkásságom-
ról, azzal a hozzáadással, hogy „g'ondosabb elemzés, és első 
ötleteim olykori m e g t a g a d á s a nyelvészeti működésemet id ve-
sebbé tennék" . — Még friss emlékezetemben lévén a Bras-
sai-foganatosí tot ta elemzések, j obbnak tartom ha l lga tn i erről. 
A mi a másik jó tanácsot illeti, a r ról csak azért nem mond-
hatom, hogy követni fogom, mert megelőztem. í g y — hogy 
kevésbbé fontos ese tekről ne szóljak — a nek r ago t tár-
gyazó I I I . czikkben (Nyr. 1885. 102 — 1 1 6 . ) l ényegesen módo-
sítottam régi é r tekezésemnek e g y p á r fontos mozzanatra vonat-
kozó szabályait . Ama mozzanatokra nézve egyéb i rán t a 
végeldöntés t már a k k o r is további kutatástól t e t t em füg-
gővé. — Veterán tudósunk kitűnő nyelvmíveléséről szerény 
véleményem az, h o g y e téren k i fe j t e t t t evékenysége a más 
munká inak h i g g a d t a b b vizsgálásával és kevesebb cavillálás-
sal többe t használna nye lvünk ügyének . H o g y így is nagy 
szolgálatot tesz neki, nem kell bizonyolnom. 
JOANNOVICS G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Egy különös ,ö' hang a magyarban. A h a n g t a n szem-
pont jából nagyon érdekes az a mese, melyet a Nyelvőr 
mult számában közölt Kispá l Mihály Ki s -Kükü l lő megyéből . 
A közlő egy oly vocalisról szól, melyről eddig nem tudtuk, 
hogy megvan valamely magyar dialectusban. O rí-vei jelöli, 
s a mint leírásából köve tkez te the t jük , ez nem egyéb , mint 
az e-nek a jakhangú pár ja , épúg-y mint az é-é az n. vagyis 
az a hang, melynek jelölésére a n é p n y e l v h a g y o m á n y o k föl-
jegyzéséről szólva (Nyr. X I V : 313) az w jegye t a jánlot tam, 
mint a melyik kifejezi, hogy ez a hang az tf-nak magas-
hangú . az e-nek ped ig a jakhangú pár ja . 
I l o g y valóban evvel a h a n g g a l állunk szemben, azt 
ké tségte lenné teszi a dialectus vocalismusának egész jel leme. 
A köznyelvi rendes voc.alisok közül nem ismeri ez a dialectus 
a rövid o, ö} e hangoka t , vagyis a nyelv középső állásával 
ej te t teke t . s he lye t tük mindig a nekik megfele lő alsó nyelv-
állással ejtett h a n g o k a t e j t ik; o helyet t a-t e j tenek ( ú t a n , 
kapak, tudati, nagyabb sat.) ; é he lye t t r-t (émentek, nekem, 
szegény sat.); épúgy az r)'-nek megfe le l az ce (ereesseen, cerdceg 
sat.). A megfele lő hosszú hangok azonban ugyanazok , mint 
más nye lv j á r á sokban : ó (vót. j ó sat.), é (éggy, vigyék sat.); 
hosszú ö csak e g y szóban fordul elő, s ez a névmás ö. j ó 
volna, ha a közlő t öbb ily szavat is említene, h o g y annál 
ké t ség te lenebb legyen a nyelv járás e sa já tossága. 
Tehá t azt a különösséget tapasztal juk, h o g y míg a 
rövid hangok mind ig alsó ej tésüek, a hosszúak középsőek: 
a: ó; e : é; a-: ó. Egy-ké t esetben találkozunk alsó állású 
hosszú hangga l is : é (eeeé ----- egyszer , Smentek, ere, csépéni), 
a (avá avval), de mindig csak pót ló nyúj tás esetén. 
E r r e nézve azonban nem e l ég pontos a közlemény, 
néha meghagy ja az l-t. a hol é p ú g y el kellet t volna vesz-
nie : megcsaltál, gandalkazatt, a v a l , egyszer m e g a rendes 
hosszú hanggal jelöli a pótló nyú j t á s által kele tkezet te t is 
(vót). Nagyon jó volna, ha n közlő határozot t fölvilágosítást 
adna arról , hogy elvész-e az l m i n d i g hangzó u t á n ; hosszú 
lesz-e ekkor a vocal is ; s ha igen, milyen az így létre jövő 
vocalis színezete. 
Természetesen bő példatár a legvi lágosabban magyaráz. 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
Kiépíteni, ú g y látszik, h o g y ez a kifejezés, abban az 
ér te lemben, a me lyben most már közönségessé vált, nyel-
vünknek virágos ker t jében a mákv i r ágok egy ik különváló 
pé ldányá t képezi. 
Most már nem csak a vasutakat , hanem a nagyobb 
épü le teke t is kiépíteni szokás, t ek in te t nélkül arra , hogy 
ezeket vol taképen hova é p í t i k k i ; mert ha valamit k i -
é p í t e n e k az útszélre, az utczaszinre. a juhszélre. ennek 
tagadhata t lanul van értelme és minden ké t sége t kizárólag 
magyarosan is van mondva, hanem mikor csak ugy oda 
vetve azt mondják, h o g y a jövő tavaszra az ú j országházat 
is k i é p í t i k , azt hiszem, hogy tap in ta tosan j á rok el, ha az 
ilyen kifejezést az új magyarság mákvi rága inak diszes tár-
sa ságába helyezem. H a szabad azt mondanom, hogy az 
országház kiépítése ó ta a képviselők abban mind ig tömege-
sen je lennek meg, mér t ne mondha tnám azt is, h o g y a világ 
kiteremtése óta a tudomány mindig előbbre ha l ad? 
A ,vasutat, v a g y egy szárnyvonalat k i é p í t e n i ' te-
szem azt Kesz the ly tő l Szen tgyörgy ig , vagy az ország hatá-
rán megnevezet t bizonyos pontig, ennek van ér te lme, mert 
arra a kérdésre, h o g y meddig vezetik a vasút i vonalat , a 
felelet az volna, h o g y k i v e z e t i k ( k i é p í t i k ) egészen 
Szen tgyörgy ig , v a g y az ország ha tá rá ig , de ezen körülírás 
mellőzésével minden ese t re hibás kifejezésnek ta r tom min-
den lépten-nyomon, aká r illik rá, aká r nem, a vasút kiépí-
tését hangoztatni . 
A vasútról és a házról azt mondjuk, hogy é p ü l . Mig 
a ház épülőfélben van, hallotta-e va laha valaki m a g y a r em-
ber a jkáról azt a fé lszeg kifejezést : .majd ha a házam ki-
é p ü l e h e l y e t t : ,majd ha a házam e l k é s z ü l vagy f ö l -
é p ü l , m e g é p ü V. 
Hanem hát a németben /mshíiu' van, meg ,ausbauene} 
s lehetne-e ez ,megújhodot t ' magyar nyelven máskép , min t : 
Xvepítés. ^/'építeni ? 
Isten őrizz! Sz. I). 
Kesztyű. Szarvas Gábor a Nyr . XI . füzete 492. lapján 
a kesztyű eredetét ku t a tva e l fogadja a kéz-tevő-bői való ma-
gyarázás t . ha „a keztyünék. régibb formái közt k imuta tha tó 
a keztü-, keztö vagy ta lán a kezté is". 
Ennek olvastán jut eszembe gye rekko rombó l e g y talá-
lós k é r d é s : „Télén k ö l k e s z t é , ném nyáron k ö l k é s z t é , 
mi az?" (mintegy: Micsoda állat, a mely télen kö lykez te a 
fiát?). Ee le le t : „Igenis, télen k ö l l k e s z t é. nyá ron ném 
k ö l l k é s z t é". Ezt a kérdést mink Soprony megye i hor-
pácsi g y e r e k e k mind tudtuk, habá r a kesztyűt kesztyű-nek 
hittük. " 
Soprony megyében élők adha tnának fölvilágosítást , 
hogy önállóan járja-e m é g a keszté a lak. 
C S A P O D I I S T V Á N . 
Mellső. E szónak fö lvete t t ügye még mindig kisért . A 
Nyr. I X . füzetében Nagyszigethi K á l m á n kel védelmére, 
hogy nem Bugá ték csinál ták, hanem Sándor Is tván. Ezzel 
azonban nincs megczáfolva, hogy az orvosi nye lvben ente-
riőr ér te lemben használása nem bugá t i önkénykedés-e . 
S. I. ugyanis a szomszéd he lyet t ajánlot ta a mellső-1. a 
mint ez ellen nem is lehetne k i fogás , mert szépen bele ille-
nék a mell egyéb származékai csopor t jába (mellett, mellé, 
mellül, mellől). Azonban ugyancsak e csoport é r te lmének 
fö l fo rga tása veszélyével já rna a mellső ér te lmének anterior-xk 
átmódosítása. a mint a f igyelmet is fölhít tam rá , hogy az 
orvosi nyelvben már is hallani a mellül', mellebb (elül, előbbre) 
kifejezéseket . 
Ellenben elülső, mint a hátulsó-nak természetesen kínál-
kozó pár ja , éppen nem kifogásolható . 
C S A P Ó I >1 I S T V Á N . 
Hordáros. *Ezt a szót a jánlot ta legűjabban a Budapest i 
Hirlap (1885. decz. 5.) a hordár jelzésére. Er re csak azt 
jegyezzük meg, hogy a keresztapa, ki a -ság -ség képző ter-
mészetét az ajánl(') czikkben fe j tege t te , egyút ta l az -os -ás 
képző természetére is k i ter jeszthet te volna f igyelmét , s akkor 
rá jö t t volna, h o g y mivel az -os képző csak főnévhez járul, 
sőt minden képző és r ag csak valamely már meglevő és 
ö n m a g á b a n is é r te lmes szóhoz járul, a horddros teljesen 
helyes képzés, mihelyt hordár-unk. van. 
D e ez a bökkenő , a hordár! K i van u g y a n mindegyik-
nek í rva a s apká já ra az ő t i tulusa, ki k Ö z s z o l g a, ki 
t a r g o n c z á s , ki b i z o m á n y o s , de mindez nem elégíti 
ki germanizmushoz szokott fü lünke t , min thogy nem érezzük 
ki belőlük a zengzetes és egyedü l üdvözítő trager-1; mer t 
hát nekünk a g e r m á n észjárás szentírás. H a a német a tra-
gen-tői veszi az elnevezést, n e k ü n k is kö te lességünk onnan 
venn i ; sőt úgy látszik, az is m e g van már a csil lagokban 
írva, h o g y a tragen-1 csak hordás-sal szabad lefordítani. 
Híjába, ez már be l énk rögzö t t ; de ha beve t tük , utoljára is 
meg kell emészteni. De a fragemeh jó m a g y a r fordí tása 
csak a kifigurázott hordó. jó. h á t legyen hordó, még ped ig 
pakhordó; l e v é l h o r d ó ink ta lán nem veszik rossz néven, 
ha ily a tyaf i ságba kever jük őket . 
S Z O B O S Z L A I . 
Helytelen magyarázatok. A Nyelv tör téne t i Szótár szer-
kesztése közben majdnem szakadat lanul kell fo rga tnunk a 
régi irodalmi t e rmékeke t s majd egyik majd másik munkába 
bele-bele tekintenünk. E gyak ran fo rga to t t m ü v e k közé tar-
toznak T h a 1 y K á I m á n gyű j t eményes kiadásai is, neve-
zetesen a
 ; R é g i m a g y a r vitézi énekek ' és ,Adalékok a 
Thököly- és Rákóczi -kor i rodalomtör ténetéhez ' . Thalynak 
köszönet tel ta r tozunk e régi i r a tok k iadásáé r t ; de e köszö-
ne tünk mellé sa jná la tunkat is kell csatolnunk. Sajnálnunk 
kell először, hogy a t. kiadó nem tar tot ta m e g az eredeti 
í rásmódot , hanem átírásban, modernizálva közöl te e régi 
hagyományoka t . Ebbő l az a visszásság támad, hogy kény-
te lenek vagyunk m é g oly ese tekben is, a me lyekben méltó 
okunk van a kétkedésre , adatai t , minthogy az eredetihez 
nem férhetünk, hitelesekül ik ta tn i be a szótárba. Sajnálnunk 
kell másodszor, h o g y Thaly, midőn magyarázó jegyzeteit 
összeállította, a nyelvi részt i l le tőleg mege légede t t a maga 
h iányos ismereteivel s nem fordul t e t ek in te tben fölvilágo-
sí tásért valamely szakemberhez. Ha ezt megteszi , tisztán 
ál lna gyű j t eménye ama ferdeségektől , a me lyeke t elég szám-
mal találhatni e ké t kiadásban s a melyekke l nem h o g y 
fölvilágosítaná, hanem még i n k á b b megtéveszti tá jékozat lan 
olvasóját . 
ide ik ta t juk a fö l tünőbbeket e hibás magyaráza tok 
közül s azoknak útbaigazításául , a kik e gyű j t eményeke t 
olvassák, mindegyike t a maga helyén megigazí t juk. 
, Adalékok ' . E l s ő k ö t e t . „ P i l i s e s fejeknek hódúi t 
magyar nemzet" (8. 1.). E helyhez a köve tkező jegyzet van 
csatolva: „pilis — papi süveg" . Molnár tól kezdve minden 
szótár le egész Ballagi-ig egyér te lműen t o n z u r á n a k ma-
gyarázza. és sem ezek, sem a régi irók nem ismerik a .papi 
süveg ' je lentést . 
„Megfordul azonban, mozdul az a j k a is, lassú s e b e -
g é s s e l sugall ik szava is" (125. 1.). A jegyzetben így van 
magyarázva : „ ( s e b e g é s s e l ) m a : hebegéssel". Ha nem hibás 
olvasás rebegéssel helyett , akkor szepegés-nek kell lennie, a 
mely a régi nyelvben igen gyakori szó s annyit je lent mint 
g e m i t u s : sóhajtás, a mi i t t helyén is van. 
„Elmémet k o r d é l y b a n s világi hivságban immár 
nem f u t t a t o m " (188. 1.). A magyarázat szerint kordélyban 
annyi m i n t : „nyaka-szakadtában , vakmerő dolgokon". Pápa i -
Bod szótára a lat. n u g a e szót eme m a g y a r k i té te lekkel 
adja vissza: „h ívság; hivalkodó, hazudozó beszéd, kordé-
beszéd". Sándor Is tvánnál pedig ezt o lvassuk : „ k o r d é l y , 
kordé: nugae , scurrilitas". E szerint : ,kordé lyban (v. kordén) 
fu t ta tom e lmémet ' annyi m in t : .haszontalanságokon, csél-
csapságon1 a mint vele j á ró értelmi p á r j a : ,világi h i v s á g -
ban ' is elég- világosan t ud tunk ra adja. 
M á s o d i k k ö t e t . „Az nagy sarczol tató adót megún-
tátok, m a j d a n sós k e n y e r e t ti enni nem tudtok" (16. 1.). 
A j e g y z e t b e n : „ m a j d a n ma jdnem, a l ighogy. Ódon" . A 
majd-nak te l jesebb a lakja , s ma is j á r a t o s ; értelme e g y-
k o r . m a j d . Majdan t ehá t semmi más m i n t : majd, épen úgy 
mint régen — rég. 
„Nem adato t t nékünk soha jó v á l a s z t u n k — vála-
szunk he lye t t , régies". (17. 1.). R é g ^ i e s annyiban, a meny-
nyiben rég iesek ezek: fekvék, látok vala; más szóval, a nép 
nyelvében ma is él nem csak a választ, hanem élnek még 
rekeszttapaszt, ereszt vagy ereszet, araszt sat. főnevek. 
„ R e á d hagy tuk immár m i n n e n - m a g u n k a t — önnön-
magunk he lye t t , he lyesebben" (62. 1.). É r t s d : h e l y e s e n ! 
A helyesebben itt épen ú g y nincs he lyén , mint nem volna 
e b b e n : „De maga aztat nem é r t i " — .de maga azta t nem 
érk he lye t t , h e l y e s e b b e n . 
„Jer ki Ka ta . ha kell néked, föles habarniczau (98. 1.). 
K iadónk így mag3^arázza e szót : habarék. Népet imologiának 
e l fogadha tó magyarázat , de komoly m ű b e nem való. ffabar-
uieza a Tájszótár szerint : „tejjel föleresztet t leves". 
„Rákócz i tábora t o r p a d az s íkságon — torpad, m a : 
terped synonimjában él m é g " (117. 1.). A terped a torpadnák 
nem szinonimája, valamint a körmöl sem azza a karmolnak, 
hanem m a g a s h a n g ú vál tozata . 
„ R e t t e n t háznépével pinczébe rej tezik, fejszével a j tóra 
de sok rácz érkezik, o t tan egyik, mint van? é r t e k e z i k , 
adjon enni, inni, mert éhezik" (171. 1.). K iadónk az értekezik 
szót így m a g y a r á z z a : „ t u d a k o z i k é r te lemben, régies. Hogy 
r é g i e s e n . m i volt az igaz értelme, hadd vi lágosí tsák meg 
a következő adatok : „Boldog, ki vagyot lanon és szegényen 
é r t e k e z i k : beatus qui i n t e l l i g i t super egenum, et 
pauperem (DöbrC. 94). U g y a n ez a h e l y a Kulcsár codex-
ben így h a n g z i k : Boldog, ki é r t e k e z i k navalyáson es 
szegyénen (100). Mígnem b e mennyek is tennek sanctuario-
maba és é r t e k e z j e m ő u to l lyokban : donec in t rem in 
sanctuarium D e i : et i n t e l l i g ' a m in novissimis eorum 
(AporC. 27). Ugyanez a Keszthelyi c o d e x b e n : Migen bel 
megyek I s t ennek szentségébe, és meg é r t e k e z e m ő nekik 
végein". T e h á t „mint v a n , é r t e k e z i k " = m e g é r t i , 
mint van. 
„Másnap az biróhoz ebédre in te tünk. Ő nálla soka t is 
k ö p p ö n t ü n k — köppentünk ^ iszunk. Ódon" (347. 1.). 
Annyira nem ó d o n , h o g y bizonyára m a g a Thaly is él vele 
a közbeszédben, csak h o g y némileg módosult , azaz hörpen-
tiink a lak jában . Kü lönben a köppenteni is használatos a Ba-
laton mellékén : „ k ö p p e n t e n i , köppögetn i , iddogálni. Ba la ton 
melléki szó". (Tájsz.) 
Végre a hely jól föl nem fogot t ér telmére, s ebből 
folyólag h ibás szerkesztésre vall a ,Pro tes tánsok üldözteté-
séről ' éneknek következő versszaka: „Az üldözőket is kár 
nélkül nem hagyja , F a r a h ó t t engerbe csakhamar bor í t ja , 
Ellensége e lőt t Sault e l fu t ta t j a , — V é g r e az ő maga tőr ibe 
taszítja. H á m á n t , Akí tófel t majd felakasztat ja , Jákobot , Jezá-
belt az ebeknek adja, Heródes t az angyal-mentést megcsa-
pat ja , A f é r g e k n e k g y o m r a lészen koporsó ja" . Angyalmentés 
Heródesről egy ik evangél is tában sincs tudósí tás ; az il lető 
verssor így olvasandó : He ródes t az angya l mentést (— m e n -
t e n : azonnal, rögtön) megcsapat ja . 
S Z A R V A S ( T Á B O R . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. a.) Egész bizodalommal bá torkodom kérdeni : a ként 
és kint r a g o k között van-e, az újabb m a g y a r nye lv tudomány 
s ennek szabályai szerint, kü lönbség v a g y s e ? Nem ok nélkül 
ké rdem; mer t már annyiszor találom itt-ott s végül a M. Nyelv-
őrben is e ké t rag'ot egymássa l kicserélve, hogy v é g t é r e 
már zavarba jövök aziránt, vájjon jó uton járok-e. midőn e 
két ragot egymás tó l megkülönbözte tem s így használom is? 
Mert én ú g y gondolom, h o g y e két r a g közt l ényeges 
különbség van. A ként, miként valamikor én tanul tam és 
most is használom, hasonlatosságot jelez, s a főnévhez suf-
hxum nélkül ragad, pé ldáu l : n a p k é n t fénylenek az ö 
erényei, érdemei; kint elkülönítést, számlálást mu ta t s a fő-
névhez, vagy helyet teséhez on, ön. an, en suff ixumok után 
járul, pé ldáu l : i d ő n k i n t látom őke t e g y e n k i n t fel s 
alá járni . H a ez így van , úgy a Nye lvőr XIV. 513. lapján 
R o m á n , r u m u n y czikkben. tévedésből-e, vagy szándéko-
san. de hibásan áll a második kezdő so rban : N a p o n k é n t 
olvashatni , e h e l y e t t : n a p o n k i n t olvashatni. V a g y melyik 
az igaz i? avagy jó az egyik is, a másik is? 
b.) Az és ö közt is kell szerintem kü lönbségnek lenni. Az 
ö, azt hiszem, kizárólag személyre vonatkozik . Ugyan i s az első 
személy én, a második te, a ha rmad ik ö. í gy tanul tam ezt 
szintén valaha. Valamint tehát az én és te nem t á rgy , úgy 
az ö sem lehet az. A tá rgynak az felel meg. E szerint nem 
volna he lyes LI Nye lvő r ugyanazon füzet 488. 1. az első 
kezdő sorban előforduló mondat : „Ezen föltevés mel le t t nem 
is l ehe tne őket (a r agoka t ) megmagyarázni" , e h e l y e t : azokat. 
Fordul ped ig elő hason ló hibás szólásmód és í rásmód szél-
tiben a napi lapokban s a nevesebb Íróknál is. H á t ezzel 
hányadán v a g y u n k ? 
c.) A comparativu.sban van-e okvetet lenül szükség a két 
b-re: s z e b b , j o b b sa t? Vagy n e m lehetne-e az egyiket 
száműzni a magyar nye lv sérelme nélkül? Mit nyernénk 
ezzel ? Meg taka r í t anánk sok betűt, p a p i r t írásban, nyomta-
tásban ; l ágyabbá , ke l lemesbe tennők nyelvünket , me ly még 
mindig e lég darabos és döczögős a sok k és /-töl. N e m köny-
nyebb és szebb volna-e mondani : .Nyúj tsd ide j o b o d a t ' , 
mint : ,Nyúj tsd ide j o b b o d a t ? í g y lenne tehát enné l fogva : 
szép, szeb, legszeb; jó, job, tegjob sat. Es így csakis a val vet 
ragga l kétszeresödnék m e g majd a b, midőn a szépet szebbel, 
a jöt jobbal cseréinők k i ; a minek az eddigi í rásmód szerint 
szabályszerűn így ke l lene ál lnia: szebbbei, jobbbal, h a nem: 
szebbbbel, pobbbbal. Nem mutatja-e az egyéb és az inkdb is, mely 
tagadhata t lanul compara t ivus alak. sokak által így í rva is s 
az egyebet így ki is ej tve, a két b fö lös leges vol tá t a com-
parativu.sban ? S vájjon az a második b nem lopva csuszott-e 
az egyik b-hez a compara t ivusba a m a g y a r nyelvben valaha, 
mint a második Í Debreczen váro.wába, se nem oly éke^ven, 
se nem oly he lyeden ? 
F e l e l e t , a.) A ként és kint e r ede té re s a ke t t e jük közti 
kü lönbségre nézve utas í t juk a t. kérdezőt e f ü z e t n e k ,A 
magyar névragozás ' czímü czikkére; o t t megtalál ja a kért 
fölvilágosítást . Min thogy pedig más eredet re vall az ,atya-
kénk. s másra a p a p o n k é n t ' , az a k é r d é s támad, szükség-e 
ennél fogva külsőleg is megkülönböz te tnünk őket. Ez attól 
függ , minő elv a lapján intézzük el helyesírásunk ügyé t . A 
kik, mint irodalmi fér f ia ink legnag'yobb része, a származást 
(etimologiai elv) szeretik irányadóul tekinteni , azoknak , ha 
elvükhöz hívek aka rnak maradni, az egy ike t ként-tel (atya-
ként), a másikat kéd-del (naponkéd) kellene irniok. A k ik 
ellenben helyesi rásukat a k ie j tés szerint óha j t j ák rendezni, 
minthogy az élő beszéd az első esetben határozottéin ként-et 
( a t y a k é n t ) használ, a másodikban pedig a ként és kint közt 
ingadozik, s min thogy az i rodalom conzervat iv i rányánál 
fogva , ha az e g y k é n t jára tos r ég ibb s ú jabb használat közt 
kell választania, mindenkor a régibbhez csa t lakozik: mind 
a két esetben ként-e t haszná lnak : atyaként, n a p o n ként. H o g y 
megkülönbözte tés re semmi szükség sincs, m in thogy az ér-
telemzavar esete ki van zárva, azt a t. ké rdező egyik pél-
dá jának alkalmazásával legfényesebben igazolhatni . Van-e 
magya r fül, a mely vi lágosan m e g ne ér tené , s összetévesz-
tené e két monda t velejét : N a p k é n t tündöklenek erényei, 
é s : N a p o n k é n t tündöklenek erényei? 
b.) A második kérdés, az ö és az a lkalmazása bővebb 
fe j tegetés t k iván, minthogy it t néhány rövid sorral végez-
he tnénk vele ; de Ígérjük, h o g y legközelebb mindjár t a jövő 
év kezdetén be lebocsá tkozunk a mutató névmás tárgyalásába . 
c.) K é r d é s : „ A compara t ivusban van-e okvete t lenül szük-
ség a két b-re?" Fe le le t : Nincs. — K é r d é s : „Nem lehetne-e 
az egyiket száműzni a m a g y a r nyelv sére lme nélkül?" 
Fe le le t : Nem. — K é r d é s : „Mit nyernénk ezzel?" F e l e l e t : 
Azt. hogy másként Írnánk, mint a hogy beszélünk. K é r d é s : 
„Nem mutat ja-e az egyéb és az inkább is, me lye t így e j tenek 
és irnak, a ké t b fö lös leges voltát a comparat ivusban ?" 
Fe l e l e t : Nem. Először az inkább szót, ha í r ják, kevesen í r ják 
és rosszul í r ják egy ^-vel; az egyéb-nek mivol ta pedig m é g 
nincs világosan kiderítve,- e szerint nem is hivatkozhatni rá . 
H a a gazdálkodás elvét a t. kérdező óhaj tása szerint aka r -
nók alkalmazni, akkor, h o g y kényelmesebbé tegyük a ki-
ejtést s szebbé nyelvünket , min t fölöseket, ki kellene küszö-
bölnünk a ké t mássálhangzó írását az i l yenekben : házzal, 
lát/am, hoskzú, c sep /e t , kul /áncs, orrát sat. sat . A ,Debreczen 
városkának, ékesben, helyesben' szólására va ló hivatkozás se 
fogadha tó el döntő b izonyí téknak a bb ellen ; mer t a városká-
nak, ékesben, helyesken'-nek is épen úgy m e g van a m a g a 
oka. mint a hog'y meg van annak, hogy azt mondjuk, s h a 
következetesek aka runk lenni, úgy is í r j u k : saska. kaska, 
máska, e l lenben: haka, va.s-a. kékét. 
2. K é r d é s . Kasz tner Géza Faludi nye lvé t ismertető 
czikkében a Budenz a lbum 185. lapján a tőszó jelentés-
sajátságairól szólva azok közt a példák közöt t , melyek a 
mel léknévnek főnév g y a n á n t való használatát tüntetik föl , 
említi ezt i s : ..Ezek a jóságok peniglen nem a mente új jában, 
sem az skófiummal varrot t d e l i e k b e n , hanem benn a 
szüvében l aknak az ember séges Uri embernek" . Mindjár t 
első olvasásnál meg jegyez tem, hogy ez a d e l i bizonyára n e m 
az a melléknév, mely a mai nyelvben s m á r Molnár Alber t -
nél is ,celebris. insignis, s t renuus ' je lentésben fordul e lő ; s 
gyéinitásomat ú g y látszik igazol ják a következő a d a t o k : 
„Kewlg-yethek egy fewlsew rwhara való pozthoth . . . . 
negy kapczat, ke t they zaras legyen, k e t h e y dely l egyen 
(LevTár I. 320.) A Püspök . . . . a' lábain d e l i - s a . r u t 
visellyen (Pösaházi : Görcsös bot 15.). D e l i t o p p a n t ó s 
s a r u " (uo.) 
Melléknév-e ez a deli v a g y főnév s mi lehet a je lentése ? 
F e l e l e t . Egészítsük ki legelsöbb a f ö n t idézett há rom 
példát azokkal, a melyek e g y e l ő r e rendelkezésünkre ál lanak. 
Molnár szótárában a deli u tán ez ál l : deli l e g é n y : stre-
nuus et egreg ius juvenis, insignis celebris." Székely króni-
ká jában (224.): „Ez igen deli p á p a vala. mer jobban tud 
vala hadakozni, honnem mint tani t tani ." Melius Arany Tamá-
sában (112.): „ A g y a furot deli ciffra szentségházi s z o l g á c . " 
Hal ler H á r m a s Plistoriájában (I. 70.): ..Deli iffjú l e g é n y 
vólt ." 
A most hal lot t példák szerint a deli 1) annyi m i n t : 
h ő s , vagyis a mint Molnár lat inja é r t e lmez i : s t r e n u u s 
j u v e n i s. 
Zrinyinél (I. 88.) van „deli ö l t ö z e t , " MNyilasnál (Irto-
vány 132.) „deli s a r u " , MTörEmlékekben (229.) „deli s a r -
k a n t y ú " , K e c s k T ö r t é n e t é b e n (II. 71.) „deli c s i z m a " , a 
Leveles Tárban (204.) „deli m ó d r a " és Faludinál (NE. 51.) 
„deli e r k ö l c s " . 
Ezek szerint deli 2) anny i min t : d í s z e s , é k e s , s a 
mint Melius m o n d j a : c z i f r a . Ugyanezt val l ja róla Molnár 
szótárának latin insignis szava. 
Ez adatok, a mint lá t juk, nem t á m o g a t j á k szavazatuk-
kal a t. kérdezőnek ama g-yanítását, hogy Faludinak idézett 
deli szava, valamint az a más ik , a mely a kapcza és csizma 
szónak jelzője, nem ugyanegy a h ő s ér te lmű deli-ve 1. K é t -
ségte len ugyanis , hogy itt átvitellel van do lgunk ; a mi 
először csak valamely személy jelzője volt, azt utóbb t á r g y -
és dolognévre is ráruházták. 
H o g y egészen tisztán ál l jon előt tünk a. kérdés, szük-
ségesnek ta r t juk a föntebbiekhez a köve tkezőket csatolni. 
Deli t ö rök származású szó s eredet i leg annyi mint 
b o l o n d o s , h ó b o r t o s ; a z t á n : v a d , v a k m e r ő , v i t é z . 
E szó átkerül t a bolgár, szerb és rumun n y e l v b e ; neveze-
tesen a szerbben deli annyi m i n t : b á t o r , b ü s z k e , delija 
p e d i g : h a r c z o s , a vezír t e s tő re (Miki: Tü rk . Elem.). 
Ha a szerb nyelv deli\ delija szavaival egybevet jük a 
m a g y a r deli-nek következő vál tozatai t : delta (MA.), dalia 
(Balásíi : Csepregi Isk. 138.), dali (MA.), ké tségte lenné válik, 
h o g y a m a g y a r b a e szó a szerb nyelv révén ju to t t által, mer t 
csakis belőle magyarázha tók m e g a delta, dalia és dali ala-
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k o k ; a melyeknek mindegyiké t ugyanabban a je lentésben 
lát juk szerepelni, a mellyel a deli-nél találkoztunk. Neve-
zetesen mind a hárma i) annyi min t : ,vitéz, hős, ha rczos ' ; 
2) ,díszes, ékes, czifra". Ál l jon itt csupán ez utóbbi je len tésre 
egy-két példa. Dalia: „Ország gyűlésére nagy tollasan. 
d a l i á n ( - büszkén) bementek . (Szalárdi: K r ó n . 27.) 
Delia: Minden termete d e l i á b ( = délczegebb) nálánál . 
(Zrínyi II. 21.). Te rmet re d e l i á b . (Gyöngy : K . J. 102.) 
D a l i : Négyszáz vá loga to t t d a l i fegyveres . (Szal : Krón . 
70.) D a l i termet. (Miskolczi : V K e r t . 231.) D a l i csizma. 
(Monumenta Hist. XI . 349.) D a l i térdhaj tás . (Szen tmár t : 
TFiú. 12.) D a l i nóta". (Thaly : VÉ. í. 319.) Vö. a lább 567. 1. 
H o g y visszatérjünk immár Fa lud inak kezdetben idézett, 
főnévkén t álló deli szavára, az minden valószinüség szerint 
l á b b e l i t , a lábbelinek (czipőnek, sarunak) egy különös 
fajiát jelöli. Ha tekinte tbe vesszük, h o g y a Leve lesTár idé-
zett helyén a , d e l i kapcza ' e l lenté tben állónak van fÖltün-
tetve a . s z á r a s kapczával ' , továbbá, h o g y Pósaházi szerint 
„a püspök a lábain d e l i - s a r u t v ise l" : azt kell köve tkez te t -
nünk. h o g y a .deli csizma, deli saru, „deli kapcza', s a cate-
xochen de'li Faludinál .díszesen k ivar ro t t , ékes, czifra, s z á-
r a t l a n lábbelit , czípőfélét ' vagyis azt jelentett , a mit 
t o p á n - n a k , t o p á n k á-nak nevezünk. 
A deli, mely eleinte csak jelzője volt a csizmának, sarunak, 
gyakor i alkalmazásánál f o g v a később egymaga vállal ta át 
azt a jelentést , a melyet addiglan a jelzett névvel együt t 
viseltek, épen úgy, min t : kalap (süveg), u j j a s (mente), bugyogó 
(nadrág), pendel (ing), szűr ( régebben ször-ruha) sat. 
3. K é r d é s . Kzen he lyha t á rozó t : le (valamint sok más 
szót is) az i rodalomban ké t fé leképen használják, ma jd í gy : 
lejebb (ez a szokottabb), majd pedig így : leebb (ezt a máso-
dikat má r sokkal kevesebb írónál találtam). 
Melyik e ket tő közül a nyelvtan szerint szabályosabb? 
Én azon kevesebb írókhoz járulok, a k ik leebb-et í r n a k ; mert 
vi lágos, h o g y a tő le, a f o k r a g ped ig -abb, -ebb, t ehá t nem 
le-j-ebb, hanem le-ebb. H a kimondjuk a szót, igaz ugyan , hogy 
lejebb-et ej tünk, de ez csak a h a n y a g és lusta kiej tésből 
származik, a mi a nye lv tan ellen van ; mert a mi vidékün-
kön (Dunántúl) így is, azaz csakis így mondják: lellebb — 
természetesen e l ron tva , de azért szabatosan senki sem 
í rha tná — valamint nem is írja e s z ó t : lellebb. 
F e l e l e t . Ha valamelyik g r a m m a t i k a azt taní t ja , hog'y 
a leebb a helyes, a többi pedig nem, s ha valamely író e 
szabályt követve csakugyan leebb-et ír, akkor a g r a m m a t i k a 
is, m e g az író is nagy tévedésben élnek. Hogy mely ik ezek 
közül az igazán helyes írásmód, az tisztán kiderül abból a 
magya ráza tbó l , a melye t a le szónak eredetéről B u d e n z 
J ó z s e f a d o t t : . .Könnyen sejthető, h o g y a le lativ-féle hatá-
rozó, ú g y a mint most van, nem az eredeti te l jes alakját 
őrizte m e g ; hiszen a hasonlóan rövid be, ki társai régibb 
belé, kivé és ki-lé helyet t valók. H o g y ily módon csakugyan 
a le is r é g i b b *lelé, lellé helyett va lók, mutatják is még a 
fokozó r agos a lakok: lejebb, lelebb (e h. lejébb. lelébb), illető-
leg lejjebb, lellebb, miszerint teljes a lakú tőszava, a melyhez 
a lativ -é r a g járult, lel, leli ( l e l l e ) u , (MUgorSzótár 687.) 
Aztán a rokon nyelvekkel való egybehasonh tás a lap ján ki-
mutatja, h o g y ez a lelle v. rövidülve leli eredeti leg ezt jelen-
tette, h o g y : l á b , s ebből az illativ -é hozzájárultával ép 
úgy lett lellé v. leié [ tu la jdonkép : láb-hoz. láb felé], mint a 
mell főnévből mell-é. 
I logy pedig ez a magyarázat nem a légből van kapva, 
hanem tiszta valóságon alapszik, azt a régi nyelvből oly 
adatokkal bizonyí that juk, a melyeket Budenz e származtatás 
írásakor m é g nem ismerhete t t . 
De e lőre kell bocsátanunk, h o g y van nye lvünkben egy 
l : v hangváltozás, vagyis , hogy egy eredet ibb l h a n g nem 
ritkán v-he megy át. Ez ké tségte lenné válik abból a tény-
ből, hogy a bél szóból származó belii-l némely vidéken bévül-
nek hangz ik ; továbbá h o g y a külső (kilsö) ellenében a hatá-
rozó szó kivül de, bár r i tkábban, a régi nyelvben megvan 
az eredet ibb kilül is. 
A Budenz k ikövetkezte t te te l jesebb leié a lakot ugyan 
nem, de ennek v-es vál tozatát = leve s egyberán tva lé még 
megtalá l juk a Jordánszky codex némely helyén. H ü átírás-
ban itt következte t jük az illető h e l y e k e t : „Esznek az mor-
salékból, k ik / íw 'hu lnak hü uroknak asztaláról (402.). Valának 
hü velők sok betegök és lévé b á n y á k hü lábainak előtte 
(403.}. Levé esvén a szolg'a hű el é t té (előtte) kéri va la hűtet 
(411.). Levé hagyítván a templomban a pénzeket, ki jeve 
elélék" (444.). A lé-re szolgáló pé ldák közül is egy-ket tőt 
ide i k t a t u n k : „Lé vonván hü ruhájá t , palástot talcarojtának 
hü reá (446.). Lé ve tközte ték hű te t a bársonból (510.). Lé 
hajtván hü fejét, ki bocsá tá hü szent lelkét" (696.). 
Következ ik , hogy a lellebb nem romlot t k ie j tésen alap-
szik, valamint a lejjebb. lejebb sem, s nem hogy szabályelle-
nes volna, hanem ez az igazán helyes . Azért a jánl juk a t. 
kérdezőnek s azoknak, a kik vele e g y ü t t leebb-et használtak 
és használnak, írják ezentúl he lye t te a jésült lellebb — lel-
jebb-bői módosult s n a g y o b b részt ígv is hangzó, egészen 
k i fogás ta lan és szabályos lejjebb a lako t . 
4. K é r d é s . T. szerkesztő úr! Látom a Nyelvőrből, hogy 
e folyóirat szívesen foglalkozik s té r t nyit a találós mesék 
nek is. A t. szerkesztő engedelmével én is közlök egyet. 
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Mondhatom, nem a legutolsók közül való; m e g fogja ütni 
a mér téke t . I t t van : 
Se keze, se l ába ; se ér te lme, se ve le je ; se fénye, se 
sz íne ; se íze, se bíze ; se ép, se szép. Mi az? — Omvéd. 
H o g y se a t. szerkesztő, se a t. olvasó ne törje h iába 
r a j t a a fejét, ide teszem megfe j t é sü l : ausbauen. í gy van ez 
k inyomta tva be tű rő l betűre Ba l lag i német -magyar szótárá-
b a n : „Ausbauen: omvédni. Ausbau: omvédés. 
Hanem most már én k é r e m a t. szerkesztő urat, h o g y 
fe j t se meg nekem e rej télyt . A védni szót azt ér tem; de 
h o g y mi Isten csodája lehet az az om, az már nem az én 
g y e n g e fogamnak való dió. 
F e l e l e t . F o g a s ké rdés ! Nem tudjuk, sikerül-e meg-
f e j t e n ü n k ; mert , megvall juk gya r lóságunka t , mi nem ren-
delkezünk azzal az égi adománnyal , az ih le t tséggel , a mely 
új í tóinkat lelkesí tet te , s mint sokszor dicsekedve emleget ték, 
a he ted ik ég ig ragadta . De elmondjuk, ha a t. kérdező 
megelégszik vele, sej te lmünket . Mi úgy gyan í t juk , hogy ez 
az om ugyanaz az ,elvont gyök ' , melyből a NSzótár szerint 
„omlik, omlad, omlaszt, omlít és származékaik e rednek;" 
úgy hogy om a neologia taní tása szerint az omlás-nák tel jes 
egyé r t ékese azzal a különbséggel , hogy amaz takarosabb, 
díszesebb, ékesebb. Ha e gyan í t á sunk nem alaptalan, akkor 
ez az omvéd, omvédni egyike a leg töké le tesebb alkotások-
nak, a mely va laha a neologia műhelyéből kikerül t . A töké-
le tességnek e g y é b kellékein kívül különösen az újság vará-
zsa az, a mely megragad ja le lkünket . Eddig így beszélt a 
m a g y a r e m b e r : „Védem a h a z á / a veszély^?/", de: „a ve-
szély/ elhárí tom a hazától". Egészen új s ezzel homlokegye-
nest ellenkező ez az új-magyar ausbauen; ez nem e l h á r í -
t a n i , hanem m e g v é d e n i aka r j a az omlást , hogy kitől, 
azt nem tudjuk, csak gondoljuk, hogy talán a b á n y á s z o k -
t ó l . S mily ér the tően , mekkora rövidséggel és szabatosság-
ga l mondja ez t : Én omvédek, te omvédsz, ő omvéd. Ti, h a 
aka r tok , omvédjetek, de mi az apá tok le lkének se omvédünk! 
S Z A R V A S G Á B O R . 
KÉRDÉSEK 
a Nyelvőr olvasóihoz. 
Használ ja-e a nép és milyen ér telemben a kővetkező 
kife jezéseket ? 
1 . Árvánszülött (posthumus): az olyan gyermek , a ki 
a p j a halála u tán született. A németből utószülött-re for-
d í to t ták . 
2. Remese. Az orvosi nyelv a vas tag bé l egyes részeit 
nevezi „fölhágó. ha rán t és l ehágó r e m e s é"-nek. 
3. Cseplesz: az orvosi nyelvben a kötényszerűen le-
csüngő reczés hashár tya . ívriesch n ö v é n y t a n á b a n cseplesz 
a. m. b o z ó t , é l ő s ö v é n y. 
4. Csórva, csorvás láz. gyomorcsorva: gyomor ron t á sbó l 
származó for róság , lázas be t egség . 
5. Mondják-e valahol zsigerek-nék a tes t belső részeit , 
u. m. májat , lépet , veséket, be l eke t ? A r a n y a johok r ég i szót 
használ ja: „Bőré t lefeszíték, johait fö lmetszék" (Buda halála.) 
A magyaráza tban jonhó-1 is említ Aranv, valamint a „sze-
kér juhá"-t vagyis belrészét. 
6. Ismeri-e a nép a bönye szót? Ezt az orvosi nye lv 
ínszerü t aka róhá r tyák megnevezésére alkalmazza. Czeglédi 
származású asszony szájából hallottuk a bönyeg, bönyeges hús 
kifejezést. 
7. Használja-e a nép a csökevény szót, hiányos fej lö-
désü, csenevész é r te lemben? Csökött szó e lőfordul S o m o g y b a n . 
8. Népies szó-e a f a n , fanször, fanosodds? (L. a l ább a 
kiskúnsági tá jszók közt. S z e r k . ) 
9. Az orvosi nyelv e g y belső mir igyet , mely csak az 
első é le tkorban van meg ke desz m irigy -nek nevez. Ismeretes-e 
valami é r te lemben a kedesz szó ? 
10. Az orvosi nye lvben nyombél elnevezés j á r ja a 
„duodenum, zwölf f ingerdarm" kifejezésére. Hogyan nevezi a 
g y o m o r v é g i belet, vagy i s a vékonybél kezdő szakaszát? 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok N a g y b á n y a város régi j egyzőkönyveibő l 
s egyéb okira ta iból 1583-tól kezdödőleg. 
Olyat mondok, hogy m e g h ű l n e k b e l é a ? s z o m -
s z é d o k : megi jednek, megrémülnek . 
Az i r igyek ellen i g a z s á g g a l a k a r o m j ó j u s s o -
m a t á l l í t a n i : tanukkal f o g o m igazságomat bebizonyítani . 
K é n y t e l e n v a g y o k t ö r v é n y e s é s f á r a d t s á -
g o s m é d i u m o k r a f a k a d n i : költséges perutra , s t anú-
val lomásokra bocsátani. 
E lugrot t mer t a szolgálat n e m t é r t a n y a k á r a : 
elszökött, mer t a dolgot nem szerette. 
S z é g y e n l e m - s z a b á s ú az egész do log : szégyen-
leni való, gya láza tos dolog. 
N e m s z a b a d az e g y i k o l t á r t m e g f o s z t a n i , 
h o g y a m á s i k a t f e l é k e s í t h e s s ü k : nem szabad egy ik 
ember ügyét elnyomni, azért , hogy egy más iké t megment -
hessük. 
Nem kevés gonoszt l á tok f e k ü d n i ezen dolog a l a t t : 
ezen dologból m é g nem cseké ly baj lehet . 
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K i v e t t é k a z j á r m o t a n y a k o k b ó l : megszaba-
dultak a teher től , bünte tés től . 
K ü l ö n a k a r j a a m a g a d o l g á t f o r g a t n i : el-
intézni, végreha j tan i . 
S z í v e s e n b á n o m , hogy í g é r e t e m e t nem tehe t t em 
m e g : igen bánom, h o g y nem te l jes í thet tem igére temet . 
V é r h e d t s z á n d é k k a l v o l t u t á n u n k : gyi lkos 
szándékkal tört . rohan t ránk . 
Ü g y megütö t t , h o g y e l m é m e t n e m t u d t a m : 
eszméletemet elvesztet tem, elszédültem. 
N y o l c z s z á z b o m l o t t f o r i n t a i n k k ő z z ül c s a k 
m á s f é l s z á z a t v ö t t e k b e : fo rga lomból kivett , érté-
kében megcsonkí to t t . . . . 
Az mostani b o 1 y a g ó á l l a p o t o k h o z k é p é s t : hábo-
rús, zavaros időhöz képes t . 
Minthogy most a z i d ő nagyon t o l v a j o s : mindenfe lé 
igen sok a tolvaj . . . . 
A hust egy órá ig sem szabad t á g í t a n i : egy óráig 
sem szabad hus nélkül h a g y n i a várost. (Rendelet a mészáro-
sokhoz.) 
K A T O N A L A J O S . 
T-
Régi székely népdal. 
Tege delben*) K a y a n t o b a n , Sarbol g a y lesz tavazara . 
Biró lett az csík a tóban, Lobol zápon kolosmara. 
To kizarad ebhawára , 
Biró kerewl kosolyára. Gewye r a g az kapu zabén, 
Endrew yulcat ver az feyen, 
Ola fa lwan az wasarban Lofew zekel lez Endrewbewl , 
Belefúlt az lo a sarban, Zalona h a t az gewyebewl . 
C H A L U P K A R E Z S Ő . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Üti a kutyát bot nélkül : teszi magát, mintha nem tudna a 
dologról. 
Szémédbe mozsikál s ha tekéntőd, hát ellenséged. 
Hét tetővel aggyá tovább, a mit hall. 
Tétté a czélt, hogy igy csugy teszén. 
Elbeszélt ő neköm mindént tövirőll hégyire. 
Innya sém viheccz neki: meg sem közelited. 
Vízhordó pipe : legkisebb pipe. (Alkalmazzák emberre, de más 
élő lényekre is.) 
*') olvasd : Tege (tegnap) délben. 
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Yészék neköd szép ruhát, dali vérésset, hoppi kéköt, látatlan 
színűt, hallatlan hírűt. 
Bolondnak hot kéli s fapénz a markába, ha elveszti ucs-
csem kár. 
Nem üti ki a vak ló szemit: nem szokott bőkezű lenni. 
Ert hézza, mind a bagoj az ábc-höz. 
Bolond nem vagyok, hogy a vőgyből a hegyet tőcscsem. 
Ojan vékon, hogy csak az ige tarosa. 
Mindénbe ne iizsd az orrodot! 
K O L U M B Á N S A M U . 
Hasonlatok. 
Ugy kaptam magamba, mint a strucczmadár a követ. 
» Olyan görbén megy, mint az ököré. 
Sorba megy, mint Golopon a kutyaugatás. 
Ugy fémlik a szeme, mint a kőrös bugár. 
Ugy jácczik az eszével, mint a kutya a farkával. 
Kapós vagyok, mint a heringfej. 
Olyanokat sóhajtozik, mint egy cselédkenyér. 
Olyan a lelkiismerete, mint Pámeré Tokajban. 
Olyan fejér, mint a kit a meszesgödörbül húznak ki. (Nincs 
köszönet a fehérségében.) 
Ugy jár a nyelve, mint a kupai malom. 
Ugy megy belé, mint Ladányba a mennykű. 
Felőtözött, mint a bányai embör. (A telkibányai emberről 
szokták Abaujban mondani gúnyosan, hogy egy tarisnyát akaszt a 
nyakába, melyben egy fanyelű bicskakés van, s ezzel megy a 
templomba.) 
Hajlik, mint a német imáccság. 
Ráviratt, mint a kövesdi farkasra. 
Megtisztelte, mint a kutya a verem tetejit. 
Mindennek móggya van, mint a perecztáncznak. 
Válogat, mint Mudri a botokba. 
(Zemplén m. Deregnyő.) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
Orvosi kifejezések a nép ajkán. 
G ö r v é l y é k , csomók támattak a nyakán. (Gömör m.) 
B u b o r c s ó : pattanás. (Tolna m.) 
K u p r e c z vagy s ö n y e d é k : rüh, kosz. Kupreczés zsidó : 
piszkos, sebes hátú. (Azt mondják, a zsidók azért kérik a deret s 
szent Mihálykor meghenteregnek benne, hogy ,még né kupreczé-
séggyenek'. (Jánosháza, Vas m.). 
S z é m é m h ő 1 ö (hüvelyé): szemhéj. (Szombathely.) 
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S z é m é 111 p i l l á n t ó j a : szemhéj. (Pécs és V eszprém.) 
B e l s ő g y ü 11 é s, k i s g" y ü 1 e cl é s. (Nógrád m.) 
K i h á n y á s a i vannak a testén : kiütései. (Kecskemét). 
A k é r é s z t t e t e m e m : kereszt csontom. (Kaposvár, 
Sopron m.) 
Nagyon c s ö k ö t t : hitvány, fejletlen. (Tarany, Somogy m.) 
(vö. c s ö k e v é n y : rudimentum, Szily Kálmán, Nyr. XIV. 324. 1.) 
M ő g r ö g z ő t t a birka, v é r f u t á s érte : lépfenében hir-
tel en el döglött. (1 arany.) 
Kipöködöm a h u r u t o t , slájmot: hurut itt annyi mint 
t u r h a ; orvosi értelemben hurut annyi mint ,katarus'. (Jánosháza, 
Vas m.) 
Hevül a b é s ő m. (Jánosháza.) 
Ném iszom bort, mer nagyon i z z o l o k tűlő : izzúnyi, hevülni. 
(Zala m.)
 t 
A hideg is b ö r z ö g e t é t t . (Jánosháza.) 
Szerencse hogy másra e l n e m r a g á l y o z o t t : át nem 
ragadt a betegség. (Nógrád m.) 
L é t ö s z i m a g á t a sok sirássa] : elepeszti, elgyöngíti. 
(Kecskemét.) 
L a p p a d : lohad a dagadás. 
C S A P Ó n i I S T V Á N . 
Népetimologiák és ferdítések. 
Egy ismerős földművessel találkozván, e szavakkal hitt meg 
szőllejébe, a hová épen indulóban volt: Nem t a r t á m a z n a az úr 
velém; kimegyek a szőllőbe. 
Egy másik egy patakon áthaladva ezt a kérdést intézte hoz-
zám : Hun van ennek a forrásnak az e r e d m é n y e ? 
Ugyancsak egy földművestől hallottam a következőt: Emégyek 
a fijam v i z s g á z a t t y á r a , meghágatom mit tanút. 
F E L E K I S Á N D O R . 
A mássalhangzók, nevezetesen az / kihagyása miatt történő 
hangzó nyújtás a nép nyelvének egyik általános tulajdonsága. Azon-
ban az iskolákban ezt hibaként tanítják. Ennek lehet aztán tulaj-
donítani, hogy a választékosan beszélők, kivált pedig ha írnak, olyan 
szótagokba is toldanak kihagyottnak képzelt mássalhangzót, a hová 
nem tartozik. Az uriaskodó mesteremberektől, városi cselédektől, 
hajdúktól, sőt iskolázott parasztoktól is nem egyszer hallhatni pipa 
helyett pélpa, csépel helyett csélpel. 
Egy somogymegyei tanító, a kinek nagy fáradságába került, 
mig ,tanonczaival' meg tudta értetni, hogy Somogy megyében hibásan 
mondják : szíva, mert ennek helyesen szilva a neve, e grammatikai 
szabálybüszke tudatában így szólítá meg a korcsmárosnét : Kérem, 
adjon nekem három darab két krajczáros s z i 1 v a r t. 
Synechia a szemészetben a szem irisének kóros lenövése. 
Magyaráztuk pedig fiatalabb kollégáknak, hogy ennek az embernek 
a szemén s y n e Q h i a is van. Közbevág a beteg : Igen is kérem, 
s z i n e h i a vagyok ; nem tudom a színeket megkülönböztetni. 
C S A P O D I ISTVÁN. 
Szép nyári alkonyat volt. A családtagok együtt ültek a veran-
dán. A nyitva álló kapun egy úri vendég nyargal be, leugrik lová-
ról, s az ott babráló bérestől kérdezi : Itthon vannak az uraságok ? 
— Igenis kérem. Ott ülnek a r e v e r e n d á n. 
— Hol? 
— A reverendán vagy mi fenén. 
Ú J H E L Y I K Á L M Á N . 
N é p m e s é k . 
K é r m o r a i é t i . 
Ecczér vuót éggy öreg asszonnak éggy unokájo ; aztán az öreg 
asszon íékűttö mindén réggel az erdüőbe a liánt. Má igén hidegek 
vuótak, a lián léűt a fa tövibe, sirt, ehés is vuót. Uóra mént éggv 
embér, kiérté tűlő : Miér sirsz té kis lián ? 
Honné sirník, mikor ehés vagyok ; éggv öreg anyám van, de 
addig nem ád énném, mig ét-téré fát nem viiszök az erdüőbül; 
de igén fázom. 
Aszongya az embér. Gyere kis Hányom, majd adok ién énnéd. 
Azután iéméntek, év-város végihé értek. Ott vuót ék-kis iér, 
a liánt mégförösztöttö a vizbe ; aztán mikor kigyütt a vizbiil, 
hiétszer ollan szíp vuót, mind elüőbb. Azután bevezetté a városba ; 
a királfi ippen akkor házosodott. Má mindén liánt odavüttek a királ-
finak, de égysé tecczétt neki. 
Oda vezeti a Kérmomiéti is a liánt; a királfinak ez tecczétt 
még; aszongya hogy ez lész az ű felesígé; a többiek iémehetnek. 
Haném mégmonta a Kérmomiéti a liánnok miég kint, hogyha a 
királfi felesígé lész, mast tizénhat esztendüős, mikorra tizennyuócz 
esztendüős lész, ha még ném tuggya mondani, hogy Kérmomiéti a 
neve, akkor iéviiszi. 
Elüőgyiitt a tizenhetedik esztendiiő, má csak éggy vuót hátro ; 
a kírálnié asszon még iéfeletté a Kérmomiéti nevét. A királ ném 
tutta, miér ollan szomorú a felesígé. Kimént a katonáiho ; aszongya: 
mast itt vattok mind, ha valamelliték a királniét mégnevetteti, annak 
odaadom a királságom felit. 
Vuót köztök éb Rolom Miska ; aszongya: ién megnevettetem. 
A Bolom Miska bemégy a királnie ii fölsíge elejbe; a királ-
nié még éh-huszast adott neki, hocs-csak inénnyén elüllő. A Bolom 
Miska iémént a kocsmábo, mégitta mind a husz krajczárt, aztán 
kimént részégén az erdüőbe léfekütt, elalutt. 
Mikor fölíbrett, messzire lát ek-kis tüzet, azt kerengüli valaki, 
aztán mindig azt számlálto: Örülök, hogy a kiránié asszon ném 
tuggya hogy Kérmomiéti a nevem. 
Ezt a Miska méghallotta, mingyá fölirta ékkis pappirosra, 
aztán haza mént; aszongya a királnok : Mast mégneyettetém a királ-
nié íi fölsígit. 
No Bolom Miska, ha megnevetteted, felé királságomat meg-
kapod. 
Bemégy ; akkor még kiét húszast akart neki annyi a kiránié, 
hocs-csak mennyen elüllő. De a Bolom Miska oda nyújtotta a pap-
pirost ; aszongya: addig ném mének el; mig ezt ié ném uóvassa. A 
kiránié ném akarta iévénnyi, de miégis csak eluóvasta ; aztán iéne-
vette magát. 
Bemént a királ is, igén mégörűt neki ; Bolom Miskánok oda 
atta felé kiráságát. 
Elüőgyün a tizennyuóczadik esztendüő; ífiétájbo mégy a Kér-
momiéti. Koczogtat az ablakon : Kiránié asszon mi nevem ? 
lésüőbe ném szuól sémmit. 
— Kiránié asszon mi nevem ? 
— Ördög ! 
— Kiránié asszon mi nevem ,J 
— Kérmomiéti, Kérmomiéti, Kérmomiéti, Kérmomiéti! 
Erre akkora szelet hajtott, hogy a ház tetejit mind iéviittö. 
(Rábaköz, Potyond.) 
H A L Á S Z J Á N O S . 
T r é f á s m e s e. 
Hát écczér vuót nekém két ökröm, azt én éhajtottam a teme-
tőbe legényi; amég azok att legetek, én addig csinyátom bozzábu 
szekeret még igát. Odahaza vuót kilencz zsák rozsom, azt beletet-
tem égy tökhéjba, akkor évittem a mónárba. 
Kérdém hun van a malom; aszongyák évan sétányi. 
Nahát én addig léfekiittem, a szekeret kieresztéttem legényi, 
az igát még az ökröket a fejem alá raktam ; oztan elaluttam. 
Hát écczér csak föébrettem. hát en na körtefa vuót a fejem 
alatt; ere fömásztom. Egy odvas lik teli vuót madártojásso; amint 
azt kiszéttem, écczérre lésüllettem. Hama haza szalattam *a kisfej-
széjér, kiástom magamat a fábu; de akkor főkaptak a madarak és 
vittek e naffolóig. 
Ott sokan mostak és amind éngém mégláttok, mind azt 
kíátották : Oh Isten segéccs ! 
En az gondótam, hogy asszongyák: tágéccs ! Azér kihusz-
tam az iingömet a gatyámbu, akkor a madarak éröpütek; én még 
léestem. 
Akkor beméntem a faluba ; égy házbo ippen lakodalom vuót. 
En oda betoppantok, mingyár a ményasszon szoknyaránczába ugor-
tam ; de ott ném kaptam ég\ ebet ek kémén tojásná. Amint azt ettem, 
évesztéttem henne a kesémet, azt ott kerestem effé óráig a tojásbo, 
de ném ta latom. 
Óra gyün egy ember, kérdi, ho mit keresék. Emondom neki ; 
ii még aszongya: Jábo keresi azt kee, én écczér évesztéttem benn 
a kisfejszémet, álló hét hétig kerestem, még sé talátom még. 
Akkor én éballagtam a mónár felé; útközben gyün éggy 
embér és kérdi, hun a fejem. Tapogatom a fejemet, Uram fia ! csak 
a kalapom van. Akkor visszamének; hát ott vuót a fejem ahun a 
madarok lédoptak. 
A fejemet a kalapomba tettem és éméntem. Hát mire a mó-
nárho értem, má a malom is otthun vuót. Mégőllöttem a rozsot és 
hazaméntem. A lisztét léraktam a szekérrii és a liszt má kécezér is 
éfogyott, de én hála isten mast is élék. 
(Zala in. Bókaháza.) 
K E R T É S Z J Ó Z S E F . 
Tájszók. 
K i s k u n s á g i a k . 
F a b ó k, e szólásban: Kigyütt v. 
rágyütt a fabókja —-- veszekedő 
kedve. F a b ó k a F á b i á n 
diminutiVunía ; a nyelvjárások-
ban H a h ó k Nyr. XIII. 525. 
f á g y : összeszed, összehajt pl. 
kötelet, vásznat. (Ormánys. f á-
g y á s : egy csomó vmi. Nyr. 
II. 278. Fajszon f á g y : kutat, 
motoz Nyr. VII. 428.) 
i a g é r é z n a : eredetileg szőrből 
készült ruhaneműt jelenthetett; 
most csak (átv. ért.): sovány, 
száraz. ( F a n : szőr. „Gubás 
ebnek fanos eb társa". Káldy 
I. 101.) 
f a r c z i n á z : faggat, vallat, 
f a s z a r á g i: zsugori. 
f e r h el:[?]. E szólásban hall-
ható : Viszi a ferhét = elsza-
lad (gúnvos ért.) 
f e j e t ék. így hivják a tó felső 
részét, hol annak forrása van ; 
ugyanott azonban van egy viz-
vezető árok is. (Baranyában: 
fejeték-árok — hó és esővizet 
vezet le Nyr. II. 184.) 
f é k e t ő : fejkötő. 
f é k é i k ó m á r : tolvaj. 
f é l e s z ű : kevés eszű. 
fé n a d r á g o s : u. a. 
f é r e f i n g ó : szerető tartó (asz-
szony). 
f i c z e r t ö s : sánta, 
f i c z k ó : 1) vékony fenyőszál; 
2) a sörétnél nagyobb, de a 
golyónál kisebb ólomdarab, 
melyet puskába töltenek, 
f i t í t : mutat. (Somogy Nyr. IN. 
283. Debreczen Nyr. VII. 189. 
Kecskemét Nyr. X. 380. Gyön-
gyösinél : „De kigyó volt beliil 
kifitított hal a." Chariklia). • 
f o r m á d z i k : arezra megegyez ; 
pl. „Ráformádzott a gyerek az 
apjára". E f o r m á d z i k : kü-
lönbözik tőle, nem hasonlít 
hozzá. 
f o r d 111 ('): takarodáskor a szől-
lőbe v. tanyára kimenetel és 
onnét egy szekérterehnek be-
szállítása. (Fehér m. Nyr. X. 
- 189). 
f ő k e 1: feldagad. 
f ő k o n t v o 1: fejbe vei", 
f ö j h ő dz i k : fél, tart vmi tői ; 
pl. „Ugyan föjhődztem ám, 
hogy rám is kerül a sor". 
(M e g f e 1 h ő z n i hasonl. ért. 
nagykunsági szó Nyr. II. 326). 
f u k u z á 11 a gyermek , midőn 
hazulról az iskolába indul, de 
máshol elcsavarogja az időt. 
Átv. ért. henyél, hever. (Szen-
tes. Nyr. VIII. 187). 
f u 11 é r : előhírnök (Tapoléza 
_ Nyr. X. 475)-
f u 11 á k o 1 : fuldokol, 
f u r b i c z : egy csapat, egy szál-
lítmány ; pl. „Má émönt éggy 
furbicz, most küdöm a má-
sikat". 
f ű k ö r ö m : a szarvasmarha két 
kisebb körme, 
f ü m ö n t : jó, jeles, finom, de 
gúnyos ért. (Kákonvi P. Akas-
verusában : „Es alája egy 
f e j e m e n t ő ió lovat". Ugyan 
e helynek egy másik válto-
zata így hangzik: „Es alája 
egy f ű m e n tő jó lovat". L. 
Régi Magy. Költ. T. III. 287. 
és 474. 1.). 
g a 1 a c s i n : sárból csinált s 
megszárított golyó, melyet pa-
rittyából dobálnak, 
g a m ó : horgas végű bot; tulaj-
donképen az ennek végén levő 
horog. E g a m ó z : elcsen, 
g" á n g ó, g á n g o 1: rossz, so-
vány ló. 
g a n c z o s , g a n c z o l : borzas, 
borzai. (B o n c z o s u. a. Nagy-
kunságon Nyr. III. 233. Sza-
mosháton Nyr. X. 139). 
g a r á d : felhalmozott sárból ké-
szült kerítés, 
g a j a : hígeszű. 
g a j c s o s : girbe-gurba. , 
g á 11 y ó : kertészek csúfoló neve. 
( K e r t é s z n e k hivják a más 
tanyáján lakó szegény embert), 
g e b e d : döglik (tréf.); pl. Ge-
bedj mög. 
g e b e s z k ö d i k : (tréf.) nyúj-
tódzkodik, ágaskodik, 
g e z e m i c z e : gizgaz, aprólék, 
törmelék. (K.-Baranya Nyr. 
III. 282. Debreczen Nyr. VII. 
189. Szathmárm. Nyr. X. 431). 
g e s z n y e - g u s z n y a : apró-
lékos holmi, többnyire ruha-
nemű, genye-gúnya. 
(Kis-Kun-Halas.) 
v S z a t m á r m e g y e i k . 
K O R D A I M R E . 
R o h o g : a tűz, mikor nagy 
• lánggal s erős zúgással, lobo-
gással ég, csapkod, 
r e p p e n (a cserép- vagy fa-
edény) : kissé meghasad, meg-
reped. Ami egyszer megreppen, 
tovább is hasad, 
r i c z u : szűk, ügyetlenül, ferdén 
szabott s varrt ruhadarab. 
Riczu dolmány, rövid is, szűk is. 
r i b o 1: koptat, ront, nyű valamit, 
ruhát, eszközt. Elribolta: el-
nyütte. 
r o h o d a : avult, összehullásnak 
indult nagy épület, vagy láda-
féle eszköz, 
r i d e g : hitvány, sovány. (Csak 
sertésre hallottam mondani): 
r i d e g sertés: sovány, hit-
vány sertés. 
r o i n i n c s ; a gyors futásnak 
induló jelző szava. Álló! ro-
inincs ! elfutott! 
r é v é z e t e s ; - erősen megijedve, 
nagy lihegéssel, akadozva be-
szélő, s ki azzal mást is ijedt-
ségbe ejt. 
r ö n k ő: a nagy, vastag fának 
azon része, melyből deszkát 
szoktak fürészelni, vagy zsin-
delyt hasogatni ; másként t ő k e, 
t e s t f a. 
s ó r á l : lassan, mintegy alatto-
mosan jár-kél, s szégyenkezve 
távozik. 
s ü n d ö r ö g : sürög-forog valaki 
körül, vár, kiván, óhajt valamit 
tőle. Addig sündörgött körü-
lötte, mig meg nem nyerte 
amit kivánt. 
s z á r m o l : szétfejt, szétszed, dara-
bokra, szálakra tép valamit, 
s z á m l i k , a szántó földről szok-
ták mondani, hogy : jól, köny-
nyen, vagy rosszul, nehezen 
számlik : szántódik. 
s z e d e 1 ő s k ö d i k : összeszedi 
magát s holmiját,különösen ruha-
neműjét. 
s z u k m á n y : durva, sziirdarócz-
ból készült férfi felső ruha. 
s u d r i m a n k ó : kicsiny, rövid, 
szűk felső ruha, melyből a 
testet ügyetlenül kiszabták; el-
rontott ruha, vagy egyéb ügyet-
len, haszna vehetetlen eszköz, 
s z ű r b ő l : lassan iszik, mintegy 
csak a foga között szűri, 
amit iszik. 
S u h a d o z o t t , nem tudni mit 
jelent; jómódú, s jókedvű 
emberről szokták mondani : 
Könnyű neki ! tele van a segge 
suhadozott mogyoróval : jól 
van dolga, 
s i 1 á p : levágott nagy darab 
kenyér. 
s a t r a f a : vén emberről, asszony-
ról mondják, kikkel nem lehet 
bármit elkövetni. 
s o p o t y á s , s e t y e p o t y á 1: 
lassú hangon suttogva beszélget 
valakivel. 
s l á m p á i : lassan, lomhán megy 
valahová. Egy cseppet se siet, 
hanem csak slampál. 
s u g, su gd á 1: dob, hajít, hajigál. 
S u I I o g : szégyenkedve lassan 
elmegy, kullog, ballag, elkot-
ródik. 
s ü r ü 11 ö m : sűrűnek, igen sűrű-
nek tartom, pl. vetést, ami 
jobb volna ha nem volna olyan 
sűrű. 
s ü r i t : szorgosan jár utána, körü-
lötte valakinek, gyorsan jön, 
megy. 
s z á l v o n á z : a vászon, v a g y 
általában a fehérnemű varrás-
nál a vászonból egy vagy több 
szálnak gondosan való kivonása, 
melynek nyomán megy aztán 
a varrás, a lyukacsos p r á-
m á z á s. 
s z ö s z m ö t ö l : keresgél, kutat-
gat, ide-oda tesz-vesz valamit, 
holmi haszontalanságon, cse-
kélységen dolgozik. 
s ü t k ö l ő z i k : melegszik, közel 
a tűzhöz áll, sütteti magát. 
s z ű k ö l : az ebnek bizonyos 
ijesztő hangon való vonításá-
ról szokták mondani. 
s i 1 1 o m : valami csekélység, 
semmiség. Sillomba vette az 
egész dolgot. 
sz a l m á z : hebehurgyán, hányd 
el-vesd el módra csinál valamit. 
s a s f a : kerítésnél,faházaknál azon 
hosszában kivésett oszlop, mely-
be a deszkát illeszteni szokták. 
s u n y i , s u n y á t a : kissé alat-
tomos, lomha ; innen : s z u n y-
n y o g : lomhán, gyanúsan ide-
oda tekintgetve somfordál, el-
oldalog. 
s z o t v k a : ügyes, bátorbeszédű csövekből kinövő selyem-forma 
leánygyermek. szirma ; a felső himvirágát 
s e l y m e : a málé virágának a z a b j á n a k szokták nevezni. 
(Nagyftán va.) 
K \TONA LAIOS. 
K i s - K ii k ii I I 
A 1 I k a p c z a : állkapocs. Sze-
gény alának még a zállkapcája 
is mind őssző törött", 
b e s z é d : mese. „Ajan beszédet 
senki se tuti mandani az egész 
faluba min Pendsi nén". 
b a r z a : bodza. ..Ki kéne má 
azakat a barzafákat is vágni", 
b u g y b o r é k : buborék. „Úgy 
bugyborékal a viz minda fene 
akkara bugybarékakat hány 
mind degy pujka tajás". 
b u'z d u g á n y : buzogány. „Ajan 
macsukás battya van, min degy 
buzdugány". 
c z a f r a n g a s : haszontalan, 
rosszféle; csak lányra mondják. 
„Má újbó itt vót az a czaf-
rangas. Vigyázz magadra, té 
kicsi czafrangas". 
c z i k k volt: a labdajáték mű-
szava, akkor mondják, ha a 
súlyosan, fölötte sebesen dobott 
labdához ütve, csak alig érinti 
a bot a labdát. „Menynyetek 
csak csügni, me czikk vót". 
c z a n d r a : ujjatlan köppönyeg. 
„Há nem veszi fel ké a czan-
d ráját ?" 
c s e m á j : haszontalan, pipogya. 
„Csemáj egy legény még ő is." 
c s u j á n v : esihány, csalán. ,,Sa-
base ülsz veszteg, mindétig 
tekeregsz; mast is min csupa 
csujány csípés vagy", 
c s u r cl é, c s ó r é : meztelen. 
„Eleget kentem a csóré testit, 
de biza csak annyi vót. A 
ző kéme gyermekei mindég 
ő m e g y c i e k. 
csurdén járnak, minha éppeg 
czigányak vónának". 
c s ii g n i: összeütni. „Gyere Jóska 
csügjünk, lássuk kinek erösöbb 
a pirastajássa". 
dö n g : hátbaütés. „Vigyázz fijam 
Benedek, ha utánnad eredek 
ajan dőngöt eresztek, hagy a 
szemed kimered", 
é g g y a : éggy. Csak számlálás 
közben járatos ez alak. „Eggya, 
kettő, háram, négy, kicsi kutya 
liuvá méssz?" 
e 1 n y ű n i : elhasználni. „Ha vóna, 
istálam az úrfit, valami rassz, 
ényűtt nadrágja", 
f a c s a r o . s k o d n i : huncut-
kodni, alattamoskodni. „Kutya 
facsaras lelkű, mindég facsa-
raskadik". 
f a l á b : gólyaláb. „Ijen sárba 
csak falában mehetek", 
f e 1 e d e s : a földet felében bíró 
ember, a ki t. i. a fele haszon-
ért megműveli a földet. „Híjjá 
ké a feledeseket is", 
f i i t t ő : kemencze, kályha. „Ne 
menny a füttőhez, mé elégeted 
magad, fijam". 
g a l y : rög. „Ma ebbe a gajba 
négy tehén se elég." 
g a 1 a m b b ú g : galambdúcz. „A 
bakk macska minmegette a 
galambakat, mas má éggy sincs 
a galambúgba". 
g y av ú 1 : gyógyul. „Séhagyse 
akar má meggyavúlni a kicsi 
újam 
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h i v a t a l o s : hivatalnok. „A 
hivatalasak is min féjiittek''. 
K a p u z á b t' : kapufélfa. „ Har-
gasan áll a kapuzábé". 
k a t i p i 1 a : anyámasszony kato-
nája. „Ne légy ajan katipila 
té, ne üjj mindétig a kanyhába". 
k a t l a n a z n i : jőni-menni, bo-
lyongani. ,,Ne katlanazz annyit, 
hanem láss a dógad után, egy-
másután, 
k e c s k e b u k a : bukfencz. „Ves-
sünk kecskebukát, vaj men-
nyünk a kazalra, s kecske-
..._ kázzunk annét le", 
k a 1 b á s z r a. s t a : trieur. „Ekéne 
hagy kérjük aszt a kalbász-
rastát, me ha ma nem fástálunk : 
hónap még éggy szem se lesz 
hagy mit vessünk", 
k ó r é b a tánczóni : versenyt 
tánczolni ; a tánczosok ilyen-
kor szembe állnak, s egy 
helyben maradva tánczolnak. 
„Ajjatok ki, Pista, kóréba, 
lám ki tud jabban". 
alva.) 
K I S F Á T , M I H Á L Y . 
II o n t m e 
A g a c s : ákáczfa. 
b a n d s a : kancsal, 
b o c s o r a : vacsora, 
b ó t a : balta, 
c s é n g é r : silány bor. 
c s é r b a : csorba, 
c s ó v á n y : csalán (urtica).. 
c s u 1 y a : azon kutyákról, juhok-
ról sat. mondják, melyeknek a 
füléből egy rész le van vágva, 
c z u p k a : gyümölcsnek a szára, 
csutkája, 
d i d é 1 1 e : barátfüle (tésztás étel), 
d u t k a : búbos banka, 
e 1 1 e t é s : fiatal szőllő pl. kevés 
bor termett az elletésben. 
e l p á r t o l n i : elvállalni, 
e l v i n t é r é d i k : megromlik 
pl. A bor elvintérédik vagvis 
megsavanyodik, 
é sz t r é n g á 1 n i: arra mondják, 
ha valaki a juhakolból egv 
kisebbszerű ajtón egyenkint ki-
hajtja a juhokat, a juhász pedig 
azokat megfeji, 
é s z t r i : eresz, 
é r c z e : jércze. 
f ö 1 h á z : emelet, 
g é b r e : bögre, 
g é s z k é n v e * gesztenye. 
g y e i e k. 
g i r í n : görény, 
g y ű k ö r : tükör, 
h a m b i t : folyosó, 
h á r o m s z é r : háromszor, 
h á t y i k a s : négyszögletes kas. 
melyben füvet sat. szokott a 
falusi nép hátán haza hordani, 
h á z : szoba pl. első ház, hátulsó 
ház pl. ,,Re ne menny az ésö 
házba", 
h é h ő : gereben, 
h i d o r n i, h i r g á 1 n i : kotorni 
pl. ,,Le ne hidord a babot 
az asztárú". 
h ó k a : olyan ló, a melynek hom-
lokán fehér csillag van. 
Ii u b o r k a : ugorka, 
í v e 1 ő d n i ; vesződni, 
k a 1 á n t á l , midőn a gyermek 
többed magával karácsony elő-
estéjén az ablakok alatt énekel, 
hogy valami jutalmat kapjon, 
k é c s é g e : köcsög, 
k i c s a p : sáros vízzel kisi-
mítja a szoba vagy konyha 
talaját. 
k i s á l k o d i k : ellenkezik, ve-
szekedik (luctari). 
k r a s n y o g : midőn a kis gyér-
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mek apja csizmájában járkál, 
csoszog. 
k ü r t ő : kémény, kiirtősöprő, 
kéménysöprő. 
l e r o m l i k : lesoványodik. 
I é v ó k a : edény, melynek segélyé-
vel a bort a hordóba töltik, 
tn é c z k a : párbér. 
m i n d í t y i g : mindig, 
n y a f f a t t : kedvetlen, 
n y i r b á 1 k o d i k : nyugtalan-
kodik ; pl. de rossz gyerek ez, 
annyit kő vele ívelŐnnyi, egész 
nap nyirbákogyik. 
n y ó 1 y a : nyavalya, 
ö r e g e b b i k u r a m ; így hivja 
az asszony férjének a bátyját; 
az öcsét pedig : f i a t a l a b b i k 
uram. 
p a m p u s k a : fánk. 
p e g y : pedig, 
p i t v a r : konyha, 
p i t y k ő : kavics, 
p o c z i k : egér. 
p o l o s n y i k : záp tojás, 
p r é s z m o g : i . a ki kelletlenül 
teszi a munkát ; 2. prészmog 
az eső: permetez, 
p r é z s m i t á l : sok haszontalan-
ságot össze-vissza beszél, 
p u p 1 i k : szénahordó kas. 
r ő z s g y e : rőzse. 
t r o m b a : kisebbféle zsupp. 
t r o s n y o k : kukoricza torzsa, 
v é r n y o g : a ki este a kellő 
időn túl hosszabb vagy rövidebb 
ideig fönmarad. 
z a v a d z á 1: lábatlankodik, mást 
a munkában akadályoz, 
z s í t á r : sajtár. 
(Páld.) 
P F L I S S Y G Y Ö Z Ö . 
S z i l á g y 
b a k a f á n c z o s : makacs, mak-
ranczos. 
b e r e n a, s ö v í n y : vessző ke-
rítés. 
b i r t y ó k a : éretlen, nyomorék 
szilva. 
b u j b e l i , b u j k a : téli felső 
öltözete a nőknek, 
b é c s i tök , l u d á j : sütő tök. 
b i c s a k 1 i k : akadozik a nyelve, 
b i k a c s o l , b i c s a k o l : pl. 
„megbikacsolta (v. megbicsa-
kolta) magát", 
b u m f u r d i : ügyetlen, 
b i c z e g : sántít. 
s á g i a k . 
d i b - d á b : tekergő emberről 
mondják, 
c s o n k a t o l l a s : a fiatal madár-
fiókot hivják így. 
c s e r m á 1 n i : ellopni, 
e l s i n k ó p á l n i : ellopni, 
e l t ö k í t e n i : ellopni, 
e l s o m f o r g y á l n i : elillanni, 
e l t á n g á l n i : megverni valakit, 
f a v á g i t ó : rendesen egy göbös, 
b ö k ö s fatörzs, a melyre rá-
fektetik a széthasítandó fada-
rabokat, 
f e k í j j : seb. 
f i c z fa : fűzfa. 
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179; hangrend az ugor alap-
nyelvben 15 ; »hangrendi pár-
huzam« az ugor alapnyelvben 
és a magyarban 60; vegyes 
hangzó e (e) 313, hangrendi 
sajátságok a NémGl.-ban 202 | 
hangrendi emelkedés 58, 464, 
468, 494, j beolvadása miatt 
J 9, 59> 293> 34 2 ; hangtörés 
(tapod: tipod stb.) 59 | hang-
rendi mélyedés 16, beolvadt 
v miatt 21, 22, 23 | illeszke-
d é s 3 4 5 , 4 3 4 , n é m . lampe: 
magy. lámpa stb. 197, 494, 
nem illeszkedett ragok: -be250, 
343, -nál 337, -nek 385, 
-ra 295, -vá 433, 435, Gö-
csejben 215 j; H a n g s z í n : 
meghatározása az ugor alap-
nyelvben 110, sajátságok a 
NémGl.-ban 203 ; szegedi 'ce 
hangzó 313, u. a. Kis-Küküllö 
m.-ben 554 | nyíltabbá válás: 
11 : 0 197, 464, 0 : a 119, 
467, 494 ; zártabbá válás : 
a : 0 385, ó 8 : u ü 438, é : i 
120. e : í : i 439, 481, 529, 
530 | labialisatio : e: Ö 346, 
347, e : 6 439, ajakhangzók 
. illeszkedése 345 \ö : ö : é 348 
J á r u l é k - h a n g z ó k : i 68. 
II. M á s s a l h a n g z ó k : gy, s, 
~s hangok magyarázata lat. 
eredetű szavainkban 351, 353, 
a lat. Í ejtéseiről 458 M á s -
s a l h a n g z ó k m e g ő r z é -
s e : Göcsejben 163, NémGl.-
ban 257 ; eredeti j 163; -vá 
rag hasonulás nélkül (gyanusvá 
stb.) 433, 435 | e l v e s z é s e : 
NémGl.-ban 257; k elvész 
464, / 70, 440, (-tói : - t u , Itt') 
340, (-nál : - n a ) 337, n 363, 
(-ben : -be') 247, / (-ént : -en') 
530, (-ként : -kén') 531, v (mié: 
mivé s t b . ) ^ 4 3 3 , 4 3 4 , ^ 3 4 3 , 
445 | pótlónyújtással: volna: 
vón stb. 277, 329, 3 4 3 , 5 5 4 ; 
dl: 11 31, u : ^  342 , / / ; / / 343, 
Ir : rr 295, rs : ss 343, nt : 
II 464. ! I d ő m é r t é k : -1111 : 
-n r a g 2 9 0 , -benn '• -ben 2 4 7 ; 
hosszú mássalhangzók a Ném-
Gl.-ban 260 | rövidülés (g,it-
ta : guta stb.J 7 ; / megnyú-
lik 440 H a n g v á l t o z á -
s o k : p : k 177, ; 494, 
m : n 339, 464, 542 | 5 : cs 
494, ^ c^ 3 | k : g 67, 363, 
p : b nincs a magyarban 1 | 
r j : rny 70, nj : ny (nem ngy), 
I j : ly (nem Í g y ) 28 | / : r 
assim. utján 67 | Dissimilatio 
339 | Hangátvetés 342, 489 | 
Articulatióbeli eredetiségek a 
NémGl.-ban 260 J á r u 1 é k-
m á s s a l h a n g z ó k : ' ^ 120, 
136, 163, / 163, 568, r 163, 
/ 120, 163 | hiatustöltő v 440, 
j 434' 435, 440-
O r t h o g r a p h i a : magy. orth. 
eredete 348, 4 5 8 ; az etymo-
logiai elv 4 1 5 ; a népnyelv 
hangjainak jelölése 312, fölös 
h 258, NémGl . orthographiaja 
115 | ától vagy attól ? 414, jobb 
v . job?5 5 9 , -kent v . -kint ? 5 5 8 , 
leebb v . lejebb ? 5 6 2, ónként 
önkényt ? 531, válal vagy vál-
] lal ? 41. 
A l a k t a n . 
I . Ö s s z e t é t e l : Ikerszók hang-
rendi fejlődése 203. Hibás 
összet.: 1. Antib. 
II. S z ó k é p z é s : Göcseji nyelv-
járásban 164, NémGl.-ban 
297 | a) I g e k é p z é s : íreq. 
27, -h 29, -ál 28, -gy 
praesensképzö 28 ; mom. -am, 
-an 28; caus. -ít 30, -tat 30, 
-s%t végűek 27, -al, -la! 31; 
refl. -v 26, 27, -ód 31, -kodik, 
-ko^ik 29, 348, -ik 370; ho-
nosító -I 77, -ál 120 | de-
li om. -h 32, 69, -hot -het -hot, 
-hodik -budik, -hőseik 32, -ado^ 
70, ad^ik 69, -od -ed -ód 348, 
-ód^ik 70; denom. j nyomai 
26, 32, 70 ; -el (avel stb.) 32 ; 
denom. -m, -n -t 70 | b) N é v-
s z ó k é p z é s : -k többesképző 
495 ; melléknévképzö -i 227, 
-só, -s'Ö 128, 180, 222, 270, 
301, 324, 405, 555; -d-vel 
továbbképzett névmástök 486; 
-va ve igenévképző 163, 540. 
III. S z ó r a g o z á s : Göcsejben 
213, NémGl.-ban 304 | a) 
T ö v e k : tövégi hangzó, kö-
tőhangzó, tárgyáivá 86; to 
alakok Göcsejben 163, Ném-
Gl.-ban 302 | b) I g e r a g o-
z á s : -n 3. szem. rag 180, 
-s%a -s~i rag 542, es~ik-
félék praet.-a 180, ikes igék 
ragozása 410 | c) N é v r a -
g o z á s : -á lativ. 43 6, -ben 
-bol -be 247, -bol 438, -ént 
529, -ho% 342, -ig 481, -ként 
530, -lag 166, -11 289, -nál 
337, -neg, -nyeg 482, -nek 
385, -}íkéd, -nként 533, -nőtt 
nól -ni 487, -ról -ra 293, -ról 
438, -t módhat. rag 166, -tt 
484,-te (végtére stb ) 342, -tol 
339, 438, -ul 437, -utt (másutt 
stb.) 484, -vá 433 | enklitikus 
ragok: -g 269, 436, 483, -lan 
481, -n 340, 386, 435, 482 ; 
pleonastikus alakok 485 | nél-
kül 338, rajtam 293. 
J e l e n t é s t a n . 
I. A l a k i j. : denom. jelen-
tése 511, -ad és -as%t képzős 
igék 509, ik-kel képzett refl. 
igék 370; a ható alak hasz-
nálata 496, tűrhetetlen, tűrhető 
85 | -beli jelentései 415, -ó -ö 
igenév jel 465, 508, különb-
ség -ó -ö és -tt között 414, 
510; -talan használata 225 ; 
többesképző elhomályosulva, 
továbbképezve 495. 
II.. A n y a g i j. : boglár jelenté-
sei 198, boncsok 133, eresztős 
230, 329, fagy 282, férj: ,fe-
les ég' 88, 132, 183, hagy : 
^hagyományoz' 417, hasinál 
85, 408, helyettesít és pótol 
közti különbség 503, jár 280, 
281, 330, 408, járatos 85, 
kisálkodik 367, létére 323, mell-
ső 270, 555, mivel és tenyészt 
közti használati különbség 413, 
s%ám 409, tevő : ,fedő, takaró' 
492, vendég 245 , világ ,1111111-
dusf jelentésének eredete 72, 
fóm'ók 245. 
A d a l é k o k : 5, 6, 7, 51, 65, 
85, 118, 136, 145, 146, 165, 
197, 364, 407, 464, 543, 557, 
561 stb. Göcseji nyelvjár. je-
lentéstana 393, 448. Hivatal-
és foglalkozásnevek kifejezés 
módjai 373. Vágó állatok ré-
szeinek elnevezései 277, 329. 
Vezetéknevek eredete 417. 
N é p e t y m o 1 o g i a i adatok : 
90, 97> 232> 519, 5<58. 
Mondattan. 
A l a n y : általános alany kifeje-
zésmódjai 213. 
Á l l í t m á n y : igeidők haszná-
lata 182, ír and fut. exact. 183, 
lett terítve stb. 79, írva les% 
(Göcsej) 213. 
H a t á r o z ó k : ragok használata 
-á lativ. 355, -ént 356, -ként, 
-nként 356, -képen 355, -kor 
355; ~ n á l 337> ~nek 9> 5 2 ; 
102, 388, 390, 503, 547, -stul 
356, -tol 337, -tt 354, -ul 441 
|a^itlán, a^óta 453, létére 323, 
miattam, tőlem 496 | ragtalan 
határozók 225. 
J e l z ő : birtokos j. 9, 52, 102, 
390, 503, 547-
S z ó e g y e z t e t é s : 9, 52, 102, 
224. 
S z ó r e n d : szerepe a phone-
tikai szó alakulásában 446 ; 
módosító igék szórendje 322, 
vezeték- és keresztnév szó-
rendjének magyarázata 418, 
is kszó 36. 
M o n d a t t a n i s a j á t s. a Ném-
Gl.-ban 308. 
A n t i b a r b a r u s . 
I d e g e n s z e r ű s é g e k : 79, 
8 J> 89, sáncába dob 111 die 
schanze schlagen 38., are^ot 
csinál 79, kiépít 554, letörik a ló 
134, tenyésztett növény 414 | h i-
bás ö s s z e t ét e 1 e k : igetős ö. 
121, irmés\ 275, véd- és dac-
szövetség 4 1 3 ; mellbeteg stb. 
12 ,, v^^.vges, túltelt s ég stb. 
127, légüres, vízhatlan (helyes 
magy. nevei) 169, hegymenet, 
völgymenet 412 | h i b á s k é p -
z é s e k és szóalkotasok: fer-
tő^telenít 126, járlat 413, -má-
nyo~ 416, menevéd, mesény 181, 
-nok 372, omvéd 564, önnön-
magunk 557, röpde 181, 224, ta-
nár 419, -tat fölösen 510, 
-tattatás 137, tény 129; hibás 
csonkítások, elvonások 123, 
124; Verseghy elvonásai 399, 
szóalkotásai 402 | szenvedő 
alak 89, 326, lett ös^ehíva stb. 
88; -n rag hibásan 88, -ra 
80, által (-vei h.) 184, fölött 
















arcáéi, arcául 439. 
a számára 83, 131, 
273, 409. 
as~ó 99. 











bodnár 318, 319. 









böjti boszorkány 100. 
b ölöké 319. 
bugyogó 449. 
Bűd 100. 
Csaba-ír e 1. 
csajla 229. 
csak, csákó 324. 
csákós 471. 
csal kert 177. 




csepe, csepeles 163. 
cserep 320. 









csula 228, 468. 
csuli 229. 
c%áj\li 49. 










c^ula 228, 328. 
Daganag 300. 
dalia 561. 




Diák falva 102. 











duga 51, dugába dőlt 
49-
durgolódik 70. 




így: szent 98. 
egyedüti 449. 
# 2 5 5 . 
elöded 324. 
elöke 491. 
ÍJ/Ó7 438, 442. 
elÖte, elötö 491. 
első 259, 301. 
elpusztít 395. 
elülső 555. 
elve (Havas-) 98. 




eresztös 230, 329. 
















fejér gö%ii, fejér kö^ 9 9. 
Fénlak 100. 
fént stb. 485. 
Ferihá^a 100. 
88,132,183. 
fertehet (BécsiC.) 32. 















fuvar 3 1-9. 
füge 83, fügét mutat 
7











golyó, golyóbis 362. 
394. 








1 2 3 ; győgy-it, 
-úl 261. 
Gyógy (AI-, l :el-) 
123. 
Gyí"11 evesz, Gyű I eviz 
101. 
Habarnk^CL 557. 
Hadház, Hatba~ 101. 
hagy, hagyományom 
414. 
hat igyál 163. 
hánt 70. 
haragutni 27. 
hasinál 408, -íz/oí 85,, 
406. 
Havas alj óid 98. 
regyio 40. 
haz 321, -asodik 543. 
házsártos 364. 













/ w 437. 
/W)'íi 437. 
hordár os 555. 
Hosszas^ó 99. 
hová 437. 
hugy: stella 40, 99. 
India 166, 449. 
hun 293. 
hüdés 124. 








istáp 394, 453. 
* isia 542. 
itt, ott 486. 
ittegyen, ottogyon 486. 
ivahodik, íved, ívik 32. 
Jár 280, 281, 330, 
408, -rt/05 85, 406, 
-/tf / 413. 
játszpnd- 27. 






Kai arabé 319. 




kap íczári 319. 
Kapor 101. 
Karahát 101. 






kegiggen, kegilm (HB.) 
26. 






ker (agy-) 124. 
Kerellö 100. 
kereszt 256. 
kerül, ki- 396. 






kincses Buda 40. 
kisálkodík 367. 
Koczkaszállás 1 o 1. 
kofa 319. 
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kóter 50, 319. 
kön nyíl 256. 











Kiírva kér 101. 
kid óni eges 41. 
La 540. 





léra 294, 440. 
leiére 323, 511. 
563. 
lewsag, leutal 309. 
limba-fa 470. 
lob, lobb 123. 
lolja, lollya, lolva 279. 
365. " 
lomb, -os 470. 








mármar os, mármoros 
230, 329. 
másikok 4 5 1 . 
másnap 4 5 1 . 
másunnan, mási tt, 
tnásuvá s t b . 4 8 4 . 
mátka pár 5 4 6 . 
medenc^e 4 5 3 . 
niednek 2 8 . 
megyén 2 8 . 
mellbeteg 1 2 7 . 
melleset 3 5 . 




menyegző 2 0 1 . 
mér a, mér ász 280. 
mera~ 3 0 9 . 




miattam 4 9 6 . 
mind a s^ala 4 5 1 . 
minnen-magunk 557, 
minor 4 6 9 . 
mirhó 4 6 9 . 
mivel 413. 
Mocsolya 1 0 1 . 
mogy 363. 
monnal 5 4 0 . 
mortály 3 1 9 . 
mozdít 7 7 . 
JVadra 5 1 2 . 
négy 2 8 . 
neheztel 7 0 , 3 9 6 . 
nélkül 338. 
Nevetlen (falú) 102. 
né~ő 310. 
ni 541. 
nosza 5 3 7 . 
növény 3 9 . 
nugidm ( H B . ) 2 6 . 
nyárspolgár 4 1 . 
nyirok 1 2 2 . 
nyomaszt 3 1. 
nyomvad 3 1 . 
nyugalom 2 6 . 




















özpn-vész, -víz 101. 








pást ely 178. 





petek 229, 328. 























/ ry 296. 
394-
ragyabimbó 329. 
















rokka 67, 321. 
román 513. 
™f 50. 








seb égés 557. 
.ry/ 99. 
seg illek 3 1. 
•ííT-I' 123, 180, 270. 
Siket-ér 100. 
sin, sing 50. 
skatula 68. 
skíz 68. 










keszeg 3, 368. 
S~arvass^ó 99. 
Száz}) alom 101. 
székely 98. 
szekund ál 69. 
széltében 486. 
s^ép 39 5. 
szerda 71. 






Szolimán (he lynév) J 
102. 
Szőkefalva 101. 
Sző ke-víz 100. 















tenta, tinta 118. 
tény 129. 
tenyészt 413, -/7/ nö-
vény 414, -Ő n. 
413, 465, 508. 
té/tö/z magát 72. 
tetüv- 27. 
töi'ő 492. 
té^sla 3 1 9 . 
tilt 27. 
///«/ (HB. ) 27. 





topa 279, 330, 468. 
tor pad 557. 
törj, / o r ^ törzset 119, 








tömpéi eg 177. 
töm" 406, 494. 
tör^r, törzsök 406, 
468, 493, 495. 




tó/tengés stb. 127. 
turó 77. 









Vadnak : sunt 28. 
•lYíoy 539. 
vagyon: est 28. 
vaklandos 3 1. 




vanal, -at 310. 
vándor 320. 
vanília 120. 




ver hőd ik, verhildik 29 
•i!^ veszekedik 396. 







vitéz~el, vitéZ~h -kedik 
70. 
vízhatlan 169. 












Zsoltár 349 , 4 5 6 . 
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a) Dráva-mellék: 528. 
b) Göcsej : 163, 213, 276, 
393, 448 ; (Alsó - Lendva 
vid.) 144; (Nagy-Lengyel) 
94, 139, 232, 33 2 ' 424-
c) Rába-köz: 276, 277, 519; 
(Bágyogh) 5 17, (Potyond) 
570." 
d) Baranya m . : 142; (Pécs) 
568 | Fehér in. : 44, 187 ; ! 
(Lovasberény) 192, (Per-
káta) 44, (Somlyó vidék) 
140, (Székes - Fehérvár) 
230, (Tordacs) 91, 186 | 
Győr 111.: 230,280 ; (Bőny) 
52 6, (Györ) 28o| Komárom 
m.: 91, 187 | Somogy m. : 
9 E 2 7^ , 479 ,568 ; (Kapos-
var) 568, (Tarany) 568 | 
Sopron m. : 230, 277, 329 ; 
(Csorna környéke) 277, 
(Horpács) 43 1, (Kapuvár 
vidéke) 277 | Szigetköz 
279 | T o l n á m . : 187, 567; 
(Madocsa)283,(Szekszárd) 1 
426, (Tápé ) 469 | Vas m . : 
90, 277, 281 ; (Janosháza) 
283,567, 568; (Őri-Sziget) 
5 18, (Simonyi) 44, (Szom-
bathely ; 5 67fVeszprém m. : 
90, 186, 276,280; (Gsékut) 
191, 229, 280, (Papa) 45, 
(Sikátor) 140, (Veszprém) 
568 | Zala m . : 44, 90, 276, 
281, 469, 568; (Balaton-
Füred) 283, (Bókaháza) 
336, 384, 570, (Dobronak) 
191, 333, (Pölöskefő) 43, l 
(Zala-Lövő) 276. j X 
D u n á n i 11 n e n : 
a) Csallóköz: 279, 280, 281, 
329 ; (Duna-Szerdahely) 
228. 
MUTATÓ. 
b) Esztergom m . : 330; (Esz-
tergom vid.) 280, 281, 
(Muzsla) 187 | Nyitra m . : 
170 | Pozsony m . : (Po-
zsony) 48. 
P a 1ó c z s á g : 90 | Bars m . : 
(Zeliz vid.) 287 | Borsod 
m. : 84 | Gömör m . : 44, 
91, 230, 277, 283, 567; 
(Rimaszombat) 279 | He-
ves m. : (Kengyel) 480 | 
Hont m.: (Ipolyságh kör-
nyéke) 470, 471, (Kernen-
cze) 517, (Páld) 575, (Szo-
kola) 2811 Nógrád m.: 568. 
D u n a - T i s z a-k ö z : Bács-Bod-
rog m. : (Baja) 230, 240, 
2 79 , 3 1 h 33°> (Újvidék) 
187 | Pest-Pilis-Solt-Kis-
K ú n m . : 91; (Alsó-Németi) 
187, (Bia, Baja vid.) 229, 
279, 280, (Czegléd) 329, 
(Kecskemét) 44, 229, 276, 
278, 279, 280, 283, 329, 
468, 568, (Kis -Kún-Fé l -
egyháza) 186, 228, 229, 
280, 380, 426, (Kis-Kún-
Halas) 230, 236; 284, 331, 
374, 383, 423, 429, 471, 
476, 516, 571, (Kis-Kún-
Laczháza) 91, (Kún-Szent-
Miklós) 229, (Nijgy-Körös) 
229,283, 4 6 8 , ( 0 - Kécske) 
280, (Rákos - Palota) 187, 
(Táp ió - Györgye) 283, 
(Tápió-Szele) 279, (Vácz) 
426, (Vadkert) 187, (Val-
kó) 44, (Virág-Pereg) 283 | 
Kis-Kunság: 280, 330. 
i s z á n i n n e n : Jász - Nagy-
Kún-Szolnok m . ; (Déva-
Ványa) 232, 330, (Kisúj-
szállás) 45, 471 (Kúnhe-
gyes)471,( Kún-Sz-Márton) 
44, (Na gy-Kún-Ka r czag) 
471, (Nagy-Kún-Madarás) 1 
471, 480 ; Nagy-Kunság 
a.69 | Zemplén m. : 576; 1 
(Deregnyö) 567, (Szűr- 1 
nyeg) 43' ^ o , 52'3-
i s z á n t u l : Arad m. : 281, 
4 7 1 ; (Fazekas - Yarsánd) 
470, (Szent - Leányfalva) 
470, (Zimánd-Újfalu) 471 | 
Békés 111.: 44, 277, 283 ; 
(Gyoma) 469 ,470 | Bihar 
m . : (Berettyó-Újfalu) 187, 
(Sarkad) 229, 230, 280, 
(Nagy-Szalonta) 283 | Csa-
nád m. : (Makó) 139, (Me-
zőkovácsháza) 470 | Cson-
grád m. : (Dorozsma) 229, 
233, 280, 281 | Hajdú m. : 
(Debreczen) 190, 280,469, 
(Hajdu-Szoboszló) 230,277, 
280, 381, 422, 427, 468, 
469> 474' 5 2 3 I Márm. m.: 
279, 280; (Visk) 91, 230, 
277 | Szabolcs m. : 277 | j 
Szatmár m. : 189, 230, 
277, 281, 329, 475 ; (Kö-
mörö) 90, 138, (Nagybá-
nya) 96, 143,234,237,328, 
329, 330, 382, 427, 475, 
524, 572 , (Patóháza) 
188, 189, 232, 284 ,425, 
(Szatmár - Németi) 190, 
277, 284, 328 j Szilágy m. : 
576; (Zilah) 44, 91, 286, 
333, 430 | Toron-tál m . : 
(Torda) 330 j Ugocsa m.: 
187; (Tamásváralja) 375. 
A l f ö l d : 95, 190, 478, 527 | 
Kunság: 525 | Tisza-vidék : 
277, 281. 
E r d é l y : 187. 
a) Székelység: 47, 276, 334 | 
Barczaság 519 | Három-
szék m.: (Kézdi-Vásárhely) 
239 | Maros-Torda m. : 
96, 186, 187 ; (Maros-Vá-
sárhely) 229, 280, (Szová-
ta) 138 | Torda-Aranyos 
m. : (Gerend) 470, (Ha-
rasztos) 470, 471 | Udvar-
hely m. : (Bardócz) 240, 
(F.-Sófalva) 138, (Olasz-
telek) 89, 283, 288, 566. 
b) Kis-Küküllö m . : 228, 281 ; 
(Csapó) 480, (Szökefalva) 
46, 473' 574 1 Kolozs 111. : 
(Szucsák) 187 | Szolnok-
Doboka m. : (Apanagyfalu) 
525,(Deézs)329,33o, (Do-
mokos) 42, 424. 
C s á n g ó s á g : 276 | Moldva : 
(Klézse) 42. 
